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Carta del Dr. Adolfo Ortiz de Zárate al Dr. Siró de Fez (14 Octubre 1941)
“ In order to clarify the terrestrial fauna of Spain, I say to you again that 
there is no altemative but to study, simultaneously with the shell, the genital 
apparatus of the species of each región ”
Letter from Dr. Adolfo Ortiz de Zárate to Dr. Siró de Fez (14 October 1941)
64 Pour éclaircir la faune terrestre de l’Espagne, je vous répéte encore, 
il n’y a pas d’autre moyen que d’étudier á la fois les coquilles et les 
appareils génitaux des espéces de chaqué région ”
Lettre du Dr. Adolfo Ortiz de Zárate au Dr. Siró de Fez (le 14 Octobre 1941)

RESUMEN
En esta memoria se presentan los resultados obtenidos en el estudio de los 
moluscos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana, a partir de la recopilación de 
datos bibliográficos, la revisión de muestras procedentes de diversos museos y 
colecciones privadas y de muestras recolectadas en las tres provincias valencianas.
En la revisión bibliográfica se han consultado más de 150 publicaciones que 
aportan información sobre el tema. En el apartado de Antecedentes se realiza un análisis 
del desarrollo histórico de las investigaciones sobre la malacología terrestre valenciana. 
Destacan, por el número de especies y de localidades citadas, las publicaciones de 
Hidalgo (1875-90), Fez (1944-61) y Gasull (1966-1981).
Se han revisado 1.787 muestras procedentes de las colecciones Boscá, Hidalgo, 
Gasull, Siró de Fez, Roselló y Ortiz de Zárate entre otras, con el fin de clarificar 
numerosas citas bibliográficas y se han recogido 910 muestras en diferentes ambientes 
del área de estudio.
Los resultados obtenidos permiten establecer que la malacofauna terrestre 
testácea valenciana está constituida por 109 especies, de las cuales 106 han sido 
comprobadas por el autor, considerándose probable la presencia de otras tres, citadas 
por diversos autores, que no han sido encontradas ahora; cuatro especies más 
corresponden a introducciones y nueve especies citadas previamente son eliminadas de la 
malacofauna terrestre valenciana.
Se da a conocer una nueva especie para la ciencia Trochoidea (Xerocrassa)
roblesi.
Finalmente se realiza un estudio biogeográfíco obteniendo una sectorización 
malacogeográfica basada en el análisis de similaridad biogeográfíco.
I
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THE TESTACEOUS TERRESTRIAL MOLLUSCS OF THE 
“COMUNIDAD VALENCIANA”
ABSTRACT
This thesis sets out the results obtainéd in the study of the testaceous terrestrial 
molluscs of the “Comunidad Valenciana” based on the compilation of bibliographical 
references, the revisión of specimens proceeding from different prívate collections and 
museums, and the taking of samples from across the three provinces of Valencia.
The bibliographic review consisted of the study of more than 150 publications 
providing information on the subject matter. An analysis was also made of the historical 
development of research into the Valencian terrestrial malacology. The publications that 
stand out for the number of species and locations named are those of Hidalgo (1875-90), 
Fez (1944-61) and Gasull (1966-81).
A revisión has been made of 1.787 samples from the collections of Boscá, 
Hidalgo, Gasull, Siró de Fez, Roselló, and Ortiz de Zárate among others with the aim of 
clarifying numerous bibliographic references, and 910 samples were collected from 
different parts of the study area.
The results obtainéd allow us to State that the testaceous terrestrial malacofauna 
of Valencia consists of 109 species, of which 106 have been confirmed by the author 
who can not rule out the possible presence of the three which have been named by other 
authors, but which were not encountered in this study. A fiirther four species correspond 
to introductions made, and nine previously named species have been excluded from the 
Valencian terrestrial malacofauna.
In the taxonomical part of this paper, the information obtainéd on each of the 106 
species found is presented in the following sections:
1.- Synonymy: Where these exist, the júnior synonyms of each species whose type 
locality is found in the “Vcomunidad Valenciana” are detailed.
2.- Bibliographic recompilation for the “Comunidad Valenciana”: The bibliographic 
references relating to the species in question are detailed in chronological order, giving 
year of publication, author(s), the ñame stated, locality and UTM 10x10 Km coordinates. 
We state whether the material was revised by the author (R), and whether the reference 
is original or corresponds to a previous reference (').
3.- Description and iconography: Given that most of the species are well-known, it has 
not been deemed necessary to provide a detailed description of them. In this case, we
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have limited ourselves to giving the most important bibliographic references which 
describe or present the shell (C), genitalia (G), radula (R) and jaw (M).
4.- Material studied: Details are given of the localities in which the author has collected 
the species together with the unpublished samples located in the collections revised. In 
each case, the sample number, the locality, collection date, UTM lx l Km coordinates, 
height above sea level, number of examples and type of habitat are given.
5.- Comments and discussion: some of the species are of special interest since they are 
either new for the science, little known before, or due to doubts as to their taxonomic 
status. Where this is the case, a wide discussion of the species has been made.
6 .- Geographical distribution and habitat: The general distribution of the species is 
outlined together with its detailed distribution in the Iberian Península, and the regions of 
the “Comunidad Valenciana” where it is found. For each species, a UTM 10x10 Km 
square map of the distribution has been drawn up. Additionally, by means of photographs 
and drawings, the shells of each are presented. For the majority of the species, the 
characteristics of the genital apparatus have been drawn.
Below we transíate the discussion of the most interesting species studied:
On the Carychium genus (p. 80):
The populations of the species of the genus Carychium O.F. Müller, 1774 from 
the “Comunidad Valenciana” have been assigned to C. mínimum O.F. Müller, 1774, due 
to a mistaken interpretation of the extemal morphology of the shell without taking into 
acount the characterisitcs of the parietal fold.
The parietal fold in C. tridentatum (Risso, 1826) varíes greatly according to the 
bibliographic references, and is clearly different to that of C. mínimum which is more 
consistent. Watson & Verdcourt (1952), Berger (1963) and Bank & Gittenberger (1985) 
show figures of C. tridentatum which present parietal folds coinciding with those tat we 
have found. We also wish to point out that the height/diameter relation is not so 
important as some authors had suggested, with the presence of examples both elongated 
and also lower and more rounded in C. tridentatum with a similar appearance to C. 
mínimum.
The examples studied have a parietal fold with a morphology varying between a 
single wing-shaped expansión, and a more winding and twisted form. This was observed 
by Waldén (in Gasull, 1975, 1979) in the Valencian and Balearic examples sent by Gasull 
in which he indicated that they presented a fold with a similar morphology to C. 
tridentatum although the size resembled more that of C. mínimum. Waldén (in Gasull, 
1975, 1979) suggests the need for a revisión of this genus in Spain to clarify the 
problems. The author is aware that Dr. Gittenberger is proposing the undertaking of this 
project (Bank & Gittenberger, 1985).
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Castillejo et al. (1987) provide some data about the protoconch of C. 
tridentatum. This species has less convex whorls than C. mínimum, and a quarter of a 
whorl less. On the surface of the protoconch. are radial spiral striations which are more 
evident in the upper part.
In our samples, we have observed that the protoconch presents a dotted 
decoration which can sometimes form lines. In the teloconch, on the second whorl, there 
are points where the ribs are not well formed, and in the penultimate whorl can be seen 
ribs decorated by depressions which can vary from population to population. In the 
examples from Toulouse (France) these points are greater in number, whereas in the 
populations from Alicante they are lesser.
One sample of C. mínimum N° 42a (píate V, fígs. 7-11) was found in the Siró de 
Fez collection (MMAV) captured by Boscá in the "invernadero de heléchos del Jardin 
Botánico de Valencia". In our opinión, this is an introduced species, the conchological 
characteristics, particularly the shape of the parietal fold of the columella, coincide with 
the description and figures that Lozek (1964) and Gittenberger et al. (1984) assign to C. 
mínimum.
Cochlicopa lubrica/lubricella (p. 93):
We agree with the most generalized opinión as to the taxonomical status of this 
species, and consider C. lubrica (O. F. Müller, 1774) to be a different species from C. 
lubricella (Porro, 1838) (Quick, 1954; Kemey et al., 1983; Gittenberger, 1983; Gómez 
1988). We consider C. lubrica as those examples that are more than 2.5 mm wide. The 
normal máximum width for C. lubricella is 2.3 mm, where an example enters into this 
range of variability, we also take into consideration the general shape of the shell, which 
is more conical in C. lubrica, and stretched in C. lubricella, as well as the degree of 
convexivity of the whorls, which are more convex in C. lubrica (Gómez, 1988).
Currently no characteristics of the genitalia are known that might distinguish 
between the two species (Gómez, 1988).
Gittenberger (1983) assigns the examples collected in the “Comunidad 
Valenciana” to Cochlicopa lubricella, based on the data published by Gasull (1975, 
1981). Following the revisión of part of these samples, we have seen that the 
measurements of the shell diameter were taken incorrectly by Gasull. Sample 84-7026 
(MZB) "Navajas. Fuente de la Peña" consists of eight adult examples between 2.35 and 
2.6 mm0. Sample 84-7028 "Viver. Fuente San Miguel" offers an example of 2.5 mm0. 
Sample 84-7029 "Caudiel" contains a juvenile example of 2.3 mm0.
These measurements clearly differ from those of Gasull (1981) who reports a 
diameter of 2.2 mm, and thus the samples should be ascribed to Cochlicopa lubrica. 
Gittenberger (in lit 10/07/96) agrees with our opinión.
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The sample of the coll. Azpeitia (15.05/23539, MNCNM) consists of eight 
examples, one of which has a diameter of 2.35 mm, whilst the rest are superior to 2.5 
mm.
The author has not found any population in the “Comunidad Valenciana” which 
could be ascribed to C. lubricella for which reason this species should be eliminated 
from the catalogue of terrestrial molluscs of the Community in accordance with the 
available data.
Chondrina arigonis (Rossmásssler, 1859) (p. 114).
Haas (1929) considers it to be a subspecies of C. avenacea, whilst Gittenberger 
(1973) initially situated it as a subspecies of Chondrina farinesii. Later, in 1974, he 
modifíed his opinión and raised it to species status, following the study of numerous 
material, and not finding transition forms between farinessi and arigonis, even in places 
where they live together (Gittenberger in Gasull, 1975).
Other authors, such as the majority of those reflected in the bibliographic 
recompilation, have considered it to be a species in itself.
Altimira (1961) describes Chondrina (s. s.) dertosenis microstoma in the 
province of Tarragona that Gittenberger (1973) considers a synonym of C. arigonis. The 
same is true of a sample from the locality of "Traiguera" de la coll. Altimira is 
considered by this author to be C. arigonis.
Gasull (1981) says that Gittenberger based his opinión on a single shell in order 
to assign the sample from "Traiguera-La Cénia" and questions his species determination. 
Nevertheless, this same author considers that it also lives in the locality of "Montsiá" in 
Tarragona.
Two samples with a good number of examples have been studied taken from this 
area in the north of the province of Castellón, between Traiguera and La Cénia, and they 
have been asigned to C. farinesii farinesii. Given that C. arigonis was only known from 
this región of the province, and that following the samplings made here, it was not found 
again, this author considers that this species should be eliminated from the catalogue of 
species found in Castellón, and at the same time its presence in Tarragona, very distant 
from its main area of distribution, should be confirmed.
Sphincterochila candidissima /  Sphincterochila baetica: (p. 364)
If the anatomical characteristics of the genitalia are a great key to the 
differentiation of the two species of the Sphincterochila genus present in the 
“Comunidad Valenciana”, the conchological characteristics have proved to be 
determining in the distinction of many samples made up only of shells.
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The decoration of the shell of S. ccmdidissima is composed of fine colabrals 
whorls, although in some shells we have seen a decoration consisting of dotted 
depressions in the lower spirals, disappearing in the upper ones. In S. baetica, the former 
type of decoration is not observable, and the depressions continué for the fiill length of 
the spiral, enabling an easy recognition of empty shells of both species.
Trochoidea (Xerocrassa) Uopisi Gasull, 1981 (p. 437)
In 1981 Gasull described a new species, Trochoidea (Xerocrassa) Uopisi which 
he considered to be endemic to the mountain mass of Penyagolosa (Castellón). He based 
this on the shell morphology and on the anatomical studies carried out by Dr. 
Gittenberger in Gasull (1981) on specimens dehydrated and softened with phosphate, 
allowing the author to assign this species to the genera of Trochoidea Brown, 1827.
The samples collected in this area in the process of preparation of this doctoral 
thesis, after anatomic and conchological study have, however, shown the presence of 
only two species: Trochoidea (Xerocrassa) geyeri (Soós, 1926) and Candidula 
camporroblensis (Fez, 1944).
The conchological characteristics employed by Gasull (1981) when giving the 
nominal description of Trochoidea (Xerocrassa) llopisi: "Concha pequeña, sólida, poco 
globosa, espira poco elevada, 5 3/4 a 6 vueltas de espira,..., costulación fina muy 
regular, bien marcada, boca redondeada, oblicua, labio cortante, con un reborde
interior. Color blanquecino, generalmente con una línea castaña en el lado extremo
de la última vuelta " apart from some small details, can be conceptually superimposed on 
those indicated by Soós (1926) for the nominal description of Trochoidea (Xerocrassa) 
geyeri.
To avoid confusión, and to clarify the taxonomical status of T. (X.) Uopisi, the 
Series Type of the coll. Gasull (MZB) has been revised, at the same time as designating a 
lectotype for this species, something lacking until now. The type material is composed of 
two glass containers labelled as "Xeroplexa llopisi".
The first of the containers has been catalogued by the MZB with number 84- 
7284. On the label written by Gasull, is read: "Xeroplexa llopisi Gas. Peñagolosa, peak 
1800 m, 25/6/46".
The number 5 appears in red, coinciding with the number of examples contained. 
In printed letters it says "Gasull leg., Castellón.
The five shells are three adult and two juvenile, and are of the same species. The 
largest of the adult shells measures 7.5 mm in diameter and 4 mm in height. The opening 
measures 2.7 mm high and 2.5 mm wide. The comparison of the shells of individuáis 
anatomically determined by ourselves with those shells in this container allows us to 
assign this material to the species T. (X.) geyeri.
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The second container, with the catalogue number MZB 84-7285, bears a label 
written by Gasull with the inscription "Xeroplexa llopisi Gas., 6/12/75, San Juan de 
Peñagolosa". The red number "76" would seem to refer to the original number of 
examples contained. In print appears "Gasull leg., Castellón".
Currently, the container holds fifty-three shells, ten corresponding to adults and 
the rest to juveniles.
As opposed to the homogeneity of the specimens fforn the first container, the 
second is composed of a mixture of individuáis from species of two different genera. 
Concentrating on the adult examples, which are the easiest to identify, the conchological 
characteristics of six of them suggest that they are of the Trochoidea genus, and the 
remaining four could be included in that of Candidula.
The comparison of the shells of individuáis anatomically determined by ourselves 
with specimens of the Trochoidea genus, have allowed us to assign the first six examples 
to the species T. (X.) geyeri.
In his original description, Gasull (1981) does not designate a holotype. We have 
identifíed the example displaying the same characteristics as that which appears in the 
nominal photograph (Gasull, 1981, p. 96, fig.2). In accordance with articles 74a and 74c 
of the International Code of Zoological Nomenclature (I.C.Z.N., 1985), we have typified 
this specimen as the lectotype of Trochoidea (X.) llopisi with the area of procedence, 
"San Juan de Peñagolosa" as typical restricted locality. Nevertheless, the dimensions of 
the named lectotype (6.2 mm diameter, 3.8 mm height) do not coincide with those stated 
by the author (7 X 4.3 mm) probably beacause a different specimen was photographed to 
the one measured.
The lectotype has been separated and labelled with the reference 84-7285A.
The other fíve adult examples found in the type location, and belonging to the 
same species as the lectotype have been placed into a sepárate tube and labelled 84- 
7285B; in agreeement with I.C.Z,N. art. 73b, these examples are the paralectotypes.
The third group, labelled 84-7285C, is formed of four adult examples, and one 
juvenile. According to our comparisons with the anatomically studied material, these 
specimens belong to C. camporrohlensis.
From the same container, the last group is formed by forty-three juvenile 
examples of diffícult specifíc assignation. Due to the conchological characteristics, they 
seem to belong to T. (X.) geyeri and C. camporrohlensis. They have been given the label 
84-7285D.
Consequently, the study of the material which Gasull (1981) used to describe the 
species T. (X.) llopisi, together with the revisión of the material collected posteriorly in 
the typical area, suggest that the specifíc nomination is based on a mixture of shells of
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two different species: C. camporrohlensis (Fez, 1944), and T. (X.) geyeri (Soós, 1926). 
The choice of the example shown by Gasull (1981, p. 96, fig.2) as the lectotype of T. 
(X.) llopisi, which we have rephotographed (Píate XXI, Figs 1, 2, & 3) as well as the 
measurements given by Gasull (Opus cit.) for the lectotype, are within the range of T. 
(X.) geyeri. The aforementioned data suggest to us that this species should be included in 
the synonym of T. (X.) geyeri, of which we consider it to be a júnior synonym.
The example collected by Bech (1986) should be revised in order to verify if it is 
T. (X.) geyeri or C. camporrohlensis. We have revised the examples assigned to T. (X.) 
llopisi by García-Flor & Robles (1990) and can affirm that in reality they are C. 
camporrohlensis.
Trochoidea ripacurcica (Bofíll, 1886) (p. 463)
Bofill (1886) described Helix ripacurcica from "Escalas de Sopeira" (Huesca). 
Bofíll (1890) later defined the new species Helix Montsiciana from "El Portell de 
Montsech" (Lérida). Haas (1929) indicates that montsiciana & ripacurcica Aparecen ser 
formas muy relacionadas y  se reemplazan en sus respectivas áreas de dispersión1'.
Xeroplexa ripacurcica ordesae was described by Altimira and Gittenberger in 
Altimira (1970a) from the "Parque Nacional de Ordesa".
More recently, Faci (1991), Puente & Prieto (1992a, 1992b) and Puente (1994) 
consider the taxa montsiciana & ordesae to be júnior synonyms of ripacurcica, and 
point out the wide conchological variability demonstrated by this species. According to 
Faci (1991), the morphology of the shell of T. ripacurcica depends on the altitude, the 
exposure to the sun, the vegetational coverage, and the type of substrate of the habitat.
Our examples display genitalia typical of Trochoidea (Xerocrassa) but do not 
coincide with those of any other of the nine species present in the “Comunidad 
Valenciana”. Nevertheless, Xeroplexa ripacurcica ordesae (in Altimira, 1970a, fig. 1) 
and Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica (in Faci, 1991, pp. 574 & 575, and in Puente, 
1994, Plates 27 & 28) display similar genitalia for which reason we refer our material to 
this species.
The species named have an area of dispersión very distant from the “Comunidad 
Valenciana”, and we know of no more recent reports than those of Puente (1994) in the 
province of Lérida, for which reason our discovery js of great interest.
Additionally, on study, together with Dr. Gittenberger, of part of the Altimira 
collection in the National Museum of Natural History in Holland, we have seen some 
samples conchologically similar to the Valencian examples. These samples were referred 
to the taxon Xeroplexa arturi (Haas, 1924) and considered by Puente (1994) to be either 
T. pallaresica and/or H. madritensis, and whose typical localities stated by Haas (1924) 
are "Monte Caro" (BF72), "Serra de la Mola de Tortosa" (BF72) and "Creu de Santos 
en Serra de Cardó" (BF73). These localities in the south of the province of Tarragona
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are much closer to our locality.
Some malacologists, amongst them Bofíll, author of the taxa ripacurcica and 
montsiciana, have reported some taxa in this area of Tarragona which Puente (1994) 
also considered to be either T. pallaresica and/or H. madritensis.
Bofíll (1917) reports H. (Campylaea) oreina (Fagot, 1888) from "Monte Caro, 
Tortosa" and Bofíll & Haas (1919) report Helix (Candidula) striata subspecies (H. 
oreina Fag.) from "Monte Caro".
Additionally, some malacologists, contemporaries of Haas author of the taxon 
arturi, such as Aguilar-Amat & Bofíll collect and publish, sometimes with him, samples 
from the same area, assigning some of them to Helix Barcinensis, to H. (Candidula) 
striata subspecies, to Candidula gigaxii arturi, or to Helicella (Helicopsis) gigaxii 
arturi.
Some of these samples, deposited in the MZB, have been revised, and others are 
unknown and are reported for the first time:
81-4583 (1 shell), “Plá de Cabra”. Col.A-A. 23.X.19. “Candidula gigaxii arturi 
Haas”. Unpublished.
81-4609 (8  shells). “Cofrentes”. Col. A-A. (1928). “Hel. barcinensis arturi 
Haas”. Aguilar-Amat (1928).
81-4610. (3 shells). “de fonts Caldetas a Mondil” 25.X.19. uCand. gigaxii arturi 
Haas?”. Unpublished.
81-4611. (1 shell). “La rápita, barrac font bruga”. 17.V.21. Helix (Helicopsis) 
gigaxii arturi Haas”. Bofíll (1924).
81-4612 (1 shell). “Tortosa. Sierra de Cardó”. Agost. 1882. Helix Barcinensis. 
Bofíll (1890).
Following their revisión, all of these samples have been reassigned to Helicella 
madritensis (Rambur, 1868).
On the other hand, Altimira (1961, 1963) publishes three samples as Xeroplexa 
arturi "From el Mascá to la Mola de Caro" (BF72), "La Cénia" (BF70), and "Puerto de 
Beceite" (BF72). Several samples of the Altimira collection, deposited in the NNHM in 
Leiden, assigned to X. arturi, have been revised, and found to coincide with the 
conchological and anatomic characteristics of T. ripacurcica. The genital study was 
performed on some "mummies" extracted from the inside of some of the examples. One 
such example comes from the locality "Mola de Cat’ (Cueva Cambra) El Caro" (BF72) 
in the province of Tarragona, and another from "Beceite. El Parrizal” (BF62) in the 
province of Teruel; both are assigned by Altimira to Xeroplexa arturi which he raises to 
species range, signalling that C. gigaxii does not live in Catalonia.
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In addition, a sample from the same collection from the locality of "Berga 
(Barcelona)” has been revised and assigned to T. ripacurcica owing to the conchological 
similarity of the shells to those of the previous samples.
All of these samples, compared with the paratypes of Xeroplexa ripacurcica 
ordesae, NNHM in Leiden, and with our examples from "Fredes" allow us to reassign 
the taxon Xeroplexa arturi sensu Altimira (1961, 1963) to Trochoidea (Xerocrassa) 
ripacurcica (Bofill, 1886) with all of the samples from this collection requiring 
examination in order to achieve a correct reclassification, something that we are doing 
together with Dr. Gittenberger. Bearing in mind all the above, and the degree of 
confusión existing with Helicopsis gigaxii arturi Haas, 1924, we recommend a revisión 
of the samples from the Haas collection so as to correctly interpret this species, 
something we hope to do shortly.
Trochoidea (Xerocrassa) salvanae (Fagot, 1886) (p. 473)
After Gittenberger's study (1993b) in which he considers Helicella barcinensis to 
be a synonym of Helicella madritensis (see this species), the problem is posed of how to 
clarify the taxonomic position of Trochoidea barcinensis sensu Soós (1926) [non 
Helicella barcinensis (Bourguignat, 1868)]. Gittenberger (1993b) provides a wide list of 
specifíc ñames which could be assigned to this complex.
Puente (1994) provisionally chose to denominate T. barcinensis sensu Soós 
(1926) the first ñame on Gittenberger's list (1993b), that corresponds to Trochoidea 
(Xerocrassa) pallaresica (Fagot, 1886) although he does State that "esta elección es 
provisional y  motivada por la necesidad de una denominación para este material hasta 
ahora reconocido como T. barcinensis, que inequívocamente corresponde al descrito 
por Soós (1926), es decir, con anatomía de Trochoidea y  no de Helicelld\
Nevertheless, the study of a cotype of H. pallaresica Fagot, 1886, (N°m 81-4632 
"Pobla-Tremp") which can be found deposited in the Barcelona Zoological Museum, and 
fígured in Bofill & Haas (1920b, Píate II, figs. 13-18) which we have carried out 
together with Dr. Gittenberger in the Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden 
(Holland) has led us to consider, on the basis of the conchological characteristics, that H. 
pallaresica is a júnior synonym of Helicella madritensis (under preparation).
Due to the above, we propose provisionally the following ñame on Gittenberger's 
list (1993b) (H. salvanae Fagot, 1886, locus typicus; "Espinelvas") to desígnate 
Trochoidea barcinensis sensu Soós (1926) (non H. barcinensis, Bourguignat, 1868).
The provisional character of our assignation is due to problems which have arisen 
with the identity of H. salvanae Fagot. In fact, on revising a sample from the Chia 
collection (81-4669, MZB) comprising of two shells, we observed two labels. The older 
indicates "1790. H. Salvañae, Fagot", while the other says: "Cand. gigaxii barcinesis Bgt. 
Espinelvas. col. Chia, n° 1790".
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This sample was published by Chia (1916, p. 21) and, in our opinión, should be 
assigned to Helicella madritensis (Rambur, 1868).
Since these samples proceed from the locus typicus of H. Salvanae, we consider 
a revisión of the type sample of this species from the Fagot collection to be essential in 
order to definitively establish whether it corresponds to the species that Soós (1926) 
designated as Trochoidea barcinensis, or if, to the contrary, the correspondance is also 
to H. madritensis with which Soós' taxa should also be reassigned.
Suboestophora kuiperi (Gasull, 1966) (p. 493)
Gasull, in 1966, desribed a new species for Valencian fauna, Suboestophora 
kuiperi whose typical locality is "...macizo de Cultera. Castillo. Peñascos sobre la 
cantera al S..."
The only data given by Gasull are those referring to the shell, since he found no 
living examples. According to this author, Suboestophora kuiperi is similar to 
Suboestophora boscae, although with certain morphological differences, such as: number 
of whorls, ribbing, and shape of the mouth as well as the size.
Following a large number of samplings in the typical locality, carried out over the 
past few years, this author has encountered a live adult example, which has allowed us to 
report for the first time the genitalia of this species. This genitalia has been compared 
with that of S. boscae in order to clarify its taxonomic status, given that the latter species 
displays a similar geographical distribution to S. kuiperi.
The differences in the shell of the two species indicated by Gasull (1966b), the 
number of whorls, width of the umbilicus, size, ribbing ..., become minimal when 
compared with the range of variability, which is fairly wide (table p. 498).
S. kuiperi presents genitalia of a similar morphology to that S. boscae, and with 
measurements that enter into its range of variability. Due totthe small size of the adult 
examined, it is logical that the data for the genitalia should fall within the lower part of 
tha range (table p. 498).
For all of the above reasons, we consider S. kuiperi to be a júnior synonym of S.
boscae.
Helicella madritensis (Rambur, 1868) (p. 541)
The taxonomical status o í Helicella madritensis and of other elated species is 
very complicated, and only recently, especially starting with the studies of Aparicio 
(1986b), Faci (1991), Gittenberger (1993b), Puente (1994) and Gittenberger, Martínez- 
Ortí, and Puente (under preparation), has it begun to be clarifíed. A great part of the 
confusión is due, on the one hand, to the description of a variety of species that currently
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are considered to be synonyms of H. madritensis; on the other hand, the mistaken 
interpretaron of Soós (1926) of one of these synonyms, Helix barcinensis Bourguignat, 
1868; and finally we should point out that the anatomic characterization of H. 
madritensis, performed by Ortiz de Zárate (1950) occcurred very late, and thus made a 
correct identifícation difficult for a long time. Until that time, the only conchological 
characterization in existence, apart from the original, was that of Fez (1944) on whose 
material Ortiz de Zárate based his study of the anatomy (1950) as has been indicated by 
Puente (1994).
In the time between the description, 1868, and its rediscovery in 1944 and 1950, 
two new species were described, Helix barcinensis Bourguignat, 1868, and Helicella 
(Xerotricha) parabarcinensis Ortiz de Zárate, 1946.
For his part, Soós (1926) describes the anatomy of a species which he identifies 
conchologically as H. barcinensis. The characteristics of the genitalia, especially the 
existence of two small rudimentary sacs, without intemal dart, led Soós to include this 
species in the genus Trochoidea Brown, 1829, establishing the new combination 
Trochoidea barcinensis.
Ortiz de Zárate (1946) studied the anatomies of examples from "Monistrol de 
Montserrat (Barcelona)" that he had identified conchologically as Trochoidea 
barcinensis. As they presented two sacs with one intemal dart each, he included them in 
the genus Helicella Férussac, 1821 and considered that this was a new species which he 
denominated Helicella parabarcinensis Ortiz de Zárate, 1946.
Ortiz de Zárate (1950), was the first to describe the genitalia of Helicella 
madritensis (Rambur, 1868) based on examples collected in Camporrobles (Valencia) by 
Fez, (1944), as has been indicated, and he included H. parabarcinensis and H. 
madritensis in the subgenus Castellana, characterized by its "... concha pequeña o de 
mediano tamaño, no vellosa, con callosidad interior del peristoma, desde subdeprimida 
a globulosa..."
According to this author, two anatomical characters differentiate the two taxa: 1) 
the relation between the greater length of the whole of the male part, and of the sacs (less 
than 1.5 in parabarcinensis, greater than 2 in madritensis and 2) the relation between the 
length of the conduct of the spermathec, and that of the spermatec (less than 1 in 
parabarcinensis, greater than or equal to 2  in madritensis).
Aparicio (1986b) considers that Helicella parabarcinensis and Helicella 
madritensis, following their conchological and anatomical comparison, display great 
similarities and are closely related. Faci (1991), after study of the genitalia of H. 
madritensis and H. parabarcinensis from his own collections, and following comparison 
with the data of Ortiz de Zárate (1950), Manga (1983), and Aparicio (1986b), suggests 
that they may be synonyms.
We should point out additionally that according to the bibliographic data, the 
distribution areas of H. madritensis and H. parabarcinensis are complementary.
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Gittenberger (1993b) confírms that the anatomy of the type material of T. 
barcinensis corresponds to the genus Helicella Férussac, 1821, and not to Trochoidea, 
Brown 1829, and also considers that Helicella (Xerotricha) parabarcinensis Ortiz de 
Zárate, 1946 is a júnior synonym o í Helicella barcinensis (Bourguignat, 1868). Apart 
from this, Gittenberger (1993b) demonstrates that Helicella barcinensis is a júnior 
synonym of H. madritensis. Until this moment, H. barcinensis had been included in the 
genus Trochoidea following the work of Soós (1926), with this taxa, Trochoidea 
barcinensis sensu Soós (1926) needing a redomination (see T. salvanae).
Puente (1994) studied material of H. madritensis from a number of Spanish 
provinces, and noted a wide variability, both conchological and anatomical, confirming 
the observations of Faci (1991) and of Martínez-Ortí (pers. com.). Additionally, he 
reassigned T. barcinensis sensu Soós (1926) to T. pallaresica (Fagot in Salvañá, (1886), 
following on from Gittenberger (1993b). Nevertheless, the study of a cotype of T. 
pallaresica deposited in the Bofill collection in the MZB. N° m 81-4632, (1 shell = 10.5 
mm0; 7.45 mmh) from the P. Fagot collection with locality "Pobla-Tremp", figured by 
Bofill and Haas (1920b Píate 2, figs. 13-15) leads us to include this taxa in the synonymy 
of H. madritensis. This fact suggests that the ñame of the taxa that should be used for T. 
barcinensis sensu Soós (1926) should be the next on the list given by Gittenberger 
(1993b), that is to say salvanae [see Trochoidea (Xerocrassa) salvanae].
A new species for Science is reported: Trochoidea (Xerocrassa) roblesi.
Finally a biogeographic study is carried out to obtain a malacogeographic 
separation based on the analysis of biogeographic similarity.
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LES MOLLUSQUES TERRESTRES TESTACÉS DE LA 
“COMUNIDAD VALENCIANA”
RÉSUMÉ
Dans cette mémoire nous présentons les résultats obtenus dans l’étude des 
mollusques terrestres testacés de la “Comunidad Valenciana”, á partir du recueil des 
données bibliographiques, la revisión des échantillons originaires de divers musées et des 
collections privées et des échantillons récoltés par l’auteur dans les trois provinces 
valenciennes.
Dans la révision bibliographique, nous avons consulté plus de 150 publications 
qui apportent des informations concemant le sujet. Dans la section des Antécedents nous 
réalisons une analyse du développement historique des recherches sur la malacologie 
terrestre valencienne. Ressortent, par le nombre des espéces et des localitées nommées, 
les publications de Hidalgo (1875-90), Fez (1944-61) et Gasull (1966-1981).
Nous avons révisé 1.787 échantillons provenant des collections de Boscá, 
Hidalgo, Gasull, Siró de Fez, Roselló et Ortiz de Zárate parmi d’autres, avec le but 
d’éclaircir de nombreuses réferences bibliographiques et 910 échantillons de différentes 
habitats de Taire d’étude ont été recueillis.
Les résultats obtenus permettent d’établir que la malacofaune terrestre testacée 
valencienne est constituée par 109 espéces, desquelles 106 ont été verifiées par Tauteur, 
en considerant probable la présence d’autres trois espéces, déja citées par divers auteurs, 
qui n’ont pas été trouvées maintenant, quatres autres espéces correspondent á des 
introductions et neuf espéces citées au préalable sont éliminées de la malacofaune 
terrestre valencienne.
Dans la partie taxonomique de cette mémoire nous détaillons T information 
acquise sur chacun des 106 espéces trouvées. L’information est structurée dans les 
suivantes sections:
1.- Synonymie: Nous détaillons, quand elles existent, les synonymies postérieures de 
chaqué espéce dont la localité type se trouve dans le territoire de la “Comunidad 
Valenciana”.
2.- Résumé bibliographique pour la “Comunidad Valenciana”. On détaille, ordonnées 
chronologiquement, les références bibliographiques relatives á Tespéce en question, avec 
Tindication de Tannée de publication, Tauteur(s), le nom avec lequel a été citée, les 
localités et les coordonnées UTM 10x10 Km. On precise si le matériel a été revisé par 
Tauteur (R) et si la référence est originale ou bien correspond á la répétition d’une
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référence préalable.
3.- Description et iconographie. Etant donné que la plupart des espéces sont bien 
connues, nous avons consideré qu’il n’est pas nécessaire faire une description détaillée de 
ces demiéres. Dans ce cas nous nous limitons á indiquer les références bibliographiques 
les plus importantes dans lesquelles on décrit et/ou on figure leur coquille (C), leur 
genitalie (G), leur radule (R) et leur máchoire (M).
4.- Matériel étudié. Nous détaillons les localités dans lesquelles a été recoltée 1’espéce 
par Tauteur et les échantillons inédits localisés dans les colections révisées. Pour 
chaqu’une nous indiquons le nombre d’échantillons, la région, la date de récolte, les 
coordonnées UTM lx l Km, l’hauteur sur le niveau de la mer, le nombre d’exemplaires et 
le type d’habitat.
5.- Commentaires et discusión. Quelques espéces presentent un intérét espécial pour étre 
nouvelles pour la Science, étre peu connues ou pour exister des doutes sur son status 
taxonomique. Dans ce cas a été realisé une large discusión de 1*espéce.
6 .- Distribution géographique et habitat. Nous indiquons la distribution générale de 
1*espéce, sa distribution de détail dans la Peninsule Iberique et les régions de la 
“Comunidad Valenciana” ou elle apparait, ainsi comme les habitats dans ou elle a été 
recueillie. Pour chaqué espéce nous avons élaboré une carte de distribution avec des 
quadrillages UTM de 10x10 Km. En outre, nous représentons á travers des dessins et des 
photographies, leurs coquilles. Nous avons dessiné les caractéristiques de l’appareil 
genital de la majeure partie des espéces.
Nous avons traduit ensuite la discusión des espéces les plus intéressantes:
Sur le genre Carychium (p. 80):
Les populations des espéces du genre Carychium O. F. Müller, 1774 de la 
“Comunidad Valenciana” ont été assignées á C. mínimum O. F. Müller, 1774 á cause 
d’une erreur d’interprétation de la morphologie externe de la coquille de cette espéce, 
sans teñir en compte, en général, les caractéristiques du pli parietal de la columelle.
Le pli parietal en C. tridentatum (Risso, 1826) est trés variable selon les données 
bibliographiques, et sans doute different de celui qui présente C. mínimum, qui est plus 
constant. Watson et Verdcourt (1952), Berger (1963) et Bank et Gittenberger (1985) 
montrent des figures de C. tridentatum qui présentent des plis parietales qui coíncident 
avec la morphologie de ceux que nous avons trouvés.
Notons aussi que la relation hauteur/diamétre n’a pas l’importance que quelques 
auteurs lui donnaient, existant des exemplaires trés stylisés et autres plus bas et trapus 
dans C. tridentatum d’aspect similaire á celui de C. mínimum.
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Les exemplaires étudiés présentent un pli parietal dont sa morphologie varié dés 
une seule expantion ailée jusqu’une forme plus sinueuse et tordue. C’est ce que a observé 
Waldén (dans Gasull, 1975, 1979) dans les exemplaires valenciens et baléares envoyés 
par Gasull, puisqu’il lui a indiqué qu’ils présentaient un pli parietal de morphologie 
similaire á C. trideníatum, méme si sa taille lui rapprochait plus á C. mínimum. Waldén 
(dans Gasull, 1975, 1979) considere qu’il est nécessaire une révision du genre en 
Espagne pour solutionner ces problémes. L’auteur peut constater que le Dr. Gittenberger 
a l’intention de réaliser ce projet (Bank et Gittenberger, 1985).
Castillejo et al. (1987) publienf des données sur la coquille embryonnaire de C. 
trideníatum. Cette espéce a les tours de spire moins concaves que C. mínimum et un 
quart de spire de moins. Dans la surface de la coquille embryonnaire ils observent des 
stries radiales et spirales, qui sont plus évidentes dans la marge supérieure.
Dans nos exemplaires, nous avons observé que la coquille embryonnaire présente 
une omamentation pointiforme qui peut arriver á conformer des lignes. Dans le second 
tour de la coquille se présentent des points sans que les cotes soient bien formées et dans 
l’avant demier tour se présentent des cotes omamentées par depressions, méme si elles 
peuvent étre trés variables selon la population. Dans les exemplaires de Toulouse 
(France) on observe une majeure quantité de ces points, alors que dans ceux de Alicante 
elle est plus réduite.
On a trouvé un échantillon de C. mínimum N° 42a (lam. V, Figs. 7-11) dans la 
collection Siró de Fez (MMAV), récolté par Boscá dans le “invernadero de heléchos del 
Jardín Botánico de Valencia”. Dans notre opinión il s’agit d*une espéce introduite. Les 
caractéristiques conquiologiques, principalement la forme du pli parietal de la columelle, 
coincide avec la description et les figures que Lozek (1964) et Gittenberger et al. (1984) 
assignent á C. mínimum.
Cochlicopa lubrica/lubricella (p. 93):
Nous suivons 1’ opinión la plus généralisée sur le status taxonomique de cette 
espéce, et nous considérons á C. lubrica (O. F. Müller, 1774) comme espéce différente 
de C. lubricella (Porro, 1838) (Quick, 1954; Kemey et al., 1983; Gittenberger, 1983; 
Gómez 1988). Nous considérons C. lubrica ces exemplaires-ci qui dépassent en largeur 
les 2,5 mm. La largeur máximale générale pour C. lubricella est de 2,3 mm. Dans le cas 
ou quelque exemplaire se situé dans ce rang de variabilité nous observons aussi la forme 
générale de la coquille, qui est plus conique dans C. lubrica et plus fusiforme en C. 
lubricella, ainsi comme le taux de convexité des tours de spire, qui se présentent plus 
convexes dans C. lubrica (Gómez, 1988).
Actuellement nous ne connaissons aucune caracteristique de la genitalie qui 
puisse distinguer entre les deux espéces (Gómez, 1988).
Gittenberger (1983) assigne a C. lubricella les exemplaires récoltés á la 
“Comunidad Valenciana”, en se fondant sur les données publiées par Gasull (1975,
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1981). Aprés la révision d’une partie de ces échantillons, nous avons observé que les 
mesures du diamétre de la coquille ont été mal faites par Gasull. L’échantillon 84-7026 
(MZB) “Navajas. Fuente de la Peña”, présente huit exemplaires adultes entre 2,35 et 2,6 
mm0. L’échantillon 84-7027 “Arañuel” présente deux exemplaires adultes entre 2,4 et 
2,55 mm0. L’échantillon 84-7028 “Viver. Fuente San Miguel” présente un exemplaire 
de 2,5 mm0. L’échantillon 84-7029 “ Caudiel” présente un exemplaire juvénile avec 2,3 
mm0 .
Ces données de mésure different clairement de celles qui sont indiquées par 
Gasull (1981), qui indique un diamétre de 2,2 mm, et par conséquent les exemplaires 
doivent étre assignés á Cochlicopa lubrica. Gittenberger (in litt. 10.07.96) est d’accord 
avec notre opinión.
L’auteur n’a pas trouvé aucune population dans la “Comunidad Valenciana” qui 
puisse étre assignée á C. lubricella, d’oú l’élimination de l’espéce, en accord avec les 
données disponibles du catalogue des mollusques terrestres de cette région.
Chondrina arigonis (Rossmasssler, 1859) (p. 114).
Haas (1929) la considere sous-espéce de C. avenacea, lors que Gittenberger l’a 
située inicialement comme sous-espéce de C. farinesii. Postérieurement, en 1974, il a 
modifié cette opinión, et il lui a donné un status specifique, aprés l’étude d’une quantité 
considerable de matériel et de ne pas trouver des formes de transición entre farinesii et 
arigonis méme pas dans les lieux ou ils cohabitent (Gittenberger in Gasull, 1975).
D’autres auteurs, comme la plupart de ceux qui figurent dans le recueil 
bibliographique, l’ont considerée avec une entité specifique propre.
Altimira (1961) décrit, Chondrina (s. s.) dertosensis microstoma dans la 
province de Tarragona que Gittenberger (1973) considére synonyme de C. arigonis. 
Ainsi un échantillon de la localité de “Traiguera” de la Col. Altimira est consideré par cet 
auteur comme C. arigonis.
Gasull (1981) indique que Gittenberger s’est fondé sur une seule coquille pour 
assigner spécifiquement l’échantillon de “Traiguera-La Cénia” et il met en doüte sa 
détermination spécifique. Cependant, ce méme auteur considére qu’elle vit aussi dans la 
région du “Montsiá” á Tarragona, trés proche de l’antérieur.
Nous avons étudié deux échantillons avec un bon nombre d’exemplaires, levés 
dans cette zone du nord de la province de Castellón, entre Traiguera et La Cénia et ils 
ont été assignés á C. farinesii farinesii. Etant donné que dans cette province on 
connaissait uniquement C. arigonis, et que aprés les échantillonages réalisés n’a pas été 
trouvée á nouveau, l’auteur considére que cette espéce doit étre éliminée du catalogue 
des espéces presentes dans la province de Castellón; on doit également verifier sa 
présence dans la province de Tarragona, trés éloignée de son aire principal de 
distribution.
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Sphincterochila candidissima /  Sphincterochila baetica: (p. 364)
Si les caractéristiques anatomiques de la genitalie constituent une importante clef 
pour différencier les deux espéces du genre Sphincterochila présentes dans la 
“Comunidad Valenciana”, les caractéristiques conquiologiques ont été déterminantes 
pour distinguer de nombreux échantillons constitués uniquement par des coquilles.
L’omamentation de la coquille de S. candidissima est constituée par des stries 
colabrales tres fines, méme si dans quelques coquilles nous avons observé qu’il peut se 
présenter une omamentation formée par des depressions pointiformes dans les premiers 
tours et qu’elle disparaít dans les demiers tours. Dans S. baetica on ne s’observe pas le 
premier type d’omamentation, et les depressions pointiformes persistent au long de toute 
la spire, ce qui permet de distinguer facilement les coquilles vides de deux espéces.
Trochoidea (Xerocrassa) llopisi Gasull, 1981 (p. 437)
Gasull en 1981 a décrit une nouvelle espéce Trochoidea (Xerocrassa) llopisi, 
qu’il considére comme espéce endemique du massif de Penyagolosa (Castellón). Pour 
cela il s’est fondé sur la morphologie de la coquille et les études anatomiques éfectués 
par le Dr. Gittenberger dans Gasull (1981), sur des exemplaires momifiés et ramollits 
avec du phosfate, ceux qui ont permis á l’auteur d’assigner la nouvelle espéce au genre 
Trochoidea Brown, 1827.
Cependant, les échantillons recueillis dans cette région pendant la réalisation de 
ce projet de Thése doctórale n’ont donné comme resultat, aprés leur étude 
conquiologique et anatomique, que la présence de deux espéces: Trochoidea 
(Xerocrassa) geyeri (Soós, 1926) et Candidula camporrroblensis (Fez, 1944).
Les caractéristiques conquiologiques que utilise Gasull (1981) en faisant la 
déscription nomínale de Trochoidea (Xerocrassa) llopisi: uConcha pequeña, sólida, 
poco globosa, espira poco elevada, 5 3/4 a 6 vueltas de espira,..., costulación fina muy 
regular, bien marcada, boca redondeada, oblicua, labio cortante, con un reborde
interior. Color blanquecino, generalmente con una línea castaña en el lado extremo
de la última vuelta", sauf quelques nuances, sont conceptuellement superposables á 
celles qui sont indiquées par Soós (1926) pour la déscription nomínale de Trochoidea 
geyeri.
Pour éviter des confusions et éclaircir le status taxonomique de T. (X.) llopisi, 
nous avons procédé á la révision de la Serie Type de la col. Gasull (MZB) et au méme 
temps nous avons désigné un lectotype pour cette espéce, qui n’était pas présent jusqu’á 
maintenant. Le matériel type figure dans deux récipients en verre étiquetés comme 
“Xeroplexa llopisi”.
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Le premier de ces récipients a été catalogué par le MZB avec le nombre 84-7284. 
Dans l’étiquette manuscrite par Gasull dit: “Xeroplexa llopisi Gas. Peñagolosa, cima 
1800 m, 25-6-46”
Écrit en couleur rouge apparait le chiflre “5”, chiffre qui coincide avec le nombre 
d’exemplaires qui contient le récipient. En lettre imprimée figure “Gasull leg. Castellón”.
Ce récipient contient cinq coquilles, trois adultes et deux juvéniles, qui 
correspondent á la méme espéce. Les mesures de la coquille du majeur des adultes est de 
7,5 mm de diamétre et 4 mm de hauteur. L’ouverture mesure 2,7 mm de haut et 2,5 de 
large. La comparaison de coquilles des individus determinés anatomiquement par nous, 
avec les coquilles contenues dans ce récipient, nous a permis d’attribuer le matériel qu’il 
contient á 1’espéce T. (X.) geyeri.
Le second récipient avec le nombre de catalogue MZB 84-7285 a une étiquette 
manuscrite par Gasull avec l’incription “Xeroplexa llopisi Gas., 6-12-75, San Juan de 
Peñagolosa”. En couleur rouge “76”, il parait indiquer le nombre inicial d’exefnplaires 
que contenait le récipient. En lettre imprimée, figure “Gasull leg. Castellón”.
Dans l’actualité ce récipient contient cinquante trois coquilles, dont dix 
correspondent á des individus adultes, et le reste sont juvéniles.
Devant l’homogeneité qui présentent les spécimens du premier récipient, le 
second contient un mélange d’individus appartenants á des espéces de deux genres 
difFérents. En se limitant aux exemplaires adultes, qui sont ceux que l’on peut mieux 
identifier, six appartiennent par leurs caractéristiques conquiologiques au genre 
Trochoidea, tandis que les autres quatre qui restent peuvent étre inclus dans Candidula.
La comparaison des coquilles des individus que nous avons déterminé 
anatomiquement, avec les specimens appartenants au genre Trochoidea, nous a permis 
d’attribuer les six premiers exemplaires á l’espéce T. (X.) geyeri.
Dans la déscription origínale, Gasull (1981) ne fait pas une désignation de 
l’holotype. Nous avons individualisé l’exemplaire qui présente les mémes caractéristiques 
que celui qui apparait dans la photographie nomínale (Gasull 1981, p. 96, fig. 2). En 
accord avec les arricies 74 a et 74 c du Code International de Nomenclature Zoologique 
(C.I.N.Z., 1985), á ce spécimen nous le normalisons comme lectotype de Trochoidea 
(Xerocrassa) llopisi c’est pour 9a que nous sélectionnons la localité de provenance, “San 
Juan de Peñagolosa”, comme localité typique restreinte. Cependant, les dimensions du 
lectotype nommé (6,2 mm de diamétre et 3,8 mm de hauteur) ne coincident pas avec 
celles que fait réference l’auteur (7 x 4,3 mm), probablement parce que c’était la 
photographie d’un spécimen différent de celui qui a été mesuré.
Nous séparons le lectotype dans un tube á part et nous l’étiquetons avec le 
symbole 84-7285A.
Les autres cinq exemplaires adultes trouvés dans la localité type et qui
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appartiennent á la méme espéce que le lectotype, ont été séparés dans un tube et 
étiquetés avec le symbole 84-7285B, d’accord avec le C.I.N.Z. art. 73b, ces exemplaires 
sont les paralectotypes.
Le troisiéme groupe, étiqueté avec le symbole 84-7285C, le constituent quatres 
exemplaires adultes et un juvénile. Par comparaison avec le matériel étudié anatomi­
quement par nous, ces specimens appartiennent a C. camporroblensis.
Du méme récipient, le demier groupe est formé par quarante trois exemplaires 
juvéniles de difficile assighation spécifique. Par les caractéristiques conquiologiques ils 
semblent appartenir á T. (X.) geyeri et C. camporroblensis. Ils ont été consignés avec le 
symbole 84-7285D.
Par conséquent, Pétude du matériel á partir duquel Gasull (1981) a décrit 1’espéce 
T. (X.) llopisi, ainsi comme la revisión du nouveau matériel pris posterieurement dans 
Paire typique, nous indique que la nomination spécifique est fondée en coquilles 
mélangées des deux espéces différentes: C. camporroblensis (Fez, 1944) et T. (X.) geyeri 
(Soós, 1926).
La selection de Pexemplaire figuré par Gasull (1981, p. 96, fig. 2) comme 
lectotype de T. (X.) llopisi, photographié par nous une deuxiéme fois (Lám. XXI, Figs. 
1, 2 y 3), ainsi comme les mesures qui donne Gasull (opus. cit.) pour le lectotype, sont 
dans le rang du T. (X.) geyeri. Les données commentées antérieurement nous indiquent 
que cette espéce doit étre incluse dans la synonymie de T. (X.) geyeri, de laquelle nous 
considérons qui est un synonyme postérieur.
II fallait réviser Pexemplaire recueilli par Bech (1986) pour savoir s’il s’agissait 
de T. (X.) geyeri ou C. camporroblensis. Nous avons révisé les exemplaires attribués á T. 
(X.) llopisi par García-Flor et Robles (1990) et nous pouvons affirmer qu’en realité il 
s’agit de C. camporroblensis.
Trochoidea ripacurcica (Bofíll, 1886) (p. 463)
Bofill (1886) a décrit Helix Ripacurcica de “Escalas de Sopeira” (Huesca). 
Posterieurement Bofill (1890) a definit la nouvelle espéce Helix Montsiciana de “El 
Portell de Montsech” (Lérida). Haas (1929) indique que montsiciana et ripacurcica 
“parecen ser formas muy relacionadas y  se reemplazan en sus respectivas áreas de 
dispersión”.
Xeroplexa ripacurcica ordesae a été décrite par Altimira et Gittenberger en 
Altimira (1970a) du “Parque Nacional de Ordesa”.
Recemment Faci (1991), Puente y Prieto (1992a, 1992b) et Puente (1994) 
considérent les taxons montsiciana et ordesae synonymes postérieurs de ripacurcica et 
ils indiquent la grande variabilité conquiologique qui montre Pespéce. Selon Faci (1991) 
la morphologie de la coquille de T. ripacurcica dépend de Paltitud, le degré d’exposition
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solaire, la couverture végétale et le type de substratum du biotope.
Nos exemplaires présentent une genitalie typique de Trochoidea (Xerocrassa) 
mais qui ne coincide pas avec aucune des autres neuf espéces présentes dans la 
“Comunidad Valenciana”. Cependant, Xeroplexa ripacurcica ordesae (in Altimira, 
1970a, Fig. 1) et Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica (dans Faci, 1991, p. 574 et 575, 
et dans Puente, 1994, lam. 27 et 28) présentent une genitalie similaire, c’est á cause de 9a 
que notre matériel fait référence á cette espéce.
Les espéces citées présentent une aire de dispersión trés éloignée de la 
“Comunidad Valenciana” et on ne connalt pas de références plus proches á celles qui ont 
été indiquées par Puente (1994) dans la province de Lérida, par conséquent notre 
découverte devient de grand intérét.
D’autre part, en étudiant ensemble avec le Dr. Gittenberger une partie de la 
colection Altimira deposée dans le Nationaal Natuurhistorisch Museum á Leiden (Les 
Pays Bas), nous observons quelques échantillons similaires conquiologiquement á nos 
exemplaires valenciens. Ces échantillons faisaient référence au taxon Xeroplexa arturi 
(Haas, 1924), consideré par Puente (1994) anfibolique de T. pallaresica et/ou H. 
madritensis et dont leurs localités typiques citées par Haas (1924) sont “Monte Caro” 
(BF72), “Serra de la Mola de Tortosa” (BF72) et “Creu de Santos en Serra de Cardó” 
(BF73). Ces localités du sud de la province de Tarragona sont plus proches á notre 
région.
Quelques malacologues, parmi lesquels se trouve Bofill, 1* auteur des taxons 
ripacurcica et montsiciana, ont cité quelques taxons dans cette aire de Tarragona que 
Puente (1994) considére aussi anfiboliques de T. pallaresica et/ou H. madritensis.
Bofill (1917) cite H. (Campylaea) oreina (Fagot, 1888) de “Monte Caro, 
Tortosa” et Bofill et Haas (1919) citent Helix (Candidula) striata subsp. (H. oreina 
Fag.) de “Monte Caro”.
En plus, quelques malacologues contemporains de Haas, P auteur du taxon arturi, 
comme Aguilar-Amat et Bofill recueillent et publient, parfois méme avec lui, des 
échantillons de la méme aire, attribuant quelques-uns á Helix Barcinensis, á H. 
(Candidula) striata subsp., á Candidula gigaxii arturi ou á Helicella (Helicopsis) 
gigaxii arturi.
Parmis ces échantillons, quelques-uns déposés dans le MZB, ont été revisés et 
d’autres sont inédits et nous les faisons connaítre pour la premiére fois:
81-4583 (1 coquille), “Plá de Cabra”. Col.A-A. 23.X.19. “Candidula gigaxii 
arturi Haas”. Inédite.
81-4609 (8  coquilles). “Cofrentes”. Col. A-A. (1928). “Hel. barcinensis arturi 
Haas”. Aguilar-Amat (1928).
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81-4610. (3 coquilles). “de fonts Caldetas a Mondil” 25.X.19. “Cand. gigaxii 
arturi Haas?”. Inédite.
81-4611. (1 coquille). “La rápita, barrac font bruga”. 17.V.21. Helix (Helicopsis) 
gigaxii arturi Haas”. Bofill (1924).
81-4612 (1 coquille). “Tortosa. Sierra de Cardó”. Agost. 1882. Helix 
Barcinensis. Bofill (1890).
Aprés leur revisión, tous ces échantillons on été réattribués á Helicella 
madritensis (Rambur, 1868).
D’autre part, Altimira (1961, 1963) publie comme Xeroplexa arturi trois 
échantillons, “Desde el Mascá a la Mola de Caro” (BF72), “La Cénia” (BF70) et “Puerto 
de Beceite” (BF72). Nous avons revisé plusieurs échantillons de la Col. Altimira déposée 
dans le NNHM á Leiden, attribués á X. arturi et qui coincident avec les caractéristiques 
conquiologiques et anatomiques de T. ripacurcica. L’étude de la génitalie nous 1* avons 
pu faire sur quelques momies qui étaient extraites de l’intérieur de quelques exemplaires. 
L’une d’elles provient de la localité “Mola de Catí (Cueva Cambra). El Caro” (BF72) 
dans la province de Tarragona et l’autre de “Beceite. El Parrizal” (BF62) dans la 
province de Teruel; les deux sont attribuées par Altimira á Xeroplexa arturi, qui 
augmente au rang d’espéce puisqu’il indique que C. gigaxii ne vit pas en Cataluña.
En plus a été revisé un échantillon de cette collection de la localité de “Berga 
(Barcelona)” que nous attribuons á T. ripacurcica pour la similitude conquiologique de 
ses coquilles avec celles des échantillons antérieurs.
Tous ces échantillons, comparés avec les paratypes de Xeroplexa ripacurcica 
ordesae, NNHM á Leiden et avec nos exemplaires de “Fredes”, nous permettent 
réattribuer le taxon Xeroplexa arturi sensu Atimira (1961, 1963) á Trochoidea 
(Xerocrassa) ripacurcica (Bofill, 1886); il fallait éxaminer tous les échantillons de cette 
collection pour pouvoir les réattribuer correctament, ce que nous sommes en train de 
réaliser avec le Dr. Gittenberger. En résumé, étant donné le degré de confusión qui existe 
avec Helicopsis gigaxii arturi Haas, 1924, nous considérons nécessaire une révision des 
échantillons de la collection Haas, á fin de pouvoir interpréter correctement cette espéce, 
ce que nous espérons réaliser prochainement.
Trochoidea (Xerocrassa) salvanae (Fagot, 1886) (p. 473)
D’aprés l’étude de Gittenberger (1993b) dans lequel on considére á Helicella 
barcinensis synonyme de Helicella madritensis (voir cette espéce), se pose le probléme 
d’élucider la position taxonomique de Trochoidea barcinensis sensu Soós (1926) [non 
Helicella barcinensis (Bourguignat, 1868)]. Gittenberger (1993b) rapporte une liste trés 
large de noms spécifiques qui peuvent étre attribués á ce complexe.
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Puente (1994) choisit provisoirement pour dénommer á T. barcinensis sensu 
Soós (1926) le premier nom de la liste de Gittenberger (1993b), qui correspond á 
Trochoidea (Xerocrassa) pallaresica (Fagot, 1886), méme s’il insiste que “esta elección 
es provisional y  motivada por la necesidad de una denominación para este material 
hasta ahora reconocido como T. barcinensis, que inequivocamente corresponde al 
descrito por Soós (1926), es decir, con anatomía de Trochoidea y  no de Helicella”.
Cependant, l’étude d’un cotype de H. pallaresica Fagot, 1886, (N°m 81-4632 
“Pobla-Tremp”), qui se trouve deposé dans le Museu de Zoología de Barcelona et figuré 
dans Bofill et Haas (1920b, lám. II, figs. 13-18), que nous avons realisé ensemble avec le 
Dr. Gittenberger dans le Nationaal Natuurhistorisch Museum á Leiden (Les Pays Bas), 
nous a permis de considérer, á partir des caractéristiques conquiologiques, que H. 
pallaresica c’est un synonyme postérieur de Helicella madritensis (en préparation).
Par suite nous proposons provisoirement le suivant nom de la liste de 
Gittenberger (193b) (H. Salvanae Fagot, 1886, locus typicus, “Espinelvas”) pour 
désigner á Trochoidea barcinensis sensu Soós (1926) (non H. barcinensis, Bourguignat, 
1868).
Ce caractére provisoire de notre assignation répond aux problémes qui se posent 
avec l’identité de H. Salvanae Fagot. En effet, en revisant un échantillon de la Col. Chia 
(81-4669, MZB) composé de deux coquilles, nous observons l’existence de deux 
étiquettes. La plus ancienne indique: “1790. H. Salvanae, Fagot”, pendant que dans 
l’autre figure: “Cand. gigaxii barcinensis Bgt. Espinelvas. col. Chia, n° 1790”. Cet 
échantillon a été publié par Chia (1926, p. 21) et, á notre avis, il doit étre assigné á 
Helicella madritensis (Rambur, 1868).
Etant donné que les exemplaires proviennent du locus typicus de H. Salvanae, 
nous pensons qu’il est indispensable de reviser l’échantillon type de cette espéce de la 
col. Fagot, pour établir deffinitivement s’il correspond ou non á l’espéce que Soós 
(1926) a nommé comme Trochoidea barcinensis ou au contraire s’ils correspondent 
aussi á H. madritensis ce qui permettra de dire que le taxon de Soós devrait étre 
réattribué.
Suboestophora kuiperi (Gasull, 1966) (p. 493)
Gasull, en 1966, a décrit une nouvelle espéce pour la faune valencienne, 
Suboestophora kuiperi, dont la localité typique est “...macizo de Cullera. Castillo. 
Peñascos sobre la cantera al S...”.
Les seuls renseignements que Gasull donne dans sa déscription font réference á la 
coquille puisqu’il n’a pas trouvé d’exemplaires vivants. Selon cet auteur Suboestophora 
kuiperi ressemble á Suboestophora boscae, méme s’il montre quelques difFérences 
morphologiques, parmi elles: le nombre de tours, la costulation et la forme de la bouche 
(l’angle et la callosité du peristome), de méme que sa taille.
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Aprés plusieurs échantillonnages dans la localité typique, realisés dans les 
demiéres années, l’auteur a recueilli un exemplaire adulte vivant, qui permet faire 
connaítre par la premiére fois la genitalie de cette espéce. On a comparé cette genitalie 
avec celle de S. boscae pour éclaircir son status taxonomique, puisque cette espéce 
présente une distribution géografique proche á celle de S. kuiperi.
Les différences de coquille entre les deux espéces que indique Gasull (1966b), le 
nombre de tours, la largeur de l’ombilic, la costulation et la diminution de la callosité, 
elles restent minimisées en observant le rang de variabilité, qui est assez grand (table p. 
498).
S. kuiperi présente une genitalie de morphologie similaire á celle de S. boscae et 
avec des mesures qui entrent dans leur rang de variabilité. Etant donné la petite taille de 
1’exemplaire adulte examiné, s’est raisonnable que les données de la genitalie appa- 
raissent dans la partie inférieure de ce rang (voir table p. 498).
Par suite de ce qui est indiqué antérieurement nous considérons que S. kuiperi est 
un synonyme postérieur du S. boscae.
Helicella madritensis (Rambur, 1868) (p. 541)
Le status taxonomique de Helicella madritensis et d’autres espéces en rapport 
avec elle est trés compliqué et c’est récemment que, á partir surtout des études de 
Aparicio (1986b), Faci (1991), Gittenberger (1993b), Puente (1994) et Gittenberger, 
Martínez-Ortí et Puente (en préparation), a commencé á éclaircir. Une grande partie de 
la confusión est düe, d’une part, á la déscription de plusieurs espéces qui sont 
actuellement considéres comme synonymes de H. madritensis. D’autre part, á l’erronée 
interprétation de Soós (1926) d’un de ces synonymes, Helix barcinensis Bourguignat, 
1868. En troisiéme lieu nous devons souligner que la caractérisation anatomique de H. 
madritensis, realisée par Ortiz de Zárate (1950) a été tardive, ce qui a difficulté pendant 
longtemps, sa corréete identifícation. Jusqu’au moment la seule caractérisation 
conquiologique disponible, en dehors de l’originale, correspondait á la déscription de Fez 
(1944), et sur ce matériel s’est fondé Ortiz de Zárate, pour étudier l’anatomie, comme a 
mis en évidence Puente (1994).
Dans l’intervale entre l’année de déscription 1868 et son redécouvrement en 1944 
et 1950, on a décrit deux nouvelles espéces, Helix barcinensis Bourguignat, 1868 et 
Helicella (Xerotricha) parabarcinensis Ortiz de Zárate, 1946.
D’autre part Soós (1926), décrit l’anatomie d’une espéce qu’il identifíe 
conquiologiquement comme H. barcinensis. Les caractéristiques de la genitalie, 
specialement l’existence de deux petits sacs rudimentaires et sans dards dans leur 
intérieur, ont permis á Soós d’inscrire cette espéce dans le genre Trochoidea Brown, 
1829, en établisant la nouvelle combinaison Trochoidea barcinensis.
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Ortiz de Zárate (1946) étudie l’anatomie des exemplaires en provenanee de 
“Monistrol de Montserrat (Barcelona)” qu’il avait identifié conquiologiquement comme 
Trochoidea barcinensis. Comme chacun présente deux sacs avec un dard, il les inscrit 
dans le genre Helicella Férussac, 1821, et il considére qu’il s’agit d’une nouvelle espéce 
á laquelle il nomme Helicella parabarcinensis Ortiz de Zárate, 1946.
Ortiz de Zárate (1950) décrit pour la premiére fois la genitalie de Helicella 
madritensis (Rambur, 1868) á partir des exemplaires récoltés á Camporrobles (Valencia) 
par Fez (1944), comme nous avons déjá indiqué, et il inscrit á H. parabarcinensis et H. 
madritensis dans le sous-genre Castellana, caracterisé par sa "...concha pequeña o de 
mediano tamaño, no vellosa, con callosidad interior del peristoma, desde subdeprimida 
a globulosa..”
Selon cet auteur deux caractéres anatomiques difFérencient tous les deux taxons: 
1) le rapport entre la plus grande longueur de l’ensemble de la partie masculine et celle 
des sacs (mineur á 1,5 en parabarcinensis, majeur á 2 en madritensis) et 2) le rapport 
entre la longueur du conduit de le réceptacle séminaux et celle de le réceptacle séminaux 
(plus petite á 1 en parabarcinensis, plus grande ou égale á 2  en madritensis).
Aparicio (1986b) considére que Helicella parabarcinensis et Helicella 
madritensis, aprés leur comparaison conquiologique et anatomique, présentent de 
grandes analogies et sont étroitement liées. Faci (1991) aprés l’étude du genital de H. 
madritensis et de H. parabarcinensis de ses propres récoltes et aprés sa comparaison 
avec les données d’ Ortiz de Zárate (1950), de Manga (1983) et d’Aparicio (1986b), il 
suggére qu’ils peuvent étre synonymes.
Nous devons en plus signaler que les aires de distribution de H. madritensis et H. 
parabarcinensis, selon les données bibliographiques, sont complémentaires.
Gittenberger (1993b) verifie que l’anatomie du matériel typique de T. barcinensis 
correspond au genre Helicella Férussac, 1821 et non á Trochoidea, Brown, 1829 et il 
considére aussi que Helicella (Xerotricha) parabarcinensis Ortiz de Zárate, 1946 est un 
synonyme postérieur de Helicella barcinensis (Bourguignat, 1868). D’autre part, 
Gittenberger (1993b) démontre que Helicella barcinensis est un synonyme postérieur de 
Helicella madritensis. Jusqu’á ce moment Helicella barcinensis était inclue dans le 
genre Trochoidea en suivant le travail de Soós (1926), en ayant besoin de ce taxon, 
Trochoidea barcinensis sensu Soós (1926), redénomination (voir Trochoidea salvanae).
Puente (1994) étudie le matériel de Helicella madritensis de diverses provinces 
espagnoles et il observe une large variété aussi bien conquiologique comme anatomique, 
il assure les observations de Faci (1991) et celles de Martínez-Ortí (com. per.). En plus 
réassigne T. barcinensis sensu Soós (1926) á T. pallaresica (Fagot en Salvañá, 1886), 
suivant á Gittenberger (1993b). Cependant, l’étude d’un cotype de T. pallaresica déposé 
dans la col. Bofill au Museu de Zoología dé Barcelone, N°m 81-4632, (1 coquille= 10,5 
mm0; 7,45 mmh) provenant de la col. Fagot, de la localité “Pobla-Tremp”, figuré par 
Bofill et Haas (1920b, lam. 2, figs. 13-15), nous fait inseriré ce taxon dans la synonymie 
de Helicella madritensis. Ce fait implique que le nom du taxon qu’on doit utiliser pour
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T. barcinensis sensu Soós (1926) soit le suivant dans la liste signalée par Gittenberger 
(1993b), c’est á dire salvanae [voir Trochoidea (Xerocrassa) salvanae].
Nous faisons connaítre une nouvelle espéce pour la science Trochoidea 
(Xerocrassa) roblesi.
Finalement nous réalisons une étude biogeographique qui aboutit á la création de 
secteurs malacogeographiques fondés dans l’analyse de similarité biogeographique.
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1. INTRODUCCION
1.1.- ANTECEDENTES. ESTUDIOS PREVIOS SOBRE LA MALACOLOGÍA 
VALENCIANA
Desde las primeras citas de Helicogena alonensis, H. aspcrsa y H. splendida en 
Alicante y/o Valencia, realizadas por Férussac (1821) hasta la actualidad, más de 150 
publicaciones de índole muy diversa han aportado información sobre la malacofauna 
terrestre valenciana. En este trabajo se ha realizado una recopilación, lo más extensa 
posible, de la bibliografía disponible, cuyos resultados se detallan en el apartado de 
“Recopilación Bibliográfica” que acompaña a cada una de las especies que tratamos en 
el capítulo de Resultados. En el presente capítulo nos limitamos, por ello, a realizar un 
análisis global de los avances históricos y del estado actual de los conocimientos sobre 
la fauna malacológica terrestre de nuestra Comunidad, con exclusión de los Pulmonados 
Desnudos que han sido estudiados por Borredá (1996).
Especial interés ha presentado, para la realización de esta revisión, la síntesis 
bibliográfica publicada por Hidalgo (1890-1913) en los capítulos XIV y siguientes de 
sus Obras Malacológicas. La exhaustiva recopilación realizada por este autor resulta, 
incluso hoy en día, de enorme utilidad por la ingente información que suministra sobre 
obras que, por su antigüedad o rareza, son difíciles de consultar directamente. Las 
publicaciones reseñadas por Hidalgo (o. c.) que no hemos podido revisar perso­
nalmente, son señaladas en el capítulo de Bibliografía con la indicación “fide  Hidalgo”. 
Una parte importante de la información utilizada ha sido reunida por uno de los 
codirectores de esta Tesis Doctoral y ha sido publicada en parte (Robles, 1991a). Los 
datos obtenidos han sido contrastados, y en su caso completados, con las recopilaciones 
sobre diversos grupos taxonómicos realizadas por Prieto (1986), Altonaga (1988), 
Gómez (1988) y Puente (1994) en sus respectivas Tesis Doctorales.
Ante la dificultad de resumir el cúmulo de información reunida, hemos prestado 
especial interés al desarrollo histórico del avance de los conocimientos sobre la 
composición de la malacofauna terrestre testácea de la Comunidad Valenciana, teniendo 
en cuenta, para ello, el autor y la fecha de la primera cita de cada especie en la región. 
Este análisis ha sido completado con otro similar de las primeras caracterizaciones
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anatómicas de las distintas especies, dado el interés que dicho estudio tiene para 
confirmar la determinación conquiológica de muchas de aquéllas.
En las figuras 1 y 2 se ha representado, gráficamente, el incremento en el número 
de especies citadas en la Comunidad Valenciana desde las primeras señalizaciones de 
Férussac (1821) hasta la actualidad. Para realizar las gráficas se han tenido en cuenta 
únicamente las especies que, de acuerdo con los resultados que exponemos en el capítulo 
siguiente, han sido identificadas por el autor en el material obtenido en sus muéstreos o 
en las colecciones consultadas. Se excluyen las especies citadas por otros autores y no 
encontradas por el autor, muchas de las cuales corresponden a introducciones o son de 
dudosa existencia en nuestra Comunidad. Se considera como primera cita tanto el de las 
especies que han sido citadas con el nombre que actualmente consideramos correcto, 
como aquellas que han sido reseñadas bajo nombres que se consideran hoy en día 
sinónimos posteriores de los anteriores.
Como puede observarse, el incremento de los conocimientos sobre la 
composición de la malacofauna estudiada es muy irregular y junto a etapas de gran 
productividad existen otras de fuerte estancamiento. En conjunto podemos distinguir las 
siguientes épocas:
ÉPOCA INICIAL
Desde 1821 hasta 1856 se establecen las bases para el conocimiento de la 
malacología terrestre valenciana. Las aportaciones de esta época se deben 
fundamentalmente a autores extranjeros (Albers, Férussac, Morelet, Rossmássler, 
Schmidt) que identificaron el material recogido personalmente o enviado por otros 
recolectores. Otras citas proceden de catálogos de colecciones malacológicas publicados 
en este periodo y que contenían especies que no habían sido publicadas previamente 
(Balfour, Macquart). La única aportación nacional realizada en este periodo, por otra 
parte muy importante, corresponde al Catálogo de Graells (1846, con varias reediciones; 
véase Gozalo y Robles, 1994). Este autor incluye la Comunidad Valenciana en una gran 
unidad geográfica que denomina “Provincias Orientales” y que probablemente 
comprende un espacio geográfico más amplio que el correspondiente a nuestra 
Comunidad, lo que plantea problemas de difícil solución a la hora de establecer el 
número de especies que pertenecen realmente a la misma. Por ello sólo consideramos 
primeras citas de este autor las de Bulimus decollatus (=Rumina decollata) que sitúa “en 
todo el litoral español”, la de Helix vermiculata (= Eobania vermiculatd), “común en 
todas las provincias orientales y meridionales”, H. candidissima (= Sphincterochila 
candidissima), “litoral de España” y las de H. carthusiana (= Monacha cartusiana), H. 
cespitum (= Xerosecta cespitum) y H. pisana (= Theba pisana), “comunes en toda 
España”. Si consideramos que las “Provincias Orientales” de Graells se corresponden 
exactamente con el territorio de la Comunidad Valenciana, el número de primeras citas 
de este autor aumentaría hasta unas 23 especies.
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ÉPOCA DE HIDALGO
Las tres décadas siguientes están marcadas por la ingente labor desarrollada por 
J. G. Hidalgo, quien entre 1869 y 1886 realiza numerosas publicaciones en las que cita 
por primera vez un total de 22 especies en nuestra Comunidad (varias de las cuales 
describe como especies nuevas), casi duplicando el número de especies conocidas en la 
región. Frente al carácter dominante de las aportaciones extranjeras que caracterizan el 
periodo anterior, en esta época sólo cabe destacar el trabajo de Servain (1880), de valor 
muy relativo debido a que recogió la mayor parte de su material en sedimentos de 
aluvión,
ÉPOCA INTERMEDIA
A las siete décadas de intensa actividad que comprenden los dos periodos 
anteriores, sigue un espacio de tiempo similar (1887-1960) caracterizado por el 
estancamiento de los conocimientos sobre la composición de la malacofauna valenciana, 
de forma que a las 49 especies de moluscos terrestres testáceos conocidas previamente 
sólo se suman otras 14. Llama la atención que el florecimiento que se produce en otras 
ramas de las Ciencias Naturales españolas hasta el inicio de la Guerra Civil no tenga su 
equivalencia en los estudios malacológicos. Junto a aportaciones puntuales de Azpeitia, 
Caziot, Gude y Ortiz de Zárate, este periodo está caracterizado por los descubrimientos 
de dos malacólogos valencianos, Roselló y S. de Fez, que formaron importantes 
colecciones malacológicas que se conservan en museos de la ciudad de Valencia.
ÉPOCA MODERNA
A partir de 1961 se retoman con intensidad los estudios malacológicos en la 
región. Las primeras aportaciones se deben a S. de Fez y a Ortiz de Zárate, quien 
anatomiza el material enviado por aquél y por otros recolectores. A ellos se suma Gasull, 
quien realiza numerosos muéstreos que dan lugar a varias publicaciones. Los trabajos de 
este autor adquieren un valor especial, ya que muchas de las especies que publica se 
deben a determinaciones realizadas por eminentes especialistas europeos (Forcart, 
Gittenberger, Riedel, Waldén), a los que enviaba su material, por lo que quizás habría 
que atribuir a ellos la primacía de muchas de las citas de Gasull. En cualquier caso, las 
publicaciones regionales de Gasull (1971, 1975, 1981) representan la mayor aportación 
realizada desde Hidalgo al conocimiento de la composición (añade 12 nuevas citas) y, 
sobre todo, a la distribución geográfica de los gasterópodos terrestres valencianos. Otras 
aportaciones de interés, realizadas en este periodo, son debidas a Escolá y Bech, Frank, 
Gittenberger, Gittenberger y Ripken y Robles, que añaden nuevas especies al catálogo 
malacológico de la Comunidad Valenciana.
A partir de 1990, fecha en que se inicia esta Tesis Doctoral, los intensos . 
muéstreos realizados en el área de estudio por el autor, con frecuencia en colaboración
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con otros malacólogos de la Universitat de Valencia, han permitido completar el 
catálogo, naturalmente provisional, de gasterópodos terrestres testáceos valencianos, al 
que se han añadido otras 18 especies. Ocho de ellas han sido publicadas previamente por 
Martínez Ortí y Robles, algunas en colaboración con Albesa o Gabarda y las diez 
restantes constituyen una aportación inédita de este trabajo.
Los estudios anatómicos de los gasterópodos terrestres valencianos han sido más 
tardíos y, sobre todo, menos numerosos que los conquiológicos, debido a la mayor 
dificultad que presentan, por lo que es precisa una mayor especialización. En el presente 
análisis consideramos como primera determinación anatómica tanto las que son 
acompañadas de un dibujo o una descripción de la genitalia, como aquellas otras en las 
que los autores mencionan expresamente que han confirmado su determinación con 
estudios anatómicos, siempre que el material original haya sido recolectado dentro de la 
Comunidad Valenciana. Los resultados han sido representados gráficamente en las Figs. 
3a y 3b.
Como puede observarse, destaca la temprana labor de Schmidt quien, a mediados 
del siglo pasado, realizó el estudio de la genitalia de cinco especies recogidas en nuestra 
Comunidad. Hay que esperar hasta los años treinta de nuestro siglo para que Hesse 
contribuya con la disección de otras dos especies de nuestra fauna malacológica.
El panorama cambia notablemente a partir de 1946 gracias, en primer lugar, a la 
labor pionera de Ortiz de Zárate López que introduce la metodología taxonómica 
moderna en los estudios malacológicos españoles. Entre esta fecha y 1967 este autor 
estudia la genitalia (y frecuentemente la mandíbula y rádula) de ocho especies 
valencianas, varias de ellas endémicas de la región. Para estos estudios utiliza el material 
enviado por diversos recolectores, como S. de Fez y Altimira. En la misma época García 
San Nicolás realiza su Tesis Doctoral sobre el género Iberus, publicando los primeros 
datos anatómicos sobre individuos recogidos en la Comunidad Valenciana y Jaeckel 
estudia la genitalia de Xerocrassa molinae (Hidalgo), endemismo de las Islas 
Columbretes.
Por otra parte, y como hemos indicado, diversos conquiólogos envían a 
destacados malacólogos extranjeros ejemplares conservados en alcohol, que son 
anatomizados por estos. Así Gittenberger identifica entre 1973 y 1981 cinco especies, 
Riedel otras cuatro entre 1972 y 1975 y Forcart confirma la determinación conquiológica 
de Sphincterochila baetica (Rossmássler). Gran parte de esta información es publicada 
por Gasull (1975, 1981).
A partir de 1986 se incrementa notablemente el número de especies valencianas 
confirmadas anatómicamente, debido sobre todo a la labor de una nueva generación de 
malacólogos españoles. Entre estos destacan Prieto, que estudia en su Tesis Doctoral la 
genitalia de dos especies valencianas, así como Aparicio y Ramos y Puente que
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comprueban por primera vez la presencia de otras dos especies en nuestra Comunidad. A 
ello ha que añadir la descripción, por Gittenberger y Ripken en 1993 de Granaría 
braunii mar cusí, último taxón descrito hasta ahora en este territorio. Por último, el autor 
ha publicado, en colaboración a veces con otros malacólogos valencianos, un total de 
once especies comprobadas anatómicamente por primera vez en la Comunidad 
Valenciana.
En resúmen, y de acuerdo con los criterios expuestos más arriba, puede 
considerarse que un total de 43 especies de gasterópodos terrestres valencianos eran 
conocidos, hasta la presentación de esta memoria, por las características de su genitalia. 
Junto a ellas damos a conocer el aparato genital de otras 44 especies por lo que se eleva 
a 87 el número de especies valencianas caracterizadas anatómicamente.
Fig. 1. Número de primeras citas de gasterópodos terrestres testáceos 
valencianos, reunidas por décadas, con indicación de las épocas 
correspondientes (véase texto).
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Fig. 2. Número de especies citadas por primera vez en la Comunidad 
Valenciana, reunidas por autores. Otros: Albers, Azpeitia, Caziot, 
Escolé y Bech, Gittenberger, Gittenberger y Ripken, Gude y Macquart.
6
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Fig. 3a. Número de especies determinadas anatómicamente por 
primera vez en la Comunidad Valenciana, reunidas por décadas.
Fig. 3b. Número de especies de gasterópodos terrestres 
testáceos valencianos determinadas anatómicamente por 
primera vez por los autores que se indican. Otros: Aparicio y 
Ramos, Forcart, García San Nicolás, Gittenberger y Ripken, 
Jaeckel y  Puente.
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2.2.- OBJETIVOS
Io- Actualizar y completar el conocimiento de la fauna malacológica terrestre de 
la Comunidad Valenciana, realizando el estudio de las especies capturadas en la misma 
que permita la elaboración de un catálogo crítico de los gasterópodos terrestres testáceos 
valencianos.
2o- Revisar las muestras disponibles de los moluscos terrestres valencianos 
depositados en diversos museos nacionales y extranjeros a fin de clarificar los datos 
bibliográficos sobre la posición taxonómica y distribución geográfica de las especies 
consideradas.
3o- Prestar especial interés al estudio de los endemismos propios de la 
Comunidad Valenciana, tanto desde el punto de vista de su caracterización taxonómica 
como en el aspecto de su interés para la conservación.
4o- Contribuir al conocimiento de la autoecología de las especies halladas en 
nuestros muéstreos.
5o- Realizar una caracterización malacogeográfica de las diversas áreas 
geográficas de nuestra Comunidad basada en la distribución de las especies estudiadas.
6o- Realizar un catálogo iconográfico de los moluscos terrestres de la Comunidad 
Valenciana que facilite su identificación a las personas interesadas.
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2. AREA DE ESTUDIO
3.1.-LOCALIZACIÓN
El área de estudio abarca toda la Comunidad Autómona Valenciana (Figs. 4 y 5), 
que comprende las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, incluyendo a los 
archipiélagos e islas de su jurisdición. Se sitúa entre los meridianos 2o 09’ y 4o 12’ de 
longitud este, y los paralelos 40° 48’ y 37° 30’ de latitud norte. La superficie total 
muestreada es de 23.305 km2, que representa el 4,62 % del total del territorio nacional.
La Comunidad Valenciana limita al N con Cataluña (provincia de Tarragona), al 
W con Aragón (provincia de Teruel) y Castilla la Mancha (provincias de Cuenca y 
Albacete), al S con Murcia y al E con el mar Mediterráneo, con una línea de costa de 
440 km (Fig. 5).
No existe una división comarcal oficial de la Comunidad Valenciana. En nuestro 
trabajo hemos adoptado la propuesta publicada por la Direcció General d’Interior de la 
Generalitat Valenciana (1996), que es la que goza de mayor consenso en la actualidad 
(Fig. 6 ).
Fig. 4. Localización del área de estudio en la Península Ibérica.
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Fig. 5. Mapa de la Comunidad Valenciana. Provincias e islas.
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Fig. 6. Mapa comarcal de la Comunidad Valenciana.
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2.2.- GEOLOGÍA
La Comunidad Valenciana corresponde a la zona de unión de tres grandes 
conjuntos montañosos: La Cordillera Costero-Catalana, en el norte, el Sistema Ibérico, 
en el centro y el Sistema Bético, en el sur (Robles, 1987; Sanchis et al., 1989; Forteza et 
al., 1995).
La Cordillera Costero-Catalana se extiende por el nordeste y este de la provincia 
de Castellón y alcanza el extremo nororiental de la provincia de Valencia (Camp de 
Morvedre).
El Sistema Ibérico ocupa el oeste de la provincia de Castellón y el centro-oeste 
de la de Valencia. Se distingue el Sistema Ibérico Nororiental que incluye las 
estribaciones de Javalambre y la Sierra de Espadán y el Sistema Ibérico Occidental. En 
éste, las direcciones de fractura indican la influencia tectónica de las Cordilleras Béticas.
La Cordillera Bética comprende el sureste de la provincia de Valencia y el área 
montañosa de la provincia de Alicante.
Estos relieves, a los que corresponden los materiales más antiguos, están 
constituidos por rocas mesozoicas de naturaleza fundamentalmente carbonatada en los 
que se intercalan algunas unidades detríticas de composición silícea (Fig. 7).
La parte este de Comunidad Valenciana, próxima al mar, junto con las 
depresiones y los valles interiores, están constituidos por rocas cenozoicas formadas 
durante el Terciario y Cuaternario, y son de naturaleza fundamentalmente terrígena 
(arenas y limos) (Forteza et al., 1995).
2.3.- RELIEVE
La Comunidad Valenciana presenta unas llanuras litorales de anchura muy 
variable, apenas deformadas y casi horizontales, ligeramente inclinadas hacia el mar. Se 
diferencian seis llanuras litorales separadas por formaciones montañosas: la plana de 
Vinarós-Benicarló, la estrecha franja de Torreblanca-Ribera de Cabanes, la plana de 
Castellón, la llanura de Valencia, que va desde El Camp de Morvedre hasta La Safor, y 
la llanura entre Alicante y Torrevieja.
La zona montañosa se presenta a partir de los 300 m de altitud y las cotas más 
altas llegan a superar los 1.500 m, como el Pico Peñagolosa (1.813 m) en la provincia de 
Castellón, el Pico Calderón (1.839 m) en la provincia de Valencia y el Aitana (1.588 m) 
en la provincia de Alicante.
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Fig. 7. Principales grupos litológicos de la C. Valenciana (según Robles, 1987).
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2.4.- CLIMATOLOGÍA
La Comunidad Valenciana presenta un clima de tipo mediterráneo, templado, 
caracterizado por presentar un intenso y en ocasiones, largo período árido estival y por 
presentar los máximos de precipitación coincidiendo con el otoño y la primavera (Pérez- 
Cueva, 1987).
La Comunidad Valenciana debido a su forma alargada, presenta un gradiente 
climático latitudinal que consiste en la disminución de las precipitaciones y aumento de 
las temperaturas de N a S; sin embargo, es superado ampliamente por el gradiente 
longitudinal (el existente entre W y E). La influencia marina, la altitud, el relieve, la 
orientación y la exposición son los principales factores que modulan este último.
Geográficamente se ubica en el sector meridional de las latitudes templadas y el 
septentrional de las altas presiones subtropicales. Por tanto en esta área se produce una 
fluctuación e interrelación irregular entre las penetraciones del W, ligadas al frente polar, 
y las que determinan el clima norteafiicano. A este hecho hay que atribuir la principal 
característica de nuestro clima, que es la irregularidad (Armengot y Pérez-Cueva, 1989).
Temperatura: Las temperaturas medias anuales, siguen la tendencia lógica de 
aumentar desde el interior a la costa y de N a S. Están influidas principalmente por la 
altitud, siendo los considerables desniveles entre el mar y las máximas alturas los que 
condicionan contrastes térmicos cercanos a los 10 °C (ej: 8,5 °C de Penyagolosa y 19,6 
°C de Benidorm). Por ello el mapa de isotermas se adapta bastante al del relieve.
El mar mediterráneo actúa como un regulador térmico, como fuente de humedad 
y como agente de inestabilidad atmosférica, debido a la energía liberada en la 
condensación. Su mayor influencia se produce en primavera-verano, cuando las brisas 
marinas hacen penetrar el aire hacia el interior originando que las oscilaciones térmicas 
diarias sean muy pequeñas.
Se aprecia una estrecha relación entre los núcleos orográficos bien orientados a 
los flujos húmedos mediterráneos y los núcleos de mayor precipitación; así como, en 
sentido inverso, la existencia y localización de los sectores más áridos obedece 
fundamentalmente a efectos de sombra pluviométrica, a sotavento del relieve (Pérez- 
Cueva et al., 1994; Forteza et al., 1995).
En las comarcas del interior, las temperaturas máximas se producen 
prácticamente siempre en el período julio-septiembre; en cambio en las comarcas litorales 
el período es más amplio, extendiéndose desde mayo hasta octubre.
Precipitación: La irregularidad climática de la C. Valenciana se manifiesta en las 
diferencias en el régimen de precipitaciones anuales, respecto de las medias. En líneas 
generales aumenta de N a S y del interior a la costa (Fig. 8 ). El mínimo estival es 
constante en todo el territorio y tanto más acusado cuanto más nos aproximamos hacia la 
costa. Sin embargo existe una excepción en el conjunto de la Cordillera Ibérica, donde la
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fuerte insolación genera múltiples núcleos tormentosos que provocan que las lluvias de 
verano sean superiores a las precipitaciones del invierno (Armengot y Pérez-Cueva, 
1989).
Las precipitaciones más importantes se producen en situaciones de Levante, 
tienen lugar en otoño y poseen un marcado componente de torrencialidad. En esta época 
es muy frecuente que se produzca el fenómeno de “gota fría”, máximo exponente de 
inestabilidad en nuestra zona y que produce intensos aguaceros.
Áreas climáticas: Panadera y Nuet (1979) en Pérez-Cueva (1987) distinguen ocho 
unidades climáticas básicas, en función de las precipitaciones y, secundariamente, de las 
temperaturas.
a)- Clima de las montañas noroccidentales (Morella): Es uno de los sectores más 
lluviosos y sin duda el más frío.
b)- Clima del litoral septentrional (Valencia): Período seco bastante dilatado (4-5 meses). 
Las temperaturas son moderadas y la oscilación térmica anual escasa.
c)- Clima de transición entre la llanura litoral y las sierras interiores (Segorbe): Presenta 
características intermedias entre los dos climas anteriores.
d)- Clima del sector central occidental (Utiel): Clima con escasas precipitaciones anuales 
pero repartidas, excepto en verano, a lo largo de todo el año. Las temperaturas acusan 
un cierto grado de continentalidad y disminuyen bastante respecto a las de la costa.
e)- Clima de la llanura litoral lluviosa (Gandia): Presenta una notable pluviosiodad, sobre 
todo en otoño, y un verano seco. Temperaturas moderadas por la influencia del 
Mediterráneo.
f)- Clima de las vertientes secas de las sierras de Alcoi y Aitana (Villena). Sequedad 
estival notable. Es un clima de transición al del sector árido meridional.
h)- Clima del extremo meridional (Orihuela): Es el sector más árido de la C. Valenciana. 
Las lluvias estivales son escasas, a veces inferiores a 300 mm. Las temperaturas medias 
anuales son elevadas (sobre los 18°C).
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Fig. 8 . Precipitaciones medias anuales en la C. Valenciana (en Pérez-Cueva, 1987): A) 
menos de 400 mm. B) entre 400 y 600 mm. C) entre 600 y 800 mm. D) entre 800 y 1000 
mm y E) más de 1.000 mm.
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Fig. 9. Unidades Climáticas de la C. Valenciana (según Panadera y Nuet, 1979 en Pérez- 
Cueva, 1987). A) Clima de las montañas noroccidentales. B) Clima del litoral 
septentrional. C) Clima de transición entre la llanura litoral y las sierras interiores. D) 
Clima del sector central occidental. E) Clima de la llanura litoral lluviosa. F) Clima de las 
vertientes secas de las sierras de Alcoi y Aitana. H) Clima del extremo meridional.
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2.5.- EDAFOLOGÍA
En la Comunidad Valenciana los suelos presentan características diferentes en los 
tres ambientes característicos: litoral, de transición y continental (Sánchez, 1987).
En el litoral, cuya presencia es óptima en la provincia de Valencia, se pueden 
destacar los depósitos aluviales, Fluvisoles, que constituyen los mejores suelos agrícolas, 
es decir los suelos de huerta, los de Depósitos aluvial-coluvial, excelentes suelos 
agrícolas que pueden presentarse con alto contenido en arcillas y con escasos carbonatos 
o bien con un alto contenido de éstos, llegando incluso a presentar una costra de 
carbonato cálcico, el de Cordón litoral, que corresponde a los suelos de playas y dunas y 
el de Limos grises y pardos de albuferas utilizados para el cultivo de arroz.
En el ambiente de transición, que se extiende en zonas de 200 a 600 m de altitud, 
cabe destacar los enclaves silíceos y calizos. Los primeros, sobre areniscas y rodenos, 
corresponden a suelos con perfil poco desarrollado y de aspecto coluvial, mientras que 
sobre materiales calizos encontramos un suelo de escaso espesor, “térra rossa” muy 
degradada. Estos suelos se encuentran en la zona limítrofe entre las provincias de 
Valencia y Castellón, en los términos de Alcublas, Villar y Casinos.
En el ambiente continental se distinguen los que se presentan sobre materiales 
calcicomagnésico, sobre material silíceo y sobre material vitralférrico. El primero es el 
suelo dominante en la C. Valenciana y corresponde a calizas, margas y dolomías. 
Presentan una diversidad de suelos destacando aquellos que poseen un horizonte móllico 
superficial. Se pueden encontrar las Rendzinas donde el horizonte móllico descansa 
directamente sobre la roca calcimagnésica y son muy buenos suelos forestales y también 
Kastanozems, Phaeozems y Chemozems que son suelos con incorporación profunda de 
materia orgánica. Los Kastanozems son muy frecuentes en la provincia de Valencia y 
están muy localizados en la de Alicante (Sierra Mariola), mientras que los otros dos, se 
encuentran representados en la provincia de Castellón (Maestrazgo) y puntualmente en la 
de Valencia.
Sobre material silíceo se encuentran los enclaves ecológicos de la mayor 
importancia, Sierra de Espadán e interior de la Calderona, entre otros, donde los suelos 
se presentan en equilibrio con el clima, vegetación y material de origen.
Los suelos de material vitralférrico corresponde a material volcánico localizados 
en les liles Columbretes y en el Cerro Agrás en Coffentes.
2.6.- HIDROGRAFÍA
La red fluvial de la C. Valenciana está compuesta por dos tipos de reótopos de 
características muy dispares (Fig. 10).
En primer lugar los ríos cortos, originarios de las sierras vecinas a la costa, de 
curso reducido y escasa precipitación en cabecera, elevada pendiente y escaso caudal.
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Tras estiajes más o menos prolongados, en los que el cauce sólo se distingue por el lecho 
de cantos, experimentan bruscas crecidas con las lluvias otoñales (Pujante, 1993).
En en segundo lugar los ríos largos, provenientes de los macizos montañosos del 
borde oriental de la meseta, con un caudal más o menos regular con variaciones 
estacionales en primavera y otoñó (marzo y octubre), además de las debidas a los 
embalses que regulan su flujo, poca pendiente en su trayectoria y sobre todo, 
caracterizados porque su alimentación en cabecera no responde íntegramente a un 
régimen de precipitaciones anuales, ya que se ve incrementado por el aporte nival de las 
sierras de procedencia (Pujante, 1993),
Los ríos de la provincia de Alicante y Valencia se encuentran en su mayoría muy 
contaminados mientras que los de la de Castellón presentan en general un buen estado 
(Pujante, 1993).
Las fuentes son aquellos lugares donde el agua subterránea aflora libre y 
continuadamente a la superficie. Actúan como pequeños refugios para numerosas 
especies terrestres higrófilas donde se protegen de la sequedad estival (Tapia, 1996).
La elevada permeabilidad de los materiales carbonatados que dominan en la 
mayor parte del territorio determina que la escorrentía superficial sea reducida, y a su vez 
permiten que un elevado porcentaje de la lluvia útil se infiltre en los acuíferos. Los 
acuíferos carbonatados constituyen cerca del 90% de la superficie y el resto corresponde 
a acuíferos detríticos costeros. Los materiales permeables pertenecen en general al 
Triásico medio, Jurásico inferior y superior y Cretácico superior en los acuíferos 
mesozoicos. En los costeros estos materiales son del Mioceno-Cuaternario (Tapia, 
1996).
Las fuentes y manantiales son ecosistemas extremadamente frágiles y tanto las 
alteraciones producidas en ellas como en zonas próximas,. pueden tener efectos 
devastadores (Tapia, 1996).
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Fig. 1 0 . Red hidrográfica de la Comunidad Valenciana.
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2.7.- VEGETACIÓN
La Comunidad Valenciana está comprendida en la región mediterránea, subregión 
mediterránea occidental y superprovincia mediterráneo iberolevantina, quedando 
afectada por tres provincias corológicas: Valenciano-Catalano-Provenzal-Balear, 
Murciano-Almeriense y Castellano-Maestrazgo-Manchega (Costa, 1986).
La provincia Valenciano-Catalano-Provenzal-Balear comprende prácticamente 
toda la provincia de Valencia, norte de Alicante y la parte litoral de Castellón y es de 
carácter templado y litoral. En la C. Valenciana se diferencian los sectores Setabense y 
Valenciano-T arraconense.
La provincia Murciano-Almeriense presenta un ombroclima semiárido que afecta 
a la mitad sur de la provincia de Alicante. Únicamente está representado en el sector 
Alicantino.
La provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega, con clima continental de gran 
amplitud térmica, ocupa las tierras del interior. Dos sectores, el Manchego y el 
Maestracense, afectan al área valenciana.
En la Comunidad Valenciana se encuentran representados cuatro pisos biocli- 
máticos: termomediterráneo, mesomediterráneo, supramediterráneo y oromediterráneo. 
Éste último sólo se presenta en los Picos Penyagolosa y Calderón.
T(°C) m(°C) M(°C) it
T ermomediterráneo: 17 a 19 5 a 10 14 a 18 360 a 470
Mesomediterráneo: 13 a 17 -1 a 5 8 a 14 200 a 360
Supramediterráneo: 8 a 13 -4 a -1 3 a  8 70 a 200
Oromediterráneo: 4 a  8 -7 a -4 0 a  3 -30 a 70
T= temperatura media anual, m= media de las mínimas del nies más frío, M= media de 
las máximas del mes más frió, it= índice de termicidad (T+m+M)xlO.
En cuanto a los ombroclimas, la mayor parte del territorio corresponde al seco 
(350-600 mm P) y al subhúmedo (600-1000 mm P). El semiárido (200-350 mm P) 
caracteriza al sur de Alicante (Baix Vinalopó, Baix Segura, Vinalopó Mitjá y L’Alacantí) 
y localmente, a algunos valles internos (Camp del Túria y Rincón de Ademuz). El 
húmedo (1000-1600 mm P) sólo se da en determinados enclaves de las comarcas de La 
Safor y del Maestrazgo.
La vegetación valenciana es eminentemente mediterránea, diferenciando una 
vegetación litoral absolutamente independiente de la llamada vegetación continental.
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La vegetación litoral viene condicionada por los 440 km de costa bañada por las 
aguas del mediterráneo. En el litoral valenciano dominan las costas de sedimentación en 
las que las playas y saladares conforman el paisaje más generalizado. En las playas 
valencianas la comunidad existente en los cordones dunares es el Medicago marinae- 
Ammophiletum arundinaceae lotetosum cretici, siendo frecuentes en ella la Echinophora 
spinosa, Medicago marina, Lotus creticus, etc. En los claros aparecen los pastiales 
anuales, en los que son comunes Silene ramosissima, Silene littorea, etc.
Lo más original de las dunas valencianas es la vegetación preforestal llamada 
“Mata”, que representa la cabeza de serie edafófila (Phyllyreo-Rhammetum 
angustifoliae, Oleo-Ceratonion) sobre arenas litorales, que se sitúa en la secuencia dunar 
detrás del matorral de Crucianelletum maritimae (tomillares) y se relaciona ya con los 
coscojares del interior.
La “mata” es una formación de monte bajo, muy cerrada e impenetrable, en la 
que dominan los nanofanerófitos con pino halepo (Pinus halepensis).
La fuerte presión antrópica que sufren nuestras playas hace que aumenten ciertas 
comunidades nitrófilas hemicriptofíticas.
La vegetación característica de los acantilados de nuestro territorio es la 
Crithmo-Limonieta. En Oropesa y Punta de los Cosis es el Limonium girardianum, 
mientras que en el Cabo de Cullera es el endemismo Limonium difourei. De gran interés 
en los acantilados, y sobre todo en el de San Antonio y La Ñau, es la presencia de ciertas 
comunidades (Hyppocrepido valentinae-Scabiosetum saxatilis y  Teucrio flavii- 
Hippocrepidetum valentinae), que ponen de manifiesto clarísimas relaciones corológicas 
entre estos territorios y los pitiúsicos de la provincia corológica balear. Entre las plantas 
más significativas están Hyppocrepis valentina, Scabiosa saxatilis, Asperula paui, 
Genista lucida, etc.
Quizá en toda la vegetación litoral valenciana lo más característico y 
representativo sean las formaciones palustres, de albuferas y lagunazos, caracterizada por 
los carrizales, espadáñales y juncales. La clase de vegetación más representativa y 
dominante en el paisaje es Phragmitetea, que puede estar representada por comunidades 
de agua dulce (Phragmitetalia) y de agua salobre (Scirpetalia compacti).
En esta zona litoral son también frecuentes los herbazales nitrófilos que se 
instalan sobre los suelos profundos y húmedos incluibles en la clase de óptimo 
eurosiberiano Artemisetea vulgaris.
La vegetación continental se enclava en las montañas y zonas altas del interior y 
en la gran planicie cuaternaria, que contacta con el litoral de playas y marjales.
Los carrascales representan la vegetación potencial arbolada de los pisos termo y 
mesomediterráneo. Los carrascales termófilos valencianos constituyen la serie de 
vegetación óptimo termomediterráneo ibero-levantino basófila de Quercus ilex subs.
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rotundifolia, que pone de manifiesto la potencionalidad arbolada sobre los suelos pardo 
calizos y “térra rossa” bien desarrolladas en el territorio.
Como especies características de la asociación pueden considerarse, aparte de la 
carrasca, Quercus rotundifolia, Rubia peregrina subs. longifolia, Osyris quadripartita y 
Chamaerops humilis. También son frecuentes el labiémago (Phyllyrea angustifolia), el 
enebro (.Juniperus oxycedrus) y lianas como la zarzaparrilla (Smilax asperá), la 
madreselva (Lonicera implexa) y la vidella (Clematis flámula).
La degradación de estos bosques conduce a la aparición de coscojares con 
lentisco (Querco-Lentiscetum) y romerales (Rosmarino-Ericion) en los que el romero 
(Rosmarinus officinalis), el brezo (Erica multiflora), la coronilla de fraile (Globularia 
alypum), la aliaga (Ulex parviflorus) y la albada (Anthyllis cytisoides) son las especies 
más frecuentes.
En el piso mesomediterráneo aparecen carrascales de matiz continental de la serie 
basífila castellano-aragonesa del Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum. 
Como elementos que dan carácter al bosque están Bupleurum rigidum, Jasminum 
fruticcms y Osyris alba.
La degradación de estos carrascales dan lugar a coscojares sin lentisco (Rhamno 
lycioidis-Quercetum cocciferae) dominados por la coscoja y el espino negro (Rhamnus 
lycioides) y a salviares (Sideritido-Salviori), con salvia (Salvia lavandulifolia) y rabo de 
gato (Sideritis incana) entre otros elementos.
En el territorio valenciano se da también la presencia de enclaves de alcornoques 
(Quercus súber). El alcornocal valenciano (Asplenioonopteridis-Quercetum suberis), 
que ocupa los pisos termo y mesomediterráneos de la Sierra de Espadán, se diferencian 
claramente de los alcornocales catalanes, pudiéndose considerar como vicariante 
meridional de éstos. Corresponde a la vegetación típica de substratos silíceos.
En el Maestrago y El Rincón de Ademuz se conservan bien los sabinares albares 
del Juniperum hemisphaerico-thurifae. Son frecuentes en sus claros encontrar matorral 
de substitución del mismo, los salviares (Sideritido-Salviori) en los que la salvia, el erizo, 
el rabo de gato y la aulaga son las especies más características.
En las zonas termomediterráneas se asocia con el palmito y en el piso 
mesomediterráneo con el espino negro y el boj (Buxus sempervivens) si la humedad es 
adecuada.
Entre los 1 .0 0 0  y 2.000 m de altitud pueden aparecer formaciones de caducifolios 
dominados por el quejigo (faginea=valentina). Se extienden por las comarcas de 
L’Alcalatén, L’Alt Maestrat y Els Ports (Violo willkommi-Querceto faginae sigmetum). 
También se extienden por las montañas del sector Setabense, donde forman bosques 
mixtos con carrasca, con arce (Acer granatense) y con fresno florido (Fraxinus om us\ 
constituyendo la serie especial valenciana Fraxino omi-Querceto faginae, que se 
extiende entre los 900 y 1 .0 0 0  m de altura en las umbrías de las sierras de Aitana,
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Montcabrer y Benicadell, donde además se presenta tejo (Taxus baccatá).
Los pinares se han convertido en el paisaje más común de nuestro territorio. Es el 
caso de los pinares de halepo (Pinus halepensis) y rodeno (Pinus pinaster), que bien 
proceden de plantación abusiva o de la degradación de los carrascales y alcornocales.
El pino albar (Pinus sylvestris) lo encontramos en zonas altas y frías 
(oromediterráneas) a partir de 1.650-1.700 m de altura, en donde el resto de árboles 
autóctonos no pueden vivir.
En los cursos de agua permanentes, la vegetación de ribera está formada por 
saucedas, choperas y olmedas, según el grado de humedad del suelo. Forman parte de las 
saucedas Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix atrocinerea y Salix fragilis que se 
acompañan en ocasiones por el fresno. También se ha cultivado mucho en las zonas de 
regadio el sauce llorón (Salix bábyIónica).
En las choperas domina el álamo blanco (Populus alba) junto a plantas como 
Arum italicum, Brachypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, Hereda helix,... y 
arbustos como las zarzas (Rubus sp.) y los majuelos (Crataegus monogyna). Se 
presentan también numerosas plantaciones de chopo lombardo (Populus nigra var. 
itálica) junto a nuestros ríos.
Las olmedas están formadas por un estrato arbóreo de olmos (Ulmus minor) 
acompañado de zarzas y majuelos, destacando la presencia de hiedra y acanto (Acanthus 
mollis) en el piso termomediterráneo. Las olmedas mesomediterráneas no llevan acanto y 
si son frecuentes Arun italicum y Lithospermum purpureo-coeruleum.
Los tarayares aparecen en ramblas halófilas y están formados por varias especies 
de tarayares (Tamarix canariensis, Tamarix africana o Tamarix boveana), 
acompañados frecuentemente de la olivarda (Dittrichia viscosa), el junco boval (Scirpus 
holoschoenus), la sisea (Imperata cylindrica) y diversas gramíneas (Brachypodium 
phoenicoides, Agropyrum glaucum,..)
Las ramblas no salobres presentan formaciones dominadas por la adelfa (Nerium 
oleander\ característica del piso termo y mesomediterráneo inferior. Forma bosquetes 
(Rubo-Nerietum oleandri) acompañada de grandes cañas como Arundo donax y 
Erianthus ravennae. También son frecuentes las zarzas, el hinojo (Foeniculum vulgare 
subs. piperitum), el mirto (Myrtus communis) e incluso la vidella (Clematis fammula) 
(Costa, 1986).
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3. MATERIAL Y METODOS
3.1.- INTRODUCCIÓN
La metodología general se ha basado en la utilizada por otros autores españoles 
que realizaron, en los últimos años, proyectos de investigación similares sobre faunística 
y/o taxonomía malacológica en la Península Ibérica (Prieto, 1986; Altonaga, 1988; 
Gómez, 1988; Faci, 1991; Puente, 1994; Arrébola, 1995; Borredá, 1996). El autor ha 
realizado un análisis crítico de las citas bibliográficas de los moluscos testáceos 
terrestres de la Comunidad Valenciana, así como la revisión de las muestras 
malacológicas, principalmente valencianas, depositadas en diversos museos a los que ha 
tenido acceso y aporta nuevos datos taxonómicos, faunísticos y biogeográfícos 
obtenidos a partir del material recogido en las campañas de muestreo realizadas durante 
la elaboración de esta Tesis Doctoral.
3.2.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Como hemos indicado en el apartado 1.1 (Antecedentes) se han recopilado todas 
las citas bibliográficas encontradas de moluscos terrestres testáceos de la Comunidad 
Valenciana a partir de las de Férussac (1821). Estas citas han sido sometidas a una 
revisión crítica, que cuando ha sido posible, ha incluido el estudio del material original.
Esta labor bibliográfica ha servido para establecer una lista provisional de las 
especies de gasterópodos terrestres presentes en nuestra Comunidad y para obtener un 
primer esbozo de su distribución geográfica dentro de la misma. La revisión del material 
depositado en diversas colecciones y el estudio de las muestras recogidas previamente 
por el autor o por otros malacólogos valencianos que las han puesto a nuestra 
disposición, han permitido contrastar las identificaciones taxonómicas recogidas en estas 
citas. En numerosas ocasiones ha sido necesario rectificar la atribución original, bien 
porque se ha considerado errónea o porque correspondía a un sinónimo posterior del 
nombre que consideramos correcto. Algunas citas, basadas en determinaciones 
conquiológicas de especies que en la actualidad se considera que no se pueden 
discriminar sin realizar estudios anatómicos, se han recopilado exclusivamente con su 
determinación genérica. Estas citas anfibólicas se relacionan separadamente de las que 
se han contrastado por el estudio de la genitalia. Unas pocas citas bibliográficas 
corresponden a especies cuya presencia en nuestra Comunidad hemos considerado 
dudosa o improbable. Estas últimas han sido excluidas del catálogo de especies de
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gasterópodos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana que proponemos en este 
trabajo.
3.3.- REVISIÓN DE MUESTRAS MALACOLÓGICAS
Desde principios del siglo XIX hasta nuestros días numerosos malacólogos han 
realizado recolecciones de moluscos en la Comunidad Valenciana. Algunos autores 
como Rossmássler, Hidalgo, Graells, Bofill, Haas, Aguilar-Amat, Frank, etc. vinieron de 
otras regiones europeas y españolas a estudiar la malacofauna que habita en nuestros 
parajes, algunas veces ayudados por naturalistas valencianos que les acompañaban en sus 
viajes o les enviaban los moluscos, formando colecciones malacológicas que están 
depositadas lejos de nuestra región.
Otros autores, como los valencianos Eduardo Boscá, Eduardo Roselló y Siró de 
Fez, recolectaron y estudiaron los moluscos de nuestra Comunidad y su obra se 
manifiesta actualmente en las colecciones que llevan su nombre y que están depositadas 
en museos de la ciudad de Valencia. La colección E. Boscá se encuentra repartida entre 
las colecciones de los otros dos malacólogos y la colección Hidalgo, que se conserva en 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
Hemos considerados necesario revisar las muestras de moluscos depositadas en 
colecciones y museos públicos y privados. Los ejemplares tipo custodiados en dichas 
colecciones representan la clave para una correcta asignación específica que permite 
corregir y evitar errores taxonómicos que originan confusiones en la distribución de las 
especies. Además, la mayor parte del material contenido en dichas colecciones 
permanece inédito, por lo que su revisión permite completar el conocimiento del área de 
dispersión de numerosas especies.
Las muestras que se revisan en este trabajo proceden del Museo Nacional de 
Ciencias.Naturales de Madrid (MNCNM), del Museu de Zoología de Barcelona (MZB), 
del Museu Paleontológic de Valencia (MPV), del Museu del Medi Ambient de Valencia 
(MMAV) y en menor medida del Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leiden 
(Holanda) (NNHML). Además se ha revisado material de diversas colecciones privadas, 
como la del Dr. F. Robles y la de J. Albesa.
Muchas de las muestras revisadas, procedentes de colecciones antiguas presentan 
una nomenclatura anticuada o errónea, debido en parte a que en la época en la que se 
determinaron las especies sólo se utilizaba el estudio de la concha.
En el caso de que el material revisado haya sido publicado previamente, la 
información se recoge en el apartado “Recopilación bibliográfica para la Comunidad 
Valenciana” de la especie correspondiente. Si por el contrario se trata de muestras 
inéditas, se incluyen en el apartado “Material estudiado”, indicándose la colección de 
procedencia y el número de la muestra en la misma.
Las muestras recogidas en nuestra Comunidad sirvieron para dar a conocer
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nuevas especies, cuyo material original está depositado actualmente en diversos museos 
europeos, nacionales y valencianos. Sin embargo, el hecho de que en trabajos antiguos 
no se seleccionasen ejemplares tipo de las especies y que hasta hace poco no era práctica 
habitual designarlos, ha hecho que algunas especies todavía no lo presenten. Por ello uno 
de los objetivos de este proyecto es la selección de ejemplares tipo de las especies 
valencianas que aún no lo presentan. Se da la circunstancia de que la mayor parte de 
estas especies son endémicas de nuestros parajes, lo que incrementa su interés dentro de 
nuestro estudio.
Las muestras depositadas en colecciones están formadas, casi exclusivamente, 
por conchas vacías. Por consiguiente se han estudiado, fundamentalmente, desde el 
punto de vista conquiológico. Sin embargo algunas conchas de especies problemáticas 
conservan en su interior restos momificados de partes blandas. Para estudiar su anatomía 
se ha procedido a su rehidratación, tratándolas con fosfato sódico, según la técnica 
comunicada por el Dr. Gittenberger durante la estancia del autor en el NNHML.
Se han revisado un total de 1.787 muestras desglosadas en los siguientes Museos:
MZB: Colección malacológica del Museo exceptuando la col. Gasull: Se han revisado 
278 muestras, 25 de las cuales se encontraban en el interior de 16 frascos junto con otras 
muestras; 18 muestras revisadas no han sido recolectadas en la Comunidad Valenciana; 
96 muestras son nuevas localidades para nuestra región.
MZB: Colección Gasull: Se han revisado 905 muestras, 20 de las cuales no pertenecen a 
la Comunidad Valenciana o son especies dulceacuícolas o marinas; 14 muestras 
corresponden a nuevas localidades para la C. Valenciana.
MNCNM: Coleciones Hidalgo, Azpeitia, Paz y Ortiz de Zárate. Se han revisado 335 
muestras, una de las cuales se presentaba en alcohol y contenía la genitalia. En 14 
muestras se presentaban especies mezcladas, y los técnicos del museo les han otorgado 
números nuevos. Una muestra de las estudiadas no fue recolectada en la Comunidad 
Valenciana y es una localidad nueva para la provincia de Albacete; 180 muestras son 
nuevas localidades para la Comunidad.
MMAV: Se han revisado 174 muestras pertenecientes a la Col. Siró de Fez. En 27 
frascos se presentaban 33 nuevas muestras; 11 muestras del material revisado no 
pertenecen a la Comunidad Valenciana; 119 nuevas citas para la región.
MPV: Se han revisado 81 muestras de la colección Roselló; 13 muestras no han sido 
recolectadas en la Comunidad Valenciana. En 9 frascos se han encontrado 14 muestras 
de diferentes localidades. 4 muestras son nuevas localidades para la Comunidad.
NNHML: Se han revisado 14 muestras de las colecciones Altimira y Vilella.
Cada una de las muestras revisadas ha sido reetiquetada con la asignación 
taxonómica actualizada. En las muestras que hemos considerado de especial interés se ha 
fotografiado el material y se han fotocopiado las etiquetas (Figs. 11 y 12).
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En numerosos frascos aparecen varias especies juntas. En las muestras del 
MNCNM se han separado estas especies y se han catalogado independientemente, 
asignándoles el personal del Museo un nuevo número de muestra. En otros museos el 
criterio de los conservadores es diferente y se ha conservado el número de muestra 
original, seguido del sufijo 1, 2 , etc., para cada una de las especies, de forma provisional.
Se ha prestado especial interés a la localidad de recolección indicada en las 
etiquetas originales, que en muchos casos precisa e incluso modifica, los datos 
publicados previamente. En la Fig. 13 hemos representado la distribución geográfica de 
las muestras revisadas, en un mapa de coordenadas UTM de nuestra Comunidad con 
malla de 10x10 Km.
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Fig. 1 1 . Etiquetas de muestras depositadas en diversos museos A. Col Hidalgo, 
MNCNM, N°m 15.05/2759. B, Col. Gasull, MZB, N°m 84-2350. C. Col. Gasull, MZB, 
N°m 84-1804. D Col. Gasull, MZB, N°m 84-1738, modificado. E Col Gasull, MZB, 
N°m 84-1894, modificado F. Col. Gasull, MZB, N°m 84-7285-A. G Col Gasull, MZB, 
N°m 84-1702.
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Fig. 12. Etiquetas de muestras depositadas en diversos museos. A. Col. Fez, M M AV, 
N°m 2441. B. Col. Roselló, MPV, N°m 344. C. Col. Fez, M M AV, N°m 3447. D. Col. 
Altimira, NNHM L, N°m 2381.
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Fig. 13. Mapa de la Comunidad Valenciana en el que se indican las cuadrículas 10x10 
Km donde se localizan las muestras revisadas y depositadas en diversos museos.
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3.4.- RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE MUESTRAS
La recolección de las muestras se ha realizado por toda la geografía de la 
Comunidad Valenciana, tanto continental como insular.
La campañas de recolección se iniciaron a principios de 1990 y finalizaron en 
diciembre de 1995. Durante este período se ha tratado de recolectar el mayor número 
posible de muestras en el área de estudio, intentando cubrir al máximo los diferentes 
ambientes presentes en cada localidad. También se han estudiado algunas muestras 
recogidas con posterioridad a las campañas generales de muestreo, directamente por el 
autor o por otros malacólogos que las han puesto a nuestra disposición.
Los muéstreos se han realizado durante todas las épocas del año, aunque su 
número ha sido mayor en las estaciones de primavera y otoño. Antes de cada salida al 
campo se diseñaban las rutas a recorrer en el área de estudio correspondiente a partir de 
los mapas topográficos del Servicio Geográfico del Ejército a escala 1:200.000 y 
1:50.000. Cada excursión duraba entre de uno y tres días, en general en fin de semana, 
dependiendo de la distancia a Valencia. En un mismo día se han realizado como máximo 
12 muéstreos. En cada una de las localidades se muestreaba durante un tiempo de 30-45 
minutos, con un máximo de tres recolectores. En el caso de aparecer alguna especie de 
interés relevante, el tiempo de muestreo podía ser mucho mayor. Se ha procurado que 
los itinerarios cubrieran con detalle los espacios naturales protegidos de la Comunidad 
Valenciana: Penyal d’Ifac, Font-Roja d’Alcoi, Ules Columbretes, Montgó, L’Albufera, 
etc.
En cada localidad se muestreaban todos los ambientes posibles, p.e. pinada, 
fuente, roquedo y cultivos de secano o ribera, pinada y naranjal, etc. El muestreo se 
efectuaba mediante el levantamiento de piedras, troncos, cortezas de árboles, plásticos, 
cartones, basuras y fundamentalmente en la vegetación, tanto en tallos como en la base. 
También se prestó especial atención, en las localidades adecuadas, a la recogida de 
mantillo para la captura de microgasterópodos, que se introducía en bolsas de plástico 
etiquetadas que se trabajaban posteriormente en el laboratorio.
Se han recolectado 910 muestras en otras tantas localidades. En la figura 14 se 
muestran las localidades por cuadrícula de 10x10 Km, señalando en tono más obscuro 
las cuadrículas donde se realizaron tres o más muéstreos, y en tono más claro aquellas en 
las que se recogieron menos de tres, mientras que en blanco se indican las cuadrículas 
donde no se realizaron muéstreos.
Los ejemplares, dependiendo del tamaño y de si estaban vivos o no, se recogían 
directamente con la mano o con pinzas finas y se introducían en frascos de cristal o 
plástico con una etiqueta. En ésta consta el número de muestra, compuesto por el 
número de la localidad muestreada acompañada de la primera letra mayúscula de cada 
una de las tres provincias (“A”, “C” y “V”). En el caso de tratarse de muestras 
recolectadas en el Rincón de Ademuz (provincia de Valencia), que forma un enclave 
aislado entre las provincias de Cuenca y Teruel, se ha utilizado la sigla “RA”.
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Los individuos de menor tamaño se separaban en pequeños recipientes de cristal 
que también se etiquetaban. Al mismo tiempo se anotaba en un cuaderno de campo el 
número de muestra y junto a ella las características de cada localidad (Loe.), hábitat 
(Háb.), UTM, altitud, fecha, número de ejemplares (N° ejs.), vivos (v.) y conchas (c.), la 
asignación específica provisional y otras observaciones. El número de ejemplares vivos y 
las conchas son numerados hasta 10 ejs.; a partir de esta cantidad se indica u>10”. La 
altitud se ha medido siguiendo las curvas de nivel representadas en los mapas a escala 
1:50.000, que presentan una equidistancia de 20 m. En las localidades cercanas al mar y 
cuya altitud oscila entre 0  y 2 0  m, se indica “<2 0 ”.
En el laboratorio, las muestras se sumergían en agua en recipientes herméticos y 
se les añadían unos pocos cristales de mentol para que la muerte por anoxia se produjera 
previa anestesia (Adam, 1960). A las 24 horas, aproximadamente, se introducían en otro 
recipiente con alcohol de 70° para su fijación, que se substituía unas 24 h después por 
otro de los mismos grados para su conservación. Otro método utilizado para la muerte 
de los ejemplares, aunque en menor medida, se basó en la congelación de los ejemplares 
(Scott, 1992), obteniéndose buenos resultados.
A continuación se procedía a la determinación específica y a su depósito en la 
colección del autor, actualmente en el Museu del Medi Ambient de Valencia.
Para el estudio del genital los ejemplares han sido extraídos de la concha 
realizando una tracción de la masa corporal hacia fuera, con unas pinzas, por la zona del 
músculo columelar; sin embargo, en algunos ejemplares fue necesario romper la concha 
para poder extraer el cuerpo. La disección se ha realizado en una placa Petri como base, 
mediante tijeras de punta fina y con ayuda de agujas entomológicas y minucias, 
sumergiendo el animal en alcohol de 70°.
El mantillo recogido se ha tamizado en una columna de tamices de 3,2 mm, 2 mm 
y 1 mm de luz. Cada una de las muestras tamizadas se observaba con una lupa binocular 
Wild M8 , separándose las especies que iban apareciendo. Los ejemplares se depositaban 
en envases “eppendorf” con una etiqueta con su número de registro correspondiente.
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No muestreado 
P . ' : j  < 3  localidades
>3 localidades
Fig. 14. Cuadriculas UTM  10x10 Km muestreadas en el área de estudio.
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3.5.- ESTUDIO DEL MATERIAL. DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIES
Para la identificación del material recolectado se han utilizado obras generales 
como Steenberg (1914, 1925), Germain (1930), Nobre (1941), Adam (1960), Grossu 
(1981-87), Kemey et al. (1983), Gittenberger (1973), Gittenberger et al. (1984), Fechter 
y Falkner (1993) y Giusti et al. (1995).
Especial interés tienen los trabajos de Castillejo (1981) sobre la malacofauna de 
Galicia, Prieto (1986) y Puente (1994) sobre la familia Helicidae y Superfamilia 
Helicoidea, respectivamente, Gómez (1988) sobre el suborden Orthurethra, Altonaga 
(1988) sobre las familias Endodontidae, Euconulidae, Zonitidae y Vitrinidae, para la 
Península Ibérica, Faci (1991) sobre la malacofauna de Aragón, y Arrebola (1995) de las 
provincias andaluzas de Sevilla y Cádiz.
También han resultado de gran utilidad los trabajos sobre la malacofauna 
valenciana realizados por Fez (1944, 1961) y Gasull (1975, 1981), dado el gran número 
de localidades prospectadas y especies encontradas. Otros trabajos de interés, que se 
detallan en cada una de las especies, son los de Altimira, Aparicio, Aguilar-Amat, Bofill, 
Manga, Ortiz de Zárate y Riedel, entre otros.
Para la determinación de las especies nos hemos basado en los caracteres 
conquiológicos y anatómicos (Figs. 15 y 16). En algunas especies el primer carácter era 
suficiente para su determinación, como p. e. en Jaminia quadridens, Cantareus 
aspersus, Theba pisana, etc., mientras que en otras era necesario realizar disecciones y 
estudiar la genitalia de ejemplares de cada una de las localidades donde se encontraron, 
para asegurar la determinación específica, como p. e. en el caso de Oxychilus 
drapamaudi y Oxychilus cellarius, que no pueden asignarse a una especie concreta 
utilizando únicamente la morfología de la concha.
Especialmente en algunas ocasiones se ha consultado con diversos especialistas 
como los Drs. E. Gittenberger, A. Wiktor, S. Gofas, C. Prieto, K. Altonaga, B. Gómez, 
A. I. Puente y G. Faci para la correcta determinación de ciertas muestras, que ofrecían 
especial dificultad.
Se ha estudiado la concha de todas las especies, realizándose dibujos y 
fotografías o toma de imágenes de todas ellas. De la genitalia se ha realizado la 
disección, estudio y dibujo en 87 especies. Solamente se ha omitido su estudio en 
aquellos microgasterópodos en los que la anatomía no es un carácter determinante para 
discriminar especies y, obviamente, en los pocos casos en que sólo se ha dispuesto de 
conchas vacías.
Las medidas de las conchas se ha realizado con micrómetro adaptado a la lupa 
binocular, en el caso de los microgasterópodos y con pie de rey digital (precisión 0 ,01  
mm) en las especies de mayor tamaño.
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Fig. 15. Aparato genital de un gasterópodo terrestre hipotético, (a: atrio; apa: apéndice 
atrial; app: apéndice penial; ce: conducto de la espermateca; cc: conducto común; cd: 
conducto deferente; d: dardo; dv: divertículo; ep: epifalo; e: espermateca; eo: esper- 
moviducto; f: flagelo; gm: glándula mucosa o multífida; mrp: músculo retractor del 
pene; og: orificio genital; oí: oviducto libre; pp: papila penial; p: pene; pr: próstata; sa: 
saco accesorio; sd: saco del dardo; v: vagina).
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Fig. 16. A. Cálculo de las dimensiones de la concha. B. Contaje del número de vueltas 
de espira. C. Disposición y número de pliegues en la abertura (según Gómez, 1988): a: 
angular; b: basal; c: columelar; ic: infracolumelar; ip: infrapalatal; ipr: infraparietal; p: 
parietal; pb: pliegues del borde; pi: palatal inferior; ps: palatal superior; sa: subangular.
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3.6.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
En el apartado 4 de esta memoria se exponen los resultados obtenidos en nuestro 
estudio. Se incluyen todas las especies recolectadas, desde los prosobranquios hasta los 
helícidos, ordenados por familias y géneros y dentro de éstos las especies ordenadas 
alfabéticamente.
En cada una de las especies se indican una serie de apartados:
Io- Posición sistemática de los taxones. Para la Subclase Prosobranquia se ha 
seguido a Vaught (1989). Aparece representada por las siguientes Superfamilias dentro 
del Orden Mesogastropoda:
Superfamilia Cyclophoroidea
Familia Diplommatinidae
Superfamilia Littorinoidea 
Familias Pomatiasidae y Aciculidae
De la Subclase Euthyneura y sus respectivos Ordenes Basommatophora y 
Stylommatophora, se encuentran las siguientes Superfamilias:
Orden Basommatophora:
Superfamilia Ellobioidea 
Familias Ellobiidae y Carychiidae
Orden Stylommatophora. Se han seguido básicamente los trabajos de Nordsieck 
(1985, 1986 y 1987), Vaught (1989) y las modificaciones efectuadas por Altonaga 
(1988), Gómez (1988), Puente (1994) y Giusti et al. (1995):
Suborden Heterurethra
Superfamilia Succinoidea 
Familia Succineidae
Suborden Orthurethra
Superfamilia Cochlicopoidea 
Familia Cochlicopidae
Superfamilia Pupilloidea 
Familias Chondrinidae, Pupillidae, Pyramidulidae, Valloniidae y Vertiginidae
Superfamilia Buliminoidea 
Familia Buliminidae
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Suborden Mesurethra
Superfamilia Clausilioidea 
Familia Clausiliidae
Suborden Sigmurethra
Superfamilia Achatinoidea 
Familias Ferussaciidae y Subulinidae
Superfamilia Éndodontoidea
Familia Endodontidae
Superfamilia Helixarionoidea 
Familia Euconulidae
Superfamilia Vitrinoidea 
Familias Vitrinidae y Zonitidae
Superfamilia Helicoidea 
Familias Sphincterochilidae, Hygromiidae y Helicidae
2 o- Localidad Típica, “locus typicus”, en el caso de que la especie haya sido 
descrita en la Comunidad Valenciana.
3o- Sinonimias, referidas únicamente a aquellos sinónimos posteriores cuya 
localidad típica se encuentra situada dentro de la Comunidad Valenciana.
4o- Recopilación bibliográfica de las citas de la especie correspondiente en 
nuestra área de estudio, ordenadas cronológicamente y, dentro del mismo año, por orden 
alfabético. A continuación se indica la localidad de recolección y sus coordenadas UTM 
(10x10 Km) ordenadas alfabéticamente y por provincias comenzando por la de Alicante 
(A), Castellón (C) y Valencia (V). Cuando la muestra ha sido revisada se indica con la 
letra “R” a continuación de la localidad y UTM de la misma. Las localidades que son 
citadas de manera repetitiva por el mismo autor o por otros autores se indican con el 
signo ( ‘ ) situado al final de la localidad.
En algunas especies se ha considerado necesario añadir comentarios aclaratorios 
en este apartado.
5o- Descripción e iconografía, donde se indican los autores que describen o 
figuran la concha (C), la genitalia (G), la rádula (R) y la mandíbula (M) de la especie 
correspondiente.
6 o- Material estudiado, que hace referencia a las muestras recolectadas en cada 
uno de los muéstreos realizados o a las muestras inéditas presentes en colecciones 
malacológicas de museos o colecciones privadas.
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En este apartado se indica el número de muestra (N° m), la localidad (Loe.) la 
fecha de recolección, las coordenadas UTM lxl Km, la altitud (m), el número de 
ejemplares (n° ejs.) y el hábitat (Háb.).
7o- Comentarios o Discusión sobre las especies. Estos no son siempre 
necesarios. Dado que la mayor parte de las especies que hemos estudiado son bien 
conocidas se ha optado, para no alargar innecesariamente el texto de esta memoria, por 
no incluir descripciones de la concha ni de la genitalia, que pueden obtenerse en los 
trabajos referenciados en el apartado 4 (Descripción e iconografía). Sin embargo, 
algunas especies eran mal conocidas, existía confusión sobre su status taxonómico o 
presentaban en nuestras muestras aspectos peculiares que hemos considerado necesario 
señalar. En estas especies se ha realizado un breve comentario o una discusión detallada 
que puede incluir una descripción pormenorizada de las características conquiológicas 
y/o anatómicas. Entre ellas incluimos, naturalmente, a Trochoidea (Xerocrassa) roble si, 
especie que consideramos nueva para la ciencia y que se describe por primera vez en 
esta Tesis.
8o- Distribución geográfica y hábitat. Se indica la distribución general de la 
especie, su área de distribución en la Península Ibérica e Islas Baleares y, con mayor 
detalle, su distribución en la Comunidad Valenciana, así como los ambientes en que 
vive.
Los ambientes distinguidos en este apartado son los siguientes (véase el punto 
2.7 del Área de Estudio):
Alcornocal: Característico de montes de alcornoques. También puede presentar encinas 
o pinos en menor cantidad. Se desarrollan sobre areniscas silíceas y representan los 
únicos substratos de carácter ácido de la región.
Arroyo: Se incluyen aquí los cursos de agua que ocupan el fondo de algunos barrancos.
Chopera: Área poblada por abundantes chopos no necesariamente ligada a un curso de 
agua.
Dunar: Formaciones arenosas litorales. Aunque predominan los granos de cuarzo son 
abundantes los fragmentos de conchas que proporcionan CC^Ca para la formación de 
las mismas.
Encinar: Constituido fundamentalmente por encinas, aunque puede presentar pinos y 
alcornoques en menor cantidad.
Fuente: Hábitat característico de fuentes, manantiales o surgencias. Generalmente 
ligado a arroyos y huertas.
Huerta: Incluye a todos los cultivos de regadío en manta (= por inundación) que no son 
de arbolado, como los cultivos de legumbres y hortalizas, generalmente asociados a una 
red de acequias.
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Matorral: Representa la vegetación típica mediterránea, sin o con muy poco arbolado, 
principalmente pinos. Predominan las aliagas, el romero y el tomillo.
Naranjal: Incluimos aquí los terrenos de regadío con especies arbóreas, principalmente 
cítricos (naranjos, limoneros) pero que incluye también otros frutales, sobretodo 
nísperos. Por sus características ambientales los cítricos regados por goteo se han 
incluido en el Secano.
Pinada: Compuesta por distintas especies de coniferas dependiendo del piso 
bioclimático donde se encuentre la localidad. Barrancos sin agua y donde la pinada está 
muy integrada én éstos forman también parte de este tipo de hábitat. Pueden presentar 
encinas o alcornoques dispersos.
Ribera: Hábitat característico de orillas y márgenes de los ríos. Normalmente suelen 
incluir a olmedas y en general al arbolado y matorral que crece cerca de los ríos.
Ruderal: Hace referencia a terrenos baldíos, zonas que dejaron de cultivarse y están 
abandonadas y a ambientes antropizados como bordes de caminos y carreteras y a 
basureros incontrolados.
Sabinar: Bosques de coniferas de montaña entre los 1.200 y 1.500 m de altitud, 
constituidos por la sabina albar (Juniperus thurifera), el enebro hemisférico (Juniperus 
communis subsp. hemisphaerica) y el pino laricio (Pinus clusianá).
Secano: Se incluyen en este tipo de hábitat los cultivos de cereal, olivos, almendros, 
algarrobos, vid y cerezos así como los frutales regados por goteo.
9o- Se figura la concha y la genitalia de la mayor parte de las especies.
3.7.- REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA
Para cada especie se ha elaborado una mapa de distribución en el que se 
sintetizan las localidades obtenidas en la revisión bibliográfica, en el estudio de las 
diversas colecciones públicas y privadas y en el análisis de las muestras propias. Se ha 
utilizado como cartografía de base el mapa elaborado por Uríos et al. (1991), con 
cuadrícula UTM de 10x10 Km de lado (Fig. 17). En algunas especies se ha representado 
la distribución peninsular, utilizando el mapa elaborado por M* R. Alonso y M. Ibáñez y 
editado en 1978 por la Sociedad Española de Entomología (Fig. 18).
Los símbolos utilizados en la elaboración de los mapas de distribución son los 
siguientes:
•  Localidad de recolección actual y propia.
°  Localidad citada en la literatura y considerada válida.
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® Localidad actual y propia junto a otra localidad citada en la literatura.
■ Localidad fósil propia.
□ Localidad citada fósil en la literatura.
c  Localidad actual y propia junto a otra fósil citada en la literatura.
®  Localidad actual y fósil citadas en la literatura.
Localidad actual y fósil propias.
•  Localidad actual y fósil propias junto a otra actual citada en la literatura.
O  Localidad actual y propia junto a otras actual y fósil citadas en la literatura.
A Localidad citada en la literatura y considerada errónea.
A Localidad fósil citada en la literatura y considerada errónea.
^ Localidad actual citada en la literatura y considerada dudosa.
^  Localidad actual citada en la literatura y considerada una introducción.
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Fig. 17. Mapa de la Comunidad Valenciana utilizado como base cartográfica. Cuadrí­
cula UTM  de 10x10 Km (Uríos et al., 1991).
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Fig. 18. Mapa de la Península Ibérica utilizado en la representación de la distribución de 
algunas especies y en el que se indica la denominación de los cuadros de 100x100 Km 
correspondientes a la Comunidad Valenciana (según Alonso e Ibáñez, 1978).
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3.8.- ANÁLISIS BIOGEOGRÁFICO
Para el análisis de la similaridad biogeográfíca se ha utilizado la información 
registrada previamente en los mapas de distribución de las especies estudiadas. Se ha 
empleado el coeficiente de semejanza faunística de Jaccard, siguiendo a Prieto (1986), 
Puente y Prieto (1991, 1992), Prieto y Sevillano (1994), Puente (1994) y Puente et al. 
(1995). Se trata de un índice binario en el que se señala la presencia (1) o ausencia (0 ) de 
las diversas especies en cada una de las unidades geográficas diferenciadas (Scheetam y 
Mazel, 1969; Hubalek, 1982). La expresión matemática es:
Cj = A/(A+B+C), donde :
A = Número de variables presentes en ambas muestras.
B = Número de variables presentes en la muestra 1 y ausentes en la muestra 2.
C = Número de variables presentes en la muestra 2 y ausentes en la muestra 1.
La modificación más importante respecto al método utilizado por los autores 
citados consiste en el sistema de elección del área correspondiente a las diversas zonas 
geográficas diferenciadas. En trabajos anteriores el territorio analizado se divide 
siguiendo una malla rectangular, generalmente de 40x40 o de 50x50 Km de lado, 
considerándose cada uno de los cuadrados obtenidos como una unidad básica para el 
tratamiento de los datos de presencia/ausencia de las especies. En la Comunidad 
Valenciana existe una sectorialización comarcal previa que refleja, en términos generales, 
ambientes y sistemas naturales, como ha sido puesto de manifiesto por los Mapas 
Geocientíficos del Potencial del Medio Natural de las tres provincias (Cendreros et al., 
1986; Castillo, 1987, 1991). La elección de estas unidades presenta el inconveniente de 
su desigual superficie (aunque todas -excepto las Islas Columbretes- son del mismo 
orden de magnitud) pero este problema aparece también en las cuadrículas periféricas del 
sistema de malla rectangular. En cambio, presenta la clara ventaja de utilizar unidades 
muy homogéneas, en general, desde el punto de vista de los parámetros ambientales, que 
son los que determinan, en gran parte, la distribución de los gasterópodos terrestres. Por 
otra parte se evitan resultados poco coherentes, inevitables en la sectorialización 
geométrica, como el obtenido por Puente (1994) con respecto al Rincón de Ademuz, que 
siendo una unidad muy homogénea desde el punto de vista de su malacofauna queda 
dividido en dos y repartido entre dos sectores distintos. En total, hemos considerado 31 
unidades de nivel comarcal, más las Islas Columbretes.
Siguiendo a los autores citados se han calculado los índices de Jaccard sobre tres 
presupuestos distintos:
a) Utilizando todas las especies presentes en cada división geográfica.
b) Eliminando las especies comunes a todas las divisiones.
c) Eliminando las especies presentes en una sola comarca.
Los dendrogramas obtenidos son similares. Para la exposición de los resultados
se ha utilizado el modelo c),' que es el que discrimina las unidades geográficas con un
nivel de significación más elevado.
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3.9.- TRATAMIENTO DE IMÁGENES
Las imágenes de las especies se han realizado mediante dos métodos:
1- Se han realizado fotografías utilizando el microscopio electrónico de barrido 
HITACHI S-2500 y se han tomado imágenes mediante el sistema de captación de 
imágenes EMIP acoplado al microscopio antes citado, localizado en el Servicio Central 
de Soporte de Investigación Experimental (Microscopia Electrónica) de la Universitat de 
Valencia.
2- Mediante captura de imágenes con el sistema Leica Q500MC del 
Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universitat de 
Valencia.
En ambos casos las imágenes han sido tratadas en el ordenador con los 
programas Aldus Photostyler y Aldus Freehand 4.0.
3.10.- ABREVIATURAS
aprox.: aproximado.
Bco.: barranco, 
c.: concha.
Cno.: camino.
Col.AA: Colección Aguilar-Amat.
Col.AZ: Colección Azpeitia.
Col.BO: Colección Bofill.
Col.BS: Colección Boscá.
Col.FR: Colección Femando Robles.
Col.GS: Colección García San Nicolás.
Col JA: Colección Joaquín Albesa.
Col.RO: Colección Roselló.
Col.SF: Colección Siró de Fez.
Col.MA: Colección Martorell.
Col.CH: Colección Chia.
Col.PM: Colección Paz y Menbiela.
Col.HI: Colección Hidalgo.
Col.GI: Colección Giner.
Ctra.: carretera, 
e: escala.
Et.: etiqueta, 
f.: fósil.
Fea.: fábrica.
Fig.: figura.
Háb.: hábitat.
Lám.: lámina.
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Lmte. prov.: límite provincial.
Loe.: localidad, 
mm: milímetros.
MZB: Museu de Zoología de Barcelona.
MNCNM: Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
MMAV: Museu del Medi Ambient de Valencia.
MPV: Museu Paleontológic de Valencia.
NNHML: Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leiden (Holanda).
N° ejs: número de ejemplares, 
p./pgs.: página/s. 
p. e.: por ejemplo 
pte.: puente.
R: Muestra revisada.
Urb.: urbanización.
UTM: Universal Transverse Mercator. 
v.: vivo (ejemplar).
* : muestra publicada por el autor antes de la finalización de este trabajo. 
‘ : localidades ya publicadas y repetidas.
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4. RESULTADOS
4.1. ESPECIES RECOLECTADAS
Phylum Mollusca 
Clase Gastropoda 
Subclase Prosobranchia 
Orden Mesogastropoda 
Superfamilia Cyclophoroidea 
Familia Diplommatinidae 
Subfamilia Cochlostomatinae 
Género Cochlostoma Jan, 1830 
Subgénero Obscurella Clessin, 1889
Cochlostoma (Obscurella) martorelli (Bourguignat in Servain, 1880)
Lám. I, Fig. 1
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1934. ROSELLÓ. Pomatias obscurus v. crassilabrum (p. 45): Lucena (R), CS-YK34.
1981. GASULL. Cochlostoma (Obscurella) obscurum martorelli (p. 59): Chodos, CS-YK35.
1989. ROBLES. Cochlostoma obscurum martorelli (p. 63): “Comunidad Valenciana”.
1990. BECH. Cochlostoma (Obscurella) obscurum martorelli (p. 52): “Castelló de la Plana” .
1990. RAVEN. Obscurella (Cantábrica) hidalgoi martorelli (p. 50): Chodos’, CS-YK35.
1992. ROBLES et al. Cochlostoma (Obscurella) obscurum martorelli (p. 492): “Comunidad 
Valenciana”.
1994. ALTONAGA et al. Obscurella (Cantábrica) martorelli (p. 67): M acizo de Peñagolosa’, CS- 
YK35.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
BOFILL y HAAS (1920c, C): lám. 3, figs. 29-38 y lám. 4, figs. 1 y  2. GASULL (1981, C): p. 96, fig. 3. 
RAVEN (1990, C): p. 50, figs. 8, 33-37. GOFAS y BACKELJAU (1994, C-G): p. 45, figs. 5, 6, 8A  y 
8B.
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MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalidad Fecha UTM A lt n# ejs H áb
212C Vistabella. Fuente COPUT. 01.11.92 YK3262 860 4 v. >10 c. Fuente.
332C Vistabella. Penyagolosa. Canaleta S. 20.09.90 YK2555 1600 1 c. Roquedo.
409C Vistabella. Penyagolosa. Fte. Pegunta. 26.09.92 YK2558 1340 8 v. 6 c. Fuente.
432C Xodos. Barranco. 10.02.96 YK3058 1000 1 v. 4 c. Muros.
440C Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. 29.0596 YK2450 800 6 c. Fuente.
Col.FR Xodos. Fte. Archivello. CS. 22.08.90 YK2959 1160 1 c. Fuente.
Col.SF Lucena. CS. 33a. MM AV. - YK34 568 7 c.
DIMENSIONES
hmx: 0*13,2 mm y*? 14, 3 mm.
0 mx: Cf 6 ,0  mm y 6 ,0  mm.
DISCUSIÓN
Según Gofas y Backeljau (1994) distinguir las especies de este género resulta 
muy difícil, debido a la escasa diferenciación morfológica de las especies y a la tendencia 
a formar cada una de ellas poblaciones locales. Si bien nuestros datos coincidían con los 
de estos autores, algunos ejemplares de la muestra 409C han sido revisados por el Dr. 
Gofas, quien ha confirmado la asignación específica.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Endemismo ibérico localizado en las montañas y valles del prepirineo aragonés y 
catalán, en las montañas de Montserrat (prov. Barcelona) y en la provincia de Tarragona, 
donde se conocen dos localidades (Bofíll y Haas, 1920c; Vilella, 1967; Gasull, 1981; 
Raven, 1990; Altonaga et al., 1994; Gofas y Backeljau, 1994).
En la C. Valenciana se distribuye por las zonas centro e interior de la provincia de 
Castellón, en las comarcas de L’Alcalatén y El Alto Mijares. Nuestras localidades 
amplían la distribución de esta especie en el interior de esta provincia, de donde 
únicamente se conocían dos localidades (Roselló, 1934; Gasull, 1981). Estos enclaves 
constituyen el área de distribución más meridional de esta especie en la Península Ibérica.
Ha sido recogida en lugares de altitud superior a 800 m en fuentes o muros y 
roquedos calcáreos, que en general están cercanos a fuentes o arroyos. La muestra 332C 
fije recogida a 1.600 m de altitud, en un roquedo que generalmente se encuentra 
envuelto por nieblas y donde la humedad suele ser elevada.
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Fig. 19. Cochlostoma (Obscurella) martorelli. A. Concha CP. N°m 409C. B. Visión
extema del cuerpo Cf N°m 212C. C. Genitalia ?. N°m 409C. D. Genitalia Cf. N°m 
409C. E. Pene. (e= 5 mm en A y e= 1 mm en B, C, D y E).
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Cochlostoma (Obscurella) martoeli(Bourguignat in Servain, 1880)
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Superfamilia Littorinoidea 
Familia Pomatiasidae 
Subfamilia Pomatiasinae 
Género Leonia Gray, 1850
Leonia mamillaris (Lamarck, 1822)
Lám. I, Fig. 2
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1853a. ROSSMÁSSLER. Leonia mammillaris (sic) (p. 98): Alicante, A-YH24.
1870. HIDALGO. Leonia mammillaris (sic) (p. 198): Alicante (R), A-YH24.
1875. HIDALGO. Leonia mammillaris (sic) (p. 210): Alicante’ (R), A-YH24.
1888. MARTORELL y BOFELL. Leonia mammillaris (sic) (p. 67): Alicante (R), A-YH24.
1891. SAINT-SIMON. Cyclostoma mamillare (sic) (p. 23): Orihuela, A-XH81.
1910. ROSELLÓ. Cyclostoma mammillaris (sic) (p. 5): Alicante (R), A-YH24.
1920. PARDO. Cyclostoma mamillaris (p. 49): Alicante’ (R), A-YH24.
1924. BOFILL y AGUILAR-AMAT. Leonia mamillaris (p. 15): Hifac (R), A-BC48.
1934. ROSELLÓ. Cyclostoma mamillaris (p. 46): A licante’ (R), A-YH24.
1949. PICARD. Cyclostoma (Leonia) mamillare (sic) (p. 73): Alicante, A-YH24.
1957. SACCHI. Leonia mamillaris (p. 12): “...Alicante ed a Cartagena...”
1958. SACCHI. Leonia (p. 16): “Province d ’Alicante et au sud de Valence”.
1958. SACCHI y NOS. Leonia mamillaris (p. 93): “...provinces de Valence, Alicante..”
1964. SACCHI. Leonia mamillaris (p. 246): “...provinces o f  Alicante...”.
1975. GASULL. Leonia mamillaris (p. 26): Alicante. Cab Huertas (R), A-YH24. Alicante. Castillo
Santa Bárbara, A-YH24. Alicante. Ctra. a Elche km 73, A-YH14 (R). Aspe. Ctra. Elche km 3 
(R), A-XH94. Benidorm. Sierra Helada (R), A-YH57. Benijófar (R), A-XH91. Campoamor (R), 
A-XG99. Crevillente (R), A-XH93. Elche. Pantano Vinalopó (R), A-XH94. Faro de Santa Pola 
(R), A-YH13. Ifac. Peñón, A-BC48. Orihuela. Castillo (R), A-XH81. Pinet. Ctra. Elche (R), A- 
YH02. Santa Pola. Ctra. Faro (R), A-YH13. Torrevieja, A-YH00. Alicante’ (R), A-YH24. Ifac’ 
(R), A-BC48.
1980. IBAÑEZ y ALONSO. Leonia mamillaris (p. 23): vía férrea al oeste de la estación de Benidorm. 
Barranco de la Tapia, A-YH46. Benidorm. Cayóla, A-YH47. Punta de Llomarit, A-YH25. 
Carretera de Santa Pola a Elche, A-YH03. Cuevas de Canalobre, A-YH26. Ifach’, A-BC48. 
1987. FRANK. Leonia mamillaris (p. 60): La Marina, A-YH02.
1989. ROBLES. Leonia mamillaris (p. 63): “Comunidad Valenciana”.
1991. ORTIZ DE ZÁRATE. Leonia mammilaria (sic) (p. 365): Alicante’ (R), A-YH24.
1992. ROBLES et al. Leonia mammillaris (sic) (p. 492): “Comunidad Valenciana”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
MERMOD (1952, C): p. 51, fig. 115. ZELCH (1959-60, C): p. 536, fig. 1420. GASULL (1975, C): p. 26. 
IBÁÑEZ y ALONSO (1980, C-G-R): p. 20, figs. 1E, 16, 17 y 18. ALONSO e IBÁÑEZ (1980, C-G-R): 
p. 254, figs. 1-3, 4-7). FRANK (1987, C): p. 60, lám. 1, fig. 1. LLOBERA y VALLADARES (1989, C): 
fig ./ p. 16. FECHTER y FALKNER (1993): p. 122.
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MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM A lt n °e js Háb
4A Crevillent. Entrada desde Elx. 06.05.93 XH9236 140 5 v. Matorral.
7A Pilar de la Horadada. La Cañada de la Estaca. 07.05.93 XH9900 20 2 v. 3 c. Pinada
9A Pilar de la Horadada. Paraje natural Río Seco. 07.05.93 XG9196 80 l e . Pinada.
28A Alacant. Serra Fontcalent 08.06.93 YH1047 170 1 c. Pinada.
32A Alacant. El Arenal. Ermita Ntra. Sa. Rosario. 09.09.90 YH1733 <20 >10 v. >10 c. Pinada.
33A Alacant. El Arenal. Playa. 09.09.90 YH1640 <20 2 c. Pinada.
40A Torrevieja. Barranco. 09.09.90 YH0508 20 1 c. Matorral.
99A La V ila Joiosa. Plá Caldereta. 18.07.92 YH3463 80 >10 c. Matorral.
120A Orihuela. Rincón de Bonanza. 22.09.94 XH7718 140 >10 c. Pinada.
122 A Orihuela. Cabezo la Pedrera. 22.09.94 XH8511 100 2 v. >10 c. Pinada.
123A Orihuela. Torremendo. 22.09.94 XH8707 100 3 c. Naranjal.
124 A Orihuela. Puerto de Rebate, km 20. 22.09.94 XH8603 280 4 c. Pinada.
125A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate km 23. 22.09.94 XH8600 200 7 c. Pinada.
126A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate km 24. 22.09.94 XG9493 200 4 c. Pinada.
127A Pilar de la Horadada. Pueblo. 22.09.94 XG9597 40 >10 v. >10 c. Pinada.
128 A Pilar de la Horadada. Cañada de Matamoros. 22.09.94 XG9597 60 >10 v. >10 c. Pinada.
154 A Pilar de la Horadada. Dehesa de Campoamor. 22.10.94 XG9898 <20 >10 v. 5 c. Pinada.
156 A Torrevieja. Urbanización Los Balcones. 22.10.94 XH9804 60 5 v. >10 c. Matorral.
161A Guardamar. El Moncayo. 22.10.94 YH0517 60 3 v. >10 c. Pinada.
170A Santa Pola. Cab de Santa Pola. Faro. 23.10.94 YH1732 120 1 v. 3 c. Matorral.
171A Elx. L ’Altet. 23.10.94 YH1539 20 4 v. 2 c. Pinada.
184 A Monforte del Cid. Casas de Bautista. 05.11.94 YH0546 160 7 c. Matorral.
185A Alacant, ctra. a E lx km 4. 05.11.94 YH1343 80 6 v. 7 c. Matorral.
192 A Campello, ctra. a Alacant. Fea. de Balaustres. 06.11.94 YH2858 40 >10 v. 3 c. Matorral.
195A Alacant. Tánger. Cementerio. 06.11.94 YH2054 80 2 v. 1 c. Matorral.
196 A Alacant. Villafranqueza, a 1 km. 06.11.94 YH2054 80 2 v. 2 c. Matorral.
212A La V ila Joiosa. Embalse de Amadorio. 26.11.94 YH3969 160 3 c. Pinada.
213A La V ila Joiosa, ctra. a Relleu km 4,1. 26.11.94 YH4069 140 2 c. Pinada.
214A La V ila Joiosa. Casas del Cojo. 30.11.94 YH3768 140 1 c. Matorral.
216A Aguas de Busot. Balneario. 30.11.94 YH2965 500 6 c. Pinada.
225A Albatera. M onte Alto. 16.11.94 XH8135 600 3 c. Pinada.
251A Orihuela. Bco. al N  del Bco. de la Estaca. 06.02.97 XH9901 20 >10 v. >10 c. Matorral.
252A . Orihuela. Bco. al S del Bco. de la Estaca. 06.02.97 XH9900 20 >10 v. >10 c. Matorral.
Col.FR Calp. Penyal d ’Ifac. A. 08.82 BC4580 332 >10 c. Matorral.
Col.SF Altea la Vella. 36-1. A. MMAV. YH57 <20 2 c.
Col.SF Alacant. Cno. del Castillo. 15a. A. MMAV. YH24 <20 3 1 c .
Col.SF Santa Pola. Cab de Santa Pola. 16a (pars). A. 
M M AV.
YH13 143 10 c.
Col.BS Alacant. A. 80-1089. MZB. YH24 <20 8 c.
Col.BO Valencia. 80-1105. MZB. - 1 c.
Col.BO Alacant. A. 80-1117. MZB. YH24 <20 10 c.
Col.AZ Orihuela. A. 15.05/23498. MNCNM. XH81 40 2 c.
Col.AZ La V ila Joiosa. A. 15.05/23486. MNCNM. YH46 4 c.
Col.AZ Alacant. A. 15.05/23487. MNCNM. YH24 37 c.
Col.AZ Alacant. A. 15.05/23488. MNCNM. YH24 33 c.
Col.AZ Orihuela. A. 15.05/23537. MNCNM. XH81 40 4 c.
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OBSERVACIONES
Teniendo en cuenta la distribución de esta especie, creemos que la localidad de la muestra 80- 
1105 (MZB): “Valencia” no debe ser la localidad de recolección de la muestra, sino que debe referirse a 
la Comunidad Valenciana en general.
DIMENSIONES
Las medidas han sido realizadas sobre ejemplares recogidos vivos.
hmx: & 17?1 mm y ?  19,85 mm.
0mx: Cf 10,48 mm y 9  12,11 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie Ibero-nordafricana que se presenta en el Norte de Africa desde la zona 
oriental del Rif (Marruecos) a Orán (Argelia) y en la Península Ibérica se conoce en las 
provincias de Alicante, Murcia y Almería (Picard, 1949; Mermod, 1952; Sacchi, 1957, 
1958, 1964; Sacchi y Nos, 1958; Gasull, 1972, 1975; Ibáñez y Alonso, 1980; Giusti y 
Manganelli, 1984; Llobera y Valladares, 1989). Según estos autores esta distribución 
podría indicar una posible conexión terciaria entre la región bética de la Península Ibérica 
y el Rif (N de Marruecos).
En la Comunidad Valenciana vive en la provincia de Alicante en las comarcas de 
La Marina Baixa, L* Alacantí, El Vinalopó Mitjá, El Baix Vinalopó y La Vega Baja.
Especie asociada a suelos calcáreos y pedregosos (Gasull, 1975; Ibáñez y Alonso, 
1980). Ha sido encontrada en este tipo de suelos ligada a pinares y matorral 
mediterráneo, hasta una altura máxima de 600 m. Ha sido recogida viva en 14 
localidades. Habita junto a Pomatias sulcatus en las localidades 7A, 9 A, 251A y 252A y 
con Pomatias elegans en las 3 3A, 49A y 99A. Gasull (1972) la encuentra junto a 
ejemplares fósiles de P. sulcatus en Almería.
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Fig. 20. Leonia mamillaris. A. Concha ^ . N°m 154A. B. Opérculo N°m 154A. C.
Genitalia N°m 154A. D. Genitalia &. N°m 145A. (e= 5 mm en A y e= 1 mm en B, C
yD)
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Leonia mamillaris (Lamarck, 1822)
A. Martínez-Ortí 1999
Género Pomatias Stüder, 1789
Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774)
Lám. I, Fig. 3
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Cyclostoma elegans (p. 33): Peñíscola (R), CS-BE77. Játíva,V -Y Jll. Valencia (R), 
V-YJ27.
1890. HIDALGO. Cyclostomus elegans (p. 211): Peñíscola’ (R), CS-BE77. Játíva’, V-YJ11.
Valencia’ (R), V-YJ27.
1910. ROSELLÓ. Cyclostoma elegans (p. 5): Valencia (R), V-YJ27.
1920. PARDO. Cyclostoma elegans (p. 49): Valencia, V-YJ27.
1924. BOFILL y  AGUILAR-AM AT. Ericia elegans (p. 14): Mascarat (R), A-BC38. Montgó (R), A- 
BC59. Sogoib (R), CS-YK11. Cim del Mondúber (R), V-YJ32. La Barraca de Valldigna. Bco. 
de la  Falzía (R), V-YJ23. Xeresa, V-YJ42.
1934. ROSELLÓ. Cyclostoma elegans (p. 46): Valencia’ (R), V-YJ27.
1961. FEZ. Pomatias elegans (p. 204): Pego. San Juan (R) (pars), A-YJ50.
1973. M ADURGA. Cyclostoma elegans (p. 63): Gandía. Caverna del Parpalló (fósil), V-YJ42.
1975. GASULL. Pomatias elegans (p. 24): Banyeres. Río (R), A-YH08. Benidoleig. Cova les
Calaveres (R), A-YH59. Callosa de Ensarria. El Algar (R), A-YH58. Dénia. M ontgó (R), A- 
BC59. Garganta de Gata (R), A-BC49. Ifac. Peñón (R), A-BC48. La Nucía. La Favara (R), A- 
YH57. Pego. El Bodoix, A-YJ50. Pego. San Juan (R), A-YJ50. Ayora. Acequia Les Chichiles 
(R), V-XJ62. Bufíol. Cueva de Turche (R), V-XJ86. Cerdá. Acequia de Ranes (R), V-YJ11. 
Corbeta d ’Alcira. Les Fontanelles (R), V-YJ24. Gandía. Mondúber (R), V-YJ32. Jaraíuel (R), 
V-XJ63. Játíva. Acequia La Murta (La Vila) (R), V-YJ11. Játíva. Alboy, V-YJ11. Játíva. 
Castillo (R), V-YJ11. Jeresa. Les Cingles (R), V-YJ32. Montavemer. R ío Clariano (R), V- 
YJ10. O ntinyent Pous Clars (R), V-YH09. Tabem es de Valldigna. Monte Umbría (R), V-YJ32. 
Vallada. CastiUo (R), V-YJ00. Mascarat’ (R), A-BC38. M ontgó’ (R), A-BC59. Pego’ (R), A- 
YJ50. Játíva’, V-YJ11. Jeresa’, V-YJ42. La Barraca de Valldigna’ (R), V-YJ23.
1976b. KERNEY. Pomatias elegans (p. 246, fig. 2): Mapa de distribución con una localidad no 
precisada en  la  provincia de Valencia (UTM, 50x50 km).
1977. ALONSO e  IBÁÑEZ. Pomatias elegans (p. 209, fig. 1): Mapa de distribución con 26 
localidades bibliográficas no precisadas de la  C. Valenciana.
1978. IBÁÑEZ y  ALONSO. Pomatias elegans (p. 10, fig. 7): Repetición del mapa de ALONSO e 
IBÁÑEZ (1977).
1981. GASULL. Pomatias elegans (p. 59): Campos de Arenoso (R), CS-YK04. La Jana (R), CS- 
BE68. Lucena del Cid. Bco. (R), CS-YK34. Lucena del Cid. Huertos (R), CS-YK34. 
M ontanejos (R), CS-YK13. Montanejos. Cueva Negra (R), CS-YK13. Montanejos. La Alquería 
(R), CS-YK13. Navajas. Fte. la Luz (R), CS-YK11. Viver. Fte. San M iguel (R), CS-YK02.
1985. ANGULO y  MARTIN. Pomatias elegans (p. 56): A-BC48 (localidad no precisada). A-BC58
(localidad no precisada). V-YJ11 (localidad no precisada). V-YJ20 (localidad no precisada). V- 
YJ30 (localidad no precisada). V-YJ42 (localidad no precisada).
1987. FRANK. Pomatias elegans (p. 60): La Marina, A-YH02.
1989. LLOBERA y  VALLADARES. Pomatias elegans (p. 16): “...litoral al norte de Calpe..”
1989. ROBLES. Pomatias elegans (p. 63): “Comunidad Valenciana”.
1991. ORTTZ D E  ZÁRATE. Pomatias elegans (p. 365): Peñíscola’ (R), CS-BE77. Játíva’, V-YJ11.
Valencia’ (R), V-YJ27.
1991a. ROBLES. Pomatias elegans (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
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1991b. ROBLES. Pomatias elegans (p. 157A): “Costas de Castellón”. Islas Columbretes, CS-CE01 
(fósil) (R).
1992. ROBLES et al. Pomatias elegans (p. 492): “Comunidad Valenciana” .
1994. ALTONAGA et al. Pomatias elegans (p. 68): Castelló de Rugat, A-YJ20. Peñón de Ifach, A- 
BC48. Ayelo de Rugat, V-YJ30. Xátiva: castillo, V-YJ11.
OBSERVACIONES
Gasull (1975) publica la localidad: “Játiva. Acequia de la Murta”. Sin embargo en la etiqueta 
aparece: “Játiva. Acequia de la Vila”. Creemos que se trata de un error de transcripción, siendo válida la 
localidad indicada en la etiqueta.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HAAS (1929, C): p. 393, fig. 157. GERMAIN (1930, C): p. 570, lám .18, figs. 513 y 516. EHRM ANN  
(1933, C): p. 178, figs. 110-111. NOBRE (1941, C): p. 224, fig. 15. ZILCH (1959-60: C): p. 534, fig. 
1415. ADAM  (1960, C): p. 134, fig. 17A y lám. H fig. 5. FRETTER y GRAHAM (1962, G): p. 361, fig. 
186D. LOZEK (1964, C): p. 162. GIUSTI (1970, C-R): lám. 1. M ADURGA (1973, C-fósil): lám. IV, 
fig. 3-4. ALONSO e IBÁÑEZ (1977, C-G): p. 207, figs A-C. FRETTER y GRAHAM (1978, C): pag. 
430, fig. 111. GIUSTI y  M ANTO VANY (1979, C): lám. 1, fig. 2. IBÁÑEZ y ALONSO (1978, C-G-R): 
p. 263+. IBÁÑEZ y  ALONSO (1980, C-G): p. 9, figs. 1A y 4. CASTILLEJO (1981, C): lám. 123, figs. 
1-2. GIUSTI y CASTAGNOLO (1982, C-G): p. 71, fig. 9 y  lám. 1, figs. 7-12. KERNEY et al. (1983, 
C): p. 68, lám. 1, fig. 8. GITTENBERGER et al. (1984, C): p. 38. GROSSU (1986, C-G): p. 197, figs. 
53A, 53B y 55. ROBLES (1989, C): fig ./ p. 65. FACI (1991, C): p. 55, f ig ./ p. 60 y lám. 1, fig. 1. 
ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R): p. 365, figs. 172-176. FECHTER y  FALKNER (1993, C): p. 122, 
figs. 1, 2, 4, 5 y p. 169, fig. 11. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 132, fig. 49. COSSIGNANI y  
COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 37. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): p. 108, figs. 26-28. 
GITTENBERGER (1996, C): fig. 1A.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM Alt n °e js H áb
1A Benichembla, río Xaló. 06.05.93 YH5193 300 4 v. 5 c. Ribera.
33A Alacant. E l Arenal. Playa. 09.09.90 YH1740 <20 1 c. Pinada.
37A L ’Orxa. Río Serpis. 08.04.90 YJ3202 240 >10 v. >10 c. Ribera.
43A Xixona. Río Torremanzanas. 08.04.90 YH1867 280 1 c. Ribera.
47A Pego. Frente finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 200 1 c. Pinada.
48A Pego, ctra. a Alcalá. Bco. 04.04.93 YH4499 460 2 c. Matorral.
49A Calp. Pare Natural del Penyal d ’Ifac. 19.06.95 BC4580 332 3 v. 8 c. Pinada.
57A Oiba, ctra. a Valí de Laguar km 3. 04.04.93 YH5397 200 2 c. Pinada.
61A Benimaurell. 04.04.93 YH4995 500 2 c. Secano.
63A Benialí. Benirrama. 28.03.93 YJ4403 220 2 c. Pinada.
66A Oiba. Campell. Cruce ctra. a Orba. 04.04.93 YH5397 200 2 c. Ruderal.
69A Valí d ’Ebo, a 1,5 km. 28.03.93 YH4599 400 3 c. Matorral.
70A Valí d ’Ebo, ctra. a Pego km 2. 28.03.93 YJ5001 300 2 c. Matorral.
79A Teulada. Ermita de San Vicente. 03.10.93 BC5089 60 2 v. Secano.
94A Xábia. Cap de Sant Antoni. 17.10.93 BC5698 167 2 v. Matorral.
95A Xábia, ctra. a D énia km 1,5. 17.10.93 BC5398 200 1 v. 2 c. Pinada.
97A Xábia, ctra. al Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5694 <20 2 v. 2 c. Pinada.
98A Xábia. Platja del Portitxol. 17.10.93 BC5893 <20 1 v. 3 c. Pinada.
99A La V ila Joiosa. Plá Caldereta. 18.07.92 YH3463 80 2 c. Matorral.
106A Banyeres, cruce ctras. 06.12.93 YH0189 680 3 c. Chopera.
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112A Agres, cruce río Agres-FFCC. 06.12.93 YH1696 540 5 c. Ribera.
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 2 v. >10 c. Matorral
134A Parcent. Coll de rates. 02.10.94 YH5590 660 2 c. Matorral.
135A Tárbena, ctra. km 28. 02.10.94 YH5288 540 1 c. Pinada.
136A Tárbena. Umbría de Ferrer. 02.10.94 YH5387 500 l v . Matorral.
137A Tárbena, ctra. a Callosa km 34 02.10.94 YH5286 380 3 c. Pinada.
138A Callosa d ’Ensarriá. Bolulla. 02.10.94 YH5185 220 l v . Pinada.
139A Callosa d ’Ensarriá. Río Guadalest. 02.10.94 YH5080 220 >10 v. 1 c. Pinada.
140 A Polop. Entrada. 02.10.94 YH5075 220 l v . Naranjal.
177A Alcalalí. Llosa de Camatxo. 31.01.94 YH5995 240 4 c. Naranjal.
218A Relleu. Río Amadorio. 26.11.94 YH3473 360 >10 v. 4 c. Ribera.
223A Benialí. Benirrama. Alto del Chap. 21.01.95 YJ4301 500 1 v. 9 c. Pinada.
224A Benialí, ctra. a Pego, km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 2 c. Pinada.
241A Alcoi. Pare Natural la  Font Roja. Pico 
Menejador.
13.04.95 YH1482 1352 9 c. Encinar.
248A Xábia. Cala Blanca. 02.01.90 BC5794 <20 7 c. Pinada.
201C La Pobla de Benifassá. Fredes. Fte. La Roca. 01.10.92 BF60I0 1200 3 v. 1 c. Pinada.
202C San Rafael del Río. M asía de Canet. 10.04.93 BE7399 200 1 V. Ribera.
203C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 5 v. 1 c. Ribera.
204C La Pobla de Benifassá. Presa. 10.04.93 BF6606 420 2 c. Ribera.
205C La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del Salt. 10.04.93 BF6210 1300 3 c. Pinada.
205C1 La Pobla de Benifassá. Fredes. Font del 
Teix.
10.04.93 BF6110 1060 2 c. Pinada.
207C Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK5042 520 1 V. Pinada.
209C Borriol. Río Seco. Puente. 11.04.93 YK4935 120 1 V. Ribera.
211C Fondeguilla. Bco. San Juan. 19.01.92 YK3312 300 2 c. Matorral.
212C Vistabella. Fte. COPUT. 01.11.92 YK3262 860 7 c. Pinada.
218C Valí d’Almonacid. Río Chico. 15.04.95 YK1617 370 1 c. Ribera.
221C Benafer. Bco. de Carlos. 05.06.93 YK0227 800 >10 v. 4 c Pinada.
231C Villahermosa del Río. Bco. del Regajo. 01.05.95 YK1753 960 1 c. Pinada.
239C La Pobla de Benifassá. M olí del Abad. 22.07.93 BF6705 420 1 v. 3 c. Ribera.
240C Vallibona. Fte. de las Rocas. 01.10.92 BE4697 1120 >10 c. Pinada.
241C Vallibona. Fte. Sta. Agueda. 01.10.92 BE4897 1120 1 v. 3 c. Pinada.
242C Vallibona. M asia de la Torre. 01.10.92 BE5199 600 6 v. 1 c. Pinada.
244C Aín. Cueva del Gat. 02.10.92 YK2820 500 1 c. Pinada.
251C Artana. Bco. de Castro. 27.09.91 YK3519 260 1 c. Matorral.
258C Teresa de Viver. Bco. Uredilla. 12.10.91 XK9918 750 3 c. Ribera.
259C Viver. Fte. de la Salud. 12.10.91 YK0521 600 4 v. 2 c. Pinada.
263C Todolella. Bco. de Todolella. 20.06.92 YL3203 800 2 v. 1 c. Matorral.
265C Rosell. M olí de Malany. 01.10.92 BF6903 400 9 c. Ribera.
284C Vallibona. Les Moles. 13.11.92 BE4997 940 1 c. Pinada.
292C Bejís. Fte. los Cloticos. 31.08.93 XK9322 800 3 v. 3 c. Pinada.
296C Venta la Higuera. Rambla San Mateo. 21.11.92 BE5774 400 3 v. 1 c. Matorral.
298C Xert. Bco. de la Fuente. 24.11.92 BE6088 300 2 c. Matorral.
303C Traiguera. Bco. de Barranquet. 24.11.92 BE7289 200 2 c. Matorral.
310C Benasal. Piscina municipal. 08.07.90 YK4272 960 6 v. Matorral.
313C Vinarós. Playa del Surrac. 01.07.90 BE8278 <20 2 v. 3 c. Huerta.
321C Benasal. Balneario. 22.11.92 YK4372 940 l v . Matorral.
322C Cálig. Bco. Río Seco. 24.11.92 BE7782 100 l e . Naranjal.
323C Cálig. Salida. 24.11.92 BE7582 120 2 c. Matorral.
327C Ortells. Bco. de la Juncosa. 21.06.92 YL3910 640 2 c. Ribera.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 1 v. >10 c. Fuente.
346C Aín. Bco. de la Caridad. 30.08.94 YK2719 480 4 c. Ribera.
348C Castellnovo. Fte. Maijalet. 28.09.94 YK1816 460 2 c. Pinada.
349C Segoibe. Río Palancia. 28.09.94 YK1614 300 2 v. Ribera.
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350C Almedíjar. Collado del Cañar. 28.09.94 YK2116 500 1 c. Pinada.
353C L ’Alcudia de Veo. Camino rural. 28.09.94 YK2125 500 >10 v. 3 c. Pinada.
354C Tales, cruce de ctras. 28.09.94 YK2925 260 1 v. 1 c. Pinada.
355C Sueras. Manantial de Castro. 28.09.94 YK2424 460 2 v. 7 c. Pinada.
356C Fuentes de Ayodar. Bco. de Ayodar. 28.09.94 YK2033 460 2 c. Pinada.
359C L ’Alcudia de Veo. Racó San Francés. 27.10.91 YK2924 400 1 v. 5 c. Naranjal.
371C Fanzara. 2,1 km a la Cueva de la M ola desde 
ctra.
17.11.94 YK2930 400 4 c. Pinada.
373C Argelita. Bco. a 1 km. 17.11.94 YK2539 640 1 c. Pinada.
378C L ’Alcudia de Veo. Pantano de Benitandús. 26.10.91 YK2723 500 1 c. Pinada.
380C Alcalá de Xivert. Corral de Capellanes. 11.12.94 BE6862 260 1 v. 1 c. Matorral.
385C Sot de Ferrer. R ío Palancia. Puente nuevo. 19.01.92 YK2109 2 c. Ribera.
404C Zorita. M olino de Villar. 21.06.92 YL4016 700 2 c. Ribera.
407C Morella. Puerto de Torremiró, km 74. 21.06.92 YL4706 1200 2 c. Matorral.
409C Vistabella. Fte. de la Pegunta. 26.09.92 YK2558 1340 l v . Pinada.
419C La Pobla de Benifassá. Ballestar. Fte. 
Ballestar.
03.10.91 BF6005 660 2 c. Pinada.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 540 1 v. 3 c. Pinada.
440C Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 YK2450 800 >10 v. Pinada.
441C Morella. Fea. de Giner. Río Bergantes. 15.06.96 YL4200 780 3 v. Ribera.
442C Zorita. La Balma. 15.06.96 YL3814 700 2 v. 4 c. Pin./Enc.
443C Ctra. La Jana-Canet lo Roig km 2. 10.10.97 BE6690 300 3 c. Matorral.
445C Ctra. La Cenia-Traiguera. Bco. de la Cova 
Alta.
19.10.97 BE7294 220 1 c. Matorral.
109V Torrent. Depósito de agua. 15.04.91 YJ1768 40 2 c. Pinada.
110V Villar del Arzobispo. Corral del Mosén. 24.03.90 XK8702 540 6 c. Matorral.
114V Torre Lloris. Rio Albaida. 17.03.90 YJ1723 50 7 c. Ribera.
123V Quesa. R ío Grande. 04.07.92 XJ9129 300 5 c. Pinada.
131V Domeño. Bco. del Agua. 02.07.93 XJ7897 360 1 c. Ribera.
132V Domeño. Baños de Verche. 02.07.93 XJ7897 400 6 c. Matorral.
162V Gestalgar. Fte. los Morenillos. 27.09.93 XJ8485 240 2 v. 3 c. Pinada.
163V Gestalgar. Fte. de la Peña María. 27.09.93 XJ8486 200 1 c. Pinada.
177V Yátova. R ío Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 430 1 c. Ribera.
178V Xeresa. Bco. de Xeresa. 10.10.92 YJ3920 300 >10 c. Pinada.
179V Navarrés. Fte. del Río. 17.10.92 XJ9327 440 1 c. Pinada.
203V Ontinyent. Fte. de la Morera. 05.10.93 YH0096 500 3 v. 2 c. Ribera.
210V Titaguas. Campamento del M olino  
Quemado.
07.19.90 XK5616 600 2 c. Ribera.
215V Yátova. Mijares. Fte. Ntra. Sra. Desam ­
parados.
27.03.94 XJ7661 500 3 c. Pinada.
226V Ontinyent, ctra. a Fontanars km 9. 08.12.93 YH0196 500 4 v. >10 c. Pinada.
235V Simat, ctra. a Barx. 01.10.94 YJ3323 200 3 v. 3 c. Pinada.
259V Olocau. Bco. de Pedralvilla. 29.10.94 YJ1494 200 8 c. Pinada.
260V Serra. La Caseta del Retor. Bco. Saraguillo. 30.10.94 YJ1497 340 l e . Pinada.
262V Serra. Fte. del Berro. 30.10.94 YJ1698 650 6 c. Pinada.
270V Chelva. Fte. Berra. 12.11.94 XK7000 525 1 c. Pinada.
274V Estivella. Fte. de Barraix. 13.11.94 YJ2397 560 4 v. 5 c. Pinada.
278V Jarafuel. Fte. de las Anguilas. 22.11.94 XJ6633 580 1 c. Pinada.
284V Chulilla. Fte. de la Rinconada. 30.11.94 XJ8289 260 1 c. Pinada.
285V Sot de Chera. Fte. Masalucas. 30.11.94 XJ7988 400 3 c. Pinada.
286V Chera. Finca la Ermita. 30.11.94 XJ7244 780 2 c. Pinada.
288V. Chelva. Puente del Reatillo. 03.12.94 XK7101 440 4 c. Ribera.
297V San Antonio de Benageber. La Hoya 
Somera.
03.12.94 XK6400 720 5 c. Pinada.
305V Sumacárcer. Font la Teula. 14.01.95 YJ0429 140 3 c. Pinada.
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311V Yátova. Entre cola del pantano y ctra. 21.01.95 XJ7959 440 2 c. Pinada.
324V Alzira. La Murta. 10.06.91 YJ2834 200 2 c. Pinada.
329V Moixent. Bco. en el pueblo. 08.04.95 XJ9405 340 8 v. 3 c. Ribera.
330V Moixent. Pozo San Juan. 08.04.95 XJ9703 680 5 c. Pinada.
341V La Pobla del Duc. Bco. de Sara. 13.04.95 YJ2307 180 1 V. Pinada.
343V Castelló de Rugat. Collado del Raconet. 13.04.95 YJ2802 620 3 c. Matorral.
350V Siete Aguas. Cueva Alta. 22.04.95 XJ8370 700 2 c. Pinada.
360V Siete Aguas. Ventamina. 22.04.95 XJ8369 640 1 c. Pinada.
368V Dos Aguas. Fte. de San José. 30.04.95 XJ8951 380 2 c. Pinada.
369V Dos Aguas. Bco. del Bosque. 30.04.95 XJ8955 300 2 c. Pinada.
371V Millares. Bco. del Hondo. 30.04.95 XJ9245 360 4 c. Ribera.
372V Millares. Alto de la Cuesta. 30.04.95 XJ9344 420 3 c. Pinada.
377V Enguera, ctra. a Ayora km 2. 13.05.95 XJ9915 360 5 c. Pinada.
378V Enguera, camino a Casa Perereta. 13.05.95 XJ9312 480 3 c. Pinada.
388V Bicorp, ctra. a Quesa km 11. 13.05.95 XJ9233 340 3 v. >10 c. Pinada.
392V Gátova. Los Costales. 20.05.95 YK0906 700 6 c. Pinada.
452V Corbera d ’Alzira. Cova Negra. 15.02.98 YJ2935 250 1 c. Pinada.
454V Xátiva. Penya San Diego. 09.02.98 YJ1216 378 3 v. 3 c. Matorral.
Col.FR Anna. Cerca de la Albufera. V 07.09.90 YJ0320 220 2 v. 4 c. Ribera.
Col.FR Riba-roja. Fte. la Cisterna. V. 12.04.90 YJ0980 100 5 c. Fuente.
Col.FR Sot de Chera. Río Reatillo. V. 18.04.90 XJ7887 340 1 v. 4 c. Ribera.
Col.FR Teresa de Cofrentes. V. 09.09.90 XJ6830 534 5 v. 3 c. Huerta.
Col.FR Vallibona. Font del Fou. CS. 11.03.90 BE5899 490 3 c. Fuente.
Col.FR Fanzara. Fte. de L ’Alcudia. CS. 09.11.89 YK2832 280 2 c. Fuente.
Col.FR Vilanova d ’Alcolea. Font de la Vila. CS. 21.01.90 BE5057 305 2 c. Fuente.
Col.FR Sarratella. Font del Torrent. CS. 25.01.90 BE4766 760 1 c. Fuente.
Col.FR Coves de Vinromá. Font del Molinet. CS. 04.02.90 BE5772 230 1 c. Fuente.
Col.FR Rossell. Font del Baix. CS. 10.03.90 BF6400 440 3 c. Fuente.
Col.FR Salzedella. Fte. Ciurana. CS. 16.03.90 BE5974 340 2 c. Fuente.
Col.FR La Pobla de Benifassá. Font del Convent.
PC
08.03.91 BF6306 720 5 c. Fuente.
Col.FR Canet lo Roig. Font de la Roca CS. 08.03.91 BE6691 270 1 c. Fuente.
Col.FR Navajas. Fte. de la Peña. CS. 18.07.90 YK1317 370 2 c. Fuente.
Col.FR Benafer. Fte. de los Nogales. CS 11.81 YK0723 580 3 c. Ribera.
Col.FR Islas Columbretes. CS. (fósil). 05.78 CE0219 40 >10 c.
Col.FR Campell. Valí Laguart, ctra. al río (2 km).
A
20.11.83 YH5196 340 5 c. Secano.
Col.SF
r\.
Portaceli. V. 13a. MM AV. YJ19 280 54 c.
MZB Anna. V. 80-0923. Font-Quer leg. 10.07.19 YJ02 200 8 c.
MZB Hifac. A. 80.0984. Font-Quer leg. 30.05.23 BC48 332 9 c.
Col.HI Ollería. 15.05/23509. MNCNM. YJ11 254 2 c.
Col.AZ Valencia. 15.05/23505. MNCNM. YJ27 <20 9 c.
Col.PM Orihuela. 15.05/23529. MNCNM. XH81 40 8 c.
DIMENSIONES
Las medidas han sido realizadas sobre ejemplares recogidos vivos. 
hmx: & 17,1 mm y 9  18,5 mm. 
0mx: & 1 1,9 mm y 9  12,9 mm.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie europea, atlántico-mediterránea occidental y centroeuropa (Haas, 1929; 
Picard, 1949; Adam, 1960; Sacchi, 1964; Forcart, 1965; Giusti, 1971; Gasull, 1975, 
1981; Grossu, 1986; Kemey, 1976a, 1976b; Kemey et al., 1983; Gittenberger et al., 
1984; Frank, 1989, 1991; Killeen, 1992; Altonaga et al., 1994; Hermida et al., 1996). 
Esta distribución puede venir condicionada por su intolerancia a los inviernos fríos, lo 
que hace que presente su límite septentrional a lo largo de una línea que sigue la isoterma 
de 2°C en el mes de enero (Killeen, 1992).
En la Península Ibérica se distribuye por la Comisa Cantábrica desde Galicia 
hasta el País Vasco, Navarra, Valle del Ebro hasta los Pirineos y por el Mediterráneo se 
extiende desde Cataluña hasta Murcia, islas Baleares e islas Medas (Picard, 1949; 
Altimira, 1969; Gasull, 1975; Kemey, 1976b; Alonso e Ibáñez, 1977; Castillejo, 1981; 
Altimira y Altaba, 1984; Larraz y Jordana, 1984; Angulo y Martín, 1985; Holyoak y 
Seddon, 1985; Llobera y Valladares, 1989; Faci, 1991; Larraz y Equisoaín, 1993; 
Altonaga et al., 1994; Hermida et al., 1996). En Aragón se distribuye preferentemente 
por el Prepirineo, evita la depresión del Ebro en la zona de los Monegros y aparece en la 
Meseta Ibérica (Faci, 1991). En Portugal ha sido citada en el área central (Morelet, 
1845; Nobre, 1941; Kemey, 1976b; Ibáñez y Alonso, 1980; Altonaga et al., 1994).
En la C. Valenciana se distribuye ampliamente por las provincias de Castellón en 
todas sus comarcas, de Valencia donde falta únicamente en las comarcas de El Rincón de 
Ademuz y La Plana de Utiel-Requena, y en la de Alicante donde se conoce de las 
comarcas de El Comtat, La Marina Alta y Baixa, L’Alcoiá, L’Alacantí y La Vega Baja. 
Ha sido citada en las Islas Columbretes, donde Robles (1991b) señala que esta especie 
debe darse como extinguida, tras los numerosos muéstreos realizados en los que 
únicamente se han encontrado conchas. Los ejemplares fósiles han sido datados del 
último glaciar (-17.000 años) (Robles, com. oral).
Es una especie humícola, detritícola y caldcóla (Adam, 1960; Sacchi, 1964; 
Kemey, 1976b; Gasull, 1975, 1981; Ibáñez y Alonso, 1980; Larraz y Jordana, 1984; 
Llobera y Valladares, 1989; Robles, 1991b; Faci, 1991; Larraz y Equisoaín, 1993; 
Altonaga et al., 1994; Giusti et al., 1995).
Ha sido recolectada en ambientes de pinada, matorral mediterráneo y también, 
aunque en menor medida, en encinares, riberas, arroyos y cultivos. Se halló viva en 47 
localidades. Los ejemplares estaban escondidos debajo de piedras, mantillo o en la base 
del matorral, donde la humedad era más abundante y en general se presentaban en 
colonias. Estos datos coinciden con los de Faci (1991) y Larraz y Equisoaín (1993).
Se han encontrado ejemplares superando los 1.300 m de altitud tanto en las 
provincias de Alicante como en la de Castellón. Faci (1991) indica que sus muestras 
fueron recolectadas entre 300 y 1.000 m. y añade que Mermod no encontró esta especie 
en Suiza en alturas superiores a 1.0 0 0  m.
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Fig. 21. Pomadas elegans. N°m 353C. A. Concha B. Concha Cf. C. Opérculo D.
Genitalia ?  . E. Genitalia (e= 2 mm en A y B; e= 1 mm en C, D y E).
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Pomatias sulcatus (Draparnaud, 1805)
Lám. I, Figs. 4 y 5
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1995. ROBLES y  MARTÍNEZ-ORTÍ. Pomatias sulcatus (p. 248): Orihuela. La Cañada de la Estaca, 
A-XG99. Pilar de la  Horadada. Paraje natural de Río Seco, A-XH90.
OBSERVACIONES
Beltrán (1919) señala la recolección de un ejemplar fósil de gran tamaño del género 
Cyclostoma en  el Cuaternario de La Vilavella de N ules (CS). N o podemos asignarlo a ninguna de las 
dos especies del género Pomatias presente en la  región, dado que carece de figura y  descripción y  
además la muestra no ha podido ser encontrada en las colecciones revisadas.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
BOFILL et al. (1921, C, fósü): p. 180, lám. 2, fig. 16. HAAS (1929, C): p. 394. GERMAIN (1930, C): 
p. 571, lám. 18, figs. 512 y  518. NOBRE (1941: C): p. 222, fig. 16. ADAM  (1960, C): p. 136, fig. 17B. 
GASULL (1972, C): p. 76, fig ./ p. 75. IBÁÑEZ y  ALONSO (1978, C-G-R): p. 263, láms. 5 y  6. 
IBÁÑEZ y  ALONSO (1980, C-G-R): p. 13, figs. 1C, 9-11. KERNEY et al. (1983, C): p. 288, fig ./ p. 
289. FECHTER y  FALKNER (1993, C): p. 122, figs. 3 y  6. COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): 
fig ./ p. 37. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): p. 111, figs. 29-38.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U T M A lt n° ejs
7A * Pilar de la  Horadada. Paraje natural Río Seco. 07.05.93 XH9900 20 1 v. 3 c.
9A* Orihuela. La Cañada de la Estaca. 07.05.93 XG9196 80 >10 v. >10 c.
251A Orihuela. Bco. al N  del Bco. de la  Estaca. 06.02.97 XH9901 20 >10 v. >10 c.
252A Orihuela. Bco. al S del Bco. de la  Estaca. 06.02.97 XH9900 20 >10 v. >10 c.
Col.FR Bacarot A  (fósil). YH1446 60 >10 c.
Háb
Pinada.
Pinada.
Matorral.
Matorral.
DIMENSIONES
hmx: Cf 18,98 mm y 9  23,23 mm.
0mx: Cf 14,65 mm y ^  16,40 mm.
Esta especie presenta un fuerte dimorfismo sexual, con las hembras de mayor 
tamaño generalmente superior al de los machos. En la gráfica (Fig. 22) queda patente 
esta característica, de acuerdo con las medidas de una muestra de 6 8  individuos adultos 
recogidos vivos en la localidad de La Cañada de la Estaca (Alicante).
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Fig. 22. Relación entre el diámetro máximo y la altura total de una muestra de 68 
individuos adultos de P. sulcatus, recogidos vivos en la localidad de La Cañada 
de la Estaca (Alicante).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Pomatias sulcatus es una especie de distribución mediterránea occidental: SE de 
Francia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Malta y El Maghreb (Haas, 1929; Nobre, 1941; 
Picard, 1949; Adam, 1960; Sacchi, 1958a; Forcart, 1965; Kem ey et al., 1983; Giusti y  
Manganelli, 1984; Frank, 1989; Fechter y Falkner, 1993; Giusti et al., 1995). En la Col. 
Siró de Fez (M M AV) se presenta una muestra con localidad “M elilla” (N°m 3347, 4 
ejs.).
En la C. Valenciana se han encontrado cuatro poblaciones actuales en la Vega 
Baja S de la provincia de Alicante (Robles y Martínez-Ortí, 1995) y una fósil 
correspondiente al Pleistoceno inferior (Robles, inédito).
En la Península Ibérica, además de las localidades valencianas, se han 
encontrado poblaciones vivas en otras dos localidades, en el Algarve (S de Portugal) y 
en Motril (Granada) (Ibáñez y Alonso, 1978). La distribución de esta especie en 
yacimientos plio-cuatemarios es más amplia: Palau Sacosta (provincia de Gerona)
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(Granada) (Ibáñez y Alonso, 1978). La distribución de esta especie en yacimientos plio- 
cuatemarios es más amplia: Palau Sacosta (provincia de Gerona) (Bofill et al., 1921; 
Haas, 1929; Sacchi, 1957; Gasull, 1972), La Pita Calataray y San Juan de Terreros 
(provincia de Almería) (Ibáñez y Alonso, 1978), Casas del Rincón (provincia de 
Albacete) (Alberdi et al., 1982), Cañada de Murcia (provincia de Granada), Sierra de 
Quibas (Abanilla, provincia de Murcia) (Robles y Martínez-Ortí, 1995) y Bacarot 
(Alicante) (Robles, inédito). La edad de cuatro de los yacimientos es conocida, ya que se 
encontraron mamíferos fósiles. Casas del Rincón es del Plioceno terminal y Cañada de 
Murcia, Sierra de Quibas y Bacarot son del Pleistoceno inferior. El yacimiento de Palau 
Sacosta ha sido atribuido al “Cuaternario antiguo” (Gasull, 1972).
La comparación de la distribución de esta especie en el Plioceno terminal y el 
Pleistoceno inferior con la distribución actual, permite asignar a los enclaves actuales un 
carácter relíctico. Su posición en las proximidades del mar, frente a la amplia distribución 
en el interior de la península de los yacimientos pliocuatemarios, parece indicar un 
retraimiento a refugios cálidos de su área original de distribución, debida a los episodios 
fríos del Cuaternario.
Habita en ambientes similares a Leonia mamillaris, con la que se ha encontrado 
conviviendo.
Especie de especial interés para su protección en la Comunidad Valenciana. La 
localidad de La Cañada de la Estaca (N°m 7A) y los Barrancos al N y al S (N°m: 251A y 
252A) en la comarca de La Vega Baja están siendo actualmente urbanizados, por lo que 
en un futuro muy cercano puede llegar a desaparecer de estas localidades. Se han 
iniciado gestiones en la Consellería de Agricultura y Medio Ambient de la Generalitat 
Valenciana para garantizar su conservación.
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Fig. 23. Pomatias sulcatus. N°m 7 A. A. Concha B. Concha C. Opérculo D. 
Genitalia &. E. Genitalia ?  (e= 5 mm en A y B; e= 1 mm en C, D y E).
___________1999
A Martínez-Ortí-------------------------------------------------------------------------------------------
Pomatias sulcatus (Drapamaud, 1805)
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Familia Aciculidae
Género Platyla Moquin-Tandon, 1856
Platyla polita polita (Hartmann, 1840)
Lám. I, Fig. 6
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1961. FEZ. Acmé polita  (p. 202): Pego. San Juan (R), A-YJ50.
1975. GASULL. Acmé polita  (p. 28): Pego’ (R), A-YJ50.
1986. PRIETO et al. Acicula polita  (p. 264): Pego’ (R), A-YJ50.
1989. BOETERS et al. Platyla polita polita  (p. 145): Benirrama (= 6 km ssw  Pego), A-YH49 (error
por A-YJ40). Dénia. Cueva de Benimaquia, A-BD50. Jeresa, V-YJ32. Pego’ (R), A-YJ50.
1989. ROBLES. Platyla polita  (p. 63): “Comunidad Valenciana”.
1990. GITTENBERGER. Platyla polita  (p. 152): Benirrama (= 6 km ssw Pego)’, A-YH49 (error por 
A-YJ40). Dénia. Cueva de Benimaquia’, A-BD50. Jeresa’, V-YJ32. Pego’ (R), A-YJ50.
1991. GITTENBERGER. Platyla polita polita (p. 128): Benirrama’ (= 6 km ssw  Pego), A-YH49 
(error por A-YJ40). Dénia. Cueva de Benimaquia’, A-BD50. Jeresa’, V-YJ32. Pego’ (R), A- 
YJ50.
1992. ROBLES et a l  Platyla c£ callostoma (p. 492): “Comunidad Valenciana”.
1993. SEDDO N y  HOLYOAK. Platyla polita (p. 362): “Alicante y Valencia”
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, C): p. 587, fig. 615. EHRMANN (1933, C): p. 183, fig. 113. ZILCH (1959-60, C): p. 
641, fig. 1810. FEZ (1961, C): p. 202, fig. 4. LOZEK (1964, C): p. 168, lám. 2, figs. la-b. GASULL 
(1975, C): p. 28. KERNEY et al. (1983, C): p. 72, fig. 21. GITTENBERGER et al. (1984, C): fig. 10a. 
GROSSU (1986, C): p. 202, fig. 57. BOETERS et al. (1989, C): p. 145, figs. 145 y 146. FRANK (1992, 
C): fig. 6. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 126, fig. 10. SEDDON y HOLYOAK (1993, C): p. 
361, fig. 1H. FRANK (1994, C): fig. 1. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 39.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad
130A Pego. Bco. de los Frailes.
223A  Benialí. Benirrama. Alto del Chap.
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5.
F echa U TM  A lt
02.10.94 YJ5200 200
21.01.95 YJ4301 500
21.01.95 YJ4403 220
n° ejs Háb
1 c. Pinada. 
1 c. Pinada. 
3 c. Pinada.
DIMENSIONES
hmx: 3,55 mm. 
0mx: 1,25 mm.
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Gittenberger en Seddon y Holyoak (1993) indica que los ejemplares de esta 
especie que viven en nuestra área de estudio presentan un tamaño relativo mayor y un 
ápice claramente romo, en comparación con las de Europa central.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie paleártica atlántico-mediterránea occidental y europea, distribuida por 
varios países mediterráneos: N de África, España, Francia, S de Italia y Sicilia y 
centroeuropeos hasta el N de Rusia (Ehrmann, 1933; Gasull, 1975; Kemey et al., 1983; 
Shikov, 1984; Boeters et al., 1989; Gittenberger, 1990, 1991; Frank, 1992; Seddon y 
Holyoak, 1993).
En la Comunidad Valenciana se localiza en la comarcas de La Safor y La Marina 
Alta en las provincias de Valencia y Alicante. Estas localidades son las únicas conocidas 
en la Península Ibérica y quedan muy alejadas de otros enclaves europeos conocidos 
(Prieto et al., 1986, 1887; Boeters et al., 1989).
No se ha encontrado ningún ejemplar vivo. Las conchas estudiadas se han 
localizado en cuevas y roquedos, tamizando gran cantidad de tierra.
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Fig. 24. Platyla polita polita . N°m 223A (e= 1 mm).
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Subclase Euthyneura
Orden Basommatophora
Superfamilia Ellobioidea
Familia Ellobiidae
Subfamilia Pedipedinae
Género Ovatella Bivona, 1832
Subgénero Myosotella Monterosato, 1906
Ovatella (Myosotella) myosotis (Draparnaud, 1801)
Lám. VI, Fig. 1
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Alexia myosotis (p. 33): Almenara (R), CS-YK40.
1890. HIDALGO. Alexia myosotis (p. 212): Almenara’ (R), CS-YK40.
1910. ROSELLÓ. Alexia myosotis (p. 5): Valencia (R), V-YJ27. Leucoma Micheli (sic) (p. 5):
Castellón (R), V-YK53.
1916. BOSCÁ. Alexia myosotis (p. 483): Valencia’, V-YJ27.
1920. PARDO. Alexia myosotis (p. 48): Valencia’ (R), V-YJ27.
1934. ROSELLÓ. Alexia myosotis (p. 24): Valencia’ (R), V-YJ27. Leucoma Micheli (p. 24): 
Castellón’ (R), CS-YK53.
1955. MEYER. Ovatella myosotis (p. 36): (sin localidad), A-YH24.
1971. GASULL. Ovatella myosotis (p. 27): Calpe. Salinas, A-BC48. Dénia. Les Marines, A-BD40. 
Elche. Salinas de Pinet, A-YH02. Río Racons. Puente, A-YJ50. San Pere d ’Oliva. Font 
Salada,V-YJ50. Ovatella ciliata (p. 28): Dénia. Les Marines, A-BD40.
1973. M ADURGA. Leucoma bidentata (p. 105): Torreblanca. Turbera (fósil), CS-BE65. Phytia 
myosotis (p. 106): Torreblanca. Turbera (fósil), CS-BE65. Phytia ciliata (p. 107): Torreblanca. 
Turbera (fósil), CS-BE65.
1981. GASULL. Ovatella myosotis (p. 60): Almenara. Marismas, CS-YK40. Nules. Canal Grande 
(R), CS-YK41. Peñíscola. El Prat (R), CS-BE77. Torreblanca. Turberas (R) (pars), CS-BE65.
1983. COLLADO y ROBLES. Ovatella (Myosotella) myosotis (p. 127): Torreblanca. Turbera (fósil) 
(R), CS-BE65.
1985. ROBLES e t  al. Ovatella myosotis (p. 127): Albufera (R) (fósil), V-YJ25. Albufera. Entre 
Perellonet y  Perelló (R), V-YJ35. Sant Pere d ’Oliva. La Font Salada’, V-YJ50.
1989. ROBLES. Ovatella myosotis (p. 63+). Dehesa de la Albufera’ (R), V-YJ25.
1990. BORREDÁ et al. Ovatella (Mysotella) myosotis (p. 12+): Devesa de 1’Albufera. Gola de Puchol 
(R), V-YJ35. Devesa de l ’Albufera. Hotel Recatí, en el Perellonet (R), V-YJ35. Ullal de Baldoví 
(R), V-YJ34.
1991a. ROBLES. Ovatella myosotis (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Ovatella (Myosotella) myosotis (p. 493): “Comunidad Valenciana” .
OBSERVACIONES
Roselló (1934) indica como localidades de Leucoma Micheli (=Ovatella myosotis) “Argel y 
Castellón”. En las etiquetas de dicha muestra (N°m 1065) no aparece ninguna referencia a “Argel”, sino 
sólo a “Castellón”, por lo que en nuestra opinión los ejemplares corresponden a esta última localidad.
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DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HAAS (1929, C, non firminii, non bidentata): p. 359, figs. 135-137. GERMAIN (1930, C): p. 560, figs. 
595-596, lám. 18, figs. 535 y 536. EHRM ANN (1933, C): p. 151, fig. 96. MEYER (1955, C, G, R): 
pgs. 1-43, 30 figs. y 2 láms. MORTON (1955, C-G-R): p. 119, figs. 17 y  19. ZILCH (1959-60, C): p. 73, 
fig. 236. ADAM  (1960, C): p. 160, fig. 29C. GASULL (1971, C): págs. 27-28, lám. 1, fig. 1. CESARI 
(1976, C): p. 3, láms. 1-5. MADURGA (1973, C): lám. XXV, fig. 5-6, lám. XXVI, figs. 1-4. DUNCAN  
(1975, G): p. 130, fig. IB. CASTILLEJO (1981, C): p. 43, lám. 6. CASTILLEJO (1983, C): p. 55, lám. 
II. COLLADO y ROBLES (1983, C): p. 127, lám. 2, figs. 1 y 2. KERNEY et al. (1983, C): p. 76, f ig ./ p. 
77. SCHÜTT (1983, C): fig. 9. GROSSU (1986, C-G): p. 52, figs. 11 y  12. HELLER (1993, C): fig ./ p. 
211. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 49. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): figs. 99-102.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM A lt n# ejs H áb
291C Torreblanca, entrada. 22.03.92 BE6155 <20 6 v. Maijal.
315C Torreblanca. Prado pantanoso. 01.07.90 BE6252 <20 >10 v. Maijal.
391C Torreblanca. Uib. Torrenostra, al S. 22.03.92 BE6352 <20 1 v. 2 c. Maijal.
392C Torreblanca, junto fábrica. 22.03.92 BE6154 <20 2 v. Maijal.
421V Cullera. L ’Estany. 16.07.95 YJ3835 <20 2 v. Laguna litoral.
323V Sueca. Ullal de Valdoví. 10.07.91 YJ3147 <20 3 v. Fuente.
Col.FR Valencia. Albufera. Gola de Pujol. V. 10.82 YJ3159 <20 3 c. Canal.
Col.FR Oliva. Sant Pere d ’Oliva. Font Salada. V. YJ5308 <20 >10 v. Fuente.
Col.FR Sueca. Ullal de Baldoví. V. 08.05.90 YJ3147 <20 >10 c. Fuente.
Col.SF Benicásim. CS. 3. MM AV. BE43 <20 9 c. Fuente.
Col.SF Partida Racons. A. 374-1 (pars). MM AV. 03.09.58 YJ50 <20 3 c. Marjal-
Col.SF Ctra. Dénia-Pego. A. 415 (pars). MM AV. 00.64 YJ50 <20 12 c. Maijal.
Col.AZ Valencia. V. 15.05/23303. MNCNM. YJ27 <20 2 c.
Col.BS Valencia. V. 15.05/23512. MNCNM. YJ27 <20 4 c.
DIMENSIONES
hmx: 8,53 mm.
0mx: 4,4 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie euro-mediterránea-macaronésica. Se conoce de las costas del Mar 
Mediterráneo y Mar Negro, Madeira y costas atlánticas europeas (Germain, 1930; 
Meyer, 1955; Gasull, 1971; Cesari, 1976; Castillejo, 1981, 1983; Kemey et al., 1983; 
Heller, 1993; Altonaga et al., 1994; Giusti et al., 1995). Las citas del NE de 
Norteamérica corresponden probablemente a introducciones recientes (Ehrmann, 1933; 
Cesari, 1976; Giusti et al., 1995).
En la Península Ibérica se encuentra en las costas de Portugal, Galicia (Castillejo, 
1981, 1983), País Vasco (Altonaga et al., 1994) y Cataluña (Haas, 1929; Bech, 1990). 
También se encuentra en las Islas Baleares (Meyer, 1955; Gasull, 1971).
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En la C. Valenciana se encuentra en las costas de las tres provincias, según datos 
propios y bibliográficos. En la provincia de Castellón se conoce de las tres comarcas 
costeras, El Baix Maestrat, La Plana Alta y La Plana Baixa, en la de Valencia en las de 
L’Horta, La Ribera Baixa y La Safor mientras que en la de Alicante, donde no hemos 
recogido ningún ejemplar, se conoce de las comarcas de La Marina Alta, La Marina 
Baixa y El Baix Vinalopó. Ha sido citada fósil, del Holoceno, en las provincias de 
Castellón y Valencia (Madurga, 1973; Collado y Robles, 1983; Robles et al., 1985).
Especie anfibia que vive en la zona supralitoral marina y en aguas salobres, entre 
plantas halófilas y debajo de las piedras, en las llamadas “malladas” así como en fuentes y 
“ullals”. Soporta una amplia gama de salinidades, desde aguas potables hasta el 80 por 
mil. En estos hábitats se presentan zonas de fluctuación en la composición química del 
agua, con mezclas de aguas dulces freáticas y aguas marinas procedentes de aportes 
subterráneos o entradas superficiales (Meyer, 1955; Jaeckel, 1962; Cesari, 1973; Gasull, 
1971; Collado y Robles, 1983; Robles et al., 1985).
Varias de las localidades citadas en la bibliografía han dado resultados negativos 
en nuestras prospecciones, debido a la desecación de áreas húmedas y al incremento de 
la contaminación, por lo que debe considerarse, en la Comunidad Valenciana, como una 
especie amenazada y que necesita protección.
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Fig. 25. Ovatella (Myosotella) myosotis. A. Concha. N°m 3 5 1C B. Concha N°m 315C. 
C. Genitalia. Muestra 315C. (e= 1 mm).
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Ovatella (MyosoteUa) myost(Drapamaud, 1801)
A. Martínez-Ortí 1999
Familia Carychiidae
Género Carychium O. F. Müller, 1774
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Láms. n, DI, IV y V, Figs. 1-6
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1973. M ADURGA. Carychium mínimum (p. 104): Casa Server (fósil), A-YJ50. Carychium
pachychilus (p. 105): Torreblanca (fósil), CS-BE65.
1975. GASULL. Carychium mínimum (p. 29): Gandía. Acequia El Bañador (R), V-YJ42.
M ontavemer, Río Clariano (R), V-YJ10.
1981. GASULL. Carychium aff. mínimum (p. 60): Benafer. Fte. Los Nogales (R), CS-YK02. Navajas.
Fíe. la  Peña (R), CS-YK11.
1989. ROBLES. Carychium aff. mínimum (p. 63): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et aL Carychium aff. mínimum (págs. 11 ,18): Devesa de L ’Albufera (R), V-YJ25.
1991a. ROBLES. Carychium sp. (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et aL Carychium ssp. (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALBESA. Carychium mínimum (p. 135): Ahín. La Covatilla (R), CS-YK22.
1994. ALBESA y  ROBLES. Carychium mínimum (p. 142): Castielfábib (fósil) (R), V-XK44.
1995. ALBESA. Carychium minimun (p. 31): Ahín. La Covatilla’ (R), CS-YK22.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
W ATSON y  VERDCOURT (1953, C-R): pgs. 306-324, lám. 9, figs. 4-9 y  lám. 10, figs. 2 y  4. ADAM  
(1960, C): p. 158, figs. 28C y  28D. BERGER (1963, C): pgs. 311-326, fig. 5-8. LOZEK (1964, C): p. 
171, fig. 26b y  lám. 6, fig. 2. GASULL (1979, C): p. p. 22, fig. 12. KERNEY et al. (1983, C): p. 75, fig. 
28. CASTILLEJO (1981, C): p. 40, lám. 5, B  y  B \  CASTILLEJO (1983, C): p. 55, lám. 1, B y  D. 
GITTENBERGER et al. (1984, C): p. 42. fig. 12. BANK y  GITTENBERGER (1985, C): p. 93, figs. 15- 
28. GIUSTT et al. (1985, C): fig. 10. CASTILLEJO et al. (1987, C): p. 59, lám. 2, figs. 1 y  2. 
COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 49.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U T M A lt n °e js Háb
238A Muro d ’A lcoi, ctra. a  Beniarrés km 2. 13.04.95 YH2397 480 6 v. Arroyo.
292C Bejís. Fte. los Cloticos. 31.08.93 XK9322 800 4 v. Fuente.
240C Vallibona. Fte. las Rocas. 01.10.92 BE4697 1120 1 c. Fuente.
347C Fondeguilla. Bco. del Arquet 30.08.94 YK 3414 260 2 v. Arroyo.
435C Montanejos. Bco. de la  Maimona. 06.10.96 YK0938 540 l v . Arroyo.
440C Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 YK 2450 800 1 c. Fuente.
106V Jalance. Fte. Bella. 13.06.93 XJ6433 640 7 v. Fuente.
162V Gestalgar. Fte. Los Morenillos. 27.09.93 XJ8485 240 1 V. 1 c. Fuente.
265V Aras de Alpuente. Losilla. Fte. Los Jolines. 12.11.94 XK6326 680 >10 v. Fuente.
284V Chulilla. Fte. La Rinconada. 30.11.94 XJ8289 260 10 v. Fuente.
329V M oixen t Barranco. 08.04.95 XJ9405 340 3 v. Arroyo.
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336V Ayora. la Hunde. Fte. de la Cadena. 08.04.95 XJ5428 1000 1 V. Fuente.
368V Dos Aguas. Fte. S. José. 30.04.95 XJ8951 380 >10 v. Fuente.
417V Higueruelas. Bco. La Losa. M. Esteban leg. 13.04.97 XK8103 le. Arroyo
13RA Los Santos, cruce de ctras. 12.04.93 XK4740 740 1 v. Ribera.
25RA Fuente Bar del Hontanar. 13.04.93 XK3941 1200 1 V. 1 c. Fuente.
Col.FR Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. CS. 18.04.90 YK2349 650 2 c. Fuente.
Col.FR Cortes de Arenoso. Fte. del Pilar. CS 23.04.90 YK0951 980 3 c. Fuente.
Col.FR La Pobla de Benifassá. Convent. CS. 08.03.91 BF6306 720 5 c. Fuente.
Col.FR Eslida Font de Ferro. CS 15.04.90 YK1918 400 2 c. Fuente.
Col.FR Navajas. Fte. de la Peña. CS. 18.10.82 YK1317 370 3 c. Fuente.
Col.FR Navalón de Arriba. Fte. Arenas. V. 12.08.90 XJ8209 820 >10 c. Fuente.
Col.FR Gandia. Bayrén. V. 11.03.90 YJ42 <20 >10 c. Ribera
Col.FR Balneario de Cofrentes. V. (fósil). XJ64 440 >10 c.
DIMENSIONES
DIMENSIONES (mm)
ALTURA TOTAL ANCHURA MX ALTURA ULTIMA VUELTA ALTURA ABERTURA
Loe. n° v n° mx muí med on-1 mx mm med on-1 mx min med on-1 mx min med on-1
A. 4,125-5,125 85 1,956 1,625 1,768 0,064 0..94 0,856 0,921 0,032 1,200 1,031 1,127 0,038 0,675 0,575 0,624 0,024
Z. 4,250-5,000 30 1,900 1,662 1,760 0,060 0,975 0,875 0,922 0,023 1,150 1,062 1,105 0,022 0,875 0,781 0.810 0,018
C. 4,125-5,125 34 1,850 1,575 1,712 0,072 0,937 0,775 0,861 0,035 1,150 1,000 1,070 0.036 0,675 0,575 0,582 0,035
Loc.= Localidad; A.= Las Arenas. Navalón (Prov. Valencia); Z.= Zucaña. Almansa 
(Prov. Albacete); C.= La Consolación (Pleistoceno medio) (Prov. Cuenca). n°v.= 
número de vueltas.
DISCUSIÓN
En general, las poblaciones del género Carychium O. F. Müller, 1774 de la C. 
Valenciana han sido asignadas a C. mínimum O. F. Müller, 1774, debido a una errónea 
interpretación de la morfología de la concha de esta especie. Su asignación específica, 
tradicionalmente, se ha basado en el hecho de que el diámetro era mayor que la mitad de 
la altura (Castillejo, 1981, 1983; Fechter y Falkner,1993).
Winslow (1922) es el primer autor conocido que utiliza el estudio del pliegue 
parietal de la columela para diferenciar las especies del género Carychium. Éste es visible 
por transparencia en algunos ejemplares o rompiendo la concha en la última vuelta en la 
zona situada sobre la abertura.
El pliegue parietal en C. tridentalum es muy variable según los datos 
bibliográficos, e indudablemente diferente del que presenta C. mínimum, que es más 
constante. Watson y Verdcourt (1952), Berger (1963) y Bank y Gittenberger (1985) 
muestran figuras de C. tridentalum que presentan pliegues parietales que coinciden con 
la morfología de los encontrados por nosotros. Resaltamos también que la relación 
altura/diámetro no tiene la importancia que algunos autores le otorgaban, existiendo 
ejemplares muy estilizados y otros más bajos y rechonchos en C. tridentatum de aspecto 
similar al de C. mínimum.
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Los ejemplares estudiados presentan un pliegue parietal cuya morfología varía 
desde una sola expansión alar hasta una forma más sinuosa y retorcida. Ésto es lo que 
observó Waldén (en Gasull, 1975, 1979) en los ejemplares valencianos y baleares 
enviados por Gasull, ya que le indicó que presentaban un pliegue parietal de morfología 
similar a C. tridentatum, aunque su tamaño le acercaba más a C. mínimum. Waldén (en 
Gasull, 1975, 1979) considera que es necesaria una revisión del género en España para 
solucionar estos problemas. El autor tiene constancia que el Dr. Gittenberger tiene el 
propósito de realizar este proyecto (Bank y Gittenberger, 1985).
Castillejo et al. (1987) dan a conocer algunos datos sobre la protoconcha de C. 
tridentatum. Esta especie tendría las vueltas de espira menos convexas que C. mínimum 
y un cuarto de espira menos. En la superficie de la protoconcha observan estrías radiales 
y espirales, que son más patentes en el margen superior.
En nuestros ejemplares hemos observado que la protoconcha presenta una 
ornamentación puntiforme que puede llegar a conformar líneas. En la teloconcha, en la 
segunda vuelta, se presentan puntos sin que las costillas estén bien formadas y en la 
penúltima vuelta se presentan costillas ornamentadas por depresiones, aunque pueden 
ser muy variables dependiendo de la población. En los ejemplares de Toulouse (Francia) 
se observa una mayor cantidad de éstos puntos, mientras que en los de Alicante es más 
reducida.
Se ha encontrado una muestra de C. mínimum, N° 42a (Lám. V, Figs. 7-11) en la 
colección Siró de Fez (MMAV), recolectada por Boscá en el “invernadero de heléchos 
del Jardín Botánico de Valencia”. En nuestra opinión se trata de una especie introducida. 
Las características conquiológicas, principalmente la forma del pliegue parietal de la 
columela, coinciden con la descripción y figuras que Lozek (1964) y Gittenberger et al. 
(1984) asignan a C. mínimum.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie eurosiberiana distribuida por toda Europa (Kemey et al., 1983). En la 
Península Ibérica se extiende por la Comisa Cantábrica, desde Galicia hasta los Pirineos 
(Altonaga et al., 1994). También se presenta en la Sierra de Alcaraz (Albacete) (datos 
propios).
En la Comunidad Valenciana se distribuye por las tres provincias. En la de 
Alicante únicamente ha sido encontrada en una localidad situada en el norte en la 
comarca de El Comtat, que representa la primera cita del género para esta provincia. En 
la de Castellón se conoce de las comarcas de Els Ports, El Alto Palancia, El Alto Mijares 
y La Plana Baixa y en la de Valencia en las de El Rincón de Ademuz, Los Serranos, La 
Hoya de Buñol, L’Horta, El Valle de Cofrentes-Ayora, La Canal de Navarrés, La 
Costera, La Valí d’Albaida y La Safor. En estado fósil aparece en el yacimiento de 
Cofrentes, datado del Pleistoceno inferior (Robles, com. oral).
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Vive en ambientes higrófilos, en fuentes, arroyos y riberas. Ha sido encontrado 
viva en prácticamente todas las localidades en que la hallamos. La única localidad en que 
sólo recogimos una concha vacía fue la 240C, que presenta el interés de que fue hallada 
en el interior del tubo digestivo de un ejemplar de Aegopinella minor.
Se ha recogido a una altitud que va desde el nivel del mar hasta 1.200 m.
Se trata de una especie muy abundante en los yacimientos cuaternarios del E de la 
Península Ibérica.
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Fig. 26. Carychium tridentatum. N°m 240C ( e -  lmm).
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Orden Stylommatophora 
Suborden Heterurethra 
Superfamilia Succineoidea 
Familia Succineidae 
Subfamilia Succineinae 
Género Oxyloma Westerlund, 1885
Oxyloma elegans (Risso, 1826)
Lám. VI, Fig. 2
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1845. MORELET. Succinea amphibia (p. 24): Valencia, V-YJ27.
1846. GRAELLS. Succinea amphibia (p. 12): Valencia, V-YJ27.
1856. BALFOUR. Succinea Pfeifferi (p. 36): “Valencia”.
1870. KREGLINGER. Succinea putris (p. 232): “Valencia” .
1871. HIDALGO. Succinea pfeifferi (p. 32): Valencia’, V-YJ27.
1875. HIDALGO. Succinea pfeifferi (p. 164): Valencia’, V-YJ27. Succinea putris (p. 218): Valencia,
V-YJ27.
1876-78. W ESTERLUND. Succinea putris (p. 47): “Valencia”.
1880. SERVAIN. Succinea vivescens (p. 10+): “alluvions du Guadalaviar prés de Valence”. Succinea 
debilis (p. 11): “environs de Valence”. Succinea itálica (p. 11): “environs... de Valence”.
1882. PAULUCCI. Succinea itálica (p. 304): “Valencia’ “.
1890. HIDALGO. Succinea pfeifferi (p. 210): Valencia’, V-YJ27.
1910. ROSELLÓ. Succinea Pfeifferi (p. 5): Valencia (R), V-YJ27.
1916. BO SCÁ. Succinea pfeifferi (p. 483): Valencia’, V-YJ27.
1920. PARDO. Succinea Pfeifferi (p. 48): Albufera, V-YJ25.
1934. ROSELLÓ. Succinea pfeifferi (p. 24): Valencia’ (R), V-YJ27.
1973. M ADURGA. Succinea primaeva. (p. 91): Torreblanca. Turbera (fósil), CS-BE65.
1975a. ALONSO. Oxyloma (Hydrotropa) pfeifferi (p. 144): “Valencia”. Succinea (Succinea) putris (p. 
144): “V alencia’ ”.
1975. GASULL. Succinea (Oxyloma) elegans (p. 45): Dolores. Canal Mayayo (R), A-XH92. Elche. 
La Alcudia. Canal (R), A-YH03. Elche. Valverde. Canal, A-YH13. Guardamar. Canal del 
Segura (R), A-YH01. La Marina, A-YH02. La Nucía. La Favara. Torrente (R), A-YH57. Pego. 
Las Aguas (R), A-YJ50. Cerdá. Acequia de Ranes (R), V-YJ11. Cullera. Font del Gegant (R), 
V-YJ34. Cullera. L ’Estany (R), V-YJ33. Gandía. Bayrén. Acequia Bañador (R), V-YJ42.
Jaracó (Jaraco), V-YJ42. Játiva. Acequia La Murta (La Vila) (R), V-YJ11. Jeresa. Acequias 
arrozales (R), V-YJ42. Massalfassar. Acequia al mar (R), V-YJ38. Oliva, V-YJ41. Oliva. 
Acequias naranjales (R), V-YJ51. Saler. Canal Albufera (R), V-YJ26. Sollana. Acequia Llobera 
(R), V-YJ25. Tabem es de Valldigna. Acequias arrozales (R), V-YJ42. Valencia. Partida El 
Miracle. Acequias (R), V-YJ27. Vinalesa. Acequia (R), V-YJ28.
1981. GASULL. Succinea (Oxyloma) elegans (p. 61): Almenara. Canales Albufera (R), CS-YK40.
Burriana. Acequia puerto (R), CS-YK51. Campos de Arenoso (R), CS-YK04. Castellón. E l
Grau (R), CS-BE42. Caudiel (R), CS-YK02. Navajas. Fte. la  Peña, CS-YK11. Torreblanca. 
Pantano (R), CS-BE65. Viver. Fte. San M iguel (R), CS-YK02.
1983. COLLADO y ROBLES. Oxyloma (Hydrotropa) elegans (p. 132): Torreblanca. Turbera (fósil) 
(R), CS-BE65.
1989. ROBLES. Oxyloma elegans (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
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1990. BORREDÁ et al. Oxyloma elegans (p. 12+): Dehesa de L ’Albufera (R), V-YJ25. Ullal de 
Baldoví (R), V-YJ34.
1991. ORTIZ D E ZÁRATE. Succinea pfeifferi (p. 280): Valencia’, V-YJ27.
1991a. ROBLES. Oxyloma elegans (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Oxyloma elegans (p. 492): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALBESA y  ROBLES. Oxyloma elegans (p. 142): Castielfabib (fósil) (R), V-XK44.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HASS (1929, C): p. 353, fig. 131. GERMAIN (1930, C): p. 466-470, figs. 426, 439-450, lám. 12, figs. 
336-340. EHRM ANN (1933, C): p. 31, figs. 14 y 15. ZILCH (1959-60, C): p. 201, fig. 705. ADAM  
(1960, C): p. 199, fig. 58a, B. LOZEK (1964, C): p. 231, lám. 12, figs. 3-4. HECKER (1965, C): fig. 1. 
GIUSTI (1970, G): fig. 4A  y 4B. MADURGA (1973, C-fósil): p. 91, lám. 19, figs. 3-4 y lám. 20, figs. 5- 
6. GASULL (1975, C): p. 45. FRETTER y PEAKE (1975, G): p. 310, fig. ID. CASTILLEJO (1981, C- 
G-R, S. putris)'. p. 157, lám. 36 y lám. 123, figs. 8-10. CASTILLEJO (1983, C-G, S. putris): p. 64, lám. 
10. COLLADO y ROBLES (1983, C): p. 132, lám. 2, fig. 4. KERNEY et al. (1983, C-G): p. 82, figs. 
4a-b y fig. izq ./ p. 82. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 166, figs. 2, 7 y 8. SEDDON y HOLYOAK  
(1983, G): fig. 2B. GITTENBERGER et al. (1984, C-G): p. 46, figs. 20 y 26. GROSSU (1987a, C-G): p. 
193, figs. 99-101. GROSSU (1987b, G): fig. 7. HELLER (1993, C): fig ./ p. 236. LARRAZ y 
EQUISOAÍN (1993, C): p. 130, fig. 48. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 394, fig. 72. COSSIGNANI y  
COSSIGNANI (1995, C): figs./ p. 85. GIUSTI et al. (1995, C): figs. 157-160.
OBSERVACIONES
Hermida y Rodríguez (1996) tras la revisión de las muestras de Castillejo (1981, 1983) 
consideran que los ejemplares determinados por este autor como S. putris deben asignarse a O. elegans.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM A lt n# ejs H áb
53A Alcoi. Río Polop. 28.05.94 YH1484 680 1 v. 2 c. Ribera.
55A Pego, ctra. Pego-playa. Lmte. prov. 07.03.93 YJ5407 <20 2 v. Maijal.
218A Relleu. Río Amadorío. 26.11.94 YH3473 360 4 v. Ribera.
238A Muro d ’Alcoi, ctra. a Beniarrés km 2. 13.04.95 YH2397 480 3 v. Arroyo.
247A Orxeta, ctra. a Finestrat. 08.10.90 YH3873 200 2 v. Ribera.
202C San Rafael del Río. M asía de Canet. 10.04.93 BE7399 200 1 v. 3 c. Ribera.
218C Valí d ’Almonacid. Río Chico. 15.04.95 YK1617 370 2 v. 2 c. Ribera.
229C Villahermosa del Río. Río Villahermosa 01.05.92 YK1953 660 >10 v. Ribera.
234C Forcall. Font del Roure. Río Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 6 v. 2 c. Ribera.
236C Forcall. Font de l ’Om. Río Bergantes. 02.05.92 YL3703 680 >10 v. Ribera.
250C Eslida. Bco. de Loret, junto al acueducto. 27.10.91 YK2918 440 >10 v. 3 c. Arroyo.
258C Teresa de Viver. Bco. de Uredilla. 12.10.91 XK9918 750 2 v. Ribera.
259C Teresa de Viver. Fte. de la Salud. 12.10.91 YK0521 600 1 v. 1 c. Fuente.
276C Coves de Vinromá. Bco. Masuell. 24.10.92 BE5466 200 2 c. Ribera.
280C La Pobla Tomesa, ctra. a Coves 1,5 km. 01.03.92 BE4544 300 l e . Arroyo.
344C Bejís. Ventas de Bejís. Bco. de Arteas. 30.08.94 XK9619 680 7 v. Arroyo.
347C Fondeguilla. Bco. del Arquet. 30.08.94 YK3414 260 >10 v. Arroyo.
349C Segorbe. Rio Palancia. 28.09.94 YK1614 300 1 V. Ribera.
350C Almedíjar. Collado del Cañar. 28.09.94 YK2116 500 1 c. Arroyo.
372C Fanzara. Río Mijares. 17.11.94 YK2933 220 8 v. Ribera.
378C L ’Alcudia de Veo. Pantano de Benitandús. 26.10.91 YK2723 500 6 c. Ribera.
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400C Olocau del Reí. Río Tormos. 20.06.92 YK2698 1100 2 v. Ribera.
4 0 1C La Mata de Morella. Bco. de Crianzón. 20.06.92 YL3101 800 5 v. Arroyo.
412C L ’Alcudia de Veo. Bco. S. Pedro Mártir. 15.04.95 YK2622 470 1 c. Arroyo.
416C Altana. Bco. Sta. Cristina. 15.04.95 YK3318 300 1 c. Arroyo.
417C Villatorcas. Geldo. Río Palancia. 01.04.95 YK1813 260 4 v. Ribera.
420C Montan. Río Montán. 25.11.89 YK0732 680 2 v. Ribera.
424C Begis. El Molinar. Río Palancia. 12.10.91 XK9323 860 l v . Ribera.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 540 1 v. 3 c. Arroyo.
105V Jalance. Fte. del Tobarro. 16.06.93 XJ6434 680 7 v. 2 c. Fuente.
113V Castelló de la Ribera. Río Xúquer. 17.03.90 YJ1427 40 2 v. Ribera.
114V Torre Lloris. Río Albaida. 17.03.90 YJ1723 50 3 v. Ribera.
116V Montavemer. Río Clariano. 15.04.95 YJ1607 120 >10 v. Ribera.
121V Gandía. Río Bayrén. El Bañador. 15.09.90 YJ4020 <20 3 v. 1 c. Ribera.
122V Valencia. Campanar. Cementerio. 10.03.92 YJ2373 20 1 c. Acequia.
125V Sinarcas. Fte. de la  Canaleta. 26.06.93 XJ5698 780 3 v. 1 c. Fuente.
126V Sinarcas. Bco Arroyo del Regajo. 26.06.93 XJ5698 640 4 v. 5 c. Arroyo.
131V Domeño. Bco. del Agua. 02.07.93 XJ7897 360 2 v. Arroyo.
132V Domeño. Baños de Verche. 02.07.93 XJ7897 400 3 v. 2 c. Fuente.
134V Calles. Fte. M as de Solaz. 02.07.93 XK7602 840 7 c. Fuente.
135V Calles. Fte. Saletas. 02.07.93 XK7800 580 >10 c. Fuente.
143V Requena. Puente Jalance. R ío Magro. 27.07.93 XJ6371 650 l v . Ribera.
145V Requena. Fuencaliente. 27.07.93 XJ6173 700 2 v. Fuente.
146V Requena. Fte. Flores- Fte. del Perro. 27.07.93 XJ6172 660 >10 v. 7 c. Fuente
147V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 560 >10 v. 1 c. Arroyo.
150V Utiel. Casas de Utiel. Manatial de la Alberca. 04.07.93 XJ4982 760 4 v. 1 c. Fuente.
153V Caudete de las Fuentes. R ío Madre. 04.07.93 XJ4780 800 8 v. Ribera.
161V Bugarra. Fte. las Viñas. 27.09.93 XJ8987 200 3 c. Fuente.
163V Gestalgar. Fte. de la Peña María. 27.09.93 XJ8486 200 10 v. Fuente.
165V Teresa de Cofrentes. Río Reconque. 01.09.94 XJ6928 500 10 v. 2 c. Ribera.
167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026 260 4 v. Arroyo.
168V Requena. San Antonio. Río Magro. 18.11.93 XJ5876 680 1 c. Ribera.
174V Requena. Los Isidros. Fte. del Puente. 15.07.93 XJ4664 580 >10 v. 1 c. Arroyo.
176V Requena. Los Cojos. Rambla Albosa. 15.07.93 XJ4565 590 5 v. Arroyo.
177V Yátova. Río Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 430 5 v. 3 c. Ribera.
203V Ontinyent. Fte. de la Morera. 05.10.93 YH0096 500 3 v. Fuente.
211V Yátova. Campamento de Tabarla. 30.09.93 XJ7559 500 1 c. Ribera.
213V Utiel. Rambla de la Torre. 27.03.94 XJ5182 700 1 c. Arroyo.
215V Yátova. Fte. Ntra. Sra. de los Desamparados. 27.03.94 XJ7661 500 2 v. 1 c. Fuente.
222V Enguera. Navalón de Abajo. Fte. Arenas. 23.07.94 XJ8209 820 5 v. >10 c. Fuente.
223V Enguera. Navalón de Arriba. Fte. de Santich. 23.07.94 XJ8110 820 9 v. 2 c. Fuente.
245V Polinyá del Xúquer. Benicull. La Font. 08.10.94 YJ2740 20 7 v. Fuente.
265V Aras de Alpuente. Losilla. Fte. de los Jolines. 12.11.94 XK6326 680 l v . Fuente.
280V Cortes de Pallás. Castilblanques. Bco. Abre­
vador.
22.11.94 XJ7054 580 2 v. 6 c. Arroyo.
284V Chulilla. Fte. la Rinconada. 30.11.94 XJ8289 260 3 v. 1 c. Fuente.
301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 3 v. Arroyo.
312V Chiva. Cumbres de Calicanto. 28.01.95 YJ0867 320 1 v. 4 c. Arroyo.
315V Godelleta. Bco. de la Fuentecica. 28.10.95 YJ0567 180 1 c. Arroyo.
316V Godelleta. Font la Carrasca. 28.01.95 YJ0366 180 1 c. Fuente.
317V Real de Montroi. Río Magro. 28.01.95 YJ0557 120 5 c. Ribera.
323V Sueca. Ullal de Valdoví. 10.07.91 YJ3147 <20 2 v. Fuente.
329V Moixent. Barranco. 08.04.95 XJ9405 340 >10 v. Arroyo.
338V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6729 480 l v . Ribera.
349V Siete Aguas. Rambla del Papán. 22.04.95 XJ7970 640 3 v. Arroyo.
351V Buñol. Río Buñol. Puente. 22.04.95 XJ9065 320 3 v. 1 c. Ribera.
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361V Alberic. Río Xúquer. 08.12.90 YJ1330 30 9 v. Ribera.
362V Yátova. Rambla de Bosna. 14.03.95 XJ8864 480 4 c. Arroyo.
369V Dos Aguas. Bco. del Bosque. 30.04.95 XJ8950 300 1 c. Arroyo.
370V Millares. Río Xúquer. 30.04.95 XJ9048 160 3 v. Ribera.
379V Enguera. Fte. los Pilones. 13.05.95 XJ8113 900 2 c. Fuente.
387V Bicorp. Río Cazunta. 13.05.95 XJ8832 320 3 v. 2 c. Ribera.
389V Bicorp. Río Cazunta. 13.05.95 XJ9333 200 1 V. Ribera.
390V Algemesí. Río Magro. 21.05.95 YJ2140 20 1 V. Ribera.
391V Gátova. Bco. de Gátova. 20.05.95 YK1105 600 1 V. Arroyo.
397V Sollana, ctra. a Almusafes. 21.05.95 YJ2451 <20 2 v. 3 c. Acequia.
406V Silla. El Puerto. 28.05.95 YJ2460 <20 3 v. Maijal.
407V Requena. Angelitos. Río Magro. 28.05.95 XJ6665 600 1 V. Ribera.
410V Bocairent. Río Clariano. 06.12.93 YH0892 600 2 v. Ribera.
416V Venta del Moro. Casas de Prasas. 15.06.95 XJ4268 640 1 v. 2 c. Arroyo.
443V Bocairent. Río Ontinyent. 06.12.93 YH0894 560 2 c. Ribera.
6RA Barranco del Nogueral. 12.04.93 XK4136 1000 2 v. Acequia
11RA Ademuz. Río Bohigues. 12.04.93 XK4635 740 5 v. Ribera.
13RA Los Santos, cruce de ctras. 12.04.93 XK4740 740 >10 v. Ribera.
14RA Casa de las Monjas. 12.04.93 XK4541 760 1 v. Ribera.
16RA Cuesta del Rato. 12.04.93 XK4345 900 2 v. Acequia.
18RA Torre Baja. Puente sobre el río Ebrón. 13.04.93 XK4839 720 1 V. Ribera.
20RA Mas de Jacinto (Bco. Val del Agua). 13.04.93 XK4943 860 5 v. Ribera.
32RA Cruce ctras. M as del Olmo-Ademuz. 22.05.93 XK5536 1000 2 v. Ribera.
4 IRA El Nacimiento 1. 15.09.93 XK5938 1300 1 V. Ribera.
Col.FR Morella. Fte. Torre Segura. CS. 17.08.89 YK4392 910 3 c. Fuente.
Col.FR Forcall. Font del Roure. CS. 21.08.89 YL3903 700 1 c. Fuente.
Col.FR Navajas. Fte. Peña. CS. 08.07.90 YK1317 370 2 c. Fuente.
Col.FR Segorbe. Fte. del Gallo. CS. 25.07.90 YK1517 360 1 c. Fuente.
Col.FR Torreblanca. CS. 03.78 BE6253 <20 5 v. >10 c. Maijal.
Col.FR Ctra Pobla de Famals-M eliana. V. 28.01.90 YJ2881 .2 5 3 v. 5 c. Huerta.
Col.FR Gandía. Bayrén. V. 11.03.90 YJ4320 <20 3 v. 7 c. Acequia
Col.FR Massalavés, ctra. N340. V. 08.12.90 YJ1436 30 2 v. 2 c. Acequia
Col.FR Massamagrell. Maijal. V. 28.01.90 YJ3281 <20 5 v. 3 c. Maijal.
Col.FR Navalón de Arriba. Fte. Arenas. V. 18.02.90 XJ8209 820 9 v. >10 c. Fuente.
Col.FR Sueca. Ullal de Baldoví. V. 08.05.90 YJ3147 <20 2 v. 3 c. Maijal.
Col.FR Balneario de Cofrentes. V. (fósil). XJ64 440 10 c.
Col.SF Buñol. V. Col.BS. 83-1 (pars). MMAV. 06.1891 XJ96 387 2 c.
Col.SF Ribaroja. V. 331. MMAV. YJ08 100 2 c.
Col.GA Guardamar. Canal Mayayo. A. 84-1776. MZB. 25.11.67 YH02 <20 2 c.
DIMENSIONES
hmx: 15,89 mm.
0mx: 8,07 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie holártica que se extiende por toda Europa (incluyendo Islandia y 
Escandinavia ártica), S de Groenlandia, N de Asia hasta Siberia y por el norte de África e 
Israel (Kemey, 1976a; Kemey et al., 1983; Heller, 1993; Seddon y Holyoak 1993; Giusti 
et al., 1995). Especie en proceso de extinción en las islas maltesas (Giusti et al., 1995).
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En la Península Ibérica se distribuye por Portugal, Galicia, Navarra, Aragón, 
Cataluña, Soria, Madrid, Cuenca, Murcia, Sierra de Alcaraz (Albacete) (datos propios) y 
Andalucía (Alonso, 1975a; Gasull, 1975; Castillejo, 1981; 1983; Larraz, 1983; Larraz y 
Jordana, 1984; Larraz y Equisoaín, 1993; Arrebola, 1995; Hermida y Rodríguez, 1996).
En la Comunidad Valenciana se distribuye abundantemente por la provincia de 
Valencia en todas sus comarcas. En la provincia de Castellón se presenta en todas sus 
comarcas exceptuando la de L’Alcalatén y en la de Alicante se conoce en toda la 
provincia excepto en las tres comarcas de El Vinalopó y en L’Alacantí. Las citas de 
fósiles corresponden al Pleistoceno inferior (Cofrentes) y al Holoceno (Torreblanca).
Especie anfibia, higrófíla, que se presenta tanto en cursos fluviales, acequias y 
fuentes como en charcas, lagunas, marjales o albuferas. Vive sobre la vegetación u 
objetos presentes en la superficie de las aguas (Gasull, 1975; Collado y Robles, 1983; 
Larraz y Jordana, 1984; Larraz y Equisoaín, 1993; Seddon y Holyoak, 1993; Arrébola, 
1995).
Nuestros ejemplares han sido capturados en alturas comprendidas entre el nivel 
del mar y 1.300 m. Germain (1930) y Jaeckel (1962) la citan en los Alpes hasta 2.000 m. 
Mermod (en Arrébola, 1995) la cita a 1.300 m en Suiza y según este autor las 
dimensiones de esta especie parecen disminuir con el incremento de la altitud.
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Fig. 27. Oxyloma elegans. N°m 250C A. Concha. B. Genitalia. C. Detalle del pene, ( e -  
1 mm).
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Oxyloma elegans (Risso, 1826)
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Suborden Orthurethra 
Superfamilia Cochlicopoidea 
Familia Cochlicopidae 
Género Cochlicopa Férussac, 1821
OBSERVACIONES 
Según Falkner (1992) el género Cochlicopa fue descrito por Férussac (1821) 
aunque frecuentemente se atribuye aRisso (1926).
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774)
Lám. VI, Fig. 3.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Ferussacia lubrica (p. 32): Navajas, CS-YK11.
1875. HIDALGO. Ferussacia lubrica (p. 187): Navajas’, CS-YK11.
1890. HIDALGO. Ferussacia lubrica (p. 210): Navajas’, CS-YK11.
1970b. ALTIMIRA. Cochlicapra lubrica (sic): Matet. Cova Moma, CS-YK12.
1975. ALONSO. Cochlicopa lubrica (p. 144): “Castellón”.
1975. GASULL. Cochlicopa lubrica (p. 31): Bañeres, A-YH08. Montavemer, V-YJ10.
1981. GASULL. Cochlicopa lubrica (p. 61): Arañuel. Alameda (R), CS-YK13. Caudiel (R), CS-
YK02. Navajas. Fte. de la Peña (R), CS-YK11. Viver. Fte. de San M iguel (R), CS-YK02.
1983. GITTENBERGER. Cochlicopa lubricella (p. 309): Bañeres’, A-YH08. Arañuel’ (R), CS- 
YK13. Caudiel’ (R), CS-YK02. Navajas’ (R), CS-YK11. Viver’ (R), CS-YK02. M ontavem er’, 
V-YJ10.
1989. ROBLES. Cochlicopa lubrica (p. 64): “Comunidad Valenciana” . Cochlicopa lubricella (p. 64): 
“Comunidad Valenciana”
1991. ORTIZ D E ZARATE. Cochlicopa lubrica (p. 352): Navajas’, CS-YK11. “Provincia de 
Valencia” .
1991. ROBLES. Cochlicopa lubricella (p. 476): M ontavemer’, V-YJ10. Cochlicopa lubrica (págs.
478, 480): Los Santos, río Ebrón, cuce N -420 y N -330 (R), V-XK44. Navalón. Fte. Arenas (R),
V-XJ81. Rincón de Ademuz, río Turia. Hoya del Moro (R), V-XK42. “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Cochlicopa lubrica (p. 493): “Comunidad Valenciana”. Cochlicopa lubricella 
(p. 493): “Comunidad Valenciana”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, G): p. 457, fig. 425. EHRMANN (1933, C): p. 33, lám. 1, fig. l - l a. QUICK (1954, 
C-G-R-M): p. 204, figs. 2, 3, 4, 6, 7 y lám. 19, figs. a-e y j. ZILCH (1959-60, C): p. 144, fig. 486. 
ADAM  (1960, C): p. 205, fig. 61B. LOZEK (1964, C): p. 193, lám. 5, figs. 7-8. GASULL (1975, C): p. 
31. GASULL (1979, C): fig. 10. KERNEY et al. (1983, C): p. 84, lám. 1, fig. 11. GITTENBERGER et 
al. (1984, C): p. 49, fig. 27. FACI (1991, C): p. 222, fig ./ p. 225. ORTIZ DE ZARATE (1991, C-G-R- 
M): figs. 155-160. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 140, lám ./ p. 141, figs. 3 y 8 dcha. 
COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): figs./ p. 57.
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MATERIAL RECOLECTADO
N °m Localidad Fecha UTM A lt n °e js H áb
202C San Rafael del Río. M asía de Canet. Río Cénia. 10.04.93 BE7399 200 1 V. Ribera.
234C Forcall. M as deis Frares. R ío Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 >10 v. Ribera.
260C Teresa de Viver. Fte. Cantis. 12.10.91 YK0119 700 l v . Fuente.
275C Arañuel. Fte. Seguer. 24.10.92 YK1538 400 7 v. Fuente.
361C Fuentes de Ayódar. Fte. el Zurro. 19.05.94 YK1634 620 1 c. Fuente.
398C Forcall. Pueblo. 19.06.92 YL3603 700 l e . Ruderal.
404C Zorita. M olino de Villar. 21.06.92 YL4016 700 1 c. Ribera.
106V Jalance. Fte. Bella. 13.06.93 XJ6433 640 2 v. 7 c. Fuente.
116V Montavemer. Río Clariano. 15.04.95 YJ1607 140 2 v. Ribera.
121V Gandía. Río Bayrén. El Bañador. 15.09.90 YJ4020 <20 8 v. >10 c. Ribera.
132V Domeño. Baños de Verche. 02.07.93 XJ7897 400 3 c. Fuente.
151V Utiel. Casas de Utiel. E l M olino. 04.07.93 XJ4983 760 1 V. Fuente.
215V Yátova. Mijares. Fte. Ntra. Sra. Desamparados. 27.03.94 XJ7661 500 5 v. 5 c. Fuente.
222V Enguera. Navalón de Abajo. Fte. Las Arenas. 23.07.94 XJ8209 820 4 c. Fuente.
263V Náquera. La Fonteta. 30.10.94 YJ2292 260 2 v. Pinada.
265V Aras de Alpuente. Losilla. Fte. los Jolines. 12.11.94 XK6326 680 2 c. Fuente.
302V Cotes, ctra. Sumacárcer. 14.01.95 YJ0726 60 4 v. Arroyo.
442V Sot de Chera. Río Reatillo. 01.11.95 XJ7987 360 1 c. Ribera.
2RA Casas Bajas. 12.04.93 XK4831 700 5 v. 9 c. Huerta.
7RA Río Bohigues. 12.04.93 XK4335 860 1 v. 5 c. Chopera
O R A Los Santos, cruce de ctras. 12.04.93 XK4740 740 >10 v. >10 c. Chopera
16RA Cuesta del Rato. 12.04.93 XK4345 900 2 c. Chopera.
18RA Torre Baja, puente río Ebrón. 13.04.93 XK4839 720 5 v. Chopera.
20RA M as de Jacinto. Bco. Val del Agua. 13.04.93 XK4943 860 1 v. 1 c. Huerta.
25RA Fuente Bar del Hontanar. 13.04.93 XK3941 1200 2 v. 1 c. Fuente.
53RA Val de la Sabina. 15.09.93 XK4035 800 1 c. Huerta.
Col.FR Gandía. Bayrén. El Bañador. V. 11.03.90 YJ4320 <20 Acequia.
Col.FR Navajas. Fte. de la Peña. V. YK11 4 c. Fuente.
Col.FR Cofrentes. V. (fósil). XJ64 440 >10 c.
Col.AZ Buñol. V. 15.05/23539. MNCNM. XJ96 8 c.
Col.SF Buñol. V. Col.BS. 83-1 (pars). M M AV. 06.1891 XJ96 24 c.
DIMENSIONES
hmx: 7,83 mm.
0 mx: 2 ,8  mm.
DISCUSIÓN
Seguimos la opinión más generalizada acerca del status taxonómico de esta 
especie, y consideramos a C. lubrica como especie diferente de C. lubricella (Quick, 
1954; Kemey et aí., 1983; Gittenberger, 1983; Gómez, 1988). Consideramos C. lubrica 
aquellos ejemplares que superan en anchura los 2,5 mm. La anchura máxima general para 
C. lubricella es de 2,3 mm. En el caso de que algún ejemplar se situé en ese rango de 
variabilidad observamos también la forma general de la concha, que es más cónica en C. 
lubrica y fusiforme en C  lubricella, así como el grado de convexidad de las vueltas de 
espira, que se presentan más convexas en C  lubrica (Gómez, 1988).
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Actualmente no se conoce ninguna característica de la genitalia que pueda 
distinguir ambas especies (Gómez, 1988).
Gittenberger (1983) asigna a Cochlicopa lubricella los ejemplares recolectados 
en la Comunidad Valenciana, basándose en los datos publicados por Gasull (1975, 
1981). Tras la revisión de parte de estas muestras hemos observado que las medidas deí 
diámetro de la concha fueron erróneamente realizadas por Gasull. La muestra 84-7026 
(MZB) “Navajas. Fuente de la Peña”, presenta ocho ejemplares adultos entre 2,35 y 2,6 
mm 0 . La muestra 84-7027 “Arañuel” presenta dos ejemplares adultos entre 2,4 y 2,55 
mm 0 . La muestra 84-7028 “Viver. Fuente San Miguel” presenta un ejemplar de 2,5 mm 
0 . La muestra 84-7029 “Caudiel” presenta un ejemplar juvenil con 2,3 mm 0 .
Estos datos de medida difieren claramente de los indicados por Gasull (1981), 
quien indica un diámetro de 2 ,2  mm, y por tanto los ejemplares deben adscribirse a 
Cochlicopa lubrica. Gittenberger (in litt. 10.07.96) concuerda con nuestra opinión.
La muestra de la Col.AZ (15.05/23539, MNCNM) presenta ocho ejemplares, de 
los que uno posee un diámetro de 2,35 mm, mientras que el resto sobrepasa los 2,5 mm.
El autor no ha encontrado ninguna población en la Comunidad Valenciana que 
pueda adscribirse a C. lubricella, por lo que esta especie debe ser eliminada, de acuerdo 
con los datos disponibles, del catálogo de moluscos terrestres de esta Comunidad.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie holártica que se distribuye por toda Europa, norte de África, Asia Central 
y Septentrional (hasta Irán), Japón y América del Norte (Ehrmann, 1933; Adam, 1960; 
Giusti y Mazzini, 1970; Kemey et al., 1976a; Kemey et al., 1983; Gómez, 1988; Faci, 
1991; Fechter y Falkner, 1993; Altonaga et al., 1994; Arrébola, 1995).
En la Península Ibérica se distribuye ampliamente, si bien en el centro y sur existe 
escasez de datos. Abunda en la vertiente norte de los Montes Cantábricos y en los 
Pirineos, también en las provincias de Alava, La Rioja y Navarra (Gómez, 1988). Gómez 
(1988) y Altonaga et al. (1994) indican que las muestras de Lárraz y Jordana (1984) para 
Navarra deberían ser revisadas. Faci (1991) la cita en las tres provincias aragonesas, si 
bien no es abundante en la depresión del Ebro. En Andalucía sólo se ha citado en la 
provincia de Granada (Alonso, 1975a). También se presenta en la Sierra de Alcaraz 
(Albacete) (datos propios). Hermida y Rodríguez (1996) la recogen en Portugal. En 
nuestra opinión las citas de Gasull (1965) para Baleares necesitan también confirmación.
En la Comunidad Valenciana es abundante en las provincias de Valencia y 
Castellón. En la de Alicante no la hemos recogido y sólo existe la cita de Gasull (1975) 
en “Bañeres”, en la comarca de L’Alcofa, que no ha sido localizada en la Col.GA 
(MZB). En la de Castellón se conoce de las comarcas de Els Ports, El Baix Maestrat, El 
Alto Mijares y El Alto Palancia, mientras que en la de Valencia de las de El Rincón de 
Ademuz, Los Serranos, La Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, El Valle de
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Cofrentes-Ayora, La Canal de Navarrés, La Valí d’Albaida, La Safor y La Ribera Alta. 
Se conoce fósil en el yacimiento de Cofrentes, datado del Pleistoceno inferior (Robles, 
com. oral).
Vive debajo de las piedras o entre la hojarasca de lugares húmedos de bosques, 
cultivos y en riberas, fuentes o arroyos (Fechter y Falkner, 1993; Gasull, 1975; Gómez, 
1988; Robles, 1989; Faci, 1991; Altonaga et al., 1994; Arrébola, 1995).
Ha sido recolectada desde el nivel del mar hasta 1.200 m de altitud. Faci (1991) 
amplia este rango hasta 1.620 m en Aragón.
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Fig. 28. Cochlicopa lubrica. N°m 215V. A. Concha. B. Genitalia. (e= 1 mm).
A. Martínez-Ortí 1999
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774)
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Género Hypnophila Bourguignat, 1858
Hypnophila malagana Gittenberger y Menkhorst, 1983
Lám. VI, Figs. 4 y 5
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1986. ESCOLA y  BECH. Ipnophila malagana (sic) (p. 89): Serra d ’En Galceran. Cova Santa, CS- 
YK56. Serra de Porta-Coeli. Avene Garbí, V-YJ19.
1988. GITTENBERGER. Hypnophila malagana (p. 146): Serra d ’En Galceran. Cova Santa, CS- 
YK56. Serra de Porta-Coeli. Avene Garbí, V-YJ19.
1990. SEDDON y HOLYOAK. Hypnophila malagana (166): “ Castellón y Valencia ”
1992. ALBESA et al. Hypnophila malagana (p. 82): Ahín. Cova del Gat, CS-YK22.
1992. ROBLES et al. Hypnophila malagana (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALBESA. Hypnophila malagana (p. 136): Ahín. Avene de la Montañeta (R), CS-YK22. Ahín. 
Cova del Gat’, CS-YK22.
1995. ALBESA. Hypnophila malagana (p. 32): Ahín. Avene de les Mans (R), CS-YK21. Ahín. Cova 
del Gat’, CS-YK22.
1995. ARREBOLA. Hypnophila malagana (p. 400): “Castellón y Valencia”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GITTENBERGER y  MENKHORST (1983, C): p. 304, fig. 3. ESCOLA y BECH (1986, C). fig. 5. 
GITTENBERGER (1988, C): p. 146. GÓMEZ (1991, C-G): p. 387, figs. 2, 3 (núms. 7 y 10) y  4 (n°. 11). 
ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 397, fig. 73, lám. 15, fig. 4.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha UTM Alt n# ejs Háb
220C Benafer. Peña del Águila. 05.06.93 YK0228 840 2 v. Pinada.
244C Aín. Cova del Gat. 02.10.92 YK2820 500 6 c. Cueva.
433C Azuébar. Cueva del Humo. 20.12.95 YK2414 380 l e . Cueva.
370C Fanzara, cno. a la Cueva de la Mola. 17.11.94 YK2829 600 2 v. 3 c. Matorral.
382C Aín. Avene de les Mans. 20.02.95 YK2719 560 1 c. Cueva.
285V Sot de Chera. Fte. Masalucas. 30.11.94 XJ7988 400 1 c. Pinada.
392V Gátova. Los Costales. 20.05.95 YK0906 700 2 c. Matorral.
DIMENSIONES
hmx: 5,75 mm. 
0 mx: 2,6 mm.
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DISCUSIÓN
Gómez (1991) señala que la microescultura de la concha en H. malagana está 
constituida por ligeras perforaciones superficiales, próximas entre sí, que dan lugar a 
surcos espirales subcontinuos, mientras que en H. boissii (Dupuy, 1850) se presentan 
profundas perforaciones puntiformes.
De acuerdo con nuestras observaciones este carácter es muy variable en las 
diversas poblaciones de H. malagana que hemos podido estudiar, ya que mientras unos 
ejemplares presentaban el patrón de ornamentación indicado por Gómez (1991) para H. 
malagana, otros en cambio presentan una microescultura que no se puede diferenciar de 
la que este autor observa en H. boissii. Por consiguiente este criterio no puede utilizarse 
para diferenciar ambas especies y debe recurrirse a otras características anatómicas y 
conquiológicas para diferenciarlas. Estas observaciones han sido corroboradas por el Dr. 
Gómez (com. oral).
Se ha observado que en el interior del pene de H. malagana aparece un pliegue 
variable en la longitud y con forma de bastón.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie endémica del sudeste ibérico y del N de África. Se extiende desde la 
provincia de Castellón hasta Cádiz (Escolá y Bech, 1986; Gittenberger, 1983, 1988; 
Gómez, 1991; Arrébola, 1995) y se encuentra además en las montañas del Rif en 
Marruecos (Seddon y Holyoak, 1990).
En la Comunidad Valencia se distribuye por las provincias de Castellón y 
Valencia, en las comarcas de El Alto Mijares, El Alto Palancia, La Plana Baixa y La 
Plana Alta en la primera y en las de Los Serranos y El Camp de Túria en la segunda.
Habita en pinadas y colinas de naturaleza calcárea con escasa vegetación (Seddon 
y Holyoak, 1990; Arrébola, 1995). Todos los individuos recogidos en el interior de 
cavidades correspondían a conchas vacías, por lo que no puede establecerse si posee 
hábitats troglóbios o su presencia en las cuevas se produce por transporte pasivo.
Se ha recogido entre 380 m y 840 m de altitud. Seddon y Holyoak (1990) la citan 
a 620 m y Arrébola (1995) a 400 m.
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Fig. 29. Hypnophila malagana. N°m 220C. A. Concha. B. Genitalia. C. Detalle del 
pene. (e= 1 mm).
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Hypnophila malagana Gittenberger y Menkhorst, 1983
Moluscos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana - Resultados
Superfamilia Pupilloidea
Familia Chondrinidae
Género Abida Leach in Tourton, 1831
Abidapolyodon (Draparnaud, 1801)
Lám. VI, Fig. 6
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Pupa polyodon (p. 32): Navajas. Coto de la Esperanza. CS-YK11. Alcudia, V- 
YJ14. Tabem es de Valldigna, V-YJ32.
1875. HIDALGO. Pupa polyodon (p. 216): Navajas’, CS-YK11. Alcudia’, V-YJ14. Tabemes de 
Valldigna’, V-YJ32.
1890. HIDALGO. Pupa polyodon (p. 211): Navajas’, CS-YK11. Alcudia’, V-YJ14. Tabemes de 
Valldigna’, V-YJ32.
1910. CAZIOT. Pupa ringicula (p. 94). Navajas’, CS-YK11. Alcudia', V-YJ14. Tabemes de 
V alldigna’, V-YJ32.
1910. ROSELLÓ. Pupa polyodon (p. 5): Sierra Corbera (R), V-YJ23.
1916. BOSCÁ. Pupa polyodon (p. 483): “Valencia”.
1928. AGUILAR-AM AT. Abida polyodon (p. 26): Cofrentes, V-XJ64.
1929. HAAS. Abida polyodon (p. 276): “Pirineos y litoral mediterráneo hasta Murcia”.
1932. AGUILAR-AM AT. Abida polyodon polyodon (p. 16): Cofrentes’, V-XJ64.
1934. ROSELLÓ. Pupapalyodon (sic) (p. 21): Sierra Corbera (R)’, V-YJ23.
1943. VIDAL. Abida polyodon (p. 193): Pego, A-YJ50.
1961. FEZ. Abida polyodon (p. 203): Pego. Finca San Juan (R), A-YJ50.
1970b. ALTIMIRA. Abida polyodon (p. 71): Cabanes. Avene del Bugá, CS-BE44.
1973. GITTENBERGER. Abida polyodon (p. 153): Aras de Alpuente, V-XK52.
1975. GASULL. Abida polyodon (p. 34): Aitana. Coll deis Tudons (R), A-YH38. Denia. Montgó (R),
A-BC59. Pego, A-YJ50. Pego. Finca San Juan (R), A-YJ50. Buñol. Cueva del Turche (R), V- 
XJ86. Corbera de Alcira. Les Fontanelles (R), V-YJ23. Pego. Finca San Juan’ (R), A-YJ50. 
Sierra Corbera’ (R), V-YJ23. Tabemes de Valldigna’, V-YJ32.
1981. GASULL. Abida polyodon (p. 63): Catí (R), CS-BE48. Montanejos. Cueva Negra (R), CS- 
YK13. Montanejos. La Alquería, CS-YK13. Morella. Coll de Querol (R), CS-YK59. Navajas. 
Fuente La Peña (R), CS-YK11. San Juan de Penyagolosa (R), CS-YK25. Cabanes. Avene del 
Bugá’, CS-BE44.
1988. GÓMEZ. Abida polyodon (p. 117): Aitana’, A-YH38. D enia’, A-BC59. Pego. Finca San Juan’, 
A-YJ50. Cabanes’, CS-BE44. Catí’, CS-BE48. Navajas’, CS-YK11. Montanejos’, CS-YK13. 
M orella’, CS-YK59. Navajas. Fte. la Peña’, CS-YK11. S. Juan de Penyagolosa’, CS-YK25. 
Alcudia’, V-YJ14. Aras de Alpuente’, V-XK52. Buñol’, V-XJ86. Cofrentes’, V-XJ64. Corbera 
de Alcira’, V-YJ23. Tabemes de Valldigna’, V-YJ32. “Valencia” .
1989. ROBLES. Abida polyodon (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991. ALTABA. A. polyodon (p. 432): áreas señaladas en mapa de las provincias de Castellón, 
Valencia y  Alicante.
1991. ORTIZ D E  ZÁRATE. Abida polyodon (p. 316): Pego’, A-YJ50. Navajas’, C S-YK 11. Alcudia’, 
V-YJ14. Cofrentes’, V-XJ64. Tabemes de Valldigna’, V-YJ32.
1991a. ROBLES. Abida polyodon (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Abida polyodon (493): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALTONAGA et al. Abida polyodon (p. 83): “... hacia el sur se extiende por el Mediterráneo
hasta la provincia de M urcia ...” .
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DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GITTENBERGER (1973, C-G-R): p. 153, figs. 78-80, lám. 2, figs. 5 y 6. BECH y FERNANDEZ (1982, 
C): fig. 11. KERNEY et al. (1983, C): p. 114, fig. 91. FACI (1991, C): p. 1 2 9 ,f ig ./p . 133 y lám. 3, fig. 
4. GÓMEZ (1988, C-G): p. 117, lám. 18. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 316, figs. 109-112. 
COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): figs./ p. 57.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha UTM A lt n° ejs Háb
47A Pego. Frente Finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 200 2 c. Roquedo.
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 1 c. Pinada.
137A Tárbena, ctra. a Callosa km 34. 02.10.94 YH5286 380 1 c. Pinada.
147A Planes, salida. 08.10.94 YH3196 480 5 v. Matorral.
207A Tibi, ctra. antigua a Xixona. Bco. Loma Gruesa. 26.11.94 YH1267 600 1 v. 2 c. Pinada.
220A Torre manzanas, ctra. a Relleu km 6,5. 26.11.94 YH2976 840 1 v. 4 c. Pinada.
223A Benirrama. Alto del Chap. 21.01.95 YJ4301 500 4 c. Roquedo.
240A Alcoi. Font-Roja. Pico Menejador. 13.04.95 YH1482 1352 3 v. 6 c. Encinar.
203C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 l e . Pinada.
204C La Pobla de Benifassá. Río Cénia. Presa. 10.04.93 BF6606 420 1 V. 1 c. Pinada.
205C La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del Salt. 10.04.93 BF6210 1300 2 c. Pinada.
207C Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK5042 520 1 c. Pinada.
211C Fondeguilla. Bco. San Juan. 19.01.92 YK3312 300 2 c. Matorral.
212C Vistabella. Fuente COPUT. 01.11.92 YK3262 860 1 v. 4 c. Pinada.
215C Vistabella. Font de l ’Alforí. 02.11.91 YK2864 1100 4 v. 6 c. Pinada.
216C Vistabella. Sant Joan de Penyagolosa. 01.11.91 YK2559 1300 5 v. Pinada.
2 3 1C Villahermosa del Río. Bco. del Regajo. 01.05.92 YK1753 960 1 c. Pinada.
233C Cinctorres. Fuente de Gracia. 03.05.92 YK3497 880 7 c. Encinar.
234C Rosell. M olí de Malany, lmte. prov. 01.10.92 BF6903 400 1 c. Muros.
236C Forcall. Font de l ’Om. 02.05.92 YL3703 680 1 c. Chopera.
237C Cinctorres. Font del Masset. 03.05.92 YK3496 900 >10 v. Encinar.
240C Vallibona. Fuente de las Rocas. 01.10.92 BE4697 1120 8 c. Roquedo.
2 4 1C Vallibona. Fuente de Santa Agueda. 01.10.92 BE4897 920 1 v. 4 c. Pinada.
242C Vallibona. M asía de la Torre. 01.10.92 BE5199 600 3 c. Matorral.
265C Forcall. M as deis Frares. Font del Roure. 03.05.92 YL3903 700 >10 v. Muros.
266C Culla. Ermita de S. Roque. Bco. de Espinalva. 19.06.92 YK4169 1000 4 v. Chopera.
292C Bejís. Fuente los Cloticos. 31.08.93 XK9322 800 1 c. Pinada.
301C Vinarós, ctra. a Zaragoza km 2. 21.02.92 BE8483 50 6 c. Naranjal.
310C Benasal. Piscina municipal. 08.07.90 YK4272 960 4 c. Roquedo.
311C Benicássim. Subida a la Cruz del Bartolo. 08.12.92 BE4641 729 >10 c. Pinada.
324C Segorbe. Bco. San Julián. 25.02.93 YK1413 360 4 c. Matorral.
327C Ortells. Bco. de la Juncosa. 21.06.92 YL3910 640 2 c. Matorral.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 2 v. 1 c. Muros.
355C Sueras. Manantial de Castro. 28.09.94 YK2424 460 3 c. Pinada.
369C Fanzara. Sierra de la M ola. Cueva de la Mola. 17.11.94 YK2829 500 2 c. Matorral.
371C Fanzara, cno. a la Cueva de la M ola km 2,1. 17.11.94 YK2930 400 7 c. Pinada.
374C Lucena del Cid. M asía del Moro. 17.11.94 YK2839 640 >10 c. Pinada.
381C Fredes. Monte la Tenalla. Colonia Europa. 11.12.94 BF6007 1000 4 c. Pinada.
383C Xodos. Penyagolosa. Font del Pí. 25.09.94 YK0122 1320 1 c. Pinada.
393C Culla. Foia de les Casetes. 19.06.92 YK4565 700 2 c. Pinada.
398C Forcall. Pueblo. 19.06.92 YL3603 700 1 c. Matorral.
404C Zorita. M olino del Villar. 21.06.92 YL4016 700 2 c. Ribera.
409C Vistabella. Fte. de la Pegunta. 26.09.92 YK2558 1340 4 c. Pinada.
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410C Xodos. Penyagolosa. M as del Forrater. 26.09.92 YK2755 1260 3 c. Roquedo.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 540 3 c. Roquedo.
436C Ctra. Montanejos-Embalse de Arenoso. Salida 
túnel.
09.12.96 YK0641 640 7 c. Roquedo.
440C Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 YK2450 800 3 c. Pinada.
442C Zorita. La Balma. 15.06.96 YL3814 700 7 c. P in./ Ene.
123V Quesa. Río Grande. 04.07.92 XJ9129 300 1 c. Pinada.
13IV Domeño. Bco. del Agua. 02.07.93 XJ7897 360 2 c. Pinada.
134V Calles. Fte. M as de Solaz. 02.07.93 XK7602 840 >10 c. Pinada.
162V Gestalgar. Fte. Los Morenillos. 27.09.93 XJ8485 240 2 c. Pinada.
177V Yátova. Río Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 430 1 c. Pinada.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 1 c. Pinada.
179V Navarrés. Fte. del Pino. 17.10.92 XJ9327 440 1 V. Pinada.
203V Ontinyent. Fte. de la Morera. 05.10.93 YH0096 500 1 c. Pinada.
259V Olocau. Bco. de Pedralvilla. 29.10.94 YJ1494 200 >10 c. Pinada.
262V Serra. Fte. del Berro. 30.10.94 YJ1698 560 >10 c. Pinada.
266V Aras de Alpuente. Losilla, lmte. prov. 12.11.94 XK6226 890 1 c. Pinada.
267V Aras de Alpuente. Ermita de Sta. Catalina. 12.11.94 XK6123 1160 4 c. Matorral.
274V Estivella. Fte. Barraix. 13.11.94 YJ2397 560 1 v. 6 c. Pinada.
281V D os Aguas. Fte. del Real. 22.11.94 XJ9551 600 4 c. Pinada.
286V Chera. Finca la Ermita. 30.11.94 XJ7284 780 1 c. Pinada.
288V Chelva. Río Tuéjar, puente del Reatillo. 03.12.94 XK7101 440 8 c. Pinada.
291V Tuéjar, camino a Zagra. Cruce. 03.12.94 XK6307 780 1 c. Pinada.
292V Tuéjar, cno. a Zagra km 4,5. 03.12.94 XK 6010 600 1 c. Pinada.
300V Aras de Alpuente. Los Rubiales. 15.10.94 XK5421 740 2 v. Pinada.
330V Moixent. Pozo San Juan. 08.04.95 XJ9703 680 7 c. Pinada.
332V Ayora. M onte Cañada Mayor. 08.04.95 XJ7716 900 3 c. Pinada.
333V Ayora. Bco. de Rovira. 08.04.95 XJ7421 800 1 c. Pinada.
335V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6227 680 1 c. Pinada.
336V Ayora. La Hunde. 08.04.95 XJ5428 1000 7 c. Pinada.
343V Castelló de Rugat. Collado del Raconet. 13.04.95 YJ2802 620 3 c. Matorral.
350V Siete Aguas. Cueva Alta. 22.04.95 XJ8370 700 2 c. Pinada.
360V Siete Aguas. Ventamina. 22.04.95 XJ8369 640 2 c. Pinada.
371V Millares. Bco. del Hondo. 30.04.95 XJ9245 360 3 c. Matorral.
372V Millares. Alto de la Cuesta. 30.04.95 XJ9344 420 8 c. Roquedo.
380V Enguera. Fuente del Puntal 13.05.95 XJ8211 800 2 v. 4 c. Pinada.
382V Teresa de Cofrentes. Falda del Caroch. 13.05.95 XJ8028 1000 7 v. 5 c. Pinada.
383V Teresa de Cofrentes. Fte. Caroch. 13.05.95 XJ8029 1000 1 v. 2 c. Pinada.
446V Andilla. Cerro Campillo. M. Esteban leg. 08.06.97 XK9006 680 1 c. Pinada.
IRA Salida del túnel, ctra. N-330. 12.04.93 X K 4730 720 1 V. Roquedo.
28RA Collado Calderón. 13.04.93 XK5831 1280 4 c. Pinada.
29RA Cañada de Jorge. 13.04.93 XK5833 1200 2 v. 1 c. Pinada.
44RA Bco. Jiménez. 15.09.93 XK5731 1200 4 v. >10 c. Pinada.
50RA Fuente D on Guillén. 15.09.93 XK5733 1100 3 v. 1 c. Pinada.
Col.FR Jal anee. Castillo. V. 30.05.82 XJ6540 450 5 c. Pinada.
Col.FR Fte. de la Roca. Vallibona. CS. BE4697 3 c. Fuente.
Col.FR Fte. Segurana. Salzadella. CS. BE5965 2 c. Fuente.
Col.FR Font de les Piques. San Mateu. CS. BE6284 1 c. Fuente.
Col.FR L ’Estany. Almenara. CS. Y K 4004 <20 2 c. Roquedo.
Col.FR Benicássim . Desierto de las Palmas. CS. BE4640 420 3 c. Roquedo.
Col.FR Vilafamés. Fuente de la Higuera. CS. BE4338 1 c. Fuente.
Col.FR Vilanova d ’A lcolea. Fte. Mas de Calaf. CS. BE5360 3 c. Fuente.
Col.SF Portaceli. V. 211. MM AV. YJ1692 200 13 c.
Col.SF Valle de la Murta. V. 220-1. Col.BS. MM AV. 09.1886 YJ23 4 c.
Col.SF Carcalin. Buñol. V. 220-2. Col.BS. MMAV. 08.1893 XJ86 15 c.
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Col.SF Cullera. Camino faro. V. 220-3. Col. BS. MMAV. 07. 1867 YJ44 1 c.
Col.SF Soneja. Sierra Calderona. Fte. Amarga. CS. 272. 06.1898 YK21 6 c.
(pars). Col.BS. MM AV.
Col.SF Cullera. V. 15. M M AV. YJ33 1 c.
DIMENSIONES
hmx: 12,92 mm.
0mx: 3,67 mm.
DISCUSIÓN
Gómez (1988) señala la presencia de un pequeño ciego penial bien diferenciado, 
observado también en nuestros ejemplares. Gittenberger (1973) y Gómez (1988) sitúan 
el músculo retractor del pene en el rizo penial, mientras que en nuestras observaciones se 
han encontrado ejemplares que lo presentan en una zona más proximal del pene, antes 
del rizo.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie mediterráneo-occidental que se extiende hacia el este por la región 
mediterránea francesa hasta Niza y la Liguria occidental en Italia. En el Norte de Africa 
se ha citado en Argelia (Gittenberger, 1973; Kemey et al., 1983; Gittenberger, 1984; 
Gómez, 1988; Altonaga et al., 1994).
Es la especie, dentro del género Abida, de más amplia distribución en la Península 
Ibérica (Gómez, 1988; Altonaga et al., 1994). Se extiende por el área subpirenaica sin 
alcanzar la zona axial del Pirineo, adentrándose por los valles Surpirenaicos y el valle del 
Ebro hasta la Cordillera Cantábrica y por el área mediterránea hasta Murcia (Caziot, 
1910; Gittenberger, 1973; Larraz y Jordana, 1984; Gómez y Rallo, 1988; Gómez, 1988; 
Altonaga et al., 1994). Faci (1991) la recolecta en las tres provincias aragonesas, 
faltando en la mayor parte de la depresión del Ebro y de la Cordillera Ibérica, excepto en 
el Maestrazgo turolense donde es muy común. Se presenta también en las Islas Baleares, 
si bien Gasull (1965) indica que es introducida.
En la C. Valenciana se encuentra ampliamente distribuida, si bien no ha sido 
recolectada en la mitad sur de la provincia de Alicante. En ésta se conoce de las 
comarcas de La Marina Alta, La Marina Babea, L’Alcoiá y L’Alacantí, en la de Valencia 
se presenta en todas excepto en las de L’Horta y La Plana de Utiel-Requena y en la de 
Castellón se conoce de todas sus comarcas.
Habita tanto en terrenos calizos como margosos, en lugares húmedos o en zonas 
de clima seco (Gómez, 1988; Altonaga et al., 1994). Larraz y Jordana (1984) la 
encuentran en robledos, encinares y zonas de maquia. Faci (1991) la recogió tanto en 
lugares llanos como en montañosos de habitats muy variables, similares a los encontrados
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por nosotros. Según Gasull (1975, 1981) vive entre la hojarasca del bosque en lugares 
protegidos del sol. Se ha recolectado en pinadas, roquedos calcáreos y encinares, aunque 
también en zonas cercanas a ríos, choperas o naranjales. Se ha encontrado conviviendo 
con A. secale en varias localidades.
En la Comunidad Valenciana ha sido recolectada hasta 1.340 m de altitud. 
Gómez (1988) la encuentra a menos de 1.000 m de altitud si bien indica que puede 
alcanzar hasta 1.300 m y Faci (1991) la cita en Aragón a una altitud máxima de 1.400 m.
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Fig. 30. Abidapolyodon. A-B Concha. N°m 369C. C. Genitalia. N°m 216C. (e 1 mm).
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Abidapolyodon (Drapamaud, 1801)
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Abida secale (Draparnaud, 1801)
Lám. VI, Fig. 7
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1989. ROBLES. Abida secale (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1992. ROBLES et al. Abida secale secale (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
EH RM ANN (1933, C): p. 36. lám. 1, figs. 5 y  5a. ZILCH (1959-60, C): fig. 533. LOZEK (1964, C): p. 
211, lám. 8, fig. 8. GITTENBERGER (1973, C-G): p. 84, figs. 36-39. KERNEY et al. (1983, C): fig. 86. 
GITTENBERGER (1984, C): fig. 8. GROSSU (1987a, C-G): p. 325, figs. 195-196. FECHTER y  
FALKNER (1993): p. 144, fig . 8. FACI (1991, C): p. 138, fig ./ p. 141 y  lám. 3, figs. 1 y 3. 
COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): figs./ p. 57.
MATERIAL ESTUDIADO
N ° m L ocalidad F echa U T M A lt n °e js Háb
2 0 1C La Pobla de Benifassá. Fredes. Fte. la Roca. 01.10.92 BF6010 1200 >10 v. Pinada
205C La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del S alt 10.04.93 BF6210 1300 >10 y. Roquedo.
205C1 La Pobla de Benifassá. Fredes. Font del Teix. 10.04.93 BF6110 1060 8 v. Roquedo.
240C Vallibona. Fte. de las Rocas. 01.10.92 BE4697 1120 >10 v. >10 c. Roquedo.
325C Castellfort S a lid a 02.05.92 Y K 3887 1220 1 v. 3 c. Roquedo.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 5 v. Muros.
435C Montanejos. Bco. de la M aim ona 06.10.96 Y K 0938 540 >10 v. >10 c. Roquedo.
DIMENSIONES
hmx: 11,58 mm.
0mx: 3,35 mm.
DISCUSIÓN
Especie muy variable en la morfología de la abertura bucal de la concha, lo que 
ha llevado a describir numerosas subespecies (Gittenberger, 1973).
Faci (1991) asigna a A. secale secale las poblaciones encontradas en la provincia 
de Teruel y Gittenberger (1973) también asigna a esta subespecie poblaciones en 
Tarragona (Cataluña) y Teruel (Sierra de Albarracín), ambas próximas a la Comunidad 
Valenciana. Gittenberger (1973) señala que los ejemplares del sur de Aragón son más 
esbeltos que los del resto de Europa y que su forma en esta zona es muy variable y añade
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que las diferencias son poco claras y de localización geográfica poco exacta, por lo que 
no pueden considerarse como una subespecie distinta de la nominal. Faci (1991) indica la 
necesidad de realizar muéstreos intensivos y hallar poblaciones intermedias entre las 
poblaciones bibliográficas y las asignadas por él a esta subespecie. Creemos que sería de 
interés para nosotros comparar nuestras poblaciones con las de Faci (1991) y 
Gittenberger (1973) para observar la variabilidad conquiológica de A. secale en esta 
región, comparación que no ha podido ser realizada hasta el momento.
El rango de dimensiones que indica Gittenberger (1973), 6 ,0-9,5 mm h y 2,0-2,9 
mm 0 , y Faci (1991), 7,4 mm h y 2,5 mm 0  es menor que el encontrado en nuestras 
muestras.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución europea, conocida de Inglaterra, S de Bélgica, Francia, 
Alemania, Suiza, Austria, Chequia, Eslovaquia, Rumania y Yugoslavia (Gittenberger, 
1973; 1984; Kemey et al., 1983; Grossu, 1987a; Gómez, 1988; Faci, 1991; Fechter y 
Falkner, 1993; Altonaga et al., 1994).
En la Península Ibérica es especialmente abundante en el área pirenaica, donde se 
han descrito numerosas subespecies. Ha sido citada también en las provincias de 
Tarragona y Teruel (Gittenberger, 1973; Gómez, 1988; Faci, 1991; Altonaga et al., 
1994).
En la Comunidad Valenciana se distribuye por la provincia de Castellón en las 
comarcas de Els Ports, El Baix Maestrat y El Alto Palancia. Las muestras recolectadas 
son las más meridionales conocidas.
Ha sido recolectada viva en todas las localidades, siempre en roquedos calcáreos, 
a una altitud entre 540 y 1.300 m.
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F ig . 3 1 . Abida secale. A . Concha. N°m 240C. B. Genitalia. N°m 205C1. (e= 1 mm).
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Género Chondrina Reichenbach, 1828
Chondrina arigonis (Rossmassler, 1859)
Lám. VI, Fig. 8
Locus typicus: “Pego”, A-YJ50. (SFM).
Sinonimias: Pupa Arigoi. Westerlund, 1887. Pupa (Modicella) arigonis f. isodon.
Bofill y Aguilar-Amat, 1924. Locus tvpicus: “Sierra de Montgó. 
Alicante”, A-BC59.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1859. ROSSM ÁSSLER. Pupa arigonis (p. 105): Pego, A-YJ50.
1860. ALBERS. Pupa megacheilos var. Arigonis (p. 287): “Valencia”.
1848-77. PFEEFFER. Pupa Arigonis (vol. 6, p. 317, vol. 8, p. 385): “Valencia” .
1871. HIDALGO. Pupa Arigonis (p. 32): Alcudia, V-YJ14. Ayelo de Malferit, V-YJ00. Tabemes de 
Valldigna, V-YJ32. “Valencia”.
1871a. KOBELT. Pupa megacheilos var. Arigonis ( I a ed., p. 31): “Valencia”.
1871b. KOBELT. Pupa megacheilos var. Arigonis (p. 47): “Alicante”.
1874. WESTERLUND. Pupa Arigonis (págs. 64  y  121): “Valencia”.
1875. HIDALGO. Pupa Arigonis (p. 213): Alcudia’, V-YJ14. Ayelo de M alferit’, V-YJ00. Tabemes 
de V alldigna’, V-YJ32. “Valencia’ “.
1875-78. REEVE y  SOWERBY. Pupa Arigonis (p. 97): “Valencia” .
1887. W ESTERLUND. Pupa Arigoi (p. 103): “España”.
1890. HIDALGO. Pupa Arigonis (p. 210): Alcudia’, V-YJ14. Ayelo de M alferit’, V-YJ00. Tabemes 
de V alldigna’, V-YJ32. “Valencia’ “.
1910. ROSELLÓ. Pupa arigonensis (sic) (p. 5): Sierra Coibera (R), V-YJ23.
1916. BOSCÁ. Pupa arigonis (p. 483): “Valencia” .
1918. BOFILL. Pupa (Modicella) avenacea (p. 217): Tous. Júcar (R), V-YJ03.
1920. PARDO. Pupa arigonensis (sic) (p. 47): Cullera, V-YJ33.
1924. BOFILL y  AGUILAR-AMAT. Pupa (Modicella) arigonis (p. 12): Hifac, A-BC48. Mascarat, A-
BC38. Port de Biar, A-XH97. Puig Campana, A-YH47. Verger, A-BD40. Cap Cullera, V-YJ44. 
Mondúber, V-YJ32. Xeresa, V-YJ42. Pupa (Modicella) arigonis f. isodon (pgs. 12 y  13): Entre 
. Callosa y  Polop, A-YH58. Montgó, A-BC59.
1932. AGUILAR-AM AT. Chondrina arigonis (p. 33): Alcoy, A-YH18. Barga, A-¿?. Biar, A-XH97.
D e Callosa a Polop, A-YH58. Hifac, A-BC48. Mascarat, A-BC38. Montgó, A-BC59. Puig
Campana, A-YH47. Cap Cullera, V-YJ44. Mondúber, V-YJ32. Valencia, V-YJ27. Xeresa, V- 
YJ42. Chondrina dertosensis (p. 33): Tous’ (R), V-YJ03.
1934. ROSELLÓ. Pupa arigonensis (p. 21): Sierra Corbera’ (R), V-YJ23.
1973. GITTENBERGER Chondrina farinesii arigonis (p. 225): Calpe. Mascarat, A-BC38. Denia.
M ontgó S, V-BC59. Pego, A-YJ50. Puerto de Biar, A-XH97. Puig Campana. W  Benidorm, A- 
YH47. Relleu. W  Benidorm, A-YH37. Alcira, V-YJ24. Coll de Tous, V - YJ03. Cullera, V - 
YJ33. Játiva, V-YJ11. Pego’, V-YJ50.
1975. GASULL. Chondrina arigonis (p. 38): Alcoy. Font Roja (R), A-YH18. Altea. Mascarat (R), A- 
BC38. Benidoleig. Cueva de las Calaveras (R), A-YH59. Callosa de Ensarna. E l Algar (R), A- 
YH58. Pego. E l Bodoix, A-YJ50. Polop. Castillo (R), A-YH57. Port de Biar (R), A-XH97. 
Coibera de Alcira. Les Fontanelles (R), V-YJ23. Cullera. Castillo (R), V-YJ33. Gandía.
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Montdúber (R), V-YJ32. Jeresa, V-YJ42. Jeresa. Cingles (R), V-YJ42. Tabemes de Valldigna. 
Les Foietes (R), V-YJ32. Tous. Coll (R), V-YJ03. Rugat (R), V-YJ20. Denia. M ontgó’, A- 
BC59. Pego’, A-YJ60. Port de Biar’, A-XH97. Puig Campana’, A-YH47. Relleu. W Benidorm’, 
A-YH37. Alcira’, V-YJ24. Cullera’, V-YJ33. Játiva’, V-YJ11. Tous. C oll’, V-YJ03.
1981. GASULL. Chondrina arigonis (p. 65): “Costa de Valencia-Alicante”.
1984. GITTENBERGER. C. arigonis (p. 63): “parte de la C. Valenciana señalada en mapa de 
distribución”.
1988. GÓMEZ. Chondrina arigonis (p. 148): A lcoy’, A-YH18. Barga’, A-¿?. Benidoleig’, A-YH59. 
Biar’, A-XH97. Callosa de Ensarriá’, A-YH58. Entre Callosa y Polop’, A-YH58. Hifac’, A- 
BC48. Mascarat’, A-BC38. M ontgó’, A-BC59. Pego’, A-YJ50. Polop’, A-YH57. Port de Biar’, 
A-XH97. Puerto de Biar’, A-XH97. Puig Campana’, A-YH47. Relleu’, A-YH37. Verger’, A- 
BD40. Alcira’, V-YJ24. Alcudia’, V-YJ14. Ayelo de Malferit’, V-YJOO. Cap de Cullera’, V- 
YJ44. Coll de Tous’, V-YJ03. Cullera’, V-YJ33. Játiva’, V-YJ11. Mondúber’, V-YJ32. Rugat’, 
V-YJ20. Tabemes de Valldigna’, V-YJ32. Xeresa’, V-YJ42. “Valencia’ “.
1989. ROBLES. Chondrina arigonis (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991. ALTABA. C. arigonis (p. 431): áreas señaladas en mapa en las provincias de Castellón, 
Valencia y Alicante.
1991a. ROBLES. Chondrina arigonis (p. 479): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Chondrina arigonis (p.493): “Comunidad Valenciana”.
OBSERVACIONES
Gittenberger (1973) cita la localidad “La Cenia” y señala que pertenece a la provincia de 
Castellón, aunque en realidad pertenece a  la de Tarragona (Cataluña).
Consideramos que Altea y Calpe “Mascarat” son la misma localidad. La localidad de “Barga” 
no existe en la C. Valenciana y quizás se refiera a “Berga” en la provincia de Barcelona, donde esta 
especie no vive. Es por lo tanto necesaria una revisión de esta muestra, que no ha podido realizarse hasta 
el momento, para zanjar la cuestión.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GITTENBERGER (1973, C-G-R): p. 225, figs. 125 y 127. GASULL (1975, C): p. 38, lám. 1, fig. 1.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM A lt n °e js Háb
61A Benimaurell. 04.04.93 YH4995 500 >10 v. Muros.
67A Oiba. Partida els Truells. 04.04.93 YH5697 140 8 v. Muros.
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 1 c. Roquedo.
134A Parcent. Coll de Rates. 02.10.94 YH5590 660 >10 v. 4 c. Roquedo.
138A Callosa d ’Ensarriá. Bolulla. 02.10.94 YH5185 220 8 v . 3 c. Roquedo.
240A Alcoi. Font-Roja. Pico Menejador. 13.04.95 YH1482 1352 2 c. Roquedo.
245A Benifato. Bco. de Fabara. 14.04.95 YH4184 600 3 v. Roquedo.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 10 v. 2 c. Roquedo.
180V Cullera. Subida Santuario. 01.10.94 YJ3739 200 1 c. Roquedo.
23 5V Simat, ctra. a Barx. 01.10.94 YJ3323 200 >10 v. 2 c. Roquedo.
249V Coibera d ’Alzira. V illa Lola. 08.10.94 YJ2838 60 2 v. 1 c. Roquedo.
452V Coibera d ’Alzira. Cova negra. 15.01.98 YJ2935 250 3 c. Roquedo.
453V Coibera d ’Alzira. Peña Roya. 15.01.98 YJ2636 200 >10 c. Roquedo.
454V Xátiva. Penya San Diego. 09.02.98 YJ1216 378 2 c. Roquedo.
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Col.GA Ebo. Cueva de Ebo. 84-2349 (pars). MZB. 
Col.SF Bellús. V. Col.BS. 32. MM AV.
Col.SF Játiva. V. 41. MM AV.
Col.SF Cullera. V. 45. MM AV.
Col.SF Tavemes de Valldigna. V . 46. MM AV.
12.08.69 YH49 
8.X. 1875 YJ11
1 c. 
22 c.
2 c.
1 c.
2 c.
YJ11
YJ33
YJ32
DIMENSIONES
hmx: 9,16 mm.
0mx: 3,4 mm.
La altura es muy variable y se ha observado un rango entre 5,4 mm y 9,16 mm. 
Esta variabilidad se ha observado también dentro de una misma población. Gittenberger 
(1973) le atribuye una altura máxima de 8,5 mm y un diámetro similar al observado por 
el autor.
DISCUSIÓN
Haas (1929) la considera subespecie de C. crvenacea, mientras que Gittenberger 
(1973) la situó inicialmente como subespecie de Chondrina farinesii. Posteriormente, en 
1974, modificó esta opinión, y le concedió status específico, tras el estudio de abundante 
material y al no encontrar formas de transición entre farinesii y arigonis ni aún en 
lugares donde conviven (Gittenberger en Gasull, 1975).
Otros autores, como la mayor parte de los reflejados en la recopilación
bibliográfica, la han considerando con entidad específica propia.
Altimira (1961) describe, Chondrina (s. s.) dertosensis microstoma en la provin­
cia de Tarragona que Gittenberger (1973) considera sinónimo de C. arigonis. Asimismo 
una muestra de la localidad de “Traiguera” de la col. Altimira es considerada por este 
autor como C, arigonis.
Gasull (1981) indica que Gittenberger se basó en una sola concha para asignar 
específicamente la muestra de “Traiguera-La Cénia” y pone en duda su determinación 
específica. Sin embargo, este mismo autor considera que vive también en la localidad 
del “Montsiá” en Tarragona, muy próxima a la anterior.
Se han estudiado dos muestras con un buen número de ejemplares, recogidas en
este área del norte de la provincia de Castellón, entre las localidades de Traiguera y La 
Cénia y se han asignado a C. farinesii farinesii. Dado que en esta provincia únicamente 
se conocía C. arigonis de esta comarca y que tras los muéstreos realizados no ha vuelto 
a ser encontrada, el autor considera que esta especie debe ser eliminada del catálogo de 
especies presentes en la provincia de Castellón; igualmente debe comprobarse su 
presencia en la provincia de Tarragona, muy alejada de su área principal de distribución.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Endemismo valenciano distribuido por las comarcas de L’ Alcoiá, La Marina Alta, 
La Marina Baixa en la provincia de Alicante y de La Ribera Alta, La Ribera Baixa, La 
Safor, La Costera y La Valí d’Albaida en la de Valencia.
Ha sido recogida en roquedos calcáreos, en ocasiones conviviendo con C. 
farinesii farinesii, desde lugares cercanos al mar a baja altitud hasta 1.352 m en el pico 
Menejador, en Alcoi.
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F ig . 3 2 . Chondrina arigonis. A . Concha. N°m 178V. B. Genitalia. N°m 138A. ( e -  1 
mm).
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Chondrina avenacea avenacea (Bruguiére, 1792)
Lám. VI, Fig. 9
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1962. JAECKEL. Chondrina avenacea (p. 97): Camporrobles, V-XJ39.
1973. GITTENBERGER. Chondrina avenacea avenacea (p. 165): Aras de Alpuente, V-XK52.
Camporrobles, V-XJ39.
1975. GASULL. Chondrina avenacea cf. avenacea (p. 36): Altea. Mascarat (D), A-BC38. Aras de 
Alpuente’, V-XK52. Camporrobles’ V-XJ39.
1988. GÓMEZ. Chondrina avenacea avenacea (p. 156): Altea. Mascarat’, A-BC38. Aras de 
Alpuente’, V-XK52. Camporrobles’, V-XJ39.
1989. ROBLES. Chondrina avenacea (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991a  ROBLES. Chondrina avenacea avenacea (p. 467): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Chondrina avenacea avenacea (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALTONAGA et al. Chondrina avenacea avenacea (p. 86): “Provincia de Alicante”.
1996. GÓMEZ y  DANTART. Chondrina avenacea avenacea (p. 105): M acizo de Penyagolosa CS- 
YK25.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HAAS (1929, C): p. 299, fig. 105. GERMAIN (1930, C): p. 407, lám. 10, fig. 284. EHRM ANN (1933, 
C): p. 37, lám. 1, fig. 7. ZILCH (1959-60): fig. 536. LOZEK (1964, C): 213, lám. 8, fig. 2. 
GITTENBERGER (1973, C-G-R): p. 165, figs, 82 y  84, lám. 6 , figs. 5, 7 y  8, lám. 7, figs. 1 y 2. 
GROSSU (1 9 8 7 a  C-G): p. 328, figs. 197-198. GÓMEZ (1988, C-G): p. 156, lám. 22. FACI (1991, C): 
p. 154, fig ./ p. 157. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 324, fig. 117-120. FECHTER y  
FALKNER (1993, C): p. 144, figs. 9 y  10. LARRAZ y  EQUISOAÍN (1993, C). p. 278, fig. 116a  
COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C). fig. p. 57.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalidad F echa U TM Alt n° ejs Háb
267V Aras de Alpuente. Ermita S ta  Catalina 12.11.94 XK6123 1160 6 c. Roquedo.
219C V istabella  ctra a M asía de la  Canaleta 1,2 km. 26.09.92 YK2964 1160 6 v. Muros.
233C Cinctorres. Fuente de Gracia 03.05.92 YK3497 880 >10 c. Muros.
234C Forcall. M as deis Frares. 03.05.92 YL3903 700 >10 v. Roquedo.
236C Forcall. Font l ’Om. 02.05.92 YL3703 680 1 c. Muros.
237C Cinctorres. Font del M asset 02.05.92 YK3496 900 6 v. Muros.
263C T od olella  Bco. de T odolella  puente. 20.06.92 YL3203 800 >10 v. Muros.
325C Castellfort Salida 02.05.92 YK3887 1220 >10 c. Roquedo.
329C La Pobla de Benifassá. Convent 03.10.91 BF6306 700 <10 v. Muros.
50RA Fuente D on Guillén. 15.09.93 XK5733 1100 2 c. Pinada.
Col.SF Portaceli. V. 93. MM AV. YJ19 117 c.
Col.SF Portaceli. V. 158 (pars). MM AV. YJ10 1 c.
Col.SF Camporrobles. V. 116-II. MM AV. XJ39 2 c.
CoLSF D iente del Quijar. Camporrobles. V. 209. MM AV. XJ39 1 c.
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DIMENSIONES
hmx: 7,58 mm.
0mx: 2,7 mm.
DISCUSIÓN
La localidad de “Altea. Mascarat. Barrancos” publicada por Gasull (1975) 
basándose en el estudio conquiológico que realizó el Dr. Gittenberger, es para algunos 
autores la localidad más meridional de esta especie (Gómez, 1988). Este autor pone de 
manifiesto que estos ejemplares difieren un poco de la forma típica. El autor ha hallado 
en una localidad cercana a la anterior una muestra que no podemos asignar a C. 
avenacea avenacea y que posiblemente podría asignarse a una nueva subespecie de C. 
avenacea. Para resolver la cuestión sería preciso realizar un muestreo local muy 
detallado, así como revisar otro material de colecciones, lo que esperamos hacer en un 
futuro próximo. Hasta que podamos realizar este estudio consideramos como dudosa la 
asignación a C. avenacea avenacea de la muestra de Gasull (1975) de la provincia de 
Alicante. Lo mismo sucede con la cita de Caziot (1908, en Gómez, 1988).
Gittenberger (1973) y Gómez (1988) indican la presencia de individuos afálicos, 
carácter que el segundo autor señala en más del 80% de los ejemplares examinados. 
Gómez (1988) describe por primera vez también la presencia de un ciego penial 
rudimentario. El autor, en los pocos ejemplares examinados, no ha encontrado individuos 
afálicos.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie centro y sureuropea, distribuida por el sur de Bélgica, Luxemburgo, 
centro y sur de Alemania, Suiza, Austria y Chequia, Eslovaquia, los Alpes hasta el NO de 
los Balcanes, sur y este de Francia y España (Germain, 1930; Ehrmann, 1933; 
Gittenberger, 1973, 1984; Grossu, 1987a; Faci, 1991; Fechter y Falkner, 1993).
En la Península Ibérica se distribuye por la Cordillera Cantábrica hasta los Picos 
de Europa, la Cadena Pirenaica y el Sistema Ibérico (Gómez, 1988; Bech, 1990; Faci, 
1991; Altonaga et al., 1994).
En la Comunidad Valenciana se conoce en las provincias de Castellón y Valencia. 
En la primera de las comarcas de Els Ports, El Baix Maestrat y L’Alcalatén y en la 
segunda de El Rincón de Ademuz, La Plana de Utiel-Requena, Los Serranos y El Camp 
de Túria.
Vive en roquedos calcáreos hasta 1.22Ó m de altitud. Faci (1991) la recoge en 
Aragón hasta los 1.600 m y Grossu (1987a) hasta 2 .2 0 0  m en Rumania.
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Fig. 33. Chondrina avenacea avenacea. A. Concha. N°m 263C. B. Genitalia. N°m  
219C. (e= 1 mm).
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Chondrina farinesii farinesii (Des Moullns, 1835)
Lám. VII, Figs. 1 y 2
Sinonimia: Pupa Jumillensis Pfeiffer, 1853. Locus tvpicus: Jumilla (Murcia) u Orihuela 
(Alicante).
OBSERVACIONES
La serie original está compuesta de material mezclado procedente de ambas localidades 
(Gittenberger, 1973: p. 213).
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1845. MORELET. Pupa Farinesii (p. 24): Alicante, A-YH24.
1846. GRAELLS. Torquilla Farinesii (sic) (p. 18): Alicante, A-YH24.
1848-77.PFEIFFER. Pupa Jumillensis (vol. 3, p. 541; vol. 6, p. 306; vol. 8, p. 368): Orihuela, A-XH81. 
1858. ROSSM ASSLER. Pupa Jumillensis (Iconographie, parte 18, p. 110): Monte de San Miguel, 
Orihuela, A-XH81.
1860. ALBERS. Pupa avenacea var. Jumillensis (p. 288): Orihuela, A-XH81.
1871. HIDALGO. Pupa farinesi var. obesa (p. 33): Alcudia (R), V-YJ14. Játiva (R), V-YJ11. Puerto
de Ollería, V-YJ11. Sagunto, V-YJ39. Tabemes de Valldigna, V-YJ32. Pupa Massotiana (p. 
33): Alcudia, V-YJ14.
1875. HIDALGO. Pupa farinesi (p. 214): Alicante’, A-YH24. Alcudia’ (R), V-YJ14. Játiva’ (R), V- 
YJ11. Ollería’, V-YJ11. Sagunto’, V-YJ39. Tabemes de Valldigna’, V-YJ32. Pupa jumillensis 
(p. 215): Monte San M iguel de Orihuela, A-XH81.
1888. MARTORELL y  BOFILL. Pupa megacheilos var. (p. 58): Valencia, V-YJ27.
1890. HIDALGO. Pupa farinesi (p. 211): Alcudia’ (R), V-YJ14. Játiva’ (R), V-YJ11. Puerto de
Ollería’, V-YJ11. Sagunto’, V-YJ39. Tabemes de Valldigna’, V-YJ32. Pupa Massotiana (p. 
211): Alcudia’, V-YJ14.
1910. ROSELLÓ. Pupa Farinesi (p. 5): Játiva (R), V-YJ11.
1916. B O SC Á  Pupa farinesi (p. 483): Valencia’, V-YJ27.
1918. BOFILL. Pupa (Modicella) avenacea (p. 217): Tous. Júcar, V-YJ03.
1919. BOFILL y  HAAS. Pupa (Modicella) avenacea (p. 131): Fredes, vessant sud deis ports de
Beceite (R), CS-BF61.
1924. BOFILL y  AGUILAR-AMAT. Pupa (Modicella) farinesi (p. 11): Castell de Castalia, A-YH07.
M aigmó, A-YH06. Cimat (Simat) de Valldigna, V-YJ32. Pupa (Modicella) jumillensis (p. 12): 
Aitana, A-YH38. Alcoy, A-YH18.
1929. HAAS. Chondrina avenacea jumillensis (p. 297): Tarragona y  se extiende por el sur hasta
Cartagena...”
1932. AGUILAR-AM AT. Chondrina avenacea jumillensis (p. 29): Aitana, A-YH38. Castalia, A-
YH07. Cova de Bem aibex (Beniarbeig), A-YJ60. M aymó, A-YH06. Oriola, A-XH81. Serta de 
Biar, A-XH97. Alcira. La Murtra (Murta), V-YJ24. Cim (Simat) de Valldigna, A-YJ32. Xátiva, 
V-YJ11. Bejís (R), CS-XK92. Oropesa, CS-BE54. Sagunt, V-YJ39. Vilahermosa del Riu, CS- 
YK15. Fredes’ (R), CS-BF61. Chondrina dertosensi (p. 33): Alcira, V-YJ24. Tous, V-YJ03. 
Chondrina dertosensi farta (p. 33): Hifac, A-BC48.
1934. ROSELLÓ. Pupa Farinesi (p. 21): Játiva’ (R), V-YJ11.
1944. FEZ. Chondrina avenacea \ox. farinessi (p. 223): Camporrobles. La Cabezuela (R), V-XJ39.
1961. ALTIMIRA. Chondrina (Chondrina) dertosensis dertosensis (p. 24): Traiguera, CS-BE78.
Chondrina arigonis (p. 26): Ctra. La Cenia-Traiguera, CS-BE79.
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1961. FEZ. Chondrina avenacea \ai.farinessi (p. 203): Pego (R), A-YJ50.
1973. GITTENBERGER. Chondrina farinesii farinesii (p. 213): Sierra de Biar, A-XH97. Orihuela,
A-XH81. Aras de Alpuente, V-XK52. Buñol, V-XJ96. Camporrobles, V-XJ39. Játiva, V-YJ11. 
Puerto de Albaida, V-YH29. Chondrina farinesii arigonis (p. 225): Traiguera, CS-BE79.
1975. GASULL. Chondrina farinesii farinesii (p. 36): Alcoy. Bco. de la Batalla (R), A-YH18. Alcoy.
Bco. del Zinc (R), A-YH18. Alcoy. Molino. El Chorrador (R), A-YH18. Alcoy. San Cristóbal 
(R), A-YH18. Benidoleig. Cueva las Calaveras (R), A-YH59. Bussot. Cueva de los Canelobres 
(R), A-YH26. Castillo de Castalia (R), A-YH07. Castillo de Guadalest (R), A-YH48. Castillo 
de Orihuela (R), A-XH81. Penáguila. Bco. (R), A-YH28. Port de Biar (R), A-XH97. Játiva. 
Castillo (R), V-YJ11. Sierra de Biár’, A-XH97. Orihuela’, A-XH81. Aras de Alpuente’, V- 
XK52. Buñol’, V-XJ96. Camporrobles’, V-XJ39. Játiva’, V-YJ11. Puerto de Albaida’, V - 
YH29. (p. 40): Benidoleig’ (R), A-YH59.
1981. GASULL. Chondrina farinesii farinesii (p. 64): Ballestar. Fuente San Pedro (R), CS-BF61.
Bejís. Los Cloticos (R), CS-XK92. Benicassim, ctra. a Castellón, CS-BE43. Benicassim. Las 
Palmas (R), CS-BE44. Catí (R), CS-BE48. Chodos (R), CS-YK35. El Mangraner. Embalse (R), 
CS-BF68. Fredes. Veri. Port Beceit (R), CS-BF61. La Jana (R), CS-BF68. Montanejos. Cueva 
Negra (R), CS-YK13. Montanejos. Fuente Termal, CS-YK13. Navajas. Fuente del Baño (R), 
CS-YK11. Navajas. Fuente La Luz, CS-YK11. Navajas. Fuente La Peña (R), CS-YK11. 
Oropesa, carret. Castellón (R), CS-BE54. Ribesalbes. Pantano (R), CS-YK33. Chondrina 
arigonis (p. 65): Traiguera-La Cenia’, CS-BE79.
1984. GITTENBERGER C. farinesii (p. 63): “parte de la C. Valenciana señalada en mapa de
distribución”.
1988. GÓMEZ. Chondrina arigonis (p. 148): Traiguera-La Cenia’, CS-BE79. Chondrina farinesii 
farinesii (p. 174): Aitana’, A-YH38. Alicante’, A-YH24. Alcoy’, A-YH18. Benidoleig’, A- 
YH59. Busot’, A-YH26. Castell de Castalia’, A-YH07. Castillo de Guadalest’, A-YH48. 
Castillo de Orihuela’, A-XH81. Cova de Bemarbex (Beniarbeig)’, A-YJ60. Ifac’, A-BC48. 
M aim ó’, A-YH06. Monte San M iguel de Orihuela’, A-XH81. Pego’, A-YJ50. Penáguila’, A- 
YH28. Sierra de Biar, A-XH97. Ballestar’, CS-BF61. Bejís’, CS-XK92. Benicassim ’, CS-BE43. 
Catí’, CS-BE48.E1 Mangraner’, CS-BF68. Fredes’, CS-BF61. Montanejos’, CS-YK13. 
Navajas’, CS-YK11. Oropesa’, CS-BE54. Ribesalbes’, CS-YK33. Traiguera’, CS-BE78. 
Vilahermosa del Riu’, CS-YK15. Alcira’, V-YJ32. Alcudia’, V-YJ14. Aras de Alpuente’, V- 
XK52. Buñol’, V-XJ96. Camporrobles’, V-XJ39. Cimat (Simat) de Valldigna’, V-YJ32. 
Játiva’, V-YJ11. Ollería’, V-YJ11. Pto. de Albaida’, V-YH29. Sagunt’, V-YJ39. Tabemes de 
Valldigna’, V-YJ32. Tous’, V-YJ03.
1989. ROBLES. Chondrina farinesii (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991. ALTABA. C. farinesii farinesii (p. 431): “País Valenciá”.
1991. ORTIZ DE ZÁRATE. Chondrina avenacea var. farinesi (p. 326): “Reino de Valencia”.
1991a. ROBLES. Chondrina farinesii farinesii (p. 467): “Provincia de Valencia” .
1992. ROBLES et al. Chondrina farinesii farinesii (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALTONAGA et al. Chondrina farinesii farinesii (p. 88): “.. regiones cercanas a la costa
mediterránea española.... por el sur hasta la provincia de M urcia...”.
OBSERVACIONES
La etiqueta de la muestra n° 809 de la col. Roselló indica como localidad “Játiva” (Valencia), 
por lo que se rectifica la localidad de recolección publicada en 1910 y 1934 como “Valencia”.
| DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HAAS (1926, C): lám. 27, figs. 1-2. GERMAIN (1930, C): p. 407, figs. 338-341, lám. 10 fig. 285 y lám. 
11, fig. 309. AGUILAR-AM AT (1932, C): lám. 1, fig. 4. ZILCH (1969-70, C): fig. 537. 
GITTENBERGER (1973, C-G): p. 213, figs. 116-120 y 123-124. KERNEY et al. (1983, C): p. 293, fig ./ 
p. 292. ROBLES (1989, C): fig ./ p. 63. FACI (1991, C): p. 168, fig ./ p. 172 y lám. 4, fig. 4.
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MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha UTM A lt n° ejs Háb
47A Pego. Frente Finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 200 >10 c. Roquedo.
49A Calp. Pare natural del Penyal d ’Ifac. 19.06.95 BC4580 332 1 v. >10 c. Roquedo.
84A Biar. Bco. de la Butaca. 10.10.93 XH9474 740 >10 v. Roquedo.
95A Xábia, ctra. a D énia km 1,5. 17.10.93 BC5398 200 5 v. 2 c. Pinada.
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 >10 c. Roquedo.
189A Novelda. Monteagudo. 05.11.94 XH9454 500 5 v. 3 c. Roquedo.
204A Petrer. Rambla del Batech. Subida al Cid. 26.11.94 XH9760 720 5 v. 2 c. Roquedo.
216A Aguas de Busot. Balneario. 30.11.94 YH2965 500 1 c. Roquedo.
217A Relleu, ctra. a Aguas km 9,3. 30.11.94 YH3170 520 6 v. 3 c. Roquedo.
223A Benialí. Benirrama. Alto del Chap. 21.01.95 YJ4301 500 >10 c. Roquedo.
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 >10 c. Roquedo.
230A Villena. Cabezo de la Virgen. 25.03.95 XH7877 560 1 v. >10 c. Roquedo.
241A Alcoi. Falda del Ojo del Moro. 13.04.95 YH2285 900 4 v. 4 c. Roquedo.
203C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 1 c. Roquedo.
240C Vallibona. Fuente de las Rocas. 01.10.92 BE4697 1120 2 v. 4 c. Roquedo.
241C Vallibona. Fuente de Sta. Agueda. 01.10.92 BE4897 920 l e . Roquedo.
243C Valí d ’Uixó. Gruta de Sant Josep. 02.10.92 YK3512 140 >10 v. Roquedo.
311C Benicássim. Subida a la Cruz del Bartolo. 08.12.92 BE4641 729 Roquedo.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 >10 v. Muros.
393C Culla. Foia de Les Casetes. 19.06.92 YK4565 700 2 c. Muros.
409C Vistabella. Fte. de la Pegunta. 26.09.92 YK2558 1340 1 c. Muros.
429C Benasal. Fte. del Manantial. A. Salinas leg. 05.04.95 YK4274 832 2 c. Roquedo.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 540 >10 v. >10 c. Roquedo.
436C Ctra. Montanejos-Embalse de Arenoso. Salida 
túnel.
09.12.96 YK0641 640 5 c. Roquedo.
440C Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 YK2450 800 9 v. Roquedo.
443C Ctra. La Jana-Canet lo Roig km 2. 19.10.97 BE6690 300 >10 v. Roq./ Mu.
445C Ctra. La Cénia-Traiguera. Bco. de la Cova Alta. 19.10.97 BE7294 220 >10 v. Rouedo.
108V Cofrentes. Fuente Butaya. 13.06.93 XJ6844 340 >10 v. Roquedo.
123V Quesa. R ío Grande. 04.07.92 XJ9129 300 9 v. 3 c. Roquedo.
155V Villargordo del Cabriel. Bco. de la Vid. 04.07.93 XJ3078 780 9 v. 10 c. Roquedo.
160V Bugarra. Fuente de la Torzuela. 27.09.93 XJ9087 280 2 v. 1 c. Roquedo.
185V Camporrobles. El Molón. 01.04.93 XJ3792 1129 >10 c. Roquedo.
188V Camporrobles. Las Hoyas. 01.04.93 XJ3787 980 1 c. Roquedo.
214V Requena. Hortunas de Abajo. Fte. la Canaleja. 27.03.94 XJ7260 520 2 c. Roquedo.
220V Enguera. Fuente Benialí. 23.07.94 XJ8719 720 2 v. Roquedo.
285V Sot de Chera. Fuente Masalucas. 30.11.94 XJ7988 400 >10 c. Roquedo.
297V San Antonio de Benageber. Las Hoya Somera. 03.12.94 XK6400 720 3 v. 1 c. Roquedo.
320V Sagunt. Subida al Castillo. 10.03.95 YJ3395 100 2 c. Roquedo.
330V Moixent. Pozo San Juan. 08.04.95 XJ9703 680 4 c. Roquedo.
335V Zarra. Rio Zarra. 08.04.95 XJ6227 680 2 c. Roquedo.
350V Siete Aguas. Cueva Alta. 22.04.95 XJ8370 700 5 c. Roquedo.
352V Chiva. Fuente de Vista Alegre. 22.04.95 XJ9572 360 7 c. Pinada.
367V D os Aguas. Bco. del Ignacio. 30.04.95 XJ9251 500 4 c. Roquedo.
369V Dos Aguas. Bco. del Bosque. 30.04.95 XJ8950 300 1 c. Roquedo.
372V Millares. Alto de la Cuesta. 30.04.95 XJ9344 420 >10 c. Roquedo.
381V Teresa de Cofrentes. Cerro de Cabeza Pinosa. 13.05.95 XJ7627 860 2 c. Roquedo.
382V Teresa de Cofrentes. Falda del Caroch. 13.05.95 XJ8028 1000 3 c. Roquedo.
383V Teresa de Cofrentes. Fuente Caroch. 13.05.95 XJ8029 1000 4 c. Roquedo.
384V Teresa de Cofrentes. Alto de la Cruz. 13.05.95 XJ7930 1040 4 v. 1 c. Roquedo.
407V Requena. Angelitos. 28.05.95 XJ6665 600 4 v. Roquedo.
445V Higueruelas. M olino de la Peñeta. M. Esteban leg. 31.08.97 XK8502 560 1 c. Roquedo.
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447V Chulilla. Río Turia. S. Perez leg. 08.01.96 XJ8092 400 1 c.
454V Xátiva. Penya San Diego. 09.02.98 YJ1216 378 >10 v.
Col.FR Benasal. Font de les Tenyades. CS. 23.02.90 YK4473 860 2 c.
Col.FR Benicassim. Desierto de las Palmas. CS. 10.10.83 BE4641 700 5 c.
Col.BO Bejís. CS. 89-0402. MZB. XK92 5 c.
Col.GA Ebo. Cueva de Ebo. A. 84-2349 (pars). MZB. 12.08.69 YH49
Col.AZ Alicante. A. Col.HI. 15.05/24891. MNCNM. YH24 1 c.
Col.SF Cullera. V. 96. MM AV. YJ33 1 c.
Col.SF. Vallada. V. 97. MMAV. YJ00 2 c.
Col.SF Alginet. V. 98. MM AV. YJ14 2 c.
Col.SF Sagunto. V. 100. MMAV. YJ39 2 c.
Col.SF Agost. A. 106-L MMAV. YH 48 c.
CoLSF La Querola. Cocentaina. A. 106-2. MMAV. YH29 24 c.
CoLSF Begis. CS. MMAV. YK92 60 c.
Col.SF Vallada. V. Col.BS. MM AV. 09.1873 YJ00 56 c.
Col.SF Buñol. V. 114 (pars). MMAV. XJ96 73 c.
Col.SF Azuébar. CS. 115-1. MMAV. YK21 38 c.
Col.SF Cabezo del Moro. Altura. CS. 115-2 (pars). 
MMAV.
YK21 46 c.
Col.SF Navajas. CS. Col.BS. 116-HI-l. MMAV. 1881 YK11 43 c.
Col.SF Alginet. V. 116-III-2. MMAV. YK14 15 c.
Col.SF Cabezo de Moro. Altura. CS. 143. MMAV. YK21 500 119 c.
Col.SF Cueva. Beniaibeig. A. 144-1. Col.BS. MMAV. 1877 YJ60 29 c.
OBSERVACIONES
La muestra 15.05/24891 procede de la separación de un ejemplar de C. f  farinesii de la muestra 
15.05/23331, donde se presenta G. granum. La etiqueta original está manuscrita por Hidalgo, lo que 
indica que Azpeitia incorporó esta muestra a su colección.
En la Col. Fez la muestra n° 104, “Pego”, presenta 1 ej. de C. gasulli y  1 ej. de C. f  farinesii, 
mientras que otras como la n° 95 y 103, también de la misma localidad, están bien determinadas.
DIMENSIONES
hmx: 8,7 mm.
0mx: 3,8 mm.
Se ha encontrado ejemplares adultos de escasa altura, siendo el menor medido de 
4,64 mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie distribuida por las regiones cercanas a la costa mediterránea francesa y 
española (Gittenberger, 1973, 1984; Gómez, 1988; Altonaga et al., 1994).
En la Península Ibérica se extiende por los Pirineos desde la costa hasta la zona 
oriental en la provincia de Huesca y hacia el sur hasta la provincia de Murcia 
(Gittenberger, 1973, 1984; Gómez, 1988; Altonaga et al., 1994).
Pinada.
Roquedo.
Roquedo.
Roquedo.
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En la Comunidad Valenciana se distribuye por las tres provincias. En la de 
Castellón se conoce de todas sus comarcas, en la de Valencia de todas excepto de las de 
El Camp de Túria y El Rincón de Ademuz y en la de Alicante excepto en la de El Baix 
Vinalopó.
Ha sido recogida en muros y roquedos calcáreos hasta 1.340 m de altitud. Faci 
(1991) la recoge en Aragón entre 320 y 1.400 m.
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Fig. 34. Chondrina farinesii farinesii. A. Concha. N°m  240C. B. N°m 47A. C. N°m  
420C. D. N°m 123V. E-F. N°m 49A. G. N°m 409C. H. Genitalia. N°m 241A. (e= 1
mm).
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Chondrina farinesii farinesii (Des Moulins, 1835)
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Chondrina gasulli Gittenberger, 1973
Lám. VII, Figs. 3 y 4
Locus typicus: “Alicante. Pego-Vall de Ebo”, A-YJ50 (NNHML).
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1961. FEZ. Chondrina avenacea var. farinessi (sic) (p. 203): Pego. Finca San Juan (R) (pars), A- 
YJ50.
1973. GITTENBERGER. Chondrina gasulli (p. 246): Pego-Vall de Ebo, A-YJ50.
1975. GASULL. Chondrina gasulli (p. 40): Ebo. Cueva de Ebo (R) (pars), A-YH49. Pego. Ctra. a Ebo
km 4,300, A-YJ50. Oliva. Castillo (R), V-YJ41. Rugat. Peñascos altos (R), V-YJ20.
1981. GASULL. Chondrina gasulli (p. 65): Valí d’Uxó. Cueva de San José, CS-YK31. Pego’, A-
YJ50.
1984. GITTENBERGER. C. gasulli (p. 63): “área de la C. Valenciana señalizada en mapa de 
distribución”.
1988. GÓMEZ. Chondrina gasulli (p. 181): Ebo’, A-YH49. Pego-Vall de Ebo’, A-YJ50. Pego’, A-
YJ50. Valí d ’U xó’, CS-YK31. Castillo de O liva’, V-YJ41. Rugat’, V-YJ20.
1989. ROBLES. Chondrina gasulli (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991. ALTABA. C. gasulli (p. 431): área señalada en mapa entre las provinvias de Valencia y
Alicante.
1991a. ROBLES. Chondrina gasulli (p. 479): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Chondrina gasulli (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GITTENBERGER (1973, C-G-R): p. 246, figs. 143, 145 y 146. GASULL (1975, C): p. 40, lám. 1, fig. 
2 .
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM Alt n# ejs H áb
48A Valí d ’Ebo, ctra. a Alcalá. 04.04.93 YH4499 460 2 c. Roquedo.
67A Oiba. Partida els Truells. 04.04.93 YH5697 140 >10 v. Muros.
223A Benialí. Benirrama. Alto del Chap. 21.01.95 YJ4301 500 >10 c. Roquedo.
343V Castellón de Rugat. Collado del Raconet. 13.04.95 YJ2802 620 >10 c. Roquedo.
Col.SF Pego. A. 104 (pars). MM AV. YJ50 1 c.
CoLSF Pego. A. 107. A. MM AV. YJ50 2 c.
Col.SF Pego. A. 111-n. A. MMAV. YJ50 2 c.
Col.SF Pego. A. 129. MM AV. YJ50 3 1 c .
Col.SF Oliva. A. Col. BS. 117. MMAV. YJ50 52 c.
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OBSERVACIONES
Fez (1961) publica un listado de formas de C. avenacea var. farinessi (sic) en el que señala el 
número y disposición de los dientes de la armadura bucal de los ejemplares recogidos en “Pego”. La 
revisión de las muestras de la col. Fez confirman la presencia, en alguna de estas muestras, de 
ejemplares que han sido reasignados a C. gasulli.
DIMENSIONES
hmx: 7,74 mm.
0mx: 3,39 mm.
DISCUSIÓN
La cita de C. gasulli en “Valí d’Uixó. Gruta de Sant Josep” en Gasull (1981) 
corresponde a una localidad muy alejada del resto del área de distribución de esta 
especie. Dicha muestra no ha aparecido en la revisión de la Col.GA, del MZB, realizada 
por el autor. Para comprobarla se ha muestreado detalladamente en dicha localidad, 
donde se han recogido individuos de C. /  farinesii pero no ha aparecido C. gasulli. 
Consideramos por lo tanto dudosa la cita de Gasull (1981).
Gittenberger (1973) indica que no presenta dientes palatales, pero si observa una 
marca que podría ser de un diente en formación. En la observación de numerosas 
muestras y en la revisión de las muestras de la col. Gasull se ha observado la presencia de 
hasta dos dientes palatales.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie endémica valenciana que se distribuye por las provincias de Valencia y 
Alicante en las comarcas de La Safor, La Valí d’Albaida y La Marina Alta.
Vive en roquedos calcáreos a altitudes entre 600 y 700 m, en los que se ha 
encontrado conviviendo con C. f  farinesii.
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Fig. 35. Chondrina gasulli. A. Concha. N°m 343V. B. Genitaüa. N°m 67A. (e =  1 mm).
A Martínez-Ortí
1999
Chondrina gasulli Gittenberger, 1973
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Chondrina tenuimarginata (Des Moulins, 1835)
Lám. VII, Fig. 5
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, C): p. 410, figs. 360 y  364 y lám 10, fig. 295. GITTENBERGER (1973, C-G): p. 
194, fig. 103, 104 y 105. GÓMEZ y ANGULO (1982, C-G): p. 37, lám. 7. GÓMEZ (1988, C-G): p. 194, 
lám. 27. KERNEY et al. (1983, C): p. 116. fig. 95. FACI (1991, C): p. 179, f ig ./ p. 187 y lám. 4, fig. 6. 
LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 278, fig. 117b.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad F echa U T M  A lt n° ejs H áb
336C Vistabella. Penyagolosa. Ladera N. 10.09.92 Y K 2556 1740 2 v. 2 c. Roquedo.
DIMENSIONES
hmx: 10 ,8  mm 
0mx: 3,55 mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie que se distribuye casi exclusivamente por la vertiente sur de los Pirineos, 
en Cataluña, Aragón y Navarra y en unas pocas localidades francesas (Gittenberger, 
1973; Gómez y Angulo, 1982; Kemey et al., 1983; Gómez, 1988; Faci, 1991).
En la Comunidad Valenciana se ha recogido en una localidad, cerca de la cima 
del monte Penyagolosa, en la comarca castellonense de L’Alcalatén, en roquedos 
calcáreos a una altitud de 1.740 m. Gómez (1988) la cita entre 200 y 2.000 m y Faci 
(1991) en Aragón hasta 1.780 m.
La localidad de “Penyagolosa” es la más meridional conocida de esta especie y 
constituye la primera cita en la C. Valenciana.
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Fig. 36. Chondrina tenuimarginata. N°m 336C. A. Concha. B. Genitalia. (e= 1 mm).
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Chondrina tenuimarginata (Des Moulins, 1835)
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Género Granaría Held, 1837
Granaría braunii braunii (Rossmássler, 1842)
Lám. VII, Figs. 6  y 7
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1934. ROSELLÓ. Pupa Brauni (p. 21): Sierra Corbera (R) (E), V-YJ23.
1947. FEZ. Abida braunii (p. 337): Chera. Pantano de Buseo (R), V-XJ78.
1981. GASULL. Granaría braunii (p. 63): Montanejos. Cueva Negra (R) (pars), CS-YK13. Morella, 
CS-YL40. Navajas. Fuente de la Peña (R), CS-YK11. San Juan de Penyagolosa, CS-YK25. 
Catí, CS-BE48.
1988. GÓMEZ. Granaría braunii (p. 201): Montanejos* (R), CS-YK13. M orella’, CS-YL40. 
Navajas’, CS-YK11. S. Juan de Penyagolosa’, CS-YK25. Catí’, CS-BE48. Chera’ (R), V-XJ78.
1989. ROBLES. Granaría baunii (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991. ORTIZ D E  ZÁRATE. Abida brauni (p. 319): Chera’ (R), V-XJ78.
1991a. ROBLES. Granaría braunii (p. 478): “Provincia de Valencia”.
OBSERVACIONES
Gómez (1988) cita la  localidad “entre Alustante y  Orihuela” com o perteneciente a la  
Comunidad Valenciana; sin  embargo pertenece a la de Aragón.
La muestra n° 797 de la col. Roselló (M PV), con localidad “Sierra Corbera” presenta 11 
ejemplares con una morfología típica de G. braunii braunii (Lám. VQ, fig. 7). Dado que las conchas 
encontradas en  esta Sierra por Gasull (1975), Gittenberger (1993) y  el autor han correspondido siempre 
a G. b. mar cusí, creemos que debe tratarse de un error en la etiquetación o de manipulación del material, 
en alguno de los traslados a  los que esta colección ha sido sometida en  los últimos años.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GITTENBERGER (1973, C-G-R): p. 57, figs. 17, 20 , lám 1, fig. 5. GITTENBERGER et al. (1984, C): 
fig. 2B. GÓMEZ (1988, C-G): p. 201, lám. 28, figs. 1-5. ROBLES (1989, C): fig. /p. 63. FACI (1991, 
C): p. 190, f ig ./ p. 195 y  lám. 5, fig. 1. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 319, figs. 113-116. 
LARRAZ y  EQUISOAÍN (1993, C): p. 270, fig. 113b.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalidad F echa U T M A lt n# ejs Háb
205C La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del Salt. 10.04.93 BF6210 1300 3 c. Pinada.
216C Vistabella. Sant Joan de Penyagolosa. 01.11.91 Y K 2559 1300 1 v. 2 c. Pinada.
237C Cinctorres. Bco. de la Parra. 03.05.92 YK 3496 880 3 v. Encinar.
2 4 1C Vallibona. Fte. Sta. Agueda. 01.10.92 B E 4897 920 4 v. Pinada.
310C Benasal. Piscina municipal. 08.07.90 YK 4272 960 1 c. Pinada.
329C La Pobla de Benifassá. Convent 03.10.91 BF6306 700 2 v. Pinada.
375C Lucena del Cid. M as del Tossal. 17.11.94 YK 2942 700 2 c. Roquedo.
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410C Xodos. Penyagolosa. Mas del Forrater. 26.09.92 YK2755 1260 3 v. 5 c. Pinada.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 540 2 c. Roquedo.
440C Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 YK2450 800 1 V. Pinada.
130V Utiel. Las Fuentecillas. 26.06.93 XJ4685 820 3 c. Pinada.
162V Gestalgar. Fte. Los Morenillos. 27.09.93 XJ8485 240 1 c. Pinada.
163V Gestalgar. Fte. de la Peña María. 27.09.93 XJ8486 200 2 v. 1 c. Roquedo.
168V Requena. San Antonio. 18.11.93 XJ5876 680 1 c. Pinada.
267V Aras de Alpuente. Ermita Sta. Catalina. 12.11.94 XK6123 1160 >10 v. >10 c. Matorral.
285V Sot de Chera. Fte. Masalucas. 30.11.94 XJ7988 400 4 c. Pinada.
292V Tuéjar, cno. a Zagra, 4,5 km. 03.12:94 XK6010 600 1 c. Pinada.
335V Zarra. R ío Zarra. 08.04.95 XJ6227 680 l e . Pinada.
382V Teresa de Cofrentes. Falda del Caroch. 13.05.95 XJ8028 1000 2 c . Pinada.
383V Teresa de Cofrentes. Fte. Caroch. 13.05.95 XJ8029 1000 l v . Pinada.
38RA Pista Calderón. 15.09.93 XK6036 1580 2 c. >10 c. Matorral.
40RA Cruce de pistas, acequia. 15.09.93 XK5937 1300 1 c. Matorral.
44RA Barranco Jiménez. 15.09.93 X K 5731 1200 2 v. 2 c. Pinada.
47RA Pista a Sesga. 15.09.93 XK5432 1160 1 v. 2 c. Pinada.
49RA Límite Ademuz-Teruel-2. 15.09.93 X K 6031 1360 10 c. Pinada.
5 ORA Fuente D on Guillén. 15.09.93 XK5733 1100 7 c. Roquedo.
Col.HI Requena. V. 15.05/23510. MNCNM. XJ67 1 c.
Col.SF Soneja. Sierra Calderona. Fte. Amarga. CS. 
273. (pars). Col.BS. MMAV.
06.1889 YK21 4 c.
Col.SF Castellón. CS. 7. MM AV. YK53 1 c.
DIMENSIONES
h: 6,06 - 9,15 mm.
0 :2 ,1 7 -2 ,5 9  mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie que se distribuye por la vertiente norte de los Pirineos en Francia y por el 
NE de la Península Ibérica, donde se extiende por el País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Aragón, Cuenca, Cataluña y Comunidad Valenciana hasta la provincia de Valencia. Por 
el Valle del Ebro llega hasta los montes cantábricos, norte de Soria y sur de Burgos 
(Gittenberger, 1973, 1984, 1993; Gómez, 1988; Faci, 1991; Larraz y Equisoaín, 1993; 
Altonaga et al., 1994).
En la Comunidad Valenciana se distribuye por las provincias de Castellón y 
Valencia. En la primera se ha encontrado en todas las comarcas excepto en La Plana 
Baixa y en la segunda en El Rincón de Ademuz, Los Serranos, La Plana de Utiel- 
Requena y El Valle de Cofrentes-Ayora.
Especie xerófila que vive en la base de roquedos calcáreos y debajo de rocas y 
piedras en laderas calcáreas y margosas, desde 200 m hasta 1.580 m de altitud. Faci 
(1991) la encuentra en Aragón entre 320 y 1.550 m y Altonaga et al. (1994) la citan 
entre 400 y 1.600 m.
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Fig. 37. Granaría braunii braunii. A. Concha. N°m 49RA. B N°m 237C. C. N°m  
292V. D. Genitalia. N°m 237C. (e= 1 mm).
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Granaría braunii marcusi Gittenberger y Ripken, 1993
Lám. VE, Fig. 8
Locus typicus: “Alicante. Ladera de un barranco al E de la Urbanización Verde Pino, 2 
km S de Benitachell” (R), A-BC58 (NNHML).
OBSERVACIONES
E n el M useu del M edi Ambient de Valencia está depositada una muestra que presenta dos 
locotipos enviados por H. B . Marcus en 1990 a la Universitat de Valencia.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1975. GASULL. Granaría braunii (p. 35): Corbera d ’Alcira. Les Fontanelles (R), V-YJ23.
1988. GÓMEZ. Granaría braunii (p. 201): Corbera d’Alcira’ (R), V-YJ23.
1993. GITTENBERGER y RIPKEN. Granaría braunii marcusi (p. 335): Alicante. Sierra del Montgó,
A-BC49. Gata de Gorgos. Garganta, A-BC49. Alicante. Ladera de un barranco al E  de la 
Urbanización Verde Pino, 2 km S de Benitachell (R), A-BC58. Alcoy. Bco. de la Batalla, A- 
YH28. Parcent, 2 km NE, A-YH59. Sierra de la Murta. Pico del Caballo, V-YJ23. Sierra de la 
Murta. Las Fuentes, V-YJ23. Jeresa. 2 km  SW, V-YJ42. Jeresa. 1 km SW, V-YJ42. Corbera 
d ’Alcira. Les Fontanelles’ (R), V-YJ23.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GITTENBERGER y  RIPKEN (1993, C-G): p. 335, figs. 1 y  3.
MATERIAL ESTUDIADO
N ° m L ocalidad F echa U T M A lt n# ejs H áb
47A Pego. Frente Finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 200 >10 c. Roquedo.
61A Benimaurell. 04.04.93 YH4995 500 1 c. Muros.
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 1 c. Roquedo.
223A Benialí. Benirrama. Alto del Chap. 21.01.95 YJ4301 500 3 c. Roquedo.
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 2 c. Roquedo.
240A Alcoi. Font-Roja. Pico Menejador. 13.04.95 Y H 1482 1352 1 c. Roquedo.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 2 c. Roquedo.
180V Cullera. Subida al Castillo. 01.10.94 YJ3739 200 2 v. >10 c. Roquedo.
343V Castelló de Rugat. Collado del Raconet 13.04.95 YJ2802 620 5 c. Roquedo.
453V Corbera d ’ Alzira. Peña Roya. 15.01.98 YJ2636 200 2 v. 6 c. Roquedo.
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DIMENSIONES
h: 6,78 - 8,9 mm.
0 : 2,11 - 2,64 mm.
Gittenberger y Ripken (1993) indican un rango de 6 ,8-9,8  mm h y 2,5-2,6 mm 0 .
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Subespecie endémica valenciana que se extiende desde el SE de la provincia de 
Valencia, por los macizos litorales, hasta el NE de la de Alicante por las comarcas de La 
Ribera Baixa y La Safor en la primera y La Marina Alta, La Marina Baixa y L’Alcoiá en 
la segunda.
Especie xerófila que habita en los macizos calcáreos entre 200 m y 1.352 m de
altitud.
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Fig. 38. Granaría braunii marcusi.N°m 180V. A. Concha. B. Genitalia. (e= 1 mm).
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Granaría braunii marcusi Gittenberger y Ripken, 1993
Resultados
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Género Granopupa Boettger, 1889
Granopupa granum (Drapamaud, 1801)
Lám. VII, Fig. 9
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1853a. ROSSM ÁSSLER. Pupa granum (p. 99): Alicante, A-YH24.
1871. HIDALGO. Pupa granum (p. 32): Alcudia, V-YJ14. Biujasot (R), V-YJ27. Játiva, V-YJ11. 
Sagunto (R), V-YJ39.
1875. HIDALGO. Pupa granum (p. 370): Alicante (R) (pars), YH24. Alcudia’, V-YJ14. Buijasot’ 
(R), V-YJ27. Játivá’, V-YJ11. Sagunto’ (R), V-YJ39.
1890. HIDALGO. Pupa granum (p. 211): Alcudia’, V-YJ14. Buijasot’ (R), V-YJ27. Játiva’, V-YJ11.
Sagunto’ (R), V -Y J39.
1910. ROSELLÓ. Pupa granum (p. 5): Valencia (R), V-YJ27.
1915. BOFELL. Pupa granum (p. 9): Liria, V-YJ08.
1916. BOSCÁ. Coclicella granum (sic) (p. 483): Liria’, V-YJ08. Pupa granum (p. 483): “Reino de
Valencia”.
1920. PARDO. Pupa granum (p. 47): Valencia’ (R), V-YJ27.
1924. BOFILL y  AGUILAR-AMAT. Pupa (Granopupa) granum (p. 13): Castell de Castalia, A-
YH07. Xeresa, V-YJ42.
1932. AGUILAR-AM AT. Granopupa granum (p. 24): Castalia, A-YH07. Xeresa, V-YJ42. Liria’, V - 
YJ08.
1934. ROSELLÓ. Pupa granum (p. 21): Valencia’ (R), V-YJ27.
1944. FEZ. Granopupa granum (p. 223): Camporrobles (R), V-XJ39.
1975a. ALONSO. Granopupa granum (p. 137): “Alicante” y  “Valencia” .
1975. GASULL. Granopupa granum (p. 41): Alicante. Castillo Santa Bárbara, A-YH24. Alcoy. La
Carrasqueta (R), A-YH17. Aspe (R), A-XH94. Campoamor. Río Nacim iento (R), A-XG99. 
Orihuela. Castillo (R), A-XH81. Santa Pola. Carret. Faro (R), A-YH13. Santa Pola. Faro, A- 
YH13. Albaida. Puerto (R), V-YJ10. Alicante’ (R), A-YH24. Alcudia’, V-YJ14. Buijasot’ (R), 
V-YJ27. Játiva’, V-YJ11.
1981. GASULL. Granopupa granum (p. 65): Azuebar (R), CS-YK21. Calig (R), CS-BE48. La Jana 
(R), CS-BE68. San Jorge. Carret Vinaroz, km 5 (R), CS-BE78.
1987. FRANK. Granopupa granum (p. 64): La Marina, A-YH02.
1988. GÓMEZ. Granopupa granum (p. 210): A lcoy’ (R), A-YH17. Alicante’, A-YH24. Aspe’ (R), A -
XH94. Castell de Castalia’, A-YH07. Castillo de Sta. Bárbara’, A-YH24. Orihuela’ (R), A - 
XH81. Sta. Pola’ (R), A-YH13. Azuebar’ (R), CS-YK21. Calig’ (R), CS-BE48. La Jana’ (R),
CS-BE68. San Jorge’ (R), CS-BE78. Albaida’ (R), V-YJ10. Alcudia’, V-YJ14. Buijasot’ (R),
V-YJ27. Camporrobles’ (R), V-XJ39. Jáüva’, V-YJ11. Liria’, V-YJ08. Sagunto’ (R), V-YJ39. 
Xeresa’, V-YJ42. Valencia’, V-YJ27.
1989. ROBLES. Granopupa granum (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991. ORTIZ D E  ZÁRATE. Granopupa granum (p.327): Alicante’, A-YH24. Castell de Castellá’ 
(Castell de Castalia), A-YH24. Alcudia’, V-YJ14. Buijasot’, V-YJ27. Camporrobles’, V-XJ39. 
Jeresa’, V-YJ42.
1991a. ROBLES. Granopupa granum (p. 479): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Granopupa granum (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALTONAGA et al. Granopupa granum (p. 92): “... todo el área mediterránea desde Gerona 
hasta Málaga.. ” .
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DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, C): p. 414, fig. 361 y  lám. 11, fig. 305. EHRM ANN (1933, C): p. 38. GIUSTI (1968, 
G): fig. 6. ZELCH (1959-60, C): p. 157, fig. 534. GIUSTI (1970, R): lám. 2. GITTENBERGER (1973, 
C-G-R): p. 36, figs. 6-8. KERNEY et al. (1983, C): p. 107, fig. 80. GITTENBERGER (1984, C): fig. 
2G. GÓMEZ (1988, C-G): p. 210, lám. 29, figs. 1-5. ROBLES (1989, C): fig ./ p. 63. FACI (1991, C): p. 
197, fig./. p. 201 y  lám. 5, fig. 2. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 327, figs. 121-124. 
HELLER (1993, C): fig./p. 217. LARRAZ y  EQUISOAÍN (1993, C): p. 268, fig. 112a. ARRÉBOLA  
(1995, C): p. 408, fig. 76 y lám. 15, fig. 6. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 59. 
GIUSTI et al. (1995, C-R): p. 218, figs. 171-176.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha UTM A lt n °e js Háb
4A Crevillent. Entrada. 06.05.93 XH9236 140 1 V. Matorral.
7A Orihuela. La Cañada de la Estaca. 07.05.93 XH9900 20 1 c. Pinada.
10A San M iguel de las Salinas, ctra. a Pilar km 22,5. 07.05.93 XH9402 40 >10 v. 4 c. Matorral.
16A Guardamar, ctra. Nac. 332 km 29. 08.05.93 YH0623 20 >10 c. Ruderal.
18A Algorfa. E l Lago. 08.06.93 XH9614 60 >10 v. Matorral.
20A Asp, ctra. a Crevillent km 12,5. 08.06.93 XH9343 300 3 v. Matorral.
22A Monovér, ctra. a Novelda. 08.06.93 XH9054 360 4 v. 2 c. Pinada.
23A Pinoso. Tresfuentes. 08.06.93 XH7549 700 1 c. Pinada.
26A Elx. La Marina. 08.06.93 YH0624 40 >10 c. Pinada.
27A Santa Pola. Sierra de Santa Pola. 08.06.93 YH1432 60 >10 v. Pinada.
33A Alacant. E l Arenal. Playa. 09.09.90 YH1740 <20 >10 v. Pinada.
39A Elx. Hospital. 08.04.90 YH0236 70 1 V. Palmeral.
47A Pego. Frente Finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 200 >10 c. Pinada.
51A Alacant. Illa de Tabarca. 19.06.95 YH2127 <20 6 v. 7 c. Matorral.
114A Crevillent, ctra. a E lx km 49. 22.09.94 XH9436 80 2 c. Pinada.
116A Los Vicentes. Casa de los Díaz. 22.09.94 XH8126 50 >10 v. 5 c. Ruderal.
117 A Los Vicentes, lím ite provincial. 22.09.94 XH7528 140 2 c. Secano.
119A Orihuela. Los Rocamoras de Matanza. 22.09.94 XH7321 100 1 c. Matorral.
120A Orihuela. Rincón de Bonanza. 22.09.94 XH7718 140 3 c. Pinada.
122A Orihuela. Cabezo la Pedrera. 22.09.94 XH8511 100 2 c. Pinada.
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 3 c. Pinada.
142A Villena. Casas de Pedro. 08.10.94 XH8878 480 7 v. Pinada.
156A Torrevieja. U ib. los Balcones. 22.10.94 XH9804 60 2 v. 3 c. Matorral.
157A Torrevieja. Cala Palangre, a  1,5 km. 22.10.94 YH0506 <20 3 v. 4 c. Matorral.
168A Elx. Platja del Pinet. 23.10.94 YH0725 <20 2 c. Pinada.
171A Elx. L ’Altet. 23.10.94 YH1539 20 1 c. Matorral.
183A Alacant. E l Rebolledo. 05.11.94 YH0946 80 4 v. 1 c. Secano.
185A Alacant, ctra. a E lx, km 4. 05.11.94 YH1343 80 2 v. 1 c. Matorral.
187A Asp. Castillo del Río. 05.11.94 XH9846 216 2 c. Matorral.
190 A Monforte del Cid. Granja. 05.11.94 XH9750 240 2 c. Pinada.
191A Monforte del Cid. Pozo Blanco. 05.11.94 YH0154 320 2 c. Matorral.
192 A Campello. Fábrica de Balaustres. 06.11.94 YH2858 40 8 v. Matorral.
193A Alacant. Cabo de Huertas. 06.11.94 YH2648 20 2 c. Matorral.
195 A Alacant. Tánger. Cementerio. 06.11.94 YH2054 80 1 V. Matorral.
196 A Alacant. Villafranqueza, a 1 km. 06.11.94 YH2054 80 1 c. Matorral.
197 A Sant Vicent del Raspeig. Rambla del 
Rambuchar.
06.11.94 YH1456 200 8 v. 1 c. Barranco
198A Alacant, ctra. de Sant Vicent a Agost km 4. 06.11.94 YH1254 150 l v . Secano.
199A Agost. Fábrica de Vigas. 06.11.94 YH0855 120 7 v. Secano.
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200A Agost. Sierra del Castellar. 06.11.94 YH0758 440 3 c. Pinada.
203A Elda. Caserío Santa Bárbara. 26.11.94 XH9363 500 2 c. Matorral.
213A La Vila Joiosa, ctra. a Relleu, km 4,100. 26.10.94 YH4069 140 1 c. Matorral.
216A Aguas de Busot. Balneario. 30.11.94 YH2965 500 1 c. Pinada.
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 >10 c. Pinada.
227A Villena. El Morrón. 25.03.95 XH8483 640 1 c. Matorral.
228A Villena. Salero Viejo. 25.03.95 XH8080 500 7 v. Matorral.
229A Villena. Moratillas. 25.03.95 XH7676 580 1 c. Pinada.
230A Villena. Cabezo de la Virgen. 25:03.95 XH7877 560 1 c. Matorral.
232A Villena. El Recodo. 25.03.95 XH8070 640 3 v. 3 c. Pinada.
237A Monóver. Rambla de Chimóla. 25.03.95 XH8556 520 2 c. Pinada.
294C Oropesa, cruce con ctra. a las Villas. 22.03.92 BE5440 100 7 v. Secano.
299C Benicarló, ctra N -340 a 1,5 km al S. 24.11.92 BE8278 <20 2 c. Ruderal.
380C Alcalá de Xivert. Corral de Capellanes. 11.12.94 BE6862 260 1 c. Matorral.
437C La Vilavella. Cantera. 02.03.97 YK4116 50 3 v. Roquedo.
443C Ctra. La Jana-Canet lo Roig km 2. 19.10.97 BE6690 300 1 c. Matorral.
103V Cofrentes. Granera. 13.06.93 XJ6244 600 l v . Secano.
109V Torrent. Depósito de Agua. 15.04.91 YJ1768 40 >10 v. 5 c. Secano.
124V Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 150 >10 c. Matorral.
153V Caudete de las Fuentes. Río Madre. 04.07.93 XJ4780 800 1 V. Secano.
155V Villargordo del Cabriel. Bco. de la Vid. 04.07.93 XJ3078 780 1 c. Matorral.
158V Pedralba. Fuente Salada. 27.09.93 XJ9491 300 1 c. Matorral.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 3 c. Pinada.
180V Cullera. Subida al Castillo. 01.10.94 YJ3739 200 l e . Matorral.
182V Llíria. Rambla Primera. 08.12.90 YJ0391 140 5 v. Matorral.
185V Camporrobles. El Molón. 01.04.93 XJ3792 1129 3 c. Matorral.
218V Enguera, ctra. a Casas de Benialí km 4. 23.07.94 XJ9820 320 2 c. Matorral.
251V Alberic. Restaurante, ctra. a Albacete. 08.10.94 YJ1330 60 3 c. Matorral.
255V Bétera. Psiquiátrico. 16.10.94 YJ1984 100 1 V. Pinada.
256V Bétera. M asía El Carmen. 16.10.94 YJ1787 100 >10 v. Matorral.
285V Sot de Chera. Fuente Masalucas. 30.11.94 XJ7988 400 2 c. Pinada.
292V Tuéjar, cno. a Zagra, 4,5 km. 03.12.94 XK6010 600 1 c. Pinada.
302V Cotes, ctra. a Sumacárcer. 14.01.95 YJ0726 60 1 c. Matorral.
303V Sumacárcer. Cap del terme. 14.01.95 YJ0626 120 6 c. Matorral.
304V Sumarcárcer. Cementerio. 14.01.95 YJ0529 80 4 c. Matorral.
306V Sumacárcer, ctra. a Tous km 4. 14.01.95 YJ0530 100 1 c. Matorral.
318V Montroi, ctra a Turís km 54,5. 28.01.95 YJ0259 290 6 c. Pinada.
320V Sagunt. Subida al Castillo. 10.03.95 YJ3395 100 l e . Pinada.
325V La Font de la Figuera. Casa Nueva. 25.03.95 XH8293 660 7 c. Pinada.
342V Castelló de Rugat. Bco. de la Fuente. 13.04.95 YJ2803 420 3 c. Matorral.
345V Xátiva. Serra Grossa. 14.04.95 YJ1615 220 3 v. Matorral.
348V Siete Aguas, a 1 km. 22.04.95 XJ7871 760 l e . Secano.
366V D os Aguas. Bco. de la Paridera Roya. 30.04.95 XJ9752 400 l v . Pinada.
369V D os Aguas. Bco. del Bosque. 30.04.95 XJ8950 300 l e . Pinada.
381V Teresa de Cofrentes. Cerro Cabeza Pinosa. 13.05.95 XJ7627 860 7 v. Matorral.
384V Teresa de Cofrentes. Alto de la Cruz. 13.05.95 XJ7930 1040 3 v. Matorral.
392V Gátova. Los Costales. 20.05.95 YK0906 700 2 c. Pinada.
408V Utiel. Nacimiento del río Magro. 25.05.95 XJ5281 740 1 c. Ribera.
423V Barxeta. Río Barxeta. 25.07.95 YJ2222 80 2 c. Matorral.
428V M anises. Leg. J. Talaván. 05.08.96 YJ1874 50 3 c. Matorral.
432V Llíria, cruce de ctras. 24.09.95 XK9702 440 1 c. Pinada.
447V Chulilla. R ío Turia. Leg. S. Pérez. 08.01.96 XJ8092 400 1 c. Pinada.
Col.FR Vilanova d’Alcolea. Font Mas de Calaf. CS. 25.01.90 BE5360 360 3 c. Fuente.
Col.FR Fuente del Jarro, km 2. V. 11.80 YJ1877 >10 c. Matorral.
Col.FR La Cañada. Urt>. V. 04.02.90 YJ1579 >10 c. Pinada.
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Col.AZ Valencia. V. 15.05/23334. MNCNM. 
Col.AZ Alicante. A. 15.05/24904. MNCNM.
Col. SF Cabeza del Moro. CS. 115-2 (pars). MMAV. 
Col.SF. Valencia. V. 141. MM AV.
Col.SF Liria. V. 146. M M AV.
YJ27
YH24
YK21
YJ27
YJ08
54 c.
1 c.
2 c. 
2 c. 
2 c.
DIMENSIONES
hmx: 5,01 mm.
0mx: 2,07 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie mediterráneo-macaronésica-turánica (Giusti, 1970; Giusti et al., 1995). 
Se presenta desde las Islas Canarias por el oeste, siguiendo toda el área 
circunmediterránea hasta Asia Menor y Afganistán por el este (Gittenberger, 1973, 1984; 
Kemey et al., 1983; Gómez y Prieto, 1981; Frank, 1988; Gómez, 1988; Heller, 1993; 
Altonaga et al., 1994).
Es la especie de Chondrininae que presenta mayor extensión geográfica (Gómez y 
Prieto, 1981; Gittenberger, 1984; Gómez, 1988; Altonaga et al., 1994).
En la Península Ibérica se distribuye por toda el área mediterránea, desde 
Cataluña hasta Sevilla, Málaga y Cádiz, las tres provincias aragonesas y por los valles del 
Ebro y sus afluentes, alcanzando las regiones surpirenaicas, Navarra y el norte de la 
provincia de Burgos. En el área del centro peninsular se localiza en las provincias de 
Madrid y Toledo. Por el litoral atlántico se extiende desde el sur peninsular hasta Oporto. 
Está presente también en las Islas Baleares (Nobre, 1941; Gómez y Prieto, 1981; Gómez, 
1988; Bech, 1990; Faci, 1991; Agüera et al., 1992; Larraz y Equisoaín, 1993; Parejo et 
al., 1993; Altonaga et al., 1994; Arrébola, 1995; Almodóvar et al., 1996). Altonaga et al. 
(1994) indican que no se encuentra en la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica.
En la Comunidad Valenciana se distribuye ampliamente por las provincias de 
Alicante donde únicamente no se conoce de la comarca de El Comtat y en la de 
Valencia, donde sólo falta en La Valí d’Albaida. En la de Castellón se conoce de las 
comarcas de El Baix Maestrat, El Alto Palancia, La Plana Alta y La Plana Baixa.
Esta especie se ha recolectado en lomas, colinas y llanuras con matorral, pinadas 
y roquedos, así como en cultivos de secano, bordes de carreteras y caminos. Se ha 
encontrado, principalmente en terrenos calcáreos bajo piedras o rocas, de tamaño 
mediano, expuestas al sol. Se ha recogido desde el nivel del mar hasta 1.129 m de altitud, 
lo que amplia el rango de altitud de esta especie en la Península Ibérica. Gómez (1988) la 
recoge a una altura inferior a 1 .0 0 0  m, Faci (1991) en Aragón entre 300 y 600 m y 
Arrébola (1995) en Andalucía entre 2 0 0  y 400 m.
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Fig. 39. Granopupa granum. N°m  10A. A. Concha. B. Genitalia, ( e -  1 mm).
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Granopupa granum (Drapamaud, 1801)
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Familia Pupillidae 
Subfamilia Lauriinae 
Género Lauria Gray in Turton, 1840 
Subgénero Lauria s. str.
Lauria (Lauria) cylindracea (Da Costa, 1778)
Lám. VH, Fig. 10
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Pupa umbilicata (p. 32): Navajas. Coto de la Esperanza, CS-YK11.
1875. HIDALGO. Pupa umbilicata (p. 217): Navajas’, CS-YK11.
1890. HIDALGO. Pupa umbilicata (p. 211): Navajas’, CS-YK11.
1910. ROSELLÓ. Pupa cylindracea (p. 5): Valencia (R), V-YJ27.
1932. AGUILAR-AMAT. Lauria cylindracea (p. 43): Valencia, V-YJ27.
1934. ROSELLÓ. Pupa cylindracea (p. 21): Valencia’ (R), V-YJ27.
1932. AGUILAR-AMAT. Lauria cylindracea (p. 43): Valencia, V-YJ27.
1958. ESPAÑOL y  ALUM IRA. Lauria cylindracea (p. 37): Islas Columbretes, CS-CE01.
1981. GASULL. Lauria cylindracea (p. 66): Arañuel. Alameda (R), CS-YK13. Bejís. Alameda (R),
CS-XK92. Benafer. Fte. los N ogales (R), CS-YK02. Calig (R), CS-BE78. Caudiel. Acequia (R), 
CS-YK02. La Jana. Noria (R), CS-BE68.
1988. GÓMEZ. Lauria (Lauria) cylindracea (p. 227): Arañuel. Alameda’ (R), CS-YK13. Bejís. 
Alameda’ (R), CS-XK92. Benafer. Fte. los N ogales’ (R), CS-YK02. Calig’ (R), CS-BE78. 
Caudiel. Acequia’ (R), CS-YK02. La Jana. Noria’ (R), CS-BE68. Valencia’ (R), V-YJ27.
1989. ROBLES. Lauria cylindracea (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Lauria cylindracea (p. 12, 18): Devesa de L ’Albufera (R), V-YJ25.
1991. ORTIZ D E ZÁRATE. Lauria cylindracea (p. 304): Navajas. Coto de la Esperanza’, CS-YK11.
1991a. ROBLES. Lauria (Lauria) cylindracea (p. 476): Dehesa de la Albufera. Polideportivo de E l
Saler (R), V-YJ36. Dehesa de la  Albufera. Gola del Perellonet (R), V-YJ35. Valencia’ (R), V - 
YJ27.
1991b. ROBLES. Lauria (Lauria) cylindracea (p. 158A): Islas Columbretes’, CS-CE01. “Castellón”.
1992. ROBLES et al. Lauria (Lauria) cylindracea (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALBESA y  ROBLES. Lauria cylindracea (p. 142): Castielfabib (fósil) (R), V-XK44.
1994. ALTONAGA et al. Lauria (Lauria) cylindracea (p. 92): “norte de la región valenciana”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
STEENBERG (1925, G): p. 58, lám. 9. GERMAIN (1930, C-G): p. 428, fig. 381 y  382 y  lám. 10, fig. 
296. NOBRE (1931, C): p. 157, lám. 3, fig. 2. EHRM ANN (1933, C): p. 48, lám. 1, fig. 20. HAAS  
(1929, C): p. 305, fig. 108. ZILCH (1959-60, C): fig. 588. ADAM  (1960, C): p. 218, fig. 67. GASULL 
(1979, C): fig. 1. CASTILLEJO (1981, C-R): p. 64, lám. 8. CASTILLEJO (1983, C-R): p. 58, lám. 4. 
KERNEY et al. (1983, C): p. 121, fig. 105. GITTENBERGER et al. (1984, C): p. 61, fig. 44. 
CASTILLEJO et al. (1987, C): p. 59, lám. 1, fig. 11. GÓMEZ (1988, C-G): p. 227, lám. 30, figs. 1-3, 6  
y  7. M ANGANELLI et al. (1990, C): p. 98, figs. 35, 37-38. FACI (1991, C): p. 96, fig. p. 99 y  lám. 2, 
fig. 4. ORTIZ D E ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 304, fig. 96-99. KILLEEN (1992, C): fig. 17. 
HELLER (1993, C): f ig ./ p. 212. LARRAZ y  EQUISOAÍN (1993, C): p. 285, fig. 119. ARRÉBOLA  
(1995, C): p. 417, fig. 78  y  lám. 16, fig. 2. COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 63. 
GIUSTI et al. 1995 (C-G-R): p. 225, figs. 183-188.
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MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha UTM A lt n °e js Háb
49A Calp. Pare natural del Penyal d’Ifac. 19.06.95 BC4580 332 >10 c. Pinada.
202C San Rafael del Rio. M asía de Canet. Rio Cenia. 10.04.93 BE7399 200 1 c. Ribera.
203C La Pobla dé Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 >10 v. >10 c. Ribera.
204C La Pobla de Benifassá. Presa. Rio Cenia. 10.04.93 BF6606 420 4 v. Ribera.
205C La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del Salt. 10.04.93 BF6210 1300 >10 v. Pinada.
234C Forcall. M as deis Frares. Río Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 2 v. Ribera.
240C Vallibona. Fte. de las Rocas. 01.10.92 BE4697 1120 8 v . Fuente.
265C Rossell. M olí de Malany. 01.10.92 BF6903 400 4 v. Ribera.
267C Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092 660 >10 v. Fuente.
292C Bejís. Fte. de los Cloticos. 31.08.93 XK9322 800 5 v. Fuente.
298C Xert. Bco. de la Fuente. 24.11.92 BE6088 300 2 v. Arroyo.
299C Benicarló. N-340, km 137,2. 24.11.92 BE8278 <20 7 v. Ruderal.
303C Traigüera. Bco. de Barranquet. 24.11.92 BE7289 200 2 v. Arroyo
328C La Pobla de Benifassá. Font deis Bassiets. 03.10.91 BF6106 680 3 c. Fuente.
346C Ain. Bco. de la Caridad. 30.08.94 YK2719 480 l e . Arroyo.
355C Sueras. Manantial de Castro. 28.09.94 YK2424 460 >10 c. Fuente.
359C L ’Alcudia de Veo. Racó de San Fransets. 27.10.91 YK2924 400 >10 v. Naranjal.
378C L ’ Alcudia de Veo. Pantano de Benitandús. 26.10.91 YK2723 500 9 v. Naranjal.
379C Vinarós. Finca Sol del Riu. 11.12.94 BE8395 100 4 v. Naranjal.
425C L ’Alcudia de Veo. Bco. la Chelva. 03.06.95 YK2621 440 >10 c. Arroyo.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 540 >10 c. Matorral.
440C Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 YK2450 800 1 c. Fuente.
435C Montanejos. Bco. de la  Maimona. 06.10.96 YK0938 540 >10 c. Matorral.
109V Torrent. Depósito de agua. 15.04.91 YJ1768 40 >10 c. Pinada.
142V Valencia. Pinedo. Playa. 29.08.94 YJ3064 <20 >10 c. Dunas.
217V Valéncia. El Saler. Casal d ’Esplai. 10.06.91 YJ3257 <20 >10 c. Pinada.
309V Gabarda. Entrada desde Antella. 14.01.95 YJ1029 30 1 V. Naranjal.
326V Valéncia. El Saler. Parador. 10.06.94 YJ3355 <20 1 c. Pinada.
362V Yátova. Rambla de Bosna. 14.03.95 XJ8864 480 1 c. Arroyo.
Col.FR Dehesa. Polideportivo. V. 08.12.90 YJ3063 <20 >10 v. >10 c. Pinada.
Col.FR El Saler. Pueblo. V. 05.82 YJ2962 <20 3 v. >10 c. Pinada.
Col.FR Perellonet. Gola. V. 08.12.89 YJ3254 <20 >10 v. >10 c. Hojarasca.
Col.FR Vallibona. Fte. de las Rocas. CS. 02.03.90 BE4697 1120 3 c. Fuente.
Col.FR Vilanova d ’Alcolea. Font Más de Calaf. CS. 25.01.90 BE5360 360 2 c. Fuente.
Col.FR Sarratella. Font del Torrent. CS. 25.01.90 BE4766 760 3 c. Fuente.
Col.FR La Pobla de Benifassá. Convent. CS. 08.03.91 BF6306 720 5 c. Fuente.
Col.SF Valéncia. V. 184-1. MM AV. YJ27 <20 2 c.
Col.SF Jardín Botan. Valencia. V. 82. Col.BS. MMAV. 10.1886 YJ27 <20 151c.
Col.RO Dehesa de la Albufera. V. 834 (pars). MPV. YJ25 <20 1 c.
DIMENSIONES
hmx: 4,5 mm. 
0mx: 2,25 mm.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie de distribución mediterráneo-turánica que se extiende por Europa, N de 
África, S de Etiopía y Sudáfrica, Asia Menor, Israel, Arabia y Cáucaso y ha sido 
introducida en EEUU e Islas St. Helena y Réunion (Adam, 1960; Castillejo, 1981, 1983; 
Kemey et al., 1983; Gómez, 1988; Bruggen, 1991; Heller, 1993; Altonaga et al., 1994; 
Giusti et al., 1995).
Kemey (1968) (en Killeen, 1992) indica que la distribución europea de esta 
especie está limitada por las bajas temperaturas invernales.
En la Península Ibérica se distribuye por la región atlántica y mitad norte 
peninsular, así como por parte de Andalucía. También está presente en las Islas Baleares 
(Gasull, 1979; Castillejo, 1981, 1983; Larraz y Jordana, 1984; Gómez, 1988; Bech, 
1990; Faci, 1991; Larraz y Equisoaín, 1993; Parejo et al., 1993; Altonaga et al., 1994; 
Arrébola 1995; Hermida y Rodríguez, 1996). Se cita por primera vez para la provincia 
de Albacete, concretamente de la localidad de “Arquillo”, donde ha sido recogida por 
Juan Rueda.
En la C. Valenciana se ha recogido en las tres provincias. En la de Castellón se 
conoce de las comarcas de El Baix Maestrat, Els Ports, La Plana Baixa, El Alto Mijares, 
El Alto Palancia e Islas Columbretes; en la de Valencia de las de L’Horta, La Ribera Alta 
y La Hoya de Buñol y en la provincia de Alicante sólo se ha localizado en el Penyal 
d’Ifac, en la comarca de La Marina Baixa, lo que constituye la primera cita de esta 
especie para dicha provincia.
Habita tanto en ambientes xerófilos de pinada y matorral, incluidas áreas dunares, 
como en localidades más higrófilas de ribera y fuentes. Se ha recogido debajo de piedras, 
troncos y vegetación, donde la humedad es más elevada. La altitud de nuestras 
localidades varía desde el nivel del mar hasta 1.300 m. Faci (1991) la localiza entre 500 y 
1.500 m en Aragón, Arrebola (1995) la sitúa a 1.200 m de altitud máxima en Antequera 
(Málaga) y Jaeckel (1965) la cita hasta 1.200 m en los Alpes.
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Fig. 40. Lauria (Lauria) cylindracea. A. Concha. N°m 49A . B. Genitalia. N°m 240C. 
(e= 1 mm).
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Subfamilia Pupillinae 
Género Pupilla Leach in Fleming, 1828
Subgénero Pupilla s. str.
Pupilla (Pupilla) muscorum (Linnaeus, 1758)
Lám. VII, Fig. 11
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1981. GASULL. Pupilla muscorum (p. 63): Caudiel. Acequia (R), CS-YK02.
1988. GÓMEZ. Pupilla (Pupilla) muscorum (p. 239): Caudiel’ (R), CS-YK02.
1989. ROBLES. Pupilla muscorum (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991a. ROBLES. Pupilla (Pupilla) muscorum (p. 479+): Caudete de las Fuentes (R), V-XJ48.
“Provincia de Castellón” .
1992. ROBLES et al. Pupilla (Pupilla) muscorum (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALTONAGA et al. Pupilla (Pupilla) muscorum (p. 93): “Castellón”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
STEENBERG (1925, G): p. 62, lám. 10. HAAS (1929, C): p. 307, fig. 109. GERMAIN (1930, C-G): p. 
423, figs. 371, 377-380 y  lám. 10, figs. 288-289. EHRM ANN (1933, C): p. 46, lám. 1 fig. 16. ZILCH 
(1959-60, C): fig. 567. ADAM  (1960, C): p. 216, fig. 66, A y B. LOZEK (1964, C): p. 215, lám. 9, figs. 
1, 7. GIUSTI y  M ANTOVANI (1979, C): lám. 1, fig. 3. KERNEY et al. (1983, C): p. 118, fig. 100. 
GITTENBERGER et al. (1984, C): p. 61, fig. 41. GROSSU (1987a, C-G): p. 274, figs. 155-156 y  fig. 
163B. GÓMEZ (1988, C-G): p. 239, lám. 31, figs. 1 y 2. ROBLES (1989, C): f ig ./ p. 63. FACI (1991, 
C): p. 101, f ig ./ p. 104 y lám. 2, fig. 6. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 308, figs. 100-106. 
KILLEEN (1992, C): figs. 2 y  21. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 148, fig. 3. LARRAZ y  
EQUISOAÍN (1993, C): p. 285, fig. 118b. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): f ig ./p . 63.
MATERIAL ESTUDIADO
N# m Localidad Fecha UTM A lt n °e js H áb
213C Vistabella. Salida. 01.11.92 YK3064 1200 >10 v. Ruderal
234C Forcall. M as deis Frares. Río Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 1 c. Ribera.
398C Forcall. Pueblo. 19.06.92 YL3603 700 2 c. Ruderal.
150V Utiel. Casas de Utiel. Manantial de la Alberca. 04.07.93 XJ4982 760 1 c. Fuente.
265V Aras de Alpuente. Losilla. Fte. de los Jolines. 12.11.94 XK6326 680 3 v. 2 c. Fuente.
20RA M as de Jacinto. Bco. Val del Agua. 13.04.93 XK4943 860 6 v. Secano.
Col.FR Caudete de las Fuentes. V. 29.04.90 XJ4880 770 7 c. Huerta.
Col.FR Columbretes. CS. (fósil). CE01 5 c.
Col.FR Cofirentes. CS. (fósil). XJ6444 >10 c.
Col.SF Camporrobles. V. 171. XJ39 908 2 c.
Col.SF Camporrobles. Pozo Pitos. V. 178. XJ38 l i l e .
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DIMENSIONES
hmx: 3,45 mm.
0mx: 1,7 mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie de distribución holártica que se extiende por Europa, norte de Africa, 
región del Turquestán, Siberia occidental y América del Norte (Adam, 1960; Kemey et 
al., 1983; Gómez, 1988; Altonaga et al., 1994).
En la Península Ibérica se encuentra distribuida por el centro y sur de Portugal, 
norte de la Comisa Cantábrica exceptuando Galicia y Asturias, Aragón, Cataluña, y una 
localidad en Cuenca, y por el sur, en Granada (Fez, 1947; Alonso, 1975a; Gómez, 1988; 
Faci, 1991; Bech, 1990; Altonaga et al., 1994).
Especie poco abundante en la C. Valenciana. Se ha recogido en escasas 
localidades de las comarcas de L’Alcalatén y Els Ports en la provincia de Castellón y de 
Los Serranos, La Plana de Utiel-Requena, El Valle de Cofrentes-Ayora y El Rincón de 
Ademuz en la de Valencia. Además se ha encontrado fósil en dos localidades: Cofrentes 
(Valencia), del Pleistoceno inferior e Islas Columbretes (Castellón), del Pleistoceno 
superior. No ha sido recolectada en la provincia de Alicante.
Especie bastante higrófila, habita en fuentes, riberas, huertas y llanuras con suelos 
calcáreos, con elevada humedad, entre la vegetación o debajo de las piedras. Altonaga et 
al. (1994) la llegan a recoger a nivel del mar; sin embargo nosotros la hemos encontrado 
entre 680 y 1.200 m de altitud, Faci (1991) la recoge en Aragón a 1.600 m y Mermod 
(en Faci, 1991) señala que en Suiza no sobrepasa los 1.600 m.
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Fig. 41. Pupilla (Pupilla) muscorum. N°m 213C. (e= 1 mm).
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Pupilla (Pupilla) muscorum (Linnaeus, 1758)
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Pupilla (Pupilla) triplícala (Studer, 1820)
Lám. VIII, Figs. 1 y 2
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1992. ROBLES et al. Pupilla triplicóla (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
1995. MARTINEZ-ORTÍ y ROBLES. Pupilla (Pupilla) triplicata (p. 436): Xeresa. Les Cingles, V- 
YJ32.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
STEENBERG (1925, G): p. 66, lám. 11. GERMAIN (1930, C): p. 424, figs. 372-373 y lám. 11, figs. 
325-326. EHRM ANN (1933, C): p. 48, lám. 1, fig. 19. LOZEK (1964, C): p. 214, lám. 9, figs. 5-6. 
KERNEY et al. (1983, C): p. 119, fig. 102. GROSSU (1987a, C-G): p. 281, figs. 160-161. GÓMEZ 
(1988, C-G): p. 245, lám. 32, figs. 1-3. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 148, figs. 7-8. LARRAZ y  
EQUISOAÍN (1993, C): p. 284, fig. 118a. MARTÍNEZ-ORTÍ y ROBLES (1995, C): lám. 1, figs. 3-4. 
COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): figs./ p. 63.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m L ocalidad Fecha U TM  A lt n° ejs Háb
178V* Xeresa. Les Cingles. 01.03.92 YJ3920 300 >10 c. Roquedo.
DIMENSIONES
hmx: 2,9 mm. 
0mx: 1,55 mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Se trata de una especie europea centromeridional, que se extiende por el este 
hasta la región del Cáucaso (Gómez, 1988; Altonaga et al., 1994). 
En la Península Ibérica ha sido citada en dos áreas muy separadas: los Picos de 
Europa, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña por una parte y Granada por 
otra (Alonso, 1975a; Gómez, 1988; Bech, 1990; Faci, 1991; Larraz y Equisoaín, 1993; 
Altonaga et al., 1994). 
En la C. Valenciana se ha recogido en una localidad de la comarca de La Safor, 
en la provincia de Valencia. Ésta constituye una localidad intermedia entre las dos 
regiones conocidas previamente en la Península Ibérica y confirma la previsión de Gómez
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(1988) sobre la posibilidad de que esta especie pueda distribuirse por todo el litoral 
mediterráneo.
Se han recolectado únicamente conchas vacías al pie de acantilados calcáreos, 
que sobresalen de la vegetación, compuesta por pinos, carrascas y matorral 
mediterráneo. Ha sido recogida a 300 m de altitud. Gómez (1988) y Faci (1991) la citan 
hasta 1.600 m de altitud.
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Fig. 42. Pupilla (Pupilla) triplicata. N°m 178V. (e = 1 mm).
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Pupilla (Pupilla) triplicata (Studer, 1820)
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Familia Pyramidulidae
Género Pyramidula Fitzinger, 1833
Pyramidula pusilla (Vallot, 1801)
Lám. VIH, Figs. 3 y 4
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1875. HIDALGO. Helix rupestris (p. 206): Játiva (pars), V-Y J11.
1910. ROSELLÓ. Patula rupestris (p. 4): “Valencia” (R).
1934. ROSELLÓ. Helix rupestris (p. 13): “Valencia’ “ (R).
1944. FEZ. Pyramidula rupestris (p. 222): Camporrobles. Las Hoyas (R), V-YJ38.
1981. GASULL. Pyramidula rupestris (p. 61): Bejís. Los Cloticos (R), CS-XK92. Catí (R), CS-BE48.
Montanejos. Cueva negra (R), CS-YK13. Navajas. Fuente la Peña (R), CS-YK11.
1991. ORTIZ D E  ZÁRATE. Pyramidula rupestris (p. 349): “Valencia’ “ (R).
1996b. MARTÍNEZ-ORTÍ y ROBLES. Pyramidula pusilla (págs. 78-79): Calp. Pare natural del
Penyal d ’Ifac, A-BC48. Cinctorres. Fte. de Gracia, CS-YK39. Cinctorres. Font del Masset, CS- 
YK39. Font Ballestar, CS-BF60. Forcall. M as deis Frares. Río Bergantes, CS-YL30. Vallibona. 
Fte. de las Rocas, CS-BE49. Vallibona. Santuario, CS-BE59. Camporrobles. El M olón, V- 
XJ39.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
VALLOT (1801, C): p. 5. GITTENBERGER y BANK (1996, C): p. 74, figs. 3-5, 9 ,1 2 .
MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalidad Fecha U T M A lt n° ejs H áb
49A* Calp. Pare natural del Penyal d ’Ifac. 19.06.95 BC4580 332 2 c. Roquedo.
233C* Cinctorres. Fte. de Gracia. 03.05.92 YK 3497 880 >10 v. Muro.
337C* Cinctorres. Font del Masset. 03.05.92 YK3496 900 4 v. 1 c. Encinar.
240C* Vallibona. Fte. de las Rocas. 01.10.92 BE4697 1120 7 v. Roquedo.
265C* Forcall. M as deis Frares. Río Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 >10 v. Muros.
267C* Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092 660 3 v. 3 c. Fuente.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 540 >10 c. Matorral.
436C Ctra. Montanejos-Embalse de Arenoso. Salida 
túnel.
09.12.96 YK0641 640 3 c. Roquedo.
185V* Camporrobles. El Molón. 01.04.93 XJ3792 1129 1 v. 2 c. Roquedo.
445V Higueruelas. M olino de la Peñeta. M. Esteban leg. 81.08.97 XK8502 560 l e . Roquedo.
Col.FR* Font Ballestar. CS. BF60 7 c. Roquedo
Col.AZ* Valencia. 15.05/23490 (pars). MNCNM. - <20 18 c.
Col.SF* Játiva. V. Col. BS. 332 (pars). MM AV. 10.1875 YJ11 13 c.
CoLSF Altura. CS. 319 (pars). MM AV. YK11 220 c.
CoLSF Caudiel. Fuente la Higuera. CS. 321. MM AV. YK12 236 c.
CoLSF Montanejos. CS. 36a. MM AV. YK13 50 c.
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DIMENSIONES
hmx: 1,85 mm.
0 mx: 2 ,2  mm.
DISCUSIÓN
Gittenberger y Bank (1996) dan a conocer que P. pusilla, cuyos caracteres 
conquiológicos habían sido incluidos, tradicionalmente, dentro de la variabilidad 
conquiológica de P. rupestris, presenta entidad específica propia. Para ello se basan 
únicamente en los caracteres conquiológicos de ambas especies, según los cuales P. 
rupestris presenta una concha globosa, ombligo estrecho y un color marrón obscuro, 
mientras que P. pusilla presenta la concha más deprimida, el ombligo amplio y la 
coloración marrón córneo.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie de distribución mediterránea y europea centro-occidental (Gittenberger y 
Bank, 1996).
Ante la confusión existente entre P. rupestris y P. pusilla en la bibliografía 
malacológica, se ha revisado el material de este género existente en diversas colecciones 
españolas (MNCNM, MZB, MPV, MMAV). Los datos obtenidos, junto con los 
aportados por las muestras propias, han permitido establecer un esquema provisional de 
la distribución de ambas especies en la Península Ibérica (Martinez-Ortí y Robles, 1996b) 
(Fig. 44). Las únicas citas bibliográficas que consideramos válidas son las contenidas en 
el trabajo de Gittenberger y Bank (1996), que citan P. pusilla en “Portugal. Beira 
Litoral. 15 km S. of Coimbra. Ruinas de Conimbriga” y en “Spain. Málaga, 0.5 km S. of 
Ventas de Zafarraya, 840 m alt.” En ambas localidades esta especie coexiste con P. 
jaenensis (Clessin).
P. pusilla posee una distribución muy amplia en la Península Ibérica y se conoce 
de las provincias de Alava, Alicante, Barcelona, Burgos, Castellón, Huesca, Logroño, 
Tarragona, Valencia y Zaragoza, además de la localidades citadas de Málaga y Portugal. 
Por otra parte, se ha revisado una muestra de la Col.SF (N°m 320) con localidad 
“Mallorca”, por lo que se amplía la distribución de P. pusilla a las Islas Baleares. Por el 
contrario P. rupestris es abundante únicamente, de acuerdo con los datos disponibles, en 
un área que comprende parte de las provincias de Albacete, Alicante, Cuenca y Valencia 
y se conoce además una localidad aislada de la provincia de Gerona. Solamente en dos 
localidades, Játiva (Valencia) y Beceite (Teruel) (ésta última en estado fósil, datada del 
Pleistoceno superior) coexisten P. pusilla y P. rupestris.
En la Comunidad Valenciana se distribuye por las tres provincias, si bien en la de 
Alicante únicamente se conoce del Penyal d’Ifac, en la comarca de La Marina Baixa. En 
las de Castellón y Valencia parece ser más abundante. En Castellón se presenta en el
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interior de la provincia en las comarcas de Els Ports, El Alt y El Baix Maestrat, El Alto 
Mijares y El Alto Palancia y en la de Valencia en las de Los Serranos, La Plana de Utiel- 
Requena y La Costera.
Especie que vive en roquedos calcáreos y cuyos ejemplares se presentan 
fuertemente sujetos por un mucus muy pegajoso que dificulta enormemente su 
recolección, a diferencia de otras especies que se presentan en el mismo tipo de hábitat 
como los condrínidos. Ha sido recolectada a altitudes máximas de 1.130 m en la C. 
Valenciana y a 1.380 m en la Sierra de Alcaraz (Albacete).
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Fig. 43. Pyramidula pusila.N°m 233C . A. Concha. B. Genitalia. (e= 1 mm).
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Pyramidula pusilla (Vallot, 1801)
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Fig. 44. Distribución 
de P. pusilla 
y P. rupestris 
en 
la 
Península Ibérica.
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Pyramidula rupestris (Drapamaud, 1801)
Lám. Vni, Figs. 5 y 6
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1875. HIDALGO. Helix rupestris (p. 206): Játiva (R) (pars), V-YJ11.
1975. GASULL. Pyramidula rupestris (p. 30): Álcoy. Barranco de la Batalla (R), A-YH18. Alcoy.
Barranco del Zinc (R), A-YH18. Alcoy. San Cristóbal (R), A-YH18. Castalia. Castillo (R), A - 
XH07. Castell de Guadalest (R), A-YH48. Orihuela. Castillo (R), A-XH81. Vallada. Castillo 
(R), V-YJ00.
1991. ORTIZ DE ZÁRATE. Pyramidula rupestris (p. 349): Játiva’, V-Y J11.
1996b. MARTÍNEZ-ORTÍ y  ROBLES. Pyramidula rupestris (págs. 78-79): Novelda. Monteagudo, A-
XH95. Benialí. Benirrama. Alto del Chap, A-YJ40. Pantano de Relleu., A-YH37. Villena. 
Cabezo de la Virgen, A-XH77. Ayora. La Hunde. Fte. la Cadena, V-XJ52. Buñol, V-XJ96. 
Carlet. Cercanías, V-YJ14. Castelló de Rugat. Collado del Raconet, V-YJ11. Játiva, YJ11. 
Zarra. Río Zarra, V-XJ62.
OBSERVACIONES
Las citas de Hidalgo (1875) y Ortiz de Zárate (1991), “Alcudia” y “Ollería”, y la de Pardo 
(1920), “Játiva”, son consideradas antibélicas hasta que no sean revisadas, ya que podrían corresponder
a P. pusilla.
La muestra de “Játiva” publicada por Hidalgo (1875) forma parte de una muestra más amplia 
recolectada por Boscá, parte de la cual se encuentra en la Col.SF y ha podido ser revisada. Contiene 
ejemplares de P. rupestris y P. pusilla (Martinez-Ortí y Robles, 1996b).
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
DRAPARNAUD (1801, C): p. 71. GITTENBERGER y  BANK  (1996, C): p. 76, figs. 6-7, 11, 1 4 y  15.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U TM A lt n° ejs H áb
189A* Novelda. Monteagudo. 05.11.94 XH9454 500 8 v. Roquedo.
223A* Benialí. Benirrama. Alto del Chap. 21.01.95 YJ4301 500 >10 c. Roquedo.
224A Benialí. Ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 1 c. Roquedo.
230A* Villena. Cabezo de la Virgen. 25.03.95 XH7877 560 >10 v. Roquedo.
335V* Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6227 680 1 c. Roquedo.
336V* Ayora. La Hunde. Fte. la Cadena. 08.04.95 XJ5428 1000 4 c. Roquedo.
343V* Castelló de Rugat. Collado del Raconet. 13.04.95 YJ2802 620 >10 c. Roquedo.
454V Xátiva. Penya San Diego. 09.02.98 YJ1216 378 5 v. Roquedo
Col.AZ* Carlet. Cercanías. 15.05/23489. MNCNM. YJ14 1 c.
CoLSF* Buñol. V. 114 (pars). MMAV. XJ96 2 c.
Col.SF* Pantano de Relleu. A. Col. BS. 331. MMAV. 04.1887 YH37 6 c.
Col.SF* Játiva. V. Col. BS. 332 (pars). MMAV. 10.1875 YJ11 13 c.
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DIMENSIONES
hmx: 2,55 mm.
0mx: 2,3 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie circummediterránea que se extiende desde la Península Ibérica hasta 
Israel (Gittenberger y Bank, 1996).
Para la distribución en la Península Ibérica véase P. pusilla (Fig. 44).
En la Comunidad Valenciana no se conoce en la provincia de Castellón y sí en las 
de Valencia y Alicante. En esta última se distribuye por las comarcas de La Marina Alta y 
Baixa, L’Alcoiá, L’Alt Vinalopó, Vinalopó Mitjá y La Vega Baja, mientras que en la de 
Valencia lo hace en La Costera, El Valle de Cofrentes-Ayora y La Valí d’Albaida.
Hábitat similar al de P. pusilla.
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Fig. 45. Pyramidula rupestris. N°m 230A. A. Concha. B. Genitalia. (e= 1 mm).
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Moluscos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana - Resultados
Familia Valloniidae 
Subfamilia Acanthinulinae 
Género Acanthinula Beck, 1847
Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774)
Lám. VIII, Figs. 7, 8 y 9
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1981. GASULL. Acanthinula aculeata (p. 67): Arafíuel (R), CS-YK13.
1986. PRIETO et al. Acanthinula aculeata (p. 258): Arafíuel (R ) \ CS-YK13.
1988. GÓMEZ. Acanthinula aculeata (p.262): ArafiueT (R), CS-YK13.
1989. ROBLES. Acanthinula aculeata (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991a. ROBLES. Acanthinula aculeata (p. 480): Rincón de Ademúz. Río Turia. Hoya del Moro, V- 
XK42. Rincón de Ademúz. Los Santos. Río Ebrón. Cruce N -420 y N -330, V-XK44. M acizo de 
Caroch. Navalón. Fte. Arenas, V-XJ81.
1992. ROBLES et al. Acanthinula aculeata (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
STEENBERG (1917, G): p. 2, figs. 1 y 2. HAAS (1929, C): p. 315, fig. 113. GERMAIN (1930, C-G): 
p. 387, figs. 327-329 y lám 9, figs. 264 y 272. EHRMANN (1933, C): p. 56, fig. 29. NOBRE (1941, C): 
lám. 14, fig.. 3. A D AM  (1960, C-G): p. 224, fig. 70. LOZEK (1964, C): p. 224, lám. 11, figs. 2a-c. 
ZILCH (1959-60, C): fig. 601. GITTENBERGER (1977, C): figs. 3 y 4. GASULL (1979, C): fig. 11 y  
fig ./ p. 21. CASTILLEJO (1981, C): p. 72, lám. 9, fig. A. CASTILLEJO (1983, C): p. 60, lám. 5, fig. A. 
KERNEY et al. (1983, C): p. 131, fig ./ p. 131. GITTENBERGER et al. (1984, C): p. 65, fig. 51. 
GIUSTI et al. (1985, C): p. 89, fig. ID  y lám. 1, figs. D-F. PRIETO et al. (1986, C): p. 258, fig. 1. 
CASTILLEJO et al. (1987, C): p. 59, lám. 1, fig. 8. GROSSU (1987, C-G): p. 265, figs. 150 y  151. 
GÓMEZ (1988, C): p. 262, lám. 34, fig. 1. FACI (1991, C): p. 70, f ig ./ p. 72. ORTIZ DE ZÁRATE 
(1991, C-G-R-M): p. 300, figs. 94-95. FRANK (1992, C): p. 453, figs. 27a y b. FECHTER y FALKNER  
(1993, C): p. 148, fig. 9 y  10/ p. 149. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 260, fig. 108a. 
COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 65.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha UTM A lt n °e js Háb.
223A Benialí. Benirrama. Alto del Chap. 21.01.95 YJ4301 500 9 c. Pinada.
239A Alcoi. Pare natural Font-Roja. Font deis Xops. 13.04.95 YH1482 980 4 c. Encinar.
240A Alcoi. Pare natural Font-Roja. Pico Menejador. 13.04.95 YH1482 1352 5 c. Encinar.
277C Barracas. Pal anear. 24.10.92 YK3509 1000 1 V. Pinada.
309C Vilafamés. 22.11.92 YK5144 150 1 c. Pinada.
434C Navajas. Salto de la Noria. 15.07.89 YK1218 350 1 c. Ribera.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 540 >10 c. Matorral.
436C Ctra. M ontanejos-Embalse de Arenoso. Salida 
túnel.
09.12.96 YK0641 640 2 c. Matorral.
442C Zorita. La Balma. 15.06.96 YL3814 700 2 c. Pin./ Ene.
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444C Ctra. Canet lo Roig-La Cenia. R ío Cervol. 19.10.97 BE6994 200 2 c. Matorral.
211V Yátova. Tabarla. 30.09.93 XJ7559 500 1 c. Ribera.
281V Dos Aguas. Fuente del Real. 22.11.94 XJ9551 600 2 c. Pinada.
292V Tuéjar, cno. a Zagra km 4,5. 03.12.94 XK6307 780 2 c. Pinada.
362V Yátova. Rambla de Bosna. 14.03.95 XJ8864 480 1 c. Pinada.
368V D os Aguas. Fuente de San José. 30.04.95 XJ8951 380 1 c. Pinada.
433V La Yesa, ctra. a Villar km 22. 24.09.95 XK7813 1000 2 c. Pinada.
13RA Los Santos, cruce de ctras. 12.04.93 XK4740 740 7 v. Chopera.
59RA La Hoya del Moro. Lmte. prov. 15.09.93 YK4729 720 2 c. Ribera.
Col.FR Los Santos, cruce de ctras. V. 11.07.90 XK4740 740 3 c. Chopera.
Col.FR Navalón de Arriba. Fuente Arenas. V. 18.02.90 XJ8210 800 2 c. Fuente.
DIMENSIONES
hmx: 1,8 mm.
0 mx: 2 ,0  mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie paleártica-occidental que se extiende por el norte de África, oeste de 
Asia y por la mayor parte de Europa, si bien raramente sobrepasa los 62° N en 
Escandinavia (Germain, 1930; Ehrmann, 1933; Nobre, 1941; Adam, 1960; Castillejo, 
1981; 1983; Kemey et al., 1983; Giusti et al., 1985; Grossu, 1987a; Gómez, 1988; 
Fechter y Falkner, 1993; Seddon y Holyoak, 1993; Altonaga et al., 1994).
En la Península Ibérica se distribuye por las regiones altánticas y pirenaicas, así 
como por las áreas litorales de Cataluña. En la zona central se conoce una cita de 
Hidalgo (1875) en la Sierra de Guadarrama (Altonaga et al., 1994) y Muñoz y Parejo 
(1994c) la citan por primera vez en Extremadura. Ha sido hallada en la Sierra de Alcaraz 
(Albacete) por el autor y se presenta también en Baleares y Portugal (Ehrmann, 1933; 
Nobre, 1941; Gasull, 1979; Castillejo, 1981; Prieto et al., 1986; Grossu, 1987a; Gómez, 
1988; Bech, 1990; Faci, 1991; Larraz y Equisoaín, 1993; Altonaga et al., 1994).
En la C. Valenciana se distribuye por las comarcas de Els Ports, El Baix 
Maestrat, El Alto Palancia y La Plana Alta en la provincia de Castellón, Los Serranos, La 
Hoya de Buñol, La Canal de Navarrés y El Rincón de Ademuz en la de Valencia y 
L’ Alcoiá y La Marina Alta en la de Alicante.
Habita preferentemente entre la hojarasca de bosques de pinos y encinas y 
también se ha encontrado en fuentes. En menor proporción se ha encontrado en riberas y 
choperas. La mayor parte de los ejemplares se han obtenido tamizando hojarasca.
Se ha encontrado a una altitud máxima de 1.000 m, mientras que la máxima 
conocida para esta especie es de 1.900 m en los Alpes (Frank, 1992). Seddon y Holyoak 
(1993) la recogen a 1.595 m en el norte de África.
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Fig. 46. Acanthinula aculeata. N°m 435C (e= 1 mm).
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Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774)
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Subfamilia Valloniinae 
Género Vallonia Risso, 1826
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774)
Lám. IX, Figs. 1, 2, 3 y 4
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1880. SERVAIN. Helix costata (p. 71): “Aluviones en Valencia”.
1934. ROSELLÓ. Helix pulchella var. costata (p. 16): Valencia ( R ) (pars), V-YJ27.
1944. FEZ. Vallonia costata (p. 222): Camporrobles. Cuadrejón, V-XJ38.
1973. MADURGA. Vallonia costata (p. 95): Torreblanca. Turbera (fósil), CS-BE65.
1975a. ALONSO. Vallonia costata (p. 136): “Valencia”.
1975. GASULL. Vallonia costata (p. 42): Albatera. San Isidro, A-XH82. Anna. Albufereta, V-YJ01.
Cullera. L ’Estany, V-YJ33. Jaraco, V-YJ42.
1981. GASULL. Vallonia costata (p. 66): Bejís. Alameda (R), CS-XK92. Benafer. Fuente los Nogales
(R), CS-YK02. Caudiel (R), CS-YK02. Navajas. Fuente La Peña (R), CS-YK11. Villafamés. 
Alameda, carret. Alcora km 2 (R), CS-YK54.
1983. COLLADO y ROBLES. Vallonia costata (p. 135): Torreblanca (fósil)’, CS-BE65.
1988. GÓMEZ. Vallonia costata (p. 272): Albatera’, A-XH82. Bejís’ (R), CS-XK92. Benafer’ (R),
CS-YK02. Caudiel’ (R), CS-YK02. Navajas’ (R), CS-YK11. Villafam és’ (R), CS-YK54.
Anna’, V-YJ01. Camporrobles’, V-XJ38. Cullera’, V-YJ33. Jaraco’, V-YJ42. “Valencia. 
Aluviones”.
1989. ROBLES. Vallonia costata (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991. ORTIZ DE ZÁRATE. Vallonia costata (p. 294): “Valencia. Aluviones”.
1991a. ROBLES. Vallonia costata (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Vallonia costata (p. 943): “Comunidad Valenciana”.
OBSERVACIONES
En el catálogo de la Col. Roselló (1934) no se indica la localidad de recolección de su muestra. 
La revisión de su colección nos ha permitido precisar la localidad, ya que en la etiqueta figura 
“Valencia”. La muestra presenta ejemplares mezclados de cuatro especies, V costata, V enniensis, V. 
pulchella y  Neohoratia sp.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
STEENBERG (1917, C): p. 9, figs. 5-7. STEENBERG (1925, R): p. 132. HAAS (1929, C): p. 317, fig. 
114. GERMAIN (1930, C-G-R): p. 381, figs. 315-319, lám. 9, figs. 261, 273-274. EHRM ANN (1933, 
C). p. 54, lám. 2, fig. 25. ADAM  (1960, C): p. 226, fig. 72. LOZEK (1964, C): p. 219, lám. 10, figs. 3a- 
c. MADURGA (1973, C): p. 95, lám. 21, figs. 5-6. GITTENBERGER (1977, C): fig. 5. GASULL (1979, 
C): fig. 4. KERNEY et al. (1983, C): p. 125, fig ./ p. 126. GITTENBERGER et al. (1984, C): p. 63, figs. 
45 y 48. VARGA (1986, C): figs. 1-5. GROSSU (1987a, C-G): p. 258, figs. 145 y 147. GÓMEZ (1988, 
C): p. 272, lám. 35, fig. 1. FACI (1991, C): p. 78, f ig ./ p. 82. ORTIZ D E ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 
294, figs. 81-88. FRANK (1992, C): p. 453, figs. 28a y b. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 150, 
fig. 1/ p. 151. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 262, fig. 109a. ARREBOLA (1995, C): p. 429, fig.
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80. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): f ig ./ p. 65. GERBER (1996, C-G-R-M): p. 156, lám. 6, 
figs. h y p, lám. 7 y láms. 62-64.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha U TM Alt n# ejs Háb
202C San Rafael del Rio. M asía de Canet. 10.04.93 BE7399 200 5 v. Ribera.
203C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 9 c. Fuente.
229C Villahermosa del Rio. Río Villahermosa. 01.05.92 YK1953 660 4 c. Huerta.
265C Forcall. M as deis Frares. Río Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 8 v. 1 c. Ribera.
267C Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092 660 >10 v. Fuente.
270C Cabanes. 01.11.92 BE5547 50 8 v. Naranjal.
282C Vinarós. Bco. Barbiguera. 14.11.92 BE8786 <20 2 c. Naranjal.
299C Benicarló, ctra. N 340 km 137. 24.11.92 BE8278 <20 2 c. Ruderal-
301C Vinarós, ctra. Zaragoza km 2. 21.02.92 BE8483 50 1 c. N aranjal
305C Salzedella. R ío Segarra. 24.11.92 BE5977 300 2 v. Secano.
306C Salzedella. 24.11.92 BE6079 300 2 v. Secano.
328C La Pobla de Benifassá. Font deis Bassiets. 03.10.91 BF6106 680 3 c. Fuente.
342C Alfara de A lgim ia, ctra. Valí d ’Uixó-Algar km 6. 19.01.92 YK2705 200 10 v. Secano.
343C Bejís. Barranco el Resinero. 30.08.94 XK9122 920 1 V. Arroyo.
344C Bejís. Ventas de Bejís. Bco. de Arteas. 30.08.94 Y K 1517 680 4 c. Arroyo.
359C Alcudia de Veo. Racó de San Francés. 27.10.91 Y K 2924 400 >10 v. Naranjal.
365C Almenara. Cruce cno. con autopista. 15.10.94 YK3803 <20 5 v. 1 c. Naranjal.
372C Fanzara. Río Mijares. 17.11.94 YK2933 220 2 c. Ribera.
378C Alcudia de Veo. Pantano de Benitandús. Cola. 26.10.91 YK2723 500 9 c. Naranjal.
279C Castelló. Bco. del Sol. 01.03.92 YK4932 100 3 v. Arroyo.
398C Forcall. Pueblo. 19.06.92 YL3603 700 2 c. Ruderal.
404C Zorita. M olino del Villar. 21.06.92 YL4016 700 2 c. Ribera.
414C Cabanes, ctra. a Torre la Sal, pte. FFCC. 14.11.92 BE5747 <20 2 c. Naranjal.
420C Montán. R ío Montán. 25.11.89 Y K 0732 680 2 v. Ribera.
422C Gaibiel. Rambla de Gaibiel. 11.02.95 YK 1422 490 2 c. Arroyo.
423C Puebla de Arenoso. Río Rodeche. Lmte. prov. 25.11.89 YK0344 650 1 V. Ribera.
440C Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 Y K 2450 800 1 c. Fuente.
441C Morella. Fea. de Giner. Río Bergantes. 15.06.96 YL4200 780 1 V. Chopera.
109V Torrent. Depósito de agua. 15.04.91 YJ1768 40 >10 c. Secano.
121V Gandía. R io Bayrén. El Banyador. 15.05.90 YJ4020 <20 >10 v. >10 c. Ribera.
150V Utiel. Casas de Utiel. Manantial de la Alberca. 04.07.93 XJ4982 760 1 v. 1 c. Fuente.
151V Utiel.Casas de Utiel. El M olino. 04.07.93 XJ4983 760 2 v. Fuente.
152V Utiel. Casas de Utiel. Fte. de Cristal. 04.07.93 XJ4883 770 2 c. Fuente.
189V La Loberuela. Entrada. 01.04.93 XJ4292 920 >10 c. Ruderal.
194V Llíria, ctra. a Marines. 06.12.90 YJ0790 160 >10 v. >10 c. Pinada.
258V Olocau. Barranco de Olocau. 16.10.94 YJ1197 260 1 c. Arroyo.
265V Aras de Alpuente. Losilla. Fte. de los Jolines. 12.11.94 XK6326 680 >10 v. Fuente.
273V Moneada. Cruce ctra. a San Isidro. 13.11.94 YJ2481 40 >10 v. Naranjal.
278V Jarafiiel. Fte. de las Anguilas. 22.11.94 XJ6633 580 1 c. Fuente.
287V Requena. V illar de Olmos. Fte. Donera. 30.11.94 XJ6684 860 1 V. Fuente.
290V Tuéjar. Nacim iento del río Tuéjar. 03.12.94 XK6805 600 3 c. Ribera.
301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 3 v. Naranjal.
312V Chiva. Cumbres de Calicanto. 28.01.95 YJ0867 320 1 c. Arroyo.
347V Requena. E l Rebollar. 22.04.95 XJ7070 700 1 V. Chopera.
351V Buñol. R ío Bufiol. Puente. 22.04.95 XJ9065 320 1 c. Ribera.
396V Almussafes, ctra. a Alzira, salida. 21.05.95 YJ2351 <20 2 v. Naranjal.
4 0 IV Turís. Font del Poli. 21.04.95 XJ9763 260 1 c. Fuente.
448V Villar del Arzobispo. Hoya Gurrea. Bco. 27.04.97 XJ8598 420 1 c. Arroyo.
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455V Xáliva. Anahuir, ctra. a Novetlé. 09.02.98 YJ1117 140 1 V. Naranjal.
IRA Salida túnel, ctra. N330. 12.04.93 XK4730 720 2 v. Ribera.
8RA Carretera Ademuz-Vallanca km 5. 12.04.93 XK4335 880 2 v. Ruderal.
15RA Castielfabib. Central eléctrica. 12.04.93 XK4542 800 1 c. Ribera.
18RA Torre Baja. Puente sobre río Ebrón. 13.04.93 XK4839 720 3 v. Ribera.
19RA M as de los Mudos. 13.04.93 XK4841 840 3 v. Secano.
20RA M as de Jacinto. Bco. de la Val del Agua. 13.04.93 XK4943 860 4 v. Ribera.
33RA Fuente del Mal Paso. 22.05.93 XK5537 1020 5 v. Fuente.
Col.GA Caudiel. Acequia. CS. 84-7063 (pars). MZB. 12.05.77 YK02 1 c. Acequia
Col.FR Columbretes. CS. (fósil). CE01 >10 c.
Col.FR Balneario de Cofrentes. V. (fósil). XJ64 440 >10 c.
DIMENSIONES
hmx: 1,3 mm.
0mx: 2,45 mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie de distribución holártica que se extiende por casi toda Europa, Siberia, 
islas macaronésicas, norte de África, Asia y América del Norte y ha sido introducida en 
Israel, Sudáfrica, Australia y Tasmania (Ehrmann, 1933; Kemey et al., 1983; Grossu, 
1987a; Gómez, 1988; Altonaga et al., 1994; Felcher y Falkner, 1993; Heller, 1993; 
Seddon y Holyoak, 1993; Gerber, 1996).
Se ha citado en la mayor parte de la Península Ibérica y de las Islas Baleares 
(Alonso, 1975; Gasull, 1979; Gómez, 1988; Faci, 1991; Robles et al., 1991; Larraz y 
Equisoaín, 1993; Altonaga et al., 1994; Arrebola, 1995; Almodóvar et al., 1996; Gerber, 
1996).
En la C. Valenciana está ampliamente distribuida por las provincias de Castellón y 
Valencia. En la primera no se conoce de las comarcas de L’Alt Maestrat y L’Alcalatén 
mientras que en la segunda falta en El Camp de Morvedre y La Valí d’Albaida. No la 
hemos recogido en cambio en la de Alicante y únicamente ha sido citada en Albatera 
(Gasull, 1975), en la comarca de La Vega Baja. Aparece fósil en Cofrentes (Pleistoceno 
inferior) y en las Islas Columbretes (Pleistoceno superior, -17.000 años) (Robles, com. 
oral).
Especie higrófila que habita en las cercanías de riberas, arroyos y fuentes. 
También se presenta abundantemente en áreas de cultivos de regadío. Generalmente se 
encuentra en troncos, ramas, hojarasca y debajo de piedras, maderas, plásticos, etc. y en 
la base de la vegetación ligada a ambientes húmedos.
Ha sido recogida a una altitud máxima de 1.050 m. Faci (1991) la recoge a una 
altitud inferior a 1.000 m en Aragón y Frank (1992) hasta 2.000 m en los Alpes.
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Fig. 47. Vallonia costata. N°m 203C ( e -  1 mm).
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Vallonia costata (O. F. Miiller, 1774)
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Vallonia enniensis (Gredler, 1856)
Lám. IX, Figs. 5, 6 , 7 y 8
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1975. GASULL. Vallonia enniensis (p. 44): Gandía. Bayrén. Acequia el Bañador (R), V-YJ42.
1981. GASULL. Vallonia enniensis (p. 67): Navajas. Fuente La Peña (R), CS-YK11. Altura. El 
Bañador, CS-YK11.
1988. GÓMEZ. Vallonia enniensis (p. 278): Gandía’ (R), V-YJ42. Navajas’ (R), CS-YK11.
1989. ROBLES. Vallonia enniensis (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991a. ROBLES. Vallonia enniensis (p. 467): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et aL Vallonia enniensis (p. 493). “ Comunidad Valenciana”.
1994. ALBESA y  ROBLES. Vallonia enniensis (p„ 142): Castielfabib (fósil) (R), V-XK44.
1996. GERBER. Vallonia enniensis (p. 62): Jaraco, V-YJ42. Valencia, V-YJ27.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, C): p. 383. EHRM ANN (1933, C): p. 53. LOZEK (1964, C): p. 222, lám. 10, figs. 
2a-c. GASULL (1979, C): p. 14, fig. 5. KERNEY et al. (1983, C): p. 127. VARGA (1986, C): fig. 10. 
GROSSU (1987a, C): p. 258. GÓMEZ (1988, C): p . 278. ROBLES (1989, C): fig. (d ch a)/ p. 63. FACI 
(1991, C): p. 84. GERBER (1996, C): p. 60, lám. 18 b-cL COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): 
fig ./ p. 95.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalidad F echa U T M A lt n °e js Háb
202C San Rafael del Río. M asía de C anet R ío C én ia 10.04.93 BE 7399 200 1 c. Ribera
365C Almenara. Cruce cno. con autopista. 15.10.94 YK3803 <20 2 c. Naranjal.
417C Villatorcas. Geldo. 01.04.95 YK1813 260 2 c. Ribera.
422C Gaibiel. Rambla de Gaibiel. 11.02.95 Y K 1422 490 1 c. Arroyo.
106V Jalance. Fuente Bella. 13.06.93 XJ6433 640 4 v. Arroyo.
121V Gandía. R ío Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 6 v. Ribera.
125V Sinarcas. Fte. de la  Canaleta. 26.06.93 XJ5698 780 2 c. Fuente.
168V Requena. San Antonio. R ío Magro. 18.11.93 XJ5876 680 1 c. Ribera.
177V Y átova R ío Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 430 2 c. Ribera.
195V M ontserrat Bco. del Olmo. 10.02.95 Y J0759 170 1 c. Arroyo.
222V Enguera. Navalón de Abajo. Fte. las Arenas. 23.07.94 X J8902 820 5 c. Fuente.
243V Tavem es de Valldigna. U llal el Cavaller. 27.03.94 YJ3926 220 l e . Fuente.
245V Poliyná del Xúquer. Benicull. La F ont 08.10.94 YJ2740 20 1 c. Fuente.
265V Aras de Alpuente. Losilla. Fuente de los Jolines. 12.11.94 X K 6326 680 >10 v. Fuente.
301V Carcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 1 v. 3 c. Arroyo.
302V Cotes, ctra. a Sumacárcer. Barranco. 14.01.95 YJ0726 60 6 v. >10 c. Arroyo.
311V Y átova  Cola del pantano de Forata 21.01.95 XJ7959 440 1 c. Ribera.
312V C hiva  Cumbres de Calicanto. 28.01.95 YJ0867 320 l e . Arroyo.
329V M oixen t Barranco. 08.04.95 XJ9405 340 2 v. Arroyo.
357V V ilam arxant Pte. FFCC. sobre río Turia 22.04.95 YJ0582 80 2 v. Ribera.
362V Y átova  Rambla de B osn a 14.03.95 XJ8864 480 1 c. Arroyo.
364V Alfarp. R ío Magro. 30.04.95 YJ1050 120 2 v. Ribera.
395V Benifaió. Venta Nueva. 21.05.95 YJ1952 40 l v . Naranjal.
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401V Turís. Font del Poli. 21.04.95 XJ9763 260 1 c. Fuente.
408V Utiel. Nacimiento del Río Magro. 25.05.95 XJ5281 740 1 c. Ribera.
415V Oliva. Font Sant Antoni. 26.03.94 YJ4810 <20 2 c. Fuente.
Col.FR Balneario de Cofrentes. V. (fósil). XJ6444 440 >10 c.
Col.RO Valencia. V. 342 (pars). MPV. YJ27 <20 12 c.
Col.SF Valencia. V. 290-2 (pars). MMAV. YJ27 <20 68 c.
Col.SF Jardín Botánico de Valencia. V. Col. BS. 361-1 18X6 YJ27 <20 160 c.
(pars) MMAV.
DIMENSIONES
hmx: 1,3 mm.
0mx: 2,4 mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie europea centro-meridional presente también en Asia Menor y Egipto 
(Kemey et al., 1983; Gómez, 1988; Altonaga et al., 1994; Gerber, 1996).
En la Península Ibérica se conoce en Soria, Aragón, Cataluña y Andalucía, así 
como en Baleares (Gasull, 1979; Gómez, 1988; Bech, 1990; Faci, 1991; Altonaga et al., 
1994; Gerber, 1996).
En la C. Valenciana se han recogido cuatro muestras en la provincia de Castellón, 
donde aparece en las comarcas más septentrionales y meridionales, El Baix Maestrat, La 
Plana Baixa y El Alto Palancia. En la provincia de Valencia se presenta ampliamente 
distribuida por todas las comarcas excepto El Rincón de Ademuz, El Camp de Morvedre 
y La Valí d’Albaida. No se ha encontrado en la de Alicante. Aparece fósil en el 
yacimiento de Cofrentes, del Pleistoceno inferior (Robles, com. oral).
Especie higrófila que se ha recolectado en hábitats similares a V. costata y V. 
pulchella, algunas veces juntas, si bien a una altitud inferior (820 m máximo). En la 
muestra n° 342 de la Col. Roselló se han encontrado las tres especies juntas y el autor las 
ha recogido, también conviviendo, en una misma localidad en la Sierra de Alcaraz 
(Albacete), a una altitud de 1.100 m.
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Fig. 48. Vallonia enniensis. N°m 45A (e= 1 mm)
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Vallonia enniensis (Gredler, 1856)
)
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Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774)
Lám. IX, Figs. 9, 10 y 11
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Helix pulchella (p. 31): Dehesa de la  Albufera, V-YJ25.
1875. HIDALGO. Helix pulchella (p. 205): Dehesa de la  Albufera, V-YJ25.
1888. SERVAIN. Helix pulchella (p. 71): “Aluviones en Valencia” .
1920. PARDO. Helix pulchella (p. 46): Valencia, V-YJ27.
1944. FEZ. Vallonia pulchella (p. 222): Camporrobles. Cuadrejón (R) (pars), V-XJ38.
1961. FEZ. Vallonia pulchella (p. 201): Pego. San Juan (R), V-YJ50.
1973. M A D U R G A  Vallonia pulchella (p. 96): Puzol (fósil), V-YJ38.
1975a. ALONSO. Vallonia pulchella (p. 136): “Alicante” y  “Valencia”.
1975. GASULL. Vallonia pulchella (p. 43): Bañeres. R ío (R), A-YH08. Baños de Agres (R), A-
YH19. Dolores. Canal Mayayo (R), A-XH92. Elche. La Alcudia (R), A-YH03. Mudamiento. 
Canal (R), A-XH81. Pego. Las Aguas (R), V-YJ50. Buñol. E l Balsón (R), V-XJ96. Dehesa de 
la Albufera’, V-YJ25. Pego’, A-YJ50.
1981. GASULL. Benafer. Fuente Los Nogales (R), CS-YK02. Burriana. Acequia Puerto (R), CS- 
YK51. Caudiel (R) (pars), CS-YK02. Navajas. Fuente La Peña (R), CS-YK11.
1988. GÓMEZ. Vallonia pulchella (p. 283): Baños de Agres’ (R), A-YH19. D olores’ (R), A-XH92. 
Elche’ (R), A-YH03. M udamiento’ (R), A-XH81. P ego’ (R), V-YJ50. Buñol’ (R), V-XJ96. 
Camporrobles’ (R) (pars), V-XJ38. Dehesa de la Albufera’, V-YJ25.
1989. ROBLES. Vallonia pulchella (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Vallonia pulchella (p. 11): Devesa de 1’Albufera. V-YJ25.
1991. ORTIZ D E  ZÁRATE. Vallonia pulchella (p. 297): D ehesa de la  Albufera’, V-YJ25. Aluviones
de Valencia’.
1991a. ROBLES. Vallonia pulchella (p. 467): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Vallonia pulchella (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
OBSERVACIONES
El catálogo de la  colección Roselló (1934) asigna a H. pulchella la muestra n° 344, con las 
localidades “Valencia y  Washington”. Sin embargo, la etiqueta de dicha muestra sólo indica como 
localidad “W ashington, EUA”, que debe considerarse como la localidad correcta. Suponemos que la cita 
de Roselló (1910) hace referencia a  la  misma muestra, por lo que debe ser también eliminada.
La muestra 84-1707 de la  Col.GA (MZB) de “Bañeres” (Alicante) no presentaba ningún 
ejemplar, aunque su Et indica 6 ejemplares.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
STEENBERG (1925, R): p. 132. GERMAIN (1930, C-R): p. 382, figs. 320-322. EHRM ANN (1933, C): 
p. 53, lám. 1, fig. 23. ZILCH (1959-60, C): fig. 595. A D AM  (1960, C): p. 225, fig. 71. LOZEK (1964, 
C): p. 221, lám. 10, figs. 5a-c. M ADURGA (1973, C): p. 6, lám. 21, figs. 7-8. GASULL (1979, C): fig. 
3. KERNEY et al. (1983, C): p. 127, fig ./ p. 127. GITTENBERGER (1984, C): p. 64, figs. 47 y  50. 
VARGA (1986, C): figs. 6-9. GROSSU (1987a, C-R): p. 256, fig. 146. GÓMEZ (1988, C): p. 283, 
lám .35, fig. 2. ROBLES (1989, C): fig. (izq .)/ p. 63. FACI (1991, C): p. 90, f ig ./ p. 93. ORTIZ DE  
ZÁRATE (1991, C-R-M): p. 297, figs. 89-93. LARRAZ y  EQUISOAÍN (1993, C). p. 262, fig. 109b.
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COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 65. GERBER (1996, C-G-R-M): p. 48, lám. 6, figs. 
a-d y k-1, lám. 8, figs. b y  c, lám. 13, a y b, lám. 14.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM A lt n °e js H áb
45A Valí d ’Ebo. Río Ebo, puente. 04.04.93 YH4799 380 3 v. Ribera.
60A Beniaibeig. R ío Girena. 04.04.93 BD 3901 50 2 c. Ribera.
176A Pedreguer. Ventas de Pedreguer. 31.01.94 BC4399 80 >10 v. >10 c. Naranjal.
205C La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del Salt. 10.04.93 BF6210 1300 1 c. Fuente.
254C Onda, ctra. a Betxí, a 2 km. 27.10.91 YK4025 90 1 c. Naranjal.
265C Forcall. M as deis Frares. Río Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 3 v. Ribera.
270C Cabanes. 01.11.92 BE5547 50 1 V. Naranjal.
279C Castelló. Bco. del Sol. 01.03.92 YK 4932 100 3 v. Arroyo.
282C Vinarós. Bco. Barbiguera. 14.11.92 BE8584 20 3 c. Naranjal.
298C Xert. Bco. de la Fuente. 24.11.92 BE6088 300 l v . Arroyo.
358C La Vilavella, cruce de ctras. 27.10.91 YK 3920 100 1 V. Naranjal.
359C L ’Alcudía de Veo. Racé de San Francés. 27.10.91 YK 2924 100 1 V. Naranjal.
126V Sinarcas. Bco. Arroyo del Regajo. 26.06.93 XK5703 640 l v . Arroyo.
132V Domeño. Baños de Verche. 02.07.93 XJ7897 400 1 c. Fuente.
134V Calles. Fte. M as de Solaz. 02.07.93 XK7602 840 1 c. Fuente.
142V Valencia. Pinedo. Playa. 29.08.94 YJ3064 <20 >10 c. Dunas.
150V Utiel. Casas de Utiel. Manantial de la Alberca. 04.07.93 XJ4982 760 1 V. Fuente.
151V Utiel. Casas de Utiel. El Molino. 04.07.93 XJ4983 760 2 v. Fuente.
186V Camporrobles. Frente n°8 c / Lavadero. 01.04.93 XJ3789 900 2 v. Ruderal.
189V La Loberuela. Entrada. 01.04.93 XJ4292 920 5 c. Ruderal.
238V Tavem es de Valldigna. Ullal Gran. 27.03.94 YJ3829 300 1 c. Fuente.
244V M ontixelvo. Font de Ferri. 07.04.94 YJ3107 290 1 c. Fuente.
245V Polinyá del Xúquer. Benicull. La Font. 08.10.94 YJ2740 20 2 v. Fuente.
273V Moneada. Cruce ctra. a S. Isidro. 13.11.94 YJ2481 40 1 V. Naranjal.
283V Chulilla. Fte. la Palma. 30.11.94 XJ8391 460 6 v. Arroyo.
312V Chiva. Cumbres de Calicanto. 28.01.95 YJ0867 320 1 c. Arroyo.
317V Real de Montroi. Río Magro. 28.01.95 YJ0557 120 5 v. 2 c. Ribera.
326V Valencia. E l Saler. Parador. 10.06.94 YJ3355 <20 l v . Pinada.
359V Loriguilla. Entrada. 22.04.95 YJ0974 100 4 v. Naranjal.
396V Almussafes, ctra. a Alzira. Salida. 21.05.95 YJ2351 <20 1 V. Naranjal.
427V La Pobla de Fam als, ctra. a la playa. 25.07.95 YJ3084 <20 3 v. Naranjal.
13RA Los Santos, cruce de ctras. 12.04.93 XK4740 740 1 v. 2 c. Chopera.
19RA M as de los Mudos. 13.04.93 XK4841 840 2 v. Secano.
Col.FR Gandía. E l Banyador. XJ42 <20 >10 c. Acequia.
Col.RO Valencia. V. 342 (pars). MPV. YJ27 <20 72 c.
Col.GA Navajas. Fuente La Peña. CS. 84-7252 (pars). 19.12.74 YK11 1 c. Fuente.
MZB.
DIMENSIONES
hmx: 1,4 mm. 
0 mx: 2 ,6  mm.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie holártica que se extiende por casi toda Europa, islas macaronésicas, norte 
de África y por Asia hasta el lago Baikal. En Norteamérica, en el sur de Canadá y noreste 
de los Estados Unidos, ha sido introducida, así como en numerosos países de la mayor 
parte de los continentes (Ehrmann, 1933; Adam, 1960; Kemey et al., 1983; Grossu, 
1987a; Gómez, 1988; Fechter y Falkner, 1993; Altonaga et al., 1994; Gerber, 1996).
Se distribuye por toda la Península Ibérica y Baleares (Gasull, 1979; Gómez, 
1988; Bech, 1990; Faci, 1991; Larraz y Equisoaín, 1993; Altonaga et al., 1994; Muñoz y 
Parejo, 1994c; Arrebola, 1995; Almodóvar et al., 1996; Gerber, 1996).
En la C. Valenciana se ha recolectado en las tres provincias, si bien se presenta 
más ampliamente distribuida en las de Castellón y Valencia. En la primera no se conoce 
en las comarcas de El Alto Mijares, L’Alcalatén y El Alt Maestrat y en la segunda en las 
de El Camp de Morvedre, El Camp de Túria, El Valle de Cofrentes-Ayora, La Canal de 
Navarrés y La Costera. En la de Alicante es más escasa y se encuentra en las comarcas 
de L’Alcoiá, El Comtat y La Marina Alta por el norte y de El Baix Vinalopó y La Vega 
Baja por el sur.
Hábitat similar al de las dos especies del género citadas anteriormente. Se ha 
recogido a una altitud que oscila entre el nivel del mar y 1.300 m. Faci (1991) la 
encuentra hasta 1.600 m en Aragón y Mermod (en Arrebola, 1995) la cita en los Alpes a 
2.300 m.
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Fig. 49. Vallonia pulchella. N°m 176A (e= 1 mm).
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Familia Vertiginidae 
Subfamilia Truncatellininae 
Género Truncatellina Lowe, 1852
Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833)
Lám. X, Figs. 1 y 2
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Pupa minutissima var. triplicata (p. 32): Valle de Albaida (R), V-YJ10.
1875. HIDALGO. Pupa minutissima (p. 215): Valle de Albaida’ (R), V-YJ10.
1890. HIDALGO. Pupa minutissima (p. 211): Valle de Albaida’ (R), V-YJ10.
1981. GASULL. Truncatellina callicratis (p. 62): Bejís. Alameda (R), CS-XK92. Benafer. Fte. de los
Nogales (R), CS-YK02. Costur (R), CS-YK44. Navajas. Fuentes (R), CS-YK11. Pantano de 
María Cristina (R), CS-YK43. Villafamés. Alameda (R), CS-YK54.
1988. GÓMEZ. Truncatellina callicratis (p. 292): Bejís’ (R), CS-XK92. Benafer’ (R), CS-YK02.
Costur’ (R), CS-YK44. Navajas’ (R), CS-YK11. Pantano María Cristina’ (R), CS-YK43.
Vilafam és’ (R), CS-YK54. Truncatelllina cylindrica (p. 298): Valle de Albaida’ (R), V-YJ10.
1989. ROBLES. Truncatellina callicratis (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991. ORTIZ DE ZARATE. Truncatellina ribieriana (p. 336): Truncatellina cylindrica (p. 334): 
“Valencia”. Albaida’ (R), V-YJ10.
1991a. ROBLES. Truncatellina callicratis (p. 467): Valle de Albaida’ (R), V-YJ10. “Provincia de
Valencia”.
1992. ROBLES et al. Truncatellina callicratis (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
STEENBERG (1925, G): p. 91, lám. 23. HAAS (1929, C): p. 313, fig. 112..GERM AIN (1930, C-G): p. 
440, figs. 401, 403 y lám. 11, figs. 318-319. EHRMANN (1933, C): p. 44. ADAM  (1960, C): p. 209, 
fig. 64B. LOZEK (1964, C): p. 199, lám. 6, fig. 10. GASULL (1979, C): p. 10, fig. 2. KERNEY et al. 
(1983, C): p. 88, f ig ./ p. 46. GROSSU (1987a, C): p. 317, fig. 191. GÓMEZ (1988, C-G): p. 292, lám. 
36, figs. 1 y 2. ROBLES (1989, C): fig ./ p. 63. FACI (1991, C): p. 203, fig ./ p. 206. ORTIZ DE  
ZÁRATE (1991, C-G): p. 334, figs. 129-130. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 291, fig. 121a. 
ARRÉBOLA (1995: C): p. 442, fig. 82B. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 67. GIUSTI 
el al. (1995, C-G): p. 211, figs. 164-169.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM A lt n° ejs Háb
47A Pego. Frente finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 200 >10 c. Pinada.
49A Calp. Pare natural del Penyal d ’Ifac. 19.06.95 BC4580 332 1 c. Matorral.
233A Villena. Falda del Peñón del Tío Bernardo. 25.03.95 XH7466 740 2 c. Pinada.
203C La Pobla de Benifassá. Font Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 1 c. Pinada.
232C Vilafranca. Font del Regatxal. 02.05.92 YK2778 1420 1 c. Pinada.
267C Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092 660 >10 c. Pinada.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 540 >10 c. Matorral.
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443C Ctra. La Jana-Canet lo R oig km 2. 19.10.97 BE6690 300 1 c. Matorral.
150V Utiel. Casas de Utiel. Manantial de la Alberca. 04.07.93 XJ4982 760 1 c. Fuente.
281V Dos Aguas. Fte. del Real. 22.11.94 XJ9551 600 3 c. Pinada.
291V Tuéjar, cno. a Zagra. 03.12.94 XK6307 780 2 v. Pinada.
292V Tuéjar, cno. a Zagra km 4,5. 03.12.94 XK6010 600 4 c. Pinada.
324V Alzira. La Murta. 10.06.91 YJ2834 200 >10 v. Pinada.
18RA Torre Baja. Puente río Ebrón. 13.04.93 XK4839 720 2 v. Chopera.
Col.FR Navalón de Arriba. Fte. Arenas. V. 18.02.90 XJ8209 820 3 c. Fuente.
Col.FR Cinctorres. Font deis Horts. CS. 18.08.89 YK3796 1070 2 c. Fuente.
Col.FR Herbés. Font de la ermita del Sargar. CS. 17.09.89 YL5511 845 3 c. Fuente
Col.FR Cortes de Arenoso. Fte. del Nacimiento. CS 23.04.90 YK1346 860 1 c. Fuente
Col.FR Cabanes. Font deis Santes. CS. 06.01.90 BE4743 300 1 c. Fuente
Col.FR La Pobla Tom esa. Font Pitxera. CS. 12.01.90 YK5543 300 2 c. Fuente
Col.FR Vilanova d ’Alcolea. Font de la Vila. CS. 25.01.90 BE5057 305 3 c. Fuente
Col.FR Sarratella. Font del Torrent. CS. 25.01.90 BE4766 760 1 c. Fuente
Col.FR Sant Mateu. Font d ’Aigua Nova. CS. 16.03.90 BE5983 330 2 c. Fuente
Col.FR La Pobla de Benifassá. Convent. CS. 08.03.91 BF6306 720 2 c. Fuente
Col.FR Navajas. Fte. la Peña. CS. 18.07.90 YK1317 370 2 c. Fuente
Col.FR Benafer. Fte. de los Nogales. CS. 11.81 YK0723 580 1 c. Fuente
Col.GA Bejís. Alameda. CS. 84-6953 (pars). MZB. 11.05.77 XK92 1 c. Alameda.
DIMENSIONES
hmx: 2 ,0  mm.
0mx: 0,95 mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie de distribución euro-mediterránea-turánica (Kemey et al., 1983; Grossu, 
1987a; Gómez, 1988; Altonaga et al., 1994; Giusti et al., 1995).
En la Península Ibérica es abundante en la costa mediterránea desde Girona hasta 
Alicante. También se presenta en el noreste peninsular, meseta del Duero, en la región 
cantábrica, Navarra, en las tres provincias aragonesas, Madrid y Albacete, así como en 
Granada y Córdoba en Andalucía. También habita en Baleares (Gasull, 1979; Gómez, 
1988; Bech, 1990; Faci, 1991; Robles et al., 1991; Agüera et al., 1992; Larraz y 
Equisoaín, 1993; Parejo et al., 1993; Altonaga et al., 1994; Arrebola, 1995). El autor la 
ha recolectado en la Sierra de Alcaraz (Albacete) en varias localidades.
Nuestras recolecciones en la C. Valenciana amplian considerablemente el área de 
distribución previamente conocida. En la provincia de Castellón se presenta muy bien 
distribuida por todas las comarcas. En la de Valencia, donde únicamente se conocía en 
una localidad en la comarca de La Valí d’Albaida, se han encontrado varias localidades 
huevas en las de El Rincón de Ademuz, Los Serranos, La Plana de Utiel-Requena, La 
Hoya de Buñol y La Ribera Alta, y se cita por primera vez en la provincia de Alicante, en 
las comarcas de La Marina Alta, La Marina Babea y El Alt Vinalopó.
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Habita en ambientes de montaña, en áreas relativamente húmedas con suelos 
calcáreos. Se ha encontrado al borde de fuentes y ríos, debajo de troncos, piedras, etc. y 
en el mantillo producido por las hojas de los pinos, principalmente, y el matorral 
mediterráneo. La mayor parte de los ejemplares se han recolectado mediante la criba de 
mantillo y de sedimento recogido en las fuentes.
Ha sido encontrada a un altitud máxima de 1.420 m. Faci (1991) la recolectó en 
Aragón hasta altitudes superiores a 1.000 m y Arrebola (1995) en Córdoba, entre 500 y 
600 m.
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Fig. 50. Truncatellina callicratis. A. N°m 47A. B. N°m 324V. (e= 1 mm).
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Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)
Lám. X, Figs. 3 y 4
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1975. GASULL. Truncatellina claustralis (p. 32 ): Cárcer. Fte. del Puente (R), V-YJ12.
1988. GÓMEZ. Truncatellina claustralis (p. 297): Cárcer’ (R), V-YJ12.
1989. ROBLES. Truncatellina claustralis (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991a. ROBLES. Truncatellina claustralis (p. 476): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et aL Truncatellina claustralis (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, Q :  p. 441, fig. 404, lám. 11, fig. 322. EH RM ANN (1933, C). p. 45. BAYER (1938, 
C): p. 206, fig. I. LOZEK (1964, C): p. 200, lám. 6, figs. 5-6. FLASAR y  ZVARIC (1966, C): fig. 3. 
KERNEY et al. (1983, C): p. 89, f ig ./ p. 89. GITTENBERGER et al. (1984, C): p. 55. GROSSU (1987a, 
C): p. 316, fig. 190. FRANK (1992, C): p. 441, fig. 15. FECHTER y  FALKNER (1993, C): p. 142, fig. 
2. COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): f ig ./ p. 67.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalidad Fecha U T M A lt n# ejs H áb
440C Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 Y K 2450 800 5 c. Pinada.
442C Zorita. La Balma. 15.06.96 YL3814 700 1 v. 5 c. P in ./E ne.
2 1 IV Yátova. Campamento de Tabarla. 30.09.93 XJ7559 500 4 c. Pinada.
219V Enguera. Fte. Huesca. 23.07.94 XJ6719 740 1 c. Matorral.
246V Requena. M olino de Atrafal. 14.04.95 XJ6669 620 2 c. Pinada.
335V Zarra. R ío Zarra. 08.04.95 XJ6227 680 3 c. Pinada.
336V Ayora. La Hunde. 08.04.95 XJ5428 1000 >10 c. Pinada.
346V M anuel, ctra. a M ontavemer km  7. 14.04.95 YJ1625 60 1 c. Pinada.
455V Xátiva. Anahuir, ctra. a Novetlé. 09.02.98 YJ1117 140 2 v. Naranjal.
Col.FR Cofrentes. (fósil). V. XJ6444 >10 c.
Col.FR Alm ansa. (fósil). Prov. Albacete. XJ6601 >10 c.
DIMENSIONES
hmx: 1,9 mm. 
0mx: 0,9 mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie de distribución mediterránea-sudalpina (Kemey et al., 1983; 
Gittenberger, 1984; Grossu, 1987a; Frank, 1992).
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En la Península Ibérica sólo había sido citada en la localidad valenciana de Cárcer 
(Gasull, 1975). Además, el autor la ha encontrado en una localidad en la Sierra de 
Alcaraz (Albacete), constituyendo la primera cita para la provincia de Albacete así como 
para la Comunidad de Castilla-La Mancha (Fig. 52).
En la Comunidad Valenciana se amplía el área de distribución de esta especie con 
el hallazgo de seis nuevas localidades actuales y dos fósiles. Se encuentran en las 
comarcas de la provincia de Castellón de Els Ports y El Alto Mijares y en la de Valencia 
en La Hoya de Buñol, El Valle de Cofrentes-Ayora, La Ribera Alta, La Canal de 
Navarrés y La Costera. Las localidades en que aparece fósil son Cofrentes, Pleistoceno 
inferior y Almansa (Albacete, en el límite con la provincia de Valencia), datado como 
Pleistoceno superior (Robles, inédito).
Habita en ambientes similares a los de la especie anterior, entre 60 y 1.000 m. 
Germain (1930) la cita a 1.200 m de altitud. En la Sierra de Alcaraz (Albacete) ha sido 
recogida a 1.180 m.
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Fig. 51. Truncatellina claustralis. N°m 335V (e= 1 mm).
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Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807)
Lám. X, Figs. 5 y 6
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1944. FEZ. Truncatellina cylindrica (p. 224): Camporrobles (R), V-XJ38.
1988. GÓMEZ. Truncatellina cylindrica (p. 298): Camporrobles’ (R), V-XJ38.
1989. ROBLES. Tuncatellina cylindrica (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Truncatellina sp. (p. 12): Devesa de l ’Albufera (R), V-YJ25.
1991a. ROBLES. Truncatellina cylindrica (p. 476): Camporrobles’, V-XJ38. “Provincia de Valencia”.
1991. ORTIZ D E ZARATE. Truncatellina ribieriana (p. 335): Camporrobles’, V-YJ38.
1992. ROBLES et al. Truncatellina cylindrica (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
STEENBERGER (1925, G-R-M): págs. 96, 126, 138, fig. 35, y lám. 25, figs. 1 y  3 y  lám. 26, fig. 1. 
GERMAIN (1930, C): p. 439, fig. 402, lám. 11, figs. 323-324. EHRM ANN (1933, C): p. 44, fig. 23. 
ADAM  (1960, C): p. 208, fig. 64A. LOZEK (1964, C): p. 199, lám. 6, figs. 7-8. KERNEY et al. (1983, 
C): p. 88, fig ./ p. 88. GITTENBERGER et al. (1984, C): p. 54, fig. 33. GROSSU (1987a, C-G): p. 312, 
figs. 185-186. GÓMEZ (1988, C-G): p. 298, lám. 36, figs. 3 y 4. ORTIZ D E  ZÁRATE (1991, C-G-R- 
M): p. 332, figs. 125-128. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 142, fig. 1. LARRAZ y EQUISOAÍN  
(1993, C): p. 291, fig. 121b. ARRÉBOLA (1995, C): p. 437, fig. 82A. COSSIGNANI y  COSSIGNANI 
(1995, C): fig ./ p. 67. GIUSTI et al. (1995, R): p. 214.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha UTM A lt n° ejs Háb
109V Torrent. Depósito de agua. 15.04.91 YJ1768 40 >10 c. Pinada.
182V Llíria. Rambla Primera. 08.12.90 YJ0391 140 1 V. Matorral.
217V Valéncia. El Saler. Casal d ’Esplai. 10.06.91 YJ3257 <20 5 v. >10 c. Pinada.
312V Chiva. Cumbres de Calicanto. 28.01.95 YJ0867 320 >10 c. Pinada.
313V Torrent. Monte Vedat. 28.01.95 YJ1666 120 >10 c. Pinada.
320V Sagunt. Subida al Castillo. 10.03.95 YJ3395 100 7 v. >10 c. Pinada.
328V Vallada. Bco. de la Peña de Bellús. 08.04.95 YJ0007 460 1 c. Pinada.
344V Agullent. Ermita de San Vicente. 14.04.95 YH1299 500 1 v. 1 c. Pinada.
350V Siete Aguas. Cueva Alta. 22.04.95 XJ8370 700 2 c. Pinada.
356V Vilamarxant. Font Calenta. 22.04.95 YJ0281 180 2 c. Pinada.
423V Barxeta. Río Barxeta. 25.07.95 YJ2222 80 2 c. Pinada.
432V Llíria, cruce de ctras. 24.09.95 XK9702 440 1 c. Pinada.
DIMENSIONES
hmx: 1,9 mm. 
0mx: 0,9 mm.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie euroturánica-maghrebiana que se extiende por el área central y 
mediterránea, Islas Británicas, Países Bajos, norte de Alemania, sur de Escandinavia 
hasta Crimea, Caúcaso y Transcaucasia e Israel (Ehrmann, 1933; Adam, 1960; Kemey, 
1976a; Kemey et al., 1983; Gittenberger, 1984; Grossu, 1987a; Gómez, 1988; Frank, 
1992; Heller, 1993; Altonaga at al., 1994).
En la Península Ibérica se distribuye por Cataluña, Aragón, La Rioja, Navarra, 
País Vasco, Cantabria, Portugal y Andalucía (Nobre, 1941; Faci, 1991; Gómez, 1988; 
Bech, 1990; Larraz y Equisoaín, 1993; Altonaga et al., 1994).
En la C. Valenciana únicamente se ha recogido en varias localidades de la 
provincia de Valencia en las comarcas de El Camp de Túria, El Camp de Morvedre, La 
Hoya de Buñol, L’Horta, La Costera y La Valí d’Albaida, que amplían su área de 
distribución en la región. En las otras dos provincias no se ha encontrado.
La hemos recogido en ambientes similares a los de las restantes especies del 
género, en altitudes comprendidas entre el nivel del mar y los 700 m. Fez (1944) la 
recoge en Camporrobles a 900 m. Ehrmann (1933) la cita a 2.000 m en los Alpes y 
Jaeckel (1965) hasta 2.400 m.
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Fig. 53. Truncatellina cylindrica. N°m. 320V (e= 1 mm).
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Género Vértigo O. F. Müller, 1774 
Subgénero Vértigo s. str.
Vértigo (Vértigo) antivertigo (Draparnaud, 1801)
Lám. X, Figs. 7, 8 y 9
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1975. GASULL. Vértigo (Vértigo) antivertigo (p. 32): Gandía. Bayrén. Acequia el Bañador (R), V- 
YJ42.
1 9 8 1 / GASULL. Vértigo (Vértigo) antivertigo (p. 62): Navajas. Fte. la Peña (R), CS-YK11.
1988. GÓMEZ. Vértigo (Vértigo) antivertigo (p. 302): Gandía’ (R), V-YJ42. Navajas’ (R), CS-YK11.
1989. ROBLES. Vértigo antivertigo (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991a. ROBLES. Vértigo (Vértigo) antivertigo (p. 476): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Vértigo (Vértigo) antivertigo (p. 493): “Comunidad Valenciana” .
1993. SEDDON y HOLYOAK. Vértigo antivertigo (p. 323): “Prov. de Valencia”.
1994. ALBESA y ROBLES. Vértigo antivertigo (p. 142): Castielfabib (fósil) (R), V-XK44.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
STEENBERG (1925, G-M): p. 79 y p. 136, lám. 18, lám. 19, figs. 1-2 y lám. 20, fig. 2. HAAS (1929, 
C): p. 309, fig. 110. GERMAIN (1930, C-G): p. 443, figs. 405-406, lám. 12, figs. 361-362. ADAM  
(1960, C): p. 213, fig. 65C, lám. 12, figs. 361-362. LOZEK (1964, C): p. 202, lám. 1, fig. 1. KERNEY  
et al. (1983, C): p. 91, fig ./ p. 91. GITTENBERGER et al. (1984, C): p. 55, fig. 36. GROSSU (1987a, C- 
G): p. 290, figs. 166-167. GÓMEZ (1988, C-G): p. 302, lám. 37, fig. 3. ROBLES (1989, C): fig ./ p. 63. 
ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 341, figs. 143-146. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 
142, figs. 7 y 12/ p. 143. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 289, fig. 120b. COSSIGNANI y 
COSSIGNANI (1995, C): f ig ./ p. 67. GIUSTI et al., (1995, C): p. 209, figs. 161-163.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM A lt n° ejs Háb
177V Yátova. R ío Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 430 1 c. Ribera.
2 2 IV Enguera. Fte. de la Rosa. 23.07.94 XJ8116 800 >10 v. 2 c. Fuente.
265V Aras de Alpuente. Losilla. Fte. de los Jolines. 12.11.94 XK6326 680 3 v. 2 c. Fuente.
323V Sueca. U llal de Valdoví. 10.07.91 YJ3147 <20 1 c. Fuente.
351V Buñol. R ío Buñol. Puente. 22.04.95 XJ9065 320 2 c. Ribera.
Col.FR Gandia. Bayrén. E l Bañador. 11.03.90 YJ4320 <20 6 c. Ribera.
Col.FR Coffentes. V. (fósil). XJ6444 >50 c.
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DIMENSIONES
hmx: 1,8 mm.
0 mx: 1 ,2  mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie de distribución holopaleártica, presente en el norte de Africa e Israel, y 
que está muy extendida por toda Europa, con excepción de las regiones situadas más al 
norte (Germain, 1930; Kemey et al., 1983; Gómez, 1988, Heller, 1993; Seddon y 
Holyoak, 1993; Altonaga et al., 1994; Giusti et al., 1995)
En la Península Ibérica se distribuye ampliamente pero con pocas localidades 
conocidas, aisladas y bastante alejadas entre sí. Se ha citado con frecuencia en Cataluña y 
en escasas localidades de las provincias de Granada, Zaragoza, Madrid, Burgos, Navarra, 
Cuenca y en el Algarve portugués. También se conoce en Baleares (Nobre, 1941; 
Alonso, 1975a, Gómez, 1988; Bech, 1990; Faci, 1991; Larraz y Equisoaín, 1993; 
Altonaga et al., 1994, Arrebola, 1995).
En la Comunidad Valenciana se ha recogido en la provincia de Valencia en las 
comarcas de Los Serranos, La Canal de Navarrés, La Hoya de Buñol, La Ribera Baixa y 
La Safor y en la de Castellón en El Alto Palancia. También aparece en el yacimiento de 
Coffentes, datado del Pleistoceno inferior (Robles, inédito).
Especie higrófila que vive en ambientes cercanos al agua como fuentes y ríos. 
Generalmente se ha encontrado cribando sedimento u hojarasca procedente de estas 
zonas. La altitud máxima de recolección es de 800 m. Fez (1947) la cita a 1.400 m en 
Cuenca, Germain (1930) hasta 1.100 m en los Alpes y Jaeckel (1965) hasta 1.150 m en 
los Cárpatos.
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Vértigo (Vértigo) pusilla O. F. Müller, 1774
Lám. XI, Figs. 1 y 2
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1995. MARTÍNEZ-ORTÍ y  ROBLES. Vértigo (Vértigo) pusilla (p. 135): La Pobla de Benifassá. Font 
deis Bassiets, CS-BF60. La Pobla de Benifassá. Convento de Nuestra Señora de Benifassá, CS- 
BF60.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
STEENBERG (1925, G): p. 86, lám. 21, figs. 1 y  2 y  lám  26, fig. 2. GERMAIN (1930, C): p. 448, figs. 
416 y  417. EHRM ANN (1933, C): p. 39, lám. 1, fig. 9. A D A M  (1960, C): p. 212, fig. 65B. ZILCH 
(1959-60, C): fig. 498. LOZEK (1964, C): p. 202, lám. 6, fig. 12. KERNEY et al. (1983, C): p. 90, fig ./ 
p. 91. GITTENBERGER et al. (1984, C): p. 56, fig. 35. GIUSTT et aL (1985, C): lám. 10C. GROSSU  
(1987a, C-G): p. 293, figs. 170-171. FRANK (1992, C): figs. 18a y  b. FECHTER y  FALKNER (1993, 
C): p. 142, figs. 9 y  13/ p. 143. COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 67. MARTÍNEZ- 
ORTÍ y  ROBLES (1995, C): lám. 1, figs. 1 y 2.
MATERIAL ESTUDIADO 
N ° m L ocalidad
328C* La Pobla de Benifassá. Font deis Bassiets. 
329C* La Pobla de Benifassá. Convent.
DIMENSIONES
hmx: 2 ,2  mm. 
0 mx: 1 ,2  mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie ampliamente distribuida por Europa, Caucasia y Asia Menor (Germain, 
1930; Ehrmann, 1933; Adam, 1960; Kemey et al., 1983; Gittenberger et al., 1984; 
Frank, 1992). 
En la Península Ibérica ha sido citada en tres localidades de Cataluña: Olot 
(Gerona), Pons (Lérida) y La Riba (Tarragona) (Gómez, 1988; Bech, 1990). 
Las dos nuevas localidades del norte de la provincia de Castellón, en la Comarca 
de El Baix Maestrat, amplían hacia el sur el área de distribución de esta especie en la 
Península Ibérica. La distribución actual de esta especie parece corresponder a un
Fecha U T M  A lt n° ejs H áb
05.07.91 BF6106 680 3 v . 4 c .  Fuente.
05.07.91 BF6306 700 5 c. Fuente.
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retraimiento de su área original, con poblaciones relícticas muy separadas entre sí, 
relacionadas posiblemente con las modificaciones climáticas postglaciares.
Vive en ambientes higrófílos debajo de piedras húmedas, troncos y en la 
vegetación del borde de fuentes permanentes a una altitud de 700 m. Germain (1930) 
indica una altitud máxima de 850 a 900 m en los Alpes y Jaeckel (1965) hasta 1.500 m.
Dada su escasez tanto en la Península Ibérica como en concreto en la Comunidad 
Valenciana, se ha propuesto su inclusión en el Catálogo de especies protegidas a la 
Conselleria del Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.
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Vértigo (Vértigo) pygmaea (Draparnaud, 1801)
Lám. XI, Figs. 3 y 4
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1910. ROSELLÓ. Vértigo pygmaea (p. 5): Dehesa de la Albufera. Valencia (R) (pars), V-YJ25.
1934. ROSELLÓ. Vértigo pygmaea (p. 21): Valencia. Dehesa de la Albufera’ (R) (pars), V-YJ25.
1975. GASULL. Vértigo (Vértigo) pygmaea (p. 33): Dehesa de la Albufera’ (R), V-YJ25. Gandía.
Bayrén. Acequia El Bañador (R), V-YJ42.
1981. GASULL. Vértigo (Vértigo) pygmaea (p. 62): Altura. El Bañador (R), CS-YK11. Bejís, CS-
XK92. Navajas. Fte. la Peña (R), CS-YK11.
1989. ROBLES. Vértigo pygmaea (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Vértigo (Vértigo) pygmaea (p. 12): Devesa de L ’Albufera (R), V-YJ25.
1991a. ROBLES. Vértigo (Vértigo) pygmaea (p. 476): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES. Vértigo (Vértigo) pygmaea (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
1993. SEDDON y HOLYOAK. Vértigo pygmaea (p. 324): “sur de la prov. de Alicante”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, C): p. 444, fig. 408, lám. 11, figs. 320-321. EHRM ANN (1933, C): p. 40, lám. 1, fig. 
12. ADAM  (1960, C): p. 213, fig. 65E. LOZEK (1964, C): p. 203, lám. 7, fig. 3. KERNEY et al. (1983, 
C): p. 92, fig ./ p. 92. GITTENBERGER et al. (1984, C): p. 58, fig. 38. GROSSU (1987a, C-G): p. 295, 
figs. 172-173. GÓMEZ (1988, C-G): p. 307, lám. 37, figs. 1 y 2. ROBLES (1989, C): fig ./ p. 63. FACI 
(1991, C): p. 214, fig. p./ 216. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R): p. 343, figs. 147-149. FECHTER y 
FALKNER (1993, C): p. 142, figs. 3 y 4 / p. 143. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 289, fig. 120a. 
COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): f ig ./ p. 67.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM A lt n °e js H áb
425C L ’Alcudia de Veo. Bco. la Chelva. 03.06.95 YK2621 440 1 c. Arroyo.
441C Morella. Fábrica de Giner. Río Bergantes. 15.05.96 YL4200 780 l v . Ribera.
109V Torrent. Depósito de agua. 15.04.91 YJ1768 40 1 c. Fuente.
125V Sinarcas. Fte. de la Canaleta. 26.06.93 XJ5698 780 3 v. Fuente.
195V Montserrat. Bco. del Olmo. 10.02.95 YJ0759 170 1 c. Arroyo.
217V Valencia. El Saler. Casal d ’Esplai. 10.06.91 YJ3257 <20 2 v. Pinada.
222V Enguera. Navalón de Abajo. Fte. Arenas. 23.07.94 XJ8209 820 4 c. Fuente.
302V Cotes, ctra. a Sumacárcer. 14.01.95 YJ0726 60 1 v. 6 c. Arroyo.
328V Vallada. Bco. de la Peña de Bellús. 08.04.95 YJ0007 460 1 c. Arroyo.
455V Xátiva. Anahuir, ctra. a Novetlé. 09.02.98 YJ1117 140 3 v. Naranjal.
Col.FR Gandía. Bayrén. El Banyador. V. 11.03.90 YJ4320 <20 >10 c. Ribera.
Col.FR Navalón de Arriba. Fte. Arenas. V. 18.02.90 XJ8209 820 >10 c. Fuente.
Col.FR Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. CS. 18.04.90 YK2349 650 2 c. Fuente.
Col.FR Bel. Font del Teix. CS. 10.03.90 BF6101 900 1 c. Fuente.
Col.FR La Llosa. Manantial de la Llosa. CS. 09.02.91 YK3906 <20 3 c. Fuente.
Col.SF Dehesa. Albufera. V. 216. MM AV. YJ25 <20 1 c.
Col.SF Albufera. Valencia. V. 217. MM AV. YJ25 <20 2 c.
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DIMENSIONES
hmx: 2,3 mm.
0 mx: 1,2  mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie de distribución holártica que se extiende por el norte de África, Europa, 
antigua USSR, Siberia, Asia central rusa y este de Norteamérica (Kemey et al., 1983; 
Gómez, 1988; Seddon y Holyoak, 1993; Altonaga et al., 1994).
En la Península Ibérica se distribuye por Galicia, León, Cantabria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cataluña, Aragón y Granada. También ha sido citada en Portugal y en 
Baleares (Nobre, 1941; Alonso, 1975a; Gasull, 1979; Gómez, 1988; Bech, 1990; 
Altonaga et al., 1994).
En la Comunidad Valenciana se distribuye por la provincia de Castellón en las 
comarcas de Els Ports, El Alto Mijares, El Alto Palancia, La Plana Baixa y La Plana Alta 
y en la de Valencia se encuentra bien distribuido por las comarcas de L’Horta, La Plana 
de Utiel-Requena, La Canal de Navarrés, La Costera, La Ribera Alta y La Safor. Seddon 
y Holyoak (1993) señalan su presencia en el sur de la provincia de Alicante a partir de 
datos no publicados. El autor no la ha recogido en dicha provincia.
Especie higrófíla asociada a fuentes, arroyos y ríos, que vive debajo de troncos, 
ramas, piedras u otro material que le proporciona humedad. También ha sido encontrada 
viva en el mantillo con substrato arenoso de la Pinada de El Saler (Valencia). Se ha 
recogido desde el nivel del mar hasta 900 m de altitud. Jaeckel (1965) la cita hasta 2.300 
m en el Tirol.
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Vértigo (Vértigo) pygmaea (Drapamaud, 1801)
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Subgénero Vertilla Moquin-Tandon, 1855
Vértigo (Vertilla) angustior Jeffreys, 1830
Lám. XI, Figs. 5 y 6
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1973. M ADURGA. Vértigo (Vértigo) callosa globulus (p. 99): Puzol (fósil), V-YJ38.
1989. ROBLES. Vértigo angustior (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991a. ROBLES. Vértigo (Vertilla) angustior (p. 478, 480): Navalón. Fuente Arenas (R), V-XJ80. 
“Provincia de Valencia”.
OBSERVACIONES
La fotografía de Madurga (1973) de Vértigo callosa globulus se corresponde con la morfología 
de Vértigo angustior, lo  que concuerda con la edad holocena del yacimiento de Puzol. V. callosa es una 
especie miocena.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, C): p. 450, figs. 418 y  419, lám. 12, fig. 344. EHRM ANN (1933, C): p. 39, fig. 19. 
A D A M  (1960, C): p. 212, fig. 65A. ZILCH (1959-60, C): fig. 500. LOZEK (1964, C): p. 201, lám. 6, 
fig. 11. M ADURGA (1973, C): p. 99, lám. 22, figs. 5-6. KERNEY et al. (1983, C): p. 98, f ig ./ p. 95. 
GITTENBERGER et al. (1984, C): p. 58, fig. 34. GROSSU (1987a C-G): p. 302, figs. 179-180. 
KILLEEN (1992, C): fig. 20. FECHTER y  FALKNER (1993, C): p. 142, fig. 10/ p. 143. COSSIGNANI 
y  COSSIGNANI (1995, C): figs./ p. 67.
MATERIAL ESTUDIADO
N ° m  L ocalidad  F echa U T M  A lt
Col.FR Navalón de Arriba. Fte. Arenas. V. 18.02.90 XJ8209 820
Col.FR Cofrentes. V. (fósil). XJ6444
DIMENSIONES
hmx: 1,8  mm. 
0mx: 0,95 mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie paleártica de distribución europea. En los Países Bajos, sur de 
Escandinavia y en las Islas Británicas se presenta en zonas costeras. En Francia se
n° ejs H áb
1 c. Fuente. 
>50 c.
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conoce en la mitad este y en el sur, en los departamentos orientales (Germain, 1930; 
Ehrmann, 1933; Kemey et al., 1983; Gittenberger et al., 1984; Grossu, 1987a; Gómez, 
1988).
En la Península Ibérica solamente ha sido encontrada en unas pocas localidades 
de Cataluña (Salvañá, 1888; Altimira, 1963; Vilella, 1967; Bech, 1979; Gómez, 1988; 
Bech, 1990).
En la Comunidad Valenciana se presenta en la comarca de La Canal de Navarrés 
donde ha sido encontrada en una fuente. Por desgracia esta fuente ha sido acondicionada 
para el uso público, sustituyéndose la vegetación natural por cemento y no hemos vuelto 
a encontrarla. Nuestra cita es la más meridional de Europa. Se está desarrollando un 
proyecto de prospección en localidades próximas a Navalón de Arriba, con la finalidad 
de localizar nuevas poblaciones supervivientes de esta especie, protegida por diversos 
convenios nacionales e internacionales.
Se trata de una especie muy abundante en los yacimientos cuaternarios del E de la 
Península Ibérica (Robles, com. oral). En la C. Valenciana ha sido recogida en el 
yacimiento de Cofrentes, del Pleistoceno inferior (Robles, inédito) y en Puzol, del 
Holoceno (Madurga, 1973).
Especie higrófila, casi palustre. Vive bajo piedras húmedas y musgos, bajo 
maderas y detritus, al borde de aguas estancadas. Ha sido recolectada a 820 m de altitud. 
Germain (1930) y Grossu (1987a) la citan hasta 1 .1 0 0  m.
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Fig. 54. A. Vértigo antivertigo. N°m 323V. B. V pusilla. N°m 329C. C. V pygmaea. 
N°m 222V. D. V angustior. Col. FR. (e= 1 mm).
Moluscos terrestres. testáceos de la C Resultados
Vértigo (Vertilla) angustiJeffreys, 1830
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Superfamilia Buliminoidea 
Familia Buliminidae 
Subfamilia Bulimininae 
Género Ena Leach in Turton, 1831 
Subgénero Ena s. str.
Ena (Ena) obscura (O. F. Müller, 1774)
Lám. XI, Fig. 7
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Bulimus obscuras (p. 32): Navajas. Coto de. la  Esperanza (R), CS-YK11.
1875. HIDALGO. Bulimus obscuras (p. 183): Navajas’ (R), CS-YK11.
1890. HIDALGO. Bulimus obscurus (p. 210): Navajas’ (R), CS-YK11.
1981. GASULL. Ena obscura (p. 67): Arañuel. Alam eda (R), CS-YK13. Bejís. Alameda (R), CS- 
XK92. Navajas. Fuentes (R), CS-YK11. Navajas. Coto de la  Esperanza’, CS-YK11.
1983. BECH y  ESCOLÁ. Ena (Ena) obscura (p. 123): Herbés, CS-YL51. Arañuel’, CS-YK13. Bejís’, 
CS-XK92. Navajas. Alameda’, CS-YK11. Navajas. Coto de la Esperanza’, CS-YK11.
1988. GÓMEZ. Ena (Ena) obscura (p. 320): Arañuel’, CS-YK13. Bejís’, CS-XK92. Navajas. Coto de 
la Esperanza’, CS-YK11. Navajas, Alam eda’, CS-YK11.
1989. ROBLES. Ena obscura (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1991. A L T A B A  Ena obscura (p. 433): "... fins ais Ports”.
1991. ORITZ D E  ZÁRATE. Ena obscura (p. 290): Navajas’, CS-YK 11.
1992. ROBLES et al. Ena (Ena) obscura (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALBESA et al. Ena obscura (p. 140): “Rincón de Ademuz” .
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, C-G): p. 372, fig. 311 y  lám. 9, figs. 267-268. EHRM ANN (1933, C): p. 59, fig. 33. 
A D A M  (1960, C-G): p. 230, fig. 75B. LOZEK (1964, C): p. 228, lám. 11, fig. 4. GIUSTI (1971, G-R): 
p. 457, fig. 7B, lám. 3, figs. 1-3. CASTILLEJO (1981, C-G-R): p. 76, láms. 10 y  124, figs. 1-3. 
KERNEY et al. (1983, C): p. 134, lám. 3, fig. 2. GITTENBERGER et al. (1984, C-G): p. 67, fig. 53. 
GIUSTI et al. (1985, C-G): p. 90, fig. 2A, lám. 2, figs. A-C. GROSSU (1987a, C-G): p. 353, figs. 209- 
210. GÓMEZ (1988, C-G): p. 320, lám. 38, figs. 1-3. FACI (1991, C): p. 231, f ig ./p . 234, lám. 6, fig. 2. 
ORITZ D E  ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 290, figs. 77-80. FECHTER y  FALKNER (1993, C): p. 150, 
figs. 4 izq. y  5 / p. 151 y  f ig ./ p. 150. LARRAZ y  EQUISOAÍN (1993, C): p. 258, fig. 107. ARRÉBOLA  
(1995, C-G): p. 445, fig. 83, lám. 16, fig. 4. COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 69.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalidad F echa U TM A lt n °e js H áb
230C Villahermosa del Río. Ermita de San Bartolomé. 01.05.92 YK1650 980 1 c. Fuente.
240C Vallibona. Fuente de las Rocas. 01.10.92 BE4697 1120 1 v. >10 c. Fuente.
266C Culla. Ermita de San Roque. Bco. de Espinalba. 19.06.92 YK4169 1000 1 c. Chopera.
267C Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092 660 3 c. Fuente.
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346C Aín. Bco. de la Caridad. 30.04.94 YK2719 480 4 c. Arroyo.
355C Sueras. Manantial de C astro.. 28.09.94 YK2424 460 1 c. Fuente.
400C Olocau del Rei. Río Tormos. Lmte. prov. 20.06.92 YK2698 1100 2 c. Chopera.
401C La Mata de Morella. Bco. de Crianzón. 20.06.92 YL3101 800 2 c. Arroyo.
432C Xodos. Barranco. 10.02.96 YK3058 1000 1 c. Arroyo.
440C Castillo de Vilamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 YK2450 800 1 c. Fuente.
441C Morella. Fea. de Giner. Río Bergantes. 15.06.96 YL4200 780 3 v. Ribera.
288V Chelva. Río Tuéjar, junto al puente del Reatillo. 03.12.94 XK7101 440 2 c. Ribera.
15RA Castielfabib. Central eléctrica. 12.04.93 XK4542 800 3 c. Ribera.
Col.FR Sarratella. Font del Torrent. CS. 25.01.90 BE4766 760 2 c. Fuente.
DIMENSIONES
hmx: 10,26 mm.
0mx: 4,05 mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie europea que se distribuye por debajo de los 60° N de latitud, y se 
presenta también en el norte de África (Giusti, 1971; Kemey et al., 1983; Gómez, 1988; 
Frank, 1992; Seddon y Holyoak, 1993; Altonaga et al., 1994).
En la Península Ibérica se extiende por toda la mitad norte y en el sur se presenta 
en las provincias andaluzas de Málaga, Huelva, Granada y Almería. También ha sido 
citada en Portugal (Nobre, 1941; Gómez, 1988; Bech, 1990; Larraz y Equisoaín, 1993; 
Parejo et al., 1993; Altonaga et al., 1994; Arrébola, 1995). El autor ha recolectado varias 
muestras en la Sierra de Alcaraz (Albacete) y es abundante en la Serranía de Cuenca 
(Robles, inédito).
En la C. Valenciana se distribuye por las provincias de Castellón y Valencia. En la 
primera está mejor representada y se ha encontrado en las comarcas interiores de Els 
Ports, L’Alt Maestrat, L’Alcalatén, El Alto Mijares, La Plana Alta y La Plana Baixa. En 
la de Valencia únicamente se ha encontrado en el norte, en las comarcas de El Rincón de 
Ademuz y Los Serranos.
Se ha localizado en ambientes asociados a choperas, fuentes, arroyos o riberas, 
entre la hojarasca de la vegetación, en altitudes entre 440 y 1.120 m. En la Sierra de 
Alcaraz (Albacete) se recolectó a 1.300 m. Jaeckel (1965) la cita hasta 2 .2 0 0  m en los 
Alpes, Seddon y Holyoak (1993) la recogen a 1.420 m en el norte de África y Arrébola 
(1995) a menos de 200 m en Málaga.
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Fig. 55. En a (Ena) obscura.N°m 240C. A. Concha. B. Genitalia (e= 1 mm).
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Subfamilia Jaminiinae 
Género Jaminia Risso, 1826 
Subgénero Jaminia s. str.
Jaminia (Jaminia) quadridens (O. F. Müller, 1774)
Lám. XI, Fig. 8
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Bulimus quadridens (p. 210): Pefiíscola (R), CS-BE77. Valle de Albaida (R), V - 
YJ10.
1875. HIDALGO. Bulimus quadridens (p. 184): Pefiíscola’ (R), CS-BE77. Valle de Albaida’ (R), V- 
YJ10.
1890. HIDALGO. Bulimus quadridens (p. 215): Pefiíscola’ (R), CS-BE77. Valle de Albaida’ (R), V- 
YJ10.
1909. BOLLINGER. Chondrula quadridens (p. 97): “Valencia”.
1910. ROSELLÓ. Bulinunus quatridens (sic) (p. 5): Valencia, V-YJ27.
1928. AGUILAR-AM AT. Jaminia quadridens (p. 143): Cofrentes (R), V-XJ64.
1944. FEZ. Condrula (Jaminia) quadridens (p. 221): Camporrobles, V-XJ39.
1975a. ALONSO. Chondrula (Jaminia) quadridens (p. 136): “Castellón” y  “Valencia”.
1975. GASULL. Jaminia (Jaminia) quadridens (p. 44): A g o st Lomas carret Ibi (R), A-YH05. Alcoy.
Carrasqueta (R), A-YH17. Aspe, Carret Elche km  3 (R), A-XH94. Biar. Puerto (R), A-XH97. 
Castalia. Castillo (R), A-YH07. Chim olet (R), A-XH75. Confrides. Puerto (R), A-YH38. 
Denia. M ontgó, A-BC59. Pego, A-YJ50. Pinoso (R), A-XH75. Villena. Ermita Las Virtudes 
(R), A-XH87. Alcudia de Crespins. R ío Los Santos (R), V-YJ01. Buñol. Río Juanes (R), V - 
XJ86. Onteniente. Pous Clars (R), V-YH 09. Albaida’, V-YJ10.
1981. GASULL. Jaminia (Jaminia) quadridens (p. 68): Arenillas, CS-YK03. Atzeneta. Carret
Vistabella km 2  (R), CS-YK45. Cabanes. Arco Romano (R), CS-BE45. Coves de Vinromá. Río 
Coves (R), CS-BE56. La Jana (R), CS-BE68. Lucena del Cid. Huertos (R), CS-YK34. Lucena 
del Cid. Loma la Pineta (R), CS-YK34. Montanejos. La Alquería, CS-YK13. Montanejos. Pinar 
(R), CS-YK13. Penyagolosa. Cima (R), CS-YK25. Ribesalbes. Riera Alcora (R), CS-YK33. San 
Jorge. Carret Vinaroz km  5 (R), CS-BE78. San Juan de Penyagolosa (R), CS-YK25. Zucaina 
(R), CS-YK24.
1988. GÓMEZ. Jaminia (Jaminia) quadridens (p. 326): Agost’ (R), A-YH05. Alcoy’ (R), A-YH17. 
A spe’ (R), A-XH94. Biar’ (R), A-XH97. Castalia’ (R), A-YH07. Chim olet’ (R), A-XH75. 
Confrides’ (R), A-YH38. D enia’, A-BC59. Pego’, A-YJ50. P inoso’ (R), A-XH75. V illena’ (R), 
A -XH 87. Arenillas’, CS-YK03. Atzeneta’ (R), CS-YK45. Cabanes’ (R), CS-BE45. Coves de 
Vinrom á’ (R), CS-BE56. La Jana’ (R), CS-BE68. Lucena del C id’ (R), CS-YK34. Montanejos’ 
(R), CS-YK13. Penyagolosa’ (R), CS-YK25. Pefiíscola’ (R), CS-BE77. Ribesalbes’ (R), CS- 
Y K 33. S. Juan de Penyagolosa’ (R), CS-YK25. Zucaina (R)’, CS-YK24. Alcudia de Crespins’ 
(R), V-YJ01. Buñol’ (R), V-XJ86. Camporrobles’, V-XJ39. Cofrentes’ (R), V-XJ64. 
Onteniente’ (R), V-YH09. V alle de Albaida’ (R), V-YJ10.
1989. ROBLES. Jaminia quadridens (p. 64): “Comunidad Valenciana”.
1990. BO RREDÁ et al. Jaminia (Jaminia) quadridens (p. 12) D evesa de la Albufera (R), V-YJ25.
1991. ORITZ D E  ZÁRATE. Jaminia (Jaminia) quadridens (p. 285): Alcoy, A-YH18. Valencia, V- 
YJ27. Pefiíscola’ (R), CS-BE77. V alle de Albaida’ (R), V-YJ10.
1991a. ROBLES. Jaminia (Jaminia) quadridens (p. 467): “Provincia de Valencia”.
1991. ROBLES et al. Jaminia (Jaminia) quadridens (p. 388): Puerto de Almansa. Límite con la
Provincia de Valencia (R), V-XH89. Carretera de Ayora, lím ite provincial, en el Llano de la 
laguna de San Benito (R), V-XJ61.
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1992. ROBLES et al. Jaminia (Jaminia) quadridens (p. 493): “Comunidad Valenciana” .
OBSERVACIONES
Roselló (1910) cita esta especie en “Valencia”. Este mismo autor (1934: p. 31) indica la 
presencia de Buliminus v. sulcidens también en “Valencia” . Tras la  revisión de esta muestra se ha 
observado que las conchas que se presentan pertenecen al taxón Euchondrus sulcidens (M ousson, 1861), 
especie de Oriente Próximo (Véase apartado de Especies Eliminadas). N o se ha encontrado en dicha 
colección ninguna muestra con ejemplares de Jaminia quadridens.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, C): p. 377, fig. 314, lám. 13, fig. 379. ADAM  (1960, C-G): p. 228, fig. 74. ZILCH 
(1959-60, C): fig. 625. GASULL (1975, C): p. 44, lám. 2, fig. 3. KERNEY et al. (1983, C): p. 134, lám. 
3, fig. 4. GROSSU (1987a, C-G): p. 344, figs. 203-204. GÓMEZ (1988, C): p. 326, lám. 39. FACI 
(1991, C): p. 236, fig ./ p. 246, lám. 6, fig. 4. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 285, figs. 73- 
76. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 253, fig. 105. ARRÉBOLA (1995, C): p. 521. COSSIGNANI 
y  COSSIGNANI (1995, C): f ig ./ p. 69.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U T M A lt n# ejs Háb
23A Pinoso. Tresfuentes. 08.06.93 XH7549 700 7 v. Pinada.
25A Monóver. Casas del Señor. Fte. de Cana­
leta.
08.06.93 XH7851 660 2 v . Pinada.
85A Biar. Puerto de Biar. 10.10.93 XH 9776 760 2 c. Matorral.
88A Castalia. Alto de la Cueva. 10.10.93 YH1073 680 1 V. Pinada.
89A Tibi. Les Casetes. Casa de la Horta. 10.10.93 YH1071 680 1 v. 3 c. Matorral.
100A Biar. Collado de la Arguefia. 06.12.93 XH9774 760 4 c. Pinada.
104 A Beneixama, ctra. a Ontinyent km 14. 06.12.93 XH 9787 640 3 c. Pinada.
105A Banyeres. Llopis. 06.12.93 XH 9899 680 1 v. 3 c. Pinada.
109A Banyeres. Serra Mariola. 06.12.93 YH0685 880 4 c. Pinada.
144A Ibi. Salida. 08.10.94 YH1378 780 1 V. Pinada.
145A Alcoi, cruce de ctras. 08.10.94 YH2183 680 1 v. 3 c. Pinada.
185A Alacant, ctra. a E lx km 4. 05.11.94 YH1343 80 4 c. Matorral.
189 A Novelda. Monteagudo. 05.11.94 XH 9454 500 5 c. Matorral.
191A Monforte del Cid. Pozo Blanco. 05.11.94 YH0154 320 3 c. Matorral.
200A Agost. Sierra de Castellar. 06.11.94 YH0758 440 1 c. Matorral.
202A Tibi. Cabezo de la Alcocha. 06.11.94 YH0765 650 2 c. Pinada.
203A Elda. Caserío Sta Bárbara. 26.11.94 XH9363 500 2 c. Matorral.
206A Castalia. Bco. Plá de les Coves. 26.11.94 YH0669 640 1 v. 2 c. Matorral.
207A Tibi. Loma Gruesa, ctra. antigua Xixona. 26.11.94 YH1267 600 1 V. 1 c. Pinada.
209A Busot. Entrada, cruce de ctras. 26.11.94 YH2562 360 1 c. Matorral.
219A Torremanzanas, ctra. a Relleu km 5. 26.11.94 YH3077 640 4 c. Matorral.
226A Villena, ctra. Font de la Figuera a Caudete 
km 6.
25.03.95 XH8191 740 3 c. Secano.
227A Villena. El Morrón. 25.03.95 XH8483 640 1 c. Matorral.
229A Villena. Moratillas. 25.03.95 XH7676 580 1 V. 1 c. Matorral.
230A Villena. Cabezo de la Virgen. 25.03.95 XH7877 560 2 c. Matorral.
232A Villena. El Recodo. 25.03.95 XH8070 ‘640 3 c. Pinada.
233A Villena. Falda del Peñón del Tío Bernardo. 25.03.95 XH7666 740 3 c. Pinada.
235A La Romana. Cerro de Algesar. 25.03.95 XH8349 500 1 V. 1 c. Pinada.
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236A Monóver. Gorgori. 25.03.95 XH8051 740 8 c. Pinada.
237A Monóver. Rambla de Chinorla. 25.03.95 XH8556 520 3 c. Matorral.
241A Alcoi. Falda del Ojo del Moro. 13.04.95 YH2285 900 1 c. Pinada.
201C La Pobla de Benifassá. Fredes. Fte. la Roca. 01.10.92 BF6010 1200 1 c. Pinada.
203C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 2 v . 7 c . Pinada.
205C La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del 
Salt.
10.04.93 BF6210 1300 2 c. Pinada.
207C Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK5042 520 1 V. 1 c. Pinada.
210C Vilafamés. Sant Joan de Moró. Bco. de la 
Parra.
11.04.93 YK4742 260 2 c. Matorral.
212C Vistabella. Fuente COPUT. 01.11.92 YK3262 860 1 v. 4 c. Pinada.
215C Vistabella. Font de 1’Alforí. 02.11.91 YK2864 1100 4 v. Matorral.
216C Vistabella. Sant Joan de Penyagolosa. 01.11.91 YK2559 1300 5 v. 7 c. Pinada.
219C Vistabella, ctra. a M asía de la Canaleta 
km 1,2.
26.09.92 YK2964 1160 1 c. Matorral.
220C Benafer. Peña del Águila. 05.06.93 YK 0228 840 1 V. Pinada.
221C Benafer. Bco. de Carlos. 05.06.93 YK0227 800 l v . Pinada.
223C Barracas. Corral del Paso. 05.06.93 XK9631 980 5 c. Matorral.
224C El Toro. Lmte. prov. 05.06.93 XK 8718 1500 4 c. Pinada.
225C El Toro. Bco. M añez de los Tajos. 05.06.93 XK 8720 1460 1 c. Pinada.
228C El Portell, ctra. Iglesuela del Cid km 24,5. 03.05.92 YK3190 1140 l v . Matorral.
233C Cinctorres. Fte. de Gracia. 03.05.92 YK3497 880 l v . Encinar.
237C Cinctorres. Font del Masset. 03.05.92 YK3496 900 2 v. Matorral.
240C Vallibona. Fte. de las Rocas. 01.10.92 BE4697 1120 1 c. Pinada.
241C Vallibona. Fte. de Sta. Agueda. 01.10.92 BE4897 920 6 c. Pinada.
262C Olocau del Rei. Bco. de Crianzón. 20.06.92 YL2802 860 1 V. Matorral.
266C Culla. Ermita de San Roque. 19.06.92 YK4169 1000 2 v. Matorral.
267C Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092 660 1 c. Matorral.
284C Vallibona. Les Moles. 13.11.92 BE4997 940 l e . Matorral.
292C Bejís. Fte. de los Cloticos. 31.08.93 XK9322 800 3 v. Pinada.
294C Oropesa, cruce con ctra. a las Villas. 22.03.92 BE5440 100 4 c. Secano.
310C Benasal. Piscina municipal. 08.07.90 YK4272 960 2 c. Pinada.
318C Valí d ’Alba. M as de Pelechana. 24.11.93 YK5053 300 1 c. Matorral.
321C Benasal. Balneario. Fuente en Segures. 22.11.92 YK4372 940 1 c. Pinada.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 4 v. >10 c. Matorral.
334C Vistabella. Penyagolosa. El Plá. 25.09.92 YK2556 1530 3 c. Matorral.
337C La Pobla Tom esa, ctra. a Cabanes. 13.06.91 BE4544 300 >10 c. Matorral.
345C Segoibe. Peñalva. Rambla de Algimia. 30.08.94 YK1517 360 1 c. Matorral.
348C Castellnovo. Fte. Maijalet. 28.09.94 YK1816 460 1 c. Pinada.
353C L ’Alcudia de Veo, cno. rural. 28.09.94 YK2125 500 1 c. Matorral.
374C Lucena del Cid. M asía del Moro. 17.11.94 YK2839 640 1 c. Matorral.
380C Alcalá de Xivert. Corral de Capellanes. 11.12.94 BE6862 260 2 v .  2 c . Matorral.
383C Xodos. Penyagolosa. Font del Pí. 25.09.94 YK2755 1320 5 c. Matorral.
393C Culla. Foia de les Casetes. 19.06.92 YK4565 700 2 c. Matorral.
396C Ares del Maestre. Bco. Virgen de la 
Fuente.
19.06.92 YK4084 1020 2 c. Encinar.
405C Morella. Balsa de Aragón. 21.06.92 YL4514 960 1 c. Matorral.
406C Morella, ctra. a Puebla de Al colea km 81. 21.06.92 YL4610 1040 2 c. Matorral.
407C Morella. Puerto de Torremiró km 74. 21.06.92 YL4706 1200 2 c. Matorral.
410C Xodos. Penyagolosa. M as del Forrater. 26.09.92 YK2755 1260 1 c. Matorral.
424C Bejís. El Molinar. 12.10.91 XK9323 860 2 c. Pinada.
427C Altura. A  1 km desde lmte. prov. 24.09.95 YJ0110 760 3 c. Pinada.
432C Xodos. Barranco. 10.02.96 YK3058 1000 1 v. 3 c. Matorral.
444C Ctra. Canet lo Roig-La Cénia. Río Cervol. 19.10.97 BE6994 200 3 c. Matorral-
101V Los Isidros. Bco. de los Álamos. 13.06.93 XJ4260 590 3 c. Matorral.
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102V Cofrentes. Hoya de la Morena. 13.06.93 XJ6246 620 1 v. 1 c. Pinada.
103V Cofrentes. Granera. 13.06.93 XJ6244 600 1 v. 10 c. Matorral.
104V Cofrentes, ctra. 330 km 33. 13.06.93 XJ6543 520 4 v. 5 c. Matorral.
105V Jalance. Fte. del Tobarro. 13.06.93 XJ6434 680 2 v. Pinada.
106V Jalance. Fte. Bella. 13.06.93 XJ6433 640 1 v. 1 c. Pinada.
109V Torrent. Depósito de agua. 15.04.91 YJ1768 40 3 c. Matorral.
110V Villar del Arzobispo. Corral del Mosén. 24.03.90 XK8702 540 1 c. Matorral.
111V Villar del Arzobispo. La Aceña. 24.03.90 XJ8896 400 1 c. Secano.
112V Villar del Arzobispo. Bco. del Villar. 24.03.90 XK 8800 560 2 c. Matorral.
123V Quesa. Río Grande. 04.07.92 XJ9129 300 3 c. Pinada.
124V Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 150 >10 v. 5 c. Pinada.
128V Sinarcas. Fte: de San Marcos. 26.06.93 XK5203 790 l v . Pinada.
129V Utiel. Fte. de la Bicuerca. 26.06.93 XJ4385 1020 1 v. 2 c. Pinada.
131V Domeño. Bco. del Agua. 02.07.93 XJ7897 360 2 v. Pinada.
133V Calles. Fte. Mas del Castellano. 02.07.93 XK7803 980 1 v. 9 c. Pinada.
134V Calles. Fte. Mas de Solaz. 02.07.93 XK7602 840 2 c. Pinada.
135V Calles. Fte. Saletas. 02.07.93 XK 7800 580 2 c. Pinada.
137V Llíria. Tos Pelat. 05.09.93 XJ0990 200 2 c. Pinada.
147V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 560 1 V. Pinada.
148V Requena. Los Duques. Alcantarilla. 20.07.93 XJ5263 560 5 c. Pinada.
149V Requena. Casas de Cuadra. La Mina. 20.07.93 XJ4868 680 4 c. Pinada.
153V Caudete de las Fuentes. Río Madre. 04.07.93 XJ4780 800 1 c. Matorral.
155V Villargordo del Cabriel. Bco. de la Vid. 04.07.93 XJ3078 780 1 c. Pinada.
157V Venta del Moro. Fte. de los Desmayos. 04.07.93 XJ4171 720 2 c. Matorral.
164V Requena. Los Cojos. Rambla el Boquerón. 01.09.94 XJ4665 600 1 V. 1 c. Pinada.
165V Teresa de Cofrentes. Río Reconque. 01.09.94 XJ6928 500 1 v. >10 c. Pinada.
167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026 260 1 c. Pinada.
168V Requena. San Antonio. 18.11.93 XJ5876 680 1 c. Matorral.
170V Venta del Moro. Jaraguas. Fte. de la Zorra. 15.07.93 XJ4074 760 6 v. 9 c. Matorral.
173V Venta del Moro. Fte. de la Oliva. 15.07.93 XJ3270 730 1 c. Matorral.
174V Requena. Los Isidros. Fte. del Puente. 15.07.93 XJ4664 580 3 c. Pinada.
175V Venta del Moro. Fuente Podrida. 15.07.93 XJ4355 380 1 c. Pinada.
176V Requena. Los Cojos. Rambla Albosa. 15.07.93 XJ4565 590 1 c. Pinada.
177V Yátova. Río Mijares, puente. 15.05.92 XJ7661 430 1 c. Pinada.
185V Camporrobles. El Molón. 01.04.93 XJ3792 1129 2 v. >10 c. Matorral.
188V Camporrobles. Las Hoyas. 01.04.93 XJ3787 980 7 c. Matorral.
189V La Loberuela. 01.04.93 XJ4292 920 2 c. Secano.
191V Venta del Moro. Jaraguas. Casa Gil Marzo. 01.04.93 XJ4077 800 3 v. 1 c. Pinada.
197V Paterna. Fuente del Jarro. 28.10.90 YJ1877 80 1 c. Matorral.
201V Ontinyent. Casa de los Crueles. 05.10.93 XH9796 600 2 v. 2 c. Matorral.
202V Ontinyent. Font de Gamellons. 05.10.93 XH 9794 680 3 v. Pinada.
209V Siete Aguas. Venta Quemada. 22.04.95 XJ8069 640 >10 c. Pinada.
212V Camporrobles, cruce del FFCC. con ctra. 27.03.94 XJ4290 900 1 V. 1 c. Secano.
214V Requena. Hortunas de Abajo. Fte. de la 
Canaleja.
27.03.94 XJ7260 520 4 c. Pinada.
218V Enguera, ctra. a Casas de Benialí km 4. 23.07.94 XJ9820 320 2 c. Matorral.
219V Enguera. Fte. Huesca. 23.07.94 XJ6719 740 1 c. Matorral.
221V Enguera. Fuente de la Rosa. 23.07.94 XJ8116 800 2 c. Pinada.
223V Enguera. Navalón de Arriba. Fte. de 
Santich.
23.07.94 XJ8110 820 8 c. Matorral.
225V Fuente la Higuera. Rambla de Cañóles. 
Lmte. prov.
22.09.94 XH8099 600 2 v. 5 c. Pinada.
259V Olocau. Bco. de Pedralvilla. 29.10.94 YJ1494 200 1 c. Pinada.
267V Aras de Alpuente. Ermita Sta. Catalina. 12.11.94 XK6123 1160 lv . 7 c. Matorral.
269V Titaguas. Salida, direc. Ademuz. 12.11.94 XK6415 840 2 v. Secano.
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275V Venta del Moro. Casas del Rey. 22.11.94 XJ3971 720 1 v. 7 c. Pinada.
276V Venta del Moro. Casas de Moya. Bco. de 
las Cruces.
22.11.94 XJ3868 760 2 v. 8 c. Pinada.
277V Fuen Vich. Fte. de San José. 22.11.94 XJ6758 620 4 v. 4 c. Pinada.
279V Jarafuel. Fte. del Real, ctra. 22.11.94 XJ6635 580 3 c. Matorral.
280V Cortes de Pallás. Castilblanques. Bco. 
Abrevador.
22.11.94 XJ7054 580 2 c. Pinada.
283V Chulilla. Fte. la  Palma. 30.11.94 XJ8391 460 2 c. Pinada.
285V Sot de Chera. Fte. Masalucas. 30.11.94 XJ7988 400 3 c. Pinada.
289V Chelva. Collado del Espés. 03.12.94 XK6903 640 1 c. Matorral.
291V Tuéjar, cruce con cno. a Zagra. 03.12.94 XK6307 780 1 c. Pinada.
299V Utiel. Ermita de la Virgen del Remedio. 03.12.94 XJ5988 1100 1 c. Matorral.
300V Aras de Alpuente. Los Rubiales. 15.10.94 XK5421 740 1 c. Pinada.
311V Yátova. Cola del pantano de Forata. 21.01.95 XJ7959 440 4 c. Pinada.
319V Turís. Los Barrancones. 28.01.95 XJ9960 200 2 c. Pinada.
325V La Font de la Figuera. Casa Nueva. 25.03.95 XH8293 660 2 c. Pinada.
331V Ayora. Bco. de la Majorera. 08.04.95 XJ7714 960 4 c. Pinada.
332V Ayora. Monte Cañada Mayor. 08.04.95 XJ7716 900 2 v. 5 c. Pinada.
333V Ayora. Bco. de Rovira. 08.04.95 XJ7421 800 6 c. Pinada.
334V Ayora. Fte. la Redonda. 08.04.95 XJ6626 640 7 c. Pinada.
335V Zarra. Rio Zarra. 08.04.95 XJ6227 680 1 V. 1 c. Pinada.
337V Ayora. La Hunde. Lmte. prov. 08.04.95 XJ5232 840 2 v. 3 c. Matorral.
342V Castelló de Rugat. Bco. de la Fuente. 13.04.95 YJ2803 420 4 c. Matorral.
344V Agullent. Ermita de San Vicente. 14.04.95 YH1299 500 1 c. Pinada.
348V Siete Aguas, a 1 km. 22.04.95 XJ7871 760 4 c. Matorral.
350V Siete Aguas. Cueva Alta. 22.04.95 XJ8370 700 3 c. Pinada.
352V Chiva. Fte. de Vista alegre. 22.04.95 XJ9572 360 2 c. Pinada.
355V Cheste, ctra. a Vilamarxant km 82,5. 22.04.95 YJ0077 210 2 c. Matorral.
356V Vilamarxant. Font Calenta. 22.04.95 YJ0281 180 1 c. Pinada.
366V D os Aguas. Bco. de la Paridera Roya. 30.04.95 XJ9752 400 1 c. Pinada.
367V D os Aguas. Bco. del Ignacio. 30.04.95 XJ9251 500 1 c. Matorral.
373V Cortes de Pallás. El Oro. 30.04.95 XJ7952 500 1 v. 4 c. Pinada.
374V Cortes de Pallás, cruce de ctras. 30.04.95 XJ7747 500 1 c. Pinada.
375V D os Aguas, ctra. 30.04.95 XJ8253 600 1 v. >10 c. Secano.
381V Teresa de Cofrentes. Cerro de Cabeza 
Pinosa.
13.05.95 XJ7627 860 1 v. 1 c. Matorral.
385V Bicorp. Pino Gordo. 13.05.95 XJ8330 730 2 c. Matorral.
386V Bicorp. Sierra de Cazunta. 13.05.95 XJ8831 480 5 c. Pinada.
391V Gátova. Bco. de Gátova. 20.05.95 YK1105 600 1 c. Pinada.
392V Gátova. Los Costales. 20.05.95 YK0906 700 3 c. Pinada.
393V Carlet. Canal Xúquer-Turia. 21.05.95 YJ1147 80 1 c. Naranjal.
407V Requena. Angelitos. 28.05.95 XJ6665 600 3 c. Pinada.
432V Llíria, cruce de ctras. 24.09.95 XK9702 440 2 c. Pinada.
433V La Yesa, ctra. a Villar km 22. 24.09.95 XK7813 1000 5 c. Pinada.
435V La Yesa, cruce con ctra. a Corcolilla. 24.09.95 XK7022 1080 3 c. Matorral.
449V Río Cabriel. Cuchillos. 20.01.90 XJ2975 600 1 c. Pinada.
3RA Pista Negrón-Pedro Izquierdo, lmte. prov. 12.04.93 XK4030 1100 8 c. Matorral.
10RA Barranco Seco. 12.04.93 XK4536 760 4 c. Secano.
17RA Vallanca. Fte. la Vega. 13.04.93 XK4035 970 2 c. Matorral.
23RA Colladillo de Arriba. 13.04.93 XK4141 1160 10 c. Matorral.
24RA Casa Cañada. 13.04.93 XK4041 1140 1 c. Matorral.
26RA Carretera a Cuenca, km 493. 13.04.93 XK3742 1320 3 c. Pinada.
27RA El Cabezo. 13.04.93 XK3640 1400 5 c. Pinada.
37RA Pico Calderón. 15.09.93 XK6238 1836 1 v. >10 c. Pinada.
38RA Pista Calderón. 15.09.93 XK6036 1580 16 c. Matorral.
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39RA Pozo del Agua. 15.09.93 XK6037 1400 3 c. Matorral.
40RA Cruce de pistas, acequia. 15.09.93 XK5937 1300 2 c. Matorral.
44RA Barranco Jiménez. 15.09.93 XK5731 1200 1 v. >10 c. Pinada.
45RA Las Pepas. 15.09.93 XK5632 1280 >10 c. Matorral.
48RA Límite Ademuz-Teruel 1. 15.09.93 XK6032 1420 1 c. Pinada.
49RA Límite Ademuz-Teruel 2. 15.09.93 XK6031 1360 >10 c. Pinada.
50RA Fuente Don Guillén. 15.09.93 XK5733 1100 1 v. 2 c. Pinada.
5 IRA Barranco de las Cañadas. 15.09.93 XK5336 1020 2 v. 6 c. Matorral.
52RA La Mazorra. 15.09.93 XK5136 1000 3 c. Matorral.
56RA Barranco del Val del Agua 2. 15.09.93 XK4746 820 2 c. Matorral.
57RA Peña del Águila. 15.09.93 XK4447 1100 2 v. 2 c. Matorral.
Col.FR Biar, junto al pueblo. A. 04.80 XH9578 2 c.
Col.FR Morella. Base del Acueducto. CS. 15.04.79 YL4501 4 c.
Col.FR Camporrobles, junto puente del FFCC. V. 29.04.90 XJ3890 1 c.
Col.FR Casa la Matea. Ctra. Enguera-Ayora, km  
22. V.
18.02.90 XJ8014 3 c.
„ Col.FR Casas de Madrona. Laguna San Benito. V. 07.09.90 XJ6615 2 c.
Col.FR Chulilla. Fte. la Palma. V. 18.04.90 XJ8391 10 c. <
Col.FR El Saler. Pueblo. V. 05.82 YJ2962 3 c.
Col.FR Fuenterrobles. Fte. ctra. Camporrobles. V. 29.04.90 XJ4084 4 c.
Col.FR Jalance. Pico de la Muela. V. 04.82 XJ7138 3 c.
Col.FR La Loberuela. Pozos, entrada al pueblo. V. 29.04.90 XJ4393 2 c.
Col.FR Sot de Chera. Río Reatillo. V. 18.04.90 XJ7887 4 c.
Col.FR Titaguas. Barrancos. V. 01.11.91 XK6515 1020 6 c. Pinada.
Col.FR Torres de Utiel, N -330 km, 201. V. 29.04.90 XJ5094 2 c.
Col.HI Játiva. V. Col. BS. 15.05/23326. MNCNM. YJ11 8 c.
C oi.m Requena. V. 15.05/23325. MNCNM. XJ67 10 c.
Col.AZ Sieteaguas. V. 15.05/23335. MNCNM. XJ77 5 c.
Col.AZ Requena. V. 15.05/23336. MNCNM. XJ67 102 c.
Col.SF Navajas. Fte. la Peña. CS. Col. BS. 170. 
MMAV.
08.1899 YK11 3 c.
MZB. Valencia. V. 79- 6355. YJ27 1 c.
Col.GI Valencia. V. 79-6096. MZB YJ27 5 c.
Col.FR Cofrentes. V. (fósil). XJ6444 >10 c.
Col.FR Bacarot. A. (fósil). YH1446 60 5 c.
DIMENSIONES
hmx: 16,69 mm.
0mx: 4,75 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución europea centromeridional-anatólica (Giusti, 1971; Kemey 
et al., 1983; Gómez, 1988; Altonaga et al., 1994).
En la Península Ibérica se ha citado en el área mediterránea del este peninsular y 
en Andalucía en las provincias de Granada y Jaén. Por el norte en Cantabria, País Vasco, 
Burgos, Soria, La Rioja, Navarra, Aragón, Madrid y Albacete, si bien no se presenta en 
la vertiente norte de los Montes Cantábricos, en el Pirineo central y oriental aragonés y
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en la zona más baja y húmeda del valle medio del Ebro. Vive también en Baleares, donde 
ha sido introducida (Gasull, 1965; Alonso, 1975a; Gómez, 1988; Bech, 1990, Faci, 1991; 
Robles et al., 1991; Agüera et al., 1992; Larraz y Equisoaín, 1993; Parejo et al., 1993; 
Altonaga et al., 1995; Arrebola, 1995).
En la C. Valenciana se distribuye ampliamente por las tres provincias. En la de 
Castellón se presenta en todas sus comarcas, en la de Alicante no se conoce en las 
comarcas de La Vega Baja, El Baix Vinalopó y El Comtat y en la de Valencia no se ha 
recogido en La Safor, La Ribera Baixa ni en El Camp de Morvedre. En estado fósil ha 
sido recogida en los yacimientos de Coffentes (V) y de Bacarot (A), ambos del 
Pleistoceno inferior (Robles, inédito).
Especie xerófila que vive asociada a vegetación de pinada y matorral 
mediterráneo, sobre terrenos calcáreos, generalmente debajo de piedras, base de la 
vegetación u objetos que proporcionan cierta humedad. Ha sido recogida a un altitud que 
va desde el nivel del mar hasta 1.836 m en el Pico Calderón, en El Rincón de Ademuz. 
Faci (1991) la recoge hasta cotas superiores a 1.500 m en Aragón y Germain (1930) y 
Kemey et al. (1983) la citan a 2 .0 0 0  m en los Alpes.
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Fig. 56. Jaminia (Jaminia) quadridens. N°m 373C. A. Concha. B. Genitalia. (e= 1 mm).
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Jaminia (Jaminia) quadridens (O. F. Müller, 1774)
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Subfamilia Chondrulinae 
Género Zebrina Held, 1837 
Subgénero Zebrina s. str.
Zebrina (Zebrina) detrita (O. F. Müller, 1774)
Lám. XI, Fig. 9
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1992. ROBLES et al. Zebrina detrita (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALBESA et al. Zebrina detrita (p. 140): “Rincón de Ademuz”.
1995. MARTINEZ-ORTÍ y ROBLES. Zebrina (Zebrina) detrita (p. 436): Vistabella. Ctra. a la Masía
de la Canaleta, km 1,2, CS-YK26. El Portell. Ctra. a Iglesuela del Cid, Km  24,5, CS-YK39.
Forcall. Font de Santa Ana, CS-YL30. Castellfort. Salida, CS-YK38. Ortells. Río Bergantes. 
Bco. de la Juncosa, CS-YL31. Castelfiabib. Central eléctrica, V-XK44.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, C-G): p. 373, fig. 312, lám. 9, figs. 270-271. EHRM ANN (1933, C): p. 58, lám. 2, 
fig. 27. ADAM  (1960, C-G): p. 229. ZILCH (1959-60, C): fig. 653. LOZEK (1964, C): p. 228, lám. 11, 
fig. 5. GIUSTI (1971, G-R): p. 458, fig. 7C, lám. 3, figs. 4-5. KERNEY et al. (1983, C): p. 135, lám. 3, 
fig. 1. FRANK (1985, C): fig. 5. GROSSU (1987a, C-G): p. 356, figs. 211-212. GÓMEZ (1988, C-G): p. 
333, lám. 40, figs. 1 y 2. FACI (1991, C): p. 247, fig ./ p. 252, lám. 6, fig. 3. FECHTER y FALKNER  
(1993, C): p. 150, figs. 6 -8 / p. 151. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 256, fig. 106. ARRÉBOLA  
(1995, C): COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): figs./ p. 69.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha UTM A lt n° ejs H áb
219C* Vistabella, ctra. a la Masía de la Canaleta km 1,2. 26.09.92 YK2964 1160 >10 v. Matorral.
228C* El Portell, ctra. a Iglesuela del Cid km 24,5. 03.05.92 YK3190 1140 >10 v. 2 c. Matorral.
235C* Forcall. Font de Santa Ana. 03.05.92 YL3602 700 >10 v. 4 c. Secano.
325C* Castellfort. Salida. 02.05.92 YK3887 1220 >10 v. Matorral.
327C* Ortells. Rio Bergantes. Bco. de la Juncosa. 21.06.92 YL3910 640 3 c. Ribera.
15RA* Castielfabib. Central eléctrica. 12.04.93 XK4542 800 >10 v. 9 c. Ribera.
DIMENSIONES
hmx: 24,8 mm. 
0mx: 11,73 mm.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución sureuropea, que se extiende desde la Península Ibérica 
hasta la Balcánica y parte occidental de Asia. Por el norte alcanza el S de Alemania y 
Austria (Kemey et al., 1983; Gómez, 1988; Altonaga et al., 1994).
En la Península Ibérica es frecuente en el cuadrante nororiental, en Cataluña, 
Aragón, exceptuando la zona más árida de la Meseta Ibérica, Navarra y escasas 
localidades en las provincias de Soria y Guadalajara (Gómez, 1988; Bech, 1990; Faci, 
1991; Larraz y Equisoaín, 1993; Altonaga et al., 1994; Martínez-Ortí y Robles, 1995). 
Robles (com. oral) la ha recogido en la Serranía de Cuenca.
En la C. Valenciana ha sido recolectada en una localidad de El Rincón de 
Ademuz (Provincia de Valencia) y cinco del interior de la de Castellón, en las comarcas 
de Els Ports y L’Alcalatén. Estas localidades constituyen el límite sudoriental de su área 
de distribución peninsular (Martínez-Ortí y Robles, 1995).
Se ha recogido en terrenos abiertos de naturaleza calcárea, herbazales, cultivos de 
secano y zonas de matorral, formando colonias. Salvo en una localidad el número de 
ejemplares era muy elevado y ocupaban una extensión considerable.
La altitud varía entre 640 y 1.160 m. Faci (1991) indica entre 500 y 1.300 m en 
Aragón. Germain (1930) y Jaeckel (1965) la citan a 1.750 m en los Alpes.
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Fig. 57. Zebrina (Zebrina) detrita. N°m 15RA. A. Concha (e=  5 mm). B. Genitalia (e= 1 
mm).
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Suborden Mesurethra 
Superfamilia Clausilioidea 
Familia Clausiliidae 
Subfamilia Alopiinae 
Género Cochlodina Férussac, 1821 
Subgénero Cochlodina s. str.
Cochlodina (Cochlodina) laminata (Montagu, 1803)
Lám. XII, Figs. 1 y 2
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1992. ROBLES et al. Cochlodina (Cochlodina) laminata (p. 494): “Comunidad Valenciana”
1996. ALBESA et al. Cochlodina (Cochlodina) laminata (p. 92): Vallibona. Fte. de las Rocas, CS- 
BE49. Fredes, CS-BF62.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
STEENBERGER (1914, G): p. 26, figs. 11-14. GERMAIN (1930, C-G): p. 338, figs. 267-269, lám. 13, 
fig. 383. EHRM ANN (1933, C): p. 67, fig. 40. ZILCH (1959-60, C): p. 401, fig. 1438. ADAM  (1960, 
C): p. 243, figs. 78C y  79D. LOZEK (1964, C): p. 267, lám. 20, fig. 3. GROSSU (1981, C-G): p. 149, 
figs. 86-87. KERNEY et al. (1983, C): p. 212, figs./ págs. 206 y 212 y lám. 11, fig. 6. GITTENBERGER 
et al. (1984, C): p. 119, figs. 132 y 136. GIUSTI et al. (1985, C-G): p. 100, fig. 7 y  lám. 7, figs. A-D. 
FACI (1991, C): p. 613, fig ./ p. 616, lám. 15, fig. 4. KILLEEN (1992, C): fig. 27. FECHTER y 
FALKNER (1993, C): p. 158, figs. 9 -12 / p. 159. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): figs./ p. 75. 
ALBESA et al. (1996, C-G-R-M): p. 2, fig. 1, C, D , G, H y fig. 2.
MATERIAL ESTUDIADO
N# m Localidad Fecha U TM A lt n °e js Háb
203 C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 1 V. Fuente.
204C La Pobla de Benifassá. Río Cénia. Presa. 10.04.93 BF6606 420 1 V. Ribera.
205C* La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del Salt. 13.11.92 BF6210 920 1 v. 8 c. Pinada.
239C La Pobla de Benifassá. M olí del Abad. 22.07.93 BF6705 420 1 v. 3 c. Fuente.
240C* Vallibona. Fte. de las Rocas. 11.11.91 BE4697 1120 1 v. 3 c. Fuente.
Col.FR Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. YK 2450 800 1 c. Fuente.
DIMENSIONES
hmx: 15,93 mm. 
0mx: 4,4 mm.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie europea de amplia distribución que falta en el norte y centro de 
Escandinavia (Ehrmann, 1933; Kemey et al., 1984; Altonaga et al., 1994).
En la Península Ibérica es abundante en los Pirineos y ocupa también un área 
situada en el límite entre las provincias de Teruel (Aragón), Tarragona (Cataluña) y 
Castellón (Comunidad Valenciana) (Haas, 1929; Faci, 1991; Altonaga et al., 1994; 
Albesa et al., 1996).
En la C. Valenciana se conoce únicamente en la provincia de Castellón en las 
comarcas de El Baix Maestrat, Els Ports y El Alto Mijares.
Habita en ambientes húmedos ligados a fuentes y riberas, debajo de las rocas de 
naturaleza calcárea o en la base de la vegetación.
Se ha recolectado en alturas que varían entre 400 y 1.120 m. Faci (1991) la 
recoge entre 1.200 y 1.600 m de altitud en Aragón y Frank (1992) la cita hasta 2.330 m 
en los Alpes orientales.
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Fig. 58. Cochlodina (Cochlodina) laminata. N°m 205C. A. Concha (e= 1 mm). B. 
Genitalia (e= 2 mm). C. Mandíbula (e= 60 Jim). D. Clausilio (e= 1 mm).
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Subfamilia Clausiliinae 
Género Clausilia Drapamaud, 1805
Subgénero Clausilia s. str.
Clausilia (Clausilia) bidentata abietina Dupuy, 1849
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1992. ROBLES et al. Clausilia (Clausilia) nigricans (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1996. ALBESA et al. Clausilia (Clausilia) bidentata abietina (p. 2): Vallibona. Fte. de las Rocas, CS- 
BE49.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, C): p. 356, figs. 292, 298 y lám. 13, fig. 368. BECH (1990, C): p. 142, fig. 48. 
NORDSIECK (1990, C-G): p. 158, lám. 2 figs. 12-14 y lám. 3, figs. 22-24. FACI (1991, C): p. 599, fig ./ 
p. 604 y lám. 15, fig. 2. ALBESA et al. (1996, C-G-R-M): p. 2, fig. 1, A, B, E, F y fig. 3.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha UTM  A lt n° ejs H áb
240C* Vallibona. Fte. de las Rocas. 11.11.91 BE4697 1120 >10 v. >10 c. Fuente.
Col.SF Navajas. Río. CS. 333. MM AV. YK11 3 c. Ribera.
DIMENSIONES
hmx: 12 ,2  mm 
0mx: 2,7 mm
DISCUSIÓN
Nordsieck (1990) acepta la existencia de dos subespecies en la Península Ibérica: 
C. bidentata bidentata y C. bidentata abietina. Esta última se diferencia de la subespecie 
nominal por la presencia de una robusta quilla nucal característica. Albesa et al. (1996), 
tras el estudio detallado de la concha de los ejemplares de “Vallibona”, concluyen que 
deben asignarse a C. bidentata abietina. También los ejemplares de “Navajas” (Col.SF) 
presentan esta característica.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Esta subespecie se distribuye por la región cantábrica y los Pirineos (Nordsieck, 
1990; Altonaga et al., 1994). Presenta una distribución peninsular similar a la que 
presenta C. laminata.
En la C. Valenciana se ha localizado una población situada en la comarca de Els 
Ports, en la provincia de Castellón. Recientemente y tras la revisión de la Col.SF 
(MMAV) se ha encontrado una muestra con tres ejemplares que pertenecen a esta 
subespecie y cuya localidad es “Navajas. Río”, que es la localidad más meridional 
conocida en la Península.
La única localidad donde se ha encontrado viva esta especie por el autor es la 
Fuente de las Rocas en Vallibona, con gran humedad ambiental, junto a un roquedo de 
naturaleza calcárea. Se encuentra debajo de rocas y en la base de los tallos en la 
vegetación. Convive con Cochlodina laminata y Aegopinella minor, especies que 
necesitan similares condiciones ambientales.
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Fig. 59. Clausilia (Clausilia) bidentata abietina. N°m 240C. A. Concha. B. Genitalia. C 
Clausilio. (e= 1 mm). D. Mandíbula (e= 60 fim).
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Moluscos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana - Resultados
Suborden Sigmurethra 
Superfamilia Achatinoidea 
Familia Ferussaciidae 
Género Cecilioides Férussac, 1814 
Subgénero Cecilioides s. str.
Cecilioides (Cecilioides) acicula (O. F. Müller, 1774)
Lám. XII, Fig. 6
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1910. ROSELLÓ. Caecilianella acicula (p. 5): Valencia (R), V-YJ27.
1934. ROSELLÓ. Caecilianella acicula (p. 23): Valencia’ (R), V-YJ27.
1949. FEZ. Caecilioides acicula (p. 281): Camporrobles. Las Hoyas (R), V-XJ38.
1961. FEZ. Caecilioides acicula (p. 201). Pego. San Juan. Cueva (R), A-YJ50.
1975a. ALONSO. Cecilioides acicula (p. 135): “Alicante”.
1975. GASULL. Caecilioides (Caecilioides) acicula (p. 65): Alcoy. Racé Sant Bonaventura (R), A-
YH28. Dolores. Canal Mayayo (R), A-XH92. Elche. La Alcudia. Canal (R), A-YH03. 
Mudamiento. Canal (R), A-XH81. Pego. Las Aguas (R), A-YJ50. Cullera. L ’Estany (R), V- 
YJ33. Gandía. Bayrén. Acequia Bañador (R), V-YJ42. Pego. Finca San Juan’ (R), A-YJ50. 
1981. GASULL. Caecilioides (Caecilioides) acicula (p. 74): Burriana. Acequia Puerto (R), CS-
YK51. Castellón. El Grau (R), CS-BE42. Navajas. Fte. la Peña (R), CS-YK11.
1989. ROBLES. Cecilioides (Cecilioides) acicula (p. 61): “Comunidad Valenciana”.
1991. MARTÍNEZ-ORTÍ et al. Cecilioides (Cecilioides) acicula (p. 411): Almenara. L ’Estany, CS- 
YK40. Cortes de Arenoso. Fte. del Pilar, CS-YK05. Fanzara. Fte. de la Huertica, CS-YK23. 
Forcall. Fte. Santa Ana, CS-YL30. Fuentes de Ayódar. Fte. del Zurro, CS-YK13. Arañuel. Fte. 
del Señor, CS-YK14. Castellnovo. Fte. de la Mina, CS-YK11. Ribesalbes, CS-YK33. 
Sarratella. Font del Torrent, CS-BE46. Torresegura, CS-YK49. Vallibona. Fte. Santa Agueda, 
CS-BE49. Villanueva de Alcolea. Fte. Mas de Calaf, CS-BE56. Xert. Font de les Piques, CS- 
BE69. Alberic. Acequia Real del Júcar, V-YJ13. Gandía. Bayrén, V-YJ42. La Loberuela, V- 
XJ49. Navalón. Fte. Arenas, V-XJ81. Paterna. Fte. del Jarro, V-YJ17. A lcoy’ (R), A-YH28. 
Dolores. Canal M ayayo’, A-XH92. Elche. La Alcudia’ (R), A-YH03. Pego. Finca San Juan’ 
(R), A-YJ50. Pego. Las A guas’, A-YJ50. Burriana. Acequia Puerto’, CS-YK51. Castellón. El 
Grau’ (R), CS-BE42. Navajas. Fte. la Peña’, CS-YK11. Cullera. L ’Estany’ (R), V-YJ33. 
Gandía. Bayrén’ (R), V-YJ42.
1991a. ROBLES. Cecilioides (Cecilioides) acicula (p. 467): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Cecilioides (Cecilioides) acicula (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
W ATSON (1928, G-R): págs. 217-247, figs. 3 y 6 y lám. 5. GERMAIN (1930, C-G-R): p. 332, figs. 
257-258, lám. 10, figs. 300-301. EHRMAÑN (1933, C): p. 78, lám. 3, fig. 43. ZILCH (1959-60, C): p. 
338, fig. 1239. ADAM  (1960, C): p. 244, fig. 81. LOZEK (1964, C): p. 261, lám. 19, fig. 5. GASULL 
(1975, C): p. 65. GROSSU (1981, C-G): p. 241, figs. 138A y 139. KERNEY et al. (1983, C): p. 202, 
fig ./ p. 203. GITTENBERGER et al. (1984, C): p. 117, fig. 131. REISCHÜTZ (1984, C): fig. b. 
ROBLES (1989, C): fig ./ p. 63. FACI (1991, C): p. 266, fig ./ p. 269 y lám. 6, fig. 6. MARTÍNEZ-ORTÍ 
et al. (1991, C-G-M-R): p. 411, figs. 1 y 3. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R): p. 274, figs. 62-63.
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FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 168, figs. 1 y 9/ p. 169. HELLER (1993, C): fig ./ p. 232. 
LARRAZ y EQU1SOAÍN (1993, C): p. 245, fig. 101. ARREBOLA (1995, C-G): p. 373, fig. 69 y  lám. 
15, fig. 2. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 87. GIUSTI et al. (1995, C): p. 294, figs. 
253-260.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha UTM A lt n° ejs Háb
47A Pego. Frente Finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 200 6 c. Pinada.
157A Torrevieja. A  1,5 km Cala Palangre. 22.10.94 YH0506 <20 1 V. Matorral.
164 A Guardamar. Entrada. Rio Segura. 23.10.94 YH0519 20 1 V. Ribera.
192 A Campello. Fábrica de Balaustres. 06.11.94 YH2858 40 1 V. Matorral.
223A Benialí. Benirrama. Alto del Chap. 21.01.95 YJ4301 500 2 c. Pinada.
224A Benialí, ctra. a Pego, km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 4 c. Pinada.
207C Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK5042 520 1 c. Pinada.
235C* Forcall. Fte. de Santa Ana. 10.02.90 YL3701 700 3 c. Ribera.
241C* Vallibona. Fte. de Santa Agueda. 10.02.90 BE4897 920 3 c. Fuente.
372C Fanzara. R ío Mijares. 17.11.94 YK2933 220 2 c. Ribera.
12IV* Gandia. Río Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 5 c. Ribera.
184V Requena. Penent. Rambla Albosa. 10.06.92 XJ4863 560 1 c. Pinada.
189V* La Loberuela. Entrada. 01.04.93 XJ4292 920 4 v. 4 c. Secano.
197V* Paterna. Fuente del Jarro. 28.10.90 YJ1877 80 1 c. Pinada.
209V Siete Aguas. Venta Quemada. 22.04.95 XJ8069 640 1 c. Pinada.
222V* Enguera. Navalón de Abajo. Fte. Arenas. 25.10.90 XJ8209 820 2 c. Pinada.
246V Requena. M olino de Atrafal. 14.04.95 XJ6669 620 2 c. Pinada.
292V Tuéjar. Camino a Zagra, km 4,5. 03.12.94 XK6010 600 2 c. Pinada.
301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 1 c. Arroyo.
302V Cotes, ctra. a Sumacárcer. 14.01.95 YJ0726 60 1 c. Arroyo.
320V Sagunt. Subida al Castillo. 10.03.95 YJ3395 100 2 c. Pinada.
3 6 IV* Alberic. Acequia Reial del Xúquer. 08.12.90 YJ1330 30 7 v. Ribera.
368V D os Aguas. Fte. de San José. 30.04.95 XJ8951 380 3 c. Pinada.
398V Alzira. Acequia de Berca. Cruz Cubierta. 21.05.95 YJ2038 30 1 c. Acequia.
403V Alaquás. Polígono Verge de la Salut. 28.05.95 YJ1870 50 1 V. Acequia.
13RA Los Santos, cruce de ctras. 12.04.93 XK 4740 740 l e . Chopera.
Col.FR* Morella. Fte. de Torre Segura. CS. 17.08.89 YK4392 910 3 c. Fuente.
Col.FR* Fanzara. Fte. de la Huertica. CS. 09.11.89 YK2936 430 3 c. Fuente.
Col.FR* Fuentes de Ayódar. Fte. del Zuro. CS. 17.12.89 YK1932 560 2 c. Fuente.
Col.FR* Aranyuel. Fte. del Senyor. CS. 07.04.90 YK1240 480 3 c. Fuente.
Col.FR* Cortes de Arenoso. Fte. del Pilar. CS. 23.04.90 YK0951 980 1 c. Fuente.
Col.FR* Vilanova d ’Alcolea. Fte. M as de Calaf. CS. 25.01.90 BE5360 360 1 c. Fuente.
Col.FR* Serratella. Font del Torrent. CS. 25.01.90 BE4766 760 2 c. Fuente.
Col.FR* Xert. Font de les Piques. CS. 19.03.90 BE6094 470 1 c. Fuente.
Col.FR* Castellnovo. Fte. de la Mina. CS. 23.04.90 YK1816 370 3 c. Fuente.
Col.FR* Almenara. L ’Estany. CS. 10.10.83 YK4004 <20 1 c. Maijal.
Col.FR* Ribesalbes. Fte. de Bruno. CS. 09.02.91 YK 3234 200 5 c. Fuente.
Col.SF Valencia. V. 40a. Col.BS YJ27 <20 4 c.
Col.AZ Valencia. V. 15.05/23324. MNCNM. YJ27 <20 35 c.
C olG I Valencia. V. 79-8237. MZB. YJ27 <20 5 c.
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DIMENSIONES
hmx: 5,6 mm.
0mx: 1,63 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución euro-mediterranea-macaronésica-turánica, que ha sido 
citada también en Israel y falta en las regiones más septentrionales de Europa (Ehrmann, 
1933; Kemey et al., 1983; Heller, 1993; Altonaga et al., 1994; Giusti et al., 1995).
En la Península Ibérica se distribuye prácticamente por toda su superficie, 
exceptuando algunas áreas del interior como el extremo noreste, Picos de Europa y 
cuenca del Duero, Sierra de la Demanda y depresión ibérica, así como en Baleares 
(Altonaga et al., 1994). Según estos autores esto es debido a la falta de substratos 
calcáreos en dichas áreas.
En la Comunidad Valenciana se presenta con relativa abundancia en las tres 
provincias. En la de Castellón no se conoce de las comarcas de L’Alt Maestrat ni de 
L’Alcalatén, en la de Valencia se ha recogido en las de El Rincón de Ademuz, Los 
Serranos, La Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, La Canal de Navarrés, 
L’Horta, La Ribera Alta La Ribera Baixa y La Safor y en la de Alicante en las de La 
Marina Alta, V Alcoiá, L’Alacantí, El Baix Vinalopó y La Vega Baja .
Su hábitat está ligado a ambientes subterráneos tanto en materiales sedimentarios 
blandos (aluviones cercanos a áreas húmedas como fuentes, choperas etc., donde se ha 
llegado a encontrar a 40 centímetros por debajo de la superficie del terreno) como en 
calcáreos (áreas de montaña, matorral y ruderal), donde la humedad era puntualmente 
abundante. Las localidades suministraron un escaso número de ejemplares vivos.
Ha sido recogida a altitudes desde el nivel del mar hasta alturas próximas a los 
1.000 m. Faci (1991) la recoge en Aragón hasta los 1.100 m. Parejo et al. (1993) a 760 
en Madrid y Arrébola (1995) la encuentra a una altitud inferior a 150 m en Sevilla y 
Huelva. Germain (1930) la cita hasta los 700 m en los Alpes, Ehrmann (1933) a 1.400 m 
y Frank (1992) hasta los 2 .1 0 0  m en los Alpes orientales.
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Fig. 60. Cecilioides (Cecilioides) acicula. N°m 36IV. A. Concha (e= 1 mm). B. 
Mandíbula (e= 24 ^m). C. Genitalia (e= 0,5 mm).
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Cecilioides (Cecilioides) acicula (O. F. Müller, 1774)
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Género Ferussacia Risso, 1826 
Subgénero Ferussacia s. str.
Ferussacia (Ferussacia) folliculus (Gmelin, 1791)
Lám. XQ, Fig. 7
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1853a. ROSSM ASSLER. Achatina folliculus (p. 99): Alicante, A-YH24.
1870. HIDALGO. Ferussacia vescoi (p. 198): Alicante (R), A-YH24.
1871. HIDALGO. Ferussacia vescoi (p. 32): Peñíscola (R), CS-BE77. Alcudia, V-YJ14. Játiva (R), 
V-YJ11. (p. 33): Requena, V-XJ67.
1890. HIDALGO. Ferussacia vescoi (p. 210): Peñíscola’ (R), CS-BE77. Alcudia’, V-YJ14. Játiva’ 
(R), V-YJ11. Requena’, V-XJ67.
1895. SALVATOR Ferussacia folliculus (p. 96): Columbrete Grande, CS-CE01.
1910. ROSELLÓ. Ferusacia folliculus (p. 5): Valencia (R), V-YJ27.
1916. BOSCÁ. Ferussacia folliculus (p. 483): Valencia’, V-YJ27.
1918. BOFILL. Ferussacia folliculus (p. 217): Segorbe (R), CS-YK11.
1920. PARDO. Ferussacia folliculus (p. 47): Valencia, V-YJ27.
1924. BOFILL y  AGUILAR-AMAT. Ferussacia folliculus (p. 14): Xeresa (R), V-YJ42. Dénia. Sant 
Nicolau (R), A -BD 50. Entre Callosa i Polop (R), A-YH58. Castell de Castalia (R), A-YH07.
1934. ROSELLÓ. Ferussacia folliculus (p. 23): Valencia’ (R), V-YJ27.
1944. FEZ. Ferussacia Vescoi (p. 221): Camporrobles. Las Hoyas (R), V-XJ38.
1952. JAECKEL. Ferussacia folliculus (p. 107): Columbrete Major, CS-CE01.
1958. ESPAÑOL y  ALTTMIRA. Ferussacia (s. str.) vescoi (p. 32): Columbrete Grande, CS-CE01.
1961. FEZ. Ferussacia follicula (p. 200 ): Pego. Finca San Juan (R) (pars), A-YJ50.
1970b. ALTIMIRA. Ferussacia vescoi (p. 71): Cábanes. Avene del Bugá, CS-BE44.
1975a. ALONSO. Ferussacia folliculus (p. 136): “Alicante” y  “Valencia”. Ferussacia vescoi (p. 136): 
“Alicante” y  Castellón”.
1975. GASULL. Ferussacia folliculus (p. 60): Sant Pere d’Oliva. Font Salada (R), V-YJ50. Cullera.
Castillo (R), V-YJ33. Coibera d ’Alzira. Les Fontanelles (R), V-YJ23. Játiva. Castillo (R), V - 
YJ11. Jeresa. Acequias arrozales (R), V-YJ42. Real de Gandía (R), V-YJ41. Cullera. Font del 
Gegant (R), V-YJ34. Perellonet (R), V-YJ35. Alicante. Castillo Santa Bárbara (R), A-YH24. 
Elche. Pantano Vinalopó (R), A-XH94. Aspe. Alameda (R), A-XH94. Alcoy. M olino Chorrador 
(R), A-YH18. Callosa d Ensarriá. E l Algar (R), A-YH58. La Nuria. La Favara (R), A-YH57. 
Garganta de Gata (R), A-BC49. Ifac. Peñón lado E. (R), A-BC48. Denia. Castillo (R), A-BD40. 
Villena. Ermita Las Virtudes (R), A-XH87. Castalia. Castillo (R), A-YH07. Orihuela. Castillo 
(R), A-XH81. Dolores. Canal Mayayo (R), A-XH92. Guardamar. Pinar carret. Cartagena (R), 
A-YH01. Campoamor. Río Nacimiento (R), A-XG99. Alicante. Bosque del Castillo (R), A - 
YH24. Torrevieja, A-YH00. Pego, A-YJ50. Játiva’, V-YJ11. Alcudia’, V-YJ14. Alicante’, A- 
YH24. Jeresa*, V-YJ42. D enia’, A-BE50. Entre Callosa y  Polop’, A-YH58. Castillo de 
Castalia’, A-YH07. Pego. Finca San Juan (R )’, A-YJ50.
1980. A C U Ñ A  y  ROBLES en MARTÍ et al. (p. 267): Beniarrés. Cova de L ’Or (fósil), A-YJ20. Alcoi 
(R)’, A-YH18. Pego’ (R), A-YJ50. Cabanes. Avene del B ugá’, CS-BE44. Sant Pere d’Oliva 
(R ) \  V-YJ50.
1981. GASULL. Ferussacia folliculus (p. 73): Azuébar (R), CS-YK21. Benicassim. Carret. Gral, CS- 
BE44. Cabanes. Arco Romano (R), CS-BE45. Calig, CS-BE78. La Jana (R), CS-BE68. Lucena 
del Cid, CS-YK34. Montanejos. La Alquería, CS-YK13. Oropesa, CS-BE54. Peñíscola. E l Prat, 
CS-BE77. San Jorge. Carret Vinaroz, km 5, CS-BE78. San Juan Moro, CS-YK43. Columbrete 
M ayor’, CS-CE01.
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1983. ACUÑA y ROBLES en MARTÍ et al. Ferussacia follicula (p. 48): Beniarrés. Cova de l ’Or 
(fósil), A-YJ20.
1987. FRANK. Ferussacia folliculus (p. 67): Alicante. La Marina, A-YH02. “Provincias de Valencia, 
Castellón y Alicante”.
1989. ROBLES. Ferussacia (Ferussacia) folliculus (p. 61): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Ferusssacia (Ferussacia) follicula (p. 11, 18): Devesa de l ’Albufera, V-YJ25. 
(p. 25): Muntanyeta deis Sants, V-YJ34.
1991. ALTABA. Ferussacia folliculus (p. 437): “País Valenciá”.
1991. MARTÍNEZ-ORTÍ et al. Ferussacia follicula (p. 408): Cabo de San Antonio, A-BC59. Calpe,
A-BC48. E l Arenal. Ntra. Sra. del Rosario, A-YH13. Elche. Hospital, A-YH03. Novelda. Río 
Vinalopó, A-XH95. Torrevieja, A-YH00. Villajoyosa, A-YH46. Xixona. Río Torre, A-YH16. 
Almenara. Cantera, CS-YK40. Columbrete Grande, CS-CE01. Torreblanca, CS-BE65. 
Vinaroz, CS-BE88. Barraca de Aguas Vivas. Ctra., V-YJ23. Barraca de 'Aguas Vivas. 
Convento, V-YJ23. Casinos. Rambla Artaja, V-XJ99. Chulilla. Fte. la Pelma, V-XJ89. Cullera 
(junto INB), V-YJ33. Cullera. Montaña del faro, V-YJ44. Cullera. Font del Gegant, V - YJ34. 
El Perelló. Gola del Perellonet, V-YJ35. El Perelló. Hotel Recatí, V-YJ35. Favareta, V-YJ33. 
Gandía. Bayrén, V-YJ42. Genovés, V-YJ11. Llíria. Rambla I, V-YJ09. Navalón. Fte. Arenas, 
V-XJ81. Olocau. Cno. de la Seu, V-YJ19. Paterna. Frontón K-7, V-XJ27. Paterna. La Cañada, 
V-YJ17. Paterna. La Fte. del Jarro, V-YJ17. Pobla de Famals. Maijal, V-YJ38. Puerto de 
Al mansa, V-XH89. Sueca. Montañeta deis Sants, V-YJ34. Torres de Utiel, N -330, km 201, V- 
XJ59. Alicante. Bosque del C astillo’, A-YH24. Alicante. Castillo Santa Bárbara’, A-YH24. 
Alcoy. M olino Chorrador’, A-YH18. Aspe. Alameda’, A-XH94. Campoamor. Río Nacim iento’, 
Á-XG99. Callosa de Ensarriá. E l Algar’, A-YH58. Castalia. Castillo’, A-YH07. D enia’, A- 
BE50. Denia. Castillo’, A-BD40. Dolores. Canal Mayayo’, A-XH92. Elche. Pantano Vinalopó’, 
A-XH94. Entre Callosa y Polop’, A-YH58. Garganta de Gata’, A-BC49. Guardamar. Pinar 
carret. Cartagena’ A-YH01. Ifac. Peñón lado E .’, A-BC48. La Nucia. La Favara’, A-YH57. 
Orihuela. Castillo’, A-XH81. Pego’ A-YJ50. Pego. Finca San Juan’, A-YJ50. Torrevieja’, A- 
YH00. Villena, Ermita Las Virtudes’, A-XH87. Montanejos. La Alquería’, CS-YK13. 
Peñíscola. E l Prat’, CS-BE77. Benicassim. Carret. Gral’, CS-BE44. Lucena del Cid’, CS- 
YK34. Azuebar’, CS-YK21. Cabanes. Arco Romano’, CS-BE45. Oropesa’, CS-BE54. La Jana’, 
CS-BE68. C alig’, CS-BE78. San Jorge. Carret. Vinaroz, km 5 ’, CS-BE78. San Juan Moro’, 
CS-YK43. Columbrete Mayor’, CS-CE01. Alcudia’, V-YJ14. Corbera d ’Alzira. Les 
Fontanelles’, V-YJ23. Cullera. Castillo’, V-YJ33. Cullera. Font del Gegant’, V-YJ34. Játiva’, 
V-YJ11. Játiva. Castillo’, V-YJ11. Jeresa. Acequias arrozales’, V-YJ42. Perellonet’, V-YJ35. 
Real de Gandía’, V-YJ41. Sant Pere d ’Oliva. Font Salada’, V-YJ50.
1991a. ROBLES. Ferussacia (Ferussacia) follicula (p. 467): “Provincia de Valencia”.
1991. ROBLES et al. Ferussacia (Ferussacia) follicula (p. 388): Puerto de Almansa. Límite con la
Provincia de Valencia, V-XH89.
1992. ROBLES et al. Ferussacia (Ferussacia) follicula (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1993. BECH en HERRERO-BORGOÑÓN y  GONZÁLEZ (p. 105): Barx. Cueva del Suro, V-YJ32.
1994. ALTONAGA et al. Ferussacia (Ferussacia) follicula (p. 376): Beniarrés. Embalse, A-YH28. 
Peñón de Ifach, A-BC48. Benicarló, CS-BE87. Castelló de Rugat, V-YJ20. Villar del 
Arzobispo, V-XK80. Xátiva. Castillo, V-YJ11.
OBSERVACIONES
La colección Hidalgo contiene tres muestras con la misma localidad de “Játiva”, 15.05/23341  
(10 ejs.), 15.05/23342 (3 ejs.) y 15.05/23343 (2 ejs.).
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
W ATSON (1928, C-G-R): págs. 217-243, figs. 5, 8-11. GERMAIN (1930, C): p. 322, 245-246 y p. 324  
(F. vescoi) figs. 247-248. GIUSTI (1973, G-R): p. 227, fig. 25 A-E y lám. 13, figs. 4-6. ACUÑA y
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ROBLES en MARTÍ el al. (1980, C): lám. 26, fig. 6a-c. KERNEY et al. (1983, C): p. 296, fig ./ p. 295. 
RAMOS y APARICIO (1985, G): p. 118, fig. 4. ALTABA (1991, C): fig. 425 dcha. FACI (1991, C): p. 
271, fig ./ p. 275 y lám. 6 , fig. 7. MARTÍNEZ-ORTÍ et al. (1991, C-G-R-M): p. 408, figs. 1, 2a-c, 4, Sa­
fe. ORTIZ DE ZARATE (1991, G-R-M): p. 273, figs. 59-60. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 168, 
fig. 8 / p. 169. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 380, fig. 70 y lám. 15, fig. 3. COSSIGNANI y 
COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 87. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): p. 308, figs. 278-285.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha U TM A lt n° ejs H áb
7A Orihuela. La Cañada de la Estaca. 07.05.93 XH9900 20 >10 v. >10 c. Pinada.
9A Pilar de la Horadada. Paraje natural Rio
Seco.
07.05.93 XG9196 80 2.v. Matorral.
10A San M iguel de las Salinas, ctra. a Pilar 
km 22,5.
07.05.93 XH9402 40 1 v. >10 c. Pinada.
12A Orihuela. Fuente Amarga. 07.05.93 XH7908 90 1 v. 1 c. Matorral.
14A Albatera. Fuente Honda. 07.05.93 XH8727 <20 1 c. Matorral.
16A Guardamar, ctra. Nac. 332 km 29. 08.05.93 YH0623 20 1 v. 1 c. Pinada.
17A San M iguel de las Salinas. 08.06.93 XH9716 20 2v. 1 c. Naranjal.
20A Asp, ctra. a Crevillent km 12,5. 08.06.93 XH9343 300 >10 v. Matorral.
21A Asp. Fte. de la Rafica. 08.06.93 XH9446 260 >10 v. Fuente.
22A Monóver, ctra. a Novelda. 08.06.93 XH9054 360 3 v. >10 c. Pinada.
27A Santa Pola. Sierra de Santa Pola. 08.06.93 YH1432 60 >10 v. Pinada.
28A Alacant. Serra de Fontcalent. 08.06.93 YH1047 170 1 c. Matorral.
30A Denia. Castillo. 07.03.93 BD4903 <20 2 c. Pinada.
31 A* Novelda. R ío Vinalopó. 07.04.90 XH9353 280 6 v. Ribera.
32A* Alacant. El Arenal. Ntra. Sra. del Rosario. 09.09.90 YH1638 <20 2 c. Dunas.
3 5 A* Calp, cno. a Moraira, salida. 09.09.90 BC4381 <20 1 V. Ruderal.
36A Benejúzar. R ío Segura. 08.04.90 XH8917 20 7 v. Ribera.
3 9 A* Elx. Hospital. 08.04.90 YH0236 70 5 v. 1 c. Palmeral.
40A* Torrevieja. Barranco. 09.09.90 YH0508 20 3 c. Matorral.
41A* La V ila Joiosa. Playa de los Estudiantes. 09.09.90 YH4366 <20 >10 v. >10 c. Ruderal.
43A* Xixona. Río Torremanzanas. 08.04.90 YH1867 280 1 V. Ribera.
46A Oliva, ctra. a Pego. Lmte. prov. 04.04.93 YJ5207 <20 1 V. Naranjal.
47A Pego. Frente finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 200 >10 c. Pinada.
48A Valí d ’Ebo, ctra. a Alcalá. 04.04.93 YH4499 460 2 c. Matorral.
49A Calp. Pare natural del Penyal d ’Ifac. 19.06.95 BC4580 332 9 c. Matorral.
62A Tormos. R ío Girena a 1 km dirc. Oifea. 04.04.93 YH 5498 80 2 c. Secano.
74A Benissa. Salida autopista A7. 03.10.93 BC4390 220 1 c. Secano.
75A Benissa. Urbanizaciones. 03.10.93 BC4686 80 1 V. 1 c. Pinada.
77A Teulada. Moraira. Rada de Moraira. 03.10.93 BC5086 <20 6 v. >10 c. Pinada.
78A Teulada. Jardín municipal Solpark. 03.10.93 BC5087 <20 3 v. Secano.
82A Xábia. Cap de la Ñau. Faro. 03.10.93 BC5991 120 1 c. Pinada.
87A Castalia. La Cañada. 10.10.93 YH0676 650 4 c. Pinada.
89A Tibí. Les Casetes. Casa de la Horta. 10.10.93 YH1071 680 4 c. Matorral.
90A Setla-Miramar, junto d  Faisá. 17.10.93 BD 4104 <20 4 v. 2 c. Ruderal.
91A Denia. Urbanizaciones. 17.10.93 BD5101 65 1 c. Pinada.
92A Denia. Les Arenetas. 17.10.93 BD5301 <20 3 c. Pinada.
94A* Xábia. Cap de Sant Antoni. Faro. 17.10.93 BC5698 167 2 c. Matorral.
95A Xábia, ctra. a Denia, km 1,5. 17.10.93 BC5398 200 1 c. Pinada.
96A Xábia. Salida ctra. al Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5497 <20 3 v. Naranjal.
97A Xábia, ctra. al Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5694 <20 1 c. Pinada.
98A Xábia. Playa del Portixol. 17.10.93 BC5893 <20 2 c. Pinada.
104 A Beneixam a, ctra. a Ontinyent km 14. 06.12.93 XH9787 640 4 c. Pinada.
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98A Xábia. Playa del Portixol. 17.10.93 BC5893 <20 2 c. Pinada.
104A Beneixam a, ctra. a Ontinyent km 14. 06.12.93 XH9787 640 4 c. Pinada.
106A Banyeres. Cruce ctra. a Ontinyent. 06.12.93 YH0189 680 5 c. Chopera.
111A Muro d ’ Alcoi. Alquería de Aznar. 06.12.93 YH2394 340 5 v. 2 c. Secano.
116A Los Vicentes. Casa de los Díaz. 22.09.94 XH8126 50 1 v. 4 c. Naranjal.
117A Los Vicentes. Lmte. prov. 22.09.94 XH7528 140 4 c. Secano.
118A Los Vicentes. Pueblo. 22.09.94 XH7826 80 2 c. Naranjal.
120A Orihuela. Rincón de Bonanza. 22.09.94 XH7718 140 2 v. 3 c. Pinada.
122A Orihuela. Cabezo la Pedrera. 22.09.94 XH8511 100 4 c. Pinada.
123A Orihuela. Torremendo. Pueblo. 22.09.94 XH8707 120 1 V. Naranjal.
124A Orihuela. Puerto de Rebate, km  20. 22.09.94 XH8603 280 2 c. Pinada.
125A Pilar de la Horadada, ctra. Rebate km 23. 22.09.94 XH8600 200 4 c. Pinada.
126 A Pilar de la Horadada, ctra. Rebate km 24. 22.09.94 XG8699 200 2 c. Pinada.
128A Pilar de la Horadada. Cañada Matamoros. 22.09.94 XG9597 60 1 c. Pinada.
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 >10 c. Matorral.
136A Tárbena. Umbría de Ferrer. 02.10.94 YH5387 500 1 c. Matorral.
143A Castalia, ctra. a  Ibi. 08.10.94 YH0075 680 l v . Secano.
144 A Ib i. Salida. 08.10.94 YH1378 780 1 v. 2 c. Pinada.
148 A Planes. Bco. de la  Encantada. 08.10.94 YH3296 500 2 c. Matorral.
152A Santa Pola. Pasado L ’Altet km 14. 22.10.94 YH1434 40 6 v. 2 c. Matorral.
154 A Pilar de la Horadada. Dehesa de Cam- 
poamor.
22.10.94 XG9898 <20 8 v. 1 c. Pinada.
156A Torrevieja. Uib. Los Balcones. 22.10.94 XH9804 60 l v . Matorral.
157A Torrevieja. A  1,5 km Cala Palangre. 22.10.94 YH0506 <20 7 v. 1 c. Matorral.
159A San M iguel de las Salinas. Los 
M ontesinos.
22.10.94 XH9811 20 3 v. Naranjal.
161A Guardamar. Monte Moncayo. 22.10.94 YH0517 60 4 v. 1 c. Pinada.
163A Alacant. Castillo Sta. Bárbara. 23.10.94 YH2047 100 3 v. 1 c. Ruderal.
164A Guardamar. Entrada. Rio Segura. 23.10.94 YH0519 20 2 v. Ruderal.
167A Dolores. La Anguila. Azarbe del Riacho. 23.10.94 XH9924 <20 1 V. Ruderal.
170 A Santa Pola. Cabo de Santa Pola. Faro. 23.10.94 YH1732 120 3 v. 1 c. Matorral.
171A Elx. L ’Altet. 23.10.94 YH1539 20 3 v. Matorral.
172A Elx. Torrellano Alto. Salida. 23.10.94 YH1141 80 1 V. Secano.
173A Alacant. Bocarot. Salida. 23.10.94 YH1344 80 8 v. 4 c. Ruderal.
176A Pedreguer. Ventas de Pedreguer. 31.01.94 BC4399 80 4 v. Naranjal.
182 A Alacant. Las Atalayas. Caserío Barbario. 05.11.94 YH1246 60 2 v. Ruderal.
183A Alacant. El Rebolledo. Entrada. 05.11.94 YH0946 80 2 v. Secano.
184A M onforte del Cid. Casas de Bautista. 05.11.94 YH0546 160 1 c. Matorral.
185A Alacant, ctra. a E lx km 4. 05.11.94 YH1343 80 5 v. 1 c. Matorral.
186 A Elx. E ls Canals, ctra. a E lx km 6. 05.11.94 YH1141 80 3 v. Naranjal.
187A Asp. Castillo del Río. 05.11.94 XH9846 216 l v . Ribera.
188A Asp. Entrada por ctra. a Novelda. 05.11.94 XH 9546 240 7 v. Secano.
189A Novelda. Monteagudo. 05.11.94 XH9454 500 1 v. >10 c. Matorral.
190 A Monforte del Cid. Granja. 05.11.94 XH 9750 240 1 c. Ruderal.
191A Monforte del Cid. Pozo Blanco. 05.11.94 YH0154 320 3 c. Matorral.
192 A Campello. Fábrica de Balaustres. 06.11.94 YH2858 40 1 c. Matorral.
193A Alacant. Cabo de Huertas. 06.11.94 YH2648 20 l v . Matorral.
194A Sant Joan, ctra. a Muxamel. 06.11.94 YH2354 60 2 v. Ruderal.
195A Alacant. Tánger. Cementerio. 06.11.94 YH2054 80 3 v. Matorral.
196 A Alacant. Villafranqueza, a 1 km. 06.11.94 YH2054 80 4 v. 3 c. Matorral.
197 A Sant Vicent del Raspeig. Rambla del 
Rambuchar.
06.11.94 YH1456 200 9 v. Matorral.
198 A Alacant, ctra. Sant Vicent a Agost km 4. 06.11.94 YH1254 150 2 v. Secano.
199 A Agost. Fábrica de Vigas. 06.11.94 YH0855 120 7 v. Secano.
200A Agost. Sierra del Castellar. 06.11.94 YH 0758 440 2 c. Pinada.
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202A Tibi. Cabezo de la Alcocha. 06.11.94 YH0765 650 1 c. Pinada.
203A Elda. Caserío Sta. Bárbara. 26.11.94 XH9363 500 7 v. Matorral.
206A Castalia. Bco. Plá de les Coves. 26.11.94 YH0696 640 1 V. Matorral.
207A Tibi. Loma Gruesa, ctra. antigua a 
Xixona.
26.11.94 YH1267 600 l e . Pinada.
208A Xixona, ctra. a Busot km 7,5. 26.11.94 YH2165 300 1 c. Pinada.
209A Busot. Entrada, cruce de ctras. 26.11.94 YH2562 360 2 v. 3 c. Secano.
211A La Vila Joiosa. Casino, ctra. a Benidorm. 26.11.94 YH4467 40 7 v. Limonar.
212A La Vila Joiosa. Embalse de Amadorío. 26.11.94 YH3969 160 3 c. Matorral.
213A La Vila Joiosa, ctra. a Relleu km 4,1. 26.11.94 YH4069 140 2 c. Matorral.
214A La Vila Joiosa. Casas del Cojo. 30.11.94 YH3768 140 3 v. Naranjal.
215A Orxeta. Alto de Jerónimo. 30.11.94 YH3568 340 5 v. 2 c. Secano.
217A Relleu, ctra. a Aguas, km 9,3. 30.11.94 YH3170 520 2 v. Matorral.
219A Torre manzanas, ctra. a Relleu km 5. 26.11.94 YH3077 640 2 v. Matorral.
223A Benialí. Benirrama. Alto del Chap. 21.01.95 YJ4301 500 5 c. Pinada.
224A Benialí, ctra. a Pego, km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 6 c. Pinada.
226A Villena, ctra. Font de la Figuera a Caudete 
km 6.
25.03.95 XH8191 740 1 c. Secano.
227A Villena. El Morrón. 25.03.95 XH8483 640 3 v. 5 c. Matorral.
228A Villena. Salero Viejo. 25.03.95 XH8080 500 1 c. Ruderal.
229A Villena. Moratillas. 25.03.95 XH7676 580 1 c. Matorral.
230A Villena. Cabezo de la Virgen. 25.03.95 XH8478 560 1 c. Matorral.
232A Villena. El Recodo. 25.03.95 XH8070 640 2 c. Pinada.
235A La Romana. Cerro de Algesar. 25.03.95 XH8349 500 1 v. 3 c. Pinada.
236A Monóver. Gorgori. 25.03.95 XH8051 740 1 v. 8 c. Pinada.
237A Monóver. Rambla de Chinorla. 25.03.95 XH8556 520 1 c. Matorral.
203C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 >10 c. Pinada.
204C La Pobla de Benifassá. Río Cénia. Presa. 10.04.93 BF6606 420 3 c. Ribera.
207C Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK5042 520 2 c. Pinada.
210C Vilafamés. Sant Joan Moró. Bco. Parra. 11.04.93 YK4742 260 1 v. 2 c. Secano.
220C Benafer. Peña del Águila. 05.06.93 YK0228 840 1 v. 2 c. Pinada.
221C Benafer. Bco. de Carlos. 05.06.93 YK0227 800 1 c. Secano.
264C La Jana. Bco. de Barranquer. 19.06.92 BE6788 250 1 V. Matorral.
265C Forcall. M as deis Frares. Río Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 2 c. Secano.
266C Culla. Ermita de San Roque. 19.06.92 YK 4169 1000 1 V. Chopera.
269C Albocacer, ctra. a Valí d ’Alba km 32. 01.10.92 YK 5470 500 2 v. Secano.
270C Cabanes. 01.11.92 BE5547 50 1 c. Naranjal.
278C Valí d ’Ü ixó, ctra a Algar km 11. 19.01.92 YK3509 150 3 c. Naranjal.
281C Penyíscola. U ib. Nueva Penyíscola. 21.11.92 BE8786 <20 5 c. Huerta.
285C Oropesa. La Renegá, junto FFCC. 01.11.92 BE5438 <20 1 c. Palmeral.
286C Benicassim. Paraje de la Raya. 14.11.92 BE4535 20 5 c. Acequias.
287C Benicassim. M olí de la Font. 14.11.92 BE4733 <20 1 V. Acequias.
291C Torreblanca. Entrada. 22.03.92 BE6155 <20 3 v. Acequias.
296C Venta la Higuera. Rambla de San Mateo. 21.11.92 BE5774 400 1 v. 2 c. Chopera.
305C Salzedella. R ío Segarra. 24.11.92 BE5977 300 1 V. Secano.
306C Salzedella. 24.11.92 BE6079 300 2 c. Secano.
309C Vilafamés. 24.11.92 YK5144 150 3 c. Pinada.
312C* Vinarós. Playa. 01.07.90 BE8684 <20 3 c. Ruderal.
315C* Torreblanca. Prado pantanoso. 01.07.90 BE6252 <20 4 c. Maijal.
317C* Castelló. Columbret Gran. 15.08.91 CE0219 20 8 v. Matorral.
322C Calig. Bco. R ío Seco. 24.11.92 BE7782 100 5 v. Matorral.
323C Calig. Salida. 24.11.92 BE7582 120 3 c. Ruderal.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 >10 c. Huerta.
342C Alfara de Algim ia, La Vall-Algar km 6. 19.01.92 YK2705 200 1 c. Secano.
353C L ’ Alcudia de Veo. Camino rural. 28.09.94 YK2125 500 1 c. Secano.
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360C V ilanova d ’Alcolea. La Font de la Vila. 09.07.94 Y L3909 300 l e . Fuente.
366C Almenara. Playa de la Malvarrosa. 15.10.94 YK4101 <20 5 v. 1 c. Huerta.
368C Almenara. Azagador de Benavites. 15.10.94 YK3901 <20 4 v. Marjal.
370C Fanzara, cno. hacia la cueva de la Mola. 17.11.94 Y K 2829 660 2 v. Matorral.
378C L ’Alcudia de Veo. Cola pantano de Beni- 
tandús.
26.10.91 YK2723 500 1 c. Naranjal.
379C Vinarós. Finca Sol del Riu, Lmte. prov. 11.12.94 BE8395 100 3 v. Naranjal.
380C Alcalá de Xivert. Corral de Capellanes. 11.12.94 BE6862 260 l v . Matorral.
383C Xodos. Penyagolosa. Font del Pí. 25.09.94 YK2755 1320 2 c. Matorral.
386C La Pobla Tom esa, ctra. a Borriol, 1 km. 03.01.92 YK5542 300 2 c. Ruderal.
387C Cabanes. Arco Romano. 01.03.92 BE4550 200 l e . Ruderal.
390C Torreblanca, junto ctra................................. 22.03.92 BE6055 40 3 c. Ruderal.
392C Torreblanca. Junto fábrica. 22.03.92 BE6154 <20 >10 v. Ruderal.
399C Todolella. Torre Juliana. 20.06.92 YL2802 960 1 V. Matorral.
403C Zorita. 21.06.92 YL3912 700 3 c. Matorral.
405C Morella. Balsa de Aragón. 21.06.92 YL4514 960 1 c. Matorral.
414C Cabanes, ctra. a  Torre la Sal, pte. FFCC. 14.11.92 BE5747 <20 2 c. Naranjal.
415C La Jana. Bco. Barranquet. 21.11.92 BE6989 250 2 c. Secano.
427C Altura. A  1 km desde lmte. prov. 24.09.95 Y J0I10 760 1 c. Matorral.
437C La Vilavella. Cantera. 02.03.97 YK4116 50 3 c. Matorral.
439C Borriana. I.B. Jaume I. 25.02.97 YK4819 <20 lv . 1 c. Naranjal.
102V Cofrentes. Hoya de la Morena. 13.06.93 XJ6246 620 1 c. Pinada.
103V Cofrentes. Granera. 13.06.93 XJ6244 600 1 v. 9 c. Ruderal.
104V Cofrentes, ctra. 330 km 33. 13.06.93 XJ6543 520 1 v. 3 c. Ruderal.
108V Cofrentes. Fuente Butaya, 13.06.93 XJ6844 340 4 c. Pinada.
109V Torrent. Depósito del Agua. 15.04.91 YJ1768 40 10 c. Matorral.
111V Villar del Arzobispo. La Aceña. 24.03.90 XJ8896 400 5 c. Secano.
115V* Genovés. R ío Albaida. 17.03.90 YJ1718 120 >10 v. Ribera.
121V* Gandia. Bayrén. E l Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 3 v. 4 c. Naranjal.
122V Valencia. Campanar. Cementerio. 10.03.92 YJ2373 20 1 c. Huerta.
123V Quesa. R ío Grande. 04.07.92 XJ9129 300 2 c. Pinada.
124V* Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 150 >10 c. Matorral.
137V Llíria. Tos Pelat. 05.09.93 XJ0990 200 1 V. 1 c. Pinada.
MOV Alm ussafes, junto factoría Ford. 12.08.90 YJ2354 <20 6 v. 10 c. Huerta.
M 8V Requena. Los Duques. Alcantarilla. 20.07.93 XJ5263 560 2 c. Fuente.
158V Pedralba. Fte. Salada. 27.09.93 XJ9491 300 3 c. Matorral.
159V Bugarra. Fte. de la Maijuela. 27.09.93 XJ9288 200 5 v. 1 c. Fuente.
160V Bugarra. Fte. de la Torzuela. 27.09.93 XJ9087 280 2 c. Matorral.
161V Bugarra. Fte. las Viñas. 27.09.93 XJ8987 200 2 c. Matorral.
162V Gestalgar. Fte. de los Morenillos. 27.09.93 XJ8485 240 1 c. Pinada.
163V Gestalgar. Fte. de la Peña María. 27.09.93 XJ8486 200 2 c. Fuente.
165V , Teresa de Cofrentes. Río Reconque. 01.09.94 XJ6928 500 l e . Pinada.
167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026 260 4 c. Pinada.
172V Venta del Moro. Badocañas. 15.07.93 XJ2766 500 8 c. Pinada.
173V Venta del Moro. Fte. de la Oliva. 15.07.93 XJ3270 730 2 v. Matorral.
177V Yátova. Río Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 430 6 c. Pinada.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 >10 c. Pinada.
180V Cullera. Subida al Castillo. 01.10.94 YJ3739 200 8 c. Matorral.
182V* Llíria. Rambla Primera. 08.12.90 YJ0391 140 1 c. Matorral.
183V Paterna. Cantera. 29.03.93 YJ2076 60 2 v. 1 c. Matorral.
185V Camporrobles. E l M olón. 01.04.93 XJ3792 1129 1 c. Matorral.
186V Camporrobles. Frente n° 8 c ./ Lavadero. 01.04.93 XJ3789 900 1 V. Ruderal.
197V* Paterna. Fte. del Jarro. 28.10.90 YJ1877 80 7 v. >10 c. Secano.
2 0 IV Ontinyent. Casa de los Crueles. 05.10.93 XH9796 600 1 c. Ruderal.
204V Ayelo de Malferit. Font de Cairent. 05.10.93 YJ09Ó9 310 7 c. Secano.
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206V Oliva. Maijal. 17.10.93 YJ5410 <20 >10 v. Maijal.
207V Oliva, ctra. a Dénia. Lmte. prov. 17.10.93 YJ5608 <20 2 c. Ruderal.
217V Valencia. El Saler. Casal d ’Esplai. 10.06.91 YJ3257 <20 1 c. Pinada.
218V Enguera, ctra. a Casas de Benialí km 4. 23.07.94 XJ9820 320 4 c. Secano.
222V Enguera. Navalón de Abajo. Fte. Arenas. 23.07.94 XJ8209 820 1 c. Matorral.
225V Fuente la Higuera. Rambla de Cañóles. 22.09.94 XH8099 600 5 c. Matorral.
234V Simat. de Valldigna. Plá del Toro. 01.10.94 YJ3224 300 1 v. 5 c. Secano.
23 9V Benigánim. Font del Pí. 05.04.94 YJ2116 190 1 c. Fuente.
245V Polinyá del Xúquer. Benicull. La Font. 08.10.94 YJ2740 20 1 c. Fuente.
247V Rióla. Racó de Angla. 08.10.94 YJ2842 40 1 v. 1 c. Naranjal.
248V Polinyá del Xúquer. 08.10.94 YJ2842 40 1 v. 1 c. Naranjal.
249V Corbera d ’Alzira. V illa Lola. 08.10.94 YJ2838 60 1 v. 6 c. Pinada.
250V Alzira. Casa peón caminero, ctra. 08.10.94 YJ2438 40 4 v. Naranjal.
251V Alberic. Restaurante, ctra. a Albacete. 08.10.94 YJ1330 60 1 V. Matorral.
252V Llosa de Ranes. Entrada. 08.10.94 YJ1321 100 2 v. Ruderal.
253V Xátiva. Acequia de la Vila. 08.10.94 Y J 1318 120 1 c. Naranjal.
254V Xátiva. Vallés. 08.10.94 YJ11I8 100 2 c. Naranjal.
255V Bétera. Psiquiátrico. 16.20.94 YJ1984 100 2 v. 2 c. Pinada.
259V Olocau. Bco. de Pedralvilla. 19.10.94 YJ1494 200 1 c. Pinada.
261V Serra. Zona recreativa, direc. Cueva. 29.10.94 YJ1597 500 1 V. Pinada.
263V Náquera. La Fonteta. 30.10.94 YJ2292 260 1 V. Pinada.
264V Serra. Fte. de San Antonio. 30.10.94 YJ2097 400 2 v. 1 c. Pinada.
271V Náquera. Fte. del Salt. 13.11.94 YJ2293 280 1 v. 2 c. Matorral.
272V Bétera, ctra. a Moneada. 13.11.94 YJ2083 80 7 v. 6 c. Pinada.
273V Moneada, cruce ctra. a San Isidro de 
Benagéber.
13.11.94 YJ2481 40 >10 v. 1 c. Naranjal.
279V Jarafuel. Fte. del Real. 22.11.94 XJ6635 580 2 c. Matorral.
283 V* Chulilla. Fte. La Palma. 30.11.94 XJ8391 460 4 v. 2 c. Pinada.
284V Chulilla. Fte. La Rinconada. 30.11.94 XJ8289 260 8 v. Pinada.
285V Sot de Chera. Fte. Masalucas. 30.11.94 XJ7988 400 3 c. Pinada.
289V Chelva. Collado del Espés. 03.12.94 XK6903 640 l e . Pinada.
301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 2 c. Naranjal.
302V Cotes, ctra. a Sumacárcer. Barranco. 14.01.95 YJ0726 60 4 c. Arroyo.
303V Sumacárcer. Cap del Terme. 14.01.95 YJ0529 80 3 v. 1 c. Matorral.
304V Sumacárcer. Cementerio. 14.01.95 YJ0529 80 3 v. 1 c. Matorral.
306V Sumacárcer, ctra. a Tous km 4. 14.01.95 YJ0530 100 2 c. Pinada.
307V Sumacárcer. Cruce ctra. al Pantano. 14.01.95 YJ0630 80 >10 v. 1 c. Naranjal.
308V Antella. Entrada. 14.01.95 YJ0828 60 2 c. Matorral.
309V Gabarda. Entrada desde Antella. 14.01.95 YJ1029 30 3 c. Naranjal.
312V Chiva. Cumbres de Calicanto. 28.01.95 YJ0867 320 1 v. 4 c. Pinada.
313V Torrent. Monte Vedat. 28.01.95 YJ1666 120 4 c. Pinada.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 3 v. 2 c. Matorral.
318V Montroi, ctra. a Turís km 54,5. 28.01.95 YJ0259 290 2 c. Pinada.
319V Turís. Los Barrancones. 28.01.95 XJ9960 200 2 c. Pinada.
320V Sagunt. Subida al Castillo. 10.03.95 YJ3395 100 5 c. Pinada.
322V* Cullera. Font del Gegant. 10.07.91 YJ3741 20 2 c. Ruderal.
323V* Sueca. Montanyeta deis Sants. 10.07.91 YJ3147 <20 1 c. Pinada.
326V Valéncia. El Saler. Parador. 10.06.94 YJ3355 <20 4 v. Pinada.
328V Vallada. Bco. de la Peña de Bellús. 08.04.95 YJ0007 460 1 c. Pinada.
329V M oixent. Bco. en el pueblo. 08.04.95 XJ9405 340 1 c. Arroyo.
331V Ayora. Bco. de la Majolera. 08.04.95 XJ7714 960 5 v. 1 c. Matorral.
334V Ayora. Fte. la Redonda. 08.04.95 XJ6626 640 1 c. Pinada.
335V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6227 680 1 c. Pinada.
340V Benigánim , ctra. a Xátiva km 1,5. 13.04.95 YJ2116 220 1 c. Pinada.
342V Castelló de Rugat. Bco. de la Fuente. 13.04.95 YJ2803 420 2 c. Secano.
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344V Agullent. Ermita de San Vicente. 14.04.95 YH1299 500 5 c. Pinada.
345V Xátiva. Serra Grossa. 14.04.95 YJ1615 220 5 c. Matorral.
347V Requena. El Rebollar. 22.04.95 XJ7070 700 1 v. 3 c. Ruderal.
348V Siete Aguas, a 1 km. 22.04.95 XJ7871 760 2 c. Secano.
350V Siete Aguas. Cueva Alta. 22.04.95 XJ8370 700 4 c. Pinada.
351V Buñol. Río Buñol. 22.04.95 XJ9065 320 2 c. Ribera.
354V Cheste, ctra. a Pedralba a 1 km. 22.04.95 XJ9774 220 1 V. Naranjal.
355V Cheste, ctra. a Vilamarxant km 82, 5. 22.04.95 YJ0077 210 1 v. 2 c. Matorral.
356V Vilamarxant. Font Calenta. 22.04.95 YJ0281 180 3 v. 2 c. Pinada:
358V Riba-roja, cno. a  Selleta. 22.04.95 YJ0879 200 1 c. Matorral.
363V Alfarp, ctra. a Benifaió km  8,5. 30.04.95 YJ1651 160 1 c. Pinada.
365V Llombai, ctra. aM ontroi km 44,5. 30.04.95 YJ0854 200 6 c. Secano.
367V D os Aguas. Bco. del Ignacio. 30.04.95 XJ9251 500 1 c. Matorral.
368V D os Aguas. Fte. de San José. 30.04.95 XJ8951 380 1 c. Pinada.
369V D os Aguas. Bco. del Bosque. 30.04.95 XJ8950 300 2 c. Pinada.
370V Millares. Río Xúquer. 30.04.95 XJ9048 160 4 v. Ribera.
373V Cortes de Pallás. El Oro. 30.04.95 XJ7952 500 1 c. Pinada.
374V Cortes de Pallás, cruce de ctras. 30.04.95 XJ7747 500 3 c. Pinada.
375V D os Aguas, ctra. 30.04.95 XJ8253 600 3 c. Secano.
381V Teresa de Cofrentes. Cerro de Cabeza 
Pinosa.
13.05.95 XJ7627 860 1 c. Matorral.
385V Bicorp. Pino Gordo. 13.05.95 XJ8330 730 1 c. Ruderal.
386V Bicorp. Sierra de Cazunta. 13.05.95 XJ8831 480 1 c. Pinada.
390V Algem esí. R ío Magro. 21.05.95 YJ2140 20 2 v. 4 c. Naranjal.
391V Gátova. Bco. de Gátova. 20.05.95 YK1105 600 3 c. Pinada.
392V Gátova. Los Costales. 20.05.95 YK 0906 700 3 c. Pinada.
393V Carlet. Canal Xúquer-Turia. 21.05.95 YJ1147 80 1 c. Naranjal.
394V Catadau. Bco. de Monreal. 21.05.95 YJ0948 90 1 c. Secano.
395V Benifaió. Venta Nueva. 21.05.95 YJ1952 40 2 c. Naranjal.
396V Almussafes, ctra. a Alzira, salida. 21.05.95 YJ2351 <20 7 v. Huerta.
397V Sollana, ctra. a Almussafes, entrada. 21.05.95 YJ2451 <20 2 c. Naranjal.
398V Alzira. Acequia de Berca. Cruz cubierta. 21.05.95 YJ2038 30 l e . Naranjal.
403V Alaquás. Polígono Verge de la Salut. 28.05.95 YJ1870 50 2 v. 4 c. Naranjal.
405V Silla. Cuatro caminos. 28.05.95 YJ2261 <20 1 c. Huerta.
419V Oliva. Salida a Alacant, km 186. 07.03.93 YJ5011 <20 2 c. Naranjal.
423V Barxeta. Río Barxeta. 25.07.95 YJ2222- 80 3 c. Pinada.
424V Genovés. Bco. de Ferrer. 25.07.95 YJ2918 200 4 c. Matorral.
427V La Pobla de Faraals, ctra. a la Playa. 25.07.95 YJ3084 <20 3 v. 1 c. Naranjal.
436V Paterna. Campo de Tiro del ejército. 03.10.95 YJ2077 <20 1 c. Matorral.
449V Río Cabriel. Cuchillos. 20.01.90 XJ2975 600 1 c. Pinada.
452V Corbera d ’Alzira. Cova Negra. 15.02.98 YJ2935 250 3 c. Pinada.
453V Corbera d ’Alzira. Peña Roya. 15.02.98 YJ2636 200 4 v. Matorral.
454V Xátiva. Penya San Diego. 09.02.98 YJ1216 378 >10 c. Matorral.
455V Xátiva. Anahuir, ctra. a Novetlé. 09.02.98 YJ1117 140 >10 c. Naranjal.
8RA Carretera Ademuz-Vallanca km 5. 12.04.93 XK4335 880 2 c. Matorral.
Col.FR* Almenara. Cantera. YK40 2 c.
Col.FR* E l Perelló. Gola del Perellonet. YJ35 2 v.
Col.FR* E l Perelló. Hotel Recatí. YJ35 2 c.
Col.FR* Paterna. La Cañada. YJ17 4 c.
Col.FR* Paterna. Frontón K-7. YJ27 4 c.
Col.FR* Cullera, junto I.N.B. YJ33 5 c.
Col.FR* Cullera. Montaña del faro. YJ44 2 c.
Col.FR* La Pobla de Famals. Maijal. YJ38 3 c.
Col.FR* Navalón. Fte. A renas.. 18.02.90 XJ80 4 c.
Col.FR* Favareta. YJ33 2 c.
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Col.FR* Barraca de Aguas Vivas. Convento. YJ23 4 c.
Col.FR* Barraca de Aguas Vivas. Ctra. YJ23 2 c.
Col.FR* Torres de Utiel. N -330 km 201. XJ59 l e .
Col.FR* Puerto de Almansa. XH89 2 c.
Col.FR* Casinos. Rambla Artaja. XJ99 3 c.
MZB Sagunto. Castillo. V. 79-7965 leg. Gros. 1924 YJ39 8 c.
MZB Ifac. A. 79-7985. leg. Font-Quer. BC48 1 c.
Col.HI Onteniente. V. 15.05/23344. MNCNM. YH09 12 c.
Col.HI Valencia. V. 15.05/23345. MNCNM. YJ27 <20 16 c.
Col.HI Orihuela. A. 15.05/23337. MNCNM. XH81 9 c.
Col.BS Valencia. V. 15.05/23516. MNCNM. YJ27 <20 16 c.
Col.AZ Alicante. A. 15.05/23541 (pars). 
MNCNM.
YH24 24 c.
Col.AZ Valencia. V. 15.05/24889. Col.BS. 
MNCNM.
YJ27 8 c.
Col.SF Cofrentes. V. 62. MM AV. XJ64 2 c.
Col.SF Alginet. V. 3480-1 (pars). MM AV. XJ14 31 c.
Col.SF Buñol. V. 3480-3. MM AV. XJ96 1 c.
OBSERVACIONES
La muestra 15.05/23340 (MNCNM ), perteneciente a la Col.HI, no indica en su etiqueta (Et) 
original la localidad aunque sí el recolector (Calderón). Posteriormente ha sido incluida la palabra 
“Valencia”. Dado que la Et original no presenta ninguna localidad, no admitimos esta muestra como 
recolectada en la C. Valenciana. La muestra 15.05/23541 se presentaba inicialmente con una concha de 
G. granum, que tras la revisión ha sido separada y  se le ha dado un número nuevo en dicha colección.
La muestra n° 3480-1 de la col. Siró de Fez (MMAV) presentaba una m ezcla de ejemplares de 
F. folliculus y Physella acuta.
DIMENSIONES
hmx: 9,83 mm.
0mx: 3,71 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie mediterránea occidental y macaronésica, que se extiende desde el 
Maghreb hasta las costas atlánticas europeas, salvo en las regiones más septentrionales 
de Europa (Kemey et al., 1983; Altonaga et al., 1995; Giusti et al., 1995). Especie 
introducida en Australia por el hombre (Giusti et al., 1995).
En la Península Ibérica está muy extendida. Si bien se distribuye ampliamente por 
el área mediterránea y por todo el cuadrante suroccidental, falta en las áreas elevadas así 
como en la región de Almería y las partes más bajas de la depresión del Ebro (Altonaga 
et al., 1994).
En la C. Valenciana es muy abundante en las tres provincias, repartida por todas 
las comarcas. Vive también en las Islas Columbretes.
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Especie termófila que se ha recogido preferentemente debajo de piedras u otro 
material útil para su protección, incluso enterrada bajo tierra. Se han recogido en 
cualquier tipo de ambiente, soportando bien la sequedad. En general forma colonias de 
gran número de ejemplares, aunque en algunas ocasiones se han encontrado individuos 
solitarios.
Se ha recogido en un rango de altitudes que oscila entre el nivel del mar y 1.320 
m. Faci (1991) la recoge en Aragón por debajo de 600 m, Parejo et al. (1993) a una 
altitud máxima de 800 m en Madrid y Arrebola (1995) entre 600 y 800 m en Andalucía.
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Fig. 61. Ferussacia (Ferussacia) folliculus. N°m 124V. A. Concha ( e -  1 mm). B. 
Mandíbula (e= 60 \xm). C. Genitalia (e= 1 mm). D. Detalle (e= 1 mm).
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XG YG
Ferussacia (Ferussacia) follicula (Gmelin, 1791)
A. Martínez-Orti 1999
Género Hohenwartiana Bourguignat, 1864
Hohenwartiana eucharista (Bourguignat, 1864)
Lám. XII, Fig. 8
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1975. GASULL. Hohenwartiana eucharista (p. 60): Algorfa. R ío Segura, A-XH91. Dolores. Canal 
Mayayo, A-XH92. Elche. La Alcudia. Canal, A-YH03. Guardamar. Canal Mayayo, A-YH02. 
Mudamiento. Canal, A-XH81. Orihuela, A-XH81.
1981. GASULL. Hohenwartiana eucharista (p. 73): Burriana. Acequia Puerto, CS-YK51.
1989. ROBLES. Hohenwartiana eucharista (p. 61): “Comunidad Valenciana”.
1991. A L T A B A  Hohenwartia eucharista (p. 435): “plana alacantina” .
1991. MARTÍNEZ-ORTÍ et al. Hohenwartiana eucharista (p. 410): Benejúzar. R ío Segura, A-XH81.
Burriana. Desembocadura de la  playa de Serratella, CS-YK51. Alberic. Acequia Real del Júcar,
V-YJ13. Llíria, V-YJ09. Paterna. Fte. del Jarro, V-YJ17. Villanueva de Castellón. Río Albaida, 
V-YJ12. A lgorfa’, A-XH91. Dolores. Canal Mayayo’, A-YH92. Elche. La Alcudia’, A-YH03.
Guardamar. Canal M ayayo’, A-YH02. Mudamiento. Canal’, A-XH81. Orihuela’, A-XH81.
Burriana’, CS-YK51.
1991a. ROBLES. Hohenwartiana eucharista (p. 467): Alberique. Acequia Real, V-YJ13. Liria. 
Rambla Primera, V-YJ09.
1992. ROBLES et al. Hohenwartiana eucharista (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1993. FEC H TER y FALKNER. Hohenwartiana eucharista (p. 168): “Alicante”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
BOURGUIGNAT (1864, C): p. 67, lám. 4, figs. 45-47. GERMAIN (1930, C): p. 328, figs. 255-256. 
GASULL (1975, C-G): p. 62, f ig ./ p. 64 y  lám. 2, fig. 9. MARTÍNEZ-ORTÍ et al. (1991, C-G-R-M): p. 
410, figs. 1, 2 d -f y  4.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalidad Fecha U T M A lt n° ejs H áb
19A Almoradí, ctra. a Dolores, frente C. A.M . agrícola. 08.06.93 XH9421 <20 >10 v. Huerta.
36A* Benejúzar. R ío Segura. 08.04.90 X H 8917 20 4 v. R ibera
54A Pego. M aijal Pego-Oliva. Lmte. prov. 07.03.93 YJ5408 <20 5 v. 1 c. Marjal.
153A Torrevieja Punta prima. Camping. 22.10.94 YH0002 30 2 v. Ruderal.
159A San M iguel de las Salinas. Los Montesinos. 22.10.94 XH9811 20 9 v. Naranjal.
194A Sant Joan, ctra. a Muxamel. 06.11.94 YH2354 60 1 c. Ruderal.
279C Castelló. Bco. del Sol. 01.03.92 YK 4932 100 >10 c. Arroyo.
291C Torreblanca. Entrada. 22.03.92 BE6155 <20 5 v. Maijal.
368C Almenara. Azagador de Benavites. 15.10.94 YK3901 <20 8 v. Marjal.
392C Torreblanca. Junto fábrica 22.03.92 BE 6154 <20 >10 v. Marjal.
439C Borriana. I. B . Jaume I. 25.02.97 YK 4819 <20 l v . Naranjal.
109V Torrent Depósito de agua 15.04.91 YJ1768 40 6 v. Naranjal.
113V* Castelló de la  R ibera Río A lbaida 17.03.90 YJ1427 40 l v . R ibera
12IV G andia R ío Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 >10 c. Ribera.
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182V* Llíria. Rambla Primera. 08.12.90 YJ0391 140 3 v. Arroyo.
197V* Paterna. La Fuente del Jarro. 28.10.90 YJ1877 80 3 c. Naranjal.
207V Oliva, ctra. a  Dénia. Lmte. prov. 17.10.93 YJ5608 <20 6 v. Carrizal.
208V Moneada. M asías de Moneada. 06.10.93 YJ2282 60 1 c. Naranjal.
2 3 IV Xeraco, ctra. a la playa. 01.10.94 YJ4125 <20 2 v. Naranjal.
301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 6 v. 1 c. Arroyo.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 7 v .  l e . Arroyo.
321V Valencia. La Cruz Cubierta. 10.03.95 YJ2570 <20 2 v. Huerta.
3 6 IV* Alberic. Acequia Reial del Xúquer. 08.12.90 YJ1330 30 >10 v. Huerta.
364V Alfarp. R ío Magro. 30.04.95 YJ1050 120 5 v. Ribera.
390V Algem esí. R ío Magro. 21.05.95 YJ2140 20 2 v. 1 c. Ribera.
396V Almussafes. Salida ctra. a Alzira. 21.05.95 YJ2351 <20 1 v. Huerta.
403V Alaquás. Polígono Verge de la Salut. 28.05.95 YJ1870 50 2 v. Huerta.
427V La Pobla de Famals, ctra. a la playa. 25.07.95 YJ3084 <20 3 v. Naranjal.
439V Valencia. E l Palmar. 24.01.96 YJ3154 <20 >10 c. Arrozal.
Col.FR* Burriana. Desembocadura de la playa de Serratella. CS. YK51 <20 3 c. Aluvión.
DIMENSIONES
hmx: 7,7 mm.
0mx: 2,51 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución mediterránea occidental sin límites conocidos, debido a 
las dificultades que conlleva la determinación de las especies de los géneros Ferussacia y 
Hohenwartiana (Altonaga et al., 1994).
En la Península ibérica se ha citado en aluviones del Ebro (Altonaga et al., 1994) 
y Arrebola (com. pers.) la ha encontrado recientemente en Andalucía.
En la C. Valenciana se ha encontrado en las tres provincias. En la de Alicante se 
conoce de las comarcas de La Vega Baja, L’Alacantí, El Baix Vinalopó y La Marina 
Alta, en la de Valencia se conoce de las de El Camp de Túria, L’Horta, La Ribera Alta, 
La Ribera Baixa y La Safor y en la de Castellón de La Plana Alta y La Plana Baixa.
Se ha localizado en ambientes de huerta, naranjales, ribera, etc., ligada a la 
humedad del substrato. Se sitúa debajo de piedras, maderas, o semienterrada en la tierra, 
etc. y en algunas ocasiones junto a F. folliculus, C. acicula o ambas. Generalmente se ha 
encontrado formando colonias, aunque con un número de ejemplares no muy elevado. Se 
ha recogido a una altitud que no sobrepasa los 140 m.
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Fig. 62. Hohenwartiana eucharista. N°m 36A. A. Concha (e— 1 mm). B. Mandíbula (e— 
60 |im). C. Genitalia (e= 1 mm). D. Detalle del pene (e= 1 mm).
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Hohenwartiana eucharista (Bourguignat, 1864)
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Subfamilia Rumininae 
Género Rumina Risso, 1826
Rumina decollata (Linnaeus, 1758)
Lám. XII, Fig. 9
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1846. GRAELLS. Bullimus decollatus (p. 18): “E n toda España”.
1871. HIDALGO. Bulimus decollatus (p. 31): Pefíiscola, CS-BE77. Játiva, V-YJ11. Valencia, V-
YJ27.
1875. HIDALGO. Bulimus decollatus (p. 183): Pefíiscola’, CS-BE77. Játiva’, V-YJ11.Valencia’, V - 
YJ27.
1880. SERVAIN. Bulimus decollatus (p. 116): “Valence”.
1890. HIDALGO. Bulimus decollatus (p. 209): Pefíiscola’, CS-BE77. Játiva’, V-YJ11. Valencia’, V- 
YJ27.
1891. SANT-SIM ON. Rumina gr. decollata (p. 22): Orihuela, A-XH81.
1910. ROSELLÓ. Stenogyra decollata (p. 5): Valencia (R), V-YJ27.
1916. BO SCÁ. Stenogyra decollata (p. 483): Rumina decollata (p. 484): Valencia’, V-YJ27.
1920. PARDO. Stenogyra decollata (p. 48): Valencia, V-YJ27.
1924. BOF1LL y  AGUILAR-AM AT (p. 13): Denia. Sant Nicolau, A-YJ50. M ontgó (R), A-BC59.
Xeresa. Montduber, V-YJ32.
1934. ROSELLÓ. Stenogyra decollata (p. 23): Valencia’ (R), V-YJ27.
1961. FEZ. Rumina decollata (p. 200): Pego. Finca San Juan (R), A-YJ50.
1944. FEZ. Rumina decollata (p. 221): Camporrobles (R), V-XJ39.
1966a. GASULL. Rumina decollata (p. 149): “región valentino-alicantina” (fósil).
1970b. ALTIMIRA. Rumina decollata (p. 70): Cabanes. Avene Sarenge, CS-BE44.
1975. GASULL. Rumina decollata (p. 66): Albatera. Canal del S (R), A-XH82. Alcoy. Bco. 
Chorrador (R), A-YH18. Algorfa. R ío Segura (R), A-XH91. Alicante, A-YH24. Alicante. 
Carret E lche km 73 (R), A-YH14. Alicante. CarreL Elche km 71 (R), A-YH14. Alicante. 
Castillo Santa Bárbara (R), A-YH24. Aspe. Alameda (R), A-XH94. Aspe. Ctra. Elche km 4-5 
(R), A-XH94. Benissa, A-BC48. Callosa Ensarria. E l Algar (R), A-YH58. Campoamor. Río 
Renacim iento (Nacimiento) (R), A-XG99. Denia. M ontgó (R), A-BC59. Elche. Pantano 
Vinalopó, A-XH94. Islote de Benidorm (R), A-YH56. La Nucía. Ctra. (R), A-YH57. La Nucía. 
La Favara (R), A-YH57. Orihuela. Castillo (R), A-XH81. Pego, A-YJ50. Rojales. Ctra. 
Benijófar (R), A-XH91. Alcudia de Crespins. R ío Los Santos (R), V-YJ01. Cullera. L ’Estany 
(R), V-YJ33. Jarafuel (R), V-XJ63. Játiva. CastiUo (R), V-YJ11. Oliva (R), V-YJ51. 
Onteniente. Pous Clars (R), V-YH09. Sagunto. Teatro Romano (R), V-YJ39. Denia. Sant 
N icolau’, A-YJ50. M ontgó’ (R), A-BC59. Pego. Finca San Juan’ (R), A-YJ50. Játiva’, V- 
YJ11. Jeresa’, V-YJ32.
1980. A C UÑ A  y  ROBLES en MARTÍ et al. Rumina decollata (p. 267): Beniarrés. Alrededores 
(fósil), A-YJ20. Beniarrés. Cova de l ’Or (fósil), A-YJ20.
1981. GASULL. Rumina decollata (p. 74): Almazora. Azud Santa Q uiteña (R), CS-YK52. Altura. 
Cueva Santa (R), CS-YK11. Altura. El Bañador (R), CS-YK11. Atzaneta. Carret Vistabella 
km  2  (R), CS-YK45. Benicarló. Col. Bofill (R), CS-BE87. Benicassim. Carret Castellón (R), 
CS-BE43. Campos de Arenoso (R), CS-YK04. Coves de Vinromá. Rio Coves (R), CS-BE56. 
Navajas. Col. B ofill (R), CS-YK11. Las Palmas. La Cruz del Bartolo (R), CS-BE44. Lucena del 
Cid (R), CS-YK34. Lucena del Cid. Lom a de la Pineta (R), CS-YK34. Montanejos (R), CS- 
YK 13. Montanejos. Fuente Termal (R), CS-YK13. Pefíagolosa. M asía de la Costa (R), CS- 
Y K 25. Viver. Fte. San M iguel (R), CS-YK02.
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1987. FRANK. Rumina decollata (p. 68): Alicante. La Marina, A-YH02. Algorfa. Río Segura’, A- 
XH91. Islote de Benidorm’, A-YH56. Alcudia de Crespins. Río de los Santos’, V-YJ01. Oliva’, 
V-YJ51. Viver. Fte. San M iguel’, CS-YK02.
1989. LLOBERA y VALLADARES. Rumina decollata (p. 18): Islote de Benidorm, A-YH57.
1989. ROBLES. Rumina decollata (p. 61): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Rumina decollata (p. 11, 17): Devesa de L ’Albufera (R), V-YJ25. (p. 27): 
Muntanyeta deis Sants (R), V-YJ34.
1991. ORTIZ D E ZÁRATE. Rumina decollata (p. 269): Alicante. Castillo San Fernando, A-YH24. 
Elche. Huerta del Cura, A-YH03. Orihuela, A-XH81. Albufera, V-YJ25. Pefíiscola’, CS-BE77. 
Játiva’, V-YJ11. Valencia’, V-YJ27.
1991a. ROBLES. Rumina decollata (p. 467): “Provincia de Valencia” .
1991. ROBLES et al. Rumina decollata (p. 389): Carretera de Ayora, lím ite provinvial, en el Llano de 
la laguna de San Benito (R), V-XJ61. Puerto de Almansa. Límite con la Provincia de Valencia 
(R), V-XH89.
1992. ROBLES et al. Rumina decollata (p. 494): “Comunidad Valenciana”
1994. ALBESA. Rumina decollata (p. 136): Sierra de Espadán (R), CS-YK22.
1994. ALTONAGA et al. Rumina decollata (p. 376): Beniarrés. Embalse, A-YH29. Penón de Ifach, 
A-BC48. Benicarló, CS-BE78. Benicassim. El Grao, CS-BE53. Albalat deis Tarongers, V- 
YJ29. Ayelo de Rugat, V-YJ30. Giner. D os Aguas, V-YJ32. Tabem es de Valldigna, V-YJ32. 
Villar del Arzobispo, V-XK80.
1995. ALBESA. Rumina decollata (p. 31): Ahín. Cova del Gat (R), CS-YK24. Ahín. Cova de la 
Ereta (R), CS-YK24.
OBSERVACIONES
En la colección del M useo de Zoología de Barcelona existen dos muestras de la localidad 
“Puebla de Arenoso”, N°m: 79-8168 y 79-8482 y otras dos de la localidad “Aspe. Alameda”: N°m: 84- 
1966 y 84-2135, todas ellas de la col. Gasull.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
BOSCÁ (1916, C): f ig ./ p. 484. BOFILL et al. (1921, C): lám. 2, fig. 1. HAAS (1929, C): p. 340, figs. 
340-341. GERMAIN (1930, C-G): 320, fig. 237 y lám. 9, figs. 265-266. ZILCH (1959-60, C): p. 354, 
fig. 1305. GIUSTI (1970, C-G-R): p. 83, fig. 1 y  lám. 7. GASULL (1975, C): p. 66. ACUÑA y  
ROBLES (1980, C): lám. 27, figs. 7 y 8. CASTILLEJO (1981, C-G-R): p. 91, lám. 13. GROSSU (1981, 
C): p. 245. GIUSTI y CASTAGNOLO (1982, C-G): p. 71, fig. 10A y lám. 1, figs. 13-18. CASTILLEJO 
(1983, C-G-R): p. 62, lám. 8. KERNEY et al. (1983, C): p. 204, lám. 11, figs. 8a-c. FRANK (1987, C): 
lám. 1, fig. 5. LLOBERA y VALLADARES (1989, C): figs./ p. 17. ROBLES (1989, C): f ig ./ p. 65. 
ALTABA (1991, C): fig. 425 izq. FACI (1991, C-G): p. 254, fig ./ p. 264 y lám. 6, fig. 5. NEUTEBOOM  
(1991, C): p. 2, fig. 1. ORTIZ D E ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 269, figs. 54-57. LARRAZ y 
EQUISOAÍN (1993, C-G) p. 243, figs. 99-100. FECHTER y  FALKNER (1993, C): fig. 10/ p. 169. 
HELLER (1993, C): fig ./ p. 234. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 364, fig. 68 y lám. 15, fig. 1. 
COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): figs./ p. 87. GIUSTI (1995, C-G-R-M): p. 313, figs. 286- 
287.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U T M A lt n° ejs H áb
2A Elx, ctra. a Santa Pola km 22. 06.05.93 YH0933 25 1 V. Secano.
4A Crevillent. Entrada desde Elx. 06.05.93 XH9236 140 1 v. 3 c. Matorral.
6A Elx, ctra. Santa Pola-Guardamar. 07.05.93 YH0521 <20 1 V. Ruderal.
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7A Orihuela. La Cañada de la Estaca. 07.05.93 XH9900 20 4 v. 6 c. Pinada.
10A San M iguel las Salinas, ctra. Pilar km 22,5. 07.05.93 XH9402 40 1 v. >10 c. Pinada.
11A Bigastro. Entrada. 07.05.93 XH8414 30 3 c. Ruderal.
12A Orihuela. Fuente Amarga. 07.05.93 XH7908 90 2 c. Ruderal.
16A Guardamar, ctra. N -332 km 29. 08.05.93 YH0623 20 1 c. Pinada.
19A Almoradí, ctra. a Dolores. Frente a CAM. 08.05.93 XH9421 <20 1 v. 3 c. Huerta.
21A Asp. Fuente de la Rafica. 08.05.93 XH9446 260 1 v. 1 c. Ruderal.
22A Monóver, ctra. a Novelda. 08.05.93 XH9054 360 l v . Pinada.
23A Pinoso. Tresfiientes. 08.05.93 XH7549 700 1 v. 3 c. Pinada.
26A Elx. La Marina. 08.05.93 YH0624 40 1 c. Pinada.
28A Alacant. Serra de Foncalent. 08.06.93 YH1047 170 1 v. 5 c. Pinada.
30A Denia. Castillo. 07.03.93 BD4903 <20 2 c. Pinada.
31A Novelda. Río Vinalopó. 07.04.90 XH9353 280 l e . Ribera.
36A Benejúzar. Río Segura. 08.04.90 XH8917 20 2 c. Ruderal.
40A Torrevieja. Barranco. 09.09.90 YH0508 20 3 c. Matorral.
41A La V ila Joiosa. Playa de los Estudiantes. 09.09.90 YH4366 <20 5 c. Ruderal.
42A Gata de Gorgos, cruce ctra. con FFCC. 08.04.90 BC4792 120 2 c. Secano.
43A Xixona. Río Torremanzanas. 08.04.90 YH1867 280 2 v .  l e . Ribera.
44A Tibi. Río Montnegre. 13.10.93 Y H Í067 460 2 c. Ribera.
45A Valí d ’Ebo. Río Ebo, puente. 04.04.93 YH4799 380 3 c. Ribera.
46A Pego, ctra. a Oliva, lmte. prov. 04.04.93 YJ5207 <20 3 c. Naranjal.
47 A Pego. Frente Finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 200 4 c. Pinada.
48A Valí d ’Ebo, ctra. a Valí d ’Ebo. 04.04.93 YH4499 460 2 c. Matorral.
49A Calp. Pare natural del Penyal d ’Ifac. 19.06.95 BC4580 332 2 v. 5 c. Matorral.
50A Foma. Bco. de Foma. 28.03.93 YJ4707 80 l e . Naranjal.
51A Alacant. Illa Nova Tabarca. 19.06.95 YH2127 <20 2 v. 3 c. Matorral.
52A Fom a, ctra. 1004. 28.03.93 YJ4505 160 2 c. Naranjal.
56A Valí de Laguart. Fleix. Font Camusot. 04.04.93 YH5195 380 2 c. Secano.
59A Sanet i Negrals, a 1 km del pueblo. 04.04.93 YJ5800 80 1 c. Naranjal.
60A Beniarbeig. Río Girena. 04.04.93 BD3901 50 1 c. Ribera.
61A Benimaurell. 04.04.93 YH4995 500 3 c. Secano.
62A Tormos. Río Girena, a 1 km dirc. Oiba. 04.04.93 YH5498 80 1 c. Secano.
63A Benialí. Benirrama. 28.03.93 YJ4403 220 3 c. Matorral.
64A Benialí. Benisivá. 28.03.93 YJ4000 280 3 c. Naranjal.
65A Janes. Margan da, cruce ctra. Valí d ’Alcalá. 28.03.93 YH3497 620 1 c. Matorral.
67A Orba. Partida els Truells. 04.04.93 YH5697 140 2 c. Secano.
68A Valí d ’Alcalá. Salida a Pego. 28.03.93 YH3897 620 2 c. Chopera.
70A Valí d ’Ebo, ctra. a Pego km 2. 28.03.93 YJ5001 300 2 c. Matorral.
71A El Verger, ctra. N332 km 177. 04.04.93 BD4003 200 2 c. Naranjal.
72A Pedreguer, a 1 km cueva les Calaveras. 04.04.93 YH6099 100 2 c. Naranjal.
73A Ondara. Junto entrada autopista. 04.04.93 BD 4200 50 1 c. Naranjal.
74A Benissa. Salida autopista. 03.10.93 BC4390 220 3 c. Secano.
76A Benissa. Cala de Baladrar. 03.10.93 BC4885 30 2 c. Secano.
77A Teulada. Moraira. Rada de Moraira. 03.10.93 BC5086 <20 1 v. 4 c. Pinada.
78A Teulada. Solpark. 03.10.93 BC5087 <20 3 c. Secano.
79A Teulada. Ermita de San Vicente. 03.10.93 BC5089 60 1 c. Secano.
80A Teulada. Casa del Mau. 03.10.93 BC4990 140 4 c. Naranjal.
81A Xábia, ctra. Cap de la Ñau. 03.10.93 BC5395 120 1 c. Naranjal.
82A Xábia. Cap de la Ñau. Faro. 03.10.93 BC5991 120 2 c. Pinada.
83A Biar. Bco. del Recondo. 10.10.93 XH9478 700 3 v. Secano.
84A Biar. Bco. de la Butaca. 10.10.93 XH9474 740 2 v. 5 c. Pinada.
85A Biar. Puerto. 10.10.93 XH9776 760 4 c. Matorral.
86A Castalia. Puente de los Ojales. 10.10.93 YH0276 660 2 c. Secano.
87A Castalia. La Cañada. 10.10.93 YH0676 650 1 c. Pinada.
90A Setla-Miramar, junto c/ Faisá. 17.10.93 BD 4104 <20 2 c. Ruderal.
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91A Denia. Urbanizaciones. 17.10.93 BD5101 65 2 c. Pinada.
92A Denia. Les Arenetas. 17.10.93 BD5301 <20 2 c. Pinada.
94A Xábia. Cap de Sant Antoni. Faro. 17.10.93 BC 5698 167 2 c. Matorral.
95A Xábia, ctra. D énia a Xábia, km 1,5. 17.10.93 BC5398 200 1 c. Pinada.
96A Xábia. Salida ctra. al Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5497 <20 2 c. Naranjal.
97A Xábia, ctra. Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5694 <20 1 V. 1 c. Pinada.
98A Xábia. Playa del Portitxol. 17.10.93 BC5893 <20 1 c. Pinada.
99A La Vila Joiosa. Plá Caldereta. 18.07.92 YH3463 80 2 c. Matorral.
105A Banyeres. Llopis. 06.12.93 XH9888 680 2 v. 4 c. Pinada.
106A Banyeres, cruce ctra. Ontinyent. 06.12.93 YH0189 680 3 c. Chopera.
108A Banyeres. Río Vinalopó. 06.12.93 YH0287 680 1 c. Chopera.
114A Crevillent, ctra. a E lx km 49. 22.09.94 XH9436 80 3 c. Secano.
115A Albatera, ctra. a Crevillent. 22.09.94 XH8830 40 1 c. Secano.
116A Los Vicentes. Casa de los Díaz. 22.09.94 XH8126 50 5 c. Ruderal.
117A Los Vicentes. Lmte. prov. 22.09.94 XH7528 140 2 c. Secano.
118A Los Vicentes. Pueblo. 22.09.94 XH7826 80 3 c. Ruderal.
120A Orihuela. Rincón de Bonanza. 22.09.94 XH7718 140 1 c. Pinada.
121A Orihuela. Camino. 22.09.94 XH7916 40 1 c. Naranjal.
122A Orihuela. Cabezo la Pedrera. 22.09.94 XH8511 100 1 c. Pinada.
123A Orihuela. Torremendo. 22.09.94 XH8707 120 2 c. Naranjal.
124A Orihuela. Puerto de Rebate. 22.09.94 XH8603 280 2 c. Pinada.
125A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate km 23. 22.09.94 XH8600 200 1 c. Pinada.
126 A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate km 24. 22.09.94 XG8699 200 1 c. Pinada.
128A Pilar de la Horadada. Cañada de Matamoros. 22.09.94 X G 9597 60 1 c. Pinada.
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 4 v. 9 c. Pinada.
131A Orba. Entrada. 02.10.94 YH5497 120 >10 v. 1 c. Ruderal.
132A Parcent, cruce ctra. con río Xaló. 02.10.94 YH5593 260 3 c. Ribera.
133A Parcent. Bco. de la Foya. 02.10.94 YH5492 300 3 v. 4 c. Naranjal.
135A Tárbena, km 28. 02.10.94 YH5288 540 >10 c. Naranjal.
136A Tárbena. Umbría de Ferrer. 02.10.94 YH5387 500 1 c. Secano.
138A Callosa d ’Ensarriá. Bolulla. 02.10.94 YH5185 220 1 c. Pinada.
139A Callosa d ’Ensarriá. Junto río Guadalest. 02.10.94 YH5080 220 3 c. Naranjal.
142 A Villena. Casas de Pedro. 08.10.94 XH8878 480 1 c. Pinada.
143A Castalia, ctra. Ibi. 08.10.94 YH0075 680 2 c. Secano.
148A Planes. Bco. de la Encantada. 08.10.94 YH3296 500 1 v. 2 c. Pinada.
152 A Santa Pola, ctra. 332 km 14. 22.10.94 YH1434 40 2 c. Matorral.
154A Pilar de la Horadada. Dehesa de Campoamor. 22.10.94 XG 9898 <20 3 v. 2 c. Pinada.
155A Torrevieja. Urt>. La Veleta. 22.10.94 YH0103 <20 5 c. Palmeral.
157 A Torrevieja, a 1,5 km Cala Palangre. 22.10.94 YH0506 <20 3 c. Matorral.
159A San M iguel de las Salinas. Los Montesinos. 22.10.94 XH9811 20 1 V. 1 c. Naranjal.
160A Guardamar. Casa los Claveles. 22.10.94 YH0315 20 2 c. Naranjal.
161A Guardamar. Monte Moncayo. 22.10.94 YH0517 60 1 v. 3 c. Pinada.
166A Dolores. Salida ctra. a Elx. 23.10.94 XH9623 20 2 c. Huerta.
170A Santa Pola. Cabo de Santa Pola. Faro. 23.10.94 YH1732 120 3 c. Matorral.
171A Elx. L ’Altet. 23.10.94 YH1539 20 1 v. 1 c. Matorral.
172A Elx. Torrellano Alto. Salida. 23.10.94 YH1141 80 3 c. Ruderal.
173A Alacant. Bocarot. Salida. 23.10.94 YH1344 80 2 c. Matorral.
174A Benidorm. Islote. 15.09.93 YH5065 40 1 c. Matorral.
176A Pedreguer. Ventas de Pedreguer. 31.01.94 YH5995 240 3 c. Naranjal.
177A Alcalalí. Llosa de Camatxo. 31.01.94 YH5995 240 3 c. Naranjal.
178A Alcalalí. 30.01.94 YH5793 220 1 v. 5 c. Secano.
179A Xaló. Río Xaló. 30.01.94 YH5892 200 4 c. Chopera.
180 A Gata de Gorgos. 31.01.94 BC4697 100 4 c. Naranjal.
181A Pedreguer. 31.01.94 BC 4498 80 1 c. Naranjal.
183A Alacant. El Rebolledo. Entrada. 05.11.94 YH0946 80 2 c. Secano.
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184 A Monforte del Cid. Casas de Bautista. 05.11.94 YH0546 160 1 v. 5 c. Matorral.
185A Alacant, ctra. a  E lx km 4. 05.11.94 YH1343 80 1 c. Matorral.
186 A Elx, ctra. a Alacant km 6. Els Canals. 05.11.94 YH1141 80 1 V. Naranjal.
187A Asp. Castillo del Río. 05.11.94 XH9846 216 2 c. Matorral
189 A Novelda. Monteagudo. 05.11.94 XH9454 500 2 v. 5 c. Matorral.
191A Monforte del Cid. Pozo Blanco. 05.11.94 YH0154 320 2 c. Matorral.
192 A Campello. Fea. de Balaustres. 06.11.94 YH2858 40 1 c. Matorral.
193A Alacant. Cabo de Huertas. 06.11.94 YH2648 20 4 c. Matorral.
194 A Sant Joan, ctra. a Muxamel. 06.11.94 YH2354 60 3 c. Ruderal.
195A Alacant. Tánger. Cementerio. 06.11.94 YH2054 80 1 c. Matorral.
197A Sant Vicent del Raspeig. Rambla del Ram- 
buchar.
06.11.94 YH1456 200 2 c. Matorral.
198 A Alacant, ctra. Sant Vicent a Agost km 4. 06.11.94 YH1254 150 2 c. Secano.
200A Agost. Sierra del Castellar. 06.11.94 YH0758 440 5 c. Pinada.
202A Tibi. Cabezo de la Alcocha. 06.11.94 YH0765 650 3 c. Pinada.
203A Elda. Caserío Sta. Bárbara. 26.11.94 XH9363 500 2 c. Matorral.
204A Petrer. Rambla del Batech. Subida al Cid. 26.11.94 XH9760 720 1 c. Pinada.
205A Sax. Río Vinalopó. Entrada. 26.11.94 XH9067 460 1 V. Huerta.
206A Castalia. Bco. Plá de les Coves. 26.11.94 YH0669 640 1 c. Matorral.
207A Tibi. Loma Gruesa. 26.11.94 YH1267 600 1 c. Pinada.
208A Xixona, ctra. a Busot, km 7,5. 26.11.94 YH2165 300 1 c. Pinada.
209A Busot. Entrada, cruce ctras. 26.11.94 YH2562 360 6 c. Secano.
210A Aguas de Bussot. Colonia de Marimonte. 26.11.94 YH2964 380 6 c. Pinada.
211A La V ila Joiosa. Casino. 26.11.94 YH4467 40 3 v. Naranjal.
212A La V ila Joiosa. Embalse de Amadorio. 26.11.94 YH3969 160 1 c. Matorral.
213A La V ila Joiosa, ctra. a Relleu km 4,1. 26.10.94 YH4069 140 2 c. Matorral.
214A La Vila Joiosa. Casas del Cojo. 30.11.94 YH3768 140 1 v. Naranjal.
215A Orxeta. Alto de Jerónimo. 30.11.94 YH3568 340 1 c. Secano.
217A Relleu, ctra. de Aguas a Relleu km 9,3. 30.11.94 YH3170 520 5 c. Pinada.
218A Relleu. Río Amadorio. 26.11.94 YH3473 360 1 v. 4 c. Secano.
219A Torre manzanas, ctra. Relleu km 5. 26.11.94 YH3077 640 1 c. Matorral.
221A Benifallím . Campamento Cumbres Alegres. 26.11.94 YH2579 900 1 c. Pin./Enc.
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 1 c. Pinada.
226A Villena, ctra. Font la Figuera-Caudete km 6. 25.03.95 XH8191 740 4 c. Secano.
227A Villena. El Morrón. 25.03.95 XH8483 640 1 c. Matorral.
228A Villena. Salero Viejo. 25.03.95 XH8080 500 1 v. 2 c. Ruderal.
229A Villena. Moratillas. 25.03.95 XH7676 580 5 c. Pinada.
231A V illena, ctra. a Pinoso. 25.03.95 XH8478 510 1 c. Huerta.
232A Villena. El Recodo. 25.03.95 XH8070 640 1 c. Pinada.
233A Villena. Falda del Peñón del Tío Bernardo. 25.03.95 XH7466 740 1 c. Pinada.
235A La Romana. Cerro de Algesar. 25.03.95 XH8349 500 5 c. Pinada.
237A Monóver. Rambla de Chinorla. 25.03.95 XH8556 520 3 c. Matorral.
238A Muro d ’Alcoi, ctra. a Beniarrés km 2. 13.04.95 YH2397 480 1 c. Arroyo.
241A Alcoi. Falda del Ojo del Moro. 13.04.95 YH2285 900 2 c. Pinada.
242A Benilloba. Río Penáguila. Entrada. 13.04.95 YH2686 500 2 v. 4 c. Chopera.
245A Benifato. Bco. de Fabara. 14.04.95 YH4184 600 1 c. Arroyo.
248A Xábia. Cala Blanca. 02.01.90 BC5794 <20 2 c. Pinada.
201C La Pobla de Benifassá. Fredes. Fte. la Roca. 01.10.92 BF6010 1200 1 v. Pinada.
202C San Rafael del Río. M asía de Canet. 10.04.93 BE7399 200 1 c. Ribera.
203 C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 1 c. Pinada.
204C La Pobla de Benifassá. Río CÉnia. Presa. 10.04.93 BF6606 420 3 c. Ribera.
206C La Pobla de Benifassá, a 1 km desde M olino 
a la  Cénia.
10.04.93 BF6706 440 2 c. Secano.
207C Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK5042 520 1 c. Pinada.
208C Nules, cno. Racholi. 11.04.93 YK4713 <20 2 c. Naranjal.
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209C Borriol. Río Seco. Puente. 11.04.93 YK4935 120 4 c. Ribera.
210C Vilafamés. Sant Joan de Moró. Bco. Parra. 11.04.93 YK4742 260 2 c. Secano.
211C Fondeguilla. Bco. de San Juan. 19.01.92 YK3312 300 1 c. Huerta.
212C Vistabella. Fuente COPUT. 01.11.92 YK3262 860 1 c. Pinada.
214C Vistabella. Pueblo. 01.11.92 YK3063 1220 8 c. Huerta.
217C Atzaneta. Rambla de Atzaneta. 19.06.92 YK 4054 400 3 c. Matorral.
219C Vistabella, ctra. M asía de la Canaleta km 1,2. 26.09.92 YK 2964 1160 l e . Huerta.
227C El Toro. Barranco del Hocino. 05.06.93 XK 9228 1000 2 c. Huerta.
228C El Portell, ctra. a lg le su ela k m  24,5. 03.05.92 Y K 3190 1140 2 c. Matorral.
229C Villahermosa del Río. RÍO Villáhermosa. 01.05.92 YK1953 660 4 c. Huerta.
230C Villahermosa del Río. Ermita de San 
Bartolomé.
01.05.92 YK1650 980 1 c. Matorral.
233C Cinctorres. Fuente de Gracia. 03.05.92 YK3497 880 2 v . Encinar.
234C Rosell. M olí de Malany. 01.10.92 BF6903 400 1 c. Secano.
235C Forcall. Fte. Santa Ana. 03.05.92 YL3701 700 1 c. Secano.
239C La Pobla de Benifassá. M olí del Abab. 22.07.93 BF6705 420 1 V. Ribera.
242C Vallibona. M asía de la Torre. 01.10.92 BE5199 600 3 c. Matorral.
244C Aín. Cova del Gat. 02.10.92 YK2820 500 1 c. Cueva.
247C Nules. Motor Las Almas. 10.10.92 YK4513 <20 5 c. Huerta.
249C Valí d ’Uixó. Río Belcaire. 03.10.92 YK3710 80 2 c. Ribera.
250C Eslida. Bco. de Loret. 27.10.91 YK2918 440 2 c. Arroyo.
252C Onda. Artesa. Colegio del Carmen. 27.10.91 YK3227 200 1 V. Ruderal.
254C Onda, ctra. a Betxí km 2. 27.10.91 YK4025 90 6 v. 7 c. Naranjal.
255C Veo. Entre Tales y Benitandús. 26.10.91 YK 2924 400 3 c. Naranjal.
257C Jérica. Fuente Randurias. 12.10.91 YK0721 550 1 V. Fuente.
258C Teresa de Viver. Bco. de Uredilla. 12.10.91 X K 9918 750 2 c. Ribera.
259C Viver. Fte. de la Salud. 12.10.91 YK0521 600 1 V. Pinada.
260C Teresa de Viver. Fte. de Cantis. 12.10.91 YK0119 700 1 c. Fuente.
261C Almenara. Castillo. 21.10.92 YK 3804 120 2 c. Pinada.
262C Olocau del Rei. Bco. de Crianzón. 20.06.92 YL2802 860 1 V. Matorral.
265C Forcall. Mas deis Frares. Río Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 1 c. Secano.
266C Culla. Ermita de San Roque. 19.06.92 YK 4169 1000 1 V. Matorral.
267C Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092 660 2 c. Fuente.
268C Fuente La Reina. Fte. de las Magraneras. 24.10.92 Y K 0037 780 2 c. Fuente.
269C Albocásser, ctra. a Valí d ’Alba km 32. 01.10.92 Y K 5470 500 2 c. Huerta.
270C Cabanes. 01.11.92 BE5547 50 2 c. Naranjal.
276C Coves de Vinromá. Bco Masuell. 24.10.92 BE5466 200 1 c. Ribera.
278C La Valí d ’Uixó, ctra. de Algar km 11. 19.01.92 Y K 3509 150 2 c. Naranjal.
279C Castelló. Bco. del Sol. 01.03.92 YK4932 100 1 c. Arroyo.
2 8 1C Penyíscola. Urb. Nova Penyíscola. 21.11.92 BE7872 <20 3 c. Huerta.
282C Vinarós. Bco. Barbiguera. 14.11.92 BE8786 <20 2 c. Naranjal.
283C Vinarós. Ermita de San Gregorio. 14.11.92 BE8584 20 2 c. Naranjal.
284C Vallibona. Les Moles. 13.11.92 BE4997 940 2 c. Matorral.
285C Oropesa. La Renegá, junto FFCC. 01.11.92 BE5438 <20 3 c. Palmeral.
286C Benicássim. Paraje La Raya. 14.11.92 BE4535 20 2 c. Naranjal.
289C Serra d ’Engarcerán. Posada del Botigué. 01.11.92 YK 5154 440 2 c. Matorral.
290C Serra d ’Engarcerán. Mas de Rosíldós. 01.11.92 YK 5164 800 2 c. Matorral.
295C Oropesa. Playa Morro de Gos, a 50 m. 22.03.92 BE5641 <20 2 c. Ruderal.
296C Venta La Higuera. Rambla de San Mateo. 21.11.92 BE5774 400 2 c. Chopera.
297C Villanueva de Viver. 24.10.92 Y K 0037 1000 2 c. Huerta.
298C Xert. Bco. de la Fuente. 24.11.92 BE6088 300 2 c. Matorral.
299C Benicarló, ctra. N -340 km 137.2. 24.11.92 BE8278 <20 2 c. Ruderal.
300C Benicarló, ctra. N -3 4 0 ,1,5 km S Benicarló. 21.11.92 BE7876 <20 2 c. Huerta.
301C Vinarós, ctra. Zaragoza km 2. 21.02.92 BE8483 50 2 c. Naranjal.
302C Vinarós. Bco. de Aiguaoliva. 21.11.92 BE8183 50 2 c. Matorral.
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303C Traigüera. Bco. de Barranquet. 24.11.92 BE7289 200 2 c. Matorral.
304C Sant Mateu. Bco. junto a la muralla. 24.11.92 BE6183 320 2 c. Ruderal.
305C Salzedella. R ío Segarra. 24.11.92 BE5977 300 2 c. Secano.
306C Salzedella. 24.11.92 BE6079 300 3 c. Secano.
307C Xert. Abrevadero, junto Polideportivo. 24.11.92 BE5989 450 2 c. Ruderal.
308C Vilafamés. Pozo la Foia. Racó de la Rata. 24.11.92 YK5047 150 2 c. Huerta.
309C Vilafamés. 22.11.92 YK5144 150 3 c. Matorral.
311C Benicassim. Subida a la Cruz del Bartolo. 08.12.92 BE4641 729 1 c. Matorral.
312C Vinarós. Playa. 01.07.90 BE8684 <20 4 v. l e . Ruderal.
313C Vinarós. Playa del Surrac. 01.07.90 BE8278 <20 6 v. Huerta.
314C Penyíscola. Playa. 01.07.90 BE7970 <20 1 V. Ruderal.
316C Oropesa. 01.07.90 BE5540 25 1 c. Matorral.
318C Valí d ’Alba. M as de Pelechana. 24.11.93 YK5053 300 2 c. Matorral.
319C Tirig. Barranco Hondo. 22.11.92 BE5278 460 2 c. Ruderal.
320C Tirig. Mas de la Rata. 22.11.92 BE5177 500 2 c. Huerta.
321C Benasal. Balneario. Fuente en Segures. 22.11.92 YK4372 940 2 c. Matorral.
322C Calig. Bco. río Seco. 24.11.92 BE7782 100 3 v. Matorral.
323C Calig. Salida. 24.11.92 BE7582 120 2 c. Ruderal.
324C Segorbe. Barranco San Julián. 25.02.93 YK1413 360 6 c. Matorral.
327C Ortells. Bco. de la Juncosa. 21.06.92 YL3910 640 2 c. Ribera.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 2 c. Huerta.
331C Jérica. Río Palancia. 31.08.93 YK0720 475 1 v. 2 c. Ribera.
338C Coves de Vinromá. Bco. de Peñalargo. 13.06.91 BE5364 180 1 c. Matorral.
342C Aliara de A lgim ia, ctra. Vall-Algar km 6. 19.01.92 YK2705 200 3 c. Secano.
345C Segorbe. Peftalva. Rambla de Algimia. 30.08.94 YK1517 360 4 c. Matorral.
346C Aín. Bco. de la Caridad. 30.08.94 YK2719 480 3 c. Alcom oc.
348C Castellnovo. Fuente Maijalet. 28.09.94 YK1816 460 2 c. Huerta.
349C Segorbe, ctra. a Castellnovo. Río Palancia. 28.09.94 YK1614 300 2 c. Huerta.
350C Almedíjar. Collado del Cañar. 28.09.94 YK2116 500 2 c. Pinada.
351C Almedíjar. Barranco de Falaguera. 28.09.94 YK2417 580 1 c. Alcom oc.
353C L ’Alcudia de Veo. Camino rural. 28.09.94 YK2125 500 1 v. 4 c. Secano.
355C Sueras. Manantial de Castro. 28.09.94 YK2424 460 2 c. Pinada.
356C Fuentes de Ayódar. Bco. de Ayódar 28.09.94 YK2033 460 2 v. 4 c. Matorral.
357C Ayódar. Rambla de Ayódar. 28.09.94 YK2331 500 2 v. 3 c. Secano.
358C La Vilavella, cruce de ctras. 27.10.91 YK3920 100 6 c. Naranjal.
359C L ’Alcudia de Veo. Racó de Sant Francés. 27.10.91 YK2924 400 1 v. 1 c. Naranjal.
365C Almenara. Cruce de cno. con autopista. 15.10.94 YK3803 <20 1 c. Naranjal.
366C Almenara. Playa de la Malvarrosa. 15.10.94 YK4101 <20 1 c. Huerta.
368C Almenara. Azagador de Benavites. 15.10.94 YK3901 <20 2 c. Maijal.
369C Fanzara. Sierra de la Mola. Cueva Mola. 17.11.94 YK2829 500 4 c. Matorral.
372C Fanzara. Río Mijares. 17.11.94 YK2933 220 2 c. Ribera.
373C Argelita. Bco. a 1 km. 17.11.94 YK2539 640 2 v. Pinada.
374C Llucena. M asía del Moro. 17.11.94 YK 2839 640 2 c. Matorral.
376C Morella. Venta del Sombrero. 19.06.92 YK5195 980 1 V. 1 c. Matorral.
377C Morella. Bco. de Vallivana. Puente. 19.06.92 BE4992 660 1 V. 1 c. Matorral.
379C Vinarós. Finca Sol del Riu. 11.12.94 BE8395 100 2 v. Naranjal.
380C Alcalá de Xivert. Corral de Capellanes. 11.12.94 BE6862 260 2 c. Matorral.
385C Sot de Ferrer. R ío Palancia, puente nuevo. 19.01.92 Y K 2109 240 2 c. Ribera.
388C Cabanes, ctra. a 1, 5 km del Arco romano. 01.03.92 BE4559 280 2 c. Ruderal.
389C Vilafamés, cruce de cnos. Costur-La Basa. 01.03.92 YK4439 160 2 c. Ruderal.
390C Torreblanca. Junto ctra. 22.02.92 BE6055 40 2 c. Naranjal.
392C Torreblanca. Junto fábrica. 22.03.92 BE6154 <20 2 c. Ruderal.
393C Culla. Foia de les Castes. 19.06.92 YK4565 700 2 c. Matorral.
394C Culla. Mercades de Baix. Fte. cno. 19.06.92 YK4267 900 2 c. Ruderal.
395C Cinctorres. Ermita de San Marcos. 19.06.92 YK3594 1040 2 c. Ruderal.
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396C Ares del Maestre. Bco. Virgen de la Fuente. 19.06.92 YK4084 1020 2 c. Matorral.
397C Castcllfort. Ermita Mare de Deu de la Font. 19.06.92 YK 3984 1100 3 c. Fuente.
400C Olocau del Rei, ctra. lmte. prov. Río Tormos. 20.06.92 YK 2698 1100 2 c. Chopera.
401C La Mata de Morella. Bco. de Crianzón. 20.06.92 YL3101 800 1 c. Matorral.
403C Zorita. Pueblo. 21.06.92 YL3912 700 3 c. Fuente.
404C Zorita. M olino del Villar. 21.06.92 YL4016 700 2c. Ribera.
405C Morella. Balsa de Aragón. 21.06.92 YL4514 960 2 c. Matorral.
414C Cabanes, ctra. a Torre La Sal, puente FFCC. 14.11.92 BE5747 <20 2 c. Naranjal.
415C La Jana. Bco. de Barranquet. 21.11.92 BE6989 250 2 c. Secano.
418C La Foia! 19.06.92 YK3843 300 2 v. Huerta.
419C La Pobla de Benifassá. Ballestar. Fte. de 
Ballestar.
03.10.91 BF6005 660 2 c. Fuente.
428C Castelló. 20.10.95 YK5331 20 8 c. Naranjal.
432C Xodos. Barranco. 10.02.96 Y K 3058 1000 3 c. Huertas.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 Y K 0938 540 2 c. Matorral.
437C La Vilavella. Cantera. 02.03.97 YK 4116 50 3 c. Matorral.
438C Artana. Ermita. 02.03.97 YK 3419 300 2 c. Matorral.
440C Castillo de Villamalefa. Font Tosca. 29.05.96 Y K 2450 800 1 c. Fuente.
441C Morella. Fábrica de Giner. Río Bergantes. 15.06.96 YL4200 780 2 c. Ribera
442C Zorita. La Balma. 15.06.96 YL3814 700 1 c. Pinada.
443C Ctra. La Jana-Canet lo Roig km 2. 19.10.97 BE6690 300 3 c. Matorral.
444C Ctra. Canet lo Roig-La Cénia. Río Cervol. 19.10.97 BE6994 200 1 c. Ruderal.
445C Ctra. La Cénia-Traiguera. Bco. Cova Alta. 19.10.97 BE7294 220 1 c. Matorral.
101V Los Isidros. Bco. de los Alamos. 13.06.93 XJ4260 590 4 c. Pinada.
106V Jalance. Fuente Bella. 13.06.93 XJ6433 640 5 c. Pinada.
108V Cofrentes. Fuente Butaya. 13.06.93 XJ6844 340 6 c. Pinada.
109V Torrent. Depósito de agua. 15.04.91 YJ1768 40 3 c. Ruderal.
110V Villar del Arzobispo. Corral del Mosén. 24.03.90 XK8702 540 1 c. Pinada.
111V Villar del Arzobispo. La Aceña. 24.03.90 XJ8896 400 1 c. Secano.
112V Villar del Arzobispo. Bco. del Villar. 24.03.90 XK 8800 560 1 c. Matorral.
114V Torre Lloris. Río Albaida. 17.03.90 YJ1723 50 >10 v. 1 c. Ribera.
116V Montavemer. Río Clariano. 15.04.95 YJ1607 140 1 c. Ribera.
119V Xeraco. Playa. 04.08.92 YJ4325 <20 1 c. Dunas.
121V Gandía. Río Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 1 v. 3 c. Naranjal.
122V Valencia. Campanar. Cementerio. 10.03.92 YJ2373 20 2 c. Huerta.
123V Quesa. Río Grande. 04.07.92 XJ9129 300 2 c. Pinada.
124V Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 150 1 v. >10 c. Pinada.
129V Utiel. Fuente de la Bicuerca. 26.06.93 XJ4385 1020 1 c. Pinada.
131V Domeño. Bco. del Agua. 02.07.93 XT7897 360 3 v. 1 c. Arroyo.
132V Domeño. Baños de Verche. 02.07.93 XJ7897 400 2 v. >10 c. Fuente.
135V Calles. Fuente Saletas. 02.07.93 X K 7800 580 10 c. Pinada.
136V L ’Alcudia de Crespins. Río de los Santos. 13.06.91 YJ0917 160 2 c. Ribera.
137V Llíria. Tos Pelat. 05.09.93 YJ0990 200 2 c. Naranjal.
139V La Font de la Figuera. Entrada. 07.12.93 XH8397 500 4 c. Secano.
141V Benimodo, ctra. L ’Alcudia. 12.08.90 YJ1443 30 1 c. Naranjal.
146V Requena. Fuente Flores-Fte. del Perro. 27.07.93 XJ6172 660 3 c. Huerta.
147V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 560 1 c. Pinada.
148V Requena. Los Duques. Alcantarilla. 20.07.93 XJ5263 560 4 c. Fuente.
149V Requena. Casas de Cuadra. La Mina. 20.07.93 XJ4868 680 4 c. Pinada.
151V Utiel. Casas de Utiel. El Molino. 04.07.93 XJ4983 760 2 c. Chopera.
152V Utiel. Cassa de Utiel. Fte. de Cristal. 04.07.93 XJ4883 770 1 c. Secano.
153V Caudete de las Fuentes. Río Madre. 04.07.93 XJ4780 800 2 c. Huerta.
155V Villargordo del Cabriel. Bco. de la Vid. 04.07.93 XJ3078 780 1 c. Pinada.
156V Villargordo del Cabriel. Casas. 04.07.93 XJ3477 760 2 c. Ruderal.
158V Pedralba. Fuente Salada. 27.09.93 XJ9491 300 1 V. 1 c. Matorral.
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159V Bugarra. Fuente de la Maijuela. 27.09.93 XJ9288 200 2 v. 2 c. Secano.
160V Bugarra. Fuente de la Torzuela. 27.09.93 XJ9087 280 3 c. Pinada.
161V Bugarra. Fuente las Viñas. 27.09.93 XJ8987 200 1 c. Secano.
162V Gestalgar. Fuente los Morenillos. 27.09.93 XJ8485 240 4 c. Pinada.
163V Gestalgar. Fuente de la Peña María. 27.09.93 XJ8486 200 1 c. Matorral.
165V Teresa de Cofrentes. Río Reconque. 01.09.94 XJ6928 500 1 c. Pinada.
167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026 260 5 c. Pinada.
170V Venta del Moro. Jaraguas. Fuente Zorra. 15.07.93 XJ4074 760 9 c. Matorral.
171V Venta del Moro Corral del Tuerto. 15.07.93 XJ4073 740 2 c. Matorral.
172V Venta del Moro. Badocañas. 15.07.93 XJ2766 500 1 v. 3 c. Pinada.
175V Venta del Moro. Fuentepodrida. 15.07.93 XJ4355 380 3 c. Pinada.
176V Requena. Los Cojos. Rambla Albosa. 15.07.93 XJ4565 590 7 c. Pinada.
177V Yátova. Río Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 430 7 c. Pinada.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 2 c. Pinada.
180V Cullera. Subida al Castillo. 01.10.94 YJ3739 200 3 c. Matorral.
183V Paterna. Cantera. 29.03.93 YJ2076 60 1 c. Secano.
185V Camporrobles. El Molón. 01.04.93 XJ3792 1129 4 c. Matorral.
186V Camporrobles. Frente n° 8 d  Lavadero. 01.04.93 XJ3789 900 4 v. Ruderal.
187V Camporrobles. Pozo Pitos. 01.04.93 XJ3889 920 2 v. Secano.
190V Fuenterrobles. 01.04.93 XJ4083 880 1 c. Secano.
193V Llíria. Detrás de la gasolinera. 06.12.90 YJ0690 160 2 c. Ruderal.
194V Llíria, ctra. a Marines. 06.12.90 YJ0790 160 3 c. Pinada.
197V Paterna. La Fuente del Jarro. 28.10.90 YJ1877 80 1 c. Secano.
199V Fontanars. Fuente la Dueña. 05.10.93 XH9592 870 1 c. Pinada.
200V Fontanars, ctra. Ontinyent, salida. 05.10.93 XH9295 630 3 c. Ruderal.
201V Ontinyent. Casa de los Crueles. 05.10.03 XH9796 600 3 c. Ruderal.
202V Ontinyent. Font de Gamellons. 05.10.93 XH9794 680 1 c. Pinada.
204V Ayelo de Malferit. Font de Cairent. 05.10.93 YJ0909 310 2 c. Fuente.
205V Ayelo de Malferit. Font de Pablo. 05.10.93 YJ0705 300 2 c. Huerta.
206V Oliva. Maijal. 17.10.93 YJ5410 <20 1 V. Naranjal.
207V Oliva, ctra. a Dénia. Lmte. prov. 17.10.93 YJ5608 <20 2 c. Ruderal.
214V Requena. Hortunas de Abajo. Fte. Canaleja. 27.03.94 XJ7260 520 >10 c. Pinada.
215V Yátova. Mijares. Fte. Sra. Desamparados. 27.03.94 XJ7661 500 1 c. Pinada.
217V Valéncia. El Saler. Casal d ’Esplai. 10.06.91 YJ3257 <20 3 c. Pinada.
218V Enguera, ctra. a Casas de Benalí km 4. 23.07.94 XJ9820 320 3 v. 7 c. Secano.
219V Enguera. Fuente Huesca. 23.07.94 XJ6719 740 2 c. Matorral.
223V Enguera. Navalón de Arriba. Fuente Santich. 23.07.94 XJ8110 820 1 c. Huerta.
225V La Font de la  Figuera. Rambla de Cañóles. 22.09.94 XH8099 600 5 c. Matorral.
227V Ontinyent, ctra. a Fontanars km 11. 08.12.94 YH0496 500 3 c. Ruderal.
228V Ontinyent. R ío Clariano. 08.01.93 YJ1004 300 2 c. Naranjal
229V Albaida. Río, 1 km del pueblo. 08.12.94 YJ1505 300 1 V. 1 c. Secano.
2 3 IV Xeraco, ctra. a la playa. 01.10.94 YJ4125 <20 1 V. Naranjal.
232V Tavem es de Valldigna. Pueblo. 01.10.94 YJ3520 100 1 v. 3 c. Matorral.
233V Simat de Valldigna, ctra. a Benifairó. 01.10.94 YJ3226 60 2 v. 2 c. Naranjal.
234V Simat de Valldigna. Plá del Toro. 01.10.94 YJ3224 300 1 v. 1 c. Secano.
235V Simat, ctra. a Barx. 01.10.94 YJ3323 200 3 v. 1 c. Matorral.
237V Oliva. Font Tramussos. 28.03.94 YJ4913 <20 2 c. Fuente.
245V Polinyá del Xúquer. Benicull. La Font. 08.10.94 YJ2740 20 1 c. Naranjal.
246V Requena. M olino de Atrafal. 14.04.95 XJ6669 620 1 c. Pinada.
247V Rióla. Racó de Angla. 08.10.94 YJ3042 30 3 v. 4 c. Naranjal.
248V Poliyná del Xúquer. 08.10.94 YJ2842 40 1 v. 1 c. Naranjal.
249V Coibera d ’Alzira. V illa Lola. 08.10.94 YJ2838 60 2 v. l e . Pinada.
250V Alzira. Casa peón caminero, ctra. 08.10.94 YJ2438 40 1 v. 3 c. Naranjal.
251V Alberic. Restaurante, ctra Albacete. 08.10.94 YJ1330 60 1 c. Matorral.
252V Llosa de Ranes. Entrada. 08.10.94 YJ1321 100 1 V. Secano.
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253V Xátiva. Acequia de la Vila. 08.10.94 YJ1318 120 1 v. 1 c. Naranjal.
254V Xátiva. Vallés. 08.10.94 YJ1118 100 1 V. Naranjal.
255V Bétera. Psiquiátrico. 16.10.94 YJ1984 100 1 V. 1 c. Pinada.
256V Bétera. M asía El Carmen. 16.10.94 YJ1787 100 1 v. 3 c. Naranjal.
257V Olocau. Monte Sella. 16.10.94 YJ1197 340 1 c. Pinada.
259V Olocau. Bco. Pedralvilla. 29.10.94 YJ1494 200 3 c. Pinada.
260V Serra. La Caseta del Retor. Bco. Saraguillo. 30.10.94 YJ1497 340 1 c. Huerta.
263V Náquera. La Fonteta. 30.10.94 YJ2292 260 2 c. Pinada.
268V Aras de Alpuente. Fuente Grande. 12.11.94 XK5921 960 1 c. Huerta.
269V Titaguas. Salida dirc. Ademuz. 12.11.94 XK6415 840 1 v. 3 c. Secano.
270V Chelva. Fuente Berra. 12.11.94 XK7000 525 1 c. Pinada.
272V Bétera, ctra. a Moneada. 13.11.94 YJ2083 80 1 c. Pinada.
273V Moneada, cruce a San Isidro. 13.11.94 YJ2481 40 4 v. 3 c. Naranjal.
276V Venta del Moro. Casas Moya. Bco. Cruces. 22.11.94 XJ3868 760 1 v. 4 c. Pinada.
277V Fuen Vich. Fte. de San José. 22.11.94 XJ6758 620 3 c. Pinada.
278V Jaraíuel. Fuente de las Anguilas. 22.11.94 XJ6633 580 3 c. Huerta.
280V Cortes de Pallás. Castilblanques. Bco. Abre­
vador.
22.11.94 XJ7054 580 5 c. Pinada.
281V Dos Aguas. Fuente del Real. 22.11.94 XJ9551 600 2 c. Pinada.
282V Macastre. Fuente Santa Bárbara. 22.11.94 XJ9061 370 2 c. Huerta.
283V Chulilla. Fte. la Palma. 30.11.94 XJ8391 460 1 v. 2 c. Pinada.
284V Chulilla. Fte. la Rinconada. 30.11.94 XJ8289 260 1 V. Secano.
285V Sot de Chera. Fte. Masalucas. 30.11.94 XJ7988 400 3 c. Pinada.
286V Chera. Finca la Ermita. 30.11.94 XJ7284 780 2 v. 5 c. Pinada.
289V Chelva. Collado del Espés. 03.12.94 XK6903 640 l e . Pinada.
290V Tuéjar. Nacimiento del río Tuéjar. 03.12.94 XK6805 600 1 V. Ribera.
299V Utiel. Ermita Virgen del Remedio. 03.12.94 XJ5988 1100 1 V. 2 c. Matorral.
301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 1 V. 1 c. Naranjal.
302V Cotes, ctra. Sumacárcer. Barranco. 14.01.95 YJ0726 60 2 c. Arroyo.
303V Sumacárcer. Cap del terme. 14.01.95 YJ0626 120 1 v. 2 c. Matorral.
305V Sumacárcer. Font la Teula. 14.01.95 YJ0429 140 1 c. Pinada.
306V Sumacárcer, ctra. a Tous km 14. 14.01.95 YJ0503 100 4 c. Matorral.
307V Sumacárcer. Cruce ctra. al pantano. 14.01.95 YJ0630 80 2 v. Naranjal.
308V Antella. Entrada por ctra. de Sumacárcer. 14.01.95 YJ0828 60 2 c. Matorral.
309V Gabarda. Entrada desde Antella. 14.01.95 YJ1029 30 1 v. 2 c. Naranjal.
311V Yátova. Cola del pantano de Forata. 21.01.95 XJ7959 440 7 c. Pinada.
312V Chiva. Cumbres de Calicanto. 28.01.95 YJ0867 320 3 c. Pinada.
313V Torrent. Monte Vedat. 28.01.95 YJ1666 120 2 c. Pinada.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 2 c. Matorral.
315V Godelleta. Bco. de la Fuentecica. 28.01.95 YJ0567 180 2 c. Pinada.
317V Real de Montroi. Río Magro. 28.01.95 YJ0557 120 1 c. Ribera.
318V Montroi, ctra. a Turís km 54,5. 28.01.95 YJ0259 290 1 c. Pinada.
319V Turís. Los Barrancones. 28.01.95 XJ9960 200 1 c. Matorral.
320V Sagunt. Subida al Castillo. 10.03.95 YJ3395 100 1 v. 1 c. Pinada.
322V Cullera. Font del Gegant. 10.07.91 YJ3741 20 2 c. Ruderal.
323V Sueca. Muntanyeta deis Sants. 10.07.91 YJ3147 <20 2 c. Pinada.
324V Alzira. La Murta. 10.06.91 YJ2834 200 2 c. Pinada.
325V La Font de la Figuera. Casa Nueva. 25.03.95 XH8293 660 1 c. Pinada.
327V Montesa. Subida al Castillo. 08.04.95 YJ0314 300 5 c. Secano.
329V Moixent. Barranco. 08.04.95 XJ9405 340 3 c. Arroyo.
330V Moixent. Pozo San Juan. 08.04.95 XJ9703 680 3 c. Pinada.
334V Ayora. Fuente la Redonda. 08.04.95 XJ6626 640 3 c. Pinada.
335V Zarra. Rio Zarra. 08.04.95 XJ6227 680 1 c. Pinada.
338V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6729 480 2 c. Secano.
339V Benigánim. Cementerio. 13.04.95 YJ2113 180 1 V. 1 c. Secano.
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340V Benigánim, ctra. a Xátiva km 1,5. 13.04.95 YJ2116 220 2 c. Pinada.
341V La Pobla del Duc. Barranco de Sara. Puente. 13.04.95 YJ2307 180 1 c. Pinada.
342V Castelló de Rugat. Bco. de la Fuente. 13.04.95 YJ2803 420 1 c. Matorral.
344V Agullent. Ermita de San Vicente. 14.04.95 YH1299 500 4 c. Pinada.
345V Xátiva. Serra Grossa. 14.04.95 YJ1615 220 3 c. Matorral.
346V Manuel, ctra. a M ontavem er km 7. 14.04.95 YJ1625 60 1 v. 2 c. Pinada.
348V Siete Aguas, a 1 km. 22.04.95 XJ7871 760 3 c. Secano.
350V Siete Aguas. Cueva Alta. 22.04.95 XJ8370 700 4 c. Pinada.
351V Buñol. Río Buñol. Puente. 22.04.95 XJ9065 320 4 c. Pinada.
352V Chiva. Fte. de Vista Alegre. 22.04.95 XJ9572 360 2 c. Pinada.
353V Chiva. Chacora. 22.04.95 XJ9772 240 2 c. Huerta.
354V Cheste, ctra. a Pedralba a 1 km. 22.04.95 XJ9774 220 l v . Naranjal.
355V Cheste, ctra. a Vilamarxant km 82,5. 22.04.95 YJ0077 210 2 c. Secano.
356V Vilamarxant. Font Calenta. 22.04.95 YJ0281 180 1 V. 1 c. Pinada.
357V Vilamarxant. Pte. FFCC. sobre río Turia. 22.04.95 YJ0582 80 1 c. Ribera.
358V Riba-roja, cno. a Selleta. 22.04.95 YJ0879 200 2 c. Matorral.
359V Loriguilla. Entrada. 22.04.95 YJ0974 100 2 c. Naranjal.
360V Siete Aguas. Ventamina. 22.04.95 XJ8369 640 1 c. Pinada.
363V Alfarp, ctra. a Benifayó km 8,5. 30.04.95 YJ1651 160 3 c. Pinada.
364V Alfarp. Río Magro. 30.04.95 YJ1050 120 l v . Ruderal.
365V Llombai, ctra. a Montroi km 44,5. 30.04.95 YJ0854 200 2 c. Secano.
366V Dos Aguas. Bco. de la Paridera Roya. 30.04.95 XJ9752 400 1 c. Pinada.
367V Dos Aguas. Bco. del Ignacio. 30.04.95 XJ9251 500 2 c. Matorral.
368V Dos Aguas. Fuente de San José. 30.04.95 XJ8951 380 2 c. Fuente.
369V Dos Aguas. Bco. del Bosque. 30.04.95 XJ8950 300 3 c. Pinada.
371V Millares. Salida. Bco. del Hondo. 30.04.95 XJ9245 360 2 c. Matorral.
372V Millares. Alto de la Cuesta. 30.04.95 XJ9344 420 2 c. Matorral.
373V Cortes de Pallás. El Oro. Barranco. 30.04.95 XJ7952 500 3 c. Pinada.
374V Cortes de Pallás. Cruce de carreteras. 30.04.95 XJ7747 500 3 c. Pinada.
375V Dos Aguas, carretera. 30.04.95 XJ8253 600 3 c. Secano.
377V Enguera, ctra. a Ayora km 2. 13.05.95 XJ9915 360 1 v. 2 c. Secano.
381V Teresa de Cofrentes. Cerro de Cabeza Pinosa. 13.05.95 XJ7627 860 2 c. Matorral.
386V Bicorp. Sierra de Cazunta. 13.05.95 XJ8831 480 3 c. Pinada.
388V Bicorp, ctra. a Quesa km 11. 13.05.95 XJ9233 340 2 c. Pinada.
390V Algemesí. Río Magro. 21.05.95 YJ2140 20 2 c. Naranjal.
391V Gátova. Bco. de Gátova. 20.05.95 YK1105 600 1 c. Arroyo.
392V Gátova. Los Costales. 20.05.95 Y K 0906 700 1 V. 1 c. Pinada.
393V Carlet. Canal Xúquer-Turia. 21.05.95 YJ1147 80 1 v. 3 c. Naranjal.
394V Catadau. Bco. de Monreal. 21.05.95 YJÓ948 90 1 c. Secano.
395V Benifaió. Venta Nueva. 21.05.95 YJ1952 40 1 v. 4 c. Naranjal.
396V Almussafes, ctra. a Alzira, salida. 21.05.95 YJ2351 <20 2 v. Huerta.
398V Alzira. Acequia de Berca. Cruz cubierta. 21.05.95 YJ2038 30 1 v. 1 c. Naranjal.
399V Guadassuar. Acequia Fentina. 21.05.95 YJ1841 30 1 c. Naranjal.
402V Manises. Río Turia. 28.05.95 YJ1974 40 l e . Ribera.
404V Paiporta. Lmte. término municipal. 28.05.95 YJ2368 <20 2 c. Huerta.
405V Silla. Cuatro caminos. 28.05.95 YJ2261 <20 2 c. Huerta.
406V Silla. El Puerto. 28.05.95 YJ2460 <20 1 c. Arrozal.
407V Requena. Angelitos. 28.05.95 XJ6665 600 1 c. Pinada.
414V Cullera. Balsa de San Lorenzo. 25.05.95 YJ3841 <20 1 c. Matorral.
419V Oliva, ctra. Alacant km  186. 07.03.93 YJ5011 <20 3 c. Naranjal.
423V Barxeta. R ío Barxeta. 25.07.95 YJ2222 80 1 c. Matorral.
424V Genovés. Bco. de Ferrer. 25.07.95 YJ2918 200 1 c. Matorral.
426V Alfauir. Barranco. 25.07.95 YJ3812 80 3 c. Secano.
427V La Pobla de Farnals, ctra. a la playa. 25.07.95 YJ3084 <20 1 V. 1 c. Naranjal.
432V Llíria. Cruce ctras. 24.09.95 X K 9702 440 4 c. Pinada.
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436V Paterna. Campo de tiro. 03.10.95 YJ2077 60 7 v. 5 c. Matorral.
452V Corbera d ’Alzira. Cova Negra. 15.02.95 YJ2935 250 1 c. Pinada.
453V Corbera d ’Alzira. Peña Roya. 15.02.98 YJ2636 200 2 c. Matorral.
454V Xátiva. Penya San Diego. 09.02.98 YJ1216 378 >10 c. Matorral.
455V Xátiva. Anahuir, ctra. a Novetlé. 09.02.98 YJ1117 140 >10 c. Naranjal.
IRA Salida túnel, ctra. N330. 12.04.93 XK4730 720 1 c. Ruderal.
2RA Entrada a Casas Bajas. 12.04.93 XK4831 700 3 v. >10 c. Huerta.
8RA Carretera Adem uz-Vallanca km 5. 12.04.93 XK4335 880 3 c. Matorral.
9RA Carretera Adem uz-Vallanca km 2,5. 12.04.93 XK4535 760 >10 v. Secano.
10RA Barranco Seco. 12.04.93 XK4536 760 >10 c. Secano.
12RA Casas del Soto. 12.04.93 XK4737 840 1 v. 5 c. Huerto.
17RA Vallanca. Fuente la Vega. 13.04.93 XK4035 970 2 c. Matorral.
43RA Barranco García. 15.09.93 XK5635 1180 l e . Matorral.
52RA La Mazorra. 15.09.93 XK5136 1000 2 c. Matorral.
MZB Ifac. A. 79-8174. leg. Pau. BC48 2 c.
Col.BO Sagunto. Castillo. V. 79-8485. leg. Gros. 
MZB.
1924 YJ39 5 c.
Col.AZ Requena. V. 15.05/23500. MNCNM. XJ67 1 c.
Col.AZ Alicante. A. 15.05/23501. MNCNM. YH24 <20 4 c.
Col.SF Valencia. V. 18a-l. MM AV. YJ27 <20 1 c.
DIMENSIONES
hmx: 40,52 mm.
0mx: 14,18 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución holomediterránea-macaronésica (Altonaga et al., 1994; 
Giusti et al., 1995). Introducida por el hombre en las islas atlánticas, Israel, Méjico, 
Cuba, Estados Unidos, Bermudas y China (Germain, 1930; Heller, 1993; Giusti et al., 
1995).
En la Península Ibérica se distribuye ampliamente. Por el norte se extiende desde 
Galicia hasta el País Vasco, en el que se encuentra la localidad conocida más 
septentrional del litoral atlántico europeo. Ha sido citada en Aragón y en la costa 
mediterránea desde Cataluña hasta Andalucía así como en Extremadura y Madrid, 
Portugal y en las Islas Baleares (Gasull, 1975, 81; Castillejo, 1981, 83; Bech, 1990; Faci, 
1991; Muñoz y Parejo, 1991; Almodóvar et al. 1992; Altonaga et al., 1994; Arrebola, 
1995; Hermida y Rodríguez, 1996).
En la Comunidad Valenciana es muy abundante en las tres provincias y está 
presente en todas las comarcas.
Especie termófila y xerófila de vida crepuscular que se encuentra, generalmente, 
enterrada o semienterrada en la tierra, debajo de piedras u otro material. Se presenta 
prácticamente en todos los ambientes en los que se ha muestreado. Aunque 
preferentemente se ha recogido en lugares soleados con poca cobertura vegetal, es
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también abundante en huertas y naranjales. Es una especie de ambientes antrópicos, 
común en maceteros, jardines, etc. En los Estados Unidos se utiliza para el control 
biológico de Cantareus aspersus, ya que depreda a los juveniles (Fischer et al. 1980).
Se ha recogido desde el nivel de mar hasta 1 .2 2 0  m Faci (1991) la encuentra a 
una altitud máxima de 1 .2 2 0  m y Arrebola (1995) a 800 m en Sevilla y Cádiz. Germain 
(1930) la cita hasta 950 m en los Alpes marítimos.
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Fig 63. Rumina decollata. N°m 257C. A. Concha. B. Genitalia. (e= 1 mm).
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Rumina decollata (Linnaeus, 1758)
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Superfamilia Endodontoidea 
Familia Endodontidae 
Subfamilia Punctinae 
Género Punctum Morse, 1864 
Subgénero Punctum s. str.
Punctum (Punctum) pygmaeum  (Draparnaud, 1801)
Lám. XII, Figs. 10, 11 y 12
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1975. GASULL. Punctum pygmaeum (p. 47): Banyeres. Río (R), A-YH08. Baños de Agres (R), A- 
YH19. Cocentaina. Barranco. Alameda (R), A-YH29.
1981. GASULL. Punctum pygmaeum (p. 68): Bejis. Alameda (R) (pars), CS-XK92. Benafer. Fuente 
de los N ogales (R), CS-YK02. Villafamés. Alameda carret. Alcora, km 2 (R) (pars), CS-YK54.
1988. ALTONAGA. Punctum (Punctum) pygmaeum (p. 43): Banyeres’ (R), A-YH08. Baños de
A gres’ (R), A-YH19. Cocentaina’ (R), A-YH29. Bejís’ (R), CS-XK92. Benafer’ (R), CS-YK02. 
Villafam és’ (R), CS-YK54.
1989a. ALTONAGA. Punctum (Punctum) pygmaeum (p. 124): Véase ALTONAGA (1988).
1989. ROBLES. Punctum pygmaeum (p. 65): “Comunidad Valenciana”.
1991a. ROBLES. Punctum (Punctum) pygmaeum (p. 467): Rincón de Ademúz. Río Turia. Hoya del
Moro, V-XK42. Los Santos. Río Ebrón. Cruce N -420 y N -330, V-XK44.
1992. ROBLES et al. Punctum (Punctum) pygmaeum (p 493): “Comunidad Valenciana”.
1995. ALBESA. Punctum pygmaeum (p. 32): Ahín. La Covatilla (R), CS-YK22.
OBSERVACIONES
Al revisar la muestra n° 119 de la Col. Roselló, asignada a “Helix pygmaea”, observamos que la 
localidad impresa en la etiqueta es “Alemania” y no “Valencia” como se indica en el catálogo (Roselló, 
1934). Asim ism o, debe corregirse la determinación, ya que los ejemplares corresponden a Toltecia 
pusilla. La ausencia de esta especie en Alemania (Kem ey et al., 1983) nos hace suponer que se trata de 
una mezcla de muestras y/o de etiquetas.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1929, C): p. 44. GERMAIN (1930, C): p. 169, figs. 144-147. EHRM ANN (1933, C): p. 80, 
fig. 53. ADAM  (1960, C): p. 246, fig. 82, lám. 6, fig. 1E. LOZEK (1964, C): p. 233, lám. 13, fig. 2a-c. 
RIEDEL y WIKTOR (1974, C-G-R-M): p. 47, figs. 64-76. GASULL (1979, C): fig. 9. CASTILLEJO 
(1981, C): p. 95, lám. 14, fig. A y lám. 126, fig. 4. CASTILLEJO (1983, C): p. 63, lám. 9, fig. A. 
CASTILLEJO et al. (1983, C): p. 60, lám. 1, fig. 9. GROSSU (1983, C-G): p. 27, fig. 5. KERNEY et al. 
(1983, C): p. 135, f ig ./ p. 135. GITTENBERGER (1984, C): p. 68, fig. 54. GIUSTI et al. (1985, C-G): p. 
90, fig. 2C y lám. 2, figs. D-E. CASTILLEJO et al. (1987, C): p. 60, lám. 1, fig. 9. ALTONAGA (1988, 
C -G ): p. 43, lám. 1, figs. 1-3. ALTONAGA (1989a, C-G): p. 124, fig. 1. FACI (1991, C): p. 591, fig ./ 
p. 593, lám. 14, fig. 4. ORTIZ D E  ZÁRATE (1991, C-M): p. 263, figs. 48-49. FECHTER y FALKNER  
(1993, C): p. 170, figs. 5-6. HELLER (1993, C): fig ./ p. 235. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 
185, fig. 70. COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 89.
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MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM A lt n °ejs H áb
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 1 c. Pinada.
239A Alcoi. Pare natural de la Font-Roja. Font deis Xops. 13.04.95 YH1482 980 2 c. Encinar.
240A Alcoi. Pare natural de la Font-Roja. Pico Menejador. 13.04.95 YH1482 1352 >10 c. Encinar.
328C La Pobla de Benifassá. Font deis Bassiets. 03.10.91 BF6106 680 5 c. Pinada.
359C L ’Alcudia de Veo. Racé de Sant Francés. 27.10.91 YK 2924 400 4 c. Pinada.
4 3 1C Corachar. Avene de l ’Asne. Leg. J. Herrero-B. 11.11.95 BF5209 1300 1 c. Pinada.
211V Yátova. Tabarla. 30.09.93 XJ7559 500 1 c. Pinada.
265V Aras de Alpuente. Losilla. Fte. de los Jolines. 12.11.94 XK 6326 680 2 v. Fuente.
291V Tuéjar, cruce con cno. a Zagra. 03.12.94 XK 6307 780 1 V. Pinada.
292V Tuéjar, cno. a Zagra km 4,5. 03.12.94 XK 6010 600 10 c. Pinada.
319V Turís. Los Barrancones. 20.06.95 XJ9960 200 1 c. Pinada.
328V Vallada. Bco. de la Peña María. 08.04.95 YJ0007 460 1 c. Pinada.
336V Ayora. La Hunde. 08.04.95 XJ5428 1000 >10 c. Pinada.
341V La Pobla del Duc. Bco. de Sara. 13.04.95 YJ2307 180 >10 c. Pinada.
362V Yátova. Rambla de Bosna. 14.03.95 XJ8864 480 1 c. Pinada.
382V Teresa de Cofrentes. Falda del Caroch. 13.05.95 XJ8028 1000 6 c. Pinada.
420V Requena. Casas de Hortola. Bco. de Hortola. 25.06.95 XJ6059 580 1 c. Pinada.
433V La Yesa, ctra. a Villar km 22. 24.09.95 XK7813 1000 1 v. 2 c. Pinada.
13RA Los Santos, cruce de ctras. 12.04.93 XK 4740 740 5 v. Ribera.
Col.FR. Los Santos. Río Ebrón, cruce de ctras. 11.07.90 XK 4740 740 3 v. 5 c. Ribera.
Col.FR Navajas. Fte. la Peña. 18.07.90 Y K 1317 370 1 c. Fuente.
Col.FR Navalón de Arriba. Fte. Arenas. 18.02.90 XJ8210 820 5 v. 7 c. Fuente.
Col.FR Cabanes. Font deis Santes. 06.01.90 BE4743 300 3 c. Fuente.
Col.FR Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. 18.04.90 Y K 2349 650 2 c. Fuente.
DIMENSIONES
hmx: 1,45 mm.
0 mx: 2 ,1  mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie de distribución holártica que se extiende por toda Europa, O y N de Asia 
y Norteamérica (Ehrmann, 1933; Kemey et al., 1983; Altonaga, 1988; 1989a; Heller, 
1993; Fechter y Falkner, 1993; Altonaga et al., 1994),
En la Península Ibérica se distribuye por Portugal, Galicia, noreste de León, 
Burgos, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Extremadura y en Andalucía por las 
provincias de Huelva, Granada y Sevilla. También se presenta en Baleares (Nobre, 1941; 
Gasull, 1979; Castillejo, 1981; 1983; Altonaga, 1988, 1989a; Altonaga et al., 1988; 
Bech, 1990; Faci, 1991; Larraz y Equisoaín, 1993; Altonaga et al., 1994; Muñoz y 
Parejo, 1994a, 1994c; Arrebola, 1995). Según Altonaga et al. (1994) esta especie debe 
presentarse por toda la geografía peninsular, siendo la escasa utilización de métodos 
propicios para su hallazgo, la criba de mantillo, la principal causa de que no sean más 
numerosas las citas.
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En la C. Valenciana se distribuye por las tres provincias. En la de Alicante sólo se 
conoce en el norte, en las comarcas del norte de L’Alcoiá, El Comtat y La Marina Alta, 
en la de Valencia de El Rincón de Ademuz, Los Serranos, La Hoya de Buñol, La Ribera 
Alta, La Valí d’Albaida, La Canal de Navarrés, La Costera, El Valle de Cofrentes-Ayora 
y La Plana de Utiel-Requena y en la de Castellón de las de El Alto Palancia, La Plana 
Baixa y El Baix Maestrat.
Vive entre el musgo y la hojarasca en pinadas, encinares, riberas y fuentes. Se ha 
recogido tras la criba de mantillo en un gran número de muestras. Se ha recolectado 
hasta una altitud de 1.352 m y en cinco muestras superaba los 1.000 m. Faci (1991) la 
cita hasta 1.000 m en Aragón, Germain (1929) hasta 2.566 m en Suiza, Frank (1992) 
entre 160 y 2.770 m en los Alpes orientales y Cossignani y Cossignani (1995) entre 300 y 
2.200 m en Italia.
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Punctum (Punctum) pygmaeum (Drapamaud, 1801)
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Género Toltecia Pilsbry, 1926
Toltecia pusilla (Lowe, 1831)
Lám. XIII, Figs. 1, 2 y 3
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1910. ROSELLÓ. Patula micropleuros (p. 4): Valencia. Dehesa de la Albufera (R), V-YJ25.
1934. ROSELLÓ. Helix micropleuros (p. 13): Valencia’ (R), V-YJ25.
1988. ALTONAGA. Punctum pygmaeum (p. 43): Valencia’ (R), V-YJ25. Toltecia pusilla (p. 51): 
Valencia’ (R), V-YJ25.
1989a. ALTONAGA. Punctum pygmaeum (p. 125): Valencia’ (R), V-YJ25. Toltecia pusilla (p. 128): 
Valencia’ (R), V-YJ25.
1989. ROBLES. Pleuropunctum micropleurus (p. 65): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Punctum (Toltecia) pusillum (sic) (p. 12): Devesa de L ’Albufera, V-YJ25.
1991. ALTABA. Toltecia pusilla (p. 432): “País Valenciá”.
1991. ORTIZ DE ZÁRATE. Punctum pygmaeum (p. 264): Valencia’, V-YJ25.
1991a. ROBLES. Toltecia pusilla (p. 467): Dehesa de la Albufera. Polideportivo de el Saler (R), V - 
YJ36. Dehesa de la Albufera. Gola del Perellonet (R), V-YJ35.
1992. ROBLES et al. Toltecia pusilla (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALBESA. Toltecia pusilla (p. 135): Ahín (R), CS-YK22.
OBSERVACIONES
Tras de la revisión de la muestra n° 101 de la Col. Roselló, asignada a Helix micropleuros, la  
localidad correcta de la cita de Roselló (1934) es “Dehesa. Albufera” (V-YJ25).
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1929, C-R): p. 47. HAAS (1929, C): p. 320, fig. 116. GERMAIN (1930, C): p. 171, figs. 
141-143. ZILCH (1959-60): p. 204, fig. 718. GASULL (1979, C): p. 15, fig. 6. GITTENBERGER et al. 
(1980, C): fig. 2. KERNEY et al. (1983, C): p. 136, f ig ./ p. 136. ALTONAGA (1988, C): p. 51, lám. 2, 
figs. 1-3. ALTONAGA (1989a, C): p. 128, fig. 3. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 388, fig. 71. 
COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 89.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha U TM A lt n °e js H áb
223A Benialí. Benirrama. Alto del Chap. 21.01.95 YJ4301 500 2 c. Pinada.
244C Aín. Cova del Gat. 02.10.92 YK3512 500 7 c. Pinada.
355C Sueras. Manantial de Castro. 28.09.94 YK 2424 460 1 c. Pinada.
416C Artana. Bco. Sta. Cristina. 15.04.95 YK3318 300 1 c. Matorral.
440C Castillo de Villamalefa. Fuente la Tosca. 29.05.96 YK2450 800 1 c. Matorral.
441C Morella. Fábrica de Giner. Río Bergantes. 16.06.96 YL4200 780 2 c. Chopera.
442C Zorita. La Balma. 15.06.96 YL3814 700 l v . Pin./Enc.
109V Torrent. Depósito de Agua. 15.04.91 YJ1768 40 >10 c. Pinada.
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217V Valencia. El Saler. Casal d ’Esplai. 10.06.91 YJ3127 <20 5 v. >10 c. Pinada.
242V Barx. Font La Jonquera. 27.03.94 YJ3222 340 1 c. Matorral.
259V Olocau. Bco. de Pedralvilla. 29.10.94 YJ1494 200 6 v. Pinada.
263V Náquera. La Fonteta. 30.10.94 YJ2292 260 2 v. Pinada.
264V Serra. Fte. San Antonio. 30.10.94 YJ2097 400 2 v. Pinada.
301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 1 V. Arroyo.
313V Torrent. Monte Vedat. 28.01.95 YJ1666 120 >10 c. Pinada.
326V Valencia. El Saler. Parador. 10.06.94 YJ3355 <20 1 c. Pinada.
Col.FR El Saler. Pueblo. 05.82 YJ2962 <20 5 c. Pinada.
Col.SF Dehesa. Albufera. V. Col.BS. 134 (pars). 1895 YJ25 <20 10 c.
M M AV.
DIMENSIONES
hmx: 1,4 mm.
0mx: 2,15 mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie de distribución mediterránea occidental-macaronésica (Gittenberger et 
al., 1980; Altonaga, 1988; Altonaga et al., 1994). Seddon y Holyoak (1993) la 
recogieron en Marruecos y Argelia, en el norte de Africa.
En la Península Ibérica se distribuye por el norte de Portugal, Galicia, Asturias, 
León, Zamora y Salamanca, Toledo, Extremadura, Andalucía, Albacete (Sierra de 
Alcaraz, datos propios) y Cataluña (Gasull, 1975, Altonaga, 1988; 1989a; Altonaga et 
al., 1988; Bech, 1990; Agüera et al., 1992; Altonaga et al., 1994, Muñoz y Parejo, 
1994a, 1994c; Arrébola, 1995). En Baleares ha sido citada por Gasull (1979). 
Posiblemente esta especie, al igual que P. pygmaeum, esté más ampliamente distribuida 
por la Península (Altonaga, 1988, 1989a; Altonaga et al., 1994, Arrebola, 1995; Hermida 
y Rodríguez, 1996).
En la Comunidad Valenciana se distribuye por las tres provincias. En la provincia 
de Alicante se ha recolectado en una única localidad de La Marina Alta, en la provincia 
de Castellón se extiende por las comarcas de Els Ports, El Alto Mijares y La Plana Baixa, 
mientras que en la de Valencia se encuentra en las de El Camp de Túria, L’Horta, La 
Ribera Alta y la La Safor.
Habita en ambientes de pinada, encinar y matorral, debajo de troncos, piedras y 
entre la hojarasca, donde la humedad es más abundante, y en las cercanías de arroyos, 
ocasionalmente. En general, la recolección de esta especie se ha realizado mediante la 
criba de hojarasca. Muñoz (en Arrebola, 1995) y Arrebola (1995) indican que se trata de 
una especie higrófila.
La altitud de las localidades de recolección varía entre el nivel del mar y 800 m.
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Fig. 64. A . Toltecia pusilla. N°m 326V. B. Punctum (Punctum) pygmaeum. N°m 265V. 
(e=  1 mm).
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Subfamilia Helicodiscinae 
Género Helicodiscus Morse, 1864 
Subgénero Hebetodiscus H. B. Baker, 1929
Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus (Pilsbry, 1890)
Lám. Xm, Figs. 4, 5, 6 y 7
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
KUIPER (1956, C-R): figs. 1-4. LOZEK (1964, C): p. 234, lám. 13, fig. 4a-c. RIEDEL y WIKTOR 
(1974, C-R-M): p. 54, figs. 77-81. KERNEY et al. (1983, C): p. 136, fig ./ p. 136. GITTENBERGER et 
al. (1984, C): p. 69, fig. 56. ALTONAGA (1988, C): p. 57, lám. 3. ALTONAGA (1989a, C): p. 130, fig. 
5. FRANK (1992, C): fig. 37. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 89.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha U TM  A lt n° ejs H áb
Col.SF Pego. Finca San Juan. A. 270. (pars). YJ50 12 c. Cueva.
301V  Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 l e .
DIMENSIONES
hmx: 2,4 mm.
0 mx: 1,1 mm.
DISTTBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución holártica que se conoce en Europa desde mediados de 
este siglo (Kuiper, 1956; Kemey et al., 1983, Gittenberger et al., 1984; Altonaga, 1988, 
1989a; Frank, 1992; Altonaga et al., 1994). Citada en Marruecos y Madeira por Seddon 
y Holyoak (1993).
En la Península Ibérica Altimira (1969) la encontró en Castelló de Ampurias 
(Gerona) en un estanque y fue determinada por el Dr. Gittenberger. Holyoak y Seddon 
(1985) la hallaron en las cercanías de Vilafant (Gerona). Altonaga (1988, 1989a), 
Altonaga et al. (1988) y Altonaga et al. (1994) describen un único ejemplar de Azagra 
(Navarra) (Fig. 6 6 ).
En la Comunidad Valenciana se conoce de dos localidades. Una corresponde a 
una muestra depositada en la Col. Siró de Fez, en el Museu del Medi Ambient. Esta 
muestra fue recogida mediante la criba de material del interior de una cueva en la Finca
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“San Juan” de Pego (Alicante) en la comarca de La Marina Alta (Fez, 1961). También se 
encontró mezclada con las conchas de H. singleyanus una de A. quadrasi.
Además fue recogida una concha en el lavadero de Cárcer, en la Ribera Alta, tras 
tamizar numeroso material, posiblemente arrastrada por las aguas subterráneas 
procedente de la Sierra cercana.
Si bien inicialmente se consideró como una introducción procedente de 
Norteamérica (Kuiper, 1956), en la actualidad ha sido confirmado su carácter autóctono 
en Europa (Riedel y Wiktor, 1974; Altonaga, 1988, 1989a; Altonaga et al., 1994), de 
donde se conoce incluso en el registro fósil eslovaco, datado como Pleistoceno inferior 
(Lozek, 1964). Diversos autores (Kemey et al., 1983; Riedel y Wiktor, 1974; Seddon y 
Holyoak, 1993) han señalado que probablemente es una especie de hábito hipogeo, lo 
que hace difícil su localización y explica que las citas conocidas corresponden a conchas 
vacías recogidas en sedimentos. El material estudiado apoya el carácter subterráneo de la 
especie aunque, al tratarse de conchas vacías, no resulta un testimonio determinante.
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Fig. 65. Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus. N°m 301V. (e= 1 mm).
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Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus (P ilsbry, 1890)
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Fig. 6 6 . Distribución de H. singleyanus en la Península Ibérica.
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Subfamilia Endodontinae 
Género Discus Fizintger, 1833 
Subgénero Gonyodiscus Fitzinger, 1833
Discus (Gonyodiscus) rotundatus (O. F. Müller, 1774)
Lám. XÜI, figs. 8 , 9 y 10
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1850. MACQUART. Helix rotundata (p. 565): “Valencia” .
1975a. ALONSO. Discus (Goniodiscus) rotundatus (p. 133): ”Valencia” .
1994. ALBESA. Discus rotundatus (p. 135): Sierra de Espadán (R), CS-YK22.
1995. ALBESA. Discus rotundatus (p. 32): Ahín. La Covatilla (R), CS-YK22.
1995. MARTINEZ-ORTÍ y ROBLES. Discus (Discus) rotundatus (p. 436): Vistabella. Huertas, CS-
YK36. Villaherm osa del Río. Bco. del Regajo, CS-YK15. Forcall. Font de l ’Om, CS-YL3703. 
La Pobla de Benifassar. M olí del Abab, CS-BF60. Forcall. Mas deis Frares. Font del Roure, CS- 
YL30. Coves de Vinromá. Venta la Higuera, CS-BE57. Sant Mateu. Bco. junto a la muralla, 
CS-BE68. Eslida. Font de Ferro, CS-YK21.
OBSERVACIONES
La referencia bibliográfica “Valencia” que aparece en Alonso (1975a) puede referirse a la cita 
“Provincias orientales” de Graells (1846).
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1929, C): p. 50. HAAS (1929, C): p. 187, fig. 46. GERMAIN (1930, C-G): p. 167, fig. 140, 
lám. 2, figs, 33, 37-38. EHRM ANN (1933, C): p. 81, fig. 55. ADAM  (1960, C): p. 247, fig. 83. LOZEK 
(1964, C): p. 235, lám. 13, fig. 3a-c. GIUSTI y  M ANTOVANI (1972, C): lám. 1, fig. 11. RIEDEL y 
WIKTOR (1974, C-G-R): págs. 62-74, figs. 89-91, 94, 96-98, 105-107. CASTILLEJO (1981, C-G-R): p. 
98, lám. 14, figs. B -E  y lám. 126, figs. 1-3. CASTILLEJO (1983, C-G-R): p. 63, lám. 9, figs. B-E. 
CASTILLEJO et al. (1983, C): p. 60, lám. 1, fig. 6. GROSSU (1983, C-G): p. 33, figs. 9-10. KERNEY  
et al. (1983, C): p. 137, lám. 3, fig. 7. GITTENBERGER et al. (1984, C): p. 69, fig. 55. GIUSTI et al. 
(1985, C-G): p. 91, fig. 2B, lám. 2, figs. F-G. CASTILLEJO, et al. (1987, C): p. 60, lám. 1, fig. 6. 
ALTONAGA (1988, C-G): p. 61, láms. 4 y 5. ALTONAGA (1989b, C-G): p. 24-54, láms. 1 y  2. FACI 
(1991, C): p. 584, fig ./ p. 589 y lám. 14, fig. 5. KILLEN (1992, C): fig. 23. FECHTER y FALKNER  
(1993, C): p. 170, figs. 1-4 /  p. 171 y  fig. 5 / p. 271. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 183, fig. 69. 
COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 91. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): p. 242, figs. 204- 
205.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha UTM Alt n °e js H áb
214C* Vistabella. Huertas. 01.11.91 YK3063 1220 8 v. 3 c. Huerta.
2 3 1C* Villahermosa del Río. Bco. del Regajo. 01.05.92 YK1753 960 6 v. 5 c. Pinada.
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236C* Forcall. Font de l ’Om. 02.05.92 YL3703 680 4 v. Fuente.
239C* La Pobla de Benifassá. M olí de l ’Abab. 22.07.93 BF6705 420 1 c. Fuente.
265C* Forcall. M as deis Frares. Font del Roure. 20.06.93 YL3903 700 9 v. Fuente.
296C* Coves de Vinromá. Venta la Higuera. 24.11.92 BE5774 260 6 v. Chopera.
304C* Sant Mateu. Bco. junto a la muralla. 24.11.92 BE6186 320 2 v. Ruderal.
326C* Eslida. Font del Ferro. 15.04.90 YK 2918 400 l v . Fuente.
346C Aín. Bco. de la Caridad. 30.08.94 YK 2719 480 2 v. 6 c. Arroyo.
347C Fondeguilla. Bco. del Arquet. 30.08.94 YK3414 260 3 v. Arroyo.
364C Aín. Font Sant Ambrosi. 05.01.94 Y K 2720 480 1 c. Fuente.
440C Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 YK2450 800 5 c. Fuente.
DIMENSIONES
hmx: 3,06 mm.
0mx: 7,54 mm.
DISTEBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Se trata de una especie europea centrooccidental y norteafricana (Adam, 1960; 
Kemey et al., 1983; Seddon y Holyoak, 1993; Altonaga et al., 1994).
En la Península Ibérica se presenta bien distribuida por Portugal, la Comisa 
Cantábrica, Navarra, Aragón y Cataluña y puntualmente en Segovia (Alonso, 1975a; 
Castillejo, 1983; Altonaga, 1988, 1989b; Altonaga et al. 1988; Bech, 1990; Faci, 1991; 
Larraz y Equisoaín, 1993; Altonaga et al., 1994; Hermida y Rodríguez, 1996).
En la Comunidad Valenciana se distribuye ampliamente por la provincia de 
Castellón (Martínez-Ortí y Robles, 1995) en todas las comarcas excepto en las de L’Alt 
Maestrat y El Alto Palancia. Resulta llamativa la escasez de datos previos sobre la 
presencia de esta especie en la C. Valenciana, ya que parece ser frecuente al menos en 
esta provincia. Estas citas constituyen las localidades más meridionales de esta especie en 
la Península Ibérica.
r
Habita en ambientes bastante variados desde pinadas, choperas y cercanías de 
fuentes y arroyos hasta huertas y eriales. Los ejemplares se encontraban, generalmente, 
entre la pinocha o debajo de piedras y maderas o troncos. Se ha recogido entre 260 y 
1.220 m de altitud. Faci (1991) la recogió en Aragón entre 210 y 2.000 m. Ehrmann 
(1933), Frank (1992) y Giusti et al. (1995) la citan hasta 2.700 m en los Alpes orientales.
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Fig. 67. Discus (Gonodiscus) rotundatus. N°m 214C. A. Concha. B. Genitalia. (e= 1 
mm).
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Superfamilia Helixarionoidea 
Familia Euconulidae 
Género Euconulus Reinhardt, 1883 
Subgénero Euconulus s. str.
Euconulus (Euconulus) Julvus (O. F. Müller, 1774)
Lám. XIV, Figs. 1, 2 y 3
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1973. M A D U R G A  Euconulus Julvus (p. 100): Torreblanca (fósil), CS-BE65. Puzol (fósil), V-YJ38. 
1975. GASULL. Euconulus fulvus (p. 60): Gandía. Bayrén (R), V-YJ41. Montavemer. Río Clariana
(Claiiano) (R), V-YJ10.
1981. GASULL. Euconulus fulvus (p. 72): Arañuel (R), CS-YK13. San Juan de Penyagolosa (R), CS-
YK25.
1983. COLLADO y  ROBLES. Euconulus fulvus (p. 134): Torreblanca’ (fósil), CS-BE65.
1988. ALTONAGA. Euconulus (Euconulus) fulvus (p. 91): Arañuel’ (R), CS-YK13. San Juan de 
Penyagolosa’ (R), CS-YK25. Torreblanca’ (fósil), CS-BE65. Gandía’ (R), V-YJ41. 
M ontavem er’ (R), V-YJ10. Puzol’ (fósil), V-YJ38.
1989. ROBLES. Euconulus Julvus (p. 65): “Comunidad Valenciana”.
1990a. A LTO N AG A  Euconulus fulvus (págs. 3 y  4): véase ALTONAGA (1988).
1991a. ROBLES. Euconulus (Euconulus) fulvus (p. 467): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Euconulus (Euconulus) fulvus (p. 403): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALBESA y  ROBLES. Euconulus fulvus (p. 142): Castíelfabib (fósü) (R), V-XK44.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
H AAS (1929, C): p. 176, fig. 41. GERMAIN (1930, C-G): p. 139, figs. 108-112 y lám. 3, figs. 75, 82. 
EHRM ANN (1933, C): p. 94, lám. 4, fig. 55. RIEDEL (1957, G): p. 441, figs. 50-51. ZILCH (1959-60): 
p. 277, fig. 984. A D A M  (1960, C-G): p. 282, f ig  103. LOZEK (1964, C): p. 260, lám. 19, fig. 1. 
M ADURGA (1973, C): p. 100, lám. 23, figs. 5-6. GASULL (1979, C): fig. 7. CASTILLEJO (1981, C): 
p. 161, láms. 37 y  126, fig. 9. CASTILLEJO (1983, C): p. 82, lám. 11. CASTILLEJO et al. (1983, C): p. 
60, lám. 1, fig. 7. GROSSU (1983, C-G): p. 401, figs. 248-249. KERNEY et al. (1983, C): p. 201, fig. p. 
201. G m E N B E R G E R  et al. (1984, C): p. 116, fig. 130d. GIUSTI et al. (1985, C-G): p. 99, figs. 8D-E, 
lám. 4 , figs. D-G . CASTILLEJO et al. (1987, C): p. 60, lám. 1, fig. 7. ALTONAGA (1988, C-G): p. 91, 
láms. 7  y  8. ALTONAGA (1990a, C-G): págs. 1-21, láms. 1 y  2. FRANK (1992, C): fig. 39. FECHTER 
y  FALKNER (1993, C): p. 170, fig. 8 / p. 171. LARRAZ y  EQUISOAÍN (1993, C): p. 169, fig. 60. 
COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 91.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad F echa U T M A lt n °e js H áb
205C La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del SalL 10.04.93 BF6210 1300 3 v. 2 c. Pinada.
212C Vistabella. Fte. COPUT. 01.11.92 Y K 3262 860 l v . Fuente.
277C Barracas. Palancar. 24.10.92 XK9333 1000 l v . Pinada.
343C Bejís. Bco. e l Resinero. 30.08.94 X K 9122 920 1 V. 1 c. Arroyo.
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441C Morella. Fea. de Giner. Río Bergantes. 15.06.96 YL4200 780 1 V. Ribera.
138V Venta del Moro. Casas Tamayo. 19.05.91 XJ3359 460 1 v. 2 c. Ribera.
264V Serra. Fte. de San Antonio. 30.10.94 YJ2097 400 l v . Fuente.
379V Enguera. Fte. los Pilones. 13.05.95 XJ8113 900 7 v. Fuente.
58RA Barranco de Val Seco. 15.09.93 XK4646 860 1 V. Arroyo.
Col.FR Navalón de Arriba. Fte. Arenas. V. 18.02.90 XJ8210 820 3 v. 5 c. Fuente.
Col.AZ Valencia. V. 15.05/24896 (pars). MNCNM. V. YJ27 1 c.
DIMENSIONES
hmx: 2,25 mm.
0mx: 2,9 mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie ubiquista de distribución holártica (Altonaga, 1988, 1990a). Introducida 
en Australia (Adam, 1960).
En la Península Ibérica se distribuye por Portugal, Galicia, Asturias, N de Burgos, 
País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Albacete (Sierra de Alcaraz, datos propios), en 
la localidad de El Escorial, en Madrid, Extremadura y en Granada y Huelva en Andalucía 
(Castillejo, 1981; 1983; Altonaga, 1988, 1990a; Altonaga et al., 1988; Bech, 1990; 
Larraz y Equisoaín, 1993; Altonaga et al., 1994; Muñoz y Parejo, 1994a, 1994c). Citada 
también en Baleares (Gasull, 1979).
En la Comunidad Valenciana se distribuye por las provincias de Castellón y 
Valencia. En Castellón se extiende por las comarcas del interior de Els Ports, El Baix 
Maestrat, L’Alcalatén, El Alto Mijares y El Alto Palancia y en la de Valencia por las 
comarcas de El Rincón de Ademuz, El Camp de Túria, L’Horta, La Plana de Utiel- 
Requena y La Canal de Navarrés.
Especie recogida en ambientes de montaña, como pinadas y en otros próximos a 
surgencias o cursos de agua. Se encuentra entre la hojarasca, debajo de troncos, piedras, 
musgos o vegetación de ribera.
Ha sido recogida hasta 1.300 m de altitud. Germain (1929) la cita en los Alpes 
franceses hasta 2.500 m y Frank (1992) entre 130 y 2.490 m de altitud en los Alpes 
orientales.
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Fig. 68. Euconulus (Euconulus) fulvus. N°m 379V. A. Concha. B. Genitalia. (e= 1 mm).
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Superfamilia Vitrinoidea 
Familia Vitrinidae 
Género Phenacolimax Stabile, 1859 
Subgénero Gallandia Bourguignat, 1880
Phenacolimax (Gallandia) annularis (Studer, 1820)
Lám. XIV, Figs. 4, 5, 6 , 7, 8 y 9
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1907. FAGOT. Vitrina annularis (p. 142): “Valencia”.
1944. FEZ. Phenacolimax (Oligolimax) servaini (p. 211): Camporrobles. Simarrón de la Noria (R), 
V-XJ38. Camporrobles. Cuadrejón (R), V-XJ38. Camporrobles. Las Hoyas (R), V-XJ38.
1949. FEZ. Phenacolimax servaini (p. 281): Camporrobles’ (R), V-XJ38.
1988. ALTONAGA. Phenacolimax (Gallandia) annularis (p. 469): Camporrobles’ (R), V-XJ38. Las 
Hoyas’ (R), V-XJ38.
1989. ROBLES. Oligolimax servainianus (p. 65): “Comunidad Valenciana”.
1991. ORTIZ D E  ZÁRATE. Oligolimax annularis (p. 98): Camporrobles’ (R), V-XJ38.
1991a. ROBLES. Phenacolimax (Gallandia) annularis (p. 467): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Phenacolimax (Gallandia) annularis (p. 493): “Comunidad Valenciana”.
OBSERVACIONES
Fagot (1907) cita Vitrina annularis con localidad “Valencia”. Esta cita con referencia a Hidalgo 
se refiere, sin  duda, a la  localidad “entre Alustante y  Orihuela (del Tremedal)”, que este autor (Hidalgo, 
1875) incluye en  la  región “Valentina”. Sin embargo, Alustante y  Orihuela (del Tremedal) pertenecen a 
la provincia de Teruel. Consideramos por consiguiente como primera cita de esta especie para la  C. 
Valenciana la  de Fez (1944) bajo el nombre de Ph. (O.) servaini, sinónimo posterior de Ph. annularis.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, C-G, +  Ph. Servaini): págs. 131-132, figs. 92-95. EHRM ANN (1933, C): p. 99. 
ZILCH (1959-60, C): p. 237, fig. 838. GIUSTI (1971, G-R): p. 466, fig. 9A  y  lám. 5, figs. 1-3. GROSSU  
(1983, C-G): p. 67, fig. 30. KERNEY et al. (1983, C): p. 156, lám. 7, figs. 6a-c. ALTONAGA (1988, C- 
G): p. 469, lám s. 53 y  54. BECH (1990, C): p. 117, fig. 37. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 
98, figs. 57-60. GITTENBERGER (1992, C): p. 164, fig. 6. LARRAZ y  EQUISOAÍN (1993, C-G): p. 
163, figs. 57b, 58b y  59b.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalid ad F echa A lt U T M N °e js Háb
226C Cufia. Ermita de San Roque. Barranco. 19.06.92 1000 YK4169 l v . Matorral.
185V Camporrobles. E l M olón. 01.04.93 1129 XJ3792 2 c. Matorral.
188V Camporrobles. Las Hoyas. 01.04.93 980 XJ3787 2 v. 6 c. Matorral.
Col.OZ Camporrobles. Cuadrejón. V. 15.05/22042. Col.SF. XJ38 1 c.
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MNCNM.
Col.OZ Camporrobles. Simarrón de la Sierra (Noria). XJ38 17 c.
15.05/21957V. Col.SF. MNCNM.
DIMENSIONES
hmx: 5,53 mm.
0mx: 3,80 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie montana, sudeuropea turánica, distribuida por las cordilleras desde la 
zona pirenaica hasta Irán (Ehrmann, 1933; Giusti, 1971; Altonaga et al., 1994).
En la Península Ibérica se distribuye por Portugal, toda la meseta central norte, 
sin acercarse a la costa, mitad sur del País Vasco, región pirenaica hasta Cataluña, donde 
es más escasa y en las Sierras de Albarracín (Teruel) y Mira, Parra y Laguna Verde 
(Cuenca, las dos últimas datos propios, leg. J. Rueda) y Alcaraz (Albacete, datos 
propios) (Hidalgo, 1875; Fez, 1947; Altonaga, 1988; Altonaga et al., 1994; Hermida y 
Rodríguez, 1996).
En la Comunidad Valenciana se conoce únicamente de dos comarcas, La Plana de 
Utiel-Requena en la provincia de Valencia, en la que se ha recogido en dos localidades y 
L’Alt Maestrat, en una sola localidad que constituye la primera cita para la provincia de 
Castellón.
Vive en un ambiente de matorral mediterráneo, en la base de la vegetación o 
debajo de piedras. Se ha recogido hasta 1.129 m de altitud. Ehrmann (1933) la cita hasta 
2.600 m en los Alpes.
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Fig. 69. Phenacolimax (Gallandia) annularis. N°m 188V. A. Concha. B. Genitalia. (e= 
1 mm).
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Phenacolimax (Gotlandia) (Studer, 1820)
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Género Vitrina Drapamaud, 1801 
Subgénero Vitrina s. str.
Vitrina (Vitrina) pellucida (O. F. Müller, 1774)
Lám. XIV, Figs. 10, 11, 12, 13 y 14
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1981. GASULL. Vitrina pellucida (p. 69): San Juan de Penyagolosa, CS-YK25.
1988. ALTONAGA. Vitrina (Vitrina) pellucida (p. 439): San Juan de Penyagolosa’, CS-YK25.
1989. ROBLES. Vitrina pellucida (p. 65): “Comunidad Valenciana”.
1992. ROBLES et a l  Vitrina (Vitrina) pellucida (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALBESA et al. Vitrina pellucida (p. 140): “Rincón de Ademuz”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, C-G): p. 127, figs. 77-80 y  lám. 1, figs. 4-5. EHRM ANN (1933, C): p. 99, figs. 64 y  
66 ZILCH (1959-60, C): p. 235, fig. 832. ADAM  (1960, C): p. 261, fig. 96. LOZEK (1964, C): p. 237, 
lám. 14, figs. la -c . UM INSKI (1968, G): p. 135, figs. 1-3. CASTILLEJO (1981, C-G-R): p. 164, lám. 38 
y  láms. 126, figs. 10-12 y  127, figs. 13-15. GROSSU (1983, C-G). p. 65 , figs. 28-29. KERNEY et al. 
(1983, C-G): p. 149, f ig ./ p. 150 y  lám., figs. 6a-d. GOTENBERGER et al. (1984, C-G): p. 81, figs. 78  
y  82. CASTILLEJO (1985, C-G-R): p. 64, fig. 1. CASTILLEJO et al. (1987, C): p. 60, lám. 1, fig. 10. 
ALTONAGA (1988, C): p. 439, láms. 92-94. BECH (1990, C): p. 116, fig. 34. ORTIZ DE ZÁRATE 
(1991, C-G-R-M): p. 100, figs. 61-64. FECHTER y  FALKNER (1993, C): p. 172, fig. 11. p. 173. 
COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): figs./ p. 93.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalidad Fecha U T M A lt n® ejs H áb
240A Alcoi. Pare natural de la  Font-Roja. Pico Menejador. 13.04.95 YH1482 1350 3 c. Encinar.
205C La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del Salt. 10.04.93 BF6210 1300 1 v. 4 c. Pinada.
224C El Toro. Lím ite prov. 05.06.93 XK8718 1.560 3 c. Pin./Sab.
225C El Toro. Bco. M añez de los Tajos. 05.06.93 XK8720 1.460 5 c. Pin./Enc.
232C Vilafranca. Fte. del Regatxal. 02.05.92 YK2778 1.420 1 c. Pin./Enc.
240C Vallibona. Fte. las Rocas. 01.10.92 BE4697 1120 3 c. Pinada.
241C Vallibona. Fte. Sta. Agueda. 01.10.92 BE4897 920 3 c. Pinada.
413C Pina de Montalgrao. Bco. de la  Canaleta. 24.10.92 XK9835 940 2 c. Pinada.
10RA Barranco Seco. 12.04.93 XK4536 760 5 c. Chopera.
30RA Barranco del Chorro. 22.05.93 XK5834 1120 6 v. Huerta.
33RA Fuente del M al Paso. 22.05.93 XK 5537 1020 l v . Ruderal.
37RA Pico Calderón. 15.09.93 XK6238 1836 3 c. Pin./Sab.
38RA Pista Calderón. 15.09.93 XK6036 1580 3 c. Pin./Sáb.
44RA Barranco Jiménez. 15.09.93 XK5731 1200 4 c. Pin./Sab.
49RA Lím ite Ademuz-Teruel 2. 15.09.93 XK6031 1360 3 c. Pin./Sab../Ene.
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DIMENSIONES
hmx: 5,66 mm.
0mx: 3,34 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución holártica (Ehrmann, 1933; Kemey et al., 1983; Altonaga, 
1988; Altonaga et al., 1994).
En la Península Ibérica se distribuye por Portugal, Galicia, Cantabria, norte de 
Burgos, País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Albacete (Sierra de 
Alcaraz, datos propios), Ciudad Real, Extremadura y en Granada y Jaén en Andalucía 
(Castillejo, 1981, 1985; Altonaga, 1988; Bech, 1990; Altonaga et al., 1994; Muñoz y 
Parejo 1994c; Arrebola, 1995; Ondina et al., 1995; Almodóvar et al., 1996; Hermida y 
Rodríguez, 1996).
En la Comunidad Valenciana se encuentra en las tres provincias. En la de 
Castellón se conoce de las comarcas de Els Ports, L’Alt Maestrat, L’Alcalatén, El Alto 
Palancia y El Baix Maestrat. Se cita por primera vez en la provincia de Valencia, en El 
Rincón de Ademuz y en la de Alicante, en L’Alcoiá.
Se ha recogido en ambientes higrófilos de pinadas, encinares y sabinares entre los 
musgos, hasta 1.836 m de altitud, mientras que Frank (1992) la cita en los Alpes 
orientales hasta 3.100 m.
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Fig. 70. Vitrina (Vitrina) pellucida. N°m 205C. A. Concha. B. Genitalia. (e= 1 mm).
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Vitrina (Vitrina) pellucida (O. F. M üller, 1 774 )
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Familia Zonitidae 
Subfamilia Gastrodontinae 
Género Zonitoides Lehmann, 1862 
Subgénero Zonitoides s. str.
Zonitoides (Zonitoides) niúdus (O. F. Müller, 1774)
Lám. XV,Figs. I , 2 y 3
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Helix nítida (p. 31): Valencia (R), V-YJ27.
1875. HIDALGO. Helix nítida (p. 202): Valencia’ (R), V-YJ27.
1890. HIDALGO. Helix nítida (p. 209): Valencia’ (R), V-YJ27.
1975a. ALONSO. Zonitoides (Zonitoides) nitidus (p. 133): “Valencia”.
1975. GASULL. Zonitoides (Zonitoides) nitidus (p. 55): Alcudia de Crespins. Río Los Santos, V- 
YJ01. Gandía. Bayrén. Acequia el Bañador, V-YJ42. Játiva. Acequia La Murta, V-YJ11. 
Jeresa. Acequia arrozales, V-YJ42.
1981. GASULL. Zonitoides nitidus (p. 71): Almenara. L ’Estany (R) CS-YK40. Bum ana. Acequia 
Puerto (R), CS-YK51.
1988. ALTONAGA. Zonitoides (Zonitoides) nitidus (p. 125): Almenara’ (R), CS-YK40. Burriana’
(R), CS-YK51. Alcudia de Crespins’, V-YJ01. Gandía’, V-YJ42. Játiva’, V-YJ11. Jeresa’, V-
YJ42. V alencia’ (R), V-YJ27.
1989. ROBLES. Zonitoides (Zonitoides) nitidus (p. 61): “Comunidad Valenciana”.
1990b. ALTONAGA. Zonitoides nitidus (p. 35+): véase ALTONAGA (1988).
1991. A L T A B A  Zonitoides nitidus (436): “País Valenciá”.
1991. ORTIZ D E ZÁRATE. Zonitoides nitidus (p. 135): Valencia’ (R), V-YJ27.
1991a. ROBLES. Zonitoides (Zonitoides) nitidus (p. 467): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES. Zonitoides (Zonitoides) nitidus (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
OBSERVACIONES
La muestra publicada por Hidalgo (1871, 1875, 1890) se ha encontrado en la Col. AZ (N° m: 
15.05/23532. M NCNM ). En la etiqueta figura el recolector, Boscá, y  la  localidad “Valencia”, por lo que 
en  nuestra opinión esta muestra fue la  utilizada por Hidalgo en sus publicaciones.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
H AAS (1929, C): p. 178, fig. 42. GERMAIN (1930, C-G): p. 165, figs. 138-139 y  lám. 1, figs. 11, 16 y  
17. EHRM ANN (1933, C): p. 94, lám. 4, fig. 56. RIEDEL (1957, R): lám. 46, fig. 17. ADAM  (1960, 
C): p. 259, fig . 94. LOZEK (1964, C): p. 258, lám. 18, fig. la -c. M ADURGA (1973, C): p. 101, lám. 13, 
fig . 3. GASULL (1975, C): p. 55, lám. 2, fig. 8. GROSSU (1983, C-G): p. 90, fig. 45-46. KERNEY et 
al. (1983, C): p. 178, lám. 11, fig. 4. GOTENBERGER et al., (1984, C-G): p. 97, figs. 102 y  104. 
ALTONAGA (1988, C-G): p. 125, láms. 9-12. ALTONAGA (1990b): págs. 35-48, láms. 1-4. ORTIZ 
D E  ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 135, figs. 22-26. FECHTER y  FALNER (1993, C). p. 170, fig. 7/p. 
171. ARREBOLA (1995, C-G): p. 323, fig. 58, lám. 13, fig. 2. COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, 
C): fig s./ p. 91.
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MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalidad Fecha U TM A lt n °e js  H áb
45A Valí d ’Ebo. Río Ebo, puente. 04.04.93 YH4799 380 >10 v. Ribera.
202C San Rafael del Río. M asía de Canet. 10.04.93 BE7399 200 l v . Ribera.
209C Borriol. Río Seco. Puente. 11.04.93 YK4935 120 1 V. Arroyo.
232C Vilafranca del Cid. Font del Regatxai. 02.05.92 YK2778 1420 7 v. 4 c. Fuente.
243C Valí d ’Uxó. Gruta de San José. 02.10.92 YK3512 140 1 v. Cueva.
254C Onda, ctra. a 2 km de Betxí. 27.10.91 YK4025 90 6 v. Naranjal.
266C Culla. Ermita San Roque. 19.06.92 YK4169 1000 1 c. Chopera.
270C Cabanes. 01.11.92 BE5547 50 1 V. Naranjal.
276C Coves de Vinrómá. Bco. Masuell. 24.10.92 BE5466 200 5 v. l  e. Ribera.
279C Castelló. Bco. del Sol. 01.03.92 YK4932 100 4 v. Arroyo.
293C Almassora. 03.08.95 YK5125 20 1 c. Arroyo.
331C Jérica. Río Palancia. 31.08.93 YK0720 475 1 c. Ribera.
126V Sinarcas. Bco. Arroyo Regajo. 26.06.93 XJ5698 640 4 v. 1 c. Arroyo.
131V Domeño. Bco. del Agua. 02.07.93 XJ7897 360 2 v. Arroyo.
132V Domeño. Baños de Verche. 02.07.93 XJ7897 400 9 v. 4 c. Fuente.
145V Requena. Fuencalíente. 27.07.93 XJ6173 700 3 v. 1 c. Fuente.
146V Requena. Fuente Flores-Fuente del Perro. 27.07.93 XJ6172 660 1 V. Fuente.
147V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 560 4 v. 1 c. Arroyo.
150V Utiel. Casas de Utiel. Manantial de la Alberca. 04.07.93 XJ4982 760 8 v. 2 c. Fuente.
151V Utiel. Casas de Utiel. El Molino. 04.07.93 XJ4983 760 2 v. 1 c. Fuente.
152V Utiel. Casas de Utiel. Fte. de Cristal. 04.07.93 XJ4883 770 4 v. Fuente.
153V Caudete de las Fuentes. Río Madre. 04.07.93 XJ4780 800 2 v. Ribera.
166V Teresa de Cofrentes. Rambla Argongueña. 01.09.94 XJ7128 540 4 v. 2 c. Arroyo.
167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026 260 1 V. Arroyo.
168V Requena. San Antonio. Río Magro. 18.11.93 XJ5876 680 2 c. Ribera.
175V Venta del Moro. Fuentepodrida. Río Cabriel. 15.07.93 XJ4355 380 2 v. Ribera.
215V Yátova. Mijares. Fte. Nra. Sra. Desamparados. 27.03.94 XJ7661 500 9 v. 6 c. Fuente.
245V Polinyá del Xúquer. Benicull. La Font. 08.10.94 YJ2740 20 1 v. 5 c. Fuente.
301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 3 v. 1 c. Arroyo.
302V Cotes, ctra. a Sumacárcer. 14.01.95 YJ0726 60 2 v. >10 c. Arroyo.
311V Yátova. Cola del pantano de Forata. 21.01.95 XJ7959 440 l e . Ribera.
329V Moixent. Bco. en el pueblo. 08.04.95 XJ9405 340 >10 v. Arroyo.
357V Vilamarxant. Puente FFCC. sobre río Turia. 22.04.95 YJ0582 80 1 V. Ribera.
364V Alfarp. Río Magro. 30.04.95 YJ1050 120 2 v. Ribera.
370V Millares. Río Xúquer. 30.04.95 XJ9084 160 1 c. Ribera.
395V Benifaió. Venta Nueva. 21.05.95 YJ1952 40 6 v. Acequia.
402V M anises. R ío Turia. 28.05.95 YJ1947 40 l v . Ribera.
412V Requena. Hortunas de Abajo. Río Magro. 15.04.95 XJ7160 520 1 c. Ribera.
416V Venta del Moro. Casas de Pradas. 15.06.95 XJ4268 640 l e . Arroyo.
426V Alfauir. Barranco. 25.07.95 YJ3812 80 2 v. Arroyo.
13RA Los Santos, cruce de ctras. 12.04.93 XK4740 740 1 V. Ribera.
18RA Torre Baja. Puente río Ebrón. 13.04.93 XK4839 720 >10 v. Chopera.
Col.SF Valencia (Albufera?). V. YJ25 4 c.
Col.GI Valencia. V. 80-7378. MZB. YJ27 <20 1 c.
DIMENSIONES
hmx: 3,63 mm. 
0 mx: 6 ,8  mm.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución holártica, que llega por el N de Europa hasta los 6 6 ° y se 
presenta también en el norte de África, Norteamérica y Japón, y que es la de más amplia 
distribución entre los zonítidos (Ehrmann, 1933; Adam, 1960; Riedel, 1980; Kemey et 
al., 1983; Altonaga et al., 1988, 1990b; Seddon y Holyoak, 1993; Altonaga et al., 1994). 
Introducida en Brasil, Australia, Tasmania y Nueva Zelanda (Quick, 1952; Altonaga, 
1990b).
En la Península Ibérica se distribuye por Portugal, Galicia, Zamora, Burgos, La 
Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Cuenca (fósil), Andalucía (Sevilla, Córdoba, Granada 
y Huelva) y Extremadura (Riedel, 1972; Madurga, 1973; Alonso, 1975a; Altonaga, 
1988, 1990b; Altonaga et al., 1988; Bech, 1990; Altonaga et al., 1994; Muñoz y Parejo, 
1994c; Arrébola, 1995; Ondina et al., 1995). Citada en Baleares por Gasull (1965).
En la Comunidad Valenciana parece ser bastante común y abundante en las 
provincias de Castellón y Valencia, mientras que en la provincia de Alicante únicamente 
se ha encontrado en una localidad del norte, en la comarca de La Marina Alta. En la 
provincia de Castellón se conoce de todas las comarcas excepto de las de L’Alt Millars y 
L’Alcalatén, y en la de Valencia sólo falta en El Camp de Morvedre.
Especie higrófila que siempre se ha recogido en ambientes de humedad elevada 
como fuentes, arroyos, riberas, acequias y choperas, en numerosas ocasiones activo 
sobre la vegetación o debajo de troncos y piedras. Es una especie omnívora, que en 
invierno se alimenta de algas, hongos y fragmentos de macrófitas y que en el resto del 
año realiza la predación activa y se alimenta de otros moluscos pulmonados como 
limneidos, succínidos y bivalvos como los del género Pisidium, e incluso ejemplares de 
su propia especie. Si bien no come presas en descomposición, es capaz de realizar la 
necrofagia durante las 48 horas posteriores a la muerte de la presa (Didier y Rondelaud, 
1989).
Ha sido recogida desde el nivel de mar hasta 1.420 m de altitud. Ehrmann (1933) 
y Frank (1992) la citan en los Alpes hasta 2.000 m.
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Fig. 71. Zonioides (Zonitoides) nitidus. N°m 270C. A. Concha. B. Genitalia. C. Detalle. 
(e=  1 mm).
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Zonitoides (Zonitoides) nitidus (O. F. Müller, 1774)
Moluscos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana - Resultados
Subfamilia Zonitinae Mórch, 1864 
Género Oxychilus Fitzinger, 1833 
Subgénero Oxychilus s. str.
Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O. F. Müller, 1774)
Lám. XV, Figs. 4, 5 y 6
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1970b. ALTIMIRA. Oxychilus cellarius (p. 72): Altura. Cova Santa, CS-YK11.
1972. RIEDEL. Oxychilus (Oxychilus) cellarius (p. 136): Altura. Cova Santa, CS-YK11.
1981. GASULL. Oxychilus (Oxychilus) cellarius (p. 70): Altura’, C S-Y K 11.
1988. ALTONAGA. Oxychilus (Oxychilus) cellarius (p. 363): Pobla de Fam alls (Fam als), V-YJ28. 
Altura’, CS-YK11.
1989. ROBLES. Oxychilus (Oxychilus) cellarius (p. 61): “Comunidad Valenciana”.
1991b. ALTONAGA y  PUENTE. Oxychilus (Oxychilus) cellarius (p. 180): Altura’, CS-YK11. Pobla 
de Fam alls (Farnals)’, V-YJ28. Valencia’, V-YJ27.
1991. ORTIZ D E ZÁRATE. Oxychilus (Oxychilus) cellarius (p. 127): Puebla de Farnals (R), V-YJ28. 
1991a. ROBLES. ?Oxychilus (Oxychilus) cellarius (p. 467): “Provincia de Valencia” .
1992. ROBLES et al. Oxychilus (Oxychilus) cellarius (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
OBSERVACIONES
Únicamente se han tenido en cuenta las citas de esta especie en las que se ha realizado anatomía 
del genital y concretamente el estudio de la morfología penial siguiendo los criterios de Giusti (1976) y  
Giusti y  M anganelli (1997).
La muestra de la localidad “Puebla de Fam als” (Ortiz de Zárate, 1991) se asigna a O. cellarius 
a pesar de haber examinado únicamente conchas, ya que tanto Altonaga (1988) como el autor han 
recogido en esta misma localidad ejemplares que tras ser examinados anatómicamente corresponden a 
O. cellarius.
La cita de Altimira (1970b), muestra determinada por Riedel aunque sin observar las papilas 
pernales, y  vuelta a publicar por Riedel (1972), “Altura. Cova Santa”, la asignam os a O. cellarius como 
dicho autor, ya que la iconografía del aparato genital que figura este autor se corresponde con las 
características que asignan Giusti y  M anganelli (1997) para O. cellarius.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
EHRMANN (1933, C): p. 91, lám. 4, fig. 51. ADAM  (1960, C): p. 255, fig. 20. RIEDEL (1957, C-G- 
R): p. 407, figs. 19-21, lám. 46, fig. 7. ZILCH (1959-60, C): p. 254, fig. 900. RIEDEL (1970, G): figs. 
13-14. CASTILLEJO (1981, C-G-R): págs. 191-199, lám. 46, figs. A-B, lám. 47 y  lám. 127, figs. 4-12 y  
lám. 48. KERNEY et al. (1983, C): p. 170, lám. 9, fig. 5. GOTENBERGER (1984, C-G): p. 90, figs. 
96-97 y 100. CASTILLEJO (1985, C-G-R): p. 69, figs. 5-6. ALTONAGA (1988, C-G): p. 363, láms. 
76-79. ALTONAGA y PUENTE (1991b, C-G): p. 180, figs. 3-25 y  49-54. FECHTER y  FALKNER  
(1993, C): p. 180, figs. 5-6/ p. 181. ARRÉBOLA (1995, C-G): lám. 14, fig. 2. COSSIGNANI y  
COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 103. GIUSTI y MANGANELLI (1997, C-G): págs. 43-45, figs. 15-19.
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MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad
236C Forcall. Font de l ’Om.
362C La Pobla de Benifassá. Font Corachá. 
427V  La Pobla de Famals. Ctra. a la playa.
Fecha Alt UTM
02.05.92 680 YL3703
04.07.94 1160 BF5408
25.07.95 <20 YJ3084
N° ejs Háb  
1 v. 1 c. Chopera. 
2 v .  Fuente.
1 v. 10 c. Naranjal.
DIMENSIONES
hmx: 5,47 mm.
0mx: 10,84 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución europea macaronésica de carácter ubiquista (Riedel, 
1980; Altonaga, 1988; Altonaga y Puente, 1991b). Adam (1960) señala que ha sido 
introducida en América del Norte, Australia, Tasmania y Nueva Zelanda.
En la Península Ibérica se presenta en Portugal, Galicia, Asturias, Salamanca, 
Cantabria, norte de Palencia, Burgos, País Vasco, La Rioja, Soria, Zaragoza, Valladolid, 
Segovia, Madrid y en Andalucía en la Depresión de Granada, Málaga y Cádiz (Castillejo, 
1981, 1985; Altonaga, 1988; Parejo et al., 1993; Altonaga et al., 1994; Arrébola, 1995; 
Ondina et al., 1995; Almodóvar et al., 1996; Hermida y Rodríguez, 1996).
En la Comunidad Valenciana se conoce de pocas localidades en las provincias de 
Castellón y Valencia. En la primera se ha recolectado en las comarcas de La Plana Baixa 
y Els Ports y en la segunda en L’Horta.
Habita en ambientes higrófilos ligados a fuentes, choperas y cultivos de regadío.
Ha sido recogida a una altitud entre el nivel del mar y 1.160 m. Parejo et al. 
(1993) la citan en Madrid entre 620 y 830 m de altitud y Frank (1992) en los Alpes 
orientales hasta 1.800 m.
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Fig. 72. Oxychilus (Oxychilus) cellarius. N°m 427V. A. Concha. B. Genitalia. C.
Detalle del interior del pene. (e= 1 mm).
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XG YG
Oxychilus (Oxychilus) cellari (O. F. Müller, 1774)
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Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (Beck, 1837)
Lám. XV, Figs. 7, 8 y 9
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1975. GASULL. Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (p. 51): Montavemer. Río Clariana (Clariano), 
V-YJ10.
1988. ALTONAGA. Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (p. 379): M ontavem er’, V-YJ10.
1991b. ALTONAGA y  PUENTE. Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (p. 187): M ontavem er’, V - 
YJ10.
1992. ROBLES et al. Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALBESA. Oxychilus draparnaudi (p. 135): Ahin. Cueva de la Ereta (R), CS-YK22.
1995. ALBESA. Oxychilus draparnaudi (p. 32): Ahin. Cueva de la Ereta’ (R), CS-YK22.
OBSERVACIONES
El autor ha examinado la genitalia de los ejemplares de “Ahin. Cueva de la Ereta” .
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HAAS (1929, C): p. 165, fig. 33. GERMAIN (1930): p. 149, lám. 1, figs. 9-10, 15, 18-19, 21-22, 32. 
EHRM ANN (1933, C): p. 90, lám. 4, fig. 50. FORCART (1957, C): p. 124, fig. 12. RIEDEL (1957, C- 
G-R): p. 410, figs. 22-25, lám. 46, fig. 8. A D AM  (1960, C): p. 256, fig. 91 y  lám. A, fig. 15. GIUSTI 
(1970, C-G-R): p. 71 fig. 5 y lám. 4. RIEDEL (1970, G): fig. 12. GIUSTI (1971, G): fig. 9B. RIEDEL 
(1972, G): p. 137, fig. 28 y lám. 2, figs. 23-25. CASTILLEJO (1981, C-G-R): p. 200, láms. 49-51 y  lám. 
128, figs. 4-12. GROSSU (1983, C-G): p. 126, figs. 65-66. GITTENBERGER et al. (1984, C-G): p. 93, 
figs. 98-99. CASTILLEJO (1985, C-G-R): p. 71, figs. 7-8. GIUSTI et al., (1985, C): lám. 12, fig. B. 
ALTONAGA (1988, C-G): p. 379, láms. 80-83. ALTONAGA y PUENTE (1991b, C-G): p. 187, figs. 
28-48. ALONSO e IBÁÑEZ (1975, G): fig. 1. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R): p. 122, figs. 14-16. 
FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 180, fig ./ p. 180 y fig. 7 / p. 181. GIUSTI (1993, C-G-R): p. 258, 
figs. 218-225. LARRAZ y  EQUISOAÍN (1993, C-G): p. 177, fig. 66. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 350, 
figs. 65-66, lám. 14, fig. 3. COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): f ig ./ p. 103. GIUSTI y  
MANGANELLI (1997, C-G): págs. 43-45, figs. 2-14.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM A lt n# ejs H áb
50A Fom a. Bco. de la Fom a. 28.03.93 YJ4707 80 >10 v. Naranjal.
53A Pego. Salida Alicante km 186. 07.03.93 YJ5011 20 2 v. Naranjal.
55A Pego. Ctra. a la Playa. 07.03.93 YJ5407 <20 6v. 1 c. Marjal.
60A Beniaibeig. Río Girena. 04.04.93 BD3901 50 1 V. Ribera.
242A Benilloba. Rio Penáguila. Entrada. 13.04.95 YH2686 500 3 v. Chopera.
246A Alcoi. R io Barchel. Cotes Baixes. 15.04.95 YH1784 580 1 v. 6 c. Ribera.
202C San Rafael del Rio. M asía de Canet. 10.04.93 BE7399 200 3 v. Ribera.
203C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 3 v. Ribera.
209C Borriol. Río Seco. Puente. 11.04.93 YK4935 120 2 v. 4  c. Ribera.
230C Villahermosa del Rio. Ermita de S. Bartolomé. 01.05.92 Y K 1650 960 >10 v. Fuente.
234C Forcall. M as deis Frares. Rio Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 4 v. Ribera.
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242C Vallibona. M asía de la Torre. 01.10.92 BE5199 600 2 v. Fuente.
245C Aín. Cova la Ereta. 03.10.92 YK2720 420 2 v. Cueva.
246C Eslida. Fuente Matilde. 03.10.92 YK3017 400 3 v. 4 c. Fuente.
258C Teresa de Viver. Bco. de Uredilla. 12.10.91 XK9918 750 2 v. Ribera.
259C Viver. Fte. de la Salud. 12.10.91 YK0521 600 >10 v. 8 c. Fuente.
260C Teresa de Viver. Fte. de Cantis. 12.10.91 YK0119 700 2 v. Fuente.
276C Coves de Vinromá. Bco. Masuell. 24.10.92 BE5466 200 6 v. 1 c. Ribera.
295C Oropesa. Playa Morro de Goss, a 50 m. 22.03.92 BE5641 <20 2 v. Ruderal.
321C Benasal. Balneario. Fte. en Segures. 22.11.92 YK4372 940 4 v. Olmeda.
365C Almenara. Cruce cno. con autopista. 15.10.94 YK3803 <20 4 v. 2 c. Acequia.
386C La Pobla Tom esa, ctra. Borriol a 1 km. 03.01.92 YK5542 300 1 v. Ruderal.
447C Río Rodeche. Lmte. prov. Leg. A. Pujante. 01.07.90 YK0344 650 1 v. Ribera.
109V Torrent. Depósito de agua. J. Lisarde leg. 15.04.91 YJ1768 40 2 v. 1 c. Naranjal.
116V Montavemer. Río Clariano. 15.04.95 YJ1607 140 >10 v. Ribera.
121V Gandía. Río Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 4 v. >10 c. Acequia.
127V Sinarcas. Charco Negro. 26.06.93 XK5703 660 >10 v. 2 c. Chopera.
128V Sinarcas. Fte. San Marcos. 26.06.93 XK5203 790 2 v. >10 c. Fte./Huer.
162V Gestalgar. Fte. Los Morenillos. 27.09.93 XJ8485 240 3 v. Fuente.
163V Gestalgar. Fte. de la Peña María. 27.09.93 XJ8486 200 3 v. 1 c. Fuente.
174V Requena. Los Isidros. Fte. del Puente. 15.07.93 XJ4664 580 6 v. Ribera.
260V Serra. Caseta del Retor. Bco. Saraguillo. 30.10.94 YJ1497 340 3 v. 1 c. Arroyo.
264V Serra. Fte. San Antonio. 30.10.94 YJ2097 400 2 v. 2 c. Fuente.
265V Aras de Alpuente. Losilla. Fte. de los Jolines. 12.11.94 XK6326 680 2 v. 1 c. Fuente.
349V Siete Aguas. Rambla del Papán. 22.04.95 XJ7970 640 1 v. 1 c. Arroyo.
351V Buñol. Río Buñol. Puente. 22.04.95 XJ9065 320 l v . Ribera.
360V Siete Aguas. Ventamina. 22.04.95 XJ8369 640 1 V. 1 c. Ribera.
430V Gandía. Ctra. al Grao. 20.09.92 YJ4519 <20 3 v. Naranjal.
2RA Casas Bajas. 12.04.93 XK4831 700 7 v. >10 c. Ribera.
4RA Fuente del Negrón. 12.04.93 XK4032 1060 6 v. Fuente.
6RA Barranco del Nogueral. 12.04.93 XK4136 1000 1 v. 1 c. Ribera.
7RA Río Bohigues. 12.04.93 XK4335 860 3 v. Ribera.
10RA Barranco Seco. 12.04.93 XK4536 760 1 v. 9 c. Chopera.
11RA Ademuz, río Bohigues. 12.04.93 XK4635 740 1 v. 2 c. Ribera.
13RA Los Santos, cruce de ctras. 12.04.93 XK4740 740 4 v. Ribera.
14RA Casa de las Monjas. 12.04.93 XK4541 760 10 v. Chopera.
15RA Castielfabib. Central eléctrica. 12.04.93 XK4542 800 1 v. 1 c. Ribera.
16RA Cuesta del Rato. 12.04.93 XK4345 900 1 v. Chopera.
18RA Torre Baja. Puente sobre río Ebrón. 13.04.93 XK4839 720 4 v. Ribera.
19RA Mas de los Mudos. 13.04.93 XK4841 840 9 v. Secano.
20RA M as de Jacinto. Bco. Val del Agua. 13.04.93 XK4943 860 10 v. Secano.
DIMENSIONES
hmx: 7,06 mm.
0mx: 13,79 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución euro-mediterránea centro-occidental dispersada por el 
hombre en Europa oriental y muchos países no europeos (Altonaga y Puente, 1991b; 
Giusti et al., 1995).
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Según Altonaga y Puente (1991b) se encuentra distribuida por toda la Península 
Ibérica, siendo más abundante en la periferia y más rara de encontrar hacia el interior. Se 
presenta en la Comisa Cantábrica, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Murcia, 
Andalucía (excepto en la provincia de Almería), Extremadura, Madrid, Toledo, Albacete 
(Sierra de Alcaraz, datos propios), y algunas localidades de la meseta del Duero y en 
Portugal (Alonso e Ibáñez, 1975; Castillejo, 1981, 1985; Altonaga, 1988; Altonaga y 
Puente, 1991b; Agüera et al., 1992; Larraz y Equisoaín, 1993; Parejo et al., 1993; 
Altonaga et al., 1994; Muñoz y Parejo, 1994c; Arrebola, 1995; Ondina et al., 1995; 
Almodóvar et al., 1996; Hermida y Rodríguez, 1996).
En la Comunidad Valenciana se distribuye por las tres provincias. En la de 
Castellón por todas las comarcas excepto L’Alcalatén, en la de Valencia por las de El 
Rincón de Ademuz, Los Serranos, La Plana de Utiel-Requena, El Camp de Túria, 
L’Horta, La Hoya de Buñol, La Safor y La Valí d’Albaida y en la de Alicante por las de 
La Marina Alta y L’Alcoiá.
Especie muy higrófila (Giusti, 1971) que vive asociada a los bordes de cursos 
fluviales, fuentes, arroyos, ríos, etc., debajo de piedras, troncos y en la base de la 
vegetación de ribera. También habita en ambientes húmedos en pinadas, entre la 
hojarasca.
Se ha recolectado hasta 1.600 m de altitud. Arrebola (1995) la cita hasta los 850 
m en Andalucía y Frank (1992) en los Alpes orientales hasta los 1.200 m.
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Fig. 73. Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi. N°m 209C. A. Concha. B. Genitalia. C.
Detalle del interior del pene. (e= 1 mm).
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Oxychilus (Oxychilus) drap(Beck, 1837)
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Citas antibélicas Oxychilus cellarius/draparnaudi
1875. HIDALGO. Helix cellaria (p. 193): Hyalina lucida (p. 80): “Este de España”. Navajas’ (R),
CS-YK11.
1880. SERVAIN. Zonites girocurtus (p. 16): “Valencia. Grao”.
1881. HIDALGO. Helix cellaria (p. 31): Navajas. Cabo (Coto) de la Esperanza (R), CS-YK11.
1890. HIDALGO. Helix cellaria (p. 209): Navajas. Coto de la Esperanza’ (R), CS-YK11.
1907. TAYLOR. Hyalina (Euhyalina) lucida (págs. 28-29): Valencia, V-YJ27. Hyalina (Euhyalina)
cellaria (págs. 42-43): Valencia, V-YJ27.
1910. ROSELLÓ. Zonites zellarius (sic) (p. 4): Valencia (R), V-YJ27. Zonites nitidula (p. 4):
Valencia (R), V-YJ27.
1920. PARDO. Zonites cellaria (p. 46): Valencia, V-YJ27.
1934. ROSELLÓ. Zonites cellaria (p. 13): Valencia (R), V-YJ27. Zonites nitidula (p. 13): Valencia
(R), V-YJ27
1975a. ALONSO. Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (p. 133): “Valencia”.
1975. GASULL. Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi. (p. 51): Albatera. Canal del S, A-XH82. 
Algorfa. R ío Segura, A-XH91. Campaneta. Canal carret. Almoradi, km 4, A-XH81. Orihuela. 
R íoReguerón, A-XH71. Gandía. Acequia Rey, V-YJ41. Jarañiel, V-XJ63.
1981. GASULL. Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (p. 70): A ltura El Bañador, CS-YK11. Arañuel,
CS-YK13. Bejís, CS-XK92. Benafer. Fte. los Nogales, CS-YK02. Burriana Acequia Puerto, 
CS-YK41. Campos de Arenoso, CS-YK04. Caudiel, CS-YK02. E slid a  Ermita, CS-YK31. 
Fuente en  Segures. Balneario, CS-BF50. Lucena del Cid, CS-YK34. Montanejos. Cueva Negra, 
CS-YK13. Navajas. Fte. la Peña, CS-YK11. Pefiíscola El Prat, CS-BE77. Valí d’U xó, CS- 
YK31. Villafam és, CS-YK54. Viver. Fte. San M iguel, CS-YK02.
1988. ALTONAGA. Oxychilus (Oxychilus) cellarius (p. 363): Navajas’ (R), CS-YK11. Valencia (R )\  
V-YJ27. Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (p. 379): Este de España’. Albatera’, A-XH82. 
Algorfa’, A-XH 91. Campaneta’, A-XH81. Orihuela’, A-XH71. Arañuel’, CS-YK13. Bejís’, 
CS-XK92. Benafer’, CS-YK02. Burriana’, CS-YK41. Campos de Arenoso’, CS-YK04. 
Caudiel’, CS-YK02. Eslida’, CS-YK31. Lucena del C id’, CS-YK34. Montanejos’, CS-YK13. 
Navajas’, CS-YK11. Pefiíscola’, CS-BE77. Viver’, CS-YK02. Valí d’U xó’, CS-YK31. 
V illafam és’, CS-YK54. Gandía’, V-YJ41. Jarafuel’, V-XJ63.
1989. ROBLES. Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (p. 61): “Comunidad Valenciana”.
1991b. ALTONAGA y  PUENTE. Oxychilus (Oxychilus) cellarius (p. 180): Navajas’ (R), CS-YK11.
Valencia (R)’, V-YJ27. Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (p. 187): Véase Altonaga (1988).
1991. ORTIZ D E  ZÁRATE. Oxychilus (Oxychilus) drapamaldi (sic) (p. 122): “Valencia. Grao”.
Oxychilus (Oxychilus) cellarius (p. 127): Navajas’, CS-YK11.
1991a. ROBLES. Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (p. 467): “Provincia de Valencia”.
OBSERVACIONES
La muestra de la  localidad “Fuente en Segures. Balneario” (CS-BF50), (Col.GA, 84-7233, 
MZB), presentaba una m ezcla de ejemplares deAegopinella minor y  Oxychilus sp.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalidad F echa A lt U T M N °ejs H áb
Col.BS Navajas. Río. 38a. M M AV. 12.1899 YK11 7 c. Ribera.
CoLAA Valencia. V. 80-7202. MZB. YJ27 1 c.
CoLSF Altura. Piscina. CS. 275. MM AV. YK11 1 c. Acequia.
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OBSERVACIONES
La muestra 38a (Col.SF, MMAV) pertenecía originalmente a la Col.BS. La 
localidad corresponde a “Navajas” y suponemos que forma parte de la misma muestra 
que fue enviada por Boscá a Hidalgo (1875; 1890).
Las citas de “Altura. Piscina” de la Col.SF y “Altura. Balneario” Col.GA las 
consideramos antibélicas, a pesar de que en las proximidades existe una cita comprobada 
anatómicamente de O. cellarius, hasta que podamos estudiar ejemplares de estas 
localidades.
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Oxychilus (Oxychilus) hydatinus (Rossmássler, 1838)
Lám. XV, Figs. 10, 11 y 12
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1880. SERVAIN. Zonites pseudohydatinus (p. 20): “Alluvions du Guadaviar prés du port du Grao á
Valence” . (p. 21): “Valence”.
1961. FEZ. Vitrea (Mediterránea) pseudohydatina (p. 193): Pego (R), A-YJ50.
1975. GASULL. Oxychilus (Oxychilus) hydatinus (p. 52): Alicante. Castillo de Sta. Bárbara (R), A-
YH24. Dolores. Canal Mayayo (R), A-XH92. Jeresa, V-YJ42. Pego, A-YJ50. Pego’ (R), A- 
YJ50. “Valencia” ’.
1988. ALTO NAG A Oxychilus (Oxychilus) hydatinus (p. 395): A licante’ (R), A-YH24. D olores’, A- 
XH92. Pego’ (R), A-YJ50. Jeresa’, V-YJ42. “Valencia” ’.
1989. ROBLES. Oxychilus (Oxychilus) hydatinus (p. 61): “Comunidad Valenciana” .
1991. ALTABA. O. hydatinus (p. 436): “localitats valencianes”.
1991. ORTIZ DE ZÁRATE. Oxyxhilus (Oxychilus) pseudohydatinus (p. 121): “Valencia” (Pego) (R), 
A-YJ50.
1991a. ROBLES. Oxychilus (Oxychilus) hydatinus (p. 467): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Oxychilus (Oxychilus) hydatinus (p. 494): “Comunidad Valenciana” .
1994. ALTONAGA y MARTINEZ-ORTÍ. Oxychilus hydatinus (p. 181): Benicarló, CS-BE77.
Fondeguilla. Bco. de San Juan, CS-YK31. Alicante’ (R), A-YH24. D olores’ (R), A-XH92. 
Pego’ (R), A-YJ50. Jeresa’, V-YJ42. “Valencia” ’.
OBSERVACIONES
La localidad señalada en la muestra 15.05/22072 (Col.OZ, M NCNM ) es “Valencia” pero el 
recolector es Siró de Fez, por lo que consideramos que la localidad correcta para esta cita debe ser 
“Pego” y corregimos este dato.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HAAS (1929, C): p. 175, fig. 40. GERMAIN (1930, C): p. 162, lám. 2, figs. 58-60. FORCART (1965, 
G-R): p. 100, fig. 2. GASULL (1975, C): p. 52, lám. 2, fig. 6. GROSSU (1983, C-G): p. 128. figs. 67- 
68. KERNEY et al. (1983, C): p. 171, lám. 10, fig. 2a-c. ALTONAGA (1988, C-G): p. 395, láms. 84 y  
85. ORTIZ D E  ZÁRATE (1991, C-G): p. 121, fig. 12. ALTONAGA y MARTÍNEZ-ORTÍ (1994, C-G- 
R): p. 181, 16 figs. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 358, fig. 67A-B, lám. 14, fig. 4. COSSIGNANI y 
COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 101. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): p. 263, figs. 226-227.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U T M A lt n° ejs H áb
2 1 1C* Fondeguilla. Bco. de San Juan. 19.01.92 YK3312 300 3 v. Huerta.
300C* Benicarló, ctra. N -340, 1,5 km S. 21.02.92 BE7876 <20 3 v. Huerta.
189V La Loberuela. Entrada. 01.04.93 XJ4292 920 >10 c. Ruderal.
275V Venta del Moro. Casas del Rey. Fte. de Mario. 22.11.94 XJ3971 720 1 0 v. l e . Huerta.
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DIMENSIONES
hmx: 3,15 mm 
0mx: 5,58 mm
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución holomediterránea macaronésica (Altonaga y Martínez- 
Ortí, 1994; Giusti et al., 1995). Seddon y Holyoak (1993) la recogen en el norte de 
África.
En la Península Ibérica se distribuye por todo el litoral mediterráneo hasta Cádiz, 
en el litoral atlántico desde Huelva hasta Lisboa, y en localidades interiores en las 
provincias de Patencia, Madrid, Zaragoza (aluvión), Lérida (aluvión), Ciudad Real y 
Albacete y en Extremadura y Andalucía (excepto Almería y Málaga), (Servain, 1880; 
Altonaga, 1988; Bech, 1990; Altonaga y Martínez-Ortí, 1994; Muñoz y Parejo, 1994c; 
Arrébola, 1995; Hermida y Rodríguez, 1996).
En la C. Valenciana se conoce de las tres provincias. En la de Castellón se 
distribuye por las comarcas de El Baix Maestrat y La Plana Baixa. En la de Valencia, en 
La Plana de Utiel-Requena y La Safor y en la de Alicante en La Marina Alta, L’Alacantí 
y la Vega Baja.
Aunque Riedel (1968) indica que es una especie preferentemente subterránea, ha 
sido recolectada debajo de piedras o troncos en las cercanías de cultivos y en cunetas 
frescas y húmedas, lo que puede indicar un transporte por el hombre (Altonaga y 
Martínez-Ortí, 1994).
Se ha recogido a una altitud máxima de 920 m. Arrébola (1995) la cita en la 
Sierra Norte de Sevilla entre 600 y 800 m y Germain (1930) hasta 700 m en los Alpes 
marítimos.
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Fig. 74. Oxychilus (Oxychilus) hydatinus. N°m 300C. A. Concha. B. Genitalia. C.
Detalle del interior del pene. (e= 1 mm).
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Subgénero Ortizius Forcart, 1957
Oxychilus (Ortizius) courquini (Bourguignat, 1870)
Lám. XVI,Figs. I , 2 y 3
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1929. HAAS. Polita (Retinella) pura courquini (p. 171): “región valenciana”.
1961. FEZ. Polita (Retinella) pura courquini (p. 192): Pego. Finca San Juan. Cueva de las Arañas 
(D), A-YJ50.
1970b. ALTIMIRA. Oxychilus courquini (p. 71): Cabanes. Avene Serenge, CS-BE44. (p. 73): Alcoi. 
Cova Jollana (Juliana), A-YH18.
1972. R1EDEL. Oxychilus courquini (p. 123): Jeresa. Los Resingles, V-YJ42.
1975. GASULL. Oxychilus (Ortizius) courquini (p. 54): A lcoi’, A-YH18. Jeresa’, A-YJ42. Pego’ (D), 
A-YJ50. “Provincia de Castellón”.
1981. GASULL.Oxychilus (Ortizius) courquini (p. 70): Cabanes’, CS-BE44. “Provincias de Alicante, 
Castellón y  Valencia”.
1988. ALTONAGA. Oxychilus (Ortizius) courquini (p. 289): Pego’ (D), A-YJ50. Cavanes 
(Cabanes)’, CS-BE44. A lcoi’, A-YH18. Jeresa’, V-YJ42. “Provincias de Alicante, Castellón y  
Valencia” .
1989. ROBLES. ?Oxychilus (Ortizius) courquini (p. 61): Jeresa’, V-YJ42.
1991. ALTABA. Aegopinellapura courquini (p. 427): “País Valenciá”. Oxychilus courquini (p. 436):
“V alls de Pego’ ” (R, D).
1991a. ROBLES. ?Oxychilus (Ortizius) courquini (p. 476): Jeresa’, V-YJ42.
1994. ALBESA et al. Oxychilus courquini (p. 140): “Rincón de Ademuz”.
OBSERVACIONES
D e acuerdo con Altonaga (1988) la  cita de Fez (1961), “Pego”, es considerada dudosa hasta que 
no sea revisada, ya  que las mayores dimensiones de la  concha (8 m m  0 ;  2  m m  h) indicadas por el 
últim o autor podrían corresponder a otro taxón diferente.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
BOFILL y  HAAS (1920c, C): p. 427, lám. 1, figs. 8-13. HAAS (1929, C): p. 171, fig. 37. RIEDEL 
(1972, C-G-R): p. 123, figs. 6 ,7 ,1 0  y  11, lám. 1, figs. 4-6. ALTONAGA (1988, C-G): p. 289, lám. 50.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalidad Fecha U T M A lt n ° e js H áb
370C Fanzara. Cno. h ad a  la cueva de la Mola. 17.11.94 YK 2829 600 l v . Matorral.
380C Alcalá de XiverL Corral de Capellanes. 11.12.94 B E 6862 260 l v . Matorral.
28R A Collado Calderón. 13.04.93 XK5831 1280 l v . Pinada.
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DIMENSIONES
hmx: 2,3 mm.
0mx: 6,05 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie endémica de la Península Ibérica que se conoce del litoral mediterráneo 
desde el norte de la comarca de Barcelona, en Cataluña, hasta el norte de la provincia de 
Alicante, en la Comunidad Valenciana (Altonaga, 1988; Altonaga et al., 1994).
En la provincia de Castellón se conoce de las comarcas de La Plana Alta, El Alto 
Mijares y El Baix Maestrat, en las de Valencia de El Rincón de Ademuz y La Safor y en 
la de Alicante de L’Alcoiá.
Los ejemplares estudiados se han recogido debajo de piedras en áreas de pinada y 
matorral mediterráneo, a altitudes desde 260 hasta 1.280 m.
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Fig. 75. Oxychilus (Ortizius) courquini. N°m 28RA. A. Concha B. Genitalia. (e= 1 mm).
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Oxychilus (Ortizius) courqin(Bourguignat, 1870)
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Oxychilus (Ortizius) mercadali Gasull, 1969
Lám. XVI, Figs. 4, 5 y 6
Lectotipo seleccionado y designado por Martínez-Ortí y Robles (1996a) y depositado en 
el Museu de Zoologia de Barcelona. 
Locus typicus: “Cullera. Castillo”, V-YJ33.
OBSERVACIONES
Martínez-Ortí y  Robles (1996a) designan y  seleccionan el lectotipo de la especie (84-1738-A), 
despositado en  el M useu de Zoologia de Barcelona. La muestra 84-1738-B contienen cuatro 
paralectotipos. La muestra original presentaba 5 ejs. y  una etiqueta manuscrita que dice:
“Oxychilus mercadali Gasull. Cullera. Castillo. 16.11.66. (5). Gasull leg. Valencia”.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1890. HIDALGO. Helix sp. (p. 33): Ayelo de M alferit, V-YJ00.
1961. FEZ. Oxychilus cellarius (p. 191): Pego. Cueva de las Arañas (R), A-YJ50.
1969. GASULL. Oxychilus mercadali n. sp. (p. 143): Alcoy. E l Molinar (R), A-YH18. Callosa de
Ensarna. E l Algar (R), A-YH58. Pego. Finca de San Juan. Cueva (R), A-YJ50. Cullera (R), V- 
YJ33. Játiva. Castillo (R), V-YJ11. R ugat Peñascos altos (R), V-YJ20.
1970b. ALTIMIRA. Oxychilus courquini (p. 73): Cova Joliana. Alcoi, A-YH18. Oxychilus sp. (p. 74):
Tárbena: Cova del Somo, A-YH58.
1972. R1EDEL. Oxychilus (Ortizius) mercadali (p. 133): Banyeres bei Alcoy. Avene del Vinalopó, A-
YH08. Onil. Cueva de la  Moneda, A-YH07. Tárbena. Cova del Somo, A-YH58. “Provincias de 
Alicante y  Valencia”.
1975. GASULL. Oxychilus (Ortizius) mercadali (p. 53): Alcoy. El Molinar (R), A-YH18. Banyeres, 
Avene del Vinalopó, A-YH08. Callosa de Ensarna. E l Algar (R), A-YH58. Onil. Cueva de la  
M oneda, A -YH 07. Pego. Finca de San Juan. Cueva (R), A-YJ50. Tárbena. Cueva del Somo, A- 
YH58. Cullera (R), V-YJ33. Játiva. Castillo (R), V-YJ11. R ugat Peñascos altos (R), V-YJ20.
1980. A C U Ñ A  y  ROBLES en MARTÍ et al. Oxychilus (Ortizius) mercadali (p. 266): Beniarrés. Cova
de l ’Or (fósil), A-YJ20. Callosa d ’En Sarriá (R)’, A-YH58. Alcoi (R ) \  A-YH08. Pego (R ) \ A- 
YJ50.
1988. A L T O N A G A  Oxychilus (Ortizius) mercadali (p. 343): Adzubia, A-YJ40. Alcoy. Cueva 
Chuliana (Joliana), A-YH18. Beniaibeig. Cueva Bolumini, A-BD30. Cocentaina. Cueva 
M eravelles, A-YH29. Denia. Cueva Punta de Benimaquia, A-BD40. Onil. Cueva Porrases, A- 
YH07. Barig (Barx). Sima Sancho, V-YJ32. Alcoy. E l M olinar’, A-YH18. Banyeres bei Alcoy. 
A vene del V inalopó’, A-YH08. Beniarrés: Cova de l ’Or’ (fósil), A-YJ20. Callosa de Ensarné. 
El Algar’, A-YH58. Onil. Cueva de la  M oneda’, A-YH07. Pego. Cueva de las Arañas’, A- 
YJ50. Tárbena: Cova del Som o’, A-YH58. Tárbena. Cova del Som o’, A-YH58. Ayelo de 
M alferit’, V-YJ00. Cullera’ (R), V-YJ33. Játiva’, V-YJ11. Rugat’, V-YJ20.
1989. ROBLES. Oxychilus (Ortizius) mercadali (p. 61): “Comunidad Valenciana”.
1991. ALTABA. O. mercadali (p. 436): “sen es diániques”.
1991b. ALTONAG A y  PUENTE. O. mercadali (p. 185): Pego’, A-YJ50.
1991. ORTTZ D E  ZÁRATE. Oxychilus (Oxychilus) cellarius (p. 127): Alcoy. Cueva Choliana
(Joliana) (R), A-YH 18.
1991a. ROBLES. Oxychilus (Ortizius) mercadali (p. 467): “Provincia de Valencia”.
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1992. ROBLES et al. Oxychilus (Ortizius) mercadali (p. 494): “Comunidad Valenciana” .
1996a. MARTÍNEZ-ORTÍ y ROBLES. Oxychilus mercadali (págs. 76-77): Cullera. Castillo’ (R), V- 
YJ33.
OBSERVACIONES
Altonaga (1988) considera que la cita de Helix sp. de Hidalgo (1890) corresponde a O. 
mercadali, tanto por los comentarios que realiza como por su localización geográfica.
Una de las etiquetas de la muestra 15.05/22063 (MNCNM ) publicada por Ortiz de Zárate 
(1991) indica: “Según Pedro Altonaga puede ser el Oxichilus mercadali, descrito por Gasull a fines de 
los años 1960y  redescrita por estudio anatómico porRiedel hacia el año 1970 ” .
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GASULL (1969, C): p. 143-144, f ig ./p . 144. GASULL (1975, C): p. 53, lám. 2, fig. 7. RIEDEL (1972, 
C-G-R): p. 133, figs. 24-27, lám. 2, figs. 20-22. ACUÑA y  ROBLES (1980, C): lám. 27, figs. 5a-c. 
ALTONAGA (1988, C-G): p. 343, láms. 72-73. ORTIZ D E ZÁRATE (1991, R): p. 128.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM A lt N° ejs H ábitat
191A Monforte del Cid. Pozo Blanco. 05.11.94 YH0154 320 2 c. Matorral.
166V Teresa de Cofrentes. Rambla Argongueña. 01.09.94 XJ7128 540 1 c. Ribera.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 3 v. 5 c. Pinada.
179V Navarrés. Fte. del Pino. 17.10.92 XJ9327 440 2 v. 1 c. Pinada.
180V Cullera. Subida al Castillo. 01.10.94 YJ3739 200 1 v. 2 c. Matorral.
444V Jalance. Cueva Don Juan. Leg. Herrero-B. 15.06.97 XJ6030 620 6 c. Cueva.
Col.FR Barx. Sima P-4. V. 30.05.84 YJ3121 3 c. Cueva.
Col.SF Ctra. Dénia-Pego. A. 415 (pars), MM AV. 1964 YJ50 <20 2 c. M aijal.
Col.PM Játiva. V. Col.BS. 15.05/23535. MNCNM. YJ11 5 c.
DIMENSIONES
hmx: 3,6 mm.
0 mx: 8,81 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie endémica de la Península Ibérica cuya área de distribución geográfica se 
sitúa en la Comunidad Valencia en las provincias de Alicante y Valencia. En la primera 
en las comarcas de El Comtat, L’Alcoiá, La Marina Alta, La Marina Baixa y El Vinalopó 
Mitjá y en la segunda en La Ribera Baixa, La Safor, La Costera, La Valí d’Albaida, El 
Valle de Cofrentes-Ayora y La Canal de Navarrés.
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Ha sido recolectada en cuevas y en áreas rocosas con pinadas y matorral, con 
abundante humedad. Gasull (1969) indica que su hábitat preferido son los peñascales 
calcáreos y áridos, mientras que Riedel (1972) indica que es troglobio y Altonaga (1988) 
recoge todo el material en cuevas.
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Fig. 76. Oxychilus (Ortizius) mercadali. N°m 179V. A. Concha. B. Genitalia. (e= 1
mm).
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Oxychilus (Ortizius) mercadali G asull, 1969
Moluscos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana - Resultados
Subgénero Morlina A. J. Wagner, 1914
Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmassler, 1835)
Lám. XVI, Figs. 7, 8 y 9
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
BOFILL y HAAS (1920c, C): lám. 1, figs. 1-3. HAAS (1929, C): p. 167, fig. 34. GERMAIN (1930, C): 
p. 147. FORCART (1957, G): p. 132, figs. 18-19. RIEDEL (1957, C-G-R): p. 321, figs. 32-33 y  lám. 46, 
fig. 11. LOZEK (1964, C): p. 248, lám. 15, fig. 2. RIEDEL y VILELLA (1968, G): p. 11, fig. 1. 
PINTER (1975, C-G): p. 129, figs. 1-3, 17, 24. CASTILLEJO (1981, C-G-R): p. 216, láms. 54-55, y  
lám. 131 figs. 4-6. GROSSU (1983, C-G): p. 131, figs. 69-70. KERNEY et al. (1983, C): p. 172, lám. 
10, figs. 6a-c. CASTILLEJO (1985, C-G-R): p. 74, fig. 10. ALTONAGA (1988, C-G): p. 403, láms. 86- 
87. ALTONAGA (1991, C-G): p. 39, figs. 1-2. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 182, figs. 4-5. 
COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): figs./ p. 101.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha A lt UTM N °ejs Háb
204C La Pobla de Benifassá. Río Cénia. Presa. 10.04.93 420 BF6606 5 v. Ribera.
205C La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del Salt. 14.04.93 920 BF6210 2 c. Pinada.
205C1 La Pobla de Benifassá. Fredes. Font del Teix. 10.04.93 1060 BF6110 2 v. Fuente.
DIMENSIONES
hmx: 6,93 mm.
0mx: 13,8 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie europea centro meridional de geonemia euroturánica (Grossu, 1983; 
Kemeyetal., 1983; Altonaga, 1988, 1991; Fechtery Falkner, 1993). 
En la Península Ibérica se conoce de Cataluña, Galicia y de las provincias de 
Ávila y Cáceres, además de la Comunidad Valenciana en que se cita por primera vez 
(Haas, 1929; Castillejo, 1981, 1985; Altonaga, 1988; Bech, 1990; Altonaga, 1991; 
Muñoz y Parejo, 1994c; Ondina et al., 1995). 
En la C. Valenciana se ha encontrado en tres localidades en el norte de la 
provincia de Castellón, en la comarca de El Baix Maestrat.
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Especie higrófila que vive debajo de piedras o en la base de la vegetación de 
fuentes y ribera, a una altitud máxima de 1.060 m. Frank (1992) la cita en los Alpes 
orientales hasta 1.850 m.
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Fig. 77. Oxychilus (Morlina) glaber.A. Concha N°m 205C1 (e= 2 mm). B. Genitalia.
N°m 204C (e= 1 mm).
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Oxychilus (Morlina) glaber  (R ossm ássler, 1835)
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Género Vitrea Fitzinger, 1833 
Subgénero Vitrea s. str.
Vitrea (Vitrea) contracta (Westerlund, 1871)
Lám. XVI, Figs. 10, 11, 12 y 13
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1910. ROSELLÓ. Zonites crystállina (p. 4): Sierra Corbera (R), V-YJ23.
1934. ROSELLÓ. Zonites crystallina (p. 13): Sierra Corbera’ (R), V-YJ23.
1961. FEZ. Vitrea (Crystallus) contracta (p. 192): Pego (R), A-YJ50.
1975a. ALONSO. Vitrea contracta (p. 133): “Alicante”.
1975. GASULL. Vitrea contracta (p. 50): Montavemer. Río Clariano. Alameda (R), V-YJ10.
1981. GASULL. Vitrea contracta (p. 69): Villafamés. Alameda ctra. Alcora, km 2, CS-YK54. 
Benafer. Fuente los Nogales, CS-YK02.
1988. ALTONAGA. Vitrea (Vitrea) contracta (p. 141): Pego’ (R), A-YJ50. M ontavem er’, V-YJ10. 
Villafamés. Alameda ctra. Alcora, km 2 ’, CS-YK54. Benafer. Fuente los N ogales’, CS-YK02.
1989c. ALTONAGA. Vitrea (Vitrea) contracta (p. 80): Montavemer. Río Clariano. Alameda’ (R), V- 
YJ10. Villafamés. Alameda ctra. Alcora, km 2 ’, CS-YK54. Benafer. Fuente los N ogales’, CS- 
YK02. Vitrea (Crystallus) crystallina (p. 91): Valencia (Sierra Corbera)’, V-YJ23.
1989. ROBLES. Vitrea (Sub. ?) contracta (p. 66+): “Comunidad Valenciana” .
1991. ORTIZ DE ZARATE. Vitrea contracta (p. 132): Sierra Corbera’ (R), V-YJ23.
1991a. ROBLES. Vitrea (Subg.?) contracta (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Vitrea (Subg. ?) contracta (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1930, C): p. 162, fig. 137. EHRMANN (1933, C): p. 92, lám, 4, fig. 54. RIEDEL (1957, 
C): p. 429, figs. 39-40. ADAM  (1960, C): p. 99, fig. 85. LOZEK (1964, C): p. 257, lám. 17, fig. 6a-c. 
KUIPER (1964, C): págs. 276-278, figs. 1, 3, 5 y 7. PINTER (1972, C): p. 272, figs. 157-168 y lám. 10, 
figs. 141-143, 153-155, 159-161. CASTILLEJO (1981, C): p. 170, fig. 39 y lám. 126, figs. 5-8. 
GROSSU (1983, C-G): p. 101, fig. 51. KERNEY et al. (1983, C): p. 163, fig ./ p. 163. GITTENBERGER  
et al. (1984, C): p. 86, fig. 86. CASTILLEJO (1985, C): p. 66, fig. 2. CASTILLEJO et al. (1987, C): p. 
60, lám. 1, fig. 5. ALTONAGA (1988, C-G): p. 141, lám. 13-15. ALTONAGA (1989c, C-G): p. 80, 
figs. 2-4. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R): p. 132, figs. 20, 20bis y 21. FECHTER y FALKNER  
(1993, C): p, 174, figs. 8 y 10. HELLER (1993, C). fig ./ p. 237. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 
175, fig. 65b. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): p. figs./ p. 95. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): p. 
245, fig. 206.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha UTM A lt N° ejs Háb
26A Elx. La Marina. 08.05.93 YH0624 40 4 c. Pinada.
60A Beniarbeig. Río Girena. 04.04.93 BD3901 50 1 V. Chopera.
233A Villena. Falda del Peñón del Tío Bernardo. 25.03.95 XH7466 740 2 c. Pinada.
207C Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK5042 520 1 c. Pinada.
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244C Aín. Cova del Gat. 02.10.92 YK2820 500 5 c. Fuente.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 540 >10 c. Matorral.
442C Zorita. La Balma. 15.06.96 YL3814 700 1 V. Pin./Enc.
151V Uticl. Casas de Utiel. El M olino. 04.07.93 XJ4983 760 3 v. Chopera.
152V Uticl. Fte. de Cristal. 04.07.93 XJ4883 770 1 c. Fuente.
178V Xercsa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 1 v. 8 c. Pinada.
199V Fontanares. Fte. la Dueña. 05.10.93 XH9592 870 1 v. 2 c. Fuente.
219V Enguera. Fte. Huesca. 23.07.94 XJ6719 740 2 c. Fuente.
222V Enguera. Navalón de Abajo. Fte. Arenas. 23.07.94 XJ8209 820 2 c. Fuente.
292V Tuéjar. cno. a Zagra km 4,5. 03.12.94 XK6010 600 1 v. 9 c. Chopera.
382V Teresa de Cofrentes. Falda del Caroch. 13.05.95 XJ8028 1000 1 v. 3 c. Pinada.
Col.FR Balneario de Cofrentes. V. (fósil). XJ64 440 >10 c.
Col.SF Buñol. V. 303-1. MM AV. XJ96 1 c.
Col.SF Camporrobles. Simarrón de la Sierra. V. 249-2. 
MMAV.
XJ38 4 c.
MZB Cocentaina. Cueva Maravillas. A. 80-7007. Leg. YH29 1 c.
Zariquiey.
DIMENSIONES
hmx: 1,4 mm. 
0mx: 2,65 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución euro-mediterránea-macaronésica-turánica (Giusti et al.,
1995).
En la Península Ibérica se distribuye por Portugal, Galicia, Navarra, Aragón, 
Cataluña, Madrid, Albacete (Sierra de Alcaraz, datos propios), Extremadura y Andalucía 
y también en Baleares (Pinter, 1972; Riedel, 1972; Alonso, 1975a; Gasull, 1979; 
Castillejo, 1981; Altonaga, 1988, 1989c; Altonaga et al., 1988, 1994; Bech, 1990; 
Robles et al., 1991; Larraz y Equisoaín, 1993; Muñoz y Parejo, 1994a, 1994c; Arrébola, 
1995; Ondina et al., 1995; Almodóvar et al., 1996; Hermida y Rodríguez, 1996).
En la Comunidad Valenciana se conoce en las tres provincias. En la de Castellón 
de las comarcas de Els Ports, El Alto Mijares, La Plana Alta y La Plana Baixa, en la de 
Valencia de Los Serranos, La Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, El Valle de 
Cofrentes-Ayora, La Canal de Navarrés, La Valí d’Albaida y La Safor y en la de Alicante 
en El Comtat, La Marina Alta, L’Alt Vinalopó y El Baix Vinalopó. Aparece fósil en el 
yacimiento de Cofrentes, del Pleistoceno inferior (Robles, com. oral).
Ha sido recolectada hasta 1.000 m. Arrébola (1995) la encuentra en Sevilla y 
Cádiz hasta 800 m y Germain (1930) la cita hasta 1.200 m en Francia.
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Fig. 78. Vitrea (Vitrea) contracta. A. Concha. N°m 207C. B. Genitalia. N°m 178V. C.
Detalle del interior del pene. (e= 1 mm).
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Vitrea (Vitrea) contracta (Westerlund, 1871)
Moluscos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana - Resultados
Subgénero Subrimatus A. J. Wagner, 1907
Vitrea (Subrimatus) subrimata (Reinhardt, 1871)
Lám. XVn,Figs. 1,2, 3 y 4
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1961. FEZ. Vitrea (Vitrea) diaphana (p. 193): Pego (R), A-YJ50.
1972. RIEDEL. Vitrea narbonensis (p. 119): Pego. El Bodoix, A-YJ50.
1975. GASULL. Vitrea narbonensis (p. 49): Benidoleig. Cueva de las Calaveras (R), A-YH59. Pego.
El Bodoix. leg. Altimira (R), A-YJ50.
1981. GASULL. Vitrea narbonensis (p. 69): Navajas. Fuente de la Peña, (R) (pars), A -Y K 11.
1988. ALTONAGA. Vitrea crystallina (p. 155): Pego’, A-YJ50. Vitrea sp. (p. 185): Benidoleig’, A - 
YH59. Pego’, A-YJ50. Navajas’, CS-YK11.
1989c. ALTONAGA. Vitrea (Crystallus) crystallina (p. 91): Pego’, A-YJ50. Vitrea sp. (p. 106): Pego’,
A-YJ50. Benidoleig’ (R), A-YH59.
1989. ROBLES. Vitrea (Crystallus) crystallina (págs. 66+): “Comunidad Valenciana” . Vitrea 
(Subrimatus) narbonensis (págs. 66+): “Comunidad Valenciana” .
1992. ROBLES et al. Vitrea (Subrimatus) narbonensis (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
OBSERVACIONES
Riedel (1972) asigna a V. narbonensis una muestra de “Pego. El Bodoix” basándose en  
caracteres de la concha. Altonaga (1988; 1989c) no considera válido este método, ya que algunos 
ejemplares que Riedel (1970, 1972) asignó a V. narbonensis presentaron caracteres anatómicos típicos 
de V subrimata. El estudio anatómico de un individuo vivo recogido por el autor en “Pego” (N°m 130A) 
indica efectivamente la presencia de V subrimata en esta zona.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
EHRM ANN (1933, C): p. 92, fig. 60. LOZEK (1964, C): p. 256, lám. 17, fig. 5a-c. RIEDEL (1970, G): 
figs. 1-3. PINTER (1972, C): p. 225, figs. 31-45 y lám. 3. CASTILLEJO et al. (1983, C): p. 60, lám. 1, 
fig. 5. GROSSU (1983, C-G): p. 104, figs. 47, 53. KERNEY et al. (1983, C): p. 162, fig ./ p. 162. 
CASTILLEJO et al. (1987, C): p. 60, lám. 2, fig. 5. ALTONAGA (1988, C-G): p. 175, figs. 21-24. 
FRANK (1992, C): fig. 41a-b. ALTONAGA (1989c, C-G): p. 89, figs. 12-15. FECHTER y FALKNER  
(1993, C): p. 174. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 97. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): 
p. 253, figs. 211-217.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha A lt U TM N° ejs H áb
69A Valí de Ebo, a 1,5 por ctra. 28.03.93 400 YH4599 l e . Matorral.
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 200 YJ5200 1 v. >10 c. Pinada.
223A Benialí. Benirrama. Alto del Chap. 21.01.95 500 YJ4301 5 c. Pinada.
224A Benialí. Ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 220 YJ4403 3 c. Pinada.
203C La Pobla de Benifassá. Font de Sant 10.04.93 400 BF6805 l v . Pinada.
Pere.
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441C Morclla. Fea. de Giner. Río Bergantes. 15.06.96 780 YL4200 1 c. Chopera.
123V Qucsa Río Grande. 04.07.92 300 XJ9129 2 c. Pinada.
178V Xcrcsa. Les Cingles. 10.10.92 300 YJ3920 1 V. Pinada.
305V Sumacárcer. Font la Teula. 14.01.95 140 YJ0429 1 V. 1 c. Pinada.
341V La Pobla del Duc. Bco. de Sara. 13.04.95 180 YJ2307 2 v. 5 c. Arroyo.
Col.SF Alcira. Pas deis Pobres. V. 303-2. 
Col.BS. MMAV.
11.1901 YJ23 2 c.
Col.SF Buñol. V. 249-1. MM AV. XJ96 4 c.
Col.SF Dcnia. A. 372 (pars). MM AV. 08.1956 BD40 9 c.
DIMENSIONES
hmx: 1,95 mm.
0mx: 4,1 mm.
DISCUSIÓN
La asignación específica a Vitrea subrimata se ha realizado estudiando el aparato 
genital que permite distinguirla de V. narbonensis, ya que ambas presentan una concha 
muy similar, indistinguibles según Altonaga (1988, 1989c). La presencia de un sarcobelo 
formado por varios espolones casi independientes agrupados es un carácter específico de 
V subrimata (Altonaga, 1988, 1989c).
Las tres muestras donde se han encontrado ejemplares vivos presentan un 
sarcobelo típico de V subrimata. Ya que no se ha encontrado ni citado ninguna otra 
especie con un sarcobelo diferente al de ésta, consideramos que todas las muestras 
recolectadas con una concha similar deben ser asignadas, por el momento, a V 
subrimata.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie con una distribución euro-maghrebiana (Giusti et al., 1995).
En la Península Ibérica se conoce de la zona pirenaica occidental norte y de 
algunas localidades de las provincias de Guipúzcua, Navarra y Huesca en la vertiente sur 
(Altonaga, 1988, 1989c; Altonaga et al., 1994).
En la Comunidad Valenciana se presenta en las tres provincias. En la de Castellón 
se conoce de las comarcas de Els Ports, EL Baix Maestrat y El Alto Palancia, en la de 
Valencia de La Canal de Navarrés, La Ribera Alta, La Safor y La Valí d’Albaida y en la 
de Alicante de La Marina Alta.
Ha sido recolectada en pinadas o matorral y en lugares húmedos asociados a 
éstos como arroyos o choperas, hasta 780 m. Frank (1992) la cita hasta 2.400 m en los 
Alpes.
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Fig. 79. Vitrea (Subrimatus) subrimata. A. Concha. N°m 130A. B. Genitalia. N°m
203C. C. Detalle del interior del pene.(e= lmm).
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Vitrea (Vitrea) subrimata (Reinhardt, 1871)
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Género Aegopinella Lindholm, 1927
Aegopinella minor (Stabile, 1864)
Lám. XVII, Figs. 5, 6 y 7
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
RIEDEL (1957, C-G-R): p. 42, figs. 16-17 y lám. 46, figs. 4-5. LOZEK (1964, C): p. 245, lám. 16, fig. 
3a-c. SCHMID (1965, C-G-R): p. 65+, figs. 1, 4, 6. RIEDEL y  VILELLA (1968, G): fig. 3. GROSSU  
(1983, C-G): p. 116, figs. 60-61. KERNEY eta l. (1983, C): p. 164, fig. izq. in f./p . 165 y lám. 8, fig. 7a- 
c. RIEDEL (1983, C): lám. 1, figs. 1-3. ALTONAGA (1988, C-G): p. 203, láms. 27 y 28. BECH (1990, 
C-G): p. 122, fig. 39A. ALTONAGA y PUENTE (1991a, C-G): p. 23+, figs. 1-2. COSSIGNANI y  
COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 97.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U TM A lt n °e js Háb
216C Vistabella. Sant Joan de Penyagolosa. 01.11.91 YK2559 1300 5 c. Pin./ Ene.
240C Vallibona. Fte. de las Rocas. 01.10.92 BE4697 1120 2 v. >10 c. Fuente.
266C Culla. Ermita de San Roque. Bco. 19.06.92 Y K 4169 1000 1 v. 3 c. Matorral.
310C Benasal. Piscina municipal. 08.07.90 YK4272 960 2 c. Pin./Avell.
321C Benasal. Fuente En Segures. 22.11.92 YK4372 940 1 v. 5 c. Pin./Avell.
325C Castellfort. Salida. 02.05.92 YK 3887 1220 1 c. Matorral.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 1 v. 2 c. Huerta.
Col.GA Fuente en Segures. CS. 84-7233 (pars). MZB. 08.12.75 YK47 940 1 c.
OBSERVACIONES
La muestra de la Col.GA 84-73233 presenta una m ezcla de ejemplares de A  minor y  Oxychilus
sp.
DIMENSIONES
hmx: 4,23 mm.
0mx: 8,95 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución medio y sureste europea que llega hasta Crimea y el 
Cáucaso occidental (Riedel, 1980; Altonaga y Puente, 1991a; Altonaga et al., 1994). 
En la Península Ibérica únicamente se conocía en una localidad de Lérida y en 
otra de Tarragona, ambas en Cataluña y de dos localidades de la provincia de Jaén
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(Andalucía) (Bech, 1990; Altonaga y Puente, 1991a; Altonaga et al., 1994). Fósil en 
Beceite (Teruel) (Pleistoceno medio) (Robles com. oral).
En la Comunidad Valenciana, donde se cita por primera vez, se distribuye por la 
provincia de Castellón en las comarcas de El Baix Maestrat, Els Ports, L’Alt Maestrat y 
L’Alcalatén, que constituyen un área intermedia entre las localidades catalanas y 
andaluzas previamente conocidas.
Especie de origen póntico (Riedel, 1983; Altonaga et al., 1994) recogida debajo 
de piedras, troncos y en la base de la vegetación en ambientes de abundante humedad, en 
pinadas y avellanares con arroyos y fuentes, en altitudes entre 940 m y 1.300 m. Frank 
(1992) la cita en los Alpes hasta 2.400 m. En algunas localidades la presencia de 
avellanos coinciden con las observaciones de Riedel (1957), Altonaga (1988) y Altonaga 
y Puente (1991a) que indican la relación de esta especie con bosques de este arbolado.
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Fig. 80. Aegopinella minor. N°m 240C. A. Concha. B. Genitalia, ( e -  1 mm).
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Superfamilia Helicoidea 
Familia Sphincterochilidae 
Género Sphincterochila Ancey, 1887 
Subgénero Albea Pallary, 1909
Sphincterochila (Albea) candidissima (I)raparnaud, 1801)
Lám. XVII, Figs. 8 y 9
RECO PILACIÓ N BIBLIO G RÁ FICA PARA LA C O M E N !D A D  VA LENCIANA
1846. GRAELLS. Helix candidissima (p. 14): “Litoral de España
1871. HIDALGO. Helix candidissima (p. 29): Morella, CS-YL40 Pcínscola. CS-BE87. Ayelo de
Malferit, V-YJ00. Ayora, V-XJ62. Buijasot, V-YJ27. Játiva. V-YJ2I Fuente la Higuera, V-
XH89. Ollería, V-YJ10.
1875. H1GALGO. Helix candidissima (p. 29): Morella’, CS-YL40. Pcñiscola', CS-BE87. Ayelo de
Malferit’, V-YJ00. Ayora’, V-XJ62. Buijasot’, V-YJ27. Játiva'. V-YJ21. Fuente la Higuera’, V-
XH89. Ollería’, V-YJ10.
1880. SERVAIN. Leucochroa candidissima (p. 33): Valencia. V-YJ27.
1890. HIDALGO. Helix candidissima (p. 29): Morella’, CS-YL40. Pcñiscola’, CS-BE87. Ayelo de
Malferit’, V-YJ00. Ayora’, V-XJ62. Buijasot’, V-YJ27. Játiva'. V-YJ21. Fuente la Higuera’, V-
XH89. Ollería', V-YJ10.
1905. CAZIOT. Leucochroa candidissima (p. 3): Valencia’, V-YJ27
1910. ROSELLÓ. Helix candidísima (sic) (p. 4): Valencia (R), V-YJ27.
1918. BOFELL. Leucochroa candidissima (p. 210): Benicassim. Recó (Racó) de la Palera (R), CS- 
BE53.
1916. BOSCÁ. Helix candidissima (p. 484. fig.): Valencia’, V-YJ27.
1920. PARDO. Helix candidissima (p. 44): Valencia, V-YJ27.
1924. BOFILL y AGUILAR-AMAT. Leucochroa candidissima (p. 3): Altea (R), A-YH57. Dénia.
Sant Nicolau (R), A-BD50. Port de Biar (R), A-XH97. Sogorb (R), CS-YK11.
1928. AGUILAR-AMAT. Leucochroa candidissima (p. 142): Cofrentes (R), V-XJ64. Játiva. Bixquert 
(R), V-YJ11.
1931. HESSE. Leucohroa candidissima (p. 101): Játiva, V-YJ11.
1934. ROSELLÓ. Helix candidísima (sic) p. 14): Valencia’ (R), V-YJ27.
1944. FEZ. Leucochroa candidissima (p. 212): Camporrobles, V-XJ39.
1961. FEZ. Leucochroa candidissima (p. 194): Pego. Finca San Juan (R), A-YJ50.
1966a. GASULL. Leucochroa candidissima (p. 149): “región valentino-alicantina” (fósil).
1975a. ALONSO. Sphincterochila (Albea) candidissima (p. 134): “Alicante” y “Valencia”.
1975. GASULL. Sphincterochila (Albea) candidissima (p. 70): Agost. Carret. Tibi, A-YH05. Alcoy.
Carrasqueta, A-YH17. Alcoy. Preventorio (R), A-YH18. Algorfa. Lomas (R), A-XH91. 
Alicante. Castillo Sta. Bárbara, A-YH24. Benidorm. Sierra Helada (R) (pars), A-YH57. 
Benissa, A-BC48. Biar. Puerto, A-XH97. Callosa de Ensarriá. El Algar (R), A-YH58. Aspe. 
Carret. Elche, km 3 (R), A-YH14. Elche. Altabix. Barrancos (R), A-YH04. Elche. Altabix. Coll 
de Carrús (fósil) (R), A-YH04. Elche. La Alcudia (R) (pars), A-YH03. Elche. Pantano 
Vinalopó (R) (pars), A-XH94. Elche. Santa Fe (R), A-YH03. Guardamar. Dunas playa (R), A- 
YH01. Ifac. Peñón (E), A-BC48. La Marina, A-YH02. Pego, A-YJ50. Salinas. Carret. Sax, km 
2, A-YH01. Santa Pola. Faro, A-YH13. Santa Pola. Carret. Faro, A-YH13. Torrevieja. Carret. a 
Orihuela, A-YH00. Torrevieja. Carret. a San Miguel de Salinas, A-YH00. Torrevieja. Salinas 
(R) A-YH00. Villena. Cerro Ermita las Virtudes (R), A-XH87. Buñol. Río Juanes (R) (sin 
ejemplares), V-XJ86. Cullera. Castillo (R), V-YJ33. Corbera d’Alcira. Sierra (R), V-YJ23.
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Cofrcntcs. Lomas, V-XJ64. Gandía. Sant Geroni Cotalba (R), V-YJ41. Játiva. Río Canyoles 
(R). V-YJ11. Náquera. Fte. de Oro, V-YJ29. Oliva. Castillo (R), V-YJ41. Puerto de Almansa, 
V-XH89. Altea’, A-YH57. D enia’, A-BD50. Ayelo de Malferit’, V-YJOO. Játiva’, V-YJ11. 
Ollería', V-YJ10. Pego. Finca San Juan’, A-YJ50. Port de Biar’, A-XH97. Sphinterochila 
baetica (p. 73): Campoamor. Bosque Pinar (R), A-XG99.
1981. GASULL. Sphincterochila (Albea) candidissima (p. 75): Benicassim, CS-BE43. Calig, CS- 
BE78. Castellón, CS-YK52. Nules, CS-YK41. Ribesalbes, CS-YK33. Riera de Alcora, CS- 
YK34. Soneja, CS-YK21. Valí d ’Uxó, CS-YK31.
1986. PRIETO. Sphincterochila (Albea) candidissima (p. 63): Guardamar. Salinas, A-YH01. Peñón 
de Ifac, A-BC48. Torrevieja, A-YHOO. Bétera. V-YJ18. Villar del Arzobispo, V-XK80. 
M orella’, CS-YL40. Peñíscola’, CS-BE87. Ollería’, V-YJ10. Ayelo de M alferit’, V-YJOO. 
Játiva'. V-YJ21. Ayora’, XJ62. Buijasot’, V-YJ27. Fuente la Higuera’, V-XH89. Valencia’, V- 
YJ27. Altea’, A-YH57. Port de Biar’, A-XH97. D enia’, A-DB40. Sogorb’, CS-YK11. 
Camporrobles’, V-XJ39. Pego’, A-YJ50. Benicassim ’, CS-BE43. Castellón’, CS-YK52. 
Ribesalbes’, CS-YK33. Riera de Alcora’, CS- YK34. Valí d ’U xó’, CS-YK31. N ules’, CS- 
YK41. C alig’, CS-BE78. Soneja’, CS-YK21. Elche. La Alcudia’, A-YH03. Elche. Altabix. 
Barrancos’, A-YH04. Elche. Altabix. Coll de Carrús’(f), A-YH04. Elche. Pantano Vinalopó’, 
A-XH94. Elche. Santa F e’, A-YH03. Aspe. Carret. Elche, km 3 ’, A-YH14. Santa Pola. Carret. 
Faro’, A-YH13. Alcoy. Carrasqueta’, A-YH17. Alcoy. Preventorio’, A-YH18. Callosa de 
Ensarna. El Algar’, A-YH58. Benidorm. Sierra Helada’, A-YH57. Ifac. Peñón’, A-BC48. 
Villena. Cerro Ermita las Virtudes’, A-XH87. Biar. Puerto’, A-XH97. Agost. Carret. Tibi’, A- 
YH05. Salinas. Carret. Sax, km 2 ’, A-YH01. Algorfa. Lomas’, A-XH91. Guardamar. Dunas 
playa’, A-YH01. Torrevieja. Salinas’, A-YHOO. Oliva. Castillo’, V-YJ41. Gandía. Sant Geroni 
Cotalba’, V-YJ41. Cullera. Castillo’, V-YJ33. Corbera d ’Alcira. Sierra’, V-YJ23. Játiva. Río 
Canyoles’, V-YJ11. Cofrentes. Lomas’, V-XJ64. Puerto de Alm ansa’, V-XH89. Buñol. Río 
Juanes’, V-XJ86. Náquera. Fte. de Oro’ V-YJ29. Santa Pola. Faro’, A-YH13. Benissa’, A- 
BC48. Alicante. Castillo Sta. Bárbara’, A-YH24. Pego’, A-YJ50. La Marina’, A-YH02. 
Torrevieja. Carret. a Orihuela’, A-YHOO. Torrevieja. Carret. a San M iguel de Salinas’, A- 
YHOO.
1989. ROBLES. Sphincterochila (Albea) candidissima (p. 61): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Sphincterochila (Albea) candidissima (p. 11): Devesa de la Albufera 
(arrastre).
1991. ALTABA. Sphincterochila candidissima (p. 438): “País Valenciá”.
1991. ORTIZ DE ZARATE. Leucochroa candidissima (p. 371): Alcoy. Sierra cercana, A-YH18. 
Elche, A-YH03. Sagunto. Teatro romano, V-YJ39. A ltea’, A-YH57. Orihuela, A-XH81. Port 
de Biar’, A-XH97. San Nicolás cerca de D enia’, A-BD50. M orella’, CS-YL40. Peñíscola’, CS- 
BE77. Segorbe’, CS-YK11. Ayelo de M alferit’, V-YJOO. Ayora’, V-XJ62. Buijasot’. V-YJ27. 
Camporrobles’, V-XJ39. Fuente la Higuera’, V-XH89. Játiva’, V-YJ11. Ollería’, V-YJ11.
1991a. ROBLES. Sphincterochila (Albea) candidissima (p. 467): “Provincia de Valencia” .
1991. ROBLES et al. Sphincterochila (Albea) candidissima (p. 389): Puerto de Almansa. Límite con 
la Provincia de Valencia, V-XH89.
1992. ROBLES et al. Sphincterochila (Albea) candidissima (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALTONAGA et al. Sphincherochila (Albea) candidissima (p. 381): Guardamar. Salinas’, A-
YH01. Peñón de Ifach’, A-BC48. Torrevieja’, A-YHOO. Bétera’, V-YJ18. Villar del Arzobispo’, 
V-XK80.
1994. DOMÍNGUEZ y ROBLES. Sphincterochila candidissima (p. 137): Paterna, V-YJ27.
1995. DOMÍNGUEZ y ROBLES. Sphincterochila candidissima (p. 11): Paterna, V-YJ27.
1996. DOMÍNGUEZ y ROBLES. Sphincterochila candidissima (p. 72): Paterna, V-YJ27.
OBSERVACIONES
La muestra de la Col. GA 84-3126, “Aspe carret. Elche km 3”, se asigna a esta especie a pesar 
de que en la etiqueta indica S. baetica. La publicación de Gasull (1975) se corresponde con nuestras 
observaciones.
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DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
BOSCÁ (1916. C): fig ./ p. 484. GERMAIN (1929, C): p. 65, lám. 4, fíg. 71. HAAS (1929, C): p. 225, 
fig. 64. GERMAIN (1930, C-G-R): p. 174, figs. 149-150. HESSE (1931, G): p. 101. ZILCH (1959-60): 
p. 664, fig. 2327. ZILCH (1966, C): lám. 1, figs. 3-8. FORCART (1972a, G): figs. 8-10. FORCART 
(1972b): págs. 63-65. M ADURGA (1973, C): p. 88, lám. 18, figs. 1-2. KERNEY et al. (1983, C): p. 
298, fig ./ p. 298. PRIETO (1986, C-G): p. 63, fig. 3, lám. 1, fig. 1. ALTABA (1991, C): fig. 430. FACI 
(1991, C-G): p. 517, figs./ p. 521. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 371, figs. 180-182. 
FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 200, figs. 3-7/ p. 201. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 
187, fig. 71. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 47, fig. 3 y lám. 1, fig. 2. COSSIGNANI y COSSIGNANI 
(1995, C): fig./ p. 109. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): p. 380, figs. 428-437.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha UTM A lt n° ejs Háb
9A Pilar de la Horadada. Paraje natural Río Seco. 07.05.93 XG9196 80 2 c. Pinada.
10A San M iguel de las Salinas, ctra. Pilar km 22,5. 07.05.93 XH9402 40 5 v. >10 c. Matorral.
20A Asp, ctra. a Crevillent km 12,5. 08.06.93 XH9343 300 3 c. Matorral.
22A Monóver, ctra. a Novelda. 08.06.93 XH9054 360 3 v. 7 c. Pinada.
23A Pinoso. Tresfiientes. 08.06.93 XH7549 700 2 c. Pinada.
25A Monóver. Casas del Señor. Fte. la Canaleta. 08.06.93 XH7851 660 2 v. >10 c. Matorral.
36A Benejúzar. Río Segura. 08.04.90 XH8917 20 1 c. Ruderal.
43A Xixona. Río Torre manzanas. 08.04.90 YH1867 280 1 c. Matorral.
44A Tibi. Río Montnegre. 13.10.93 YH1067 460 1 c. Matorral.
49A Calp. Pare natural del Penyal d ’Ifac. 19.06.95 BC4580 332 2 c. Matorral.
80A Teulada. Casa del Mau. 03.10.93 BC4990 140 1 c. Pinada.
84A Biar. Bco. de la Butaca. 10.10.93 XH9474 740 7 c. Pinada.
85A Biar. Puerto de Biar. 10.10.93 XH9776 760 2 v. 3 c. Matorral.
86A Castalia. Puente de los Ojales. 10.10.93 YH0276 660 4 v. Secano.
87 A Castalia. La Cañada. 10.10.93 YH0676 650 5 c. Pinada.
88A Castalia. Alto de la Cueva. 10.10.93 YH1073 680 5 c. Pinada.
89A Tibi. Les Casetes. Casa de la Horta. 10.10.93 YH1071 680 2 v. 8 c. Matorral.
95A Xábia, ctra. a Denia km 1,5. 17.10.93 BC5398 200 2 v. 4 c. Pinada.
98A Xábia. Playa del Portitxol. 17.10.93 BC5893 <20 1 c. Pinada.
99A La Vila Joiosa. Plá Caldereta. 18.07.92 YH3463 80 3 c. Matorral.
100A Biar. Collado de la Argueña. 06.12.93 XH9774 760 3 c. Pinada.
109A Banyeres. Serra Mariola. 06.12.93 YH0685 880 2 c. Pinada.
122A Orihuela. Cabezo la Pedrera. 22.09.94 XH8511 100 1 v. 6 c. Pinada.
123A Orihuela. Torremendo. 22.09.94 XH8707 120 1 c. Ruderal.
124A Orihuela. Puerto de Rebate, km 20. 22.09.94 XH8603 280 2 c. Pinada.
125A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate km 23. 22.09.94 XH8600 200 2 c. Pinada.
126A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate km 24. 22.09.94 XG8699 200 2 c. Pinada.
134A Parcent. Coll de Rates. 02.10.94 YH5590 660 2 c. Matorral.
136A Tárbena. Umbría de Ferrer. 02.10.94 YH5387 500 4 v. 2 c. Matorral.
141A La Nucía. El Valle. Barranco. 02.10.94 YH5075 200 3 v. Pinada.
144 A Ibi. Salida. 08.10.94 YH1378 780 4 v. 6 c. Pinada.
145A Alcoi. Cruce de ctras. 08.10.94 YH2183 680 1 c. Pinada.
156A Torrevieja. Urb. los Balcones. 22.10.94 XH9804 60 5 v. 6 c. Matorral.
185A Alacant, ctra. a Elx km 4. 05.11.94 YH1343 80 3 c. Matorral.
187A Asp. Castillo del Río. 05.11.94 XH9846 216 4 v. 1 c. Matorral.
190 A Monforte del Cid. Granja. 05.11.94 XH9750 240 3 c. Pinada.
192 A Campello. Fea. de Balaustres. 06.11.94 YH2858 40 1 c. Matorral.
195A Alacant. Tánger. Cementerio. 06.11.94 YH2054 80 8 c. Matorral.
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196A Alacanl. Villafranqueza, a 1 km. 06.11.94 YH1953 80 3 c. Matorral.
200A Agost. Sierra de Castellar. 06.11.94 YH0758 440 4 c. Pinada.
203A Elda Caserío Sta. Bárbara. 26.11.94 XH9363 500 4 c. Matorral.
204A Petrcr. Rambla del Batech. Subida al Cid. 26.11.94 XH9760 720 2 c. Pinada.
207A Tibi. Loma Gruesa. 26.11.94 YH1267 600 6 c. Pinada.
209A Busot. Entrada, cruce ctras. 26.11.94 YH2562 360 7 c. Matorral.
210A Aguas de Busot. Colonia de Marimonte. 26.11.94 YH2964 380 5 c. Matorral.
215A Orxeta. Alto de Jerónimo. 30.11.94 YH3568 340 1 v. 7 c. Pinada.
216A Aguas de Busot. Balneario. 30.11.94 YH2965 500 2 c. Pinada.
217A Reí leu, ctra. a Aguas km 9,3 30.11.94 YH3170 520 >10 c. Matorral.
218A Relleu. Río Amadorio. 26.11.94 YH3473 360 1 v. 5 c. Matorral.
219A Torre manzanas, ctrá. a Relleu km 5. 26.11.94 YH3077 640 4 c. Matorral.
221A Bcnifallim. Campamento Cumbres Alegres. 26.11.94 YH2579 900 3 c. Pinada.
222A Benifallim. Puerto de Benifallim. 26.11.94 YH2680 1010 8 c. Encinar.
226A Villena, ctra. Font de la Figuera-Caudete. 25.03.95 XH8191 740 2 c. Secano.
227A Villena. El Morrón. 25.03.95 XH8483 640 1 v. 6 c. Matorral.
229A Villena. Moratillas. 25.03.95 XH7676 580 1 c. Pinada.
230A Villena. Cabezo de la Virgen. 25.03.95 XH7877 560 5 c. Matorral.
235A La Romana. Cerro Algesar. 25.03.95 XH8349 500 1 c. Pinada.
237A Monóver. Rambla de Chinorla. 25.03.95 XH8556 520 3 c. Matorral.
240A Alcoi. Pare natural de la Font Roja. Pico Me- 
nejador.
13.04.95 YH1482 1352 3 c. Encinar.
241A Alcoi. Falda del Ojo del Moro. 13.04.95 YH2285 900 2 c. Pinada.
248A Xábia. Cala Blanca. 02.01.90 BC5794 <20 8 c. Pinada.
261C Almenara. Castillo. 21.10.91 YK3804 120 1 c. Matorral.
271C Sot de Ferrer. Lmte. prov. Río Palancia. 24.10.92 YK2109 300 2 v. Matorral.
345C Segorbe. Peñalva. Rambla de Algimia. 30.08.94 YK1517 360 2 c. Matorral.
354C Tales. Cruce de ctras. Entrada. 28.09.94 YK2925 260 4 v. 2 c. Pinada.
413C Pina de Montalgrao. Bco. de la Canaleta. 24.10.92 XK9835 940 2 c. Matorral.
438C Artana. Ermita. 02.03.97 YK3419 300 >10 c. Matorral.
102V Cofrentes. Hoya de la Morena. 13.06.93 XJ6246 620 3 c. Pinada.
103V Cofrentes. Granera. 13.06.93 XJ6244 600 3 v. 4 c. Secano.
104V Cofrentes, ctra. 330, km 33. 13.06.93 XJ6543 520 1 c. Ruderal.
108V Cofrentes. Fte. Butaya. 13.06.93 XJ6844 340 1 c. Matorral.
109V Torrent. Depósito del agua. 15.04.91 YJ1768 40 5 v. Pinada.
110V Villar del Arzobispo. Corral del Mosén. 24.03.90 XK8702 540 6 c. Matorral.
124V Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 150 >10 v. >10 c. Matorral.
137V Llíria. Tos Pelat. 05.09.93 XJ0990 200 3 c. Pinada.
147V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 560 1 c. Matorral.
148V Requena. Los Duques. Alcantarilla. 20.07.93 XJ5263 560 2 v. >10 c. Pinada.
149V Requena. Casas de Cuadra. La Mina. 20.07.63 XJ4868 680 5 c. Pinada.
158V Pedralba. Fte. Salada. 27.09.93 XJ9491 300 2 v. 1 c. Matorral.
159V Bugarra. Fte. de la Maijuela. 27.09.93 XJ9288 200 2 c. Ruderal.
160V Bugarra. Fte. de la Torzuela. 27.09.93 XJ9087 280 1 v. 2 c. Secano.
161V Bugarra. Fte. de las Viñas. 27.09.93 XJ8987 200 2 c. Matorral.
164V Requena. Los Cojos. Rambla el Boquerón. 01.09.94 XJ4665 600 2 v. 3 c. Pinada.
165V Teresa de Cofrentes. Río Reconque. 01.09.94 XJ6928 500 1 c. Pinada.
167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026 260 5 c. Pinada.
172V Venta del Moro. Badocañas. 15.07.93 XJ2766 500 2 v. >10 c. Pinada.
173V Venta del Moro. Fuente de la Oliva. 15.07.93 XJ3270 730 2 v. 4 c. Matorral.
174V Requena. Los Isidros. Fte. del Puente. 15.07.93 XJ4664 580 2 c. Pinada.
175V Venta del Moro. Fuentepodrida. 15.07.93 XJ4355 380 1 v. 2 c. Pinada.
177V Yátova. Río Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 430 5 c. Pinada.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 1 c. Pinada.
180V Cullera. Subida al Castillo. 01.10.94 YJ3739 200 2 c. Matorral.
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183V Paterna. Cantera. 29.03.93 YJ2076 60 2 v. 6 c. Secano.
199V Fontanars. Fte. la Dueña. 05.10.93 XH9592 870 1 c. Pinada.
201V Ontinyent. Casa de los Crueles. 05.10.93 XH9796 600 3 v. Ruderal.
218V Enguera, ctra. a Casas de Benalí km 4. 23.07.94 XJ9820 320 3 c. Secano.
232V Tavcrnes de Valldigna. Pueblo. 01.10.94 YJ3520 100 1 c. Matorral.
235V Simat de Valldigna, ctra. a Barx. 01.10.94 YJ3323 200 5 c. Pinada.
251V Albcric. Restaurante, ctra. a Albacete. 08.10.94 YJ1330 60 4 v. Matorral.
252V Llosa de Ranes. Entrada. 08.10.94 YJ1321 100 2 c. Secano.
255V Bétera. Psiquiátrico. 16.10.94 YJ1984 100 3 v. Pinada.
257V Olocau. Monte Sella. 16.10.94 YJ1197 340 2 v. 1 c. Matorral.
259V Olocau. Bco. Pedralvilla. 29.10.94 YJ1494 200 1 c. Pinada.
272V Bétera, a Moneada. 13.11.94 YJ2083 80 6 c. Pinada.
276V Venta del Moro. Casas de Moya. Bco. de las 
Cruces.
22.11.94 XJ3868 760 9 c. Pinada.
283V Chulilla. Fte. la Palma. 30.11.94 XJ8391 460 5 c. Matorral.
289V Chelva. Collado del Espés. 03.12.94 XK6903 640 2 c. Pinada.
303V Sumacárcer. Cap del terme. 14.01.95 YJ0626 120 4 c. Matorral.
304V Sumacárcer. Cementerio. 14.01.95 YJ0529 80 2 c. Matorral.
306V Sumacárcer, ctra. a Tous km 4. 14.01.95 YJ0530 100 3 c. Matorral.
308V Antella. Entrada por ctra. de Sumacárcer. 14.01.95 YJ0828 60 5 c. Matorral.
311V Yátova. Cola del pantano de Forata. 21.01.95 XJ7959 440 7 c. Pinada.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 2 c. Matorral.
315V Godelleta. Bco. de la Fuentecica. 28.01.95 YJ0567 180 3 c. Pinada.
318V Montroi, ctra. a Turís km 54,5. 28.01.95 YJ0259 290 4 c. Pinada.
319V Turís. Los Barrancones. 28.01.95 XJ9960 200 1 c. Pinada.
328V Vallada. Bco. de la Peña Bellús. 08.04.95 YJ0007 460 1 v. 1 c. Pinada.
333V Ayora. Bco. de Rovira. 08.04.95 XJ7421 800 1 c. Pinada.
334V Ayora. Fte. la Redonda. 08.04.95 XJ6626 640 1 c. Pinada.
335V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6227 680 2 c. Pinada.
337V Ayora. La Hunde. Lmte. prov. 08.04.95 XJ5232 840 1 c. Ruderal.
342V Castelló de Rugat. Bco. de la Fuente. 13.04.95 YJ2803 420 1 c. Matorral.
344V Agullent. Ermita de San Vicente. 14.04.95 YH1299 500 5 c. Matorral.
345V Xátiva. Serra Grossa. 14.04.95 YJ1615 220 3 c. Matorral
348V Siete Aguas, a 1 km del pueblo. 22.04.95 XJ7871 760 4 v. Secano.
351V Buñol. Río Buñol. Puente. 22.04.95 XJ9065 320 4 v. 1 c. Ribera.
352V Chiva. Fte. de Vista Alegre. 22.04.95 XJ9572 360 3 c. Matorral.
355V Cheste, ctra. a Vilamarxant km 82,5. 22.04.95 YJ0077 210 4 c. Matorral.
356V Vilamarxant. Font Calenta. 22.04.95 YJ0281 180 4 c. Pinada.
358V Riba-roja del Turia, cno. a Selleta. 22.04.95 YJ0879 200 3 c. Matorral.
373V Cortes de Pallás. El Oro. 30.04.95 XJ7952 500 1 V. 1 c. Pinada.
381V Teresa de Cofrentes. Cerro de Cabeza Pinosa. 13.05.95 XJ7627 860 2 c. Matorral.
423V Barxeta. Río Barxeta. 25.07.95 YJ2222 80 3 v. 5 c. Matorral.
424V Genovés. Bco. de Ferrer. 25.07.95 YJ2918 200 1 c. Matorral.
429V Chelva. Bco. de Puerca. 25.06.95 XK7600 500 >10 v. Matorral.
436V Paterna. Campo de tiro. 03.10.95 YJ2077 60 7 v. 3 c. Matorral.
449V Río Cabriel. Cuchillos. 20.01.90 XJ2975 600 2 c. Matorral.
454V Xátiva. Penya San Diego. 09.02.98 YJ1216 378 >10 c. Matorral.
Col.FR Chulilla. Bco. de Losa. Puente. V. 18.04.90 XJ8194 2 c.
Col.FR Cullera. Montaña, junto I.N.B. V. 05.10.86 YJ3839 1 c.
Col.FR Anna. Cerca de la Albufera. V. 07.09.90 YJ0320 3 c.
Col.FR Carretera Enguera-Ayora km 33,500. V. 18.02.15 XJ9015 2 c.
Col.FR La Cañada. Estación de aforo río Turia. V. 04.02.90 YJ1477 1 c. Pinada.
Col.FR La Cañada. Urbanización. V. 04.02.90 YJ1579 3 c.
Col.FR La Cañada. Pinar. V. 10.80 YJ1478 3 c.
Col.FR Pantano de Tous. V. 12.10.82 YJ0138 5 c.
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Col.FR Paterna Junto frontón K-7. V. 10.04.90 YJ2078 l c.
Col.FR Tavcmcs de Valldigna. Fuente Umbría. V. YJ2535 2 c.
Col.FR Segorbc. CS. 04.76 YK1415 4 c.
MZB Benisa. A. leg. Font-Quer. 80-7741-1. BC48 1 c.
MZB Banvcres. A. Font-Quer leg. 80-7741-2. 21.07.19 YH08 1 c.
MZB Banyeres. A. Font-Quer leg. 80-7765. 07.19 YH08 4 c.
MZB Xixona. A. Font-Quer leg. 80-7743-1 05.06.19 YH16 3 c.
MZB Xixona. A. Font-Quer leg. 80-7744-1. 05.06.19 YH16 40 c.
MZB Xixona. A. Font-Quer leg. 80-7749-1. 05.06.19 YH16 1 c.
MZB Biar A Font-Quer leg. 80-7748-1. 07.19 XH97 4 c.
MZB Biar A. Font-Quer leg. 80-7749-2. 07.19 XH97 1 c.
MZB Biar A Font-Quer leg. 80-7767-3. 07.19 XH97 1 c.
MZB Oropcsa. CS. Font-Quer leg. 80-7755. 10.25 BE54 2 c.
MZB Anna. V. Font-Quer leg. 80-7756. 07.19 YJ02 1 c.
Col.AA Alicante. A. 80-7758. YH24 2 c.
MZB Genovés. V. Candel Vila leg. 80-7761. YJ11 2 c.
MZB Chiva. V. Font-Quer leg. 80-7762-1. 07.19 XJ97 3 c.
MZB Alicante. A. 80-7763-2. YH24 1 c.
MZB Orihuela. Collada de S. Miguel. A. Font-Quer 
leg. 80-7969-1.
01.04.19 XH81 3 c.
Col.GA Elche. La Alcudia. A. 84-2602 (pars). MZB. 29.01.66 YH03 1 c.
Col.GA Jijona. Monte. A. 84-2604 (pars). MZB. 02.02.64 YH16 8 c.
Col.GA San Vicente Raspeig. Ca’s Hueseas. A. 84- 
2610 (pars). MZB.
07.03.67 YH15 1 c.
Col.GA Cabo Huerta. A. 84-3140 (pars). MZB. 13.03.67 YH24 5 c.
Col.GA Chinorlet. Pinar. A. 84-3145 (pars). MZB. 08.03.67 XH75 1 c.
Col.AZ La Vila Joiosa. A. 15.05/23491. MZB. YH26 4 c.
Col.AZ Alicante. A. 15.05/23492. MNCNM. YH24 5 c.
Col.PM Alicante. A. 15.05/23534 (pars). MNCNM. YH24 1 c.
Col.SF Azuébar. CS. 26a. MMAV. YK21 5 c.
Matorral.
Matorral.
Matorral
Matorral.
OBSERVACIONES
La cita de Port de Biar (14 c.) (Bofill y Aguilar-Amat, 1924) corresponde a cuatro muestras, N° 
m: 80-7741-3 (2 c.), 80-7743-3 (5 c.), 80-7744-2 (1 c.), 80-7769-2 (2 c.). Además existe una Et sin 
ejemplares en la muestra N° m: 80-7745-2. La cita de Altea (23 c.) (Bofill y Aguilar-Amat, 1924) 
corresponde a dos muestras, N° m: 80-7742 (11 c.) y 80-7743-2 (1 c.)
La cita de Játiva (Bixquert, varios ejemplares) (Aguilar-Amat, 1928), corresponde a 
muestras: N°: 80-7751 (2 c.) y 80-7763-1 (3 c.).
dos
La muestra de la Col.GA “Elche. La Alcudia” número 84-2602 (MZB) determinada 
originalmente como Sphincterochila candidissima, presenta un ejemplar que corresponde a S. baetica. 
Otra muestra de la misma localidad N°m 84-4478 de la misma colección, asignada a Sphincterochila 
baetica, presenta un ejemplar que corresponde a S. candidissima.
Los ejemplares de la muestra 26a (Col.SF) son teratológicos y presentan las vueltas 
escalonadas.
DIMENSIONES
hmx: 19,83 mm. 
0m x: 24,08 mm.
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DISCUSIÓN
Incluimos la Familia Sphincterochilidae dentro de la Superfamilia Helicoidea 
siguiendo los criterios de Giusti et al. (1995).
Prieto (1994) señala la presencia de pequeñas perforaciones sobre la protoconcha 
de S. candidissima, cuyo agente no ha sido detectado. En nuestras observaciones estas 
perforaciones se presentan tanto en S. candidissima como en S. baetica y según el Dr. 
Simón Fos (Dpto. Botánica, Univ. Valencia) deben ser producidas por liqúenes 
endolíticos.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución mediterránea occidental que se extiende por España, 
Norte de África magrebí, Islas Baleares, S de Francia e Italia, Cerdeña, Sicilia y las Islas 
de Malta y Egandi (Prieto, 1986; Altonaga et al., 1994; Giusti et al., 1995).
En la Península Ibérica se distribuye por casi todo el litoral mediterráneo, desde 
Cataluña hasta Granada en Andalucía. También se presenta en Navarra y La Rioja 
siguiendo el curso del Ebro, Aragón en sus tres provincias, Albacete y las Lagunas de 
Ruidera en Ciudad Real (Ramos y Aparicio, 1985; Prieto, 1986; Bech, 1990; Faci, 1991; 
Robles et al., 1991; Larraz y Equisoaín, 1993; Altonaga et al., 1994).
En la Comunidad Valenciana se distribuye ampliamente por las tres provincias. 
En la de Castellón se conoce de todas las comarcas excepto de L’Alt Maestrat y El Alto 
Mijares, en la de Valencia excepto de El Rincón de Ademuz y en la de Alicante excepto 
de El Comtat.
La biología de S. candidissima ha sido estudiada por Bonavita (1972) en el SE de 
Francia y está siendo investigada en nuestra área de estudio por Domínguez y Robles 
(1994, 1995 y 1996). Se trata de una especie muy xerófíla que habita en terrenos 
calcáreos con matorral mediterráneo y estepario expuestos al sol. Se alimenta de 
liqúenes, algas y bacterias que raspa de la superficie de la tierra y de las rocas. Sólo 
permenecen activos bajo condiciones de humedad elevada, pasando la mayor parte del 
año epifragmados. En condiciones ambientales desfavorables se entierran a varios 
centímetros o, si el substrato está endurecido, estiva sobre las plantas, piedras o en la 
superficie del terreno.
Se ha recogido en dos ocasiones a altitudes superiores a 1 .0 0 0  m, ambas en la 
provincia de Alicante, siendo la altitud máxima de 1.352 m en el Pare natural de la Font 
Roja. Faci (1991) la cita en Aragón hasta 600 m y Altonaga et al. (1994) a altitudes 
inferiores a 400 m. Prieto (1986) señala el límite altitudinal de esta especie entre 800 y 
900 m. Germain (1929) la cita hasta 1.000 m en los Alpes marítimos e indica que es 
común entre 400 y 500 m.
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Fig. 81. Sphincterochila (Albea) candidissima. N°m 183V. A. Concha (e= 2 mm). B. 
Genitalia (e= 1 mm). C. Concha. N°m 424V. (e= 5 mm).
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e c o
Sphincterochila (Albea) candidissima (Drapamaud, 1801)
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Subgénero Cariosula Pallary, 1910
Sphincterochila (Cariosula) baetica (Rossmassler, 1854)
Lám. XVn, Figs. 10 y 11
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1975. GASULL. Sphincterochila (Cariosula) baetica (p. 73): Alicante. Cabo Huerta (R) (pars), A - 
YH24. Aspe. Carret. Elche km 4 (R) (fósil), A-XH94. Chinorlet. Pinar (R) (pars), A-XH75. 
Elche. La Alcudia (R) (pars), A-YH03. Jijona. Monte (R) (pars), A-YH16. La Nucía. Carret. 
(R) (fósil), A-YH57. San Vicente de Raspeig. Ca’s Huertas (R) (pars) (fósil), A-YH15. Rojales. 
Carret Benijófar (R) (fósil), A-XH91. Campoamor. Río Nacimiento (R) (fósil), A-XG99. Tibi. 
Carret Ibi. Lim os ocres (R) (fósil), A-YH17.
1989. ROBLES. Sphincterochila (Cariosula) baetica (p. 61): “sur de la provincia de Alicante”.
1991. ALTABA. S. baetica (p. 438): “sud del cap de la Ñau”.
1991. ORTIZ D E  ZÁRATE. Leucochroa baetica (p. 370): “D e Alicante a Alm ería”.
1992. ROBLES et al. Sphincterochila (Cariosula) baetica (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1995. ARREBOLA. Sphincterochila (Cariosula) baetica (p. 53): “Provincia de Alicante”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
ROSSM ÁSSLER (1854, C-R-M): p. 20, f ig s./ p. 21. y  fig. K. ZILCH (1966, C): lám. 1, fig. 1. 
FORCART (1972b): págs. 63-64. GASULL (1975, C): p. 73, lám. 2, figs. 10 y  11. ORTIZ DE ZÁRATE 
(1991, C-G): p. 370, fig. 177 (?). FECHTER y  FALNER (1993, C): p. 200, fig. 2 / p. 201. ARRÉBOLA 
(1995, C-G): p. 53, figs. 4-5 y  lám. 1, fig. 1.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad F echa U TM A lt n °e js Háb
4A Crevillent. Entrada desde Elx. 06.05.93 XH9236 140 1 c. Matorral.
28A Alacant. Serra de Fontcalent 08.06.93 YH1047 170 1 c. Matorral.
99A La V ila Joiosa. P lá Caldereta. 18.07.92 YH3463 80 2 c. Matorral.
120A Orihuela. Rincón de Bonanza. 22.09.94 XH7718 140 6 c. Pinada.
184A Planes. Bco. de la  Encantada. 08.10.94 YH3296 500 5 v. Matorral.
191A M onforte del Cid. Pozo Blanco. 05.11.94 YH0154 320 3 c. Matorral.
197A Sant V icent de Raspeig. Rambla del Rambuchar. 06.11.94 YH1456 200 2 c. Matorral.
208A Xixona, ctra a Busot, km 7,5. 26.11.94 YH2165 300 4 c. Matorral.
210A Aguas de B u sot Colonia de Marimonte. 26.11.94 YH2964 380 l e . Matorral.
212A La V ila Joiosa. Embalse de Amadorio. 26.11.94 YH3969 160 2 c. Matorral.
213A La V ila Joiosa, ctra. a Relleu, km 4,1. 26.11.94 YH4069 140 >10 c. Matorral.
214A La V ila Joiosa. Casas del Cojo. 30.11.94 YH3768 140 2 c. Matorral.
235A La Romana. Cerro de Algesar. 25.03.95 XH8349 500 1 v. 9 c. Pinada.
Col.AA Alicante. A. 80-7780. MZB. YH24 2 c.
Col.GA Elche. Pantano Vinalopó. 84-2586 (pars). MZB. 30.01.61 XH94 1 c.
Col.GA Benidorm. Sierra Helada. 84-2587 (pars). MZB. 07.02.66 YH57 3 c.
Col.GA Elche. L a Alcudia. 84-4468 (pars). MZB. 29.01.66 YH03 1 c.
Col.PM Villajoyosa. A. 15.05/23371. MZB. YH46 4 c.
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Col.AZ Villajoyosa. A. 15.05/24897. MNCNM. 
Col.AZ Alicante. A. 15.05/24898. MNCNM. 
Col.PM Alicante. A. 15.05/24903. MNCNM.
YH26
YH24
YH24
1 c.
2 c. 
1 c.
OBSERVACIONES
La muestra 15.05/24897 formaba parte de la 15.05/23491, en la que se presentaban juntas S.
candidissima y S. baetica.
La muestra 15.05/24898 formaba parte de la 15.05/23492, en la que se presentaban juntas S.
candidissima y S. baetica.
La muestra 15.05/24903 formaba parte de la 15.05/23534, en la que se presentaban juntas S.
candidissima y S1. baetica.
DIM ENSIO NES
hmx: 19,43 mm.
0m x: 23,97 mm.
DISCUSIÓN
Si las características anatómicas de la genitalia constituyen una importante clave 
para diferenciar las dos especies del género Sphincterochila presentes en la C. 
Valenciana, las características conquiológicas han resultado determinantes para distinguir 
numerosas muestras constituidas únicamente por conchas.
La ornamentación de la concha de S. candidissima está constituida por finas 
estrías colabrales, aunque en algunas conchas se ha observado que puede presentarse una 
ornamentación formada por depresiones puntiformes en las primeras vueltas. En S. 
baetica no se observa el primer tipo de ornamentación, pero sí el segundo, que Prieto 
(1986) sitúa únicamente en las primeras vueltas. El autor ha observado que, en general, 
persiste a lo largo de toda la espira lo que permite distinguir conchas de ambas especies.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie conocida del nordeste de Argelia, norte de Marruecos y sureste de la 
Península Ibérica, en las provincias de Alicante, Murcia y Almería (Gasull, 1975; 
Arrébola, 1995). El autor la ha recogido en la Sierra de Alcaraz (provincia de Albacete), 
ampliando así su distribución geográfica.
En la comunidad Valenciana se ha encontrado únicamente en la provincia de 
Alicante en las comarcas de El Comtat, La Marina Baixa, L ’Alacantí, El Vinalopó Mitjá, 
El Baix Vinalopó y La Vega Baja.
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Habita en lugares similares a los de S. candidissima, habiéndose encontrado 
incluso conviviendo juntas. Se alimentan de forma similar. La altitud máxima de 
recolección alcanza los 500 m.
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Fig. 82. Sphincterochila (Cariosula) baetica. N°m 184A. A. Concha. B. Genitalia. (e= 1
mm).
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XG ¡ YG
CE
Sphincterochila (Cariosula) baetica (Stabile, 1854)
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Familia Hygromiidae 
Subfamilia Helicodontinae
OBSERVACIONES
El desconocimiento del tipo de anclaje del músculo retractor pcnial no permite emplazarla con  
seguridad en las tribus Helicodontini o Lindholmiolini (Puente, 1994) Provisionalmente la incluim os en  
la segunda siguiendo los criterios de Puente (1994).
Género Atenía Gittenberger, 1968
Atenía quadrasi (Hidalgo, 1885)
Lám. XVIII, Figs. 1, 2 y 3
Lectotipo depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de París (Fischer- 
Piette, 1950). 
Locus typicus: “Tabemes de Valldigna, prés de Valence”, V-YJ32.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1885. HIDALGO. Helix Quadrasi (p. 193): Tabemes de Valldigna, cerca de V alen cia , V-YJ32.
1886. TRYON y PILSBRY. Helix Quadrasi (vol. 3, p. 118): “cerca de Valencia” .
1890. HIDALGO. Helix Quadrasi (p. 18): Tabemes de Valldigna’, V-YJ32.
1898. KOBELT. Helix Quadrasi (Iconographie, vol. 8, p. 53): Tabem es de Valldigna en Valencia, V- 
YJ32.
1910. ROSELLÓ. Helix Quadrasi (p. 4): Sierra Corbera (R), V-YJ23.
1912. CAZIOT. Helix Quadrasi (vol. 3, p. ? en HIDALGO, 1890): Tabem es de la Valldigna, valle de
la Casella, a 16 km de Alcira, V-YJ32.
1916. BOSCÁ. Helix Quadrasi (p. 483): “Valencia”.
1923. AZPEITIA. Helix quadrasi (p. 33): Tabemes de Valldigna, V-YJ32.
1934. ROSELLÓ. Helix Quadrasi (p. 14): Sierra Coibera (R ) \ V-YJ23.
1961. FEZ. Trissexodon quadrasi (p. 199): Pego. Peñascales del Bodoix (R), A-YJ50. Tabem es de 
Valldigna’, V-YJ32.
1968. GITTENBERGER. Atenía quadrasi (p. 170): Tabemes de Valldigna, V-YJ32.
1975. GASULL. Atena quadrasi (sic) (p. 105): Pego. El Bodoix, A-YJ50. Alcira. Monasterio de la
Murta, V-YJ23. Tabemes de Valldigna. Monte Umbría, V-YJ32. Tabem es de V alldigna’,
YJ32. Pego. El B odoix’, A-YJ50.
1989. ROBLES. Atenía quadrasi (p. 61+): “Comunidad Valenciana”.
1991. ALTABA. Atenía quadrasi (p. 440): “País Valenciá”.
1991. ORTIZ DE ZARATE. Trissexodon quadrasi (p. 169): Sierra Corbera (R), V-YJ23. “Cuevas 
desde Gerona hasta Alicante” .
1991a. ROBLES. Atenía quadrasi (467+): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Atenia quadrasi (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
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1993. BECH en HERRERO-BORGOGNÓN y GONZÁLEZ. Atenía quadrasi (p. 106): Barx. Cova del 
Suro. V-YJ32.
1993. TEMPLADO et al. Helix quadrasi (p. 248): Tavem es de Valldigna’, V-YJ32.
1994. PUENTE. Atenía quadrasi (p. 87): Pego. El Bodoix’, A-YJ50. Alcira. Monasterio de la Murta’, 
V-YJ23. Barx, V-YJ32. Sierra Corbera’ V-YJ23. Tabemes de Valldigna’, V-YJ32. Tabemes de 
Valldigna. Monte Umbría’, V-YJ32.
OBSERVACIONES
La etiqueta de la muestra n° 145 de la Col. Roselló (MPV) indica que la localidad de 
recolección es "Sierra Corbera” y no “Valencia” como se publica en el catálogo de 1934, por lo que se 
precisa con más detalle su procedencia. La localidad “Monasterio de la Murta” a la que Gasull (1975) 
hace referencia en una muestra de la Col.RO (MPV) no se ha encontrado en dicha colección.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HIDALGO (1985, C): p. 193, lám. 9, fig. 6. HIDALGO (1890, C): p. 18. HAAS (1929, C): p. 240. FEZ 
(1961, C): fig. 3. GITTENBERGER (1968, C-G-R): p. 170, figs. 6-7 y lám. 1, fig. 2. GASULL (1975, 
C): p. 105, lám. 3, fig. 31. BECH (1990, C): p. 171. PUENTE (1994, C): p. 87, lám. 159, fila 4.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m L ocalidad Fecha UTM A lt n °e js Háb
47 A Pego. Frente Finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 200 2 c. Roquedo.
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 9 c. Roquedo.
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 2 c. Roquedo.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 >10 c. Pinada.
Col.FR Barx. Sima P-4. 30.05.84 YJ3121 4 c. Cueva.
Col.SF Dénia. Sta. M 8. del Mar. A. 339-2. MMAV. 08.08.57 BD40 2 c.
Col.SF Pego. San Juan. Cueva. A. 270 (pars). MMAV. YJ50 1 c.
Col.SF Alcira. Pas del Pobres. V. Col.BS. MMAV. 13.11.01 YJ23 1 c.
Col.AA Sierra Corbera. V. 80-8450. MZB. YJ23 1 c.
MZB Sierra Corbera. V. 80-8500. YJ23 1 c.
DIMENSIONES
hmx: 2 ,0  mm.
0mx: 5,22 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Endemismo valenciano-catalán, que se presenta en dos áreas disjuntas próximas 
al litoral de ambas Comunidades. En la Comunidad Valenciana se conoce de las 
provincias de Alicante y Valencia, en las comarcas de La Marina Alta en la primera y en 
las de La Safor, La Ribera Alta y La Ribera Baixa en la segunda.
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Únicamente se han recolectado conchas, en ambientes de pinada y roquedo pero 
se conocen, además, otras citas en cuevas y en ambiente ruderal (Puente, 1994). Vilella 
(1967) indica que vive en grietas de cavidades subterráneas en contacto con las raíces de 
hiedra (Hereda helix). Algunas de las conchas que hemos recogido se encontraban, en 
efecto, asociadas a esta planta pero en otras ocasiones no aparece relacionada con la 
misma. De acuerdo con nuestras observaciones la asociación A. quadrasi-Hedera es 
casual y obedece a la meteorización física que ejercen las raíces de la hiedra, 
ensanchando las grietas de las rocas y originando ambientes propicios para la vida de A. 
quadrasi.
La altitud de las localidades esta comprendida entre 200 y 300 m.
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Fig. 83. Atenía quadrasi. N°m 178V. (e= 1 mm).
YL
BE
XJ
XH
YGXG
Atenía quadrasi (Hidalgo, 1855)
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Subfamilia Euomphaliinae Schileyko, 1978 
Género Euomphalia Westerlund, 1889
Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801)
Lám. XVm, figs. 4, 5, 6  y 7
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1992. MARTÍNEZ-ORTÍ et al. Euomphalia strigella (p. 39): Casas Barranco Hondo. Central
eléctrica, V-XK44. La Hoya del Moro. Lmte. prov. margen dcho. del río Turia, V-XK42. La 
Hoya del Moro. Margen dcho. del río Turia. N -330 km 262,5, V -XK 43. Los Santos, cruce de 
ctras., V-XK44.
1992. ROBLES et al. Euomphalia strigella (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALBESA y  ROBLES. Euomphalia strigella (p. 141): Castielfabib (fósil), V-XK44.
1994. PUENTE. Euomphalia strigella (p. 89): Los Santos, V-XK44. La Hoya del M oro’, V-XK42. 
Los Santos’, V-XK44. Casas Barranco Hondo’, V-XK44.
1995. MARTÍNEZ-ORTÍ y ROBLES. Euomphalia (Euomphalia) strigella (p. 438): Castellfort 
Salida, CS-YK38. Coves de Vinromá. Bco. de Masuell. Lavadero, CS-BE56. Forcall. Font de 
l ’Om, CS-YL30. Forcall. Mas deis Frares. Font del Roure, CS-YL30. La Hoya del Moro. Salida 
Túnel, V-XK43. Casa de las Monjas, V-XK44. Casas Barranco Hondo, V-XK44. Cuesta del 
Rato, CS-XK44. La Hoya del Moro. Lmte. prov., V-XK42. Los Santos, cruces de ctras., V- 
XK44. Torrebaja. Puente sobre río Ebrón, V-XK43.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HIDALGO (1875, C): lám. 22, figs. 237-239. GERMAIN (1929, C): p. 252, lám. 10, figs. 291, 295, 
298-299, 300-308, 310-314, 319-320 y  lám. 14, figs. 477-479. HAAS (1929, C): p. 226, fig. 65. 
GERMAIN (1930, C-G): p. 255, fig. 200. HESSE (1931, G): p. 20, lám. 3, figs. 15a-b. EHRM ANN  
(1933, C): p. 134, lám. 5, fig. 69. ORTIZ DE ZÁRATE (1946, G-M-R): p. 342, fig. 3. ZILCH (1959- 
60): p. 688, fig. 2402. LOZEK (1964, C): p. 302, figs. 3a-c. APARICIO (1982a, G): p. 625, fig. 10. 
APARICIO y  RAMOS (1982a, C-G-R): págs. 41-46, figs. 2-4, láms. 1-3. GROSSU (1983, C-G): p. 456, 
figs. 279-280. KERNEY et al. (1983, C): p. 270, lám. 20, fig  5. PRIETO (1986, C-G): p. 202, fig. 51, 
lám. 6, fig. 1. BECH (1990, C): p. 169. FACI (1991, C-G): p. 376, figs./ p. 380. y  lám. 9, fig. 1. ORTIZ 
D E  ZÁRATE (1991, C-G): p. 176. FRANK (1992, C): fig. 50a-b. MARTÍNEZ-ORTÍ et al. (1992, C-G- 
R-M): p. 39, figs. 2-3, tabla 1, lám. 1. FECHTER y  FALNER (1993, C): p. 220, figs. 7 -8 / p. 221. 
PUENTE (1994, C-G): p. 89, lám. 4 y  lám. 160, fila 1. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995): fig ./ p. 
109.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m L ocalidad Fecha U TM A lt n# ejs H áb
236C* Forcall. Font de l ’Om. 02.05.92 YL3703 680 1 c. Chopera.
265C* Forcall. M as deis Frares. R ío Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 1 c. Ribera.
276C* Coves de Vinromá. Bco. Masuell. 24.10.92 BE5466 200 1 c. Ribera.
325C* C astellfort Salida. 02.05.92 Y K 3887 1220 3 v. 2 c. Matorral.
IRA* La Hoya del Moro. Salida Túnel. 01.10.91 X K 4730 720 >10 v. >10 c. Ribera.
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13RA* Los Santos, cruces de ctras. 11.07.90 XK4640 740 8 v. 5 c. Ribera.
14RA* Casa de las Monjas. 12.04.93 XK4541 760 2 v. 4 c. Chopera.
15RA* Casas Barranco Hondo. 01.10.91 XK4542 800 6 v. 10 c. Ribera.
16RA* Cuesta del Rato. 12.04.93 XK4345 900 >10 v. 3 c. Chopera.
18RA* Torrcbaja. Puente sobre río Ebrón. 13.04.93 XK4839 720 6 v. Chopera.
59RA* La Hoya del Moro. Lmte. prov. 11.07.90 XK4529 720 4 v. 5 c. Ribera.
DIMENSIONES
hmx: 12,14 mm.
0mx: 17,72 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie con una amplia distribución europea occidental y meridional, que se 
extiende desde la antigua URSS hasta la Península Ibérica y falta en la mitad occidental 
de Francia, Países Bajos y mitad norte de Alemania (Prieto, 1986; Martínez-Ortí et al., 
1992; Martínez-Ortí y Robles, 1995).
En la Península Ibérica se conoce de las regiones noroccidental y central, 
concretamente en la región pirenaica y prepirenaica, Navarra, en las tres provincias de 
Aragón, las sierras litorales catalanas y Cuenca, (Aparicio, 1982a; Prieto, 1986; Faci, 
1991; Puente, 1994; Martínez-Ortí y Robles, 1995). La cita de Portugal (Nobre, 1941) 
debería ser confirmada según Altonaga et al. (1994), dada la lejanía respecto de su área 
de distribución conocida.
En la Comunidad Valenciana se conoce de la provincia de Castellón en las 
comarcas de Els Ports y La Plana Alta y en El Rincón de Ademuz en la de Valencia, 
donde se ha citado también en estado fósil, datada del Pleistoceno superior (Martínez- 
Ortí et al., 1992; Albesa y Robles, 1994; Martínez-Ortí y Robles, 1995).
Vive en ambientes húmedos y sombríos, como choperas, olmedas y arbustos de 
ribera como zarzas y majuelos, y bajo el mantillo hasta 10 cm de profundidad. Ha sido 
recolectada a altitudes entre 200 y 1.220 m. Faci (1991) la recoge en Aragón hasta 1.470 
m, Puente (1994) hasta 1.600 m en Lérida (Cataluña) y Frank (1992) la cita hasta 2.600 
m en los Alpes orientales.
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Fig. 84. Euomphalia strigella. N°m IRA. A. Concha (e= 5 mm) B. Genitalia (e= 1 mm).
C. Pene (e= 0,5 mm).
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Euomphalia strigella (Drapamaud, 1801)
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Género Monacha Fitzinger, 1833 
Subgénero Monacha s. str.
Monacha (Monacha) cartusiana (O. F. Müller, 1774)
Lám. XVm, Figs. 8 , 9, 10, 11 y 12
Sinonimias: Helix (Carthusicma) albuferae Kobelt, 1900. Locus tvpicus: “Albufera de 
Valencia”, V-YJ25.
Discusión: Helix (Carthusicma) albuferae Kobelt, 1900 es una especie descrita a partir 
de material recogido en los sedimentos de la Albufera de Valencia que ha pasado 
desapercibida para los autores posteriores. Sólo la hemos visto citada, manuscrita, en la 
etiqueta de la muestra n° 15.05/23412 de la Col. Azpeitia (MNCNM), con la indicación:
Helix (Carthusicma) Albuferae Kobelt.
Subfosil de los Aluviones del Barranco de Carrayset (=Carraixet) (Alboraya, 
Valencia).
 Ejemplar de Boscá.
En otra etiqueta se especifica que M* Teresa Aparicio en 1990 determinó la especie com o ¡ 
Monacha (Monacha) cartusiana (O. F. Müller, 1774). La revisión de Martínez-Ortí y  Robles (1996c) J 
confirma esta determinación. Por otra parte, la descripción de Kobelt (1900) puede aplicarse j 
perfectamente a M. cartusiana.
La formación de la Albufera y de los cordones dunares que la aíslan del mar es 
muy reciente (menos de 35.000 B. P. según Robles en Borredá et al., 1990), lo que 
coincide con la indicación de Kobelt (1990: 185) “In ganz jungen Schichten am Albufera-
See.... in Valencia gesammelt” (recolectada  en capas completamente jóvenes en el
lago Albufera en Valencia) que se refiere tanto a Helix beckeri (=Pseudotachea 
splendida) como a Helix (Carthusicma) albuferae.
Robles (com. oral) ha recogido numerosas muestras recientes (holocenas) y 
actuales de moluscos terrestres en dichos sedimentos, en los que se destaca la abundancia 
de P. splendida y, en menor proporción, de M. cartusiana, única especie del género 
Monacha presente en estos materiales. Por todo ello consideramos que Helix 
(Cartusiana) albuferae Kobelt, 1900, es un sinónimo posterior de Monacha cartusiana 
(Müller, 1774). La revisión del material original de la colección Kobelt, que esperamos 
realizar en un futuro próximo permitirá contrastar esta hipótesis.
Queda por último por concretar el locus tvpicus concreto de H. albuferae ya que 
la indicación de Kobelt (1900) citada más arriba, es muy ambigua. Este autor precisa que 
H. beckeri y H. albuferae fueron recogidos por “Prof. Boscá und Direktor Becker”. 
Resulta llamativo observar que todas las muestras de estas dos especies localizadas en 
colecciones españolas proceden de Alboraya (Valencia). La muestra 15.05/23421 del 
MNCNM (determinada como H. beckeri) tiene como punto de recogida los “Aluviones 
antiguos. Subsuelo del Barranco de Carrayxet, Alboraya); la muestra n° 443 del MPV
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(Tachea splendida var. Beckerí) tiene indicación de “subsuelo del Barranco de 
Carrayset. Alboraya”; la muestra 15.05/23412 (Helix Carthusiana Albuferaé) procede 
de los “aluviones del barranco de carrayset. Alboraya” y la muestra n° 80-6307 del MZB 
(Helix bekeri (sic)) presenta la indicación “fósil 4o (=Cuatemario) subsuelo Alboraya”. 
Es decir, que las cuatro muestras o al menos las tres primeras, parecen proceder de la 
misma localidad exacta y, quizás, de la misma recolección original.
Por otra parte las etiquetas de las muestras N°m 15.05/23421 y 15.05/23412, 
ambas del MNCNM, indican que el material fue recolectado por Boscá. Las otras dos 
muestras carecen de indicación del recolector. Puesto que, como hemos indicado, Boscá 
fue, junto a Becker, quien recogió las conchas utilizadas por Kobelt para describir sus 
especies, puede suponerse que por lo menos las muestras del MNCNM corresponden a 
cotipos de Helix albuferae y de H. beckeri, cuya localidad tipo precisa sería “aluviones 
del subsuelo del Barranco de Carrayset (Carraixet) Alboraya, Valencia”. Es posible que 
la revisión de las etiquetas de las muestras de la col. Kobelt, que todavía no hemos 
podido realizar, pueda aclarar el tema.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Helix cartusiana (p. 30): Valencia (R), V-YJ27. Játiva (R), V-YJ11.
1875. HIDALGO. Helix cartusiana (p. 192): Valencia’ (R), V-YJ27. Játiva’ (R), V-YJ11.
1884. SALVAÑÁ. Helix cartusiana (p. 35): Valencia, V-YJ27.
1888. SERVAIN. Helix Carthusiana var. minor (p. 52): “Valence”. Helix Sarriensis (p. 52): 
“Valence”.
1889. WESTERLUND. Helixglabella var. sarriensis (vol. 2, p. 83): Valencia, V-YJ27.
1890. HIDALGO. Helix cartusiana (p. 207): Valencia’ (R), V-YJ27. Játiva’ (R), V-YJ11.
1899. LOCARD. Helix carthusiana (p. 62): “Valence”.
1900. KOBELT. Helix (Carthusiana) albuferae (p. 185): Albufera de Valencia’, V-YJ25.
1910. ROSELLÓ. Helix carthusiana (p. 5): Valencia (R), V-YJ27. Helix carthusianella (p. 5):
Valencia (R), V-YJ27.
1916. BOSCÁ. Helix carthusianella (483): Valencia, V-YJ27.
1920. PARDO. Helix carthusiana (p. 44): Valencia, V-YJ27.
1924. BOFDLL y AGUILAR-AMAT. Helix (Carthusiana) carthusiana (p. 7): Sogorb, CS-YK11.
Barranc de 1’Agafort (La Safor), V-YJ30.
1934. ROSELLÓ. Helix carthusiana (p. 16): Valencia’ (R), V-YJ27. Helix carthusiana v.
carthusianella (p. 16): Valencia’ (R), V-YJ27.
1949. FEZ. Theba carthusiana var. rufilabris (p. 280): Camporrobles. Las Valsillas, V-XJ38.
1975. GASULL. Monacha (Monacha) cartusiana (p. 101): Alcoy. El Molinar (R), A-YH28. Alcoy.
Preventorio Mariola. Fuente (R), A-YH18. Alcoy. Racó de Sant Bonaventura (R), A-YH28. 
Baños de Agres (R), A-YH19. Banyeres. Río. Alameda (R), A-YH08. La Nucía. La Favara (R), 
A-YH57. Ondara. Acequia Rentador (R), A-BD40. Teulada. Font Santa (R), A-BC49. Alcudia 
de Crespins. Río de los Santos (R), V-YJ01. Ayora. Acequia Chichiles (R), V-XJ62. Balneario 
de Bellús (R), V-YJ11. Benifaió d ’Espioca. Font Nova (R), V-YJ25. Buñol. Río Juanes (R), V- 
XJ86. Cerdá. Acequia de Ranes (R), V-YJ11. Cullera. L ’Estany (R), V-YJ33. Gandía. Río 
Serpis (R), V-YJ41. Játiva. Acequia La Murta (R), V-YJ11. Játiva. Alboy. Río (R), V-YJ11. 
Jaracó (Jaraco), V-YJ42. Jarañiel (R), V-XJ63. Massalavés. Río Verde (R), V-YJ13. M on- 
tavemer. Río Clariana (Clariano) (R), V-YJ10. Onteniente. Pous Clars (R), V-YH09. Sant Pere 
d’Oliva. Font Salada (R), V-YJ50. Barranco de l ’A?afort (La Safor)’, V-YJ30. Játiva’, V-YJ11. 
1981. GASULL. Monacha (Monacha) cartusiana (p. 80): Almenara. Canales Albufera (R), CS-
YK40. Ayódar. Manantial rio (R), CS-YK23. Coves de Vinromá. Río Coves (R), CS-BE56. 
Fuente en Segures (R), CS-YK47. Lucena del Cid, CS-YK34. Lucena del Cid. Huertos (R), CS-
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YK34 Oropesa, CS-BE54. Segorbe. Rambla Nueva (R), C S-Y K 11. Viver. Fte. San Miguel (R), 
CS-YK02.
1985. PRIETO. Monacha (Monacha) cartusiana (p. 75): “Provincias de Valencia y Alicante” .
1986. PRIETO. Monacha (Monacha) cartusiana (p. 209): Benicarló, CS-BE87. Mapa con localidades 
repetidas de Gasull (1975, 1981).
1989. ROBLES. Monacha (Monacha) cartusiana (p. 61+): “Comunidad Valenciana” .
1990. BORREDÁ et al. Monacha (Monacha) cartusiana (p. 11, 18): Devesa de l ’Albufera, V-YJ25.
1991. ALTABA. Monacha carthusiana (p. 438): “Europa ... fins al riu Segura”.
1991. ORTIZ DE ZÁRATE. Theba cartusiana (p. 189): Valencia (R), V-YJ27. Játiva’, V-YJ11. 
Valencia’, V-YJ27.
1991a. ROBLES. Monacha (Monacha) cartusiana (p. 467+): “Provincia de Valencia” .
1992. ROBLES et al. Monacha (Monacha) cartusiana (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALTONAGA et al. Monacha (Monacha) cartusiana (p. 410): Benicarló, CS-BE87
1994. PUENTE. Monacha (Monacha) cartusiana (p. 102): Altea la Vieja. A-YH57. Benidoleig: cueva
de Las Calaveras, A-YH59. Valí de Ebo, A-YH49. Jérica, CS-YK02. Castilblanques, V-XJ75. 
Caudcte de las Fuentes, V-XJ48. Cortes de Pallás, V-XJ74. Los Santos, V-XK44. Alcoy. El 
M olinar’, A-YH28. Alcoy. Preventorio Mariola’, A-YH18. Alcoy. Racó de Sant Bonaventura’, 
A-YH28. Banyeres. Río Alameda’, A-YH08. Baños de Agres’, A-YH19. La Nucía. La Favera’, 
A-YH57. Ondara. Acequia Rentador’, A-BD40. Teulada. Font Santa’, A-BC49. Almenara’, 
CS-YK40. Almenara’. Canales Albufera, CS-YK40. Ayódar. Manatial rio’, CS-YK23. Coves 
de Vinromá. Río Coves’, CS-BE56. Fuente en Segures’, CS-YK47. Lucenia del Cid’, CS-YK34. 
Lucena del Cid. Huertos’, CS-YK34. Oropesa’, CS-BE54. Segorbe. Rambla Nueva’, CS-YK11. 
Sogorb’, CS-YK11. Viver. Fte. San M iguel’, CS-YK02. Alcudia de Crespins. Río de los 
Santos’, V-YJ01. Ayora. Acequia Chichiles’, V-XJ62. Balneario de B ellús’, V-YJ11. Barranc 
de l ’Agafort (La Safor)’, V-YJ30. Benifaió d ’Espioca. Font Nova’, V-YJ25. Buñol. Río Juanes’, 
V-XJ86. Camporrobles. Las V alsillas’, V-XJ38. Cerdá. Acequia de Ranes’, V-YJ11. Cullera. 
L ’Estany’, V-YJ33. Jaraco’, V-YJ42. Jarafuel, V-XJ62. Gandía. Río Serpis’, V-YJ41. Játiva’, 
V-YJ11. Játiva. Alboy. R ío’, V-YJ11. Játiva. Acequia La Murta’, V-YJ11. Massalavés. Río 
Verde’, V-YJ13. Montavemer. Río Clariana (Clariano)’, V-YJ10. Onteniente. Pous Clars’, V- 
YH09. Sant Pere d ’Oliva. Font Salada’, V-YJ50. Valencia’, V-YJ27.
1994a PUENTE. Monacha cartusiana (p. 19): varias localidades en mapa, con UTM 50x50 Km.
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MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad
1A Benichembla. Río Xaló.
Fecha U TM  A lt n° ejs Háb
06.05.93 YH5193 300 l e .  Ribera.
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37A L ’Orxa. Río Serpis. 08.04.90 YJ3202 240 2 c. Ribera.
44A Tibí. Río Montnegre. 13.10.93 YH1067 460 1 c. Ribera.
46A Oliva, ctra. a Pego. Lmte. prov. 04.04.93 YJ5207 <20 2 c. Naranjal.
60A Beniarbeig. Río Girena. 04.04.93 BD3801 50 3 c. Ribera.
63A Benialí. Benirrama. 28.03.93 YJ4403 220 1 V. Arroyo.
64A Benialí. Benisivá. 28.03.93 YJ4000 280 2 c. Naranjal.
83A Biar. Bco. del Recondo. 10.10.93 XH9478 700 1 c. Secano.
113A Bocairent. Río Ontinyent. 06.12.93 YH0894 560 2 c. Ribera.
132A Parcent, cruce ctra. con río Xaló. 02.10.94 YH5593 260 1 v. 3 c. Ribera.
138A Callosa d ’Ensarríá. Bolulla. 02.10.94 YH5185 220 1 V. Naranjal.
139A Callosa d’Ensarriá. Junto río Guadalest. 02.10.94 YH5080 220 1 v. 2 c. Naranjal.
146A Muro d ’Alcoi. Río Serpis. 08.10.94 YH2495 340 3 v. Ribera.
149A Benialí, ctra. 3311 km 25,5. 08.10.94 YH3699 460 2 c. Secano.
150A Benialí. Alpatrón. Salida. 08.10.94 YJ3800 400 3 c. Secano.
151A Benialí, a 1 km. 08.10.94 YJ4101 300 2 c. Naranjal.
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 3 c. Ruderal.
238A Muro d ’Alcoi, ctra. a Beniarrés km 2. 13.04.95 YH2397 480 1 c. Arroyo.
239A Alcoi. Pare natural de la Font-Roja. Font 
deis Xops.
13.04.95 YH1482 980 5 c. Fuente.
242A Benilloba. Río Penáguila. Entrada. 13.04.95 YH2686 500 4 c. Ribera.
246A Alcoi. Río Barchell. Cotes Baixes. 15.04.95 YH1784 580 2 v. 3 c. Ribera.
201C La Pobla de Benifassa. Fedes. Fte. la Roca. 01.10.92 BF6010 1200 6 c. Ruderal.
203C La Pobla de Benifassa. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 6 v. Fuente.
204C La Pobla de Benifassá. Río Cénia. Presa. 10.04.93 BF6606 420 1 v. 3 c. Ribera.
205C La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del Salt. 10.04.93 BF6210 1300 1 c. Pinada.
210C Vilafamés. Sant Joan de Moró. Bco. de la 
Parra.
11.04.93 YK4742 260 3 c. Arroyo.
211C Fondeguilla. Bco. de San Juan. 19.01.92 YK3312 300 1 c. Huerta.
213C Vistabella. Salida. 01.11.91 YK3064 1200 1 c. Ruderal.
215C Vistabella. Font de l ’Alforí. 01.11.9- YK2864 1100 2 c. Fuente.
218C La Valí d ’Almonacid. Río Chico. 15.04.95 YK1617 370 1 c. Ribera.
219C Vistabella, ctra. M asía la Canaleta km 1,2. 26.09.92 YK2964 1160 2 c. Huerta.
229C Villahermosa del Río. Río Villahermosa. 01.05.92 YK1953 660 8 c. Ribera.
231C Villahermosa del Río. Bco. del Regajo. 01.05.92 YK1753 960 2 c. Pinada.
232C Vilafranca. Font del Regatxal. 02.05.92 YK2778 1420 1 c. Fuente.
235C Forcall. Fte. de Sta. Ana. 03.05.92 YL3701 700 2 c. Ribera.
236C Forcall. Font de l ’Om. 02.05.92 YL3703 680 2 v. 3 c. Fuente.
242C Vallibona. Masía de la Torre. 01.10.92 BE5199 600 2 v. 2 c. Matorral.
246C Eslida. Fte. Matilde. 03.10.92 YK3017 400 2 c. Fuente.
250C Eslida. Bco. de Loret. 27.10.91 YK2918 440 2 v. 3 c. Arroyo.
2 5 1C Artana. Bco. de Castro. 27.09.91 YK3519 260 2 c. Arroyo.
252C Artesa. Colegio del Carmen. 27.10.91 YK3227 220 2 c. Naranjal.
255C Veo. Entre Tales y Benitandús. 26.10.91 YK2924 400 1 V. Naranjal.
256C Bejís. El Pradillo, junto cascada. 12.10.91 XK9421 750 2 c. Ribera.
258C Teresa de Viver. Bco. de Uredilla. 12.10.91 XK9918 750 3 v. Ribera.
259C Viver. Fte. de la Salud. 12.10.91 YK0521 600 3 c. Fuente.
262C Olocau del Rei. Bco. de Crianzón. 20.06.92 YL2802 860 1 V. Arroyo.
265C Forcall. Mas deis Frares. Río Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 1 v. 3 c. Ribera.
266C Culla. Ermita de San Roque. 19.06.92 YK4169 1000 4 v. 6 c. Chopera.
274C Montanejos. Río Mijares. 24.10.92 YK1039 500 1 c. Ribera.
276C Coves de Vinromá. Bco. Masuell. 24.10.92 BE5466 200 1 V. Ribera.
292C Bejís. Fte. de los Cloticos. 31.08.93 XK9322 800 2 c. Fuente.
296C Venta la Higuera. Rambla de San Mateo. 21.11.92 BE5774 400 1 c. Chopera.
297C Villanueva de Viver. 24.10.92 YK0037 1000 2 c. Huerta.
304C Sant Mateu. Bco. junto a la muralla. 24.11.92 BE6183 320 3 v. Ruderal.
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310C Benasal. Piscina municipal. 08.07.90 YK4272 960 3 v. Ruderal.
321C Benasal. Balneario. Fuente en Segures. 22.11.92 YK4372 940 1 V. Ruderal.
327C Ortells. Bco. de la Juncosa. 21.06.92 YL3910 640 3 c. Ribera.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 8 c. Huerta.
337C La Pobla Tom esa, ctra. a Cabanes. 13.06.91 BE4544 300 1 V. 1 c. Matorral.
343C Bejís. Bco. el Resinero. 30.08.94 XK9122 920 2 v. Arroyo.
345C Segorbe. Peñalva. Rambla de Algimia. 30.08.94 YK1517 360 2 c. Arroyo.
348C Caltellnovo. Fuente Maijalet. 28.09.94 YK1816 460 4 v. 9 c. Huerta.
349C Segoibe, ctra. a Castellnovo. Río Palancia. 28.09.94 YK1614 300 5 v. 2 c. Ribera.
350C Almedíjar. Collado del Cañar. 28.09.94 YK2116 500 2 c. Arroyo.
353C L ’Alcudia de Veo. Camino rural. 28.09.94 YK2125 500 4 c. Secano.
354C Tales, cruce de ctras. Entrada. 28.09.94 YK2925 260 6 c. Ruderal.
355C Sueras. Manantial de Castro. 28.09.94 YK2424 460 2 c. Arroyo.
357C Ayódar. Rambla de Ayódar. 28.09.94 YK2331 500 1 v. 5 c. Secano.
359C L ’Alcudia de Veo. Racó de Sant Francés. 27.10.91 YK2924 400 1 v. 2 c. Naranjal.
368C Almenara. Azagador de Benavites. 15.10.94 YK3901 <20 1 v. 1 c. Maijal.
372C Fanzara. Río Mijares. 17.11.94 YK2933 220 1 c. 2 c. Ribera.
378C L ’Alcudia de Veo. Cola del Pantano de 
Benitandús.
26.10.91 YK2723 500 1 c. Naranjal.
384C Viver. Bco. la Chana. 12.10.91 YK0122 660 3 c. Fuente.
385C Sot de Ferrer. R ío Palancia, puente nuevo. 19.01.92 YK2109 240 2 c. Ribera.
394C Culla. Mercades de Baix. Fuente. 19.06.92 YK4267 900 3 c. Ruderal.
400C Olocau del Rei, ctra. lmte.prov. Río Tormos. 20.06.92 YK2698 1100 2 c. Ribera.
401C La Mata de Morella. Bco. de Crianzón. 20.06.92 YL3101 800 1 c. Arroyo.
403C Zorita. Pueblo. Lavadero. 21.06.92 YL3912 700 2 c. Fuente.
404C Zorita. M olino del Villar. 21.06.92 YL4016 700 1 c. Ribera.
408C Morella. Bco. del Tin. 21.06.92 YK4599 780 1 c. Ribera.
418C La Foia. 19.06.92 YK3843 300 1 c. Huerta.
424C Bejís. E l Molinar. 12.10.91 XK9323 860 2 c. Ribera.
432C Xodos. Barranco. 10.02.96 YK3058 1000 3 c. Huerta..
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 540 >10 v. >10 c. Ribera.
441C Morella. Fea. de Giner. 15.06.96 YL4200 780 1 V. Ribera.
445C Ctra. La Cénia-Traigüera. Bco. Cova Alta. 19.10.97 BE7294 220 1 c. Matorral.
109V Torrent. Depósito del agua. 15.04.91 YJ1768 40 4 v. Ruderal.
111V Villar del Arzobispo. La Aceña. 24.03.90 XJ8896 400 1 c. Secano.
113V Castelló de la Ribera. R ío Albaída. Puente. 17.03.90 YJ1427 40 2 c. Ribera.
114V Torre Llorís. Río Albaida. 17.03.90 YJ1723 50 6 c. Ribera.
115V Genovés. Río Albaida. 17.03.90 YJ1718 120 2 v. Ribera.
121V Gandía. Río Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 6 c. Naranjal.
125V Sinarcas. Fte. de la Canaleta. 26.06.93 XJ5698 780 1 V. Fuente.
126V Sinarcas. Bco. Arroyo del Regajo. 26.06.93 YJ5703 640 1 V. Arroyo.
128V Sinarcas. Fte. de San Marcos. 26.06.93 XK5203 790 1 V. 1 c. Fuente.
136V L ’Alcudia de Crespins. Río de los Santos. 13.06.91 YJ0917 160 3 c. Ribera.
141V Benimodo, ctra. a l ’Alcudia. 12.08.90 YJ1443 30 10 c. Naranjal.
142V Valencia. Pinedo. Playa. 19.08.94 YJ3064 <20 1 c. Ruderal.
146V Requena. Fte. Flores-Fte del Perro. 27.07.93 XJ6172 660 1 v. 2 c. Huerta.
147V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 560 2 v. Arroyo.
148V Requena. Los Duques. Alcantarilla. 20.07.93 XJ5263 560 6 c. Fuente.
150V Utiel. Casas de Utiel. Manantial de la 
Alberca.
04.07.93 XJ4982 760 1 c. Fuente.
151V Utiel. Casas de Utiel. El Molino. 04.07.93 XJ4983 760 1 c. Fuente.
152V Utiel. Casas de Utiel. Fte. de Cristal. 04.07.93 XJ4883 770 2 v. 6 c. Fuente.
153V Caudete de las Fuentes. Río Madre. 04.07.93 XJ4780 800 1 c. Ribera.
154V Venta del Moro. Jaraguas. Fte. del Amparo. 04.07.93 XJ4176 780 1 V. Fuente.
157V Venta del Moro. Fte de los Desmayos. 04.07.93 XJ4171 720 l e . Fuente.
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159V Bugarra. Fte. de la Maijuela. 27.09.93 XJ9288 200 7 v. 1 c. Fuente.
160V Bugarra. Fte. de la Torzuela. 27.09.93 XJ9087 280 1 V. Fuente.
161V Bugarra. Fte. las Viñas. 27.09.93 XJ8987 200 1 c. Fuente.
164V Requena. Los Cojos. Rambla el Boquerón. 01.09.94 XJ4665 600 3 c. Arroyo.
170V Venta del Moro. Jaraguas. Fte. de la Zorra. 15.07.93 XJ4074 760 2 c. Fuente.
172V Venta del Moro. Badocañas. Río Cabriel. 15.07.93 XJ2766 500 6 c. Ribera.
174V Requena. L os Isidros. Fte. del Puente. 15.07.93 XJ4664 580 2 v. Arroyo.
176V Requena. Los Cojos. Rambla Albosa. 15.07.93 XJ4565 590 1 V. Arroyo.
177V Yátova. Río Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 430 1 c. Ribera.
197V Paterna. La Fuente del Jarro. 28.10.90 YJ1877 80 5 c. Secano.
201V Ontinyent. Casa de los Crueles. 05.10.93 XH9796 600 8 c. Matorral.
203V Ontinyent. Fte. de la Morera. 05.10.93 YH0096 500 1 c. Arroyo.
204V Ayelo de Malferit. Font de Cairent. 05.10.93 YJ0909 310 2 c. Fuente.
205V Ayelo de Malferit. Font de Pablo. 05.10.93 YJ0705 300 2 c. Huerta.
210V Titaguas. Campamento M olino Quemado. 07.10.90 XK5616 600 3 v. Ribera.
215V Yátova. Mijares. Fte. Sra. Desamparados. 27.03.94 XJ7661 500 1 c. Fuente.
217V Valencia. El Saler. Casal d ’Esplai. 10.06.91 YJ3257 <20 2 c. Ruderal.
221V Enguera. Fte. de la Rosa. 23.07.94 XJ8116 800 1 v. 6 c. Fuente.
223V Enguera. Navalón de Arriba. Fte de Santich. 23.07.94 XJ8110 820 1 V. Fuente.
227V Ontinyent, ctra. a Fontanars km 11. 08.12.94 YH0496 500 1 c. Chopera.
228V Ontinyent. Río Clariano. 08.01.93 YJ1004 300 3 c. Ribera.
2 3 IV Xeraco, ctra. a la playa. 01.10.94 YJ4125 <20 2 v. Ruderal.
246V Requena. M olino de Atrafal. 14.04.95 XJ6669 620 1 c. Ribera.
248V Polinyá del Xúquer. 08.10.94 YJ2842 40 4 c. Naranjal.
249V Corbera d ’Alzira. V illa  Lola. 08.10.94 YJ2838 60 1 c. Ruderal.
253V Xátiva. Acequia de la Vila. 08.10.94 YJ1318 120 1 c. Naranjal.
264V Serra. Fte. San Antonio. 30.10.94 YJ2097 400 1 c. Arroyo.
265V Aras de Alpuente. Losilla. Fte. los Jolines. 12.11.94 XK6326 680 1 V. 1 c. Arroyo.
266V Aras de Alpuente. Losilla. Río Arcos. 12.11.94 XK6226 890 1 V. 2 c. Ribera.
270V Chelva. Fte. Berra. 12.11.94 XK7000 525 1 c. Fuente.
277V Fuen Vich. Fuente San José. 22.11.94 XJ6758 620 1 c. Fuente.
280V Cortes de Pallás. Castilblanques. Bco. Abre­
vador.
22.11.94 XJ7054 580 1 c. Arroyo.
281V D os Aguas. Fuente del Real. 22.11.94 XJ9551 600 3 c. Fuente.
284V Chulilla. Fte. la Rinconada. 30.11.94 XJ8289 260 4 c. Fuente.
290V Tuéjar. Nacim iento del río Tuéjar. 03.12.94 XK6805 600 1 v. 4 c. Ribera.
293V Tuéjar, cno. a Zagra km 5. Bco. de Canales. 03.12.94 X K 6009 600 5 v. Arroyo.
294V Tuéjar. Bco. de Canales. 03.12.94 XK5909 580 2 c. Arroyo.
295V Tuéjar. Vado de Zagra. 03.12.94 X K 5810 560 3 v. 3 c. Arroyo.
301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 1 c. Naranjal.
302V Cotes, ctra. a Sumacárcer. Barranco. 14.01.95 YJ0726 60 4 c. Arroyo.
309V Gabarda. Entrada desde Antella. 14.01.95 YJ1029 30 4 c. Naranjal.
310V Alberic, ctra. a Massalavés. 14.01.95 YJ1434 40 1 c. Huerta.
311V Yátova. cola del pantano de Forata. 21.01.95 XJ7959 440 1 c. Ribera.
319V Turís. Los Barrancones. 28.01.95 XJ9960 200 2 c. Arroyo.
322V Cullera. Font del Gegant. 10.07.91 YJ3741 20 1 c. Ruderal.
323V Sueca. Montanyeta deis Sants. 10.07.91 YJ3147 <20 3 c. Pinada.
324V Alzira. La Murta. 10.06.91 YJ2834 200 1 V. Pinada.
326V Valencia. El Saler. Parador. 10.06.94 YJ3355 <20 2 c. Ruderal.
334V. Ayora. Fte. la Redonda. 08.04.95 XJ6626 640 3 c. Arroyo.
338V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6729 480 1 c. Ribera.
339V Benigánim. Cementerio. 13.04.95 YJ2113 180 2 v. 1 c. Secano.
340V Benigánim , ctra. a Xátiva km 1,5. 13.04.95 YJ2116 220 1 c. Ruderal.
341V La Pobla del Duc. Bco. de Sara. Puente. 13.04.95 YJ2307 180 2 v. 1 c. Arroyo.
347V Requena. El Rebollar. 22.04.95 XJ7070 700 1 c. Ruderal.
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3 5 IV Buñol. Río Buñol. Puente. 22.04.95 XJ9065 320 1 c. Ribera.
360V Siete Aguas. Ventamina. 22.04.95 XJ8369 640 1 V. Ribera.
364V Alfarp. Río Magro. 30.04.95 YJ1050 120 1 V. Ribera.
366V Dos Aguas. Bco. de la Paridera Roya. 30.04.95 XJ9752 400 3 c. Arroyo.
369V Dos Aguas. Bco. del Bosque. 30.04.95 XJ8950 300 1 c. Arroyo.
370V Millares. Río Xúquer. 30.04.95 XJ9048 160 3 v. Ribera.
377V Enguera, ctra. a Ayora km 2. 13.05.95 XJ9915 360 1 c. Secano.
380V Enguera. Fte. del puntal. 13.05.95 XJ8211 800 1 c. Huerta.
390V Algem esí. Río Magro. 21.05.95 YJ2140 20 2 c. Ribera.
394V Catadau. Bco. de Monreal. 21.05.95 YJ0948 90 1 c. Naranjal.
397V Sollana, ctra. a Almussafes. Entrada. 21.05.95 YJ2451 <20 1 c. Naranjal.
398V Alzira. Acequia de Berca. Cruz cubierta. 21.05.95 YJ2038 30 l e . Naranjal.
399V Guadassuar. Acequia Fentina. 21.05.95 YJ1841 30 2 c. Naranjal.
402V Manises. Río Turia. 28.05.95 YJ1974 40 1 c. Ribera.
405V Silla. Cuatro caminos. 28.05.95 YJ2261 <20 3 v. 2 c. Huerta.
410V Bocairent. Río Clariano. 06.12.93 YH0892 600 3 c. Ribera.
411V Benigánim. Río Albaida. 13.06.91 YJ1812 150 2 c. Ribera.
416V Venta del Moro. Casas de Pradas. 15.06.95 XJ4268 640 1 c. Arroyo.
427V La Pobla de Famals, ctra. a la playa. 25.07.95 YJ3084 <20 1 v. 3 c. Naranjal.
434V La Yesa. Bco. la Arqueta. 24.09.95 XK7121 1000 l v . Arroyo.
IRA Salida túnel, ctra. N -330. 12.04.93 XK4730 720 1 v. 3 c. Ribera.
2RA Entrada a Casas Bajas. 12.04.93 XK4831 700 3 c. Huerta.
4RA Fuente de Negrón. 12.04.93 XK4032 1060 2 v. Ruderal.
5RA Barranco de la Solanilla. 12.04.93 XK4033 1060 8 c. Matorral.
6RA Barranco del Nogueral. 12.04.93 XK4136 1000 1 c. Huerta.
7RA Río Bohigues. 12.04.93 XK4335 860 4 c. Ribera.
8RA Carretera Ademuz-Vallanca km 5. 12.04.93 XK4335 880 5 c. Ruderal.
12RA Casas de Soto. 12.04.93 XK4737 840 1 v. 2 c. Huerta.
13RA Los Santos, cruce de carreteras. 12.04.93 XK4740 740 2 v. 1 c. Chopera.
14RA Casa de las Monjas. 12.04.93 XK4541 760 1 v. 3 c. Ribera.
15RA Castielfabib. Central eléctrica. 12.04.93 XK4542 800 1 v. 1 c. Ribera.
17RA Vallanca. Fte. de la Vega. 13.04.93 XK4035 970 1 V. Chopera.
18RA Torre Baja. Puente sobre río Ebrón. 13.04.93 XK4839 720 3 v. Ribera.
19RA Mas de los Mudos. 13.04.93 XK4841 840 4 v. 4 c. Huerta.
20RA Mas de Jacinto. Bco. Val del Agua. 13.04.93 XK4943 860 2 c. Huerta.
21RA Cruce carretera a Riodeva. 13.04.93 XK4945 860 1 V. Chopera.
24RA Casas Cañada. 13.04.93 XK4041 1140 1 c. Ruderal.
25RA Fuente Bar del Hontanar. 13.04.93 XK3941 1200 2 c. Ruderal.
32RA Cruce carretera M as del Olmo-Ademuz. 22.05.93 XK5536 1000 1 v. 2 c. Ribera.
36RA Barranco de la Juncosa. 22.05.93 XK5641 1040 1 V. Arroyo.
53RA Val de la Sabina. 15.09.93 XK4935 800 1 c. Huerta.
58RA Barranco del Val Seco. 15.09.93 XK4646 860 3 v. Arroyo.
Col.FR Benifairó, junto ctra. Tavemes-Simat. 11.03.90 YJ3227 2 c.
Col.FR Ctra. Puebla de Famals-M eliana. Huerta. V. 28.01.90 YJ2881 4 c.
Col.FR Carretera Enguera-Ayora, km 44. V. 18.02.90 XJ9814 4 c.
Col.FR Caudete de las Fuentes. Huertas. V. 19.04.90 XJ4880 2 c.
Col.FR Cullera. Font del Gegant. V. 11.02.90 YJ3741 1 c.
Col.FR Devesa. Ctra. El Palmar.Hipódromo. V. 27.10.89 YJ3157 2 c.
Col.FR El Saler. Pueblo. V. 05.82 YJ2962 1 c.
Col.FR Jalance. Río Jaraíúel. V. 09.09.90 XJ6740 4 c.
Col.FR La Loberuela. Pozos entrada pueblo. V. 29.04.90 XJ4393 2 c.
Col.FR Massalavés. Ctra. N -340. V. 08.12.90 YJ1436 3 c. Huerta.
Col.FR Montavemer. Río Albaida. V. 03.08.90 YJ1707 2 c.
Col.FR Navalón de Arriba. Fte. Arenas. V. 18.02.90 XJ8210 1 c. Fuente
Col.FR Navajas. Fte. la Peña. CS. 18.07.90 YK 1317 1 c.
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Col.HI Alcoy. A. 15.05/23410. MNCNM. YH18 2 c.
Col.AZ Alboraya. A luviones Bco. Carraixet. V. YJ28 2 c.
Col.BS. 15.05/23412. MNCNM.
Col.SF Paterna. Suelos. V. 421. MM AV. YJ27 3 c.
DIMENSIONES
hmx: 8,72 mm.
0mx: 14,51 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie mediterránea de amplia distribución en Europa occidental (Prieto, 1985; 
Puente y Prieto, 1992b).
En la Península Ibérica se distribuye por Portugal, Asturias, Cantabria, País 
Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Castilla y La 
Mancha (Guadalajara, leg. J. Rueda, Sierra de Alcaraz, datos propios) Serranía de 
Cuenca (Robles, com. oral), Murcia, Cáceres y Jaén en Andalucía (Fez, 1947; Gasull, 
1975; Manga, 1983; Aparicio, 1982a; Prieto, 1985; Ramos y Aparicio, 1985; Bech, 
1990; Faci, 1991; Agüera et al. 1992; Puente y Prieto, 1992a, 1992b; Larraz y Equisoaín, 
1993; Parejo et al. 1993; Altonaga et al., 1994; Muñoz y Parejo, 1994b; Puente, 1994, 
1994a; Arrébola, 1995; Almodóvar et al., 1996; Hermida y Rodríguez, 1996).
En la Comunidad Valenciana se distribuye ampliamente por las provincias de 
Castellón y Valencia en todas sus comarcas y en la de Alicante en las de La Marina Alta, 
La Marina Baixa, El Comtat y L’ Alcoiá.
Especie caldcóla que ha sido recogida en todo tipo de ambientes. Es abundante 
en riberas, arroyos, fuentes y choperas, en huertas, cultivos de secano y ruderal y, en 
menor medida, en pinadas y vegetación de matorral. En 18 ocasiones ha sido recolectada 
en altitudes iguales o superiores a 1.000 m en las provincias de Valencia y Castellón, 
alcanzando 1.420 m de máximo y 980 m en la de Alicante. Faci (1991) la cita en Aragón 
hasta 1.300 m y Germain (1929, 1930) en los Pirineos hasta 1.000 m. de altitud. Puente 
(1994) indica que esta especie no suele encontrarse a altitudes superiores a 1.000 m, 
aunque la halla excepcionalmente en varias localidades entre 1.000 y 1.380 m.
Según Germain (1930) M. cartusiana realiza en Francia la puesta desde Mayo 
hasta Septiembre, depositando en cada una de ellas entre 60 y 80 huevos globosos que 
eclosionan a los 13 ó 15 dias. El autor, tras la captura de una muestra de 5 ejemplares 
vivos en “Montanejos, barranco de la Maimona”, y tras depositarlos en un terrario, 
mantenido en condiciones ambientales naturales, observó que desde Octubre de 1996 
hasta el 19 de enero de 1997 depositaron puestas que presentaban desde 6  hasta 30 
huevos. Los huevos eclosionaban entre 18 y 25 días después de la puesta. Los juveniles 
presentaban pilosidades en la protoconcha, como se observa en la Lám. XVIII, Figs. 11 y 
12 .
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Fig. 85. Monacha (Monacha) cartusiana. N°m 427V. A. Concha (e= 2 mm). B. 
Genitalia (e= 1 mm).
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Monacha (Monacha) cartusiana (O. F. Müller, 1774)
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Género Cochlicella Férussac, 1820
Cochlicella acuta (O. F. Müller, 1774)
Lám. XIX, Fig. 1
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1870. HIDALGO. Bulimus acutus (p. 198): Alicante (R), A-YH24.
1871. HIDALGO. Bulimus acutus (p. 31): D ehesa de la Albufera (R), V-YJ25.
1875. HIDALGO. Bulimus acutus (p. 132): Alicante’ (R), A-YH24. Albufera’ (R), V-YJ25.
1881a. KOBELT. Helix acuta (p. 84): Dehesa de la Albufera, Valencia, V-YJ25. '
1888. MARTORELL y  BOFILL. Bulimus acutus (p. 52): Albufera (R), V-YJ25.
1890. HIDALGO. Bulimus acutus (p. 210): Albufera’ (R), V-YJ25.
1891. SAINT-SIMON. Cochlicella gr. acuta (P. 22): Orihuela, A-XH81.
1910. ROSELLÓ. Helix acuta (p. 5): Valencia (R), V-YJ27.
1915. BOFILL. Cochlicella acuta (p. 9): Liria (R), V-YJ08.
1916. BOSCÁ. Helix acuta (p. 483): Valencia’, V-YJ27. Coclicella acuta (sic) (p. 483): Liria’ (R), 
V-YJ08.
1920. PARDO. Helix acuta (p. 44): Valencia, V-YJ27.
1928. AGUILAR-AMAT. Cochlicella acuta (p. 142): Cofirentes (R), V-XJ64.
1934. ROSELLÓ. Helix acuta (p. 16): Valencia’ (R), V-YJ27.
1973. MADURGA. Cochlicella acuta (p. 80): Casa Server (fósil), A-YH13.
1975a. ALONSO. Cochlicella acuta (p. 134): “Alicante” y  “Valencia.
1975. GASULL. Cochlicella acuta (p. 97): Alicante. Castillo Santa Bárbara (Rec. Altimira), A-
YH24. Alicante. Castillo Santa Bárbara (R), A-YH24. Aspe. Alameda (R), A-XH94. Calpe (R), 
A-BC48. Denia. Les Marines (R), A-BD40. Elche. Campo demostración agrícola (R), A-YH03. 
Elche. Santa Fe (R), A-YH03. Guardamar. Dunas Playa (R), A-YH01. R ío Racons. Puente (R), 
V-YJ50. Salinas de la Mata. La Redonda (R), A-YH01. Salinas. Canal de las Salinas (R), A- 
YH00. Cullera. Font del Gegant (R), V-YJ34. Cullera. L ’Estany (R), V-YJ33. Gandía. Acequia 
Rey. Puerto (R), V-YJ41. Saler. Dunas Playa (R), V-YJ26. Sueca. Perelló. Dunas Playa (R), V- 
YJ35. Tabem es de Valldigna. Playa (R), V-YJ42. A licante’A-YH24. D ehesa de la  Albufera, V- 
YJ25.
1981. GASULL. Cochlicella acuta (p. 79): Altura. El Bañador (R), CS-YK11. Burriana. Acequia
puerto, CS-YK51. Burriana. Playa (R), CS-YK51. Castellón. E l Grao (R), CS-BE42. Castellón. 
El Grao. Playa, CS-BE42. La Jana (R), CS-BE68. Peñíscola. El Prat (R), CS-BE77. Segorbe. 
Rambla Nueva (R), CS-YK 11. Viver. Fte. San M iguel (R), CS-YK02.
1986. PRIETO. Cochlicella acuta (p. 227): Benicarló, CS-BE87. Albalat deis Tarongers, V-YJ29.
1987. FRANK. Cochlicella acuta (p. 75): La Marina, A-YH02.
1989. ROBLES. Cochlicella acuta (p. 61): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Cochlicella acuta (p. 11, 16): Devesa de L ’Albufera, V-YJ25. (p. 25): 
Muntanyeta deis Sants, V-YJ34.
1991. MARTINEZ-ORTÍ et al. Cochlicella acuta (p. 394): El Arenal. Playa, A-YH14. Sax. Río
Vinalopó, A-XH96. Almenara. Cantera, CS-YK40. Benicarló, CS-BE87. Peñíscola. Playa, CS-
BE87. San Mateo. Font d ’Aguia Nova, CS-BE58. Torreblanca. Prado pantanoso, CS-BE65. 
Vinaroz, CS-BE88. Arma. Albufera, V-YJ02. Benifairó de Valldigna, V-YJ32. Campanar. Urb. 
Ferrobus, V-YJ27. Casinos. Rambla Artaja, V-XJ99. Caudete de las Fuentes, V-XJ48. Cullera. 
Font del Gegant, V-YJ34. Cullera. I.N.B., V-YJ33. Cullera. Playa junto al Faro, V-XJ34. El 
Palmar. Ctra., V-YJ35. Favareta, V-YJ33. Gola del Perellonet, V-YJ35. L ’Alcudia. Ctra. a 
Benimodo V-YJ14. Llíria, V-YJ08. Llíria. San Vicente de Llíria, V-YJ09. Perelló. Hotel Recatí, 
V-YJ35. Requena. Río Magro, V-XJ67. Saler. Casal d ’Esplai, V-YJ35. Simat de Valldigna.
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Ctra. Tabemes, V-YJ32. Sueca. Montafíeta deis Sants, V-YJ34. Tabem es de Valldigna. Playa, 
V-YJ43. Teresa de Cofrentes. Huerta, V-XJ63. Villanueva de Castellón. Río Albaida, V-YJ12. 
Xeraco. Playa, V-YJ42. Alicante’, A-YH24. E lche’, A-YH03. Aspe’, A-XH94. Calpe’, A-
BC48. D enia’, A-BD40. Guardamar’, A-YH01. Salinas de la Mata’, A-YHOO. Altura. El
Bañador’, CS-YK11. Burriana’, CS-YK51. Castellón. El Grao’, CS-BE42. La Jana’, CS-BE68. 
Segorbe’, CS-YK11. Peñíscola’, CS-BE77. Viver. Fte. San M iguel’, CS-YK02. Cofrentes’, V- 
XJ64. Cullera, L ’Estany’, V-YJ33. Gandía’, V-YJ42. El Perelló’, V-YJ35.Liria’, V-YJ08. Río 
Racons. Puente’, V-YJ50. Saler’, V-YJ36. Tabemes de Valldigna’, V-YJ32.
1991a. ROBLES. Cochlicella acuta (p. 476): “Provincia de Valencia” .
1992. ROBLES et al. Cochlicella acuta (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALTONAGA et al. Cochlicella acuta (p. 407): Benicarló, CS-BE87. Benicassim: El Grao, CS-
BE53. Albalat deis Tarongers, V-YJ29.
1994. PUENTE. Cochlicella (Cochlicella) acuta (p. 121): Benidoleig: cueva Las Calaveras, A-YH59. 
Caudete de las Fuentes, V-XJ48. El Perelló, V-YJ35. El Saler, V-YJ36. Alicante’, A-YH24. 
Alicante. Castillo Santa Bárbara’, A-YH24. Aspe. Alameda’, A-XH94. Elche. Campo 
demostración agrícola’, A-YH03. Elche. Santa F e’, A-YH03. Sax. Río Vinalopó’, A-XH96. 
Calpe’, A-BC48. Denia. Les M arines’, A-BC40. El Arenal. Playa’, A-YH14. Guardamar. 
Dunas playa’, A-YH01. La Marina’, A-YH02. Salinas de la Mata. La Redonda’/  A-YH01. 
Salinas. Canal de las Salinas’, A-YHOO. Almenara. Cantera’, CS-YK40. Altura. El Bañador’, 
CS-YK11. Burriana. Acequia puerto’, CS-YK51. Burriana. Playa’, CS-YK51. Castellón. El 
Grao’, CS-BE42. Castellón. El Grao. Playa’, CS-BE42. Benicarló’, CS-BE87. La Jana’, CS- 
BE68. Peñíscola. E l Prat’, CS-BE77. Peñíscola. Playa’, BE87. San Mateo. Font d ’Aguia N ova’, 
CS-BE58. Segorbe. Rambla Nueva’, CS-YK11. Torreblanca. Prado pantanoso’, CS-BE65. 
Vinaroz’, CS-BE88. Viver. Fte. San M iguel’, CS-YK02. Albufera’, V-YJ25. Anna. Albufera’, 
V-YJ02. Benifairó de Valldigna’, V-YJ32. Campanar. Uib. Ferrobus’, V-YJ27. Casinos. 
Rambla Artaja’, V-XJ99. Caudete de las Fuentes’, V-XJ48. Cofrentes’, V-XJ64. Cullera. Font 
del Gegant’, V-YJ34. Cullera. I.N .B ’., V-YJ33. Cullera. L ’Estany’, V-YJ33. Cullera. Playa 
junto al Faro’, V-XJ34. El Palmar. Ctra.’, V-YJ35. Favareta’, V-YJ33. Gandía. Acequia Rey. 
Puerto’, V-YJ41. Gola del Perellonet’, V-YJ35. L ’Alcudia. Ctra. a Benim odo’, V-YJ14. Llíria’, 
V-YJ08. Llíria. San Vicente de Llíria’, V-YJ09. Perelló. Hotel Recatí’, V-YJ35. Río Racons. 
Puente’, V-YJ50. Requena. Río Magro’, V-XJ67. Saler. Casal d’Esplai’, V-YJ35. Saler. Dunas 
playa’, V-YJ26. Simat de Valldigna. Ctra. Tabem es’, V-YJ32. Sueca. Montafíeta deis Sants’, 
V-YJ34. Sueca. Perelló. Dunas playa’, V-YJ35. Tabem es de Valldigna. Playa’, V-YJ43. Teresa 
de Cofrentes. Huerta’, V-XJ63. Villanueva de Castellón. Río Albaida’, V-YJ12. Xeraco. Playa’, 
V-YJ42.
OBSERVACIONES
Las muestras 79-1465 (Col.BO, MZB) y la muestra 79-1471 (Col.AA, MZB) pertenecen a la 
misma muestra original de la localidad “Liria” (Bofill, 1915).
La localidad de recolección “Valencia” de la muestra 79-1472, publicada por B oñll y Martorell 
(1888), debe ser rectificada por “Albufera. Valencia” tras su revisión.
Se han encontrado dos muestras 79-1503 y 79-1593 de la Col.AA (MZB) con localidad 
“Cofrentes”, que probablemente pertenecieron a la m isma muestra original.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
TOMS (1922, C): pág. 9-12, 1 lám., 29 figs. GERMAIN (1929, C): p. 412. HAAS (1929, C): p. 222, fig. 
62. GERMAIN (1930, C-G): p. 317, fig. 236, lám. 7, figs. 200-203. RODE (1934, C): págs. 7-11, fig. 2. 
NOBRE (1941, C): p. 109, lám. 19, fig. 6. ZILCH (1959-60, C): p. 672, fig. 2349. A DAM  (1960, C-G- 
M): p. 298, fig. 105G, 114A. BONAVITA (1965, G-R): fig. 19. LUCAS (1969, C): figs./ p. 112.
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GIUSTI (1970. G-M): p. 97, fig. 17. MADURGA (1973, C): lám. 14, figs. 3-4. GASULL (1975, C): p. 
97, lám. 3, fig 27. TESTUD (1977, M-R): figs. 1-3. CASTILLEJO (1981, C-G): p. 346, lám. 97, figs. 
A-B y lám. 132. figs. 10-11. BECH y FERNANDEZ (1982, C): fig. 21. GIUSTI y CASTAGNOLO  
(1982,C-G): p. 81, fig. 13A y lám. 5, figs. 1-3. PRIETO (1986, C-G): fig. 59, lám. 6, fig. 5. FRANK  
(1987, C): lám. 1, fig. 8. LLOBERA y VALLADARES (1989, C): fig ./ p. 25. FACI (1991, C-G): p. 356, 
figs./ p. 360 v lám. 10, fig. 2. MARTÍNEZ-ORTÍ (1991, C-G-R-M): p. 394, figs. 1A, 2 y 3a-b. ORTIZ 
DE ZÁRATE (1991, C-G): p. 237, fig. 111. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 218, figs. 8, 10/ p. 
219. HELLER (1993, C): fig ./p . 251. PUENTE (1994, C-G -R-M ): p. 121, lám. 9 y lám. 161, fila 2 izq. 
ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 114, fig. 19y lám. 3 fig. 4. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): 
figs./ p. 109. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): p. 456, figs. 575-579.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha UTM A lt n °e js Háb
1A Bcnichembla. Rio Xaló. 06.05.93 YH5193 300 4 v. >10 c. Ribera.
3A Elx, ctra. a Santa Pola km 22. 06.05.93 YH0136 25 2 c. Palmeral.
7A Orihuela. La Cañada de la Estaca. 07.05.93 XH9900 20 6 c. Pinada.
8A Pilar de la Horadada. Desembocadura del canal. 07.05.93 XG9692 <20 1 v. >10 c. Dunas.
10A San M iguel de las Salinas, ctra. Pilar km 22,5. 07.05.93 XH9402 40 >10 c. Matorral.
16A Guardamar, ctra. N -332 km 29. 08.05.93 YH0623 20 2 v. 5 c. Pinada.
21A Aspe. Fte. de la Rafica. 08.06.93 XH9446 260 5 c. Ruderal.
26A Elx. La Marina. 08.06.93 YH0624 40 4 c. Pinada.
33A* Alacant. El Arenal. Playa. 09.09.90 YH1740 <20 >10 c. Dunas.
34A Guardamar. Dunas de Elx. 09.09.90 YH0617 <20 >10 c. Dunas.
44A Tibi. Río Montnegre. 13.10.93 YH1067 460 2 v. Ribera.
46A Pego, ctra. a Oliva. Lmte prov. 04.04.93 YJ5207 <20 1 c. Naranjal.
51A Alacant. Illa Nova Tabarca. 19.06.95 YH2127 <20 1 v. >10 c. Ruderal.
72A Pedreguer. A 1 km Cueva de las Calaveras. 04.04.93 YH6069 100 3 c. Naranjal.
73A Ondara. Junto entrada autopista. 04.04.93 BD 4200 50 1 c. Naranjal.
74A Benissa. Salida autopista A l. 03.10.93 BC4390 220 2 c. Secano.
76A Benissa. Cala del Baladar. 03.10.93 BC4885 30 1 c. Carrizal.
11A Teulada. Moraira. Rada de Moraira. 03.10.93 BC5086 <20 5 c. Pinada.
80A Teulada. Casa del Mau. 03.10.93 BC4990 140 3 c. Naranjal.
81A Xábia, ctra. al Cap de la Ñau. 03.10.93 BC5395 120 1 v. 6 c. Naranjal.
86A Castalia. Puente de los Ojales. 10.10.93 YH0276 660 4 c. Secano.
90A Setla-Miramar. Junto c / Faisá. 17.10.93 BD 4104 <20 5 v. 1 c. Ruderal.
96A Xábia. Salida ctra. al Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5497 <20 3 c. Naranjal.
101A Salinas. Pueblo. 06.12.93 XH8165 500 3 c. Acequia.
102A* Sax. Río Vinalopó. 09.09.90 XH8967 480 4 v. Huerta.
114A Crevillent, ctra. a E lx km 49. 22.09.94 XH9436 80 3 c. Secano.
115A Albatera, ctra. a Crevillent. 22.09.94 XH8830 40 1 c. Secano.
118A Los Vicentes. Pueblo. 22.09.94 XH7826 80 2 c. Secano.
121A Orihuela. Camino. 22.09.94 XH7916 40 1 c. Naranjal.
123A Orihuela. Torremendo. 22.09.94 XH8707 120 9 c. Naranjal.
127A Pilar de la Horadada. Pueblo. 22.09.94 XG9493 40 1 v. 6 c. Huerta.
128A Pilar de la Horadada. Cañada de Matamoros 22.09.94 XG9597 60 1 c. Pinada.
130 A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 1 c. Pinada.
131A Orba. Entrada. 02.10.94 YH5497 120 >10 v. 3 c. Naranjal.
132A Parcent. Cruce ctra.-río Xaló. 02.10.94 YH5593 260 4 c. Ribera.
135A Tárbena, ctra. km 28. 02.10.94 YH5288 540 l e . Naranjal.
152A Santa Pola, ctra. N -332 km 14. 22.10.94 YH1434 40 1 c. Matorral.
153A Torrevieja. Punta Prima. Camping. 22.10.94 YH0002 30 5 v. >10 c. Ruderal.
155A Torrevieja. Uib. La Veleta. 22.10.94 YH0103 <20 6 v. 1 c. Palmeral.
158A Guardamar. Torrelamata, cno. a Laguna 22.10.94 YH0511 <20 6 c. Ruderal.
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Salada.
159A San Miguel de las Salinas. Los Montesinos. 22.10.94 XH9811 20 5 v. 1 c. Naranjal.
162A Guardamar. Falda del Moncayo. Dunas. 22.10.94 YH0616 <20 3 c. Dunas.
163A Alacant. Castillo de Sta. Bárbara. 23.10.94 YH2047 100 1 c. Ruderal.
168A Elx. Playa del Pinet. 23.10.94 YH0725 <20 2 v. 6 c. Dunas.
169A Santa Pola. Salinas del Pinet. 23.10.94 YH0726 <20 2 c. Ruderal.
171A Elx. L ’Altet, 23.10.94 YH1539 20 4 v. 1 c. Matorral,
172A Elx. Torrellano Alto. Salida. 23.10.94 YH1141 80 1 v. 4 c. Secano.
173A Alacant. Bocarot. Salida. 23.10.94 YH1344 80 5 c. Ruderal.
176A Pcdreguer. Ventas de Pedreguer. 31.01.94 BC4399 80 4 c. Naranjal.
177A Alcalalí. Llosa de Camatxo. 31.01.94 YH5995 240 5 c. Naranjal.
178A Alcalalí. 30.01.94 YH5793 220 2 v. 2 c. Secano.
182 A Alacant. Las Atalayas. Caserío Baibario. 05.11.94 YH1246 60 >10 v. 5 c. Ruderal.
183A Alacant. El Rebolledo. Entrada. 05.11.94 YH0946 80 1 v. 5 c. Secano.
186 A Elx. ctra. a Alacant km 6. E ls Canals. 05.11.94 YH1141 80 5 c. Naranjal.
187A Asp. Castillo del Río. 05.11.94 XH9846 216 5 v. Ribera.
188A Asp. Entrada, ctra. a Novelda. 05.11.94 XH9546 240 1 c. Ruderal.
190 A Monforte del Cid. Granja. 05.11.94 XH9750 240 1 c. Ruderal.
192 A Campello. Fea. de Balaustres. 06.11.94 YH2858 40 5 v. Matorral.
194 A Sant Joan, ctra. a Muxamel. 06.11.94 YH2354 60 2 c. Ruderal.
196 A Alacant. Villafranqueza. a 1 km. 06.11.94 YH2054 80 5 c. Matorral.
197A Sant Vicent del Raspeig. Rambla Rambuchar. 06.11.94 YH1456 200 3 c. Matorral.
198A Alacant, ctra. de Sant Vicent a Agost km 4. 06.11.94 YH1254 200 3 c. Secano.
2 1 1A La Vila Joiosa. Casino. 26.11.94 YH4467 40 1 V. Naranjal.
231A Villena, ctra. a Pinoso. 25.03.95 XH8478 510 3 c. Huerta.
248A Xábia. Cala Blanca. 02.01.90 BC5794 <20 2 c. Pinada.
202C San Rafael del Río. Masía de Canet. 10.04.93 BE7399 200 1 c. Ribera.
209C Borriol. Río Seco. Puente. 11.04.93 YK4935 120 3 c. Ruderal.
211C Fondeguilla. Bco. San Juan. 19.01.92 YK3312 300 2 v. Huerta.
247C Nules. Motor las Almas. 10.10.92 YK4513 <20 3 c. Huerta.
248C Nules. 15.15.92 YK4814 <20 1 v. 3 c. Dunas.
249C Valí d ’Uixó. Río Balcaire. 03.10.92 YK3710 80 3 c. Ribera.
259C Viver. Fte. de la Salud. 12.10.91 YK0521 600 1 c. Fuente.
269C Albocásser, ctra. a La Valí d’Alba km 32. 01.10.92 Y K 5470 500 l v . Ruderal.
270C Cabanes. 10.11.92 BE5547 50 2 c. Naranjal.
278C Valí d ’Uixó, ctra. de Algar km 11. 19.01.92 YK3509 150 3 c. Naranjal.
279C Castelló. Bco. del Sol. 01.03.92 YK4932 100 2 v. Arroyo.
280C La Pobla Tom esa, ctra. a Coves, 1,5 km. 01.03.92 BE4544 300 2 c. Ruderal.
282C Vinarós. Bco. Barbiguera. 14.11.92 BE8786 <20 1 V. Naranjal.
283C Vinarós. Ermita de San Gregorio. 14.11.92 BE8584 20 2 v. Ruderal.
286C Benicassim. Paraje La Raya. 14.11.92 BE4535 20 3 c. Naranjal.
287C Benicassim. M olí de la Font. 14.11.92 BE4733 <20 1 V. 1 c. Acequia.
288C Benicassim. Camping Bonterra. 25.07.93 BE5038 40 >10 v. >10 c. Pinada.
299C Benicarló, ctra. N 340 km 137,2. 24.11.92 BE8278 <20 5 v. Ruderal.
301C Vinarós, ctra. a Zaragoza km 2. 21.11.92 BE8483 50 1 V. Naranjal.
302C Vinarós. Bco. de Aiguaoliva. 21.11.92 BE8183 50 4 c. Ruderal.
304C Sant Mateu. Bco. junto a la Muralla. 24.11.92 BE6183 320 3 c. Matorral.
305C Salzedella. Río Segarra. 24.11.92 BE5977 300 1 v. 3 c. Secano.
312C* Vinarós. Playa. 01.07.90 BE8684 <20 >10 v. 3 c. Ruderal.
313C* Vinarós. Playa del Surrac. 01.07.90 BE8278 <20 >10 c. Ruderal.
314C* Penyíscola. Playa. 01.07.90 BE7970 <20 >10 c. Ruderal.
315C* Torreblanca. Prado Pantanoso. 01.07.90 BE6252 <20 8 c. Carrizal.
319C Tirig. Bco. Hondo. 22.11.92 BE5278 460 1 v. 2 c. Ruderal.
322C Calig. Bco. Río Seco. 24.11.92 BE7582 100 3 v. Naranjal.
323C Calig. Salida. 24.11.92 BE7582 120 5 v. Acequia.
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344C Bejís Ventas de Bejís. Bco. de Arteas. 30.08.94 XK9619 680 4 v. l e . Arroyo.
367C Almenara. Camping. 15.10.94 YK4102 <20 3 v. 2 c. Ruderal.
379C Vinarós. Finca Sol del Ríu. 11.12.94 BE8395 100 2 v. 2 c. Naranjal.
387C Cabanes. Arco romano. 01.03.92 BE4550 200 3 c. Matorral.
390C Torrcblanca. Junto ctra. 22.02.92 BE6055 40 1 V. Naranjal.
391C Torreblanca. Urb. Torrenostra, al S. 22.03.92 BE6352 <20 5 v. Maijal.
414C Cabanes, ctra. a Torre La Sal, junto pte. FFCC. 14.11.92 BE5747 <20 3 v. 1 c. Naranjal.
418C La Foia. 19.06.92 YK3843 300 3 v. Huerta.
428C Castclló. 20.10.95 YK5331 20 10 c. Naranjal.
439C Borriana. I.N.B. 25.02.97 YK4819 <20 2 c. Naranjal.
440C Castillo de Vilamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 YK2450 800 1 c. Fuente.
109V Torrent. Depósito del Agua. 15.04.91 YJ1768 40 9 c. Matorral.
113V* Castelló de la Ribera. Río Albaida. Puente. 17.03.90 YJ1427 40 >10 v. Ribera.
118V* Cullera. Playa del faro. 09.09.90 YJ3942 <20 6 c. Dunas.
119V* Xeraco. Playa. 09.09.90 YJ4325 <20 2 v. 1 c. Dunas.
120V* Tabemes de la Valldigna. Playa. 09.09.90 YJ4025 <20 10 c. Dunas.
121V Gandia. Río Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 3 c. Naranjal.
131V Domeño. Bco. del Agua. . 02.07.93 XJ7897 360 2 c. Arroyo.
137V Llíria. Tos Pelat. 05.09.93 XJ0990 200 1 v. 6 c. Naranjal.
141V* Benimodo, ctra. a L ’Alcudia. 12.08.90 YJ1443 30 1 c. Naranjal.
143V* Requena. Río Magro. Puente Jalance. 10.05.90 XJ6371 650 4 v. 8 c. Ribera.
146V Requena. Fte. Flores-Fte. del Perro. 27.07.93 XJ6172 660 >10 v. 3 c. Huerta.
164V Requena. Los Cojos. Rambla el Boquerón. 01.09.94 XJ4665 600 1 c. Ribera.
168V Requena. San Antonio. Río Magro. 18.11.93 XJ5876 680 1 c. Ribera.
182V* Llíria. Rambla Primera. 08.12.90 YJ0391 140 1 v. 7 c. Ruderal
183V Paterna. Cantera. 29.03.93 YJ2076 60 2 v. Matorral.
192V* Llíria. Sant Vicent. 06.12.90 YJ0792 110 6 c. Ruderal
194V* Llíria, ctra. a Marines. 06.12.90 YJ0790 160 5 c. Ruderal
197V Paterna. La Fuente del Jarro. 28.10.90 YJ1877 80 6 c. Secano.
206V Oliva. Maijal. 17.10.93 YJ5410 <20 1 v. 4 c. Maijal.
207V Oliva, ctra. a Dénia. Lmte. prov. 17.10.93 YJ5608 <20 3 c. Ruderal
217V* Valencia. El Saler. Casal d’Esplai. 10.06.91 YJ3257 <20 >10 v. >10 c. Dunas.
231V Xeraco, ctra. a la playa. 01.10.94 YJ4125 <20 2 v. 4 c. Ruderal.
232V Tabemes de la Valldigna. Pueblo. 01.10.94 YJ3520 100 1 c. Matorral.
233V Simat de Valldigna, ctra. a Benifairó. 01.10.94 YJ3226 60 1 v. 1 c. Naranjal.
234V Simat de Valldigna. Plá del Toro. 01.10.94 YJ3224 300 1 c. Secano.
245V Polinyá del Xúquer. Benicull. La Font. 08.10.94 YJ2740 20 6 c. Naranjal.
246V Requena. M olino de Atrafal. 14.04.95 XJ6669 620 1 c. Ribera.
249V Corbera d ’Alzira. V illa Lola. 08.10.94 YJ2838 60 1 V. Ruderal
256V Bétera. M asía del Carmen. 16.10.94 YJ1787 100 5 v. 1 c. Naranjal.
272V Bétera, ctra. a Moneada. 13.11.94 YJ2083 80 3 v. 3 c. Pinada.
282V Macastre. Fte. Sta. Bárbara. 22.11.94 XJ9061 370 2 c. Huerta.
284V Chulilla. Fte. la Rinconada. 30.11.94 XJ8289 260 2 c. Fuente.
294V Tuéjar. Bco. Canales. 03.12.94 XK5909 580 3 c. Ribera.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 3 v. 2 c. Arroyo.
322V* Cullera. Font del Gegant. 10.07.91 YJ3741 20 3 c. Ruderal.
323V* Sueca. Montanyeta deis Sants. 10.07.91 YJ3147 <20 3 c. Pinada.
326V Valéncia. El Saler. Parador. 10.06.94 YJ3355 <20 3 c. Ruderal.
347V Requena. El Rebollar. 22.04.95 XJ7070 700 6 c. Ruderal.
349V Siete Aguas. Rambla del Papán. 44.04.95 XJ7970 640 1 c. Arroyo.
350V Siete Aguas. Cueva Alta. 22.04.95 XJ8370 700 1 c. Pinada.
351V Buñol. Río Bunyol. Puente. 22.04.95 XJ9065 320 2 c. Ribera.
364V Alfarp. Río Magro. 30.04.95 YJ1050 120 3 c. Ribera.
365V Llombai, ctra. a Montroi km 44,5. 30.04.95 YJ0854 200 1 v. 6 c. Naranjal.
369V Dos Aguas. Bco. del Bosque. 30.04.95 XJ8950 300 1 c. Arroyo.
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393V Carlet. Canal Xúquer-Turia. 21.05.95 YJ1147 80 3 v. 4 c. Naranjal.
395V Benifaió. Venta Nueva. 21.05.95 YJ1952 40 1 c. Naranjal.
412V Requena. Hortunas de Abajo. Río Magro. 15.04.95 XJ7160 520 7 c. Ribera.
427V La Pobla de Famals, ctra. a la playa. 25.07.95 YJ3084 <20 1 V. Naranjal.
Col.FR* Almenara. Cantera. 16.03.90 YK40 20 2 c. Naranjal.
Col.FR* Benicarló. 16.03.90 BE87 3 c. Ruderal.
Col.FR* Sant Mateu. Font d ’Aguia Nova. CS. 16.03.90 BE5983 330 1 c. Fuente.
Col.FR* Anna. Cerca de la Albufera. V. 07.09.90 YJ0320 2 c.
Col.FR* Benifairó de Valldigna, era. Tabemes-Simat. V. 11.03.90 YJ3227 4 c.
Col.FR* Campanar. Uib. Ferrobus. V. 25.03.90 YJ2373 3 c.
Col.FR* Casinos. Rambla Artaja. V. 18.04.90 XJ9696 1 c.
Col.FR* Caudete de las Fuentes. V. 29.04.90 XJ4880 3 c. Huerta.
Col.FR* Cullera. Font del Gegant. V. 11.02.90 YJ3741 2 c.
Col.FR* Cullera. Dunas playa San Antonio. V. 05.10.86 YJ3840 1 c.
Col.FR* Cullera. I.N.B. 05.10.86 YJ3839 4 c. Matorral.
Col.FR* Devesa, ctra. a El Palmar junto hipódromo. V. 27.10.89 YJ3157 4 c.
Col.FR* Devesa. Entre lago y Casal d ’Esplai. V. 27.10.89 YJ3158 5 c. Dunas.
Col.FR El Saler. Pueblo. V. 05.82 YJ2962 6 c.
Col.FR* Gola del Perellonet. V. 08.12.89 YJ3245 1 c.
Col.FR* Favareta. V. 11.03.90 YJ3433 3 c.
Col.FR* El Perelló. Hotel Recatí. V. 08.05.90 YJ3452 3 c.
Col.FR* Sueca. Muntanyeta del Sants. V. 08.05.90 YJ3147 2 c.
Col.FR Sueca. Ullal de Baldoví. V. 08.05.90 YJ3147 3 c.
Col.FR* Teresa de Cofrentes. V. 09.09.90 XJ6830 2 c. Huerta.
Col.AA Liria. V. 79-1471. MZB. YJ08 3 c.
Col.GA Navajas. Fuente de la Peña. CS. 84-7416. MZB. 19.12.74 YK11 1 c.
Col.HI Valencia. V. 15.05/23340. MNCNM. YJ27 <20 5 c.
Col.AZ Dehesa Albufera. V. 15.05/23348. MNCNM. 1921 YJ25 <20 7 c.
Col.AZ Requena. V. 15.05/23349. XJ67 18 c.
Col.SF Requena. V. 4-1 (pars). MMAV. XJ67 58 c.
Col.SF Altura. CS. 20a. MM AV. YK11 120 c.
DIMENSIONES
hmx: 19,25 mm.
0mx: 6,91 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución holomediterránea-atlántica que se extiende por el 
Atlántico hasta las costas del Canal de la Mancha y del mar del Norte, Islas Británicas, 
Francia y Bélgica. Por el litoral norteafricano se extiende desde Marruecos hasta Egipto, 
y se encuentra también en el Sinaí, Israel y Palestina y ha sido introducida en Australia 
(Germain, 1930; Testud, 1977; Heller, 1993; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994; Giusti 
et al., 1995).
En la Península, como en las Islas Baleares, se extiende por todas las regiones 
litorales y penetra en el interior siguiendo los valles de los ríos, especialmente el Ebro 
(Faci, 1991; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994).
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En la Comunidad Valenciana se presenta preferentemente en la costa de las tres 
provincias, pues está influenciada directamente por e) medio dunar, aunque aparecen con 
frecuencia colonias a lo largo de las cuencas de los ríos, sobre vegetación de ribera o 
ruderal, como se observa en el mapa de distribución, llegando incluso hasta localidades 
como Requena, junto al río Magro, a 65 km de distancia de la costa (Martínez-Ortí et al., 
1991). En la provincia de Castellón se conoce de todas las comarcas excepto de Els 
Ports y El Alto Mijares, de la de Valencia sólo falta en La Valí d’Albaida, La Costera y 
El Rincón de Ademuz y en la de Alicante no se ha encontrado en El Comtat.
Es una especie caldcóla y mesófila que habita en las zonas litorales y dunícolas, 
donde el suelo presenta un alto componente calcáreo (Martínez-Ortí et al., 1991). Al 
igual que otras especies de hábitat similar, en la época estival adopta la estrategia de 
ascender a lo largo de los tallos de las plantas áfilas o de los troncos. Estas agrupaciones, 
a veces con gran número de individuos, han sido denominadas “grappes” (racimos) por 
Bigot (1967). La sujeción al substrato vegetal o a la concha de otros individuos se realiza 
mediante un epiffagma carbonatado bastante espeso (Martínez-Ortí et al., 1991).
En Australia es considerada plaga, causando graves peijuicios en la producción 
de cereales (Coupland, in litt. 5.04.93).
Ha sido recolectada a altitudes desde el nivel del mar hasta 800 m. Manga (1983) 
la cita hasta 1.200 m en León y Faci (1991) hasta 1.000 m en Aragón.
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Fig. 86. Cochlicella acuta. N°m 143V. A. Concha. B. Genitalia. C. Papila penial. D.
Apéndice vaginal. (e= 1 mm).
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Cochlicella acuta  (O . F. M üller, 1774 )
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Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758)
Lám. XIX, Figs. 2 y 3
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Bulimus ventrosus (p. 31): Peñíscola (R), CS-BE77. Valencia (R), V-YJ27.
1875. HIDALGO. Bulimus ventrosus (p. 184): Peñíscola’ (R), CS-BE77. Valencia’ (R), V-YJ27.
1880. SERVAIN. Helix barbara (p. 115): Valence, V-YJ27.
1890. HIDALGO. Bulimus ventrosus (p. 209): Peñíscola’ (R), CS-BE77. Valencia’ (R), V-YJ27.
1910. ROSELLÓ. Helix ventricosa (p. 5): Valencia (R), V-YJ27.
1915. BOFILL. Cochlicella barbara (p. 9): Liria (R), V-YJ08.
1916. BOSCÁ. Helix ventricosa (p. 483): Valencia’, V-YJ27. Coclicella barbara (sic) (p. 483): 
Liria’, V-YJ08.
1934. ROSELLÓ. Helix barbara (p. 16): Valencia’ (R), V-YJ27.
1973. M ADURGA. Cochlicella conoidea (p. 81): Los Balsares (fósil), A-YH13.
1975a. ALONSO. Cochlicella ventricosa (p. 134): “Valencia”.
1975. GASULL. Cochlicella barbara (p. 100): Albatera. San Isidro, A-XH82. Alcoy. M olino
Chorrador, A-YH18. Alcoy. Racó Sant Bonaventura, A-YH18. Algorfa. Río Segura, A-XH91. 
Baños de Agres, A-YH19. Denia. Les Marines, A-BD40. Dolores. Canal Mayayo, A-XH92. 
Elche. Campo demostración agrícola, A-YH03. Elche. L ’Alcudia. Canal, A-YH03. Elche. 
Santa Fe, A-YH03. Elche. Valverde. Canal, A-YH13. Guardamar. Canal Mayayo, A-YH02. 
Jijona. Bancales río, A-YH16. La Nucía. La Favara, A-YH57. Pego. Las Aguas, A-YJ50. 
Alcudia de Crespins. Río los Santos, V-YJ01. Ayora. Acequia Chichiles, V-XJ62. Cullera. Font 
del Gegant, V-YJ34. Cullera. L ’Estany, V-YJ33. Gandía. Acequia Rey. Puerto, V-YJ41. 
Sollana. Acequia Llobera, V-YJ25. Sant Pere d ’Oliva. Font Salada, V-YJ50. Tabemes de 
Valldigna. Acequia arrozales, V-YJ42.
1986. PRIETO. Cochlicella barbara (p. 231): Benicarló, CS-BE87.
1981. GASULL. Cochlicella barbara (p. 79): Burriana. Playa (R), CS-YK51. Castellón. El Grau (R),
CS-BE42. La Jana (R), CS-BE68. Lucena del Cid (R), CS-YK34. Peñíscola. El Prat (R), CS- 
BE77.
1990. BORREDÁ et al. Cochlicella barbara (p. 11, 16): Devesa de L ’Albufera, V-YJ25. (p. 25): 
Munta-nyeta deis Sants, V-YJ34.
1991. MARTINEZ-ORTÍ et al. Cochlicella barbara (p. 396): Benejúzar. Río Segura, A-XH81. Calpe, 
A-BC48. Gata de Gorgos, A-BC49. Almenara. Cantera, CS-YK40. Peñíscola, CS-BE77. Sant 
Mateo. Font d’Aguia Nova, CS-BE58. Vinaroz, CS-BE88. Benifairó de Valldigna, V-YJ32. 
Camporrobles, V-XJ38. Caudete de las Fuentes, V-XJ48. L ’Alcudia. Ctra. a Benimodo, V - 
YJ14. Llíria. Rambla I, V-XJ09. Llíria. San Vicente, V-YJ09. Massalavés, V-YJ13. 
Montabemer. Río Clariano, V-YJ10. Navalón. Fte. Arenas, V-XJ81. Pantano de Buseo. Presa, 
V-XJ78. Perelló. Hotel Recatí, Puebla de Famals. Maijal, V-YJ38. Sagunto. M aijal del Norte, 
V-YJ49. Tabem es de Valldigna. Cerca playa, V-YJ43. V-YJ35. Villanueva de Castellón, V- 
YJ12. V illar del Arzobispo. La Aceña, V-XJ89. Albatera’, A-XH82. A lcoy’, A-YH18. Algorfa’, 
A-XH91. Baños de Agres’, A-YH19. D en ia’, A-BD40. D olores’, A-XH92. Elche. La Alcudia’, 
A-YH03. Guardamar’, A-YH01. Jijona’, A-YH16. La Nucía. La Favara’, A-YH57. Pego’, A- 
YJ50. Burriana (R)’, CS-YK51. Castellón. El Grao (R)’, CS-BE42. La Jana (R )’, CS-BE68. 
Lucena del Cid (R)’, CS-YK34. Peñíscola. El Prat (R)’, CS-BE77. Ayora’, V-XJ62. Alcudia de 
Crespins’, V-YJ01. Cullera. Font del Gegant’, V-YJ34. Cullera. L ’Estany’, V-YJ33. Liria’, V- 
YJ08. Puerto de Gandía’, V-YJ42. Sant Pere d ’Oliva’, V-YJ50. Sollana’, V-YJ25. Tabem es de 
Valldigna’, V-YJ23. Valencia’, V-YJ27.
1991. ORTIZ DE ZARATE. Cochlicella ventricosa (p. 237): Peñíscola, CS-BE77. Valencia’, V - 
YJ27.
1991a. ROBLES. Cochlicella barbara (p. 61): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Cochlicella barbara (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
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1994. ALBESA. Cochlicella barbara (p. 135): Sierra de Espadán, CS-YK22.
1994. ALTONAGA et al. Cochlicella barbara (p. 407): Benicarló, CS-BE87.
1994. PUENTE. Cochlicella (subg.?) barbara (p. 136): Lorcha, A-YJ30. Valí de Ebo, A-YH49. 
Bicorp, V-XJ93. Caudete de las Fuentes, V-XJ48. El Palmar, V-YJ35. Albatera’, A-XH82. 
A lcoy’, A-YH18. Algorfa’, A-XH91. Baños de Agres’, A-YH19. Benejúzar. Río Segura’, A- 
XH81. Calpe’, A-BC48. D enia’, A-BD40. Dolores’, A-XH92. Elche. Campo demostración 
agrícola’, A-YH03. Elche. Valverde. Canal’, A-YH13. Elche. Santa F e’, A-YH03. Elche. La 
Alcudia’, A-YH03. Guardamar’, A-YH01. Jijona’, A-YH16. La Nucía. La Favara’, A-YH57. 
Gata de Gorgos’, A-BC49. Pego’, A-YJ50. Almenara. Cantera’, CS-YK40. Burriana (R)’, CS- 
YK51. Castellón. El Grao (R ) \  CS-BE42. La Jana (R)’, CS-BE68. Lucena del Cid (R)’, CS- 
YK34. Peñíscola’, CS-BE77. Peñíscola (R)’, CS-BE77. Peñíscola. El Prat (R)’, CS-BE77. Sant 
Mateo. Font d ’Aguia N ova’, CS-BE58. Vinaroz’, CS-BE88. Alcudia de Crespins’, V-YJ01. 
Ayora’, V-XJ62. Benifairó de Valldigna’, V-YJ32. Camporrobles’, V-XJ38. Caudete de las 
Fuentes’, V-XJ48. Cullera. Font del Gegant’, V-YJ34. Cullera. L ’Estany’, V-YJ33. L ’Alcudia. 
Ctra. a Benim odo’, V-YJ14. Liria’, V-YJ08. Llíria. Rambla I’, V-XJ09. Llíria. San V icente’, 
V-YJ09. M assalavés’, V-YJ13. Montabemer. Río Clariano’, V-YJ10. Navalón. Fte. Arenas’, V- 
XJ81. Pantano de Buseo. Presa’, V-XJ78. Perelló. Hotel Recatí. Puebla de Famals. Marjal’, V- 
YJ38. Puerto de Gandía’, V-YJ42. Sagunto. Maijal del Norte’, V-YJ49. V-YJ35. Sant Pere 
d’Oliva’, V-YJ50. Sollana’, V-YJ25. Tabem es de Valldigna’, V-YJ23. Tabemes de Valldigna. 
Cerca playa’, V-YJ43. Valencia’, V-YJ27. Villanueva de Castellón’, V-YJ12. Villar del 
Arzobispo. La Aceña’, V-XJ89.
1995. ALBESA. Cochlicella barbara (p. 32): Ahín. La Covatilla (R), CS-YK24.
OBSERVACIONES
El autor considera que la figura de C. conoidea que publica Madurga (1973) debe ser asignada 
a C. barbara.
Las muestras 79-1486 y 79-1487 de la localidad de recolección “Liria” (Col.BO, MZB) 
pertenecen a la m isma muestra original. La muestra 79-1514 de la Col.AA de la misma localidad (ver 
Material Estudiado) debe pertenecer a  la misma muestra original que las anteriores (Bofill, 1915).
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1929, C): p. 410. GERMAIN (1930, C): lám. 9, figs. 250, 252-253. NOBRE (1941, C): p. 
107, lám. 19, fig. 17. ADAM  (1960, C-G): p. fig. 105H, 114B. GIUSTI (1970, G-M): p. 99, fig. 18 y  
lám. 13, figs. 1-4. M ADURGA (1973, C): lám. 14, fig. 1-2, 5-6. GASULL (1975, C): p. 100, lám. 3, fig. 
29. TESTUD (1978, C): figs. 1-4. CASTILLEJO (1981, C-G-R): p. 355, láms. 98, 99, figs. F-G y 132, 
fig. 12. GIUSTI y CASTAGNOLO (1982, C-G): p. 83, fig. 13C y lám. 5, figs. 4-6. M ANGA (1983, C- 
G-R-M): p. 255, figs. 36-37 y  lám. 4, fig. 35. KERNEY et al. (1983, C): p. 184, lám. 24. PRIETO 
(1986, C-G): p. 231, fig. 61, lám. 6, fig. 6. FACI (1991, C-G): p. 362, fig ./ p. 367. y lám. 10, fig. 4. 
MARTÍNEZ-ORTÍ (1991, C-G-R-M): p. 396, figs. IB, 3c, d, 4 y 5. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R- 
M): p. 237, figs. 112-115. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 218, figs. 9, 11/ p. 219. HELLER 
(1993, C): f ig ./ p. 251. PUENTE (1994, C-G): p. 136, láms. 11 y 161, fila 2 dcha. ARRÉBOLA (1995, 
C-G): p. 126, fig. 21 y lám. 4, fig. 1. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): figs./ p. 109.
DISCUSIÓN
La genitalia de C. barbara presenta una característica anatómica peculiar por la 
que difiere del resto de las especies del género, C. acuta y C. conoidea, que es la 
ausencia del cuerpo calcáreo que protege la papila penial (Giusti y Castagnolo, 1982;
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Prieto, 1986; Martínez-Ortí et al., 1991, Giusti et al., 1995). Prieto (1986) propone el 
subgénero Acalcchlicella para esta especie basándose en este carácter.
La papila penial es de mayor tamaño que el de las otras especies del género y de 
morfología digitiforme y posee un surco profundo laterotransverso cercano a la porción 
apical (Martínez-Ortí et al., 1991). Asimismo, a nivel conquiológico, destaca la presencia 
de una ornamentación en espiral en la protoconcha de C. barbara que no se presenta en 
las otras dos especies del género (Martínez-Ortí et al., 1991).
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U T M A lt n °e js H áb
1A Benichembla. Río Xaló. 06.05.93 YH5193 300 1 V. Ribera.
6A Elx, ctra. 332 Santa Pola a Guardamar. 07.05.93 YH0521 <20 4 c. Ruderal.
13A Orihuela. Entrada por ctra. a Hurchillo. 07.05.93 XH8016 40 >10 v. >10 c. Naranjal.
14A Albatera. Fte. Honda. 07.05.93 XH8727 <20 6 c. Ruderal.
19A Almoradí, ctra. a Dolores. Frente CAM. 08.06.93 XH9421 <20 1 V. Huerta.
21A Asp. Fte. de la Rafica. 08.06.93 XH9446 260 3 v. 10 c. Ruderal.
35A* Calp, cno. a Moraira, salida. 09.09.90 BC4381 <20 2 v. >10 c. Ruderal.
36A* Benejúzar. Río Segura. 08.04.90 XH8917 20 7 v. 2 c. Ruderal.
42A* Gata de Gorgos. Cruce ctra. con FFCC. 08.04.90 BC4792 120 4 c. Secano.
54A Pego. M aijal Pego-Oliva. Lmte. prov. 07.03.93 YJ5408 <20 5 v. Maijal.
55A Pego, ctra. a la playa. 07.03.93 YJ5407 <20 6 v. 1 c. Marjal.
59A Sanet i Negrals, a 1 km. 04.04.93 YJ5800 80 6 c. Naranjal.
60A Beniarbeig. Río Girena 04.04.93 BD3901 50 1 V. Ribera.
72A Pedreguer, a 1 km cueva les Calaveres. 04.04,93 YH6099 100 2 c. Naranjal.
73A Ondara. Junto entrada autopista. 04.04.93 BD 4200 50 6 c. Naranjal.
74A Benisa. Salida autopista A7. 03.10.93 BC4390 220 2 v. 11 c. Ruderal.
76A Benisa. Cala de Baladrar. 03.10.93 BC4885 30 4 c. Carrizal.
77A Teulada. Moraira. Rada de Moraira. 03.10.93 BC5086 <20 2 v. 3 c. Pinada.
78A Teulada. Jardín municipal Solpark. 03.10.93 BC5087 <20 2 v. 1 c. Secano.
80A Teulada. Casa del Mau. 03.10.93 BC4990 140 1 c. Naranjal.
90A Setla-Miramar. Junto c / Faisá. 17.10.93 BD 4104 <20 1 V. Ruderal.
96A Xábia. Salida, ctra. cap de la Ñau. 17.10.93 BC5497 <20 1 V. Naranjal.
103A Cañada de Biar. Entrada. 06.12.93 XH9083 580 2 c. Ruderal.
115 A Albatera, ctra. a Crevillent. 22.09.94 XH8830 40 1 c. Secano.
118A Los Vicentes. Pueblo. 22.09.94 XH7826 80 1 c. Secano.
121A Orihuela. Camino. 22.09.94 XH7916 40 2 c. Naranjal.
127A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate km 24. 22.09.94 XG9493 40 7 c. Huerta.
131A Orba. Entrada. 02.10.94 YH5497 120 >10 v. Naranjal.
132A Parcent. Cruce ctra.-río Xaló. 02.10.94 YH5593 260 >10 v. Ribera.
138A Callosa d ’Ensarriá. Bolulla. 02.10.94 YH5185 220 4 v. Naranjal.
139A Callosa d ’Ensarriá. Río Guadalest. 02.10.94 YH5080 220 4 v. Ribera.
160A Guardamar. Casa los Claveles. 22.10.94 YH0315 20 1 c. Naranjal.
164A Guardamar. Entrada. Río Segura. 23.10.94 YH0519 20 8 v. Ribera.
165A Guardamar. San Fulgencio. Vereda Cominos. 23.10.94 XH9920 20 1 c. Huerta.
166A Dolores. Salida, ctra. a Elx. 23.10.94 XH9623 20 3 c. Huerta.
179A Xaló. Río Xaló. 30.01.94 YH5892 200 3 v. 5 c. Ribera.
182 A Alacant. Las Atalayas. Caserío Barbario. 05.11.94 YH1246 60 2 v. Ruderal.
183A Alacant. El Rebolledo. Entrada. 05.11.94 YH0946 80 6 c. Secano.
205A Sax. Entrada. Río Vinalopó. 26.11.94 XH9067 460 1 v. 1 c. Ribera.
211A La V ila Joiosa. Casino. 26.11.94 YH4467 40 >10 v. 1 c. Naranjal.
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219A Torremanzanas, ctra. a Relleu km 5. 26.11.94 YH3077 640 4 v. 1 c. Arroyo.
238A Muro d ’Alcoi, ctra. a Beniarrés km 2. 13.04.95 YH2397 480 2 v. 1 c. Arroyo.
202C San Rafael del Río. M asía de Canet. 10.04.93 BE7399 200 2 c. Ribera.
209C Borriol. Rio Seco. Puente. 11.04.93 YK4935 120 2 c. Ribera-
217C Adzaneta. Rambla de Adzaneta. 19.06.92 YK4054 400 1 c. Arroyo.
230C Villahermosa del Río. Ermita S. Bartolomé. 01.05.92 YK1650 980 4 c. Fuente.
239C La Pobla de Benifassá. M olí del Abab. 22.07.93 BF6705 420 3 v. RiberaL
247C Nules. Motor las Almas. 10.10.92 YK4513 <20 2 c. Huerta.
248C Nules. Playa. 15.12.92 YK4814 <20 2 v .  5 c. Dunas.
249C Valí d ’Uixó. Río Belcaire. 03.10.92 YK3710 80 l e . Ribera.
251C Anana. Bco. de Castro. 27.09.01 YK3519 260 1 c. Arroyo.
254C Onda, ctra. a Betxí km 2. 27.10.91 YK4025 90 6 v. 2 c. Naranjal.
255C Veo. Entre Tales y Benitandús. 26.10.91 YK2924 400 3 c. Naranjal.
257C Jérica. Fte. Randurias. 12.10.91 XK9918 750 1 V. Ribera.
258C Teresa de Viver. Bco. de Uredilla. 12.10.91 XK9918 760 1 V. Ribera.
259C Viver. Fte. de la  Salud. 12.10.91 YK0521 600 1 c. Fuente.
260C Teresa de Viver. Fte. de Cantis 12.10.91 YK0119 700 2 v. 2 c. Fuente.
265C Forcall. Mas deis Frares. Río Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 1 v. 2 c. Ribera.
269C Albocásser, ctra. a La Valí d ’Alba km 32. 01.10.92 YK5470 500 2 v. Ruderal.
270C Cabanes. 01.11.92 BE5547 50 3 c. Naranjal.
276C Coves de Vinromá. Bco. Masuell. 24.10.92 BE5466 200 3 c. Ribera.
278C La Valí de U ixó, ctra. de Algar km 11. 19.01.92 YK3509 150 4 c. Naranjal.
279C Castelló. Bco. del Sol. 01.03.92 YK4932 100 2 v. Arroyo.
280C La Pobla Tom essa, ctra. a Coves 1,5 km. 01.03.92 BE4544 300 5 c. Ruderal.
281C Penyíscola. Urb. Nova Penyíscola. 21.11.92 BE7872 <20 2 v. Huerta.
282C Vinarós. Bco. Baibiguera. 14.11.92 BE8786 <20 2 v. Naranjal.
286C Benicássim. Paraje La Raya. 14.11.92 BE4535 20 2 c. Naranjal.
287C Benicassim. M olí de la Font. 14.11.92 BE4733 <20 1 c. Fuente.
288C Benicassim. Camping Bonterra. 25.07.93 BE5038 40 1 c. Pinada.
293C Almassora. 03.08.95 YK5125 <20 1 c. Naranjal.
295C Oropesa. Playa Morro de Gos. 22.03.92 BE5641 <20 4 c. Dunas.
298C Xert. Bco. de la Fuente. 24.11.92 BE6088 300 3 c. Arroyo.
302C Vinarós. Bco. de Aiguaoliva. 21.11.92 BE8183 50 4 c. Arroyo.
303C Traiguera. Bco. de Barranquet. 24.11.92 BE7289 200 l e . Arroyo.
304C Sant Mateu. Bco. junto a la muralla. 24.11.92 BE6183 320 , 2 c. Ruderal.
312C* Vinarós. Playa. 01.07.90 BE8684 <20 2 v. Ruderal.
313C Vinarós. Playa del Surrac. 01.07.90 BE8278 <20 4 c. Carrizal.
314C* Penyíscola. Playa. 01.07.90 BE7970 <20 6 c. Ruderal.
322C Calig. Bco. río Seco. 24.11.92 BE7782 100 3 v. Naranjal.
331C Jérica. Río Palancia. 31.08.93 YK0720 475 4 v. 1 c. Ribera.
337C La Pobla Tom esa, ctra. a Cabanes. 13.06.91 BE4544 300 1 c. Matorral.
343C Bejís. Bco. el Resinero. 30.08.94 XH9122 920 1 c. Arroyo.
344C Bejís. Venta de Bejís. Bco. de Arteas. 30.08.94 XK9619 680 5 v. Arroyo.
345C Segorbe. Peñalva. Rambla de Algimia. 30.08.94 YK1517 380 1 c. Arroyo.
346C Aín. Bco. de la Caridad. 30.08.94 YK2719 480 1 c. Arroyo.
348C Castelnovo. Fte. Maijalet. 28.09.94 YK1816 460 4 c. Huerta.
356C Fuentes de Ayódar. Bco. de Ayódar. 28.09.94 YK2033 460 1 v. 3 c. Arroyo.
358C La Vilavella, cruce ctras. 27.10.91 YK3920 100 2 c. Naranjal.
359C L ’Alcudia de Veo. Racó de Sant Francés. 27.10.91 YK2924 400 1 V. Naranjal.
365C Almenara. Cno. cruce con autopista A7. 15.10.94 YK3803 <20 1 v. 2 c. Naranjal.
367C Almenara. Camping. 15.10.94 YK4102 <20 1 v. 2 c. Ruderal.
368C Almenara. Azagador de Benavites. 15.10.94 YK3901 <20 1 v. 2 c. Maijal.
372C Fanzara. Río Mijares. 17.11.94 YK2933 220 5 c. Ribera.
378C L ’Alcudia de Veo. Cola Pantano Benitandús. 26.10.91 YK2723 500 1 c. Naranjal.
384C Viver. Bco. la Chana. 12.10.91 YK0122 660 3 c. Fuente.
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390C Torreblanca. Junto ctra. 22.02.92 BE6055 40 3 c. Naranjal.
392C Torreblanca. Junto fábrica. 22.03.92 BE6154 <20 1 c. Ruderal.
408C Morella. Bco del Tin. 21.06.92 YK4599 780 3 c. Ribera.
414C Cabanes, ctra. a Torre la Sal, junto pte. FFCC. 14.11.92 BE5747 <20 2 c. Naranjal.
417C Villatorcas. Geldo. 01.04.95 YK1813 260 1 c. Arroyo.
428C Castelló. 20.10.95 YK5331 20 4 c. Naranjal.
439C Borriana. I.N.B. 25.02.97 YK 4819 <20 2 c. Naranjal.
441C Morella. Fea. de Giner. Río Bergantes. 15.06.96 YL4200 780 3 v. 1 c. Ribera.
109V Torrent. Depósito de agua. 15.04.91 YJ1768 40 2 c. Ruderal.
111V* Villar del Arzobispo. La Aceña. 24.03.90 XJ8896 400 1 c. Secano.
113V* Castelló de la Ribera. Río Albaida. Puente. 17.03.90 YJ1427 40 >10 v. Ribera.
116V* Montavemer. Río Clariano. 15.04.95 YJ1607 140 8 v. Ribera.
120V* Tabem es de la Valldigna. Playa. 07.06.90 YJ4025 <20 >10 c. Dunar.
121V Gandía. R ío Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 >10 c. Naranjal.
122V Valéncia. Campanar. Cementerio. 10.03.92 YJ2373 20 4 c. Huerta.
125V Sinarcas. Fuente de la Canaleta. 26.06.93 XJ5698 780 1 v. 1 c. Fuente.
127V Sinarcas. Charco Negro. 26.06.93 XK5703 660 1 c. Chopera.
131V Domeño. Bco. del agua. 02.07.93 XJ7897 360 1 v. 2 c. Arroyo.
132V Domeño. Baños de Verche. 02.07.93 XJ7897 400 1 V. Fuente.
MOV Almussafes. Factoría Ford, ctra. 12.08.90 YJ2354 <20 9 c. Huerta.
141V* Benimodo, ctra. a l ’Alcudia. 12.08.90 YJ1443 30 1 c. Naranjal.
145V Requena. Fuencaliente. 27.07.93 XJ6173 700 1 V. Fuente.
146V Requena. Fuente Flores-Fte. del Perro. 27.07.93 XJ6172 660 4 v. 2 c. Fuente.
147V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 560 >10 v. 2 c. Arroyo.
150V Utiel. Casas de Utiel. Manantial de la Alberca. 04.07.93 XJ4982 760 3 c. Fuente.
153V Caudete de las Fuentes. Río Madre. 04.07.93 XJ4780 800 1 v. 3 c. Ribera.
154V Venta del Moro. Jaraguas. Fte. del Amparo. 04.07.93 XJ4176 780 1 c. Fuente.
157V Venta del Moro. Fte. de los Desmayos. 04.07.93 XJ4171 720 3 c. Fuente.
158V Pedralba. Fte. Salada. 27.09.93 XJ9491 300 2 v. 2 c. Fuente.
159V Bugarra. Fte. de la Maijuela. 27.09,93 XJ9288 200 3 v. Fuente.
165V Teresa de Cofrentes. Río Reconque. 01.09.94 XJ6928 500 2 v .  3 c. Ribera.
168V Requena. San Antonio. Río Magro. 18.11.93 XJ5876 680 >10 c. Ribera.
173V Venta del Moro. Fte de la Oliva. 15.07.93 XJ3270 730 3 v. 3 c. Fuente.
174V Requena. Los Isidros. Fte. del Puente. 15.07.93 XJ4664 580 2 v. Arroyo.
176V Requena. Los Cojos. Rambla Albosa. 15.07.93 XJ4565 590 4 v. Arroyo.
182V Llíria. Rambla Primera. 08.12.90 YJ0391 140 3 v. 2 c. Matorral.
184V Requena. Penent. Rambla Albosa. 10.06.92 XJ4863 560 1 c. Secano.
186V Camporrobles. Frente n° 8 el lavadero. 01.04.93 XJ3789 900 3 v. 1 c. Ruderal.
187V Camporrobles. Pozo Pitos. 01.04.93 XJ3889 920 3 c. Secano.
192V* Llíria. Sant Vicent. 06.12.90 YJ0792 110 6 c. Ruderal.
194V Llíria, ctra. a Marines. 06.12.90 YJ0790 160 4 c. Ruderal.
195V M ontserrat Bco del Olmo. 10.02.95 YJ0759 170 2 c. Arroyo.
197V Paterna. Fuente del Jarro. 28.10.90 YJ1877 80 4 c. Secano.
206V Oliva. Marjal. 17.10.93 YJ5410 <20 2 c. Naranjal.
207V Oliva., ctra. a Dénia, lmte prov. 17.10.93 YJ5608 <20 3 c. Ruderal.
209V Siete Aguas. Venta Quemada. 22.04.95 XJ8069 640 10 c. Arroyo.
211V Yátova. Tabarla. 30.09.93 XJ7559 500 2 c. Fuente.
213V Utiel. Rambla de la Torre. 27.03.94 XJ5182 700 4 c. Arroyo.
214V Requena. Hortunas de Abajo. Fte. la Canaleja. 27.03.94 XJ7260 520 1 c. Fuente.
217V Valéncia. El Saler. Casal d ’Ésplai. 10.06.91 YJ3257 <20 >10 v. >10 c. Dunas.
222V Enguera. Navalón de Abajo. Fte. las Arenas. 23.07.94 XJ8209 820 6 c. Fuente.
224V Enguera. Navalón de Arriba. Fte. del Regajo. 23.07.94 XJ8005 740 2 c. Fuente.
2 3 IV Xeraco, ctra a la playa. 01.10.94 YJ4125 <20 1 v. 2 c. Ruderal.
232V Tabem es de la Valldigna. Pueblo. 01.10.94 YJ3520 100 1 c. Secano.
233V Simat de la Valldigna, ctra. a Benifairó. 01.10.94 YJ3226 60 1 v. 4 c. Naranjal.
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236V Benigánim. Font la  Via. 05.04.94 YJ2113 160 3 c. Fuente.
237V Oliva. Font Tramussos. 28.03.94 YJ4913 <20 1 V. Fuente.
241V Alzira. Font El Baiber. 21.03.94 YJ3331 280 1 c. Fuente.
245V Polinyá del Xúquer. Benicull. La Font. 08.10.94 YJ2740 20 4 c. Naranjal.
246V Requena. M olino de Atrafal. 14.04.95 XJ6669 620 3 c. Ribera.
247V Rióla. Racó de Angla. 08.10.94 YJ3042 40 1 V. 1 c. Naranjal.
248V Poliyná del Xúquer. 08.10.94 YJ2842 30 1 V. Naranjal.
253V Xátiva. Acequia la Vila. 08.10.94 YJ1318 120 2 c. Naranjal.
273V Moneada. Cruce ctra. a S. Isidro de Benagéber. 13.11.94 YJ2481 40 9 v. 6 c. Naranjal.
275V Venta del Moro. Casas del Rey. 22.11.94 XJ3971 720 4 c. Huerta.
283V Chulilla. Fte. la Palma. 30.11.94 XJ8391 460 2 v. 7 c. Arroyo.
284V Chuliíla. Fte. la Rinconada. 30.11.94 XJ8289 260 2 c. Fuente.
290V Tuéjar. Nacim iento río Tuéjar. 03.12.94 XK6805 600 2 c. Fuente.
293V Tuéjar, cno. a Zagra km 5. 01.12.94 XK5909 580 >10 c. Arroyo.
295V Tuéjar. Vado de Zagra. 03.12.94 XK5810 560 3 c. Arroyo.
301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 6 v. 4 c. Naranjal.
302V Cotes, ctra. a Sumacárcer. 14.01.95 YJ0726 60 1 c.. Arroyo.
309V Gabarda. Entrada desde Antella. 14.01.95 YJ1029 30 4 c. Naranjal.
3 1 IV Yátova. Cola del pantano de Forata. 21.01.95 XJ7959 440 6 c. Ribera.
312V Chiva. Cumbres de Calicanto. 28.01.95 YJ0867 320 3 c. Arroyo.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 3 v. 4 c. Arroyo.
315V Godelleta. Bco. de la Fuentecica. 28.01.95 YJ0567 180 1 V. Arroyo.
316V Godelleta. Font la Carrasca. 28.01.95 YJ0366 180 1 v. 4 c. Fuente.
317V Real de Montroi. Río Magro. 28.01.95 YJ0557 120 5 c. Ribera.
320V Sagunt. Subida al Castillo. 10.03.95 YJ3395 100 1 c. Pinada.
322V Cullera. Font del Gegant. 10.07.91 YJ3741 20 3 c. Ruderal.
329V Moixent. Bco. en el pueblo. 08.04.95 XJ9405 340 1 c. Arroyo.
338V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6729 480 2 c. Ribera.
349V Siete Aguas. Rambla del Papán. 22.04.95 XJ7970 640 2 c. Arroyo.
351V Buñol. Río Buñol. Puente. 22.04.95 XJ9065 320 1 c. Ribera.
353V Chiva. Salida ctra. a Cheste. Chacora. 22.04.94 XJ9772 240 3 c. Huerta.
357V Vilamarxant. Pte. FFCC. sobre río Turia. 22.04.95 YJ0582 80 1 V. Ribera.
360V Siete Aguas. Ventamina. 22.04.95 XJ8369 640 2 c. Ribera.
362V Yátova. Rambla de Bosna. 14.03.95 XJ8864 480 1 c. Arroyo.
364V Alfarp. Río Magro. 30.04.95 YJ1050 120 2 v. 3 c. Ribera.
365V Llombai, ctra. a Montroi km 44,5. 30.04.95 YJ0854 200 1 c. Naranjal.
369V D os Aguas. Bco. del Bosque. 30.04.95 XJ8950 300 2 v. 1 c. Arroyo.
370V Millares. Río Xúquer. 30.04.95 XJ9084 160 1 v. 2 c. Ribera.
390V Algem esí. R ío Magro. 21.05.95 YJ2140 20 2 v. 1 c. Ribera.
391V Gátova. Bco. de Gátova. 20.05.95 YK1105 600 2 c. Arroyo.
394V Catadau. Bco. de Monreal. 21.05.95 YJ0948 90 2 v. 3 c. Secano.
395V Benifaió. Venta Nueva. 21.05.95 YJ1952 40 1 c. Naranjal.
396V Almussafes, ctra. a Alzira. Salida. 21.05.95 YJ2351 <20 2 c. Huerta.
397V Sollana, ctra. a Almussafes. Entrada. 21.05.95 YJ2451 <20 3 v. 2 c. Naranjal.
398V Alzira. Acequia de Berca. Cruz cubierta. 21.05.95 YJ2038 30 2 c. Naranjal.
399V Guadassuar. Acequia Fentina. 21.05.95 YJ1841 30 2 c. Naranjal.
402V M anises. Río Turia. 28.05.95 YJ1974 40 1 v. 5 c. Ribera.
403V Alaquás. Polígono de la Salut. 28.05.95 YJ1870 50 4 c. Huerta.
404V Paiporta. Lmte. término municipal. 28.05.95 YJ2368 <20 3 c. Huerta.
405V Silla. Cuatro Caminos. 28.05.95 YJ2261 <20 6 c. Huerta.
406V Silla. El Puerto. 28.05.95 YJ2460 <20 1 v. 4 c. Arrozal.
407V Requena. Angelitos. 28.05.95 XJ6665 600 1 c. Ribera.
408V Utiel. Nacimiento río Magro. 25.05.95 XJ5281 740 1 c. Ribera.
411V Benigánim. Río Albaida. 13.06.91 YJ1812 150 3 c. Ribera.
412V Requena. Hortunas de Abajo. Río Magro. 15.04.95 XJ7160 520 5 c. Ribera.
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415V Oliva. Font de Sant Antoni. 26.03.94 YJ4810 <20 1 c. Fuente.
416V Venta del Moro. Casas de Pradas. 15.06.95 XJ4268 640 4 c. Arroyo.
419V Oliva. Salida a Alacant km 186. 07.03.93 YJ5011 <20 1 v. 1 c. Naranjal.
426V Alfauir. Barranco. 25.07.95 YJ3812 80 1 v. 1 c. Arroyo.
427V La Pobla de Famals, ctra. a la playa. 25.07.95 YJ3084 <20 2 c. Naranjal.
434V La Yesa. Bco. de la Arqueta. 24.09.95 XK7121 1000 3 v. Arroyo.
436V Paterna. Campo de Tiro del ejército. 03.10.95 YJ2077 <20 9 c. Secano.
455V Xátiva. Cno. de Anahuir a Novetlé. 09 .02.98 YJ1117 140 2 v. Naranjal.
12RA Casas del Soto. 12.04.93 XK4737 840 3 c. Huerto.
13RA Los Santos, cruce de ctras. 12.04.93 XK 4740 740 2 c. Ribera.
18RA Torre Baja, puente río Ebrón. 13.04.93 XK 4839 720 4 c. Ribera.
19RA M as de los Mudos. 13.04.93 XK4841 840 >10 v. Secano.
20RA M as de Jacinto. 13.04.93 XK4943 860 3 v. Secano.
2 IRA Cruce ctra. a Riodeva. 13.04.93 XK4945 860 >10 c. Chopera.
25RA Fuente del Hontanar. 13.04.93 XK3941 1200 3 c. Fuente.
Col.FR* Benifairó de Valldigna, era. Tavemes-Simat. V. 11.03.90 YJ3227 2 c. Naranjal.
Col.FR* Caudete de las Fuentes. V. 29.04.90 XJ4880 3 c. Huerta.
Col.FR Gandía. Bayrén. V. 11.03.90 YJ4320 3 c. Acequia.
Col.FR* Llíria. Rambla Primera. V. 18.04.90 YJ0391 4 c. Ruderal.
Col.FR* Massalavés. Ctra. N -340. V. 08.12.90 YJ1436 3 c. Huerta.
Col.FR* Navalón de Arriba. Fte. Arenas. V. 18.02.90 XJ8210 1 c.
Col.FR* Pantano de Buseo. Presa. V. 18.04.90 XJ7685 2 c.
Col.FR* El Perelló. Hotel Recatí. V. 08.05.90 YJ3452 5 c.
Col.FR Sueca. U llal de Baldoví. V. 08.05.90 YJ3147 1 c.
Col.FR* Sagunto. Maijal del norte. V. YJ49 3 c.
Col.FR* Camporrobles. Junto pte. ferrocaril. V. 29.04.90 XJ3890 2 c.
Col.FR* Puebla de Famals. Maijal. V. YJ28 3 c.
Col.FR Canet lo Roig. Font de la Roca. CS. 08.03.91 BE6691 270 4 c.
Col.FR* Almenara. L ’Estany. CS. 10.10.83 Y K 4004 <20 2 c.
Col.FR* Sant Mateu. Font d ’Aguia Nova. CS. 16.03.90 BE6284 330 1 c.
Col.AA Liria. V. 79-1514. MZB. YJ08 2 c.
Col.BO Valencia. V. 79-1519. MZB. YJ27 1 c.
Col.GA Onteniente. Pous Clars. V. 84-2238 (pars). 
MZB.
05.02.66 YH09 1 c.
Col.GA Cullera. L ’Estany. V. 84-5485 (pars). MZB. 17.11.66 YJ33 <20 1 c.
Col.GA Burriana. Acequia puerto. V. 84-7257. MZB 20.12.74 YK51 1 c.
Col.AZ Orillas de la Albufera. V. 15.05/23353. 
MNCNM.
YJ25 <20 12 c.
Col.HI Játiva. V. 15.05/23354. MNCNM. YJ11 6 c.
Col.SF Requena. V. 4-1 (pars). MM AV. XJ67 1 c.
Col.SF Albufera. V. 9a. MM AV. YJ25 <20 80 c.
DIMENSIONES
hmx: 11,11 mm. 
0 mx: 6,02 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie mediterránea-atlántica ampliamente distribuida, que se extiende desde 
Palestina y Sinaí hasta Canarias, Azores y Madeira y alcanza también el noreste de
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Europa por donde avanza progresivamente (Prieto, 1986; Altonaga et al., 1994; Puente, 
1994). Ha sido introducida en Israel, Australia, Islas Bermudas, y en los Estados de 
Carolina y California (EEUU) (Testud, 1978; Heller, 1993; Puente, 1994).
En la Península Ibérica se distribuye por todas las provincias, aunque parece faltar 
en áreas de elevada altitud como los Pirineos, Sistema Ibérico y Cordillera Cantábrica. 
También se presenta en las Islas Baleares (Prieto, 1986; Altonaga et al., 1984; Puente, 
1994).
En la Comunidad Valenciana se presenta en las tres provincias y en todas sus 
comarcas.
Es la especie más higrófila del género (Martínez-Ortí et al., 1991; Puente, 1994). 
Se encuentra en praderas húmedas cercanas al mar, situadas entre las dunas y campos 
cultivados, y en riberas, arroyos y fuentes sobre los vegetales frescos y húmedos. Es muy 
frecuente hallarla debajo de piedras, troncos, plásticos, etc.
En Israel y Australia ha llegado constituir plaga (Coupland in litt. 05.04.93; 
Puente, 1994).
Se ha recolectado desde el nivel del mar hasta 1 .2 0 0  m. Alonso (1975a) la cita en 
Granada hasta 1.260 m, Manga (1983) en León hasta 1.227 m y Faci (1991) la cita en 
Teruel hasta 1.000 m.
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Fig. 87. Cochlicella bar.N°m 217V. A. Concha. B. Genitalia. C. Apéndice vaginal.
D. Papila penial. (e= 1 mm).
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Cochlicella conoidea (Draparnaud, 1801)
Lám. XIX, Fig. 4
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1855. SCHMIDT. Bulimus conoideus (p. 41): Valencia, V-YJ27.
1871. HIDALGO. Bulimus solitarius (p. 32): Dehesa de la Albufera (R), V-YJ25.
1875. HIDALGO. Bulimus solitarius (p. 184): Albufera’ (R), V-YJ25.
1890. HIDALGO. Bulimus solitarius (p. 210): Dehesa de la Albufera’ (R), V-YJ25.
1910. ROSELLÓ. Helix conoidea (p. 5): Deheda Albufera (R) (pars), V-YJ25.
1916. BOSCÁ. Helix conoidea (p. 483): Valencia’, V-YJ27.
1918. BOFILL. Helix (Cochlicella) conoidea (p. 214): Hifac, A-BC48.
1920. PARDO. Helix conoidea (p. 44): Dehesa Albufera’ (R), V-YJ25.
1934. ROSELLÓ. Helix conoidea (p. 16): Dehesa de la Albufera’ (R) (pars), V-YJ25.
1975. GASULL. Helicella (Microxeromagna) vestita (p. 77): Denia. Montgó (R) (pars), A-BC59.
Cochlicella conoidea (p. 99): Calpe. Salinas, A-BC48. Guardamar. Dunas playa (R), A-YH01. 
Cullera. L ’Estany (R) (pars), V-YJ33. Dehesa de la Albufera, V-YJ25. Gandía. Acequia Rey. 
Puerto (R), V-YJ41. Perelló. Dunas playa (R), V-YJ35. Saler. Dunas playa (R), V-YJ26. 
Tabernes de Valldigna. Playa (R), V-YJ42. Dehesa de la Albufera’, V-YJ25.
1987. FRANK. Cochlicella conoidea (p. 75): Tabernes de Valldigna’, V-YJ42. “Prov. de Alicante”.
1989. ROBLES. Cochlicella conoidea (p. 61+): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Cochlicella conoidea (p. 11,16): Devesa de l ’Albufera, V-YJ25.
1991. MARTÍNEZ-ORTÍ et al. Cochlicella conoidea (p. 397): Guardamar. Dunas de Elx, A-YH01.
Cullera. Playa del Faro, V-YJ34. Tavemes de la Valldigna. Playa, V-YJ42. Xeraco. Playa, V- 
YJ42. Valencia. El Saler. Casal d ’Esplai, V-YJ25. Calpe. Salinas’, A-BC48. Guardamar. 
Dunas playa (R)’, A-YH01. Cullera. L ’Estany (R) (pars)’, V-YJ33. Dehesa de la Albufera, V- 
YJ25. Gandía. Acequia Rey. Puerto (R), V-YJ41. Perelló. Dunas playa (R), V-YJ35. Saler. 
Dunas playa (R), V-YJ26. Tabernes de Valldigna. Playa (R), V-YJ42.
1991. ROBLES. Cochlicella conoidea (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Cochlicella conoidea (p. 4 9 4 ): “Comunidad Valenciana”.
1994. PUENTE. Cochlicella (Cochlicella) conoidea (p.132): E l Palmar, V-YJ35. El Perelló, V-YJ35.
El Saler, V-YJ26. Calpe. Salinas’, A-BC48. Guardamar. Dunas playa’ (R), A-YH01. Cullera. 
L ’Estany’ (R) (pars), V-YJ33. Cullera. Playa’, V-YJ34. D ehesa de la Albufera’, V-YJ25. 
1 Gandía. Acequia Rey. Puerto’ (R), V-YJ41. Perelló. Dunas playa’ (R), V-YJ35. Saler. Dunas
playa’ (R), V-YJ26. Tabernes de Valldigna. Playa’ (R), V-YJ42. Valencia’, V-YJ27. Xeraco’, 
V-YJ42.
OBSERVACIONES
Tras la revisión de la muestra 332 de la Col.RO (MPV) se ha comprobado que la localidad  
exacta de recolección es la “Dehesa de la Albufera” .
La muestra de la Col.GA (MZB), 84-5491, con localidad “Denia. Montgó” y asignada por 
Gasull (1975) a Helicella (Microxeromagna) stolismena presenta mezcla de ejemplares de C. conoidea y 
de Trochoidea murcica.
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DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GERMAIN (1929, C): p. 408. GERMAIN (1930, C): p. 316, lám. 9, fig. 254. NOBRE (1941, C): p. 111, 
lám. 19, fig. 8. GIUSTI (1970, G-M): p. 101, fig. 19. GASULL (1975, C): p. 99, lám. 19, fig. 8. 
TESTUD (1980, C): figs. 2-4. CASTILLEJO (1981, C): p. 352, lám. 99, fig. H. GIUSTI y  
CASTAGNOLO (1982, C-G): p. 81, fig. 13B, lám. 5, figs. 7-9. KERNEY et al. (1983, C): 303, f ig ./ p. 
303. ROBLES (1989, C): fig ./ p. 66. MARTÍNEZ-ORTÍ et al. (1991, C-G-R-M): p. 397, figs, 3e-f y 6. 
ORTIZ DE ZARATE (1991, C-G): p. 237, fig. 110. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 218, fig. 12/ 
p. 219. PUENTE (1994, C-G): p. 130, láms. 10 y 161, fila 2 cent. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 121, fig. 
20, lám. 3, fig. 5. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 109. GIUSTI et al. (1995, C-G): p. 
461, figs. 580-581.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha UTM A lt n °e js H áb
34A* Guardamar. Dunas de Elx. 09.09.90 YH0617 <20 >10 c. Dunas.
118V* Cullera. Playa del Faro. 04.08.90 YJ3942 <20 >10 v. Dunas.
119V* Xeraco. Playa. 04.08.90 YJ4325 <20 3 v. 3 c. Dunas.
120V* Tavem es de la Valldigna. Playa. 04.08.90 YJ4025 <20 1 c. Dunas.
142V Valencia. Pinedo. Playa. 29.08.94 YJ3064 <20 3 v. >10 c. Dunas.
206V Oliva. Maijal. 17.10.93 YJ5410 <20 3 v. 4 c. Ruderal.
217V* Valéncia. El Saler. Casal d ’Esplai. 10.06.90 YJ3257 <20 3v. >10 c. Dunas.
326V Valéncia. El Saler. Parador. 10.06.94 YJ3355 <20 1 v. >10 c. Dunas.
Col.FR Devesa. Entre lago y  Casal d ’Esplai. V. 27.10.89 YJ3158 <20 4 c. Dunas.
Col.FR Devesa. Paseo marítimo. V. 27.10.89 YJ3062 <20 5 c. Dunas.
Col.BO Dehesa Valencia. V, 79-1591. MZB. YJ25 <20 3 c.
MZB Ifac. A. 79-1592. 06.19 BC48 2 c.
Col.GA Perelló. Dunas playa. V. 84-3067 (pars). MZB. 30.11.66 YJ35 <20 1 c.
Col.GA Denia. Montgó. A. 84-5491 (pars). MZB. Non H. 
(Microxeromagna) stolismena Gasull, 1975.
10.02.66 BC59 1 c.
Col.SF Dehesa de la Albufera. V. 71. Col.BS. MMAV. YJ25 <20 18 c.
DIMENSIONES
hmx: 7,3 mm.
0mx: 6,92 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución mediterránea occidental, conocida en toda la costa de 
Italia, en el litoral mediterráneo de Francia y en las islas de Malta, Córcega, Cerdeña, 
Sicilia, Chipre y Jónicas. Además se conoce del norte de África en Marruecos y Argelia 
(Germain, 1929; Testud, 1980; Puente, 1994; Giusti et al., 1995).
En la Península Ibérica se distribuye por el litoral mediterráneo hasta Cádiz y por 
el Altántico hasta Finisterre (Galicia). También se presenta en las Islas Baleares donde 
fue introducida (Puente, 1994).
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En la Comunidad Valenciana se distribuye por el litoral de las provincias de 
Alicante y Valencia. En la de Alicante en las comarcas de El Baix Vinalopó y La Marina 
Alta, mientras que en la deValencia lo hace por las de L’Horta, La Ribera Babea y La 
Safor.
Especie termófila, caldcóla y xerófila que está ligada a ambientes dunícolas 
(Martínez-Ortí et al., 1991; Puente, 1994). Aparece por lo general en la vegetación 
dunar, ya sea en las dunas embrionarias (Agropyretum mediterraneum Braun-Branquet, 
1933) cuya especie característica es Elymus farctus, junto a Calistegia soldanella y 
Eryngium maritimun, como en las móviles (Medicago ammophiletum arundinaceae 
Braun-Branquet, 1931), con especies como Agropyrum junceum subsp. mediterraneum 
o Ammophila arenaria subsp. arundinacea. Todas ellas sirven como sorporte a C. 
conoidea y a otras especies con las que convive, como C. acuta, Xerosecta explanata, 
Trochoidea trochoides o Theba piscaría. También aparece en áreas postdunares sobre los 
brotes de los pinos jóvenes (Pinus halepensis), como ocurre en la Devesa de El Saler 
(Valencia). C. conoidea al igual que C. acuta puede llegar a constituir “grappes”. En la 
localidad de “Oliva”, fue encontrada en un herbazal junto a un cañaveral, sobre un suelo 
arenoso dunar en un área de marjal.
Ninguna de las localidades donde fue recolectada superaba los 20 metros de 
altitud. Puente (1994) indica que el rango de altitud no supera los 300 m.
Debido a la gran antropización que ha sufrido el litoral valenciano, el área de 
distribución conocida ha sufrido un retroceso considerable y debe considerarse como 
una especie vulnerable. Testud (1981) considera que esta especie debe ser protegida en 
Francia.
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Fig. 88. Cochlicella conoidea. N°m 217V. A. Concha. B. Genitalia. C. Apéndice
vaginal. D. Papila penial. (e= 1 mm, en C e= 0,5 mm)
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Subfamilia Geomitrinae 
Género Trochoidea Brown, 1827 
Subgénero Trochoidea s. str.
Trochoidea (Trochoidea) elegans (Gmelin, 1791)
Lám. XIX, Figs. 5, 6  y 7
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1837. FÉRUSSAC. Helix Trochilus (p. 8): Valencia, V-YJ27.
1855. SCHMIDT. Helix elegans (p. 32): Burriana, CS-YK41.
1866. MENGO. Helix elegans (p. 3): Valencia, V-YJ27.
1870. HIDALGO. Helix terrestris (p. 197): Alicante, A-YH24.
1871. HIDALGO. Helix terrestris (p. 30): Peñíscola, CS-BE77.Valencia, V-YJ27.
1875. HIDALGO. Helix terrestris (p. 209): Alicante’, V-YH24. Peñíscola’, CS-BE77. Valencia’, 
YJ27.
1890. HIDALGO. Helix terrestris (p. 207): Peñíscola’, CS-BE77. Valencia’, V-YJ27
1910. ROSELLÓ. Félix elegans (sic) (p. 5): Valencia (R), YJ27.
1916. BOSCÁ. Helix elegans (p. 483): Valencia, V-YJ27.
1920. PARDO. Helix elegans (p. 44): Valencia, V-YJ27.
1934. ROSELLÓ. Helix elegans (p. 16): Valencia’ (R), V-YJ27.
1975b. ALONSO. Helicella (Trochoidea) elegans (p. 18): “Alicante” y  “Valencia”.
1975. GASULL. Trochoidea (Trochoidea) elegans (p. 94): Denia. Castillo (R), A-BD40. Elche. La 
Alcudia. Canal (R), A-YH03. Elche. Santa Fe (R), A-YH03. Salinas. La Mata. La Redonda (R), 
A-YH01. Cullera. Font del Gegant (R), V-YJ34. Valencia. La Dehesa, V-YJ25. Alicante’, A- 
YH24.
1981. GASULL. Trochoidea (Trochoidea) elegans (p. 76): Benisassim. Carret Castellón, CS-BE43. 
Burriana. Playa (R), CS-YK51. Cabanes. Arco Romano (R), CS-BE45. Castellón. El Grao. 
Playa (R), CS-BE42. Cuevas de Vinromá (R), CS-BE56. Oropesa (R), CS-BE54. Peñíscola. El 
Prat (R), CS-BE77. San Jorge. Carret Vinaroz km 5 (R), CS-BE78. Valí d’U xó (R), CS-YK31. 
Villafamés. A lgibe carret. Alcora (R), CS-YK54.
1986. PRIETO. Trochoidea (Trochoidea) elegans (p. 273): Benicarló, CS-BE87. Alicante’, A-YH24. 
Denia. C astillo’, A -BD40. Elche. La Alcudia’, A-YH03. Elche. Santa F e’, A-YH03. Salinas. La 
Mata. La Redonda’, A-YH01. Benisassim. Carret. Castellón’, CS-BE43. Burriana. Playa’, CS- 
YK51. Cabanes. Arco Romano’, CS-BE45. Castellón. El Grao’, CS-BE42. Cuevas de 
Vinromá’, CS-BE56. Oropesa’, CS-BE54. Peñíscola. El Prat’, CS-BE77. San Jorge’, CS-BE78. 
Valí d’U xó’, CS-YK31. Villafam és’, CS-YK54. Valencia’, YJ27. Cullera. Font del Gegant’, V- 
YJ34. Valencia. La D ehesa’, V-YJ25.
1987. FRANK. Trochoidea (Trochoidea) elegans (p. 74): Denia. Castillo’, A-BD40. La Marina, A- 
YH02. Oropesa’, CE-BE54. "Provincia de Valencia”.
1989. ROBLES. Trochoidea (Trochoidea) elegans (p. 61+): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Trochoidea (Trochoidea) elegans (p. 11): Devesa de L ’Albufera, V-YJ25. 
Mun-tanyeta deis Sants, V-YJ34.
1991. FACI. Trochoidea elegans (p. 535): “Valencia y  Alicante”.
1991a. ROBLES. Trochoidea (Trochoidea) elegans (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1992. PUENTE y  PRIETO. Trochoidea (Trochoidea) elegans (p. 144): “todo el litoral mediterráneo”.
1992. ROBLES et al. Trochoidea (Trochoidea) elegans (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALTONAGA et al. Trochoidea (Trochoidea) elegans (p. 405): Benicarló’, CS-BE87.
1994. PUENTE. Trochoidea (Trochoidea) elegans (p. 147): Caudete de las Fuentes, V-XJ48.
A licante’, A -YH 24. Denia. Castillo’, A-BD40. Elche. La Alcudia’, A-YH03. Elche. Santa Fe’,
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A-YH 03. Salinas. La Mata. La Redonda’, A-YH01. Benicarló’, CS-BE87. Benisassim . Carret. 
Castellón’, CS-BE43. Burriana. Playa’, CS-YK51. Cabanes. Arco Romano’, CS-BE45. 
Castellón. El Grao’, CS-BE42. Cuevas de Vinromá’, CS-BE56. Oropesa’, CS-BE54. Peñíscola. 
El Prat’, CS-BE77. San Jorge’, CS-BE78. Valí d ’U xó’, CS-YK31. Villafam és’, CS-YK54. 
Cullera. Font del Gegant’, V-YJ34. Valencia’, YJ27. Valencia. La D ehesa’, V-YJ25.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HIDALGO (1874, C): lám. 36, figs. 413-419. GERMAIN (1929, C, +  scipula): págs. 403-405. HAAS 
(1929, C): p. 220, fig. 61. GERMAIN (1930, C, +  scitula): p. 314-315, lám. 9, figs. 247-249. SACCHI 
(1955, G-M): p. 13, fig. 17. ZILCH (1959-60, C): p. 670, fig. 2343. ALONSO (1975b): p. 17. GASULL 
(1975, C): p. 94 lám. 3, fig. 24. KERNEY et al. (1983): p. 182, lám. 15, fig. 7. PRIETO (1986, C-G): p. 
273, fig. 77 y lám. 8, fig. 4. FRANK (1987, C): fig. 7. LLOBERA y VALLADARES (1989, C): f ig ./ p. 
22. ALTABA (1991, C): fig. 429 sup. FACI (1991, C-G): p. 535, f ig ./ p. 540 y lám. 13, fig. 3. ORTIZ 
D E ZÁRATE (1991, G): p. 198, fig. 79. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 216, fig. 6. PUENTE 
(1994, C-G): p. 147, láms. 12 y 161 fila 3. COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995): figs./ p. 119. 
GIUSTI et al. (1995, C-G): págs. 414-415, figs. 507-508 y 518-523
MATERIAL ESTUDIADO
N # m Localidad Fecha UTM A lt n °e js Háb
16A Guardamar, ctra. N -332 km 29. 08.05.93 YH0623 20 2 v. Pinada.
26A Elx. La Marina. 08.06.93 YH0624 40 >10 c. Pinada.
27A Santa Pola. Sierra de Santa Pola. 08.06.93 YH1432 60 1 v. 1 c. Pinada.
34A Guardamar. Dunas de Elx. 09.09.90 YH0617 <20 1 c. Dunas.
77A Teulada. Moraira. Rada de Moraira. 03.10.93 BC5086 <20 1 c. Pinada.
78A Teulada. Solpark. 03.10.93 BC5087 <20 7 v. 3 c. Secano.
152A Santa Pola, ctra. N-332, km 14. 22.10.94 YH1434 40 3 v. 2 c. Matorral.
209C Borriol. Río Seco. Puente. 11.04.93 YK4935 120 1 v. 1 c. Matorral.
247C Nules. Motor las Almas. 10.10.92 YK4543 <20 3 c. Naranjal.
254C Onda, ctra. a Betxí, a 2 km. 27.10.91 YK4025 90 8 v. 1 c. Naranjal.
269C Albocásser, ctra. a La Valí d ’Alba km 32. 01.10.92 YK5470 500 1 V. Ruderal.
278C La Valí d ’Uixó, ctra. de Algar km 11. 19.01.92 YK3509 150 1 v. 2 c. Naranjal.
279C Castelló. Bco. del Sol. 01.03.92 YK4932 100 2 v. 4 c. Matorral.
280C La Pobla Tomesa, ctra. a Coves 1,5 km. 01.03.92 BE4544 300 3 v. Matorral.
285C Oropesa. La Renegá, junto FFCC. 01.11.92 BE5438 <20 2 v. Palmeral.
286C Benicássim. Paraje la Raya. 14.11.92 BE4535 20 2 c. Naranjal.
288C Benicássim. Camping Bonterra. 25.07.93 BE5038 40 >10 v. 1 c. Pinada.
291C Torreblanca. Entrada. 22.03.92 BE6155 <20 1 c. Naranjal.
301C Vinarós, ctra. a Zaragoza km 2. 21.02.92 BE8483 50 3 c. Naranjal.
302C Vinarós. Bco. de Aiguaoliva. 21.11.92 BE8183 50 1 c. Matorral.
305C Salzedella. Río Segarra. 24.11.92 BE5977 300 3 v. Secano.
306C Salzedella. 24.11.92 BE6079 300 2 c. Secano.
309C Vilafamés. 24.11.92 YK5144 150 2 v. Pinada.
312C Vinarós. 01.07.90 BE8684 <20 l e . Ruderal.
313C Vinarós. Playa del Surrac. 01.07.90 BE8287 <20 1 c. Carrizal.
314C Penyíscola. 01.07.90 BE7970 <20 >10 v. Ruderal.
315C Torreblanca. Prado pantanoso. 01.07.90 BE6252 <20 7 v. Maijal.
318C La Valí d ’Alba. M as de Pelechana. 24.11.93 YK5053 300 5 c. Matorral.
322C Calig. Bco. Río Seco. 24.11.93 BE7782 100 3 c. Matorral.
389C Vilafamés, cruce de cnos. Costur-La Basa. 01.03.92 YK4439 160 1 V. Ruderal.
391C Torreblanca. Uib. Torrenostra, al S. 22.03.92 BE6352 <20 2 c. Ruderal.
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392C Torreblanca. Junto fabrica. 22.03.92 BE6154 <20 1 V. Ruderal.
414C Cabanes, ctra. a Torre la Sal, junto pte. FFCC. 14.11.92 BE5747 <20 2 c. Naranjal.
418C La Foia. 19.06.92 YK3843 300 6 v. Huertas.
428C Castelló. 20.10.95 YK5331 20 1 c. Naranjal.
437C Villavieja. Cantera. 02.03.97 Y K 4116 50 1 v. 1 c. Matorral.
109V Torrent. Depósito del Agua. 15.04.91 YJ1768 40 1 c. Pinada.
144V Requena. Casa del Abogado. 27.07.93 XJ6068 620 1 c. Pinada.
146V Requena. Fte. Flores-Fte. del Perro. 27.07.93 XJ6172 660 2 v. 9 c. Huertas.
153V Caudete de las Fuentes. Río Madre. 04.07.93 XJ4780 800 2 v. >10 c. Huertas.
168V Requena. San Antonio. R ío Magro. 18.11.93 XJ5876 680 1 c. Matorral.
174V Requena. Los Isidros. Fte. del Puente. 15.07.93 XJ4664 580 8 c. Pinada.
176V Requena. Los Cojos. Rambla Albosa. 15.07.93 XJ4565 590 2 c. Pinada.
182V Llíria. Rambla Primera. 08.12.90 YJ0391 140 1 c. Ruderal.
183V Paterna. Cantera. 29.03.93 YJ2076 60 6 c. Matorral.
196V Canet d ’En Berenguer. Playa de Corinto. Leg. 
M. Esteban.
10.08.97 YJ39 <20 1 c. Ruderal
197V Paterna. Fuente del Jarro. 28.10.90 YJ1877 80 7 c. Secano.
217V Valencia. El Saler. Casal d ’Ésplai. 10.06.91 YJ3257 <20 >10 c. Pinada.
255V Bétera. Psiquiátrico. 16.10.94 YJ1984 100 8 c. Pinada.
256V Bétera. M asía El Carmen. 16.10.94 YJ1787 100 3 v. 5 c. Matorral.
272V Bétera, ctra. a Moneada. 13.11.94 YJ2083 80 3 c. Pinada.
307V Sumacárcer, cruce con ctra. al pantano. 14.01.95 YJ0630 80 1 c. Naranjal.
308V Antella. Entrada por ctra. de Sumacárcer. 14.01.95 YJ0828 60 >10 c. Matorral.
319V Turís. Los Barrancones. 28.01.95 XJ9960 200 3 c. Pinada.
322V Cullera. Font del Gegant. 10.07.91 YJ3741 20 2 c. Ruderal.
323V Sueca. Montanyeta del Sants. 10.07.91 YJ3147 <20 l e . Pinada.
347V Requena. El Rebollar. 22.04.95 XJ7070 700 1 v. 4  c. Secano.
364V Alfarp. Río Magro. 30.04.95 YJ1050 120 6 c. Ribera.
373V Cortes de Pallás. El Oro. 30.04.95 XJ7952 500 1 c. Pinada.
395V Benifaió. Venta Nueva. 21.05.95 YJ1952 40 2 v. Naranjal.
402V M anises. Río Turia. 28.05.95 YJ1974 40 2 c. Ribera.
412V Requena. Hortunas de Abajo. 15.04.95 XJ7160 520 1 c. Pinada.
436V Paterna. Campo de Tiro del ejército. 03.10.95 YJ2077 60 >10 v. 6 c. Matorral.
Col.FR Campanar. Urb. Ferrobus. V. 25.03.90 YJ2373 >10 v. >10 c. Jardín.
Col.FR Caudete de las Fuentes. V. 29.04.90 XJ4880 5 v. >10 c. Huerta.
Col.FR Cullera. Font del Gegant. V. 11.02.90 YJ3741 >10 v. >10 c. Juncal.
Col.FR El Saler. Pueblo. V. 05.82 YJ2962 3 v. >10 c. Acequia.
Col.FR. El Perelló. Hotel Recatí. V. 08.05.90 YJ3452 >10 v. >10 c. Ruderal.
Col.FR Sueca. Muntanyeta deis Sants. V. 08.05.90 YJ3147 2 v. 5 c. Matorral.
Col.GA Benicasim . Ctra. de Castellón. CS. 81-4745  
(pars). MZB.
24.06.46 BE43 2 c.
Col.GA Puerto del Ragudo. CS. 84-7293 (pars). MZB. 13.05.77 YK02 1 c.
Valencia. V. 15.05/23380. MNCNM. YJ27 <20 9 c.
Col.GI Valencia. V. 79-1021. MZB. YJ27 <20 21 c.
Col.AZ Valencia. V. 15.05/23464. MNCNM. YJ27 <20 9 c.
Col.PM Valencia. V. 15.05/23484. MNCNM. YJ27 <20 5 c.
DIMENSIONES
hmx: 8,15 mm. 
0mx: 9,52 mm.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Se trata de una especie de distribución mediterránea occidental, que se extiende 
desde la región de la Toscana en Italia, por el sureste de Francia, hasta el sur de la 
Península Ibérica y se conoce también de las Islas de Córcega, Cerdeña, Baleares 
(excepto Formentera) y del norte de África, habiendo sido introducida antrópicamente en 
el norte de Francia, Bélgica, Suiza, sur de Inglaterra y costa oriental de EEUU, en el sur 
de Carolina (Puente, 1994; Giusti et al., 1995).
En la Península Ibérica se distribuye de forma continua por la región 
mediterránea, desde Cataluña hasta la provincia de Málaga en Andalucía, con la 
excepción de la provincia de Almería donde no ha sido citada. También se extiende por 
el sur del País Vasco, La Rioja, norte de Burgos, Navarra y Aragón, penetrando a lo 
largo del valle alto-medio del Ebro (Prieto, 1986; Puente y Prieto, 1992b; Altonaga et 
al., 1994; Puente, 1994).
En la Comunidad Valencia se distribuye por las tres provincias. En la de Alicante 
por las comarcas de La Marina Baixa, El Baix Vinalopó y La Vega Baja, en la de 
Castellón por las comarcas de El Baix Maestrat, La Plana Alta, La Plana Baixa, 
L’Alcalatén y El Alto Palancia, y en la de Valencia por las comarcas de El Camp de 
Morvedre, El Camp de Túria, L’Horta, La Ribera Alta, La Ribera Baixa, El Valle de 
Cofrentes-Ayora y La Plana de Utiel-Requena.
Puente (1994) señala que su presencia en “Caudete de las Fuentes”, en el interior 
de la provincia de Valencia, podría deberse a una introducción antrópica, favorecida por 
la implantación de regadíos (Puente y Prieto, 1992b), debido a la lejanía de esta localidad 
respecto del litoral, así como a la elevada altitud que presenta, 770 m, para esta especie. 
Sin embargo el hallazgo de T. elegans en numerosas localidades de La Plana de Utiel- 
Requena, no sólo en ambientes de huerta sino también en pinadas y matorrales, nos 
induce a pensar que ha colonizado la región de forma natural.
Especie caldcóla y xerófila que habita tanto en huertas, naranjales, borde de 
caminos y cultivos de secano, como en zonas más áridas como dunas, matorral 
mediterráneo o pinada, en menor proporción, y en ambientes de ribera excepcionalmente.
Ha sido recolectada a altitudes desde el nivel del mar hasta 800 m. Faci (1991) la 
cita en Aragón hasta 520 m y Germain (1929) en Córcega hasta 550 m.
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Fig. 89. Trochoidea (Trochoidea) elegans. N°m 78A. A. Concha. B. Genitalia, (e 1
mm).
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Trochoidea (Trochoidea) elegans (Drapamaud, 1801)
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Trochoidea (Trochoidea) pyramidata (Draparnaud, 1805)
Lám. XIX, Figs. 8 , 9 y 10
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1845. MORELET. Helix pyramidata (p. 24): Alicante, A-YH24.
1853a. ROSSMÁSSLER. Helix pyramidata (p. 48): Alicante, A-YH24.
1855. SCHMIDT. Helix pyramidata (p. 32): Castellberge bei Alicante, A-YH24.
1870. HIDALGO. Helix pyramidata (p. 197): Alicante (R), A-YH24.
1881a. KOBELT. Helix pyramidata (p. 84): D ehesa de la Albufera, V-YJ25.
1875. HIDALGO. Helix pyramidata (p. 205): A licante’ (R), A-YH24.
1888. MARTORELL y  BOFILL. Helix pyramidata var. marmorata (p. 49): Alicante, A-YH24.
1910. CAZIOT. Helix pyramidata (p. 298): Alicante, A-YH24.
1934. ROSELLÓ. Helix variabilis v. marítima (p. 15): Valencia (R), V-YJ27.
1961. FEZ. Helicella (Trochoidea) pyramidata (p. 200): Pego. Finca San Juan, A-YJ50.
1975. GASULL. Trochoidea (Trochoidea) pyramidata (p. 95): Alicante. Cabo Huertas (R), A-YH24. 
Alicante. Carret. Elche km  71 (R), A-YH14. Alicante. Carret Elche km 73 (R), A-YH14. 
Alicante. Castillo Sta. Bárbara (R), A-YH24. Arenales del Sol (R), A-YH13. Benijófar. Lomas 
(R), A-XH91. Campoamor. Pinar (R), A-XG 99. Elche. Valverde. Canal (R), A-YH13. Isla 
Tabarca (R), A-YH22. San Vicente de Raspeig. Ca’s Hueseas (R), A-YH15. Santa Pola. Carret 
Cabo (R), A-YH13. Torrevieja. Loma al S (R), A-YH00. Alicante’, A-YH24. Pego’, A-YJ50. 
Trochoidea (Trochoidea) trochoides (p. 97): Arenales del Sol. Dunas playa (R), A-YH13.
1987. FRANK. Trochoidea (Trochoidea) pyramidata (p. 75): La Marina, A-YH02. Alicante’ A- 
YH24. Cabo Huertas’, A-YH24.
1989. ROBLES. Trochoidea (Trochoidea) pyramidata (p. 61+): “Comunidad Valenciana”.
1991a. ROBLES. Trochoidea (Trochoidea) pyramidata (p. 467+): Dehesa de la  Albufera’, V-YJ25.
1992. ROBLES et al. Trochoidea (Trochoidea) pyramidata (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1994. PUENTE. Trochoidea (Trochoidea) pyramidata (p. 153): Isla de Tabarca, A-YH22. Alicante.
Cabo Huertas (R ) \ A-YH24. Alicante. Castillo Sta. Bárbara (R ) \ A-YH24. Alicante. Carret 
Elche km  73 (R)’, A-YH14. Alicante. Carret. Elche km 71 (R)’, A-YH14. Arenales del Sol 
(R)’, A-YH13. Benijófar. Lom as’ (R), A-XH91. Campoamor (R)’, A-XG99. Elche. Valverde. 
Canal (R )’, A-YH13. Isla Tabarca (R)’, A-YH22. Santa Pola. Carret Cabo’ (R), A-YH13. San 
Vicente de Raspeig. Ca’s Hueseas (R ) \ A-YH15. Torrevieja. Loma al S (R )\ A-YH00.
OBSERVACIONES
Las muestras 15.05/23471, 15.05/23472, 15.05/23473 y  15.05/23474 de la Col.HI (MNCNM ) 
parecen pertenecer a la m isma muestra original de “Alicante”.
La muestra 84-3069 (MZB), con localidad de recolección “Arenales del Sol. Dunas” y  asignada 
por Gasull (1975) a T. trochoides, debe ser asignada, tras su revisión, a T. pyramidata.
La muestra 84-5503 (Col.GA, MZB), con localidad de recolección “Alicante. Castillo Sta. 
Bárbara” y  asignada por Gasull (1975) a Trochoidea derogata, presenta una concha de esta especie y  
otra de T. pyramidata.
La muestra 84-3066 (Col.GA, MZB), con localidad de recolección “Cullera. L ’Estany” y  
asignada por Gasull (1975) a  T. trochoides, presenta siete conchas de esta especie y  una concha de T. 
pyramidata.
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DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HIDALGO (1875, C): lám. 36, figs. 420-427. GERMAIN (1929, C, +  numidica): págs. 394-398. 
GERMAIN (1930, C-G +  numidica): págs. 311-312, fig. 235 y lám. 9, figs. 251, 257-258, 263. 
GASULL (1975, C): lám. 3, fig. 25. GIUSTI y CASTAGNOLO (1982, C-G): p. 80, fig. 10B y lám. 2, 
figs. 7-9. KERNEY et al. (1983, C): p. 302, fig ./ p. 302. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 216, fig. 
4 / p. 217. PUENTE (1994, C): p. 153, lám. 161 fila 4. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): figs./ 
p. 119. GIUSTI et al. (1995, C-G): p. 410, figs. 503-504, 511-513.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM A lt n °e js H áb
7A Oríhuela. La Cañada de la Estaca. 07.05.93 XH9900 20 1 c. Pinada.
10A San M iguel de las Salinas, ctra. Pilar km 22,5. 07.05.93 XH9402 40 >10 c. Pinada.
18A Algorfa. El Lago. 08.06.93 XH9614 60 >10 c. Matorral.
20A Asp, ctra. a Crevillent km 12,5. 08.06.93 XH9343 300 >10 c. Matorral.
27A Santa Pola. Sierra de Sta. Pola. 08.06.93 YH1432 60 10 v. Pinada.
28A Alacant. Serra de Fontcalent. 08.06.93 YH1047 170 1 V. Secano.
29A Alacant. Fontcalent. 08.06.93 YH1249 100 1 V. 1 c. Matorral.
31A Novelda. Río Vinalopó. 07.04.90 XH9353 280 1 v. 6 c. Ribera.
32A Alacant. Ermita Ntra. Sra. del Rosario. 09.09.90 YH1733 <20 >10 v. Dunas.
33A Alacant. El Arenal. Playa. 09.09.90 YH1640 <20 3 v. 8 c. Dunas.
34A Guardamar. Dunas de Elx. 09.09.90 YH0617 <20 >10 c. Dunas.
51A Alacant. Illa Nova Tabarca. 19.06.95 YH2127 <20 >10 v. >10 c. Matorral.
114A Crevillent, ctra. a E lx km 49. 22.09.94 XH9436 80 2 v. >10 c. Secano.
152A Santa Pola, ctra. N -332 km 14. 22.10.94 YH1434 40 >10 v. >10 c. Matorral.
154A Pilar de la Horadada. Dehesa de Campoamor. 22.10.94 XG9898 <20 1 V. Pinada.
155A Torrevieja. Urb. la Veleta. 22.10.94 YH0103 <20 >10 v. 2 c. Ruderal.
156A Torrevieja. Urb. los Balcones. 22.10.94 XH9804 60 1 v. >10 c. Matorral.
158A Guardamar. Torrelamata, cno. Laguna Salada. 22.10.94 YH0511 <20 7 c. Ruderal.
162A Guardamar. Falda del Moncayo. Playa. 22.10.94 YH0616 <20 3 c. Dunas.
168 A Elx. Playa del Pinet. 23.10.94 YH0725 <20 4 v. >10 c. Dunas.
171A Elx. L ’Altet. 23.10.94 YH1539 20 1 c. Matorral.
172A Elx. Torrellano. Salida. 23.10.94 YH1141 80 1 v. 3 c. Secano.
173A Alacant. Bocarot. Salida. 23.10.94 YH1344 80 6 v. 5 c. Matorral.
183A Alacant. El Rebolledo. Entrada. 05.11.94 YH0946 80 5 c. Secano.
184 A Monforte del Cid. Casas de Bautista. 05.11.94 YH0546 160 1 v. 6 c. Matorral.
187A Asp. Castillo del Rio. 05.11.94 XH9846 216 1 V. Ribera.
192 A Campello. Fábrica de Balaustres. 06.11.94 YH2858 40 1 v. >10 c. Matorral.
193A Alacant. Cabo de Huertas. 06.11.94 YH2648 20 1 v. 5 c. Matorral.
196 A Alacant. Villafranqueza, a 1 km. 06.11.94 YH1953 80 l e . Matorral.
197A Sant Vicent del Raspeig. Rambla Rambuchar. 06.11.94 YH1456 200 >10 v. >10 c. Matorral.
198 A Alacant, ctra. de Sant Vicent a Agost km 4. 06.11.94 YH1254 150 2 c. Secano.
199 A Agost. Fábrica de Vigas. 06.11.94 YH0855 120 8 v. Secano.
201A Agost, ctra. a Castalia km 15,8. 06.11.94 YH0659 380 2 c. Secano.
209A Busot, cruce de ctras. Entrada. 26.11.94 YH2562 360 3 c. Secano.
Col.GA Arenales del Sol. A. 84-2546 (pars). MZB. 12.12.67 YH13 <20 1 c.
Col.GA Cullera. L ’Estany. V. 84-3066 (pars). MZB. 17.11.66 YJ33 <20 1 c.
Col.GA Alicante. Castillo Sta. Bárbara. A. 84-5503  
(pars). MZB.
27.01.66 YH24 1 c.
Col.AZ Alicante. A. 15.05/23469. MNCNM. YH24 86 c.
Col.AZ Alicante. A. 15.05/23470. MNCNM. YH24 3 c.
Col.HI Oliva. V. 15.05/23476. MNCNM. YJ41 5 c.
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Col.HI Salinas de la Mata. A. 15.05/23478. MNCNM. YH01 <20 7 c.
Col.AZ Valencia. V. 15.05/23477. MNCNM. YJ27 <20 4 c.
Col.SF Oliva. V. Col.BS. 357-1. M M AV. 06.1865 YJ51 4 c.
Col.SF Alicante. A. Col.BS. 3439-1. MMAV. YH24 6 c.
Col.SF Pilar de la Horadada. A. 3439-2. MMAV. XG99 3 c.
DIMENSIONES
hmx: 9,11 mm.
0mx: ll,92mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución circunmediterránea que se extiende por Turquía, Chipre, 
Grecia e islas del Egeo y del Jónico, Istria, Italia, Córcega, Cerdeña y Sicilia, sureste de 
Francia y por el litoral del norte de África y de Asia menor, desde Marruecos hasta el 
Líbano (Puente, 1994).
En la Península Ibérica se distribuye por el litoral mediterráneo de las 
Comunidades de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía (Málaga), así como en el de las 
Islas Baleares (Puente, 1994).
En la Comunidad Valenciana el autor únicamente ha encontrado esta especie en 
la provincia de Alicante, en las comarcas de L'Alacantí, El Vinalopó Mitjá, El Baix 
Vinalopó, La Vega Baja y La Marina Alta, donde Fez (1961) la cita de “Pego”. En la 
provincia de Valencia únicamente se tenía constancia de la cita de Kobelt (1881a), 
recopilada por Robles (1991a) y dada por Puente (1994) como dudosa. Sin embargo, el 
hallazgo de otras conchas de esta especie en muestras de las colecciones de Fez, Gasull e 
Hidalgo, con localidad “Oliva” y “Cullera”, nos permite ampliar su distribución, 
aceptando la cita de Kobelt (1881a), a las comarcas de L’Horta, La Ribera Baixa y La 
Safor.
Especie termófíla y xerófíla que habita en ambientes de matorral mediterráneo 
preferentemente y en cultivos de secano, pero que también ha sido encontrada en 
ambientes dunícolas, de pinada o de ribera, en menor medida. Según Giusti en Puente 
(1994), es capaz de colonizar zonas prohibitivas para otras especies de moluscos.
Ha sido recolectada desde el nivel del mar hasta 380 m de altitud. Germain 
(1930) la cita hasta 660 m y Giusti (1971) la encuentra viva a 1.000 m en los Apeninos.
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Fig. 90. Trochoidea (Trochoidea) pyramidata. N°m 32A. A. Concha (e= 2 mm). B.
Genitalia (e= 1 mm). C. Papila penial (e= 1 mm).
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Trochoidea (Trochoidea) pyramidata (Drapamaud, 1805)
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Trochoidea (Trochoidea) trochoides (Poiret, 1789)
Lám. XX, Figs. 1, 2 y 3
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Helix trochoides (p. 31): Peñíscola. Playa (R), CS-BE77. Dehesa de la Albufera
(R), V-YJ25.
1875. HIDALGO. Helix trochoides (p. 209): Peñíscola’ (R), CS-BE77. Albufera’ (R), V-YJ25.
1881a. KOBELT. Helix trochoides (p. 84): Dehesa de la Albufera, Valencia V-YJ25.
1890. HIDALGO. Helix trochoides (p. 209): Peñíscola’ (R), CS-BE77. Dehesa de la Albufera’ (R), V-
YJ25.
1905. CAZIOT. Helix cónica (p. 91): Peñíscola’, CS-BE77. Albufera’, V-YJ25.
1910. ROSELLÓ. Helix trochoides (p. 5): Dehesa Albufera (R), V-YJ25.
1916. B O SC Á  Helix trochoides (p. 483): Dehesa Albufera’ (R), YJ25.
1934. ROSELLÓ. Helix trochoides (p. 16): Valencia (Dehesa)’ (R), V-YJ25.
1975. GASULL. Trochoidea (Trochoidea) trochoides (p. 96): Guardamar. Dunas playa (R), A-YH01.
Cullera. L ’Estany (R) (pars), V-YJ33. Dehesa de la Albufera, V-YJ25. Gandía. Acequia Rey. 
Puerto (R), V-YJ41. Saler. Dunas playa (R), V-YJ26. Sueca. Perelló. Dunas playa (R) (pars), V- 
YJ35. Dehesa de la Albufera’, V-YJ25.
1989. ROBLES. Trochoidea (Trochoidea) trochoides (p. 61+): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Trochoidea (Trochoidea) trochoides (p. 11+): Devesa de L ’Albufera, V-YJ25.
1991a. ROBLES. Trochoidea (Trochoidea) trochoides (p. 467+): Cullera. L ’Estany’ (R) (pars), V-
YJ33. Dehesa de la Albufera’ (R), V-YJ25. Gandía. Acequia Rey. Puerto’ (R), V-YJ41. Saler. 
Dunas playa’ (R), V-YJ26. Sueca. Perelló. Dunas playa’ (R) (pars), V-YJ35.
1992. ROBLES et al. Trochoidea (Trochoidea) trochoides (p. 494): “Comunidad Valencia”.
1994. PUENTE. Trochoidea (Trochoidea) trochoides (p. 156): El Perelló, V-YJ35. E l Saler, V-YJ36.
Guardamar’ (R), A-YH01. Peñíscola’ (R), CS-BE77. Cullera’ (R) (pars), V-YJ33. Dehesa de la 
Albufera’ (R), V-YJ25. Gandía’ (R), V-YJ41. Saler’ (R), V-YJ26. Sueca’ (R) (pars), V-YJ35.
OBSERVACIONES
Tras la revisión de la muestra 328 de la Col.RO (MPV), la localidad de recolección se puede 
precisar com o “Dehesa de la Albufera”, ya que el catálogo de la colección Roselló (1934) sólo indica 
“Valencia”.
La muestra de la Col.GA, 84-3069 (MZB) “Arenales del Sol. Dunas” (Gasull, 1975) se ha 
reasignado, tras su revisión, a T. pyramidata (véase esta especie).
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HAAS (1929, C): p. 221. GERMAIN (1930, C + cónica): págs. 312-313, lám. 7, figs. 207-208 y lám. 9, 
figs. 245-246. HESSE (1934, G): p. 13, lám. 12, figs. 15a-c. GIUSTI (1970, G-R): p. 95, fig. 16 y  lám. 
12, figs. 1-4. GASULL (1975, C): lám. 3, fig. 26. GIUSTI y CASTAGNOLO (1982, C-G): p. 78, fig. 
12B y lám. 5, figs. 10-12. KERNEY et al. (1983, C): p. 302, fig ./ p. 302. FECHTER y FALKNER  
(1993, C): p. 216 figs. 3, 5/ p. 217. PUENTE (1994, C-G): p. 156, láms. 13 y 162 fila 1. COSSIGNANI 
y COSSIGNANI (1995, C): figs./ p. 119. GIUSTI et al. (1995, C-G): p. 410, figs. 505-506, 514-517.
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MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad
118V Cullera. Playa del Faro.
142V Valéncia. Pinedo. Playa.
217V  Valéncia. E l Saler. Casal d ’Esplai.
326V  Valéncia. El Saler. Parador.
Col.HI San Felipe Neri. A. 15.05/23479. MNCNM. 
CoLAZ Dehesa Albufera. V. 15.05/23482. MNCNM. 
C0I.HI Salinas de la Mata. A. 15.05/23483. MNCNM. 
CoLSF Albufera. V. 121-1-2 (pars). MM AV.
Fecha U TM  A lt
04.08.92 YJ3942 <20
29.08.94 YJ3064 <20  
10.06.91 YJ3257 <20
10.06.94 YJ3355 <20
n* ejs Háb
3 v . Dunas. 
3 c. >10 c. Dunas. 
>10 v. >10 c. Dunas. 
2 v. >10 c. Dunas.
XH92 <20  
1921 YJ25 <20  
YH01 <20  
YJ25 <20
12 c.
13 c.
2 c.
3 c.
DIMENSIONES
hmx: 6,09 mm.
0mx: 7,60 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie mediterránea que se extiende desde el litoral de Grecia e islas del Mar 
Jónico e islas italianas hasta la Península Ibérica, así como en el norte de África por 
Argelia y Túnez (Puente, 1994).
En la Península Ibérica se distribuye por el litoral mediterráneo de las 
Comunidades de Cataluña, Valencia y de las Islas Baleares, aunque falta en Formentera 
(Puente, 1994).
En la Comunidad Valenciana se extiende por las provincias de Alicante, Castellón 
y Valencia. En las dos primeras no ha sido recogida viva en este trabajo. En la de 
Alicante ha sido citada en las comarcas de La Vega Baja y El Baix Vinalopó en varias 
localidades, mientras que en la de Castellón únicamente se conoce de “Penyíscola”, en El 
Baix Maestrat, de una muestra de Hidalgo (1871) que ha sido revisada y confirmada. En 
la provincia de Valencia se extiende por las comarcas de L'Horta, La Ribera Baixa y La 
Safor.
Especie dunícola que puede llegar a ocupar ambientes ruderales (Puente, 1994). 
Ha sido recogida a altitudes de hasta 20 m. Forcart (en Puente, 1994) indica que puede 
llegar a los 900 m.
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Fig. 91. Trochoidea (Trochoidea) trochoides. A. Concha N°m 142V (e= 2 mm). B. 
Genitalia. N°m 326V  (e= 1 mm). C. Detalle de la papila penial y del apéndice atrial (e=  
1 mm).
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Subgénero Xerocrassa Monterosato, 1892
Trochoidea (Xerocrassa) barceloi (Hidalgo, 1878)
Lám. XX, Figs. 4, 5 y 6
Lectotipo depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (Templado 
et al., 1993)
Locus typicus: “Alicante”, A-YH24.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1853a. ROSSMÁSSLER. Helix serrula (p. 98): Alicante, A-YH24.
1953b. ROSSMÁSSLER. Helix serrula (p. 170): Alicante, A-YH24.
1854. ROSSMÁSSLER. Helix Setubalensis (pars) (p. 28): Castellberg von Alicante, A-YH24. 
1848-1877. PFEEFFER. Helix Setubalensis (vol. 4, 147; vol. 5, p. 213): Alicante, A-YH24.
1870. HIDALGO. Helix Setubalensis (p. 197): Alicante (R), A-YH24.
1875. HIDALGO. Helix Setubalensis (p. 207): Alicante’ (R), A-YH24.
1878. HIDALGO. Helix Barceloi (p. 28): Alicante’ (R), A-YH24.
1881. CLESSIN. Helix Setubalensis (pars) (p. 129): Alicante, A-YH24.
1881b. KOBELT. Helix Barceloi (2a ed., p. 47): Alicante, A-YH24.
1887. TRYON y PILSBRY. Helix Setubalensis (vol. 3, p. 256): Alicante, A-YH24.
1888. MARTORELL y BOFILL. Helix setubalensis (p. 50): Alicante (R), A-YH24.
1889. WESTERLUND. Helix Barceloi (vol. 2, p. 331): M icante (sic) (=Alicante), A-YH24.
1890. HIDALGO. Helix Barceloi (p. 15): Alicante. Entre las rocas que hay á uno y otro lado del
camino que conduce al castillo’ (R), A-YH24. Calpe, A-BC48. Helix Barceloi (p. 179):
A licante’ (R), A-YH24.
1910. ROSELLÓ. Helix Barceloi (p. 4): Alicante (R), A-YH24.
1920. PARDO. Helix Barceloi (p. 44): Alicante, A-YH24.
1923. AZPEITIA. Helix Barceloi (p. 28): Alicante’, A-YH24.
1924. BOFILL y AGUILAR-AMAT. Helix (Jacosta) barceloi (p. 6): Denia. Sant Nicolau (R), A -
BD50. Cap Sant Antoni (R), A-BC59. Benissa (R), A-BC48. Entre Callosa i Polop (R), A-
YH58.
1934. HESSE. Helicella (Xeroplexa) barceloi (p. 14): Alicante, A-YH24.
1934. ROSELLÓ. Helix Barceloi (p. 15): A licante’ (R), A-YH24.
1943. ORTIZ DE ZARATE. Helicella (Xeroplexa) barceloi (p. 64): Castillo de Santa Bárbara, A-
YH24.
1975. GASULL. Xeroplexa murcica (p. 86): Benidorm Sierra Helada (R), A-YH57. Xeroplexa 
barceloi (p. 91): Agost. Lomas carret. Ibi (R), A-YH05. Alicante. Carret. Elche km 73 (R), A- 
YH14. Alicante. Castillo Sta. Bárbara (R), A-YH24. Arenales del Sol. Dunas (R), A-YH13. 
Aspe. Carret. Elche km 3 (R), A-XH94. Benidoleig. Cova de les Calaveres (R), A-YH59. 
Benissa, A-BC48. Callosa de Ensarna. El Algar (R), A-YH58. Denia, A-BD40. Denia. Montgó 
(R), A-BC59. Ifac. Peñón, lado E (R), A-BC48. Faro Santa Pola, A-YH13. Islote de Benidorm  
(R), A-YH56. La Nucía. Fte. la Favara (R), A-YH57. Pego, ctra. El Bodoix-Orba, A-YJ50. 
Polop. Castillo (R), A-YH57. Santa Pola. Carret. Cabo (R), A-YH13. A licante’, A-YH24. 
B enissa’, A-BC48. Cabo San Antonio’, A-BC59. Calpe’, A-BC48. Entre Callosa y Pelos 
(Polop)’, A-YH58. Sant N icolau’, A-BD50.
1987. FRANK. Xeroplexa barceloi (p. 73): La Marina, A-YH02. Ifac’, A-BC48.
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1989. LLOBERA y VALLADARES. T. barceloi (p. 23): “Entre Denia y  Santa Pola”.
1989. ROBLES. Trochoidea (Xerocrassa) barceloi (p. 61+): “Comunidad Valenciana”.
1992. ROBLES et al. Trochoidea (Xerocrassa) barceloi (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1993. TEMPLADO et al. Helix barceloi (p. 236): A licante’, A-YH24. Castellón de la Plana (E).
1994. PUENTE. Trochoidea (Xerocrassa) barceloi (p. 162): Alcalalí/Orba, A-YH49. Altea la Vieja, 
A-YH57. Benidoleig: cueva Las Calaveras, A-YH59. Benidorm, A-YH47. Agost. Lom as carret. 
Ibi’, A-YH05. Alicante’, A-YH24. Alicante. Carret. Elche km 73 ’, A-YH14. Arenales del S o l’, 
A-YH13. Aspe. Carret. Elche km 3 ’, A-XH94. Benidoleig. Cova de les Calaveres’, A-YH59. 
B enissa’, A-BC48. Calpe’, A-BC48. Cab Sant Antoni’, A-BC59. Callosa de Ensarna. El 
Algar’, A-YH58. D enia’, A-BD40. Denia. M ontgó’, A-BC59. Denia. Sant N icolau’, A-BD50. 
Entre Callosa i Polop’, A-YH58. Faro Santa Pola’, A-YH13. Ifac. Peñón, lado E ‘, A-BC48. La 
Nucía. Fte la Favara’, A-YH57. Pego’, A-YJ50. Polop. Castillo’, A-YH57. Santa Pola. Carret. 
Cabo’, A-YH13.
OBSERVACIONES
Las muestras 84-3042 y  84-3043 de la Col.GA (MZB) pertenecen a la muestra original de la 
localidad de “Ifac. Peñón lado E .”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
ROSSM ÁSSLER (1854, C-R-M): p. 28. HIDALGO (1875, C): lám. 32, figs. 363-369. HIDALGO  
(1890, C): págs. 15 y 179. HESSE (1934, G): lám. 2, fig. 18. ORTIZ DE ZÁRATE (1943, G-M-R): f. 2. 
GASULL (1975, C): lám. 3, fig. 22. FRANK (1987, C): fig. 6. TEMPLADO et al. (1993, C): p. 236, 
lám. 8, figs. 4a-c. PUENTE (1994, C-G): p. 162, láms. 14 y 162 fila 2.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha UTM Alt n °e js H áb
28A Alacant. Serra de Fontcalent. 08.06.93 YH1047 170 l e . Secano.
33A Alacant. E l Arenal. Playa. 09.09.90 YH1640 <20 8 c. Dunas.
41A La Vila Joiosa. Playa de los Estudiantes. 09.09.90 YH4366 <20 2 c. Ruderal
49A Calp. Pare natural del Penyal d ’Ifac. 19.06.95 BC4580 332 1 v. 9 c. Matorral.
75A Benissa. Urbanización. 03.10.93 BC4686 80 7 c. Pinada.
76A Benissa. Cala de Baladar. 03.10.93 BC4885 30 5 c. Matorral.
78A Teulada. Jardín municipal Solpark. 03.10.93 BC5087 <20 1 c. Secano.
82A Xábia. Cap de la Ñau. Faro. 03.10.93 BC5991 120 3 c. Pinada.
92A Dénia. Les Arenetas. 17.10.93 BD5301 <20 5 c. Pinada.
93A Dénia, ctra. a Xábia. Falda del Montgó. 17.10.93 BC5299 200 >10 c. Matorral.
94A Xábia. Cap de Sant Antoni. Faro. 17.10.93 BC5698 167 2 c. Matorral.
95A Xábia, ctra. a D énia km 1,5. 17.10.93 BC5398 200 4 c. Pinada.
97A Xábia, ctra. al Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5694 <20 l e . Pinada.
99A La Vila Joiosa. Plá Caldereta. 18.07.92 YH3463 80 4 c. Matorral.
133A Parcent. Bco. de la Foya. 02.10.94 YH5492 300 7 c. Pinada.
152A Santa Pola, ctra. N -332 km 14. 22.10.94 YH1434 40 1 c. Matorral.
174A Benidorm. Illot. 15.09.93 YH5065 40 3 c. Matorral.
175A Campello. Subida al Calvario. 10.04.92 YH2656 40 3 v. Matorral.
195A Alacant. Tánger. Cementerio. 06.11.94 YH2054 80 >10 c. Matorral.
200A Agost. Sierra de Castellar. 06.11.94 YH0758 440 2 c. Pinada.
201A Agost, ctra. a Castalia km 15,8. 06.11.94 YH0659 380 5 v. >10 c. Matorral.
202A Tibi. Cabezo de la Alcocha. 06.11.94 YH0765 650 1 c. Pinada.
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217A Relleu, ctra. a Aguas km 9,3. 30.11.94 YH3170 520 l v .  8 c.
244A Confrides. Puerto. El Pinar. 13.04.95 YH3586 1100 2 c.
248A Xábia. Cala Blanca. 02.01.90 BC5794 <20 2 c.
249A Montgó. 10.04.94 BC59 1 c.
Col.FR Villafranqueza. Lomas. A. 05.80 YH1951 2 c.
Col.FR Dénia. Les Rotes. A. 11.84 BD 5202 3 c.
Col.CH Alicante. A. 81-5014. MZB. YH24 5 c.
Col.GI Calpe. A. 81-5015. MZB. BC48 18 c.
Col.BO Alicante. A. 81-5016. MZB. YH24 8 c.
Col.BO Alicante. A. 81-5021. MZB. YH24 4 c.
Col.GA Agost. Lomas carret. Ibi. A. 84-2505 (pars). MZB. 07.03.67 YH05 1 c.
Col.AZ Alicante. A. 15.05/3146. MNCNM. YH24 87 c.
Col.PM Alicante. A. 15.05/23375. MNCNM. YH24 9 c.
Col.PM Calpe. A. 15.05/23376. MNCNM. BC48 5 c.
Col.PM Alicante. A. 15.05/23377. MNCNM. YH24 5 c.
Col.PM Alicante. A. 15.05/23378. MNCNM. YH24 10 c.
Col.PM Alicante. A. 15.05/23383. MNCNM. YH24 20 c.
OBSERVACIONES
Las muestras de la Col.PM (MNCNM) 15.05/23375, 15.05/23377 y  15.05/23378 formaban 
parte de la m isma muestra original.
DIMENSIONES
hmx: 5,94 mm.
0mx: 11,47 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Endemismo valenciano que se conoce de numerosas localidades de la provincia 
de Alicante en las comarcas de L’Alcoiá, La Marina Alta, La Marina Baixa, L’Alacantí, 
El Vinalopó Mitjá y El Baix Vinalopó y que también ha sido citado en una localidad en 
Murcia (R) (Gasull, 1975, Puente, 1994). 
Especie termófila y xerófila, que habita en ambientes de matorral mediterráneo y 
pinada y que también se ha encontrado en dunas, borde de caminos y cultivos de secano. 
Ha sido recogida a altitudes desde el nivel del mar hasta los 1.100 m. Puente 
(1994) da como altitud máxima los 500 m.
Pinada.
Pinada
Pinada.
Matorral
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Fig. 92. Trochoidea (Xerocrassa) barceloi. A. Concha. N°m 41A (e= 2 mm). B. 
Genitalia. N°m 175A (e= 1 mm). C. Papila penial (e= 1 mm).
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Trochoidea (Xerocrassa) barceloi (Hidalgo, 1878)
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Trochoidea (Xerocrassa) derogata (Rossmassler, 1854)
Lám. XX, Figs. 7, 8 y 9
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Helix derogata (p. 31): Valle de Albaida (D), V-YJ10.
1873-1891. PAETEL. Helix derogata ( I a ed., p. 89; 2a ed., p. 227; 3a ed., vol. 2, p. 130): “Valencia”. 
1875. HIDALGO. Helix derogata (pars) (p. 195): “Valencia”. Valle de Albaida’ (D), V-YJ10.
1880. SERVAIN. Helix derogata (p. 81): “Alluvions du Guadalaviar, prés de Valence”.
1887-1888. FAGOT. Helix derogata (p. 14): San Félix  (sic) (= San Felipe de Játíva) (D), V-YJ11.
1890. HIDALGO. Helix derogata (p. 208): Valle de Albaida’ (D), V-YJ10.
1924. BOFTLL y  AGUILAR-AMAT. Helix (Candidula) derogata (p. 5): Cim del Mondúber (D), V-
YJ32.
1961. FEZ. Helix derogata (p. 197): Pego. Finca San Juan (R) (pars), A-YJ50.
1966a. GASULL. Helicella (Xerotricha) derogata (p. 149): “región valentino-alicantina” (fósil).
1975. GASULL. Xeroplexa derogata (p. 89): A gost Limas carret. Ibi (R), A-YH05. Alicante. Carret
Elche km  73 (R), A-YH14. Alicante. Aguas Amargas (fósil) (R), A-YH24. Arenales del Sol. 
Duna antigua (fósil) (R) (pars), A-YH13. Aspe. Carret. Elche km 3 (R), A-XH94. Benidoleig. 
Cova de les Caleveres (R), A-YH59. Callosa de Ensarna. El Algar (R), A-YH58. Campoamor. 
Río Nacim iento (R) (pars), A -XG 99. Denia. M ontgó (R), A-BC59. Ebo. Cueva de Ebo (R), A-
YH49. Elche. Pantano Vinalopó (R), A-XH94. Garganta de Gata (R), A-BC49. La Nucía. 
Carret. (fósil), A-YH57. Pego, A-YJ50. Pego. Finca San Juan (R), A-YJ50. San Vicente de 
Raspeig. Ca’s Hueseas (fósil) (R), A-YH15. Villalonga. La Llacuna (R) (pars), V-YJ40. 
Albaida’ (D), V-YJ10. Cima del Montdúber’ (D), V-YJ32.
1989. ROBLES. Trochoidea (Xerocrassa) derogata (p. 61+): “Comunidad Valenciana”.
1991a. ROBLES. Trochoidea (Xerocrassa) derogata (p. 467+): Cima del Montdúber’ (D), V-YJ32.
Valle de Albaida’ (D), V-YJ10. Villalonga. La Llacuna’ (R) (pars), V-YJ40. “Alluvions du 
Guadalaviar, prés de Valence” .
1992. ROBLES et al. Trochoidea (Xerocrassa) derogata (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1993. BECH en HERRERO-BORGOÑON y GONZALEZ. Xeroplexa derogata (p. 106): Rótova. 
Coveta Minyana (D), V-YJ31. Cumbre del Mondúber’ (D), V-YJ32. Villalonga. La Llacuna’ 
(R) (pars), V-YJ40.
1994. PUENTE. Trochoidea (Xerocrassa) derogata (p. 176): Alcalalí/Orba, A-YH49. Benidoleig: 
cueva Las Calaveras, A-YH59. CasteU de Castells, A-YH48. Lorcha, A-YJ30. Pego, ctra. Valí 
de Ebo, A-YJ50. Valí de Ebo, A-YH49. Agost. Limas carret. Ibi’ (R), A-YH05. Alicante. 
Carret Elche km  7 3 ’ (R), A-YH14. Alicante. Aguas Amargas’ (fósil) (R), A-YH24. Arenales 
del Sol. Duna antigua’ (fósil) (R) (pars), A-YH13. Aspe. Carret. Elche km 3 ’ (R), A-XH94. 
Benidoleig. Cova de les Caleveres’ (R), A-YH59. Callosa de Ensarria. E l A lgar’ (R), A-YH58. 
Campoamor. R ío Nacim iento’ (R) (pars), A-XG99. Denia. M ontgó (R), A-BC59. Ebo. Cueva 
de Ebo’ (R), A-YH49. Elche. Pantano Vinalopó4 (R), A-XH94. Garganta de Gata’ (R), A - 
BC49. La Nucía. Carret’ (fósil), A-YH57. Pego. Finca San Juan’ (R) (pars), A-YJ50. San 
Vicente de Raspeig. Ca’s Hueseas’ (fósil) (R), A-YH15. Albaida’ (D), V-YJ10. Cima del 
Montdúber’ (D), V-YJ32. Villalonga. La Llacuna’ (R) (pars), V-YJ40.
OBSERVACIONES
La muestra de la Col.GA (M ZB), 84-2540, con localidad de recolección, “Aitana. Coll deis 
Tudons”, asignada por Gasull (1975) a T  derogata ha sido reasignada, tras su revisión, a T. murcica.
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La muestra de la  Col.SF, 2003 con localidad, “Pego. Finca San Juan” presentaba m ezcla con T.
murcica.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
ROSSM ÁSSLER (1854, C-M): p. 31. HIDALGO (1875, C): lám. 43, figs. 497-499. GASULL (1975, 
C): lám. 3, fig. 21. PUENTE (1994, C-G): p. 176, láms. 17 y 173 fila 1.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U TM A lt n° ejs H áb
7A Orihuela. La Cañada de la Estaca. 07.05.93 XH9900 20 1 c. Pinada.
9A Pilar de la Horadada. Paraje natural de Rio Seco. 07.05.93 XG9196 80 6 v. 4 c. Pinada.
10A San M iguel de las Salinas, ctra. a Pilar km 22,5. 07.05.93 XH9402 40 3 c. Matorral.
28A Alacant. Serra de Fontcalent. 08.06.93 YH1047 170 >10 v. Matorral.
47A Pego. Frente Finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 200 6 c. Pinada.
66A Oiba. Campell. Cruce ctras. 04.04.93 YH5397 200 2 c. Ruderal.
67A Oiba. Partida els Truells. 04.04.93 YH5697 140 7 c. Matorral.
69A Valí de Ebo, ctra. a 1,5 km. 28.03.93 YH4599 400 1 c. Martorral.
124A Orihuela. Puerto de Rebate. 22.04.94 XH8603 280 2 v. >10 c. Pinada.
125A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate km 23. 22.09.94 XH8600 200 3 c. Pinada.
126A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate km 24. 22.04.93 XG8699 200 3 c. Pinada.
128A Pilar de la Horadada. Cañada de Matamoros. 22.09.94 XG9597 60 1 c. Pinada.
130A Pego. Bco. los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 1 v. 9 c. Matorral.
133A Parcent. Bco. de la Foya. 02.10.94 YH5492 300 4 c. Pinada.
134A Parcent. Coll de Rates. 02.10.94 YH5590 660 >10 c. Matorral.
136A Tárbena. Umbría de Ferrer. 02.10.94 YH5387 500 8 v. >10 c. Matorral.
137A Tárbena, ctra. a Callosa km 34. 02.10.94 YH5286 380 8 v. 2 c. Pinada.
138A Callosa d ’Ensarriá. Bolulla. 02.10.94 YH5185 220 4 c. Pinada.
156A Torrevieja. Urb. los Balcones. 22.10.94 XH9804 60 1 c. Matorral.
184 A Monforte del Cid. 05.11.94 YH0546 160 3 c. Matorral.
189A Novelda. Monteagudo. 05.11.94 XH9750 240 3 v. >10 c. Matorral.
191A Monforte del Cid. Pozo Blanco. 05.11.94 YH0154 320 1 c. Matorral.
200A Agost. Sierra de Castellar. 06.11.94 YH0758 440 >10 c. Pinada.
204A Petrer. Rambla del Batech. Subida al Cid. 26.11.94 XH9760 720 1 V. Pinada.
210A Aguas de Busot. Colonia de Marimonte. 26.11.94 YH2964 380 1 v. 8 c. Pinada.
222A Benifallím. Puerto. 26.11.94 YH2680 1010 2 c. Encinar.
223A Benialí. Benirrama. Alto del Chap. 21.01.95 YJ4301 500 3 c. Pinada.
224A Benialí., ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 7 c. Pinada.
376V Villalonga. Ermita. 02.05.95 YJ4207 260 1 c. Pinada.
Col.AZ Alicante. A. 15.05/23463. MNCNM. YH24 1 c.
DIMENSIONES
hmx: 6,3 mm. 
0 mx: 12,08 mm.
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DISCUSIÓN
La muestras de Hidalgo (1871) y la de Bofill y Aguilar-Amat (1924) de la 
provincia de Valencia no han podido ser revisadas, al no haberse encontrado en los 
museos donde están depositadas las muestras de la Col.HI (MNCNM) y de la Col.BO y 
AA (MZB). El autor considera que, dado que tras los numerosos muéstreos efectuados 
por estas comarcas únicamente se ha encontrado en “Villalonga”, localidad muy cercana 
a la provincia de Alicante, donde si es abundante, y la confusión conquiológica que se 
presenta con T. murcica, muy abundante en la provincia de Valencia, todas las citas de T. 
derogata en la provincia de Valencia deben ser consideradas como dudosas.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Endemismo del SE ibérico que se distribuye por la provincia de Alicante y 
escasas localidades de las de Valencia y Murcia (Rossmássler, 1854; Gasull, 1975; 
Puente, 1994). En la de Alicante se extiende ampliamente por las comarcas de La Marina 
Alta, La Marina Baixa, L’Alcoiá, El Vinalopó Mitjá, L’Alacantí y La Vega Baja, 
mientras que en la de Valencia se limita a la comarca de La Safor, en el sur de la 
provincia.
Faci (1991) elimina del catalogo de moluscos de Aragón la cita de Fagot (1907) 
de Zaragoza, dada la lejanía de su área de distribución natural, la ausencia ejemplares de 
esta especie en sus muéstreos, y el hecho de no haber sido citada por ningún otro 
malacólogo en esa Comunidad.
Habita en ambientes de matorral mediterráneo y pinada (Pinas halepensis), y en 
menor medida en encinares, debajo de las piedras y troncos. En días lluviosos es 
frecuente verla activa en los tallos de la vegetación en la que vive. Se ha recogido desde 
los 2 0  m hasta los 1 .0 1 0  m de altitud.
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Fig. 93. Trochoidea (Xerocrassa) derogata. A. Concha. N°m 67A (e= 2 mm). B.
Genitalia. N°m 189A (e= 1 mm). C. Papila penial (e= 1 mm).
A. Martínez-Ortí
1999
Trochoidea (Xerocrassa) derogata (Rossmássler, 1854)
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Trochoidea ('Xerocrassa) geyeri (Soós, 1926)
Lám. XX, Figs. 10, 11, 12 y 13 y Lám. XXI, Figs. 1, 2 y 3
Sinonimias: Trochoidea (Xerocrassa) llopisi Gasull, 1981. Loe, tvp. restr.: “San Juan 
de Peñagolosa”, CS-YK25 (Martínez-Ortí et al., en prensa).
Lectotipo seleccionado y designado por Martínez-Ortí y Robles (1996a), depositado en 
el Museu de Zoología de Barcelona.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRAFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1981. GASULL. Trochoidea (Xerocrassa) llopisi (p. 78): Peñagolosa. Cima (R), CS-YK25. San Juan 
de Peñagolosa (R) (pars), CS-YK25.
1986. BECH. Trochoidea (Xerocrasa) Llopisii (sic) (p. 291): Zorita (D), CS-YL31. M acizo de 
Peñagolosa, CS-YK25.
1994. ALBESA et al. Trochoidea geyeri (p. 140): “Rincón de Ademuz”.
(En prensa) MARTINEZ-ORTÍ et al. Trochoidea (Xerocrassa) geyeri: Canaleta S, CS-YK25. El Plá, CS- 
YK25. Park entry, CS-YK25. M as Roig, CS-YK15. Monasteiy, CS-YK25. Peñagolosa N, CS- 
YK25.
OBSERVACIONES
El autor considera dudosa la cita de Bech (1986) de “Zorita” mientras no sea revisada 
anatómicamente, dada la similitud conquiológica con otras especies, aunque la localidad no queda lejos 
de su área de distribución natural.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
SOOS (1926, C-G): p. 96, lám. 5, figs. 1-3. GERMAIN (1929, C-G): p. 310. EHRM ANN (1933, C): p. 
123, lám. 5, fig. 61. HESSE (1934, G-M): p. 17, lám. 3, fig. 24a-c. ADAM  (1960, C-G): p. 296, fig. 
105E, 113. ZEISSLER y KLAUSNITZER (1965, C): 177+, figs. 3-6. ZEISSLER (1966, C): lám. 1, fig. 
2 y lám. 3, fig. 2. ALTIMIRA (1970a, G): fig. 2. GASULL (1981, C): p. fig. KERNEY et al. (1983, C- 
G): p. 251, lám 15, fig. 5. FACI (1991, C-G): p. 549, figs./ p. 555 y lám. 13, fig. 4. GITTENBERGER  
(1993b, C-G): p. 304, figs. 1-4, 6. PUENTE (1994, C-G): p. 230, láms. 29-31 y láms. 165, fila  4 y  166, 
fila 1. MARTÍNEZ-ORTÍ et al. (en prensa): figs. 1-3, 4.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U TM A lt n °e js
215C Vistabella. Font de TAlforí. 01.11.91 YK2864 1100 1 c.
216C* Vistabella. Sant Joan de Penyagolosa. 01.11.91 YK2559 1300 >10 v. >10 c.
219C Vistabella, ctra. a M asía de la Canaleta km 1,2. 26.09.92 YK2964 1160 7 c.
224C El Toro. Lmte. prov. 05.06.93 XK 8718 1560 8 c.
225C El Toro. Bco. M añez de los Tajos. 05.06.93 XK 8720 1460 7 c.
232C Villafiranca. Font del Regatxal. 02.05.92 YK2778 1420 3 c.
Háb
Matorral.
Matorral.
Matorral.
Matorral.
Pinada.
Pinada.
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332C* Vistabella. Penyagolosa. Canaleta Sur. 20.09.90 YK2555 1680 2 v. >10 c. Matorral.
333C* Vistabella. Mas Roig. 20.09.90 YK2459 1340 2 v. >10 c. Matorral.
334C* Vistabella. Penyagolosa. El Plá. 25.09.92 YK2556 1530 2 v. l e . Pinada.
335C* Vistabella. Penyagolosa. Entrada Parque. 25.09.92 YK2659 1240 1 V. Ruderal.
336C* Vistabella. Penyagolosa. Ladera N. 10.09.92 YK2556 1740 4 c. Pinada.
376C Morella. Venta del Sombrero. 19.06.92 YK5195 980 1 c. Matorral.
411C Vistabella. Pista a Sant Joan. Bco. del Avellanar. 26.09.92 YK2659 1260 2 c. Ruderal.
8RA Carretera Ademuz-Vallanca km 5. 12.04.93 XK4335 880 3 c. Matorral.
22RA Umbría de la Muela. 13.04.93 XK4342 1000 3 c. Matorral.
24RA Casas Cañada. 13.04.93 XK4041 1140 5 c. Ruderal.
27RA El Cabezo. 13.04.93 XK3640 1400 1 v. 5 c. Pin./Sa.
28RA Collado Calderón. 13.04.93 XK5831 1280 1 c. Pinada.
29RA Cañada de Jorge. 13.04.93 XK5833 1200 3 c. Pin./Sa.
34RA Pista M as del Olmo-Riodeva. 22.05.93 XK5639 1120 5 c. Encinar.
38RA Pista Calderón. 15.09.93 XK6036 1580 l e . Pin./En.
39RA Pozo del Agua. 15.09.93 XK6037 1400 3 c. En./Sa.
42RA El Nacim iento 2. 15.09.93 XK6038 1360 2 c. Matorral.
44RA Barranco Jiménez. 15.09.93 XK5731 1200 6 c. Pin/Sa/M a
45RA Las Pepas. 15.09.93 XK5632 1280 3 c. Matorral.
47RA Pista a Sesga. 15.09.93 XK5432 1160 5 c. Pin/Sa/M a
48RA Lím ite Ademuz-Teruel 1. 15.09.93 XK6032 1420 >10 c. Pin/Sa/En
49RA Límite Ademuz-Teruel 2. 15.09.93 XK6031 1360 3 c. Pin/Sa/En
50RA Fuente D on Guillén. 15.09.93 XK5733 1100 1 c. Pinada.
5 IRA Barranco de las Cañadas. 15.09.93 XK5336 1020 5 c. Matorral.
56RA Barranco del Val del Agua 2. 15.09.93 XK4746 820 1 c. Matorral.
Col.GA Peñagolosa. M asía de la Costa. CS. 81-4750. MZB. 26.05.46 YK25 1 c.
Col.GA Morella. Coll de Querol. CS. 84-7280. MZB. 13.02.74 YK59 2 c.
DIMENSIONES
hmx: 5,9 mm 
0mx: 9,09 mm
GENITALIA
La genitalia de T. geyeri presenta el músculo retractor ocular derecho 
independiente del aparato genital. La vagina es larga (2,5 mm), casi tan larga como el 
pene y de su mismo grosor. A cada lado de la vagina, se inserta un atrofiado saco del 
dardo de 1,2 mm de longitud, sin dardos aparentes en su interior. Las bolsas del dardo se 
insertan independientemente y, contrariamente a lo indicado por algunos autores (O. de 
Zárate, 1963), no presenta acodaduras junto a su raíz. Cinco largas (2 mm) glándulas 
multífidas nacen de tres troncos. El pene mide 3,3 mm y es estrecho. El epífalo (5,3 mm) 
es más largo que el pene. El flagelo (3,6 mm) es tan largo como el pene, pero más corto 
que el epífalo. El conducto deferente pasa entre ambas bolsas del dardo. El conducto del 
receptáculo seminal es de 6,3 mm de longitud y termina en una espermateca ovalada de 
1,8 x 0 ,6  mm.
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Las dimensiones tanto de la concha como de la genitalia de T. llopisi se 
encuentran en el rango de valores observado para esta especie (Martínez-Ortí et al., en 
prensa).
DISCUSIÓN
Gasull en 1981 describió una nueva especie, Trochoidea (Xerocrassa) llopisi, a 
la que consideró endémica del macizo de Peñagolosa (Castellón). Para ello se basó en la 
morfología de la concha y en los estudios anatómicos efectuados por el Dr. Gittenberger 
en Gasull (1981), sobre ejemplares momificados y reblandecidos con fosfato, los cuales 
permitieron al autor adscribir la nueva especie al género Trochoidea Brown, 1827.
Sin embargo, las muestras recogidas en este área durante la realización de este 
proyecto de tesis doctoral han dado como resultado, tras su estudio conquiológico y 
anatómico, la presencia únicamente de dos especies: Trochoidea (Xerocrassa) geyeri 
(Soós, 1926) y Candidula camporroblensis (Fez, 1944).
Las características conquiológicas que emplea Gasull (1981) al hacer la 
descripción nominal de Trochoidea (Xerocrassa) llopisi : "Concha pequeña, sólida, 
poco globosa, espira poco elevada, 5 3/4 a 6 vueltas de espira,...., costulación fina muy 
regular, bien marcada, boca redondeada, oblicua, labio cortante, con un reborde inte­
rior..... Color blanquecino, generalmente con una linea castaña en el lado extremo de 
la última vuelta" salvo matices, son conceptualmente superponibles a las indicadas por 
Soós (1926) para la descripción nominal de Trochoidea geyeri.
Para evitar confusiones y clarificar el status taxonómico de T. llopisi, se ha 
procedido a la revisión de la de la Serie Tipo de la Col. Gasull (MZB) y al mismo 
tiempo se ha designado un lectotipo para esta especie, que no lo presentaba hasta ahora. 
El material tipo consta de dos envases de cristal etiquetados como'Xeroplexa llopisi'".
El primero de los envases ha sido catalogado por el MZB con el número 84- 
7284. En la etiqueta manuscrita por Gasull dice: ’Xeroplexa llopisi Gas. Peñagolosa, 
cima 1800 m, 25-6-46". En color rojo aparece la cifra "5", que coincide con el número 
de ejemplares que contiene el envase. En letra impresa figura "Gasull leg., Castellón".
Este envase contiene cinco conchas, tres adultos y dos juveniles, que 
corresponden a la misma especie. Las medidas de la concha del mayor de los adultos es 
de 7,5 mm de diámetro y 4 mm de altura. La abertura mide 2,7 mm de alto y 2,5 mm de 
ancho. La comparación de las conchas de los individuos determinados anatómicamente 
por nosotros, con las conchas contenidas en este envase, nos ha permitido asignar el ma­
terial que contiene a la especie T. (X). geyeri.
El segundo envase con número de catálogo MZB 84-7285 posee una etiqueta 
manuscrita por Gasull con la inscripción "Xeroplexa llopisi Gas., 6-12-75, San Juan de 
Peñagolosa". En rojo, "76", parece indicar el número inicial de ejemplares que contuvo 
el envase. En letra impresa, figura "Gasull leg., Castellón".
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En la actualidad este recipiente contiene cincuenta y tres conchas, de las que diez 
corresponden a individuos adultos; el resto son juveniles.
Frente a la homogeneidad que presentan los especímenes del primer envase, este 
segundo contiene una mezcla de individuos pertenecientes a especies de dos géneros 
distintos. Limitándonos a los ejemplares adultos, que son los que mejor se pueden 
identificar, seis pertenecen por sus características conquiológicas al género Trochoidea, 
mientras que los cuatro restantes podrían incluirse en el de Candidula.
La comparación de las conchas de los individuos determinados anatómicamente 
por nosotros, con los especímenes pertenecientes al género Trochoidea, nos ha 
permitido asignar los seis primeros ejemplares a la especie T. geyeri.
En la descripción original, Gasull (1981) no hace una designación de holotipo. 
Hemos individualizado el ejemplar que presenta las mismas características que el que 
aparece en la fotografía nominal (Gasull 1981, pág. 96, fig. 2). De acuerdo con los 
artículos 74 a y 74 c del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (C.I.N.Z., 
1985), a este espécimen lo tipificamos como lectotipo de Trochoidea llopisi por lo que 
seleccionamos la localidad de procedencia, “San Juan de Peñagolosa”, como localidad 
típica restringida. Sin embargo, las dimensiones del lectotipo nominado (6,2 mm de diá­
metro y 3,8 mm de altura) no coinciden con las que refiere el autor (7 x 4,3 mm), 
probablemente porque fue fotografiado distinto espécimen del que fue medido.
Separamos el lectotipo en tubo aparte y lo etiquetamos con la sigla 84-7285A.
Los otros cinco ejemplares adultos encontrados en la localidad tipo y 
pertenecientes a la misma especie que el lectotipo, han sido separados en tubo aparte y 
etiquetados con la sigla 84-7285B; de acuerdo con el C.I.N.Z. art. 73 b, estos ejemplares 
son los paralectotipos.
El tercer grupo, etiquetado con la sigla 84-7285C, lo constituyen cuatro 
ejemplares adultos y uno juvenil. Por comparación con el material estudiado 
anatómicamente por nosotros, estos especímenes pertenecen a C. camporroblensis.
Del mismo envase, el último grupo lo forman cuarenta y tres ejemplares juveniles 
de difícil asignación específica. Por las características conquiológicas parecen pertenecer 
a T. geyeri y  C. camporroblensis. Han sido consignados con la sigla 84-7285D.
Por consiguiente, el estudio del material a partir del cual Gasull (1981) describió 
la especie T. (X.) llopisi, así como la revisión de nuevo material recogido posteriormente 
en el área típica, indica que la nominación específica está basada en conchas mezcladas 
de dos especies distintas: C. camporroblensis (Fez, 1944) y T. geyeri (Soós, 1926). La 
elección del ejemplar figurado por Gasull (1981, pág. 96, fig. 2) como Lectotipo de T. 
(X.) llopisi, vuelto a fotografiar por nosotros (Lám. XXI, Figs. 1, 2 y 3), así como las 
medidas que da Gasull (Opus cil.) para el Lectotipo, están en el rango de T. geyeri. Los
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datos anteriormente comentados nos indican que esta especie debe ser incluida en la 
sinonimia de T. geyeri, de la que consideramos es sinónimo posterior.
Habría que revisar el ejemplar recogido por Bech (1986) para saber si se trata de 
T. geyeri o C. camporroblensis. Hemos revisado los ejemplares asignados a T. llopisi 
por García-Flor y Robles (1990) y podemos afirmar que en realidad se trata de C. cam­
porroblensis.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie centro y sur europea que se extiende por Alemania, Austria, Bélgica, 
España, Francia, Suiza y Suecia. Al haber sido confundida conquiológicamente con otras 
especies similares su distribución puede verse ampliada con nuevos estudios 
malacológicos (Gittenberger, 1993b; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994).
En la Península Ibérica se conoce de Aragón (en las tres provincias), Cuenca, 
Guadalajara y Soria, además de la Comunidad Valenciana. Al igual que su distribución 
general, en la Península Ibérica puede ser ampliada tras sucesivos muéstreos y estudios 
(Aparicio, 1982b; Faci, 1991; Altonaga et al., 1991; Puente, 1994).
T. geyeri que no había sido citada, antes del inicio de esta Tesis Doctoral, en la 
Comunidad Valenciana. Se extiende por las provincias de Castellón y Valencia. En la 
primera por las comarcas interiores de Els Ports, L’Alt Maestrat, L’Alcalatén y El Alto 
Palancia, mientras que en la de Valencia únicamente se ha localizado en El Rincón de 
Ademuz.
Los ejemplares encontrados vivos se recogieron en áreas de pinadas y matorral, 
preferentemente sobre la vegetación, en especial sobre Erinacea anlhyllis, a la que 
parece estar ligada, y en menor proporción sobre Brachipodium retusum. Los ejemplares 
vivos aparecen muy dispersos y no superan el número de dos ejemplares por mata. Es 
difícil su captura vivo, ya que cuando son localizados en las matas de E. anthyllis y se 
mueven ligeramente las mismas para cogerlas, se dejan caer al interior dificultando 
enormenente su captura. Las conchas vacías se recogieron en el suelo, debajo de la 
vegetación y de piedras cercanas. Cuando llueve es frecuente encontrarlas en los tallos de 
las especies vegetales anteriormente citadas.
Ha sido recogida desde 820 hasta 1.740 m de altitud, superando en 29 ocasiones 
los 1.000 m, si bien Gasull (1981) la recoge en la cima a 1.814 m. Faci (1991) la cita en 
Aragón sobrepasando los 1.000 m en unas pocas localidades, Puente (1994) la cita desde 
280 m hasta 920 m y Ehrmann (1933) hasta 1.450 m.
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Fig. 94. Trochoidea (Xerocrassa) geyeri. N°m 216C. A. Concha. B. Genitalia. C. Papila
penial. (e= 1 mm).
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Trochoidea (Xerocrassa) molinae (Hidalgo, 1883)
Lám. XXI, Figs. 4, 5 y 6
Lectotipo depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de París (Fischer- 
Piette, 1950; Templado et al., 1993). Cuatro Paralectotipos se encuentran 
depositados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (Templado 
et al., 1993).
Locus typicus: “Islas Columbretes”, CS-CE01.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1883. HIDALGO. Helix Molinae (p. 57): Islas Columbretes (R), CE01.
1888. KOBELT. Helix Molinae (Iconographie, vol. 4, p. 24): Islas Columbretes, CS-CE01.
1888. TRYON y  PELSBRY. Helix Molinae (vol. 4, p. 15): Islas Columbretes, CS-CE01.
1889. WESTERLUND. Helix Molinae (vol. 2, p. 259): Islas Columbretes, CS-CE01.
1890. HIDALGO. Helix Molinae (p. 17): Islas Columbretes’ (R), CS-CE01.
1895. SALVATOR. HelixMolineii (sic) (p. 96): Columbrete Grande, CS-CE01.
1923. AZPEITIA. Helix Molinae (p. 16): Islas Columbretes’, CS-CE01.
1910. ROSELLÓ. Helix Molinae (p. 4): Islas Columbretes (R), CS-CE01.
1916. BOSCÁ. Helix Molinae (p. 483): “Valencia y  sus alrededores”.
1934. ROSELLÓ. Helix Molinae (p. 16): Columbretes’ (R), CS-CE01.
1952. JAECKEL. Helicella molinae (p. 108): Columbrete Major, CS-CE01.
1958. ESPAÑOL y  ALTEMIRA. Helicella (Xeroplexa) molinae (p. 33): Columbretes (R), CS-CE01.
1981. GASULL. Trochoidea (Xerocrassa) molinae (p. 77): Islas Columbretes’ (R), CS-CE01.
1989. ROBLES. Trochoidea (Trochoidea) molinae (p. 61+): Islas Columbretes’ (R), CS-CE01.
1991. GARCÍA-FLOR y  ROBLES. Trochoidea (Xerocrassa) molinai (sic) (p. 381): Columbrete 
Grande, CS-CE01. Islote de Mancolibre, CS-CE01.
1991. MARTÍNEZ-ORTÍ y TENA. Trochoidea (Xerocrassa) molinae (p. 67): Columbrete Grande, 
CS-CE01.
1991b. ROBLES. Trochoidea (Xerocrassa) molinae (p. 159A): Columbrete Grande, CS-CE01. Islote 
de Mancolibre, CS-CE01.
1992. ROBLES et al. Trochoidea (Xerocrassa) molinae (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1993. TEMPLADO et al. Helix molinae (p. 244): Islas Columbretes, CS-CE01.
1994. PUENTE. Trochoidea (Xerocrassa) molinae (p. 188): Isla Columbrete la  Mayor, CS-CE01. 
Islas Columbretes’, CS- CE01.
OBSERVACIONES
Templado et al. (1993) señalan que los cuatro paralectotipos se encuentran en la muestra 
15.05/2758. El autor ha revisado la muestra 15.05/2759 de la m isma colección y  que también presenta 
cuatro ejemplares, que posiblemente formaron parte de la muestra original.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HIDALGO (1883, C): p. 57, lám. 2, fig. 5. HIDALGO (1875, C): lám. 43, figs. 500-504. HIDALGO 
(1890, C): p. 17. JAECKEL (1952, C-G): p. 108, figs. 24 y 25. ESPAÑOL y  ALTTMIRA (1958, C): p.
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33, fig. 8. GASULL (1981, C-G): fig./p. 78. GARCIA-FLOR y ROBLES (1991, C): p. 381, fig. 4 
MARTÍNEZ-ORTÍ y TENA (1991, C-G-R-M): p. 67, figs. 1-3. PUENTE (1994, C-G): p. 188, láms. 19 
y 163 fila 3.
OBSERVACIONES
Templado et al. (1993) sugieren un estudio más profundo para comparar esta especie con las 
presentes en las Islas Pitiusas. Puente (1994) señala la simitud, tanto conquiológica como anatómica, 
con Trochoidea ebusitana (Hidalgo, 1869), especie endémica de las Islas Pitiusas.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U TM A lt n# ejs
317C Columbret Gran. 15.08.91 CE0219 20 8 v.
Col.FR Islas Columbretes. CS. 05.78 CE01 20 5 v. 6 c.
Col.FR Islas Columbretes. CS. (fósil). CE01 20 >10 c.
H áb
DIMENSIONES
hmx: 6,3 mm. 
0mx: 9,7 mm.
DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y HABITAT
Endemismo de las Islas Columbretes, en la provincia de Castellón, que ha sido 
recogida tanto sobre el matorral como debajo de las piedras. Es muy abundante en los 
limos eólicos del último periodo glaciar (-17.000 años) (Robles, com. oral).
Especie considerada de categoría “vulnerable” por Gómez et al. (1996) en la lista 
roja de moluscos ibéricos en peligro de extinción. Aunque su gran abundancia en 
Columbretes no hace temer de momento por su futuro, la fragilidad de su hábitat 
recomienda la toma de medidas para su conservación.
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Fig. 95. Trochoidea (Xerocrassa) molinae. N°m 317C. A. Concha. B. Genitalia. C.
Papila penial. (e= 1 mm).
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Trochoidea (Xerocrassa) murcica (Guirao in Rossmássler, 1854)
Lám. XXI, Figs. 7, 8 , 9, 10, 11 y 12
Sinonimias: Helix derogata var. angulata. Rossmássler (1854). Locus tvpicus: “San 
Felipe de Játiva, Valencia”, V-YJ11.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1854. ROSSM ÁSSLER Helix derogata var. angulata (p. 31): San Felipe de Játiva, V-YJ11.
1871. HIDALGO. Helix Murcica (sic) (p. 31): Castellón, CS-YK53. Peñíscola, CS-BE77. Ayelo de
Malferit, V-YJ00. Buijasot, V-YJ27. Dehesa de la Albufera, V-YJ25. Puebla de Rugat, V-YJ20. 
Sagunto, V-YJ39. Tabem es de Valldigna, V-YJ42. Játiva (R), V-YJ11. H. Murcica (p. 33): 
Onteniente, V-YH09.
1875. HIDALGO. Helix Murcica (p. 201): Castellón’, CS-YK53. Peñíscola’, CS-BE77. Albufera’, V - 
YJ25. Ayelo de M alferit’, V-YJ00. Buijasot’, V-YJ27. Játiva’, V-YJ11. Onteniente’, V-YH09. 
Puebla de Rugat’, V-YJ20. Sagunto’, V-YJ39. Tabemes de Valldigna’, V-YJ42.
1880. SERVAIN. Helix derogata (p. 81): “Aluviones del Guadalaviar, cerca de Valencia”.
1888. MARTORELL y  BOFILL. Helix derogata (p. 45): Onteniente (R), V-YH09.
1890. HIDALGO. Helix Murcica. Castellón’, CS-YK53. Peñíscola’, CS-BE77. Ayelo de Malferit’, V -
YJ00. Buijasot’, V-YJ27. Dehesa de la Albufera’, V-YJ25. Játiva’, V-YJ11. Onteniente’, V -
YH09. Puebla de Rugat’, V-YJ20. Sagunto’, V-YJ39. Tabem es de Valldigna’, V-YJ42.
1915. BOFILL. Helix (Helicopsis) derogata (p. 9): Porta-coeli (R), V-YJ19.
1916. BOSCÁ. Helix derogata (p. 483): Porta-Coeli’ (R), V-YJ19.
1920. PARDO. Helix murcica (p. 44): Valencia, V-YJ27.
1924. BOFILL y AGUILAR-AMAT. Helix (Candidula) grup murcica (p. 5): Castalia. Castell, A -
YH07. Helix (Candidula) derogata var. angulata (p. 5): Serra Gelada (R), A-YH57. Xeresa, al 
peu del Montdúber (R), V-YJ32.
1928. AGUILART-AMAT. Helicopsis murcica (p. 142): Cofrentes (R), V-XJ64.
1934. ROSELLÓ. Helix murcica (p. 15): Valencia (R), V-YJ27.
1934. HESSE. Helicella (Xeroplexa) angulata (p. 14): Sagunt,V-YJ39.
1943. ORTIZ D E  ZÁRATE. Helicella (Xeroplexa) murcica (p. 66): Torrente, V-YJ16. Sagunto’, V- 
YJ39.
1944. FEZ. Helicella (Xeroplexa) murcica (p. 219): Camporrobles (R) (pars), V-XJ39.
1960. FEZ. Helix derogata (p. 197): Pego. San Juan (R) (pars), A-YJ50.
1966a. GASULL. Helicella (Xeroplexa) murcica (p. 149): “región valentino-alicantino” (fósil).
1967. VILELLA. Xeroplexa murcica murcica (p. 19): Estivella. El Gaibí (R), V-YJ29. La Cañada, V -
XJ47. Torrente. E l Vedat, V-YJ16.
1975. GASULL. Helicella (Microxeromagna) vestita (p. 77): Alcoy. Racó St. Bonaventura (R), A -
YH28. Garganta de Gata (R), A-BC49. Xeroplexa murcica (p. 86): Alcoy. Bco del Salt (fósil)
(R), A-YH18. Alcoy. Carrasqueta (R), A-YH17. Aitana. Coll deis Tudons (R), V-YH38. Alcoy. 
M olino Chorrador (R), V-YH18. Alcoy. Preventorio M arida (R), A-YH18. Aspe, carret. Elche 
km 3 (R), A-XH94. Benidorm. Sierra Helada, A-YH57. BussoL Cueva Canelobre (R), A-YH26. 
Callosa de Ensarna. El Algar (R), A-YH58. Campoamor (R), A-XG99. Castalia. Castillo (R), 
A-YH07. Chinorlet (R), V-XH75. Confrides. Puerto (R), A-YH38. Ebo. Cueva de Ebo (R), A - 
YH49. Islote de Benidorm, A-YH56. Orihuela. Castillo (R), A-XH81. Pinoso (R), A-XH75. 
Villena. Cerro Ermita Las Virtudes (R), A-XH87. Albaida. Puerto (R), V-YH29. Albufera, V- 
YJ25. A lcira  La Murta (R), V-YJ24. Alcudia de Crespins. Río Los Santos (R), V-YJ01. Ayora 
(R) (pars), V-XJ62. Buñol. Río Juanes (R), V-XJ86. Cofrentes (R), V-XJ64. Corbera d ’Alcira. 
Les Fontanelles (R), V-YJ23. Cutiera. Castillo (R), V-YJ33. Gandía. Montdúber (R), V-YJ32. 
Gandía. Sant Geroni Cotalba (R), V-YJ41. Játiva Castillo (R), V-YJ11. Jeresa, V-YJ42. Jeresa.
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Cingles (R), V-YJ32. Montesa. Castillo (R) (pars), V-YJ01. Náquera. Fuente de Oro (R), V- 
YJ29. Oliva. Castillo (R), V-YJ41. Ollería. Puérto (R), V-YJ11. Puerto de Alm ansa (R) (pars), 
V-XH89. Rugat (R), V-YJ20. Sant Pere d ’Oliva. Font Salada (R), V-YJ50. Tabem es de 
Valldigna, V-YJ32. Tabem es de Valldigna. Les Foietes (R), V-YJ32. Tabem es de Valldigna. 
Monte Umbría (R), V-YJ32. Torrente, V-YJ16. Vallada. Castillo (R), V-YJOO. Ayelo de 
M alferit’, V-YJOO. Castalia. Castillo’, A-YH07. D ehesa de la Albufera’, V-YJ25. Játiva’, V- 
YJ11. Onteniente’, V-YH09. Puebla de Rugat’, V-YJ20. Tabemes de Valldigna’, V-YJ42. 
Trochoidea derogata (p. 90): Aitana. Coll deis Tudons (R), A-YH38.
1980. ACUÑA y  ROBLES. Trochoidea (Xeroplexa) murcica (p. 269): Beniarrés. Cova de l ’Or (fósil), 
A-YJ20. Bussot. Cova de Canelobre (fósil), A-YH26. Ebo. Cova de Ebo (fósil), A-YH49.
1981. GASULL. Trochoidea (Xerocrassa) murcica (p. 77): Benicassim. Carret. Castellón (R) (pars), 
CS-BE43. Benicassim. M onte carret. Desierto 1 km (R), CS-BE43. Desierto de las Palmas. La 
Cruz del Bartolo (R), CS-BE44. Lucena del Cid. Cementerio (R), CS-YK34. Lucena del Cid. 
Loma de la Pineta (R), CS-YK34. Lucena del Cid. Venta de Pepito (R), CS-YK34. Montanejos. 
Colladillo (R), CS-YK13. Montanejos. La Alquería (R), CS-YK13. Montanejos. Los Catalanes 
(R), CS-YK14. Montanejos. Pinar (R), CS-YK13. Penyagolosa. M asía de la Costa (R) (pars), 
CS-YK25. Valí d ’Uxó. Calizas carret. Nules (R), CS-YK31.
1987. FRANK. Xeroplexa murcica (p. 73): Aitana. Coll deis Tudons’ (R), A-YH38. O liva’ (R), V-
YJ41.
1989. LLOBERA y VALLADARES. Trochoidea murcica (p. 23): “ entre Gerona y el mar Menor”.
1989. ROBLES. Trochoidea (Xerocrassa) murcica (p. 61+): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Trochoidea (Xerocrassa) murcica (p. 11+): Devesa de L ’Albufera, V-YJ25.
1991. FACI. Trochoidea murcica (p. 559): Sagunto’, V-YJ39. Torrente’, V-YJ16.
1991a. ROBLES. Trochoidea (Xerocrassa) murcica (p. 467+): (véanse citas anteriores).
1991. ROBLES et al. Trochoidea (Xerocrassa) murcica (p. 389): Puerto de Almansa. Límite con la 
Provincia de Valencia, V-XH89.
1992. ROBLES et al. Trochoidea (Xerocrassa) murcica (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1994. PUENTE. Trochoidea (Xerocrassa) murcica (p. 191): Alcalalí/Orba, A-YH49. Castell de 
Castells, A-YH48. Valí de Ebo, A-YH49. Jérica, CS-YK02. Bicorp, V-XJ93. Camporrobles, V- 
XJ39. Castilblanques, V-XJ75. Cullera, V-YJ34. D os Aguas, V-XJ94. Juan Vich de Sotos: Font 
Vich, V-XJ65. Millares, V-XJ94. Salem, V-YJ20. Xátiva, V-YJ11. Alcoy. Bco del Salt’ (fósil) 
(R), A-YH18. Alcoy. Carrasqueta’ (R), A-YH17. Aitana. Coll deis Tudons’ (R), V-YH38. 
Alcoy. M olino Chorrador’ (R), V-YH18. Alcoy. Preventorio Mariola’ (R), A-YH18. Aspe, 
carret. Elche km 3 ’ (R), A-XH94. Bussot. Cueva Canelobre’ (R), A-YH26. Callosa de Ensarna. 
El Algar’ (R), A-YH58. Campoamor’ (R), A-XG99. Castalia. Castillo’ (R), A-YH07. 
Chinorlet’ (R), V-XH75. Confrides. Puerto’ (R), A-YH38. Ebo. Cueva de Ebo’ (R), A-YH49. 
Islote de Benidorm’, A-YH56. Orihuela. Castillo’ (R), A-XH81. Pinoso’ (R), A-XH75. Serra 
Gelada’ (R), A-YH57.Villena. Cerro Ermita Las Virtudes’ (R), A-XH87. Benicassim. Carret. 
Castellón’ (R) (pars), CS-BE43. Benicassim. Monte carret. Desierto 1 km ’ (R), CS-BE43. 
Desierto de las Palmas. La Cruz del Bartolo’ (R), CS-BE44. Lucena del Cid. Cementerio’ (R), 
CS-YK34. Lucena del Cid. Loma de la Pineta’ (R), CS-YK34. Lucena del Cid. Venta de 
Pepito’ (R), CS-YK34. Montanejos. Colladillo’ (R), CS-YK13. Montanejos. La Alquería’ (R), 
CS-YK13. Montanejos. Los Catalanes’ (R), CS-YK14. Montanejos. Pinar’ (R), CS-YK13. 
Penyagolosa. M asía de la Costa’ (R) (pars), CS-YK25. Valí d ’Uxó. Calizas carret. N ules’ (R), 
CS-YK31. Albaida. Puerto’ (R), V-YH29. Albufera’, V-YJ25. Alcira. La Murta’ (R), V-YJ24. 
Alcudia de Crespins. Río Los Santos’ (R), V-YJ01. Ayora’ (R) (pars), V-XJ62. Ayelo de 
M alferit’, V-YJOO. Bufiol. R ío Juanes’ (R), V-XJ86. Buijasot, V-YJ27. Cofrentes’ (R), V-XJ64. 
Coibera d ’Alcira. Les Fontanelles’ (R), V-YJ23. Cullera. Castillo’ (R), V-YJ33. D ehesa de la 
Albufera’, V-YJ25. Estivella. El G aibí’ (R), V-YJ29. Gandía. Montdúber’ (R), V-YJ32. 
Gandía. Sant Geroni Cotalba’ (R), V-YJ41. Játiva’, V-YJ11. Játiva. Castillo’ (R), V-YJ11. 
Jeresa’, V-YJ42; Jeresa. C ingles’, (R), V-YJ32. La Cañada’, V-XJ47. Montesa. C astillo’ (R) 
(pars), V-YJ01. Náquera. Fuente de Oro’ (R), V-YJ29. Oliva. Castillo’ (R), V-YJ41. Ollería. 
Puerto’ (R), V-YJ11. Onteniente’, V-YH09. Puebla de Rugat’, V-YJ20. Puerto de Alm ansa’ (R) 
(pars), V-XH89. Rugat’ (R), V-YJ20. Sagunto’, V-YJ39. San Felipe de Játiva’, V-YJ11. Sant 
Pere d ’Oliva. Font Salada’ (R), V-YJ50. Tabem es de Valldigna’, V-YJ32. Tabem es de
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Valldigna. Les Foietes’ (R), V-YJ32. Tabemes de Valldigna. Monte Umbría’ (R), V-YJ32. 
Torrente. El Vedat’, V-YJ16. Vallada. Castillo’ (R), V-YJOO. Xeresa, al peu del Montdúber’ 
(R), V-YJ32.
1995. ARRÉBOLA. Trochoidea murcica (p. 470): “provincias de Castellón, Alicante y Valencia” .
OBSERVACIONES
La cita de Servain (1880) de Helix derogata debe referirse probablemente a T. murcica, dada el 
área de distribución de ambas especies.
Las muestras publicadas por Gasull (1975), asignadas a Helicella (Microxeromagna) vestita, 
“Alcoy. Racó St. Bonaventura” (N°m= 84-5493) y “Garganta de Gata” (N°m= 84-5494), depositadas en 
la MZB, son reasignadas a T. murcica tras su revisión. Así m ismo la muestra de la m ism a colección, 
“Aitana. Coll deis Tudons” (N°m= 84-2540), publicada por Gasull (1975) como T. derogata, se reasigna 
a T. murcica.
La muestra publicada por Gasull (1975), “Benidorm. Sierra Helada” (N°m= 84-2177, MZB), 
como T. murcica, se reasigna a T. barceloi.
Las muestras 81-5068 y  81-5154 de la Col.GA (MZB) proceden de una m ism a muestra 
original, de la localidad de “Xeresa”. La muestra de la misma colección, 84-5491, asignada a H. 
(Microxeromagna) stolismena presenta una concha T. murcica y  otra de Cochlicella conoidea.
La Col.SF presenta cinco muestras, 29a, 116-1, 147, 150 y 258-2 determinadas com o T. 
murcica, recogidas en las localidades de Camporrobles, las Hoyas, la Cabezuela, y D iente del Quijar. En 
cuatro muestras (29a, 116-1, 150 y  258-2) se presenta mezclada con otras especies, mientras que en la 
restante (147) se indica en etiqueta manuscrita “ Murcica grata? interesantes? ”. Fez (1944) señala que 
T. murcica está “ Muy esparcida por los montes de este término”, refiriéndose a “Camporrobles”.
La muestra de “El Gaibí” de la Col. V ilella se ha podido revisar, al estar presente en la Col.SF  
(1 c.) parte de esta muestra legada por el recolector.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
ROSSM ÁSSLER (1854, C): Iconographie parte 13, p. 27, fig. 834. SCHMIDT (1855a, G): lám. 7, fig. 
45. HIDALGO (1875, C): lám. 42, figs. 485-490. ORTIZ DE ZÁRATE (1943, G-M-R): p. 66, fig. 3. 
GASULL (1975, C): lám. 3, figs. 19-20. ACUÑA y ROBLES (1980, C): p. 269, figs. 3a-c. RAMOS y 
APARICIO (1985, G): p. 119, fig. 5. LLOBERA y VALLADARES (1989, C): fig ../ p. 23. FACI (1991, 
C-G): p. 556, f ig ./ p. 560 y lám. 14, fig. 3. PUENTE (1994, C-G): p. 191, lám. 20 y lám. 163 fila  4.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m L ocalidad Fecha U TM A lt n °e js Háb
22A Monóver, ctra. a Novelda. 08.06.93 XH9054 360 >10 c. Pinada.
23A Pinoso. Tresfiientes. 08.06.93 XH7549 700 3 c. Pinada.
45A Valí d ’Ebo. Río Ebo, puente. 04.04.93 YH4799 380 1 c. Pinada.
48A Valí d ’Ebo, ctra. a Alcalá. 04.04.93 YH4499 460 5 c. Matorral.
49A Calp. Pare natural del Penyal d ’Ifac. 19.06.95 BC 4580 332 1 v. 9 c. Matorral.
56A Valí de Laguart. Fleix. Font Camurot. 04.04.93 YH5195 380 6 c. Secano.
57 A Oiba, ctra. Oiba a Valí de Laguart km 3. 04.04.93 YH5397 200 2 c. Pinada.
63A Benialí. Benirrama. 28.03.93 YJ4403 220 1 c. Matorral.
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70A Valí d ’Ebo, ctra. a Pego km 2. 28.03.93 YJ5001 300 2 c. Matorral.
84A Biar. Bco. de la Butaca. 10.10.93 XH9474 740 >10 c. Pinada.
85A Biar. Puerto de Biar. 10.10.93 XH9776 760 1 v. 10 c. Matorral.
88A Castalia. Alto de la Cueva. 10.10.93 YH1073 680 7 c. Pinada.
89A Tibi. Les Casetes. Casa de la Horta. 10.10.93 YH1071 680 1 c. Matorral.
100A Biar. Collado de la Argueña. 06.12.93 X H 9774 760 2 c. Pinada.
104A Beneixama, ctra. a Ontinyent km 14. 06.12.93 XH9787 640 1 c. Pinada.
120 A Orihuela. Rincón de Bonanza. 22.09.94 XH7718 140 3 v. >10 c. Pinada.
122A Orihuela. Cabezo la Pedrera. 22.09.94 XH8511 100 l e . Pinada.
133A Parcent. Bco. de la Foya. 02.10.94 Y H 5492 300 4 c. Pinada.
134A Parcent. Coll de Rates. 02.10.94 YH5590 660 >10 c. Matorral.
135A Tárbena, ctra. km 28. 02.10.94 YH5288 540 1 c. Pinada.
138A Callosa d ’Ensarriá. Bolulla. 02.10.94 YH5185 220 1 c. Pinada.
141A La Nucia. El Valle. Bco. 02.10.94 YH5075 200 4 v. Pinada.
145A Alcoi, cruce de ctras. 08.10.94 YH2183 680 7 c. Pinada.
148A Planes. Bco. de la  Encantada. 08.10.94 YH 3296 500 >10 c. Pinada.
149A Benialí., ctra. 3311 km 25,5. 08.10.94 YH 3699 460 2 c. Secano.
150 A Benialí. Alpatrón. Salida. 08.10.94 YJ4101 400 2 c. Secano.
151A Benialí, a 1 km del pueblo. 08.10.94 YJ4101 300 2 c. Secano.
154 A Pilar de la Horadada. Dehesa de Campoamor. 22.10.94 XG 9898 <20 2 v. >10 c. Pinada.
163A Alacant. Castillo de Santa Bárbara. 23.10.94 YH2047 100 3 c. Ruderal.
185A Alacant, ctra. a E lx  km 4. 05.11.94 YH1343 80 3 v. >10 c. Matorral.
202A Tibi. Cabezo de la Alcocha. 06.11.94 YH0765 650 2 c. Pinada.
203A Elda. Caserío. Sta. Bárbara. 26.11.94 XH9363 500 1 v. >10 c. Matorral.
208A Xixona, ctra. a Bussot km 7,5. 26.11.94 YH2165 300 >10 c. Matorral.
210A Aguas de Busot. Colonia de Miramonte. 26.11.94 YH2964 380 4 c. Pinada.
215A Orxeta. Alto de Jerónimo. 30.11.94 Y H 3568 340 >10 c. Pinada.
216A Aguas de Busot. Balneario. 30.11.94 YH2965 500 4 c. Pinada.
219A Torremanzanas, ctra. a Relleu km 5. 26.11.94 YH3077 640 4 c. Matorral.
220A Torremanzanas, ctra. a Relleu km 6,5. 26.11.94 YH2976 840 l e . Pinada.
221A Benifallím. Campamento Cumbres Alegres. 26.11.94 Y H 2579 900 3 c. Encinar.
222A Benifallím. Benifallím . Puerto. 26.11.94 Y H 2680 1010 3 c. Encinar.
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 1 v. >10 c. Pinada.
226A Villena, ctra Font de la Figuera-Caudete km 6. 25.03.95 XH8191 740 >10 c. Secano.
227A Villena. El Morrón. 25.03.95 XH8483 640 1 v. >10 c. Matorral.
229A Villena. Moratillas. 25.03.95 XH7676 580 1 v. >10 c. Pinada.
230A Villena. Cabezo de la Virgen. 25.03.95 XH7877 560 1 v. >10 c. Matorral.
232A Villena. El Recodo. 25.03.95 XH8070 640 1 v. >10 c. Pinada.
233A Villena. Falda del Peñón del Tío Bernardo. 25.03.95 XH7466 740 4 c. Pinada.
234A Pinoso. Cerro de la Sal. 25.03.95 XH7251 700 1 v. 2 c. Pinada.
236A Monóver. Gorgori. 25.03.95 XH8051 740 2 v. >10 c. Pinada.
239A Alcoi. Pare natural Font-Roja. Font deis Xops. 13.04.95 YH 1482 980 5 c. Encinar.
240A Alcoi. Pare natural Font-Roja. Pico Menejador. 13.04.95 YH 1482 1352 1 c. Encinar.
241A Alcoi. Falda del Ojo del Moro. 13.04.95 YH2285 900 1 c. Pinada.
243A Penáguila, cruce de ctras. 13.04.95 YH 2886 560 8 c. Secano.
244A Confrides. Puerto. El Pinar. 13.04.95 YH 3586 1100 6 c. Pinada.
248A Xábia. Cala Blanca. 02.01.90 BC 5794 <20 5 c. Pinada.
210C Vilafamés. Sant de Moró. Bco. de la Parra. 11.04.93 Y K 4742 260 3 c. Secano.
220C Benafer. Peña del Águila. 05.06.93 YK 0228 840 3 c. Pinada.
221C Benafer. Bco. de Carlos. 05.06.93 Y K 0227 800 1 c. Pinada.
223 C Barracas. Corral del Paso. 05.06.93 XK9631 980 1 c. Encinar.
226C El Toro. Solana Cabra. 05.06.93 X K 8924 1200 2 c. Encinar.
230C Villahermosa del Río. Ermita de San Bartolomé. 01.05.92 YK 1650 980 4 c. Matorral.
252C Artesa. Colegio del Carmen. 27.10.91 Y K 3227 220 1 c. Secano.
261C Almenara. Castillo. 21.10.92 YK 3804 120 1 c. Matorral.
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271C Sot de Ferrer. Lmte. prov. Río Palancia. 24.10.92 YK2109 300 4 c. Matorral.
277C Barracas. Palancar. 24.10.92 XK9333 1000 1 v. 1 c. Pinada.
284C Vallbona. Les Moles. 13.11.92 BE4997 940 3 c. Pinada.
342C Alfara de Algim ia, ctra. Valí d ’Uixó-Algar km 6. 19.01.92 YK2705 200 3 c. Secano.
348C Castellnovo. Fuente Maijalet. 28.09.84 YK1816 460 2 c. Pinada.
353C L ’Alcudia de Veo. Camino rural. 28.09.94 YK2125 500 8 c. Secano.
369C Fanzara. Sierra de la Mola. Cueva de la Mola. 17.11.94 YK2829 500 1 v. 4 c. Matorral.
370C Fanzara, cno. hacia la cueva de la Mola. 17.11.94 YK2829 600 3 v. >10 c. Matorral.
373C Argelita. Bco. a 1 km del pueblo. 17.11.94 YK2539 640 2 c. Pinada.
375C Lucena del Cid. Más del Tossal. 17.11.94 YK2942 700 7 c. Matorral.
399C Todolella. Torre Juliana. 20.06.92 YL2802 960 1 c. Matorral.
413C Pina de Moltalgrao. Bco. de la Canaleta. 24.10.92 XK9835 940 2 c. Pinada.
427C Altura. A  1 km del lmte. prov. 24.09.95 YK0110 760 >10 c. Matorral.
443C Ctra. La Jana-Canet lo Roig. 19.10.97 BE6690 300 2 c. Matorral.
444C Ctra. Canet lo Roig. La Cenia. Río Cervol. 19.10.97 BE6994 200 1 c. Matorral.
102V Cofrentes. Hoya de la Morena. 13.06.93 XJ6246 620 2 v. 7 c. Pinada.
103V Cofrentes. Granera. 13.06.93 XJ6244 600 >10 c. Secano.
104V Cofrentes, ctra. 330 km 33. 13.06.93 XJ6543 520 1 c. Ruderal.
105V Jalance. Fuente del Tobarro. 13.06.93 XJ6434 680 2 c. Pinada.
106V Jalance.Fuente Bella. 13.06.93 XJ6433 640 1 v. 6 c. Pinada.
108V Cofrentes. Fuente Butaya. 13.06.93 XJ6844 340 4 c. Pinada.
109V Torrent. Depósito del Agua. 15.04.91 YJ1768 40 5 c. Pinada.
112V Villar del Arzobispo. Bco. del Villar. 24.03.90 XK 8800 560 1 c. Matorral.
115V Genovés. R ío Albaida. 17.03.90 YJ1718 120 3 c. Ribera.
123V Quesa. R ío Grande. 04.07.92 XJ9129 300 1 v. 9 c. Pinada.
124V Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 150 2 c. Matorral.
129V Utiel. Fuente de la Bicuerca. 26.06.93 XJ4385 1020 1 c. Pinada.
130V Utiel. Las Fuentecillas. 26.06.93 XJ4685 820 1 v. 4 c. Pinada.
133V Calles. Fuente Mas del Castellano. 02.07.93 XK7803 980 9 c. Pinada.
135V Calles. Fuente Saletas. 02.07.93 XK7800 580 4 c. Pinada.
137V Llíria. Tos Pelat. 05.09.93 YJ0990 200 1 v. 7 c. Pinada.
147V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 560 5 c. Pinada.
148V Requena. Los Duques. Alcantarilla. 20.07.93 XJ5263 560 5 c. Pinada.
149V Requena. Casas de Cuadra. La Mina. 20.07.93 XJ4868 680 6 c. Pinada.
155V Villargordo del Cabriel. Bco. de la Vid. 04.07.93 XJ3078 780 3 c. Pinada.
158V Pedralba. Fuente Salada. 27.09.93 XJ9491 300 1 c. Matorral.
159V Bugarra. Fuente de la Maijuela. 27.09.93 XJ9288 200 3 c. Secano.
160V Bugarra. Fuente de la Torzuela. 27.09.93 XJ9087 280 1 c. Pinada.
162V Gestalgar. Fuente los Morenillos. 27.09.93 XJ8485 240 4 c. Pinada.
165V Teresa de Cofentes. Río Reconque. . 01.09.94 XJ6928 500 >10 c. Pinada.
169V Ayora. Meca. 01.11.92 XJ6013 1000 1 V. Pinada.
170V Venta del Moro. Jaraguas. Fuente de la Zorra. 15.07.93 XJ4074 760 3 c. Matorral.
171V Venta del Moro. Corral del Tuerto. 15.07.93 XJ4073 740 1 c. Matorral.
174V Requena. Los Isidros. Fuente del Puente. 15.07.93 XJ4664 580 1 v. 9 c. Pinada.
176V Requena. Los Cojos. Rambla Albosa. 15.07.93 XJ4565 590 3 c. Pinada.
177V Yátova. Rio Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 430 5 c. Pinada.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 2 v. >10 c. Pinada.
179V Navarrés. Fuente del Pino. 17.10.92 XJ9327 440 4 c. Pinada.
180V Cullera. Subida al Castillo. 01.10.94 YJ3739 200 1 v. >10 c. Matorral.
185V Camporrobles. El Molón. 01.04.93  ^ XJ3792 1129 1 v. >10 c. Matorral.
188V Camporrobles. Las Hoyas. 01.04.93 XJ3787 980 2 c. Matorral.
197V Paterna. La Fuente del Jarro. 28.10.90 YJ1877 80 1 c. Matorral.
199V Fontanars. Fte. la Dueña. 05.10.93 XH9592 870 3 c. Pinada.
201V Ontinyent. Casa de los Crueles. 05.10.93 XH9796 600 4 c. Matorral.
202V Ontinyent. Font de Gamellons. 05.10.93 XH9794 680 6 c. Pinada.
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205V Ayelo de Malferit. Font de Pablo. 05.10.93 YJ0705 300 1 c. Matorral.
209V Siete Aguas. Venta Quemada. 22.04.95 XJ8069 640 6 c. Pinada.
211V Yátova. Tabarla. 30.09.93 XJ7559 500 1 V. Pinada.
212V Camporrobles. Paso sobre FFCC. 27.03.94 XJ4290 900 3 v. 6 c. Secano.
214V Requena. Hortunas de Abajo. Fte. de la Canaleja. 27.03.94 XJ7260 520 6 c. Pinada.
217V Valencia. El Saler. Casal d ’Ésplai. 10.06.91 YJ3257 <20 4 c. Pinada.
218V Enguera, ctra. a Casas de Benalí, km 4. 23.07.94 XJ9820 320 2 c. Matorral.
219V Enguera. Fuente Huesca. 23.07.94 XJ6719 740 1 V. 1 c. Matorral.
220V Enguera. Fuente de Benalí. 23.07.94 XJ8719 720 1 c. Matorral.
2 2 IV Enguera. Fuente de la Rosa. 23.07.94 XJ8116 800 6 c. Pinada.
222V Enguera. Navalón de Abajo. Fte. las Arenas. 23.07.94 XJ8209 820 1 c. Pinada.
223V Enguera. Navalón de Arriba. Fte. de Santich. 23.07.94 XJ8110 820 7 v. Matorral.
224V Enguera. Navalón de Arriba. Fte. del Regajo. 23.07.94 XJ8005 740 4 c. Matorral.
225V La Font de la Figuera. Rambla de Cañóles. 22.09.94 XH 8099 600 1 v. >10 c. Matorral.
234V Simat de Valldigna. Plá del Toro. 01.10.94 YJ3224 300 >10 c. Matorral.
235V Simat, ctra. a Barx. 01.10.94 YJ3323 200 >10 c. Matorral.
249V Corbera d ’Álzira. V illa Lola. 08.10.94 YJ2838 60 1 v. 5 c. Pinada.
251V Alberic. Restaurante ctra. Albacete. 08.10.94 YJ1330 60 >10 c. Matorral.
255V Bétera. Psiquiátrico. 16.10.94 YJ1984 100 3 c. Pinada. .
257V Olocau. M onte Sella. 16.10.94 YJ1197 340 10 c. Pinada.
258V Olocau. Bco. de Olocau. 16.10.94 YJ1197 260 2 v. Ribera.
259V Olocau. Bco. de Pedralvilla. 29.10.94 YJ1494 200 2 v. 3 c. Pinada.
260V Serra. La Caseta del Retor. Bco. Saraguillo. 30.10.94 YJ1497 340 1 c. Pinada.
261V Serra. Zona recreativa. Dirc. Cueva. 29.10.94 YJ1597 500 8 c. Pinada.
264V Serra. Fte. San Antonio. 30.10.94 YJ2097 400 1 v. 4 c. Pinada.
270V Chelva. Fuente Berra. 12.11.94 X K 7000 525 2 c. Pinada.
271V Náquera. Fuente del Salt. 13.11.94 YJ2293 280 1 c. Matorral.
272V Bétera, ctra. a Moneada. 13.11.94 YJ2083 80 1 v. 6 c. Pinada.
275V Venta del Moro. Casas del Rey. 22.11.94 XJ3971 720 1 c. Pinada.
276V Venta del Moro. Casas de Moya. Bco. las Cruces. 22.11.94 XJ3868 760 1 c. Pinada.
277V Fuen Vich. Fte. de San José. 22.11.94 XJ6758 620 3 c. Pinada.
280V Cortes de Pallás. Castilblanques. Bco. Abrevador. 22.11.94 XJ7054 580 >10 c. Pinada.
283V Chulilla. Fte. la Palma. 30.11.94 XJ8391 460 2 c. Pinada.
284V Chulilla. Fte. la Rinconada. 30.11.94 XJ8289 260 >10 c. Pinada.
285V Sot de Chera. Fte. Masalucas. 30.11.94 XJ7988 400 4 c. Pinada.
289V Chelva. Collado del Espés. 03.12.94 XK6903 640 1 v. >10 c. Pinada.
291V Tuéjar. Cruce con cno. a Zagra. 03.12.94 XK 6307 780 4 v. 2 c. Pinada.
292V Tuéjar. Camino a Zagra km 4,5. 03.12.94 XK 6010 600 1 c. Pinada.
296V Tuéjar. D esde Zagra 2 km. 03.12.94 XK 5909 700 4 c. Matorral.
303V Sumacárcer. Cap del Terme. 14.01.95 YJ0626 120 >10 c. Matorral.
304V Sumacárcer. Cementerio. 14.01.95 YJ0529 80 1 v. 9 c. Matorral.
305V Sumacárcer. Font la Teula. 14.01.95 YJ0429 140 1 c. Pinada.
306V Sumacárcer, ctra. a Tous km 4. 14.01.95 YJ0530 100 >10 c. Matorral.
308V Antella. Entrada por ctra. de Sumacárcer. 14.01.95 YJ0828 60 >10 c. Matorral.
312V Chiva. Cumbres de Calicanto. 28.01.95 YJ0867 320 >10 c. Pinada.
313V Torrent. Monte Vedat. 28.10.95 YJ1666 120 >10 c. Pinada.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 1 c. Matorral.
315V Godelleta. Bco. de la Fuentecica. 28.01.95 YJ0567 180 9 c. Pinada.
318V Montroi, ctra. a Turís km 54,5. 28.01.95 YJ0259 290 >10 c. Pinada.
319V Turís. Los Barrancones. 28.01.95 XJ9960 200 >10 c. Pinada.
322V Cullera. Font del Gegant. 10.07.91 YJ3741 20 1 c. Pinada.
323V Sueca. Montanyeta deis Sants. 10.07.91 YJ3147 <20 2 c. Pinada.
324V Alzira. La Murta. 10.06.91 YJ2834 200 1 c. Pinada.
325V Font de la Figuera. Casa Nueva. 25.03.95 XH8293 660 1 v. >10 c. Pinada.
326V Valencia. El Saler. Parador. 10.06.94 YJ3355 <20 3 c. Pinada.
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328V Vallada. Bco. de la Peña de Bellús. 08.04.95 YJ0007 460 7 c. Pinada.
330V Moixent. Pozo San Juan. 08.04.95 XJ9703 680 9 c. Pinada.
331V Ayora. Bco. de la Majorela. 08.04.95 XJ7714 960 >10 c. Pinada.
332V Ayora. Monte Cañada Mayor. 08.04.95 XJ7716 900 >10 c. Pinada.
333V Ayora. Bco. de Rovira. 08.04.95 XJ7421 800 7 c. Pinada.
334V Ayora. Fuente la Redonda. 08.04.95 XJ6626 640 >10 c. Pinada.
335V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6277 680 8 c. Pinada.
336V Ayora. La Hunde. Fte. la Cadena. 08.04.95 XJ5428 1000 1 c. Pinada.
337V Ayora. La Hunde Lmte. prov. 08.04.95 XJ5232 840 2 v. >10 c. Pinada.
340V Benigánim , ctra. a Xátiva km 1,5. 13.04.95 YJ2116 220 6 c. Pinada.
342V Castelló de Rugat. Bco. de la Fuente. 13.04.95 YJ2803 420 8 c. Matorral.
344V Agullent. Ermita de San Vicente. 14.04.95 YH1299 500 8 c. Pinada.
346V Manuel, ctra. a M ontavem er km 7. 14.04.95 YJ1625 60 3 c. Pinada.
350V Siete Aguas. Cueva Alta. 22.04.95 XJ8370 700 7 c. Pinada.
352V Chiva. Fte. de Vista Alegre. 22.04.95 XJ9572 360 7 c. Matorral.
355V Cheste, ctra. a Vilamaxant km 82,5. 22.04.95 YJ0077 210 8 c. Matorral.
356V Vilamarxant. Font Calenta. 22.04.95 YJ0281 180 1 v. 3 c. Pinada.
358V Ribaroja del Turia, cno. a Selleta. 22.04.95 YJ0879 200 >10 c. Matorral.
360V Siete Aguas. Ventamina. 22.04.95 XJ8369 640 1 c. Pinada.
363V Alfarp, ctra. a Benifaió km 8,5. 30.04.95 YJ1651 160 >10 c. Pinada.
366V D os Aguas. Bco. de la Paridera Roya. 30.04.95 XJ9752 400 8 c. Pinada.
367V D os Aguas. Bco. de Ignacio. 30.04.95 XJ9251 500 8 c. Matorral.
369V Dos Aguas. Bco. del Bosque. 30.04.95 XJ8950 300 5 c. Pinada.
372V Millares. Alto de la Cuesta. 30.04.95 XJ9344 420 >10 c. Pinada.
373V Cortes de Pallás. El Oro. Bco. 30.04.95 XJ7952 500 5 c. Pinada.
374V Cortes de Pallás, cruce de ctras. 30.04.95 XJ7747 500 1 v. 10 c. Pinada.
378V Enguera, cno. a Casa de Perereta. 13.05.95 XJ9612 480 2 v. 7 c. Matorral.
379V Enguera. Fuente los Pilones. 13.05.95 XJ8113 900 1 c. Pinada.
381V Teresa de Cofrentes. Cerro de Cabeza Pinosa. 13.05.95 XJ7627 860 1 v. 8 c. Matorral.
382V Teresa de Cofrentes. Falda del Caroch. 13.05.95 XJ8028 1000 >10 c. Pinada.
384V Teresa de Cofrentes. A lto de la Cruz. 13.05.95 XJ7930 1040 2 v. 5 c. Matorral.
385V Bicorp. Pino Gordo. 13.05.95 XJ8330 730 1 v. 4 c. Pinada.
386V Bicorp. Sierra de Cazunta. 13.05.95 XJ8831 480 9 c. Pinada.
388V Bicorp, ctra. a Quesa km 11. 13.05.95 XJ9233 340 5 c. Pinada.
391V Gátova. Bco. de Gátova. 20.05.95 YK1105 600 3 c. Pinada.
392V Gátova. Los Costales. 20.05.95 YK 0906 700 8 c. Pinada.
407V Requena. Angelitos. 28.05.95 XJ6665 600 >10 c. Pinada.
423V Barxeta.Río Barxeta. 25.07.95 YJ2222 80 4 c. Pinada.
424V Genovés. Bco. de Ferrer. 25.05.95 YJ2918 200 2 v. 2 c. Matorral.
425V La Pobla del Duc. Bco. del Forcall. 25.07.95 YJ2211 140 3 c. Pinada.
426V Alfauir. Barranco. 25.07.95 YJ3812 80 >10 c. Matorral.
433V La Yesa, ctra. a Villar km 22. 24.09.95 XK7813 1000 1 v. 2 c. Pinada.
436V Paterna. Campo de tiro. 03.10.95 YJ2077 60 1 v. 1 c. Matorral.
438V El Puig. Montanya de la Patá. A. Salinas leg. 15.08.95 YJ3186 20 2 c. Pinada.
450V Domeño. Peña Parda. 24.04.97 XK8302 620 1 c. Matorral.
452V Coibera d ’Alzira. Cova Negra. 15.02.98 YJ2935 250 4 c. Pinada.
453V Corbera d ’Alzira. Peña Roya. 15.02.98 YJ2636 200 2 v. >10 c. Matorral.
454V Xátiva. Penya San Diego. 09.02.98 YJ1216 378 2 c. Matorral.
23RA Colladillo de Arriba. 13.04.93 XK4141 1160 >10 c. Matorral.
5 IRA Barranco de las Cañadas. 15.09.93 XK5336 1020 1 c. Matorral.
57RA Peña del Águila. 15.09.93 X K 4447 1100 6 c. Matorral.
Col.FR Ayora. Meca. V. 01.11.92 XJ6013 2 c.
CoLFR Barraca de Aguíes Vives. Convento. V. 11.03.90 YJ2830 3 c.
Col.FR Camporrobles. Junto pte. FFCC. V. 29.04.90 XJ3890 4 c.
Col.FR Casa de la Matea. Ctra. Enguera-Ayora km 22. V. 18.02.90 XJ8014 5 c.
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Col.FR Cullera. Montaña del faro. V. 05.10.86 YJ4041 5 c.
Col.FR Cullera. Montaña junto I.N.B. V. 05.10.86 YJ3839 1 c.
Col.FR Cullera. Castillo, al S. V. 28.05.80 YJ3738 2 c.
Col.FR Chulilla. Bco. de Losa. Puente. V. 18.04.90 XJ8194 3 c.
Col.FR La Cañada. Urbanización. V. 04.02.90 YJ1579 4 c.
Col.FR Torres de Utiel. Ctra. N -330 km 201. V. 29.04.90 XJ5094 3 c.
Col.BO Sagunto. V. 81-4744. MZB. YJ39 1 c.
Col.CH Sagunto. V. 81-4757. MZB. YJ39 1 c.
Col.CH Onteniente. V. 81-4762. M Z B .. YH09 2 c.
C olR S Alicante. A . 81-4764 (pars). MZB. YH24 1 c.
MZB Sagunto. V. 81-5018. Gros leg. 1924 YJ39 1 c.
Col.BO Onteniente. V. 81-5022. MZB. YH09 5 c.
Col.BO Liria. V. 81-5025. MZB. YJ08 7 c.
Col.AA Valencia. V. 81-5023. MZB. YJ27 <20 4 c.
C0 I.BO Valencia. V. 81-5024. MZB YJ27 <20 7 c.
Col.AA Liria. V. 81-5026. MZB. YJ08 2 c.
Col.GA Chinorlet. Lomas. A. 84-2507 (pars). MZB. 08.03.67 XH75 1 c.
Col.GA Villalonga. La Lacuna. V. 84-2544 (pars). MZB. 24.11.66 YJ40 1 c.
Col.GA Campoamor. Río Nacimiento. A. 84-2554 (pars). 
MZB.
11.03.67 XG99 1 c.
Col.GA La Nucía. Carret. Limos rojos. A. 84-3030. MZB. 06.02.66 YH57 1 c.
Col.GA Denia. Montgó. A. 84-5491 (pars). Non H. 
(Microxeromagna) stolismena. MZB.
10.02.66 BC59 1 c.
Col.GA Castalia. Castillo. A. 84-5498 (pars). MZB. 22.11.66 YH07 7 c.
Col.GA Altea. Mascarat. A. 84-5501 (pars). MAB. 30.07.68 BC38 6 c.
Col.GA Orihuela. Castillo. A. 84-5502 (pars). MZB. 09.03.67 XH81 2 c.
Col.OZ Onda. Río. Altimira leg. 15.05/23202. MNCNM. 03.55 YK32 9 c.
Col.AZ Játiva. V. 15.05/23465. MNCNM. YJ11 3 c.
Col.AZ Requena. V. 15.05/23466. MNCNM. XJ67 3 c.
Col.AZ Sierra Marchuquera. V. 15.05/23467. MNCNM. YJ31 5 c.
Col.AZ Játiva. V. 15.05/23374. MNCNM YJ11 1 c.
Col.PM Peñíscola. CS. 15.05/23417. MNCNM. BE77 1 c.
Col.PM Onteniente. V. 15.05/23518. MNCNM. YH09 11 c.
C0I.PM Játiva. V. Col.BS. 15.05/23524. MNCNM. YJ27 25 c.
Col.PM Sagunto. 15.05/23533. MNCNM. YJ39 6 c.
Col.SF Siete Aguas. V. Col.BS. 91-1. MMAV. 08.1891 XJ77 3 c.
CoLSF Albufera. V. 121-1-1. MMAV. 11.53 YJ25 <20 2 c.
Col.SF. Albufera. V. 121-1-2 (pars). MMAV. YJ25 <20 14 c.
Col.SF Navajas. Camino. CS. 122. MMAV. YK11 50 c.
CoLSF Valí d ’Ebo. A. 163. MM AV. YH49 1 c.
Col.SF Pego. A. 376 (pars). MM AV. YJ50 1 c.
Col.SF Desierto Las Palmas. CS. 407-1. MMAV. BE44 4 c.
Col.SF Requena. V. 407-2. MMAV. XJ67 3 c.
ColSF Alcoy. A. 416. MM AV. 07.66 YH18 1 c.
Col.SF Onteniente. V. 416-1 (pars). MMAV. YH09 1 c.
Col.SF Cabo de Santa Pola. A. 16a (pars). MMAV. YH13 1 c.
Col.SF Puebla de Rugat. V. Col.BS. 120. MMAV. BE43 1 c.
Col.SF Benicasim. CS. 124. MMAV. XK52 8 c.
Col.SF Aras de Alpuente. V. 126. MMAV. YJ17 8 c.
Col.SF La Cañada. V. 221-1. MMAV. YJ25 14 c.
Col.SF Albufera. 221-2. MM AV. YJ25 2 c.
Col.SF Altura. M as de Valero. 319 (pars). MMAV. YK11 1 c.
Col.SF Pego. A. 2003 (pars). MMAV. YJ50 7 c.
Col.SF Alcira. Pas deis Pobres. V. Col.BS. 91-2. MMAV. 13.11.01 YJ23 1 c.
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OBSERVACIONES
La muestra 91-2 de la  Col.SF, recolectada por Boscá, indica en su etiqueta manuscrita por él: 
“Visto por Hidal. Pas del Pobres. Alcira”.
La muestra 2003 de la  Col.SF publicada com o “Helix derógater” presentaba m ezcla de 
ejemplares de T. derogata y  T. murcica.
DIMENSIONES
hmx: 6,5 mm.
0mx: 11,51 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie endémica de la parte oriental de la Península Ibérica que se distribuye por 
las provincias de Zaragoza, Teruel, sur de Lérida, Tarragona, Murcia, Cuenca, Albacete, 
Ciudad Real y Granada, así como por la Comunidad Valenciana (Faci, 1991; Puente, 
1994).
En la Comunidad Valenciana se extiende por las tres provincias, en las de 
Alicante y Valencia se ha recogido por todas sus comarcas, mientras que en la de 
Castellón sólo falta en la comarca de L’Alt Maestrat.
Es una especie xerófila, de ambientes esteparios, que se ha recogido 
abundantemente en pinadas y matorral mediterráneo, encinar, cultivos de secano y 
bordes de carretera y en terrenos baldíos en menor cantidad. Generalmente se sitúan 
debajo de piedras, mantillo, troncos, etc. y cuando llueve se observan activos sobre la 
vegetación y objetos anteriormente citados. Se ha encontrado en algunas localidades 
junto a otras especies como T. penchinati y T. derogata.
Especie recolectada hasta una altitud máxima de 1.160 m. Faci (1991) la cita en 
Aragón desde los 190 m hasta los 500 m de altitud. Puente (1994) la cita desde el nivel 
del mar hasta los 1.200 m y señala que prefiere ambientes intermedios. El autor la ha 
recogido en la Sierra de Alcaraz (Albacete) a una altitud máxima de 1.380 m.
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Fig. 96. Trochoidea (Xerocrassa) murcica. N°m 433V. A. Concha (e= 2 mm). B.
Genitalia (e= 1 mm). C. Papila penial (e= 1 mm).
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Trochoidea (Xerocrassa) murcica (Guirao in Rossmassler, 1854)
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Trochoidea (Xerocrassa) penchinati (Bourguignat, 1868)
Lám. XXH, Figs. 1, 2, 3, 4 y 5
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
BOÜRGUÍGNAT (1868, C): p. 305, lám. 42, figs. 7-11. SERVAIN (1880, C): p. 218, fig. 59. BOFILL y  
HAAS (1920a, C): lám. 2, figs. 1-12. BOFILL y  HAAS (1920c, C): lám. 2, figs. 20-38. HAAS (1929, 
C): págs. 212, 218, fig. 59. GERMAIN (1929, C): p. 308. ORTIZ D E ZARATE (1946, G-R-M): p. 345, 
fig. 4. LARRAZ y JORDANA (1984, C-G, blancae): p. 31, figs. a-d/  p. 33. PRIETO (1986, C): p. 279, 
lám. 8, fig. 5. BECH (1990, C): p. 156, fig. 56. FACI (1991, C-G): p. 562, fig ./ p. 569 y  lám. 14, figs. 1- 
2. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 233, figs. 78, 108-109. PUENTE (1994, C-G): p. 200, 
láms. 21 y  164 fila 2.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U TM A lt n# ejs H áb
1A Benichembla. Río Xaló. 06.05.93 YH5193 300 2 c. Matorral.
87A Castalia. La Cañada. 10.10.93 YH0676 650 3 c. Pinada.
89A Tibí. Les Casetes. Casa de la Horta. 10.10.93 YH1071 680 3 v. 2 c. Matorral.
144A Ibi. Salida. 08.10.94 YH1378 780 2 v. >10 c. Pinada.
202A Tibí. Cabezo de la Alcocha. 06.11.94 YH0765 650 4 v. 7 c. Pinada.
206A Castalia. Bco. Plá de les Coves. 26.11.94 YH0669 640 >10 c. Pinada.
338C Coves de Vinromá. Bco. de Peñalargo. 13.06.91 BE5564 180 3 c. Matorral.
380C Alcalá de Xivert. Corral de Capellanes. 11.12.94 BE6862 260 5 c. Matorral.
DIMENSIONES
hmx: 4,91 mm.
0 mx: 8 ,2 0  mm.
DISTRIBUCIÓN Y HABITAT
Especie endémica de la Península Ibérica, que se extiende por Soria, el norte de la 
Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Albacete (Sierra de Alcaraz, 
datos propios) (Prieto, 1986; Bech, 1990; Faci, 1991; Larraz y Equisoaín, 1993; 
Altonaga et al., 1994). La localidad de la Sierra de Alcaraz, Puerto de Crucetas 
(WH4363), constituye la primera cita para la provincia de Albacete y la más meridional 
para esta especie.
En la C. Valenciana ha sido citada por Fez (1944) en “Camporrobles”. Sin 
embargo la revisión de la muestra, depositada en el MMAV, permite comprobar que 
corresponde a Ccmdidula camporroblensis, con la que T. penchinati guarda una gran 
parecido conquiológico. Por consiguiente nuestras muestras constituyen la primera cita
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comprobada de esta especie en la Comunidad Valenciana.
Se distribuye por las tres provincias, en la de Castellón en las comarcas de La 
Plana Alta y El Baix Maestrat, en la de Valencia se conoce de Cullera, La Ribera Baixa, 
tras la observación de una muestra depositada en el Museo de Leiden y en la de Alicante 
se ha encontrado de las comarcas de La Marina Alta y L’Alcoiá.
Vive en ambientes de pinada y matorral mediterráneo, en la base de la vegetación, 
debajo de las piedras, entre el mantillo, musgo, etc. Ha sido recolectada hasta los 1.300 
m de altitud en Albacete, si bien en la C. Valenciana sólo se ha recogido hasta los 780 m. 
Faci (1991) la cita en Aragón entre 210 m y 780 m y Germain (1929) hasta 1.300 m en 
Francia.
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v
Fig. 97. Trochoidea (Xerocrassa) penchinati. N°m 202A. A. Concha. B. Genitalia. C.
Papila penial. (e= 1 mm).
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Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica (Bofill, 1886)
Lám. XXII, Figs. 6 ,7  y 8
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
BOFILL (1886, C): p. 151. BOFILL (1887, C). BOFILL (1890, C). BOFILL (1909, C): p. 197. BOFILL 
(1915, C). BOFILL y  HAAS (1920a, C): lám. 1, figs. 19-32. H AAS (1929, C): p. 214, f. 57. GERMAIN  
(1930, C, oreina): p. 277. ORTIZ DE ZÁRATE (1963, G): fig. 3. ALTIMIRA y GITTENBERGER in 
ALTIMIRA (1970a, C-G): p. 47, fig. 1. BECH (1990, C): págs. 157-158. FACI (1991, C-G): p. 572, fig./ 
p. 579, lám. 13, fig. 5. PUENTE (1994, C-G): p. 224, láms. 27-28 y  lám. 165, fila 3.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U T M  A lt n° ejs H áb
205C La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del Salt. 10.04.93 BF6210 1300 6 v .  >10 c. Pinada.
DIMENSIONES
hmx: 5,97 mm.
0 mx: 10,08 mm.
DISCUSIÓN
Bofill (1886) describió Helix Ripacurcica de “Escalas de Sopeira” (Huesca). 
Posteriormente Boñll (1890) definió la nueva especie Helix Montsiciana de “El Portell 
de Montsech” (Lérida). Haas (1929) indica que montsiciana y ripacurcica “parecen ser 
formas muy relacionadas y se reemplazan en sus respectivas áreas de dispersión”.
Xeroplexa ripacurcica ordesae fue descrita por Altimira y Gittenberger in 
Altimira (1970a) del “Parque Nacional de Ordesa”.
Recientemente Faci (1991), Puente y Prieto (1992a, 1992b) y Puente (1994) 
consideran los taxones montsiciana y ordesae sinónimos posteriores de ripacurcica y 
señalan la gran variabilidad conquiológica que muestra la especie. Según Faci (1991) la 
morfología de la concha de T. ripacurcica depende de la altitud, grado de exposición 
solar, cobertura vegetal y tipo de substrato del biotopo.
Nuestros ejemplares presentan una genitalia típica de Trochoidea (Xerocrassa) 
pero que no coincide con las de ninguna otra de las nueve especies presentes en la C. 
Valenciana. Sin embargo, Xeroplexa ripacurcica ordesae (en Altimira, 1970a, Fig. 1) y 
Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica (en Faci, 1991, págs. 574 y 575, y en Puente, 
1994, láms. 27 y 28) presentan una genitalia similar, por lo que referimos nuestro 
material a esta especie.
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Las especies citadas presentan un área de dispersión muy alejada de la C. 
Valenciana y no se conocen citas más próximas a las señaladas por Puente (1994) en la 
provincia de Lérida, por lo que nuestro hallazgo resulta de gran interés.
Por otra parte al estudiar, junto con el Dr. Gittenberger parte de la colección 
Altimira depositada en el Museo Nacional de Historia Natural de Holanda, observamos 
algunas muestras similares conquiológicamente a nuestros ejemplares valencianos. Estas 
muestras estaban referidas al taxón Xeroplexa arturi (Haas, 1924), considerado por 
Puente (1994) anfibólico de T. pallaresica y/o H. madritensis y cuyas localidades típicas 
citadas por Haas (1924) son “Monte Caro” (BF72), “Serra de la Mola de Tortosa” 
(BF72) y “Creu de Santos en Serra de Cardó” (BF73). Estas localidades del sur de la 
provincia de Tarragona están mucho más cercanas a nuestra localidad.
Algunos malacólogos, entre los que se encuentra Bofill, autor de los taxones 
ripacurcica y montsiciana, han citado algunos taxones en este área tarraconense que 
Puente (1994) también considera anfibólicas de T. pallaresica y/o H. madritensis:
Boñll (1917) cita H. (Campylaea) oreina (Fagot, 1888) de “Monte Caro, 
Tortosa” y Bofill y Haas (1919) citan a Helix (Candidula) striata subsp. (H. oreina 
Fag.) de “Monte Caro”.
Además, algunos malacólogos contemporáneos de Haas, autor del taxón arturi, 
como Aguilar-Amat y Bofill, recogen y publican a veces incluso con él, muestras de la 
misma área, asignando algunas de ellas a Helix Barcinensis, a H. (Candidula) striata 
subsp., a Candidula gigaxii arturi o a Helicella (Helicopsis) gigaxii arturi.
Algunas de estas muestras, depositadas en el MZB, se han revisado y otras son 
inéditas y se dan a conocer por primera vez:
81-4583. ( 1 ej.). “Plá de Cabra”. Col.A-A. 23.X.19. “Candidula gigaxii arturi 
Haas”. Inédita.
81-4609. (8  ejs.). “Cofrentes”. Col.A-A. Aguilar-Amat (1928). “Hel. barcinensis 
arturi Haas”. Aguilar-Amat (1928).
81-4610. (3 ejs.). “de Fonts Caldetas a Mondil” 25.X.19. “Candgigaxii arturi 
Haas?” Inédita.
81-4611. (1 ej.). “La Rápita, barranc font Braga”. 17.V.1921. Helix (Helicopsis) 
gigaxii arturi Haas”. Bofill (1924).
81-4612. (1 ej.). “Tortosa. Sierra de Cardó”. Agost. 1882. Helix Barcinensis. 
Bofill (1890).
Tras su revisión, todas estas muestras han sido reasignadas a Helicella 
madritensis (Rambur, 1868).
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Por otra parte, Altimira (1961, 1963) publica como Xeroplexa arturi tres 
muestras, “Desde el Mascá a la Mola de Caro” (BF72) y “La Cenia” (BF70) y “Puerto 
de Beceite” (BF72). Se han revisado varias muestras de la Col. Altimira depositada en el 
NNHM de Leiden, asignadas a X. arturi y que coinciden con las características 
conquiológicas y anatómicas de T. ripacurcica. El estudio de la genitalia se ha podido 
realizar sobre algunas “momias” extraídas del interior de algunos ejemplares. Una de 
ellas procede de la localidad “Mola de Catí (Cueva Cambra). El Caro” (BF72) en la 
provincia de Tarragona y otra de “Beceite. El Panizal” (BF62) en la provincia de Teruel; 
ambas son asignadas por Altimira a Xeroplexa arturi, que eleva a rango de especie ya 
que señala que C. gigaxii no vive en Cataluña.
Además se ha revisado una muestra de dicha colección con localidad “Berga” 
(Barcelona) que asignamos también a T. ripacurcica dada la simitud conquilógica de 
estas conchas con las de las muestras anteriores.
Todas estas muestras, comparadas con los paratipos de Xeroplexa ripacurcica 
ordesae, NNHM de Leiden y con nuestros ejemplares de “Fredes”, nos permiten 
reasignar el taxón Xeroplexa arturi sensu Altimira (1961, 1963) a Trochoidea 
(Xerocrassa) ripacurcica (Bofill, 1886), debiendo ser examinadas todas las muestras de 
esta colección para poder reasignarlas correctamente, lo que estamos realizando con el 
Dr. Gittenberger. Por todo lo expuesto, dado el grado de confusión existente con 
Helicopsis gigaxii arturi Haas, 1924, consideramos necesario una revisión de las 
muestras de la col. Haas, para poder interpretar correctamente esta especie, lo que 
esperamos realizar próximamente.
También debe ser revisada la muestra publicada por Bech y Ramírez (1990), 
asignada a Xeroplexa arturi, “Cubelles. Mas Trader”.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie que se distribuye por el Pirineo central, en unas pocas localidades de la 
vertiente francesa y más extendida en la española, por la provincia de Huesca en Aragón 
y las tres provincias catalanas (Germain, 1930; Bech, 1990; Faci, 1991; Puente y Prieto, 
1992a, 1992b; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994). Además se presenta en la provincia 
de Teruel (Aragón), tras la revisión de las muestras de la col. Altimira.
En la Comunidad Valenciana se ha recolectado un muestra en la comarca de El 
Baix Maestrat en la provincia de Castellón, en un hábitat típico de pinada a 1.300 m 
debajo de rocas y que constituye la cita más meridional conocida de esta especie, así 
como la primera para esta Comunidad autónoma.
Faci (1991) y Puente (1994) señalan que esta especie vive a una elevada altitud y 
la recogen hasta 1.620 m, el primero y hasta 2.150 en Aragón, el segundo, entre las 
fisuras del roquedo, debajo de piedras o en los tallos de los arbustos.
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Fig. 98. Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica. N°m 205C. A. Concha (e= 2 mm). B.
Genitalia (e= 1 mm). C. Papila penial (e= 1 mm).
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Trochoidea (Xerocrassa) roblesi n. sp.
Lám. XXH, Figs. 9, 10, 11, 12 y 13
DIAGNOSIS
Concha pequeña de coloración parduzca con pequeñas flamulaciones 
blanquecinas y recubierta por una pilosidad diminuta. La genitalia está caracterizada por 
una gran longitud del conjunto pene, epifalo y flagelo, al igual que que el conducto de la 
espermateca.
DESCRIPCIÓN
Concha: Concha dextrógira, subglobosa cónica de pequeño tamaño, con 4 a 5 vueltas de 
espira, de crecimiento regular y lento, con una ligera quilla en la última vuelta. 
Protoconcha formada por 1 Va vueltas, con flamulaciones y marcas de pilosidad.
Abertura oval, con el peristoma interrumpido, simple, cortante y sin reborde 
interno. Ombügo pequeño, nunca cerrado, entre 1,2  mm y 1,5 mm de diámetro, 
parcialmente oculto por la reflexión del peristoma, que posee una anchura máxima de 1 
mm, dejando ver el interior del ombligo.
La superficie de la teloconcha posee una ligera y fina costulación. Coloración 
parduzca con numerosas flamulaciones blanquecinas de pequeño tamaño, sobre todo en 
la zona más próxima al ápice y que forman bandas a lo largo de toda la concha en ambas 
caras, si bien en la umbilical se forma un reticulado. Presenta una abundante pilosidad 
constituida por pelos cortos, curvados en su extremo más distal, que se presentan 
alineados siguiendo las estrías colabrales.
Cuerpo: Blanquecino sin pigmentación aparente. Pie de tipo Holopoda. Presenta el 
músculo retractor del ommatóforo derecho independiente del aparato genital.
Genitalia: Esquema general similar al de las restantes especies de Trochoidea 
(Xerocrassa).
En el atrio, corto, aparece un ensanchamiento de la pared en la zona enfrentada al 
pene, que se presenta en algunas otras especies del género Trochoidea (Puente, com. 
oral; observaciones propias) y que posiblemente pueda estar relacionado con la eversión 
del pene, ya que únicamente se ha observado en ejemplares que ya han copulado.
Vagina desde 2 ,2  hasta 3,05 mm de longitud, en cuya zona media o en la más 
próxima a la inserción con el conducto de la espermateca se insertan los sacos del dardo; 
oviducto libre corto, curvado, de 1 mm a 1,2  mm, formando un fuerte pliegue.
Presenta dos sacos del dardo curvados, rudimentarios, a ambos lados de la
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vagina, de 1,35 mm de longitud máxima, con un engrosamiento basal y carentes de 
dardo.
Las glándulas multifídas que se presentan insertadas en la vagina se reúnen en 
cuatro troncos independientes. Se han encontrado 6  glándulas, dos bifurcadas y con una 
longitud máxima de 2,9 mm.
Genitalia con una longitud considerable en el conjunto pene, epifalo y flagelo. El 
pene proporcionalmente pequeño, tiene una longitud entre 2,65 mm y 3,55 mm. En su 
interior se presenta una papila penial corta, cónica, en ocasiones curvada, de 1,25 mm de 
longitud y con la abertura subapical. El epifalo presenta una longitud comprendida entre 
6,25 mm y 10,5 mm y el flagelo varía entre 5,5 mm y 10,05 mm. El conducto deferente 
presenta una longitud entre 7,6 mm y 10,75 mm. Músculo retractor del pene corto 
inferior a 2  mm de longitud.
El conducto de la espermateca presenta una gran longitud, llegando a alcanzar 
entre 11,4 mm y 15,25 mm. La espermateca, sin espermatóforo en su interior, es de 
aspecto redondeado y presenta unas dimensiones de 1,6 mm de ancho por 2,05 mm de 
alto. Sin embargo, con espermatóforo presente puede deformarse hasta alcanzar 2,35 
mm de ancho y 2,5 mm de longitud.
Mandíbula: Se ha examinado la mandíbula del Holotipo que es de tipo odontognato, con 
0,5 mm de anchura, arqueada y con 11 costillas.
Rádula: Se ha examinado la rádula del Holotipo que presenta 1,7 mm de longitud y 0,5 
mm de anchura. Fórmula radular: 13M+12L+C+15L+16M.
Como se observa en la fórmula radular es una rádula asimétrica. La hemirrádula 
derecha está constituida por 25 dientes de los cuales 12 corresponden a dientes laterales 
y 13 a marginales. La fila 15 presenta dientes de morfología anómala. La hemirrádula 
izquierda constituida por 31 dientes de los cuales 15 corresponden a los laterales y 16 a 
los marginales. La fila 27 presenta dientes de morfología anómala.
DIMENSIONES
h: 3,73 mm - 4,89 mm.
0 : 6 ,6 6  mm - 7,84 mm.
Holotipo: 4,77 mm h; 7,52 mm 0 .
MATERIAL TÍPICO
Holotipo: Náquera. La Fonteta (Valencia, V-YJ2292). Depositado en el Museu del Medi 
Ambient de Valéncia.
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Paratipos: 7 ejs. en alcohol y 16 conchas, procedentes de la misma localidad que el 
Holotipo depositadas en el MMAV, y 2 ejs. en el MNCN (Madrid) con N°m 
15.05/32055.
Derivatio nominis: Especie dedicada al Dr. Femando Robles por su larga trayectoria en 
el estudio de los moluscos valencianos y por sus consejos y su gran ayuda para llevar a 
cabo este proyecto de tesis doctoral.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad F echa UTM A lt n °e js Háb
258V Olocau. Bco. de Olocau. 16.06.94 YJ1197 260 1 c. Arroyo.
262V Serra. Fte. del Berro. 30.10.94 YJ1698 560 4 c. Matorral.
263V Náquera. La Fonteta. 30.10.94 YJ2292 260 10 v. >10 o. Pinada.
2 7 IV Náquera. Fte. del Salt. 13.11.94 YJ2293 280 1 v. 2 c. Pinada.
COMPARACIÓN CON OTRAS ESPECIES
Desde el punto de vista conquiológico las especies más parecidas a T. (X.) 
roblesi son Trochoidea (Xerocrassa) penchinati y Microxeromagna armillata, ya que 
ambas presentan una pilosidad diminuta por toda la concha y unas dimensiones que 
entran en el rango de variabilidad de T. (X.) roblesi. De ellas difiere principalmente por 
las numerosas flamulaciones blanquecinas que presenta por toda la concha, el menor 
aquillamiento de la última vuelta y el ombligo más reflejado. Además las genitalias de 
las tres especies son claramente distintas.
En cuanto al aparato genital, las especies Trochoidea (Xerocrassa) salvanae y 
Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica presentan el conjunto pene-epifalo-flagelo de 
morfología similar al de T. (X.) roblesi. El flagelo es de similares dimensiones en todas 
ellas, mientras que el epifalo es de mayor longitud en T. (X.) roblesi y T. (X.) 
ripacurcica que en T. (X.) salvanae. Además el conducto de la espermateca es de mayor 
longitud en T. (X.) roblesi que en las otras dos especies y la papila penial de las tres 
especies presentan distinta morfología. Conquiológicamente las tres especies son 
diferentes.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Nuevo endemismo valenciano que vive en la Sierra Calderona en la comarca de 
El Camp de Túria, en la provincia de Valencia, donde se ha recogido en varias 
localidades.
Vive en ambientes xerófilos como pinadas y matorral mediterráneo y en una 
ocasión se recogió una concha en un arroyo, junto al municipio de Olocau, posiblemente 
arrastrada. Los ejemplares vivos se capturaron semienterrados entre la pinocha y debajo 
de rocas de pocas dimensiones, a altitudes desde los 260 m hasta los 560 m.
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Fig. 99. Trochoidea (Xerocrassa) roblesi. N°m 263V. Holotipo. A. Concha (e= 2 mm).
B. Genitalia (e= 1 mm). C. Papila penial (e= 1 mm).
A Martínez-Ortí
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Trochoidea (Xerocrassa) salvanae (Fagot, 1886)
Lám. XXIII, Figs. 1, 2 y 3
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1944. FEZ. Helicella (Xeroplexa) barcinensis (p. 220): Camporrobles. El M olón (R), V-XJ39.
Camporrobles. La Cabezuela (R) (pars), V-XJ39.
1946. ORTIZ DE ZÁRATE. Helicella (Xeroplexa) barcinensis (p. 350): Camporrobles (R), V-XJ39. 
1963. ORTIZ DE ZÁRATE. Helicella barcinensis (p. 94): “Valencia”.
1989. ROBLES. Helicella barcinensis (p. 79): “Comunidad Valenciana”.
1991a. ROBLES. Trochoidea barcinensis (p. 467+): Camporrobles. La Cabezuela’ (R), V-XJ39.
Camporrobles. El M olón’ (R), V-XJ39. “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Helicella barcinensis (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1994. PUENTE. Trochoidea (Xerocrassa) pallaresica (p. 215): Camporrobles. La Cabezuela’ (R), V- 
XJ39. Camporrobles. El M olón’ (R), V-XJ39.
OBSERVACIONES
La Col. Ortiz de Zárate (MNCNM) contiene muestras de las mismas localidades que publica 
Fez (1944): 15.05/22536 (1 c.), 15.05/22539 (1 c.) y 15.05/22540 (1 c.) (Cabezuelas), todas ellas 
determinadas com o H. (X.) barcinensis y  que tras su revisión se han atribuido a T. salvanae. La muestra 
15.05/22538 (1 c.) asignada también a H. (X.) barcinensis se atribuye, tras su revisión, a H. madritensis. 
La muestra 15.05/22541 (1 c.) corresponde a la publicada por Fez (1944) y Ortiz de Zárate (1946) de la  
localidad de “Camporrobles. El M olón”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
FAGOT (1886, C): p. 5. BOFILL y HAAS (1920b, C): lám. 2, figs. 13-25. SOÓS (1926, G): lám. 5, fig. 
4. ORTIZ DE ZÁRATE (1943, G): fig. 6. ORTIZ DE ZÁRATE (1946, G): f. 6. ALTIMIRA (1963, C- 
G): p. 22. ORTIZ DE ZÁRATE (1963, G): f. 1.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U T M Alt n# ejs Háb
185V Camporrobles. El Molón. 01.04.93 XJ3792 1129 1 v. 2 c. Matorral.
216V Camporrobles. La Cabezuela. 01.04.93 YJ3590 880 1 v. >10 c. Matorral.
267V Aras de Alpuente. Ermita Sta. Catalina. 12.11.94 XK6123 1160 9 v. >10 c. Matorral.
287V Requena. Villar de Olmos. Fte. Donera. 30.11.94 XJ6684 860 1 V. Matorral.
298V San Antonio de Benagéber. Monte Franco. 03.12.94 XJ6298 800 5 c. Pinada.
299V Utiel. Virgen del Remedio. 03.12.94 XJ5988 1100 4 v. 6 c. Matorral.
433V La Yesa, ctra, a Villar km 22. 24.09.95 XK7813 1000 6 c. Matorral.
435V La Yesa, cruce de ctra. con entrada a Corcolilla. 24.09.95 XK7022 1080 6 c. Matorral.
450V Domeño. Peña Parda. Leg. M. Esteban. 27.04.97 XK8302 620 2 c. Matorral.
Col.SF Aras de Alpuente. 83 (pars). MMAV. XK52 2 c.
Col.SF Diente del Quijar. V. 150 (pars). MMAV. 08.75 XJ39 1 c.
Col.SF Las Hoyas. V. 28a (pars). MMAV. XJ38 6 c.
Col.SF Camporrobles. V. 72 (pars). MMAV. XJ39 1 c.
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DIMENSIONES
hmx: 6 ,0  mm.
0 mx: 8 ,6  mm.
DISCUSIÓN
Tras el estudio de Gittenberger (1993b) en el que se considera a Helicella 
barcinensis sinónimo de Helicella madritensis (véase esta especie), se plantea el 
problema de dilucidar la posición taxonómica de Trochoidea barcinensis sensu Soós 
(1926) [non Helicella barcinensis (Bourguignat, 1868)]. Gittenberger (1993b) 
proporciona un amplio listado de nombres específicos que pueden asignarse a este 
complejo.
Puente (1994) elije provisionalmente para denominar a T. barcinensis sensu Sóos 
(1926) el primer nombre del listado de Gittenberger (1993b), que corresponde a 
Trochoidea (Xerocrassa) pallaresica (Fagot, 1886), aunque recalca que “esta elección 
es provisional y motivada por la necesidad de una denominación para este material hasta 
ahora reconocido como T. barcinensis, que inequívocamente corresponde al descrito por 
Soós (1926), es decir, con anatomía de Trochoidea y no de H elicelld\
Sin embargo, el estudio de un cotipo de H. pallaresica Fagot, 1886, (N°m 81- 
4632 “Pobla-Tremp”), que se encuentra depositado en el Museu de Zoología de 
Barcelona y figurado en Bofill y Haas (1920b, lám. II, figs. 13-18), que hemos realizado 
junto al Dr. Gittenberger en el Nationaal Natuurhistorisch Museum en Leiden (Holanda), 
nos ha llevado a considerar, a partir de las características conquiológicas, que H. 
pallaresica es un sinónimo posterior de Helicella madritensis (en preparación).
Debido a ello proponemos provisionalmente el nombre siguiente de la lista de 
Gittenberger (1993b) (H. Salvanae Fagot, 1886, locus typicus; “Espinelvas”) para 
designar a Trochoidea barcinensis sensu Soós (1926) (non H. barcinensis, Bourguignat, 
1868).
Este carácter provisional de nuestra asignación obedece a problemas que se 
plantean con la identidad de H. Salvanae Fagot. En efecto, al revisar una muestra de la 
Col. Chia (81-4669, MZB) compuesta por dos conchas observamos la existencia de dos 
etiquetas. La más antigua indica: “1790. H. Salvañae, Fagot” mientras que en la otra 
figura: “Cand. gigaxii barcinensis Bgt. Espinelvas. col. Chia, n° 1790”. Esta muestra fue 
publicada por Chia (1916, p. 21) y, en nuestra opinión, debe asignarse a Helicella 
madritensis (Rambur, 1868).
Dado que los ejemplares proceden del locus typicus de H. Salvanae, creemos 
imprescindible revisar la muestra tipo de esta especie de la Col. Fagot para establecer 
definitivamente si corresponde a la especie que Soós (1926) designó como Trochoidea 
barcinensis o, si por el contrario, corresponden también a H. madritensis con lo que el
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taxón de Soós deberá ser reasignado.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Endemismo ibérico que se distribuye desde el Pirineo aragonés y catalán, por las 
provincias de Huesca, Barcelona y Gerona hasta el SE de la provincia de Teruel y mitad 
oeste de la provincia de Valencia.
En la Comunidad Valenciana sólo se conoce de la provincia de Valencia donde se 
ha recogido en las comarcas de Los Serranos y La Plana de Utiel-Requena.
La cita de Teruel corresponde a la localidad de “Abejuela, Cerro Negro” 
(XK8519, 1.340 m. M. Esteban, leg.).
Ha sido recogida desde 600 m hasta 1.340 m. Puente (1994) la recoge hasta 
1.920 m en Huesca.
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Fig. 100. Trochoidea (Xerocrassa) salvanae. N°m 267V. A. Concha. B. Genitalia. C.
Papila penial. (e= 1 mm).
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Subfamilia Trissexodontmae 
Género Caracollina Beck, 1837 
Subgénero Caracollina s. str.
Caracollina (Caracollina) lenticula (Michaud, 1831)
Lám. XXm, Figs. 4, 5 y 6
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1853a. ROSSM ÁSSLER. Helix lenticula (p. 99): Alicante, A-YH24.
1870. HIDALGO. Helix lenticula (p. 197): Alicante (R), A-YH24.
1871. HIDALGO. Helix lenticula (p. 30): Játiva (R), V-YJ11. Valencia (R), V-YJ27.
1875. HIDALGO. Helix lenticula (p. 199): Alicante’ (R), A-YH24. Játiva’ (R), V-YJ11. Valencia’ 
(R), V-YJ27.
1890. HIDALGO. Helix lenticula (p. 30): Játiva’ (R), V-YJ11. Valencia’ (R), V-YJ27.
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1920. PARDO. Helix lenticula (p. 44): Valencia, V-YJ27.
1934. ROSELLÓ. Helix lenticula (p. 14): Valencia’ (R), V-YJ27.
1944. FEZ. Caracollina lenticula (p. 214): Camporrobles. Huerto de Pascual (R), V-XJ39.
1961. FEZ. Caracollina lenticula (p. 198): Pego. Finca San Juan, A-YJ50.
1970b. ALTIMIRA. Caracollina lenticula (p. 71): Matet. Cova Moma, CS-YK12.
1975. GASULL. Caracollina lenticula (p. 103): Albatera. Canal Realengo (R), A-XH82. Albatera.
Huertos (R), A-XH82. Alcoy. M olino Chorrador (R), A-YH18. Alicante. Castillo de Santa 
Bárbara (R), A-YH24. Alicante. Castillo. Pinar (R), A-YH24. Algorfa (R), A-XH91. Denia. 
Castillo (R), A-BD40. Guardamar. Canal Mayayo (R), A-YH02. Jijona. Bancales río (R), A- 
YH16. La Mata. Finca La Parra (R), A-YH01. La Nucía. La Favara (R), A-YH57. Orihuela. 
Castillo (R), A-XH81. Pego, A-YJ50. Cullera. Castillo (R), V-YJ33. Cullera. L ’Estany (R), V - 
YJ33. Jeresa. Acequias arrozales (R), V-YJ42. Tabem es de Valldigna (R), V-YJ32. Bétera (R), 
V-YJ18. Pinedo (R), V-YJ26. Cullera. Font del Gegant (R), V-YJ34. Perellonet (R), V-YJ35.
Montesa. Castillo (R), V-YJ01. Cerdá. Acequia de Ranes (R), V-YJ11. Sant Pere d ’Oliva. Font
Salada (R), V-YJ50. Pego. San Juan’, A-YJ50. Játiva’, V-YJ11.
1981. GASULL. Caracollina lenticula (p. 80): Altura. E l Bañador (R), CS-YK11. Cabanes. Arco
Romano (R), CS-BE45. La Jana (R), CS-BE68. Peñíscola. El Prat (R), CS-BE77. San Juan 
Moro (R), CS-YK43. Valí d’Uxó (R), CS-YK31.
1987. FRANK. Caracollina lenticula (p. 76): Pego. Finca San Juan’, A-YJ50. “Provincia de
Castellón, Valencia y Alicante”.
1989. ROBLES. Caracollina lenticula (p. 61+): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Caracollina lenticula (p. 11, 18): Devesa del Saler, V-YJ25. (p. 25): 
Muntanyeta deis Sants, V-YJ34.
1990. PUENTE et al. Caracollina lenticula (p. 102): Peñón de Ifach, A-BC48. Benicarló, CS-BE87.
Castelló de Rugat, V-YJ20. Xátiva: Castillo, V-YJ11. Albatera. Canal Realengo’ (R), A-XH82. 
Albatera. Huertos’ (R), A-XH82. Alcoy. M olino Chorrador’ (R), A-YH18. Alicante’ (R), A- 
YH24. Alicante. Castillo de Santa Bárbara’ (R), A-YH24. Alicante. Castillo. Pinar’ (R), A - 
YH24. Algorfa’ (R), A-XH91. Denia. Castillo’ (R), A-BD40. Guardamar. Canal M ayayo’ (R), 
A-YH02. Jijona. Bancales río’ (R), A-YH16. La Mata. Finca La Parra’ (R), A-YH01. La N u cía  
La Favara’ (R), A-YH57. Orihuela. Castillo’ (R), A-XH81. Pego’, A-YJ50. Pego. San Juan,’ A- 
YJ50. Altura. E l Bañador’ (R), CS-YK11. Cabanes. Arco Romano’ (R), CS-BE45. La Jana’ 
(R), CS-BE68. Matet. Cova M om a’, CS-YK12. Peñíscola. E l Prat’ (R), CS-BE77. San Juan
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M oro’ (R), CS-YK43. Valí d ’U xó’ (R), CS-YK31. Camporrobíes. Huerto de Pascual’ (R), V- 
XJ39. Cullera. Castillo’ (R), V-YJ33. Cullera. L ’Estany’ (R), V-YJ33. Játiva’, V-YJ11. Jeresa. 
Acequias arrozales’ (R), V-YJ42. Tabemes de Valldigna’ (R), V-YJ32. Bétera’ (R), V-YJ18. 
Pinedo’ (R), V-YJ26. Cullera. Font del Gegant’ (R), V-YJ34. Perellonet’ (R), V-YJ35. 
Montesa. C astillo’ (R), V-YJ01. Cerdá. Acequia de Ranes’ (R), V-YJ11. Sant Pere d ’Oliva. 
Font Salada’ (R), V-YJ50. Valencia’ (R), V-YJ27.
1991a. ROBLES. Caracollina lenticula (p. 467+): “Provincia de Valencia” .
1992. ROBLES et al. Caracollina lenticula (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1993. PRIETO et al. Caracollina lenticula (p. 64): Jérica, CS-YK02.
1994. PUENTE. Caracollina (Caracollina) lenticula (p. 241): Benidoleig: cueva Las Calaveras, A- 
YH59. Peñón de Ifach, A-BC48. Jérica, CS-YK02. Bétera. La Casa, V-YJ18. Camporrobíes, V- 
XJ39. M illares, V-XJ94. Xátiva, V-YJ11. Xátiva: Castillo, V-YJ11. Xeresa, V-YJ32. Albatera. 
Canal Realengo’ (R), A-XH82. Albatera. Huertos’ (R), A-XH82. Alcoy. M olino Chorrador’ 
(R), A-YH18. Alicante’ (R), A-YH24. Alicante. Castillo de Santa Bárbara’ (R), A-YH24. 
Alicante. Castillo. Pinar’ (R), A-YH24. Algorfa’ (R), A-XH91. Denia. Castillo’ (R), A-BD40. 
Guardamar. Canal Mayayo’ (R), A-YH02. Jijona. Bancales río’ (R), A-YH16. La Mata. Finca 
La Parra’ (R), A-YH01. La Nucía. La Favara’ (R), A-YH57. Orihuela. Castillo’ (R), A-XH81. 
Pego’, A-YJ50. Pego. San Juan,’ A-YJ50. Peñón de Ifach’, A-BC48. Altura. El Bañador’ (R), 
CS-YK11. Benicarló’, CS-BE87. Cabanes. Arco Romano’ (R), CS-BE45. La Jana’ (R), CS- 
BE68. Matet. Cova M oma’, CS-YK12. Peñíscola. El Prat’ (R), CS-BE77. San Juan M oro’ (R), 
CS-YK43. Valí d ’U xó’ (R), CS-YK31. Castelló de Rugat’, V-YJ20. Camporrobíes. Huerto de 
Pascual’ (R), V-XJ39. Cullera. Castillo’ (R), V-YJ33. Cullera. L ’Estany’ (R), V-YJ33. Játiva’, 
V-YJ11. Jeresa. Acequias arrozales’ (R), V-YJ42. Xátiva: Castillo’, V-YJ11. Tabemes de 
Valldigna’ (R), V-YJ32. Bétera’ (R), V-YJ18. Pinedo’ (R), V-YJ26. Cullera. Font del Gegant’ 
(R), V-YJ34. Perellonet’ (R), V-YJ35. Montesa. Castillo’ (R), V-YJ01. Cerdá. Acequia de 
Ranes’ (R), V-YJ11. Sant Pere d ’Oliva. Font Salada^ (R), V-YJ50. Valencia’ (R), V-YJ27.
1994. PUENTE et al. Caracollina (Caracollina) lenticula (p. 13): Benidoleig: cueva de Les 
Calaveres, A-YH59. Jérica, CS-YK02. Bétera: La Casa, V - YJ18. Camporrobíes, V-XJ38. 
Milares, V-XJ94. Xátiva, V-YJ11. Xeresa, V-YJ32.
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MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U TM A lt n° ejs Háb
4A Crevillent. Entrada desde Elx. 06.05.93 XH9236 140 1 c. Matorral.
7A Orihuela. La Cañada de la Estaca. 07.05.93 XH9900 20 1 v. 6 c. Pinada.
9A Pilar de la Horadada. Paraje natural de Río Seco. 07.05.93 XG9196 80 1 v. 5 c. Pinada.
10A San M iguel de las Salinas, ctra. a Pilar km 22,5. 05.05.93 XH9402 40 1 v. >10 c. Pinada.
11A Bigastro. Entrada. 07.05.93 XH8414 30 1 V. Ruderal.
12A Orihuela. Fuente Amarga. 07.05.93 XH7908 90 5 v. Ruderal.
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15A Callosa de Segura, ctra. a Catral. 07.05.93 XH8822 20 1 V. Naranjal.
16A Guardamar, ctra. N -332, km 29. 08.05.93 YH0623 20 1 c. Ruderal.
17A San M iguel de las Salinas. 08.06.93 XH9716 20 1 V. Naranjal.
18A Algorfa. El Lago. 08.06.93 XH9614 60 2 v. Matorral.
19A Almoradí, ctra. a Dolores, frente CAM. 08.06.93 XH9421 <20 10 v. Huerta.
20A Asp, ctra. a Crevillent km 12,5. 08.06.93 XH9343 300 3 c. Matorral.
22A Monóver, ctra. a Novelda. 08.06.93 XH9054 360 3 c. Pinada.
23A Pinoso. Tresfuentes. 08.06.93 XH7549 700 1 c. Pinada.
25A Monóver. Casas del Señor. Fte. de la Canaleta. 08.06.93 XH7851 660 1 c. Secano.
26A Elx, La Marina. 08.06.93 YH0624 40 1 c. Pinada.
27A Santa Pola. Sierra de Santa Pola. 08.06.93 YH1432 60 >10 v. Pinada.
30A Dénia. Castillo. 07.03.93 BD4903 <20 3 c. Pinada.
31A Novelda. Río Vinalopó. 07.04.90 XH9353 280 7 v. Ribera.
32A Alacant. Ermita Ntra. Sa. del Rosario. 09.09.90 YH1733 <20 2 c. Dunas.
33A Alacant. El Arenal. Playa. 09.09.90 YH1740 <20 5 c. Dunas.
34A Guardamar. Dunas de Elx. 09.09.90 YH0617 <20 >10 c. Dunas.
36A Benejúzar. Río Segura. 08.04.90 XH8917 20 >10 v. Ribera.
39A Elx. Hospital. 08.04.90 YH0236 70 5 v. Palmeral.
40A Torrevieja. Barranco. 09.09.90 YH0508 20 8c. Matorral.
41A La V ila Joiosa. Playa de los Estudiantes. 09.09.90 YH4366 <20 8 c. Ruderal.
43A Xixona. Río Torremanzanas. 08.04.90 YH1867 280 >10 v. 1 c. Ribera.
44A Tibi. Río Montnegre. 13.10.93 YH1067 460 1 c. Riberas
46A Oliva, ctra. a Pego. Lmte prov. 04.04.94 YJ5207 <20 3 v. Naranjal.
49A Calp. Pare natural del Penyal d ’Ifac. 19.06.95 BC4580 332 1 c. Matorral.
51A Alacant. Illa Nova de Tabarca. 19.06.95 YH2127 <20 6 v. 1 c. Matorral.
68A Valí d ’Alcalá. Salida a Pego. 28.03.93 YH3897 620 2 v. Chopera.
73A Ondara. Junto entrada autopista. 04.04.93 BD4200 50 3 c. Naranjal.
77A Teulada. Moraira. Rada de Moraira. 03.10.93 BC5086 <20 >10 v. Pinada.
78A Teulada. Solpark. 03.10.93 BC5087 <20 1 c. Secano.
81A Xábia, ctra. Cap de la Ñau. 03.10.93 BC5395 120 4 v. 5 c. Naranjal.
87A Castalia. La Cañada. 10.10.93 YH0676 650 4 v. 3 c. Pinada.
90A Setla-Miramar, junto el Faisá. 17.10.93 BD 4104 <20 4 v. 4 c. Naranjal.
94A Xábia. Cap de Sant Antoni. Faro. 17.10.93 BC5698 167 1 c. Matorral.
96A Xábia. Salida a Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5497 <20 1 V. Naranjal.
98A Xábia. Playa del Portitxol. 17.10.93 BC5893 <20 1 c. Pinada.
99A La Vila Joiosa. Plá Caldereta. 18.07.93 YH3463 80 4 c. Matorral.
101A Salinas. Pueblo. 06.12.93 XH8165 500 3 c. Acequia.
102A Sax. Pueblo. 06.12.93 XH8967 480 >10 v. Huerta.
104 A Beneixam a, ctra. a Ontinyent km 14. 06.12.93 XH9787 640 1 c. Pinada.
114A Crevillent, ctra. a E lx km 49. 22.09.94 XH9436 80 1 c. Secano.
115A Albatera, ctra. a Crevillent. 22.09.94 XH8830 40 1 c. Pinada.
116A Los Vicentes. Casa de los Díaz. 22.09.94 XH8126 50 1 c. Naranjal.
117A Los Vicentes. Lmte. prov. 22.09.94 XH7528 140 1 v. 2 c. Secano.
118A Los Vicentes. Pueblo. 22.09.94 XH7826 80 3 c. Naranjal.
119A Orihuela. Los Rocamoras de Matanza. 22.09.94 XH7321 100 2 c. Matorral.
120 A Orihuela. Rincón de Bonanza. 22.09.94 XH7718 140 3 v. 5 c. Pinada.
121A Orihuela. Camino. 22.09.94 XH7916 40 1 c. Naranjal.
122A Orihuela. Cabezo la Pedrera. 22.09.94 XH8511 100 2 c. Pinada.
125A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate, km 33. 22.09.94 XH8600 200 1 c. Pinada.
126A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate km 24. 22.09.94 XG8699 200 3 c. Pinada.
127A Pilar de la Horadada. Pueblo. 22.09.94 XG9493 40 5 c. Pinada.
142A Villena. Casas de Pedro. 08.10.94 XH8878 480 >10 v. 2 c. Pinada.
144 A Ibi. Salida. 08.10.94 YH1378 780 2 v. Pinada.
146A Muro d’Alcoi, ctra. 3311. 08.10.94 YH2495 340 1 c. Ribera.
152A Santa Pola, ctra. 332 km 14. 22.10.94 YH1434 40 3 c. Matorral.
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153A Torrevieja. Punta Prima. Camping. 22.10.94 YH0002 30 7 v. 1 c. Ruderal.
154 A Pilar de la Horadada. Dehesa de Campoamor. 22.10.94 XG9898 <20 1 v. 1 c. Pinada.
155A Pilar de la Horadada. Urb. La Veleta. 22.10.94 YH0103 <20 9 v. Ruderal.
156A Torrevieja. Urb. Los Balcones. 22.10.94 XH9804 60 1 V. Matorral.
157A Torrevieja, a 1,5 km Cala Palangre. 22.10.94 YH0506 <20 6 v. 3 c. Matorral.
159A San M iguel de las Salinas. Los Montesinos. 22.10.94 XH9811 20 3 v. Naranjal.
163A Alacant. Castillo de Sta. Bárbara. 23.10.94 YH0519 20 1 V. Ruderal.
164A Guardamar. Entrada, río Segura. 23.10.94 YH0519 20 1 V. Ribera.
167A Dolores. La Anguila. Azarbe de Riacho. 23.10.94 XH9924 <20 5 v. Ruderal.
168A Elx. Playa del Pinet. 23.10.94 YH0725 <20 5 c. Dunas.
170A Santa Pola. Cap de Santa Pola. 23.10.94 YH1732 120 3 v. 2 c. Matorral.
171A Elx. L ’Altet. 23.10.94 YH1539 20 4 v. 1 c. Matorral.
173A Alacant. Bocarot. Salida. 23.10.94 YH1344 80 2 v. 1 c. Matorral.
174A Benidorm. Islote de Benidorm. 15.09.93 YH5065 40 1 c. Matorral.
183A Alacant. El Rebolledo. Entrada. 05.11.94 YH0946 80 1 V. Secano.
185A Alacant, ctra. a Elx km 4. 05.11.94 YH1343 80 4 v. 6 c. Matorral.
186 A Elx, ctra. a Alacant, km 6. Els Canals. 05.11.94 YH1141 80 2 v. Naranjal.
187A Asp. Castillo del Río. 05.11.94 XH9846 216 1 c. Matorral.
188A Asp. Entrada por cytra a Novelda. 05.11.94 XH9546 240 4 v. Secano.
190 A Monforte del Cid. Granja. 05.11.94 XH9750 240 4 v. 2 c. Pinada.
191A Monforte del Cid. Pozo Blanco. 05.11.94 YH0154 320 1 V. Matorral.
192 A Campello. Fábrica de Balaustres. 06.11.94 YH2858 40 1 c. Secano.
193A Alacant. Cabo de Huertas. 06.11.94 YH2648 20 5 v. 2 c. Matorral.
196 A Alacant. Villafranqueza a 1 km. 06.11.94 YH1953 80 1 c. Matorral.
197A Sant Vicent del Raspeig. Rambla del Rambuchar. 06.11.94 YH1456 200 3 v. Matorral.
199 A Agost. Fábrica de Vigas. 06.11.94 YH0855 120 1 V. Secano.
201A Agost, ctra. a Castalia km 15,8. 06.11.94 YH0659 380 1 c. Secano.
203 A Elda. Caserío Sta. Bárbara. 26.11.94 XH9363 500 2 c. Matorral.
205A Sax. Río Vinalopó. Entrada. 26.11.94 XH9067 460 2 v. 3 c. Ribera.
206A Castalia. Bco. Plá de les Coves. 26.11.94 YH0669 640 1 V. Matorral.
209A Busot. Entrada, cruce ctras. 26.11.94 YH2562 360 7 c. Secano.
212A La Vila Joiosa. Embalse de Amadorio. 26.11.94 YH3969 160 4 c. Matorral.
213A La Vila Joiosa, ctra. a Relleu km 4,1. 26.11.94 YH4069 140 1 c. Matorral.
214A La Vila Joiosa. Casas del Cojo. 30.11.94 YH3768 140 7 v. 1 c. Matorral.
218A Relleu. Río Amadorio. 26.11.94 YH3473 360 3 c. Huerta.
228A Villena. Salero Viejo. 25.03.95 XH8080 500 1 v. 2 c. Matorral.
229A Villena. Moratillas. 25.03.95 XH7676 580 1 c. Matorral.
231A Villena, ctra. a Pinoso. 25.03.95 XH8478 510 1 V. Huerta.
235A La Romana. Cerro de Algesar. 25.03.95 XH8349 500 2 v. 3 c. Pinada.
236A Monóver. Gorgori. 25.03.95 XH8051 740 2 v. 9 c. Pinada.
237A Monóver. Rambla de Chinorla. 25.03.95 XH8556 520 3 c. Matorral.
249C La Valí d ’Uixó. Río Belcaire. 03.10.92 YK3710 80 1 c. Ribera.
261C Almenara. Castillo. 21.10.92 YK3804 120 1 c. Matorral.
270C Cabanes. 01.11.92 BE5547 50 1 c. Naranjal.
278C La Valí d ’Uixó, ctra. de Algar km 11. 19.11.92 YK3509 150 2 c. Naranjal.
279C Castelló. Bco. del Sol. 01.03.92 YK4932 100 2 c. Arroyo.
281C Penyíscola. Urb. Nova Penyíscola. 21.11.92 BE7872 <20 3 c. Huerta.
285C Oropesa. La Renegá, junto FFCC. 01.11.92 BE5438 <20 1 V. Palmeral.
290C Serra d ’Engarceran. M as de Rosildós. 01.11.92 YK5164 800 3 c. Carrizal.
291C Torreblanca. Entrada. 22.03.92 BE6155 <20 2 c. Maijal.
300C Benicarló, ctra. 340, 1,5 km S. 21.11.92 BE7876 <20 2 c. Huerta.
305C Salzedella. Río Segarra. 24.11.92 BE5977 300 1 V. Secano.
312C Vinarós. Playa. 01.07.90 BE8684 <20 3 c. Ruderal.
313C Vinarós. Playa del Surrac. 01.07.90 BE8278 <20 1 c. Carrizal.
322C Calig. Bco. río Seco. 24.11.92 BE7782 100 3 c. Naranjal.
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324C Segorbe. Bco. San Julián. 25.02.93 YK1413 360 2 c. Matorral.
342C Aliara d ’A lgim ia, ctra. Valí d ’Uixó-Algar km 6. 19.01.92 YK2705 200 3 c. Naranjal.
365C Almenara. Cruce de cno. con autopista. 15.10.94 YK3803 <20 1 V. Naranjal.
366C Almenara. Playa de la Malvarrosa. 15.10.94 YK4101 <20 4 y. Ruderal.
367C Almenara. Camping. 15.10.94 YK4102 <20 3 v. Ruderal.
372C Fanzara. Río Mijares. 17.11.94 YK2933 220 1 c. Ribera.
379C Vinarós. Finca Sol del Ríu. 11.12.94 BE8395 100 2 v. Naranjal.
380C Alcalá de Xivert. Corral de Capellanes. 11.12.94 BE6862 260 2 v. Matorral.
386C La Pobla Tom esa, ctra. a Borriol 1 km. 03.01.92 YK5542 300 2 c. Ruderal.
387C Cabanes. Arco romano. 01.03.92 BE4550 200 2 c. Ruderal.
392C Torreblanca, junto fábrica. 22.03.92 BE6154 <20 2 v. 1 c. Ruderal.
414C Cabanes, ctra. a Torre la Sal, puente FFCC. 14.11.92 BE5747 <20 2 c. Naranjal.
442C Zorita. La Balma. 15.06.96 YL3814 700 1 c. Pin./Enc.
109V Torrent. Depósito del agua. 15.04.91 YJ1768 40 >10 c. Secano.
110V Villar del Arzobispo. Corral del M osén 24.03.90 XK8702 540 1 c. Matorral.
111V Villar del Arzobispo. La Aceña. 24.03.90 XJ8896 400 >10 c. Secano.
112V Villar del Arzobispo. Bco del Villar. 24.03.90 XK8800 560 2 c. Matorral.
115V Genovés. Río Albaida. 17.03.90 YJ1718 120 1 V. Ribera.
120V Tavem es de Valldigna. Playa. 04.08.92 YJ4025 <20 1 c. Dunas.
137V Llíria. Tos Pelat. 05.09.93 YJ0990 200 4 v. Naranjal.
139V La Font de la Figuera. Entrada. 07.12.93 XH8397 500 3 c. Secano.
140V Almussafes, junto Ford. 12.08.90 YJ2354 <20 1 v. 9 c. Huertas.
142V Valencia. Pinedo. Playa. 29.08.94 YJ3064 <20 2 v. 8 c. Dunas.
159V Bugarra. Fte. de la Maijuela. 27.09.93 XJ9288 200 6 v. Ruderal.
160V Bugarra. Fuente de la Torzuela. 27.09.93 XJ9087 280 3 v. 3 c. Fuente.
167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026 260 2 c. Pinada.
182V Llíria. Rambla Primera. 08.12.90 YJ0391 140 >10 c. Matorral.
183V Paterna. Cantera. 29.03.93 YJ2076 60 2 v. 1 c. Secano.
193V Llíria. Detrás de la gasolinera. 06.12.90 YJ0690 160 2 v. Ruderal.
194V Llíria, ctra. a Marines. 06.12.90 YJ0790 160 l v . Chopera.
197V Paterna. La Fuente del Jarro. 28.10.90 YJ1877 80 >10 c. Secano.
200V Ontinyent. Casa de los Crueles. 05.10.93 XH9295 630 1 V. Matorral.
204V Ayelo de Malferit. Font de Cairent. 05.10.93 YJ0909 300 4 c. Matorral.
206V Oliva. Maijal. 17.10.93 YJ5410 <20 5 v. Ruderal.
207V Oliva, ctra. a Dénia. Lmte. prov. 17.10.93 YJ5608 <20 2 c. Ruderal.
217V Valéncia. El Saler. Casal d ’Ésplai. 10.06.91 YJ3257 <20 2 c. Pinada.
223V Enguera. Navalón de Arriba. Fte. de Santich 23.07.94 XJ8110 820 1 c. Fuente.
241V Alzira. Font el Barber. 21.03.94 YJ3331 280 2 c. Fuente.
245V Polinyá del Xúquer. Benicull. La Font. 08.10.94 YJ2740 20 1 c. Naranjal.
247V Rióla. Racó d’Angla. 08.10.94 YJ3042 30 4 v. Naranjal.
249V Coibera d ’Alzira. V illa Lola. 08.10.94 YJ2838 60 l e . Pinada.
250V Alzira. Casa peón caminero, ctra. 08.10.94 YJ2438 40 7 v. Naranjal.
251V Alberic. Restaurante, ctra. Albacete. 08.10.94 YJ1330 60 5 v. 1 c. Matorral.
252V Llosa de Ranes. Entrada. 08.10.94 YJ1321 100 3 v. Secano.
253V Xátiva. Acequia de la Vila. 08.10.94 YJ1318 120 1 v. 2 c. Naranjal.
256V Bétera. M asía El Carmen. 16.10.94 YJ1787 100 1 V. Matorral.
261V Serra. Zona recreativa. Dirc. cueva. 29.10.94 YJ1597 500 2 v. Matorral.
269V Titaguas. Salida direc. Ademuz. 12.11.94 XK6415 840 4 v. Secano.
272V Bétera, ctra. a Moneada. 13.11.94 YJ2083 80 1 V. Pinada.
273V Moneada, cruce ctra. a S. Isidro. 13.11.94 YJ2481 40 1 V. Naranjal.
283V Chulilla. Fte. la Palma. 30.11.94 XJ8391 460 2 v. 2 c. Pinada.
301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 2 c. Naranjal.
302V Cotes, ctra. a Sumacárcer. Barranco. 14.01.95 YJ0726 60 1 c. Arroyo.
303V Sumacárcer. Cap del terme. 14.01.95 YJ0626 120 l v . Matorral.
304V Sumacárcer. Cementerio. 14.01.95 YJ0529 80 4 v. 1 c. Matorral.
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306V Sumacárcer, ctra. a Tous km 4. 14.01.95 YJ0530 100 2 c. Naranjal.
307V Sumacárcer, cruce ctra. al pantano. 14.01.95 YJ0630 80 5 v. 2 c. Naranjal.
309V Gabarda/Entrada desde Antella. 14.01.95 YJ0129 30 le . Naranjal.
313V Torrent. M ont Vedat. 28.01.95 YJ1666 120 3 c. Pinada.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 3 v. Matorral.
320V Sagunt. Subida al Castillo. 10.03.95 YJ3395 100 2 c. Pinada.
322V Cullera. Font del gegant. 10.07.91 YJ3741 20 2 c. Ruderal.
323V Sueca. Montanyeta deis Sants. 10.07.91 YJ3147 <20 3 c. Pinada.
327V Montesa. Subida al castillo. 08.04.95 YJ0314 300 4 v. 4 c. Secano.
329V Moixent. Barranco en el pueblo. 08.04.95 XJ9703 680 1 c. Ribera.
356V Vilamarxant. Font Calenta. 22.04.95 YJ0281 180 2 c. Pinada.
365V Llombai, ctra. a Montroi km 44,5. 30.04.95 YJ0854 200 6 v. Matorral.
393V Carlet. Canal Xúquer-Turia. 21.05.95 YJ1147 80 2 v. Naranjal.
394V Catadau. Bco. de Monreal. 21.05.95 YJ0948 90 1 c. Secano.
395V Benifaió. Venta Nueva. 21.05.95 YJ1952 40 1 V. Naranjal.
419V Oliva, ctra. a Alacant km 186. 07.03.93 YJ5011 <20 1 V. Naranjal.
427V La Pobla de Famals, ctra. playa. 25.07.95 YJ3084 <20 3 v. Naranjal.
436V Paterna. Campo de tiro. 03.10.95 YJ2077 60 2 c. Secano.
455V Xátiva. Cno. de Anahuir a Novetlé. 09.02.98 YJ1117 140 3 v. Naranjal.
Col.FR Casinos. Rambla Artaj. V. 18.04.90 XJ9696 2 c.
Col.FR Cullera. Font del Gegant. V. 11.02.90 YJ3741 3 c.
Col.FR Devesa. Junto Polideportivo. V. 08.12.90 YJ3063 1 c. Pinada.
Col.FR Favareta. V. 11.03.90 YJ3433 3 c.
Col.FR La Cañada. Urbanización. V. 04.02.90 YJ1579 4 c.
Col.FR Massamagrell. M aijal Puebla de Famals. V. 28.01.90 YJ3281 5 c.
Col.FR Navalón de Arriba. Fte. Arenas. V. 18.02.90 XJ8210 2 c.
Col.FR Paterna. Junto frontón K-7. V. 10.04.90 YJ2078 1 c.
Col.FR Perellonet. Gola. V. 08.12.90 YJ3254 3 c.
Col.FR Sueca. Muntanyeta deis Sants. V. 08.05.90 YJ3147 2 c.
Col.FR Titaguas. V. 03.11.91 XK6414 820 1 c. Ruderal.
Col.RS Alicante. A. 81-5010 (pars). MZB. YH24 2 c.
Col.GA Montesa. Castillo. V. 84-2174 (pars). MZB. 08.12.67 YJ01 1 c.
Col.GA Alicante. Castillo Sta. Barbara. A. 84-5503 (pars). 
MZB.
27.01.66 YH24 2 c.
Col.GA Oropesa. CS. 84-7229. MZB. 10.12.75 BE54 16 c.
Col.OZ Castillo de Santa Bárbara. A. 15.05/22753. 
MNCNM.
10.34 YH24 6 c.
Col.AZ Alicante. A. 15.05/23196. MNCNM. YH24 16 c.
Col.AZ Alicante. A. 15.05/23197. MNCNM. YH24 10 c.
Col.AZ Valencia. V. 15.05/23199. MNCNM. YJ27 8 c.
Col.SF Albufera. V. Col.BS. 179-1. MM AV. YJ25 7 c.
Col.SF Monteolivete. V. 179-2. MM AV. YJ27 15 c.
Col.SF Castillo de Sagunto. V. 180-2. MM AV. YJ39 2 c.
Col.SF Denia. Sta. M*. del Mar. A. 181-1. MMAV. 02.08.62 BD40 3 c.
Col.SF Alicante. A. 181-2. MMAV. YH24 21 c.
Col.SF Pego. A. 372. MM AV. YJ50 1 c.
Col.RO Ayelo de Malferit. V. 141 (pars). MPV. YJ00 3 c.
DIMENSIONES
hmx: 3,67 mm.
0m x: 8,58 mm.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie macaronésica-circumediterránea de amplia distribución, citada en 
Francia, Italia, Balcanes, Islas mediterráneas, Turquía, Israel, Egipto, Túnez, Argelia y 
Marruecos, así como en las Islas Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde (Forcart, 
1965; Puente et al., 1990; Puente, 1994; Puente et al., 1994).
En la Península Ibérica es muy común en toda la mitad sur y litoral mediterráneo 
hasta Cataluña, penetrando por el valle del Ebro hasta Zaragoza, donde ha sido 
introducida por el hombre según Faci (1991). Presente también en Baleares (Faci, 1991; 
Puente et al., 1990; Puente, 1994; Puente et al., 1994; Arrébola, 1995).
En la Comunidad Valenciana se distribuye por las tres provincias: en la de 
Alicante se encuentra en todas las comarcas, en la de Castellón falta en las de 
L’Alcalatén y L’Alt Maestrat y en la de Valencia no se ha recogido en El Rincón de 
Ademuz, La Hoya de Buñol y El Valle de Cofrentes-Ayora. En la comarca de La Plana 
de Utiel-Requena únicamente ha sido citada en una ocasión, en un huerto de 
Camporrobíes, por Fez (1944). Después de números muéstreos en esta comarca no 
hemos hallado ninguna población de esta especie, por lo que suponemos que se trata de 
una introducción.
Especie de amplia adaptabilidad ecológica (Puente, 1994; Puente et al., 1994) 
que se presenta en ambientes muy diferentes, desde pinada, matorral y cultivos de 
secano, pasando por ambientes ruderales, bordes de caminos y terrenos baldíos, hasta 
cultivos de regadío, naranjales, etc. y ambiente higrófilos de ribera, arroyos y fuentes. 
Además es una especie que se dispersa fácilmente por transporte pasivo (Puente, 1994; 
Giusti et al., 1995).
Parece preferir los valles fluviales a las zonas montañosas (Puente, 1994) y ha 
sido recogida en la C. Valenciana desde el nivel del mar hasta los 840 m de altitud. 
Forcart (1965) la cita hasta los 600 m, Faci (1991) en Aragón entre 190 y 500 m y, 
Arrebola (1995) en Andalucía sobrepasando los 800 m, aunque únicamente recoge 
conchas; sin embargo entre los 600 y 800 m en Guadalcanal (Sevilla) era abundante.
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Fig. 101. Caracollina (Caracollina) lenticula. N°m 19A. A. Concha (e— 2 mm). B.
Genitalia (e= 1 mm).
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Caracollina (Caracollina) lenticula  (M ichaud, 1831)
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Género Suboestophora Ortiz de Zárate, 1962
Suboestophora altamirai (Ortiz de Zárate, 1962)
Lám. XXHI, Figs. 7, 8 y 9
Holotipo depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (Martínez- 
Ortí y Robles, 1996a).
Locus typicus: “Fanzara. La Mola de Fanzara” (R), CS-YK22.
OBSERVACIONES
Se ha revisado la muestra 15.05/22926 de la Col. Ortiz de Zárate depositada en el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, que presenta un ejemplar junto a dos 
etiquetas que dicen:
Etl= “Oestophora (Suboestophora) tarraconensis altamirai. Onda (Castellón). 
Colector Altimira. Col. Ortiz de Zárate”.
Et2= “Oestophora (Suboestophora) tarraconensis altamirai. Onda (Castellón). 
Carlos Altimira leg.”
Ortiz de Zárate (1962) señala que este ejemplar es el Holotipo de la variedad, con 
localidad tipo en “Onda (Castellón) en un pinar cercano”.
Medidas del Holotipo: 10,94 mm 0  y 4,95 mm h.
Este ejemplar procede de la muestra depositada en la col. Altimira en el NNHM 
en Leiden (N° 2381), de la que fue separado y enviado a Ortiz de Zárate por el propio 
Altimira. Se ha revisado esta muestra y comprobado la presencia de tres paratipos en 
esta colección.
La etiqueta de esta muestra, manuscrita por Altimira, dice:
“Oestophora (Suboestophora) tarraconensis altimirai O-Z.
Onda. Mola de Fanzara. Castellón de la Plana. 4-56.”
“La Mola de Fanzara” pertenece al término municipal de Fanzara, y no al de 
Onda, por lo que precisamos el locus typicus.
Dimensiones máximas de los paratipos: 11,8 mm 0  y 5 mm h.
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El autor tiene el propósito de proponer al Comité Internacional de Nomenclatura 
Zoológica el cambio del taxón “altamirar por “altimiraF, ya que la especie esta 
dedicada a Carlos Altimira y posiblemente un error caligráfico hizo que se produjera esta
substitución.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1943. VIDAL. Helix Boscae (pars) (p. 193): Agujas de Santa Agueda (R), CS-BE54.
1962. ORTIZ D E  ZARATE. Oestophora (Suboestophora) tarraconensis var. altamirai (sic) (p. 99): 
Onda (Fanzara) (R), CS-YK22.
1981. GASULL. Oestophora (Suboestophora) tarraconensis var. altamirai (sic) (p. 81): Onda 
(Fanzara)’, CS-YK22.
1989. ROBLES. Oestophora (Suboestophora) var. altamirai (p. 79): “Comunidad Valenciana”.
1990. BECH. Oestophora (Suboestophora) tarraconensis var. altimirai (p. 172): Onda’, CS-YK22.
1991. ORTIZ DE ZARATE. Oestophora (Suboestophora) boscae (pars) (p. 170): Onda (Fanzara)’
(R), CS-YK22.
1992. ROBLES et al. Oestophora (Suboestophora) tarraconensis altimirai (p. 494): “Comunidad 
Valen-ciana”.
1994. PUENTE. Suboestophora tarraconensis (p. 332): Onda’, CS-YK22.
1995. MARTINEZ-ORTÍ. Suboestophora altimirai (sic) (p. 389): Argelita. Barranco a 1 km del 
pueblo, CS-YK23. Ayódar. Cueva del Castillo, CS-YK23. Fanzara, 2,1 km camino a la cueva
La Mola, CS-YK23. Fanzara. Cueva de la Mola, CS-YK22. Sant Joan de Moró. Bco de la
Parra, CS-YK44. Sueras. Manantial de Castro, CS-YK22. Onda (Fanzara)’, CS-YK22.
1996a MARTÍNEZ-ORTÍ y ROBLES. Suboestophora altimirai (sic) (págs. 76-77): Fanzara. La M ola 
de Fanzara, CS-YK22.
OBSERVACIONES
Tras la revisión de la muestra N° 80-1 de la col. Siró de Fez, de la localidad “Agujas de Santa 
Agueda”, debe ser asignada a esta especie. En nuestra opinión, esta muestra de la col. Siró de Fez forma 
parte de la muestra orginal de Boscá publicada por Vidal (1943) como H. boscae.
Martínez-Ortí (1995) asigna a S. tarraconensis (Aguilar-Amat, 1935), erróneamente, la 
muestra de la localidad de “Fanzara. Bco. de Turio”, corresponde en realidad a S. altamirai.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
ORTIZ DE ZÁRATE (1962, C): p. 99, fig. 10. GASULL (1981, C): p. 81. MARTÍNEZ-ORTÍ (1995, C- 
G): p. 389, tablas I y II.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha UTM A lt n° ejs Háb
210C* Vilafamés. Sant Joan de Moró. Bco. de la Parra. 11.04.93 YK4742 260 1 c. Secano.
273C* Fanzara. Barranco de Turio. 22.10.92 YK2732 300 1 c. Pinada.
33 9C* Ayódar. Cueva del Castillo. 15.10.93 YK2430 400 1 V. Cueva.
355C* Sueras. Manantial de Castro. 28.09.94 YK2424 460 3 c. Pinada.
369C* Fanzara. Sierra de la Mola. Cueva de la Mola. 17.11.94 YK2829 500 1 v. >10 c. Cueva.
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371C* Fanzara, 2,1 km desde la ctra. cueva de la Mola. 17.11.94 Y K 2930 400 >10 v. >10 c. Pinada. 
373C* Argelita. Bco. 1 km antes del pueblo. 17.11.94 YK2539 640 l v .  2 c. Pinada.
DISCUSIÓN
Suboestophora altamirai fue descrita por Ortiz de Zárate (1962) basándose en 
caracteres conquiológicos y considerada como una variedad de S. tarraconensis. 
Presenta una concha de menores dimensiones, la última vuelta es mucho más aquillada, 
su espira más alta, el ombligo más estrecho y el número de vueltas ligeramente menor 
que en S. tarraconensis (tabla siguiente).
S. tarraconensis S. altamirai
Aguilar-Amat Altimira Ortiz de Zárate Martínez-Ortí Ortiz de Zárate Martínez-Ortí
1935 1960 1962 (1995) (1962) (1995)
0 mx 10 10-11 9-10 14 9-10 12
hmx - 4,5-5 - 6,9 - 5,6
N°v - 51/2-6 53/4 63/8 53/4 61/4
0 - 0 ,8 -1,1 - 2,5 1,8 1,8
( 0 =  diámetro máximo; h= altura máxima; N° v= número de vueltas; 0 =  ombligo, en mm).
En cuanto a la genitalia, S. altamirai presenta diferencias significativas, 
principalmente en la porción masculina, en la que destaca el pene de menor longitud y el 
flagelo de mayor longitud, no inferior a 2,2 mm, con respecto a S. tarraconensis 
(Martínez-Ortí, 1995) (tabla siguiente).
S. altamirai S. tarraconensis
F 2,2-2,35 1,35-1,65
E 2,5-3,2 1,1-3,1
Pe 2,7-4,35 6,05-8,95
R 0,6-3,0 1,1-2
S 0,45-0,5x1,05-1,65 0,65-1x1,5-1,9
es 2 ,4-2,9 2,65-4,25
D 0 ,8 -
SD 1-1,6 1,7-2,15
SA 1,25-1,9 2,1-3,1
O 3,25-4,85 4,25
V 2,3-4,35 2,4-3,75
G (4) 7,75-9,1 (4)12,5
(F= flagelo, E= epifalo, Pe= pene, R= músculo retractor del pene, S= espermateca, CS= conducto de la 
espermateca, D = dardo, SD= saco del dardo, SA= saco accesorio, 0 =  oviducto, V= vagina, G= glándulas 
mucosas; en mm)
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Basándose en estos resultados Martínez-Ortí (1995) eleva la subespecie a 
categoría específica.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie endémica valenciana, que se extiende por la provincia de Castellón en las 
comarcas de El Alto Mijares, La Plana Baixa y La Plana Alta, ampliándose el área de 
distribución conocida en la región.
Especie que habita debajo de piedras, troncos y mantillo, en pinadas y carrascales, 
así como en cuevas donde ha sido encontrada viva. Normalmente se encuentra a unos 
20-40 cm de profundidad entre los huecos que dejan las rocas, donde la humedad es más 
elevada. Muy frecuente sobre substrato silíceo (rodeno).
Ha sido recolectada entre 260 y 640 m de altitud,
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Fig. 102. Suboestophora altamirai. N°m 273C. A. Concha. B. Genitalia. C. Detalle del
saco del dardo. D. Dardo. E. Papila penial. (e= 2 mm en A y e= 1 mm en B, C, D, E).
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Suboestophora boscae (Hidalgo, 1869)
Lám. XXIV, Figs. 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Lectotipo depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de París (Fischer- 
Piette, 1950).
Locus typicus: “Puebla de Rugat” (actualmente La Pobla del Duc), V-YJ20.
Sinonimias: Oestophora (Suboestophora) kuiperi Gasull, 1966. Lectotipo: seleccionado 
y designado por Martínez-Ortí y Robles (1996a) y depositado en el Museu 
de Zoología de Barcelona. Locus tvpicus: “Macizo de Cullera. Castillo. 
Peñascos sobre la cantera al S”, V-YJ33.
Selección del lectotipo de S. kuiperi (MZB): La muestra de la col. Gasull tiene el 
número 84-1894 y presenta una etiqueta con la leyenda:
“Oestophora kuiperi Gas. Cullera. Castillo. (7). 16.11.66- Gasull leg. Valencia”.
El n° 7 parece indicar el número de ejemplares presentes en la muestra en el
momento de su depósito. Actualmente en el envase se han encontrado 6 sintipos. De
ellos, sólo dos aparecen completos y en buenas condiciones.
Se han comparado las conchas con la fotografía original de Gasull (1966b, p. 
159) para identificar y seleccionar el lectotipo. Sólo una concha de las dos figuradas por 
el autor parece estar presente en la muestra.
El lectotipo se ha separado en un tubo aparte (Lám. XXIV, Figs. 4, 5 y 6) y se le
ha otorgado el n° 84-1894-A y a los paralectotipos el número 84-1894-B, con 5
ejemplares, uno de ellos completo y los demás deteriorados.
Las dimensiones del lectotipo son 9,05 mm 0  y 4,46 mm h, 6 vueltas y un 
ombligo de 1,3 mm de anchura
Las dimensiones del paralectotipo completo son 8,19 mm 0  y 4,12 mm h, con 5 
3/4 de vueltas y un ombligo de 1,2 mm de ancho.
Estos datos se comparan con los medidos por Gasull (1966b, 1975), teniendo en 
cuenta que no se ha medido el ejemplar que falta en la muestra, en la tabla del apartado 
de Discusión.
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RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1869. HIDALGO. Helix Boscae (p. 20): Puebla de Rugat (La Pobla del Duc), V-YJ20. “Valencia”
(R).
1871. HIDALGO. Helix Boscae (p. 30): Ayelo de Malferit (R), V-YJ00. Játiva (R), V -Y J11. Tabemes
de Valldigna (R), V-YJ32. Puebla de Rugat’, V-YJ20 “Valencia’ ” (R).
1875. HIDALGO. Helix Boscae (p. 190): Ayelo de Malferit (R), V-YJ00. Játiva (R), V-YJ11. Puebla 
de Rugat’, V-YJ20. Tabem es de Valldigna’ (R), V-YJ32. “Valencia’ “.
1876. PFEIFFER. Helix Boscae (vol. 7, p. 537): Puebla de Rugat, V-YJ20. “Valencia” .
1877. KOBELT. Helix Boscae (Iconographie, vol. 5, p. 91): “Provincia de Valencia”.
1880. SERVAIN. Helix Boscae (p. 67): Pobla de Rugat’, V-YJ20. “V alence’ ” (R).
1887. TRYON y PILSBRY. Helix Boscae (vol. 3, p. 118): Puebla de Rugat, V-YJ20. “Valencia”.
1888. MARTORELL y BOFILL. Helix Boscae (p. 43): Ayelo de Malferit (R), V-YJ00.
1890. HIDALGO. Helix Boscae (p. 208): Ayelo de M alferit’ (R), V-YJ00. Játiva’ (R), V-YJ11.
Puebla de Rugat’, V-YJ20. Tabem es de Valldigna’ (R), V-YJ32. “Valencia’ “ (R).
1910. ROSELLÓ. Helix Boscae (p. 4): Ayelo de Malferit (R), V-YJ00.
1912. CAZIOT. Helix Boscae (p. ? fide Hidalgo): Nules, CS-YK41. Ayelo de M alferit’ (R), V-YJ00.
Játiva’ (R), V-YJ11. Puebla de Rugat’, V-YJ20. Tabem es de V alldigna’ (R), V-YJ32. 
“V alencia’ ” (R).
1916. BOSCÁ. Helix Boscae (p. 483): “Valencia ‘ ” (R).
1923. AZPEITIA. Helix Boscae (p. 29): Puebla de Rugat’, V-YJ20. “Valencia’ “ (R).
1934. ROSELLÓ. Helix Boscae (p. 16): Ayelo de M alferit’ (R), V-YJ00.
1943. VIDAL. Helix Boscae (pars) (p. 193): Pego (R), A-YJ50. Alboraya (D), V-YJ27. Belgida, V-
YJ10. Benetúser (D), V-YJ26. Tabem es de Valldigna. Cueva les Foyetes (R), V-YJ32. Ayelo de 
M alferit’, V-YJ00. Játiva’ (R), V-YJ11. Puebla de Rugat’, V-YJ20. Tabem es de Valldigna’ (R), 
V-YJ32.
1961. FEZ. Helix boscae (p. 198): Pego. Cuevas (R), A-YJ50. Pego. Bodoix, A (R)-YJ50.
1962. ORTIZ DE ZÁRATE. Oestophora (Suboestophora) boscae (p. 95): Pego. Cueva de las Arañas 
(R), A-YJ50. Tabem es de Valldigna. Cueva les Foyetes (R), V-YJ32. Valí de Ebo. Cueva de 
Ebo, A-YH49.
1966a. GASULL. Oestophora boscae (p. 149): “región valentino-alicantina” (fósil).
1966b. GASULL. Oestophora (Suboestophora) kuiperi (p. 159): M acizo de Cullera. Castllo. Peñascos 
sobre la cantera (R), V-YJ33.
1970b. ALTIMIRA. Oestophora boscae (p. 74): Tárbena. Cova del Somo, A-YH58.
1975. GASULL. Oestophora (Suboestophora) boscae (p. 107): Benidoleig, Cueva les Calaveres (R), 
A-YH59. Callosa de Ensarna. El Algar (R), A-YH58. Denia. M ontgó (R), A-BC59. Ebo. Cueva 
de Ebo (R), A-YH49. Pego. Finca San Juan. Cuevas (R), A-YJ50. Pego. El Bodoix, A-YJ50. 
Buñol. Fuente del Turche (R), V-XJ86. Favareta. Cueva (R), V-YJ33. Játiva. Castillo (R, sin 
ejs.), V-YJ11. Rugat. Peñascos altos (R), V-YJ20. Simat. Peñascales, carret. Játiva km 2 (R), V- 
YJ32. Tabem es de Valldigna. Les Foietes (R), V-YJ32. Vallada. Castillo (R), V-YJ00. Pego. 
Cueva de las Arañas’, A-YJ50. Pego. Bodoix’, A-YJ50. Valí de Ebo. Cueva de Ebo’, A-YH49. 
Ayelo de M alferit’ (R), V-YJ00. Játiva’ (R), V-YJ11. Puebla de Rugat’, V-YJ20. Tabem es de 
V alldigna’ (R), V-YJ32. Tabem es de Valldigna. Cueva les Foyetes’ (R), V-YJ32. Oestophora 
(Suboestophora) kuiperi (p. 111): Cullera. Castillo. Peñascos sobre la cantera al S ’ (R), V- 
YJ33.
1980. ACUÑA y  ROBLES. Oestophora (Suboestophora) boscae boscae (p. 269): Beniarrés. Cova de
l ’Or (fósil), A-YJ20.
1989. ROBLES. Oestophora (Suboestophora) boscae boscae (p. 79): “Comunidad Valenciana”.
Oestophora (Suboestophora) kuiperi (p. 61+): Montaña de Cullera’ (R), V-YJ33.
1991. ALTABA. O. boscae (p. 440): “serres diániques”. O. kuiperi (p. 440): M asís de Cullera’ (R),
V-YJ33.
1991. ORTIZ DE ZARATE. Oestophora (Suboestophora) boscae (pars) (p. 170): Pego. Cueva de las
Arañas’ (R), A-YJ50.
1991a. ROBLES. Oestophora (Suboestophora) boscae boscae (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
Oestophora (Suboestophora) kuiperi (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
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1992. ROBLES et al. Oestophora (Suboestophora) boscae boscae (p. 494): “Comunidad Valenciana”. 
Oestophora (Suboestophora) kuiperi (p. 494): “Comunidad Valenciana” .
1993. BECH en HERRERO-BORGOÑÓN y GONZÁLEZ. Oestophora (Suboestophora) boscae 
boscae (p. 107): La Font d’En Carros. Cova de l ’Angel, V-YJ41. La Font d ’En Carros. Cova 
del Mosquits, V-YJ41. Rótova. Cova de les Rates, V-YJ31. Rótova. Coveta Minyana, V-YJ31. 
Xeraco. La M ina, V-YJ32.
1994. PUENTE. Suboestophora boscae (p. 314): Alcalalí/Orba, A-YH49. Callosa de Ensarriá, A- 
YH48. Cocentaina: cova Maravelles, A-YH29. Lorcha, A-YJ30. Pego, carret. Valí de Ebo, A- 
YJ50. Pego: Finca S. Juan, A-YJ50. Valí de Ebo, A-YH49. Castelló de Rugat/Beniarrés: 3 km, 
V-YJ20. Cortes de Pallás, V-XJ74. Cullera, V-YJ34. Salem , V-YJ20. Benidoleig, Cueva les 
Calaveres’ (R), A-YH59. Callosa de Ensarna. El Algar’ (R), A-YH58. Denia. M ontgó’ (R), A- 
BC59. Ebo. Cueva de Ebo’ (R), A-YH49. Pego. El Bodoix’, A-YJ50. Pego. Finca San Juan. 
Cuevas’ (R), A-YJ50. Táibena. Cova del Som o’, A-YH58. Alboraya’ (D), V-YJ27. Ayelo de 
M alferit’ (R), V-YJ00. Belgida’, V-YJ10. Benetúser’ (D), V-YJ26. Buñol. Fuente del Turche’ 
(R), V-XJ86. Favareta. Cueva’ (R), V-YJ33. Játiva. Castillo’ (R, sin ejs.), V-YJ11. Puebla de 
Rugat (La Pobla del D uc)’, V-YJ20. Rugat. Peñascos altos’ (R), V-YJ20. Simat. Peñascales, 
carret. Játiva km 2 ’ (R), V-YJ32. Tabem es de Valldigna. Les Foietes’ (R), V-YJ32. Vallada. 
Castillo’ (R), V-YJ00. Valencia’. Suboestophora kuiperi (p. 330): M acizo de Cullera. Castillo, 
peñascos sobre la cantera al S ’ (R), V-YJ33.
1996a. MARTÍNEZ-ORTÍ y ROBLES. Suboestophora kuiperi (págs. 76 y  77): M acizo de Cullera. 
Castillo. Peñascos sobre la cantera al S ’ (R), V-YJ33.
OBSERVACIONES
Parte de la muestra citada por Hidalgo en “Valencia”, se ha localizado en la col. Siró de Fez 
(MM AV), ya que pertenece a la muestra recolectada por Boscá, con localidad “Valencia”, de la que 
varios individuos fueron enviados a Hidalgo. En el M useo Nacional de Madrid no se ha localizado la 
parte de la muestra enviada a Hidalgo y publicada por él. Consideramos que esta localidad “Valencia” 
fue señalada con carácter general, ya que su modo de vida hace poco factible su hallazgo en materiales 
detríticos con cultivos de huerta.
Tras la revisión de la muestra 80-8339 de la Col.M A (MZB) la localidad publicada por 
Martorell y B oñll (1888) resulta ser “Ayelo de Malferit” y no “Valencia” .
Tras la revisión de la muestra 141 de la Col.RO se ha observado que la localidad de recolección 
es “Ayelo de Malferit” y no “Valencia” como aparece en Roselló (1910, 1934).
Las muestras de Vidal (1943), “Alboraya” y “Benetúser”, las consideramos dudosas hasta que 
no sean revisadas, ya que al igual que “Valencia”, se encuentran en una llanura sedimentaria, hábitat 
muy diferente de su ambiente natural.
La muestra 84-1811 de la col. Gasull (MZB), con localidad “Játiva. Castillo”, no presentaba 
ejemplares de la especie que nos ocupa y si de Bithynia tentaculata.
La muestra publicada por Ortiz de Zárate (1962), “Tabemes de Valldigna. Cueva Les Foietes” 
ha sido revisada en la la Col.SF (79-1), que conserva parte de la muestra original recolectada por I. Sala 
en 1942.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HIDALGO (1869, C): p. 20, lám. 2, fig. 1. HIDALGO (1875, C): lám. 18, figs. 184-186. HIDALGO  
(1890, C): p. 4. FEZ (1961): fig. 2. ORTIZ DE ZÁRATE (1962, C-G-M-R): p. 95, fig. 8. GASULL
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(1966b, C): págs. 159-160, figs./ p. 160. GASULL (1975, C): págs. 107 y 111, lám. 34, figs. 34 y 37. 
ACUÑA y ROBLES (1980, C): lám. 28, figs. 4 y 5. PUENTE (1994, C-G): p. 314, láms. 50 y 169 fila 3.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha UTM A lt n °e js Háb
1A Benichembla. Río Xaló. 06.05.93 YH5193 300 5 v. 4 c. Ribera.
47A Pego. Frente Finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 200 1 c. Pinada.
48A La V alí d ’Ébo, ctra. a Alcalá. 04.04.93 YH4499 460 1 c. Pinada.
56A Valí de Laguart. Fleix. Font Camurot. 04.04.93 YH5195 380 4 c. Secano.
57A Oiba, ctra. a Valí de Laguart km 3. 04.04.93 YH5397 200 1 c. Pinada.
58A Benidoleig. Cova de les Calaveres. 04.04.93 YH5998 200 1 c. Cueva.
60A Beniarbeig. Rio Girena. 04.04.93 BD3901 50 2 v. 1 c. Ribera.
61A Benimaurell. 04.04.93 YH4995 500 1 c Secano.
66A Oiba. Campell. Cruce ctras. 04.04.93 YH5397 200 2 v. 1 c. Secano.
67A Oiba. Partida els Truells. 04.04.93 YH5697 140 4 c. Secano.
69A La Valí d ’Ebo, a 1,5 km por ctra. 28.03.93 YH4599 400 3 c. Cueva.
92A Dénia. Les Arenetas. 17.10.93 BD5301 <20 2 v. >10 c. Pinada.
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 5 v. >10 c. Pinada.
131A Orba. Entrada. 02.10.94 YH5497 120 2 v. 1 c. Secano.
134A Parcent. Coll de Rates. 02.10.94 YH5590 660 3 c. Matorral.
138A Callosa d ’Ensarriá. Bolulla. 02.10.94 YH5185 220 3 c. Pinada.
139A Callosa d ’Ensarriá. Junto río Guadales! 02.10.94 YH5080 220 2 c. Ruderal.
223A Benialí. Benirrama. Alto del Chap. 21.01.95 YJ4301 500 4 c. Pinada.
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 >10 c. Pinada.
244A Confiides. Puerto. El Pinar. 13.04.95 YH3586 1100 3 c. Pinada.
123V Quesa. Río Grande. 04.07.92 XJ9129 300 3 v. >10 c. Pinada.
162V Gestalgar. Fte. los Morenillos. 27.09.93 XJ8485 240 3 c. Pinada.
179V Navarrés. Fuente del Pino. 17.10.92 XJ9327 440 4 c. Pinada.
180V Cullera. Subida al Castillo. 01.10.94 YJ3739 200 2 v. 2 c. Roquedo.
205V Ayelo de Malferit. Font de Pablo. 05.10.93 YJ0705 300 1 v. 2 c. Matorral.
215V Yátova. Mijares. Fte. Ntra. Sra. Desamparados. 27.03.94 XJ7661 500 1 c. Pinada.
220V Enguera. Fte. Benialí. 23.07.94 XJ8719 720 2 c. Pinada.
222V Enguera. Navalón de Abajo. Fte. Arenas. 23.07.94 XJ8209 820 1 c. Pinada.
249V Corbera d ’Alzira. V illa Lola. 08.10.94 YJ2838 60 1 c. Pinada.
285V Sot de Chera. Fte. Masalucas. 30.11.94 XJ7988 400 2 c. Pinada
305V Sumacárcer. Font la Teula. 14.01.95 YJ0429 140 2 c. Pinada.
328V Vallada. Bco. de la Peña de Bellús. 08.04.95 YJ0007 460 1 c. Pinada.
330V Moixent. Bco. en el pueblo. 08.04.95 XJ9703 680 5 c. Pinada.
343V Castelló de Rugat. Collado de Raconet. 13.04.95 YJ2802 620 1 c. Matorral.
367V Dos Aguas. Bco. del Ignacio. 30.04.95 XJ9251 500 l e . Matorral.
369V D os Aguas. Bco. del Bosque. 30.04.95 XJ8950 300 6 c. Matorral.
371V Millares. Salida. Bco. del Hondo. 30.04.95 XJ9245 360 3 c. Ribera.
373V Cortes de Pallás. El Oro. 30.04.95 XJ7952 500 1 c. Pinada.
376V Villalonga. Ermita. 02.05.95 YJ4207 260 1 V. Pinada.
380V Enguera. Fuente del Puntal. 13.05.95 XJ8211 800 1 c. Encinar.
388V Bicorp, ctra. a Quesa km 11. 13.05.95 XJ9233 340 7 c. Pinada.
454V Xátiva. Penya San Diego. 09.02.98 YJ1216 378 2 v. 3 c. Mat./Roq.
Col.FR Campell. Valí Laguart, ctra. al río. A. 20.11.83 YH5196 3 c.
Col.FR Millares, a 500 m por la ctra. de Bicorp. V. 08.10.83 XJ9245 3 c.
Col.FR Simat de Valldigna, ctra. a Xátiva km 2. V. 05.85 YJ2925 2 c.
Col.FR Sierra Corbera. V. 08.10.94 YJ2535 1 c.
Col.FR Sot de Chera, río Reatillo. V. XJ77 1 c. Rbera.
Col.FR Pego. San Juan. A. 07.82 YJ5101 3 c.
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Col.BO Valencia. V. 80-8337. MZB. - 4 c.
Col.CH Valencia. V. 80-8340. MZB. - 1 c.
Col.HI España. 15.05/2737. MNCNM. - 1 c.
Col.AZ Jativa. V. 15.05/2738. MNCNM. YJ11 6 c.
Col.SF Tavem es de Valldigna. Cova Bolomor. V. 
Col.BS. 78-1. MMAV.
YJ32 5 c.
Col.SF Venta la M ina. V. 108-1. Col.BS. MMAV. XJ86 1 c.
Col.SF Buñol. Puente Carcalin. V. 108-2. Col.BS. 
MMAV.
08.1891^ ) XJ86 1 c.
Col.SF Valencia. V. Col.BS. 4a. MM AV. - 3 c.
Col.SF Pego. A. 34a. MMAV. YJ50 10 c.
Col.SF Dénia. A. 372 (pars). MMAV. 08.56 BD 40 1 c.
OBSERVACIONES
La muestra 78-1 de la Col.SF forma parte de la muestra original que Boscá envió a Hidalgo y 
fue publicada por este último.
La muestra 4a de la Col.SF procede de la Col.BS. Esta muestra forma parte de la publicada por 
Hidalgo (1869) con localidad “Valencia”, com o hemos comentado más arriba.
DISCUSIÓN
Gasull, en 1966, decribió una nueva especie para la fauna valenciana, 
Suboestophora kuiperi, cuya localidad típica es “...macizo de Cullera. Castillo. Peñascos 
sobre la cantera al S...”.
Los únicos datos que Gasull da en su descripción son los referentes a la concha, 
ya que no encontró ejemplares vivos. Según este autor Subestophora kuiperi se parece a 
Suboestophora boscae, aunque indica algunas diferencias morfológicas, entre ellas: 
número de vueltas, costulación y forma de la boca (angulosidad y callosidad del 
peristoma), así como la talla.
Tras un número elevado de muéstreos en la localidad típica, realizados en los 
últimos años, el autor ha recogido un ejemplar adulto vivo, que permite dar a conocer 
por primera vez la genitalia de esta especie. Se ha comparado dicha genitalia con la de S. 
boscae para clarificar su status taxonómico, ya que esta especie presenta una distribución 
geográfica próxima a la de S. kuiperi.
Concha: S. kuiperi presenta una morfología similar a S. boscae. Su pequeño 
tamaño puede deberse a las condiciones del hábitat en el que se vive: torrenteras calizas 
del macizo de Cullera con vegetación xerófila mediterránea, despoblado de arbolado.
Las diferencias en la concha de ambas especies que indica Gasull (1966b), 
número de vueltas, anchura del ombligo, tamaño, costulación y disminución de la 
callosidad, quedan minimizadas al observar el rango de variabilidad, que es bastante 
amplio (véase tabla).
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Genitalia: S. kuiperi presenta una genitalia de morfología similar a la de S. boscae 
y con unas medidas que entran en su rango de variabilidad. Dado el pequeño tamaño del 
ejemplar adulto examinado, es razonable que los datos de la genitalia aparezcan en la 
parte inferior de dicho rango (véase tabla).
Suboestophora kuiperi Suboestophora boscae
Loe Gasull (1966b) Cullera Benigembla Beniarbeig Oiba Quesa Pego
N°m 84-1984 (MZB) 180V 1A 60A 66A 123V 130A
CONCHA (en mm)
N°ejs 7 2
0 8,7-9,2 (9,05) 8,6-8,8 11,4-12,1 10,9 12,5-12,8 9,1-10,8 11,4-12,4
H 4,2-4,5 (4,46) 4,4-4,5 5,3-6,2 5,2 5,4-6,2 4,5-5,5 5,5-5,9
N°v 6 (6 ) 6 61/2-65/8 61/8 65/8-7 51/2-61/8 63/4-7
0 1,0 (1,3) 1,2 1,45-1,6 1,4 1,5-1,75 1,4-1,85 1,4-1,5
GENITALIA (en mm)
N°ejs 1 1 1 1 2 1
F - 1,0 1,6 1,45 1,2 1,75-1,8 1,35
Ep - 1,95 2,1 2,5 1,5 2,4-2,85 2,45
Pe - 4,25 6,8 5,0 4,25 4,75-5,1 5,0
R - 3,05 3,6 2,3 0,65 - 3,55
S - 0,4x1,4 0,65x1,75 0,5x1,8 0,85x1,05 0,5-0,65x1,0-1,7 0,5x2,5
es - 4,05 4.0 3,55 2,15 3,5 6,15
D - 0,7 - - - - 0,65
SD - 0,85 1,2 1,0 1,0 0,95-1,25 1,45
SAD - 1,35 2,75 2,25 2,25 1,85-1,9 2,95
OL - 4,0 3,8 4,25 4,2 3,5 5,45
V - 1,4 4,25 2,8 1,15 2,25-2,3 1,95
GM - (4) 5,25 (4)10,85 (4) 6,0 (4) 6,15 (4) 7,15 (4) 12,6
Por todo lo indicado consideramos que S. kuiperi es un sinónimo posterior de S.
boscae.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Endemismo valenciano que se extiende por las provincias de Alicante y Valencia. 
En la primera, por las comarcas del noreste en la La Marina Alta y La Marina Baixa, 
mientras que en la de Valencia por todas sus comarcas excepto por El Rincón de 
Ademuz, El Camp de Morvedre, El Camp de Túria y L’Horta.
Además, se ha citado fósil de la provincia de Alicante (Acuña y Robles, 1980) y 
en la de Albacete (Hidalgo, 1890; Gasull, 1975; Puente, 1994).
Especie que vive, como el resto de las especies del género, debajo de las rocas, o 
en sus grietas, el mantillo, en cuevas, etc. y que ha sido recolectada desde el nivel del mar 
hasta los 1.100 m de altitud.
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F ig . 1 0 3 . Suboestophora boscae. A . Concha. N°m 123V (e= 2 mm). B . Genitalia. N°m  
130A (e= 1 mm). C. Papila penial. N°m 130A (e= 1 mm). D. Dardo. N°m 130A (e= 1 
mm). E. Genitalia. N°m 123V (e= 1 mm).
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A
Fig. 104 Suboestophora kuiperi. N°m 180V. A. Concha. B. Genitalia. C. Detalle. D
Dardo. E. Papila penial.(e= 1 mm).
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Suboestophora boscae (Hidalgo, 1869)
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Suboestophora hispánica (Gude, 1910)
Lám. XXIV, Figs. 7, 8 y 9
Locus typicus: “Tabemes de Valldigna”, V-YJ32.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1875. HIDALGO. Helix Lusitanica (pars) (p. 199): Tabemes de Valldigna, V-YJ32.
1890. HIDALGO. Helix Lusitanica (p. 208): Tabem es de Valldigna’, V-YJ32.
1910. GUDE. Helicodonta hispánica (p. 124): Tabem es de Valldigna, V-YJ32.
1912. CAZIOT. Helix lusitanica (p.? fide Hidalgo): “Valencia”.
1916. BOSCÁ. Helix lusitanica (p. 483): “Valencia”.
1924. BO HLL y  ÁGUILAR-AMAT. Helix (Caracollina) lusitanica (p. 7): Cim del Mondúber (R), V- 
YJ32. Tabem es de Valldigna’, V-YJ32.
1929. HAAS. Oestophora lusitanica (pars) (p. 242): Cumbre del Mondúber’ (R), V-YJ32. Tabem es 
de V alldigna’, V-YJ32.
1934. ROSELLÓ. Helix lusitanica minor (p. 14): Sierra Corbera (R), V-YJ23.
1935. AGUILAR-AMAT. Oestophora lusitanica tarraconensis (pars) (p. 259): Cim  del Mondúber’
(R), V-YJ32. Tabemes de Valldigna’ , V-YJ32.
1960. ALTIMIRA. Oestophora hispánica (p. 13): Alcira. LaM urtra (Murta), V-YJ23.
1962. ORTIZ D E  ZÁRATE. Oestophora (Suboestophora) hispánica (p. 93): La Murta. Sierra
Coibera (R), V-YJ23. Tabem es de Valldigna’, V-YJ32.
1975. GASULL. Oestophora (Suboestophora) hispánica (p. 110): Coibera d’Alcira. Les Fontanelles 
(R), V-YJ23. Gandía. Mondúber. Cima (R), V-YJ32. Tabemes de Valldigna. Monte Umbría 
(R), V-YJ32. Cima del Mondúber’ (R), V-YJ32. Sierra Corbera’ (R), V-YJ23. Tabemes de 
Valldigna’, V-YJ32.
1989. ROBLES. Oestophora (Suboestophora) hispánica (p. 79): “Comunidad Valenciana”.
1991. ALTABA. O. hispánica (p. 440): Montdúber’ (R), V-YJ32.
1991. ORTIZ D E  ZARATE. Oestophora (Suboestophora) hispánica (p. 170): “Provincia de
Valencia”.
1991a. ROBLES. Oestophora (Suboestophora) hispánica (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES. Oestophora (Suboestophora) hispánica (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1993. BECH en HERRERO-BORGOÑÓN y GONZALEZ. Oestophora (Suboestophora) hispánica 
(107): Barx. Cova del Gos, V-YJ32. Barx. Cova del Suro, V-YJ32. Xeraco. Galería de la  Font 
de l ’U ll, V-YJ32. Xeraco. La Mina, V-YJ32.
1994. PUENTE. Suboestophora hispánica (p. 322): Barx, V-YJ32. Barx: sim a Sancho, V-YJ32.
Quatretonda: avene Plá Engorgullell, V-YJ21. Quatretonda: cova de l ’Aigua, V-YJ21. Tabem es 
de Valldigna, V-YJ32. Cim del Mondúber’ (R), V-YJ23. Coibera d ’Alcira. Les Fontanelles’, V - 
YJ23. Alcira. La Murta’, V-YJ23. Gandía. Mondúber. Cima’ (R), V-YJ32. Sierra Corbera’ (R), 
V-YJ23. Tabem es de Valldigna’ , V-YJ32. Tabemes de Valldigna. M onte Umbría’ (R), V - 
YJ32.
OBSERVACIONES
Las muestras 15.05/22929 (1 c.) y  15.05/22930 (1 c.) de la Col.OZ (MNCNM ), con localidad 
“La Murta. Sierra Corbera” provienen de una misma muestra original.
Roselló (1910, 1934) publica H. lusitanica con localidad “Valencia” y H. lusitanica var. minor 
(1934) también de “Valencia”. La revisión de estas muestras han dado como resultado que la cita de H. 
lusitanica con localidad “Valencia” es errónea y la especie en cuestión es efectivamente Oestophora
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lusitanica y la localidad de recolección, “Portugal”. La otra muestra corresponde a Suboestophora 
hipanica y la localidad de recolección es “Sierra Corbera”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
GUDE (1910, C): p. 124. ALTIMIRA (1960, C): fig. 4c. ORTIZ DE ZÁRATE (1962, C-G-R-M): p. 93, 
fig. 7. GASULL (1975, C): p. 110, lám. 4, fig. 36. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C): p. 170. PUENTE 
(1994, C-G): p. 322, láms. 52 y 170 fila 1.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U TM A lt n °ejs Háb
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 6 c. Pinada.
324V Alzira. La Murta. 10.06.91 YJ2834 200 3 c. Pinada.
418V Quatretonda. Cova de l ’Aigüa. C. E. Prieto leg. 04.11.85 YJ2717 400 1 V. Cueva.
Col.FR Simat de Valldigna, ctra. a Xátiva km 2. V. 05.85 YJ2925 3 c.
Col.FR Tavem es de Valldigna, cerca del pueblo. V. 04.85 YJ3729 2 c.
Col.FR Barx. V. 08.82 YJ3322 . 2 c.
Col.FR Barx. Sima P-4. V. 30.05.84 YJ3121 1 c.
Col.AA Valencia. V. 80-8363. MZB. - 3 c.
Col.BO Valencia. V. 80-8364. MZB. - 12 c.
Col.OZ Alcira. Sierra Corbera. V.Col.SF. 15.05/22930.M NCNM . YJ23 1 c.
Col.SF La Murta. V. Col.RO. 191. MMAV. YJ23 14 c.
Col.SF Valí de Ebo. Cueva de Ebo. A. 108-3. MMAV. YH49 400 1 c. Cueva.
OBSERVACIONES
Consideramos que la localidad “Valencia” que aparece en las muestras de las colecciones 
Aguilar-Amat y Bofill debe entenderse en sentido amplio, referido a la “Provincia de Valencia” o a la 
“Comunidad Valenciana”, por lo que no es incluida en los mapas de distribución. La muestra de 
Altimira (1960), “Alcira. La Murta”, formaba parte originariamente de la muestra 191 de la col. Siró de 
Fez.
DIMENSIONES
hmx: 6,69 mm. 
0mx: 13,64 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie endémica valenciana que se extiende por las provincias de Alicante y 
Valencia. En la primera, sólo se conoce de la Cueva de Ebo, en Valí de Ebo en La 
Marina Alta, mientras que en la de Valencia se extiende por las comarcas de La Ribera 
Alta, La Valí d’Albaida y La Safor.
Vive como el resto de las otras especies del género. Ha sido recolectada hasta 
400 m de altitud.
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Fig. 105. Suboestophora hispánica. A Concha. N°m 178V (e= 2 mm) B Genitalia.
N°m 418V (e= 1 mm).
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XG ÍYG
Suboestophora hispánica (Gude, 1910)
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Suboestophora jeresae (Ortiz de Zárate, 1962)
Lám. XXV, Figs. I , 2 y 3
Holotipo depositado en el Museu del Medi Ambient de Valencia (Martínez-Ortí y 
Robles, 1996a). 
Locus typicus: “Xeresa, al pie de Les Cingles” (Valencia), V-YJ32.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1943. VIDAL. Helix lenticularis (pars) (p. 194): A l pie de Renagle (Les Cingles), al oeste de Jeresa,
V-YJ32.
1962. ORTIZ D E  ZÁRATE. Oestophora (Suboestophora) jeresae (p. 99): Jeresa, al p ie de Recingles
(Les Cingles) (R), V-YJ32.
1967. VEGA y  ALTIMIRA. Oestophora (Suboestophora) boscae jeresae  (p. 26): Jeresa. Recingles
(R), V-YJ32.
1975. G ASULL Oestophora (Suboestophora) boscae jeresae  (p. 109): Jeresa. Los Cingles (R), V -
YJ32.
1989. ROBLES. Oestophora (Suboestophora) boscae jeresae (p. 79): “Comunidad Valenciana”.
1991. ALTABA. O. boscae jeresae (p. 440): Cingles. Xeresa’, V-YJ32.
1991a. ROBLES. Oestophora (Suboestophora) boscae jeresae (p. 467+): Jeresa. Los Cingles’ (R), V -
YJ32.
1992. ROBLES et al. Oestophora (Suboestophora) boscae jeresae (p. 494): “Comunidad 
Valenciana”.
1993. BECH en HERRERO-BORGOÑÓN y GONZÁLEZ. Oestophora (Suboestophora) boscae 
jeresae  (p. 107): Ador. Cova de Soliganyes, V-YJ30. Gandía. Cova Negra, V-YJ41. Lloc Nou  
de Sant Jeroni. Cova del Penyó de la Granja, V-YJ31.
1994. PUENTE. Suboestophora jeresae  (p. 326): Xeresa, V-YJ32. Jeresa. Los C ingles’ (R), V-YJ32.
1996a. MARTÍNEZ-ORTÍ y  ROBLES. Suboestophora jeresae (págs. 76  y  77): Xeresa. Al p ie de Les
Cingles, V-YKJ J
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
ORTIZ D E  ZÁRATE (1962, C): p. 99, fig. 11. VEGA y  ALTIMIRA (1967, G): fig ./ p. 25. GASULL  
(1975, C): p. 109, lám. 4 , fig. 35. PUENTE (1994, C-G-M): p. 326, láms. 53 y  170 fila  2.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m L ocalidad Fecha U T M A lt n° ejs H áb
121V Gandía. R ío Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 2  v. 4 c. Naranjal.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 >10 c. Pinada.
Col.FR Gandía. R ío Bayrén. Acequia. 11.03.90 YJ4020 <20 >10 c.
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DIMENSIONES
hmx: 5,6 mm.
0mx: 13,10 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Endemismo valenciano que vive en la comarca de La Safor, y que ha sido 
recogida en una pinada en Xeresa y en un naranjal en Gandia. Vive debajo de piedras, 
troncos, etc., que le proporcionan humedad. Recogida entre el nivel del mar y 300 m de 
altitud.
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Fig. 106. Suboestophora jeresae. A. Concha. N°m 178V (e= 2 mm). B. Genitalia. Col.
Ortiz de Zárate. N°m 15.05/22950 (MNCNM) (e= 1 mm). C. Genitalia. N°m 121V (e=
1 mm).
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Subostophora jeresae (Ortiz de Zárate, 1962)
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Suboestophora tarraconensis (Aguilar-Amat, 1935)
Lám. XXV, Figs. 4, 5 y 6
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1943. VIDAL. Helix Boscae (pars) (p. 193): Desierto de las Palmas, CS-BE44.
1962. ORTIZ D E ZÁRATE. Oestophora (Suboestophora) tarraconensis (p. 332): Desierto de las
Palmas, Beniconim  (Benicassim) (R), CS-BE44.
1981. GASULL. Oestophora (Suboestophora) tarraconensis (p. 81): Benicassim. Desierto de las 
Palmas. Cruz del Bartolo (R), CS-BE44.
1989. ROBLES. Oestophora (Suboestophora) tarraconensis tarraconensis (p. 79): “Comunidad 
Valen-ciana”.
1991. ORTIZ DE ZÁRATE. Oestophora (Suboestophora) boscae (pars) (p. 170): Desierto de Las 
Palmas, CS-BE44.
1992. ROBLES et al. Oestophora (Suboestophora) tarraconensis tarraconensis (p. 494): “Comunidad 
Valenciana”.
1992. ALBESA et al. Suboestophora tarraconensis (p. 82): Ahín. Cova del Gat, CS-YK22. Entre
Artesa y  Onda, CS-YK32. Eslida, CS-YK31. Fondeguilla, CS-YK31. Desierto de las Palm as’ 
(R), CS-BE44.
1994. ALBESA. Suboestophora tarraconensis (p. 135): Ahín. La Covatilla (R), CS-YK22. La Cova
de la Font de la Caritat (R), CS-YK21. Ahín. La Cova del Gat’ (R), CS-YK22.
1994. PUENTE. Suboestophora tarraconensis (p. 332): Ahín. Cova del Gat’ (R), CS-YK22. Desierto 
de las Palm as’, CS-BE44. Entre Onda y Artesa’ (R), CS-YK32. Eslida’ (R), CS-YK31. 
Fondeguilla’ (R), CS-YK31.
1995. ALBESA. Suboestophora tarraconensis (p. 33): Avene de les Mans (R), CS-YK21. La Cova 
M atilde (R), CS-YK31. La Ferrera (R), CS-YK21. La Tia Ondera (R), CS-YK22. La Cova del 
Gat’ (R), CS-YK22.
1995. MARTÍNEZ-ORTÍ. Suboestophora tarraconensis (p. 389): Ahín. Cueva del Gat, CS-YK22. 
Ahín. Bco. de la Caridad, CS-YK21. Almedijar. Bco. de Falaguera, CS-YK21. Benicassim. 
Desierto de las Palmas, CS-BE44. Eslida. Fte. Matilde, CS-YK31. Fondeguilla. Bco. San Juan, 
CS-YK31. Fondeguilla. Bco. del Arquet, CS-YK31. Lucena del Cid. Masía del Moro, CS- 
YK23. Onda. Artesa, CS-YK32. Vilafamés. Font del Lleó, CS-YK54.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
AGUILAR-AM AT (1935, C): p. 258. ALTIMIRA (1960, C): p. 13, fig. 4a. ORTIZ DE ZÁRATE (1962, 
C-G-R-M):p. 97, fig. 9. GASULL (1981, C): p. 81, fig. 1. BECH (1990, C): fig. 61. PUENTE (1994, C- 
G): p. 332, láms. 54 y 170 fila 3. MARTÍNEZ-ORTÍ (1995, C-G): p. 389, tablas I y II.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U TM A lt n °e js H áb
207C* Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK5042 520 2 c. Pinada.
2 1 1C* Fondeguilla. Bco. de San Juan. 03.10.92 YK3312 300 1 c. Muros.
244C * Ain. Cova del Gat. 02.10.92 YK2820 500 > 10 c. Cueva.
246C* Eslida. Fte. Matilde. 03.10.92 YK3017 400 1 v. >10 c. Pinada.
253C* Onda. Artesa, junto río Sonella. 27.10.91 YK3226 200 >10 v. >10 c. Encinar.
3 11C* Benicassim . Desierto de las Palmas. Subida 
a la Cruz del Bartolo.
08.12.92 BE4641 429 >10 c. Matorral.
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346C* Aín. Bco. de la Caridad. 30.08.94 YK2719 480 2 c. Alcornocal.
347C* Fondeguilla. Bco. del Arquet. 30.08.94 YK3414 260 5 c. Pinada.
351C* Almedíjar. Bco. de Falaguera. 28.09.94 YK2417 580 1 c. Alcornocal.
374C* Lucena del Cid. Masía del Moro. 17.11.94 YK2839 640 2 c. Matorral.
382C Aín. Avene de les Mans. 20.02.95 YK2719 560 9 c. Cueva.
426C Artana. Font d ’Aguíes Vives. 20.06.95 YK3719 200 2 c. Matorral.
433C Azuébar. Cueva del Humo. 20.12.95 YK2414 380 4 c. Cueva.
440C Castillo de Villamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 YK2450 800 1 v. 7 c. Pinada.
Col.FR Benicassim. Desierto de Las Palmas. 10.10.83 BE44 440 6 c. Matorral.
Col.SF Desierto Las Palmas. CS. 79-2. MMAV. BE44 4 c.
DIMENSIONES
hmx: 6,9 mm. 
0mx: 14 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Endemismo ibérico extendido por las provincias de Castellón y Tarragona. 
En la provincia de Castellón se distribuye por las comarcas de La Plana Alta, 
L’Alcalatén, El Alto Mijares y La Plana Baixa. 
Habitat similar al de las otras especies del género. Recolectada entre los 200 y los 
800 m de altitud.
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Fig. 107. Suboestophora tarraconensis. N°m 253C. A. Concha. B. Genitalia. C. Papila
penial. D Porción del dardo. (e= 2 mm en A y e= 1 mm en B, C, D)
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Subfamilia Hygromiinae 
Género Candidula Kobelt, 1871
Candidula camporroblensis (Fez, 1944)
Lám. XXV, Figs. 7, 8 y 9
Lectotipo seleccionado y designado por Martínez-Ortí y Robles (1996a) y depositado en 
el Museu del Medi Ambient de Valencia.
Locus typicus: “Camporrobles. Vallejo que hay entre la Gallarda y los Molones”, V- 
XJ39.
OBSERVACIONES
La muestra de la colección Siró de Fez (MMAV) número 3447, formada por 8 
conchas, presenta una etiqueta manuscrita por el propio autor, que dice:
“Helicella (Candidula) camporroblensis. Camporrobles. Valencia. Vallejo que hay 
entre la Gallarda y los Molones”.
Martínez-Ortí y Robles (1996a) designan y separan un ejemplar como lectotipo 
(3447-A), siendo el resto (7) paralectotipos (3447-B). Sin embargo, tras la realización de 
dicho trabajo se ha encontrado otro envase, con el mismo número de muestra (3447), 
que presenta 67 conchas. Estas formarían parte de la muestra 3447-B y deben 
considerarse como paralectotipos.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1944. FEZ. Helicella (Candidula) Camporroblensis (sic) (p. 214): Camporrobles. NO de E l M olón
(R) V-XJ39. Helicella (Xeroplexa?) penchinati (p. 220): Camporrobles. E l M olón (R), V-XJ39. 
1950. ORTIZ D E  ZÁRATE. Helicella (Candidula) camporroblensis (p. 33): Camporrobles. NO  de El
M olón (R), V-XJ39.
1975b. ALONSO. Helicella (Candidula) camporroblensis (p. 15): Camporrobles. NO de E l M olón’
(R), V-XJ39.
1981. GASULL. Trochoidea (Xerocrassa) llopisi (p. 78): San Juan de Peñagolosa (R) (pars), CS-
YK25.
1989. ROBLES. Candidula camporroblensis (p. 61+): Camporrobles’ (R), V-XJ39.
1991. GARCÍA-FLOR y ROBLES. Trochoidea (Xerocrassa) llopisi (págs. 379-381): Vistabella del 
Maestrazgo (R), CS-YK36. San Joan de Penyagolosa’ (R) (pars), CS-YK25.
1991a. ROBLES. Candidula camporroblensis (p. 467+): Camporrobles. NO de E l M olón’ (R), V-
XJ39. Trochoidea murcica (p. 470): Camporrobles. E l M olón’ (R), V-XJ39.
1992. ROBLES et al. Candidula camporroblensis (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1993. FECHTER y  FALKNER C. Camporroblensis (sic) (p. 208): “Región levantina”.
1994. ALBESA y  ROBLES. Candidula camporroblensis (p. 142): Castielfabib (fósil) (R), V-XK44.
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1994. PUENTE. Candidula camporroblensis (p. 348): Camporrobles. NO de El M olón’ (R), V-XJ39. 
San Juan de Peñagolosa’ (R) (pars) Trochoidea murcica (p. 191): Camporrobles. E l M olón’ 
(R), V-XJ39.
1996a. MARTÍNEZ-ORTÍ y ROBLES. Candidula camporroblensis (págs. 76 y 77): Camporrobles.
Vallejo que hay entre la Gallarda y los Molones, V-XJ39.
(en prensajMARTINEZ-ORTÍ et al. Candidula camporroblensis: Canaleta Sur, V-YK25. M as Roig, V- 
YK25. Monasterio, V-YK25.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
FEZ (1944, C): p. 214, fígs. 2-4. ORTIZ DE ZÁRATE (1950, G-M-R): p. 33, fig. 4. ALTIMIRA (1959, 
C): p. 89. APARICIO (1982a, G): p. 625, fig. 5. GARCÍA-FLOR y ROBLES (1990, C): p. 380, fig. 5. 
FACI (1991, C-G): p. 282. fig ./ p. 285. PUENTE (1994, C-G): 348, láms. 57 y 171 fila 2.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha U TM A lt n° ejs Háb
216C Vistabella. Sant Joan de Penyagolosa. 01.11.91 YK 2559 1300 3 v. >10 c. Matorral.
224C El Toro. Lmte. prov. 05.06.93 XK 8718 1560 1 v. >10 c. Sabinar.
332C Vistabella. Penyagolosa. Canaleta Sur. 20.09.90 YK2555 1600 1 v. 9 c. Matorral.
333C Vistabella. Penyagolosa. M as Roig. 20.09.90 YK 2459 1340 3 v. >10 c. Matorral.
411C Vistabella. Pista a Sant Joan. Bco. del Avellanar. 26.09.92 YK2659 1260 3 v. 1 c. Matorral.
185V Camporrobles. El Molón. 01.04.93 XJ3792 1129 2 v. >10 c. Matorral.
267V Aras de Alpuente. Ermita Santa Catalina. 12.11.94 XK6123 1160 6  v. >10 c. Matorral.
23RA Colladillo de Arriba. 13.04.93 XK4141 1160 2 c. Matorral.
24RA Casas de Cañada. 13.04.93 XK4041 1140 >10 c. Matorral.
26RA Carretera a Cuenca km 493. 13.04.93 XK3742 1320 5 c. Pinada.
28RA Collado Calderón. 13.04.93 XK5831 1280 2 c. Pinada.
29RA Cañada de Jorge. 13.04.93 XK5833 1200 1 c. Pinada/sa.
37RA Pico Calderón. 15.09.93 XK6238 1836 4 v. >20 c. Pin./Sab.
38RA Pista Calderón. 15.09.93 XK6036 1580 >10 c. Pinada.
45RA Las Pepas. 15.09.93 XK5632 1280 2 v. >10 c. Matorral.
48RA Límite Ademuz-Teruel 1. 15.09.93 XK6032 1420 >10 c. Pi./En./Sa.
49RA Límite Ademuz-Teruel 2. 15.09.93 XK6031 1360 >10 c. Pi/En./Sa.
Col.FR Fuenterrobles. Fte. ctra. a Camporrobles. V. 29.04.90 XJ4084 5 c. Matorral.
Col.FR La Loberuela. Pozos entrada. V. 29.04.90 XJ4393 920 6 c. Secano.
Col.GA Morella. Lomas carr. Alcañiz. CS. 84-7294. 01.03.78 YL40 18 c.
MZB.
DIMENSIONES
hmx: 3,48 mm.
0mx: 5,25 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Endemismo del Sistema Ibérico extendido por las Sierras de Gomara y extremo 
oeste de la Sierra de la Virgen en la provincia de Soria, Zaragoza, Teruel, Cuenca,
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Castellón y Valencia (Altimira, 1959; Faci, 1991; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994, 
Martínez-Ortí et al., en prensa).
Las citas de Altimira (1959) y Bech (1990) de la provincia de Tarragona de C. 
camporroblensis, así como la de Bech (1986) de Zorita (Castellón), asignadas a T. 
llopisi, deben ser revisadas, dado que fueron asignadas atendidendo únicamente a la 
concha (Altonaga et al., 1994; Puente, 1994; Martínez-Ortí et al., en prensa). Las citas 
para las provincias de Málaga (Jaeckel, 1967) y de Granada (Alonso, 1975b) son 
asignadas por Arrébola (1995) a Candidula gigaxii (Pfeiffer, 1848).
En la provincia de Castellón se distribuye por las comarcas interiores de Els 
Ports, l’Alcalatén y L’Alt Palancia, y en la de Valencia por el Rincón de Ademuz, La 
Plana de Utiel-Requena y Los Serranos. Ha sido citada en el interglaciar Riss-Würm en 
el Rincón de Ademuz (Albesa y Robles, 1994).
Vive en la base de la vegetación esteparia de altura, como el cojín de pastor, 
pastos de montaña, etc. (véase T. geyeri) o debajo de las piedras, y en varias ocasiones 
ha sido recolectada junto a Trochoidea geyeri o T. salvanae.
Ha sido recogida, en general, a altitudes superiores a los 1.000 m. Se ha 
encontrado en los dos picos más altos de la Comunidad Valenciana, Calderón (1.836 m) 
y Penyagolosa (1.814 m). Puente (1994) la cita entre 700 y 1.940 m.
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Fig. 108. Candidula camporroblensis. N°m 216C. A. Concha. B. Genitalia. C. Dardo.
D. Papila penial. (e= 1 mm).
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Género Cemuella Schlüter, 1838 
Subgénero Cemuella s. str.
Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa, 1778)
Lám. XXVD, Figs. 1, 2 y 3
Sinonimias: Helix subluteata Servain, 1880. Locus tvpicus: “Valence”, V-YJ27. Helix 
Edetanorum Servain, 1880. Locus tvpicus: “Alluvions de Guadalaviar prés 
de Valence”. Helix Motcmoi Servain, 1880. Locus tvpicus: “prés de Valence, 
dans les detritus du Guadalaviar”.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1855. SCHMIDT. Helix variabilis (p. 30): Burriana, CS-YK41.
1871. HIDALGO. Helix variabilis (p. 31): Dehesa de la Albufera, V-YJ25. Valencia, V-YJ27.
1875. HIDALGO. Helix variabilis (p. 209): Albufera’, V-YJ25. Valencia’, V-YJ27.
1880. SERVAIN. Helix luteola (p. 74): “Alluvions du Guadalaviar prés de Valence”. Helix 
Edetanorum (p. 97): “A lluvions du Guadalaviar prés de Valence”. Helix luteata (p. 108): 
“Alluvions du Guadalquivir prés de Valence”. Helix subluteata (p. 109): Valence, V-YJ27. 
Helix astata (p. 110): “Bords du Guadalaviar, prés de Valence”. Helix lauta (p. 111): Valence, 
YJ27. Helix lineata (p. 111): Valence, V-YJ27. Helix Motanoi (p. 109): “prés de Valence, dans 
les detritus du Guadalaviar” .
1881a. KOBELT. Helix marítima (p. 83): Valencia, V-YJ27. (p. 84): Dehesa de la Albufera, V-YJ25.
1883. ASHFORD. Helix variabilis var. (p. 112): Burriana’, CS-YK41.
1887. LETOURNEUX y  BOURGUIGNAT. Helix astata (p. 40): Valencia, V-YJ27.
1889. WESTERLUND. Helix luteata var. subluteata (vol. 2, p. 175): Valencia, V-YJ27. H. luteata 
var. matronoi (sic) (vol. 2, p. 175): Valencia, V-YJ27. Helix edetanorum (vol. 2, p. 295): 
Valencia, V-YJ27.
1890. HIDALGO. Helix variabilis (p. 208): Dehesa de la Albufera’, V-YJ25. Valencia’, V-YJ27.
1890. WESTERLUND. Helix luteata var. motanoi (p. 44): Valencia, V-YJ27.
1891. SAINT-SIMON. Helix gr. variabilis (p. 22): Orihuela, A-XH81. Helix gr. melanozona (p. 22): 
Valencia, V-YJ27. Helix gr. melantozona var. albofasciata (p. 22): Valencia, V-YJ27.
1910a. CAZIOT. Helix subluteata (p. 162): Valencia, V-YJ27.
1910. ROSELLÓ. Helix lineata (p. 4): Valencia (R) (pars), V-YJ27.
1915. BOFILL. Helix xalonica (p. 9): Liria (R), V-YJ08. Helix lauta (p. 9): Liria (R), V-YJ08.
1916. BOSCÁ. Helix liniata (sic) (p. 483): Valencia’, V-YJ27. Helix xalonica (p. 483): Liria’, V- 
YJ08. Helix lauta (p. 483): Liria’, V-YJ08.
1924. BOFILL y AGUILAR-AMAT. Helix (Xerophila) variabilis (p. 4): Xeresa (R), V-YJ42.
1934. ROSELLÓ. Helix stiparum (p. 15): Valencia (R) (pars), V-YJ27. Helix variabilis v. Fraedatina 
(p. 15): Valencia (R) (pars), V-YJ27. Helix variabilis v. lineata (p. 15): Valencia (R) (pars), V- 
YJ27.
1944. FEZ. Helicella (Cemuella) variabilis (p. 218): Camporrobles (R), V-YJ39. Helicella 
(iCemuella?) luteata (sic) (p. 219): Camporrobles. Cuadrejón (R), V-YJ38.
1975b. ALONSO. Helicella (Cernuella) virgata (p. 16): “Alicante, Castellón y Valencia”.
1975. GASULL. Cemuella (Cemuella) virgata (p. 78): Albatera. San Isidro. Canal Realengo (R) 
(pars), A-XH82. Alcoy. El Molinar. Barranco (R), A-YH28. Calpe (R), A-BC48. Elche. Campo 
demostración agrícola (R), A-YH03. Elche. Carrizales. Central elevadora (R) (pars), A-YH03. 
Elche. Santa Fe (R), A-YH03. Elche. Valverde. Canal (R), A-YH13. Guardamar. Canal
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Mayayo (R), A-YH02. Ifac. Pefión lado E. (R), A-BC48. Jijona. Río (R), A-YH16. Novelda. La 
Magdalena (R), A-XH95. Sax. Río Vinalopó (R), A-XH96. Alcudia de Crespins. Río los Santos 
(R), V-YJ01. Ayora. Acequia Chichiles (R) (pars), V-XJ62. Balneario de Bellús (R) (pars), V- 
YJ11. Cullera. Font del Gegant (R) (pars), V-YJ34. Dehesa, V-YJ25. Gandía, V-YJ41. Jarafiiel 
(R), V-XJ63. Játiva. Alboy. Río (R) (pars), V-YJ11. Jeresa (R), V-YJ42. Sant Pere d ’Oliva. 
Font Salada (R), V-YJ50. Sollana. Acequia Llobera (R), V-YJ25. Tabem es de Valldigna. 
Acequias arrozales (R), V-YJ42. Dehesa de la Albufera’, V-YJ25. Jeresa’, V-YJ42. Valencia’, 
V-YJ27.
1980. ACUÑA y ROBLES. Cemuella (Cemuella) virgata (p. 268): Beniarrés. Cova de l ’Or (fósil), 
A-YJ20.
1981. GASULL. Cemuella (Cemuella) virgata (p. 76): Benicassim. Carret. Castellón (R) (pars), CS- 
BE43. Burriana. Playa, CS-YK51. Cabanes. Arco Romano, CS-BE45. Castellón. Llano entre la 
vía férrea y  el mar, CS-YK52. Castellón. El Grao. Playa, CS-BE42. La Jana, CS-BE68. 
Oropesa, CS-BE54. Peñíscola. El Prat, CS-BE77.
1986. PRIETO. Cemuella (Cemuella) virgata (p. 318): Benicarló, CS-BE87. Benicassim: El Grao,
CS-BE53. Carlet, V-YJ14. Xátiva, V-YJ11.
1989. ROBLES. Cemuella (Cemuella) virgata (p. 79): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Cemuella (Cemuella) virgata (p. 11): Devesa de l ’Albufera, V-YJ25. (p. 25): 
Muntanyeta deis Sants, V-YJ34.
1991. ORTIZ DE ZÁRATE. Helicella (Cemuella) variabilis (p. 210): Camporrobles, V-XJ39. Dehesa  
de la  Albufera, V-YJ25. Burriana’, CS-YK41. Dehesa de la Albufera’, V-YJ25. Valencia’, V - 
YJ27.
1991a. ROBLES. Cemuella (Cemuella) virgata (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Cemuella (Cemuella) virgata (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1993. GITTENBERGER. Cemuella virgata (p. 296): Alluvions de Guadalaviar prés de Valence’. 
Valence’, V-YJ27.
1994 ALTONAGA et al. Cemuella (Cemuella) virgata (p. 395): Benicarló, CS-BE87. Benicassim:
El Grao, CS-BE53. Carlet, V-YJ14. Xátiva: castillo, V-YJ11.
1994. PUENTE. Cemuella (Cemuella) virgata (p. 500): Alcalá de la Jobada, A-YH39. Benidorm, A-
YH47. Castell de Castells, A-YH48. Valí de Ebo, A-YH49. Peñíscola, CS-BE77. Bétera: La 
Casa, V-YJ18. B icoip , V-XJ93. Caudete de las Fuentes, V-XJ48. Juan Vich de Sotos: Font
Vich, V-XJ65. El Palmar, V-YJ35. El Perelló, V-YJ35. El Saler, V-YJ36. Xátiva, V-YJ11.
Xeresa, V-YJ32. Albatera. San Isidro. Canal Realengo’ (R) (pars), A-XH82. Alcoy. El Molinar. 
Barranco’ (R), A-YH28. Calpe’ (R), A-BC48. Elche. Campo demostración agrícola’ (R), A - 
YH03. Elche. Carrizales. Central elevadora’ (R) (pars), A-YH03. Elche. Santa Fe’ (R), A- 
YH03. Elche. Valverde. Canal’ (R), A-YH13. Guardamar. Canal Mayayo’ (R), A-YH02. Ifac. 
Peñón lado E ’ (R), A-BC48. Jijona. R ío’ (R), A-YH16. Novelda. La M agdalena’ (R), A-XH95. 
Sax. Río Vinalopó’ (R), A-XH96. Benicarló’, CS-BE87. Benicassim. Carret. Castellón’ (R) 
(pars), CS-BE43. Benicassim: El Grao’, CS-BE53. Burriana’, CS-YK41. Burriana. Playa’, CS- 
YK51. Cabanes. Arco Romano’, CS-BE45. Castellón. Llano entre la vía férrea y  el mar’, CS- 
YK52. Castellón. E l Grao. Playa’, CS-BE42. La Jana’, CS-BE68.0ropesa’, CS-BE54. 
Peñíscola. El Prat’, CS-BE77. Alcudia de Crespins. Río los Santos (R), V-YJ01. “Alluvions du 
Guadalaviar prés de Valence’ ” . Ayora. Acequia Chichiles (R) (pars), V-XJ62. Balneario de 
Bellús (R) (pars), V-YJ11. Camporrobles,’ V-YJ39. Camporrobles. Cuadrejón’, V-YJ38. 
Carlet’, V-YJ14. Cullera. Font del Gegant (R) (pars), V-YJ34. Dehesa, V-YJ25. Gandía, V- 
YJ41. Jarafúel (R), V-XJ63. Játiva. Alboy. Río (R) (pars), V-YJ11. Jeresa (R), V-YJ42. Sant 
Pere d ’Oliva. Font Salada (R), V-YJ50. Sollana. Acequia Llobera (R), V-YJ25. Tabem es de 
Valldigna. Acequias arrozales (R), V-YJ42. Dehesa de la Albufera’, V-YJ25. Jeresa’, V-YJ42. 
Xátiva’, V-YJ11. Valencia’, V-YJ27.
1995-96. PUENTE. Cemuella (Cemuella) virgata (p. 272): localidades repetidas de Puente (1994).
OBSERVACIONES
Incluimos en la sinonimia de esta especie la cita de H. submeridionalis de la localidad de 
“Requena” (Azpeitia en Ortiz de Zárate, 1950), siguiendo el criterio de Ortiz de Zárate (1950) y Robles
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(1991a). Las citas de Liria (Bofill, 1915) y Boscá (1916) han sido referidas, trás su revisión, a Helicella 
madritensis.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
SERVAIN (1880, C, +  mauritanica): p. 73+. GERMAIN (1929, C): p. 369. GERMAIN (1930, C-G): p. 
300+, figs. 228-232, lám. 6, figs. 156-159, 164-168. 173, 182-185, lám. 7, figs. 188-191, 194-197, 204- 
205, lám. 8, fig. 234, lám. 9, figs. 275-276. ADAM  (1960, C-G-M): p. 291, figs. 109-109a. ZILCH 
(1959-60, C): p. 666, fig , 2332. MIENIS (1969, C): fig. 1. M ADURGA (1973, C): lám. 15, figs. 5-6. 
GASULL (1975, C): p. 78. CLERX y GITTENBERGER (1973, C-G): p. 39, figs. 32-39, 69-74, lám. 2, 
figs. 1-2. ALONSO (1975b, G-M): p. 16. GROSSU (1979, C-G): p. 28, figs. 1-2. ACUÑA y ROBLES 
(1980, C): lám. 28, figs. 1 y 2. CASTILLEJO (1981, C-G-R): p. 337, lám. 95. APARICIO (1982a, G): p. 
625, fig. 4. GIUSTI y CASTAGNOLO (1982, C-G): p. 76, fig. 11 A, lám. 3 y lám. 6, fig. 17. KERNEY  
et al. (1983, C): p. 247, lám. 16, fig. 1. M ANGA (1983, C-G-M-R): p. 170, figs. 9-10, lám. 1, figs. 6-7. 
GITTENBERGER et al. (1984, C-G): p. 133, figs. 159-160, 164. CASTILLEJO (1986, G-R): p. 18, lám. 
5. PRIETO (1986, C-G): 318, fig. 95, lám. 10, fig. 4. MANGANELLI y GIUSTI (1988, G): 5. FACI 
(1991, C-G): p. 336, fig ./ p. 344 y lám. 8, fig. 3. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 207, figs. 
72, 90-93. KILLEEN (1992, C): fig. 32. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 210, figs. 8-9. 
GITTENBERGER (1993a, C): p. 295, figs. 1-6. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C-G): p. 232, figs. 94- 
96a. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 198, lám. 6, fig. 4. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): figs./ 
p. 113. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): p. 448, figs. 571-572. PUENTE (1995-96, G): p. 272, fig. 3.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha U TM Alt n °ejs Háb
3A Elx, c/ ctra. a Dolores n° 35. 06.05.93 YH0136 25 1 V. Palmeral.
4A Crevillent. Entrada desde Elx. 06.05.93 XH9236 140 1 c. Secano.
6A Elx, ctra. Santa Pola-Guardamar. 07.05.93 YH0521 <20 1 V. Huerta.
12A Orihuela. Fuente Amarga. 07.05.93 XH7908 90 3 c. Ruderal.
15A Callosa de Segura, ctra. a Catral. 07.05.93 XH8822 20 1 V. Naranjal.
16A Guardamar, ctra. N -332 km 29. 08.05.93 YH0623 20 1 V. Ruderal.
17A San M iguel de las Salinas. 08.06.93 XH9716 20 1 V. Naranjal.
19A Almoradí, ctra. a Dolores. Frente CAM. 08.06.93 XH9421 <20 >10 v. Huerta.
22A Monóver, ctra. a Novelda. 08.06.93 XH9054 360 3 c. Pinada.
28A Alacant. Serra de Fontcalent. 08.06.93 YH1047 170 1 c. Secano.
31A Novelda. Río Vinalopó. 07.04.90 XH9353 280 1 V. Ribera.
35A Calp, cno. a Moraira, salida. 09.09.90 BC4381 <20 1 c. Ruderal.
36A Benejúzar. Rio Segura. 08.04.90 XH8917 20 1 V. Ribera.
37A L ’Orxa. Río Serpis. 08.04.90 YJ3202 240 1 c. Ribera.
41A La Vila Joiosa. Playa de los Estudiantes. 09.09.90 YH4366 <20 2 c. Ruderal.
45A Valí d ’Ebo. Río Ebo, puente. 04.04.93 YH4799 380 9 c. Ribera.
46A Pego, ctra. a Oliva. Lmte. prov. 04.04.93 YJ5207 <20 1 c. Naranjal.
49A Calp. Pare natural del Penyal d ’Ifac. 19.06.95 BC4580 332 1 v. 3 c. Matorral.
50A Foma. Bco. de Foma. 28.03.93 YJ4707 80 3 c. Naranjal.
52A Foma, ctra. 1004. 28.03.93 YJ4505 160 2 c. Naranjal.
54A Pego, maijal. Lmte. prov. 07.03.93 YJ5408 <20 2 v. Naranjal.
62A Tormos. Rio Girena, a 1 km dirc. Orba. 04.04.93 YH5498 80 3 c. Secano.
68A Valí d ’Alcalá. Salida a Pego. 28.03.93 YH3897 620 2 c. Ruderal.
71A El Verger, ctra. N -332 km 177. 04.04.93 BD4003 200 2 v. Naranjal.
73A Ondara, junto entrada autopista. 04.04.93 BD 4200 50 2 c. Naranjal.
74A Benissa. Salida autopista. 03.10.93 BC4390 220 1 c. Secano.
76A Benissa. Cala de Balabrar. 03.10.93 BC4885 30 1 c. Secano.
77A Teulada. Moraira. Rada de Moraira. 03.10.93 BC5086 <20 3 c. Pinada
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78A Teulada. Solpark, 03.10.93 BC5087 <20 1 c. Secano.
80A Teulada. Casa del Mau. 03.10.93 BC4990 140 6 v. Naranjal.
81A Xábia, ctra. al Cap de la Ñau. 03.10.93 BC5395 120 1 V. Naranjal.
83A Biar. Bco. del Recondo. 10.10.93 XH9478 700 6 v. 8 c. Secano.
86A Castalia. Puente de los Ojales. 10.10.93 YH0276 660 2 v. 10 c. Secano.
89A Tibi. Les Casetes. Casa de la Horta. 10.10.93 YH1071 680 1 c. Matorral.
90A Setla-Miramar, junto c/ Falsiá. 17.10.93 BD 4104 <20 1 V. 1 c. Ruderal.
96A Xábia. Salida, ctra. al Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5497 <20 1 v. 3 c. Naranjal.
100 A Biar. Collado de la Argueña. 06.12.93 XH9774 760 3 c. Pinada.
101A Salinas. Pueblo. 06.12.93 XH8165 500 3 v. 4 c. Acequia.
102A Sax. Pueblo. 06.12.93 XH8967 480 1 v. 4 c. Huerta.
103A Canyada de Biar. Entrada. 06.12.93 XH9083 580 3 c. Ruderal.
104A Beneixama, ctra. a Ontinyent km 14. 06.12.93 XH9787 640 2 c. Pinada.
105A Banyeres. Llopis. 06.12.93 XH9888 680 2 c. Ruderal.
107A Banyeres. Entrada. 06.12.93 YH0387 680 4 c. Secano.
108A Banyeres. Río Vinalopó. 06.12.93 YH0287 680 2 c. Chopera.
110A Alcoi. Río Barchell, a 4 km. 06.12.93 YH1685 740 3 c. Chopera.
111A Muro d’Alcoi. Alquería de Aznar. 06.12.93 YH2394 340 3 v. 1 c. Secano.
114A Crevillent, ctra. a Elx km 49. 22.09.94 XH943Ó 80 2 v. 2 c. Ruderal.
115A Albatera, ctra. a Crevillent. 22.09.94 XH8830 40 1 c. Secano.
117A Los Vicentes. Lmte. prov. 22.09.94 XH7528 140 2 c. Secano.
118A Los Vicentes. Pueblo. 22.09.94 XH7826 80 5 c. Naranjal.
119A Orihuela. Los Rocamoras de Matanza. 22.09.94 XH7321 100 >10 c. Matorral.
121A Orihuela. Camino. 22.09.94 XH7916 40 1 v. 6 c. Naranjal.
123A Orihuela. Torremendo. 22.09.94 XH8707 120 6 c. Naranjal.
125A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate km 23. 22.09.94 XH8600 200 1 c. Pinada.
126A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate km 24. 22.09.94 XG8699 200 6 c. Pinada.
127A Pilar de la Horadada. Pueblo. 22.09.94 XG9493 40 1 v. 6 c. Huerta.
141A La Nucia. El Valle. Barranco. 02.10.94 YH5075 200 >10 c. Matorral.
142A Villena. Casas de Pedro. 08.10.94 XH8878 480 4 c. Pinada.
143A Castalia, ctra. a Ibi. 08.10.94 YH0075 680 6 c. Secano.
144 A Ibi. Salida. 08.10.94 YH1378 780 1 c. Pinada.
146A Muro d ’Alcoi. Río Serpis. 08.10.94 YH2495 340 1 v .l  c. Ribera.
148A Planes. Bco. de la Encantada. 08.10.94 YH3296 500 2 c. Matorral.
152A Santa Pola, ctra. 332 km 14. 22.10.94 YH1434 40 3 c. Matorral.
158A Guardamar. Torrelamata. Cno. Laguna Salada. 22.10.94 YH0511 <20 6 c. Ruderal.
159A Sa M iguel de las Salinas. Los Montesinos. 22.10.94 XH9811 20 5 v. 1 c. Naranjal.
160 A Guardamar. Casa los Claveles. 22.10.94 YH0315 20 1 c. Naranjal.
164A Guardamar. Entrada, río Segura. 23.10.94 YH0519 20 1 c. Ruderal.
166A Dolores. Salida a Elx. 23.10.94 XH9623 20 1 V. Huerta.
167A Dolores. La Anguila. Azarbe del Riacho. 23.10.94 XH9924 <20 1 c. Ruderal.
171A Elx. L ’Altet. 23.10.94 YH1539 20 1 c. Matorral.
172A Elx. Torrellano Alto. Salida. 23.10.94 YH1141 80 2 c. Secano.
173A Alacant. Bocarot. Salida. 23.10.94 YH1344 80 1 V. 1 c. Ruderal.
182A Alacant. Las Atalayas. Caserío Barbario. 05.11.94 YH1246 60 2 v. 5 c. Ruderal.
183A Alacant. El Rebolledo. Entrada. 05.11.94 YH0946 80 7 c. Secano.
184 A Monforte del Cid. Casas de Bautista. 05.11.94 YH0546 160 1 c. Secano.
185A Alacant, ctra. a Elx km 4. 05.11.94 YH1343 80 1 c. Matorral.
186 A Elx, ctra a Alacant km 6. E ls Canals. 05.11.94 YH1141 80 3 c. Naranjal.
187 A Asp. Castillo del Río. 05.11.94 XH9846 216 1 V. Ribera.
188 A Asp. Entrada, ctra. a Novelda. 05.11.94 XH9546 240 2 c. Secano.
190 A Monforte del Cid. Granja. 05.11.94 XH9750 240 1 v. >10 c. Ruderal.
191A Monforte del Cid. Pozo Blanco. 05.11.94 YH0154 320 >10 c. Secano.
196 A Alacant. Villaffanqueza, a 1 km. 06.11.94 YH1953 80 3 c. Matorral.
197 A Sant Vicent del Raspeig. Rambla del Rambuchar. 06.11.94 YH1456 200 3 c. Matorral.
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198A Alacant, ctra. Sant Vicent-Agost km 4. 06.11.94 YH1254 150 1 c. Secano.
199A Agost. Fábrica de Vigas. 06.11.94 YH0855 120 3 c. Secano.
201A Agost., ctra. a Castalia km 15,8. 06.11.94 YH0659 380 4 c. Secano.
205A Sax. Río Vinalopó. 26.11.94 XH9067 460 4 v. >10 c. Huerta.
209A Busot. Entrada, cruce de ctras. 26.11.94 YH2562 360 1 c. Secano.
211A La Vila Joiosa. Casino. 26.11.94 YH4467 401 1 v. 1 c. Naranjal.
214A La Vila Joiosa. Casas del Cojo. 30.11.94 YH3768 140 2 c. Naranjal.
218A Relleu. R ío Amadorio. 26.11.94 YH3473 360 1 c. Huerta.
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 6 c. Ruderal.
226A Villena, ctra. de la Font a Caudete km 6. 25.03.95 XH8191 740 1 c. Secano.
221A Villena. El Morrón. 25.03.95 XH8483 640 10 c. Matorral.
228A Villena. Salero Viejo. 25.03.95 XH8080 500 5 v. 6 c. Ruderal.
231A Villena, ctra. a Pinoso. 25.03.95 XH8478 510 3 c. Huerta.
236A Monóver. Gorgori. 25.03.95 XH8051 740 2 c. Secano.
237A Monóver. Rambla de Chinorla. 25.03.95 XH8556 520 >10 c. Matorral.
242A Benilloba. Río Penáguila. Entrada. 13.04.95 YH2686 500 1 c. Ribera.
248A Xábia. Cala Blanca. 02.01.90 BC5794 <20 4 c. Huerta.
201C La Pobla de Benifassá. Fredes. Fte. la Roca. 01.10.92 BF6010 1200 3 c. Ruderal.
203 C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 1 c. Ruderal.
207C Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK5042 520 1 c. Matorral.
209C Borriol. R io Seco. Puente. 11.04.93 YK4935 120 3 v. Ruderal.
218C Valí d ’Almonacid. Río Chico. 15.04.95 YK1617 370 1 c. Matorral.
234C Rosell. M olí de Malany. 01.10.92 BF6903 400 3 c. Secano.
239C La Pobla de Benifassá. Molí del Abad. 22.07.93 BF6705 420 1 c. Ribera.
247C Nules. Motor las Almas. 10.10.92 YK4513 <20 1 v. 4 c. Naranjal.
254C Onda, ctra. a 2 km de Betxí. 27.10.91 YK4025 90 1 c. Naranjal.
257C Jérica. Fte. Randurias. 12.10.91 YK0721 550 2 c. Fuente.
276C Coves de Vinromá. Bco. Masuell. 24.10.92 BE5466 200 1 V. 1 c. Ribera.
278C La Valí d ’U ixó, ctra. d ’Algar km 11. 19.01.92 YK3509 150 2 c. Naranjal.
279C Castelló. Bco. del Sol. 01.03.92 YK4932 100 1 v. 2 c. Arroyo.
280C La Pobla de Tom esa, ctra. a Coves 1,5 km. 01.03.92 BE4544 300 3 c. Ruderal.
281C Penyíscola. Urb. Nova Penyíscola. 21.11.92 BE7872 <20 1 c. Huerta.
282C Vinarós. Bco. Bamiguera. 14.11.92 BE8786 <20 2 c. Huerta.
283C Vinarós. Ermita de Sant Gregori. 14.11.92 BE8584 20 1 c. Ruderal.
286C Benicassim. Paraje la Raya. 14.11.92 BE4535 20 2 c. Naranjal.
287C Benicassim. M olí de la Font. 14.11.92 BE4733 <20 1 V Acequia.
288C Benicassim. Camping Bonterra. 25.07.93 BE5038 40 5 v. 5 c. Pinada.
291C Torreblanca. Entrada. 22.03.92 BE6155 <20 5 c. Naranjal.
298C Xert. Bco. de la Fuente. 24.11.92 BE6088 300 3 c. Matorral.
300C Benicarló, ctra. 340, 1,5 km al S. 21.11.92 BE7876 <20 2 v. Huerta.
301C Vinarós, ctra. a Zaragoza km 2. 21.02.92 BE8483 50 2 v. Naranjal.
302C Vinarós. Bco. de Aiguaoliva. 21.11.92 BE8183 50 2 c. Matorral.
303C Traiguera. Bco. de Barranquet. 24.11.92 BE7289 200 1 V. Matorral.
305C Salzedella. Río Segarra. 24.11.92 BE5977 300 2 v. Secano.
306C Salzedella. 24.11.92 BE6079 300 2 c. Secano.
312C Vinarós. Playa. 01.07.90 BE8684 <20 1 c. Ruderal.
323C Calig. Salida. 24.11.92 BE7582 120 2 c. Ruderal.
324C Segorbe. Bco. San Julián. 25.02.93 YK1413 360 7 c. Matorral.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 2 c. Huerta.
337C La Pobla Tom essa. ctra. a Cabanes. 13.06.91 BE4544 300 8 c. Secano.
342C Alfara de Algim ia, ctra. La Vall-Algar km 6. 19.01.92 YK2705 200 2 c. Secano.
358C Vilavella, cruce de ctras. 27.10.91 YK3920 100 1 V. Naranjal.
365C Almenara, cruce cno. con autopista. 15.10.94 YK3803 <20 1 v. 2 c. Naranjal.
368C Almenara. Azagador de Benavites. 15.10.94 YK3901 <20 1 v. 4 c. Maijal.
379C Vinarós. Finca Sol del Riu. 11.12.94 BE8395 100 2 v. Naranjal.
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385C Sot de Ferrer. Río Palancia, puente nuevo. 19.01.92 YK2109 1 V. Ribera.
386C La Pobla Tomesa, ctra. a Borriol, 1 km. 03.01.92 YK5542 300 2 c. Ruderal.
387C Cabanes. Arco Romano. 01.03.92 BE4550 200 1 c. Matorral.
388C Cabanes, ctra. a Cabanes, a 1,5 km del Arco. 01.03.92 BE4559 280 1 c. Ruderal.
389C Vilafamés, cruce cnos. Costur-La Basa. 01.03.92 YK4439 160 2 c. Ruderal.
390C Torreblanca, junto ctra. 22.02.92 BE6055 40 1 c. Naranjal.
391C Torreblanca. Urb. Torrenostra, al S. 22.03.92 BE6352 <20 2 v. Maijal.
414C Cabanes, ctra. a Torre la Sal, puente FFCC. 14.11.92 BE5747 <20 1 c. Naranjal.
415C La Jana. Bco. Barranquet. 21.11.92 BE6989 250 3 c. Secano.
417C Villatorcas, Geldo. 01.04.95 YK1813 260 2 c. Ribera.
418C La Foia. 19.06.92 YK3843 300 4 v. Huerta.
428C Castellón 20.10.95 YK5331 20 4 c. Naranjal.
439C Borriana. I.N.B. Jaume I. 25.02.97 YK4819 <20 1 c. Naranjal.
107V Jalance. Abrevadero. 13.06.93 XJ6540 480 >10 v. Ruderal.
108V Cofrentes. Fuente Butaya. 13.06.93 XJ6844 340 6 c. Fuente.
109V Torrent. Depósito del Agua. 15.04.91 YJ1768 40 10 c. Secano.
111V Villar del Arzobispo. La Aceña. 24.03.90 XJ8896 400 2 c. Secano.
113V Castelló de la Ribera. Río Albaida. Puente. 17.03.90 YJ1427 40 1 v. 2 c. Ribera.
114V Torre Llorís. Río Albaida. 17.03.90 YJ1723 50 2 c. Ribera.
116V Montavemer. Río Clariano. 15.04.95 YJ1607 140 1 c. Ribera.
119V Xeraco. Playa. 04.08.92 YJ4325 <20 3 v. 3 c. Dunas.
120V Tavem es de Valldigna. Playa. 04.08.92 YJ4025 <20 1 c. Dunas
121V Gandia. Río Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 5 c. Naranjal.
122V Valencia. Campanar. Cementerio. 10.03.92 YJ2373 20 2 c. Huerta.
124V Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 150 >10 c. Matorral.
131V Domeño. Bco. del Agua. 02.07.93 XJ7897 360 1 c. Arroyo.
137V Llíria. Tos Pelat. 05.09.93 YJ0990 200 3 c. Naranjal.
139V La Font de la Figuera. Entrada, 07.12.93 XH8397 500 5 c. Secano.
MOV Almussafes, junto Ford. 12.08.90 YJ2354 <20 1 c. Huerta.
M 1V Benimodo, ctra. a L ’Alcudia. 12.08.90 YJ1443 30 2 c. Naranjal.
M 2V Valéncia. Pinedo. Playa. 29.08.94 YJ3064 <20 9 c. Dunas.
M 3V Requena. Río Magro. Puente Jalance. 27.07.93 XJ6371 650 8 v. 1 c. Ribera.
M 4V Requena. Casa del Abogado. 27.07.93 XJ6068 620 5 c. Secano.
M 6V Requena. Fuente Flores-Fte. del Perro. 27.07.93 XJ6172 660 >10 v. 1 c. Huerta.
M 7V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 560 2 c. Fuente.
151V Utiel. Casas de Utiel. El Molino. 04.07.93 XJ4983 760 1 c. Chopera.
153V Caudete de las Fuentes. Río Madre. 04.07.93 XJ4780 800 1 v. 3 c. Huerta.
154V Venta del Moro. Jaraguas. Fte. del Amparo. 04.07.93 XJ4176 780 1 c. Chopera.
155V Villargordo del Cabriel. Bco. de la Vid. 04.07.93 XJ3078 780 1 c. Matorral.
156V Villargordo del Cabriel. 04.07.93 XJ3477 760 8 v. 6 c. Ruderal.
158V Pedralba. Fuente Salada. 27.09.93 XJ9491 300 3 c. Fuente.
159V Bugarra. Fuente de la Maijuela. 27.09.93 XJ9288 200 5 v. Fuente.
164V Requena. Los Cojos. Rambla el Boquerón. 01.09.94 XJ4665 600 8 c. Pinada.
167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026 260 2 v. >10 c. Huerta.
168V Requena. San Antonio. Río Magro. 18.11.93 XJ5876 680 1 c. Ribera.
170V Venta del Moro. Jaraguas. Fte. de la Zorra. 15.07.93 XJ4074 760 1 c. Fuente.
174V Requena. Los Isidros. Fte. del Puente. 15.07.93 XJ4664 580 5 v. 2 c. Arroyo.
176V Requena. Los Cojos. Rambla Albosa. 15.07.93 XJ4565 590 >10 v. 2 c. Ribera.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 6 v. 2 c. Pinada.
182V Llíria. Rambla Primera. 08.12.90 YJ0391 140 3 v. Matorral.
183V Paterna. Cantera. 29.03.93 YJ2076 60 7 v. 8 c. Secano.
184V Requena. Penent. Rambla Albosa. 10.06.92 XJ4863 560 1 c. Secano.
187V Camporrobles. Pozo Pitos. 01.04.93 XJ3889 920 4 v. 3 c. Secano.
189V La Loberuela. Entrada. 01.04.93 XJ4292 920 2 c. Ruderal.
190V Fuenterrobles. 01.04.93 XJ4083 880 3 c. Secano.
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191V Venta del Moro. Jaraguas. Casa Gil Marzo. 01.04.93 XJ4077 800 1 c. Ruderal.
195V Montserrat. Bco. del Olmo. 10.02.95 YJ0759 170 3 c. Arroyo.
197V Paterna. La Fuente del Jarro. 28.10.90 YJ1877 80 2 v. Secano.
200V Fontanars, ctra. a Ontenient. Salida. 05.10.93 XH9295 630 7 v. 2 c. Ruderal.
201V Ontinyent. Casa de los Crueles. 05.10.93 XH9796 600 5 c. Ruderal.
204V Ayelo de Malferit. Font de Cairent. 05.10.93 YJ0909 310 2 v. 2 c. Secano.
207V Oliva, ctra. a Denia, lmte. prov. 17.10.93 YJ5608 <20 6 c. Ruderal.
208V Moneada. Masías. 06.10.93 YJ2282 60 7 v. 3 c. Naranjal.
209V Siete Aguas. Venta Quemada. 22.04.95 XJ8069 640 8 c. Ribera.
211V Yátova. Tabarla. 30.09.93 XJ7559 500 >10 v. Fuente.
213V Utiel. Rambla de la Torre. 27.03.94 XJ5182 700 >10 c. Arroyo.
214V Requena. Hortunas de Abajo. Fte. de la Canaleja. 27.03.94 XJ7260 520 3 c. Fuente.
217V Valencia. El Saler. Casal d ’Esplai. 10.06.91 YJ3257 <20 2 c. Pinada.
229V Albaida. Río, a 1 km del pueblo. 08.12.94 YJ1505 300 1 v. 2 c. Ribera.
231V Xeraco, ctra. a la playa. 01.10.94 YJ4125 <20 2 v. 4 c. Ruderal.
232V Tavem es de Valldigna. Pueblo. 01.10.94 YJ3520 100 3 c. Matorral.
233V Simat de Valldigna, ctra. a Benifairó. 01.10.94 YJ3226 60 3 v. Naranjal.
234V Simat de Valldigna. Plá del Toro. 01.10.94 YJ3224 300 1 v. 6 c. Secano.
246V Requena. M olino de Atrafal. 14.04.95 XJ6669 620 6 c. Ribera.
248V Polinyá del Xúquer. 08.10.94 YJ2842 40 2 c. Naranjal.
249V Corbera d ’Alzira. V illa Lola. 08.10.94 YJ2838 60 4 v. l e . Ruderal.
262V Llosa de Ranes. Entrada. 08.10.94 YJ1321 100 2 c. Secano.
253V Xátiva. Acequia de la Vila. 08.10.94 YJ1318 120 3 v. 1 c. Naranjal.
255V Bétera. Psiquiátrico. 16.10.94 YJ1984 100 5 c. Pinada.
256V Bétera. M asía E l Carmen. 16.10.94 YJ1787 100 1 c. Naranjal.
269V Titaguas, salida direc. Ademuz. 12.11.94 XK6415 840 5 v. 2 c. Ruderal.
272V Bétera, ctra. a Moneada. 13.11.94 YJ2083 80 >10 c. Ruderal.
273V Moneada, cruce ctra. a S. Isidro. 13.11.94 YJ2481 40 3 c. Naranjal.
275V Venta del Moro. Casas del Rey. 22.11.94 XJ3971 720 5 c. Fuente.
278V Jarafúel. Fte. de las Anguilas. 22.11.94 XJ6633 580 2 c. Huerta.
282V Macastre. Fte. Sta. Bárbara. 22.11.94 XJ9061 370 2 v. 2 c. Huerta.
283V Chulilla. Fte. la Palma. 30.11.94 XJ8391 460 1 c. Matorral.
290V Tuéjar. Nacimiento río Tuejar. 03.12.94 XK6805 600 3 c. Ribera.
302V Cotes, ctra. a Sumacárcer. 14.01.95 YJ0726 60 2 c. Arroyo.
304V Sumacárcer. Cementerio. 14.01.95 YJ0529 80 2 c. Matorral.
306V Sumacárcer, ctra. a Tous, km 4. 14.01.95 YJ0530 100 6 c. Matorral.
307V Sumacárcer, cruce ctra. Pantano. 14.01.95 YJ0630 80 5 c. Naranjal.
308V Antella, entrada por ctra. de Sumacárcer. 14.01.95 YJ0828 60 7 c. Matorral.
309V Gabarda, entrada desde Antella. 14.01.95 YJ1029 30 1 v. >10 c. Naranjal.
310V Alberic, ctra. a M assalavés. 14.01.95 YJ1434 40 4 c. Huerta.
312V Chiva. Cumbres de Calicanto. 28.01.95 YJ0867 320 1 c. Ruderal.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 2 v. 1 c. Arroyo.
315V Godelleta. Bco. de la Fuentecica. 28.01.95 YJ0567 180 1 c. Arroyo.
317V Real de Montroi. R ío Magro. 28.01.95 YJ0557 120 2 c. Ribera.
319V Turís. Los Barrancones. 28.01.95 XJ9960 200 3 c. Ruderal.
321V Valencia. La Cruz Cubierta. 20.03.95 YJ2570 <20 1 V. Huerta.
322V Cullera. Font del Gegant. 10.07.91 YJ3741 20 2 c. Ruderal.
323V Sueca. Montanyeta deis Sants. 10.07.91 YJ3147 <20 2 c. Pinada.
326V Valencia. El Saler. Parador. 10.06.94 YJ3355 <20 2 c. Ruderal.
328V Vallada. Bco. de la Peña de Bellús. 08.04.95 YJ0007 460 1 c. Pinada.
329V Moixent. Bco. en el pueblo. 08.04.95 XJ9405 340 3 c. Arroyo.
335V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6227 680 1 v. >10 c. Ribera.
336V Ayora. La Hunde. Fuente la Cadena. 08.04.95 XJ5428 1000 2 c. Chopera.
338V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6729 480 4 c. Secano.
339V Benigánim. Salida, cementerio. 13.04.95 YJ2113 180 1 c. Secano.
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347V Requena. El Rebollar. 22.04.95 XJ7070 700 9 c. Arroyo.
348V Siete Aguas, a 1 km del pueblo. 22.04.95 XJ7871 760 2 c. Secano.
349V Siete Aguas. Rambla del Papán. 22.04.95 XJ7970 640 2 c. Arroyo.
353V Chiva. Chacora. 22.04.95 XJ9772 240 4 c. Huerta.
354V Cheste, ctra. a Pedralba, a 1 km. 22.04.95 XJ9774 220 3 c. Naranjal.
357V Vilamarxant, pte. FFCC. sobre río Turia. 22.04.95 YJ0582 80 2 c. Ribera.
358V Riba-roja del Turia, cno. a Selleta. 22.04.95 YJ0879 200 1 c. Matorral.
359V Loriguilla. Entrada. 22.04.95 YJ0974 100 2 c. Naranjal.
361V Alberic. Río Xúquer. 08.12.90 YJ1330 30 3 c. Ribera.
363V Alfarp, ctra. a Benifaió km 8,5. 30.04.95 YJ1651 160 3 c. Pinada.
364V Alfarp. Río Magro. 30.04.95 YJ1050 120 3 c. Ribera.
365V Llombai, ctra. a Montroi km 44,5 30.04.95 YJ0854 200 2 c. Naranjal.
366V Dos Aguas. Bco. de la Paridera Roya. 30.04.95 XJ9752 400 5 c. Matorral.
390V Algemesí. Río Magro. 21.05.95 YJ2140 20 1 V. Naranjal.
393V Carlet. Canal Xúquer-Turia. 21.05.95 YJ1147 80 1 v. 3 c. Naranjal.
394V Catadau. Bco. de Monreal. 21.05.95 YJ0948 90 4 v. 2 c. Secano.
395V Benifaió. Venta Nueva. 21.05.95 YJ1952 40 1 c. Naranjal.
396V Almussafes, ctra. a Alzira. Salida. 21.05.95 YJ2351 <20 3 v. Huerta.
397V Sollana, ctra. de Almussafes, entrada. 21.05.95 YJ2451 <20 4 v. 6 c. Naranjal.
398V Alzira. Acequia de Berca. Cruz cubierta. 21.05.95 YJ2038 30 3 c. Naranjal.
3 99A Guadassuar. Acequia Fentina. 21.05.95 YJ1841 30 1 v. 2 c. Naranjal.
402V Manises. Río Turia. 28.05.95 YJ1974 40 5 c. Ribera.
403V Alaquás. Polígono Verge de la Salut. 28.05.95 YJ1870 50 2 c. Huerta.
404V Paiporta. Lmte. término municipal. 28.05.95 YJ2368 <20 1 c. Huerta.
405V Silla. Cuatro Caminos. 28.05.95 YJ2261 <20 3 v. 2 c. Huerta.
406V Silla. El Puerto. 28.05.95 YJ2460 <20 1 c. Arrozal.
408V Utiel. Nacimiento río Magro. 25.05.95 XJ5281 740 3 v. Ribera.
410V Bocairent. Río Clariano. 06.12.93 YH0892 600 2 c. Chopera.
411V Benigánim. Río Albaida. 13.06.91 YJ1812 150 3 c. Ribera.
412V Requena. Hortunas de Abajo. 15.04.95 XJ7160 520 3 c. Ribera.
414V Cullera. Balsa de San Lorenzo. 25.05.95 YJ3841 <20 1 c. Maijal.
419V Oliva, ctra. a Alacant km 186. 07.03.93 YJ5011 <20 2 c. Naranjal.
423V Barxeta. Río Barxeta. 25.07.95 YJ2222 80 >10 c. Matorral.
424V Genovés. Bco. de Ferrer. 25.07.95 YJ2918 200 1 c. Matorral.
426V Alfauir. Barranco. 25.07.95 YJ3812 80 1 c. Arroyo.
427V La Pobla de Famals, ctra. a la playa. 25.07.95 YJ3084 <20 3 c. Naranjal.
436V Paterna. Campo de tiro. 03.10.95 YJ2077 60 8 c. Secano.
440V Catarroja. Puerto. A. Salinas leg. 02.11.95 YJ3154 <20 2 c. Arrozal.
443V Bocairent. Río Ontinyent. 06.12.93 YH0894 560 2 c. Chopera.
455V Xátiva. Cno. de Anahuir a Novetlé. 09.02.98 YJ1117 140 2 c. Naranjal.
18RA Torre Baja. Puente sobre río Ebrón. 13.04.93 XK4839 720 1 c. Secano.
32RA Cruce carreteras Mas del Olmo-Ademuz. 22.05.93 XK5536 1000 1 c. Ruderal.
Col.FR Albalat de la Ribera. V. 11.03.90 YJ2442 3 c.
Col.FR Anna. Cerca de la Albufera. V. 07.09.90 YJ0320 4 c.
Col.FR Barraca d ’Agües Vives. Ctra. V. 11.03.90 YJ2930 5 c.
Col.FR Camporrobles. Junto pte. FFCC. V. 29.04.90 XJ2373 3 c.
Col.FR Canet d ’En Berenguer. V. 10.81 YJ3890 2 c. Naranjal.
Col.FR Ctra. La Pobla de Famals-M eliana. V. 28.01.90 XJ8014 3 c. Huerta.
Col.FR Casa de la Matea, ctra. Enguera-Ayora km 22. V. 18.02.90 XJ9015 2 c.
Col.FR Casas de Madrona. Laguna de San Benito. V. 07.09.90 XJ6615 5 c.
Col.FR Casinos. Rambla Artaj. V. 18.04.90 XJ9696 1 c.
Col.FR Cullera. Font del Gegant. V. 11.02.90 YJ3741 2 c.
Col.FR Cullera. Dunas playa San Antonio. V. 05.10.86 YJ3840 1 c.
Col.FR Chulilla. Fte. la Pelma. V. 18.04.90 XJ8391 2 c.
Col.FR Devesa, ctra. El Palmar, junto hipódromo. V. 27.10.89 YJ3157 3 c.
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Col.FR El Saler. Pueblo. V. 05.82 YJ2962 3 c.
Col.FR Fte. la Chirrichana. Ctra Requena-Cofrentes. V. 09.09.90 XJ6650 2 c.
Col.FR Jalance. Río Jarafuel. V. 09.09.90 XJ63 2 c. Ribera.
Col.FR Xátiva. Serra Grossa. V. 03.08.90 YJ1515 1 c.
Col.FR La Cañada. Urbanización. V. 04.02.90 YJ1579 4 c.
Col.FR La Loberuela. Pozos entrada. V. 29.04.90 XJ4393 1 c.
Col.FR Llíria. Rambla Primera. V. 18.04.90 YJ0391 2 c. Secano.
Col.FR Massalavés. Ctra. N -340. V. 08.12.90 YJ1436 3 c. Huerta.
Col.FR Massamagrell. M aijal La Pobla de Famals. V. 28.01.90 YJ3281 3 c. Naranjal.
Col.FR Montavemer. Río Albaida. V. 03.08.90 YJ1707 4 c. Ribera.
Col.FR Paterna. Junto frontón K-7. V. 10.04.90 YJ2078 5 c.
Col.FR El Perelló. Hotel Recatí. V. 08.05.90 YJ3452 5 c.
Col.FR Sueca. Muntanyeta deis Sants. V. 08.05.90 YJ3147 1 c.
Col.FR Sueca. U llal de Baldoví. V. 08.05.90 YJ3147 3 c. Arrozal.
Col.FR Teresa de Cofrentes. V. 09.09.90 XJ6830 2 c. Huerta.
Col.FR Titaguas. V. 03.11.91 XK6414 2 c. Ruderal.
Col.FR Torres de Utiel. N -330 km 201. V. 29.04.90 XJ5094 1 c.
Col.FR Sant Mateu. Font d ’Aigua Nova. CS. 16.03.90 BE5983 l e . Fuente.
Col.GI Valencia. V. 79-26. MZB. YJ27 4 c.
Col.CH Alicante.A. 79-30. MZB. YH24 6 c.
Col.GA Benicasim. Ctra. a Castellón. CS. 81-4745 (pars). 
MZB.
24.06.46 BE43 2 c.
Col.PM Valencia. V. 15.05/23235. MNCNM. YJ27 9 c.
Col.PM Játiva. V. 15.05/23306. MNCNM. YJ11 1 c.
Col.AZ Dehesa Albufera. V. 15.05/23319. MNCNM. YJ25 19 c.
Col.AZ Dehesa Albufera. V. 15.05/23320. MNCNM. YJ25 6 c.
Col.AZ Játiva. V. 15.05/23321. MNCNM. YJ11 6 c.
Col.AZ Paterna. V. 15.05/23322. MNCNM. YJ17 7 c.
Col.AZ Valencia. V. Col.BS. 15.05/23323. MNCNM. YJ27 6 c.
Col.AZ Valencia. V. 15.05/23379. MNCNM. YJ27 1 c.
Col.AZ Alicante. A. 15.05/23382. MNCNM. YH24 2 c.
Col.AZ Dehesa Albufera. V. 15.05/23475. MNCNM. YJ25 1 c.
Col.BS Valencia. V. 15.05/24900. MNCNM. YJ27 1 c.
Col.BS Valencia. V. 15.05/24902. MNCNM. YJ27 6 c.
Col.PM Albufera. V. 15.05/23519. MNCNM. YJ25 12 c.
Col.PM Valencia. V. 15.05/23525. MNCNM. YJ27 5 c.
Col.PM Jativa. V. 15.05/23530. MNCNM. YJ11 14 c.
Col.PM Chelva. V. 15.05/23542. MNCNM. XK70 2 c.
Col.PM Castellón. CS. 15.05/23543. MNCNM. YK53 1 c.
Col.PM Játiva. V. Col.BS. 15.05/23544. MNCNM. YJ11 3 c.
Col.SF Pego. A. 201. M M AV. YJ50 1 c.
Col.SF Camporrobles. La Cabezuela. V. 29a (pars). 
MMAV.
XJ39 3 c.
Col.SF Valencia. V. 375. MM AV. YJ27 2 c.
Col.SF Azuébar. CS. 384. MMAV. YK21 5 c.
Col.SF Valencia. V. 386-1. MMAV. YJ27 1 c.
Col.SF Requena. V. 3 a. MM AV. XJ67 30 c.
DIMENSIONES
hmx: 15,98 mm.
0m x: 20,21 mm.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie euro-mediterránea de amplia distribución que se extiende por gran parte 
de Europa, llegando hasta Crimea y oeste del Cáucaso. Por el Atlántico alcanza las 
costas británicas, holandesas y belgas, posiblemente introducida por el hombre y por el 
norte dé África se extiende desde Marruecos hasta Túnez. Ha sido citada también de 
Madeira y Canarias (Kemey et al., 1983; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994; 1995-96; 
Giusti et al., 1995). Introducida en Australia (Puente, 1994; 1995-96).
En la Península Ibérica está ampliamente distribuida. Ha sido citada en casi todas 
las regiones así como en las Islas Baleares, siendo una de las especies más comunes 
aunque parece eludir las áreas montañosas como Pirineos, Cordillera Cantábrica, Macizo 
Galaico, Sistema Central, sur del Sistema Ibérico y estribaciones septentrionales de la 
Cordillera Subbética (Altonaga et al., 1994; Puente, 1994; 1995-96; Hermida y 
Rodríguez, 1996).
En la Comunidad Valenciana se distribuye ampliamente por las tres provincias, en 
la de Alicante y Valencia por todas sus comarcas y en la de Castellón falta en las 
comarcas interiores de Els Ports, L’Alcalatén y El Alto Mijares.
Especie calcícola recolectada tanto en ambientes higrófílos, como fuentes, 
riberas, arroyos, arrozales, choperas, huertas y naranjales como en ambientes más 
xerófilos como pinada, matorral mediterráneo, cultivos de secano y ruderal. 
Normalmente los individuos se sitúan sobre los tallos de la vegetación cuando están 
activos, o aparecen epifragmados y fijados a los mismos o a muros, etc., y es muy común 
encontrarlos debajo de cualquier objeto, como piedras, plásticos, en la base de los tallos, 
etc.
Ha sido recolectada desde el nivel del mar hasta 1.200 m de altitud. El autor la ha 
recogido en la Sierra de Alcaraz (Albacete) (inédita) hasta 1.380 m y Puente (1994; 
1995-96) la cita hasta 1.175 m.
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Fig. 109. Cemuella (Cemuella) virgata. N°m 159V. A. Concha (e -  2 mm). B. Genitalia
(e= 1 mm). C. Papila penial (e= 1 mm).
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XG | YG
Cemuella (Cemuella) virgata (Da Costa, 1778)
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Subgénero Xerocincta Monterosato, 1892
Cernuella (Xerocincta) neglecta (Draparnaud, 1805)
Lám. XXVII, Figs. 4, 5 y 6
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GITTENBERGER (1977, C-G): p. 44, figs. 40-42, 95-96, lám. 2, figs. 4-6. KERNEY et al. (1983, C): p. 
248, lám. 6, fig. 3. GITTENBERGER et al. (1984, C-G): p. 132, figs. 158,162. M ANGANELLI y 
GIUSTI (1988, G): p. 348, figs. 7, 14C. BECH (1990, C): p. 150. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, G): fig. 
76. PUENTE y PRIETO (1991b, G): págs. 31-36, fig. 1. FECHIER y FALKNER (1993, C): p. 210, fig. 
7/p. 211. PUENTE (1994, C-G): p. 519, láms. 93 y 179, fila 3. COSSIGNANI y COSSIGNANI 
(1995,C): figs/ p. 113. PUENTE (1995-96, G): p. 286, fig. 5.
OBSERVACIONES
Germain (1930) figura la genitalia de esta especie con dos sacos del dardo y con un dardo cada 
uno en su interior, y la figura de Ortiz de Zárate (1991) está tomada de este autor. Puente (1994, 1995- 
96) indica que se trata de una incorrección.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha U T M  A lt
4A Crevillent. Entrada desde Elx. 06.05.93 XH9236 140
DIMENSIONES
hmx: 11,9 mm.
0m x: 17,3 mm.
n° ejs H áb
>10 c. >10 v. Matorral.
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DISCUSIÓN
La cita fósil de Madurga (1973, lám. 15, figs. 3-4) es considerada por Puente y 
Prieto (1991b) y Puente (1994, 1995-96) como errónea, e indican que puede referirse a 
X. cespitum basándose tanto en la descripción de la concha como en las figuras que 
presenta. Además hay que señalar que Madurga (1973) también cita en este yacimiento 
X. cespitum.
La cita de una muestra actual de Frank (1987) es considerada por Puente (1994, 
1995-96) como dudosa ya que su determinación se ha basado únicamente en la concha, 
hecho que nos ha sido confirmado por Frank (in litt., 1995).
Nuestros ejemplares presentan coloración mayoritariamente blanca, si bien en 
algunos se observan bandas pardas. La abertura, a diferencia de lo señalado por Fechter 
y Falkner (1993), no presenta coloración rosácea y es similar al resto de la concha. Todo 
el saco accesorio se presenta prácticamente unido a la vagina y su parte libre es de muy 
pequeña longitud, casi imperceptible en los adultos y más claramente visible en 
ejemplares más jóvenes por transparencia.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Según varios autores como Clerx y Gittenberger (1977), Puente y Prieto (1991b) 
y Puente (1994, 1995-96), su distribución en Europa es mal conocida debido a la 
confusión con otras especies conquiológicamente similares.
Especie mediterránea occidental, que se extiende principalmente por el sur de 
Francia e Italia, Córcega y Cerdeña, Istria y Grecia (Germain, 1929, 1930; Clerx y 
Gittenberger, 1977; Kemey et al., 1983; Giusti y Manganelli, 1987; Puente, 1994, 1995- 
96; Cossignani y Cossignani, 1995). Además se conoce del norte de Francia así como 
varios países europeos no mediterráneos como Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemania, 
Hungría, donde parece que ha sido introducida de forma casual, y en Australia (Kemey, 
1976a; Gittenberger et al., 1984; Lozek, 1957; Puente, 1994, 1995-96). Su presencia en 
Argelia debe ser confirmada según Puente (1994, 1995-96).
En la Península Ibérica se conoce de las provincias de Lérida y Tarragona en 
Cataluña y Segovia en Castilla y León (Puente y Prieto, 1991b; Puente, 1994, 1995-96). 
Al igual que sucede con la distribución geográfica general de esta especie, su dispersión 
en la Península es mal conocida, por lo que son necesarios estudios anatómicos para 
confirmar su presencia en otras localidades.
En la C. Valenciana había sido citada, como hemos indicado, por Frank (1987) en 
“La Marina” sin comprobar anatómicamente, y por lo que consideramos como una cita 
dudosa que precisa confirmación. La localidad de “Crevillent” constituye, por
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consiguiente, la primera cita válida de esta especie en la Comunidad, y que corresponde a 
la localidad más meridional conocida en Europa.
Se ha encontrado en un paraje muy xerófilo, con vegetación de matorral y con 
arbolado muy pobre, compuesto de algunos algarrobos, a una altitud de 140 m. Puente 
(1994, 1995-96) la recogió en Segovia a 900 m. Germain (1930) la cita en Francia hasta 
900 m.
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Fig. 110 Cernuella (Xerocincta) neglecta. N°m 4A. A. Concha (e= 2 mm). B. Genitalia
(1 mm). C. Dardo (e= 0,5 mm). D. Papila penial (e= 1 mm).
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Género Helicella Férussac, 1821
Helicella huidobroi (Azpeitia, 1925)
Lám. XXVI, Figs. 1, 2 y 3
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1925. AZPEITIA. Helix (Jacosta) Huidobroi (p. 32): Orihuela (R), A-XH81. Bigastro. Subida a la 
Cuesta de la Asomada, A-XH81.
1929. HAAS. Helicella (Helicopsis) huidobroi (p. 217): Orihuela’ A-XH81.
1936. HAAS. Helicella (Xeroplexa) amnesia (p. 301): Orihuela, A-XH81.
1950. ORTIZ D E  ZÁRATE. Helicella (Xerotricha) huidobroi (p. 56): Bigastro, A-XH81. Orihuela’, 
A-XH81.
1966a. GASULL. Helicella (Xerotricha) huildobroi (sic) (p. 149): “región valentino-alicantino”(fósil). 
1967. VEGA y  ALTIMIRA. Xerotricha (Castellana) huidobroi (p. 25): Faro de Santa Pola (R), A-
YH13. Torrevieja. Carretera a Orihuela, A-YH00. Torrevieja. Carretera a San M iguel de las
Salinas, A-YH00. Orihuela’ (R), A-XH81.
1975b. ALONSO. Helicella (Xerotricha) huidobroi (p. 21): “Alicante y  Valencia”.
1975. GASULL. Xerotricha (Castellana) huidobroi (p. 82): AgosL Lomas carret. Ibi (R) (pars), A-
YH05. A gost Torrente salida pueblo (fósil) (R), A-YH05. Alicante. Aguas Amargas (fósil) (R), 
A-YH24. Alicante. Carret. Elche km 73 (R), A-YH14. Alicante. Aspe. Carret. Elche km, 4-5 
(R) (fósil), A-XH94. Aspe. Carret. Elche km 3 (R), A-XH94. Benijófar (R), A-XH91. 
Campoamor. Río Nacimiento (R) (fósil), A-XG99. Chinorlet (R) (pars), A-XH75. Crevillente. 
Pinar salida pueblo (R), A-XH93. Elche. Altabix Carrús, Coll de (fósil) (R), A-YH04. Elche. 
Pantano Vinalopó (R), A-XH94. Elche. Pantano Vinalopó. Limos rojos (fósil) (R), A-XH94. 
Guardamar. Pinar carret Cartagena (R), A-YH01. La Nucía. Carret. (fósil), A-YH57. Pinet. 
Carret Elche (R), A-YH02. Pinoso (R), A-XH75. Rojales. Carretera Benijófar (fósil) (R), A- 
XH91. Salinas. Loma carret. Sax km 2 (R), A-YH01. Santa Pola. Carret. Faro (R), A-YH13. 
Torrevieja. Loma al N  (R), A-YH00. Bigastro’, A-XH81. Faro de Santa Pola’ (R), A-YH13. 
Orihuela’ (R), A-XH81. Torrevieja. Carretera a Orihuela’, A-YH00. Torrevieja. Carret. a San 
M iguel de Salinas’, A-YH00.
1987. FRANK. Xerotricha (Castellana, Helicella) huidobroi (p. 73): La Marina, A-YH02. A gost’, A -
YH05.
1989. LLOBERA y  VALLADARES. H. huidroboi (p. 25): “costas entre Santa Pola (Alicante) y el
litoral hético”.
1989. ROBLES. Helicella huidobroi (p. 61+): “Comunidad Valenciana”.
1991. ALTABA. H. huidobroi (p. 437): “subdesert alacantí” .
1992. ROBLES et al. Helicella huidobroi (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1993. TEMPLADO et al. Helix (Jacosta) huidobroi (p. 243): Alicante.
1994. PUENTE. Helicella huidobroi (p. 415): A gost Lomas carret. Ibi’ (R) (pars), A-YH05. Agost. 
Torrente salida pueblo’ (fósil) (R), A-YH05. Aguas Amargas’ (fósil) (R), A-YH24. Alicante. 
Carret Elche km  73 ’ (R), A-YH14. Alicante. Aspe. Carret Elche km 4-5 ’ (R) (fósil), A-XH94. 
Aspe. Carret. Elche km 3 ’ (R), A-XH94. Benijófar’ (fósil) (R), A-XH91. Bigastro’, A-XH81. 
Campoamor. Río Nacim iento’ (R) (fósil), A-XG99. Chinorlet’ (R) (pars), A-XH75. Crevillente. 
Pinar salida pueblo’ (R), A-XH93. Elche. Altabix Carrús, Coll de (fósil) (R), A-YH04. Elche. 
Pantano Vinalopó (R), A-XH94. Elche. Pantano Vinalopó. Limos rojos’ (fósil) (R), A-XH94. 
Faro de Santa Pola’, A-YH13. Guardamar. Pinar carret. Cartagena’ (R), A-YH01. La Nucía. 
Carret.’ (fósil), A-YH57. Orihuela’, A-XH81. Orihuela’ (R), A-XH81. Pinet. Carret. E lche’ 
(R), A-YH02. Pinoso’ (R), A-XH75. Rojales. Carretera Benijófar’ (R), A-XH91. Salinas. Loma 
carret Sax km 2 ’ (R), A-YH01. Santa Pola. Carret. Faro’ (R), A-YH13. Torrevieja. Carretera a
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Orihuela’, A-YHOO. Torrevieja, carret. a San M iguel de Salinas’, A-YHOO. Torrevieja. Loma al 
N ’ (R), A-YHOO.
1995. ARRÉBOLA. Helicella huidobroi (p. 473): “Alicante”.
OBSERVACIONES
Las muestras 15.05/2746 y 15.05/2747 de la Col.HI (MNCNM ) pertenecen en nuestra opinión a 
la muestra original de “Orihuela” publicada por Azpeitia (1925).
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
AZPEITIA (1925, C): p. 32, fig. 1-6. HAAS (1929, C): p. 217. HAAS (1936, C). ORTIZ DE ZÁRATE 
(1950, C-G-R-M): p. 56, fig. 12. ALONSO (1975b, G-M): p. 21. GASULL (1975, C): p. 82, lám. 2, figs. 
15-17. PUENTE (1994, C-G): p. 416, lám. 174 filas 2-3. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 473.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m Localidad Fecha UTM A lt n °e js Háb
7A Orihuela. La Cañada de la Estaca. 07.05.93 XH9900 20 1 c. Pinada.
9A Pilar de la Horadada. Paraje natural de Río Seco. 07.05.93 XG9196 80 >10 c. Pinada.
10A San M iguel de las Salinas, ctra. a Pilar km 22,5. 07.05.96 XH9402 40 >10 c. Pinada.
26A Elx. La Marina. 08.06.93 YH0624 40 9 c. Pinada.
27A Santa Pola. Sierra de Santa Pola. 08.06.93 YH1432 60 3 c. Pinada.
117A Los Vicentes. Lmte. prov. 22.09.94 XH7528 140 1 c. Secano.
119A Orihuela. Los Rocamoras de Matanza. 22.09.94 XH7321 100 4 c. Matorral.
122A Orihuela. Cabezo la Pedrera. 22.09.94 XH8511 100 7 c. Pinada.
125A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate, km 23. 22.09.94 XH8600 200 >10 c. Pinada.
126 A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate, km 24. 22.09.94 XG8699 200 >10 c. Pinada.
152A Santa Pola., ctra. 332 km 14. 22.10.94 YH1434 40 4 c. Matorral.
157 A Torrevieja, a 1,5 km Cala Palangre. 22.10.94 YH0506 <20 6 v. >10 c. Matorral.
170A Santa Pola. Cabo de Santa Pola. Faro. 23.10.94 YH1732 120 3 c. Matorral.
184 A Monforte del Cid. Casas de Bautista. 05.11.94 YH0546 160 7 c. Matorral.
185A Alacant, ctra. a E lx km 4. 05.11.94 YH1343 80 3 c. Matorral.
190 A Monforte del Cid. Granja. 05.11.94 XH9750 240 4 c. Pinada.
199A Agost. Fábrica de Vigas. 06.11.94 YH0855 120 1 v. 2 c. Secano.
237A Monóver. Rambla de Chinorla. 25.03.95 XH8556 520 1 c. Matorral.
Col.FR Alicante. San Blas. A. 05.80 YH1847 40 7 c. Matorral.
DIMENSIONES
hmx: 6,09 mm. 
0mx: 10,31 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie endémica de la región mediterránea de la Península Ibérica, que se 
presenta en varias áreas disjuntas. Se conoce del litoral del norte de Tarragona
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(Cataluña), del de Alicante (Comunidad Valenciana), Murcia y Granada (Haas, 1929; 
Alonso, 1975b; Gasull, 1975; Puente, 1994). En la provincia de Almería ha sido citada 
por Gasull (1975) sin precisar las localidades.
En la Comunidad Valenciana se extiende por el sur de la provincia de Alicante, en 
las comarcas de U  Alacantí, El Vinalopó Mitjá, El Baix Vinalopó y La Vega Baja.
Especie xerófila, caldcóla y esteparia que habita en lugares expuestos al sol, en 
ambientes de matorral mediterráneo, pinada y cultivos de secano. Ha sido recogida 
debajo de piedras y en la base de la vegetación, desde el nivel del mar hasta los 520 m de 
altitud. Alonso (1975b) la cita en Granada hasta los 1.460 m.
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D
Fig. 111. Helicella huidobroi. A. Concha. N°m 122A. B. Genitalia. N°m 157A. C.
Papila penial. D. Dardo. (e= 2 mm en A y e= 1 mm en B, C, D).
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Helicella madritensis (Rambur, 1868)
Lám. XXVI, Figs. 4, 5, 6 y 7
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Helix Barcinensis (p. 33): Buijasot, V-YJ27
1875. HIDALGO. Helix caperata (p. 191): Buijasot’, V-YJ27.
1890. HIDALGO. Helix Barcinensis (p. 209): Buijasot’, V-YJ27.
1915. BOFILL. H. (Helicopsis) submeridionalis (p. 9): Liria (R), V-YJ08.
1916. BOSCÁ. Helix sub-meridionalis (p. 65): Liria’ (R), V-YJ08.
1928. AGUILAR-AMAT. Helicella barcinensis arturi (p. 142): Cofrentes (R), V-XJ64.
1944. FEZ. Helicella (Xerotricha) madritensis (p. 216): Camporrobles. Cuadrejón (R), V-XJ38. Cam-
porrobles. Cuesta Colorada, V-XJ38. Camporrobles. Monte de las Hoyas (R), V-XJ39.
1950. ORTIZ DE ZARATE. Helicella (Xerotricha) madritensis (p. 60): Camporrobles (R), V-XJ38.
Camporrobles (R), V-XJ39.
1966a. GASULL. Helicella (Xerotricha) parabarcinensis (p. 149): “región valentino-alicantina”
(fósil).
1974. GASULL. Helicella (Xerotricha) parabarcinensis (p. 151): “Provincias de Alicante y 
Valencia”.
1975. GASULL. Xerotricha (Castellana) parabarcinensis (p. 84): Alcoy. Sierra Carrasqueta (R), A- 
YH17. Biar. Puerto (R), A-XH97. Castalia. Castillo (R), A-YH07. Ibi. Carret. a Terol km 8 
(fósil) (R), A-YH17. Ibi. El Tomillar. Pinar carret. Tibi (R), A-YH17. Ibi. Pinar deis Safaretxos 
(R), A-YH17. Tibi. Alcocha. Carret. Castalia km 28-29 (fósil) (R), A-YH06. Tibi. Carret. Ibi 
(fósil) (R), A-YH17. Ayora (R), V-XJ62.
1986b. APARICIO. Helicella madritensis (p. 265): Camporrobles’ (R), V-XJ38-39.
1989. ROBLES. Helicella cf. madritensis (p. 79): “Comunidad Valenciana”. Helicella
parabarcinensis (p. 79): “Comunidad Valenciana”.
1991a. ROBLES. Helicella parabarcinensis (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Helicella madritensis (p. 494): “Comunidad Valenciana”. Helicella 
parabarcinensis (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1994. PUENTE. Helicella madritensis (p. 443): Alcoy. Sierra Carrasqueta’ (R), A-YH17. Biar.
Puerto’ (R), A-XH97. Castalia. Castillo’ (R), A-YH07. Ibi. Carret. a Terol km 8 ’ (fósil) (R), A- 
YH17. Ibi. El Tomillar. Pinar carret. Tibi’ (R), A-YH17. Ibi. Pinar deis Safaretxos’ (R), A- 
YH17. Tibi. Alcocha. Carret. Castalia km 28-29’ (fósil) (R), A-YH06. Tibi. Carret. Ibi’ (fósil) 
(R), A-YH17. Ayora’ (R), V-XJ62. Buijasot’, V-YJ27. Camporrobles’ (R), V-XJ38-39.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
RAMBUR (1868, C): p. 266. BOURGUIGNAT (1868, C): lám. 42, figs. 12-16. RAMBUR (1869, C): p. 
256-268, lám. 9, fig. 4. BOFILL y HAAS (1920b, pallaresica): lám. 2, figs. 13-15. FEZ (1944, C): p. 
216, fig. 5-8. ORTIZ DE ZÁRATE (1946, C-G-R-M): p. 351, figs. 7-8. FEZ (1947, C): p. 334, fig. 1. 
ORTIZ DE ZÁRATE (1950, C-G-R-M): p. 60, fig. 14. GASULL (1974, C): fig ./ p. 151. GASULL 
(1975, C): p. 84, lám. 12, fig. 18. GITTENBERGER y M ANGA (1977, C-G): figs. 11-13, lám. 1, figs. 
5-6, 12, 15. M ANGA (1983, C-G-R-M): p. 233, figs. 28-29, lám. 3, figs. 27-28. APARICIO (1986b, C- 
G): 265, figs. 1-2. PRIETO (1986, C-G): p. 290, fig. 82, lám. 9, figs. 1-2. FACI (1991, C-G): p. 399, 
fig ./ p. 405, lám. 9, fig. 8. PUENTE (1994, C-G): p. 443, láms. 76, 175 filas 3-4 y 176.
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MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha U TM A lt n° ejs Háb
83A Biar. Bco. del Hondo. 10.10.93 XH9478 700 1 c. Secano.
84A Biar. Bco. de la Butaca. 10.10.93 XH9474 740 3 c. Matorral.
85A Biar. Puerto. 10.10.93 XH9776 760 >10 c. Matorral.
87A Castalia. La Cañada. 10.10.93 YH0676 650 5 c. Pinada.
88A Castalia. Alto de la Cueva. 10.10.93 YH1073 680 2 v. >10 c. Matorral.
89A Tibi. Les Casetes. Casa de la Horta. 10.10.93 YH1071 680 >10 v. >10 c. Matorral.
100A Biar. Collado de la Argueña. 06.12.93 XH9774 760 1 c. Pinada.
104 A Beneixama, ctra. a Ontinyent km 14. 06.12.93 XH9787 640 2 v. 1 c. Pinada.
105A Banyeres. Llopis. 06.12.93 XH9888 680 2 c. Pinada.
109A Banyeres. Serra Mariola. 06.12.93 YH0685 880 2 c. Pinada.
111A Muro d ’Alcoi. Alquería de Aznar. 06.12.93 YH2394 340 4 c. Secano.
142A Villena. Casas de Pedro. 08.10.94 XH8878 480 1 v. 1 c. Pinada.
143A Castalia, ctra. a Ibi. 08.10.94 XH8878 480 1 v. 1 c. Pinada.
144 A Ibi. Salida. 08.10.94 YH1378 780 >10 c. Pinada.
148A Planes. Bco. de la Encantada. 08.10.94 YH3296 500 1 c. Matorral.
202A Tibi. Cabezo de la Alcocha. 06.11.94 YH0765 650 5 c. Pinada.
206A Castalia. Bco. Plá de les Coves. 06.11.94 YH0669 640 6 c. Matorral.
207A Tibi. Loma Gruesa. 26.11.94 YH1267 600 7 v. 4 c. Pinada.
208A Xixona, ctra. a Busot km 7,5. 26.11.94 YH2165 300 4 c. Secano.
209A Busot. Entrada, cruce ctras. 26.11.94 YH2562 360 10 c. Secano.
210A Aguas de Busot. Colonia de Marimonte. 26.11.94 YH2964 380 2 c. Pinada.
215A Orxeta. Alto de Jerónimo. 30.11.94 YH3568 340 1 v. 8 c. Secano.
217A Relleu, ctra. a Aguas km 9,3. 30.11.94 YH3170 520 3 v. 1 c. Secano.
226A Villena, era. Font de la Figuera-Caudete km 6. 25.03.95 XH8191 740 3 c. Secano.
227A Villena. El Morrón. 25.03.95 XH8483 640 >10 c. Matorral.
229A Villena. Moratillas. 25.03.95 XH7676 580 2 c. Pinada.
101V Los Isidros. Bco. de los Alamos. 13.06.93 XJ4260 590 2 c. Matorral.
103V Cofrentes. Granera. 13.06.93 XJ6244 600 >10 c. Secano.
104V Cofirentes, ctra. 330 km 13. 13.06.93 XJ6543 520 1 c. Ruderal.
129V Utiel. Fuente de la Bicuerca. 26.06.93 XJ4385 1020 4 c. Pinada.
133V Calles. Fuente M as del Castellano. 02.07.93 XK7803 980 3 c. Pinada.
134V Calles. Fuente Mas de Solaz. 02.07.93 XK7602 840 >10 c. Pinada.
137V Llíria. Tos Pelat. 05.09.93 XJ0990 200 2 c. Pinada.
139V La Font de la Figuera. Entrada pueblo. 07.12.93 XH8397 500 5 c. Secano.
144V Requena. Casa del Abogado. 27.07.93 XJ6068 620 1 c. Pinada.
147V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 560 5 c. Pinada.
148V Requena. Los Duques. Alcantarilla. 20.07.93 XJ5263 560 1 v. 5 c. Pinada.
149V Requena. Casas de Cuadra. La Mina. 20.07.93 XJ4868 680 2 c. Pinada.
157V Venta del Moro. Fte. de los Desmayos. 04.07.93 XJ4171 720 3 c. Matorral.
164V Requena. Los Cojos. Rambla el Boquerón. 01.09.94 XJ4665 600 7 c. Pinada.
165V Teresa de Cofrentes. R ío Reconque. 01.09.04 XJ6928 500. 1 c. Pinada.
170V Venta del Moro. Jaraguas. Fte. de la Zorra. 15.07.93 XJ4074 760 2 c. Matorral.
172V Venta del Moro. Badocañas. 12.07.93 XJ2766 500 10 c. Pinada.
176V Requena. Los Cojos. Rambla Albosa. 15.07.93 XJ4565 590 6 c. Pinada.
183V Paterna. Cantera. 29.03.93 YJ2076 60 1 v. 6 c. Matorral.
185V Camporrobles. El Molón. 01.04.93 XJ3792 1129 2 c. Matorral.
189V La Loberuela. Entrada. 01.04.93 XJ4292 920 2 v. Ruderal.
201V Ontinyent. Casa de los Crueles. 05.10.93 XH9796 600 5 v. >10 c. Matorral.
216V Camporrobles. La Cabezuela. 01.04.93 XJ3590 880 >10 c. Matorral.
223V Enguera. Navalón de Arriba. Fte. de Santich. 23.07.94 XJ8110 820 6 c. Matorral.
272V Bétera, ctra. a Moneada. 13.11.94 YJ2083 80 1 c. Pinada.
277V Fuen Vich. Fte. de San José. 22.11.94 XJ6758 620 >10 c. Pinada.
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283V Chulilla. Fte. la Palma. 30.11.94 XJ8391 460 3 c. Pinada.
319V Turís. Los Barrancones. 28.01.95 XJ9960 200 1 c. Pinada.
325V La Font de la Figuera. Casa Nueva. 25.03.95 XH8293 660 2 c. Pinada.
334V Ayora. Fuente la Redonda. 08.04.95 XJ6626 640 1 c. Pinada.
337V Ayora. La Hunde. Lmte. prov. 08.04.95 XJ5232 840 1 C: Secano.
348V Siete Aguas, a 1 km. 22.04.95 XJ7871 760 10 c. Secano.
375V D os Aguas, ctra. 30.04.95 XJ8253 600 10 c. Secano.
432V Llíria, cruce ctras. 24.09.95 XK9702 440 1 c. Pinada.
436V Paterna. Campo de tiro. 03.10.95 YJ2077 60 1 c. Matorral.
443V Bocairent. Río Ontinyent. 06.12.93 YH0894 560 4 c. Matorral.
451V Llíria. Cuarto Martincho. Rambla Castellarda. 27.04.97 XJ9093 340 1 c. Matorral.
3RA Pista Negrón-Pedro Izquierdo, lmte. prov. 12.04.93 XK4030 1100 6 c. Matorral.
23RA Colladillo de Arriba. 13.04.93 XK4141 1160 4 c. Matorral.
24RA Casas Cañada. 13.04.93 XK4041 1140 3 c. Matorral.
26RA Carretera a Cuenca km 493. 13.04.93 XK3742 1320 6 c. Pinada.
Col.FR La Loberuela. V. 06.12.93 XJ49 920 3 c. Ruderal.
Col.FR Cofrentes. V. (fósil). XJ6444 380 >10 c.
Col.GA Ayora. Lomas. V. 84-2147 (pars). MZB. 06.12.67 XJ62 1 c.
Col.GA Puerto de Almansa. V. 84-2167 (pars). MZB. 07.12.67 XH89 27 c.
Col.GA Puerto del Ragudo. CS. 84-7293 (pars). MZB. 13.05.77 YK02 18 c.
Col.GA Coves de Vinromá. Río Coves. CS. 84-7295. 
MZB.
14.12.74 BE56 1 c.
Col.PM Siete Aguas. V. Col.BS. 15.05/23520. MZB. XJ77 3 c.
Col.SF Diente del Quijar. V. 150 (pars). MMAV. 08.75 XJ39 20 c.
Col.SF Portacoeli. V. 158 (pars). MM AV. 1962 YJ19 2 c.
Col.SF Camporrobles. V. 148. M M AV. 08.60 XJ39 3 c.
Col.SF Camporrobles. 195. V. M M AV. XJ39 15 c.
Col.SF Camporrobles. V. 406. M M AV. XJ39 1 c.
Col.SF Onteniente. V. 416-1 (pars). MM AV. YH09 30 c.
Col.SF Aras de Alpuente. V. 83 (pars). MMAV. XK52 2 c.
Col.SF Camporrobles. La Cabezuela. V. 29a (pars). 
MMAV.
XJ39 7 c.
Col.SF Camporrobles. 30a (pars).MMAV. XJ39 7 1 c .
Col.SF Camporrobles. El Molón. 25-1 (pars). MMAV. XJ39 1 c.
Col.SF Paterna. Plá del Pou. 26. V. MM AV. YJ27 14 c.
Col.SF Camporrobles. Noria. 192. V. MM AV. XJ39 2 c.
CARACTERIZACIÓN CONQUIOLÓGICA Y ANATÓMICA
Concha: Las dimensiones máximas encontradas son de 14,88 mm 0mx. y 10,89 mm 
hmx., con 53/4 vueltas de espira. La protoconcha con I3/8 vueltas y 1,1 mm 0mx., es de 
color marrón obscuro que destaca sobre el tono mas claro de la teloconcha y presenta 
una escultura constituida por líneas espirales que no se observan en la teloconcha (Lám. 
XXVI, Fig. 7).
La abertura presenta un reborde interno apreciable incluso en ejemplares de 
pequeñas dimensiones (6,6 mm 0  y 4,4 mm h). La coloración de la teloconcha va desde 
blanquecino a marrón. Puede presentar flamulaciones blancas y bandas espirales marrón 
obscuro que la recorren también en la cara umbilical. El ombligo presenta un 0mx. de 
1,95 mm, representando, según tallas, entre 1/6 y 1/8 del diámetro total de la concha.
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La teloconcha presenta una escultura constituida por costillas bien marcadas, 
normalmente en número no inferior a 8 por mm, estrechas, regulares en su estructura, y 
que en general se prolongan en toda la cara umbilical.
Genitalia: Esencial para poder distinguir H. madritensis de Trochoidea barcinensis sensu 
Soós (1926) (= T. salvanaé), con la que presenta grandes semejanzas conquiológicas. H. 
madritensis presenta dos sacos del dardo, con un dardo en cada uno, uno a cada lado de 
la vagina. Los dardos son de sección circular y algo curvados y pueden presentarse desde 
separados hasta llegar a entrecruzar sus puntas.
DISCUSIÓN
El status taxonómico de Helicella madritensis y otras especies relacionadas con 
ella es muy complicado y sólo recientemente, a partir sobre todo de los estudios de 
Aparicio (1986b), Faci (1991), Gittenberger (1993b), Puente (1994) y Gittenberger, 
Martínez-Ortí y Puente (en preparación), ha empezado a aclararse. Gran parte de la 
confusión se debe, por una parte, a la descripción de varias especies que actualmente se 
consideran sinónimas de H. madritensis. Por otra, a la errónea interpretación de Soós 
(1926) de uno de estos sinónimos, Helix barcinensis Bourguignat, 1868. En tercer lugar 
debemos destacar que la caracterización anatómica de H. madritensis, realizada por 
Ortiz de Zárate (1950) fue tardía, lo que dificultó durante mucho tiempo su correcta 
identificación. Hasta ese momento la única caracterización conquiológica de que se 
disponía, aparte de la original, correspondía a la descripción de Fez (1944), en cuyo 
material se basó Ortiz de Zárate (1950) para estudiar la anatomía, como ha sido puesto 
de manifiesto por Puente (1994).
En el intervalo entre el año de descripción, 1868 y su redescubrimiento en 1944 y 
1950, se describieron dos nuevas especies, Helix barcinensis Bourguignat, 1868 y 
Helicella (Xerotricha) parabarcinensis Ortiz de Zárate, 1946.
Por otra parte Soós (1926) describe la anatomía de una especie que 
conquiológicamente identifica como H. barcinensis. Las características de la genitalia, en 
especial la existencia de dos sacos pequeños, rudimentarios y sin dardos en su interior 
llevaron a Soós a incluir esta especie en el género Trochoidea Brown, 1829, 
estableciendo la nueva combinación Trochoidea barcinensis.
Ortiz de Zárate (1946) estudia la anatomía de ejemplares procedentes de 
“Monistrol de Montserrat (Barcelona)” que conquiológicamente había identificado como 
Trochoidea barcinensis. Al presentar dos sacos con un dardo en cada uno de ellos los 
incluye en el género Helicella Férussac, 1821 y considera que se trata de una nueva 
especie a la que denomina Helicella parabarcinensis Ortiz de Zárate, 1946.
Ortiz de Zárate (1950) describe por primera vez la genitalia de Helicella 
madritensis (Rambur, 1868) a partir de ejemplares recolectados en Camporrobles 
(Valencia) por Fez (1944), como ya hemos indicado, e incluye a H. parabarcinensis y H. 
madritensis en el subgénero Castellana, caracterizado por su "... concha pequeña o de
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mediano tamaño, no vellosa, con callosidad interior del peristoma, desde subdeprimida 
a globulosa...".
Según este autor dos caracteres anatómicos diferencian ambos taxones: 1) la 
relación entre la mayor longitud del conjunto de la parte masculina y la de los sacos 
(menor a 1,5 en parabarcinensis, mayor a 2 en madritensis) y 2) la relación entre la 
longitud del conducto de la bolsa copulatriz y la de la bolsa (menor a 1 en 
parabarcinensis, mayor o igual a 2 en madritensis).
Aparicio (1986b) considera que Helicella parabarcinensis y Helicella 
madritensis, después de su comparación conquiológica y anatómica, presentan grandes 
analogías y están estrechamente relacionadas. Fací (1991) después del estudio del genital 
de H. madritensis y H. parabarcinensis de sus propias recolecciones y tras su 
comparación con los datos de Ortiz de Zárate (1950), Manga (1983) y Aparicio (1986b), 
sugiere que podrían ser sinónimos.
Debemos señalar, además, que las áreas de distribución de H. madritensis y H. 
parabarcinensis, según los datos bibliográficos, son complementarios.
Gittenberger (1993b) comprueba que la anatomía del material típico de T. 
barcinensis corresponde al género Helicella Férussac, 1821 y no a Trochoidea, Brown 
1829 y también considera que Helicella (Xerotricha) parabarcinensis Ortiz de Zárate, 
1946 es un sinónimo posterior de Helicella barcinensis (Bourguignat, 1868). Por otra 
parte, Gittenberger (1993b) demuestra que Helicella barcinensis es un sinónimo 
posterior de H. madritensis. Hasta ese momento H. barcinensis se incluía en el género 
Trochoidea siguiendo el trabajo de Soós (1926), necesitando este taxón, Trochoidea 
barcinensis sensu Soós (1926), redenominación (véase T. salvanaé).
Puente (1994) estudia material de H. madritensis de diversas provincias 
españolas y observa una amplia variabilidad tanto conquiológica como anatómica, 
confirmando las observaciones de Faci (1991) y las de Martínez-Ortí (com. per.). 
Además reasigna T. barcinensis sensu Soós (1926) a T. pallaresica (Fagot en Salvañá, 
1886), siguiendo a Gittenberger (1993b). Sin embargo, el estudio de un cotipo de T. 
pallaresica depositado en la col. Bofíll en el Museu de Zoología de Barcelona, N° m 81- 
4632, (1 ej.= 10,5 mm 0 ; 7,45 mm h) procedente de la col. P. Fagot, con localidad 
“Pobla-Tremp”, figurado por Bofill y Haas (1920b, lám. 2, figs. 13-15), nos hace incluir 
este taxón en la sinonimia de H. madritensis. Este hecho implica que el nombre del taxón 
que se debe utilizar para T. barcinensis sensu Soós (1926) sea el siguiente en el listado 
señalado por Gittenberger (1993b), es decir salvanaé (véase Trochoidea (Xerocrassa) 
salvanaé).
Además de esta muestra el autor, junto al Dr. Gittenberger, ha realizado estudios 
sobre otras de diversas colecciones procedentes de museos, así como de colecciones 
privadas, para clarificar la distribución de los tres taxones considerados actualmente 
como una sola especie: Helicella barcinensis, Helicella parabarcinensis y Helicella 
madritensis'. Altimira y Vilella (Nationaal Natuurhistorisch Museum, NNM), Bofill y 
Gasull (Museu de Zoologia de Barcelona), Fez (Museu del Medi Ambient de Valencia),
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(NNM) y Robles (privada). Dada la confusión conquiológica entre estos taxones y T. 
salvanaé se han realizado estudios sobre caracteres de la concha y sobre la presencia de 
cuerpo seco en el interior de las mismas. En estas se observó, tras su hidratación, la 
presencia de sacos del dardo, con dardos en su interior o simplemente la presencia de 
dardos en la zona de la abertura. En el caso de que existiesen, su presencia se indica con 
la palabra genitalia en la lista siguiente. A continuación se indican las muestras estudiadas 
que han sido consideradas asignables a H. madritensis (Gittenberger y Martínez-Ortí, en 
preparación).
N °m Colección (M ZB) Localidad Fecha n °ejs
81-4561 Gasull Les Valls. St. Martí Sarrioca (Barcelona). 15.07.34 4
81-4565 Segarra Montserrat (Barcelona). 1
81-4569 Bofill Gironella. Maluquer leg. 24.04.19 1
81-4583 Aguilar-Amat Pía de Cabra. 23.10.19 11
81-4587 Gasull Sta. María Collell (Gerona). 12.33 3
81-4588 Aguilar-Amat Sta. Coloma de Gramanet (Barcelona). 3
81-4589 Bofill Gerona. Cezurro leg. 3
81-4590 Aguilar-Amat St. Pons de la Barca. Gerona. 5
81-4592 Bofill. Sta. Coloma de Gramanet (pars). 30.8.21 3
81-4594 Bofill Tona (Barcelona). 4
81-4594 Bofill Montserrat, hort deis monjos (Barcelona). 1
81-4596 Bofill Sta. Coloma de Gramanet (Barcelona) (pars). 8
81-4602 Bofill Pobla de Segur, camí de Capdella. 03.08.18 2
81-4603 Rosáis Isona (pars). 5
81-4604 Aguilar-Amat Pobla de Segur (pars). 3
81-4605 Haas Pobla de Segur, camí de la Riba (genitalia). 04.18 23
81-4606 Bofill Pobla de Segur, camí de la Riba. Maluquer leg. (pars). 04.18 4
81-4608 Aguilar-Amat Congost de Erinyá (pars). 4
81-4610 Aguilar-Amat Fonts caldetas a mas mandil. 25.10.19 3
81-4611 Bofill La Rápita, barranc font Braga. 17.05.21 1
81-4612 Bofill Sierra de Cardó (Tortosa). 1
81-4616 Bofill Chiriveta la Vella (Montsech). 2
81-4618 Bofill Pont de Montanyana a Caserras (pars). 10
81-4619 Bofill de la Agustina a Pont de Montanyana (genitalia). 26
81-4622 Bofill entre Finestres y Blancafort. 2
81-4623 Bofill entre Estopiñá y Camporrels (Montsech). 1
81-4625 Aguilar-Amat Sosis (Lérida). 3
81-4626 Aguilar-Amat Pobla de Segur (pars). 2
81-4628 Aguilar-Amat Tremp. 1
81-4629 Haas Pobla de Segur, car. de Gerri (pars). 04.18 14
81-4630 Haas Collegats. 04.18 1
81-4632 P. Fagot Pobla-Tremp (CotvpH. Et= Cand. striata pallaresica 1
81-4633 Bofill Cervera. Font-Quer leg. 03.17 1
81-4634 Rosáis Terradets. 12
81-4635 Aguilar-Amat Pont de Montanyana. 2
81-4639 Bofill. Pobla de Segur. 7
81-4644 Bofill Valí de Ager. (Lérida) (pars). 1
81-4645 Bofill entre Tremp y Gerri. 1
81-4647 Gasull Castell de Miravet. (Tarragona). 15.10.46 19
81-4648 Haas Flix. 11
81-4649 Chia S. Pons de la Barca. 10
81-4652 Rosáis Sta. Coloma de Gramanet (Barcelona). 26
81-4653 Martorell St. Genis de Horta. 3
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81-4654 Segarra Vallbona. 1
81-4655 Bofill Boca del Besós. 1
81-4657 Rosáis Espluga de Francolí (pars). 2
81-4659 Español Cabra del Camp. 18.05.33 2
81-4660 Chia Baseya. 1
81-4661 Bofill Pobla de Lillet. 04.10.24 5
81-4663 Gasull Prades, camí del Fabró (Tarragona) (pars). 17.10.46 8
81-4664 Chia Montfullá. 10
81-4666 Bofill Castellar del Vallés (Barcelona). 08.16 4
81-4667 Bofill Monistrol (Barcelona). 2
81-4668 Bofill Solicrup. 3
81-4669 Chia Espinelvas. 2
81-4670 Bofill Calafell, ctra. Vilanova y Geltrú. 2
81-4671 Bofill de Centelles a S. M iguel de Fay. 4
81-4672 Aguilar-Amat Sarriá (Barcelona). 1
81-4674 Bofill Gavá. Llano del Llobregat (Barcelona). 1
81-4675 Bofill Gracia (Barcelona). 1
81-4676 Bofill Mas Roig. Cubelles (ctra. Vilanova y Geltrú). 1
81-4677 Bofill Pedralbes (Barcelona). 2
81-4678 Bofill Barcelona. 2
81-4679 Gasull
M M A V
Ripollet (Barcelona). 03.05.36 1
27 Siró de Fez Monistrol de Montserrat. Terrenos bajo la estación del 
Norte. A. y A. Ortiz de Zárate leg. (Paratipos).
09.42 21
29 Siró de Fez Pas deis Terradets-Selles (Lérida) (pars). 19.08.56 8
194 Siró de Fez M olones de Mira. (Cuenca). 6
249 Siró de Fez Gallifa. Castillo de Tona. Término de S. Feliu de 
Codina. Altimira leg.
19.12.53 8
227 Siró de Fez
NN H M  Leiden
Altimira
Altimira
Altimira
Altimira
Altimira
Altimira
Altimira
Gasull
Vilella
Vilella
Vilella
Vilella
Vilella
PR IV AD A
Robles
Tona (Barcelona) (pars).
M uestras exam inadas anatóm icam ente
Villafranca del Ebro (Zaragoza) (sólo concha).
Gallifa (Barcelona).
San Jerónimo de la Murtra (Barcelona).
Turó de Peyra (Barcelona).
Figueras. Cerro del Castillo de San Femando (Gerona). 
Ager (Lérida).
Pas deis Terradets (Lérida).
Ctra. Lorca a Caravaca: km 12 (Murcia).
Centellas (Barcelona).
Ogassa. Sierra Caballera (Gerona).
Vidrá (Gerona).
Validara (Tarragona).
Vimdobí (Tarragona).
Falda del Mugrón (Albacete) (genitalia). XJ50
1
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Es un endemismo ibérico de amplia distribución, que se extiende por Andalucía 
(provincias orientales), Castilla y León, Madrid, Castilla la Mancha, Aragón, Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Murcia (Altonaga et al., 1994; Puente, 1994). Ha sido citada 
fósil de Alicante (Vilella, 1967; Gasull, 1975) y Robles (com. oral) la ha recogido en el 
Pleistoceno basal de Cofrentes (Valencia).
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En la Comunidad Valenciana se distribuye por las tres provincias, en la de 
Castellón por las de El Alto Palancia y La Plana Alta, en la de Valencia por El Rincón de 
Ademuz, Los Serranos, El Camp de Túria, L’Horta, La Hoya de Buñol, La Plana de 
Utiel-Requena, El Valle de Cofrentes-Ayora, La Canal de Navarrés y La Valí d’Albaida y 
en la de Alicante por L’Alt Vinalopó, L’Alcoiá, El Comtat, La Marina Baixa y 
L’Alacantí.
Normalmente se encuentra en hábitats de matorral mediterráneo, pinada, ruderal 
y cultivos de secano, sobre la vegetación o debajo de piedras en altitudes hasta 1.320 m. 
Faci (1991) la cita en Aragón hasta 1.100 m y Puente (1994) la encuentra hasta 1.175 m 
e indica que parece más frecuente a partir de los 600 m.
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Fig. 112. Helicella madritensis. A. Concha. N°m 89A (e= 2 mm). B. Genitalia. Col.
Altimira. MNHM Leiden (Holanda). Pas deis Terradets (Lérida) (e= 1 mm). C. Geni­
talia. N°m 89A (e= 1 mm).
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Helicella madritensis (Rambur, 1868)
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Fig. 113. Distribución peninsular de H. madritensis basado en citas y muestras propias 
estudiadas anatómicamente (Gittenberger y Martínez-Ortí).
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Género Trichia Hartmann, 1841
Trichia hispida (Linnaeus, 1758)
Lám. XXVI, Figs. 8, 9 y 10
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
SERVAIN (1880, C): p. 60. BOFILL y HAAS (1920c, C): lám 2, figs. 39-44. GERMAIN (1929, C): p. 
215, lám. 16, figs. 502, 515-516, 553, 555-556. HAAS (1929, C): págs. 232-233, figs. 68-69. 
GERMAIN (1930, C-G): p. 240, figs. 184, 187-191, lám. 5, figs. 122, 124 y lám. 7, figs. 206. 
EHRM ANN (1933, C): p. 130, lám. 5, fig. 65. ZILCH (1959-60, C): p. 685, fig. 2391. ADAM  (1960, C- 
G-M): p. 304, figs. 118D, 120. FORCART (1964, C-G): p. 79+, fig. 1, lám. 2, fig. 1. LOZEK (1964, C): 
p. 300, lám. 25, figs. la-c. GROSSU (1983, C-G): p. 473, figs. 291-292. KERNEY et al. (1983, C): p. 
261, lám. 19, fig. 1. GITTENBERGER et al. (1984, C-G): p. 140, figs. 175, 180-181. PRIETO (1986, C- 
G): p. 118, fig. 47, lám. 5, fig. 4. FACI (1991, C-G): p. 529, fig ./ p. 532, lám. 13, fig. 1. ORTIZ DE  
ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 178, figs. 56-59. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 214, fig. 83. 
PUENTE (1994, C-G): p. 487, láms. 40 y 178 fila 4. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 
129.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha UTM A lt n° ejs Háb
105V Jalance. Fuente del Tobarro. 13.06.93 XJ6434 680 8 v. 1 c. Fuente.
166V Teresa de Cofrentes. Rambla Argonguefta. 01.09.94 XJ7128 540 >10 v. 7 c. Arroyo.
Col.GI Valencia. V. 80-7378 (pars). MZB. 1 c.
Col.FR Cofrentes. V. (fósil). XJ6444 380 >10 c.
OBSERVACIONES
La muestra n° 80-7378 (MZB) procede de la col. Giner y contiene una concha de T. hispida 
junto a otra de Zonitoides nitidus. Las etiquetas que presenta el envase llevan manuscritas la asignación  
específica a Polita nitidula Drap. e Hyalina nitidula Drap. En nuestra opinión la palabra “Valencia” no 
se refiere a la ciudad de Valencia sino más bien a la provincia o a la Comunidad Valenciana (Martínez- 
Ortí y Robles, 1996c).
DIMENSIONES
hmx: 5,43 mm.
0m x: 8,88 mm.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie de distribución europea, que se extiende desde el sur de Escandinavia y la 
parte europea de la antigua URSS hasta las costas mediterráneas (Kemey et al., 1983; 
Prieto, 1986; Puente y Prieto, 1992b; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994).
En la Península Ibérica se distribuye por el norte desde Cataluña hasta el extremo 
oriental de los Picos de Europa, conociéndose además de Burgos, Palencia, Segovia, 
Soria, Guadalajara, Zaragoza y Teruel (Prieto, 1986; Bech, 1990; Faci, 1991; Altonaga 
et al., 1994; Puente, 1994). Muñoz y Parejo (1994a) la citan en Huelva, donde la 
consideran introducida.
En la Comunidad Valenciana se ha encontrado en dos localidades, muy cercanas 
entre sí, de la comarca del Valle de Cofrentes en la provincia de Valencia. Constituye la 
primera cita para esta Comunidad Autónoma y las poblaciones naturales más 
meridionales conocidas de esta especie en Europa. La muestra fósil de la localidad de 
“Cofrentes” (col. Robles) está datada del Pleistoceno Inferior y su hallazgo indica que las 
poblaciones actuales han quedado como un relicto dentro de su área de distribución 
original, en lugares donde las condiciones climáticas actuales se adecúan al tipo de 
hábitat requerido por esta especie.
Especie higrófila recolectada en ambientes ligados al agua, como fuentes y 
arroyos, encontrándose en la base de los juncos en todos los casos. En el área cantábrica 
se puede encontrar en ambientes ruderales, bosques, etc. (Puente, 1994).
Ha sido recolectada entre los 540 y 680 m de altitud. Faci (1991) la cita en Teruel 
hasta 950 m y Puente (1994) la cita en la Península Ibérica desde el nivel del mar hasta 
1.700 m. Germain (1929, 1930) la cita en Francia entre 1.000 y 2.000 m y Ehrmann 
(1933) hasta 2.000 m en los Alpes.
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Fig. 114. Trichia hispida. N°m 105V. A. Concha. B Genitalia. C. Papila penial. D
Dardo. (e= 1 mm).
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Género Xerotricha Monterosato, 1892
Xerotricha apicina (Lamarck, 1823)
Lám. XXVÜ, Figs. 7, 8 y 9
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1975. GASULL. Helicella (Microxeromagna) vestita (p. 77): Denia. Venta d’E n Roig. Acequia (R), 
A-BD40. Xerotricha (Xerotricha) apicina (p. 81): Oliva. Naranjales carret. 3 km al S (R), V- 
YJ51.
1986. PRIETO. Helicopsis (Xeromicra) apicina (p. 284): O liva’, V-YJ51.
1989. ROBLES. Helicella apicina (p. 61+): “Comunidad Valenciana”.
1991. ALTABA. Helicopsis apicina (p. 437): “País Valenciá”.
1991a. ROBLES. Helicopsis apicina (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Helicopsis (Xeromicra) apicina (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1992b. PUENTE y  PRIETO. Xerotricha apicina (p. 139): “una localidad del litoral de Valencia”.
1994. PUENTE. Helicella apicina (p. 384): O liva’, V-YJ51.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HIDALGO (1875, C): lám. 16, figs. 155-157. SERVAIN (1880, C, Marsianá): p. 79. GERMAIN (1929, 
C): p. 320. HAAS (1929, C): p. 209. GERMAIN (1930, C-G): p. 284, fig. 212, lám. 7, figs. 213-214. 
NOBRE (1941, C): p. 99, lám. 15, fig. 5, lám. 19, fig. 2. ORTIZ DE ZARATE (1950, C-G-R): p. 54 fig.
11. MERMOD (1951, C): p. 705, fig. 61. BONAVTTA (1965, C-G): p. 53, figs. 7, 30. GIUSTI (1970, C- 
G-R-M): p. 93, fig. 15, láms. 10-11. GASULL (1975, C): p. 81. CASTILLEJO (1981, C-G-R-M): p. 
330, láms. 92-94. GIUSTI y CASTAGNOLO (1982, C-G): p. 80, fig. 14. KERNEY et al. (1983, C): p. 
250, lám. 15, fig . 4. CASTILLEJO (1986, C-G): p. 16, lám. 4. PRIETO (1986, C-G): p. 284, fig. 80, 
lám. 8, fig. 6. GIUSTI y  MANGANELLI (1989, C-G): figs. 4-5, lám. 3, figs. D-E. PUENTE (1994, C- 
G): p. 384, láms. 64 y  173, fila 1. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 149, fig. 25, lám. 5, fig. 1. 
COSSIGNANI y  COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 123. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): p. 392, figs. 442- 
445.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalidad F echa U T M A lt n° ejs H áb
78A Teulada. Solpark. 03.10.93 BC5087 <20 1 c. Secano.
90A Setla-Miramar, junto c/  Faisá. 17.10.93 BD 4104 <20 2 v. 5 c. Ruderal.
250A Dénia. A l p ie del Castillo. 15.04.94 BD 4-0- 20 >10 v. Ruderal.
206V Oliva. Maijal. 17.10.93 YJ5410 <20 7 v. >10 c. Ruderal.
207V Oliva, ctra. a Dénia. Lmte. prov. 17.10.93 YJ5608 <20 >10 c. Ruderal.
Col.GA Dénia. Castillo. A. 84-5500 (pars). MZB. 10.02.66 BD40 20 3 c.
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DIMENSIONES
hmx: 4,83 mm.
0mx: 8,4 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución mediterránea occidental-macaronésica (Giusti et al., 
1995). En Europa se extiende por Turquía, Italia, Francia, España y Portugal e islas 
mediterráneas y por Marruecos y Túnez en el norte de África (Nobre, 1941; Mermod, 
1951; Puente y Prieto, 1992b; Puente, 1994).
En la Península Ibérica se distribuye por el litoral catalán y valenciano por un lado 
y por Andalucía (excepto Almería), Extremadura y centro y sur de Portugal por otro, y 
se encuentra también en puntos aislados de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco 
(Nobre, 1941; Castillejo, 1981, 1986; Prieto, 1986; Bech, 1990; Altonaga et al., 1994; 
Puente, 1994; Arrebola, 1995).
En la Comunidad Valenciana se ha localizado en el litoral de las provincias de 
Valencia y Alicante, en las comarcas de La Safor (Valencia) y La Marina Alta y La 
Marina Baixa (Alicante).
Especie caldcóla, xerófila y termófila, recogida en ambientes ruderales y de 
cultivos de secano, en la base de la vegetación o debajo de piedras. También habita, 
según Puente (1994), en jardines y dunas formando colonias con gran número de 
individuos. Arrebola (1995) la cita en pinares y eucaliptales.
Ha sido recolectada hasta 20 m de altitud. Arrebola (1995) la encuentra por 
debajo de 200 m en Andalucía. Germain (1929) señala que no supera los 600 m en 
Francia mientras que en Italia (Forcart, 1965) no sobrepasa los 300 m.
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Fig. 115. Xerotricha apicina. A. Concha. N°m 206V. B Genitalia. N°m 90A. (e— 1
mm).
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Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801)
Lám. XXVII, Figs. 10, 11 y 12
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1987. FRANK. Helicella (Xerotricha) conspurcata (p. 72): La Marina, A-YH02.
1994. PUENTE. Helicella conspurcata (p. 397): La Marina’, A-YH02.
1995. PUENTE y  ALTONAGA. Helicella conspurcata (p. 123): La Marina’, A-YH02.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
DRAPARNAUD (1801, C): p. 93. GERMAIN (1929, C): p. 316. GERMAIN (1930, C): p. 282, lám. 8, 
figs. 234-235. NOBRE (1941, C): p. 101. lám. 19, fig. 3. ORTIZ D E  ZÁRATE (1950, C-G-R-M): p. 53, 
fig. 10, lám. 2, fig. 25. ZILCH (1959-60, C): p. 668, fig. 2338. BONAVTTA (1965, C-G): p. 48, figs. 6, 
25-26, 28. GIUSTI (1970, C-G): p. 92, fig. 14, lám. 9, figs. 1-3. ALONSO (1975b, G-M): p. 20. GIUSTI 
y  CASTAGNOLO (1982, C-G): p. 78, fig. 12A, lám. 4, figs. 7-9. KERNEY et al. (1983, C): p. 250, 
lám. 15, fig. 8. HAUSDORF (1988, G): p. 14, figs. 2, 9. GIUSTI y  MANGANELLI (1989, C-G): p. 41, 
figs. 2-3, láms. 2-3, 5. ORTIZ D E ZÁRATE (1991, G): p. 14, figs. 2, 9. FECHTER y  FALKNER (1993, 
C): p. 208, fig. 5 / p. 209. PUENTE (1994, C-G): p. 397, lám. 67 y  173, fila  3. ARRÉBOLA (1995, C): 
p. 155, fig. 26, lám. 5, fig. 2. PUENTE y  ALTONAGA (1995, C-G): p. 123, figs. 1-2. COSSIGNANI y  
COSSIGNANI (19915, C): figs./ p. 123. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): p. 387, figs. 438-441.
OBSERVACIONES
Puente (1994) y  Puente y  Altonaga (1995) indican que dada la  confusión conquiológica con  
Microxeromagna armillata, numerosos autores han asignado muestras erróneamente a una u otra 
especie, considerando anfibólicas un gran número de ellas, com o por ejemplo las citas de Morelet (1845) 
y  Nobre (1941) en  Portugal, de B ofill (1917), B ofill y  Haas (1920c) y  Bofill y  Aguilar-Amat (1924) y  
Haas (1929) en Cataluña o de Alonso (1975b) en  Granada, asignadas a M. armillata y  que pudieran ser 
cualquiera de las dos.
MATERIAL ESTUDIADO
N °m L ocalidad Fecha U TM A lt n °e js H áb
76A Benissa. Cala Baladrar. 03.10.93 BC4885 30 3 c. Carrizal.
102A Sax. Pueblo. 06.12.93 XH9867 480 1 c. Huerta.
146A Muro d’A lcoi. Río Serpis. 08.10.94 YH2495 340 l v . Ruderal.
DIMENSIONES
hmx: 3,62 mm.
0mx: 6,51 mm.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie de distribución mediterránea occidental, que se extiende por Europa, 
desde Turquía, Grecia, Yugoslavia, Italia y sureste de Francia hasta España y Portugal e 
Islas mediterráneas occidentales excepto las Pitiusas. En el norte de África ha sido citada 
en Marruecos, Argelia y Túnez y también en Canarias, Azores y Madeira (Puente, 1994; 
Giusti et al., 1995; Puente y Altonaga, 1995).
En la Península Ibérica se distribuye por Portugal, Extremadura, Andalucía (todas 
sus provincias), Madrid, Toledo, Ciudad Real, Albacete (ha sido recolectada por el autor 
en la Sierra de Alcaraz) y Cataluña (provincias de Barcelona y Gerona) y también en las 
Islas Baleares (Puente, 1994; Arrebola, 1995; Puente y Altonaga, 1995; Hermida y 
Rodríguez, 1996).
En la Comunidad Valenciana se ha recolectado en la provincia de Alicante en las 
comarcas de El Comtat, L’Alt Vinalopó y La Marina Baixa. La cita de Frank (1987), “La 
Marina” (El Baix Vinalopó) ha sido dada por Puente (1994) y Puente y Altonaga (1995) 
como dudosa, ya que según estos autores ni en sus muéstreos ni los de otros autores 
realizados con anterioridad se había encontrado y señalan que podría deberse a una 
introducción. Dado que el autor la ha encontrado en varias localidades de la región, 
consideramos válida la cita de Frank.
Especie que habita en ambientes ruderales, cultivos y huertas, en lugares húmedos 
debajo de piedras, troncos, etc. Según Boato (en Puente y Altonaga, 1995) es una 
especie de muy amplia valencia ecológica e indiferente al calcio. Se ha recogido a un 
altitud máxima de 480 m en la C. Valenciana y en la Sierra de Alcaraz (Albacete) a 1.100 
m. Puente y Altonaga (1995) indican que no vive a altitudes superiores a 950 m. 
Arrebola (1995) la cita por encima de 1.000 m en Málaga (Andalucía) y Germain (1929) 
la cita en Francia hasta 1.300 m.
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C
Fig. 116. Xerotricha conspurcata. N°m 146A. A. Concha. B Genitalia. C. Papila penial.
D Dardo. (e= 2 mm en A y e= 1 mm en B, C, D).
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Xerotricha conspurcata  (Draparnaud, 1801 )
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Género Microxeromagna Ortiz de Zarate, 1950
Microxeromagna armillata (Lowe, 1852)
Lám. XXVm, Figs. 1, 2, 3 y 4
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1944. FEZ. Helicella (Xerotricha) conspurcata (p. 218): Camporrobles. Huerto de Pascual (R), V- 
XJ39
1950. ORTIZ D E  ZÁRATE. Helicella (Microxeromagna) stolismena (p. 81): Alicante, A-YH24.
Camporrobles’ (R), V-XJ39.
1975b. ALONSO. Helicella (Microxeromagna) stolismena (p. 16): “Alicante y Valencia”.
1975. GASULL. Helicella (Microxeromagna) vestita (p. 77, pars): Alicante Castillo. Pinar, A-YH24.
Alicante. Castillo de Sta. Bárbara (R) (pars), A-YH24. Altea. Masacarat (R) (pars), A-BC38.
Castalia. Castillo (R) (pars), A-YH07. Denia. Castillo (R) (pars), A-BD40. Orihuela. Castillo 
(R) (pars), A-XH81. Tabem es de Valldigna. Playa (R), V-YJ42.
1981. GASULL. Cemuella (Microxeromagna) vestita (p. 77): Atzeneta. Carret. Vistábella km 2 (R),
CS-YK45. Calig (R), CS-BE78. La Jana (R), CS-BE68. San Jorge. Carret. Vinaroz km 5 (R),
CS-BE78. San Juan Moro (R), CS-YK43.
1989. ROBLES. Cemuella (Microxeromagna) armillata (p. 61+): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et aL Cemuella (Microxeromagna) vestita (p. 11, 17): Devesa de l ’Albufera, V- 
YJ25.
1991a. ROBLES. Cemuella (Microxeromagna) armillata (p. 479): “Provincia de Valencia”.
1991. ROBLES et al. Cemuella (Microxeromagna) vestita (p. 389): Carretera de Ayora, límite 
provincial en el Llano de la laguna de San Benito, V-XJ61.
1992. ROBLES et al. Cemuella (Microxeromagna) armillata (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1994. PUENTE. Microxeromagna armillata (p. 565): Benidoleig: cueva Las Calaveras, A-YH59. 
Lorcha, A-YJ30. El Perelló. Dunas, V-YJ35. Xeresa, V-YJ32. Alicante. Castillo. Pinar’, A- 
YH24. Alicante. Castillo de Sta Bárbara’ (R) (pars), A-YH24. Altea. Masacarat’ (R) (pars), A- 
BC38. Castalia. Castillo’ (R) (pars), A-YH07. Denia. Castillo’ (R) (pars), A-BD40. Orihuela. 
Castillo’ (R) (pars), A-XH81. Atzeneta. Carret. Vistabella km 2 ’ (R), CS-YK45. Calig’ (R), 
CS-BE78. La Jana’ (R), CS-BE68. San Jorge. Carret. Vinaroz km 5 ’ (R), CS-BE78. San Juan 
Moro’ (R), CS-YK43. Camporrobles. Huerto de Pascual’ (R), V-XJ39. Tabemes de Valldigna. 
Playa’ (R), V-YJ42.
1994a. PUENTE. Microxeromagna armillata (p. 19): varias localidades en mapa UTM  50x50 Km.
1995. PUENTE y  PRIETO. Microxeromagna armillata (p. 133): (Idem PUENTE, 1994).
OBSERVACIONES
Tras la  revisión de las muestras de la col. Gasull se han obtenido los siguientes resultados: 
muestra 84-5493, “Alcoy. Racó de Sant Buenaventura”, presenta una concha reasignada a T. murcica', la 
muestra 84-5494, “Garganta de Gata”, presenta 13 conchas reasignadas a T. murcica', la muestra 84- 
5497, “Denia. Venta d ’en Roig” presenta una concha reasignada a X. apicina y  la muestra 84-5491, 
“Denia. Montgó”, presenta dos conchas reasignadas, una a T. murcica y  la otra a C. conoidea.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
FISCHER-PIETTE (1950, C): lám. 4, figs. 59-61. ORTIZ DE ZÁRATE (1950, C-G-R-M): p. 81, fig.
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22, lám. 2, fig. 26. ZILCH (1959-60, C): p. 667, fig. 2334. ALONSO (1975b, C-G-M): p. 16. GASULL 
(1975, C): lám. 2, fig. 13. CLERX y GITTENBERGER (1977, G): p. 50, figs. 102-104. 
GITTENBERGER y M ANGA (1977, C): p. 180, lám. 1, figs. 13-14. APARICIO (1982a, G): p. 621, fig. 
3. KERNEY et al. (1983, C): p. 301, fig ./ p. 301. M ANGA (1983, C-G-R-M): p. 176, figs. 12-13, lám. 
1, figs. 8-9. GIUSTI y MANGANELLI (1989, C): p. 48, lám. 1, figs. C-D, lám. figs. A-E. FACI (1991, 
C-G): p. 330, f ig ./ p. 334. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, G): p. 198, fig. 79b. FECHTER y FALKNER  
(1993, C): p. 208, fig. 6 / p. 208. HELLER (1993, C): f ig ./ p. 246. PUENTE (1994, C-G): p. 565, láms. 
104-105 y 181 fila 4. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 211, fig. 39 y lám. 7, fig. 2. COSSIGNANI y 
COSSIGNANI (1995, C): fig ./ p. 115. PUENTE y PRIETO (1995, C-G): p. 133, figs. 5-6.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U TM A lt n °e js Háb
14A Albatera. Fuente Honda 07.05.93 XH8727 <20 >10 c. Matorral.
16A Guardamar, ctra. N -332 km 29. 08.05.93 YH0623 20 1 c. Ruderal.
34A Guardamar. Dunas de Elx. 09.09.90 YH0617 <20 6 c. Dunas.
78A Teulada. Solpark. 03.10.93 BC5087 <20 1 c. Secano.
142A Villena. Casas de Pedro. 08.10.94 XH8878 480 1 v. >10 c. Pinada.
155 A Torrevieja. Urb. la Veleta. 22.10.94 YH0103 <20 3 v. 2 c. Palmeral.
168A Elx. Playa del Pinet. 23.10.94 YH0725 <20 3 v. >10 c. Dunas.
187A Aspe. Castillo del Río. 05.11.94 XH9846 216 7 v. Ribera.
203 C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 >10 v. 6 c. Fuente.
267C Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092 660 6 c. Fuente.
270C Cabanes. 01.11.92 BE5547 50 >10 c. Naranjal.
271C Sot de Ferrer. Lmte. prov. Río Palancia. 24.10.92 YK2109 300 1 c. Ribera.
282C Vinarós. Bco. Barbigüera. 14.11.92 BE8786 <20 4 v. 3 c. Naranjal.
299C Benicarló, ctra. N -340 km 137,2. 24.11.92 BE8278 <20 9 v. Ruderal.
301C Vinarós, ctra. a Zaragoza km 2. 21.02.92 BE8483 50 2 v. 1 c. Naranjal.
303C Traiguera. Bco. de Barranquet. 24.11.92 BE7289 200 2 c. Martorral
309C Vilafamés. 22.11.92 YK5144 150 1 c. Matorral.
311C Benicássim. Las Palmas. Subida a la Cruz del 
Bartolo.
08.12.92 BE4641 729 2 c. Matorral.
312C Vinarós. Playa. 01.07.90 BE8684 <20 10 v. 4 c. Ruderal.
314C Penyíscola. Playa. 01.07.90 BE7970 <20 3 v. Ruderal.
318C Valí d ’Alba. M as de Pelechana. 24.11.93 YK5053 300 2 c. Matorral.
322C Calig. Bco. Río Seco. 24.11.92 BE7782 100 2 c. Matorral.
331C Jérica. Río Palancia. 31.08.93 YK0720 475 1 c. Ribera.
366C Almenara. Playa de la Malvarrosa. 15.10.94 YK4101 <20 9 v. 2 c. Ruderal.
444C Ctra. Canet lo Roig-La Cénia. Río Cervol. 19.10.97 BE6994 200 1 c. Matorral.
109V Torrent. Depósito de agua. 15.04.91 YJ1768 40 >10 v. Matorral.
120V Tavem es de Valldigna. Playa. 04.08.92 YJ4025 <20 1 c. Dunas.
142V Valencia. Pinedo. Playa. 29.08.94 YJ3964 <20 3 v. >10 c. Dunas.
151V Utiel. Casas de Utiel. El Molino. 04.07.93 XJ4983 760 1 c. Chopera.
156V Villargordo del Cabriel. Pueblo. 04.07.93 XJ3477 760 10 v. Ruderal.
169V Ayora. Meca. 01.11.92 XJ6013 1000 >10 v. 6 c. Matorral.
189V La Loberuela. Entrada. 01.04.93 XJ4292 920 5 v. Secano.
217V Valencia. El Saler. Casal d ’Esplai. 10.06.91 YJ3257 <20 6 v. Pinada.
229V Albaida. Río a 1 km pueblo. 08.12.94 YJ1505 300 2 c. Ribera.
233V Simat de Valldigna, ctra. a Benifairó. 01.10.94 YJ3226 60 1 V. Naranjal.
273V Moneada. Cruce ctra. a S. Isidro. 13.11.94 YJ2481 40 1 V. Naranjal.
303V Sumacárcer. Cap del terme. 14.01.95 YJ0626 120 1 V. Matorral.
312V Chiva. Cumbres de Calicanto. 28.01.95 YJ0867 320 5 c. Arroyo.
326V Valencia. El Saler. Parador. 10.06.94 YJ3355 <20 3 c. Pinada.
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336V Ayora. La Hunde. Fte. la Cadena. 08.04.95 XJ5428 1000 5 c. Chopera.
391V Gátova. Bco. de Gátova. 20.05.95 YK1105 600 1 c. Arroyo.
395V Benifaió. Venta Nueva. 21.05.95 YJ1952 40 5 v. Naranjal.
Col.FR Casas de Madrona. Laguna de San Benito. V. 07.09.90 XJ6615 3 c.
Col.FR Casinos. Rambla Artaj. V. 18.04.90 XJ9696 2 c.
Col.FR El Saler. Devesa. Entre lago y  Casal d ’Esplai. V. 27.10.89 YJ3158 3 c.
Col.FR Torres de Utiel. N -330 km 201. V. 29.04.90 XJ5094 1 c.
Col.OZ Benicasim. Desierto Las Palmas. CS. 
15.05/22997. Fez leg. MNCNM.
04.56 BE44 2 c.
Col.SF Liria. Ermita de San Vicente. V. 89. Col.BS. 
MM AV.
YJ09 14 c.
Col.GA Torreblanca. Pantanos. CS. 84-7393 (pars). MZB. 13.12.74 BE65 1 c.
DIMENSIONES
hmx: 4,77 mm.
0mx: 7,33 mm.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie mediterránea macaronésica que se extiende por España, sur de Francia, 
norte de Italia, Cerdeña, Grecia, Turquía, Chipre, Líbano e Israel y que existe también en 
Canarias y Madeira (Kemey et al., 1983; Manganelli y Giusti, 1988; Heller, 1993; 
Puente, 1994; Cossignani y Cossignani, 1995). Ha sido introducida en Australia (Laws 
en Puente y Altonaga, 1995).
En la Península Ibérica presenta un amplia distribución, si bien parece faltar en las 
regiones pirenaicas, subpirenaicas, cantábrica y gallega, este del Valle del Duero y 
Menorca y las Pitiusas. En Portugal se presenta en el litoral del sur y en algunas 
localidades en el interior (Manga, 1983; Puente, 1994, 1994a; Arrébola, 1995; Puente y 
Altonaga, 1995; Hermida y Rodríguez, 1996).
En la Comunidad Valenciana se presenta en las tres provincias, en la de Castellón 
en las comarcas de El Baix Maestrat, L’Alcalatén, La Plana Alta, La Plana Baixa y V  Alt 
Palancia, en la de Valencia en todas excepto El Rincón de Ademuz, Els Serrans, La 
Canal de Navarrés y La Costera y en la de Alicante en todas excepto en la comarca de 
El Vinalopó Mitjá.
Especie caldcóla de amplia valencia ecológica, recogida en ambientes muy 
diferentes, desde ambientes xerófilos de pinadas y matorral mediterráneo hasta higrófilos 
de arroyo, ribera y chopera. También se presenta en áreas de cultivo tanto de secano 
como de regadío, ruderal y dunícola. Nuestras observaciones coinciden con los datos de 
Puente (1994), Arrébola (1995) y Puente y Altonaga (1995).
Ha sido recogida hasta 1.000 m de altitud. Alonso (1975b) la cita en Granada a 
2.100 m y Manga (1983) en León entre 543 y 766 m.
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Fig. 117. Microxeromagna armillata. N°m 189V. A. Concha (e= 2 mm). B. Genitalia.
(e= 1 mm).
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M icroxeromagna arm illata (Lowe, 1852)
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Género Xerosecta Monterosato, 1892 
Subgénero Xerosecta s. str.
Xerosecta (Xerosecta) cespitum (Draparnaud, 1801)
Lám. XXVIII, Figs. 5, 6 y 7 
Sinonimias: Helix arigonis Schmidt, 1853. Locus tvpicus: “Vega von Burriana”, CS- 
YK41. Helix luteola Servain, 1880. Locus tvpicus: “Alluvions du 
Guadalaviar prés de Valence”.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1853. SCHMIDT. Helix Arigonis (p. 176): Burriana, CS-YK41.
1854. ROSSMÁSSLER. Helix Arigonis (Icón, parte 13, p. 21): Burriana, CS-YK41. Alcira, V-YJ23. 
Valencia, V-YJ27.
1856. BALFOUR. Helix Arigonis (p. 34): Burriana, CS-YK41.
1871. HIDALGO. Helix cespitum (p. 29): Castellón, CS-YK53. Pefiíscola (R), CS-BE77. Ayelo de
Malferit, V-YJ00. Fuente la Higuera, V-XH89. Ollería (R), V-YJ11. Requena, V-XJ67. 
Valencia (R), V-YJ27. Valle de Albaida, V-YJ10. H. cespitum var. Arigonis (p. 29): Castellón, 
CS-YK53. Peñíscola (R), CS-BE77. Ayelo de Malferit, V-YJ00. Fuente la Higuera, V-XH89. 
Ollería (R), V-YJ11. Requena, V-XJ67. Valencia (R), V-YJ27. Valle de Albaida, V-YJ10.
1874. RIGACCI y RIGACCI. Helix Arigonis (p. 33): Valencia, V-YJ27.
1875. HIDALGO. Helix Arigonis (p. 189): Castellón’, CS-YK53. Burriana’, CS-YK51. Peñíscola’, 
CS-BE77. Alcira’, V-YJ23. Ayelo de Malferit’, V-YJ00. Fuente la Higuera’, V-XH89. Ollería’, 
V-YJ11. Requena’, V-XJ67. Valencia’, V-YJ27. Valle de Albaida’, V-YJ10. Helix cespitum (p. 
193): Castellón’, CS-YK53. Peñíscola’, CS-BE77. Ayelo de M alferit’, V-YJ00. Fuente la 
Higuera’, V-XH89. Ollería’, V-YJ11. Requena’, V-XJ67. Valencia’, V-YJ27. Valle de 
Albaida’, V-YJ10.
1880. SERVAIN. Helix luteola (p. 74): “Alluvions du Guadalaviar prés de Valence” . Helix Arigoi (p.
75): “Grao, dans les alluvions du Guadalaviar, prés de Valence” .
1881a. KOBELT. Helix Arigonis (p. 81): Jardín botánico de Valencia, V-YJ27.
1884. SALVAÑÁ. Helix Arigonis (p. 37): Valencia, V-YJ27.
1888. MARTORELL y BOFILL. Helix Terveri (p. 51): Valencia (R) V-YJ27.
1889. WESTERLUND. Helix luteola (vol. 2, p. 295): Valencia, V-YJ27.
1890. HIDALGO. Helix cespitum (p. 206): Castellón’, CS-YK53. Peñíscola’, CS-BE77. Ayelo de 
Malferit, V-YJ00. Fuente la Higuera’, V-XH89. Ollería’, V-YJ11. Requena’, V-XJ67. 
V alencia’, V-YJ27. Valle de Albaida’, V-YJ10. H. cespitum var. Arigonis (p. 206): Castellón’, 
CS-YK53. Peñíscola’, CS-BE77. Ayelo de Malferit’, V-YJ00. Fuente la Higuera’, V-XH89. 
Ollería’, V-YJ11. Requena’, V-YJ67. Valencia’, V-YJ27. Valle de Albaida’, V-YJ10.
1891. SAINT-SIMON. Helix Pampelonensis (p. 22): Orihuela, A-XH81. Valencia, V-YJ27.
1910. ROSELLÓ. Helix cespitum (p. 4): Valencia (R), V-YJ27.
1915. BOFILL. Helix (Helicella) Arigoi (p. 9): Liria (R), V-YJ08.
1916. BOSCÁ. Helix cespitum (p.483): Valencia’, V-YJ27.
1920. PARDO. Helix cespitum (p. 44, 50): Valencia, V-YJ27.
1924. BOFILL y AGUILAR-AMAT. Helix (Xerophila) arigonis (p. 4): Sogorb (R), CS-YK11.
Xeresa, V-YJ42.
1928. AGUILAR-AMAT. Helicella (Cemuella) arigonis (p. 142): Játiva. Bixquert (R), V-YJ11.
1934. HESSE. Helicella (Xeromagna) arigonis (p. 19): Valencia, V-YJ17.
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1934. ROSELLÓ. Helix cespitum (p. 15): Valencia’ (R), V-YJ27. Helix stiparum (p. 15): Valencia 
(R) (pars), V-YJ27. Heliz variabilis (p. 15): Valencia (R), V-YJ27.
1944. FEZ. Helicella (Xeromagna) cespitum var. arigoi (p. 219): Camporrobles. Balsillas (R), V- 
XJ38. Camporrobles. Cuadrejón, V-XJ38.
1949. FEZ. Helicella (Xeromagna) cespitum var. arigoi (p. 279): Pozo Pitos a Fuenterrobles, V-XJ38.
1950. ORTIZ DE ZÁRATE. Helicella (Xeromagna) arigonis (p. 42, 67): Camporrobles, V-XJ38. 
Orihuela’, A-XH81. V alencia’, V-YJ27.
1961. FEZ. Helicella (Xeromagna) cespitum var. arigonis (p. 198): Pego, A-YJ50.
1973. MADURGA. Helicella (Xerocinta) neglecta (p. 84): Navarrés (fósil), V-XJ93. Helicella
(Xeromagna) arigoi (p. 84): Navarrés (fósil), V-XJ93.
1975b. ALONSO. Helicella (Xeromagna) arigonis (p. 18): “Castellón y Valencia”.
1975. GASULL. Helicella (Xeromagna) arigonis (p. 75): Albatera. Canal al S. (R), A-XH82. Alcoy.
El Molinar. Bco (R), A-YH28. Alcoy. Preventorio Mariola. Fuente (R), A-YH18. Alcoy. Racó 
Sant Bonaventura (R), A-YH28. Baños de Agres (R), A-YH19. Dolores. Canal Mayayo (R), A- 
XH92. Elche. Carrizales (R), A-YH03. Elche. Daimés (R), A-YH03. Elche. Valverde. Canal 
(R), A-YH13. Guardamar. Canal Mayayo (R), A-YH02. Jijona. Río. Bancales (R), A-YH16. 
Orihuela. Campaneta carret. Almoradí km 4, huertos (R), A-XH81. Orihuela. Rio Reguerón 
(R), A-XH71. Pego, A-YJ50. Sax. Rio Vinalopó (R), A-XH96. Ayora. Acequia Chichiles (R), 
V-XJ62. Balneario de Bellús (R), V-YJ11. Benifaió d ’Espioca. Font Nova (R), V-YJ25. 
Bonrepós, V-YJ27. Jarafuel (R), V-XJ63. Játiva (R), V-YJ11. La Dehesa, V-YJ25. Massalaves. 
Rio Verde (R), V-YJ13. Oliva, V-YJ41. Oliva. Naranjales (R) (pars), V-YJ51. Onteniente. Pous 
Clars (R) (pars), V-YH09. Valencia, V-YJ27. Vinalesa (R), V-YJ28. Pego’, A-YJ50. Xeresa’, 
A-YJ42. Cemuella (Cemuella) virgata (p. 79): Alcoy. Racó Sant Bonaventura (R), A-YH28. 
La Nucía. Font La Favara (R), A-YH57. Gandía. Bayrén. Fte. el Banyador (R), V-YJ42. 
Xeroplexa derogata (p. 90): La Nucia. Carret. lim os rojos (R), A-YH57.
1977. CLERX y GITTENBERGER. Cemuella (Xeromagna) cespitum (p. 47): Vega Von Burriana’, 
CS-YK41.
1981. GASULL. Xeromagna arigonis (p. 75): Altura. El Bañador (R), CS-YK11. Atzaneta. Carret. 
Vistabella km 2, CS-YK45. Lucena del Cid. Bco., CS-YK34. Lucena del Cid. Huertos (R), CS- 
YK34. Montanejos (R), CS-YK13. Morella (R), CS-YK40. Penyagolosa. M asía de la Costa (R), 
CS-YK25. Segorbe. Rambla Nueva (R), CS-YK11. Useras (R) (pars), CS-YK44. Viver. Fte. 
San M iguel (R), CS-YK02. San Jorge. Carret. Vinaroz km 5 (R), CS-BE78.
1983. APARICIO. Cemuella (Xeromagna) cespitum (p. 70): Utiel, V-XJ58.
1986. PRIETO. Cemuella (Xeromagna) cespitum arigonis (p. 327): U TM ’s sin citar localidades.
1987. FRANK. Helicella (Xeromagna) arigonis (p. 70): Atzaneta’, CS-YK45. O liva’, V-YJ51. 
“Provincia de Alicante”.
1989. ROBLES. Cemuella (Xeromagna) cespitum (p. 74): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Cemuella (Xeromagna) cespitum arigonis (p. 11, 19): Devesa de l ’Albufera, 
V-YJ25. (p. 25): Muntanyeta deis Sants, V-YJ34.
1991. ALTABA. Xeromagna cespitum arigonis (p. 438): “País Valenciá”.
1991. ORTIZ D E ZARATE. Helicella (Xeromagna) arigonis (p. 228): Alcoy (R), A-YH18. Azuébar,
CS-YK21. Camporrobles, V-XJ39. Puerto de Sagunto, V-YJ39. Requena, V-XJ67. Valencia,
V-YJ27. Burriana’, CS-YK41. Castellón’, CS-YK53. Peñíscola’, CS-BE77. Ayelo de Malferit’, 
V-YJ00. Ollería’, V-YJ11. Fuente la Higuera’, V-XH89. Requena’, V-XJ67. Valencia’, V- 
YJ27. V alle de Albaida’, V-YJ10.
1991a. ROBLES. Cemuella (Xeromagna) cespitum (P. 467+): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Cemuella (Xeromagna) cespitum (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1994. PUENTE. Trochoidea derogata (p. 176): La Nucia. Carret. lim os rojos (R), A-YH57. Xerosecta
(Xerosecta) cespitum (p. 616): Alcalalí/Orba, A-YH49. Altea la Vieja, A-YH57. Benidoleig: 
cueva de Las Calaveras, A-YH59. Callosa de Ensarriá, A-YH48. Valí de Ebo, A-YH49. Jérica, 
CS-YK02. Anna: Sellent. V-YJ02. Bicorp, V-XJ93. Castilblanques, V-XJ75. Caudete de las 
Fuentes, V-XJ48. Cortes de Pallás, V-XJ74. Dos Aguas, V-XJ94. Juan Vich de Sotos: Font 
Vich, V-XJ65. Millares, V-XJ94. El Perelló, V-YJ35. Los Santos, V-XK44. Xeresa, V-YJ32. 
Albatera. Canal al S .’ (R), A-XH82. Alcoy. El Molinar. B co.’ (R), A-YH28. Alcoy. Preventorio 
Mariola. Fuente’ (R), A-YH18. Alcoy. Racó Sant Bonaventura’ (R), A-YH28. Baños de Agres’
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(R), A-YH19. Dolores. Canal Mayayo’ (R), A-XH92. Elche. Carrizales’ (R), A-YH03. Elche. 
D aim és’ (R), A-YH03. Elche. Valverde. Canal’ (R), A-YH13. Guardamar. Canal Mayayo’ (R), 
A-YH02. Jijona. Río. Bancales’ (R), A-YH16. Orihuela. Campaneta carret. Almoradí km 4, 
huertos’ (R), A-XH81. Orihuela. Rio Reguerón’ (R), A-XH71. Pego’, A-YJ50. Sax. Rio 
Vinalopó’ (R), A-XH96. Altura. El Bañador’ (R), CS-YK11. Atzaneta. Carret. Vistabella km 
2 ’, CS-YK45. Lucena del Cid. B co.’, CS-YK34. Burriana’, CS-YK41. Castellón’, CS-YK53. 
Lucena del Cid. Huertos’ (R), CS-YK34. Montanejos’ (R), CS-YK13. M orella’ (R), CS-YL40. 
Peñíscola’, CS-BE77. Penyagolosa. Masía de la Costa’ (R), CS-YK25. Segorbe. Rambla Nueva’ 
(R), CS-YK11. Sogorb’ (R), CS-YK11. Useras’ (R) (pars), CS-YK44. Viver. Fte. San M iguel’ 
(R), CS-YK02. San Jorge. Carret. Vinaroz km 5 ’ (R), CS-BE78. Alcira’, V-YJ23. Ayelo de 
M alferit’, V-YJOO. Ayora. Acequia Chichiles’ (R), V-XJ62. Balneario de Bellús’ (R), V-YJ11. 
Benifaió d ’Espioca. Font N ova’ (R), V-YJ25. Bonrepós’, V-YJ27. Camporrobles. B alsillas’ (R), 
V-XJ38. Camporrobles. Cuadrejón’, V-XJ38. Fuente la Higuera’, V-XH89. Jarafuel’ (R), V- 
XJ63. Játiva’ (R), V-YJ11. La D ehesa’, V-YJ25. Liria’ (R), V-YJ08. Massalaves. Rio Verde’ 
(R), V-YJ13. Navarrés (fósil)’, V-XJ93. Oliva’, V-YJ41. Oliva. Naranjales’ (R) (pars), V- 
YJ51. Ollería (R), V-YJ11. Onteniente. Pous Clars’ (R) (pars), V-YH09. Requena’, V-XJ67. 
U tiel’, V-XJ58. Valencia’, V-YJ27. Valle de Albaida’, V-YJ10. Vinalesa’ (R), V-YJ28. 
Xeresa’, A-YJ32,
OBSERVACIONES
Tras la revisión de la Col.BO (MZB) se ha observado que se presentan dos muestras de la 
localidad de “Liria” que posiblemente formaron parte de la misma muestra original: 79-204 y 79-339.
Las muestras de la Col. Gasull (MZB) asignadas a Cemuella virgata: N°m: 84-2211 (2 ejs.), 
“Alcoy. Racó Sant Bonaventura”, N°m: 84-2214 (4 ejs.), “La Nucía. Font La Favara” y N°m: 84-2228 (4 
ejs.), “Gandía. Bayrén. Fte. el Banyador”, han sido reasignadas, tras su revisión, a. Xerosecta cespitum.
La muestra de la Col. Gasull (MZB) asignada a Xeroplexa derogata, N°m: 84-2537 (1 ej.), “La 
Nucia. Carret. lim os rojos”, ha sido reasignada a Xerosecta cespitum tras su revisión. Se trata de un 
ejemplar juvenil, no fósil.
La muestra de la Col.GA 84-6117 (MZB) “Atzeneta, carrte. Vistabella km 2”, presenta una 
fecha de recolección del “28.02.78”, mientras que la publicada es del “26.06.46”.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
DRAPARNAUD (1801, C): p. 92. ROSSMÁSSLER (1854, C): p. 19 y 21. HIDALGO (1875, C): lám. 
15, figs. 145-148, lám. 20, figs. 213-215. BOFILL y HAAS (1920b, C): lám. 1, figs. 21-22. BOFILL y 
HAAS (1920c, C): lám. 1, figs. 18-25. BOFILL et al. (1921, C): lám. 1, fig. 19. GERMAIN 81929, C): 
págs. 243, 349. GERMAIN (1930, C-G, + errática, Terveri, Marioni, sphaerita): p. 204+, figs. 221- 
225, lám. 6, figs. 144-145, 150-155, 169-172. HESSE (1934, G): lám. 3, fig. 25. ORTIZ DE ZÁRATE 
(1950, G-R-M): p. 67, fig. 17. ZILCH (1959-60, C): p. 668, fig. 2336. M ADURGA (1973, C): p. 84, 
lám. 15, figs. 3-4 y lám. 16, figs. 1-2. ALONSO (1975b, C-G-M): p. 18. GASULL (1975, C): lám. 2, fig.
12. CLERX y GITTENBERGER (1977, G): p. 47, fig. 43-48, 98-101. APARICIO (1982a, G): p. 621, 
fig. 2. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C-G): p. 234, figs. 95 y 96b. KERNEY et al. (1983, C): p. 300, 
figs./ págs. 300-301. M ANGA (1983, C-G-R-M): p. 182, figs. 14-15, lám. 2, figs. 10-12. APARICIO 
(1985, C-G): págs. 281-288. figs. 1-4. PRIETO (1986, C-G): 327, fig. 98, lám. 10, fig. 6. 
M ANGANELLI y GIUSTI (1988, G): fig. 9 y 14F. ALTABA (1991, C): fig. 429 med. FACI (991, C-G): 
p. 314, fig ./ p. 327, lám. 8, fig. 1. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-M-R): p. 228, fig. 75A-B, 105-107. 
FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 210, figs. 3-4/ p. 211. PUENTE (1994, C-G): p. 617, lám. 117 y 
184 fila 1. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 223, fig. 41 y lám. 7 fig. 4. COSSIGNANI y COSSIGNANI 
(1995, C): figs./ p. 121.
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MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha UTM A lt n °e js Háb
1A Benichembla. Río Xaló. 06.05.93 YH5193 300 3 v. Ribera.
11A Bigastro. Entrada. 07.05.93 XH8414 30 2 v. Ruderal.
19A Almoradí, ctra. a Dolores. Frente CAM. 08.06.93 XH9421 <20 1 V. 1 c. Huerta.
37A L ’Orxa. Río Serpis. 08.04.90 YJ3202 240 1 c. Ribera.
38A Cocentaina. Río Serpis. 07.04.90 YH2391 400 3 c. Ribera.
43A Xixona. Río Torremanzanas. 08.04.90 YH1867 280 1 V. Ribera.
44A Tibi. Río Montnegre. 13.10.93 YH1067 460 1 c. Ribera.
45A Valí d ’Ebo. Río Ebo, puente. 04.04.93 YH4799 380 3 c. Ribera.
46A Pego, ctra. a Oliva. Lmte. prov. 04.04.93 YJ5207 <20 1 c. Naranjal.
47A Pego. Frente Finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 200 1 V. Secano.
50A Foma. Bco. de Foma. 28.03.93 YJ4707 80 3 v. Naranjal.
54A Pego. Lmte. prov. 07.0393 YJ5408 <20 2 c. Marjal.
55A Pego, ctra. a la playa. 07.03.93 YJ5407 <20 2 c. Marjal.
56A Valí de Laguart. Fleix. Font Camurot. 04.04.93 YH5195 380 2 c. Secano.
59A Sanet i Negrals, a 1 km del pueblo. 04.04.93 YJ5800 80 1 c. Naranjal.
60A Beniarbeig. Río Girena. 04.04.93 BD3901 50 3 c. Ribera.
61A Benimaurell. 04.04.93 YH4995 500 2 c. Secano.
64A Benialí. Benisiva. 28.03.93 YJ4000 280 >10 v. Naranjal.
68A Valí d ’Alcalá. Salida a Pego. 28.03.93 YH3897 620 2 c. Ruderal.
71A El Verger, ctra. N -332 km 177. 04.04.93 BD4003 200 1 c. Naranjal.
74A Benissa. Salida autopista. 03.10.93 BC4390 220 3 c. Secano.
76A Benissa. Cala de Baladrar. 03.10.93 BC4885 30 2 c. Arroyo.
78A Teulada. Solpark. 03.10.93 BC5087 <20 3 c. Secano.
79A Teulada. Ermita de San Vicente. 03.10.93 BC5089 60 1 v. 2 c. Secano.
80A Teulada. Casa del Mau. 03.10.93 BC4990 140 1 V. Naranjal.
81A Xábia, ctra. al Cap de la Ñau. 03.10.93 BC5395 120 1 c. Naranjal.
83A Biar. Bco. del Recodo. 10.10.93 XH9478 700 1 v. 9 c. Secano.
96A Xábia. Salida, ctra. al Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5497 <20 4 c. Naranjal.
102A Sax. Pueblo. 06.12.93 XH8967 480 1 c. Huerta.
104A Beneixama, ctra. a Ontinyent km 14. 06.12.93 XH9787 640 2 c. Pinada.
105A Banyeres. Llopis. 06.12.93 XH9888 680 2 c. Secano.
107A Banyeres. Entrada. 06.12.93 YH0387 680 3 c. Secano.
108A Banyeres. Río Vinalopó. 06.12.93 YH0287 680 2 c. Chopera.
112A Agres. Río Agres cruce FFCC. 06.12.93 YH1696 540 4 c. Ribera.
121A Orihuela. Camino. 22.09.94 XH7916 40 6 c. Naranjal.
129A Agres, ctra. a Alfafara. 07.12.92 YH1294 600 4 c. Ruderal.
131A Orba. Entrada. 02.10.94 YH5497 120 3 c. Secano.
132A Parcent, cruce ctra. río Xaló. 02.10.94 YH5593 260 >10 v. Ribera.
133A Parcent. Bco. de la Foya. 02.10.94 YH5492 300 1 c. Pinada.
135A Tárbena, km 28. 02.10.94 YH5288 540 >10 v. Naranjal.
138A Callosa d ’Ensarriá. Bolulla. 02.10.94 YH5185 220 3 c. Naranjal.
139A Callosa d ’Ensarriá, junto río Guadalest. 02.10.94 YH5080 220 3 c. Secano.
140 A Polop. Entrada. 02.10.94 YH4979 220 >10 v. Secano.
145A Alcoi, cruce de ctras. 08.10.94 YH2183 680 1 c. Pinada.
146A Muro d ’Alcoi. Río Serpis. 08.10.94 YH2495 340 1 c. Ribera.
147A Planes. Salida. 08.10.94 YH3196 480 5 c. Matorral.
151A Benialí, a 1 km del pueblo. 08.10.94 YJ4101 300 >10 c. Naranjal.
166 A Dolores. Salida ctra. a Elx. 23.10.94 XH9623 20 1 c. Huerta.
176A Pedreguer. Ventas de Pedreguer. 31.01.94 BC4399 80 1 v. 4 c. Naranjal.
177A Alcalalí. Llosa de Camatxo. 31.01.94 YH5995 240 3 v. >10 c. Naranjal.
178A Alcalalí. 30.01.94 YH5793 220 3 v. 3 c. Secano.
179A Xaló. Río Xaló. 30.01.94 YH5892 200 2 v. 3 c. Ruderal.
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180A Gata de Gorgos. 31.01.94 BC4697 100 1 v. 3 c. Naranjal.
181A Pedreguer. 31.01.94 BC4498 80 2 v. Naranjal.
191A Monforte del Cid. Pozo Blanco. 05.11.94 YH0154 320 1 c. Secano.
205A Sax. Río Vinalopó. Entrada. 26.11.94 XH9067 460 1 v. 3 c. Huerta.
211A La V ila Jjoiosa. Casino. 26.11.94 YH4467 40 2 v. Naranjal.
214A La V ila Joiosa. Casas del Cojo. 30.11.94 YH3768 140 1 V. 1 c. Naranjal.
217A Relleu, ctra. Aguas km 9,3. 30.11.94 YH3170 520 2 v. Secano.
218A Relleu. Río Amadorio. 26.11.94 YH3473 360 7 c. Huerta.
219A Torremanzanas. ctra. a Relleu km 5. 26.11.94 YH3077 640 2 v. 8 c. Arroyo.
220A Torremanzanas, ctra. a Relleu km 6,5. 26.11.94 YH2976 840 7 c. Secano.
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 1 v. 2 c. Ruderal.
227A Villena. El Morrón. 25.03.95 XH8483 640 1 c. Matorral.
231A Villena, ctra. a Pinoso. 25.03.95 XH8478 510 7 c. Huerta.
235A La Romana. Cerro de Algesar. 25.03.95 XH8349 500 1 c. Secano.
238A Muro d ’Alcoi, ctra. a Beniarrés km 2. 13.04.95 YH2397 480 2 v. 1 c. Arroyo.
242A Benilloba. Río Penáguila. Entrada. 13.04.95 YH2686 500 1 v. 3 c. Ribera.
243A Penáguila, cruce de ctras. 13.04.95 YH2886 560 3 c. Secano.
246A Alcoi. Río Barchel. Cotes Baixes. 15.04.95 YH1784 580 3 c. Arroyo.
248A Xábia. Cala Blanca. 02.01.90 BC5794 <20 4 c. Huerta.
201C La Pobla de Benifassá. Fredes. Fte. la Roca. 01.10.92 BF6010 1200 9 v. 1 c. Ruderal.
202C San Rafael del Río. M asía de Canet. 10.04.93 BE7399 200 2 c. Ribera.
203 C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 >10 v. 1 c. Fuente.
205C1 La Pobla de Benifassá. Fredes. Font del Teix. 10.04.93 BF6110 1060 1 c. Fuente.
206C La Pobla de Benifassá, a 1 km desde M olino a la 
Cénia.
10.04.93 BF6706 440 2 c. Secano.
207C Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK5042 520 1 c. Fuente.
209C Borriol. Río Seco. Puente. 11.04.93 YK4935 120 2 c. Ribera.
210C Vilafamés. Sant Joan de Moró. Bco. de la Parra. 11.04.93 YK4742 260 1 c. Secano.
2 1 1C Fondeguilla. Bco. de San Juan. 19.01.92 YK3312 300 4 v. 2 c. Huerta.
212C Vistabella. Fte. COPUT. 01.11.92 YK3262 860 1 c. Fuente.
213C Vistabella. Salida. 01.11.92 YK3064 1200 8 c. Ruderal.
214C Vistabella. Pueblo. 01.11.92 YK3063 1220 1 v. >10 c. Huerta.
215C Vistabella. Font de 1’ Alfori. 01.11.91 YK2864 1100 3 c. Fuente.
216C Vistabella. Sant Joan de Penyagolosa. 01.11.91 YK2559 1300 1 V. Pinada.
217C Atzeneta. Rambla de Atzeneta. 19.06.92 YK4054 400 >10 v. Matorral.
218C Valí d ’Almonacid. Río Chico. 15.04.95 YK1617 370 1 c. Arroyo.
219C Vistabella, ctra. a Masía de la Canaleta km 1,2. 26.09.92 YK2964 1160 2 c. Huerta.
227C El Toro. Bco. del Hocino. 05.06.93 XK9228 1000 1 V. Ruderal.
229C Vilahermosa del Río. 01.05.92 YK1953 660 >10 c. Huerta.
230C Vilahermosa del Río. Ermita de San Bartolomé. 01.05.92 YK1650 980 >10 c. Fuente.
232C Vilafranca. Font Regatxal. 02.05.92 YK2778 1420 5 v. >10 c. Ruderal.
235C Forcall. Fte. Santa Ana. 03.05.92 YL3701 700 1 v. 5 c. Secano.
236C Forcall. Font de l ’Om. 02.05.92 YL3703 680 2 v. 3 c. Chopera.
238C Cinctorres. Bco. de la Parra. 02.05.92 YK3597 880 2 v. Encinar.
239C La Pobla de Benifassá. M olí del Abad. 22.07.93 BF6705 420 2 v. Ribera.
246C Eslida. Fte. Matilde. 03.10.92 YK3017 400 3 c. Fuente.
247C Nules. Motor las Almas. 10.10.92 YK4513 <20 8 v. 3 c. Huerta.
250C Eslida. Bco. de Loret. 27.10.91 YK2918 440 2 c. Arroyo.
252C Artesa. Colegio del Carmen. 27.10.91 YK3227 220 1 v. 2 c. Secano.
255C Veo. Entre Tales y Benitandús. 26.10.91 YK2924 400 2 c. Naranjal.
256C Bejís. El Pradillo, junto cascada. 12.10.91 XK9421 750 6 v. Ribera.
257C Jérica. Fte. Randurias. 12.10.95 YK0721 550 3 v. 4 c. Fuente.
258C Teresa de Viver. Bco. de Uredilla. 12.10.91 XK9918 750 7 v. 1 c. Ribera.
259C Viver. Fte. la Salud. 12.10.91 YK0521 600 1 c. Fuente.
260C Teresa de Viver. Fte. de Cantis. 12.10.91 YK0119 700 3 c. Fuente.
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262C Olocau del Rei. Bco. de Crianzón. 20.06.92 YL2802 860 2 v. 2 c. Arroyo.
263C Todolella. Bco. de Todolella. Puente. 20.06.92 YL3203 800 2 v. 7 c. Huerta.
264C La Jana. Bco. de Barranquet. 19.06.92 BE6788 250 2 c. Ruderal.
265C Forcall. Mas deis Frares. Río Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 8 v. 3 c. Ribera.
266C Culla. Ermita de San Roque. 19.06.92 YK4169 1000 4 c. Chopera.
267C Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092 660 1 v. 6 c. Fuente.
276C Coves de Vinromá. Bco. Masuell. 24.10.92 BE5466 200 2 v. Ribera.
278C La Valí d’Uixó, ctra. de Algar km 11. 19.01.92 YK3509 150 2 c. Naranjal.
280C La Pobla Tom esa, ctra. a Coves 1,5 km. 01.03.92 BE4544 300 2 c. Ruderal.
281C Penyíscola. Urb. Nova Penyíscola. 21.11.92 BE7872 <20 3 c. Huerta.
283C Vinarós. Ermita de San Gregorio. 14.11.92 BE8584 20 3 c. Ruderal.
292C Bejís. Fte. los Cloticos. 31.08.93 XK9322 800 2 v. Arroyo.
297C Villanueva de Viver. 24.10.92 YK0037 1000 1 c. Ruderal.
300C Benicarló, ctra. N -340 1,5 km al S. 21.11.92 BE7876 <20 2 v. Huerta.
303C Traiguera. Bco. de Barranquet. 24.11.92 BE7289 200 1 c. Arroyo.
309C Vilafamés. 22.11.92 YK5144 150 2 c. Matorral.
310C Benasal. Piscina municipal. 08.07.90 YK4272 960 7 v. c. Ruderal.
321C Benasal. Balneario. Fte. en Segures. 22.11.92 YK4372 940 1 V. Ruderal.
322C Calig. Bco. Río Seco. 24.11.92 BE7782 100 3 c. Naranjal.
324C Segorbe. Bco. San Julián. 25.02.93 YK1413 360 5 c. Ruderal.
325C Castelfort. Salida. 02.05.92 YK3887 1220 8 v. 4 c. Ruderal.
327C Ortells. Bco. de la Juncosa. 21.06.92 YL3910 640 1 c. Ribera.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 8 v. 5 c. Huerta.
331C Jérica. Río Palancia. 31.08.93 YK0720 475 2 c. Ribera.
337C La Pobla Tom esa, ctra. a Cabanes. 13.06.91 BE4544 300 6 c. Ruderal.
342C Aliara de Algim ia, ctra. La Vall-Algar km 6. 19.01.92 YK2705 200 3 c. Secano.
344C Bejís. Ventas de Bejís. Bco. de Artesa. 30.08.94 XK9619 680 7 v. 2 c. Arroyo.
345C Segorbe. Peftalva. Rambla de Algimia. 30.08.94 YK1517 360 1 c. Arroyo.
346C Ahín. Bco. de la Caridad. 30.08.94 YK2719 480 6 c. Arroyo.
349C Segorbe, ctra. a Castellnovo. Río Palancia. 28.09.94 YK1614 300 5 v. 2 c. Ribera.
350C Almedíjar. Collado del Cañar. 28.09.94 YK2116 500 6 c. Arroyo.
353C L ’Alcudia de Veo. Camino rural. 28.09.94 YK2125 500 7 c. Secano.
354C Tales, cruce de ctras. Entrada. 28.09.94 YK2925 260 4 c. Secano.
355C Sueras. Manantial de Castro. 28.09.94 YK2424 460 3 c. Arroyo.
356C Fuentes de Ayódar. Bco. de Ayódar. 28.09.94 YK2033 460 >10 v. 2 c. Arroyo.
357C Ayódar. Rambla de Ayódar. 28.09.94 YK2331 500 5 c. Secano.
359C L ’Alcudia de Veo. Racó de San Francés. 27.10.91 YK2924 400 1 v. 1 c. Naranjal.
363C Vialafamés. Font les Piques. 09.07.94 YK5042 300 1 c. Fuente.
365C Almenara, cm ce de cno. con autopista. 15.10.94 YK3803 <20 1 v. 1 c. Naranjal.
372C Fanzara, Río Mijares. 17.11.94 YK2933 220 8 c. Ribera.
374C Lucena del Cid. M asía del Moro. 17.11.94 YK2839 640 2 c. Ruderal.
377C Morella. Bco.de Vallivana. Puente. 19.06.92 BE4992 660 3 v. 1 c. Matorral.
378C L ’Alcudia de Veo. Cola del Pantano Benitandús. 26.10.91 YK2723 500 2 c. Secano.
384C Viver. Bco. la Chana. 12.10.91 YK0122 660 2 c. Fuente.
385C Sot de Ferrer. Río Palancia, puente nuevo. 19.01.92 YK2109 240 3 c. Ribera.
387C Cabanes. Arco romano. 01.03.92 BE4550 200 1 c. Matorral.
388C Cabanes, ctra. Arco romano, a 1, 5 km. 01.03.92 BE4559 280 1 c. Ruderal.
389C Vilafamés, cm ce de caminos Costur-La Basa. 01.03.92 YK2239 160 1 c. Ruderal.
390C Torreblanca, junto ctra. 22.02.92 BE6055 40 3 c. Naranjal.
392C Torreblanca, junto fábrica. 22.03.92 BE6154 <20 l v . Naranjal.
395C Cinctorres. Ermita de San Marcos. 19.06.92 YK4084 1040 3 v. Ruderal.
397C Castellfort. Ermita Mare de Deu de la Font. 19.06.92 YK4084 1100 4 v. Chopera.
400C Olocau del Rei, ctra. lmte. prov. Río Tormos. 20.06.92 YK2698 1100 3 c. Chopera.
401C La Mata de Morella. Bco. de Crianzón. 20.06.92 YL3101 800 9 v. 5 c. Ruderal.
402C Morella. M olino del Puente. 20.06.92 YL4201 760 4 v. Ruderal.
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403C Zorita. Pueblo. 21.06.92 YL3912 700 1 V. Fuente.
404C Zorita. M olino del Villar. 21,06.92 YL4016 700 2 v. 1 c. Ribera.
408C Morella. Bco del Tin. 21.06.92 YK4599 780 3 v. Huerta.
409C Vistabella. Fte. la Pegunta. 26.09.92 YK2558 1340 5 v. Fuente.
417C Villatorcas. Geldo. 01.04.95 YK1813 260 2 c. Ribera.
418C La Foia. 19.06.92 YK3843 300 5 v. Huerta.
419C La Pobla de Benifassá. Ballestar. Fte. Ballestar. 03.10.91 BF6005 660 3 c. Fuente.
422C Gaibiel. Rambla de Gaibiel. 11.02.95 YK1422 490 1 c. Arroyo.
424C Bejís. El Molinar. 12.10.91 XK9323 860 3 v. Ribera.
428C Castelló. 20.10.95 YK5331 20 00
 
< 1—1
 
o Naranjal.
432C Xodos. Bco. 10.02.96 YK3058 1000 3 v. 5'c. Ruderal.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 540 3 v. 2 c. Arroyo.
43 9C Borriana. I.N.B. Jaume I. 25.02.97 YK4819 <20 3 c. Naranjal.
440C Castillo de Vilamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 YK2450 800 3 c. Fuente.
441C Morella. Fea. Giner. Río Bergantes. 15.06.96 YL4200 780 1 v. 3 c. Chopera.
444C Ctra. Canet lo Roig.- La Cenia. Río Cervol. 19.10.97 BE6994 200 10 c. Ruderal.
104V Cofirentes, ctra. 330 km 33. 13.06.93 XJ6543 520 1 c. Ruderal.
105V Jalance. Fte. del Tobarro. 13.06.93 XJ6434 680 4 c. Pinada.
109V Torrent. Depósito de Agua. 15.04.91 YJ1768 40 9 c. Secano.
111V Villar del Arzobispo. La Aceña. 24.03.90 XJ8896 400 5 v. 2 c. Secano.
113V Castelló de la Ribera. Río Albaida. Puente. 17.03.90 YJ1427 40 6 v. 3 c. Ribera.
114V Torre Lloris. Rio Albaida. 17.03.90 YJ1723 50 4 c. Ribera.
115V Genovés. Río Albaida. 17.03.90 YJ1718 120 6 c. Ribera.
116V Montavemer. Río Clariano. 15.04.95 YJ1607 140 1 v. 3 c. Ribera.
121V Gandía. Río Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 5 c. Naranjal.
122V Valencia. Campanar. Cementerio. 10.03.92 YJ2373 20 2 c. Huerta.
124V Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 150 1 v. >10 c. Ruderal.
125V Sinarcas. Fte. de la Canaleta. 26.06.93 XJ5698 780 4 v. 3 c. Fuente.
127V Sinarcas. Charco Negro. 26.06.93 XK5703 660 1 c. Chopera.
128V Sinarcas. Fte. de San Marcos. 26.06.93 XK5203 790 1 v. 2 c. Fuente.
131V Domeño. Bco. del Agua. 02.07.93 XJ7897 360 4 c. Arroyo.
132V Domeño. Baños de Verche. 02.07.93 XJ7897 400 4 c. Fuente.
136V Alcudia de Crespins. Río de los Santos. 13.06.91 YJ0917 160 2 c. Ribera.
137V Llíria. Tos Pelat. 05.09.93 YJ0990 200 2 v. 3 c. Naranjal.
141V Benimodo, ctra. a L ’Alcudia. 12.08.90 YJ1443 30 7 c. Naranjal.
143V Requena. Río Magro. Puente Jalance. 27.07.93 XJ6371 650 1 c. Ribera.
145V Requena. Fuencaliente. 27.07.93 XJ6173 700 1 V. Fuente.
146V Requena. Fuente Flores-Fte. del Perro. 27.07.93 XJ6172 660 2 v. 1 c. Huerta.
147V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 560 2 v. Arroyo.
148V Requena. Los Duques. Alcantarilla. 20.07.93 XJ5263 560 1 c. Fuente.
149V Requena. Casas de Cuadra. La Mina. 20.07.93 XJ4868 680 5 c. Huerta.
152V Utiel. Casas de Utiel. Fte. de Cristal. 04.07.93 XJ4883 770 5 v. 5 c. Fuente.
153V Caudete de las Fuentes. Río Madre. 04.07.93 XJ4780 800 1 v. 1 c. Huerta.
154V Venta del Moro. Jaraguas. Fte. del Amparo. 04.07.93 XJ4176 780 3 v. 1 c. Chopera.
156V Villargordo del Cabriel. 04.07.93 XJ3477 760 1 v. 8 c. Ruderal.
157V Venta del Moro. Fte. de les Desmayos. 04.07.93 XJ4171 720 1 c. Matorral.
158V Pedralba. Fte. Salada. 27.09.93 XJ9491 300 1 c. Fuente.
159V Bugarra. Fte. de la Maijuela. 27.09.93 XJ9288 200 1 V. 1 c. Fuente.
164V Requena. Los Cojos. Rambla el Boquerón. 01.09.94 XJ4665 600 2 c. Arroyo.
167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026 260 1 c. Huerta.
168V Requena. San Antonio. Río Magro. 18.11.93 XJ5876 680 1 c. Ribera.
171V Venta del Moro. Corral del Tuerto. 15.07.93 XJ4073 740 1 c. Ruderal.
173V Venta del Moro. Fuente de la Oliva. 15.07.93 XJ3270 730 8 v. 3 c. Fuente.
174V Requena. Los Isidros. Fte. del Puente. 15.07.93 XJ4664 580 7 v. 2 c. Arroyo.
176V Requena. Los Cojos. Rambla Albosa. 15.07.93 XJ4565 590 2 v. 8 c. Arroyo.
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177V Yátova. Río Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 430 4 c. Ribera.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3929 300 2 c. Ruderal.
181V Náquera. Hospital. 15.09.90 YJ1692 200 1 V. 1 c. Matorral.
182V Llíria. Rambla Primera. 08.12.90 YJ0391 140 2 c. Matorral.
185V Camporrobles. El Molón. 01.04.93 XJ3792 1120 2 c. Matorral.
186V Camporrobles. Frente n° 8 c/ Lavadero. 01.04.93 XJ3789 900 7 v. 2 c. Ruderal.
187V Camporrobles. Pozo Pitos. 01.04.93 XJ6889 920 3 v. 5 c. Secano.
189V La Loberuela. Entrada. 01.04.93 XJ4292 920 5 v. Secano.
190V Fuenterrobles. 01.04.93 XJ4083 880 6 c. Ruderal.
191V Venta del Moro. Jaraguas. Casa Gil Marzo. 01.04.93 XJ4077 800 6 v. 8 c. Ruderal.
195V Montserrat. Bco. del Olmo. 10.02.95 YJ0759 170 1 c. Arroyo.
2 0 IV Ontinyent. Casa de los Crueles. 05.10.93 XH9796 600 3 c. Ruderal.
203V Ontinyent. Fte. de la Morera. 05.10.93 YH0096 500 1 v. 8 c. Fuente.
204V Ayelo de Malferit. Font del Cairent. 05.10.93 YJ0909 310 1 V. 1 c. Fuente.
205V Ayelo de Malferit. Font de Pablo. 05.10.93 YJ0705 300 1 V. Huerta.
207V Oliva, ctra. a Dénia. Lmte. prov. 17.10.93 YJ5608 <20 1 c. Ruderal.
209V Siete Aguas. Venta Quemada. 22.04.95 XJ8069 640 5 c. Arroyo.
210V Titaguas. Campamento del M olino Quemado. 07.10.90 X K 5616 600 6 v. 1 c. Ribera.
2 1 IV Yátova. Tabarla. 30.09.93 XJ7559 500 1 V. Ribera.
213V Utiel. Rambla de la Torre. 27.03.94 XJ5182 700 3 v. 7 c. Arroyo.
214V Requena. Hortunas de Abajo. Fte. de la Canaleja. 27.03.94 XJ7260 520 3 c. Fuente.
217V Valencia. El Saler. Casal d ’Espli. 10.06.91 YJ3257 <20 1 c. Matorral.
218V Enguera, ctra. a Casas de Benalí, km 4. 23.07.94 XJ9820 320 2 c. Secano.
220V Enguera. Fte. Benalí. 23.07.94 XJ8719 720 3 v. 7 c. Fuente.
221V Enguera. Fte. de la Rosa. 23.07.94 XJ8116 800 3 v. 8 c. Fuente.
222V Enguera. Navalón de Abajo. Fte. las Arenas. 23.07.94 XJ8209 820 7 c. Fuente.
228V Ontinyent. Río Clariano. 08.01.93 YJ1004 300 1 v. 3 c. Ribera.
230V Moixent, ctra. Ayelo, 4 km antes Pozo San Juan. 08.12.93 YJ0203 550 2 v. 2 c. Arroyo.
241V Alzira. Font el Barber. 21.03.94 YJ3331 280 1 c. Fuente.
246V Requena. Molino de Atrafal. 14.04.95 XJ6669 620 3 c. Ribera.
247V Rióla. Racó de Angla. 08.10.94 YJ3042 30 2 c. Naranjal.
248V Polinyá del Xúquer. 08.10.94 YJ2842 40 1 V. 1 c. Naranjal.
249V Corbera d ’Alzira. V illa Lola. 08.10.94 YJ2838 60 1 V. Ruderal.
253V Xátiva. Acequia de la Vila. 08.10.94 YJ1318 120 1 c. Naranjal.
254V Xátiva. Valles. 08.10.94 YJ1118 100 2 c. Naranjal.
256V Bétera. Masía El Carmen. 16.10.94 YJ1787 100 3 c. Naranjal.
264V Serra. San Antonio. Fte. 30.10.94 YJ2097 400 2 v. 3 c. Arroyo.
265V Aras de Alpuente. Losilla. Fte. de los Jolines. 12.11.94 XK6326 680 2 v. 6 c. Fuente.
266V Aras de Alpuente. Losilla. Río Arcos. 12.11.94 XK6226 890 3 v. 2 c. Ribera
268V Aras de Alpuente. Fuente Grande. 12.11.94 XK5921 960 6 v. >10 c. Huerta.
269V Titaguas., salida direc. Ademuz. 12.11.94 XK6415 840 9 v. 4 c. Ruderal.
270V Chelva. Fuente Berra. 12.11.94 XK7000 525 1 c. Fuente.
273V Moneada. Cruce ctra. a S. Isidro. 13.11.94 YJ2481 40 1 c. Naranjal.
275V Venta del Moro. Casas del rey. 22.11.94 XJ3971 720 1 v. 6 c. Huerta.
277V Fuen Vich. Fuente San José. 22.11.94 XJ6758 620 >10 c. Fuente.
278V Jarañiel. Fuente de las Anguilas. 22.11.94 XJ6633 580 1 c. Huerta.
280V Cortes Pallás. Castelblanques. Bco. Abrevador. 22.11.94 XJ7054 580 1 c. Arroyo.
281V D os Aguas. Fuente del Real. 22.11.94 XJ9551 600 8 c. Huerta.
282V Macastre. Fuente Sta. Bárbara. 22.11.94 XJ9061 370 2 v. 2 c. Huerta.
284V Chulilla. Fte. la Rinconada. 30.11.94 XJ8289 260 6 c. Fuente.
286V Chera. Finca la Ermita. 30.11.94 XJ7284 780 8 c. Ruderal.
287V Requena. Villar de Olmos. Fte. Donera. 30.11.94 XJ6684 860 4 c. Fuente.
290V Tuéjar. Neto. Río Tuéjar. 03.12.94 XK6805 600 3 c. Ribera.
293V Tuéjar. Cno. a Zagra km 5. Bco. Canales. 03.12.94 XK 6009 600 2 v. 3 c. Arroyo.
294V Tuéjar. Bco. Canales. 03.12.94 XK5909 580 2 c. Arroyo.
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295V Tuéjar. Vado de Zagra. 03.12.94 XK5810 560 1 c. Ribera.
301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 3 v. 4 c. Naranjal.
302V Cotes, ctra. a Sumacárcer. Bco. 14.01.95 YJ0726 60 1 c. Arroyo.
303V Sumacárcer. Cap del Terme. 14.01.95 YJ0626 120 1 V. 1 c. Matorral.
310V Alberic, ctra. a Massalavés. 14.01.95 YJ1434 40 1 v. 2 c. Huerta.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 1 v. 4 c. Arroyo.
315V Godelleta. Bco. de la Fuentecica. 28.01.95 YJ0567 180 2 v. 3 c. Arroyo.
316V Godelleta. Font de la Carrasca. 28.01.95 YJ0366 180 2 c. Fuente.
317V Reial de Montroi. Río Magro. 28.01.95 YJ0557 120 4 c. Ribera.
319V Turís. Los Barrancones. 28.01.95 XJ9960 200 5 c. Arroyo.
320V Sagunt. Subida al Castilo. 10.03.95 YJ3395 100 1 c. Ruderal.
321V Valencia. Cruz Cubierta. 20.03.95 YJ2570 <20 3 v. Huerta.
326V Valéncia. El Saler. Parador. 10.06.94 YJ3355 <20 1 c. Ruderal.
329V Moixent. Barranco. 08.04.95 XJ9405 340 1 v. 7 c. Arroyo.
334V Ayora. Fuente la Redonda. 08.04.95 XJ6626 640 1 v. >10 c. Fuente.
335V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6227 680 3 c. Ribera.
338V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6729 480 1 v. 1 c. Secano.
339V Benigánim. Salida, cementerio. 13.04.95 YJ2113 180 2 v. Ruderal.
340V Benigánim , ctra. a Xátiva km 1,5. 13.04.95 YJ2116 220 1 v. 1 c. Pinada.
341V La Pobla del Duc. Bco. de Sara. Puente. 13.04.95 YJ2307 180 3 v. 1 c. Arroyo.
346V Manuel, ctra. a M ontavemer km 7. 14.04.95 YJ1625 60 2 c. Pinada.
347V Requena. El Rebollar. 22.04.95 XJ7070 700 3 c. Chopera.
349V Siete Aguas. Rambla del Papán. 22.0495 XJ7970 640 4 c. Arroyo.
350V Siete Aguas. Cueva Alta. 22.04.95 XJ8370 700 1 c. Ruderal.
351V Bufíol. Río Buñol. Puente. 22.04.95 XJ9065 320 2 c. Ribera.
353V Chiva. Chacora. 22.04.95 XJ9772 240 2 c. Huerta.
357V Vilamarxant. Pte. FFCC. sobre río Turia. 22.04.95 YJ0582 80 2 c. Ribera.
359V Loriguilla. Entrada. 22.04.95 YJ0974 100 1 V. 1 c. Naranjal.
360V Siete Aguas. Ventamina. 22.04.95 XJ8369 640 1 v. 2 c. Ribera.
364V Alfarp. Río Magro. 30.04.95 YJ1050 120 1 v. 2 c. Ribera.
365V Llombai, ctra. a Montroi km 44,5. 30.04.95 YJ0854 200 1 c. Secano.
366V Dos Aguas. Bco. de la Paridera Roya. 30.04.95 XJ9752 400 1 c. Arroyo.
368V Dos Aguas. Fte. de San José. 30.04.95 XJ8951 380 1 c. Huerta.
370V Millares. Río Xúquer. 30.04.95 XJ9048 160 2 v .  l  e. Ribera.
371V Millares. Salida. Bco. del Hondo. 30.04.95 XJ9245 360 3 c. Acequia.
375V Dos Aguas, ctra. 30.04.95 XJ8253 600 9 c. Secano.
377V Enguera, ctra. a Ayora km 2. 13.05.95 XJ9915 360 6 c. Secano.
387V Bicorp. Río Cazunta. 13.05.95 XJ8832 320 7 c. Ribera.
389V Bicorp. Río Cazunta. 13.05.95 XJ9333 200 1 V. Ribera.
390V Algem esí. Río Magro. 21.05.95 YJ2140 20 3 v. 2 c. Ribera.
391V Gátova. Bco. de Gátova. 20.05.95 YK1105 600 5 v. Arroyo.
393V Carlet. Canal Xüquer-Turia. 21.05.95 YJ1147 80 5 c. Naranjal.
394V Catadau. Bco. de Monreal. 21.05.95 YJ0948 90 2 v. 2 c. Naranjal.
395V Benifaió. Venta Nueva. 21.05.95 YJ1952 40 2 c. Naranjal.
396V Almussafes, ctra. a Alzira, salida. 21.05.95 YJ2351 <20 1 V. Huerta.
397V Sollana, ctra. a Almussafes, entrada. 21,05.95 YJ2451 <20 3 c. Naranjal.
398V Alzira. Acequia de Berca. Cruz cubierta. 21,05.95 YJ2038 30 3 c. Naranjal.
399V Guadassuar. Acequia Fentina. 21.05.95 YJ1841 30 1 V. Naranjal.
403V Alaquás. Polígono Verge de la Salut. 28.05.95 YJ1870 50 2 c. Huerta.
404V Paiporta. Lmte. término municipal. 28.05.95 YJ2368 <20 1 c. Huerta.
405V Silla. Cuatro caminos. 28.05.95 YJ2261 <20 2 v. Huerta.
406V Silla. El Puerto. 28.05.95 YJ2460 <20 2 c. Arrozal.
407V Requena. Angelitos. 28.05.95 XJ6665 600 1 c. Ribera.
408V Utiel. Nacimiento río Magro. 25.05.95 XJ5281 740 1 c. Ribera.
410V Bocairent. Río Clariano. 06.12.93 YH0892 600 2 c. Ribera.
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412V Requena. Hortunas de Abajo. Río Magro. 15.04.95 XJ7160 520 1 c. Ribera.
416V Venta del Moro. Casas de Pradas. 15.06.95 XJ4268 640 2 c. Arroyo.
426V Alfauir. Barranco. 25.07.95 YJ3812 80 3 c. Arroyo.
427V La Pobla de Famals, ctra. a la playa. 25.07.95 YJ3084 <20 3 c. Naranjal.
434V La Yesa. Bco. de la Arqueta. 24.09.95 XK7121 1000 2 v. 3 c. Arroyo.
436V Paterna. Campo de tiro. 03.10.95 YJ2077 60 1 c. Secano.
440V Catarrotja. Puerto. A. Salinas leg. 02.11.95 YJ2663 <20 2 c. Arrozal.
443V Bocairent. Río Ontinyent. 06.12.93 YH0894 560 4 c. Chopera.
455V Xátiva. Cno. de Anahuir a Novetlé. 09.02.98 YJ1117 140 1 c. Naranjal.
IRA Salida túnel, ctra. N -330 12.04.93 X K 4730 720 4 c. Ruderal.
2RA Entrada a Casas Bajas. 12.04.93 XK4831 700 4 v. >10 c. Huerta.
4RA Fuente de Negrón. 12.04.93 X K 4032 1060 6 v. Fuente.
6RA Barranco del Nogueral. 12.04.93 XK 4136 1000 2 v. 4 c. Huerta.
7RA Río Bohigues. 12.04.93 XK4335 860 1 v. 6 c. Ribera.
8RA Carretera Ademuz-Vallanca km 5. 12.04.93 XK4335 880 2 c. Ruderal.
9RA Carretera Ademuz-Vallanca km 2,5. 12.04.93 XK4535 760 >10 v. Secano.
10RA Barranco Seco. 12.04.93 X K 4536 760 >10 c. Secano.
11RA Ademuz pueblo, río Bohigues. 12.04.93 XK4635 740 >10 v. Arroyo.
12RA Casas del Soto. 12.04.93 X K 4737 840 >10 v. Huerta.
14RA Casa de las Monjas. 12.04.93 XK4541 760 2 v. 5 c. Ribera.
15RA Castielfabib. Central eléctrica. 12.04.93 XK4542 800 1 v. >10 c. Ribera.
17RA Vallanca. Fte. de la Vega. 13.04.93 XK4035 970 4 v. Chopera.
18RA Torre Baja. Puente sobre río Ebrón. 13.04.93 XK 4839 720 10 v. Chopera.
19RA M as de los Mudos. 13.04.93 XK4841 840 >10 v. 1 c. Secano.
20RA Mas de Jacinto (Bco. de la Val del Agua). 13.04.93 XK4943 860 >10 v. Secano.
21RA Cruce de carretera a Riodeva. 13.04.93 XK4945 860 >10 v. 5 c. Chopera.
22RA Umbría de la Muela. 13.04.93 XK 4342 1000 5 c. Ruderal.
24RA Casas Cañada. 13.04.93 XK4041 1140 6 c. Ruderal.
25RA Fuente Bar del Hontanar. 13.04.93 XK3941 1200 10 v. Fuente.
31RA Puebla San M iguel. Fte. San Antonio Abad. 22.05.93 XK 5834 1128 1 v. 2 c. Fuente.
32RA Cruce ctra. M as del Olmo-Ademuz. 22.05.93 XK 5536 1000 >10 v. Ruderal.
35RA M ina Riodeva. 22.05.93 XK5642 940 1 v. 6 c. Ruderal.
36RA Barranco de la Juncosa. 22.05.93 XK5641 1040 2 v. 2 c. Arroyo.
41RA El Nacimiento 1. 15.09.93 X K 5938 1300 2 v. 6 c. Chopera.
43RA Barranco García. 15.09.93 XK5635 1180 >10 c. Huerta.
53RA Val de la Sabina. 15.09.93 XK4935 800 >10 c. Huerta.
Col.FR Alberique. Acequia Real. Junto río Xúquer. V. 08.12.90 YJ1330 2 c. Huerta.
Col.FR Anna. Cerca de la Albufera. V. 07.09.90 YJ0320 4 c.
Col.FR Canet d ’En Berenguer. V. 10.81 YJ3896 1 c. Naranjal.
Col.FR Camporrobles. Junto puente FFCC. V. 29.04.90 XJ3890 2 c.
Col.FR Ctra. Puebla Famals-M eliana. V. 28.01.90 YJ2881 2 c. Huerta.
Col.FR Carretera. Enguera-Ayora, km 44. V. 18.02.90 XJ6615 3 c.
Col.FR Casinos. Rambla Artaj. V. 18.04.90 XJ9696 4 c.
Col.FR Caudete de las Fuentes. V. 29.04.90 XJ4880 1 c. Huerta.
Col.FR Fuenterrobles. Fte. ctra. a Camporrobles. V. 29.04.90 XJ4084 2 c.
Col.FR Fte. la Chirrichana, ctra. Requena-Cofrentes. V. 09.09.90 XJ6650 3 c.
Col.FR Gandía. Bayrén. El Banyador. V. 11.03.90 YJ4020 2 c. Acequia.
Col.FR Jalance. Río Jarafuel. V. 09.09.90 XJ63 1 c.
Col.FR La Loberuela. Pozos, entrada. V. 29.04.90 XJ4393 2 c.
Col.FR Massalavés. Ctra. N -340. V. 08.12.90 YJ1436 3 c.
Col.FR Montavemer. Río Albaida. V. 03.08.90 YJ1707 1 c.
Col.FR Navalón de Arriba. Fte. Arenas. V. 18.02.90 XJ8210 2 c.
Col.FR Pantano de Buseo. Presa. V. 18.04.90 XJ7685 1 c.
Col.FR Paterna. Junto frontón K-7. V. 10.04.90 YJ2078 2 c.
Col.FR Sot de Chera. Río Reatillo. V. 18.04.90 XJ7877 2 c.
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Col.FR Sueca. Ullal de Baldoví. V. 08.05.90 YJ3147 3 c.
Col.FR Teresa de Cofirentes. V. 09.09.90 XJ6830 2 c. Huerta.
Col.FR Torres de Utiel. N -330 km 201. V. 29.04.90 XJ5094 3 c.
Col.FR Benasal. Font de las Tenyades. CS. 23.02.90 YK4378 860 2 c. Fuente.
Col.FR Villaíranqueza. Lomas. A. 05.80 YH1951 2 c.
Col.CH Valencia. V. 79-250. MZB. YJ27 <20 4 c.
Col.CH Valencia. Huerta. 79-257. MZB. YJ27 <20 2 c. Huerta.
MZB Bocairente. V. 79-381. Gros leg. 30.05.19 YH09 1 c.
Col.MA Benicarló. CS. 79-419. MZB. BE87 1 c.
Col.GA Albatera. San Isidro. Realengo. A. 84-2195 09.03.67 XH82 2 c.
(pars). MZB.
Col.GA Játiva. Alboy. V. 84-2196 (pars). MZB. 20.11.66 YJ11 1 c.
Col.GA Ayora. Acequia Chilchiles. V. 84-2205 (pars). 06.12.67 XJ62 1 c.
MZB.
Col.GA Elche. Carrizales. Central elevadora. A. 84-2213 30.01.66 YH03 1 c.
(pars). MZB.
Col.GA Cullera. Font del Gegant. V. 84-2225 (pars). 16.11.66 YJ34 1 c.
MZB.
Col.GA Balneario de Bellús. V. 84-2226 (pars). MZB. 09.12.67 YJ11 1 c.
Col.GA Montanejos. CS. 84-7499 (pars). MZB. 18.12.74 YK13 1 c.
Col.PM Valencia. V. 15.05/23233. MNCNM. YJ27 2 c.
Col.PM Játiva. V. 15.05/23234. MNCNM. YJ11 3 c.
Col.PM Alcoy. Font Roja. A. 15.05/23304. MNCNM. YH18 5 c.
Col.PM Castellón. CS. 15.05/23305. MNCNM. YK53 3 c.
Col.AZ Valencia. V. 15.05/23307. MNCNM. YJ27 4 c.
Col.HI Alcoy. A. 15.05/23308. MNCNM. YH18 1 c.
Col.HI Orihuela. A. 15.05/23309. MNCNM. XH81 1 c.
Col.HI Salinas. A. 15.05/23310. MNCNM. YH00 2 c.
Col.PM Chelva. V. 15.05/23313. MNCNM. XK70 4 c.
Col.PM Játiva. V. 15.05/23314. MNCNM. YJ11 1 c.
Col.AZ Benicasim. CS. 15.05/23318. MNCNM. BE43 2 c.
Col.HI Chelva. V. 15.05/23453. MNCNM. XK70 2 c.
Col.RO Valencia. V. 257 (pars). MPV. YJ27 3 c.
Col.SF Jeresa. V. Col.BS. 396-1. MMAV. 01.1889 YJ42 1 c.
Col.SF Cabezo. Xixona. A. 396-2. MMAV. YH27 5 c.
Col.SF Camporrobles. V. 84. MMAV. XJ39 18 c.
Col.SF Terraza. Camporrobles. V. 207-1. MMAV. XJ39 6 c.
Col.SF Terraza. Camporrobles. V. 477. MMAV. XJ39 11 c.
Col.SF Valencia. V. 6a (pars). MMAV. YJ27 -
Col.SF Valencia. V. 10a. MMAV. YJ27 11 c.
Col.SF Valencia. V. 12a. MMAV. YJ27 5 c.
OBSERVACIONES
La muestra 6a de la Col.SF (MMAV) incluye ejemplares de “Valencia” y de “Cataluña”, siendo 
imposible separar los que proceden de cada una de estas localidades.
DIMENSIONES
hmx: 17,02 mm.
0m x: 24,75 mm.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Es una especie mediterránea occidental extendida en Europa por la Península 
Ibérica, litoral mediterráneo francés y nordeste de Italia, y en el litoral del norte de Africa 
por Marruecos, Argelia y Túnez (Kemey et al., 1983; Prieto, 1986; Frank, 1988; 
Altonaga et al., 1994; Puente, 1994). Citada en Bégica por Marquet (en Puente, 1994), 
donde se considera introducida.
En la Península Ibérica se encuentra ampliamente diseminada por casi todas sus 
regiones así como en Baleares, faltando en Portugal, en Galicia excepto una localidad en 
Lugo y en Asturias (Prieto, 1986; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994).
En la Comunidad Valenciana se encuentra en las tres provincias, distribuida por 
todas sus comarcas.
Especie caldcóla de amplia valencia ecológica (Boato et al. en Puente, 1994) que 
ha sido recolectada en ambientes muy diversos como riberas, arroyos, bordes de 
caminos, cultivos de secano y regadío, y en menor medida en zonas de matorral 
mediterráneo.
Ha sido recolectada desde el nivel del mar hasta los 1.380 m de altitud, superando 
los 1.000 m en varias localidades. El autor la ha recogido entre los 900 y 1.380 m en la 
Sierra de Alcaraz (Albacete) (inédito). Faci (1991) señala que la altura es el factor 
limitante de esta especie, ya que no la recoge por encima de los 1.600 m. Germain 
(1929) la cita en los Alpes marítimos hasta 1.300 m y Kemey et al. (1983) señalan que 
excepcionalmente supera los 1.000 m.
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Fig. 118. Xerosecta (Xerosecta) cespitum. N°m 210V. A. Concha. B. Genitalia. (e= 2
mm).
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Xerosecta (Xerosecta) cespitum (Drapamaud, 1801)
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Xerosecta (Xerosecta) explanata (O. F. MüIIer, 1774)
Lám. XXVIII, Figs. 8, 9 y 10
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1856. BALFOUR. Helix explanata (p. 35): “Dekesa, prov. Valonoria” (sic), V-YJ25.
1871. HIDALGO. Helix explanata (p. 30): Dehesa de la Albufera (R), V-YJ25.
1875. HIDALGO. Helix explanata (p. 195): Albufera’ (R), V-YJ25.
1881a. KOBELT. Helix explanata (p. 84): Dehesa de la Albufera, V-YJ25.
1888. MARTORELL y BOFILL. Helix explanata (p. 45): Valencia (R), V-YJ27.
1890. HIDALGO. Helix explanata (p. 207): Dehesa de la Albufera’ (R), V-YJ25.
1896. ELERA. Candidula explanata (p. 546): Valencia, V-YJ27.
1910. ROSELLÓ. Helix explanata (p. 4): Valencia (R), V-YJ27.
1915. BOFILL. Helix (Jacosta) explanata (p. 9): Albufera (R), V-YJ25. variedad convexa (p. 9): 
Peñíscola (R), CS-BE77.
1916. BO SC Á  Helix explanata (p. 483): Liria (E), V-YJ08. H. explanata var. convexa (p. 483): Liria 
(E), V-YJ08. Valencia (Albufera)’, V-YJ25.
1920. PARDO. Helix explanata (p. 44): Valencia, V-YJ27.
1934. ROSELLÓ. Helix explanata (p. 15): Valencia’ (R), V-YJ27.
1957. SACCHI. Helicella (Jacosta) explanata (p. 12): Albufera di Valenza, V-YJ25.
1975. GASULL. Xerosecta (Xerosecta) explanata (p. 93): Cullera. L ’Estany (R), V-YJ33. El Palmar.
Parador Luis Vives (R), V-YJ35. Gandía. Acequia Rey. Puerto (R), V-YJ41. Saler. Dunas playa
(R), V-YJ26. Sueca. Perelló. Dunas playa (R), V-YJ35. Tabernes de Valldigna. Playa (R), V- 
YJ42. Dehesa de la Albufera’ (R), V-YJ25.
1981. GASULL. Xerosecta (Xerosecta) explanata (p. 79): Peñiscola. El Prat (R), CS-BE77. “Litoral 
de la prov. de Valencia” .
1987. FRANK. Xerosecta (Xerosecta) explanata (p. 74): Peñiscola. El Prat’, CS-BE77. Cullera. 
L ’Estagny’, V-YJ33.
1989. LLOBERA y VALLADARES. Cernuella explanata (p. 24): Devesa de la Albufera’, V-YJ25.
1989. ROBLES. Cernuella (Xerosecta) explanata (p. 79): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Cernuella (Xerosecta) explanata (p. 11, 16): Devesa de 1’Albufera, V-YJ25. 
“Desde Peñíscola hasta Gandía”.
1991. ALT ABA. Jacosta explanata (p. 43 8): “subdesert alacantí”.
1991. ORTIZ DE ZARATE. Helicella (Jacosta) explanata (p. 197): Valencia, V-YJ27.
1991a. ROBLES. Cernuella (Xerosecta) explanata (p. 479): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Cernuella (Xerosecta) explanata (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1993. FECHTER y FALKNER. Xerosecta explanata (p. 210): “entre Gandia y Valencia”.
1994. PUENTE. Xerosecta (Xerosecta) explanata (p. 633): Peñíscola. El Prat’, CS-BE77. El Saler, V- 
YJ36. El Perelló, V-YJ35. Cullera. L’Estany’ (R), V-YJ33. Dehesa de la Albufera’ (R), V- 
YJ25. El Palmar. Parador Luis V ives’ (R), V-YJ35. Gandía. Acequia Rey. Puerto’ (R), V-YJ41. 
Saler. Dunas playa’ (R), V-YJ26. Sueca. Perelló. Dunas playa’ (R), V-YJ35. Tabernes de 
Valldigna. Playa’ (R), V-YJ42.
OBSERVACIONES
Las citas de Boscá (1917) de esta especie en “Liria” consideramos que son erróneas, ya que 
Boscá repite las citas publicadas por Bofill (1915) de la misma localidad en las que esta especie no 
figura. Posiblemente una mala interpretación de los datos de Bofill le condujo a señalar esta localidad, 
en lugar de la “Albufera de Valencia” o “Peñíscola” .
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D os muestras de la Col.GA (MZB) con números 84-5470 y 84-5472 y con la m ism a localidad 
de recolección, “Tabernes de Valldigna. Playa” consideramos que han pertenecido a la misma muestra 
original.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
DRAPARNAUD (1801, C, albella): p. 90. HIDALGO (1875, C): lám. 24, figs. 258-262. GERMAIN  
(1929, C): p. 391. GERMAIN (1930, C-G): p. 310, fíg. 234, lám. 9, figs. 255-256. HESSE (1934, G): p. 
20. ZILCH (1959-60, C): p. 667, fig. 2335. GASULL (1965, C). GASULL (1975, C): p. 93, lám. 3, fig. 
23. TESTUD (1981, C): figs. 1-3. KERNEY et al. (1983, C): p. 300, f ig ./ p. 300. MANGANELLI y  
GIUSTI (1988, G): figs. 8, 14E. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, G): fig. 77. FECHTER y FALKNER  
(1993, C): p. 210, fig ./ p. 211. PUENTE (1994, C-G): p. 633, lám. 184 fila 2.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha UTM A lt n °e js Háb
118V Cullera. Playa del faro. 04.08.92 YJ3942 <20 4 c. Dunas.
142V Valencia. Pinedo. Playa. 29.08.94 YJ3064 <20 6 v. >10 c. Dunas.
206V Oliva. Maijal. 17.10.93 YJ5410 <20 3 c. Maijal.
217V Valencia. El Saler. Casal d ’Esplai. 10.06.91 YJ3257 <20 >10 v. >10 c. Dunas.
326V Valencia. El Saler. Parador. 10.06.94 YJ3355 <20 5 v. >10 c. Dimas.
441V Oliva. Playa. J. Talaván leg. 10.10.95 YJ5410 <20 3 v. Dunas.
Col.FR Devesa. Dunas móviles. V. 27.10.89 YJ3158 <20 2 c. Dunas.
Col.FR Devesa. Paseo marítimo. V. 27.10.89 YJ3158 <20 4 c. Dunas.
Col.FR Devesa. Aparcamiento entre lago y playa. V. 27.10.89 YJ3063 <20 1 c. Dunas.
Col.FR El Saler. Playa. V. 05.82 YJ2962 <20 2 c. Dunas.
Col.FR El Perelló. V. 06.83 YJ3551 <20 2 c.
Col.SF Denia. A. 129. MM AV. BD40 20 3 c.
Col.AA Valencia. V. 81-5297. MZB. YJ27 <20 5 c.
Col.CH Valencia. V. 81-5298. MZB YJ27 <20 4 c.
Col.GI Valencia. V. 81-5299. MZB. YJ27 <20 7 c.
Col.AZ Dehesa Albufera. V. 15.05/23316. MNCNM. YJ25 <20 19 c.
- Albufera. V. 15.05/23317. MNCNM . YJ25 <20 17 c.
- Valencia. V. 15.05/23372 (pars). MNCNM. YJ27 <20 11c.
Col.PM Albufera. V. 15.05/23521. MNCNM. YJ25 <20 5 c.
Col.PM Valencia. V. 15.05/23522. MNCNM . YJ27 <20 15 c.
Col.PM Valencia. V. 15.05/23523. MNCNM N. YJ27 <20 12 c.
Col.SF Albufera. V. 14a. MMAV. YJ25 <20 76 c.
DIMENSIONES
hmx: 7,2 mm. 
0mx: 15,84 mm.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie mediterránea occidental que se extiende por el litoral del sur de Francia, 
NO de España y norte de África (Germain, 1929, 1930; Testud, 1981; Kemey et al, 
1983; Frank, 1988; Puente, 1994).
En la Península Ibérica únicamente se conoce de la Comunidad Valenciana y de 
una localidad en Cataluña (Frank, 1987; Puente, 1994). Gasull (1965, 1966a) señala que 
la cita de Menorca debe considerarse como una introdución.
En la Comunidad Valenciana se encuentra en áreas litorales de las tres provincias. 
En la de Castellón se conoce de “Penyíscola” y en la de Alicante de “Dénia”, de acuerdo 
con una muestra existente en la col. Siró de Fez (MMAV). En la provincia de Valencia 
se conoce de un mayor número de localidades distribuidas en las comarcas de L’Horta, 
La Ribera Baixa y La Safor.
Especie xerotérmica típica de ambientes dunícolas. Normalmente se encuentra 
sobre los tallos de la vegetación donde evitan la elevada temperatura presente en la 
arena. Conviven con especies como C. conoidea, T. trochoides, T. pisaría, etc.
Germain (1930) y Testud (1981) indican que en Francia es una especie en peligro 
de extinción. También Puente (1994) indica que esta especie podría estar en peligro de 
extinción, debido a la modificación antrópica de su habitat.
Por nuestra parte consideramos igualmente que esta especie se encuentra en 
peligro de extinción y por lo tanto debe ser protegida en los ambientes naturales en los 
que vive, actualmente en regresión debido al desarrollo urbanístico del litoral valenciano. 
De hecho ha desaparecido, según nuestras prospecciones, del litoral de las provincias de 
Castellón y Alicante y se ha reducido fuertemente su presencia en las costas de la 
provincia de Valencia.
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Fig. 119. Xerosecta (Xerosecta) explanata. N°m 217V. A. Concha. B. Genitalia. (e= 1
mm).
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Xerosecta (Xerosecta) explanata (O. F. Müller, 1774)
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Familia Helicidae 
Subfamilia Helicinae 
Género Cepaea Held, 1837 
Subgénero Cepaea s. str.
Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus, 1758)
Lám. XXIX, Figs. 1, 2 y 3
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1880. SERVAIN. Helix nemoralis (p. 51): “Alluvions du Guadalaviar, prés du Grao”.
1961. FEZ. Cepaea nemoralis (p. 197): Castalia. E l Forcal (R), A-YH07. Valencia. C olegio de San 
José (R), V-YJ27 (Intr.).
1986. PRIETO. Cepaea nemoralis (p. 110): “Alluvions du Guadalaviar, prés du Grao’ “. Castalia. El 
Forcal’ (R), A-YH07. Valencia. Colegio de San José’ (R), V-YJ27.
1989. ROBLES. Cepaea nemoralis (p. 79): “Comunidad Valenciana”.
1991. ORTIZ D E ZARATE. Cepaea nemoralis (p. 154): Valencia. E l Grao’.
1991a. ROBLES. Cepaea nemoralis (p. 481): Colegio de San José’ (R) (I), V-YJ27.
1992. ROBLES et al. Cepaea nemoralis (p. 495): “Comunidad Valenciana”.
1994. PUENTE. Cepaea (Cepaea) nemoralis (p. 704): “Alluvions du Guadalaviar, prés du Grao’ “. 
Castalia. E l Forcal’, A-YH07. Valencia. Colegio de San José’ (R) (I), V-YJ27. “Provincias de 
Castellón y  Valencia”.
1994a. PUENTE. Cepaea nemoralis (p. 19): varias localidades en mapa, con UTM  50x50 Km.
1995. MARTINEZ-ORTÍ y  ROBLES. Cepaea (Cepaea) nemoralis (p. 439): Fredes. Barranco del 
Salt, CS-BF61. Vistabella. Salida, CS-YK36. Villafranca del Cid. Font del Regatxal, CS-YK27. 
Cinctorres. Barranco de la  Parra, CS-YK39. Olocau del Rey. Barranco de la  Crianzón, CS- 
YL20. Los Santos. Cruce de ctras, V-XK44. Casa de las Monjas, V-XK44. Castielfabib. Central 
eléctrica, V-XK44. Cuesta del Rato. Chopera, V-XK44. Vallanca. Fuente de la Vega, V-XK43. 
Torrebaja. Puente sobre río Ebrón, V-XK43. Alluvions du Guadalaviar, prés du Grao’. Castalia. 
El Forcal’, A-YH07. Valencia. Colegio de San José’ (R) (I), V-YJ27.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HIDALGO (1875, C): lám. 1, figs. 6-9, lám. 2, lám. 6, fig. 53, lám. 12, figs. 109-112. BOFILL et al. 
(1918, C): lám ., figs. 4-5. BOFILL y  HAAS (1920b, C): lám. 3, figs. 10-11. BOFILL y H AA S (1921, C): 
figs. 14-17. GERM AIN (1929, C): p. 106, lám. 6, figs. 110-111, 120, 125, 132, 135-139, 141, lám. 7, 
fig. 157. HAAS (1929, C): p. 254, fig. 82. GERMAIN (1930, C-G-M): p. 193, figs. 163-164, lám. 4, 
figs. 87-88, 90. EHRM ANN (1933, C-G): p. 146, lám. 6, fig. 86a y  lám. 7, fig. 84. NOBRE (1941, C): 
p. 125, lám. 17, figs. 5-10, lám. 18, figs. 4-6. ZILCH (1959-60, C): p. 717, fig. 2489. A D A M  (1960, C- 
G): p. 314, figs. 127-128B, lám. A, figs. 1-7. LOZEK (1964, C): p. 313, fig. 74. CASTILLEJO (1981, 
C-G-R-M): K ERNEY et al. (1983, C): p. 281, lám. 23, fig. 1. M ANGA (1983, C-M-R): p. 315, fig. 60, 
lám. 6, figs. 62-64. ROBLES (1983, C): figs. 1-2. CAIN (1984, C): fig. 6. GITTENBERGER (1984, C- 
G): p. 148, figs. 187 ,189 . RAMOS y  APARICIO (1984, G-R): p. 107, fig. 1-2, lám. 1, fig. 1, lám. 2, fig. 
1, lám. 3, fig. 1. CASTILLEJO (1986, C-G-R-M): p. 48, lám. 18, figs. A-D. PRIETO (1986, C-G): p. 
105, fig. 18, lám. 2, fig. 4. ALTABA (1991, C): fig. 435. FACI (1991, C-G): p. 302, fig ./ p. 311, lám. 7, 
fig. 5. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 150, fig. 31-34, 40. KILLEEN (1992, C): p. 158, fig. 
35. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 240, figs. 5-10/ p. 241, figs./ p. 242 y  figs. 1-3/ p. 243.
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LARRAZ y EQ U1S0AÍN (1993, C-G): p. 200, figs. 76 y 77b. PUENTE (1994, C-G): p. 704, láms. 131 y 
187 fila 4. ARREBOLA (1995, C-G): p. 258, fig. 47 y lám. 9, fig. 2. COSSIGNANI y COSSIGNANI 
(1995, C) fig s ./p . 139.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha UTM A lt n° ejs Háb
205C* La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del Salt. 10.04.93 BF6210 1300 5 c. Pinada.
213C* Vistabella. Salida. 01.11.92 YK3064 1200 4 v. 3 c. Ruderal.
232C* Vilaffanca. Font del Regatxal. 02.05.92 YK2778 1420 1 v. 3 c. Ruderal.
238C* Cinctorres. Bco. de la Parra. 02.05.92 YK3597 880 6 v. Encinar.
262C* Olocau del Rei. Bco. de Crianzón 20.06.92 YL2802 860 1 c. Arroyo.
166V Teresa de Cofrentes. Rambla Argongueña. 01.09.94 XJ7128 540 1 c. Arroyo.
338V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6729 480 1 c. Ribera.
420V Requena. Casas de Hortola. Bco. de Hortola. 
Leg. G. Unos.
06.97 XJ6059 580 2 c. Arroyo.
13RA* Los Santos, cruce de ctras. 12.04.93 XK4740 740 2 v. 4 c. Chopera.
14RA* Casa de las Monjas. 12.04.93 XK4541 760 3 v. 5 c. Chopera.
15RA* Castielfabib. Central eléctrica. 12.04.93 XK4542 800 4 v. 6 c. Ribera.
16RA* Cuesta del Rato. 12.04.93 XK4345 900 4 v. 3 c. Chopera.
17RA* Vallanca. Fte. de la Vega. 13.04.93 XK4036 970 1 c. Chopera.
18RA* Torre Baja. Puente sobre río Ebrón. 13.04.93 XK4839 720 4 c. Chopera.
Col.AB San Antonio. 02.96 XJ6197 800 >10 c. Ribera.
DIMENSIONES
hmx: 20,13 mm.
0mx: 24,73 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie europea de amplia distribución que se extiende desde Escandinavia hasta 
Bulgaria, Yugoslavia, Italia y la Península Ibérica. Se presenta también en las Islas 
Británicas excepto en el N de Escocia, así como en el norte de Africa, en Marruecos y 
Argelia. Ha sido introducida en Canadá, EEUU y Nueva Zelanda (Kemey et al., 1983; 
Prieto, 1986; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994).
En la Península Ibérica presenta una distribución muy amplia, presentándose en 
todas las regiones de la mitad norte. Sin embargo, en la mitad sur se hace patente en 
Portugal donde hay numerosas citas, mientras que en España son escasas y aisladas, 
habiendo sido citada en Ciudad Real, Albacete, Jaén, Murcia, Almería y Cádiz (Prieto, 
1986; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994, 1994a). Las citas de Murcia (Hidalgo, 1875), 
Granada (Alonso, 1975a), Alicante (Fez, 1991) y Valencia (Fez, 1961) corresponden a 
introducciones según diversos autores (Fez, 1961; Prieto, 1986; Robles, 1989; Puente, 
1994). Parejo et al. (1992) la recogen en Tarifa (Cádiz), donde la consideran también 
introducida.
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En la Comunidad Valenciana se distribuye por las tres provincias. En la de 
Castellón se encuentra en las comarcas de El Baix Maestrat, Els Ports, L’Alt Maestrat y 
L’Alcalatén, en la de Valencia en el Rincón de Ademuz, La Plana de Utiel-Requena y El 
Valle de Cofrentes y en la de Alicante, en L’Alcoiá donde se conoce una muestra de Fez 
(1961), en el norte de la provincia de Alicante, a la que damos validez, ya que esta 
localidad no está muy alejada de las localidades en la provincia de Valencia y su hábitat 
es similar. La cita de Fez (1961) de “Valencia. Colegio de San José”, continuamos 
considerándola introducida, siguiendo los mismos criterios que Fez (1961), Prieto 
(1986), Robles (1991a) y Puente (1994).
Ha sido recogida en ambientes higrófilos, de ribera, arroyos y choperas, así como 
en prados de alta montaña e incluso en encinar entre 540 y 1.420 m de altitud. Puente 
(1994) indica que puede llegar hasta 2.000 m.
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Fig. 120. Cepaea (Cepaea) nemoralis. N°m 13RA. A. Concha (e= 1 mm). B. Genitalia
(e= 2 mm). C. Dardo (e= 1 mm).
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Género Eobcmia P. Hesse, 1913
Eobania vermiculata (O. F. Müller, 1774)
Lám. XXIX, Figs. 4, 5 y 6
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1871. HIDALGO. Helix vermiculata (p. 29): Castellón, CS-YK53. Cullera, V-YJ33. H. vermiculata 
(p. 33): Valencia, V-YJ27.
1875. HIDALGO. Helix vermiculata (p. 210): Castellón’, CS-YK53. Cullera’, V-YJ33. Valencia’, V- 
YJ27.
1880. SERVAIN. Helix vermiculata (p. 33): “Alluvions du Guadalaviar prés de Valence” .
1881a. KOBELT. Helix vermiculata (p. 82): Valencia, V-YJ27.
1890. HIDALGO. Helix vermiculata (p. 206): Castellón’, CS-YK53. Cullera’, V-YJ33. Valencia’, V- 
YJ27.
1910. ROSELLÓ. Helix vermiculata (p. 5): Valencia (R), V-YJ27.
1916. BOSCÁ. Helix vermiculata (p. 483): Valencia’, V-YJ27.
1920. PARDO. Helix vermiculata (p. 45): Valencia, V-YJ27.
1924. BOFILL y AGUILAR-AM AT (p. 10 ): A l peu del Montgó (R), A-BC59.
1934. ROSELLÓ. Helix vermiculata (p. 18): Valencia’ (R), V-YJ27. H. vermiculata var. scalaris (p.
18): Valencia (R) (pars), V-YJ27. H. vermiculata var. sinistralis (p. 18): Valencia (R), YJ27.
1953. FEZ. Helix vermiculata (p. 3): Benisa (R), A-BC48.
1958. ESPAÑOL y  ALTIMIRA (p. 33): Columbrete Grande, CS-CE01.
1961. FEZ. Eovania vermiculata (sic) (p. 195): Pego. Finca San Juan (R), A-YJ50. Benisa’ (R), A- 
BC48.
1975. GASULL. Eobania vermiculata (p. 118): Alicante. Cabo Huerta (R), A-YH24. Benissa, A- 
BC48. Calpe (R), A-BC48. Denia. Castillo (R), A-BD40. Elche. La Alcudia (R), A-YH03. Isla 
Tabarca, A-YH22. La Nucía. La Favara (R), A-YH57. Muro de Alcoy. E ls Fontanars (R), A- 
YH29. Pego, A-YJ50. Torrevieja, A-YH00. Buñol. Río Juanes (R), V-XJ96. Gandía. Naranjales 
(R), V-YJ41. Oliva. Naranjales (R), V-YJ51. Tavem es de Valldigna, V-YJ32. Pego. Finca San 
Juan’, (R) A-YJ50. Pié del M ontgó’ (R), A-BC59. Cullera’, V-YJ33.
1976b. KERNEY. Eobania vermiculata (p. 246, fig. 2): Una localidad en un mapa UTM  en cuadrícula
50x50 km.
1981. GASULL. Eobania vermiculata (p. 83): Almenara. Playa (R), CS-YK40. Burriana. Playa (R), 
CS-YK51. Cabanes. Arco Romano (R), CS-BE45. Cuevas de Vinromá (R), CS-BE56. La Jana 
(R), CS-BE68. Lucena del Cid. Huertos (R), CS-YK34. Morella (R), CS-YL40. Oropesa (R), 
CS-BE54. Peñíscola. El Prat (R), CS-BE77. Valí d ’Uxó (R), CS-YK31. Villafamés. Aljibe 
carret. Alcora (R), CS-YK54. Columbreta mayor’, CS-CE01.
1986. PRIETO. Eobania vermiculata (p. 125): Benicarló, CS-BE87. Benicassim, CS-BE76. 
Benicassim: El Grao, CS-BE43. Peñíscola a 3,6 km hacia Benicassim, CS-BE77. Alicante. 
Cabo Huerta’ (R), A-YH24. Benissa’ (R), A-BC48. Calpe’ (R), A-BC48. Denia. Castillo’ (R), 
A-BD40. Elche. La Alcudia’ (R), A-YH03. Isla Tabarca’, A-YH22. La Nucía. La Favara’ (R), 
A-YH57. Muro de Alcoy. Els Fontanars’ (R), A-YH29. Pego’ (R), A-YJ50. Pié del M ontgó’ 
(R), A-BC59. Torrevieja’, A-YH00. Almenara. Playa’ (R), CS-YK40. Burriana. Playa’ (R), CS- 
YK51. Cabanes. Arco Romano’ (R), CS-BE45. Castellón’, CS-YK53. Cuevas de Vinromá’ (R), 
CS-BE56. Columbreta mayor’, CS-CE01. La Jana’ (R), CS-BE68. Lucena del Cid. Huertos’ 
(R), CS-YK34. M orella’ (R), CS-YL40. Oropesa’ (R), CS-BE54. Peñíscola. El Prat’ (R), CS- 
BE77. Valí d ’U xó’ (R), CS-YK31. Villafamés. Aljibe carret. Alcora’ (R), CS-YK54. Buñol. 
Río Juanes (R), V-XJ96. Cullera’, V-YJ33. Gandía. Naranjales’ (R), V-YJ41. Oliva. 
Naranjales’ (R), V-YJ51. Tavemes de Valldigna’, V-YJ32.
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1989. ROBLES. Eobania vermiculata (p. 76+): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Eobania vermiculata (p. 11 ,19): Devesa de l ’Albufera (R), V-YJ25.
1991. ROBLES. Eobania vermiculata (p. 159A): Columbrete Grande’, CS-CE01.
1991a. ROBLES. Eobania vermiculata (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1991. ROBLES et al. Eobania vermiculata (p. 390): Carretera de Ayora, lim ite provincial, en el 
Llano de la Laguna de San Benito (R), V-XJ61.
1992. ROBLES et al. Eobania vermiculata (p. 495): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALTONAGA et al. Eobania vermiculata (p. 415): Benicarló, CS-BE87. Benicassim: E l Grao,
CS-BE53. Peñiscola/Benicassim: 3.6 km, CS-BE77. Paterna, V-YJ27.
1994. PUENTE. Eobania vermiculata (p. 728): Altea la Vieja, A-YH57. Benidoleig: cueva Las 
Calaveras, YH59. Isla Tabarca, A-YH22. Valí de Ebo, A-YH49. Bétera: La Casa, V-YJ18. Dos 
Aguas, V-XJ94. El Palmar, V-YJ35. El Perelló, V-YJ35. Xeresa, V-YJ32. Alicante. Cabo 
Huerta’ (R), A-YH24. Benissa’ (R), A-BC48. Calpe’ (R), A-BC48. Denia. Castillo’ (R), A- 
BD40. Elche. La Alcudia’ (R), A-YH03. Isla Tabarca’, A-YH23. La Nucía. La Favara’ (R), A- 
YH57. Muro de Alcoy. E ls Fontanars’ (R), A-YH29. Pego’ (R), A-YJ50. P ié del M ontgó’ (R), 
A-BC59. Torrevieja’, A-YH00. Almenara. Playa’ (R), CS-YK40. Benicarló’, CS-BE87. 
Benicassim ’, CS-BE76. Benicassim: El Gra’, CS-BE43. Burriana. Playa’ (R), CS-YK51. 
Cabanes. Arco Romano’ (R), CS-BE45. Castellón’, CS-YK53. Cuevas de Vinromá’ (R), CS- 
BE56. Columbreta mayor’, CS-CE01. La Jana’ (R), CS-BE68. Lucena del Cid. Huertos’ (R), 
CS-YK34. M orella’ (R), CS-YL40. Oropesa’ (R), CS-BE54. Peñíscola a 3,6 km hacia 
Benicassim ’, CS-BE77. Peñíscola. El Prat’ (R), CS-BE77. V alí d ’U xó’ (R), CS-YK31. 
Villafamés. Aljibe carret. Alcora’ (R), CS-YK54. Buñol. Río Juanes’ (R), V-XJ96. Carretera de 
Ayora, lim ite provincial, en el Llano de la Laguna de San Benito’, V-XJ61. Cullera’, V-YJ33. 
Gandía. Naranjales’ (R), V-YJ41. Oliva. Naranjales’ (R), V-YJ51. Tavem es de Valldigna’, V- 
YJ32.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HIDALGO (1875, C): lám. 19, figs. 197-203 y  lám. 37, fig. 436. BOFILL et al. (1921, C): lám. 1, fig. 
33. BOFILL y AGUILAR-AM AT (1924, C): lám. 2, figs. 2-3. GERMAIN (1929, c): p. 101, lám. 5, 
figs. 89-91 y 94. HAAS (1929, C): p. 259, fig. 85. GERMAIN (1930, C-G): p. 190, figs. 160, lám. 2, 
figs. 56-57. JAECKEL (1952, C): lám. 2, fig. 2. FEZ (1953, C): fig. 3. ESPAÑOL y  ALTIMIRA (1958, 
C): p. 33. ZILCH (1959-60, C): p. 712, fig. 2471. FEZ (1961, C): p. 195, fig. 1. GIUSTI (1970, C-G-R): 
p. 106, fig. 22-23, lám. 15. GASULL (1975, C): p. GIUSTI y  CASTAGNOLO (1982, C-G): p. 87, fig. 
15B, lám. 16, fig. 16, lám. 7, figs. 1-3. KERNEY et al. (1983, C): p. 281, lám. 24, fig. 6. CAIN (1984, 
C): fig. 1. PRIETO (1986, C-G): p. 125, fig. 24, lám. 3, fig. 1. LLOBERA y VALLADARES (1989, C): 
f ig ./ p. 29. FACI (1991, C-G): p. 369, fig ./ p. 374, lám. 8, fig. 6. HELLER (1993, C): fig ./ p. 255. 
FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 234, figs. 3-5/ p. 235. PUENTE (1994, C-G): p. 728, láms. 132 y 
188 fila 1. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): figs./ p. 141. GIUSTI (1995, C-G-R): p. 479, 
figs. 602-607.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U TM A lt n °e js Háb
1A Benichembla. Rio Xaló. 06.05.93 YH5193 300 1 c. Ribera.
4A Crevillent. Entrada. 06.05.93 XH9236 140 1 v. >10 c. Matorral.
10A San M iguel de las Salinas, ctra. Pilar km 22,5. 07.05.93 XH9402 40 2 c. Matorral.
24A Monóver. Fte. del Pino. 08.06.93 XH7857 560 5 c. Fuente.
29A Alacant. Foncalent. 08.06.93 YH1249 100 4 c. Naranjal.
30A Dénia. Castillo. 07.03.93 BD4903 <20 3 c. Ruderal.
33A Alacant. El Arenal. Playa. 09.09.90 YH1640 <20 1 c. Dunas.
35A Calp, cno. a Moraira, salida. 09.09.90 YH0617 <20 1 v. 1 c. Ruderal.
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40A Torrevieja. Barranco. 09.09.90 YH0508 20 3 c. Matorral.
41A La V ila Joiosa. Playa de los Estudiantes. 09.09.90 YH4366 <20 3 c. Ruderal.
42A Gata de Gorgos, cruce de ctra. con FFCC. 08.04.90 BC4792 120 2 c. Secano.
43A Xixona. Rio Torremanzanas. 08.04.90 YH1867 280 1 c. Ribera.
46A Pego, ctra. a Oliva. Lmte. prov. 04.04.93 YJ5207 <20 1 V. 1 c. Naranjal.
49A Calp. Pare natural del Penyal d ’lfac. 19.06.95 BC4580 332 1 V. 1 c. Matorral.
50A Forna. Bco. de Foma. 28.03.93 YJ4707 80 2 c. Naranjal.
51A Alacant. Illa Nova Tabarca. 16.05.95 YH2127 <20 2 c. Matorral.
54A Pego. M aijal Pego-Oliva. Lmte. prov. 07.03.93 YJ5408 <20 2 v. Maijal.
55A Pego, ctra. a la playa. 07.03.93 YJ5407 <20 2 v. Maijal.
60A Beniaibeig. R ío Girena. 04.04.93 BD3901 50 l v . Ribera.
62A Tormos. Rio Girena, 1 km dirc. Orba. 04.04.93 YH5498 80 2 v. Secano.
71A El Verger, ctra. N -332 km 177. 04.04.93 BD4003 200 1 c. Naranjal.
72A Pedreguer, a 1 km cueva les Calaveres. 04.04.93 YH6099 100 2 c. Naranjal.
73A Ondara, junto entrada autopista. 04.04.93 BD 4200 50 3 c. Naranjal.
74A Benissa. Salida autopista. 03.10.93 BC4390 220 1 v. 2 c. Secano.
76A Benissa. Cala de Baladrar. 03.10.93 BC4885 30 2 c. 1 c. Secano.
77A Teulada. Moraira. Rada de Moraira. 03.10.93 BC5086 <20 4 c. Pinada.
78A Teulada. Solpark. 03.10.93 BC5087 <20 5 v. Secano.
79A Teulada. Ermita de San Vicente. 03.10.93 BC5089 60 3 v. Secano.
80A Teulada. Casa del Mau. 03.10.93 BC4990 140 5 v. Naranjal.
81A Xábia, ctra. al Cap de la  Ñau. 03.10.93 BC5395 120 2 v. Naranjal.
82A Xábia. Cap de la Ñau. Faro. 03.10.93 BC5991 120 2 c. Pinada.
83A Biar. Bco. el Recondo. 10.10.93 XH9478 700 1 V. Secano.
90A Setla-Miramar, junto cl  Faisá. 17.10.93 BD 4104 <20 1 V. Ruderal.
91A Dénia. Urbanizaciones. 17.10.93 BD5101 65 l e . Pinada.
92A Dénia. Les Arenetas. 17.10.93 BD5301 <20 2 c. Pinada.
94A Xábia. Cap de Sant Antoni. Faro. 17.10.93 BC5698 167 1 V. 1 c. Matorral.
95A Xábia, ctra. Dénia a Xábia km 1,5. 17.10.93 BC5398 200 1 c. Pinada.
96A Xábia. Salida, ctra. al Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5497 <20 2 c. Naranjal.
97A Xábia, ctra. Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5694 <20 1 c. Pinada
98A Xábia. Playa del Portitxol. 17.10.93 BC5893 <20 1 V. Pinada.
99A La Vila Joiosa. Plá Caldereta. 18.07.92 YH3463 80 2 c. Matorral.
100 A Biar. Collado de la Argueña. 06.12.93 XH9774 760 1 c. Pinada.
114A Crevillent, ctra. a E lx  km 49. 22.09.94 XH9436 80 1 c. Secano.
116A Los Vicentes. Casa de los Díaz. 22.09.94 XH8126 50 1 v. 2 c. Naranjal.
117A Los Vicentes. Lmte. prov. 22.09.94 XH7528 140 3 c. Secano.
118A Los Vicentes. Pueblo. 22.09.94 XH7826 80 3 c. Naranjal.
119A Orihuela. Los Rocamoras de Matanza. 22.09.94 XH7321 100 3 c. Matorral.
123A Orihuela. Torremendo. 22.09.94 XH8707 120 1 v. 2 c. Naranjal.
127A Pilar de la Horadada. Pueblo. 22.09.94 XG9493 40 1 v. 1 c. Huerta.
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 5 v. 4 c. Pinada,
131A Orba. Entrada. 02.10.94 YH5497 120 >10 v. 1 c. Naranjal.
132A Parcent, cruce ctra. con río Xaló. 02.10.94 YH5593 260 >10 v. Ribera.
133A Parcent. Bco. de la Foya. 02.10.94 YH5492 300 >10 v. Naranjal.
135A Tárbena, km 28. 02.10.94 YH5288 540 >10 v. Naranjal.
136A Tárbena. Umbría de Ferrer. 02.10.94 YH5387 500 5 v. l e . Secano.
138A Callosa d ’Ensarriá. Bolulla. 02.10.94 YH5185 220 4 v. Naranjal.
139A Callosa d ’Ensarriá, junto río Guadalest. 02.10.94 YH5080 220 2 v. Naranjal.
140 A Polop. Entrada. 02.10.94 YH4979 220 5 v. Secano.
147A Planes. Salida. 08.10.94 YH3196 480 1 c. Secano.
152 A Santa Pola, ctra. N -332 km 14. 22.10.94 YH1434 40 4 c. Matorral.
153A Torrevieja. Punta Prima, camping. 22.10.94 YH0002 30 2 c. Ruderal.
154 A Pilar de la Horadada. D ehesa de Campoamor. 22.10.94 XG9898 <20 1 c. Pinada.
155A Torrevieja. U ib. la Veleta. 22.10.94 YH0103 <20 1 V. 1 c. Palmeral.
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158A Guardamar. Torrelamata, cno. a Laguna 
Salada.
22.10.94 YH0511 <20 3 c. Ruderal.
160A Guardamar. Casa los Claveles. 22.10.94 YH0315 20 2 v. 1 c. Naranjal.
162A Guardamar. Falda del Moncayo. Playa. 22.10.94 YH0616 <20 2 c. Dunas.
163A Alacant. Castillo de Sta. Bárbara. 23.10.94 YH2047 100 1 V. 1 c. Ruderal.
168 A Elx. Playa del Pinet. 23.10.94 YH0725 <20 l e . Dunas.
171A Elx. L ’Altet. 23.10.94 YH1539 20 2 c. Matorral.
172A Elx. Torrellano Alto. Salida. 23.10.94 YH1141 80 4 c. Secano.
173A Alacant. Bacarot. Salida. 23.10.94 YH1344 80 1 V. Matorral.
176A Pedreguer. Ventas de Pedreguer. 31.01.94 BC4399 80 1 c. Naranjal.
177A Alcalalí. Llosa de Camatxo. 31.01.94 YH5995 240 3 v. Naranjal.
178A Alcalalí. 30.01.94 YH5793 220 4 v. 1 c. Secano.
179A Xaló. R ío Xaló. 30.01.94 YH5892 200 3 c. Ribera.
180 A Gata de Gorgos. 31.01.94 BC4697 100 2 v. 1 c. Naranjal.
181A Pedreguer. 31.01.94 BC4697 100 2 v. 1 c. Naranjal.
182A Alacant. Las Atalayas. Caserío barbario. 05.11.94 YH1246 60 2 c. Ruderal.
183A Alacant. El Rebolledo. Entrada. 05.11.94 YH0946 80 3 c. Secano.
184 A Monforte del Cid. Casas de Bautista. 05.11.94 YH0546 160 1 c. Matorral.
186 A Elx, ctra. a Alacant km 6. E ls Canals. 05.11.94 YH1141 80 1 c. Naranjal.
190 A Monforte del Cid. Granja. 05.11.94 XH9750 240 1 v. 1 c. Ruderal.
191A Monforte del Cid. Pozo Blanco. 05.11.94 YH0154 320 2 c. Matorral.
193A Alacant. Cabo de Huertas. 06.11.94 YH2648 20 2 c. Matorral.
194 A Sant Joan, ctra. a Muxamel. 06.11.94 YH2354 60 1 V. Ruderal.
195 A Alacant. Tánger. Cementerio. 06.11.94 YH0254 80 2 c. Matorral.
196 A Alacant. Villafranqueza, a 1 km. 06.11.94 YH1953 80 2 c. Matorral.
197A Sant Vicent del Raspeig. Rambla Rambuchar. 06.11.94 YH1456 200 1 V. 1 c. Matorral.
198 A Alacant, ctra. Sant Vicent-Agost km 4. 06.11.94 YH1254 150 1 V. 1 c. Secano.
199 A Agost. Fábrica de Vigas. 06.11.94 YH0855 120 1 c. Secano.
211A La Vila Joiosa. Casino. 26.11.94 YH4467 40 1 V. 1 c. Naranjal.
214A La Vila Joiosa. Casas del Cojo. 30.11.94 YH3768 140 1 V. 1 c. Naranjal.
235A La Romana. Cerro de Algesar. 25.03.95 XH8349 500 2 c. Secano.
236A Monóver. Gorgori. 25.03.95 XH8051 740 2 c. Pinada.
201C La Pobla de Benifassá. Fredes. Fte. de la Roca. 01.10.92 BF6010 1200 1 c. Pinada.
202C San Rafael del Rio. M asía de Canet. 10.04.93 BE7399 200 2 c. Ribera.
203C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 2 v. 1 c. Fuente.
206C La Pobla de Benifassá, a 1 km desde M olino a 
la Cénia.
10.04.93 BF6706 440 2 c. Secano.
207C Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK5042 520 2 c. Pinada.
209C Borriol. Río Seco. Puente. 11.04.93 YK4935 120 3 v. Ribera.
210C Vilafamés. Sant Joan de Moró. Bco. de la Parra. 11.04.93 YK4742 260 2 c. Secano.
211C Fondeguilla. Bco. de San Juan. 19.01.92 YK3312 300 l v . Huerta.
214C Vistabella. Pueblo. 01.11.91 YK3063 1220 3 c. Huerta.
217C Atzeneta. Rambla d Atzeneta. 19.06.92 YK4054 400 2 c. Secano.
234C Rosell. M olí de Malany. 01.10.92 BF6903 400 1 c. Ribera.
239C La Pobla de Benifassá. M olí del Abad. 22.07.93 BF7605 420 2 c. Ribera.
246C Eslida. Fte. Matilde. 03.10.92 YK3017 400 1 c. Pinada.
247C Nules. Motor las Almas. 10.10.92 YK4513 <20 1 v. 2 c. Huerta.
249C La Valí d ’Uixó. Río belcaire. 03.10.92 YK3710 80 1 V. Ribera.
251C Artana. Bco. de Castro. 27.09.91 YK3519 260 1 c. Matorral.
254C Onda, ctra. a Betxí, a 2 km. 27.10.91 YK4025 90 2 c. Naranjal.
255C Veo. Entre Tales y  Benitandús. 26.10.91 YK2924 400 1 c. Naranjal.
263C Todolella. Pte. sobre bco. de Todolella. 20.06.92 YL3203 800 1 c. Huerta.
264C La Jana. Bco. de Barranquet. 19.06.92 BE6788 250 2 v. 1 c. Matorral.
265C Forcall. M as deis Frares. Río Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 l e . Ribera.
267C Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092 660 1 V. 1 c. Fuente.
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269C Albocásser, ctra. a Valí d ’Alba km 32. 01.10.92 YK 5470 500 1 V. Secano.
270C Cabanes. 01.11.92 BE5547 50 3 c. Naranjal.
276C Coves de Vinromá. Bco. Masuell. 24.10.92 BE5466 200 2 c. Ribera.
278C La Valí d ’U ixó, ctra. de Algar km 11. 19.01.92 YK 3509 150 2 c. Naranjal.
280C La Pobla Tomesa, ctra. a Coves 1,5 km. 01.03.92 BE4544 300 1 c. Ruderal.
281C Penyíscola. Uib. Nova Penyíscola. 21.11.92 BE7872 <20 2 c. Huerta.
282C Vinarós. Bco. Baibiguera. 14.11.92 BE8786 <20 2 c. Naranjal.
283C Vinarós. Ermita de San Gregorio. 14.11.92 BE8584 20 1 c. Ruderal.
284C Vallibona. Les Moles. 13.11.92 BE4997 940 1 c. Matorral.
285C Oropesa. La Renegá, junto FFCC. 01.11.92 BE5438 <20 2 c. Ruderal.
286C Benicássim. Paraje la Raya. 14.11.92 BE4535 20 1 c. Naranjal.
289C Serra d ’En Garcerán. Posada del Botigué. 01.11.92 YK5063 440 2 c. Matorral.
295C Oropesa. Playa Morro de Gos, a 50 m. 22.03.92 BE5641 <20 1 c. Ruderal.
296C Venta la Higuera. Rambla de San Mateo. 21.11.92 BE5774 400 1 c. Chopera.
298C Xert. Bco. de la Fuente. 24.11.92 BE6088 300 1 c. Matorral.
299C Benicarló, N -340 km 137,2. 24.11.92 BE8278 <20 1 c. Ruderal.
300C Benicarló, ctra. N -340 1,5 km al S. 21.11.92 BE7876 <20 2 c. Huerta.
301C Vinarós, ctra. a  Zaragoza km 2. 21.02.92 BE8483 50 2 c. Naranjal.
302C Vinarós. Bco. de Aguaoliva. 21.11.92 BE8183 50 1 c. Matorral.
303C Traiguera. Bco. de Barranquet. 24.11.92 BE7289 200 1 c. Matorral.
304C Sant Mateu. Bco. junto a la Muralla. 24.11.92 BE6183 320 1 c. Matorral.
307C Xert. Abrevadero, junto Polideportivo. 24.11.92 BE5989 450 2 c. Ruderal.
308C Vilafamés. Pozo la Foia. Racó de la Rata. 24.11.92 YK5047 150 1 c. Huerta.
312C Vinarós. Playa. 01.07.90 BE8684 <20 3 v. Ruderal.
313C Vinarós. Playa del Surrac. 01.07.90 BE8278 <20 1 V. Huerta.
314C Penyíscola. Playa. 01.07.90 BE7970 <20 4 v. Ruderal.
316C Oropesa. 01.07.90 BE5540 25 1 c. Ruderal.
319C Tirig. Barranco Hondo. 22.11.92 BE5278 460 2 c. Ruderal.
320C Tirig. M as de la Rata. 22.11.93 BE5177 500 l e . Ruderal.
321C Benasal. Balneario. Fte. en Segures. 22.11.92 YK4372 940 2 c. Matorral.
322C Calig. Bco. río Seco. 24.11.92 BE7782 100 2 c. Matorral.
324C Segorbe. Bco. San Julián. 25.02.93 YK1413 360 1 c. Matorral.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 1 c. Huerta.
337C La Pobla Tom esa, ctra. a Cabanes. 13.06.91 BE4544 300 3 v. 2 c. Matorral.
353C L ’Alcudia de Veo. Camino rural. 28.09.94 YK2125 500 1 c. Secano.
354C Tales. Cruce de ctras. Entrada. 28.09.94 YK2925 260 4 c. Matorral.
358C La Vilavella. Cruce de ctras. 27.10.91 YK3920 100 1 v. 2 c. Naranjal.
359C L ’Alcudia de Veo. Racó de Sant Francés. 27.10.91 YK2924 400 3 c. Naranjal.
365C Almenara. Cruce de cno. con autopista. 15.10.94 YK3803 <20 1 c. Naranjal.
366C Almenara. Playa de la Malvarrosa. 15.10.94 YK4101 <20 1 V. Huerta.
367C Almenara. Camping. 15.10.94 YK4102 <20 1 c. Ruderal.
372C Fanzara. Río Mijares. 17.11.94 YK2933 220 1 c. Ribera.
377C Morella. Bco. de Vallivana. Puente. 19.06.92 BE4992 660 4 v. 2 c. Matorral.
379C Vinarós. Sol del Riu. 11.12.94 BE8395 100 l v . Naranjal.
380C Alcalá de Xivert. Corral de Capellanes. 11.12.94 BE6862 260 2 c. Matorral.
386C La Pobla Tom essa, ctra. a Borriol 1 km. 03.01.92 YK5542 300 1 c. Ruderal.
387C Cabanes. Arco romano. 01.03.92 BE4550 200 2 c. Ruderal.
388C Cabanes, ctra. Arco Romano a 1,5 km. 01.03.92 BE4559 280 1 c. Ruderal.
389C Vilafamés, cruce de cnos. Costur-La Basa. 01.03.92 YK4439 160 1 c. Ruderal.
390C Torreblanca, junto ctra. 22.02.92 BE6055 40 1 c. Naranjal.
397C Castellfort. Ermita Mare de Deü de la Font. 19.06.92 YK4084 1100 1 V. Chopera.
402C Morella. M olino del Puente. 20.06.92 YL4201 760 2 c. Chopera.
414C Cabanes, ctra. a Torre la Sal, puente FFCC. 14.11.92 BE5747 <20 2 c. Naranjal.
415C La Jana. Bco. Barranquet. 21.11.92 BE6989 250 1 c. Secano.
418C La Foia. 19.06.92 YK3843 300 2 v. Huerta.
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428C Castelló. 20.10.95 YK5331 20 4 c. Naranjal.
432C Xodos. Barranco. 10.02.96 YK3058 1000 3 c. Huerta.
439C Borriana. I.N.B. Jaume I. 25.02.97 YK4819 <20 2 c. Naranjal.
441C Morella. Fea. de Giner. R ío Bergantes. 15.06.96 YL4200 780 2 c. Chopera.
108V Cofrentes. Fte. Butaya. 13.06.93 XJ6844 340 1 c. Fuente.
109V Torrent. Depósito de Agua. 15.04.91 YJ1768 40 4 c. Ruderal.
110V Villar del Arzobispo. Corral del Mosén. 24.03.90 XK8702 540 2 c. Matorral.
111V Villar del Arzobispo. La Aceña. 24.03.90 XJ8896 400 1 V. Secano.
118V Cullera. Playa del Faro. 04.08.92 YJ3942 <20 3 c. Dunas.
119V Xeraco. Playa. 04.08.92 YJ4325 <20 1 V. 1 c. Dunas.
120V Tavemes de Valldigna. Playa. 04.08.92 YJ4025 <20 1 c. Dunas.
121V Gandía. Río Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 1 c. Naranjal.
122V Valencia. Campanar. Cementerio. 10.03.92 YJ2373 20 1 c. Huerta.
123V Quesa. Río Grande. 04.07.92 XJ9129 300 2 v. Ribera.
124V Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 150 6 v. 1 c. Matorral.
131V Domeño. Barranco del Agua. 02.07.93 XJ7897 360 2 c. Arroyo.
136V L’Alcudia de Crespins. Río de los Santos. 13.06.91 YJ0917 160 3 c. Secano.
137V Llíria. Tos Pelat. 05.09.93 XJ0990 200 1 v. 2 c. Naranjal.
140V Almussafes. Junto Ford. 12.08.90 YJ2354 <20 1 c. Huerta.
157V Venta del Moro. Fte. de los Desmayos. 04.07.93 XJ4171 720 1 V. Fuente.
158V Pedralba. Fte. Salada. 27.09.93 XJ9491 300 l e . Secano.
159V Bugarra. Fte. de la Maijuela. 27.09.93 XJ9288 200 1 c. Fuente.
183V Paterna. Cantera. 29.03.93 YJ2076 60 2 c. Secano.
195V Montserrat. Bco. del Olmo. 10.02.95 YJ0759 170 1 c. Arroyo.
197V Paterna. Fuente del Jarro. 28.10.90 YJ1877 80 l e . Secano.
198V Valencia. Masarrotjos. - .0 5 .9 0 YJ2380 30 1 c. Naranjal.
200V Fontanars, ctra. a Ontinyent. Salida. 05.10.93 XH9295 630 2 c. Ruderal.
2 0 IV Ontinyent. Casa de los Crueles. 05.10.93 XH9796 600 3 c. Matorral.
206V Oliva. Maijal. 17.10.93 YJ5410 <20 1 V. 1 c. Naranjal.
207V Oliva, ctra. a Dénia. Lmte prov. 17.10.93 YJ5608 <20 2 v. Ruderal.
208V Moneada. Masías. 06.10.93 YJ2282 60 2 v. 2 c. Naranjal.
223V Enguera. Navalón de Arriba. Fte. de Santich. 23.07.94 XJ8110 820 1 c. Matorral.
233V Simat de Valldigna, ctra. a Benifairó. 01.10.94 YJ3226 60 1 v. 1 c. Naranjal.
234V Simat de Valldigna. Plá del Toro. 01.10.94 YJ3224 300 1 c. Secano.
245V Polinyá del Xuquer. Benicull. La Font. 08.10.94 YJ2740 20 1 c. Naranjal.
249V Corbera d ’Alzira. V illa Lola. 08.10.94 YJ2838 60 2 c. Ruderal.
251V Alberic. Resturante, ctra. Albacete. 08.10.94 YJ1330 60 1 c. Matorral.
252V Llosa de Ranes. Entrada. 08.10.94 YJ1321 100 1 V. Secano.
253V Xátiva. Acequia de la Vila. 08.10.94 YJ1318 120 2 c. Naranjal.
254V Xátiva. Vallés. 08.10.94 YJ1118 100 2 c. Naranjal.
256V Bétera. M asía del Carmen. 16.10.94 YJ1787 100 1 v. 3 c. Naranjal.
260V Serra. La Caseta del Retor. Bco. Saraguillo. 30.10.94 YJ1497 340 l v . Huerta.
2 6 IV Serra. Zona recreativa. Dirc. Cueva. 29.10.94 YJ1597 500 1 c. Pinada.
269V Titaguas. Salida dirc. Ademuz. 12.11.94 XK6415 840 1 V. 1 c. Secano.
272V Bétera, ctra. a Moneada. 13.11.94 YJ2083 80 1 V. Ruderal.
273V Moneada, cruce ctra. a S. Isidro. 13.11.94 YJ2481 40 1 v. 2 c. Naranjal.
276V Venta del Moro. Casas de Moya. Bco. Cruces. 22.11.94 XJ3868 760 1 c. Pinada.
282V Macastre. Fte. Sta. Bárbara. 22.11.94 XJ9061 370 2 c. Huerta.
303V Sumacárcer. Cap del terme. 14.01.95 YJ0626 120 l v . Matorral.
312V Chiva. Cumbres de Calicanto. 28.01.95 YJ0867 320 1 c. Ruderal.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 1 v. 2 c. Arroyo.
317V Real de Montroi. Rio Magro. 28.01.95 YJ0557 120 1 c. Ribera.
320V Sagunt. Subida al Castillo. 10.03.95 YJ3395 100 1 c. Pinada.
322V Cullera. Font del Gegant. 10.07.91 YJ3741 20 1 c. Ruderal.
323V Sueca. Montanyeta deis Sants. 10.07.91 YJ3147 <20 1 c. Pinada.
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327V Montesa. Subida al Castillo. 08.04.95 YJ0314 300 1 v. 2 c. Secano.
329V Moixent. Barranco. 08.04.95 XJ9405 340 1 c. Arroyo.
334V Ayora. Fte. la Redonda. 08.04.95 XJ6626 640 1 c. Fuente.
339V Benigánim. Salida, cementerio. 13.04.95 YJ2113 180 2 c. Secano.
351V Buñol. Río Buñol. Puente. 22.04.95 XJ9065 320 2 c. Ribera.
354V Cheste, ctra. a Pedralba, a 1 km. 22.04.95 XJ9774 220 1 c. Secano.
358V Riba-roja, cno. a  Selleta. 22.04.95 YJ0879 200 2 c. Matorral.
359V Loriguilla. Entrada. 22.04.95 YJ0974 100 4 c. Naranjal.
364V Alfarp. Río Magro. 30.04.95 YJ1050 120 l e . Ribera.
365V Llombai, ctra. a Montroi km 44,5. 30.04.95 YJ0854 200 1 c. Secano.
377V Enguera, ctra. a Ayora km 2. 13.05.95 XJ9915 360 2 c. Secano.
394V Catadau. Bco. de Monreal. 21.05.95 YJ0948 90 1 c. Secano.
395V Benifaió. Venta Nueva 21.05.95 YJ1952 40 1 c. Naranjal.
396V Almussafes, ctra. a Alzira. Salida. 21.05.95 YJ2451 <20 2 v. 2 c. Naranjal.
397V Sollana, ctra. a Almussafes. Entrada. 21.05.95 YJ2451 <20 2 v. Naranjal.
402V Manises. R ío Turia. 28.05.95 YJ1974 40 1 c. Ribera.
405V Silla. Cuatro caminos. 28.05.95 YJ2261 <20 2 v. Naranjal.
419V Oliva, ctra. a Alacant km 186. 07.03.93 YJ5011 <20 2 c. Ruderal.
426V Alfauir. Barranco. 25.07.95 YJ3812 80 2 c. Arroyo.
427V La Pobla de Famals, ctra. a la playa. 25.07.95 YJ3084 <20 l e . Naranjal.
436V Paterna. Campo de tiro. 03.10.95 YJ2077 60 1 V. 1 c. Matorral.
437V Valencia. Playa de la Malvarrosa. 15.02.92 YJ3074 <20 1 c. Dunas.
455V Xátiva. Cno. de Anahuir a Novetlé. 09.02.98 YJ1117 140 2 c. Naranjal.
Col.FR Ctra. Pobla de Famals-M eliana. V. 28.10.90 YJ2881
Col.FR Casas de Madrona. Laguna de San Benito. V. 07.09.90 XJ6615 700
Col.FR Casinos. Rambla Artaj. V. 18.04.90 XJ9696 360
Col.FR Cullera. Font del Gegant. V. 11.02.90 YJ3741
Col.FR Cullera. Castillo de Cullera, al S. V. 28.05.80 YJ3738
Col.FR Gandía. Bayrén. El Banyador. V. 11.03.90 YJ4020
Col.FR La Cañada. Urbanización. V. 04.02.90 YJ1579
Col.FR Massalavés. Ctra. N -340. V. 08.12.90 YJ1436 Hu./ Nar.
Col.FR El Perelló. Hotel Recatí. V. 08.05.90 YJ3452
Col.GI Valencia. V. 79-4010. MZB. YJ27 <20 2 c.
Col.CH Alicante. A. 79-4012. MZB. YH24 4 c.
Col.GA Benicasim. Ctra. a Castellón. CS-4018. MZB. 24.04-- BE43 2 c.
MZB Oropesa. CS. 79-4021-1. Font Quer leg. MZB. 11.10.25 BE54 1 c.
Col.OZ Valencia. V. Alicante. A. 15.05/22655 (pars). 
MNCNM.
YJ27
YH24
14 c.
Col.OZ Elche. A. 15.05/22719. MNCNM. 10.34 YH03 1 c.
CoLPM Denia. A. 15.05/23358. MNCNM. BD 40 2 c.
Col.PM Castellón. CS. 15.05/23359. MNCNM. YK53 1 c.
Col.PM Castellón. 15.05/23360. MNCNM. YK53 2 c.
C0I.PM Valencia. V. 15.05/23361. MNCNM. YJ27 1 c.
Col.AZ Valencia. V. 15.05/23362. MNCNM. YJ27 1 c.
Col.GS Alicante. A. 15.05/23395 (pars). MNCNM. 1980-85 YH24 2 1 c .
Col.GS Alicante. Montañas próximas. A. 15.05/24896. 
MNCNM.
YH24 1 c.
Col.RO Oliva. V. 474-2. MPV. YJ41 1 c.
CoLSF Valencia. V. 23a. MM AV. YJ27 2 c.
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DIMENSIONES
hmx: 24,42 mm.
0mx: 32,73 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie holomediterránea que se extiende desde la Península de Crimea, costas 
del Mar Negro, Islas mediterráneas y Asia Menor hasta la Península Ibérica, y que ha 
sido introducida en EEUU, Arabia Saudita e Israel (Prieto, 1986; Heller, 1993; Altonaga 
et al., 1994; Puente, 1994; Giusti et al., 1995).
En la Península Ibérica se distribuye por las tres provincias de Aragón, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, hasta Murcia y Albacete, así como en Baleares (Prieto, 1986; 
Faci, 1991; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994).
En la Comunidad Valenciana se presenta ampliamente distribuida por las tres 
provincias. En la provincia de Castellón se presenta en todas sus comarcas y en las Islas 
Columbretes, en la de Valencia sólo falta en el Rincón de Ademuz y en la de Alicante en 
L’Alt Vinalopó.
Especie termófíla, común de las costas mediterráneas (Giusti et al., 1995), que ha 
sido recogida en ambientes muy diversos, desde zonas muy húmedas como riberas, 
fuentes, arroyos, choperas, huertas y cultivos de regadío hasta zonas de dunas, ruderales, 
cultivos de secano, pinadas y matorral mediterráneo, desde el nivel del mar hasta 1.220 
m de altitud. Faci (1991) en Aragón no la recoge a alturas superiores a 1.000 m. Puente 
(1994) señala que la especie prefiere lugares que no sobrepasan los 500 m; no obstante 
nosotros la hemos recogido en 31 ocasiones a altitudes superiores a 500 m. Germain 
(1929) la cita en Francia hasta 800 m.
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Fig. 121. Eobania vermiculata. N°m 157V. A. Concha (e= 5 mm). B. Genitalia (e= 2
mm).
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Eobania (Eobania) vermiculata (O. F. Müller, 1774)
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Género Cantareus Risso, 1826
Cantareus aspersus (O. F. Müller, 1774)
Lám. XXIX, Figs. 7, 8 y 9
OBSERVACIONES
Giusti et al. (1995) tras el estudio anatómico de la genitalia de esta especie, en especial de la 
estructura interna del pene, observan que es distinta de la que presentan las especies incluidas en el 
género Helix Linnaeus, 1758 (especie tipo: Helix pomatia Linnaeus, 1758) y similar al de las especies 
del género Captareus Risso, 1826 (especie tipo: Helix aperta Bom , 1778), por lo que establecen la nueva 
combinación Cantareus aspersus, criterio que seguimos en este trabajo.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1821. FÉRUSSAC. Helicogena aspersa (págs. 34-35): Valencia, V-YJ27.
1871. HIDALGO. Helix aspersa (p. 29): Castellón (R), CS-YK53. Buijasot, V-YJ27. Játiva, V-YJ11.
Valencia (R), V-YJ27.
1875. HIDALGO. Helix aspersa (p. 189): Castellón’ (R), CS-YK53. Buijasot’, V-YJ27. Játiva’, V-
YJ11. Valencia’ (R), V-YJ27.
1880. SERVAIN. Helix aspersa (p. 33): Valence, V-YJ27.
1881a. KOBELT. Helix aspersa (p. 82): Valencia, V-YJ27.
1890. HIDALGO. Helix aspersa (p. 205): Castellón’ (R), CS-YK53. Valencia’ (R), V-YJ27.
Buijasot’, V-YJ27. Játiva’, V-YJ11.
1895. SALVATOR. Helix aspersa (p. 95): Columbretes, CS-CE01.
1910. ROSELLÓ. Helix aspersa (p. 5): Valencia (R), V-YJ27.
1910. TAYLOR. Helix aspersa var. conoidea (p. 254): Alicante, A-YH24. H. aspersa var. major (p.
256): Valencia, V-YJ27. H. aspersa var. exalbida (p. 261): Valencia, V-YJ27.
1914. TAYLOR. Helix aspersa var. conoidea (p. 253): Alicante’ A-YH24. H. aspersa var. exalbida
(p. 259): Valencia’, V-YJ27.
1916. BOSCÁ. Helix aspersa (p. 483): Valencia’, V-YJ27.
1920. PARDO. Helix aspersa (págs. 44 y 50): Valencia, V-YJ27.
1924. BOFILL y AGUILAR-AMAT. Helix (Cryptomphalus) aspersa (p. 9): Al peu del Montgó (R),
A-BC59. Entre Callosa i Polop (R), A-YH58. Montgó, A-BC59. Serra de Segarria (R), A-YJ50. 
1934. ROSELLÓ. Helix aspersa (p. 17): Valencia’ (R), V-YJ27. H. aspersa var. unicolor (p. 17):
Valencia (R), YJ27.
1944. FEZ. Helix (Cryptomphalus) aspersa (p. 213): Camporrobles. Huerto de Pascual (R), V-XJ39.
1949. FEZ. Helix (Cryptomphalus) aspersa (p. 279): Camporrobles. Las V alsillas (R), V-XJ38.
Camporrobles. Pozo Pitos (R), V-XJ38.
1952. JAECKEL. Helix aspersa (p. 107): Columbrete Major, CS-CE01.
1958. ESPAÑOL y ALTIMIRA. Helix (Cryptomphalus) aspersus (p. 34): Columbrete Grande, CS-
CE01.
1961. FEZ. Archelix punctata (p. 194): Pego. Finca San Juan (R), A-YJ50. Valí de Ebo (R), A-YH49.
1975. GASULL. Cryptomphalus aspersus (p. 129): Algorfa. Naranjales (R), A-XH91. Alicante, A-
YH24. Aspe. Alameda, A-XH94. Benissa, A-BC48. Dolores. Canal Mayayo (R), A-XH92. 
Guardamar. Canal Mayayo, A-YH02. Jijona. Bancales río (R), A-YH16. La Nucía. La Favara. 
Torrente (R), A-YH57. Orihuela. Campaneta carret. Almoradí km 4 (R), A-XH81. Pego, A- 
YJ50. Alcudia de Crespins. Río Los Santos, V-YJ01. Balneario de Bellús (R), V-YJ11. Gandía. 
Bayrén. Acequia El Bañador (R), V-YJ42. Jaracó (Jaraco), V-YJ42. Jarafiiél. Huertas (R), V-
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XJ63. Játiva. Río Canyoles (R), V-YJ11. Oliva. Naranjales (R), V-YJ51. Onteniente. Pous Clars 
(R), V-YH09. Entre Callosa y Polop’ (R), A-YH58. M ontgó’, A-BC59. Pego. Finca San Juan’ 
(R), A-YJ50. Pié del M ontgó’ (R), A-BC59. Sierra de Segarria’ (R), A-YJ50. Valle de Ebo’ 
(R), A-YH49. Játiva’, V-YJ11.
1981. GASULL. Cryptomphalus aspersus (p. 84): Altura. El Bañador (R), CS-YK11. Atzeneta. 
Carret. Vistabella km 2 (R), CS-YK45. Campos de Arenoso (R), CS-YK04. Castellón. El Grau. 
Canales (R), CS-BE42. La Jana (R), CS-BE68. Lucena del Cid (R), CS-YK34. Lucena del Cid. 
Huertos (R), CS-YK34. Montanejos, CS-YK13. Peñíscola. El Prat (R), CS-BE77. Veo. Aljibe 
(R), CS-YK22. Useras (R), CS-YK44. Viver. Fuente San M iguel (R), CS-YK02. Columbretes’, 
CS-CE01.
1986. PRIETO. Helix (Cornu) aspersa (p. 100): Benicarló, CS-BE78. Carlet, V-YJ14.
1987. FRANK. Helix (Cornu) aspersa (p. 79): La Marina, A-YH02. Gandia. Bayrén. Fuente el 
Bañador’, V-YJ42. “Provincias de Castellón y Alicante”.
1989. ROBLES. Helix (Cornu) aspersa (p. 77+): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Helix (Cornu) aspersa (p. 11+): Devesa de 1’Albufera (R), V-YJ25. (p. 25):
Mun-tanyeta deis Sants (R), V-YJ34.
1991. ORTIZ DE ZARATE. Criptomphalus aspersus (sic): Alicante’, A-YH24. Castellón’, CS-YK53. 
Buijasot’, V-YJ27. Dehesa de la Albufera’, V-YJ25. Játiva’, V-YJ11. Valencia’, V-YJ27.
1991a. ROBLES. Helix (Cornu) aspersa (p. 467+): “Provincia de Valencia” .
1991b. ROBLES. Helix (Cornu) aspersa (p. 160A): Columbrete Grande (R), CS-CE01. La Foradada 
(R), CS-CE01. LaFerrera (R), CS-CE01. Columbrete Grande’, CS-CE01. (viviente y fósil).
1992. ROBLES et al. Helix (Cornu) aspersa (p. 495): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALTONAGA et al. Helix (Cornu) aspersa (p. 415): Benicarló, CS-BE87. Carlet, V-YJ14.
1994. PUENTE. Helix (Cornu) aspersa (p. 736): Lorcha, A-YJ30. Valí de Ebo, A-YH49. Jérica, CS-
YK02. Bicorp, V-XJ93. Caudetes de las Fuentes, V-XJ48. Cortes de Pallás, V-XJ74. El Palmar, 
V-YJ35. Los Santos, V-XK44. Xátiva, V-YJ11. Xeresa, V-YJ32. Algorfa. Naranjales’ (R), A- 
XH91. Alicante’, A-YH24. Aspe. Alameda’, A-XH94. Benissa’, A-BC48. Dolores. Canal 
Mayayo’ (R), A-XH92. Entre Callosa y Polop’, A-YH58. Guardamar. Canal M ayayo’, A-YH02. 
Jijona. Bancales río’ (R), A-YH16. La Marina’, A-YH02. La Nucía. La Favara. Torrente’ (R), 
A-YH57. Orihuela. Campaneta carret. Almoradí km 4 ’ (R), A-XH81. Pego’ (R), A-YJ50. Pié 
del M ontgó’ (R), A-BC59. Sierra de Segarria’ (R), A-YJ50. Valle de Ebo’ (R), A-YH49. 
Altura. El Bañador’ (R), CS-YK11. Atzeneta. Carret. Vistabella km 2 ’ (R), CS-YK45. 
Benicarló’, CS-BE78. Castellón’ (R), CS-YK53. Columbretes’, CS-CE01. Campos de Arenoso’ 
(R), CS-YK04. Castellón. El Grau. Canales’ (R), CS-BE42. La Jana’ (R), CS-BE68. Lucena del 
Cid’ (R), CS-YK34. Lucena del Cid. Huertos’ (R), CS-YK34. M ontanejos’, CS-YK13. 
Peñíscola. El Prat’ (R), CS-BE77. Veo. Aljibe’ (R), CS-YK22. Useras’ (R), CS-YK44. Viver. 
Fuente San M iguel’ (R), CS-YK02. Alcudia de Crespins. Río Los Santos’, V-YJ01. Balneario 
de B ellús’ (R), V-YJ11. Buijasot’, V-YJ27. Camporrobles. Huerto de Pascual’ (R), V-XJ39. 
Camporrobles. Las V alsillas’ (R), V-XJ38. Camporrobles. Pozo Pitos’ (R), V-XJ38. Carlet’, V- 
YJ14. Gandía. Bayrén. Acequia El Bañador’ (R), V-YJ42. Jaracó (Jaraco)’, V-YJ42. Jarafüél. 
Huertas’ (R), V-XJ63. Játiva’, V-YJ11. Játiva. Río Canyoles’ (R), V-YJ11. Oliva. Naranjales’ 
(R), V-YJ51. Onteniente. Pous Clars’ (R), V-YH09.
OBSERVACIONES
En la col. Hidalgo (MNCNM ) se presentan cuatro muestras, 15.05/23366-15.05/23367- 
15.05/23368-15.05/23369 con localidad “Castellón” que probablemente formaban parte de la misma 
muestra original.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HIDALGO (1875, C): lám. 1, figs. 1-5, lám. 12, fígs. 107-108, lám. 40, fig. 463. GERMAIN (1929, C): 
p. 88, lám. 4, figs. 68-70 y lám. 5, figs. 99-104. HAAS (1929, C): p. 261, fig. 86. GERMAIN (1930, C-
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G): p. 185, fig. 155. EHRM ANN (1933, C-G): p. 149. NOBRE (1941, C): p. 130, lám. 17, figs. 1-2 y 
lám. 18, fig. 1. JAECKEL (1952, C): lám. 2, fig. 3. ZILCH (1959-60, C): p. 722, fig. 2505. ADAM  
(1960, C-G-M): p. 319, fig. 131 y lám. A, fig. 17. MADURGA (1973, C,pomatia): p. 87, lám. 17, figs. 
3-4. GASULL (1975, C): p. 129. CASTILLEJO (1981, C-G-R): p. 445, lám. 122 y lám. 137, figs. 15-18. 
GIUSTI y CASTAGNOLO (1982, C-G): p. 89, fig. 16A, lám. 7, figs. 10-11. KERNEY et al. (1983, C): 
p. 283, lám. 24, fig. 5. M ANGA (1983, C-M-R): p. 332, fig. 62, lám. 6, fig. 65. GITTENBERGER et al. 
(1984, C-G): p. 149, figs. 190, 192. CASTILLEJO (1986, C-G-M): p. 51, lám. 19. PRIETO (1986, C- 
G): p. 100, fig. 16, lám. 2, fig. 3. ROBLES (1989, C): fig ./ p. 67. ALTABA (1991, C): fig. 436 sup. 
FACI (1991, C-G): p. 425, fig ./ p. 436, lám. 10, fig. 3. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 144, 
figs. 27-30. HELLER (1993, C): fig ./ p. 259. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C-G): p. 198, figs. 75 y 
77a. PUENTE (1994, C-G): p. 736, láms. 133 y 188 fila 2. COSSIGNANI y COSSIGNANI (1995, C): 
figs./ págs. 140-141. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): p. 491, figs. 608-610, 616-622.
MATERIAL ESTUDIADO
so2; Localidad Fecha UTM Alt n °ejs Háb
1A Benichembla. Río Xaló. 06.05.93 YH5193 300 >10 v. Ribera.
6A Elx, ctra. Santa-Pola-Guardamar. 07.05.93 YH0521 <20 1 V. 1 c. Huerta.
9A Pilar de la Horadada. Paraje natural Río Seco. 07.05.93 XG9196 80 10 c. Pinada.
13A Orihuela. Entrada, ctra. a Hurchillo. 07.05.93 XH8016 40 2 v. Naranjal.
17A San M iguel de las Salinas. 08.06.93 XH9716 20 3 v. 2 c. Naranjal.
21A Asp. Fte. de la Rafica. 08.06.93 XH9446 260 4 v. 6 c. Fuente.
30A Dénia. Castillo. 07.03.93 BD4903 <20 3 c. Ruderal.
37A L ’Orxa. Río Serpis. 08.04.90 YJ3202 240 2 c. Ribera.
38A Cocentaina. Río Serpis. 07.04.90 YH2391 400 2 v. Chopera.
42A Gata de Gorgos, cruce ctra. con FFCC. 08.04.90 BC4792 120 2 c. Secano.
45A Valí d ’Ebo. Río Ebo, puente. 04.04.93 YH4799 380 l.c. Ribera.
46A Pego, ctra. a Oliva. Lmte. prov. 04.04.93 YJ5207 <20 1 v. 1 c. Naranjal.
50A Foma. Bco. de Foma. 28.03.93 YJ4707 80 2 c. Naranjal.
54A Pego. Maijal. Lmte. prov. 07.03.93 YJ5408 <20 3 c. Maijal.
55A Pego, ctra. a la Playa. 07.03.93 YJ5407 <20 2 c. Maijal.
56A Valí de Laguart. Fleix. Font Camurot. 04.04.93 YH5195 380 3 c. Secano.
59A Sanet i Negrals, a 1 km del pueblo. 04.04.93 YJ5800 80 2 c. Naranjal.
60A Beniaibeig. Río Girena. 04.04.93 BD3901 50 1 c. Ribera.
61A Benimaurell. 04.04.93 YH4995 500 2 c. Secano.
62A Tormos. Río Girena, a 1 km dirc. Orba. 04.04.93 YH5498 80 1 c. Secano.
63A Benialí. Benirrama. 28.03.93 YJ4403 220 2 c. Matorral.
64A Benialí. Benisiva. 28.03.93 YJ4000 280 2 c. Naranjal.
67A Orba. Partida els Truells. 04.04.93 YH5697 140 1 c. Secano.
68A Valí d’Alcalá. Salida a Pego. 28.03.93 YH3897 620 2 c. Arroyo.
69A Valí d ’Ebo, a 1,5 km por ctra. 28.03.93 YH4599 400 1 c. Ruderal.
71A El Verger, ctra. N -332 177 km. 04.04.93 BD4003 200 2 c. Naranjal.
72 A • Pedreguer, a 1 km cueva les Calaveres. 04.04.93 YH6099 100 2 c. Naranjal.
73A Ondara, junto entrada autopista. 04.04.93 BD 4200 50 1 c. Naranjal.
74A Benissa. Salida autopista. 03.10.93 BC4390 220 1 v. 2 c. Secano.
76A Benissa. Cala de Baladrar. 03.10.93 BC4885 30 2 v. 1 c. Secano.
77A Teulada. Moraira. Rada de Moraira. 03.10.93 BC5086 <20 1 v. 1 c. Pinada.
78A Teulada. Solpark. 03.10.93 BC5087 <20 3 c. Secano.
81A Xábia, ctra. al Cap de la Ñau. 03.10.93 BC5395 120 1 c. Naranjal.
83A Biar. Bco del Recondo. 10.10.93 XH9478 700 1 c. Secano.
90A Setla-Miramar, junto c/ Faisá. 17.10.93 BD 4104 <20 1 V. Naranjal.
91A Dénia. Urbanizaciones. 17.10.93 BD5101 65 1 c. Pinada.
94A Xábia. Cap de Sant Antoni. Faro. 17.10.93 BC5698 167 1 c. Matorral.
95A Xábia, ctra. Dénia a Xábia km 1,5. 17.10.93 BC5398 200 1 c. Pinada.
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96A Xábia. Salida, ctra. al Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5497 <20 1 c. Naranjal.
101A Salinas. Pueblo. 06.12.93 XH8165 500 2 v. 3 c. Ruderal.
106 A Banyeres, cruce ctra. a Ontinyent. 06.12.93 YH0189 680 2 c. Chopera.
108A Banyeres. Río Vinalopó. 06.12.93 YH0287 680 1 v. 3 c. Ribera.
110A Alcoi. Río Barchell, 4 km antes. 06.12.93 YH1685 740 2 c. Chopera.
118A Los Vicentes. Pueblo. 22.09.94 XH7826 80 1 c. Secano.
121A Orihuela. Camino. 22.09.94 XH7916 40 1 c. Naranjal.
129A Agres, ctra. a Alfafara. 07.12.92 YH1294 600 1 v. 5 c. Olmeda.
132A Parcent, cruce ctra. con río Xaló. 02.10.94 YH5593 260 >10 v. Ribera.
133A Parcent. Bco. de la Foya. 02.10.94 YH5492 300 3 v. 2 c. Naranjal.
135A Tárbena, km 28. 02.10.94 YH5288 540 4 v. Naranjal.
136A Tárbena. Umbría de Ferrer. 02.10.94 YH5387 500 1 c. Secano.
138A Callosa d ’Ensarriá. Bolulla. 02.10.94 YH5185 220 1 V. Naranjal.
139A Callosa d ’Ensarriá. Junto río Guadalest. 02.10.94 YH5080 220 4 v. 1 c. Naranjal.
140A Polop. Entrada. 02.10.94 YH4979 220 1 V. Secano.
147A Planes. Salida. 08.10.94 YH3196 480 1 c. Naranjal.
149A Benialí, ctra. 3311 km 25,5. 08.10.94 YH3699 460 1 c. Secano.
150A Benialí. Alpatrón. Salida. 08.10.94 YJ3800 400 1 c. Secano.
159A San M iguel de las Salinas. Los Montesinos. 22.10.94 XH9811 20 1 V. Naranjal.
160 A Guardamar. Casa de los Claveles. 22.10.94 YH0315 20 1 v. 1 c. Naranjal.
164A Guardamar. Entrada, río Segura. 23.10.94 YH0519 20 1 V. Ruderal.
165A Guardamar. San Fulgencio. Vereda Cominos. 23.10.94 XH9920 20 1 c. Huerta.
176A Pedreguer. Ventas de Pedreguer. 31.01.94 BC4399 80 3 v. Naranjal.
177A Alcalalí. Llosa de Camatxo. 31.01.94 YH5995 240 3 c. Naranjal.
178A Alcalalí. 30.01.94 YH5793 220 3 c. Secano.
179 A Xaló. Río Xaló. 30.01.94 YH5892 200 1 v. 3 c. Ribera.
180 A Gata de Gorgos. 31.01.94 BC4697 100 1 v. 3 c. Naranjal.
181A Pedreguer. 31.01.94 BC4498 80 2 v. Naranjal.
194 A Sant Joan, ctra. a Muxamel. 06.11.94 YH2354 60 2 v. Ruderal.
205A Sax. Río Vinalopó, entrada. 26.11.94 XH9067 460 1 v. 2 c. Ribera.
211A La Vila Joiosa. Casino. 26.11.94 YH4467 40 2 v. Naranjal.
218A Relleu. Río Amadorio. 26.11.94 YH3473 360 2 c. Ribera.
219A Torremanzanas, ctra. a Relleu km 5. 26.11.94 YH3077 640 1 V. 1 c. Arroyo.
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 1 c. Ruderal.
238A Muro d’Alcoi, ctra. a Beniarrés km 2. 13.04.95 YH2397 480 1 V. 1 c. Arroyo.
245A Benifato. Bco. de Fabara. 14.04.95 YH4184 600 1 V. Arroyo.
246A Alcoi. Río Barchell. Cotes baixes. 15.04.95 YH1784 580 1 V. Arroyo.
248A Xábia. Cala Blanca. 02.01.90 BC5794 <20 1 c. Huerta.
201C La Pobla de Benifassá. Fredes. Fte. de la Roca. 01.10.92 BF6010 1200 2 c. Ruderal.
202C San Rafael del Río. Masía de Canet. 10.04.93 BE7399 200 2 c. Ribera.
203C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 1 v. 3 c. Fuente.
204C La Pobla de Benifassá. Rio Cenia. Presa. 10.04.93 BF6606 420 1 v. 2 c. Ribera.
205C1 La Pobla de Benifassá. Fredes. Font del Teix. 10.04.93 BF6110 1060 3 c. Fuente.
206C La Pobla de Benifassá, a 1 km desde M olino a la 
Cénia.
10.04.93 BF6706 440 3 c. Secano.
207C Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK5042 520 1 c. Fuente.
208C Nules, cno. Racholi. 11.04.93 YK4713 <20 2 c. Naranjal.
209C Borriol. Río Seco. Puente. 11.04.93 YK4935 120 1 c. Ribera.
210C Vilafamés. Sant Joan de Moró. Bco. de la Parra. 11.04.93 YK4742 260 2 c. Secano.
211C Fondeguilla. Bco. San Juan. 19.01.92 YK3312 300 1 c. Huerta.
212C Vistabella. Fte. COPUT. 01.11.92 YK3262 860 2 c. Fuente.
213C Vistabella. Salida. 01.11.92 YK3064 1200 2 c. Ruderal.
214C Vistabella. Pueblo. 01.11.92 YK3063 1220 2 c. Huerta.
215C Vistabella. Font de l ’Alforí. 01.11.91 01.11.92 YK2864 1100 1 c. Fuente.
217C Atzeneta. Rambla de Atzeneta. 19.06.92 YK4054 400 1 c. Matorral.
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227C El Toro. Bco. del Hocino. 05.06.93 XK9228 1000 >10 v. Huerta.
229C Villahermosa del Río. 01.05.92 YK1953 660 2 v. 2 c. Huerta.
230C Villahermosa del Río. Ermita de San Bartomé. 01.05.92 YK1650 980 1 v. 2 c. Fuente.
2 3 1C Villahermosa del Río. Bco. del Regajo. 01.05.92 YK1753 960 2 v. Pinada.
233C Cinctorres. Fte. de Gracia. 03.05.92 YK3497 880 1 V. Fuente.
235C Forcall. Fte. de Santa Ana. 03.05.93 YL3701 700 2 c. Ribera.
236C Forcall. Font de l ’Om. 02.05.92 YL3703 680 3 v. Chopera.
238C Cinctorres. Bco. de la Parra. 02.05.92 YK3597 880 1 V. Fuente..
239C La Pobla de Benifassá. Molí del Abad. 22.07.93 BF6705 420 >10 v. Ribera.
241C Vallibona. Fte. Santa Agueda. 01.10.92 BE4897 920 1 c. Fuente.
242C Vallibona. M asía de la Torre. 01.10.92 BE5199 600 3 v. 1 c. Matorral.
246C Esalida. Fte. Matilde. 03.10.92 YK3017 400 1 c. Fuente.
247C Nules. Motor las Almas. 10.10.92 YK4513 <20 2 c. Naranjal.
249C La Valí d ’Uixó. Río Belcaire. 03.10.92 YK3710 80 1 c. Ribera.
250C Eslida. Bco. de Loret. 27.10.91 YK2918 440 1 V. Arroyo.
252C Onda. Artesa. Colegio del Carmen. 27.10.91 YK3227 220 1 V. Naranjal.
254C Onda, ctra. a Betxí, a 2 km. 27.10.91 YK4025 90 2 c. Naranjal.
255C Veo. Entre tales y Benitandús. 26.10.91 YK2924 400 1 c. Naranjal.
256C Bejís. El Pradillo, junto cascada. 12.10.91 XK9421 750 5 v. Ribera.
257C Jérica. Fte. Randurias. 12.10.91 XK9918 750 1 V. Fuente.
258C Teresa de Viver. Bco. de Uredilla. 12.10.91 XK9918 750 1 V. Ribera.
259C Viver. Fte. de la Salut. 12.10.91 YK0521 600 1 c. Fuente.
260C Teresa de Viver. Fte. de Cantis. 12.10.91 YK0119 700 4 v. Fuente.
262C Olocau del Rei. Bco. de Crianzón. 20.06.92 YL2802 860 3 v. 3 c. Arroyo.
263C Todolella. Pte sobre bco de Todolella. 20.06.92 YL3203 800 1 v. 3 c. Huerta.
265C Forcall. M as deis Frares. Río Bergantes. 03.05.92 YL3903 700 1 V. Ribera.
266C Culla. Ermita de San Roque. 19.06.92 YK4169 1000 2 c. Chopera.
267C Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092 660 2 v. Fuente.
268C Fuente la Reina. Fte. de las Mangraneras. 24.10.92 YK0037 780 1 V. Fuente.
269C Albocásser, ctra. a La Valí d ’Alba km 32. 01.10.92 YK5470 500 1 c. Ruderal.
270C Cabanes. 01.11.92 BE5547 50 2 c. Naranjal.
274C Montanejos. Río Mijares. 24.10.92 YK1039 500 2 c. Huerta.
276C Coves de Vinromá. Bco. Masuell. 24.10.92 BE5466 200 1 c. Ribera.
279C Castelló. Bco. del Sol. 01.03.92 YK4932 100 1 c. Arroyo.
280C La Pobla Tom esa, ctra. a Coves 1,5 km. 01.03.92 BE4544 300 3 c. Matorral.
281C Penyíscola. Urb. Nova Penyíscola. 21.11.92 BE7872 <20 2 c. Huerta.
282C Vinarós. Bco. Barbiguera. 14.11.92 BE8786 <20 2 c. Naranjal.
283C Vinarós. Ermita de San Gregorio. 14.11.92 BE8584 20 2 c. Naranjal.
284C Vinarós. Les Moles. 13.11.92 BE4997 940 1 c. Matorral.
286C Benicassim. Paraje la Raya. 14.11.92 BE4535 20 1 V. Naranjal.
287C Benicassim. M olí de la Font. 14.11.92 BE4733 <20 2 c. Fuente.
292C Bejís. Fte. de los Cloticos. 31.08.93 XK9322 800 >10 v. Fuente.
295C Oropesa. Playa Morro de Gos, a 50 m. 22.03.92 BE5641 <20 2 c. Ruderal.
296C Venta la Higuera. Rambla de San Mateo. 21.11.92 BE5774 400 2 c. Chopera.
297C Villanueva de Viver. 24.10.92 YK0037 1000 1 c. Secano.
298C Xert. Bco. de la Fuente. 24.11.92 BE6088 300 1 c. Matorral.
299C Benicarló, ctra. N -340 km 137,2. 24.11.92 BE8278 <20 2 c. Ruderal.
300C Benicarló, ctra. N -340, 1,5 km al S. 21.11.92 BE7876 <20 2 c. Huerta.
301C Vinarós, ctra. a Zaragoza km 2. 21.02.92 BE8483 50 1 c. Naranjal.
302C Vinarós. Bco. de Aiguaoliva. 21.11.92 BE8183 50 1 c. Matorral.
303C Traiguera. 24.11.92 BE7289 200 2 c. Matorral.
304C Sant Mateu. Bco. junto a la muralla. 24.11.92 BE6183 320 1 V. Matorral.
305C Salzedella. Río Segarra. 24.11.92 BE5977 300 2 c. Secano.
306C Salzedella. 24.11.92 BE6079 300 1 V. Secano.
308C Vilafamés. Pozo la Foia. Racó de la Rata. 24.11.92 YK5047 150 2 c. Huerta.
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312C Vinarós. Playa. 01.07.90 BE8684 <20 1 V. Ruderal.
319C Tirig. Barranco Hondo. 22.11.92 BE5278 460 1 c. Ruderal.
320C Tirig. M as de la Rata. 22.11.93 BE5177 500 2 c. Ruderal.
321C Benasal. Balneario. Fte. en Segures. 22.11.92 YK4372 940 1 c. Pinada.
322C Calig. Bco. Río Seco. 24.11.92 BE7782 100 1 V. Matorral.
323C Calig. Salida. 24.11.92 BE7582 120 2 c. Ruderal.
325C Castellfort. Salida. 02.05.92 YK3887 1220 1 v. 3 c. Matorral.
326C Eslida. Font de Ferro. 25.04.90 YK2918 400 1 V. Fuente.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 3 c. Huerta.
331C Jérica. Río Palancia. 31.08.93 YK0720 475 1 c. Ribera.
337C La Puebla Tom essa, ctra. a Cabanes. 13.09.91 BE4544 300 1 c. Naranjal.
343C Bejís. Bco. el Resinero. 30.08.94 XK9122 920 1 V. Arroyo.
344C Bejís. Ventas de Bejís. Bco. de Arteas. 30.08.94 XK9619 680 2 v. Arroyo.
345C Segorbe. Peñalva. Rambla de Algimia. 30.08.94 YK1517 360 1 v. 2 c. Arroyo.
346C Aín. Bco. de la Caridad. 30.08.94 YK2719 480 1 v. 3 c. Arroyo.
347C Fondeguilla. Bco. del Arquet. 30.08.94 YK3414 260 2 v. 3 c. Arroyo.
348C Castellnovo. Fte. Maijalet. 28.09.94 YK1816 460 1 v. 2 c. Huerta.
349C Segorbe, ctra. a Castellnovo. Río Palancia. 28.09.94 YK1614 300 1 v. 2 c. Ribera.
350C Almedíjar. Collado del Cañar. 28.09.94 YK2116 500 3 c. Arroyo.
353C L ’Alcudia de Veo. Camino rural. 28.09.94 YK2125 500 4 c. Secano.
354C Tales, cruce ctras. Entrada. 28.09.94 YK2925 260 2 c. Matorral.
355C Sueras. Manantial de Castro. 28.09.94 YK2424 460 1 v. 2 c. Arroyo.
356C Fuentes de Ayódar. Bco. de Ayódar. 28.09.94 YK2033 460 1 v. 3 c. Arroyo.
357C Ayódar. Rambla de Ayódar. 28.09.94 YK2331 500 2 c. Secano.
358C La Vilavella, cruce de ctras. 27.10.91 YK3920 100 2 v. 2 c. Naranjal.
359C L ’Alcudia de Veo. Racó de San Francés. 27.10.91 YK2924 400 3 v. Naranjal.
365C Almenara, cruce de cno. con autopista. 15.10.94 YK3803 <20 1 c. Naranjal.
367C Almenara. Camping. Í5 .10.94 YK4102 <20 1 V. Ruderal.
368C Almenara. Azagador de Benavites. 15.10.94 YK3901 <20 1 c. Maijal.
372C Fanzara. Río Mijares. 17.11.94 YK2933 220 2 c. Ribera.
377C Morella. Bco de Vallivana. Puente. 19.06.92 BE4992 660 3 v. 1 c. Matorral.
378C L ’Alcudia de Veo. Cola Pantano de Benitandús. 26.10.91 YK2723 500 1 c. Naranjal.
384C Viver. Bco. la Chana. 12.10.91 YK0122 660 2 c. Fuente.
385C Sot de Ferrer. Río Palancia, pte. nuevo. 19.01.92 YK2109 240 1 c. Ribera.
390C Torreblanc, junto ctra. 22.02.92 BE6055 40 2 c. Naranjal.
392C Torreblanca, junto fábrica. 22.03.92 BE6154 <20 1 c. Naranjal.
394C Culla. Mercades de Baix. Fte. cno. 19.06.92 YK4267 900 2 c. Fuente.
397C Castellfort. Ermita de Deu de la Font. 19.06.92 YK4084 1100 2 c. Fuente.
400C Olocau del Rei, ctra. lmte. prov. Río Tormos. 20.06.92 YK2698 1100 2 c. Ribera.
401C La Mata de Morella. Bco. de Crianzón. 20.06.92 YL3101 800 2 v. Matorral.
402C Morella. M olino del Puente. 20.06.92 YL4201 760 2 c. Arroyo.
403C Zorita. Pueblo. 21.06.92 YL3012 700 1 c. Fuente.
404C Zorita. M olino del Villar. 21.06.92 YL4016 700 2 c. Ribera.
408C Morella. Bco. del Tin. 21.06.92 YK4599 780 2 c. Huerta.
415C La Jana. Bco. Barranquet. 21.11.92 BE6989 250 1 c. Secano.
418C La Foia. 19.06.92 YK3843 300 4 v. Huerta.
424C Bejís. El Molinar. 12.10.91 XK9323 860 2 c. Ribera.
428C Castelló. 20.10.95 YK5331 20 1 c. Naranjal.
432C Chodos. Barranco. 10.02.96 YK3058 1000 2 c. Huerta.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 540 3 c. Arroyo.
440C Castillo de Vilamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 YK2450 800 3 c. Fuente.
441C Morella. Fea. de Giner. R ío Bergantes. 15.06.96 YL4200 780 1 c. Chopera.
442C Zorita. La Balma. 15.06.96 YL3814 700 1 c. Fuente.
443 C Ctra. La Jana-Canet lo Roig km 2. 19.10.97 BE6690 300 2 c. Secano.
105V Jalance. Fte. del Tobarro. 13.06.93 XJ6434 680 1 V. Fuente.
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107V Jalance. Abrevadero. 13.06.93 XJ6540 480 1 v. 3 c. Ruderal.
108V Cofrentes. Fte. Butaya. 13.06.93 XJ6844 340 3 c. Fuente.
109V Torrent. Depósito de agua. 15.04.91 YJ1768 40 1 c. Ruderal.
111V Villar del Arzobispo. La Aceña. 24.03.90 XJ8896 400 1 c. Secano.
113V Castelló de la Ribera. Río Albaida. Puente. 17.03.90 YJ1427 40 2 c. Ribera.
114V Torre Lloris. Río Albaida. 17.03.90 YJ1723 50 1 c. Ribera.
115V Genovés. Río Albaida. 17.03.90 YJ1718 120 1 V. Ribera.
121V Gandía. Río Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 1 c. Naranjal.
122V Valencia. Campanar. Cementerio. 10.03.92 YJ2373 20 1 c. Huerta.
123V Quesa. Río Grande. 04.07.92 XJ9129 300 1 c. Ribera.
124V Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 150 3 c. Ruderal.
125V Sinarcas. Fte. de la Canaleta. 26.06.93 XJ5698 780 3 v. Fuente.
126V Sinarcas. Bco. Arroyo del Regajo. 26.06.93 XK5703 640 3 c. Arroyo.
127V Sinarcas. Charco Negro. 26.06.93 XK5703 660 2 c. Chopera.
128V Sinarcas. Fte. de San Marcos. 26.06.93 XK5203 790 3 v. 1 c. Huerta.
131V Domeño. Bco. del Agua. 02.07.93 XJ7897 360 1 v. 1 c. Arroyo.
132V Domeño. Baños de Verche. 02.07.93 XJ7897 400 1 v. 2 c. Huerta.
136V Alcudia de Crespíns. Río de los Santos. 13.06.91 YJ0917 160 2 c. Ribera.
137V Lliria. Tos Pelat. 05.09.93 YJ0990 200 1 V. Naranjal.
141V Benimodo, ctra. a 1’Alcudia. 12.08.90 YJ1443 30 4 c. Naranjal.
143V Requena. Río Magro. Pte. Jalance. 27.07.93 XJ6371 650 >10 v. 2 c. Ribera.
145V Requena. Fuencaliente. 27.07.93 XJ6173 700 1 c. Fuente.
146V Requena. Fte. Flores-Fte. del Perro. 27.07.93 XJ6172 660 >10 v. 2 c. Huerta.
147V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 560 >10 v. Arroyo.
149V Requena. Casas de Cuadra. La Mina. 20.07.93 XJ4868 680 3 v. 1 c. Huerta.
150V Utiel. Casas de Utiel. Manatial de la Alberca. 04.07.93 XJ4982 760 2 c. Fuente.
151V Utiel. Casas de Utiel. El Molino. 04.07.93 XJ4983 760 1 c. Fuente.
152V Utiel. Casas de Utiel. Fte. de Cristal. 04.07.93 XJ4883 770 1 V. 1 c. Fuente.
153V Caudete de las Fuentes. Río Madre. 04.07.93 XJ4780 800 1 v. 2 c. Huerta.
154V Venta del Moro. Jaraguas. Fte. del Amparo. 04.07.93 XJ4176 780 1 c. Fuente.
156V Villargordo del Cabriel. Pueblo. 04.07.93 XJ3477 760 >10 v. Ruderal.
157V Venta del Moro. Fte. de los Desmayos. 04.07.93 XJ4171 720 1 c. Fuente.
158V Pedralba. Fte. Salada. 27.09.93 XJ9491 300 1 c. Fuente.
165V Teresa de Cofrentes. Río Reconque. 01.09.94 XJ6928 500 1 V. Arroyo.
166V Teresa de Cofrentes. Rambla Argongueña. 01.09.94 XJ7128 540 2 v. 2 c. Arroyo.
167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026 260 1 c. Huerta.
170V Venta del Moro. Jaraguas. Fte. de la Zorra. 15.07.93 XJ4074 760 1 c. Fuente.
172V Venta del Moro. Badocañas. 15.07.93 XJ2766 500 2 c. Ribera.
174V Requena. Los Isidros. Fte. del Puente. 15.07.93 XJ4664 580 1 V. Arroyo.
177V Yátova. Río Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 . 430 1 c. Ribera.
182V Lliria. Rambla Primera. 08.12.90 YJ0391 140 1 V. Matorral.
186V Camporrobles. Frente n° 8 d  Lavadero. 01.04.93 XJ3789 900 >10 v. Ruderal.
189V La Loberuela. Entrada. 01.04.93 XJ4292 920 1 V. Secano.
192V Lliria. Sant Vicent 06.12.90 YJ0792 110 1 c. Ruderal.
193V Lliria. Detrás gasolinera 06.12.90 YJ0690 160 1 V. Ruderal.
194V Lliria, ctra. a Marines. 06.12.90 YJ0790 160 2 c. Pinada.
200V Fontanars, ctra. a Ontinyent. Salida. 05.10.93 XH9295 630 1 c. Ruderal.
203V Ontenient. Fte. de la Morera. 05.10.93 YH0096 500 2 v. Arroyo.
204V Ayelo de Malferit. Font de Cairent. 05.10.93 YJ0909 310 2 v. Fuente.
206V Oliva. Maijal. 17.10.93 YJ5410 <20 2 v. Naranjal.
207V Oliva, ctra. a Dénia. Lmte. prov. 17.10.93 YJ5608 <20 1 c. Ruderal.
208V Moneada. Masías. 06.10.93 YJ2282 60 2 v. Naranjal.
209V Siete Aguas. Venta Quemada. 22.04.95 XJ8069 640 1 c. Arroyo.
210V Titaguas. Campamento del M olino Quemado. 07.10.90 XK5616 600 2 v. Ribera.
214V Requena. Hortunas de Abajo. Fte. de la 27.03.94 XJ7260 520 2 v. 1 c. Fuente.
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Canaleja.
215V Yátova. Mijares. Fte. Sra. de los Desamparados. 27.03.94 XJ7661 500 3 v. 1 c. Fuente.
220V Enguera. Fuente Benalí. 23.07.94 XJ8719 720 3 c. Fuente.
223V Enguera. Navalón de Arriba. Fte. de Santich. 23.07.94 XJ8110 820 1 V. 2 c. Huerta.
226V Ontinyent, ctra. a Fontanars km 9. 08.12.93 YH0196 500 3 v. 4 c. Pinada.
228V Ontinyent. Río Clariano. 08.01.93 YJ1004 300 2 c. Ribera.
229V Albaida. Río, a 1 km del pueblo. 08.12.94 YJ1505 300 2 c. Secano.
230V Moixent, ctra. Ayelo, 4 kms antes pozo S. Juan. 08.12.93 YJ0203 550 1 V. 3 c. Arroyo.
2 3 IV Xeraco, ctra. a la playa. 01.10.94 YJ4125 <20 1 V. Naranjal.
233V Simat de Valldigna, ctra. a Benifairó. 01.10.94 YJ3226 60 1 c. Naranjal.
245V Polinyá del Xúquer. Benicull. La Font. 08.10.94 YJ2740 20 2 c. Naranjal.
247V Rióla. Racó de Angla. 08.10.94 YJ3042 30 1 V. 1 c. Naranjal.
248V Polinyá del Xüquer. 08.10.94 YJ2842 40 1 V. Naranjal.
249V Corbera d ’Alzira. V illa Lola. 08.10.94 YJ2838 60 2 v. Pinada.
250V Alzira. Casa peón caminero, ctra. 08.10.94 YJ2438 40 1 c. Naranjal.
252V La Llosa de Ranes. Entrada. 08.10.94 YJ1321 100 1 V. Naranjal.
253V Xátiva. Acequia de la Vila. 08.10.94 YJ1318 120 1 c. Naranjal.
254V Xátiva. Vallés. 08.10.94 YJ1118 100 1 V. Naranjal.
256V Bétera. M asía El Carmen. 16.10.94 YJ1787 100 1 V. 1 c. Naranjal.
258V Olocau. Bco. de Olocau. 16.10.94 YJ1197 260 1 c. Naranjal.
260V Serra. La Caseta del retor. Bco. Saraguillo. 30.10.94 YJ1497 340 1 V. Huerta.
262V Serra. Fte. del Berro. 30.10.94 YJ1698 560 2 v. 1 c. Fuente.
264V Serra. Fte. San Antonio. 30.10.94 YJ2097 400 2 c. Arroyo.
265V Aras de Alpuente. Losilla. Fte. de los Jolines. 12.11.94 XK6326 680 1 V. 1 c. Fuente.
266V Aras de Alpuente. Losilla. Río Arcos. Lte. prov. 12.11.94 XK6226 890 1 V. 2 c. Ribera.
268V Aras de Alpuente. Fte. Grande. 12.11.94 XK5921 960 1 V. 3 c. Huerta.
269V Titaguas. Salida direc. Ademuz. 12.1194 XK6415 840 1 c. Secano.
270V Chelva. Fuente Berra. 12.11.94 XK6415 525 2 c. Fuente.
273V Moneada, cruce ctra. a S. Isidro. 13.11.94 YJ2481 40 1 V. 1 c. Naranjal.
275V Venta del Moro. Casas del Rey. 22.11.94 XJ3971 720 2 c. Huerta.
277V Fuen Vich. Fte. San José. 22.11.94 XJ6758 620 1 c. Ruderal.
278V Jarafiiel. Fte. de las Anguilas. 22.11.94 XJ6633 580 2 c. Huerta.
281V D os Aguas. Fuente del Ral. 22.11.94 XJ9551 600 - 2 c. Huerta.
282V Macastre. Fte. Sta. Bárbara. 22.11.94 XJ9061 370 2 v. Huerta.
283V Chulilla. Fte. la Palma. 30.11.94 XJ8391 460 2 v. Fuente.
284V Chulilla. Fte. la Rinconada. 30.11.94 XJ8289 260 2 c. Fuente.
286V Chera. Finca la Ermita. 30.11.94 XJ7284 780 2 c. Acequia.
287V Requena. Villar de Olmos. Fte. Donera. 30.11.94 XJ6684 860 1 c. Fuente.
288V Chelva. Rio Tuéjar junto al pte. del Reatillo. 03.12.94 XK7101 440 2 c. Ribera.
290V Tuéjar. Nacim iento del río Tuéjar. 03.12.94 XK6805 600 1 V. 2 c. Chopera.
2 9 IV Tuéjar, cruce con cno. a Zagra. 03.12.94 XK6307 780 1 c. Secano.
295V Tuéjar. Vado de Zagra. 03.12.94 XK5810 560 1 c. Ribera.
301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 1 V. Naranjal.
302V Cotes, ctra a Sumacárcer. Barranco. 14.01.95 YJ0726 60 1 V. Arroyo.
304V Sumacárcer. Cementerio. 14.01.95 YJ0529 80 1 V. Matorral.
307V Sumacárcer, cruce ctra. al Pantano. 14.01.95 YJ0630 80 1 V. Naranjal.
309V Gabarda. Entrada desde Antella. 14.01.95 YJ1029 30 1 V. 1 c. Naranjal.
310V Alberic, ctra. a Massalavés. 14.01.95 YJ1434 40 3 c. Huerta.
3 1 IV Yátova. Cola del Pantano de Forata. 21.01.95 XJ7959 440 l e . Ribera.
313V Torrent. Monte Vedat. 28.01.95 YJ1666 120 1 c. Pinada.
314V Torrent. Los Acor. 28.01.95 YJ1167 120 1 c. Arroyo.
315V Godelleta. Bco. de la Fuentecica. 28.01.95 YJ0567 180 1 c. Arroyo.
316V Godelleta. Font la Carrasca. 28.01.95 YJ0366 180 1 V. 1 c. Fuente.
317V Real de Montroi. Río Magro. 28.01.95 YJ0557 120 1 c. Ribera.
319V Turís. Los Barrancones. 28.01.95 XJ9960 200 1 c. Huerta.
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320V Sagunt. Subida al Castillo. 10.03.95 YJ3395 100 1 c. Pinada.
322V Cullera. Font del Gegant. 10.07.91 YJ3741 20 1 c. Ruderal.
324V Alzira. La Murta. 10.06.91 YJ2834 200 2 c. Pinada.
327V Montesa. Subida al Castillo. 08.04.95 YJ0314 300 2 c. Naranjal.
329V Moixent. Barranco. 08.04.95 XJ9405 340 1 v. 2 c. Arroyo.
330V Moixent. Pozo San Juan. 08.04.95 XJ9703 680 2 c. Ruderal.
334V Ayora. Fte. la Redonda. 08.04.95 XJ6626 640 1 c. Fuente.
335V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6227 680 2 v. Ribera.
338V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6729 480 2 c. Ribera.
341V La Pobla del Duc. Bco. de Sara. Puente. 13.04.95 YJ2307 180 1 c. Arroyo.
347V Requena. El Rebollar. 22.04.95 XJ7070 700 2 c. Chopera.
349V Siete Aguas. Rambla del Papán. 22.04.95 XJ7970 640 1 c. Arroyo.
351V Buñol. Río Buñol. Puente. 22.04.95 XJ9065 320 2 c. Ribera.
353V Chiva. Chacora. 22.04.95 XJ9772 240 1 c. Huerta.
357V Vilamarxant. Pte. FFCC. sobre río Turia. 22.04.95 YJ0582 80 1 V. Ribera.
361V Alberic. Río Xúquer. 08.12.90 YJ1330 30 2 c. Ribera.
364V Alfarp. Río Magro. 30.04.95 YJ1050 120 1 V. Ribera.
365V Llombai, ctra. a Montroi km 44,5. 30.04.95 YJ0854 200 1 v. 3 c. Naranjal.
366V Dos Aguas. Bco. de la Paridera Roya. 30.04.95 XJ9752 400 2 c. Matorral.
370V Millares. Río Xúquer. 30.04.95 XJ9048 160 2 v. Ribera.
371V Millares. Salida. Bco. del Hondo. 30.04.95 XJ9245 360 2 c. Ribera.
373V Cortes de Pallás. El Oro. Bco. 30.04.95 XJ7952 500 1 c. Matorral.
380V Enguera. Fuente del Puntal. 13.05.95 XJ8211 800 1 c. Huerta.
387V Bicorp. Río Cazunta. 13.05.95 XJ8832 320 1 V. Ribera.
389V Bicorp. Río Cazunta. 13.05.95 XJ9333 200 1 V. 1 c. Ribera.
390V Algemesí. Río Magro. 21.05.95 YJ2140 20 1 V. Ribera.
391V Gátova. Bco. de Gátova. 20.05.95 YK1105 600 1 V. 1 c. Arroyo.
393V Carlet. Canal Xúquer-Turia. 21.05.95 YJ1147 80 1 c. Naranjal.
394V Catadau. Bco. de Monreal. 21.05.95 YJ0984 90 1 V. Secano.
395V Benifaió. Venta Nueva. 21.05.95 YJ1952 40 1 c. Naranjal.
397V Sollana, ctra. a Almussafes. Entrada. 21.05.95 YJ2451 <20 1 V. Naranjal.
398V Alzira. Acequia de Berca. Cruz cubierta. 21.05.95 YJ2038 30 1 V. Naranjal.
399V Guadassuar. Acequia Fentina. 21.05.95 YJ1841 30 1 V. Naranjal.
402V Manises. Río Turia. 28.05.95 YJ1974 40 2 v. Ribera.
404V Paiporta. Lmte. término municipal. 28.05.95 YJ2368 <20 1 c. Huerta.
405V Silla. Cuatro caminos. 28.05.95 YJ2261 <20 1 V. 1 c. Naranjal.
410V Bocairent. Río Clariano. 06.12.93 YH0892 600 1 V. Chopera.
419V Oliva, ctra. a Alacant km 186. 07.03.93 YJ5011 <20 1 c. Naranjal.
423V Barxeta. Río Barxeta. 25.07.95 YJ2222 80 1 c. Matorral.
425V La Pobla del Duc. Bco. del Forcall. 25.07.95 YJ2211 140 1 c. Pinada.
426V Alfauir. Barranco. 25.07.95 YJ3812 80 2 c. Arroyo.
427V La Pobla de Famals, ctra. a la playa. 25.07.95 YJ3084 <20 1 c. Naranjal.
434V La Yesa. Bco. la Arqueta. 24.09.95 XK7121 1000 1 c. Arroyo.
436V Paterna. Campo de Tiro. 03.10.95 YJ2077 60 2 c. Matorral.
437V Valencia. Playa de la Malvarrosa. 15.07.92 YJ3074 <20 1 c. Dunas.
443V Bocairent. Río Ontinyent. 06.12.93 YH0894 560 1 V. 1 c. Chopera.
445V Xátiva. Cno. de Anahuir a Novetlé. 09.02.98 YJ1117 140 1 c. Naranjal.
IRA Salida Túnel, ctra. N-330. 12.04.93 XK4730 720 5 v. 4 c. Ribera.
2RA Entrada a Casas Bajas. 12.04.93 XK4831 700 >10 v. Huerta.
4RA Fuente de Negrón. 12.04.93 XK4032 1060 lv. Fuente.
6RA Barranco del Nogueral. 12.04.93 XK4136 1000 2 v. 1 c. Huerta.
7RA Río Bohigues. 12.04.93 XK4335 860 2 v. 7 c. Chopera.
8RA Carretera Ademuz-Vallanca km 5. 12.04.93 XK4335 880 2 v. Ruderal.
9RA Carretera Ademuz-Vallanca km 2,5. 12.04.93 XK4535 760 7 v. Ruderal.
10RA Barranco Seco. 12.04.93 XK4536 760 3 v. >10 c. Chopera.
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1 IRA Ademuz pueblo, río Bohigues. 12.04.93 XK4635 740 >10 v. Arroyo.
12RA Casas del Soto. 12.04.93 XK4737 840 >10 v. Huerta.
13RA Los Santos, cruce de ctras. 12.04.93 XK4740 740 7 c. Chopera.
14RA Casa de las Monjas. 12.04.93 XK4541 760 7 v. Chopera.
15RA Castielfabib. Central eléctrica. 12.04.93 XK4542 800 >10 v. Ribera.
16RA Cuesta del Rato. 12.04.93 XK4345 900 >10 v. Chopera.
17RA Vallanca. Fuente de la Vega. 13.04.93 XK4035 970 3 v. Chopera.
18RA Torre Baja. Puente sobre río Ebrón. 13.04.93 XK4839 720 10 v. Ribera.
19RA Mas de los Mudos. 13.04.93 XK4841 840 10 v. Secano.
20RA Mas de Jacinto (Bco. de la Val del Agua). 13.04.93 XK4943 860 10 v. Secano.
2 IRA Cruce carretera a Riodeva. 13.04.93 XK4945 860 10 v. Chopera.
24RA Casas Cañada. 13.04.93 XK4041 1140 1 c. Ruderal.
25RA Fuente Bar del Hontanar. 13.04.93 XK3941 1200 10 v. Ruderal.
30RA Barranco del Chorro. 22.05.93 XK5834 1120 2 v. Huerta.
31RA Fuente San Antonio Abad (Puebla S. Miguel). 22.05.93 XK5834 1128 3 v. Ruderal.
32RA Cruce carretera M as del Olmo-Ademuz. 22.05.93 XK5536 1000 >10 v. Ribera.
33RA Fuente del Mal Paso. 22.05.93 XK5537 1020 2 c. Fuente.
35RA M ina Riodeva. 22.05.93 XK5642 940 3 v. 2 c. Ruderal.
36RA Barranco de la Juncosa. 22.05.93 XK5641 1040 1 V. Arroyo.
41RA El Nacimiento 1. 15.09.93 XK5938 1300 1 V. Chopera.
46RA Barranco Sesga. 15.09.93 XK5332 1100 2 v. Huerta.
53RA Val de la Sabina. 15.09.93 XK4935 800 >10 v. Huerta.
55RA Barranco de la Val del Agua 1. 15.09.93 XK4745 800 3 v. Huerta.
Col.FR Albalat de la Ribera. V. 11.03.90 YJ2442 2 c.
Col.FR Alberique. Acequia Real. Junto río Júcar. V. 08.12.89 YJ1330 3 c.
Col.FR Anna. Cerca de la Albufera. V. 07.09.90 YJ0320 1 c.
Col.FR Barraca d ’Aguíes Vives. Ctra. V. 11.03.90 YJ2930 2 c.
Col.FR Canet d ’En Berenguer. V. 10.81 YJ3896 3 c. Naranjal.
Col.FR Ctra. La Pobla de Famals-M eliana, V. 28.01.90 YJ2881 2 c. Huerta.
Col.FR Casa la Matea. Ctra. Enguera-Ayora. V. 18.02.90 XJ8014 1 c.
Col.FR Casinos. Rambla Artaj. V. 18.04.90 XJ9696 3 c.
Col.FR Caudete de las Fuentes. V. 29.04.90 XJ4880 2 c. Huerta.
Col.FR Fuente Chirrichana. Cra. Requena-Cofrentes. V. 09.09.90 XJ6650 4 c.
Col.FR Gandía. Bayrén. El Banyador. V. 11.03.90 YJ4020 1 c. Acequia.
Col.FR La Cañada. Urbanización. V. 04.02.90 YJ1579 2 c.
Col.FR Lliria. Rambla Primera. V. 18.04.90 YJ0391 2 c.
Col.FR Massalavés. Ctra. N -340. V. 08.12.90 YJ1436 1 c.
Col.FR Montavemer. Río Albaida. V. 03.08.90 YJ1707 2 c.
Col.FR Navalón. Fte. Arenas. V. 18.02.90 XJ8210 1 c.
Col.FR Pantano de Buseo. Presa. V. 18.04.90 XJ7685 1 c.
Col.FR Paterna. Junto frontón K-7. V. 10.04.90 YJ2078 2 c.
Col.FR El Perelló. Hotel Recatí. V. 08.05.90 YJ3452 2 c.
Col.FR Sot de Chera. Río Reatillo. V. 18.04.90 XJ7877 3 c.
Col.FR Sueca. Muntanyeta deis Sants. V. 08.05.90 YJ3147 2 c.
Col.FR Sueca. Ullal de Valdoví. V. 08.05.90 XJ3147 1 c.
Col.FR Teresa de Cofrentes. V. 09.09.90 XJ6830 2 c. Huerta.
Col.FR Sant mateu. Font d ’Aigua Nova. CS. 16.03.90 BE5983 330 1 c.
Col.FR Navajas. Fuente de la Peña. V. 18.07.90 YK1317 370 2 c.
Col.FR Morella. Base del Acueducto. CS. 15.04.79 YL4501 1 c.
Col.FR Segorbe. CS. 04.76 YK1415 1 c.
Col.FR Islas Columbretes. CS. 05.78 CE0219 1 c.
Col.FR Campell. Valí de Laguart. Ctra. al río. A. 2011.83 YH5196 2 c.
Col.MA Benicarló. CS. 79-4750. MZB. BE87 1 c.
Col.CH Alicante. A. 79-4753. MZB. YH24 4 c.
MZB Játiva. V. 79-4754. Candel leg. MZB. YJ11 7 c.
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Calpe. A. 15.05/24890. MNCNM. 
Col.HI Alcoy. A. 15.05/23364. MNCNM.
Col.HI Alcoy. A. 15.05/23365. MNCNM.
BC48
YH18
YH18
1 c.
1 c.
2 c.
DIMENSIONES
hmx: 35,76 mm.
0mx: 36,33 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie holomediterránea y oeste-europea de amplia distribución (Altonaga et al., 
1994; Giusti et al., 1995). Ha sido dispersada por el hombre a muchos lugares del mundo 
(Giusti et al., 1995).
En la Península Ibérica se distribuye ampliamente por todas sus regiones, así 
como en las Islas Baleares, siendo la especie de molusco terrestre más común (Prieto, 
1986; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994).
En la Comunidad Valenciana se distribuye ampliamente por las tres provincias y 
por todas sus comarcas e islas.
Especie que vive en ambientes muy variados, pero es más abundante en las 
proximidades de ambientes higrófilos y también se encuentra en lugares sometidos a la 
influencia antrópica. Ha sido recogida entre el nivel de mar y 1.300 m de altitud. El autor 
la ha recogido en la Sierra de Alcaraz (Albacete, inédito) a 1.380 m. Puente (1994) 
señala que prefiere alturas inferiores a 1.200 m, aunque puede encontrarse en alturas 
superiores en ambientes antrópicos. Germain (1929) la cita en los Alpes hasta 1.500 m y 
en los Pirineos hasta 1.200 m.
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Fig. 122. Cantareus aspersus. N°m 164A. A. Concha. B. Genitalia. (e= 2 mm).
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Cantareus aspersus (O. F. Müller, 1774)
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Género Iberas Montfort, 1810
Iberus gualtieranus (Linnaeus, 1758)
Lám. XXX, Figs. 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Sinonimias: Helix alonensis Férussac, 1821. Locus tvpicus: “Alicante”, A-YH24. Helix 
Guiraoana Rossmássler, 1854. Locus tvpicus: “Castellón de la Plana”, CS- 
YK53. Iberus alvaradoi García San Nicolás, 1957. Locus tvpicus: 
“Valencia”, V-YJ27.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1821. FÉRUSSAC. Helicogena alonensis (págs. 26 y  35): Alicante, A-YH24. Valencia, V-YJ27.
1822. LAMARCK. Helix alonensis (p. 68): cercanías de A licante’, A-YH24.
1830-32. DESHAYES. Helix alonensis (p. 244): cercanías de Alicante’, A-YH24.
1837. FÉRUSSAC. Helix alonensis (p. 3): Alicante’, A-YH24.
1838. LAMARCK. Helix alonensis (p. 34): cercanías de Alicante’, A-YH24.
1848-77. PFEIFFER Helix alonensis (vol. 1, p. 284; vol. 5, p. 305; vol. 7, p. 334): Alicante’, A-YH24.
Valencia’, V-YJ27. Helix Guiraoana (vol. 3, p. 641; vol. 4, p. 244, vol. 7, p. 106).
1853a. RO SSM ÁSSLER Helix alonensis (p. 98): Alicante, A-YH24.
1854. ROSSM ÁSSLER Helix alonensis (Iconographie, parte 13, p. 7): Sierra de Cañadas, A-XH98. 
Sierra Marina bei Alicante, A-YH02. Sierra de Liria, V-YJ08. Helix Guiraoana (p. 15): 
Castellón de la  Plana, CS-YK53. Helix Gualtierana (p. 16): Valencia, V-YJ27.
1870. HIDALGO. Helix Alonensis (p. 197): Alicante (R), A-YH24.
1871. HIDALGO. Helix campesina (p. 28): Alicante, A-YH24. H. Alonensis (págs. 29, 33):
Almenara, CS-YK40. M orella (R), CS-YL40. Peñíscola (R), CS-BE77. Albufera, V-YJ25. 
Ayelo de M alferit (R), V-YJ00. Dosaguas (Dos Aguas), V-XJ85. H. Alonensis var. Lorcana 
(sic) (p. 29): Liria, V-YJ08.
1875. HIDALGO. Helix Alonensis (p. 188): Orihuela (R), A-XH81. Valencia, V-YJ27. Alicante’ (R), 
A-YH24. Sierra de Cañadas’, A-XH98. Sierra Marina’, A-YH02. Almenara’, CS-YK40. 
M orella’ (R), CS-YJ40. Peñíscola’ (R), CS-BE77. Albufera’, V-YJ25. Ayelo de M alferit’ (R), 
V-YJ00. Dosaguas (Dos A guas)’, V-XJ85. Sierra de Liria’, V-YJ08. Helix Campesina (p. 191): 
Liria’, V-Y08. H. Guiraoana (p. 197): Castellón de la Plana’, CS-YK53.
1880. SERVAIN. Helix Alonensis (p. 49): “montagnes des provinces d’Alicante”
1881a. KOBELT. Helix alonensis (p. 82): Valencia, V-YJ27.
1884. SALVANÁ. Helix alonensis (p. 40): Alicante, A-YH24. Helix Gualtieriana (p. 40): Valencia, 
V-YJ27.
1888. MARTORELL y BOFILL. Helix alonensis (p. 42): Villena, A-XH87.
1888. PILSBRY en  TRYON y  PILSBRY. Helix alonensis var. campesina (vol. 4, p. 146): “Provincia 
de Valencia”.
1890. BOFILL. Helix Alonensis (p. 196+): M orella’, CS-YL40. Peñíscola’, CS-BE77.
1890. HIDALGO. Helix campesina (p. 205): Liria’, V-YJ08. H. Alonensis (p. 205): Almenara’, CS- 
YK40. M orella (R ) \  CS-YL40. Peñíscola’ (R), CS-BE77. Albufera’, V-YJ25. Ayelo de 
M alferit’ (R), V-YJ00. Dosaguas (Dos Aguas)’, V-XJ85. Liria’, V-YJ08. Helix Alonensis (p. 
213): Orihuela’ (R), A-XH81.
1891. PAETEL. Helix Alonensis (vol. 2, p. 101): Alicante, A-YH24.
1896. ELERA. Macularia alonensis (p. 55): Valencia, V-YJ27.
1910. ROSELLÓ. Helix alonensis (p. 5): “Valencia”.
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1912. SERRADELL. Helix campesina (p. 381): Liria’, V-YJ08. H. Alonensis var. Lorcana (p. 382): 
Liria’, V-YJ08. H. Alonensis (p. 383): Alcoy, A-YH18. Maestrazgo, CS-BE67. Ayora (R), V- 
XJ62. Tous, V-YJ03. Orihuela’, A-XH81. Sierra de Cañadas’, A-XH98. Sierra Marina’, A- 
YH02. Almenara’, CS-YK40. M orella’, CS-YL40. Peñíscola’, CS-BE77. Albufera’, V-YJ25. 
Ayelo de M alferit’, V-YJOO. Dos Aguas’, V-XJ85. Liria’, V-YJ08.
1915. BOFILL. Helix alonensis (p. 8): Marines. Liria (R), V-YJ08.
1916. BOSCÁ. Helix alonensis (p. 483): Valencia, V-YJ27.
1919. BELTRÁN. Helix Alonensis (p. 462): Villavieja de Nules (fósil), CS-YK 41.
1920. PARDO. Helix alonensis (p. 44): Valencia, V-YJ27.
1924. BOFILL y AGUILAR-AMAT. Helix (Archelix) alonensis (p. 11): Cap Sant Antoni, A-BC59.
Montgó (R), A-BC59. Port de Biar (R), A-XH97. Cim del Mondúber, V-YJ32.
1928. AGUILAR-AMAT. Iberos alonensis (sic) (p. 143): Játiva. Bixquert (R), V-YJ11.
1934. ROSELLÓ. Helix alonensis (p. 17): Chelva (R), V-XK70. Liria (R), V-YJ08. H. alonensis var.
Guiraoi (p. 17): Villajoyosa (R), A-YH46. H. alonensis var. sinistralis (p. 17): Valencia, V- 
YJ27. H. alonensis var. scalaris (p. 17): Liria (R), V-YJ08.
1944. FEZ. Iberus alonensis (p. 213): Camporrobles. El M olón (R), V-XJ39. Camporrobles. Las
Hoyas (R), V-XJ38.
1947. VIDAL. Helix alonensis (p. 60): Cueva del Parpalló (fósil), V -YJ31.
1957. GARCÍA SAN NICOLÁS. Iberus lorcanus (p. 216): Liria’ (intr.), V-YJ08. Iberus campesinus
(p. 217): Liria’, V-YJ08. Iberus alvaradoi (p. 220): Alicante, A-YH24. Villajoyosa. Casa la 
Vega (R), A-YH46. Eslida (R), CS-YK31. Sagunto (R), V-YJ39. Valencia (R), V-YJ27. A lcoy’, 
A-YH18. Busot’, A-YH26. Calpe’, A-BC48. Cin del Mondúber’, V-YJ32. Cap San Antoni’, A- 
BC59. M ontgó’, A-BC59. Orihuela’, A-XH81. Port de Biar’, A-XH97. Sierra de Cañadas’, A- 
XH98. Sierra Marina’, A-YH24. Almenara’, CS-YK40. Candiel (Caudiel)’, CS-YK02. 
Maestrazgo’, CS-BE67. M orella’, CS-YL40. Montanejos’, CS-YK13. Peñíscola’, CS-BE77. 
Albufera’, V-YJ25. Ayelo de Malferit’, V-YJOO. Ayora’, V-XJ62. Camporrobles’, V-XJ39. D os 
Aguas’, V-XJ85. Liria. Sierra de Valencia’, V-YJ08. Tous’, V-YJ03. Iberus guiraoanus (p. 
230): Castellón de la Plana’, CS-YK53.
1961. FEZ. Iberus alonensis (p. 195): Pego. Finca San Juan (R), A-YJ50.
1966a. GASULL. Iberus alonensis (p. 149): “región valentino-alicantina” (fósil).
1973. ROYO en MADURGA. Helix (Archelix) alonensis (p. 85): Callosa’ (fósil), A-YH58.
Villavieja’ (fósil), CS-YK41.
1975. GASULL. Iberus alonensis (p. 123): Agost. Lomas carret. Tibi (R), A-YH05. Alicante. Aguas
Amargas (fósil) (R), A-YH24. Alicante. Carret. Elche km 3, A-YH14. Alicante. Carret. Elche 
km 71 (fósil) (R), A-YH14. Alicante. Carret. Elche km 73 (fósil) (R), A-YH14. Alcoy. 
Preventorio Mariola (R), A-YH18. Alcoy Racó Sant Bonaventura (R), A-YH28. Aspe. Carret. 
Elche km 3 (R), A-XH94. Aspe. Carret. Elche km 4-5 (fósil) (R), A-XH94. Benidorm. Sierra 
Helada (R), A-YH57. Campoamor. Río Nacimiento (fósil) (R), A-XG99. Chinorlet (R), A- 
XH75. Concentaina. Sierra Mariola (R), A-YH29. Crevillente. Carret. N oveldakm  2 (fósil) (R), 
A-XH93. Cueva Canelobre (R), A-YH26. Elche. Altabix Carrús (fósil) (R), A-XH04. Elche. La 
Alcudia (R) (sin ejs.), A-YH03. Elche. Pantano Vinalopó (fósil) (R), A-XH94. Elche. Santa Fe, 
km 4 (fósil) (R), A-YH03. Faro de Santa Pola, A-YH13. Gargantas de Gata, A-BC49. 
Guardamar (fósil) (R), A-YH01. Guardamar. Carret. Cartagena (R), A-YH01. Ibi. Carret. Terol 
km 8 (fósil) (R), A-YH17. Isla Tabarca (fósil) (R), A-YH22. Jijona. Sierra (R), A-YH16. La 
Nucía. Carret. (fósil) (R), A-YH57. Pinet. Carret. Elche (fósil) (R), A-YH02. Rojales. Carret. 
Benijófar (fósil) (R) (pars), A-XH91. Salinas. Carret. Sax km 2, A-YH01. San Vicente de 
Raspeig. Can Hueseas (fósil), A-YH15. Santa Pola. Carret. Faro (R), A-YH13. Tibi. Alcocha. 
Carret. Castalia km 28-29 (fósil) (R), A-YH06. Torrevieja, carret. a Orihuela, A-YH00. 
Torrevieja, carret. a San Miguel de las Salinas, A-YH00. Torrevieja. Salinas (R), A-YH00. 
Villena. Ermita Las Virtudes. Cerro (R), A-XH87. Alcudia de Crespins. Río Los Santos (R), V- 
YJ01. Ayora. Lomas (R), V-XJ62. Cofrentes. Lomas (R), V-XJ64. Corbera d ’Alcira (fósil), V- 
YJ23. Corbera d ’Alcira. Les Fontanelles (R), V-YJ23. Cullera. Castillo (R), V-YJ33. Gandía. 
Montdúber (R), V-YJ32. Tabemes de Valldigna. Monte Umbría (R), V-YJ32. Alicante’ (R), A- 
YH24. Cabo San Antonio’, A-BC59. M ontgó’ (R), A-BC59. Orihuela’ (R), A-XH81. Pego.
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Finca San Juan’ (R), A-YJ50. Port de Biar (R ) \ A-XH97. Albufera’, V-YJ25. Ayelo de 
M alferit’ (R), V-YJOO. Cima del Mondúber’, V-YJ32.
1980. ACUÑA y ROBLES en MARTÍ et al. Iberus alonensis (p. 270): Beniarrés. Cova de l ’Or (fósil), 
A-YJ20. Cova del Parpalló’ (fósil), V-YJ31.
1981. GASULL. Iberus alonensis (p. 83): Atzeneta. Ermita (R), CS-YK45. Benicassim  (R), CS- 
BE43. Castellón. El Grau (R), CS-BE42. Desierto de las Palmas. La Cruz del Bartolo (R), CS- 
BE44. Lucena del Cid. Cementerio (R), CS-YK34. Lucena del Cid. Loma de la Pineta (R), CS- 
YK34. Moptanejos (R), CS-YK13. Montanejos. Barranco de la M aimona, CS-YK03. 
Montanejos. Fuente Termal (R), CS-YK13. Montanejos. Los Catalanes. Fuente del Señor, CS- 
YK14. Montanejos. La Alquería (R), CS-YK13.
1982b. APARICIO y RAMOS. Iberus alonensis (p. 71): Valí d’Alcalá. Tossal de Roca (fósil), A-YJ40.
1981. ACUÑA y  ROBLES en LLOBREGAT et al. Iberus alonensis (p. 102): Teulada. Cova de les 
Cendres (fósil), A-BC49. Cova de l ’Or’ (fósil), A-YJ20
1983. ACUÑA y  ROBLES en MARTÍ. Iberus alonensis (pags. 47 y 48): Beniarrés. Cova de l ’Or 
(fósil), A-YJ20.
1986. PRIETO. Iberus gualterianus gualterianus (sic) (p. 130): UTM ’s en mapa.
1987. FRANK. Iberus alonensis (p. 79): La Marina, A-YH02. Gargantas de Gata’, A-BC49. Jijona’, 
A-YH16. “Provincias de Valencia y Castellón”.
1989. ROBLES. Iberus Qualterianus (sic) (p. 77+): “Comunidad Valenciana”
1990. BORREDÁ et al. Iberus gualterianus (sic) (p. 11): Devesa de la Albufera (arrastre) (R), V- 
YJ25.
1991. ALTABA. Iberus alonensis (p. 442): “des de la conca de l ’Ebre vers al sud”.
1991. ORTIZ DE ZARATE. Iberus alonensis alvaradoi (p. 382): Alicante (R), A-YH24. Busot (R),
A-YH26. Corbera de Alcira, V-YJ23. Torrevieja (R), A-YH00. Onda. M ola de Fanjara
(Fanzara), CS-YK23. Villar del Arzobispo, V-XK80. Valencia (R), V-YJ27. A lcoy’, A-YH18. 
Alicante’ (R), A-YH24. Cabo de San Antonio’, A-BC59. Calpe’, A-BC48. M ontgó’, A-BC59. 
Orihuela (R)’, A-XH81. Port de Biar’ (R), A-XH97. Sierra de Cañadas’, A-XH98. Sierra 
Marina’, A-YH02. Villajoyosa. Casa la V ega’ (R), A-YH46. Almenara’, CS-YK40. Castellón’, 
CS-YK53. Cardiel (Caudiel)’, CS-YK02. Eslida’ (R), CS-YK31. M aestrazgo’, CS-BE67. 
M ontanejos’, CS-YK13. MoreUa’, CS-YL40. Peñíscola’, CS-BE77. Ayora’, V-XJ62. 
Camporrobles’ (R), V-YJ39. Cima del Mondúver’, V-YJ32. Dosaguas’ (Dos Aguas), V-XJ85. 
Liria’, V-YJ08. Ayelo de M alferit’, V-YJ00. Tous’, V-YJ03. Sagunto’, V-YJ39. Albufera de 
Valencia’, V-YJ25.
1991a. ROBLES. Iberus gualtierianus (sic) (p. 480): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Iberus gualtierianus (sic) (p. 495): “Comunidad Valenciana”.
1993. FECHTER y FALKNER. I. g. alonensis (p. 238): “Alicante”.
1994. PUENTE. Iberus gualtieranus (p. 767): Benidoleig: cueva Las Calaveras, A-YH59. Anna: 
Sellent, V-YJ02. Camporrobles, V-YJ39. Cutiera, V-YJ34. Millares, V-XJ94. Agost. Lomas 
carret. T ibi’ (R), A-YH05. Alicante’ (R), A-YH24. Alicante. Aguas Amargas’ (fósil) (R), A- 
YH24. Alicante. Carret Elche km 3 ’, A-YH14. Alicante. Carret. Elche km 7 1 ’ (fósil) (R), A- 
YH14. Alicante. Carret. Elche km 7 3 ’ (fósil) (R), A-YH14. Alcoy. Preventorio M ariola’ (R), A- 
YH18. Alcoy Racó Sant Bonaventura’ (R), A-YH28. Aspe. Carret. Elche km 3 ’ (R), A-XH94. 
Aspe. Carret. Elche km 4 -5 ’ (fósil) (R), A-XH94. Benidorm. Sierra Helada’ (R), A-YH57. Cabo 
San Antonio’, A-BC59. Campoamor. Río Nacim iento’ (fósil) (R), A-XG99. Chinorlet’ (R), A- 
XH75. Concentaina. Sierra Mariola’ (R), A-YH29. Crevillente. Carret. Novelda km 2 ’ (fósil) 
(R), A-XH93. Cueva Canelobre’ (R), A-YH26. Elche. Altabix Carrús’ (R), A-XH04. Elche. La 
Alcudia’ (R) (sin ejs.), A-YH03. Elche. Pantano Vinalopó’ (R), A-XH94. Elche. Santa Fe, km 
4 ’ (fósil) (R), A-YH03. Faro de Santa Pola’, A-YH13. Gargantas de Gata’, A-BC49. 
Guardamar’ (R), A-YH01. Guardamar. Carret. Cartagena’ (R), A-YH01. Ibi. Carret. Terol km 
8 ’ (fósil) (R), A-YH17. Isla Tabarca’ (fósil) (R), A-YH22. Jijona. Sierra’ (R), A-YH16. La 
Marina’, A-YH02. La Nucía. Carret.’ (R), A-YH57. M ontgó’ (R), A-BC59. Orihuela’ (R), A- 
XH81. Pinet. Carret. E lche’ (fósil) (R), A-YH02. Pego. Finca San Juan’ (R), A-YJ50. Port de 
Biar (R)’, A-XH97. Rojales. Carret. Benijófar’ (fósil) (R) (pars), A-XH91. Salinas. Carret. Sax 
km 2 ’, A-YH01. San Vicente de Raspeig. Can Hueseas’ (fósil), A-YH15. Santa Pola. Carret. 
Faro’ (R), A-YH13. Tibi. Alcocha. Carret. Castalia km 28-29’ (fósil) (R), A-YH06. Torrevieja,
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carret. a Orihuela’, A-YHOO. Torrevieja, carret. a San M iguel de las Salinas’, A-YHOO. 
Torrevieja. Salinas’ (fósil) (R), A-YHOO. Villena. Ermita Las Virtudes. Cerro’ (R), A-XH87. 
Atzeneta. Ermita’ (R), CS-YK45. Benicassim ’ (R), CS-BE43. Castellón. El Grau’ (R), CS- 
BE42. Desierto de las Palmas. La Cruz del Bartolo’ (R), CS-BE44. Lucena del Cid. 
Cementerio’ (R), CS-YK34. Lucena del Cid. Loma de la Pineta’ (R), CS-YK34. M ontanejos’ 
(R), CS-YK13. Montanejos. Barranco de la Maimona’, CS-YK03. Montanejos. Fuente Termal’ 
(R), CS-YK13. Montanejos. Los Catalanes. Fuente del Señor’, CS-YK14. Montanejos. La 
Alquería’ (R), CS-YK13. Albufera’, V-YJ25. Alcudia de Crespins. Río Los Santos’ (R), V- 
YJ01. Ayelo de M alferit’ (R), V-YJOO. Ayora. Lom as’ (R), V-XJ62. Cima del Mondúber’, V- 
YJ32. Cofrentes. Lomas’ (R), V-XJ64. Corbera d’Alcira’ (fósil), V-YJ23. Corbera d ’Alcira. Les 
Fontanelles’ (R), V-YJ23. Cullera. C astillo’ (R), V-YJ33. Gandía. Montdúber’ (R), V-YJ32. 
Tabem es de Valldigna. Monte Umbría’ (R), V-YJ32.
OBSERVACIONES
Las muestras de la Col. Hidalgo (MNCNM ) n°s. 15.05/23387 y  15.05/23388, ambas con  
localidad de recolección “Alicante”, consideramos que han formado parte de la misma muestra original.
El Catálogo de la Col. Roselló (1934) publica “Alicante” como localidad para la muestra 
asignada a H. alonensis var. Guiraoi. Sin embargo, tras la revisión de esta muestra (n° 472), la  localidad 
que figura manuscrita en la etiqueta es “Villajoyosa”. Lo mismo ocurre en la muestra 473-1, donde la 
localidad de recolección es “Liria” y es publicada en el catálogo como “Valencia” . Asim ism o las 
muestras 470-2 y  470-3 publicadas com o “Valencia” corresponden a “Chelva” y “Liria” 
respectivamente.
La localidad publicada por Martorell y Bofill (1888) como “Alicante” ha sido corregida por la 
de “Villena” tras la revisión de la muestra 81-6155 (MZB).
En la Col. García San Nicolás (M NCNM ) se presentan dos muestras con la localidad 
“Alicante”, la número 15.05/23346, que fue asignada a I. alonensis según la etiqueta manuscrita y la 
muestra 15.05/23395, asignada a I. alvaradoi y  que presentaba m ezcla de ejemplares de Eobania 
vermiculata (21), Otala punctata (1) e Iberus gualtieranus (3).
Las muestras números 15.05/23392, 15.05/23394, 15.05/23398, 15.05/23399, 15.05/23401, 
15.05/23402, 15.05/23406 y 15.05/23407 de la Col. García San Nicolás (M NCNM ) presentan como 
localidad de recolección “Valencia” o “Valencia, montañas próximas”. La muestra 15.05/23401 con  
localidad “Valencia” procede de un terrario y la muestra 15.05/23406, basándonos en las etiquetas que 
presenta contiene una m ezcla de ejemplares de “Valencia” y “Alicante” .
Gasull (1975) publica la muestra 81-6137 con localidad de recolección “Lucena del Cid. Loma 
de la Pineta” . Sin embargo en la Col. Gasull (MZB) se presenta otra muestra que fue recolectada otra 
fecha distinta (30.06.46) al de la muestra publicada (25.06.46). Las muestras 84-3120 y 84-3198, de la 
misma colección y ambas con localidad de recolección “Alicante. Carret. a Elche km 73”, consideramos 
que proceden de la misma muestra original. En esta colección se presentan dos muestras, n°. 84-3169 y 
84-3097 con localidades “Coibera d ’Alcira. Sierra” y “Coibera d ’Alcira. Les Fontanelles” 
respectivamente, ambas con la misma fecha de recolección “18.11.67”. Sin embargo Gasull (1975) 
publica únicamente “Corbera d ’Alcira”, con la misma fecha. La muestra de la m isma colección 84-3135, 
con localidad de recolección “Elche. La Alcudia”, no presenta en la actualidad ningún ejemplar, estando 
el envase vacío.
En la Col. Ortiz de Zárate (MNCNM ) se ha revisado la muestra n° 15.05/22729, en cuya 
etiqueta manuscrita figuraba la localidad “Valencia” . Probablemente esta muestra sea la publicada por 
Ortiz de Zárate (1991) como “Corbera de Alcira (Valencia)”.
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DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
ROSSMÁSSLER (1854, C-M): págs. 5, 6, 9, 19, figs. 781-790. HIDALGO (1875, C): lám. 5, figs. 46- 
52, lám. 7, figs. 63-70, lám. 8, figs. 71-79, lám. 20, figs. 210-212, lám. 33, figs. 375-377, lám. 37, figs. 
428-434, lám. 41, figs. 437-481. SERVAIN (1880, C, Bajoi): p. 48. SERRADELL (1912, C): p. 380, 
figs. 1-2, 5-6, 8, 9-13, 16-17, 19-22, lám. 5, fig. 3, lám. 6, fig. 14. HAAS (1929, C): p. 264, fig. 88. 
GARCÍA SAN NICOLÁS (1957, C-G-R-M): págs. 247-368, lám. 2, figs. 1-6, lám. 3, figs. 7-23, lám. 4, 
figs. 24-29, lám. 5, figs. 30-39, lám. 6, figs. 40-43, 45-49, lám. 7, figs. 50-51, 54-55, lám. 8, figs. 59-60, 
lám. 9, figs. 61-62, lám. 10, figs. 63-64, lám. 11, figs. 65-66, lám. 12, figs. 67-68, lám. 13, figs. 69-70, 
lám. 14, figs. 71-72, lám. 15, figs. 73-75, lám. 16, fig. 78, lám. 17, fig. 79, lám. 19, fig. 84 (5-7), lám. 
20, figs. 85-87, lám. 21, figs. 85-87, lám. 22, figs. 88-90, lám. 23, fig. 91a-c, láms. 24-29. ZILCH 
(1959-60, C): p. 713, fig. 2472. M ADURGA (1973, C): p. 85, lám. 13, figs. 1-2. GASULL (1975, C): p. 
123, lám. 4, fig. 40. ACUÑA y  ROBLES (1980, C): p. 270, lám. 29, figs. 1-3. ALONSO e IBÁÑEZ  
(1981, C-G-R-M): págs. 7-14, figs. 1A-B, 2, 3 y 4. ALONSO et al. (1985, C): figs. 1-7. PRIETO (1986, 
C-G): p. 130, fig. 26, lám. 3, fig. 2. LLOBERA y VALLADARES (1989, C): fig ./ p. 33. FACI (1991, C- 
G): p. 445, fig ./ p. 450, lám. 11, fig. 1. ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 382, figs. 192-195. 
ACUÑA y ROBLES (1980, C): lám. 29, figs. 1-3. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 238, figs. 1-4. 
LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C-G): p. 195, figs. 73a, 74a. PUENTE (1994, C-G): p. 767, láms. 137- 
147, 189 y lám. 190 filas 1-2. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 269, figs. 49-52, láms. 9, fig. 4, lám. 10 y  
lám. 11, figs. 1-2.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha UTM A lt n °e js Háb
9A Pilar de la Horadada. Paraje natural de Río Seco. 07.05.93 XG9196 80 10 c. Pinada
10A San M iguel de las Salinas, ctra. a Pilar km 22,5. 07.05.93 XH9402 40 5 c. Pinada
22A Monover, ctra. a Novelda. 08.06.93 XH9054 360 1 c. Pinada.
23A Pinoso. Tresfuentes. 08.06.93 XH7549 700 1 v. 5 c. Pinada.
24A Monover. Fte. del Pino. 08.06.93 XH7857 560 1 c. Pinada.
25A Monóver. Casas del Señor. Fte. de la Canaleta. 08.06.93 XH7851 660 2 c. Matorral.
26A Elx. La Marina. 08.06.93 YH0624 40 4 c. Matorral.
28A Alacant. Serra de Foncalent. 08.06.93 YH1047 170 4 c. Matorral.
33A Alacant. El Arenal. Playa. 09.09.90 YH1640 <20 1 c. Pinada.
84A Biar. Bco. de la Butaca. 10.10.93 XH9474 740 3 c. Pinada.
87A Castalia. La Cañada. 10.10.93 YH0676 650 2 c. Pinada.
88A Castalia. Alto de la Cueva. 10.10.93 YH1073 680 2 c. Pinada.
89A Tibi. Les Casetes. Casa de la Horta. 10.10.93 YH1071 680 2 c. Matorral.
99A La Vila Joiosa. Plá Caldereta. 18.07.92 YH3463 80 1 c. Matorral.
120 A Orihuela. Rincón de Bonanza. 22.09.94 XH7718 140 1 v. 2 c. Pinada.
122A Orihuela. Cabezo la Pedrera. 22.09.94 XH8511 100 4 c. Pinada.
123A Orihuela.Torremendo. 22.09.94 XH8707 120 1 c. Naranjal.
124 A Orihuela. Puerto de Rebate. 22.09.94 XH8603 280 2 c. Pinada.
126 A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate km 24. 22.09.94 XG8699 200 2 c. Pinasa
144 A Ibi. Salida. 08.10.94 YH1378 780 4 c. Pinada.
146A Muro d ’Alcoi. Río Serpis. 08.10.94 YH2495 340 2 v. Ribera.
156 A Torrevieja. Urb. los Balcones. 22.10.94 XH9804 60 2 c. Matorral.
157A Torrevieja. Cala Palangre a 1,5 km. 22.10.94 YH0506 <20 1 c. Matorral.
161A Guardamar. Monte Moncayo. 22.10.94 YH0517 60 2 c. Pinada.
170A Santa Pola. Cabo de Santa Pola. Faro. 23.10.94 YH1732 120 1 c. Matorral.
184 A Monforte del Cid. Casas de Bautista. 05.11.94 YH0546 160 2 c. Matorral.
187A Asp. Castillo del Río 05.11.94 XH9846 216 3 c. Matorral.
191A Monforte del Cid. Pozo Blanco. 05.11.94 YH0154 320 2 c. Matorral.
192 A Campello. Fea. de Balaustres. 06.11.94 YH2858 40 l e . Matorral.
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200A Agost. Sierra de Castellar. 06.11.94 YH0758 440 3 c. Pinada.
201A Agost, ctra. a Castalia km 15,8. 06.11.94 YH0659 380 3 v. 2 c. Pinada.
204A Petrer. Rambla de Batech. Subida al Cid. 26.11.94 XH9760 720 1 c. Pinada.
206A Castalia. Bco. Pía de les Coves. 26.11.94 YH0669 640 1 c. Pinada.
207A Tibi. Loma Gruesa. 26.11.94 YH1267 600 1 c. Pinada.
208A Xixona, ctra. a Busot km 7,5. 26.11.94 YH2165 300 2 c. Pinada.
210A Aguas de Busot. Colonia de Marimonte. 26.11.94 YH2964 380 2 c. Pinada.
212A La V ila Joiosa. Embalse de Amadorio. 26.10.94 YH3969 160 2 c. Pinada.
213A La V ila Joiosa, ctra. a Relleu km 4,1. 26.10.94 YH4069 140 4 c. Matorral.
215A Orxeta. Alto de Jerónimo. 30.11.94 YH3568 340 2 c. Pinada.
217A Relleu, ctra. a Aguas km 9,3. 30.11.94 YH3170 520 5 c. Pinada.
221A Benifallim. Puerto. 26.11.94 YH2579 900 1 c. Pinada.
226A Villena, ctra. Font de la Figuera a Caudete km 6. 25.03.95 XH8191 740 4 c. Secano.
227A Villena. El Morrón. 25.03.95 XH8483 640 2 c. Matorral.
230A Villena. Cabezo de la Virgen. 25.03.95 XH7877 560 1 c. Matorral.
232A Villena. El Recodo. 25.03.95 XH8070 640 2 c. Pinada.
235A La Romana. Cerro de Algesar. 25.03.95 XH8349 500 1 c. Pinada.
236A Monover. Gorgori. 25.03.95 XH8051 740 3 c. Pinada.
237A Monover. Rambla de Chinorla. 25.03.95 XH8556 520 1 c. Matorral.
248A Xábia. Cala Blanca. 02.01.90 BC5794 <20 1 c. Pinada.
220C Benafer. Peña del Águila. 05.06.93 YK0228 840 1 c. Pinada.
231C Villahermosa del Rio. Bco. del Regajo. 01.05.92 YK1753 960 1 c. Pinada.
240C Vallibona. Fte. de las Rocas. 01.10.92 BE4697 1120 2 c. Pinada.
244C Aín. Cueva del Gat. 02.10.92 YK2829 500 2 c. Pinada.
251C Artana. Bco. de castro. 27.09.91 YK3519 260 l e . Pinada.
253C Onda. Artesa, junto rio Sonella. 27.10.91 YK3226 200 1 V. Encinar.
265C Forcall. M as deis Frares. 03.05.92 YL3903 700 2 v. 1 c. Matorral.
267C Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092 660 1 c. Pinada.
284C Vallibona. Les Moles. 13.11.92 BE4997 940 1 c. Matorral.
285C Oropesa. La Renegá, junto FFCC. 01.11.92 BE5438 <20 1 c. Matorral.
290C Serra d ’Engarcerán. M as de Rosildós. 01.11.92 YK5164 800 2 c. Matorral.
327C Ortells. Bco. de la Juncosa. 21.06.92 YL3910 640 1 c. Ribera.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 2 c. Pinada.
331C Jérica. Río Palancia. 31.08.93 YK0720 475 1 c. Pinada.
369C Fanzara. Sierra de la Mola. Cueva de la Mola. 17.11.94 YK2829 500 1 c. Matorral.
373C Argelita, bco. a 1 km. 17.11.94 YK2539 640 2 c. Pinada.
383C Xodos. Penyagolosa. Font del Pí. 25.09.94 YK2755 1320 7 v. Pinada.
393C Culla. Foia de les Casetes. 19.06.92 YK4565 700 1 c. Matorral.
395C Cinctorres. Ermita de San Marcos. 19.06.92 YK3594 1040 1 c. Encinar.
396C Ares del Maestre. Bco. Virgen de la Fuente. 19.06.92 YK4084 1020 1 c. Matorral.
405C Morella. Balsa de Aragón. 21.06.92 YL4514 960 1 c. Matorral.
442C Zorita. La Balma. 15.06.96 YL3814 700 1 v. 5 c. Pin./Enc.
445C Ctra. La Cenia-Traiguera. Bco. de la Cova Alta. 19.10.97 BE7294 220 1 c. Matorral.
101V Los Isidros. Bco. de los Álamos. 13.06.93 XJ4260 590 3 c. Pinada.
102V Cofrentes. Hoya de la Morena. 13.06.93 XJ6246 620 1 V. 1 c. Pinada.
103V Cofrentes. Granera. 13.06.93 XJ6244 600 1 V. Secano.
108V Cofrentes. Fte. Butaya. 13.06.93 XJ6844 340 1 c. Pinada.
110V Villar del Arzobispo. Corral del Mosen. 24.03.90 XK8702 540 2 c. Matorral.
112V Villar del Arzobispo. Bco. del Villar. 24.03.90 XK8800 560 1 c. Matorral.
117V Domeño. Subida al Castillo. 24.03.90 XJ7697 500 1 V. Pinada.
124V Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 150 3 c. Pinada.
129V Utiel. Fte. de la Bicuerca. 26.06.93 XJ4385 1020 3 c. Pinada.
135V Calles. Fte. Saletas. 02.07.93 XK7800 580 3 c. Pinada.
137V Lliria. Tos Pelat. 05.09.93 XJ0990 200 1 c. Pinada.
144V Requena. Casa del Abogado. 27.07.93 XJ6068 620 3 c. Pinada.
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147V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 560 2 c. Pinada.
148V Requena. Los Duques. Alcantarilla. 20.07.93 XJ5263 560 1 v. 1 c. Pinada.
149V Requena. Casas de Cuadra. La Mina. 20.07.93 XJ4868 680 1 V. 1 c. Pinada.
153V Caudete de las Fuentes. Río Madre. 04.07.93 XJ4780 800 1 c. Matorral.
155V Villargordo del Cabriel. Bco. de la Vid. 04.07.93 XJ3078 780 4 c. Pinada.
158V Pedralba. Fte. Salada. 27.09.93 XJ9491 300 4 c. Matorral.
160V Bugarra. Fte. de la Torzuela. 27.09.93 XJ9087 280 2 c. Pinada.
161V Bugarra. Fte de las Viñas. 27.09.93 XJ8987 200 2 c. Pinada.
165V Teresa de Cofrentes. Río Reconque. 01.09.94 XJ6928 500 3 c. Pinada.
167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026 260 1 c. Pinada.
169V Ayora. Meca. 01.11.92 XJ6013. 1000 2 c. Pinada.
172V Venta del Moro. Badocañas. 15.07.93 XJ2766 500 1 v. 2 c. Pinada.
173V Venta del Moro. Fte. de la Oliva. 15.07.93 XJ3270 730 l e . Matorral.
175V Venta del Moro. Fuentepodrida. 15.07.93 XJ4355 380 3 c. Pinada.
177V Yátova. Río Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 430 2 c. Pinada.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 3 c. Pinada.
180V Cullera. Subida al Castillo. 01.10.94 YJ3739 200 3 c. Matorral.
181V Náquera. Hospital. 15.09.90 YJ1692 200 1 c. Pinada.
184V Requena. Penent. Rambla Albosa. 10.06.92 XJ4863 560 2 v. >10 c. Pinada.
185V Camporrobles. El Molón. 01.04.93 XJ3792 1129 3 c. Matorral.
188V Camporrobles. Las Hoyas. 01.04.93 XJ3787 980 2 c. Matorral.
199V Fontanars. Fte. la Dueña. 05.10.93 XH9592 870 3 c. Pinada.
2 0 IV Ontinyent. Casa de los Crueles. 05.10.93 XH9796 600 1 c. Matorral.
205V Ayelo de Malferit. Font de Pablo. 05.10.93 YJ0705 300 1 c. Matorral.
214V Requena. Hortunas de Abajo. Fte. de la Canaleja. 27.03.94 XJ7260 520 1 c. Pinada.
218V Enguera, ctra. a Casas de Benalí km 4. 23.07.94 XJ9820 320 2 c. Matorral.
223V Enguera. Navalón de Arriba. Fte. de Santich. 23.07.94 XJ8110 820 2 c. Matorral.
225V Fuente la Higuera. Rambla de Cañóles. 22.09.94 XH8099 600 6 v. 3 c. Pinada.
257V Olocau. Monte Sella. 16.10.94 YJ1197 340 4 c. Pinada.
279V Jarafuel. Fte. del Real. 22.11.94 XJ6635 580 1 c. Matorral.
283V Chulilla. Fte. la Palma. 30.11.94 XJ8391 460 2 c. Matorral.
284V Chulilla. Fte. la Rinconada. 30.11.94 XJ8289 260 1 c. Matorral.
289V Chelva. Collado del Espés. 03.12.94 XK6903 640 2 v. 5 c. Matorral.
299V Utiel. Ermita Virgen del Remedio. 03.12.94 XJ5988 1100 1 c. Matorral.
304V Sumacárcer. Cementerio. 14.01.95 YJ0529 80 1 c. Matorral.
306V Sumacárcer, ctra. a Tous km 4. 14.01.95 YJ0530 100 2 c. Pinada.
308V Antella. Entrada por ctra. a Sumacárcer. 14.01.95 YJ0828 60 1 V. 1 c. Matorral.
311V Yátova. Cola del pantano de Forata. 21.01.95 XJ7959 440 1 c. Pinada.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 1 V. 1 c. Matorral.
318V Montroi, ctra. a Turís km  54,5. 28.01.95 YJ0259 290 1 v. 2 c. Pinada.
322V Cullera. Font del Gegant. 10.07.91 YJ3741 20 1 c. Matorral.
323V Sueca. Montanyeta deis Sants. 10.07.91 YJ3147 <20 1 c. Pinada.
325V Font de la Figuera. Casa Nueva. 25.03.95 XH8293 660 2 c. Pinada.
328V Vallada. Bco. de la Peña de Bellús. 08.04.95 YJ0007 460 1 V. 1 c. Pinada.
330V Moixent. Pozo San Juan. 08.04.95 XJ9703 680 3 c. Pinada.
331V Ayora. Bco. de la Majolera. 08.04.95 XJ7714 960 1 c. Pinada.
337V Ayora. La Hunde. Lmte. prov. 08.04.95 XJ5232 840 1 V. Pinada.
340V Benigánim, ctra. a Xátiva km 1,5. 13.04.95 YJ2116 220 1 c. Pinada.
344V Agullent. Ermita de San Vicente. 14.04.95 YH1299 500 1 c. Pinada.
345V Xátiva. Serra Grossa. 14.04.95 YJ1615 220 1 c. Matorral.
352V Chiva. Fte. de Vista Alegre. 22.04.95 XJ9572 360 2 c. Pinada.
355V Cheste, ctra a Vilamarxant km 82,5. 22.04.95 YJ0077 210 2 c. Matorral.
356V Vilamarxant. Font Calenta. 22.04.95 YJ0281 180 2 c. Pinada.
363V Alfarp, ctra. a Benifaió km 8,5. 30.04.95 YJ1651 160 1 c. Pinada.
369V Dos Aguas. Bco. del Bosque. 30.04.95 XJ8950 300 2 c. Pinada.
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372V Millares. Alto de la Cuesta. 30.04.95 XJ9344 420 2 c. Matorral.
373V Cortes de Pallás. E l Oro. 30.04.95 XJ7952 500 1 c. Pinada.
381V Teresa de Cofrentes. Cerro de Cabeza Pinosa. 13.05.95 XJ7627 860 1 c. Matorral.
386V Bicorp. Sierra de Cazunta. 13.05.95 XJ8831 480 1 c. Pinada.
400V Loriguilla. Pantano. 20.05.92 XJ7896 400 1 c. Pinada.
409V Bétera, ctra. a Moneada. -0 4 .8 1 YJ2183 80 1 c. Matorral.
432V Lliria, cruce de ctras. 24.09.95 XK9702 440 4 c. Pinada.
435V La Yesa, cruce ctra. con entrada a Corcodilla. 24.09.95 XK7022 1080 2 c. Matorral.
452V Corbera d ’Alzira. Cova Negra. 15.02.98 YJ2935 250 1 c. Pinada.
453V Corbera d ’ Alzira. PenyaRoya. 15.02.98 YJ2636 200 1 c. Matorral.
454V Xátiva. Penya San Diego. 09.02.98 YJ1216 378 3 c. Matorral.
456V Sagunto. Colegio San Vicente Ferrer. Leg. Feo. 
Figueirido.
03.08.97 YJ3296 1 c. Matorral.
IRA Salida túnel, ctra. N-330. 12.04.93 XK4730 720 4  v. 5 c. Matorral.
8RA Carretera Ademuz-Vallanca km 5. 12.04.93 XK4335 880 6 c. Matorral.
9RA Carretera Ademuz-Vallanca km 2,5. 12.04.93 XK4535 760 5 c. Secano.
12RA Casas del Soto. 12.04.93 XK4737 840 10 c. Matorral.
20RA M as de Jacinto. Bco. de la Val del Agua. 13.04.93 XK4943 860 2 c. Secano.
23RA Colladillo de Arriba. 13.04.93 XK4141 1160 1 c. Matorral.
52RA La Mazorra. 15.09.93 XK5136 1000 4 c. Matorral.
53RA Val de la Sabina. 15.09.93 XK4935 800 1 V. Huerta.
58RA Barranco del Val Seco. 15.09.93 XK4646 860 1 c. Pinada.
Col.FR Morella. Base del Acueducto. CS. 15.04.79 YL4501 2 c.
Col.FR Segorbe. CS. 04.76 YK1415 3 c.
Col.FR Ayora. Meca. V. 01.11.92 XJ6013 3 c.
Col.FR Casa la Matea. Ctra. Enguera-Ayora km 22. V. 18.02.90 XJ8014 1 c.
Col.FR Chulilla. Bco. de Losa. Puente. V. 18.04.90 XJ8194 3 c.
Col.FR Cullera. Montaña junto I.N.B. V. 05.10.86 YJ3839 2 c.
Col.FR La Cañada. Estación de aforo río Turia. V. 04.02.90 YJ1477 3 c.
Col.FR Titaguas. Bco. V. 01.11.91 XK6515 1 c.
Col.AA Tous. V. 81-6122. MZB. YJ03 2 c.
MZB Arma. V. 81-6123. Font Quer leg. 07.19 YJ02 4 c.
Col.BO Ribarroja. V. 81-6125-2. MZB. YJ08 l e .
Col.BO Valencia. V. 81-6127. MZB. 1904 YJ27 <20 7 c.
Col.GI Valencia. V. 81-6128. MZB. YJ27 <20 2 c.
MZB Oropesa. CS. 81-6132. Font Quer leg. 11.10.25 BE54 4 c.
Col.BO Chert. Ctra. a Morella. CS. 81-6133. MZB. 05.21 BE58 6 c.
Col.RS Tous. V. 81-6136. MZB. YJ03 5 c.
MZB Biar. A. 81-6154. Font Quer leg. XH97 6 c.
Col.AA Alicante. A. 81-6156. MZB. YH24 3 c.
MZB Orihuela. Monte Urchillo. A. 81-6169. Font 
Quer leg.
01.06.19 XH81 6 c.
Col.OZ Valencia. V. 15.05/22729. MNCNM. YJ27 10 c.
Col.HI Alcoy. A. 15.05/23384. MNCNM. YH18 4 c.
Col.SF Valencia. 21a. MM AV. YJ27 1 c.
DIMENSIONES
morfotipo alonensis:
hmx: 23,9 mm.
0mx: 39,76 mm.
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morfotipo gualtiercmus:
hmx: 18,21 mm.
0mx: 41,83 mm.
DISCUSIÓN
La especie Iberus gualtiercmus morfotipo guiraoanus (Rossmássler, 1854) fue 
originariamente descrita de “Castellón” y es conocida de las provincias de Granada, Jaén, 
Almería y Albacete, no habiendo sido citado por ningún otro autor este morfotipo en la 
localidad tipo.
Los únicos dos morfotipos que se han recolectado y estudiado son alonensis y 
gualtiercmus. Si bien el primero ha sido abundantemente recolectado, el segundo 
únicamente se conoce de tres localidades de la provincia de Valencia. Una de ellas (N°m 
409V), con localidad “Bétera” en la comarca de El Camp de Túria, es aportada por el 
autor y donada por el Dr. Robles, otra (N°m 456V) ha sido aportada por un alumno de la 
Facultad de Biología de la Univ. de Valencia que la recogió en “Sagunto”, en la comarca 
de El Camp de Morvedre y la tercera se presenta en la Col. Serradell (MZB) con 
localidad de “Ayora”, en la comarca de El Valle de Cofrentes-Ayora y fue publicada 
como 7. alonensis.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie endémica de la Península Ibérica distribuida por su mitad oriental y que 
se extiende por La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña evitando la región pirenaica y 
subpirenaica y por Guadalajara, Madrid, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Albacete, 
Comunidad Valenciana y Andalucía (excepto Huelva y Sevilla) (Prieto, 1986; Larraz y 
Equisoaín, 1993; Puente, 1994; Arrébola, 1995).
En la C. Valenciana se encuentra bien distribuida por las tres provincias y se 
conoce de todas las comarcas. Se conoce fósil desde la base del Pleistoceno en Bacarot 
(Alicante) y es abundante en los yacimientos arqueológicos pleistocenos y holocenos de 
la región (Robles, com. oral).
Especie caldcóla que habita en ambientes montañosos con pinadas, encinares y 
en zonas esteparias con matorral mediterráneo y ha sido recogida ocasionalmente en las 
proximidades de ríos y cultivos de secano y de regadío. Generalmente los ejemplares se 
esconden en la base de las plantas, debajo de piedras y entre las fisuras de las rocas y 
cuando llueve es fácil observarlos entre los tallos de la vegetación o sobre las rocas.
Se ha recolectado desde el nivel del mar hasta 1.320 m de altitud. Faci (1991) la 
recoge hasta 1.000 m en Aragón. Puente (1994) la cita hasta 1.200 m y Arrebola (1995) 
la recoge en Jaén (Andalucía) hasta 1.400 m.
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Fig. 123. Iberus gualtiercmus. A. Concha. N°m 117V. Morfotipo alonensis (e= 5 mm).
B. N°m 409V. Morfotipo gualterianus (e= 5 mm). C. Genitalia. N°m 117V (e= 2 mm).
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Iberus gualtieranus (Linnaeus, 1758)
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Género Otala Schumacher, 1817 
Subgénero Otala s. str.
Otala (Otala) punctata (O. F. Mtiller, 1774)
Lám. XXX, Figs. 7, 8 y 9
Sinonimias: Helix luceníumensis Bourguignat 1876. Locus tvpicus: “Sous les pierres de 
la montagne du Pelop (Polop?), prés d’Alcoy, a 10 lieues d’Alicante”, A- 
YH57. Helix Pelopica Bourguignat, 1876. Locus tvpicus: “Pelop (Polop?) 
pres d’ Alcoy”, A-YH57.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1854. ROSSMÁSSLER. Helix punctata (p. 164): Valencia, V-YJ27.
1871. HIDALGO. Helix apalolena (p. 28): Castellón, CS-YK53. M orella (R), CS-YL40. Valencia
(R), V-YJ27. Albufera, V-YJ25. Requena, V-XJ67.
1875. HIDALGO. Helix apalolena (p. 189): Castellón’, CS-YK53. M orella’ (R), CS-YL40. 
Albufera’, V-YJ25. Requena’, V-XJ67. Valencia’ (R), V-XJ27. Helix punctata (p. 205): 
Valencia’ (R), V-YJ27.
1876. BOURGUIGNAT. Helix luceníumensis (p. 103) “Sous les pierres de la montagne du Pelop 
(Polop?), prés d’Alcoy, a 10 lieues d’Alicante”, A-YH57. Helix Pelopica (n° 103 var.|3): Pelop  
(Polop?) prés d ’Alcoy, A-YH57.
1880. SERVAIN. Helix luceníumensis (p. 34): Elche, A-YH03. Montaña de Polop cerca de A lco i’, A-
YH57. H. Pelopica (p.35): prés d ’E lche’, A-YH03. Montagne de Pelop prés d ’A lcoy’, A-YH57. 
H. Bleicheri (p.37): Valence, YJ27.
1881a. KOBELT. Helix punctata (p. 84): Dehesa de la Albufera (Valencia), V-YJ25.
1882. KOBELT. Helix punctata (Iconographie, n. s., vol. I: p. 28): Valencia, V-YJ27.
1883. PECHAUD. Helix luceníumensis (p. 46): Alcoy, A-YH18. Helix pelopica (p. 46): Alcoy, A- 
YH18. H. apalolena (p. 57): “Desde los Pirineos a Valencia”.
1888. MARTORELL y BOFILL. Helix punctata (p. 49): Onteniente (R), V-YH09. Valencia, V-YJ27.
1889. WESTERLUND. Helix luceníumensis (vol. 2; p. 423): Alcoy, A-YH18.
1890. HIDALGO. Helix apalolena (p. 205): Castellón’, CS-YK53. M orella’ (R), CS-YL40. 
Albufera’, V-YJ25. Requena’, V-XJ67. Valencia’, V-YJ27.
1907. HESSE (en ROSSM ÁSSLER, Iconographie, vol. 14): Helix apalonena (p. 37): Valencia, V-
YJ27. Archelix apalonena (p. 42): Valencia, V-YJ27. Archelix punctata luceníumensis (p. 98): 
Alcoy, A-YH18. A. lactea simocheila (p. 98): Alicante, A-YH24.
1910. ROSELLÓ. Helix punctata (p. 5): Valencia (R), V-YJ27.
1911. CAZIOT y THIEUX. H. acanonica (p. 115): Valencia, V-YJ27. Helix galena var. acanonica 
(p. 115): Valence, V-YJ27. H. apalolena (p. 116): CasteUón, CS-YK53. Valencia, V-YJ27. H. 
asteia (p. 117): Valencia, V-YJ27.
1916. BOSCÁ. H. puctata (sic) (p. 483): Valencia’, V-YJ27.
1920. PARDO. Helix punctata (p. 45): Paterna, V-YJ27. Valencia, V-YJ27.
1924. AGUILAR-AMAT. Helix (Archelix) punctata (p. 10): Serra de Segarria, A-YJ50. Sogorb (R),
CS-YK11.
1934. ROSELLÓ. H. Punctata var. apalolena (p. 18): La Murta. Alcira (R), V-YJ24. H. punctata var.
scalaris (p. 18): Valencia (R), V-YJ27. H. punctata var. perversa (p. 18): Valencia (R), V - 
YJ27. H. punctata var. myristigmoea (p. 18): Valencia (R), V-YJ27.
1961. FEZ. Archelix punctata (p. 194): Pego. Finca San Juan (R), A-YJ50. Valí de Ebo, A-YH49.
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1975. GASULL. Otala punctata (p. 119): Albatera. Canal al S. (R), A-XH82. Algorfa. Lomas (R), A- 
XH91. Algorfa. Rio Segura (R) (pars), A-XH91. Callosa de Ensarna. El Algar, A-YH58. 
Dolores. Canal Mayayo (R), A-XH92. Elche. La Alcudia, A-YH03. Elche. Campo demostración 
agrícola (R), A-YH03. Elche. Carrizales (R), A-YH03. Elche. Daim és (R), A-YH03. 
Guardamar. Canal Mayayo (R), A-YH02. Ifac. Peñón lado E (R), A-BC48. Islote de Benidorm  
(R), A-YH56. Jijona. Bancales río (R), A-YH16. Orihuela. Campaneta carret. Almoradí km 4 
(R), A-XH81. Pego, A-YJ50. Pego. Finca San Juan (R), A-YH50. Alcudia de Crespins. Rio Los 
Santos (R), V-YJ01. Buñol. Rio Juanes (R), V-XJ96. Cullera. L ’Estany (R), V-YJ33. Jarafuel. 
Huertas (R), V-XJ63. Játiva. Rio Canyoles (R), V-YJ11. Jeresa, V-YJ32. La Albufera, V-YJ25. 
La Dehesa, V-YJ25. Massalavés. Río Verde (R), V-YJ13. Onteniente. Pous Clars, V-YH09. 
Tavem es de Valldigna, V-YJ32. Valencia, YJ27. E lche’, A-YH03. Pego. Finca San Juan’, A- 
YJ50. Polop’, A-YH57. Serra de Segarria’, A-YJ50. Albufera’, V-YJ25.
1981. GASULL. Otala punctata (p. 83): Adzaneta. Ermita (R), CS-YK45. Almenara. Canales
Albufera (R), CS-YK40. Bejís (R), CS-XK92. Coves de Vinromá. Rio Coves (R), CS-BE56. 
Fuente en Segures (R), CS-YK47. La Jana (R), CS-BE68. Lucena del Cid (R), CS-YK34. 
Lucena del Cid. Huertos (R), CS-YK34. Viver. Fuente San M iguel (R), CS-YK02.
1986. PRIETO. Otala punctata (p. 118): Elche. Huerta, A-YH03. Albalat deis Tarongers, V-YJ29.
1987. FRANK. Otala punctata (p. 78): La Marina, A-YH02. Pego. Finca San Juan’, A-YJ50. 
“Provincias de Castellón y Valencia”.
1989. ROBLES. Otala punctata (p. 76+): Devesa de la Albufera, V-YJ25. “Comunidad Valenciana” .
1990. BORREDÁ et al. Otala punctata (p. 11+): Devesa de l ’Albufera (R), V-YJ25. (p. 25): 
Muntanyeta deis Sants (R), V-YJ34.
1991. ORTIZ D E ZÁRATE. Archelix punctata apalolena (p. 379): Alcoy, A-YH18. Valencia, V- 
YJ27. A lcoy’, A-YH81. E lche’, A-YH13. M orella’, CS-YL40. Dehesa’, V-YJ25. Orihuela’, A- 
XH81. Requena’, V-XJ67. Valencia’, V-YJ27.
1991a. ROBLES. Otala punctata (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1992. ROBLES et al. Otala punctata (p. 495): “Comunidad Valenciana”.
1993. FECHTER y FALKNER. Otala punctata (p. 236): “al S hasta la Costa Blanca”.
1994. ALTONAGA et al. Otala (Otala) punctata (p. 416): Elche, A-YH03. Albalat deis Tarongers, 
V-YJ29.
1994. PUENTE. Otala (Otala) punctata (p. 805): Altea la Vieja, A-YH47. Callosa de Ensarriá, A-
YH48. Pego: carretera Valí de Ebo, A-YJ50. Valí de Ebo, A-YH49. Bétera: La Casa, V-YJ18. 
Bicorp, V-XJ93. El Palmar, V-YJ35. El Perelló, V-YJ35. El Saler, V-YJ36. Los Santos, V- 
XK44. A lcoy’, A-YH81. Algorfa. Lom as’ (R), A-XH91. Algorfa. Rio Segura’ (R) (pars), A- 
XH91. Callosa de Ensarna. El Algar’, A-YH58. Dolores. Canal Mayayo’ (R), A-XH92. E lche’, 
A-YH03. Elche. Huerta’, A-YH03. Elche. La Alcudia’, A-YH03. Elche. Campo demostración 
agrícola’ (R), A-YH03. Elche. Carrizales’ (R), A-YH03. Elche. D aim és’ (R), A-YH03. 
Guardamar. Canal Mayayo’ (R), A-YH02. Ifac. Peñón lado E ’ (R), A-BC48. Islote de 
Benidorm ’ (R), A-YH56. Jijona. Bancales río’ (R), A-YH16. Orihuela. Campaneta carret. 
Almoradí km 4 ’ (R), A-XH81. Pego’, A-YJ50. Pego. Finca San Juan’ (R), A-YH50. Polop’, A- 
YH57. Serra de Segarria’, A-YJ50. Adzaneta. Ermita’ (R), CS-YK45. Almenara. Canales 
Albufera’ (R), CS-YK40. Bejís’ (R), CS-XK92. Castellón’, CS-YK53. Coves de Vinromá. Rio 
Coves’ (R), CS-BE56. Fuente en Segures’ (R), CS-YK47. La Jana’ (R), CS-BE68. Lucena del 
Cid’ (R), CS-YK34. Lucena del Cid. Huertos’ (R), CS-YK34. M orella’, CS-YL40. Viver. 
Fuente San M iguel’ (R), CS-YK02. Albalat deis Tarongers’, V-YJ29. Alcudia de Crespins. Rio 
Los Santos’ (R), V-YJ01. Buñol. Rio Juanes’ (R), V-XJ96. Cullera. L ’Estany’ (R), V-YJ33. 
Jarafuel. Huertas’ (R), V-XJ63. Játiva. Rio Canyoles’ (R), V-YJ11. Jeresa’, V-YJ32. La 
Albufera’, V-YJ25. La Dehesa’, V-YJ25. Massalavés. Río Verde’ (R), V-YJ13. Onteniente. 
Pous Clars’, V-YH09. Tavem es de Valldigna’, V-YJ32. Valencia’, YJ27.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
HIDALGO (1875, C): lám. 11, figs. 100-106, lám. 37, fig. 435, lám. 44, figs. 518-519. SERVAIN  
(1880, C): p. 34. BOFILL y HAAS (1920c, C): lám. 1, fig. 26. BOFILL y AGUILAR-AM AT (1924, C):
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lám. 2, figs. 1. GERMAIN (1929, C): p. 99, figs. 92-93, 105, 107. HAAS (1929, C): p. 262, fig. 87. 
GERMAIN (1930, C-G): fig. 159, lám. 4, figs. 97-98. GASULL (1965, C). GASULL (1975, C): p. 119, 
lám. 4, fig. 38. REAL y TESTUD (1980, C): p. 79, fig. 6. CASTILLEJO (1981, C-G-R-M): p. 435, 
láms. 120 y 137, figs. 1-3. KERNEY et al. (1983, C): p. 306, fig ./ p. 306. PAUL (1984, C): figs. 15-16. 
CASTILLEJO (1986, C-G-R-M): p. 46, lám. 17. PRIETO (1986, C-G): p. 118, fig. 22, lám. 2, fig. 6. 
FRANK (1987, C): p. 78, lám. 2, fig. 10. LLOBERA y VALLADARES (1989, C): f ig ./ p. 39. ROBLES 
(1989, C): p. 76, fig. /  p. 76. ALTABA (1991, C): fig. 436 med. FACI (1991, C-G): p. 171, f ig ./ p. 479. 
ORTIZ DE ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 379, figs. 198-191. FECHTER y  FALKNER (1993, C): p. 
236, figs. 4 -5 / p. 237. LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C): p. 196, figs. 73b, 74b. PUENTE (1994, C-G): 
p. 805, láms. 150 y 190, fila 4. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 298, fig. 54 y lám. 12, fig. 1.
MATERIAL ESTUDIADO
N° m Localidad Fecha U TM A lt n° ejs Háb
1A Benichembla. Rio Xaló. 06.05.93 YH5193 300 3 c. Ribera.
2A Elx, ctra. a Santa Pola km 22. 06.05.93 YH0933 25 >10 v. >10 c. Ruderal
3A Elx, c / ctra. a Dolores n° 35. 06.05.93 YH0933 25 >10 v. >10 c. Secano.
4A Crevillent. Entrada desde Elx. 06.05.93 X H 9236 140 1 v. >10 c. Matorral.
5A Elx. Entrada Paraje natural del Hondo. 06.05.93 XH9531 <20 2 c. Maijal.
6A Elx, ctra. Santa Pola-Guardamar. 07.05.93 YH0521 <20 2 v . 5 c. Huerta.
8A Pilar de la Horadada. Desembocadura del canal. 07.05.93 XG9692 <20 1 c. Dunas.
11A Bigastro. Entrada. 07.05.93 XH8414 30 4 v. Ruderal.
12A Orihuela. Fuente Amarga. 07.05.93 XH7908 90 >10 c. Ruderal.
13A Orihuela. Entrada, ctra. a Hurchillo. 07.05.93 XH8016 40 2 v. 5 c. Naranjal.
15A Callosa de Segura, ctra. a Catral. 07.05.93 XH8822 20 10 v. Naranjal.
16A Guardamar, ctra. N -332 km 29. 08.05.93 YH0623 20 2 c. Pinada.
17A San M iguel de las Salinas. 08.06.93 XH9716 20 4 c. Naranjal.
18A Algorfa. El Lago. 08.06.93 XH9614 60 4 c. Matorral.
19A Almoradí, ctra. a Dolores. Frente CAM. 08.06.93 XH9421 <20 >10 v. Huerta.
20A Asp, ctra. a Crevillent km 12,5. 08.06.93 XH9343 300 2 c. Matorral.
21A Asp. Fte. de la Rafica. 08.06.93 XH9446 260 1 v. 5 c. Fuente.
28A Alacant. Serra de Foncalent. 08.06.93 YH1047 170 4 c. Matorral.
30A Dénia. Castillo. 07.03.93 BD4903 <20 1 c. Ruderal.
31A Novelda. Río Vinalopó. 07.04.90 XH9353 280 2 c. Ribera.
34A Guardamar. Dunas de Elx. 09.09.90 YH0617 <20 1 c. Dunas.
36A Benejúzar. R ío Segura. 08.04.90 XH8917 240 1 c. Ribera.
37A L ’Orxa. Río Serpis. 08.04.90 YJ3202 240 1 c. Ribera.
38A Cocentaina. Río Serpis. 07.04.90 YH2391 400 2 c. Ribera.
39A Elx. Hospital. 08.04.90 YH0236 70 2 c. Palmeral.
43A Xixona. Río Torremanazanas. 08.04.90 YH1867 280 1 v. 2 c. Ribera.
44A Tibi. Rio Montnegre. 13.10.93 YH1067 460 3 c. Ribera.
45A Valí d ’Ebo. Río Ebo, puente. 04.04.93 YH4799 380 2 c. Ribera.
49A Calp. Pare natural del Penyal d’Ifac. 19.06.95 BC4580 332 l e . Matorral.
50A Foraa. Bco. de Foma. 28.03.93 YJ4707 80 3 v. Naranjal.
51A Alacant. Illa Nova Tabarca. 19.06.95 YH2127 <20 3 v. 1 c. Matorral.
56A Valí de Laguart. Fleix. Font Camurot. 04.04.93 YH5195 380 2 c. Secano.
61A Benimaurell. 04.04.93 YH4995 500 1 c. Secano.
64A Benialí. Benisivá. 28.03.93 YJ4000 280 2 c. Naranjal.
65A Janes. Margarida, cruce ctra. Valí d ’Alcalá. 28.03.93 YH3497 620 2 c. Fuente.
68A Valí d ’Alcalá. Salida a Pego. 28.03.93 YH3897 620 1 c. Arroyo.
69A Valí d ’Ebo, a 1,5 km por ctra. 28.03.93 YH4599 400 1 c. Ruderal.
70A Valí d ’Ebo, ctra. a Pego km 2. 28.03.93 YJ5001 300 1 c. Matorral.
72A Pedreguer, a 1 km cueva les Calaveres. 04.04.93 YH6099 100 2 c. Naranjal.
73A Ondara. Junto entrada autopista. 04.04.93 BD 4200 50 2 c. Naranjal.
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74A Benissa. Salida autopista. 03.10.93 BC4390 220 2 c. Secano.
77A Teulada. Moraira. Rada de Moraira. 03.10.93 BC5086 <20 1 c. Pinada
79A Teulada. Ermita de San Vicente. 03.10.93 BC5089 60 2 c. Ribera
81A Xábia, ctra. Cap de la Ñau. 03.10.93 BC5395 120 1 V. Naranjal.
83A Biar. Bco. del Recondo. 10.10.93 XH9478 700 2 c. Secano.
85A Biar. Puerto. 10.10.93 XH9776 760 1 c. Matorral.
89A Tibi. Les Casetes. Casa de la Horta. 10.10.93 YH1071 680 1 c. Matorral.
91A Dénia. Urbanizaciones. 17.10.93 BD5101 65 1 c. Pinada.
94A Xábia. Cap de Sant Antoni. Faro. 17.10.93 BC5698 167 1 c. Matorral.
110A Alcoi. R ío Barchell, a 4 km. 06.12.93 YH1685 740 1 v. 2 c. Chopera.
114A Crevillent, ctra. a E lx  km 49. 22.09.94 XH9436 80 1 V. Secano.
115A Albatera, ctra. a Crevillent. 22.09.94 XH8830 40 2 c. Secano.
116A Los Vicentes. Casa de los Díaz. 22.09.94 XH8126 50 1 V. 1 c. Naranjal.
117A Los Vicentes. Lmte. prov. 22.09.94 XH7528 140 2 c. Secano.
118A Los Vicentes. Pueblo. 22.09.94 XH7826 80 2 c. Naranjal.
121A Orihuela. Camino. 22.09.94 XH7916 40 3 c. Naranjal.
127A Pilar de la Horadada. Pueblo. 22.09.94 XG9493 40 1 c. Huerta.
128A Pilar de la Horadada. Cañada de Matamoros. 22.09.94 XG9597 60 1 c. Pinada.
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 6 v. 2 c. Pinada.
131A Oiba. Entrada. 02.10.94 YH5497 120 >10 v. Naranjal.
132A Parcent, cruce ctra. con río Xaló. 02.10.94 YH5593 260 >10 v. Ribera.
135A Tárbena, km 28. 02.10.94 YH5288 540 5 v. Naranjal.
136A Tárbena. Umbría de Ferrer. 02.10.94 YH5387 500 1 V. 1 c. Secano.
138A Callosa d ’Enarríá. Bolulla. 02.10.94 YH5185 220 3 v. 1 c. Naranjal.
139A Callosa d ’Ensarríá, junto río Guadalest. 02.10.94 YH5080 220 4 v. 1 c. Naranjal.
141A La Nucía. El Valle. Barranco. 02.10.94 YH5075 200 1 c. Pinada.
143A Castalia, ctra. a Ibi. 08.10.94 YH0075 680 2 c. Secano.
146 A Muro d ’Alcoi. R ío Serpis. 08.10.94 YH2495 340 1 V. Ribera.
147A Planes. Salida. 08.10.94 YH3196 480 1 c. Ruderal.
149A Benialí, C-3311 km  25,5. 08.10.94 YH3699 460 4 c. Secano.
150 A Benialí. Alpatrón. Salida. 08.10.94 YJ3800 400 1 v. 1 c. Secano.
151A Benialí, a 1 km. 08.10.94 YJ4101 300 3 c. Naranjal.
153A Torrevieja. Punta Prima. Camping. 22.10.94 YH0002 30 1 c. Ruderal.
159A San M iguel de las Salinas. Los Montesinos. 22.10.94 XH9811 20 1 c. Naranjal.
160 A Guardamar. Casa de los Claveles. 22.10.94 YH0315 20 1 c. Naranjal.
163A Alacant. Castillo de Sta. Bárbara. 23.10.94 YH2047 100 2 c. Ruderal.
164A Guardamar. Entrada, río Segura. 23.10.94 YH0519 20 lv . 1 c. Ruderal.
165A Guardamar. San Fulgencio. Vereda Cominos. 23.10.94 XH9920 20 >10 v. 1 c. Huerta.
166 A Dolores. Salida ctra. a Elx. 23.10.94 XH9623 20 1 V. 1 c. Huerta.
167A Dolores. La Anguila. Azarbe del Riacho. 23.10.94 XH9924 <20 2 c. Ruderal.
169A Santa Pola. Salinas del Pinet. 23.10.94 YH0726 <20 2 c. Ruderal.
171A Elx. L ’Altet. 23.10.94 YH1539 20 1 c. Matorral.
172A Elx. Torrellano Alto. Salida. 23.10.94 YH1141 80 l e . Secano.
173A Alacant. Bocarot. Salida. 23.10.94 YH1344 80 1 c. Ruderal.
174A Benidorm. Islote. 15.09.93 YH5065 40 3 c. Matorral.
176A Pedreguer. Ventas de Pedreguer. 31.01.94 BC4399 80 2 c. Naranjal.
177A Alcalalí. Llosa de Camatxo. 31.01.94 YH5995 240 3 v. 1 c. Naranjal.
178A Al cal al í. 30.01.94 YH5793 220 3 v. 2 c. Secano.
179A Xaló. Río Xaló. 30.01.94 YH5892 200 1 v. 2 c. Ribera.
180A Gata de Gorgos. 31.01.94 BC4697 100 2 c. Naranjal.
181A Pedreguer. 31.01.94 BC4498 80 2 c. Naranjal.
184 A Monforte del Cid. Casas de Bautista. 05.11.94 YH0546 160 2 c. Matorral.
187 A Asp. Castillo del Río. 05.11.94 XH9846 216 1 c. Ribera.
190 A Monforte del Cid. Granja. 05.11.94 XH9750 240 2 c. Ruderal.
192A Campello. Fea. Balaustres. 06.11.94 YH2858 40 1 V. 1 c. Secano.
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193A Alacant. Cabo de Huertas. 06.11.94 YH 2648 20 1 c. Matorral.
194 A San Juan, ctra. a Mutxamel. 06.11.94 YH 2354 60 1 v. 1 c. Ruderal.
197 A Sant Vicent del Raspeig. Rambla Rambuchar. 06.11.94 YH1456 200 1 c. Matorral.
199A Agost. Fabrica de Vigas. 06.11.94 YH0855 120 2 c. Secano.
205A Sax. Río Vinalopó, entrada. 26.11.94 XH9067 460 1 c. Huerta.
208A Xixona, ctra. a Bussot km 7,5. 26.11.94 YH2165 300 3 c. Secano.
214A La V ila Joiosa. Casas del Cojo. 30.11.94 Y H 3768 140 1 c. Naranjal.
218 A Relleu. Río Amadorio. 26.11.94 YH3473 360 3 c. Huerta.
219A Torremanzanas, ctra. Relleu km 5. 26.11.94 YH3077 640 l e . Huerta.
220A Torremanzanas, ctra. a Relleu km 6,5. 26.11.94 YH2976 840 l e . Secano.
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 1 c. Ruderal.
242A Benilloba. Río Penáguila. Entrada. 13.04.95 YH2686 500 1 c. Ribera.
201C La Pobla de Benifassá. Fredes. Fte. de la Roca. 01.10.92 BF6010 1200 2 c. Ruderal.
202C San Rafael del Río. M asía de Canet. 10.04.93 BE7399 200 1 c. Ribera.
206C La Pobla de Benifassá, a 1 km desde M olino a 
la Cénia.
10.04.93 BF6706 440 2 c. Secano.
207C Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK 5042 520 1 c. Pinada.
208C Nules, cno. Racholí. 11.04.93 YK4713 <20 1 c. Naranjal.
209C Borriol. Río Seco. Puente. 11.04.93 Y K 4935 120 2 c. Ribera.
210C Vilafamés. Sant Joan de Moró. Bco. de la Parra. 11.04.93 Y K 4742 260 2 c. Secano.
211C Fondeguilla. Bco. de San Juan. 19.01.92 YK 3312 300 1 c. Huerta.
214C Vistabella. Pueblo. 01.11.92 YK3063 1220 1 c. Huerta.
217C Atzeneta. Rambla de Atzeneta. 19.06.92 YK 4054 400 1 c. Matorral.
229C Villahermosa del Río. 01.05.92 YK1953 660 3 v. 1 c. Huerta.
23 3 C Cinctorres. Fte. de Gracia. 03.05.92 YK 3497 880 1 V. Fuente.
238C Cinctorres. Bco. de la Parra. 02.05.92 YK 3597 880 2 c. Encinar.
242C Vallibona. M asía de la Torre. 01.10.92 BE5199 600 2 v. Matorral.
249C La Valí d ’Uixó. Río Belcaire. 03.10.92 YK 3710 80 1 V. Ribera.
252C Onda. Artesa. Colegio del Carmen. 27.10.91 YK 3227 220 1 V. 1 c. Secano.
254C Onda, ctra. a Betxí, a 2 km. 27.10.91 YK4025 90 1 c. Naranjal.
255C Veo. Entre Tales y Benitandús. 26.10.91 YK 2924 400 1 c. Naranjal.
256C Bejís. El Pradillo, junto cascada. 12.10.91 XK9421 750 5 v. Ribera.
258C Teresa de Viver. Bco. de Uredilla. 12.10.91 XK 9918 750 2 v. Ribera.
259C Viver. Fte. de la Salud. 12.10.91 YK0521 600 1 c. Pinada.
267C Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092 660 2 c. Fuente.
269C Albocásser, ctra. a Valí d ’Alba km 32. 01.10.92 YK 5470 500 1 V. Naranjal.
270C Cabanes. 01.11.92 BE5547 50 2 c. Naranjal.
274C Montanejos. Río Mijares. 24.10.92 Y K 1039 500 2 c. Huerta.
280C La Pobla Tomessa, ctra. a Coves 1,5 km. 01.03.92 BE4544 300 2 c. Ruderal.
281C Penyíscola. Uib. Nova Penyíscola. 21.11.92 BE7872 <20 2 c. Huerta.
282C Vinarós. Bco. Barbiguera. 14.11.92 BE8786 <20 2 c. Naranjal.
283C Vinarós. Ermita San Gregorio. 14.11.92 BE8584 20 2 c. Matorral.
285C Oropesa. La Renegá, junto FFCC. 01.11.92 BE5438 <20 2 c. Ruderal.
287C Benicássim. M olí de la Font. 14.11.92 BE4733 <20 2 c. Fuente.
289C Serra d ’En Garcerán. Posada del Botigué. 01.11.92 YK5063 440 1 c. Matorral.
290C Serra d ’En Garcerán. Mas de Rosildós. 01.11.92 Y K 5164 800 2 c. Matorral.
298C Xert. Bco. de la Fuente. 24.11.92 BE6088 300 1 c. Matorral.
302C Vinarós. Bco. de Aiguaoliva. 21.11.92 BE8183 50 2 c. Matorral.
303C Traiguera. Bco. de Barranquet. 24.11.92 BE7289 200 2 c. Matorral.
306C Salzedella. 24.11.92 BE6079 300 2 c. Secano.
309C Vilafamés. 22.11.92 Y K 5144 150 3 c. Matorral.
319C Tirig. Barranco Hondo. 22.11.92 BE5278 460 2 c. Arroyo.
320C Tirig. Mas de la Mata. 22.11.93 B E 5177 500 1 c. Matorral.
324C Segoibe. Bco. San Julián. 25.02.93 YK1413 360 2 c. Matorral.
342C Alfara de Algim ia, era.Valí d’Uixó-Algar km 6. 19.01.92 YK2705 200 3 c. Secano.
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353C V  Alcudia de Veo. Camino rural. 28.09.94 YK2125 500 7 c. Secano.
357C Ayódar. Rambla de Ayódar. 28.09.94 YK2331 500 1 c. Secano.
359C L’ Alcudia de Veo. Racó de San Francés. 27.10.91 YK2924 400 2 c. Naranjal.
366C Almenara. Playa de la Malvarrosa. 15.10.94 YK4101 <20 1 c. Huerta.
368C Almenara. Azagador de Benavites. 15.10.94 YK3901 <20 1 v. 2 c. Marjal.
377C Morella. Bco. de Vallivana. Puente. 19.06.92 BE4992 660 l v . Arroyo.
379C Vinarós. Finca del Sol del Riu. 11.12.94 BE8395 100 1 V. Naranjal.
384C Viver. Bco. la Chana. 12.10.91 YK0122 660 2 c. Fuente.
388C Cabanes, ctra. Arco romano a 1,5 km. 01.03.92 YK4559 280 1 c. Ruderal.
389C Vilafamés, cruce de cnos. Costur-La Basa. 01.03.92 YK4439 160 1 c. Ruderal.
397C Castellfort. Ermita Mare de Deu de la Font. 19.06.92 YK4084 1100 1 c. Chopera.
403C Zorita. Pueblo. 21.06.92 YL3912 700 1 c. Fuente.
408C Morella. Bco. del Tin. 21.06.92 YK4599 780 1 c. Huerta.
414C Cabanes, ctra. a Torre la Sal, pte. FFCC. 14.11.92 BE5747 <20 1 c. Naranjal.
415C La Jana. Bco. Barranquet. 21.11.92 BE6989 250 l e . Secano.
418C La Foia. 19.06.92 YK3843 300 4 v. Huerta.
443C Ctra. La Jana-Canet lo Roig km 2. 19.10.97 BE6690 300 1 c. Secano.
109V Torrent. Depósito de agua. 15.04.91 YJ1768 40 2 c. Secano.
110V Villar del Arzobispo. Corral del Mosén. 24.03.90 XK8702 540 1 c. Matorral.
113V Castelló de la Ribera. Río Albaida. Puente. 17.03.90 YJ1427 40 1 c. Ribera.
114V Torre Llorís. Río Albaida. 17.03.90 YJ1723 50 2 c. Ribera.
115V Genovés. Río Albaida. 17.03.90 YJ1718 120 1 V. Ribera.
116V Montavemer. Río Clariano. 15.04.95 YJ1607 140 l v . Ribera.
118V Cullera. Playa del Faro. 04.08.92 YJ1942 <20 3 c. Dunar.
122V Valencia. Campanar. Cementerio. 10.03.92 YJ2373 20 1 c. Huerta.
124V Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 150 2 c. Matorral.
130V Utiel. Las Fuentecillas. 26.06.93 XJ4685 820 2 c. Pinada.
141V Benimodo, ctra. a L .’ Alcudia. 12.08.90 YJ1443 30 3 c. Naranjal.
142V Valéncia. Pinedo. Playa. 29.08.94 YJ3064 <20 3 c. Dunar.
159V Bugarra. Fte. de la Maijuela. 27.09.93 XJ9288 200 1 V. Fuente.
167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026 260 2 c. Huerta.
170V Venta del Moro. Jaraguas. Fte. de la Zorra. 15.07.93 XJ4074 760 2 c. Fuente.
173V Venta del Moro. Fte. de la Oliva. 15.07.93 XJ3270 730 2 c. Fuente.
174V Requena. Los Isidros. Fte. del Puente. 15.07.93 XJ4664 580 1 V. Arroyo.
181V Náquera. Hospital. 15.09.90 YJ1692 200 1 c. Pinada
183V Paterna. Cantera. 29.03.93 YJ2076 60 1 c. Secano.
185V Camporrobles. El Molón. 01.04.93 XJ3792 1129 2 c. Fuente.
194V Llíria, ctra. a Marines. 06.12.90 YJ0790 160 2 c. Pinada.
201V Ontinyent. Casa de los Crueles. 05.10.93 XH9796 600 1 c. Matorral.
204V Ayelo de Malferit. Font de Cairent. 05.10.93 YJ0909 310 1 v. 1 c. Fuente.
205V Ayelo de Malferit. Font de Pablo. 05.10.93 YJ0705 300 1 V. Huerta.
208V Moneada. Masías. 06.10.93 YJ2282 60 2 v. Naranjal.
210V Titaguas. Campamento M olino Quemado. 07.10.90 XK5616 600 1 V. Ribera.
217V Valéncia. El Saler. Casal d’Esplai. 10.06.91 YJ3257 <20 3 c. Pinada.
218V Enguera, ctra. a Casas de Benialí km 4. 23.07.94 XJ9820 320 1 c. Secano.
219V Enguera. Fte. Huesca. 23.07.94 XJ6719 740 1 c. Matorral.
223V Enguera. Navalón de Arriba. Fte. de Santich. 23.07.94 XJ8110 820 1 c. Huerta.
228V Ontinyent. Río Clariano. 08.01.93 YJ1004 300 2 c. Ribera.
229V Albaida. Río, a 1 km del pueblo.. 08.12.94 YJ1505 300 2 c. Ribera.
232V Tavem es de Valldigna. Pueblo. 01.10.94 YJ3520 100 2 c. Matorral.
233V Simat de Valldigna, ctra. a Benifairó. 01.10.94 YJ3226 60 1 V. Naranjal.
234V Simat de Valldigna. Plá del Toro. 01.10.94 YJ3224 300 1 V. Secano.
245V Polinyá del Xúquer. Benicull. La Font. 08.10.94 YJ2740 20 1 c. Naranjal.
247V Rióla. Racó de Angla. 08.10.94 YJ3042 30 2 v. 2 c. Naranjal.
248V Polinyá del Xúquer. 08.10.94 YJ2842 40 1 V. Naranjal.
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249V Corbera d ’Alzira. V illa Lola. 08.10.94 YJ2838 60 2 v. 2c. Ruderal.
250V Alzira. Casa peón caminero, ctra. 08.10.94 YJ2438 40 2 c. Naranjal.
253V Xátiva. Acequia de la Vila. 08.10.94 YJ1318 120 1 v. 1 c. Naranjal.
254V Xátiva. Vallés. 08.10.94 YJ1118 100 1 c. Naranjal.
255V Bétera. Psiquiátrico. 16.10.94 YJ1984 100 1 c. Pinada.
256V Bétera. M asía El Carmen. 16.10.94 YJ1787 100 1 V. Naranjal.
258V Olocau. Bco. de Olocau. 16.10.94 YJ1197 260 1 c. Naranjal.
260V Serra. La Caseta del Retor. Bco. Saraguillo. 30.10.94 YJ1497 340 2 c. Huerta.
264V Serra. San Antonio. Fuente. 30.10.94 YJ2097 400 1 V. Arroyo.
272V Bétera, ctra. a Moneada. 13.11.94 YJ2083 80 2 c. Ruderal.
275V Venta del Moro. Casas del Rey. 22.1194 XJ3971 720 1 c. Huerta.
277V Fuen Vich. Fte. de San José. 22.11.94 XJ6758 620 1 c. Ruderal.
278V Jarafuel. Fte. de las Anguilas. 22.11.94 XJ6633 580 1 c. Huerta.
281V Dos Aguas. Fte. del Real. 22.11.94 XJ9551 600 1 c. Huerta.
282V Macastre. Fte. Sta. Bárbara. 22.11.94 XJ9061 370 1 V. Huerta.
291V Tuéjar, cruce con cno. a Zagra. 03.12.94 XK6307 780 1 c. Secano.
304V Sumacárcer. Cementerio. 14.01.95 YJ0529 80 1 V. Matorral.
305V Sumacárcer. Font la Teula. 14.01.95 YJ0429 140 1 c. Pinada.
307V Sumacárcer, cruce ctra. al Pantano. 14.01.95 YJ0630 80 1 c. Naranjal.
309V Gabarda. Entrada desde Antella. 14.01.95 YJ1029 30 1 c. Naranjal.
313V Torrent. Monte Vedat. 28.01.95 YJ1666 120 1 c. Pinada.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 2 c. Arroyo.
320V Sagunt. Subida al Castillo. 10.03.95 YJ3395 100 2 c. Pinada.
324V Alzira. La Murta. 10.06.91 YJ2834 200 3 v. Pinada.
327V Montesa. Subida al castillo. 08.04.95 YJ0314 300 2 c. Secano.
329V Moixent. Barranco. 08.04.95 XJ9405 340 1 c. Arroyo.
334V Ayora. Fte. la  Redonda. 08.04.95 XJ6626 640 1 c. Fuente.
339V Benigánim. Cementerio. 13.04.95 YJ2113 180 1 v. 1 c. Secano.
341V La Pobla del Duc. Bco. de Sara. Puente. 13.04.95 YJ2307 180 2 c. Arroyo.
344V Agullent. Ermita de San Vicente. 14.04.95 YH1299 500 1 c. Pinada.
346V Manuel, ctra. a M ontavemer km 7. 14.04.95 YJ1625 60 1 c. Naranjal.
353V Chiva. Chacora. 22.04.95 XJ9772 240 1 c. Huerta.
354V Cheste, ctra. a Pedralba, a 1 km. 22.04.95 XJ9774 220 1 V. Naranjal.
357V Vilamarxant, cruce río Turia con FFCC. 22.04.95 YJ0582 80 2 c. Ribera.
361V Alberic. Río Xúquer. 08.12.90 YJ1330 30 2 c. Huerta.
365V Llombai, ctra. a Montroi km 44,5. 30.04.95 YJ0854 200 2 c. Naranjal.
366V D os Aguas. Bco. de la Paridera Roya. 30.04.95 XJ9752 400 2 c. Matorral.
367V Dos Aguas. Bco. del Ignacio. 08.01.95 XJ9251 500 3 c. Matorral.
368V D os Aguas. Fte. de San José. 30.04.95 XJ8951 380 1 c. Fuente.
370V Millares. R ío Xúquer. 30.04.95 XJ9048 160 1 c. Ribera.
371V Millares. Salida. Bco. del Hondo. 30.04.95 XJ9245 360 2 c. Acequia.
375V D os Aguas, ctra. 30.04.95 XJ8253 600 1 c. Secano.
377V Enguera, ctra. a Ayora km 2. 13.05.95 XJ9915 360 1 v. 1 c. Secano.
387V Bicorp. Río Cazunta. 13.05.95 XJ8832 320 1 c. Ribera.
389V Bicorp. Río Cazunta. 13.05.95 XJ9333 200 1 c. Ribera.
393V Carlet. Canal Xúquer-Turia. 21.05.95 YJ1147 80 1 v. 2 c. Naranjal.
394V Catadau. Bco. de Monreal. 21.05.95 YJ0948 90 1 V. Secano.
397V Sollana, ctra. a Almussafes, entrada. 21.05.95 YJ2451 <20 1 c. Naranjal.
402V Manises. Río Turia. 28.05.95 YJ1974 40 1 c. Ribera.
403 V Alacuás. Polígono Verge de la Salut. 28.05.95 YJ1870 50 1 V. Huerta.
404V Paiporta. Lmte. término municipal. 28.05.95 YJ2368 <20 2 c. Huerta.
406V Silla. E l Puerto. A. Salinas leg. 28.05.95 YJ2460 <20 1 V. Arrozal.
423V Barxeta. Río Barxeta. 25.07.95 YJ2222 80 1 c. Matorral.
426V Alfauir. Barranco. 25.07.95 YJ3812 80 1 c. Arroyo.
427V La Pobla de Famals, ctra. a la playa. 25.07.95 YJ3084 <20 1 V. 1 c. Naranjal.
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431V Valéncia. Benimamet. 15.10.90 YJ2275 40 1 V. Naranjal.
436V Paterna. Campo de tiro. 03.10.95 YJ2077 60 4 c. Matorral.
437V Valéncia. Playa de la Malvarrosa. 15.02.92 YJ3074 <20 1 c. Dunas.
455V Xátiva. Cno. de Anahuir a Novetlé. 09.02.98 YJ1117 140 2 c. Naranjal.
Col.FR Albalat de la Ribera. V. 11.03.90 YJ2442 2 c.
Col.FR Alberique. Acequia Real. Junto río Júcar. V. 08.12.90 YJ1330 3 c.
Col.FR Auna. Cerca de la Albufera. V. 07.09.90 YJ0320 l e .
Col.FR Barraca d ’Aigues Vives. Convento. V. 11.03.90 YJ2830 2 c.
Col.FR Barraca d ’Aigues Vives. Ctra. V. 11.03.90 YJ2930 3 c.
Col.FR Canet d ’En Berenguer. V. 10.81 YJ3896 1 c. Huerta.
Col.FR Ctra. La Pobla de Famals-M eliana. V. 28.01.90 YJ2881 2 c. Huerta.
Col.FR Casa de la Matea. Cra.Enguera-Ayora km 22. V. 18.02.90 XJ8014 2 c.
Col.FR Ctra. Enguera-Ayora km 44. V. 18.02.90 XJ9814 2 c.
Col.FR Casinos. Rambla Artaj. V. 18.04.90 XJ9696 1 c.
Col.FR Cullera. Font del Gegant. V. 11.02.90 YJ3741 2 c.
Col.FR Cullera. Montaña junto I.N.B. V. 05.10.86 YJ3839 1 c.
Col.FR Devesa. Cra. de El Palmar, junto hipódromo. V. 27.10.89 YJ3157 1 c.
Col.FR Devesa. Entre lago y Casal d ’Esplai. V. 27.10.89 YJ3158 2 c.
Col.FR Devesa. Paseo marítimo. V. 27.10.89 YJ3158 3 c.
Col.FR La Cañada. Estación aforo río Turia. V. 04.02.90 YJ1477 1 c.
Col.FR Llíria. Rambla Primera. V. 18.04.90 YJ0391 2 c. Secano.
Col.FR Massalavés. Ctra. N -340. V. 08.12.90 YJ1436 1 c. Naranjal
Col.FR Paterna. Junto frontón K-7. V. 10.04.90 YJ2078 2 c.
Col.FR Ribarroja del Turia. Fte. la Cisterna. V. 12.04.90 YJ0980 2 c. Fuente.
Col.FR Sueca. Muntanyeta deis Sants. V. 08.05.90 YJ3147 2 c.
Col.FR Sueca. Ullal de Baldoví. V. 08.05.90 YJ3147 3 c.
Col.FR Titaguas. Bco. V. 01.11.91 XK6414 820 2 c. Ruderal.
Col.CH Alicante. A. 79-4240. MZB. YH24 2 c.
MZB Oropesa. CS. 79-4246. Font Quer leg. 11.10.25 BE54 1 c.
MZB Orihuela. Collada de St. Miquel. A. 79-4247. 
Font Quer leg. MZB.
10.19 XH81 1 c.
Col.CH Alicante. A. 79-4276. MZB. YH24 5 c.
Col.CH Alicante. A. 79-4292. MZB. YH24 2 c.
Col.GA Mudamiento. Canal. A. 84-4520. MZB. 10.03.67 XH81 5 c.
Col.GS Alicante. Montañas próximas. A. 15.05/24894. 
MNCNM.
YH24 1 c.
Col.HI Alcoy. A. 15.05/23415. MNCNM. YH18 1 c.
Col.AZ Dehesa Albufera. V. 15.05/23417. MNCNM. YJ25 l e .
Col.HI Játiva. V. 15.05/23418. MNCNM. YJ11 1 c.
Col.RO Valencia. V. 521 (pars). MPV. YJ27 l e .
Col.SF Valencia. V. 23a. MM AV. YJ27 1 c.
Col.SF Valencia. V. 27a. MM AV. YJ27 1 c.
DIMENSIONES
hmx: 26,80 mm. 
0mx: 42,62 mm.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie mediterránea occidental que se extiende por el SE de Francia y España. 
Se encuentra también en el norte de África, Baleares, Córcega y Cerdeña (Kemey et al., 
1983; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994).
En la Península Ibérica se presenta por el litoral mediterráneo hasta Cádiz, 
aunque falta en la provincia de Almería, y penetra por el valle del Ebro, hasta el País 
Vasco y norte de Burgos y ha sido citada en zonas interiores en Jaén, Albacete y Cuenca 
(Faci, 1991; Larraz y Equisoaín, 1993; Robles et al., 1991; Altonaga et al., 1994; Puente, 
1994; Arrébola, 1995). Puente (1994) considera como introducciones las citas de 
Cantabria y Zamora, así como los ejemplares que recolectó en Palencia, dado su 
alejamiento de su área de distribución natural.
En la C. Valenciana se encuentra en las tres provincias. En la de Valencia falta en 
la comarca de El Rincón de Ademuz y en la de Alicante en la de L’Alt Vinalopó.
Habita en ambientes muy variados, desde los más higrófilos de ribera, fuentes, 
arroyos, choperas y cultivos de ragadío hasta dunícolas, ruderales, cultivos de secano, 
matorral y pinada. Es una especie apreciada culinariamente y por ello ha sido introducida 
en numerosas localidades.
Ha sido recogida desde el nivel del mar hasta 1.220 m de altitud. Puente (1994) 
señala que la altitud y la aridez son factores limitantes en su distribución y añade que 
alcanza hasta 1.000 m.
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Fig. 124 Otala (Otala) punctata. N°m 81 A. A. Concha (e= 5 mm). B. Genitalia (e= 2
mm).
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Otala (Otala) punctata (O. F. Müller, 1774)
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Género Pseudotachea C. Boettger, 1909
Pseudotachea splendida (Draparnaud, 1801)
Lám. XXXI, Figs. 1, 2, 3, 4 y 5
Sinonimias: Helix beckeri Kobelt, 1900 (fósil). Locus tvpicus: “Albufera de Valencia”, 
V-YJ25.
DISCUSIÓN
Kobelt (1900) describió Helix Beckeri (=Pseudotachea beckeri según Germain, 
1929) a partir de conchas recogidas en los sedimentos de la Albufera de Valencia. 
Conchas referidas a esta especie, siempre fósiles, existen en las colecciones Roselló 
(MPV, N°m 443, determinada como Helix splendida var. beckeri), Azpeitia (procedente 
de la colección Boscá, MNCNM, N°m 15.05/23421, determinada como Helix Beckeri) y 
en la colección del MZB, sin indicación de recolector (N°m 80-6307, determinada como 
Helix Beckeri). Todas ellas proceden de la misma localidad, Alboraya (Valencia) y han 
sido revisadas por Martínez-Ortí y Robles (1996c) quienes han comprobado que no 
pueden diferenciarse de Pseudotachea splendida. La descripción original de Kobelt 
(1900) concuerda con la variabilidad observada en esta especie. Por otra parte en los 
sedimentos de la Albufera de Valencia y de la Dehesa adyacente, donde se recogió el 
material original, son muy recientes (Holoceno superior, menos de 3.500 años B. P. 
según Robles, en Borredá et al., 1990) y contienen numerosas conchas fósiles de 
Pseudotachea splendida.
Por todo lo expuesto consideramos que Helix Beckeri Kobelt, 1900 es un 
sinónimo posterior de P. splendida (Draparnaud, 1801). Esta opinión deberá 
contrastarse por el examen de la col. Kobelt (Senkenberg Museum de Frankfurt a. M.), 
que todavía no ha podido ser llevada a cabo. Sobre la localidad tipo véase las 
observaciones en Monacha cartusiana.
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1821. FÉRUSSAC. Helix splendida (págs. 34 y  35): Valencia, V-YJ27.
1836. ROSSM ASSLER. Helix splendida (Iconographie, parte 4, p. 9): Valencia, V-YJ27.
1870. HIDALGO. Helix splendida (p. 196): Alicante (R), A-YH24.
1871. HIDALGO. Helix splendida (p. 29): Almenara, CS-YK40. Castellón (R), CS-YK53. Peñiscola 
(R), CS-BE77. Albufera (R), V-YJ25. Ayelo de Malferit, V-YJ00. Fuente la  Higuera, CS- 
XH89. Játiva (R), V-YJ11. Tabemes de Valldigna, V-YJ32. Valencia (R), V-YJ27. Valle de 
Albaida, V-YJ10.
1875. HIDALGO. Helix splendida (p. 209): Alicante’ (R), A-YH24. Almenara’, CS-YK40. Castellón’ 
(R), CS-YK53. Peñiscola’ (R), CS-BE77. Albufera’ (R), V-YJ25. Ayelo de M alferit’, V-YJ00.
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1880.
1881a.
1887.
1890.
1891.
1900.
1910.
1915.
1916.
1918.
1920.
1924.
1928.
1929. 
1934.
1944.
1961.
1966a.
1975.
1980.
Játiva’ (R), V-YJ11. Fuente la Higuera’, CS-XH89. Tabemes de Valldigna’, V-YJ32. Valencia’ 
(R), V-YJ27. Valle de Albaida’, V-YJ10.
SERVAIN. Helix splendida (p. 45): Alicante, A-YH24.
KOBELT. Helix splendida (págs. 81 y 84): Jardín Botánico de Valencia, V-YJ27. Dehesa de la 
Albufera, V-YJ25.
SALVAÑÁ. Helix splendida (p. 4): Valencia, V-YJ27.
HIDALGO. Helix splendida (p. 206): Alicante’ (R), A-YH24. Almenara’, CS-YK40. Castellón’ 
(R), CS-YK53. Peñiscola’ (R), CS-BE77. Albufera’ (R), V-YJ25. Ayelo de M alferit’, V-YJ00. 
Játiva’ (R), V-YJ11. Fuente la Higuera’, CS-XH89. Tabemes de Valldigna’, V-YJ32. V alencia’ 
(R), V-YJ27. Valle de Albaida’, V-YJ10.
S AINT-SIMON. Helix splendida (p. 32) Orihuela, A-XH 81.
KOBELT. Helix beckeri (p. 185): Albufera (fósil), V-YJ25.
ROSELLÓ. Helix splendida (p. 5): Valencia (R), V-YJ27.
BOFILL. Helix (Tachea) splendida var. minor (p. 8): Liria (R), V-YJ08. H. calaeca (p. 8): 
Sierra de Espadán (R), CS-YK22. Marines (R), V-YK10.
BOSCÁ. Helix splendida (p. 483): Valencia’, V-YJ27. Helix calaeca (p. 483): Liria 
(M arines)’, V-YK10.
BOFILL. Helix (Tacheopsis) splendida (p. 215): Segorbe, CS-YK11.
PARDO. Helix splendida (p. 46): Valencia, V-YJ27.
BOFILL y AGUILAR-AMAT. Helix (Pseudotachea) splendida (p. 8): Aitana (R), A-YH38. 
Calp (R), A-BC48. Calp. Mascarat (R), A-BC38. Cap Sant Antoni (R), A-BC59. Dénia. Sant 
Nicolau, A-BD50. Hifac (R), A-BC48. Montgó (R), A-BC59. Serra Gelada (R), A-YH57. 
Verger, Serra Segarria (R), A-YJ50. Sogorb (R), CS-YK11. Cab Cullera (R), V-YJ44. Cim del 
Mondúber (R), V-YJ32. La Barraca de Valldigna. Barranc de la Falzia (R), V-YJ32. Tabemes 
de Valldigna (R), V-YJ32. Xeresa (R), V-YJ42.
AGUILAR-AMAT. Pseudotachea splendida (p. 143): Cofrentes (R), V-XJ64. Játiva. Bixquert 
(R), V-YJ11.
GERMAIN. Pseudotachea Beckeri (p. 118): Valencia (Albufera)’ (fósil), V-YJ25.
ROSELLÓ. Helix splendida (p. 17): Valencia’ (R), V-YJ27. H. splendida var. Beckeri (p. 17): 
Barranco de Carraixet (R), V-YJ28.
FEZ. Pseudotachea splendida (p. 213): Camporrobles. El M olón (R), V-YJ39. Camporrobles. 
Llanura (R), V-YJ39.
FEZ. Pseudotachea splendida (p. 196): Pego. Finca San Juan (R), A-YJ50.
GASULL. Pseudotachea splendida (p. 149): “región valentino-alicantina” (fósil).
GASULL. Pseudotachea splendida (p. 115): Alcoy. Carrasqueta (R), A-YH17. Alcoy. 
Preventorio Mariola (R), A-YH18. Alicante. Castillo Santa Bárbara (R), A-YH24. Algorfa. Río 
Segura, A-XH91. Arenales del Sol (fósil) (R), A-YH13. Aspe. Alameda (R), A-XH94. 
Benidoleig. Cova Les Calaveres (R), A-YH59. Callosa de Ensarna. El Algar, A-YH58. Denia, 
A-BD40. Denia. M ontgó (R), A-BC59. Elche. Carrizales (R), A-YH03. Guardamar. Canal 
Mayayo (R), A-YH02. Ifac. Peñón lado E. (R), A-BC48. Jijona. Bancales Río (R), A-YH16. La 
Nucía. Carret. (fósil) (R), A-YH57. La Nucía. La Favara. Torrente (R), A-YH57. Pego, A- 
YJ50. Pego. Finca San Juan (R), A-YJ50. Rojales. Carret. Benijófar (fósil) (R), A-XH91. Tibi. 
Carret. Ibi (fósil) (R), A-YH17. Alcudia de Crespins. Río Los Santos (R), V-YJ01. Bufíol. 
Cueva de Turche (R), V-XJ86. Cofrentes. Lomas (R), V-XJ64. Coibera d ’Alcira. Sierra, V- 
YJ23. Cullera. C abillo (R), V-YJ33. Gandía. Mondúber (R), V-YJ32. Gandía. Sant Geroni 
Cotalba (R), V-YJ41. Jaraco, V-YJ42. Jarafiiel. Huertos (R), V-XJ63. Játiva. Castillo (R), V- 
YJ11. Oliva. Naranjales (R), V-YJ51. Onteniente. Pous Clars, V-YH09. Puerto de Almansa 
(R), V-XH89. Sagunto. Teatro romano (R), V-YJ39. Sant Pere d ’Oliva. Font Salada (R), V- 
YJ50. Tabem es de Valldigna. Monte Umbría (R), V-YJ32. Aitana’, A-YH38. Cabo San 
Antonio’, A-BC59. Calpe’, A-BC48. Denia. Sant Nicolau’, A-BD50. Ifac’, A-BC48. Mascarat’, 
A-BC38. M ontgó’, A-BC59. Pego. Finca San Juan’, A-YJ50. Sierra Helada’, A-YH57. Verger. 
Sierra Segarria’, A-YJ50. Barraca de Valldigna. Barraca de la Falzia’, V-YJ32. Cabo Cullera’, 
V-YJ44. Cima del Montdúber’, V-YJ32. Jeresa’, V-YJ32. Tabemes de V alldigna’, V-YJ32. 
ACUÑA y ROBLES en MARTÍ et al. Iberus aff. carthaginiensis y Pseudotachea splendida (p. 
272): Beniarrés. Cova de l ’Or (fósil), A-YJ20.
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1981. GASULL. Pseudotachea splendida (p. 82): Altura. Cueva Santa (R) (sin ejs.), CS-YK11. 
Campo de Arenoso. Huertos, CS-YK04. Coves de Vinromá. Rio Coves (R) (sin ejs.), CS-BE56. 
Grao de Castellón (R), CS-BE42. Las Palmas. La Cruz de Bartolo (R), CS-BE44. Lucena del 
Cid. Cementerio. Pinar (R), CS-YK34. Lucena del Cid. Loma de la Pineta (R), CS-YK34. 
Montanejos (R) (pars), CS-YK13. Montanejos. Cueva Negra (R), CS-YK13. Montanejos. 
Fuente Termal (R), CS-YK13. Montanejos. La Alquería (R), CS-YK13. Morella. Coll de 
Querol (R), CS-YK59. Ribesalbes. Riera de Alcora (R), CS-YK33. San Juan de Penyagolosa 
(R) (sin ejs.), CS-YK25. Useras (R), CS-YK44. Viver. Fuentes San M iguel (R) (sin ejs.), CS- 
YK02.
1983. ACUÑA y  ROBLES en MARTÍ et al. Pseudotachea splendida (p. 47): Beniarrés. Cova de l ’Or 
(fósil), A-YJ02
1986. PRIETO. Pseudotachea splendida (p. 136): Peñón de Ifach, A-BC48. Benicassim: El Grao, CS- 
BE53. Albalat deis Tarongers, V-YJ29. Bétera, V-YJ18. Castelló de Rugat, V-YJ20. Dos 
Aguas: Fuente Giner, V-YJ32. Paterna, V-YJ27. Tabem es de Valldigna: Sima les Cremaes, V- 
YJ32. El Villar del Arzobispo, V-XK80.
1987. FRANK. Pseudotachea splendida (p. 77): La Marina, A-YH02. Callosa de Ensarria. E l Algar’, 
A-YH58. “Provincias de Castellón y Valencia”.
1988. APARICIO y RAMOS. Pseudotachea splendida (p. 288): Jávea, A-BC59.
1989. ROBLES. Pseudotachea splendida (p. 75+): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Pseudotachea splendida (p. 11+): Devesa de la Albufera (R), V-YJ25. (p. 25): 
Muntanyeta deis Sants (R), V-YJ34.
1991. ALTABA. Pseudotachea splendida (p. 442): “País Valenciá”.
1991. ORTIZ DE ZÁRATE. Pseudotachea splendida (p. 375+): Alcoy (R), A-YH18. Algora 
(Alcora), CS-YK34. Azuébar (R), CS-YK21. Camporrobles (R), V-XJ39. Coibera de Alcira 
(R), V-YJ23. Puerto de Sagunto (R), V-XJ39. Valencia (R), V-YJ27. Alicante’, A-YH24. 
Orihuela’, A-XH81. Almenara’, CS-YK40. Castellón’, CS-YK53. Albufera’, V-YJ25. Ayelo de 
M alferit’, V-YJ00. Camporrobles’, V-XJ39. D ehesa’, V-YJ25. Fuente la Higuera’, V-XH89. 
Játiva’, V-YJ11. Peñiscola’, CS-BE77. Tabem es de Valldigna’, V-YJ32. Valle de Albaida’, V- 
YJ10. Valencia’, V-YJ27. Valencia. Jardín Botánico’, V-YJ27.
1991a. ROBLES. Pseudotachea splendida (p. 467+): “Provincia de Valencia”.
1991. ROBLES et al. Pseudotachea splendida (p. 385): Puerto de Almansa, V-XH89. Puerto de 
Alm ansa’, V-XH89.
1992b. PUENTE y PRIETO. Pseudotachea splendida (p. 148): “Desde Cataluña hasta Almería”
1992. ROBLES et al. Pseudotachea splendida (p. 495): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALTONAGA et al. Pseudotachea splendida (p. 416): Peñón de Ifach, A-BC48. Benicassim: El 
Grao, CS-BE53. Albalat deis Tarongers, V-YJ29. Ayelo de Rugat, V-YJ30. Bétera, V-YJ18. 
Castelló de Rugat, V-YJ20. Dos Aguas: Fte. Giner, V-YJ32. Paterna, V-YJ27. Tabem es de 
Valldigna: S. Cremaes, V-YJ32. Villar del Arzobispo, V-XK80.
1994. PUENTE. Pseudotachea splendida (p. 818): Alcalá de la Jovada, A-YH39. Alcalalí/Orba, A- 
YH49. Alcoy: Cova Gelada, A-YJ18. Altea la Vieja, A-YH57. Benidoleig: cueva Las Calaveras, 
A-YH59. Callosa de Ensarriá, A-YH48. Castell de Castells, A-YH48. Lorcha, A-YJ30. Pego. 
Finca San Juan, A-YJ50. Pego: carretera Valí de Ebo, A-YJ50. Valí de Ebo, A-YH49. Azuébar, 
CS-YK21. Jérica, CS-YK02. Anna: Sellent, V-YJ02. Barx: Font del Sirer, V-YJ32. Bétera: La 
Casa, V-YJ18. Bicorp, V-XJ93. Castilblanques, V-XJ75. Cortes de Pallás, V-XJ74. Cullera, V- 
YJ34. D os Aguas, V-XJ94. Juan Vich de Sotos: Font Vich, V-XJ65. Millares, V-XJ94. El 
Perelló, V-YJ35. Salem, V-YJ20. Xátiva, V-YJ11. Xeresa, V-YJ32. Aitana’, A-YH38. A lcoy’ 
(R), A-YH18. Alcoy. Carrasqueta’ (R), A-YH17. Alcoy. Preventorio M ariola’ (R), A-YH18. 
Alicante’ (R), A-YH24. Alicante. Castillo Santa Bárbara’ (R), A-YH24. Algorfa. Río Segura’, 
A-XH91. Arenales del Sol’ (fósil) (R), A-YH13. Aspe. Alameda’ (R), A-XH94. Benidoleig. 
Cova Les Calaveres’ (R), A-YH59. Cabo Cullera’, V-YJ44. Cabo San Antonio’, A-BC59. 
Calpe’, A-BC48. Callosa de Ensarria. El Algar’, A-YH58. Denia, A-BD40. Denia. M ontgó’ 
(R), A-BC59. Denia. Sant N icolau’, A-BD50. Elche. Carrizales’ (R), A-YH03. Guardamar. 
Canal Mayayo’ (R), A-YH02. Ifac’, A-BC48. Ifac. Peñón lado E .’ (R), A-BC48. Jeresa’, V- 
YJ42. Jijona. Bancales R ío’ (R), A-YH16. La Marina’, A-YH02. La Nucía. Carret.’ (fósil) (R), 
A-YH57. La Nucía. La Favara. Torrente’ (R), A-YH57. Pego’, A-YJ50. Pego. Finca San Juan’
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(R), A-YJ50. Rojales. Carret. Benijófar’ (fósil) (R), A-XH91. Sierra Helada’, A-YH57. Tibi. 
Carret. Ibi’ (fósil) (R), A-YH17. Verger. Sierra Segarria’, A-YJ50. Algora (Alcora)’, CS- 
YK34. Almenara’, CS-YK40. Altura. Cueva Santa’ (R) (sin ejs.), CS-YK11. Azuébar’ (R), CS- 
YK21. Benicassim: El Grao’, CS-BE53. Campo de Arenoso. Huertos’, CS-YK04. Castellón’ 
(R), CS-YK53. Coves de Vinromá. Rio Coves’ (R) (sin ejs.), CS-BE56. Grao de Castellón’ (R), 
CS-BE42. Las Palmas. La Cruz de Bartolo’ (R), CS-BE44. Lucena del Cid. Cementerio. Pinar’ 
(R), CS-YK34. Lucena del Cid. Loma de la Pineta’ (R), CS-YK34. Montanejos’ (R) (pars), CS- 
YK13. Montanejos. Cueva Negra’ (R), CS-YK13. Montanejos. Fuente Termal’ (R), CS-YK13. 
Montanejos. La Alquería’ (R), CS-YK13. Morella. Coll de Querol’ (R), CS-YK59. Peñiscola’ 
(R), CS-BE77. Ribesalbes. Riera de Alcora’ (R), CS-YK33. San Juan de Penyagolosa’ (R) (sin  
ejs.), CS-YK25. Useras’ (R), CS-YK44. Viver. Fuentes San M iguel’ (R) (sin ejs.), CS-YK02. 
Albalat deis Tarongers’, V-YJ29. Albufera’ (R), V-YJ25. Alcudia de Crespins. Río Los Santos’ 
(R), V-YJ01. Ayelo de M alferit’, V-YJOO.Barraca de Valldigna. Barraca de la Falzia’, V-YJ32. 
Bétera’, V-YJ18. Buñol. Cueva de Turche’ (R), V-XJ86. Camporrobles’ (R), V-XJ39. Castelló 
de Rugat’, V-YJ20. Cima del Montdúber’, V-YJ32. Cofrentes’ (R), V-XJ64. Cofrentes. Lom as’ 
(R), V-XJ64. Coibera d ’Alcira. Sierra’, V-YJ23. Cullera. Castillo’ (R), V-YJ33. D os Aguas: 
Fuente Giner’, V-YJ32. El Villar del Arzobispo’, V-XK80. Fuente la Higuera’, CS-XH89. 
Gandía. Mondúber’ (R), V-YJ32. Gandía. Sant Geroni Cotalba’ (R), V-YJ41. Jaraco’, V-YJ42. 
Jarafúel. Huertos’ (R), V-XJ63. Játiva’ (R), V-YJ11. Játiva. Bixquert’ (R), V-YJ11. Játiva. 
Castillo’ (R), V-YJ11. Mascarat’, A-BC38. M ontgó’, A-BC59. Oliva. Naranjales’ (R), V-YJ51. 
Onteniente. Pous Clars’, V-YH09. Paterna’, V-YJ27. Puerto de Alm ansa’ (R), V-XH89. Puerto 
de Sagunto’ (R), V-XJ39. Sagunto. Teatro romano’ (R), V-YJ39. Sant Pere d ’Oliva. Font 
Salada’ (R), V-YJ50. Tabemes de Valldigna’, V-YJ32. Tabemes de Valldigna. Monte Umbría’ 
(R), V-YJ32. Tabemes de Valldigna: Sima les Cremaes’, V-YJ32. V alle de Albaida’, V-YJ10. 
Valencia’ (R), V-YJ27.
OBSERVACIONES
Consideramos que las muestras 79-3924, 79-3941 y 79-3943 (MZB), publicadas con localidad  
“Segoibe” por Bofill y  Aguilar-Amat (1924), formaron parte de la misma muestra original. Lo mismo 
sucede con las muestras 79-3942, 79-3947 y 79-3948, con localidad “Xeresa”, 79-3928, 79-3945 y 79- 
3946, con localidad “Ifac”, 79-3933 y 79-3944 con localidad “Sierra de Espadán”, 79-3904, 79-3914, 
79-3915 y 79-3919 con localidad “Montgó” y 79-3909 y  79-3916 con localidad “La Barraca de 
Valldigna, barranc de la Falzia”.
El catálogo de la Col. Roselló (1934) indica la localidad “Valencia” . Sin embargo la etiqueta 
manuscrita de la muestra n° 443 de la Col.RO (MPV) indica “Barranco de Carraixet” .
Las muestras de la Col. Gasull 84-2269 y 84-2280, con localidad “La Nucía. Fuente La Favara” 
(Gasull, 1975) consideramos que formaron parte de la misma muestra original.
La muestra fósil 84-2271 de la Col. Gasull, con localidad “Tibi. Carret. Ibi, lim os ocres ” 
presenta en la etiqueta manuscrita la fecha de recolección 17.11.71, mientras que la publicada por 
Gasull (1975) es 19.05.71.
Las muestras de la Col. Ortiz de Zárate (MNCNM) 15.05/22702 y 15.05/22588, con localidad 
“Puerto de Sagunto”, consideramos que formaron parte de la misma muestra original.
DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
DRAPARNAUD (1801): p. 83. HIDALGO (1875, C): lám. 21, figs. 216-227, lám. 24, fig. 263. BOFILL 
et al. (1918, C): lám. 4, figs. 1-3. GERMAIN (1929, C): págs. 118-121, lám. 7, figs. 150, 154-155, 161- 
162, 167-168, 170, 173, 176, lám. 8, figs. 194-195, 199-200. HAAS (1929, C): p. 256, fig. 83.
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GERMAIN (1930, C-G): p. figs. 166-167, lám. 3, figs. 67-68, lám. 4, figs. 106-108. ZILCH (1959-60, 
C): p. 715, fig. 2485. GASULL (1975, C): p. 115, lám. 3, fig. 32. ACUÑA y ROBLES (1980, C): lám. 
30, figs. 1-6. KERNEY et al. (1983, C): p. 306, fig ./ p. 306. PRIETO (1986, C-G): p. 136, fig. 28 y  lám. 
3, fig. 3. LLOBERA y VALLADARES (1989, C): f ig ./ p. 26. ROBLES (1989, C): p. 75, fig ./ p. 72. 
ALTABA (1991, C): fig. 436 inf. FACI (1991, C-G): p. 481, fig ./ p. 489, lám. 11, fig. 5. ORTIZ DE  
ZÁRATE (1991, C-G-R-M): p. 375, figs. 184-187. FECHTER y FALKNER (1993, C): p. 238, fig. 7. 
LARRAZ y EQUISOAÍN (1993, C-G): p. 202, fig. 78. PUENTE (1994, C-G): p. 818, láms. 152 y 191 
fila  3.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha UTM A lt n° ejs Háb
1A Benichembla. Río Xaló. 06.05.93 YH5193 300 2 c. Ribera.
5A Elx. Paraje natural de del Hondo. 06.05.93 XH9531 <20 2 c. Maijal.
7A Orihuela. La Cañada de la Estaca. 07.05.93 XH9900 20 1 V. Pinada.
9A Pilar de la Horadada. Paraje natural de Rio Seco. 07.05.93 XG9196 80 1 v. 2 c. Pinada.
10A San M iguel de las Salinas, ctra. a Pilar km 22.5. 07.05.96 XH9402 40 2 c. Pinada.
18A Algorfa. El Lago. 08.06.93 XH9614 60 1 c. Matorral.
20A Asp, ctra. a Crevillent. km 12,5. 08.06.93 XH9343 300 1 c. Matorral.
22A Monóver, ctra. a Novelda. 08.06.93 XH9054 360 l e . Pinada.
23A Pinoso. Tresfuentes. 08.06.93 XH7549 700 1 v. 2 c. Pinada.
25A Monóver. Casas del Señor. Fte. de la Canaleta. 08.06.93 XH7851 660 5 c. Secano.
28A Alacant. Serra de Fontcalent. 08.06.93 YH1047 170 4 c. Matorral.
30A Dénia. Castillo. 07.03.93 BD4903 <20 1 c. Pinada.
32A Alacant. Arenal. Playa. 09.09.90 YH1740 <20 2 c. Dunas.
37A L ’Orxa. R ío Serpis. 08.04.90 YJ3202 240 2 c. Ribera.
41A La V ila Joiosa. Playa de los Estudiantes. 09.09.90 YH4366 <20 1 c. Ruderal.
43A Xixona. Río Torremanzanas. 08.04.90 YH1867 280 2 v. 2 c. Secano.
44A Tibi. Río Montnegre. 13.10.93 YH1067 460 1 c. Secano.
45A Valí d ’Ebo. Río Ebo. Puente. 04.04.93 YH4799 380 3 c. Matorral.
46A Pego, ctra. a Oliva. Lmte. prov. 04.04.93 YJ5207 <20 1 c. Naranjal.
47A Pego. Frente Finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 200 1 v. 3 c. Pinada.
48A Valí d ’Ebo, ctra. a Alcalá. 04.04.93 YH4499 460 5 c. Matorral.
49A Calp. Pare natural del Penyal d ’Ifac. 19.06.95 BC4580 332 3 v. 7 c. Pinada.
52A Fom a, ctra. 1004. 28.03.93 YJ4505 160 6 v. Matorral.
56A Valí de Laguart. Fleix. Font Camurot. 04.04.93 YH5195 380 2 c. Secano.
57A Oiba, ctra. a Valí de Laguart km 3. 04.04.93 YH5397 200 2 c. Pinada.
58A Benidoleig. Cova de les Calaveres. 04.04.93 YH5998 200 1 c. Matorral.
61A Benimaurell. 04.04.93 YH4995 500 1 c. Secano.
65A Janes. Margarida, cruce ctra. Valí d ’Alcalá. 28.03.93 YH3497 620 2 c. Matorral.
66A Orba. Campell, cruce de ctras. 04.04.93 YH5397 200 1 c. Ruderal.
67A Oiba. Partida els Truells. 04.04.93 YH5697 140 3 c. Secano.
69A Valí d ’Ebo, a 1 km por ctra. 28.03.93 YH4599 400 2 c. Matorral.
70A Valí d ‘Ebo, ctra. Valí d ’Ebo-Pego km 2. 28.03.93 YJ5001 300 2 c. Matorral.
75A Benissa. Urbanización. 03.10.93 BC4686 80 2 c. Pinada.
76A Benissa. Cala de Baladrar. 03.10.93 BC4885 30 3 c. Secano.
77A Teulada. Moraira. Rada de Moraira. 03.10.93 BC5086 <20 1 c. Pinada.
79A Teulada. Ermita de San Vicente. 03.10.93 BC5089 60 2 c. Secano.
80A Teulada. Casa del Mau. 03.10.93 BC4990 140 2 v. Naranjal.
82A Xábia. Cap de la Ñau. Faro. 03.10.93 BC5991 120 3 c. Pinada.
83A Xábia. Bco. del Recondo. 10.10.93 XH9478 700 5 c. Secano.
84A Biar. Bco. de la Butaca. 10.10.93 XH9474 740 3 c. Secano.
85A Biar. Puerto. 10.10.93 XH9776 760 1 c. Matorral.
86A Castalia. Pte. de los Ojales. 10.10.93 YH0276 660 1 c. Secano.
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87A Castalia. La. Cañada. 10.10.93 YH0676 650 1 c. Pinada.
89A Tibi. Les Casetes. Casa de la Horta. 10.10.93 YH1071 680 2 c. Matorral.
91A Dénia. Urbanizaciones. 17.10.93 BD5101 65 2 c. Pinada.
92A Dénia. Les Arenetas. 17.10.93 BD5301 <20 2 c. Pinada.
93A Dénia, ctra. a Xábia. Falda del Montgó. 17.10.93 BC5299 200 3 c. Matorral.
94A Xábia. Cap de Sant Antoni. Faro. 17.10.93 BC5698 167 2 c. Matorral.
95A Xábia, ctra. a Dénia. km 1,5. 17.10.93 BC5398 200 3 c. Pinada.
97A Xábia, ctra. Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5694 <20 1 c. Pinada.
98A Xábia. Playa del Portitxol. 17.10.93 BC5893 <20 1 V. Pinada.
99A La Vila Joiosa. Plá Caldereta. 18.07.92 YH3463 80 2 c. Matorral.
100 A Biar. Collado de la Argueña. 06.12.93 XH9774 760 2 c. Pinada.
105A Banyeres. Llopis. 06.12.93 XH9888 680 4  c. Pinada.
106A Banyeres, cruce ctra. Ontinyent. 06.12.93 YH0189 680 2 c. Chopera.
108A Banyeres. Río Vinalopó. 06.12.93 YH0287 680 2 c. Chopera.
112A Agres. Río Agres cruce FFCC. 06.12.93 YH1696 540 4 c. Ribera.
117A Los Vicentes. Lmte. prov. 22.09.94 XH7528 140 3 c. Secano.
124 A Orihuela. Puerto de Rebate. 22.09.94 XH8603 280 2 c. Pinada.
125A Pilar de la Horadada, ctra. a rebate km 23. 22.09.94 XH8600 200 5 c. Pinada.
126 A Pilar de la Horadada, ctra. a Rebate km 24. 22.09.94 XG 8699 200 2 c. Pinada.
128A Pilar de la Horadada. Cañada de Matamoros. 22.09.94 XG 9597 60 1 c. Pinada.
129A Agres, ctra. a Alfafara. 07.12.92 YH1294 600 1 v. 3 c. Matorral.
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 200 1 v. >10 c. Pinada.
132A Parcent, cruce ctra. a Xaló. 02.10.94 YH5593 260 2 v. 2 c. Ribera.
133A Parcent. Bco. de la Foya. 02.10.94 YH5492 300 3 c. Pinada.
134A Parcent. Coll de Rates. 02.10.94 YH5590 660 3 c. Matorral.
135A Tárbena, km 28. 02.10.94 YH5288 540 1 c. Pinada.
136A Tárbena. Umbría de Ferrer. 02.10.94 YH5387 500 1 V. 1 c. Secano.
137A Témena, km 34. 02.10.94 YH5286 380 1 V. Pinada.
138A Callosa d ’Ensarriá. Bolulla. 02.10.94 YH5185 220 2 v. 1 c. Pinada.
139A Callosa d ’Ensarriá, junto río Guadalest. 02.10.94 YH5080 220 1 v. 1 c. Naranjal.
140 A Polop. Entrada. 02.10.94 YH4979 220 2 c. Nísp.
141A La Nucía. El Valle. Barranco. 02.10.94 YH5075 200 1 v. 2 c. Pinada.
143A Castalia, ctra. Ibi. 08.10.94 YH0075 680 1 c. Secano.
144A Ibi. Salida. 08.10.94 YH1378 780 2 c. Pinada.
145A Alcoi, cruce ctras. 08.10.94 YH2183 680 1 c. Pinada.
146 A Muro d ’Alcoi. Río Serpis. 08.10.94 YH2495 340 1 V. Ribera.
147A Planes. Salida. 08.10.94 YH3196 480 3 c. Matorral.
148A Planes. Bco. de la Encantada. 08.10.94 YH3296 500 2 c. Pinada.
149A Benialí, ctra. 3311 km 25,5. 08.10.94 YH3699 460 3 v. 3 c. Secano.
150A Benialí. Alpatrón. Salida. 08.10.94 YJ3800 400 1 v. 3 c. Secano.
151A Benialí, a 1 km 08.10.94 YJ4101 300 2 v. 1 c. Secano.
154 A Pilar de la Horadada. Dehesa de Campoamor. 22.10.94 XG 9898 <20 3 c. Pinada.
165A Guardamar. San Fulgencio. Vereda los Cominos. 23.10.94 XH9920 20 1 V. 1 c. Huerta.
167A Dolores. La Anguila. Azarbe del Riacho. 23.10.94 XH9924 <20 1 c. Ruderal.
177A Alcalalí. Llosa de Camatxo. 31.01.94 YH5995 240 2 v. Naranjal.
179A Xaló. Río Xaló. 30.01.94 YH5892 200 3 c. Ribera.
184 A Monforte del Cid. Casas de Bautista. 05.11.94 YH0546 160 2 c. Matorral.
185 A Alacant, ctra. a E lx km 4. 05.11.94 YH1343 80 1 v. 3 c. Matorral.
187 A Asp. Castillo del Río. 05.11.94 XH9846 216 4 v. 1 c. Matorral.
189A Novelda. Monteagudo. 05.11.94 XH9454 500 4 c. Matorral.
192A Campello. Fábrica de Balaustres. 06.11.94 YH2858 40 l e . Matorral.
202A Tibi. Cabezo de la Alcocha. 06.11.94 YH0765 650 2 v. 2 c. Pinada.
203A Elda. Caserío Sta. Bárbara. 26.11.94 XH9363 500 1 v. 8 c. Matorral.
204A Petrer. Rambla del Batech. Subida al Cid. 26.11.94 XH9760 720 1 c. Pinada.
206A Castalia. Bco. Plá de les Coves. 26.11.94 YH0669 640 2 c. Pinada.
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207A Tibi. Loma Gruesa. 26.11.94 YH1267 600 8 c. Pinada.
208A Xixona., ctra. a Busot km 7,5. 26.11.94 YH2165 300 3 c. Pinada.
209A Busot. Entrada, cruce ctras. 26.11.94 YH2562 360 7 c. Matorral.
210A Aguas de Busot. Colonia de Marimonte. 26.11.94 YH2964 380 3 c. Pinada.
212A La V ila Joiosa. Embalse de Amadorio. 26.11.94 YH3969 160 2 c. Pinada.
213A La V ila Joiosa, ctra. a Relleu km 4,1. 26.10.94 YH4069 140 2 c. Matorral.
214A La V ila Joiosa. Casas del Cojo. 30.11.94 YH3768 140 1 V. Matorral.
215A Orxeta. Alto de Jerónimo. 30.11.94 YH3568 340 1 v. 6 c. Pinada.
216A Aguas de Busot. Balneario. 30.11.94 YH2965 500 2 c. Pinada.
217A Relleu, ctra. de Aguas a Relleu km 9,3. 30.11.94 YH3170 520 1 c. Pinada.
218A Relleu. Río Amadorio. 26.11.94 YH3473 360 1 c. Huerta.
219A Torremanzanas, ctra. Relleu km 5. 26.11.94 YH3077 640 2 v. 3 c. Matorral.
220A Torremanzanas, ctra. a Relleu km 6,5. 26.11.94 YH2976 840 4 c. Pinada.
221A Benifallim . Campamento Cumbres Alegres. 26.11.94 YH2579 900 3 c. Pin./Enc.
222A Benifallím . Puerto. 26.11.94 YH2680 1010 3 c. Encinar.
223A Benialí. Benirrama. Alto del Chap. 21.01.95 YJ4301 500 3 c. Pinada.
224A Benialí, ctra. a Pego km 37,5. 21.01.95 YJ4403 220 2 c. Pinada.
227A Villena. El Morrón. 25.03.95 XH8483 640 5 c. Matorral.
229A Villena. Moratillas. 25.03.95 XH7676 580 1 c. Pinada.
230A Villena. Cabezo de la Virgen. 25.03.95 XH7877 560 1 c. Matorral.
231A Villena, ctra. a Pinoso. 25.03.95 XH8478 510 1 c. Huerta.
233A Villena. Falda del Peñón del Tío Bernardo. 25.03.95 XH7466 70 1 c. Pnada.
235A La Romana. Cerro de Algesar. 25.03.95 XH8349 500 1 v. 5 c. Pinada.
236A Monóver. Gorgori. 25.03.95 XH8051 740 5 c. Pinada.
237A Monóver. Rambla de Chinorla. 25.03.95 XH8556 520 4 c. Matorral.
239A Alcoi. Parque natural Font-Roja. Font deis Xops. 13.04.95 YH1482 980 1 c. Encinar.
240A Alcoi. Pare natural Font-Roja. Pico Menejador. 13.04.95 YH1482 1352 1 v. 3 c. Encinar.
241A Alcoi. Falda del Ojo del Moro. 13.04.95 YH2285 900 4 c. Pinada.
242A Benilloba. R ío Penáguila. Entrada. 13.04.95 YH2686 500 3 c. Secano.
243A Penáguila, cruce ctras. 13.04.95 YH2886 560 3 c. Secano.
244A Confrides. Puerto. El Pinar. 13.04.95 YH3586 1100 5 c. Pinada.
245A Benifato. Bco. de la Fabara. 14.04.95 YH4184 600 1 V. Arroyo.
246A Alcoi. Río Barchell. Cotes Baixes. 15.04.95 YH1784 580 1 c. Ribera.
247A Orxeta, ctra. a Finestrat. 08.10.90 YH3873 200 3 c. Ribera.
248A Xábia. Cala Blanca. 02.01.90 BC5794 <20 6 c. Pinada.
201C La Pobla de Benifassá. Fredes. Fte. la Roca. 01.10.92 BF6010 1200 1 v. 2 c. Pinada.
203C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 1 V. 1 c. Pinada.
204C La Pobla de Benifassá. Río Cenia. Presa. 10.04.93 BF6606 420 1 V. 1 c. Ribera.
205C La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. del Salt. 10.04.93 BF6210 1300 9 c. Pinada.
207C Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK5042 520 1 c. Pinada.
209C Borriol. Río Seco. Puente. 11.04.93 YK4935 120 1 c. Matorral.
210C Vilafamés. Sant Joan de Moró. Bco. de la Parra. 11.04.93 YK4742 260 2 c. Secano.
212C Vistabella. Fte. COPUT. 01.11.92 YK3262 860 6 c. Pinada.
213C Vistabella. Salida. 01.11.92 YK3064 1200 1 c. Ruderal.
215C Vistabella. Font de l ’Alforí. 01.11.92 YK2864 1100 2 v. 2 c. Matorral.
216C Vistabella.. Sant Joan de Penyagolosa. 01.11.92 YK2559 1300 1 V. Matorral.
219C Vistabella, ctra. a M asía de la Canaleta km 1,2. 26.09.92 YK2964 1160 2 c. Huerta.
220C Benafer. Peña del Águila. 05.06.93 YK0228 840 1 v. 6 c. Pinada.
221C Benafer. Bco. de Carlos. 05.06.93 YK0227 800 4 v. 6 c. Pinada.
222C Pina de Montalgrao. Bco. de la Canaleta. 05.06.93 XK9834 1000 1 v. 2 c. Pinada.
223C Barracas. Corral del Paso. 05.06.93 XK9631 980 1 c. Encinar.
224C El Toro. Lmte. prov. 05.06.93 XK8718 1560 6 c. Pinada.
225C El Toro. Bco. Mafiez de los Tajos. 05.06.93 XK8720 1460 2 c. Pinada.
227C El Toro. Bco. del Hocino. 05.06.93 XK9228 1000 2 c. Ruderal.
228C El Portell, ctra. a Iglesuela del Cid km 24,5. 03.05.92 YK3190 1140 1 V. Matorral.
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229C Villahermosa del Río. 01.05.92 YK1953 660 1 v. 2 c. Ribera.
230C Vilahermosa del Río. Ermita de San Bartolomé. 01.05.92 YK1650 980 2 c. Matorral.
231C Villahermosa del Río. Bco. del Regajo. 01.05.92 YK1553 960 4 v. 3 c. Pinada.
232C Vilafranca. Font del Regatxal. 02.05.92 YK2778 1420 3 c. Pinada.
234C Rosell. M olí de Malany. 01.10.92 BF6903 400 3 c. Secano.
235C Forcall. Fte. de Santa Ana. 03.05.92 YL3701 700 2 c. Secano.
236C Forcall. Font de l ’Om. 02.05.92 YL3703 680 1 v. 3 c. Ribera.
237C Cinctorres. Font del Masset. 03.05.92 YK3496 900 l e . Encinar.
239C La Pobla de Benifassá. M olí del Abad. 22.07.93 BF6705 420 1 V. 1 c. Ribera.
240C Vallbona. Fte. las Rocas. 01.10.92 BE4697 1120 >10 c. Pinada.
241C Vallibona. Fte. Santa Agueda. 01.10.92 BE4897 920 4 c. Pinada.
242C Vallibona. M asía de la Torre. 01.10.92 BE5199 600 >10 c. Matorral.
244C Aín. Cueva del Gat. 02.10.92 YK2820 500 2 v. 3 c. Pinada.
246C Eslida. Fte. Matilde. 03.10.92 YK3017 400 2 c. Pinada.
251C Artana. Bco. de Castro. 27.09.91 YK3519 260 3 c. Matorral.
253C Onda. Artesa, junto río Sonella. 27.10.91 YK3226 200 7 c. Pinada.
255C Veo. Entre Tales y  Benitandús. 26.10.91 YK2924 400 1 c. Naranjal.
256C Bejís. El Pradillo, junto cascada. 12.10.91 XK9421 750 2 c. Pinada.
260C Teresa de Viver. Fte. de Cantis. 12.10.91 YK0119 700 1 c. Matorral.
261C Almenara. Castillo. 21.10.92 YK3804 120 1 c. Matorral.
263C Todolella. Puente sobre bco. de Todolella. 20.06.92 YL3203 800 1 c. Matorral.
265C Forcall. M as del Frares. Río Bergantes. 05.05.92 YL3903 700 6 v. Ribera.
266C Culla. Ermita de San Roque. 19.06.92 YK4169 1000 3 v. Chopera.
267C Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092 660 l v . Pinada.
271C Sot de Ferrer. Lmte. prov. Río Palancia. 24.10.92 YK2109 300 1 V. Matorral.
284C Vallibona. Les Moles. 13.11.92 BE4997 940 1 c. Pinada.
285C Oropesa. La Renegá, junto FFCC. 01.11.92 BE5438 <20 2 c. Ruderal.
290C Serra d ’Engarcerán. Mas de Rosildós. 01.11.92 BE6155 <20 2 c. Matorral.
292C Bejís. Fte de los Cloticos. 31.08.93 XK9322 80 3 v. 3 c. Pinada.
309C Vilafamés. 22.11.92 YK5144 150 2 c. Matorral.
310C Benasal. Piscina municipal. 08.07.90 YK4272 960 3 c. Pinada.
311C Benicassim. Subida a la Cruz del Bartolo. 08.12.92 BE4641 729 2 v. 6 c. Pinada.
316C Oropesa. 01.07.90 BE5540 25 9 c. Matorral.
318C Valí d ’Alba. Mas de Pelecharía. 24.11.93 YK5053 300 2 c. Matorral.
321C Benasal. Balneario. Fuente en Segures. 22.11.92 YK4372 940 1 v. 9 c. Pinada.
323C Calig. Salida. 24.11.92 BE7582 120 2 c. Ruderal.
325C Castellfort. Salida. 02.05.92 YK 3887 1220 2 v. 1 c. Matorral.
327C Ortells. Bco. de la Juncosa. 21.06.92 YL3910 640 2 c. Ribera.
329C La Pobla de Benifassá. Convent. 03.10.91 BF6306 700 4 v. 5 c. Pinada.
331C Jérica. Río Palancia. 31.08.93 YK0720 475 3 v. 2 c. Pinada.
333C Vistabella. Penyagolosa. Mas Roig. 20.09.90 YK2459 1340 3 c. Pinada.
334C Vistabella. Penyagolosa. EL Plá. 25.09.92 YK2556 1530 2 c. Pinada.
335C Vistabella. Penyagolosa. Entrada Parque. 25.09.92 YK 2659 1240 2 c. Pinada.
338C Coves de Vinromá. Bco. de Peñalargo. 13.06.91 BE5364 180 4 v. Matorral.
340C Culla. Serra d ’en Segures. 19.06.92 YK4163 700 5 c. Matorral.
341C El Toro. Nto. Río Palancia. 02.03.94 XK9024 1040 2 c. Pinada.
342C Aliara de Algim ia, ctra. Valí d ’Uixó-Algar km 6. 19.01.92 YK2705 200 2 c. Secano.
244C Bejís. Ventas de Bejís. Bco. de Arteas. 30.08.94 XK9619 680 2 c. Pinada.
345C Segorbe. Peñalva. Rambla de Algimia. 30.08.94 YK2719 480 2 c. Pinada.
346C Aín. Bco. de la Caridad. 30.08.94 YK2719 480 2 c. Alcor.
347C Fondeguilla. Bco. del Arquet. 30.08.94 YK3414 260 1 v. 5 c. Arroyo.
348C Castellnovo. Fte. Maijalet. 28.09.94 YK1816 460 >10 c. Pinada.
350C Almedíjar. Collado del Cañar. 28.09.94 YK2116 500 1 c. Pinada.
351C Almedíjar. Bco. de Falaguera. 28.09.94 YK2417 580 4 c. Alcor.
352C Almedíjar, ctra. a Aín km 9. 28.09.94 YK2619 640 1 v. 1 c. Alcor.
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353C L ’Alcudia de Veo, cno. rural. 28.09.94 YK2125 500 1 v. 6 c. Pinada.
354C Tales, cruce ctras. Entrada. 28.09.94 YK2925 260 4  c. Secano.
355C Sueras. Manantial de Castro. 28.09.94 YK2424 460 6 c. Pinada.
356C Fuentes de Ayódar. Bco. de Ayódar. 28.09.94 YK2033 460 1 c. Matorral.
357C Ayódar. Rambla de Ayódar. 28.09.94 YK2331 500 4 v. 5 c. Secano.
359C L ’ Alcudia de Veo. Racó de San Francés. 27.10.91 YK2924 400 3 v. 1 c. Naranjal.
368C Almenara. Azagador de Benavites. 15.10.94 YK3901 <20 1 c. Maijal.
369C Fanzara. Sierra de la Mola. Cueva de la Mola. 17.11.94 YK2829 500 2 c. Matorral.
370C Fanzara, cno. hacia la cueva de la Mola. 17.11.94 YK2829 600 1 v. 5 c. Matorral.
371C Fanzara, 2,1 km ctra a al cueva de la Mola. 17.11.94 YK2930 400 4 c. Pinada.
373C Argelita. Bco. a 1 km. 17.11.94 YK2539 640 4 c. Pinada.
374C Lucena del Cid. M asía del Cid. 17.11.94 YK2839 640 2 v .  5 c. Matorral.
375C Lucena del Cid. M as del Tossal. 17.11.94 YK2842 700 7 c. Matorral.
376C Morella. Venta del Sombrero. 19.06.92 YK5195 980 1 V. 1 c. Matorral.
380C Alcalá de Xivert. Corral de Capellanes. 11.12.94 BE6862 260 3 c. Matorral.
383C Xodos. Penyagolosa. Font del Pí. 25.09.94 YK2755 1320 10 c. Matorral.
384C Viver. Bco. la Chana. 12.10.94 YK0122 660 2 c. Matorral.
386C La Pobla de Tomesa, ctra. a Borriol, 1 km. 03.01.92 YK5542 300 2 c. Ruderal.
393C Culla. Foia de les Casetes. 19.06.92 YK4565 700 2 c. Matorral.
394C Culla. Mercedes de Baix. Fuente cno. 19.06.92 YK4267 900 1 c. Matorral.
395C Cinctorres. Ermita de San Marcos. 19.06.92 YK3594 1040 2 c. Encinar.
396C Ares de Maestre. Bco. Virgen de la Fuente. 19.06.92 YK4084 1020 1 c. Matorral.
397C Castellfort. Ermita M are de Deu de la Font. 19.06.92 YK3984 1100 2 c. Matorral.
399C Todolella. Torre Juliana. 20.06.92 YL2802 960 1 V. Matorral.
404C Zorita. M olino del Villar. 21.06.92 YL4016 700 2 c. Ribera.
407C Morella. Puerto de Torremiró, km 74. 21.06.92 YL4706 1200 2 c. Matorral.
410C Xodos. Penyagolosa. M as del Forrater. 26.09.92 YK2755 1260 2 c. Matorral.
411C Vistabella. Pista a Sant Joan. Bco. del Avellanar. 26.09.92 YK2659 1260 3 c. Ruderal.
417C Villatorcas. Geldo. 01.04.95 YK1813 260 1 c. Pinada.
419C La Pobla de Benifassá. Ballestar. Fte. Ballestar. 03.10.91 BF6005 660 1 v. 3 c. Pinada.
424C Bejís. El Molinar. 12.10.91 XK9323 860 2 c. Pinada.
427C Altura, a 1 km del lmte. prov. 24.09.95 YJ0110 760 5 c. Pinada.
432C Xodos. Barranco, 10.02.96 YK3058 1000 6 c. Matorral.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 540 1 v. 3 c. Matorral.
436C Ctra. Montanejos. Embalse Arenós. Salida túnel. 09.12.96 YK0641 640 1 c. Matorral.
437C La Vilavella. Cantera. 02.03.97 YK4116 50 2 c. Matorral.
438C Artana. Ermita. 02.03.97 YK3419 300 2 c. Matorral.
440C Castillo de Vilamalefa. Fte. Tosca. 29.05.96 YK2450 800 >10 c. Pinada.
442C Zorita. La Balma. 15.06.96 YL3814 700 2 v. 4 c. Pin./Enc.
443C Ctra. La Jana-Canet lo Roig km 2. 19.10.97 BE6690 300 3 c. Matorral.
101V Los Isidros. Bco. de los Álamos. 13.06.93 XJ4260 590 3 c. Pinada.
102V Cofrentes. Hoya de la Morena. 13.06.93 XJ6246 620 8 c. Pinada.
103V Cofrentes. Granera. 13.06.93 XJ6244 600 3 c. Secano.
104V Cofrentes, ctra. 330 km 33. 13.06.93 XJ6543 520 2 c. Ruderal.
106V Jalance. Fuente Bella. 13.06.93 XJ6433 640 1 V. Pinada.
108V Cofrentes. Fte. Butaya. 13.06.93 XJ6844 340 1 v. 8 c. Pinada.
109V Torrent. Depósito de agua. 15.04.91 YJ1768 40 2 c. Secano.
110V Villar del Arzobispo. Corral del Mosén. 24.03.90 XK8702 540 2 c. Pinada.
111V Villar del Arzobispo. La Aceña. 24.03.90 XJ8896 400 2 v. Secano.
112V Villar del Arzobispo. Bco. del Villar. 24.03.90 XK8800 560 1 c. Matorral.
114V Torre Llorís. Río Albaida. 17.03.90 YJ1723 50 2 c. Ribera.
115V Genovés. Río Albaida. 17.03.90 YJ1718 120 1 V. 1 c. Ribera.
117V Domeño. Subida al Castillo. 24.03.90 XJ7697 500 2 c. Pinada.
123V Quesa. Río Grande. 04.07.92 YJ0129 300 1 v. 4 c. Pinada.
124V Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 150 2 c. Pinada.
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125V Sinarcas. Fte. de la Canaleta. 26.06.93 XJ5698 780 2 c. Pinada.
126V Sinarcas. Bco. Arroyo del Regajo. 26.06.93 XK5703 640 1 V. Pinada.
128V Sinarcas. Fte. de San marcos. 26.06.93 XK5203 790 2 v. 4 c. Pinada.
129V Utiel. Fte. de la  Bicuerca. 26.06.93 XJ4385 1020 3 c. Pinada.
130V Utiel. Las Fuentecillas. 26.06.93 XJ4685 820 l e . Pinada.
131V Domeño. Bco. del Agua. 02.07.93 XJ7897 360 6 v. 4 c. Pinada.
132V Domeño. Baños de Verche. 02.07.93 XJ7897 400 1 c. Pinada.
133V Calles. Fte. M as del Castellano. 02.07.93 XK7803 980 1 v. 9 c. Pinada.
134V Calles. Fte. M as de Solaz. 02.07.93 XK7602 840 1 v. >10 c. Pinada.
135V Calles. Fte. Saletas. 02.07.93 XK7800 580 3 c. Pinada.
136V Alcudia de Crespins. R io de los Santos. 13.06.91 YJ0917 160 2 c. Secano.
137V Llíria. Tos Pelat. 05.09.93 XJ0990 200 3 c. Pinada.
141V Benimodo, ctra. a L ’Alcudia. 12.08.90 YJ1443 30 2 c. Naranjal.
143V Requena. Río Magro. Puente Jal anee. 27.07.93 XJ6371 650 1 v. 1 c. Ribera.
145V Requena. Fuencaliente. 27.07.93 XJ6173 700 1 V. Secano.
146V Requena. Fte. Flores-Fte. del Perro. 27.07.93 XJ6172 660 2 v. 1 c. Huerta.
147V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 560 1 c. Pinada.
148V Requena. Los Duques. Alcantarilla. 20.07.93 XJ5263 560 1 v. 2 c. Pinada.
149V Requena. Casas de Cuadra. La Mina. 20.07.93 XJ4868 680 1 c. Pinada.
150V Utiel. Casas de Utiel. Manantial de la Alberca. 04.07.93 XJ4982 760 1 v. 3 c. Secano.
151V Utiel. Casas de Utiel. El Molino. 04.07.93 XJ4983 760 2 c. Secano.
152V Utiel. Casas de Utiel. Fte. de Cristal. 04.07.93 XJ4883 770 1 v. 2 c. Secano.
155V Villargordo del Cabriel. Bco. de la Vid. 04.07.93 XJ3078 780 3 c. Pinada.
157V Venta del Moro. Fte. de los Desmayos. 04.07.93 XJ4171 720 1 v. 2 c. Matorral.
158V Pedralba. Fuente Salada. 27.09.93 XJ9491 300 4 c. Matorral.
159V Bugarra. Fuente de la Maijuela. 27.09.93 XJ9288 200 1 v. 4 c. Secano.
160V Bugarra. Fuente de la Torzuela. 27.09.93 XJ9087 280 1 v. 3 c. Pinada.
161V Bugarra. Fuente de las Viñas. 27.09.93 XJ8987 200 2 c. Matorral.
162V Gestalgar. Fte. los Morenillos. 27.09.93 XJ8485 240 3 c. Pinada.
163V Gestalgar. Fuente de la Peña maria. 27.09.93 XJ8486 200 2 v. 2 c. Pinada.
164V Requena. Los Cojos. Rambla el Boquerón. 01.09.94 XJ4665 600 1 c. Pinada.
165V Teresa de Cofrentes. Río Reconque. 01.09.94 XJ6928 500 2 c. Pinada.
166V Teresa de Cofrentes. Rambla Argongurña. 01.09.94 XJ7128 540 5 c. Pinada.
167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026 260 1 v. 2 c. Pinada.
169V Ayora. Meca. 01.11.92 XJ6013 1000 2 c. Pinada.
170V Venta del Moro. Jaraguas. Fte. de la Zorra. 15.07.93 XJ4074 760 4 c. Matorral.
171V Venta del Moro. Corral del Tuerto. 15.07.93 XJ4073 740 1 c. Matorral.
172V Venta del Moro. Badocañas. 15.07.93 XJ2766 500 5 c. Pinada.
173V Venta del Moro. Fte. de la Oliva. 15.07.93 XJ3270 730 2 c. Matorral.
175V Venta del Moro. Fuentepodrida. 15.07.93 XJ4355 380 3 c. Pinada.
177V Yátova. Río Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 430 1 c. Pinada.
178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920 300 4 c. Pinada.
179V Navarrés. Fte. del Pino. 17.10.92 XJ9327 440 1 V. Pinada.
180V Cullera. Subida al Castillo. 01.10.94 YJ3739 200 4 c. Matorral.
181V Náquera. Hospital. 15.09.90 YJ1692 200 1 v. 6 c. Pinada.
183V Paterna. Cantera. 29.03.93 YJ2076 60 1 v. 2 c. Matorral.
188V Camporrobles. Las Hoyas. 01.04.93 XJ3787 980 1 c. Matorral.
189V La Loberuela. Entrada. 01.04.93 XJ4292 920 1 V. Secano.
191V Venta del Moro. Jaraguas. Casa Gil Marzo. 01.04.93 XJ4077 800 1 V. Pinada.
194V Llíria, ctra. a Marines. 06.12.90 YJ0790 160 2 c. Pinada.
197V Paterna. La Fuente del Jarro. 28.10.90 YJ1877 80 1 c. Secano.
199V Fontanars. Fte. la Dueña. 05.10.93 XH9592 870 6 c. Pinada.
202V Ontinyent. Font de Gamellons. 05.10.93 XH9794 680 1 v. 5 c. Pinada.
203V Ontinyent. Fte. de la Morera. 05.10.93 YH0096 500 2 v. 4 c. Fuente.
204V Ayelo de Malferit. Font de Cairent. 05.10.93 YJ0909 310 1 v. 1 c. Secano.
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205V Ayelo de Malferit. Font de Pablo. 05.10.93 YJ0705 300 2 c. Matorral.
208V Moneada. Masías. 06.10.93 YJ2282 60 l v . Naranjal.
210V Titaguas. Campamento del M olino Quemado. 07.10.90 XK5616 600 2 c. Pinada.
212V Camporrobles. Paso sobre el FFCC. 27.03.94 XJ4290 900 1 v. 1 c. Secano.
214V Requena. Hortunas de Abajo. Fte. de la Canaleja. 27.03.94 XJ7260 520 2 v. >10 c. Pinada.
215V Yátova. Mijares. Fte. Sra. de los Desamparados. 27.03.94 XJ7661 500 2 c. Pinada.
217V Valéncia. E l Saler. Casal d ’Esplai. 10.06.91 YJ3257 <20 >10 c. Pinada.
219V Enguera. Fte. Huesca. 23.07.94 XJ6719 740 2 c. Matorral.
220V Enguera. Fuente Benalí. 23.07.94 XJ8719 720 4 v. Pinada.
221V Enguera. Fuente de la Rosa. 23.07.94 XJ8116 800 2 v. 3 c. Pinada.
223V Enguera. Navalón de Arriba. Fuente de Santich. 23.07.94 XJ8110 820 6 c. Matorral.
224V Enguera. Navalón de Arriba. Fte. del Regajo. 23.07.94 XJ8005 740 1 v. 2 c. Matorral.
225V Fuente la Higuera. Rambla de Cañóles. 22.09.94 XH8099 600 1 v. 8 c. Pinada.
226V Ontinyent, ctra. a Fontanars km 9. 08.12.94 YH0196 500 4 c. Pinada.
227V Ontinyent, ctra. a Fontanars km 11. 08.12.94 YH0496 500 4 c. Matorral.
229V Albaida. Rio, 1 km pueblo. 08.12.94 YJ1505 300 2 c. Secano.
230V Moixent, ctra. a Ayelo a 4 km del Pozo S. Juan. 08.12.93 YJ0203 550 3 c. Arroyo.
232V Tavem es de Valldigna. Pueblo. 01.10.94 YJ3520 100 2 v. 2 c. Matorral.
234V Simat de Valldigna. Plá del Toro. 01.10.94 YJ3224 300 3 c. Pinada.
235V Simat, ctra. a Barx. 01.10.94 YJ3323 200 3 v. 1 c. Pinada.
249V Coibera d ’Alzira. V illa  Lola. 08.10.94 YJ2838 60 3 c. Pinada.
251V Alberic. Restaurante, ctra. Albacete. 08.10.94 YJ1330 60 1 V. 1 c. Matorral.
255V Bétera. Psiquiátrico. 16.10.94 YJ1984 100 4 c. Pinada.
257V Olocau. Monte Sella. 16.10.94 YJ1197 340 2 c. Pinada.
259V Olocau. Bco. Pedralvilla. 29.10.94 YJ1494 200 3 v. 4 c. Arroyo.
260V Serra. La Caseta del Retor. Bco. Saraguillo. 30.10.94 YJ1497 340 2 c. Pinada.
2 6 IV Serra. Zona recreativa, direc. cueva. 29.10.94 YJ1597 500 1 v. 2 c. Pinada.
262V Serra. Fte. del Berro. 30.10.94 YJ1698 560 3 c. Pinada.
263V Náquera. La Fonteta. 30.10.94 YJ2292 260 1 V. 1 c. Pinada.
264V Serra. Fte. San Antonio. 30.10.94 YJ2097 400 8 c. Pinada.
265V Aras de Alpuente. Losilla. Fte. de los Jolines. 12.11.94 XK6326 680 3 c. Fuente.
266V Aras de Alpuente. Losilla. Lmte. prov. 12.11.94 XK6226 890 2 c. Pinada.
267V Aras de Alpuente. Ermita Sta. Catalina. 12.11.94 XK6123 1160 5 c. Matorral.
268V Aras de Alpuente. Fte. Grande. 12.11.94 XK5921 960 2 v. 3 c. Huerta.
269V Titaguas, salida dirc. Ademuz. 12.11.94 XK6415 840 1 c. Secano.
270V Chelva. Fte. Berra. 12.11.94 X K 7000 525 1 c. Pinada.
271V Náquera. Fte. del Salt. 13.11.94 YJ2293 280 2 c. Pinada.
272V Bétera, ctra. a Moneada. 13.11.94 YJ2083 80 1 c. Pinada.
274V Estivella. Fte. de Barraix. 13.11.94 YJ2397 560 2 c. Pinada.
276V Venta del Moro. Casas de Moya. Bco. cruces. 22.11.94 XJ3868 760 1 c. Pinada.
277V Fuen Vich. Fte. de San José. 22.11.94 XJ6633 620 3 c. Pinada.
278V Jarafuel. Fte. de las Anguilas. 22.11.94 XJ6633 580 1 c. Fuente.
280V Cortes de Pallás. Castilblanques. Bco. Abre­
vador.
22.11.94 XJ7054 580 2 v. >10 c. Pinada.
281V D os Aguas. Fuente del Real. 23.11.94 XJ9551 600 4 c. Pinada.
283V Chulilla. Fte. la Palma. 30.11.94 XJ8391 460 2 c. Pinada.
284V Chulilla. Fte. la Rinconada. 30.11.94 XJ8289 260 7 c. Pinada.
285V Sot de Chera. Fte. Masalucas. 30.11.94 XJ7988 400 4 c. Pinada.
286V Chera. Finca la Ermita. 30.11.94 XJ7284 780 5 c. Pinada.
287V Requena. Villar de Olmos. Fte. Donera. 30.11.94 XJ6684 860 4 c. Pinada.
288V Chelva. Río Tuéjar, junto pte. del Reatillo. 03.12.94 XK7101 440 2 c. Pinada.
289V Chelva. Collado del Espés. 03.12.94 XK6903 640 1 c. Pinada.
291V Tuéjar, cruce con cno. a Zagra. 03.12.94 XK6307 780 1 c. Pinada.
292V Tuéjar, cno. a Zagra km 4,5. 03.12.94 XK6010 600 1 v. 4 c. Pinada.
295V Tuéjar. Vado de Zagra. 03.12.94 XK5810 560 1 c. Chopera.
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296V Tuéjar, 2 km desde Zagra a Tuéjar. 03.12.94 XK5909 700 3 c. Pinada.
297V San Antonio de Benagéber. La Hoya Somera. 03.12.94 XK6400 720 1 c. Pinada.
298V San Antonio de Benagéber. Monte Franco. 03.12.94 XJ6298 800 5 c. Pinada.
299V Utiel. Ermita Virgen del Remedio. 03.12.94 XJ5988 1100 2 c. Matorral.
302V Cotes, ctra. a Sumacárcer. 14.01.95 YJ0726 60 1 c. Arroyo.
303V Sumacárcer. Cab del terme. 14.01.95 YJ0626 120 1 c. Matorral.
304V Sumacárcer. Cementerio. 14.01.95 YJ0529 80 2 c. Matorral.
305V Sumacárcer. Font de la Teula. 14.01.95 YJ0429 140 5 c. Pinada.
306V Sumacárcer, ctra. a Tous km 4. 14.01.95 YJ0530 100 1 c. Pinada.
308V Antella. Entrada por ctra. a  Sumacárcer. 14.01.95 YJ0828 60 2 c. Matorral.
310V Alberic, ctra. a Massalavés. 14.01.95 YJ1434 40 1 c. Huerta.
312V Chiva. Cumbres de Calicanto. 28.01.95 YJ0867 320 4 c. Pinada.
313V Torrent. Monte Vedat. 28.01.95 YJ1666 120 5 c. Pinada.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 1 c. Matorral.
315V Godelleta. Bco. de la Fuentecica. 28.01.95 YJ0567 180 2 v. Pinada.
319V Turís. Los Barrancones. 28.01.95 XJ9960 200 2 c. Pinada.
320V Sagunt. Subida al Castillo. 10.03.95 YJ3395 100 1 c. Pinada.
322V Cullera. Font del Gegant. 10.07.91 YJ3741 20 2 c. Matorral.
323V Sueca. Montanyeta del Sants. 10.07.91 YJ3147 <20 2 c. Pinada.
324V Alzira. La Murta. 10.06.91 YJ2834 200 1 c. Pinada.
325V La Font de la Figuera. Casa Nueva. 25.03.95 XH8293 660 7 c. Pinada.
327V Montesa. Subida al Castillo. 08.04.95 YJ0314 300 2 c. Secano.
328V Vallada. Bco. de la Peña de Bellús. 08.04.95 YJ0007 460 2 c. Pinada.
329V Moixent. Barranco. 08.04.95 XJ9405 340 1 c. Arroyo.
330V Moixent. Pozo San Juan. 08.04.95 XJ9703 680 4 c. Pinada.
332V Ayora. Monte Cañada Mayor. 08.04.95 XJ7716 900 2 c. Pinada.
333V Ayora. Bco. de Rovira. 08.04.95 XJ7421 800 3 c. Pinada.
334V Ayora. Fte. la Redonda. 08.04.95 XJ6626 640 1 v. 3 c. Pinada.
335V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6227 680 5 c. Pinada.
336V Ayora. La Hunde. Fte. la Cadena. 08.04.95 XJ5428 1000 7 c. Pinada.
337V Ayora. La Hunde. Lmte prov. 08.04.95 XJ5232 840 1 c. Pinada.
340V Benigánim, ctra. Xátiva km 1,5. 13.04.95 YJ2116 220 5 c. Pinada.
341V La Pobla del Duc. Bco. de Sara. Puente. 13.04.95 YJ2307 180 2 v. >10 c. Pinada.
342V Castelló de Rugat. Bco. de la Fuente. 13.04.95 YJ2803 420 2 c. Matorral.
343V Castelló de Rugat. Collado del Raconet. 13.04.95 YJ2802 620 3 c. Matorral.
344V Agullent. Ermita de San Vicente. 14.04.95 YH1299 500 6 c. Pinada.
345V Xátiva. Serra Grossa. 14.04.95 YJ1615 220 1 v. 2 c. Matorral.
346V Manuel, ctra. a Montavemer km 7. 14.04.95 YJ1625 60 3 c. Pinada.
348V Siete Aguas, a 1 km. 22.04.95 XJ7871 760 1 v. 6 c. Secano.
350V Siete Aguas. Cueva Alta. 22.04.95 XJ8370 700 8 c. Pinada.
352V Chiva. Fte. de Vista Alegre. 22.04.95 XJ9572 360 6 c. Pinada.
355V Cheste, ctra. a Vilamarxant km 82,5. 22.04.95 YJ0077 210 2 c. Matorral.
356V Vilamarxant. Font Calenta. 22.04.95 YJ0281 180 6 c. Pinada.
358V Riba-roja, cno. a Selleta. 22.04.95 YJ0879 200 2 c. Matorral.
360V Siete Aguas. Ventamina. 22.04.95 XJ8369 640 4 c. Pinada.
363V Alfarp, ctra. a Benifaió km 8,5. 30.04.95 YJ1651 160 1 v. 3 c. Pinada.
365V Llombai, ctra. a Montroi km 44,5. 30.04.95 YJ0854 200 1 c. Secano.
366V D os Aguas. Bco. de la Paridera Roya. 30.04.95 XJ9752 400 2 c. Pinada.
367V D os Aguas. Bco. del Ignacio. 30.04.95 XJ9251 500 1 c. Matorral.
368V D os Aguas. Fte. de San José. 30.04.95 XJ8951 380 2 c. Fuente.
371V Millares. Salida. Bco. del Hondo. 30.04.95 XJ9245 360 1 v. 2 c. Matorral.
372V Millares. Alto de la Cuesta. 30.04.95 XJ9344 420 2 c. Matorral.
373V Cortes de Pallás. El Oro. 30.04.95 XJ7952 500 4 c. Pinada.
374V Cortes de Pallás, cruce de ctras. 30.04.95 XJ7747 500 2 c. Pinada.
375V Dos Aguas, ctra. 30.04.95 XJ8253 600 2 c. Secano.
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377V Enguera, ctra. a Ayora km 2. 13.05.95 XJ9915 360 2 c. Secano.
378V Enguera, cno. a Casa de Perereta. 13.05.95 XJ9612 480 3 c. Pinada.
379V Enguera. Fte. los Pilones. 13.05.95 XJ8113 900 2 c. Pinada.
380V Enguera. Fte. del Puntal. 13.05.95 XJ8211 800 2 c. Pinada.
381V Teresa de Cofrentes. Cerro de Cabeza Pinosa. 13.05.95 XJ7627 860 1 V. 1 c. Matorral.
382V Teresa de Cofrentes. Falda del Caroch. 13.05.95 XJ8028 1000 2 c. Pinada.
383V Teresa de Cofrentes. Fte. Caroch. 13.05.95 XJ8029 1000 1 V. Pinada.
384V Teresa de Cofrentes. Alto de la Cruz. 13.05.95 XJ7930 1040 2 c. Matorral.
385V Bicorp. Pino Gordo. 13.05.95 XJ8330 730 l e . Pinada.
386V Bicorp. Sierra de Cazunta. 13.05.95 XJ8831 480 1 c. Pinada.
387V Bicorp. Río Cazunta. 13.05.95 XJ8832 320 2 c. Ribera.
388V Bicorp, ctra. a Quesa km 11. 13.05.95 XJ9233 340 3 c. Pinada.
391V Gátova. Bco. de Gátova. 20.05.95 YK1105 600 4 c. Pinada.
392V Gátova. Los Costales. 20.05.95 YK0906 700 2 c. Pinada.
407V Requena. Angelitos. 28.05.95 XJ6665 600 1 V. Pinada.
410V Bocairent. R ío Ontinyent. 06.12.93 YH0892 600 2 c. Ribera.
423V Barxeta. Río Barxeta. 25.07.95 YJ2222 80 9 c. Pinada.
424V Genovés. Bco. de Ferrer. 25.07.95 YJ2918 200 1 v. 1 c. Matorral.
425V La Pobla del Duc. Bco. del Forcall. 25.07.95 YJ2211 140 1 v. 1 c. Pinada.
426V Alfauir. Barranco. 25.07.95 YJ3812 80 1 c. Secano.
432V Llíria, cruce de ctras. 24.09.95 XK9702 440 4 c. Pinada.
433V La Yesa, ctra. a Villar km 22. 24.09.95 XK7813 1000 3 c. Pinada.
434V La Yesa. Bco. la  Arqueta. 24.09.95 XK7121 1000 2 c. Arroyo.
435V La Yesa, cruce ctra. con entrada a Corcolilla. 03.10.95 XK7022 1080 1 c. Matorral.
436V Paterna. Campo de tiro. 03.10.95 YJ2077 60 6 v. 8 c. Matorral.
438V El Puig. Montaña. A. Salinas leg. 15.08.95 YJ3186 20 1 c. Pinada.
443V Bocairent. Río Ontinyent. 06.12.93 YH0894 560 5 c. Ribera.
452V Coibera d ’Alzira. Cova Negra. 15.02.98 YJ2935 250 1 c. Pinada.
453V Coibera d ’Alzira. Peña Roya. 15.02.98 YJ2636 200 1 c. Matorral.
454V Xátiva. Penya San D iego. 09.02.98 YJ1216 378 3 c. Matorral.
IRA Salida túnel, ctra. N -330. 12.04.93 XK4730 720 2 c. Ribera.
2RA Entrada a Casas Bajas. 12.04.93 XK4831 700 4 v. >10 c. Huerta.
3RA Pista Negrón-Pedro Izquierdo, lím ite prov. 12.04.93 XK4030 1100 5 c. Matorral.
6RA Barranco del Nogueral. 12.04.93 XK4136 1000 1 c. Huerta.
8RA Carretera Ademuz-Vallanca km 5. 12.04.93 XK4335 880 5 c. Matorral.
10RA Barranco Seco. 12.04.93 XK4536 760 2 v. 2 c. Matorral.
12RA Casas del Soto. 12.04.93 XK4737 840 1 c. Matorral.
13RA Los Santos, cruce de ctras. 12.04.93 XK4740 740 1 V. Chopera.
14RA Casa de las Monjas. 12.04.93 XK4541 760 3 c. Chopera.
15RA Castielfabib. Central eléctrica. 12.04.93 XK4542 800 1 v. 5 c. Ribera.
16RA Cuesta del Rato. 12.04.93 XK4345 900 1 c. Chopera.
17RA Vallanca. Fuente de la Vega. 13.04.93 XK4035 970 1 c. Matorral.
19RA M as de los Mudos. 13.04.93 XK4841 840 1 v. >10 c. Matorral.
20RA M as de Jacinto. Bco. de la Val del Agua. 13.04.93 XK4943 860 1 c. Secano.
21RA Cruce carretera a Riodeva. 13.04.93 XK4945 860 l e . Chopera.
22RA Umbría de la Muela. 13.04.93 XK4342 1000 3 c. Secano.
23RA Colladillo de Arriba. 13.04.93 XK4141 1160 1 c. Matorral.
27RA El Cabezo. 13.04.93 XK3640 1400 l e . Pi./Sa.
30RA Bco. del Chorro. 22.05.93 XK5834 1120 1 c. Secano.
33RA Fuente del M al Paso. 22.05.93 XK5537 1020 1 c. Fuente.
34RA Pista M as del Olmo-Riodeva. 22.05.93 XK5639 1120 1 c. Matorral.
38RA Pista Calderón. 15.09.93 XK6036 1580 1 c. Pi/En.
40RA Cruce de pistas, acequia. 15.09.93 XK5937 1300 1 c. Ruderal.
42RA El Nacim iento 2. 15.09.93 XK6038 1360 1 c. Matorral.
43RA Barranco García. 15.09.93 XK5635 1180 3 c. Matorral.
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44RA Barranco Jiménez. 15.09.93 XK5731 1200 3 c. Pi./Sa.
45RA Las Pepas. 15.09.93 XK5632 1280 4 c. Matorral.
47RA Pista a Sesga. 15.09.93 XK5432 1160 4 c. Matorral.
50RA Fuente D on Guillén. 15.09.93 XK5733 1100 2 c. Pinada.
54RA El Cerrito. 15.09.93 XK5035 900 4 c. Matorral.
55RA Barranco del Val del Agua 1. 15.09.93 XK4745 800 1 c. Huerta.
57RA Peña del Águila. 15.09.93 XK4447 1100 3 c. Matorral.
Col.FR Anna. Cerca de la Albufera. V. 07.09.90 YJ0320 2 c.
Col.FR Ayora. Meca. V. 01.11.92 XJ6013 2 c.
Col.FR Barraca d ’A igues Vives. Convento. V. 11.03.90 YJ2830 3 c.
Col.FR Barraca d ’Aigues Vives. Ctra. V. 11.03.90 YJ2930 1 c.
Col.FR Barx. Sima P-4. V. 30.05.84 YJ3121 2 c.
Col.FR Buñol. Yacimiento. V. 06.03.90 XJ8965 3 c.
Col.FR Ctra. Enguera-Ayora km 33,5. V. 18.02.90 XJ9015 2 c.
Col.FR Ctra. Enguera-Ayora km 44. V. 18.02.90 XJ9814 1 c.
Col.FR Casinos. Rambla Artaj. V. 18.04.90 XJ9696 3 c.
Col.FR Caudete de las Fuentes. V. 29.04.90 XJ4880 2 c.
Col.FR Cullera. Font del Gegant. V. 11.02.90 YJ3741 3 c.
Col.FR Cullera. Montaña del Faro. V. 05.10.86 YJ4041 1 c.
Col.FR Cullera. Montaña junto I.N.B. V. 05.10.86 YJ3839 1 c.
Col.FR Cullera. Castillo al S. V. 28.05.80 YJ3738 1 c.
Col.FR Chulilla. Bco. de la Losa. Puente. V. 18.04.90 XJ8194 3 c.
Col.FR Chulilla. Fte. La Pelma. V. 18.09.90 XJ8391 2 c.
Col.FR Devesa. Ctra de El Palmar, junto Hipódromo. V. 27.10.89 YJ3157 2 c.
Col.FR Devesa. Entre lago y Casal d ’Esplai. V. 27.10.99 YJ3158 2 c.
Col.FR Ctra. Requena-Cofrentes. Fte. la Chirrichana. V. 09.09.90 XJ6650 1 c.
Col.FR La Cañada. Urbanización. V. 04.02.90 YJ1579 1 c.
Col.FR La Cañada. V. 10.80 YJ1478 2 c. Pinada.
Col.FR La Loberuela. Pozos entrada. V. 29.04.90 XJ4393 3 c.
Col.FR Llíria. Rambla Primera. V. 18.04.90 YJ0391 1 c.
Col.FR Masamagrell. Maijal Pobla de Franals. V. 28.01.90 YJ2381 2 c.
Col.FR Montavemer. Río Albaida. V. 03.08.90 YJ3281 1 c.
Col.FR Navalón de Arriba. Fte. Arenas. V. 18.02.90 XJ8210 2 c.
Col.FR Pantano de Buseo. Presa. V. 18.04.90 XJ7685 1 c.
Col.FR Paterna. Junto frontón K-7. V. 10.04.90 YJ2078 2 c.
Col.FR El Perelló. Hotel Recatí. V. 08.05.90 YJ3452 1 c.
Col.FR Ribarroja del Turia. Fte. la Cisterna. V. 12.04.90 YJ0980 2 c.
Col.FR Sueca. Muntanyeta deis Sants. V. 08.05.90 YJ3147 2 c.
Col.FR Sueca. U llal de Baldoví. V. 08.05.90 YJ3147 1 c.
Col.FR Teresa de Cofrentes. V. 09.09.90 XJ6830 2 c. Huerta.
Col.FR Titaguas. Bco. V. 01.11.91 XK6515 1020 3 c. Pinada.
Col.FR Torres de Utiel. N -330 km 201. V. 29.04.90 XJ5094 1 c.
Col.FR Viver. CS. 09.82 YK0421 2 c.
Col.FR Morella. Base del Acueducto. CS. 15.04.79 YL4501 1 c.
Col.FR Campell. Valí de Laguart, ctra. al río. A. 20.11.83 YH5196 1 c.
Col.GA Peñagolosa. M asía de la Costa. CS. 79-3914. 
MZB.
26.06.46 YK25 1 c.
Col.AA Castellón. CS. 79-3921. MZB. YK53 1 c.
MZB Játiva. V. 79-3923. Font Quer leg. 06.19 YJ11 3 c.
Col.BO Castellón. CS. 79-3925. MZB. YK53 1 c.
MZB Bernia. A. 79-3926. Gros leg. YH58 2 c.
MZB Benisa. A. 79-3927. Font Quer leg. BC48 1 c.
Col.AA Liria. V. 79-3939. MZB. YJ08 2 c.
MZB Banyeres. A. 79-3940. Font Quer leg. YH08 1 c.
Col.GI Valencia. V. 79-3950. MZB. YJ27 2 c.
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MZB Alina. V. 79-3952. Font Quer leg. 07.19 YJ02 5 c.
MZB Alboraya. V. 80-6307 (fósil). YJ27 3 c.
Col.GA Useras. CS. 84-6111 (pars). MZB. 16.12.74 YK44 1 c.
Col.OZ Alicante. Castillo Sta. Bárbara. A. 15.05/22583. 
MNCNM.
10.34 YH24 3 c.
Col.OZ Coibera. V. 15.05/22584. MNCNM. 13.06.42 YJ23 1 c.
C0I.OZ Dehesa Albufera. V. 15.05/22587. MNCNM. 10.34 YJ25 1 c.
Col.AZ Alboraya. Subsuelo del Bco. de Carraixet (fósil). 
V. Col.BS. 15.05/23421. MNCNM.
YJ27 13 c. Aluvión.
Col.HI Alcoy. A. 15.05/23422. MNCNM. YH18 1 c.
Col.HI Denia. A. 15.05/23423. MNCNM. BD 40 1 c.
Col.AZ Alicante. A. 15.05/23424. MNCNM. YH24 4 c.
Col.AZ Eslida. CS. 15.05/23426. MNCNM. YK53 2 c.
Col.AZ Dehesa Albufera. V. 15.05/23430. MNCNM. YJ25 24 c.
Col.AZ Játiva. Ermita Sta. Ana. V. 15.05/23431. 
MNCNM.
YJ12 2 c.
Col.SF Albufera. V. 5a. MM AV. YJ25 13 c.
CoLSF Benicasim . CS. 17a-l. MM AV. BE43 2 c.
Col.RO Bco. de Carraixet (Alboraya). V. 443. (fósil). YJ27 9 c.
DIMENSIONES
hmx: 16,71 mm.
0mx: 25,36 mm.
Se han encontrado algunas poblaciones con ejemplares de dimensiones más 
reducidas: 9,04 mm hmx y 15,66 mm 0mx.
DISCUSIÓN
García San Nicolás (1957), Gasull (1975), Prieto (1986), Aparicio y Ramos 
(1988), Faci (1991) y Arrébola (1995) señalan como principal diferencia conquiológica 
entre P. splendida e I. gualtieranus la ornamentación de la teloconcha. Según estos 
autores, mientras que el género Iberus presenta un reticulado formado por líneas 
espirales y colabrales, en Pseudotachea no se presentan las líneas espirales o en todo 
caso, como indica Prieto (1986), existe una “estriación muy fina, casi borrada. 
Microescultura de finísimas líneas espirales apenas visibles”.
Acuña y Robles (1980) recogen conchas fósiles de la Cova de l’Or en Beniarrés 
(Alicante). En un principio las asignan a P. splendida por la morfología y las dimensiones 
de las conchas; sin embargo la presencia de un reticulado en la última vuelta de uno de 
los ejemplares les hace pensar que pertenece al género Iberus, aunque por el resto de 
características se corresponde con P. splendida.
En numerosos ejemplares de P. splendida recogidos por el autor se ha observado 
un reticulado muy similar al del género Iberus (Lám. XXXI, Fig. 5). En nuestra opinión 
la escultura de la teloconcha no es un carácter definitivo para diferenciar ambos taxones 
a nivel genérico. Unicamente ha sido posible en estos casos la inclusión en uno u otro
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taxón mediante el estudio de la genitalia. Aparicio y Ramos (1988) señalan que el género 
Iberus se diferencia del género Pseudotachea y Cepaea por el tamaño de la concha y del 
saco del dardo, la sección del dardo y la estriación de la concha. Un detalle más, que ha 
resultado bastante útil, ha sido la observación de las glándulas multífidas. Mientras que 
en Iberus está constituido por dos troncos del que surgen dos, tres e incluso cuatro 
glándulas, largas y delgadas, alguna de ellas procedente de la subdivisión de otra, 
Pseudotachea presenta un número más elevado, con subdivisiones que pueden llegar a 
constituir un penacho de hasta doce glándulas. Además en Pseudotachea las glándulas se 
dividen del tronco en un punto más distal al de Iberus.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie mediterránea occidental que se extiende por el litoral desde los Alpes 
marítimos en el SE de Francia hasta Murcia y ha sido citada en Córcega e Islas Baleares 
(Germain, 1929; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994).
En la Península Ibérica se presenta en La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, SE 
de Cuenca, NE de Albacete, C. Valenciana y Murcia, así como en las Islas Baleares 
donde se ha considerado una introducción (Gasull, 1966a; Gasull, 1975; Prieto, 1986; 
Bech, 1990; Faci, 1991; Larrazy Equisoaín, 1993; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994).
En la C. Valenciana se encuentra bien distribuida en las tres provincias por todas 
las comarcas.
Habita en ambientes principalmente xerófilos de pinada, encinar, sabinar, matorral 
mediterráneo y ruderal, aunque también se ha encontrado en ambientes más higrófilos 
como fuentes, riberas, choperas y cultivos de regadío. Faci (1991) indica que evita los 
ambientes higrófilos y antrópicos en Aragón, mientras que según Puente (1994) evita los 
ambientes sinantrópicos y nitrófilos.
Ha sido recogida desde el nivel del mar hasta 1.580 m. Faci (1991) la cita en 
Aragón hasta 1.500 m.
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Género Theba Risso, 1826
Theba pisana (O. F. Müller, 1774)
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1856. BALFOUR. Helixpisana (p. 34): “Dekesa, junto a Valenica”, V-YJ25.
1870. HIDALGO. Helix Pisana (p. 196): Alicante (R), A-YH24.
1871. HIDALGO. Helix pisana (p. 29): Valencia (R), V-YJ27. Peñiscola (R), CS-BE77. Albufera (R), 
V-YJ25. Fuente la  Higuera, V-XH89.
1875. HIDALGO. Helix pisana (p. 205): Alicante’ (R), A-YH24. Pefíiscola’ (R), CS-BE77. Albufera’
(R), V-YJ25. Fuente la  Higuera’, V-XH89. Valencia’ (R), V-YJ27.
1877. HIDALGO. Helix pisana (p. 40): Valencia, V-YJ27.
1880. SERVAIN. Helix pisana (p. 112): Valence, V-YJ27. H. Pisemella (p. 113): Valence, V-YJ27.
1881a. KOBELT. Helix pisana (p. 84): Dehesa de la Albufera, V-YJ25.
1887. LETOURNEAUX y  BOURGUIGNAT. Helix pisemella (p. 83): Valencia, V-YJ27.
1888. MARTORELL y  BOFILL. Helix pisana (p. 49): Albufera (R), V-YJ25.
1890. HIDALGO. Helix: pisana (p. 196): Alicante’ (R), V-YJ27. Helix Pisana (p. 206): Valencia’ (R), 
V-YJ27. Albufera’ (R), V-YJ25. Peñiscola’ (R), CS-BE77. Fuente la Higuera’, V-XH89.
1891. SAINT-SIM ON. H. pisana (p. 22): Valencia, V-YJ27. H. pisana var. unicolor (p. 22): 
Orihuela, A-XH 81. Valencia, V-YJ27.
1895. SALVATOR. Helix pisana (p. 95+): Columbretes, CS-CE01.
1910. ROSELLÓ. Helixpisema (p. 4): Valencia (R), V-YJ27.
1914. TAYLOR. Helix pisema var. depressa (p. 380): Valencia’, V-YJ27. H. pisema var. lineolata (p.
388): A licante’, A-YH24. H  pisema var. menkeema (p. 390): Alicante’, A-YH24. Albufera’, V- 
YJ25. Valencia’, V-YJ27.
1918. BOFILL. Helix (Euparypha) pisana (p. 212): Benicasim, recó (racó) de la Palera, CS-BE53.
1920. PARDO. Helix pisana (págs. 45, 50): Valencia, V-YJ27.
1924. BOFILL y  AGUILAR-AM AT. Helix (Euparypha) pisema (p. 11): Xeresa (R), V-YJ42. Calp
(R), A-BC48.
1934. ROSELLÓ. Helix pisana (p. 15): Valencia’ (R), V-YJ27. Helix pisema v. perversa (p. 15):
Valencia (R), V-YJ27.
1949. FEZ. Euparypha pisema (p. 279): Camporrobles. Pozo Pitos (R), V-XJ38.
1952. JAECKEL. Theba pisana (p. 108): Columbrete Major (fósil), CS-CE01.
1957. SACCHI. Euparypha pisema (p. 22): Camporrobles’, V-XJ38.
1958. ÁLVAREZ. Euparypha pisana (p. 100): Camporrobles’, V-XJ38.
1958. ESPAÑO L y  ALTIMIRA. Theba pisema (p. 33): Columbrete Grande (fósil), CS-CE01.
1961. FEZ. Euparypha pisema (p. 196): Pego. Finca San Juan (R), A-YJ50.
1975. GASULL. Theba pisema (p. 112): Elche. Campo experimentación agrícola (R), A-YH03.
Jijona. Bancales (R), A-YH 16. Calpe (R), A-BC48. Villena. Cultivos (R), A-XH87. Novelda. 
La M agdalena (R), A-XH95. Sax. Río Vinalopó (R), A-XH96. Albatera. San Isidro. Canal 
Realengo (R), A-XH82. Guardamar. Dunas playa (R), A-YH01. Islote de Benidorm, A-YH56. 
Isla Tabarca (R), A-YH22. Pego, A-YJ50. La Marina, A-YH02. Alicante, A-YH24. Oliva. 
Naranjales (R), V-YJ51. Cullera. L ’Estany (R), V-YJ33. Játiva. Río Canyoles (R), V-YJ11. 
Gandía. Naranjales (R), V-YJ41. Oliva, V-YJ41. Valencia, V-YJ27. Alicante’, A-YH24. 
V alencia’, V-YJ27. La Albufera’, V-YJ25. Jeresa’, V-YJ32. Calpe’, A-BC48. Pego. Finca San 
Juan’ (R), A-YJ50.
1981. GASULL. Theba pisema (p. 82): Benicassim. CarreL Castellón. Loma caliza (R), CS-BE43.
Castellón. Llano entre la  vía férrea y  el mar, CS-BE43. Peñiscola. E l Prat (R), CS-BE77. Viver. 
Fuente San M iguel (R), CS-YK02. Valí d ’Uxó, CS-YK31. Cuevas de Vinromá, CS-BE56. 
Almenara. Playa (R), CS-YK40. Columbretes’ (fósil), CS-CE01.
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1981. ACUÑA y ROBLES en LLOBREGAT et al. Theba pisana (p. 102): Teulada. Cova de les 
Cendres (fósil), A-BC49.
1986. PRIETO. Theba pisana (p. 141): Elche. Huerta, A-YH03. Rabasa, A-YH15. Benicarló, CS- 
BE87. Benicasim: camping Lá Volta, CS-BE43. Benicassim: El Grao, CS-BE53. Peñiscola, 
CS-BE77.
1987. FRANK. Theba pisana (p. 77): La Marina, A-YH02. “Provincias de Castellón y Valencia”.
1989. ROBLES. Theba pisana (p. 74+): “Comunidad Valenciana”.
1990. BORREDÁ et al. Theba pisana (p. 11+): Devesa de 1’Albufera (R), V-YJ25. (p. 25): 
Muntanyeta deis Sants (R), V-YJ34.
1991a. ROBLES. Theba pisana (p. 467+): “Provincia de Valencia” .
1991b. ROBLES. Theba pisana pisana (p. 159A): Columbrete Grande (R), CS-CE01. Columbretes’, 
CE01. “Castellón”.
1992. ROBLES et al. Theba pisana (p. 494): “Comunidad Valenciana”.
1994. ALTONAGA et al. Theba pisana (p. 417): Elche, A-YH03. Rabasa, A-YH15. Benicarló, CS-
BE87. Benicassim: camping La Volta, CS-BE43. Benicassim , El Grao, CS-BE53. Peñiscola, 
CS-BE77.
1994. PUENTE. Theba pisana (p. 830): Alcalalí/Oiba, A-YH49. Benidorm, A-YH47. Cabo de San 
Antonio, A-BC59. Isla Tabarca, A-YH22. Lorcha, A-YJ30. Valí de Ebo, A-YH49. Bétera: La 
Casa, V-YJ18. Caudete de las Fuentes, V-XJ48. El Palmar, V-YJ35. El Perelló, V-YJ35. El 
Saler, V-YJ36. Elche. Campo experimentación agrícola’, A-YH03. Jijona. Bancales’, A-YH16. 
Calpe’, A-BC48. Villena. Cultivos’, A-XH87. Novelda. La M agdalena’, A-XH95. Sax. Río 
Vinalopó’, A-XH96. Albatera. San Isidro. Canal Realengo’, A-XH82. Guardamar. Dunas 
playa’, A-YH01. Islote de Benidorm’, A-YH56. Isla Tabarca’, A-YH22. Pego’, A-YJ50. La 
Marina’, A-YH02. Alicante’, A-YH24. Calpe’, A-BC48. Pego. Finca San Juan’ (R), A-YJ50. 
La Marina’, A-YH02. Elche. Huerta’, A-YH03. Rabasa’, A-YH15. Teulada. Cova de les 
Cendres’ (fósil), A-BC49. Benicassim. Carret. Castellón’, CS-BE43. Castellón. Llano entre la 
vía férrea y el mar’, CS-BE43. Peñiscola’, CS-BE77. Peñiscola. E l Prat’, CS-BE77. Viver. 
Fuente San M iguel’, CS-YK02. Valí d ’U xó’, CS-YK31. Cuevas de Vinromá’, CS-BE56. 
Almenara. Playa’, CS-YK40. Columbretes’ (fósil), CS-CE01. Benicarló, CS-BE87. Benicasim: 
camping La Volta’, CS-BE43. Benicassim: El Grao, CS-BE53. Peñiscola’, CS-BE77. Oliva. 
Naranjales’, V-YJ51. Cullera. L ’Estany’, V-YJ33. Játiva. Río Canyoles’, V-YJ11. Xeresa’, V- 
YJ42. Gandía. Naranjales’, V-YJ41. O liva’, V-YJ41. V alencia’, V-YJ27. Camporrobles. Pozo 
Pitos’ (R), V-XJ38. La Albufera’, V-YJ25. Jeresa’, V-YJ32. Fuente la Higuera’, V-XH89.
OBSERVACIONES
El catálogo de la Col. Martorell (1888) publica la localidad de “Valencia”. En la etiqueta de la 
muestra 80-9027 (MZB) de esta colección aparece manuscrita la localidad de “Albufera” .
Las muestras de la Col.HI (MNCNM) 15.05/23433, 15.05/23456, 15.05/23457, 15.05/23458, 
15.05/23459 y 15.05/23460 consideramos que proceden de una misma muestra original, con localidad 
“Valencia”.
Las muestras de la Col.HI (MNCNM) 15.05/23438, 15.05/23439, 15.05/23456, 15.05/23449, 
15.05/23450, 15.05/23451, 15.05/23452 consideramos que proceden de una misma muestra original, 
con localidad “Alicante”.
Las muestras de la Col.HI (MNCNM) 15.05/23441, 15.05/23442, 15.05/23447, 15.05/23448  
consideramos que proceden de una misma muestra original, con localidad “Albufera”.
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DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
DRAPARNAUD (1801, C, rhodostomd): p. 74. HIDALGO (1875, C): lám. 13, fig. 116-127, lám. 33, 
figs. 378-385, lám. 34, figs. 386-392. SERVAIN (1880, C): p. 112. BOFILL y HAAS (1920c, C): lám. 
1, fig. 27. GERMAIN (1929, C): p. 73, lám. 8, figs. 227, 228-229, 232-244. HAAS (1929, C): p. 257, 
fig. 84. GERMAIN (1930, C-G-R): p. 181, figs. 151-154, lám. 4, figs. 89, 91, 93. NOBRE (1941, C): p. 
91, lám. 16, figs. 13-21. JAECKEL (1952, C): lám. 4, fig. 2. ZILCH (1959-60, C): p. 711, fig. 2467. 
ADAM  (1960, C-G-M): p. 312, fig. 126. GASULL (1965, C). GASULL (1975, C): p. 112. 
CASTILLEJO (1981, C-G-M-R): p. 430, lám. 119 y lám. 136, figs. 14-18. KERNEY et al. (1983, C): p. 
280, lám. 24, fig. 4. CAIN (1984, C): Figs. 4 y 5. PAUL (1984, C): fig. 14. CASTILLEJO (1986, C-G- 
R-M): p. 44, lám. 16. PRIETO (1986, C-G): p. 141, fig. 30 y lám. 3, fig. 4. GITTENBERGER y  
RDPKEN (1987, C): p. 32, figs. 31-40. LLOBERA y VALLADARES (1989, C): fig ./ p. 26. ROBLES 
(1989, C): p. 74, fig. /  p. 69. ALTABA (1991, C): fig. 433. FACI (1991, C-G): p. 523, fig ./ p. 527, lám. 
12, fig. 6. FECHTER y  FALKNER (1993, C): p. 234, figs. 1, 3-4. HELLER (1993, C): fig ./ p. 257. 
LA RRAZy EQUISOAÍN (1993, C): p. 194, fig. 72. PUENTE (1994, C-G): p. 830, láms. 153-155 y 191 
fila 4. ARRÉBOLA (1995, C-G): p. 308, fig. 56-57 y  lám. 12, figs. 3-4. COSSIGNANI y COSSIGNANI 
(1995, C): figs./ p. 151. GIUSTI et al. (1995, C-G-R): p. 467, figs. 584-585.
MATERIAL ESTUDIADO
N°m Localidad Fecha U TM A lt n °e js Háb
1A Benichembla, río Xaló. 06.05.93 YH5193 300 2 c. Ribera.
2A Elx, ctra. E lx a Santa Pola km 22. 06.05.93 YH0933 25 >10 v. >10 c. Secano.
4A Crevillent. Entrada. 06.05.93 XH9236 25 >10 c. Secano.
5A Elx. Entrada Paraje natural del Hondo. 06.05.93 XH9531 <20 2 c. Maijal.
6A Elx, ctra. Santa-Pola-Guardamar. 07.05.93 YH0521 <20 >10 v. >10 c. Huerta.
7A Orihuela. La Cañada de la Estaca. 07.05.93 XH9900 20 1 V. Pinada.
8A Pilar de la Horadada. Desembocadura del canal. 07.05.93 XG9692 <20 1 v. >10 c. Dunas.
9A Pilar de la Horadada. Paraje natural Río Seco. 07.05.93 XG9196 80 1 v. 2 c. Pinada.
10A San M iguel de las Salinas, ctra. Pilar km 22,5. 07.05.93 XH9402 40 >10 c. Pinada.
11A Bigastro. Entrada. 07.05.93 XH8414 30 >10 v. Ruderal.
12A Orihuela. Fuente Amarga. 07.05.93 XH7908 90 9 c. Ruderal.
13A Orihuela. Entrada ctra. a Hurchillo. 07.05.93 XH8016 40 >10 v. >10 c. Naranjal.
14A Albatera. Fuente Honda. 07.05.93 XH8727 <20 1 c. Ruderal.
15A Callosa de Segura, ctra. a Catral. 07.05.93 XH8822 20 >10 v. Huerta.
16A Guardamar, ctra. N -332 km 19. 08.05.93 YH0623 20 >10 v. >10 c. Pinada.
17A San M iguel de las Salinas. 08.06.93 XH9716 20 >10 v. Naranjal.
18A Algorfa. El Lago. 08.06.93 XH9614 60 4 c. Matorral.
19A Almoradí, ctra. a Dolores. Frente CAM. 08.06.93 XH9343 300 7 v. Matorral.
20A Asp, ctra. a Crevillent a Asp km 12,5. 08.06.93 XH9343 300 7 v. Matorral.
21A Asp. Fte. de la Rafica. 08.06.93 XH9446 260 >10 c. Ruderal.
22A Monóver, ctra. a Novelda. 08.06.93 XH9054 360 1 c. Pinada.
23A Pinoso. Tresfuentes. 08.06.93 XH7549 700 1 c. Pinada.
24A Monóver. Fte. del Pino. 08.06.93 XH7857 560 3 c. Ruderal.
25A Monóver. Casas del Señor. Fte. de la Canaleta. 08.06.93 XH7851 660 2 c. Secano.
26A Elx. La Marina. 08.06.93 YH0624 40 4 c. Pinada.
27A Santa Pola. Sierra de Sta. Pola. 08.06.93 YH1432 60 >10 v. Pinada.
28A Alacant. Serra de Fontcalent. 08.06.93 YH1047 170 8 v. Secano.
29A Alacant. Fontcalent. 08.06.93 YH1249 100 1 V. Naranjal.
31A Novelda. Río Vinalopó. 07.04.90 XH9353 280 1 V. Ribera.
33A Alacant. El Arenal. Playa. 09.09.90 YH1740 <20 5 c. Dunas.
34A Guardamar. Dunas de Elx. 09.09.90 YH0617 <20 4 c. Dunas.
35A Calp, cno. a Moraira, salida. 09.09.90 BC4381 <20 >10 v. 1 c. Ruderal.
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36A Benejúzar. Rio Segura. 08.04.90 XH8917 20 1 V. Ruderal.
38A Cocentaina. Río Serpis. 07.04.90 YH2391 400 1 c. Ribera.
39A Elx. Hospital. 08.04.90 YH0236 70 2 c. Palmeral.
40A Torrevieja. Barranco. 09.09.90 YH0508 20 1 v. 1 c. Ruderal.
41A La Vilajoiosa. Playa de los Estudiantes. 09.09.90 YH4366 <20 1 c. Ruderal.
42A Gata de Gorgos, cruce ctra. con FFCC. 08.04.90 BC4792 120 2 c. Secano.
43A Xixona. Río Torremanzanas. 08.04.90 YH1867 280 1 v. 4 c. Ribera.
44A Tibi. R ío Montnegre. 13.10.93 YH1067 460 3 v. 5 c. Ribera.
45A Valí d’Ebo. Río Ebo, puente. 04.04.93 YH4799 380 2 c. Ribera.
46A Pego, ctra. a Oliva, lmte. prov. 04.04.93 YJ5207 <20 1 v. 2 c. Naranjal.
49A Calp. Pare natural del Panyal d ’Ifac. 19.06.95 BC 4580 332 1 v. 3 c. Matorral.
51A Alacant. Illa Nova Tabarca. 19.06.95 YH2127 <20 6 v . 7 c . Matorral.
54 A Pego. Maijal, lmte. prov. 07.03.93 YJ5408 <20 3 c. Maijal.
59A Sanet i Negrals, a 1 km. 04.04.93 YJ5800 80 2 c. Naranjal.
60A Beniaibeig. Río Girena. 04.04.93 BD3901 50 1 c. Ribera.
68A Valí d’Alcalá. Salida a Pego. 28.03.93 YH3897 620 2 c. Ruderal.
71A El Verger, ctra. N -332 km 177. 04.04.93 BD4003 200 2 c. Naranjal.
72A Pedreguer, a 1 km de la cueva de les Calaveres. 04.04.93 YH6099 100 1 c. Naranjal.
73A Ondara, junto entrada autopista. 04.04.93 BD 4200 50 2 c. Naranjal.
74A Benissa. Salida autopista. 03.10.93 BC 4290 220 5 c. Secano.
76A Benissa. Cala de Baladrar. 03.10.93 BC4885 30 1 v. 1 c. Ruderal.
77A Teulada. Moraira. Rada de Moraira. 03.10.93 BC5086 <20 4 c. Pinada.
78A Teulada. Solpark. 03.10.93 BC 5087 <20 4 v. Secano.
79A Teulada. Ermita de San Vicente. 03.10.93 BC5089 60 2 v. Ruderal.
80A Teulada. Casa del Mau. 03.10.93 BC4990 140 4 v. 1 c. Naranjal.
81A Xábia, ctra. Cap de la Ñau. 03.10.93 BC5395 120 1 c. Naranjal.
83A Biar. Bco. del Recondo. 10.10.93 XH9478 700 5 c. Secano.
86A Castalia. Puente de los Ojales. 10.10.93 YH0276 660 7 c. Ruderal.
90A Setla-Miramar, junto el Faisá. 17.10.93 BD 4104 <20 1 V. 1 c. Ruderal.
94A Xábia. Cap de Sant Santoni. Faro. 17.10.93 BC5398 200 2 c. Matorral.
96A Xábia. Salida, ctra. al Cap de la Ñau. 17.10.93 BC 5497 <20 2 c. Naranjal.
101A Salinas. Pueblo. 06.12.93 XH8165 500 5 c. Ruderal.
102 A Sax. Pueblo. 06.12.93 XH8967 480 1 c. Huerta.
103A Canyada de Biar. Entrada. 06.12.93 XH9083 580 4 c. Ruderal.
111A Muro d’ Alcoi. Alquería de Aznar. 06.12.93 YH2394 340 4 v. 3 c. Secano.
114A Crevillent, ctra. a E lx km 49. 22.09.94 XH 9436 80 1 v. >10 c. Secano.
115A Albatera, ctra. a Crevillent. 22.09.94 XH8830 40 8 c. Secano.
116A Los Vicentes. Casa de los Díaz. 22.09.94 XH8126 50 >10 c. Naranjal.
117A Los Vicentes. Lmte. prov. 22.09.94 XH7528 140 4 c. Secano.
118A Los Vicentes. Pueblo. 22.09.94 XH7826 80 5 c. Secano.
119A Orihuela. Los Rocamoras de Matanza. 22.09.94 XH7321 100 5 c. Matorral.
121A Orihuela. Camino. 22.09.94 XH7916 40 5 v. 2 c. Naranjal.
123A Orihuela. Torremendo. 22.09.94 XH8707 120 5 c. Naranjal.
127A Pilar de la Horadada. Pueblo. 22.09.94 XG9493 40 2 v. 2 c. Huerta.
131A Orba. Entrada. 02.10.94 YH 5497 120 >10 v. 2 c. Naranjal.
132A Parcent, cruce ctra. con río Xaló. 02.10.94 YH5593 260 >10 v. Ribera.
133A Parcent. Bco. de la Foya. 02.10.94 YH5492 300 >10 v. Ribera.
138A Callosa d ’Ensarriá. Bolulla. 02.10.94 YH5185 220 >10 v. 1 c. Naranjal.
139A Callosa d ’Ensarriá. Junto río Guadalest. 02.10.94 YH5080 220 3 c. Naranjal.
140 A Polop. Entrada. 02.10.94 YH4979 220 >10 v. Secano.
141A La Nucía. El Valle. Barranco. 02.10.94 YH5075 200 2 v. Ruderal.
142A Villena. Casas de Pedro. 08.10.94 XH8878 480 1 c. Pinada.
143A Castalia, ctra. Ibi. 08.10.94 YH0075 680 1 c. Secano.
146 A Muro d’Alcoi. Río Serpis. 08.10.94 YH2495 340 1 V. Ribera.
152 A Santa Pola, ctra. 332 km 14. 22.10.94 YH1434 40 2 v. 8 c. Ruderal.
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153A Torrevieja. Punta Prima. Camping. 22.10.94 YH0002 30 6 v. 5 c. Ruderal.
155A Torrevieja. Urb. la Veleta. 22.10.94 YH0103 <20 2 v. 6 c. Ruderal.
156 A Torrevieja. Uib. los Balcones. 22.10.94 XH9804 60 l e . Matorral.
158A Guardamar. Torrelamata, cno. Laguna Salada. 22.10.94 YH0511 <20 1 v. 2 c. Ruderal.
159A San M iguel de las Salinas. Los Montesinos. 22.10.94 XH9811 20 1 c. Naranjal.
160A Guardamar. Casa de los Claveles. 22.10.94 YH0315 20 2 c. Naranjal.
161A Guardamar. Monte Moncayo. 22.10.94 YH0517 60 3 v. 1 c. Pinada.
162A Guardamar. Falda del Moncayo. 22.10.94 YH0616 <20 3 c. Dunas.
163A Alacant. Castillo de Santa Bárbara. 23.10.94 YH2047 100 1 c. Ruderal.
164A Guardamar. Entrada, río Segura. 23.10.94 YH0519 20 1 v. 3 c. Ribera.
165A Guardamar. Sant Fulgenci. Vereda Cominos. 23.10.94 XH9920 20 3 v. 3 c. Huerta.
166A Dolores. Salida ctra. a Elx. 23.10.94 XH9623 20 1 v. 5 c. Huerta.
167A Dolores. La Anguila. Azarbe del Riacho. 23.10.94 XH9924 <20 4 c. Ruderal.
168A Elx. Playa del Pinet. 23.10.94 YH0725 <20 3 c. Dunas.
169A Santa Pola. Salinas del Pinet. 23.10.94 YH0726 <20 2 v. 2 c. Ruderal.
171A Elx. L ’Altet. 23.10.94 YH1539 20 3 v. 1 c. Matorral.
172A Elx. Torrellano Alto. Salida. 23.10.94 YH1141 80 1 v. 2 c. Ruderal.
174A Benidorm. Illot. 15.09.93 YH5065 40 2 c. Ruderal.
176A Pedreguer. Ventas de Pedreguer. 31.01.94 BC4399 80 3 c. Naranjal.
177A Alcalalí. Llosa de Camatxo. 31.01.94 YH5995 240 5 c. Naranjal.
178A Alcalalí. 30.01.94 YH5793 220 5 c. Secano.
179A Xaló. Río Xaló. 30.01.94 YH5892 200 2 v. 1 c. Ribera.
180A Gata de Gorgos. 31.01.94 BC4697 100 3 c. Naranjal.
181A Pedreguer. 31.01.94 BC4498 80 1 v. 5 c. Naranjal.
182A Alacant. Las Atalayas. Caserío Barbario. 05.11.94 YH1246 60 >10 c. Ruderal.
183A Alacant. EL Rebolledo. Entrada. 05.11.94 YH0946 80 8 c. Secano.
184 A Monforte del Cid. Casas de Bautista. 05.11.94 YH0546 160 5 c. Matorral.
185A Alacant, ctra. a E lx  km 4. 05.11.94 YH1343 80 1 c. Matorral.
186 A Elx, ctra a  Alacant km 6. E ls Canals. 05.11.94 YH1141 80 3 c. Naranjal.
187A Asp. Castillo del Río. 05.11.94 XH9846 216 3 v. Ribera.
188 A Asp. Entrada, ctra. a Novelda. 05.11.94 XH9546 240 2 v. >10 c. Ruderal.
190 A Monforte del Cid. Granja. 05.11.94 XH9750 240 1 c. Ruderal.
191A Monforte del Cid. Pozo Blanco. 05.11.94 YH0154 320 2 c. Secano.
192 A Campello. Fábrica de balaustres. 06.11.94 YH2858 40 4 c. Secano.
193A Alacant. Cab de Huertas. 06.11.94 YH2648 20 4 c. Matorral.
194 A Sant Joan, ctra. a Muxamel. 06.11.94 YH2354 60 3 c. Ruderal.
195A Alacant. Tánger. Cementerio. 06.11.94 YH2054 80 2 c. Matorral.
196 A Alacant. Villafranqueza, a 1 km. 06.11.94 YH1953 80 2 c. Matorral.
197A Sant Vicent del Raspeig. Rambla Rambuchar. 06.11.94 YH1456 200 2 c. Matorral.
198A Alacant, ctra. Sant Vicent a Agost km 4. 06.11.94 YH1254 150 1 c. Secano.
199 A Agost. Fábrica de Vigas. 06.11.94 YH0855 120 2 c. Secano.
201A Agost, ctra. a Castalia km 15,8. 06.11.94 YH0659 380 4 c. Secano.
205A Sax. Río Vinalopó, entrada. 26.11.94 XH0967 460 2 v. >10 c. Huerta.
208A Xixona, ctra. a Busot km 7,5. 26.11.94 YH2165 300 6 c. Secano.
209A Busot. Entrada, cruce de ctras. 26.11.94 YH2562 360 2 c. Secano.
211A La V ila Joiosa. Casino. 26.11.94 YH4467 40 6 v. 1 c. Naranjal.
214A La V ila Joiosa. Casas del Cojo. 30.11.94 YH3768 140 3 c. Naranjal.
228A Villena. Salero Viejo. 25.03.95 XH8080 500 4 c. Ruderal.
231A Villena, ctra. a Pinoso. 25.03.95 XH8478 510 3 c. Huerta.
236A Monóver. Gorgori. 25.03.95 XH8051 740 3 c. Secano.
237A Monóver. Rambla de Chinorla. 25.03.95 XH8556 520 5 c. Matorral.
242A Benilloba. Río Penáguila. Entrada. 13.04.95 YH2686 500 1 c. Ribera.
247A Orxeta, ctra. a Finestrat. 08.10.90 YH3873 200 2 c. Ribera.
248A Xábia. Cala Blanca. 02.01.90 BC5794 <20 4 c. Huerta.
203C La Pobla de Benifassá. Font de Sant Pere. 10.04.93 BF6805 400 1 V. Fuente.
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208C Nules, cno. Racholí. 11.04.93 YK4713 <20 2 c. Naranjal.
211C Fondeguilla. Bco. de San Juan. 19.01.92 YK3312 300 1 c. Huerta.
234C Rosell. M olí de Malany. 01.10.92 BF6903 400 2 c. Secano.
247C Nules. Motor las Almas. 10.10.92 YK4513 <20 1 c. Naranjal.
248C Nules. Playa. 15.12.92 Y K 4814 <20 3 c. Dunas.
249C La Valí d ’U ixó. Río Belcaire. 03.10.92 Y K 3710 80 3 v. Naranjal.
257C Jérica. Fte. Randurias. 12.10.91 YK0721 550 1 V. Fuente.
264C La Jana. Bco. de Barranquet. 19.06.92 BE6788 250 >10 v. 2 c. Ruderal.
269C Albocásser, ctra. a Valí d ’Alba km 32. 01.10.92 Y K 5470 500 3 v. Huerta.
270C Cabanes. 01.11.92 BE5547 50 3 v. Naranjal.
276C Coves de Vinromá. Bco. Masuell. 24.10.92 BE5466 200 2 c. Ribera.
278C La Valí d ’U ixó, ctra. de Algar km 11. 19.01.92 Y K 3509 150 3 c. Naranjal.
279C Castelló. Bco. del Sol. 01.03.92 Y K 4932 100 1 c. Arroyo.
280C La Pobla de Tom esa, ctra. a Coves 1,5 km. 01.03.92 BE4544 300 2 c. Ruderal.
281C Penyíscola. U ib. Nova Penyíscola. 21.11.92 BE7872 <20 3 c. Huerta.
282C Vinarós. Bco. Baibiguera. 14.11.92 BE8786 <20 2 c. Naranjal.
283C Vinarós. Ermita de San Gregorio. 14.11.92 BE8584 20 2 c. Naranjal.
286C Benicassim. Paraje la Raya. 14.11.92 BE4535 20 2 v. Naranjal.
296C Venta la Higuera. Rambla de San Mateo. 21.11.92 BE5774 400 2 c. Chopera.
298C Xert. Bco. de la Fuente. 24.11.92 BE6088 300 1 c. Ruderal.
299C Benicarló, ctra. N -340 137,2. 24.11.92 BE8278 <20 2 c. Ruderal.
300C Benicarló, ctra. N -340 1,5 km S. 21.11.92 BE7876 <20 2 v. Huerta.
301C Vinarós, ctra. a Zaragoza km 2. 21.02.92 BE8483 50 2 v. Naranjal.
302C Vinarós. Bco. de Aiguaoliva. 21.11.92 BE8183 50 3 c. Ruderal.
303C Traiguera. Bco. de Barranquet. 24.11.92 BE7289 200 1 c. Matorral.
305C Salzedella. Río Segarra. 24.11.92 BE5977 300 1 V. Secano.
306C Salzedella. 24.11.92 BE6079 300 2 c. Secano.
308C Vilafamés. Pozo la Foia. Racó de la Rata. 22.11.92 Y K 5047 150 1 c. Huerta.
312C Vinarós. Playa. 01.07.90 BE8684 <20 >10 v. Ruderal.
313C Vinarós. Playa del Surrac. 01.07.90 BE8278 <20 7 v. 4 c. Huerta.
314C Penyíscola. Playa. 01.07.90 BE7970 <20 3 c. Ruderal.
315C Torreblanca. Prado pantanoso. 01.07.90 BE6252 <20 2 v. Dunas.
316C Oropesa. 01.07.90 BE5540 25 2 c. Ruderal.
319C Tirig. Barranco Hondo. 22.11.92 BE5278 460 2 c. Naranjal.
320C Tirig. Mas de la Mata. 22.11.92 BE5177 500 1 c. Huerta.
322C Calig. Bco. R ío Seco. 24.11.92 BE7782 100 3 c. Naranjal.
323C Calig. Salida. 24.11.92 BE7582 120 3 c. Huerta.
324C Segorbe. Bco. San Julián. 25.02.93 YK1413 360 l e . Arroyo.
331C Jérica. Río Palancia. 31.08.93 YK0720 475 3 v. Ribera.
337C La Pobla Tom esa, ctra. a Cabanes. 13.06.91 BE4544 300 9 v. Ruderal.
342C Aliara d ’ A lgim ia, era. Valí d ’Uixó-Algar km 6. 19.01.92 YK2705 200 2 v. Naranjal.
349C Segorbe, ctra. a Castellnovo. Río Palancia. 28.09.94 YK1614 300 2 v. Ribera.
359C L ’Alcudia de Veo. Racó de San Francés. 27.10.91 YK2924 400 6 c. Naranjal.
365C Almenara, cruce de cno. con autopista. 15.10.94 YK3803 <20 3 v. Naranjal.
366C Almenara. Playa de la Malvarrosa. 15.10.94 YK4101 <20 1 c. Ruderal.
367C Almenara. Camping. 15.10.94 YK4102 <20 2 v. 1 c. Ruderal.
368C Almenara. Azagador de Benavites. 15.10.94 YK3901 <20 1 v. 2 c. Marjal.
377C Morella. Bco. de Vallivana. Puente. 19.06.92 BE4992 660 1 V. Ruderal.
379C Vinarós. Finca Sol del Riu. 11.12.94 BE8395 100 3 c. Naranjal.
385C Sot de Ferrer. R ío Palancia, puente nuevo. 19.01.92 YK 2109 240 4 c. Ribera.
386C La Pobla Tom essa, ctra. a Borriol 1 km. 03.01.92 YK5542 300 2 c. Ruderal.
387C Cabanes. Arco romano. 01.03.92 BE4550 200 2 c. Matorral.
388C Cabanes, ctra. a 1,5 km del Arco. 01.03.92 BE4559 280 3 c. Ruderal.
389C Vilafamés, cruce de cnos. Costur-La Basa. 01.03.92 YK4439 160 2 c. Ruderal.
390C Torreblanca, junto ctra. 22.02.92 BE6055 40 2 c. Naranjal.
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391C Torreblanca. Uib. Torrenostra, al S. 22.03.92 BE6352 <20 2 c. Ruderal.
414C Cabanes, ctra. a Torre la Sal, puente FFCC. 14.11.92 BE5747 <20 2 c. Naranjal.
415C La Jana. Bco. Barranquet. 21.11.92 BE6989 250 1 c. Secano.
428C Castelló. 20.10.95 YK5331 20 9 c. Naranjal.
439C Borriana. I.N.B. Jaume I. 25.02.97 YK4819 <20 2 c. Naranjal.
444C Ctra. Canet lo Roig-La Cenia. Río Cervol. 19.10.97 BE6994 200 l v . Ruderal.
108V Cofrentes. Fuente Butaya. 13.06.93 XJ6844 340 4 c. Fuente.
109V Torrent. Depósito de agua. 15.04.91 YJ1768 40 5 c. Ruderal.
111V Villar del Arzobispo. La Aceña. 24.03.90 XJ8896 400 7 v. Secano.
113V Castelló de la Ribera. R io Albaida. 17.03.90 YJ1427 40 4 c. Ribera.
114V Torre Llorís. Río Albaida. 17.03.90 YJ1723 50 2 c. Ribera.
115V Genovés. Río Albaida. 17.03.90 YJ1718 120 3 v. Ribera.
116V Montavemer. Río Clariano. 15.04.95 YJ1607 140 3 v. 9 c. Ribera.
118V Cullera. Playa del Faro. 04.08.92 YJ3842 <20 5 c. Dunas.
119V Xeraco. Playa. 04.08.92 YJ4325 <20 l v . Dunas.
120V Tavernes de Valldigna. Playa. 04.08.92 YJ4025 <20 8 c. Dunas.
121V Gandía. Río Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 <20 2 c. Naranjal.
122V Valencia. Campanar. Cementerio. 10.03.92 YJ2373 20 1 c. Huerta.
124V Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 150 >10 c. Ruderal.
136V L ’Alcudia de Crespins. Río de los Santos. 13.06.91 YJ0917 160 3 v. Ribera.
137V Llíria. Tos Pelat. 05.09.93 YJ0990 200 1 v. 2 c. Naranjal.
MOV Almussafes, junto Ford. 12.08.90 YJ2354 <20 6 c. Huerta.
M 1V Benimodo, ctra. a L ’ Alcudia. 12.08.90 YJ1443 30 1 c. Naranjal.
M 2V Valéncia. Pinedo. Playa. 29.08.94 YJ3064 <20 1 v. >10 c. Dunas.
M 6V Requena. Fte. Flores-Fte. del Perro. 27.07.93 XJ6172 660 >10 v. 3 c. Huerta.
159V Bugarra. Fte. de la Maijuela. 27.09.93 XJ9288 200 3 v. 3 c. Naranjal.
167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026 260 4 c. Huerta.
168V Requena. San Antonio. Río Magro. 18.11.93 XJ5876 680 1 c. Ribera.
174V Requena. Los Isidros. Fte. del Puente. 15.07.93 XJ4664 580 7 v. Arroyo.
177V Yátova. Río Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661 430 2 v. Ribera.
181V Náquera. Hospital. 15.09.90 YJ1692 200 1 c. Pinada.
182V Llíria. Rambla Primera. 08.12.90 YJ0391 140 2 v. Ruderal.
183V Paterna. Cantera. 29.03.93 YJ2076 60 1 v. 3 c. Secano.
192V Llíria. Sant Vicent. 06.12.90 YJ0792 110 2 c. Ruderal.
193V Llíria. Detrás de la Gasolinera. 06.12.90 YJ0690 160 4 v. Ruderal.
194V Llíria, ctra. a Marines. 06.12.90 YJ0790 160 3 c. Ruderal.
195V M ontserrat Bco. del Olmo. 10.02.95 YJ0759 170 1 c. Matorral.
200V Fontanars, ctra. a Ontinyent, salida. 05.10.93 XH9295 630 4 v. 3 c. Ruderal.
204V Ayelo de Malferit. Font de Cairent. 05.10.93 YJ0909 310 2 v. 6 c. Ruderal.
206V Oliva. Maijal. 17.10.93 YJ5410 <20 2 v. Ruderal.
207V Oliva, ctra. a Dénia. Lmte. prov. 17.10.93 YJ5608 <20 1 v. 3 c. Ruderal.
208V Moneada. Masías. 06.10.93 YJ2282 60 2 v. 6 c. Naranjal.
217V Valéncia. El Saler. Casal d ’Esplai. 10.06.91 YJ3257 <20 1 v. >10 c. Matorral.
228V Ontinyent. Río Clariano. 08.01.93 YJ1004 300 4 c. Ruderal.
231V Xeraco, ctra. a la playa. 01.10.94 YJ4125 <20 3 v. 1 c. Ruderal.
233V Simat de Valldigna, ctra. a Benifairó. 01.10.94 YJ3226 60 2 v . 3 c. Naranjal.
245V Polinyá del Xúquer. Benicull. La Font. 08.10.94 YJ2740 20 1 c. Naranjal.
246V Requena. M olino de Atrafal. 14.04.95 XJ6669 620 2 c. Ribera.
247V Rióla. Racó de Angla. 08.10.94 YJ3042 30 1 v. 4 c. Naranjal.
248V Polinyá del Xüquer. 08.10.94 YJ2842 40 2 v. Naranjal.
249V Corberá d ’Alzira. V illa Lola. 08.10.94 YJ2838 60 1 V. Ruderal.
252V Llosa de Ranes. Entrada. 08.10.94 YJ1321 100 1 v. 5 c. Ruderal..
253V Xátiva. Acequia de la Vila. 08.10.94 YJ1318 120 2 v. 1 c. Naranjal.
254V Xátiva. Vallés. 08.10.94 YJ1118 100 1 v. 1 c. Naranjal.
256V Bétera. Masía del Carmen. 16.10.94 YJ1787 100 2 v. 5 c. Naranjal.
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260V Serra. La Caseta del Retor. Bco. Saraguillo. 30.10.94 YJ1497 340 5 c. Huerta.
272V Bétera, ctra. a Moneada. 13.11.94 YJ2083 80 2 c. Ruderal.
273V Moneada cruce ctra. a San Isidro. 13.11.94 YJ2481 40 3 c. Naranjal.
282V Macastre. Fte. Santa Bárbara. 22.11.94 XJ9061 370 2 c. Huerta.
284V Chulilla. Fte. la Rinconada. 30.11.94 XJ8289 260 1 c. Secano.
291V Tuéjar, cruce con cno. a Zagra. 03.12.94 XK6307 780 1 c. Ruderal.
301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027 50 2 c. Naranjal.
302V Cotes, ctra. a Sumacárcer. Barranco. 14.01.95 YJ0726 60 1 c. Arroyo.
307V Sumacárcer, cruce ctra. al pantano. 14.01.95 YJ0630 80 1 c. Naranjal.
309V Gabarda. Entrada desde Antella. 14.01.95 YJ1029 30 3 c. Naranjal.
310V Alberic, ctra. a Massalavés. 14.01.95 YJ1434 40 2 c. Huerta.
314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167 120 2 c. Arroyo.
315V Godelleta. Bco. de la Fuentecica. 18.01.95 YJ0567 180 1 c. Arroyo.
316V Godelleta. Font la  Carrasca. 28.01.95 YJ0366 180 l e . Arroyo.
317V Real de Montroi. Rio Magro. 28.01.95 YJ0557 120 2 c. Ribera.
321V Valéncia. La Cruz Cubierta. 20.03.95 YJ2570 <20 l v . Huerta.
322V Cullera. Font del Gegant. 10.07.91 YJ3741 20 l e . Ruderal.
323V Sueca. Montanyeta del Sants. 10.07.91 YJ3147 <20 2 c. Ruderal.
326V Valéncia. El Saler. Parador. 10.06.94 YJ3355 <20 3 c. Ruderal.
327V Montesa. Subida al castillo. 08.04.95 YJ0314 300 2 c. Naranjal.
329V Moixent. Barranco. 08.04.95 XJ9405 340 l e . Arroyo.
334V Ayora. Fte. la Redonda. 08.04.95 XJ6626 640 1 c. Arroyo.
339V Benigánim. Cementerio. 13.04.95 YJ2113 180 1 v. 6 c. Secano.
346V Manuel, ctra. a M ontavem er km 7. 14.04.95 YJ1625 60 4 v. 1 c. Naranjal.
347V Requena. El Rebollar. 22.04.95 XJ7070 700 1 c. Ruderal.
349V Siete Aguas. Rambla del papán. 22.04.95 XJ7970 640 1 v. 1 c. Arroyo.
351V Bufíol. Rio Bufíol. 22.04.95 XJ9065 320 2 c. Ribera.
354V Cheste, ctra. a Pedralba, a 1 km. 22.04.95 XJ9774 220 3 c. Naranjal.
361V Alberic. Río Xúquer. 08.12.90 YJ1330 30 4 c. Huerta.
364V Alfarp. R ío Magro. 30.04.95 YJ1050 120 1 v. 3 c. Ribera.
365V Llombai, ctra. a Montroi km 44,5. 30.04.95 YJ0854 200 3 c. Naranjal.
377V Enguera, ctra. a Ayora km 2. 13.05.95 XJ9915 360 2 c. Secano.
393V Carlet. Canal Xúquer-Turia. 21.05.95 YJ1147 80 2 v. 1 c. Namajal.
394V Catadau. Bco. de Monreal. 21.05.95 YJ0948 90 3 v. 2 c. Naranjal.
395V Benifaió. Venta Nueva. 21.05.95 YJ1952 40 2 c. Naranjal.
396V Almussafes, ctra. a Alzira, salida. 21.05.95 YJ2351 <20 1 V. Huerta.
397V Sollana, ctra. a Almussafes, entrada. 21.05.95 YJ2451 <20 5 v. Naranjal.
398V Alzira. Acequia de Berca. Cruz cubierta. 21.05.95 YJ2038 30 2 v. Naranjal.
402V Manises. Rio Turia. 28.05.95 YJ1974 40 5 v. 2 c. Ribera.
403V Alaquás. Polígono Verge de la Salut. 28.05.95 YJ1870 ( 50 1 v. 1 c. Huerta.
404V Paiporta. Lmte. término municipal. 28.05.95 YJ2368 <20 2 v .  3 c. Huerta.
405V Silla. Cuatro caminos. 28.05.95 YJ2261 <20 2 c. Huerta.
406V Silla. El Puerto. 28.05.95 YJ2460 <20 2 c. Arrozal.
411V Benigánim. Rio Albaida. 13.06.91 YJ1812 150 3 c. Ribera.
419V Oliva, ctra. a Alacant km 186. 07.03.93 YJ5011 <20 2 c. Naranjal.
423V Barxeta. Rio Barxeta. 25.07.95 YJ2222 80 2 c. Ruderal.
424V Genovés. Bco. de Ferrer. 25.07.95 YJ2918 200 1 c. Matorral.
426V Alfauir. Barranco. 25.07.95 YJ3812 80 2 c. Arroyo.
427V La Pobla de Fam als, ctra. a la playa. 25.07.95 YJ3084 <20 3 c. Naranjal.
436V Paterna. Campo de tiro. 03.10.95 YJ2077 60 7 c. Matorral.
440V Catarroja. Puerto. A. Salinas leg. 02.11.95 YJ2663 <20 3 c. Arrozal.
455V Xátiva. Cno. de Anahuir a Novelé. 09.02.98 YJ1117 140 2 c. Naranjal.
Col.FR Alberique. Acequia Real. Junto río Xúquer. V. 08.12.89 YJ1330 2 c.
Col.FR Anna. Cerca de la Albufera. V. 07.09.90 YJ0320 3 c.
Col.FR Canet d ’En Berenguer. V. 10.81 YJ3896 2 c. Naranjal.
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Col.FR Ctra. La Pobla de Famals-M eliana. V. 28.01.90 YJ2881 1 c.
Col.FR Ctra. Enguera-Ayora km 44. V. 18.02.90 XJ9814 2 c.
Col.FR Cullera. Font del Gegant. V. 11.02.90 YJ3741 1 c.
Col.FR Cullera. Playa San Antonio. V. 05.10.86 YJ3840 <20 1 c.
Col.FR Devesa. Ctra. El Palmar, junto Hipódromo. V. 27.10.89 YJ3157 <20 2 c.
Col.FR Devesa. Paseo marítimo. V. 27.10.89 YJ3062 <20 2 c.
Col.FR Devesa. Entre lago y Casal d ’Esplai. V. 27.10.89 YJ3158 <20 2 c.
Col.FR Devesa. Aparcamiento entre lago y playa. V. 27.10.89 YJ3159 <20 3 c.
Col.FR Favareta. V. 11.03.90 YJ3433 1 c.
Col.FR Jalance. R ío Jarafuel. V. 09.09.90 XJ6740 2 c.
Col.FR Játiva. Serra Grossa. V. 03.08.90 YJ1515 1 c.
Col.FR La Cañada. Urbanización. V. 04.02.90 YJ1579 3 c.
Col.FR Llíria. Rambla Primera. V. 18.04.90 YJ0391 1 c.
Col.FR Massalavés. Ctra. N -340. V. 08.12.90 YJ1436 2 c.
Col.FR Massamagrell. Marjal Pobla de Famals. V. 28.01.90 YJ3281 l e .
Col.FR Motavemer. Río Albaida. V. 03.08.90 YJ1707 2 c.
Col.FR Pantano de Buseo. Presa. V. 18.04.90 XJ7685 l e .
Col.FR Paterna. Junto frontón K-7. V. 10.04.90 YJ2078 2 c.
Col.FR El Perelló. Hotel Recatí. V. 08.05.90 YJ3452 <20 1 c.
Col.FR Ribarroja del Turia. Fte. la Cisterna. V. 12.04.90 YJ0980 2 c.
Col.FR Sueca. Muntanyeta deis Sants. V. 08.05.90 YJ3147 <20 1 c.
Col.FR Sueca. U llal de Baldoví. V. 08.05.90 XJ3147 <20 1 c.
Col.CH Valencia. V. 80-8980. MZB. YJ27 <20 1 c.
Col.CH Alicante. A. 80-8999. MZB. YH24 3 c.
Col.AA Liria. V. 80-9003. MZB. YJ08 3 c.
MZB Játiva. V. 80-9005. Candel V ila leg. YJ11 7 c.
Col.BO Valencia. V. 80-9017. MZB. YJ27 <20 2 c.
Col.GA Albatera. San Isidro. Realengo. A. 84-2195  
(pars). MZB.
09.03.67 XH82 1 c.
Col.OZ Dehesa Albufera. V. 15.05/22271. MNCNM. 10.34 YJ25 <20 1 c.
CoLOZ Dehesa Albufera. V. 15.05/22277. Fez leg. 
MNCNM.
YJ25 <20 5 c.
Col.OZ Puerto de Sagunto. V. 15.05/22344. MNCNM. 08.46 YJ39 5 c.
Col.HI Denia. A. 15.05/23434. MNCNM. BD40 1 c.
Col.HI Denia. A. 15.05/23435. MNCNM. BD40 1 c.
Col.HI Orihuela. A. 15.05/23436. MNCNM. XH81 1 c.
Col.AZ Alicante. A. 15.05/23437. MNCNM. YH24 5 c.
Col.HI Alcoy. A. 15.05/23443. MNCNM. YH18 2 c.
CoLHI Cullera. V. 15.05/23444. MNCNM. YJ33 1 c.
Col.HI Chelva. V. 15.05/23445. MNCNM. XK70 1 c.
Col.AZ Dehesa Albufera. V. 15.05/23446. MNCNM. YJ25 5 c.
Col.HI Játiva. V. 15.05/23454. MNCNM. YJ11 2 c.
Col.HI Játiva. V. 15.05/23455. MNCNM. YJ11 1 c.
Col.AZ Valencia. V. 15.05/23461. MNCNM. YJ27 <20 20 c.
Col.AZ Valencia. V. 15.05/23462. MNCNM. YJ27 <20 15 c.
Col.BS Valencia. V. 15.05/23514. MNCNM. YJ27 <20 2 c.
Col.BS Valencia. V. 15.05/23515. MNCNM. YJ27 <20 16 c.
Col.SF Valencia. V. 2 a -l. MM AV. YJ25 32 c.
Col.SF Requena. V. 9a. MM AV. XJ67 11 c.
Col.SF Valencia. V. 24a. MM AV. YJ27 1 c.
Dunas.
Dunas.
Dunas.
Secano.
Dunas.
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DIMENSIONES
hmx: 18,14 mm.
0mx: 21,49 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT
Especie originaria de la zona atlántica marroquí (Sacchi, 1956, 1971) de 
distribución circunmediterránea, que ha sido citada de todos los países limítrofes del 
mediterráneo y sus islas y que alcanza en Europa las costas atlánticas de Gran Bretaña y 
Holanda. Se conoce también de Canarias, Azores y Madeira y ha sido introducida en 
Australia, África del Sur y California (EEUU) (Prieto, 1986, Gittenberger y Ripken, 
1987; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994) donde a veces es considerada como plaga 
(Gittenberger y Ripken, 1987; J. B. Coupland, in litt. 05.04.93).
En la Península Ibérica aparece ampliamente distribuida por la mitad sur, valle del 
Ebro y en el litoral de todas las regiones, así como en Baleares. Por el interior del norte 
peninsular se conocen citas aisladas en las provincias de Salamanca, Zamora, Toledo y en 
mayor número en Madrid (Prieto, 1986; Faci, 1991; Parejo et al., 1993; Larraz y 
Equisoaín, 1993; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994).
En la Comunidad Valenciana se encuentra ampliamente distribuida por las tres 
provincias y por todas sus comarcas excepto en la de El Rincón de Ademuz. En las Islas 
Columbretes únicamente se conoce en estado fósil, datado del Pleistoceno superior 
(-17.000 años) (Robles, com. pers.).
Especie termófila, xerófila y caldcóla típica de dunas litorales (Giusti y 
Castagnolo, 1982; Puente, 1994) que generalmente forma agrupaciones de gran número 
de individuos, y que además puede presentarse en ambientes higrófilos, ruderales, 
cultivos de regadío y de secano, e incluso de matorral y pinada. Especie que presenta una 
gran adaptación a suelos arenoso-haloides, régimen alimentario omnívoro y un ciclo de 
vida anual o bianual dependiendo de las características ambientales (Sacchi, 1971; 
Puente, 1994). Normalmente estían sobre la vegetación formando un espeso epifragma 
que los fija a los tallos, evitando así las elevadas temperaturas que alcanza el substrato. 
Numerosos ejemplares han sido encontrados parasitados por larvas de insectos (dípteros 
e himenópteros) en estos períodos. Es una especie muy apreciada culinariamente y por 
ello de fácil dispersión antrópica.
Ha sido recogida desde el nivel del mar hasta 740 m de altitud. El autor la ha 
recogido en la Sierra de Alcaraz (Albacete) a 1.100 m de altitud. Según Puente (1994) su 
rango altitudinal varía desde el nivel del mar hasta 700 m, excepto algunas localidades 
del interior del sureste situadas a mayor altura. Germain (1929) la cita en los Alpes 
marítimos hasta 720 m.
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Fig. 126. Theba pisana. A. Concha. 173 A (e= 3 mm). B. Genitalia. N°m 152A (e= 2
mm).
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Theba pisana  (O. F. Müller, 1774)
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4.1.- ESPECIES CITADAS Y NO ENCONTRADAS
Clausilia rugosa penchinati Bourguignat, 1876
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1873. PAETEL. Clausilia rugosa ( Ia ed., p. 112): “Valencia”.
1993. NORDSIECK en FECHTER y  FALKNER. Clausilia rugosa penchinati (p. 162): “desde 
Valencia al Empordá”.
DISCUSIÓN
La primera referencia a esta especie en la Comunidad Valenciana que conocemos 
figura en la primera edición del catálogo de la colección Paetel (1873). Es interesante 
señalar que esta cita desaparece de la 2a edición (Paetel, 1883) y tampoco figura en la 3a 
(Paetel, 1887-1899), en las que no se menciona ningún clausílido valenciano. Estas 
circunstancias nos inducen a suponer que la cita de la primera edición corresponde a una 
localidad errónea que Paetel rectificó en las siguientes ediciones de su catálogo. 
Nordsieck (en Fechter y Falkner, 1993) cita Clausilia rugosa penchinati Bourguignat, 
1876 “desde Valencia al Empordá”. Basándonos en la autoridad de este autor, 
aceptamos como posible la presencia de esta subespecie en nuestra Comunidad, aunque 
serían necesarias nuevas prospecciones para determinar su área concreta de distribución.
Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758)
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1943. VIDAL. Helicigona lapicida (p. 193): Benisa, A-BC48.
1961. FEZ. Chilotrema lapicida lapicida (p. 197): B enisa’, A-BC48.
1987. FRANK. Helicigona lapicida (p. 77): Alicante, La Marina. A-YH24.
1994. PUENTE. Helicigona lapicida (p. 680): Benisa’, A-BC48. La Marina’, A-YH24.
1994. PUENTE et al. Helicigona lapicida (p. 159): Benisa’, A-BC48. La Marina’, A-YH24.
DISCUSIÓN
La presencia de esta especie en la provincia de Alicante resulta extraña, dada su 
lejanía del área de distribución principal en la Península Ibérica, que ocupa las regiones 
pirenaica y subpirenaica y el extremo norte del Sistema Ibérico, junto con algunas 
localidades aisladas en La Coruña, Zamora y Portugal (Prieto, 1986; Puente, 1994; 
Puente et al., 1994). Estos autores interpretan éstas últimas como resultado de una 
fragmentación debida a los cambios climáticos que siguieron a la última glaciación,
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reduciendo el área primitiva. Las localidades alicantinas podrían corresponder a un 
fenómeno similar, aunque nos parece poco probable, dadas las condiciones ambientales 
de las localidades de “Benissa” y “La Marina”, poco propicias para la persistencia de esta 
especie. Los intensos muéstreos realizados en estas zonas no nos han permitido 
recolectar ningún ejemplar atribuible a H. lapicida. Por otra parte, carecemos de datos 
exactos de la localización de las capturas, lo que dificulta su contrastación. De “Benisa” 
se recogió un único ejemplar en un punto no concretado por Vidal (1943), que considera 
que “..esta localidad, no obstante, merece ser confirmada”. No hemos podido comprobar 
su determinación, al no poder localizar su colección. Por lo que se refiere a la cita de “La 
Marina”, Frank (in litt. 1995) nos comunicó que no había recogido personalmente el 
material, que le fue suministrado por colegas citados en la introdución del trabajo, por lo 
que no pudo precisar el punto exacto de muestreo, si bien confirmó la determinación.
Por lo expuesto, consideramos, siguiendo a Robles (en Puente, 1994) como 
accidental la presencia de H. lapicida en la C. Valenciana, considerando ambas citas 
como presencias casuales probablemente relacionadas con el intenso transporte de 
plantas, cultivadas y ornamentales, que se produce en la región, de fuerte tradición 
agrícola y urbanística.
Oestophora bartula (Rossmássler, 1838)
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1893. WESTERLUND. Helix barbula (p. 119): “Valencia”.
DISCUSIÓN
Oestophora barbula presenta una distribución geográfica muy peculiar: es 
abundante en la mayor parte del tercio occidental de la Península Ibérica y aparece en 
localidades aisladas de las provincias de Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería, Murcia, 
Ciudad Real, Madrid, Huesca y Cataluña (Puente, 1994). La importante disyunción entre 
algunas de estas localidades y su presencia fósil en Mallorca parecen indicar, según 
Puente (1994), una distribución más amplia en el pasado.
En la C. Valenciana sólo ha sido citada por Westeriund (1893) en la localidad, 
suponemos que genérica, de “Valencia”. Aunque podría tratarse de una introducción, no 
puede excluirse, dado su tipo de distribución que existan poblaciones naturales en algún 
punto de la C. Valenciana.
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4.2.- ESPECIES INTRODUCIDAS
Achatina sp.
Género de distribución centro y surafricana de insólita presencia en la Comunidad 
Valenciana sin mediar una introducción. Fue recolectado en “El Puig”, en la comarca de 
L’Horta en la provincia de Valencia (Levante, 1994).
El ejemplar, de 400 gr de peso, fue capturado en un naranjal cercano a esta 
localidad.
Especie introducida que se cita por primera vez para la malacofauna de la 
Comunidad Valenciana.
Carychium mínimum (O. F. Müller, 1774)
Véase C. tridentatum (p. 80).
Helix (Helix) pomatia Linnaeus, 1758
Especie de distribución centro y SE europea (Kemey et al., 1983; Fechter y 
Falkner, 1993) que ha sido recolectada en un naranjal cerca de la depuradora de Gandia, 
en la comarca de La Safor, provincia de Valencia (Levante, 1995).
c
Estos ejemplares fueron transportados desde Suiza y fueron liberados en este 
naranjal para su cría según nos ha comunicado el propio autor del hecho.
Otala (Otala) ladea  (O. F. Müller, 1774)
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1838. POTIEZ y MICHAUD. Helix lactea (p. 89): Valencia, V-YJ27.
1854. ROSSMÁSSLER. Helix lactea (Iconographie, parte 13, p. 21): Alicante, A-YH24.
1855. M OQUIN-TANDON. Helix lactea (p. 157): Valencia, V-YJ27.
1863. COMPANYO. Helix lactea (p. 437): “Valencia”.
1879. FAGOT. Helix lactea (p. 83). Valence’, V-YJ27.
1875. HIDALGO. Helix lactea (p. 198): Alicante, A-YH24. Valencia (R), V-YJ27.
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1880. SERVAIN. Helix axia (p. 36): “Valencia”, V-YJ27. H. lactea (pars) (p. 36): Alicante, A-YH24. 
Helix simocheila (p. 38): “Alicante”, A-YH24.
1882. KOBELT. Helix lactea (Iconographie, n. serie, vol. 1, p. 28): Valencia, V-YJ27.
1883. PECHAUD. H. axia (p. 59): Valencia, V-YJ27. H. simocheila (p. 61): Alicante, A-YH24.
1884. SALVAÑÁ. Helix lactea (p. 38): Valencia, V-YJ27.
1890. HIDALGO. Helix lactea (p. 170): Valencia, V-YJ27.
1907. HESSE (en ROSSMÁSSLER, Iconographie, vol. 14): A. lactea simocheila (p. 98): Alicante, A-
YH24.
1911. CAZIOT y THIEUX. Helix lactea (p. 113): Valencia, V-YJ27. Helix eugastrora (p. 115): 
Valencia, V-YJ27. H. Turturina (p. 123): Valencia, V-YJ27. H. maura (p. 123): Valencia, V-
YJ27. H. transitans (p. 124): Valencia, V-YJ27. H. axia (p. 125): Valencia, V-YJ27. H.
simocheila (p. 125): Alicante, A-YH24.
1919. BELTRÁN. Helix lactea (p. 463 ): Gandía. Cerro del castillo (fósil), V-YJ41.
1959. ZILCH. Otala (Otala) lactea (p. 712): Alicante, A-YH24.
1991. ALTABA. O. lactea murcica (p. 442): “Plana d ‘Alacant” .
DISCUSIÓN
La distribución actual ibérica de O. lactea comprende Murcia, toda Andalucía, 
Badajoz, Ciudad Real y el sur de Portugal. No ha sido recolectada en la C. Valenciana 
por el autor ni por ninguno de los investigadores que en época reciente han muestreado 
la región (Gasull, 1975, 1981; Puente, 1994). Sin embargo ha sido citada por numerosos 
autores en las provincias de Valencia y Alicante: Algunas de ellas pueden corresponder a 
errores de identificación con O. punctata, pero otras corresponden realmente a O. 
lactea, de acuerdo con las figuras que hemos podido consultar (p. e., Zilch, 1959-1960, 
fig. 2470).
En la Col.SF figura una muestra de esta especie (n° lia ) en cuya etiqueta 
manuscrita se indica “cogido en la playa”. En la col. Hidalgo (MNCNM, N°m 
15.05/23419, 1 ej. y 15.05/23419, 1 ej.) figuran dos muestras con localidad “Valencia”. 
En el MZB se ha localizado una muestra fósil (79-4319) con localidad manuscrita 
“Navajas” (Castellón) asignada por el autor a O. lactea.
En nuestra opinión estos hallazgos corresponden a introducciones, dado el interés 
gastronómico de esta especie que se consume en grandes cantidades en los estable­
cimientos de hostelería valencianos. En concreto hemos podido comprobar que gran 
parte de los ejemplares utilizados en alimentación proceden de Andalucía (Córdoba), 
norte de Africa y, recientemente, se importan de Argentina, donde la especie se ha 
naturalizado y llega a resultar una plaga (Marian Fontelles, com. oral.).
Por lo que se refiere al ejemplar fotografiado por Zilch (o. c.), Puente (1994) 
piensa que procede de la col. Rossmássler, quien lo adquirió “en los mercados de 
Alicante, donde se asegura que vive en los montes circundantes” (Rossmássler, 1854).
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4.3.- ESPECIES ELIMINADAS
Euchondrus sulcidens (Mousson, 1861)
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1934. ROSELLÓ. Buliminus ovularis v. sulcidens Drap. (p. 21): “Valencia”.
DISCUSIÓN
Tras la revisión de la muestra, n° 792 (MPV) asignada a esta especie, se ha 
observado que la localidad de recolección “Valencia”, no figura en dicha muestra y que 
la especie en cuestión corresponde a Euchondrus sulcidens (Mousson, 1861) especie de 
Oriente próximo, por lo que este taxón debe ser elimando de la malacofauna terrestre de 
la Comunidad Valenciana.
Cernuella (Xeroamanda) amanda (Rossmássler, 1838)
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1845. MORELET. Helix amanda (p. 24): Alicante, A-YH24.
1846. GRAELLS. Helix amanda (p. 7): A licante’, A-YH24.
DISCUSIÓN
Especie de Sicilia citada por Morelet (1845) en Alicante y que Graells (1846) 
incluye en su lista de “especies citadas....como halladas en España y que hasta el presente 
no he descubierto”. Hidalgo (1875) la interpreta como sinónimo de Helix Rozeti 
Michaud y considera que debe excluirse de la fauna española. En nota a pie de página 
este autor indica, con dudas, que H. Rozeti (y por consiguiente H. amanda) puede 
referirse a Helix Setubalensis Pfeiffer, que es el nombre con que Hidalgo (1875) 
denomina a la especie del SE peninsular que posteriormente describió como Helix 
Barceloi [=Trochoidea (Xerocrassa) barceloi (Hidalgo, 1878)].
Recientemente Manganelli et al. (1996) han revisado esta especie, que incluyen 
en el subgénero Cernuella (Xeroamanda) y consideran a Helix Rozeti como un sinónimo 
posterior de C. (X ) amanda. Tanto sus figuras de la concha de esta especie como las 
figuras de Cernuella (X.) amanda en Cossignani y Cossignani (1995) presentan, 
efectivamente, un gran parecido con la concha de T. (X.) barceloi, especie a la que debe 
referirse, en nuestra opinión, la cita de Morelet (1845). Por consiguiente tanto Cernuella
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(X.) amanda como Helix Rozeti deben excluirse de la fauna malacológica española, 
siguiendo el criterio de Hidalgo (1875).
Cochlicopa lubricella (Porro, 1838)
Véase Cochlicopa lubrica (p. 93).
Helicella (Helicella) ericetorum (O. F. Müller, 1774)
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1991. ORTIZ DE ZARATE. Helicella (Helicella) ericetorum (p. 212): Alcoy, A-YH18.
DISCUSIÓN
Puente (1994) considera como dudosa esta localidad ya que se encuentra 
considerablemente alejada de su área de distribución comprobada y no ha sido citada por 
otro autor que ha recolectado por la zona.
Esta muestra no ha sido encontrada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
de Madrid, por lo que no ha podido ser revisada.
Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774)
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1846. GRAELLS. Helix striata (p. 6): Valencia.
1870. KRESLINGER Helix striata (p. 101): Valencia’.
1871-1873. WESTERLUND. Helix striata (p. 118): Valencia’.
1875. HIDALGO. Helix striata (p. 208): Valencia’.
DISCUSIÓN
Helix striata [= Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774)] es una especie que no 
vive en la Península Ibérica (Kemey et al., 1983; Puente, 1994). Las referencias a esta 
especie en la bibliografía antigua sobre esta región pueden corresponder, según Puente 
(1994), a Trochoidea geyeri, Candidula intersecta, C. unifasciata o a las diversas 
especies incluidas en el grupo de Trochoidea montserratensis.
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Las citas reseñadas, todas de la misma localidad, “Valencia”, proceden de la cita 
original de Graells (1846) repetida por Kreslinger (1870), Westerlund (1871-73) e 
Hidalgo (1875), con referencia a dicho autor. La muestra original de Graells no ha 
podido ser localizado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde está 
depositado lo que resta de su colección. En nuestra opinión esta cita puede corresponder 
no solamente a T. geyeri, sino también a otras especies valencianas que guardan cierta 
similitud con H. striata, como Helicella madritensis o Candidula camporroblensis. En 
cualquier caso, Helicopsis striata debe ser excluido de la fauna valenciana y en general 
de la española, como ya había sugerido Hidalgo (1875).
Helix Cardonae Hidalgo, 1867
Especie publicada por Roselló (1934) con localidad “Alicante”. Tras la revisión 
de la muestra n° 283 de la colección de este autor (MPV) se ha observado lo siguiente:
Primero, que la muestra no presenta la localidad de “Alicante” sino “Menorca” y 
segundo, que dicho taxón corresponde realmente a Trochoidea (Xerocrassa) nyeli 
(Mittre, 1834), debiendo rectificarse en dicho catálogo eliminando, por tanto, este taxón 
de la lista de moluscos terrestres de la Comunidad Valenciana.
Otala (Dupotetia) dupotetiana (Terver, 1839)
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1875. HIDALGO. Helix Dupotetiana (p. 195): “Alicante”.
1880. SERVAIN. Helix Dupotetiana (p. 34) : “Entre Murviedro et Valence”.
1994. PUENTE. Otala (Dupotetia) dupotetiana (p. 859): Alicante’. Entre Murviedro et Valence’.
DISCUSIÓN
Especie norteafricana que no ha vuelto a ser citada desde el siglo pasado y que 
eliminamos del catálogo de moluscos terrestres de la C. Valenciana. Ortiz de Zárate 
(1991) señala que podría ser debida a una introducción y Puente (1994) la recopila.
Otala (Otala) bonduelliana (Bourguignat, 1863)
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1911. CAZIOT y THIEUX. Helix asteia (p. 117): Valencia.
1994. PUENTE. Otala (Otala) bonduelliana (p. 859): Valencia’.
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DISCUSIÓN
Especie norteafricana que únicamente ha sido cita por Caziot y Thieaux (1911) 
de Valencia como señala Puente (1994). Dada la distribución actual de esta especie y 
puesto que ningún otro autor ha vuelto a citarla en la C. Valenciana, creemos 
conveniente eliminarla del catálogo de moluscos terrestres valencianos.
Trochoidea simúlala (Ehrenberg, 1831)
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
1852. CHARPENT1ER. Helix simulata (p. 6): “Alicante”.
DISCUSIÓN
Según Germain (1929) H. simúlala Férussac es una especie de Egipto y de Siria. 
Heller (1993) figura esta especie, procedente de Israel, bajo el nombre de Trochoidea 
simulata (Ehrenberg, 1831). H. simulata auct. non Férussac (nec Ehrenberg) es 
sinónimo de Helicella holenensis (Locard, 1882) (Germain, 1929). Esta última es una 
especie descrita en el SE de Francia y que se conoce también de escasas localidades de 
Alemania (Kemey et al., 1983) y que no ha sido citada en la Península Ibérica.
Kemey et al. (1983) resaltan el parecido de H. holonensis con Cernuella virgata. 
También T. simulata, de acuerdo con la figuración de Heller (1993), es muy próxima, 
conquiológicamente, a esta especie. Creemos por consiguiente que es muy probable que 
la cita de “Helix simulata Fér.” en Charpentier (1852) corresponda, en realidad, a C. 
virgata, si bien, al no haber podido revisar la colección de este malacólogo, no puede 
afirmarse taxativamente.
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5.-ANÁLISIS BIOGEOGRÁFICO
5 .1 .-  INTRODUCCIÓN
La Comunidad Valenciana no ha sido, hasta ahora, objeto de una caracterización 
malacogeográfica específica, por lo que consideramos de especial interés analizar, desde 
el punto de vista biogeográfico, los resultados obtenidos en el muestreo de nuestra área 
de estudio. Sin embargo, existen diversas aportaciones previas que sitúan el conjunto de 
nuestra Comunidad dentro del contexto malacogeográfíco de la Península Ibérica.
Hidalgo (1875) distingue, dentro del territorio peninsular, una “Región 
Valentina” que comprende, además de las tres provincias valencianas, parte de Aragón, 
el sur de Cataluña, parte de las provincias de Guadalajara, Cuenca y Albacete y el área 
más septentrional de Murcia.
Sacchi (1957), en su análisis biogeográfico restringido al área mediterránea de la 
Península, caracteriza un distrito malacofaunístico que denomina “II Valenzano. II 
Levante spagnuolo”, que considera un área pobre en moluscos debido, más que a 
factores climáticos, a motivos históricos. Este distrito comprendería, junto a la 
Comunidad Valenciana, parte de las provincias de Teruel, Cuenca y Albacete junto a las 
Islas Pitiusas, en Baleares, según se desprende del mapa de síntesis que presenta (Sacchi, 
1957: 19, fig. 4). Sacchi (1964) agrega a este conjunto la provincia de Murcia, que en el 
trabajo anterior consideraba parte del sector de Andalucía Oriental.
André (1984), a partir de los datos obtenidos en 829 localidades del área 
mediterránea de Francia y de la Península Ibérica, utiliza un índice de afinidad que 
establece la entropía entre especies de moluscos y diversas variables, entre las que 
incluye unidades geográficas de nivel provincial. A partir de su análisis define una región 
biogeográfíca que denomina “Levant” y que comprende las tres provincias de la 
Comunidad Valenciana junto con las de Albacete y Murcia.
Puente (1994) y Puente et al. (1995) realizan una sectorización de la Península 
Ibérica a partir de la distribución de las especies de Helicoidea. Distinguen una 
“Provincia Mediterránea” dividida en los sectores del Valle del Ebro, Levantino y Balear. 
La mayor parte de la Comunidad Valenciana quedaría incluido en el sector Levantino, 
mientras que el NW de Castellón y parte del Rincón de Ademuz se incluirían en el Valle 
del Ebro.
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5.2.- METODOLOGÍA
Véase en apartado de Material y Métodos 3.8.
5.3.- RESULTADOS
GENERALIDADES
La diversidad específica de las diversas comarcas (diversidad alfa de Marrugan, 
1988) oscila entre 55 especies (La Safor) y 22 (L’Alt Vinalopó), si excluimos las Islas 
Columbretes (5 especies) (Fig. 127). La diversidad media es de 39 especies. Seis de estas 
comarcas, además de las Columbretes, presentan una especie exclusiva (L’Alcalatén, El 
Camp del Túria, El Valle de Cofrentes-Ayora, La Canal de Navarrés, El Baix Vinalopó y 
El Baix Segura), una comarca, La Safor, presenta dos especies exclusivas y otra, El Baix 
Maestrat, presenta tres.
El área general de distribución de las 106 especies comprobadas en la Comunidad 
Valenciana varía entre una amplia geonemia holártica y un espacio muy reducido para 
algunas especies endémicas. Dentro de la gran variabilidad que presentan en su área de 
dispersión las diversas especies, podemos agruparlas en los siguientes apartados:
Especies de distribución holártica: 11 spp. (10,4%). Oxyloma elegans, Cochlicopa 
lubrica, Vallonia cosíala, V pulchella, Vértigo pygmaea, Pupilla muscorum, Punctum 
pygmaeum, Helicodiscus singleyanus, Euconulus fulvus, Vitrina pellucida y Zonitoides 
nitidus.
Especies de distribución paleártica: 4 spp. (3,8%). Vértigo antivertigo, V. angustior, 
V contracta y Acanthinula aculeata.
Especies de amplia distribución europea, que pueden prolongar su área de 
distribución por el N del Magreb y por las Islas Macaronésicas: 9 spp. (8,5%): Platyla 
polita, Carychium tridentatum, Truncatellina cylindrica, Vértigo pusilla, Ena obscura, 
Cochlodina laminata, Aegopinella minor, Oxychillus cellarius y Trichia hispida.
Especies de distribución europea más restringida: 12 spp. (11,3%). V enniensis, 
Abida secale, Chondrina a. avenacea, Pupilla triplicata, Discus rotundatus, 
Phenacolimax annularis, Euomphalia strigella, Trochoidea geyeri y Cepaea nemoralis 
viven en Europa central y Occidental; Zebrina detrita, Vitrea subrimata y  Oxychilus 
glaber habitan, preferentemente, en el S de Europa.
Especies de distribución europea occidental y mediterránea: 12 spp. (11,3%). 
Pomatias elegans, Lauria cylindracea, Pyramidula pusilla, Truncatellina callicratis, T. 
claustralis, Jaminia quadridens, Cecilioides acicula, Oxychilus drapamaudi, Monacha 
cartusiana, Cernuella virgata, Cernuella neglecta y Cantareus aspersus.
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Especies de distribución preferentemente mediterránea: 24 spp. (22,6%). Algunas de 
ellas ocupan la mayor parte del área circunmediterránea: Rumina decollaía, Toltecia 
pusilla, Pyramidula rupestris, Oxychilus hydatinus, Trochoidea pyramidata, Trochoidea 
trochoides, Caracollina lenticula, Microxeromagna armillala, Eobania vermiculaía y 
Pseudotachea splendida. Otras son características del Mediterráneo occidental: 
Pomatias sulcatus, Abida polyodon, Ferussacia folliculus, Sphincterochila candi- 
dissima, Cochlicella conoidea, Xerotricha apicina y Xerosecta cespitum. Algunas 
prolongan su área de distribución por parte de la costa atlántica de Europa occidental: 
Ovatella myosotis, Granopupa grcmum, Trochoidea elegans, Cochlicella barbara, C. 
acuta, Xerotricha conspurcata y Theba pisana.
Especies de distribución ibérica que prolongan su área por el SE de Francia y/o 
por el Magreb: 10 spp. (9,4%). Xerosecta explanata y Otala punctata se extienden 
desde el Mediterráneo francés hasta el N de Africa; Chondrina f. farinesii, C. 
tenuimarginata, Granaría b. braunii, y Clausilia b. abietina ocupan el SE francés y el 
E de la Península Ibérica y Leonia mamillaris, Hohenwartiana eucharista, Sphinc­
terochila baetica e Hypnophila malagana poseen distribución iberomagrebí.
Especies endémicas de la Península Ibérica: 24 spp. (22,6%). Algunas poseen amplia 
distribución peninsular, como Trochoidea murcica, T. penchinati, Candidula 
camporroblensis, Helicella madritensis e Iberus gualtieranus. H. huidobroi se extiende 
desde el S de Cataluña hasta Granada, en Andalucía. Un grupo de especies habita el S. 
de los Pirineos penetrando hasta Aragón, la mayor parte de Cataluña y alcanza la 
Comunidad Valenciana: Cochlostoma martorelli, Oxychilus courquini, Trochoidea 
ripacurcica y  T salvanae. Dos especies, Suboestophora tarraconensis y Atenía 
quadrasi son comunes al S de Cataluña y a la Comunidad Valenciana. Otras dos, 
Trochoidea derogata y T. barceloi, se distribuyen por ésta última y por Murcia. Por 
último, Chondrina arigonis, C. gasulli, G. b. marcusi, Oxychilus mercadali, Trochoidea 
molinae, T. roblesi, Suboestophora altamirai, S. boscae, S. hispánica y S. jeresae son 
endemismos estrictos de nuestra área de estudio.
ANÁLISIS DE SIMILARIDAD BIOGEOGRÁFICA
A partir del dendrograma confeccionado mediante los resultados obtenidos al 
calcular el coeficiente de Jaccard (Fig. 128) y a partir de los datos de distribución de las 
especies consideradas en el apartado 4 (“Resultados”), podemos establecer una 
aproximación a la sectorización malacogeográfica de nuestra área de estudio. Se han 
diferenciado los siguientes sectores (Fig. 129):
Sector A: Islas Columbretes. Este pequeño archipiélago se distancia notablemente 
(Cj=0.08) del resto de las comarcas analizadas, lo que resulta lógico teniendo en cuenta 
su carácter insular y sus mínimas dimensiones. Está caracterizado por su baja diversidad 
específica (5 spp.) y por la existencia de una especie endémica (Trochoidea molinae). 
Llama la atención la ausencia de Theba pisana en la actualidad, frente a la abundancia de 
ejemplares fósiles en sedimentos finiglaciares de la isla principal (Columbrete Grande).
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A un nivel más bajo de significación (Cj=0,39) se separan otros dos sectores:
Sector B: Comprende las comarcas de El Rincón de Ademuz, El Alto Mijares, Els Ports, 
L’Alcalatén y el Alt Maestrat, que corresponden al área más interior de la provincia de 
Castellón y a un enclave de la provincia de Valencia situado entre las de Teruel y 
Cuenca. Está caracterizado por poseer un clima más continental que el del resto de la 
Comunidad, con una elevada amplitud térmica y bajas temperaturas invernales. 
Corresponde grosso modo a la parte de la Comunidad Valenciana incluida por Puente 
(1994) en el sector del Valle del Ebro de su provincia Mediterránea. Presenta como 
especies exclusivas a C. maríorelli, Z. detrita y C. íenuimarginaía.
Sector C: Corresponde al resto de la Comunidad Valenciana y equivale a la mayor parte 
del Sector Levantino de la provincia Mediterránea de Puente (1994). Presenta como 
especies exclusivas a L. mamillaris, P. polita, O. myosotis, P. rupestris, V. enniensis, T. 
cylindrica, V. antivertigo, H. eucharista, H. singleyanus, O. glaber, O. hydatinus, S. 
baetica, C. conoidea, T. pyramidata, T. trochoides, T. salvanae, T. derogata, T. 
penchinati, H. huidobroi, X. apicina, X. conspurcata y X. explanata, junto con otras que 
son exclusivas de una sola comarca: P. sulcatus, V. pusilla, P. triplicata, V angustior y 
T. hispida. Además son especies endémicas de este sector C. arigonis, C. gasulli, G. b. 
marcusi, O. mercadali, S. altamirai, S. boscae, S. hispánica, S. jeresae y T. roblesi, las 
dos últimas presentes en una sola comarca.
Dentro de este sector podemos distinguir dos subsectores (Cj=0,44):
Subsector C l: Comprende las comarcas de L’Alt Vinalopó, El Comtat, El Camp de 
Morvedre, La Vega Baja, El Baix Vinalopó, El Vinalopó Mitjá y L’Alacantí y 
corresponde, por consiguiente, a la parte meridional de la provincia de Alicante. 
Representa el área más cálida y árida de la Comunidad Valenciana. La presencia en este 
subsector de El Camp de Morvedre parece corresponder a un artefacto estadístico 
provocado por la baja diversidad (25 especies) y a la escasa superficie de esta comarca, 
la más pequeña de las diferenciadas, que por otra parte sólo contiene especies triviales. 
Las especies exclusivas de este subsector son P. sulcatus y C. neglecta.
Subsector C2: Está formado por las comarcas de La Marina Baixa, L’Alcoiá, La Valí 
d’Albaida, La Marina Alta, La Safor, La Ribera Baixa, El Camp de Túria, La Plana 
Baixa, La Plana Alta, El Baix Maestrat, El Alto Palancia, La Plana de Utiel-Requena, 
Los Serranos, La Costera, La Ribera Alta, El Valle de Coírentes-Ayora, La Canal de 
Navarrés y La Hoya de Buñol. Presenta como especies exclusivas las señaladas para el 
Sector C excepto P. sulcatus y C. neglecta.
A un nivel de significación más bajo (Cj=0,51) el subsector C2 queda dividido en 
dos zonas:
Zona C2.1: Comprende las comarcas de La Marina Alta, La Marina Baixa, L’Alcoiá, La 
Valí d’Albaida, La Safor y La Ribera Baixa. Presenta como especies exclusivas P. polita 
y X. apicina, además de P. triplicata que está presente en una sola comarca. Son
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especies endémicas exclusivas C. gasulli, G. b. marcusi y S. jeresae, esta última de una 
sola comarca.
Zona C2.2.: Comprende las restantes comarcas agrupadas en el Subsector C2. Presenta 
como especies exclusivas a T. sálvame, V. angustior, O. glaber, T. hispida y T. roblesi, 
esta última endémica de la comarca de El Camp de Túria.
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Fig. 127. Diversidad específica por comarcas. Entre paréntesis número de especies 
exclusivas de cada comarca.
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Fig. 128. Dendograma que muestra la relación entre los sectores malacogeográfícos 
obtenidos.
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C2.1
F ig . 129. Mapa de síntesis de la sectorización malacogeográfica obtenida para la 
Comunidad Valenciana.
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6. CONCLUSIONES
Esta memoria presenta los resultados obtenidos en el estudio de los moluscos 
terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana. Se ha pretendido obtener un catálogo 
lo más completo y actualizado posible de la malacofauna regional, clarificar el status 
taxonómico de las especies dudosas o poco conocidas, determinar con la mayor 
precisión posible el área geográfica ocupada por cada uno de los taxones reconocidos y, 
a partir de estos datos, establecer las grandes unidades malacogeográficas regionales. 
Para ello se han revisado los datos bibliográficos disponibles y se han estudiado un total 
de 2.697 muestras, de las cuales 1.787 proceden de material depositado en diversos 
museos y 910 han sido recolectadas durante la realización de este estudio.
Como conclusiones más importantes podemos señalar las siguientes:
1.- La fauna de moluscos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana está 
constituida por 109 especies, de las cuales 106 han sido comprobadas por el autor y 
otras tres no han sido encontradas en nuestras prospecciones, aunque su presencia en 
la región no puede descartarse. Otras cuatro especies corresponden a introducciones 
esporádicas que no han prosperado. Por último, se excluyen de la malacofauna 
valenciana, justificando los motivos, un total de 9 especies citadas previamente en el 
área de estudio por diversos autores.
Estas especies son las siguientes:
la.- Especies comprobadas:
Cochlostoma (Obscurella) martorelli (Bourguignat in Servain 1880)
Leonia mamillaris (Lamarck, 1822)
Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774)
Pomatias sulcatus (Drapamaud, 1805)
Platyla polita polita (Hartmann, 1840)
Ovatella (Myosotella) myosotis (Drapamaud, 1801)
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Oxyloma elegans (Risso, 1826)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774)
Hypnophila malagana Gittenberger y Menkhorst, 1983 
Abidapolyodon (Drapamaud, 1801)
Abida secale (Drapamaud, 1801)
Chondrina arigonis (Rossmássler, 1859)
Chondrina avenacea avenacea (Bruguiére, 1792)
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Chondrina farinesii farinesii (Des Moulins, 1835) 
Chondrina gasulli Gittenberger, 1973 
Chondrina tenuimarginata (Des Moulins, 1835) 
Granaría braunii braunii (Rossmássler, 1842)
Granaría braunii marcusi Gittenberger y Ripken, 1993 
Granopupa granum (Drapamaud, 1801)
Lauria (Lauria) cylindracea (Da Costa, 1778)
Pupilla (Pupilla) muscorum (Linnaeus, 1758)
Pupilla (Pupilla) triplicata (Studer, 1820)
Pyramidula pusilla (Vallot, 1801)
Pyramidula rupestris (Drapamaud, 1801)
Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774)
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774)
Vallonia enniensis (Gredler, 1856)
Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774)
Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833)
Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)
Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807)
Vértigo (Vértigo) antivertigo (Drapamaud, 1801)
Vértigo (Vértigo) pusilla O. F. Müller, 1774 
Vértigo (Vértigo) pygmaea (Drapamaud, 1801)
Vértigo (VertiUa) angustior Jeffreys, 1830 
Ena (Ena) obscura (O. F. Müller, 1774)
Jaminia (Jaminia) quadridens (O. F. Müller, 1774) 
Zebrina (Zebrina) detrita (O. F. Müller, 1774) 
Cochlodina (Cochlodina) laminata (Montagu, 1803) 
Clausilia (Clausilia) bidentata abietina Dupuy, 1849 
Cecilioides (Cecilioides) acicula (O. F. Müller, 1774) 
Ferussacia (Ferussacia) follicula (Gmelin, 1791) 
Hohenwartiana eucharista (Bourguignat, 1864)
Rumina decollata (Linnaeus, 1758)
Punctum (Punctum) pygmaeum (Drapamaud, 1801) 
Toltecia pusilla (Lowe, 1831)
Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus (Pilsbry, 1890) 
Discus (Gonyodiscus) rotundatus (O. F. Müller, 1774) 
Euconulus (Euconulus) fiilvus (O. F. Müller, 1774) 
Phenacolimax (Gallandia) annularis (Studer, 1820) 
Vitrina (Vitrina) pellucida (O. F. Müller, 1774) 
Zonitoides (Zonitoides) nitidus (O. F. Müller, 1774) 
Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O. F. Müller, 1774) 
Oxychilus (Oxychilus) drapamaudi (Beck, 1837) 
Oxychilus (Oxychilus) hydatinus (Rossmássler, 1854) 
Oxychilus (Ortizius) courquini (Bourguignat, 1870) 
Oxychilus (Ortizius) mercadali Gasull, 1969 
Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmássler, 1835)
Vitrea (Vitrea) contracta (Westerlund, 1871)
Vitrea (Vitrea) subrimata (Reinhardt, 1871)
Aegopinella minor (Stabile, 1864)
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Sphincterochila (Albea) candidissima (Drapamaud, 1801) 
Sphincterochila (Cariosula) baetica (Rossmássler, 1854)
Atenía quadrasi (Hidalgo, 1885)
Euomphalia strigella (Drapamaud, 1801)
Monacha (Monacha) cartusiana (O. F. Müller, 1774)
Cochlicella acuta (O. F. Müller, 1774)
Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758)
Cochlicella conoidea (Drapamaud, 1801)
Trochoidea (Trochoidea) elegans (Gmelin, 1791)
Trochoidea (Trochoidea) pyramidata (Drapamaud, 1805) 
Trochoidea (Trochoidea) trochoides (Poiret, 1789)
Trochoidea (Xerocrassa) barceloi (Hidalgo, 1878)
Trochoidea (Xerocrassa) derogata (Rossmássler, 1854) 
Trochoidea (Xerocrassa) geyeri (Soós, 1926)
Trochoidea (Xerocrassa) molinae (Hidalgo, 1883)
Trochoidea (Xerocrassa) murcica (Guirao in Rossmássler, 1854) 
Trochoidea (Xerocrassa) penchinati (Bourguignat, 1868) 
Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica (Bofill, 1886)
Trochoidea (Xerocrassa) roblesi n. sp.
Trochoidea (Xerocrassa) salvanae (Fagot, 1886)
Caracollina (Caracollina) lenticula (Micheaud, 1831) 
Suboestophora altamirai (Ortiz de Zárate, 1962)
Suboestophora boscae (Hidalgo, 1869)
Suboestophora hispánica (Gude, 1910)
Suboestophora jeresae (Ortiz de Zárate, 1962)
Suboestophora tarraconensis (Aguilar-Amat, 1935)
Candidula camporroblensis (Fez, 1944)
Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa, 1778)
Cemuella (Xerocincta) neglecta (Drapamaud, 1805)
Helicella huidobroi (Azpeitia, 1925)
Helicella madritensis (Rambur, 1868)
Trichia hispida (Linnaeus, 1758)
Xerotricha apicina (Lamarck, 1823)
Xerotricha conspurcata (Drapamaud, 1801)
Microxeromagna armillata (Lowe, 1852)
Xerosecta (Xerosecta) cespitum (Drapamaud, 1801)
Xerosecta (Xerosecta) explanata (O. F. Müller, 1774)
Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus, 1758)
Eobania (Eobania) vermiculata (O. F. Müller, 1774)
Cantareus aspersus (O. F. Müller, 1774)
Iberus gualtieranus (Linnaeus, 1758)
Otala (Otala) punctata (O. F. Müller, 1774)
Pseudotachea splendida (Drapamaud, 1801)
Theba pisana (O. F. Müller, 1774)
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Ib.- Especies citadas y no encontradas:
Clausilia rugosa penchinati Bourguignat, 1876 
Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758)
Oestophora barbula (Rossmássler, 1838)
le.- Especies introducidas:
Achatina sp.
Carychium minimum (O. F. Müller, 1774)
Helix (Helix) pomatia Linnaeus, 1758 
Otala (Otala) lactea (O. F. Müller, 1774)
Id.- Especies eliminadas de la malacofauna valenciana:
Euchondrus sulcidens (Mousson, 1861)
Cernuella (Xeroamanda) amanda (Rossmássler, 1838)
Cochlicopa lu brice lia. (Porro, 1838)
Helicella ericetorum (O. F. Müller, 1774)
Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774)
Helix Cardonae Hidalgo, 1867
Otala (Dupotetia) dupotetiana (Terver, 1839)
Otala (Otala) bonduelliana (Bourguignat, 1863)
Trochoidea simulata (Ehrenberg, 1831)
2.- Durante la realización de este trabajo se ha confirmado por primera vez la presencia 
en la Comunidad Valenciana de 18 especies:
Pomatias sulcatus (Drapamaud, 1805)
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Chondrina tenuimarginata (Des Moulins, 1835)
Pupilla (Pupilla) triplicata (Studer, 1820)
Pyramidula pusilla (Vallot, 1801)
Vértigo (Vértigo) pusilla O. F. Müller, 1774 
Zebrina (Zebrina) detrita (O. F. Müller, 1774)
Cochlodina (Cochlodina) laminata (Montagu, 1803)
Clausilia (Clausilia) bidentata abietina Dupuy, 1849 
Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus (Pilsbry, 1890)
Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmássler, 1835)
Vitrea (Vitrea) subrimata (Reinhardt, 1871)
Aegopinella minor (Stabile, 1864)
Euomphalia strigella (Drapamaud, 1801)
Trochoidea (Xerocrassa) penchinati (Bourguignat, 1868)
Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica (Bofill, 1886)
Trochoidea (Xerocrassa) roblesi n. sp.
Trichia hispida (Linnaeus, 1758)
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3.- Se describe y designa Trochoidea (Xerocrassa) roblesi como nueva especie para la 
Ciencia.
4.- Tras el estudio anatómico y conquiológico se propone la inclusión de Oestophora 
(Suboestophora) kuiperi Gasull, 1966 en la sinonimia de Suboestophora boscae 
(Hidalgo, 1869) y de Trochoidea (Xerocrassa) llopisi Gasull, 1981 en la de 
Trochoidea (Xerocrassa) geyeri. Por otra parte se justifica la inclusión de la especie 
Helix beckeri Kobelt, 1900, de los materiales holocenos de la Albufera de Valencia, 
en la sinonimia de Pseudotachea splendida y de Helix albuferae Kobelt, 1900, 
procedente de los mismos sedimentos, en la de Monacha cartusiana.
5.- La revisión del material perteneciente al género Carychium permite rectificar las 
determinaciones previas de C. mínimum, asignándose a C. tridentatum todas las 
muestras recolectadas.
6.- Se reasignan las numerosas determinaciones de Cochlicopa lubricella a Cochlicopa 
lubrica, justificándose los motivos.
7.- La revisión del abundante material disponible de Pyramidula pusilla y P. rupestris 
ha permitido precisar la distribución de estas especies en la Península Ibérica.
8.- Tras la revisión de Xeroplexa arturi sensu Altimira, 1961 (non Haas, 1924) se 
propone y justifica su inclusión en la sinonimia de Trochoidea (Xerocrassa) 
ripacurcica (Bofill, 1886).
9.- Tras la revisión del material tipo de Helixpallaresica Fagot, 1886 se considera a esta 
especie como sinónimo posterior de Helicella madritensis (Rambur, 1868). Como 
consecuencia Helix salvanae (Fagot, 1886), considerado hasta ahora sinónimo 
posterior de Helix pallaresica Fagot, 1886 se acepta como especie válida. Se 
propone reasignar Trochoidea barcinensis sensu Soós (1926) non Helix barcinensis 
Bourguignat, 1868 a Trochoidea (Xerocrassa) salvanae (Fagot, 1886).
10.- La revisión de Helicella madritensis a partir de la disección de abundante material 
procedentes de diversos puntos de la Península Ibérica, ha permitido aclarar su 
status taxonómico. Se proponen criterios anatómicos y conquiológicos para 
diferenciarla de Trochoidea barcinensis sensu Soós, 1926 (non Bourguignat, 1868) 
con la que había sido frecuentemente confundida. Se ha elaborado un mapa 
actualizado de su distribución peninsular basado en el estudio anatómico.
11.- Se eleva a rango específico Suboestophora altamirai (Ortiz de "Zárate, 1962) hasta 
ahora considerada subespecie de S. tarraconensis (Aguilar-Amat, 1935).
12.- Tras la revisión del material original, se designan lectotipos de las siguientes 
especies: Oxychilus mercadali Gasull 1969, Suboestophora kuiperi (Gasull, 1966), 
Trochoidea llopisi Gasull, 1981 y Candidula camporroblensis (Fez, 1944).
13.- Se propone la inclusión en el catálogo de especies protegidas de la Comunidad 
Valenciana de las siguientes especies de gasterópodos terrestres testáceos:
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Pomatias sulcatus (Drapamaud, 1805)
Ovatella (Myosotella) myosotis (Drapamaud, 1801)
Vértigo (Vértigo) pusilla O. F. Müller, 1774 
Vértigo (Vertilla) angustior Jefíreys, 1830 
Trochoidea (Xerocrassa) molinae (Hidalgo, 1883)
Xerosecta (Xerosecta) explanata (O. F. Müller, 1774)
14.- La diversidad específica de gasterópodos terrestres testáceos en las diversas 
comarcas naturales de la Comunidad Valenciana oscila entre 55 y 22 especies. Se ha 
obtenido una diversidad media de 39 especies.
15.- De acuerdo con su distribución geográfica general, las 106 especies comprobadas se 
agrupan de la siguiente forma:
11 especies de distribución holártica.
4 especies de distribución paleártica.
9 especies de amplia distribución europea.
12 especies de distribución europea más restringuida.
12 especies de distribución europea occidental y mediterránea.
24 especies de distribución preferentemente mediterránea.
10 especies de distribución ibérica que prolonga un área de dispersión por el SE 
de Francia y/o por el Magreb.
24 especies endémicas de la Península Ibérica. De éstas, 10 especies son ende- 
mismos valencianos estrictos, 2 especies se distribuyen por la Comunidad 
Valenciana y por Murcia, otras 2 se extienden por el S de Cataluña y la 
Comunidad Valenciana y 4 especies lo hacen desde el sur de los Pirineos en 
Aragón y Cataluña hasta la Comunidad Valenciana.
16.- De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de similaridad se ha realizado
una división del área de estudio en tres sectores malacogeográficos:
Sector A, que corresponde a las Islas Columbretes con 5 especies de las cuales una, 
Trochoidea molinae, es endémica.
Sector B, que comprende las comarcas de El Rincón de Ademuz, El Alto Mijares, 
Els Ports, L’Alcalatén y L’Alt Maestrat, con 3 especies exclusivas Cochlostoma 
martorelli, Zebrina detrita y Chondrina tenuimarginata. Corresponde al área más 
noroccidental de la Comunidad, caracterizada por su clima continental.
Sector C, que comprende al resto de las comarcas de la Comunidad Valenciana y 
presenta 22 especies exclusivas y 9 especies endémicas. A su vez en el Sector C se 
distinguen 2 subsectores:
Subsector Cl, que comprende las comarcas de L’Alt Vinalopó, El Comtat, El 
Camp de Morvedre, La Vega Baja, El Baix Vinalopó, El Vinalopó Mitjá y 
L’Alacantí. Las especies exclusivas son Pomatias sulcatus y Cernuella neglecta.
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Corresponde al sector más meridional de la Comunidad Valenciana, caracterizado 
por su clima semiárido y cálido.
Subsector C2, que comprende las comarcas de La Marina Alta, La Marina Baixa, 
L’Alcoiá, La Valí d’Albaida, La Safor, La Marina Baixa, El Camp de Túria, La 
Plana Baixa, La Plana Alta, El Baix Maestrat, El Alto Palancia, La Plana de Utiel- 
Requena, Los Serranos, La Costera, La Ribera Alta, El Valle de Cofrentes-Ayora, 
La Canal de Navarrés y La Hoya de Buñol. Las especies exclusivas son: Leonia 
mamillaris, Platyla polita, Ovatella myosotis, Pyramidula rupestris, Vallonia 
enniensis, Truncatellina cylindrica, Pupilla triplicata, Vértigo angustior, Vértigo 
antiver tigo, Hohenwartiana eucharista, Heticodiscus singleyanus, Oxychilus 
glaber, Oxychilus hydatinus, Sphincterochila baetica, Cochlicella conoidea, 
Trochoidea pyramidata, Trochoidea trochoides, Trochoidea derogata, Trochoidea 
salvanae, Trochoidea penchinati, Helicella huidobroi, Trichia hispida, Xerotricha 
apicina, Xerotrica conspurcata y Xerosecta explanata. Las especies endémicas son: 
Chondrina arigonis, Chondrina gasulli, Granaría braunii marcusi, Oxychilus 
mercadali, Suboestophora boscae, Suboestophora altamirai, Suboestophora 
jeresae, Suboestophora hispánica y Trochoidea roblesi. Su clima es intermedio 
entre el del Sector B y el del Subsector Cl.
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CONCLUSIONS
This thesis sets out the results obtained in the study of the testaceous terrestrial 
molluscs of “Comunidad Valenciana”. The aim was to compile the most complete and 
up-to-date catalogue possible of the regional malacofauna, to clarify the taxonomic 
status of the unclear or little known species, to determine as accurately as possible the 
geographical area occupied by each of the recognised taxa, and, using this data, to 
establish the great regional malacogeographical sectors. With this aim in mind, the 
available bibliographic references were consulted, and a total of 2.697 samples were 
studied, of which 1.787 carne from a number of different museums, and 910 were 
collected during the course of the study.
The following stand out as the most signifícant conclusions:
1.- The fauna of testaceous terrestrial molluscs of the “Comunidad Valenciana” 
comprises of 109 species, 106 of which have been confirmed by the author, and 
three of which were not encountered in our searches, although their possible 
presence in the región should not be ruled out. There are al so a further four species, 
corresponding to sporadic introductions, which have not endured. Lastly, a total of 
nine species previously reported in the study area by other authors have been 
eliminated from the Valencian malacofauna, with the reasons being justified.
The aforementioned species are:
la.- Species confirmed :
Cochlostoma (Obscurella) martorelli (Bourguignat in Servain 1880)
Leonia mamillaris (Lamarck, 1822)
Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774)
Pomatias sulcatus (Drapamaud, 1805)
Platyla polita polita (Hartmann, 1840)
Ovatella (Myosotella) myosotis (Drapamaud, 1801)
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Oxyloma elegans (Risso, 1826)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774)
Hypnophila malagana Gittenberger y Menkhorst, 1983 
Abidapolyodon (Drapamaud, 1801)
Abida secale (Drapamaud, 1801)
Chondrina arigonis (Rossmássler, 1859)
Chondrina avenacea avenacea (Bruguiére, 1792)
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Chondrina farinesii farinesii (Des Moulins, 1835) 
Chondrina gasulli Gittenberger, 1973 
Chondrina tenuimarginata (Des Moulins, 1835) 
Granaría braunii braunii (Rossmássler, 1842)
Granaría braunii marcusi Gittenberger y Ripken, 1993 
Granopupa granum (Drapamaud, 1801)
Lauria (Lauria) cylindracea (Da Costa, 1778)
Pupilla (Pupilla) muscorum (Linnaeus, 1758)
Pupilla (Pupilla) triplicata (Studer, 1820)
Pyramidula pusilla (Vallot, 1801)
Pyramidula rupestris (Drapamaud, 1801)
Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774)
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774)
Vallonia enniensis (Gredler, 1856)
Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774)
Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833)
Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)
Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807)
Vértigo (Vértigo) antivertigo (Drapamaud, 1801)
Vértigo (Vértigo) pusilla O. F. Müller, 1774 
Vértigo (Vértigo) pygmaea (Drapamaud, 1801)
Vértigo (Vertilla) angustior Jeffreys, 1830 
Ena (Ena) obscura (O. F. Müller, 1774)
Jaminia (Jaminia) quadridens (O. F. Müller, 1774) 
Zebrina (Zebrina) detrita (O. F. Müller, 1774) 
Cochlodina (Cochlodina) laminata (Montagu, 1803) 
Clausilia (Clausilia) bidentata abietina Dupuy, 1849 
Cecilioides (Cecilioides) acicula (O. F. Müller, 1774) 
Ferussacia (Ferussacia) follicula(Gmelin, 1791) 
Hohenwartiana eucharista (Bourguignat, 1864)
Rumina decollata (Linnaeus, 1758)
Punctum (Punctum) pygmaeum (Drapamaud, 1801) 
Toltecia pusilla (Lowe, 1831)
Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus (Pilsbry, 1890) 
Discus (Gonyodiscus) rotundatus (O. F. Müller, 1774) 
Euconulus (Euconulus) fulvus (O. F. Müller, 1774) 
Phenacolimax (Gallandia) annularis (Studer, 1820) 
Vitrina (Vitrina) pellucida (O. F. Müller, 1774) 
Zonitoides (Zonitoides) nitidus (O. F. Müller, 1774) 
Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O. F. Müller, 1774) 
Oxychilus (Oxychilus) drapamaudi (Beck, 1837) 
Oxychilus (Oxychilus) hydatinus (Rossmássler, 1854) 
Oxychilus (Ortizius) courquini (Bourguignat, 1870) 
Oxychilus (Ortizius) mercadali Gasull, 1969 
Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmássler, 1835)
Vitrea (Vitrea) contracta (Westerlund, 1871)
Vitrea (Vitrea) subrimata (Reinhardt, 1871)
Aegopinella minor (Stabile, 1864)
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Sphincterochila (Albea) candidissima (Drapamaud, 1801) 
Sphincterochila (Cariosula) baetica (Rossmássler, 1854)
Atenía quadrasi (Hidalgo, 1885)
Euomphalia strigella (Drapamaud, 1801)
Monacha (Monacha) cartusiana (O. F. Müller, 1774)
Cochlicella acuta (O. F. Müller, 1774)
Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758)
Cochlicella conoidea (Drapamaud, 1801)
Trochoidea (Trochoidea) elegans (Gmelin, 1791)
Trochoidea (Trochoidea) pyramidata (Drapamaud, 1805) 
Trochoidea (Trochoidea) trochoides (Poiret, 1789)
Trochoidea (Xerocrassa) barceloi (Hidalgo, 1878)
Trochoidea (Xerocrassa) derogata (Rossmássler, 1854) 
Trochoidea (Xerocrassa) geyeri (Soós, 1926)
Trochoidea (Xerocrassa) molinae (Hidalgo, 1883)
Trochoidea (Xerocrassa) murcica (Guirao in Rossmássler, 1854) 
Trochoidea (Xerocrassa) penchinati (Bourguignat, 1868) 
Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica (Bofill, 1886)
Trochoidea (Xerocrassa) roblesi n. sp.
Trochoidea (Xerocrassa) salvanae (Fagot, 1886)
Caracollina (Caracollina) lenticula (Micheaud, 1831) 
Suboestophora altamirai (Ortiz de Zárate, 1962)
Suboestophora boscae (Hidalgo, 1869)
Suboestophora hispánica (Gude, 1910)
Suboestophora jeresae (Ortiz de Zárate, 1962)
Suboestophora tarraconensis (Aguilar-Amat, 1935)
Candidula camporroblensis (Fez, 1944)
Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa, 1778)
Cernuella (Xerocincta) neglecta (Drapamaud, 1805)
Helicella huidobroi (Azpeitia, 1925)
Helicella madritensis (Rambur, 1868)
Trichia hispida (Linnaeus, 1758)
Xerotricha apicina (Lamarck, 1823)
Xerotricha conspurcata (Drapamaud, 1801)
Microxeromagna armillata (Lowe, 1852)
Xerosecta (Xerosecta) cespitum (Drapamaud, 1801)
Xerosecta (Xerosecta) explanata (O. F. Müller, 1774)
Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus, 1758)
Eobania (Eobania) vermiculata (O. F. Müller, 1774)
Cantareus aspersus (O. F. Müller, 1774)
Iberus gualtieranus (Linnaeus, 1758)
Otala (Otala) punctata (O. F. Müller, 1774)
Pseudotachea splendida (Drapamaud, 1801)
Theba pisana (O. F. Müller, 1774)
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Ib.- Species reported but not found:
Clausilia rugosa penchinati Bourguignat, 1876 
Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758)
Oestophora barhula (Rossmássler, 1838)
le.- Species introduced:
Achatina sp.
Carychium mínimum (O. F. Müller, 1774)
Helix (Helix) pomatia Linnaeus, 1758 
Otala (Otala) lactea (O. F. Müller, 1774)
Id.- Species eliminated from the Valencian malacofauna:
Euchondrus sulcidens (Mousson, 1861)
Cernuella (Xeroamanda) amanda (Rossmássler, 1838)
Cochlicopa lubricelh (Porro, 1838)
Helicella ericetorum (O. F. Müller, 1774)
Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774)
Helix Cardonae Hidalgo, 1867
Otala (Dupotetia) dupotetiana (Terver, 1839)
Otala (Otala) bonduelliana (Bourguignat, 1863)
Trochoidea simulata (Ehrenberg, 1831)
2 - In the course of this study, the presence of 18 species has been confírmed for the 
first time in the “Comunidad Valenciana”:
Pomatias sulcatus (Drapamaud, 1805)
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Chondrina tenuimarginata (Des Moulins, 1835)
Pupilla (Pupilla) triplicata (Studer, 1820)
Pyramidula pusilla (Vallot, 1801)
Vértigo (Vértigo) pusilla O. F. Müller, 1774 
Zebrina (Zebrina) detrita (O. F. Müller, 1774)
Cochlodina (Cochlodina) laminata (Montagu, 1803)
Clausilia (Clausilia) bidentata abietina Dupuy, 1849 
Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus (Pilsbry, 1890)
Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmássler, 1835)
Vitrea (Vitrea) subrimata (Reinhardt, 1871)
Aegopinella minor (Stabile, 1864)
Euomphalia strigelia (Drapamaud, 1801)
Trochoidea (Xerocrassa) penchinati (Bourguignat, 1868)
Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica (Bofill, 1886)
Trochoidea (Xerocrassa) roblesi n. sp.
Trichia hispida (Linnaeus, 1758)
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3.- Trochoidea (Xerocrassa) roblesi is described and designated as a new species for 
Science.
4.- Following anatomical and conchological study, we propose the inclusión of 
Oestophora (Suboestophora) kuiperi Gasull, 1966 in the synonymy of 
Suboestophora boscae (Hidalgo, 1869), and of Trochoidea (Xerocrassa) llopisi 
Gasull, 1981 in that of Trochoidea (Xerocrassa) geyeri. Additionally, we justify 
the inclusión of the species Helix beckeri Kobelt, 1900 of the Holocene materials 
from the Albufera of Valencia in the synonymy of Pseudotachea splendida, and of 
Helix albuferae Kobelt, 1900, from the same sediments, in that of Monacha 
cartusiana.
5.- The revisión of the material belonging to the Carychium genus has made possible 
the rectifícation of the previous determinations of C. mínimum, assigning all the 
samples collected to C. tridentatum.
6.- The numerous determinations of Cochlicopa lubricella have been reassigned to 
Cochlicopa lubrica, with justifications.
7.- The revisión of the abundant material of Pyramidula pusilla and P. rupestris 
available has clariñed the distribution of these species across the Iberian Península.
8.- Following revisión of Xeroplexa arturi sensu Altimira, 1961 (non Haas, 1924), its
inclusión in the synonymy of Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica (Bofíll, 1886) is 
proposed and justified.
9.- After revisión of the type material of Helix pallaresica Fagot, 1886, this species is 
considered to be a júnior synonym of Helicella madritensis (Rambur, 1868). 
Consequently, Helix salvanae (Fagot, 1886), considered until now as a júnior 
synonym of Helix pallaresica Fagot, 1886, is accepted as a valid species. The 
reassignation of Trochoidea barcinensis sensu Soós (1926) non Helix barcinensis 
Bourguignat, 1868 to Trochoidea (Xerocrassa) salvanae (Fagot, 1886) is also 
proposed.
10.- The revisión of Helicella madritensis by means of the dissection of plentiful 
material obtained from different parts of the Iberian Península has allowed its 
taxonomic status to be clarified. Certain anatomical and conchological criteria are 
proposed to differentiate it from Trochoidea barcinensius sensu Soós, 1926 (non 
Bourguignat, 1868) for which it has frequently been mistaken. An up to date map of 
its distribution across the península has been drawn up based on the anatomical 
study.
11.- Suboestophora altamirai (Ortiz de Zárate, 1962), previously considered a sub- 
species of S. tarraconensis (Aguilar-Amat, 1935) is raised to the category of 
species.
12.- Subsequent to the revisión of the original material, lectotypes of the following 
species are designanted: Oxychilus mercadali Gasull 1969, Suboestophora kuiperi
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(Gasull, 1966), Trochoidea llopisi Gasull, 1981 and Candidula camporróblensis 
(Fez, 1944).
13.- The inclusión in the catalogue of protected species of the “Comunidad Valenciana” 
of the following species of testaceous terrestrial gastropods is proposed:
Pomatias sulcatus (Drapamaud, 1805)
Ovatella (Myosotella) myosotis (Drapamaud, 1801)
Vértigo (Vértigo) pusilla O. F. Müller, 1774 
Vértigo (Vertilla) angustior Jeffreys, 1830 
Trochoidea (Xerocrassa) molinae (Hidalgo, 1883)
Xerosecta (Xerosecta) explanata (O. F. Müller, 1774)
14.- The diversity of species of testaceous terrestrial gastropods in the different natural
zones of the “Comunidad Valenciana” ranges between 22 and 55. An average di­
versity of 39 species was found.
15.- In accordance with their general geographical distribution, the 106 species 
confírmed can be grouped as follows:
11 species with Holarctic distribution.
4 species with Palaearctic distribution.
9 species with wide European distribution.
12 species with more limited European distribution.
12 species distributed through western Europe and the Mediterranean.
24 species with principally Mediterranean distribution.
10 species of Iberian distribution, extending an area of dispersión through SE 
France and/or North Africa.
24 species endemic to the Iberian Península. Of these, ten are strictly endemic to 
Valencia, two extend through the “Comunidad Valenciana” and Murcia, two 
more spread through the south of Catalonia and the “Comunidad Valenciana”, 
and four from the south of the Pyrenees in Aragón and Catalonia as far as the 
“Comunidad Valenciana”.
16.- In accordance with the results obtained in the similarity analysis, the study area has 
been divided into three malacographical sectors:
Sector A, corresponding to the Columbrete Islands with 5 species, one of which, 
Trochoidea molinae, is endemic.
Sector B, comprised of the regions of El Rincón de Ademuz, El Alto Mijares, Els 
Ports, L'Alcalatén and L'Alt Maestrat, with 3 exclusive species: Cochlostoma 
martorelli, Zebrina detrita, and Chondrina tenuimarginata. This area is the most 
Northwestern of the Community and has a continental climate.
Sector C, formed of the remaining regions of the “Comunidad Valenciana”, with 22 
exclusive and nine endemic species. Within Sector C, two subsectors can be
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identified:
Subsector Cl, consisting of the regions of L'Alt Vinalopó, El Comtat, EL Camp de 
Morvedre, La Vega Baja, EL Baix Vinalopó, El Vinalopó Mitjá, and L'Alacanti. The 
exclusive species are Pomatias sulcatus and Cernuella neglecta. This area is the 
most Southern of the “Comunidad Valenciana”, with its characteristic semiarid hot 
climate.
Subsector C2, Which is made up of the regions of La Marina Alta, La Marina Baixa, 
L'Alcoiá, La Valí d'Albaida, La Safor, La Marina Baixa, EL Camp de Túria, La 
Plana Baixa, La Plana Alta, El Baix Maestrat, El Alto Palancia, La Plana de Utiel- 
Requena, Los Serranos, La Costera, La Ribera Alta, EL Valle de Cofrentes-Ayora, 
La Canal de Navarrés and La Hoya de Buñol. The exclusive species are: Leonia 
mamillaris, Platyla polita, Ovatella myosotis, Pyramidula rupestris, Vallonia 
enniensis, Truncatellina cylindrica, Pupilla triplicata, Vértigo angustiort Vértigo 
antivertigo, Hohenwartiana eucharista, Helicodiscus singleyanus, Oxychilus 
glaber, Oxychilus hydatinus, Sphincterochila baetica, Cochlicella conoidea, 
Trochoidea pyramidata, Trochoidea trochoides, Trochoidea derogata, Trochoidea 
salvanae, Trochoidea penchinati, Helicella huidobroi, Trichia hispida, Xerotricha 
apicina, Xerotrica conspurcata and Xerosecta explanata. The endemic species are: 
Chondrina arigonis, Chondrina gasulli, Granaria braunii marcusi, Oxychilus 
mercadali, Suboestophora boscae, Suboestophora altamirai, Suboestophora 
jeresae, Suboestophora hispánica and Trochoidea roblesi. The climate of this 
subsector is intermedíate between that of Sector B and Subsector C l.
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CONCLUSIONS
Cette mémoire présente les résultats obtenus á partir de Tétude des mollusques 
terrestres testacés de la “Comunidad Valenciana”. On a essayé d’obtenir un catalogue le 
plus complet et le plus actualisé possible de la malacofaune régionale, clarifier le status 
taxonomique des espéces douteuses ou peu connues, déterminer avec précision Taire 
géographique occupée par chacun des taxons reconnus, et á partir de ces données, 
établir les grandes unités malacogéographiques regionales. Pour cette raison on a revisé 
les renseignements bibliographiques disponibles et on a étudié un total de 2.697 
échantillons, d’oú 1.787 procédent de matériel déposé dans divers muséums et 910 qui 
ont été récoltés durant la réalisation de ce travail de recherche.
Les conclusions les plus importantes sont les suivantes:
1.- La faune des mollusques terrestres testacés de la “Comunidad Valenciana” est 
constituée par 109 espéces, parmis lesquelles 106 ont été vérifiées par l’auteur et les 
trois autres n’ont pas été trouvées dans nos prospections, bien qu’on en peut pas 
écarter la possibilité de leur presence dans la région. Autres quatre espéces 
correspondent aux introductions sporadiques qui n’ont pas prospérés. En fin, on 
exclue de la malacofaune valencienne, justifíant les raisons, un total de 9 espéces 
citées au préalable dans Taire d’étude par divers auteurs.
Ces espéces sont les suivantes:
la.- Espéces vérifiées:
Cochlostoma (Obscurella) martorelli (Bourguignat in Servain,1880)
Leonia mamillaris (Lamarck, 1822)
Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774)
Pomatias sulcatus (Drapamaud, 1805)
Platyla polita polita (Hartmann, 1840)
Ovatella (Myosotella) myosotis (Drapamaud, 1801)
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Oxyloma elegans (Risso, 1826)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774)
Hypnophila malagana Gittenberger y Menkhorst, 1983 
Abidapolyodon (Drapamaud, 1801)
Abida secale (Drapamaud, 1801)
Chondrina arigonis (Rossmássler, 1859)
Chondrina avenacea avenacea (Bruguiére, 1792)
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Chondrina farinesii farinesii (Des Moulins, 1835) 
Chondrina gasulli Gittenberger, 1973 
Chondrina íenuimarginaía (Des Moulins, 1835) 
Granaría braunii braunii (Rossmássler, 1842)
Granaría braunii marcusi Gittenberger y Ripken, 1993 
Granopupa granum (Drapamaud, 1801)
Lauria (Lauria) cylindracea (Da Costa, 1778)
Pupilla (Pupilla) muscorum (Linnaeus, 1758)
Pupilla (Pupilla) triplicata (Studer, 1820)
Pyramidula pusilla (Vallot, 1801)
Pyramidula rupestris (Drapamaud, 1801)
Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774)
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774)
Vallonia enniensis (Gredler, 1856)
Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774)
Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833)
Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)
Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807)
Vértigo (Vértigo) antivertigo (Drapamaud, 1801)
Vértigo (Vértigo) pusilla O. F. Müller, 1774 
Vértigo (Vértigo) pygmaea (Drapamaud, 1801)
Vértigo (Vertilla) angustior Jeffreys, 1830 
Ena (Ena) obscura (O. F. Müller, 1774)
Jaminia (Jaminia) quadridens (O. F. Müller, 1774) 
Zebrina (Zebrina) detrita (O. F. Müller, 1774) 
Cochlodina (Cochlodina) laminata (Montagu, 1803) 
Clausilia (Clausilia) bidentaía abietina Dupuy, 1849 
Cecilioides (Cecilioides) acicula (O. F. Müller, 1774) 
Ferussacia (Ferussacia) follicula (Gmelin, 1791) 
Hohenwartiana eucharista (Bourguignat, 1864)
Rumina decollata (Linnaeus, 1758)
Punctum (Punctum) pygmaeum (Drapamaud, 1801) 
Toltecia pusilla (Lowe, 1831)
Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus (Pilsbry, 1890) 
Discus (Gonyodiscus) rotundatus (O. F. Müller, 1774) 
Euconulus (Euconulus) fulvus (O. F. Müller, 1774) 
Phenacolimax (Gallandia) annularis (Studer, 1820) 
Vitrina (Vitrina) pellucida (O. F. Müller, 1774) 
Zonitoides (Zonitoides) nitidus (O. F. Müller, 1774) 
Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O. F. Müller, 1774) 
Oxychilus (Oxychilus) drapamaudi (Beck, 1837) 
Oxychilus (Oxychilus) hydatinus (Rossmássler, 1854) 
Oxychilus (Ortizius) courquini (Bourguignat, 1870) 
Oxychilus (Ortizius) mercadali Gasull, 1969 
Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmássler, 1835)
Vitrea (Vitrea) contracta (Westerlund, 1871)
Vitrea (Vitrea) subrimata (Reinhardt, 1871)
Aegopinella minor (Stabile, 1864)
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Sphincterochila (Albea) ccmdidissima (Drapamaud, 1801) 
Sphincterochila (Cariosula) baetica (Rossmássler, 1854)
Atenía quadrasi (Hidalgo, 1885)
Euomphalia strigella (Drapamaud, 1801)
Monacha (Monacha) cartusiana (O. F. Müller, 1774)
Cochlicella acuta (O. F. Müller, 1774)
Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758)
Cochlicella conoidea (Drapamaud, 1801)
Trochoidea (Trochoidea) elegans (Gmelin, 1791)
Trochoidea (Trochoidea) pyramidata (Drapamaud, 1805) 
Trochoidea (Trochoidea) trochoides (Poiret, 1789)
Trochoidea (Xerocrassa) barceloi (Hidalgo, 1878)
Trochoidea (Xerocrassa) derogata (Rossmássler, 1854) 
Trochoidea (Xerocrassa) geyeri (Soós, 1926)
Trochoidea (Xerocrassa) molinae (Hidalgo, 1883)
Trochoidea (Xerocrassa) murcica (Guirao in Rossmássler, 1854) 
Trochoidea (Xerocrassa) penchinati (Bourguignat, 1868) 
Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica (Bofill, 1886)
Trochoidea (Xerocrassa) roble si n. sp.
Trochoidea (Xerocrassa) salvanae (Fagot, 1886)
Caracollina (Caracollina) lenticula (Micheaud, 1831) 
Suboestophora altamirai (Ortiz de Zárate, 1962)
Suboestophora boscae (Hidalgo, 1869)
Suboestophora hispánica (Gude, 1910)
Suboestophora jeresae (Ortiz de Zárate, 1962)
Suboestophora tarraconensis (Aguilar-Amat, 1935)
Candidula camporroblensis (Fez, 1944)
Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa, 1778)
Cernuella (Xerocincta) neglecta (Drapamaud, 1805)
Helicella huidobroi (Azpeitia, 1925)
Helicella madritensis (Rambur, 1868)
Trichia hispida (Linnaeus, 1758)
Xerotricha apicina (Lamarck, 1823)
Xerotricha conspurcata (Drapamaud, 1801)
Microxeromagna armillata (Lowe, 1852)
Xerosecta (Xerosecta) cespitum (Drapamaud, 1801)
Xerosecta (Xerosecta) explanata (O. F. Müller, 1774)
Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus, 1758)
Eobania (Eobania) vermiculata (O. F. Müller, 1774)
Cantareus aspersus (O. F. Müller, 1774)
Iberus gualtieranus (Linnaeus, 1758)
Otala (Otala) punctata (O. F. Müller, 1774)
Pseudotachea splendida (Drapamaud, 1801)
Theba pisana (O. F. Müller, 1774)
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Ib.- Espéces citées et non trouvées:
Clausilia rugosa penchinati Bourguignat, 1876 
Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758)
Oestophora barbula (Rossmássler, 1838)
le. - Espéces introduites:
Achatina sp.
Carychium mínimum (O. F. Müller, 1774)
Helix (Helix) pomatia Linnaeus, 1758 
Otala (Otala) lactea (O. F. Müller, 1774)
Id.- Espéces éliminées de la malacofaune valencienne:
Euchondrus sulcidens (Mousson, 1861)
Cernuella (Xeroamanda) amanda (Rossmássler, 1838)
Cochlicopa lubricelldi (Porro, 1838)
Helicella ericetorum (O. F. Müller, 1774)
Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774)
Helix Cardonae Hidalgo, 1867
Otala (Dupotetia) dupotetiana (Terver, 1839)
Otala (Otala) bonduelliana (Bourguignat, 1863)
Trochoidea simulata (Ehrenberg, 1831)
2.- Pendant la réalisation de ce travail s’est confirmé pour la premiére fois la présence 
de 18 espéces dans la “Comunidad Valenciana”.
Pomatias sulcatus (Drapamaud, 1805)
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Chondrina tenuimarginata (Des Moulins, 1835)
Pupilla (Pupilla) triplicata (Studer, 1820)
Pyramidula pusilla (Vallot, 1801)
Vértigo (Vértigo) pusilla O. F. Müller, 1774 
Zebrina (Zebrina) detrita (O. F. Müller, 1774)
Cochlodina (Cochlodina) laminata (Montagu, 1803)
Clausilia (Clausilia) bidentata abietina Dupuy, 1849 
Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus (Pilsbry, 1890)
Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmássler, 1835)
Vitrea (Vitrea) subrimata (Reinhardt, 1871)
Aegopinella minor (Stabile, 1864)
Euomphalia strigella (Drapamaud, 1801)
Trochoidea (Xerocrassa) penchinati (Bourguignat, 1868)
Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica (Bofill, 1886)
Trochoidea (Xerocrassa) roblesi n. sp.
Trichia hispida (Linnaeus, 1758)
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3.- On décrit et on désigne Trochoidea (Xerocrassa) roblesi comme nouvelle espéce 
pour la Science.
4.- Aprés l’étude anatomique et conquiologique on propose l’inclusion de Oestophora 
(Suboestophora) kuiperi Gasull, 1966 dans la synonymie de Suboestophora boscae 
(Hidalgo, 1869) et de Trochoidea (Xerocrassa) llopisi Gasull, 1981 dans la de 
Trochoidea (Xerocrassa) geyeri. D’autre part on justifie l’inclusion de l’espéce 
Helix beckeri Kobelt, 1900, des matériaux holocénes de 1’Albufera de Valencia, 
dans la synonymie de Pseudotachea splendida et de Helix albuferae Kobelt, 1900, 
originaire des mémes sédiments, dans la de Monacha cartusiana.
5.- La révision du matériel appartenant au genre Carychium permet de réctifier les 
déterminations préalables de C. mínimum, en asignant á C. tridentatum tous les 
échantillons récoltés.
6.- On réassigne les nombreuses déterminations de Cochlicopa lubricella á Cochlicopa 
lubrica, en justifiant les raisons.
7.- La révision du matériel disponible de Pyramidula pusilla et P. rupestris a permis de 
préciser la répartition de ces espéces dans la Péninsule Iberique.
8.- Aprés la révision de Xeroplexa arturi sensu Altimira, 1961 (non Haas, 1924) on 
propose et on justifie son inclusión dans la synonymie de Trochoidea (Xerocrassa) 
ripacurcica (Bofill, 1886).
9.- Aprés la révision du matériel type de Helix pallaresica Fagot, 1886 on considere 
cette espéce comme synonyme postérieur de Helicella madritensis (Rambur, 1868). 
Comme conséquence Helix salvanae (Fagot, 1886), consideré jusqu’au moment 
synonyme postérieur de Helix pallaresica Fagot, 1886 est admis comme espéce 
valable. On propose reassigner Trochoidea barcinensis sensu Soós (1926) non Helix 
barcinensis Bourguignat, 1868 á Trochoidea (Xerocrassa) salvanae (Fagot, 1886).
10.- La révision de Helicella madritensis á partir de la dissection de l’abondant matériel 
provenant de divers points de la Péninsule Ibérique, a permis d’éclaircir son status 
taxonomique. On propose des critéres anatomiques et conquiologiques pour la 
différencier de Trochoidea barcinensis sensu Soós, 1926 (non Bourguignat, 1868) 
avec qui elle avait été fréquement confondue. On a élaboré une carte actualisée de 
sa distribution peninsulaire basé sur son étude anatomique.
11.- On remonte á rang spécifique Suboestophora altamirai (Ortiz de "Zárate, 1962) 
jusqu’au aujourd’hui considerée comme sous-espéce de S. tarraconensis (Aguilar- 
Amat, 1935).
12.- Aprés la révision du matériel original, on designe lectotypes des suivantes espéces: 
Oxychilus mercadali Gasull 1969, Suboestophora kuiperi (Gasull, 1966), 
Trochoidea llopisi Gasull, 1981 et Candidula camporroblensis (Fez, 1944).
13.- On propose l’inclusion dans le catalogue des espéces protégées de la “Comunidad
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Valenciana” les espéces des gastéropodes terrestres testacés suivates:
Pomatias sulcatus (Drapamaud, 1805)
Ovaíella (Myosotella) myosotis (Drapamaud, 1801)
Vértigo (Vértigo) pusilla O. F. Müller, 1774 
Vértigo (Vertilla) angustior Jeñreys, 1830 
Trochoidea (Xerocrassa) molinae (Hidalgo, 1883)
Xerosecta (Xerosecta) explanata (O. F. Müller, 1774)
14.- La diversité spécifíque des gastéropodes terrestres testacés dans les aires 
valenciennes varíe entre 55 et 22 espéces. On a obtenu une diversité moyenne de 39 
espéces.
15.- En accord avec sa distribution géográphique général, les 106 espéces vérifiées se 
groupent de la maniére suivante:
11 espéces de distribution holartique.
4 espéces de distribución paleartique.
9 espéces d’une large distribution européenne.
12 espéces de distribution europeénne plus limitée.
12 espéces de distribution européenne occidental et méditerránéen.
24 espéces de distribution méditerránéen de préference.
10 espéces de distribution iberique qui prolonge une aire du dispersión par la SE 
de la France et/ou par le Maghreb.
24 espécies endémiques de la Péninsula Iberique. Parmis lequelles, 10 espéces sont 
endémismes valenciens au sens stricte, 2 espéces se distribuent dans la 
“Comunidad Valenciana” et dans Murcie, autres 2 s’étendent dans le S de 
Cataluña et la “Comunidad Valenciana” et 4 espéces le font depuis le sud des 
Pyrénées dans Aragón et Cataluña jusqu’á la “Comunidad Valenciana”.
16.- En accord avec les résultats obtenus, dans Panalyse de similitude on a réalisé une 
división de Taire d’étude en trois sécteurs malacogéographiques:
Secteur A, qui correspond aux lies Columbretes avec 5 espéces desquelles une, 
Trochoidea molinae, est endémique.
Secteur B, qui comprend El Rincón de Ademuz, El Alto Mijares, Els Ports, 
L’Alcalatén y L’Alt Maestrat, avec 3 espéces exclusives Cochlostoma martorelli, 
Zebrina detrita et Chondrina tenuimarginata. Correspond á Taire la plus 
noroccidental de la “Comunidad Valenciana”, caractérisée par un climat 
continental.
Secteur C, qui comprend le reste des régions de la “Comunidad Valenciana” et 
presente 22 espéces exclusives et 9 espéces endémiques. En oütre dans le Secteur 
C on distingue 2 sous-secteurs:
Sous-secteur Cl, qui comprend les régions de L’Alt Vinalopó, El Comtat, El Camp
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de Morvedre, La Vega Baja, El Baix Vinalopó, El Vinalopó Mitjá et L’Alacantí. 
Les espéces exclusives sont Pomatias sulcatus et Cemuella neglecta. Correspond 
au secteur plus méridional de la “Comunidad Valenciana”, caracterisé par son 
climat semiaride et chaud.
Subsector C2, qui comprend les régions de La Marina Alta, La Marina Baixa, 
L’Alcoiá, La Valí d’Albaida, La Safor, La Marina Baixa, El Camp de Turia, La 
Plana Baixa, La Plana Alta, El Baix Maestrat, El Alto Palancia, La Plana de Utiel- 
Requena, Los Serranos, La Costera, La Ribera Alta, El Valle de Cofrentes-Ayora, 
La Canal de Navarrés et La Hoya de Buñol. Les espéces exclusives sont: Leonia 
mamiilaris, Platyla polita, Ovatella myosotis, Pyramidula rupestris, Vallonia 
enniensis, Truncatellina cylindrica, Pupilla triplicata, Vértigo angustior, Vértigo 
antiver tigo, Hohenwartiana eucharista, Helicodiscus singleyanus, Oxychilus 
glaber, Oxychilus hydatinus, Sphincterochila baetica, Cochlicella conoidea, 
Trochoidea pyramidata, Trochoidea trochoides, Trochoidea derogata, Trochoidea 
salvanae, Trochoidea penchinati, Helicella huidobroi, Trichia hispida, Xerotricha 
apicina, Xerotrica conspurcata et Xerosecta explanata. Les espéces endémiques 
sont: Chondrina arigonis, Chondrina gasulli, Granaría braunii marcusi, 
Oxychilus mercadali, Suboestophora boscae, Suboestophora altamirai, 
Suboestophora jeresae, Suboestophora hispánica et Trochoidea roblesi. Son 
climat est intermédiaire entre celui du Secteur B et celui du Sous-secteur Cl.
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8. ANEXO: Listado de localidades
1A Benichembla. Rio Xaló. 06.05.93 YH5193 50A Foma. Bco. Foma. 28.03.93 YJ4707
2A Elx, Ctra. a Santa Pola Km 22. 06.05.93 YH0933 51A AlacanL Illa Nova Tabarca. 19.06.95 YH2127
3A Elx. c./ Ctra. de Dolores, n° 35. 06.05.93 YH0136 52A Foma, Ctra. 1004. 28.03.93 YJ4505
4A Crevillent. Entrada desde Elx. 06.05.93 XH9236 53A Alcoi. Río Polop. Leg. J. Silvestre. 28.05.94 YH1484
5A Elx. Paraje natural del Hondo. 06.05.93 XH9531 54A Pego Marjal. 07.03.93 YJ5408
6A Elx, Ctra. Santa Pola-Guardamar. 07.05.93 YH0521 55A Pego. Ctra. a la playa. 07.03.93 YJ5407
7A Orihuela. La Cañada de la Estaca. 07.05.93 XH9900 56A Valí de LaguarL Fleix. Font CamuroL 04.04.93 YH5195
8A Pilar de la Horadada. Desembo­ 07.05.93 XG9692 57A Orba. Ctra. a Valí de Laguart, Km 3. 04.04.93 YH5397
cadura del canal. 58A Benidoleig. Cova de les Calaveres. 04.04.93 YH5998
9A Pilar de la Horadada. Paraje natural 07.05.93 XG9196 59A Sanet i Negrals, a 1 Km del pueblo. 04.04.93 YJ5800
de Río Seco. 60A Beniarbeig. Río Giren a. 04.04.93 BD3901
10A San Miguel de las Salinas, Ctra. a 07.05.93 XH9402 61A Benimaurell. 04.04.93 YH4995
Pilar Km 22,5. 62A Tormos. Río Girena, a 1 Km dirc. 04.04.93 YH5498
11A Bigastro. Entrada. 07.05.93 XH8414 Orba.
12A Orihuela. Fuente Amarga. 07.05.93 XH7908 63A Benialí. Benirrama. 28.03.93 YJ4403
13A Orihuela. Entrada, Ctra. a Hurchillo. 07.05.93 XH8016 64A Benialí. Benisivá. 28.03.93 YJ4000
14A Albatera. Fuente Honda. 07.05.93 XH8727 65A Janes. Margarida, cruce Ctra. Valí 28.03.93 YH3497
15A Callosa de Segura. Ctra. a Catral. 07.05.93 XH8822 d’Al cala.
16A Guardamar, Ctra. N-332 Km 29. 08.05.93 YH0623 66A Orba. Campell. Cruce ctras. 04.04.93 YH5397
17A San Miguel de las Salinas. 08.05.93 XH9716 67A Orba. Partida els Truells. 04.04.93 YH5697
18A Algorfa. El Lago. 08.05.93 XH9614 68A Valí d’Alcalá. Salida a Pego. 28.03.93 YH3897
19A Almoradí, Ctra. a Dolores. Frente a 08.05.93 XH9421 69A Valí d’Ebo. A 1,5 Km por ctra. 28.03.93 YH4599
CAM. 70A Valí d’Ebo, Ctra. a Pego Km 2. 28.03.93 YJ5001
20A Asp. Ctra. a Crevillent Km 12,5. 08.05.93 XH9343 71A El Verger, Ctra. N332 Km 177. 04.04.93 BD4003
21A Asp. Fuente de la Rafica. 08.05.93 XH9446 72A Pedreguer, a 1 Km cueva les 04.04.93 YH6099
22A Monóver, Ctra. a Novelda. 08.05.93 XH9054 Calaveres.
23A Pinoso. Tresfuentes. 08.05.93 XH7549 73A Ondara. Junto entrada autopista. 04.04.93 BD4200
24A Monóver. Fuente del Pino. 08.05.93 XH7857 74A Benissa. Salida autopista. 03.10.93 BC4390
25A Monóver. Casas del Señor. Fte. de la 08.05.93 XH7851 75A Benissa. Urbanizaciones. 03.10.93 BC4885
Canaleta. 76A Benissa. Cala de Baladrar. 03.10.93 BC4885
26A Elx. La Marina. 08.05.93 YH0624 77 A Teulada. Moraira. Rada de Moraira. 03.10.93 BC5086
27A Santa Pola. Sierra de Santa Pola. 08.05.93 YH1432 78A Teulada. Solpark. 03.10.93 BC5087
28A AlacanL Serra de FoncalenL 08.06.93 YH1047 79A Teulada. Ermita de San Vicente. 03.10.93 BC5089
29A AJacanL Fontcalent 08.05.93 YH1249 80A Teulada. Casa del Mau. 03.10.93 BC4990
30A Dénia. Castillo. 07.03.93 BD4903 81A Xábia, Ctra. Cap de la Ñau. 03.10.93 BC5395
31A Novelda. Río Vinalopó. 07.04.90 XH9353 82A Xábia. Cap de la Ñau. Faro. 03.10.93 BC5991
32A AlacanL El Arenal. Ermita Ntra. Sra. 09.09.90 YH1638 83A Biar. Bco. del Recondo. 10.10.93 XH9478
del Rosario. 84A Biar. Bco. de la Butaca. 10.10.93 XH9474
33A Alacant. El Arenal. Playa. 09.09.90 YH1640 85A Biar. Puerto. 10.10.93 XH9776
34A Guardamar. Dunas de Elx. 09.09.90 YH0617 86A Castalia. Puente de los Ojales. 10.10.93 YH0276
35A Calp. Camino a Moraira, salida. 09.09.90 BC4381 87A Castalia. La Cañada. 10.10.93 YH0676
36A Benejúzar. Río Segura. 08.04.90 XH8917 88A Castalia. Alto de la Cueva. 10.10.93 YH1073
37A L’Orxa. Río Serpis. 08.04.90 YJ3202 89A Tibi. Les Casetes. Casa de la Horta. 10.10.93 YH1071
38A Cocentaina. Río Serpis. 07.04.90 YH2391 90A Setla-Miramar, junto c/ Faisá. 17.10.93 BD4104
39A Elx. Hospital. Palmeral. 08.04.90 YH0236 91A Dénia. Urbanizaciones. 17.10.93 BD5101
40A Torrevieja. Barranco. 09.09.90 YH0508 92A Dénia. Les Arenetas. 17.10.93 BD5301
41A LaVila Joiosa. Playa de los 
Estudiantes.
09.09.90 YH4366 93A Dénia. Ctra. a Xábia. Falda del 
Montgó.
17.10.93 BC5299
42A Gata de Gorgos, cruce Ctra. con 08.04.90 BC4792 94A Xábia. Cap de Sant Antoni. Faro. 17.10.93 BC5698
FFCC. 95A Xábia, ctra. Dénia a Xábia, Km 1,5. 17.10.93 BC5398
43 A Xixona. Río Torremanzanas. 08.04.90 YH1867 96A Xábia. Salida ctra. al Cap de la Ñau. 17.10.93 BC5497
44A Tibi. Rio Montnegre. 13.10.93 YH1067 97A Xábia, Ctra. Cab de la Ñau. 17.10.93 BC5694
45A Valí d’Ebo. Río Ebo, puente. 04.04.93 YH4799 98A Xábia. Playa del Portitxol. 17.10.93 BC5893
46A Oliva, Ctra. a Pego, Lmte. prov. 04.04.93 YJ5207 99A La Vila Joiosa. Plá Caldereta. 18.07.92 YH3463
47 A Pego. Frente Finca San Juan. 04.04.93 YJ5101 100 A Biar. Collado de la Argueña. 06.12.93 XH9774
48A Valí d’Ebo, Ctra. a Valí d’Ebo. 04.04.93 YH4499 101A Salinas. Pueblo. 06.12.93 XH8165
49A Calp. Pare Natural del Penyal d’Ifac. 19.06.95 BC4580 102 A Sax. Pueblo. 06.12.93 XH8967
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103A Cañada de Biar. Entrada. 06.12.93 XH9083 171A Elx. L’Ahet. 23.10.94 YH1539
104 A Beneixama. Ctra. Ontinyent, Km 14. 06.12.93 XH9787 172 A Elx. Torrellano Alto. Salida. 23.10.94 YH1141
105A Banyeres. Llopis. 06.12.93 XH9888 173 A AlacanL Bocarot Salida. 23.10.94 YH1344
106 A Banyeres, cruce Ctra. Ontinyent. 06.12.93 YH0189 174 A Benidorm. Illot. 15.09.93 YH5065
107 A Banyeres. Entrada. 06.12.93 YH0387 175A Campello. Subida al calvario. 10.04.92 YH2656
108A Banyeres. Río Vinalopó. 06.12.93 YH0287 176 A Pedreguer. Ventas de Pedreguer. 31.01.94 YH5995
109 A Banyeres. Serra Mariola. 06.12.93 YH0685 177 A Alcalalí. Llosa de Camatxo. 31.01.94 YH5995
110A Alcoi. Río Barxell a 4 Kms. 06.12.93 YH1685 178 A Alcalalí. 30.01.94 YH5793
111A Muro d’Alcoi. Alquería de Aznar. 06.12.93 YH2394 179 A Xaló. Río Xaló. 30.01.94 YH5892
112A Agres. Río Agres cruce FFCC. 06.12.93 YH1696 180A Gata de Gorgos. 31.01.94 BC4697
114A Crevillent, Ctra. a Elx Km 49. 22.09.94 XH9436 181A Pedreguer. 31.01.94 BC4498
115A Albatera, Ctra. a Crevillent. 22.09.94 XH8830 182 A Alacant. Las Atalayas. Caserío 05.11.94 YH1246
116A Los Vicentes. Casa de los Díaz. 22.09.94 XH8126 Barbario.
117A Los Vicentes. Lmte. prov. 22.09.94 XH7528 183 A AlacanL El Rebolledo. Entrada. 05.11.94 YH0946
118A Los Vicentes. Pueblo. 22.09.94 XH7826 184A Monforte del Cid. Casas de Bautista. 05.11.94 YH0546
119A Orihuela. Los Rocamoras de Matanza 22.09.94 XH7321 185A Alacant, Ctra. a Elx Km 4. 05.11.94 YH1343
120 A Orihuela. Rincón de Bonanza. 22.09.94 XH7718 186 A Elx, Ctra. a Alacant Km 6. Els 05.11.94 YH1141
121A Orihuela. Camino. 22.09.94 XH7916 Canals.
122 A Orihuela. Cabezo la Pedrera. 22.09.94 XH8511 187 A Asp. Castillo del Río. 05.11.94 XH9846
123A Orihuela. Torremendo. 22.09.94 XH8707 188 A Asp. Entrada, ctra. a Novelda. 05.11.94 XH9546
124 A Orihuela. Puerto de Rebate. 22.09.94 XH8603 189 A Novelda. Monteagudo. 05.11.94 XH9454
125A Pilar de la Horadada, Ctra. a Rebate 22.09.94 XH8600 190 A Monforte del Cid. Granja 05.11.94 XH9750
Km 23. 191A Monforte del Cid. Pozo Blanco. 05.11.94 YH0154
126A Pilar de la Horadada, Ctra. a Rebate 22.09.94 XG8699 192A Campello. Fea. de Balaustres. 06.11.94 YH2858
Km 24. 193A Alacant. Cap de Huertas. 06.11.94 YH2648
127 A Pilar de la Horadada. Pueblo. 22.09.94 XG9493 194A Sant Joan, Ctra. a Muxamel. 06.11.94 YH2354
128A Pilar de la Horadada. Cañada de 22.09.94 XG9597 195A Alacant. Tánger. Cementerio. 06.11.94 YH2054
Matamoros. 196A AlacanL Villaífanqueza, a 1 Km. 06.11.94 YH1953
129A Agres. Ctra. a Alfafara. 07.12.92 YH1294 197 A Sant Vicent del Raspeig. Rambla del 06.11.94 YH1456
130A Pego. Bco. de los Frailes. 02.10.94 YJ5200 Rambuchar.
131A Orba. Entrada. 02.10.94 YH5497 198A Alacant, Ctra. Sant Vicent a Agost 06.11.94 YH1254
132A Parcent, cruce Ctra. con río Xaló. 02.10.94 YH5593 Km 4.
133A Parcent Bco. de la Foia. 02.10.94 YH5492 199 A AgosL Fábrica de Vigas. 06.11.94 YH0855
134A Parcent Coll de Rates. 02.10.94 YH5590 200A Agost. Sierra del Castellar. 06.11.94 YH0758
135A Tárbena, Km 28. 02.10.94 YH5288 201A Agost, ctra. a Castalia Km 15,8. 06.11.94 YH0659
136A Tárbena. Umbría de Ferrer. 02.10.94 YH5387 202A Tibi. Cabezo de la Alcocha. 06.11.94 YH0765
137 A Tárbena, ctra. a Callosa Km 34. 02.10.94 YH5286 203A Elda. Caserío Sta. Bárbara. 26.11.94 XH9363
138A Callosa d’En Sarria. Bolulla. 02.10.94 YH5185 204A Petrer. Rambla del Batech. Subida al 26.11.94 XH9760
139A Callosa d’En Sarria. Junto río Gua­ 02.10.94 YH5080 Cid.
dal est 205A Sax. Río Vinalopó. Entrada. 26.11.94 XH9067
140 A Polop. Entrada. 02.10.94 YH4979 206A Castalia. Bco. Plá de les Coves. 26.11.94 YH0669
141A La Nucía. El Valle. Bco. 02.10.94 XH8878 207A Tibi. Loma Gruesa. 26.11.94 YH1267
142 A Villena. Casas de Pedro. 08.10.94 XH8878 208A Xixona, Ctra. a BusoL Km 7,5. 26.11.94 YH2165
143A Castalia, Ctra. Ibi. 08.10.94 YH0075 209A BusoL Entrada, cruce Ctras. 26.11.94 YH2562
144 A Ibi. Salida. 08.10.94 YH1378 210A Aguas de BusoL Colonia de 26.11.94 YH2964
145A Alcoi. Cruce de ctras. 08.10.94 YH2183 Marímonte.
146 A Muro d’Alcoi. Río Serpis. 08.10.94 YH2495 211A La Vila Joiosa. Casino. 26.11.94 YH4467
147 A Planes. Salida. 08.10.94 YH3196 212A La Vila Joiosa. Embalse de 26.11.94 YH3969
148 A Planes. Bco. de la Encantada. 08.10.94 YH3296 Amadorío.
149 A Benalí, ctra. 3311, Km 25,5. 08.10.94 YH3699 213A La Vila Joiosa, Ctra. a Relleu Km 26.10.94 YH4069
150A Benalí. Alpatró. Salida. 08.10.94 YJ3800 4,1.
151A Benalí, a 1 Km. 08.10.94 YJ4101 214A La Vila Joiosa. Casas del Cojo. 30.11.94 YH3768
152A Santa Pola, Ctra. 332 Km 14. 22.10.94 YH1434 215A Orxeta. Alto de Jerónimo. 30.11.94 YH3568
153 A Torrevieja. Punta Prima. Camping. 22.10.94 YH0002 216A Aguas de Busot. Balneario. 30.11.94 YH2965
154A Pilar de la Horadada. Dehesa de 
Campoamor.
22.10.94 XG9898 217A Relleu, Ctra. de Aguas a Relleu Km 
9,3.
30.11.94 YH3170
155A Ton-evieja. Urb. La Veleta. 22.10.94 YH0103 218A Relleu. Río Amadorío. 26.11.94 YH3473
156A Torrevieja. Urb. los Balcones. 22.10.94 XH9804 219A Torremanzanas, Ctra. Relleu Km 5. 26.11.94 YH3077
157A Torrevieja, a 1,5 Km Cala Palangre. 22.10.94 YH0506 220A Torremanzanas, ctra. Relleu Km 6,5. 26.11.94 YH2976
158A Guardamar. Torrelamata. Cno. a la 
Laguna Salada.
22.10.94 YH0511 221A Benifallim. Campamento Cumbres 
Alegres.
26.11.94 YH2579
159A San Miguel de las Salinas. Los 22.10.94 XH9811 222A Benifallim. Puerto. 26.11.94 YH2680
Montesinos. 223A Benialí. Beninrama. Alto del Chap. 21.01.95 YJ4301
160 A Guardamar. Casa los Claveles. 22.10.94 YH0315 224A Benialí, Ctra. a Pego Km 37,5. 21.01.95 YJ4403
161A Guardamar. Monte Moncayo. 22.10.94 YH0517 225A Albatera. Monte Alto. Leg. M. 21.01.95 YJ4403
162A Guardamar. Falda del Moncayo. 22.10.94 YH0616 Domínguez.
Playa. 226A Villena, Ctra. Font de la Figuera a 25.03.95 XH8191
163 A AlacanL Castillo de Santa Bárbara. 23.10.94 YH2047 Caudete Km 6.
164 A Guardamar. Entrada, río Segura. 23.10.94 YH0519 227A Villena. El Morrón. 25.03.95 XH8483
165A Guardamar. San Fulgencio. Vereda 23.10.94 XH9920 228A Villena. Salero Viejo. 25.03.95 XH8080
los Cominos. 229A Villena. Moratillas. 25.03.95 XH7676
166A Dolores. Salida Ctra. a Elx. 23.10.94 XH9623 230A Villena. Cabezo de la Virgen. 25.03.95 XH7877
167A Dolores. La Anguila. Azarbe del 23.10.94 XH9924 231A Villena, Ctra. a Pinoso. 25.03.95 XH8478
Riacho. 232A Villena. El Recodo. 25.03.95 XH8070
168A Elx. Playa del Pinet. 23.10.94 YH0725 233A Villena. Falda del Peñón del Tío 25.03.95 XH7466
169 A Santa Pola. Salinas del Pinet. 23.10.94 YH0726 Bernardo.
170 A Santa Pola. Cap de Santa Pola. Faro. 23.10.94 YH1732 234A Pinoso. Cerro de la Sal. 25.03.95 XH7251
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235A La Romana. Cerro de Algesar. 25.03.95 XH8349 242C Vallibona. Masia de la Torre. 01.10.92 BE5199
236A Monóver. Gorgori. 25.03.95 XH8051 244C Aín. Cova del Gat 02.10.92 YK2820
237A Monóver. Rambla de Chinorla. 25.03.95 XH8556 245C Aín. Cueva de la Ereta. 03.10.92 YK2720
238A Muro d’Alcoi, Ctra. Beniarrés Km 2. 13.04.95 YH2397 246C Eslida. Fte. Matilde. 03.10.92 YK3017
239A Alcoi. Font Roja. Font deis Xops. 13.04.95 YH1482 247C Nules. Motor Las Almas. 10.10.92 YK4513
240A Alcoi. Font Roja. Pico Menejador. 13.04.95 YH1482 248C Nules. Playa. 15.12.92 YK4814
241A Alcoi. Falda del Ojo del Moro. 13.04.95 YH2285 249C Valí d’Uixó. Río Belcaire. 03.10.92 YK3710
242A Benilloba. Río Penáguila. Entrada. 13.04.95 YH2686 250C Eslida. Bco. de Loret. 27.10.91 YK2918
243 A Penáguila. Río Penáguila. Entrada. 13.04.95 YH2886 251C Artana. Bco. de Castro. 27.09.91 YK3519
244A Confndes. Puerto. El Pinar. 13.04.95 YH3586 252C Onda. Artesa. Colegio del Carmen. 27.10.91 YK3227
245A Benifato. Bco. de Fabara. 14.04.95 YH4184 253C Onda. Artesa, junto río Sonella. 27.10.91 YK3236
246A Alcoi. Río Barxell. Cotes Baixes. 15.04.95 YH1784 254C Onda, Ctra. a Betxí Km 2. 27.10.91 YK4025
247A Orxeta. Ctra. a Finestrat 08.10.90 YH3873 255C Veo. Entre Tales y Benitandús. 26.10.91 YK2924
248A Xábia. Cala Blanca. 02.01.90 BC5794 256C Bejís. El Pradillo, junto cascada. 12.10.91 XK9421
249A Montgó. Leg. J. Talaván. 10.04.94 257C- Jérica. Fuente Randurias. 12.10.91 YK0721
250A Dénia. Castillo. 15.04.94 BD4-0* 258C Teresa de Vi ver. Bco. de Uredilla. 12.10.91 XK9918
251A Orihuela. Bco. al N del Bco. de la 06.02.97 XH9900 259C Viver. Fte. de la Salud. 12.10.91 YK0521
Estaca. 260C Teresa de Viver. Fte. de Cantis. 12.10.91 YK0119
252A Orihuela. Bco. al S del Bco. de la 06.02.97 XH9900 261C Almenara. Castillo. 21.10.92 YK3804
Estaca. 262C Olocau del Rei. Bco. de Crianzón. 20.06.92 YL2802
201C La Pobla de Benifassá. Fredes. Fte. la 01.10.92 BF6010 263C Todolella. Pte. sobre Bco. de 20.06.92 YL3203
Roca. Todolella.
202C San Rafael del Río. Masía de Canet. 10.04.93 BE7399 264C La Jana. Bco. de Barranquet. 19.06.92 BE6788
203C La Pobla de Benifassá. Font de Sant 10.04.93 BF6805 265C Forcall. Mas deis Frares. Río 03.05.92 YL3903
Pere. Bergantes.
204C La Pobla de Benifassá. Río Cénia. 10.04.93 BF6606 266C Culla. Ermita de San Roque. 19.06.92 YK4169
Presa. 267C Vallibona. Santuario. 20.06.92 BE5092
205C La Pobla de Benifassá. Fredes. Bco. 13.11.92 BF6210 268C Fuente La Reina. Fte. de las 24.10.92 YK0037
del Salt. 10.04.93 Magraneras.
205C1 La Pobla de Benifassá. Fredes Font 10.04.93 BF6110 269C Albocásser, Ctra. Valí d’Alba Km 32. 01.10.92 YK5470
del Teix. 270C Cabanes. 01.11.92 BE5547
206C La Pobla de Benifassá, a 1 Km desde 10.04.93 BF6706 271C Sot de Ferrer. Lmte. prov. Río 24.10.92 YK2109
Molino a la Cénia. Palancia.
207C Vilafamés. Font del Lleó. 11.04.93 YK5042 272C Toga. Bco. Truchelles. 24.10.92 YK2435
208C Nules, Cno. Racholi. 11.04.93 YK4713 273C Fanzara. Bco de Turio. 22.10.92 YK2732
209C Borriol. Río Seco. Puente. 11.04.93 YK4935 274C Montanejos. Río Mijares. 24.20.92 YK1039
210C Vilafamés. Sant Joan de Moró. Bco. 11.04.93 YK4742 275C Arañuel. Fte. Seguer. 24.10.92 YK1538
de la Parra. 276C Coves de Vinromá. Bco. Masuell. 24.10.92 BE5466
211C Fondeguilla. Bco. de Sant Joan. 19.01.92 YK3312 277C Barracas. Palancar. 24.10.92 XK9333
212C Vistabella. Fuente COPUT. 01.11.92 YK3262 278C La Valí d’Uixó, Ctra. Algar Km 11. 19.01.92 YK3509
213C Vistabella. Salida. 01.11.92 YK3064 279C Castelló. Bco. del Sol. 01.03.92 YK4932
214C Vistabella. Pueblo. 01.11.92 YK3063 280C La Pobla de Benifassá. Ctra. a Coves 01.03.92 BE4544
215C Vistabella. Font de I’Alforí. 01.11.92 YK2864 Km 1,5.
216C Vistabella. Sant Joan de Penyago- 01.11.92 YK2559 281C Penyíscola. Urb. Nova Penyíscola. 21.11.92 BE7872
losa. 282C Vinarós. Bco. Barbiguera. 14.11.92 BE8786
217C Atzeneta. Rambla de Atzeneta. 19.06.92 YK4054 283C Vinarós. Ermita de San Gregorio. 14.11.92 BE8584
218C Valí d’Almonacid. Río Chico. 15.04.95 YK1617 284C Vallibona. Les Moles. 13.11.92 BE4997
219C Vistabella, Ctra. a Masia de la 26.09.92 YK2964 285C Orpesa. La Renegá, junto FFCC. 01.11.92 BE5438
Canaleta Km 1,2. 286C Benicássim. Paraje La Raya. 14.11.92 BE4535
220C Benafer. Peña del Águila. 05.06.93 YK0228 287C Benicássim. Molí de la Font. 14.11.92 BE4733
221C Benafer. Bco. de Carlos. 05.06.93 YK0227 288C Benicássim. Camping Bonterra. Leg. 25.07.93 BE5038
222C Pina de Montalgrao. Bco. Canaleta. 05.06.93 XK9834 J. Rueda.
223C Barracas. Corral del Paso. 05.06.93 XK9631 289C Serra d’En Galcerán. Posada del 01.11.92 YK5154
224C El Toro. Lmte. prov. 05.06.93 XK8718 Botigué.
225C El Toro. Bco. Mañez de los Tajos. 05.06.93 XK8720 290C Serra d’En Galcerán. Mas de Rosil- 01.11.92 YK5164
226C El Toro. Solana Cabra. 05.06.93 XK8924 dós.
227C El Toro. Barranco del Hocino. 05.06.93 XK9228 291C Torreblanca. Entrada. 22.03.92 BE6155
228C El Portell, Ctra. a Iglesuela Km 24,5. 03.05.92 YK3190 292C Bejis. Fte. los Cloticos. 31.08.93 XK9322
229C Villahermosa del Río. Rio Villaher- 01.05.92 YK1953 293C Almassora. 03.08.95 YK5125
mosa. 294C Oropesa. Cruce con ctra. las villas. 22.03.92 BE5440
230C Villahermosa del Río. Ermita de San 01.05.92 YK1650 295C Oropesa. Playa Morro de Gos, a 50m. 22.03.92 BE5641
Bartolomé. 296C Venta La Higuera. Rambla de San 21.11.92 BE5774
231C Villahermosa del Río. Bco. del 01.05.92 YK1753 Mateo.
Regajo. 297C Villanueva de Viver. 24.10.92 YK0037
23 2C Vilafranca. Font del Regatxal. 02.0592 YK2778 298C Xert. Bco. de la Fuente. 24.11.92 BE6088
233C Cinctorres. Fuente de Gracia. 03.05.92 YK3497 299C Benicarló, Ctra. N340 Km 137.2. 24.11.92 BE8278
234C Rosell. Molí de Malany. 01.10.92 BF6903 300C Benicarló, Ctra. N340, 1,5 Km S. 21.11.92 BE7876
235C Forcall. Fte. Santa Ana. 03.05.92 YL3701 Benicarló.
236C Forcall. Font de l’Om. 02.05.92 YL3703 301C Vinarós, Ctra. Zaragoza Km 2. 21.02.92 BE8483
237C Cinctorres. Font del Masset. 03.05.92 YK3496 302C Vinarós. Bco. de Aiguaoliva. 21.11.92 BE8183
238C Cinctorres. Bco. de la Parra. 02.05.92 YK3597 303C Traiguera. Bco. de Barranquet 24.11.92 BE7289
239C La Pobla de Benifassá. Molí de 22.07.93 BF6705 304C Sant Mateu. Bco. junto a la muralla. 24.11.92 BE6183
l’Abat. 305C La Salzadella. Río Segarra. 24.11.92 BE5977
240C Vallibona. Fte. de las Rocas. 01.10.92 BE4697 306C La Salzadella. 24.11.92 BÉ6079
11.11.92 307C Xert. Abrevadero, junto Polide- 24.11.92 BE5989
241C Vallibona. Fte. Santa Agueda. 01.10.92 BE4897 portivo.
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308C Vilafamés. Pozo la Foia. Racó de la 24.11.92 YK5047 Mola.
Rata. 371C Fanzara. 2,1 Kms desde la ctra. a la 17.11.94 YK2930
309C Vilafamés. 22.11.92 YK5144 cueva de la Mola.
310C Benasal. Piscina municipal. 08.07.90 YK4272 372C Fanzara. Río Mijares. 17.11.94 YK2933
311C Benicássim. Subida a la Cruz del 08.12.92 BE4641 373C Argelita. Bco. a 1 Km. 17.11.94 YK2539
Bartolo. 374C Lucena. Masia del Moro. 17.11.94 YK2839
312C Vinarós. Playa. 01.07.90 BE8684 375C Lucena. Mas del Tossal. 17.11.94 YK2942
313C Vinarós. Playa del Surrac. 01.07.90 BE8278 376C Morella. Venta del Sombrero. 19.06.92 YK5195
314C Penyíscola. Playa. 01.07.90 BE7970 377C Morella. Bco. de Vallivana. Puente. 19.06.92 BE4992
315C Torreblanca. Prado pantanoso. 01.07.90 BE6252 278C L’Alcudia de Veo. Cola del pantano 26.10.91 YK2723
316C Oropesa. 01.07.90 BE5540 de Benitandús.
317C Castelló. Columbret Gran. 15.08.91 CE0219 379C Vinarós. Finca Sol del Riu. 11.12.94 BE8395
318C Valí d’Alba. Mas de Pelechana. 24.11.93 YK5053 380C Alcalá de Xivert. Corral de 11.12.94 BE6862
319C Tirig. Barranco Hondo. 22.11.92 BE5278 Capellanes.
320C Tirig. Mas de la Rata. 22.11.92 BE5177 381C Fredes. Monte la Tenalla. Colonia 11.12.94 BF6007
321C Benasal. Balneario. Fuente En 22.11.92 YK4372 Europa.
Segures. 382C Aín. Avene de les Mans. 20.02.95 YK2719
322C Calig. Bco. río Seco. 24.11.92 BE7782 383C Xodos. Penyagolosa. Font del Pí. 25.09.94 YK2755
323C Calig. Salida. 24.11.92 BE7582 384C Viver. Bco. la Chana. 12.10.91 YK0122
324C Segorbe. Barranco San Julián. 25.02.93 YK1413 385C Sot de Ferrer. Río Palancia, puente 19.01.92 YK2109
325C Castellfort. Salida. 02.05.92 YK3887 nuevo.
326C Eslida. Font de Ferro. 25.04.90 YK2918 386C La Pobla Tomesa, ctra. a Borriol, 1 03.01.92 YK5542
327C Ortells. Bco. de la Juncosa. 21.06.92 YL3910 Km.
328C La Pobla de Benifassá. Font deis 03.10.91 BF6106 387C Cabanes. Arco romano. 01.03.92 BE4550
Bassiets. 388C Cabanes, Ctra. a 1, 5 Km del arco 01.03.92 BE4559
329C La Pobla de Benifassá. Convento. 03.10.91 BF6306 romano.
331C Jérica. Río Palancia. 31.08.93 YK0720 389C Vilafamés, cruce de Cno.s. Costur-La 01.03.92 YK4439
332C Vistabella. Penyagolosa. Canaleta 20.09.90 YK2555 Basa.
sur. 390C Torreblanca. Junto Ctra. 22.02.92 BE6055
333C Vistabella. Penyagolosa. Mas Roig. 20.09.90 YK2459 391C Torreblanca. Urb. Torrenostra, al sur. 22.03.92 BE6352
334C Vistabella. Penyagolosa. El Plá. 25.09.92 YK2556 392C Torreblanca. Junto fábrica. 22.03.92 BE6154
335C Vistabella. Penyagolosa. Entrada 25.09.92 YK2659 393C Culla. Foia de les Castes. 19.06.92 YK4565
parque. 394C Culla. Mercades de Baix. Fte. Cno. 19.06.92 YK4267
336C Vistabella. Penyagolosa. Ladera N. 10.09.92 YK2556 395C Cinctorres. Ermita de San Marcos. 19.06.92 YK3594
337C La Pobla Tomesa. Ctra. a Cabanes. 13.06.91 BE4544 396C Ares del Maestre. Bco. Virgen de la 19.06.92 YK4084
338C Coves de Vinromá. Bco. de 13.06.91 BE5364 Fuente.
Peñalargo. 397C CastellforL Ermita Mare de Deu de la 19.06.92 YK3984
339C Ayódar. Cueva del Castillo. 15.10.93 YK2430 Font.
340C Culla. Sierra En Segures. 19.06.92 YK4163 398C Forcall. Pueblo. 19.06.92 YL3603
341C El Toro. Nto. Río Palancia. 02.03.94 XK9024 399C Todolella. Torre Juliana. 20.06.92 YK2698
342C Alfara de Algimia, Ctra. Valí d’Uixó- 19.01.92 YK2705 400C Olocau del Rei, Ctra. Lmte. prov. Río 20.06.92 YK2698
Algar Km 6. Tormos.
343C Bejís. Bco. el Resinero. 30.08.94 XK9122 401C La Mata de Morella. Bco. de 20.06.92 YL3101
344C Bejís. Ventas de Bejís. Bco. de 30.08.94 XK9619 Crianzón.
Arte as. 402C Morella. Molino del puente. 20.06.92 YL4201
345C Segorbe. Peña! va. Rambla de 30.08.94 YK1517 403C Zorita. Pueblo. 21.06.92 YL3912
Algimia. 404C Zorita. Molino del Villar. 21.06.92 YL4016
346C Aín. Bco. de la Caridad. 30.08.94 YK2719 405C Morella. Balsa de Aragón. 21.06.92 YL4514
347C Fondeguilla. Bco. del ArqueL 30.08.94 YK3414 406C Morella. Pobla d’Alcolea, ctra. Km 21.06.92 YL4610
348C Castellnovo. Fuente Marjalet. 28.09.94 YK1816 81.
349C Segorbe, Ctra. a Castellnovo. Río 28.09.94 YK1614 407C Morella. Puerto de Torremiró, Km 21.06.92 YL4706
Palancia. 74.
350C Almedíjar. Collado del Cañar. 28.09.94 YK2116 408C Morella. Bco. del Tin. 21.06.92 YK4599
351C Almedíjar. Barranco de Falaguera. 28.09.94 YK2417 409C Vistabella. Fte. de la Pegunta. 26.09.92 YK2558
352C Almedíjar. Ctra. a Aín, Km 9. 28.09.94 YK2619 410C Xodos. Penyagolosa. Mas del 26.09.92 YK2755
353C L’ Alcudia de Veo. Camino rural. 28.09.94 YK2125 Forrater.
354C Tales. Cruce de ctras. Entrada. 28.09.94 YK2925 411C Vistabella. Pista a Sant Joan . Bco. 26.09.92 YK2659
355C Sueras. Manantial de Castro. 28.09.94 YK2424 del Avellanar.
356C Fuentes de Ayódar. Bco. de Ayódar 28.09.94 YK2033 412C L’Alcudia de Veo. Bco. San Pedro 15.04.95 YK2622
357C Ayódar. Rambla de Ayódar. 28.09.94 YK2331 Mártir.
358C Vilavella, cruce de Ctras. 27.10.91 YK3920 413C Pina de Montalgrao. Bco. de la 24.10.92 XK9835
359C L’ Alcudia de Veo. Racó de Sant 27.10.91 YK2924 Canaleta.
Francesc. 414C Cabanes, Ctra. a Torre La Sal, puente 14.11.92 BE5747
360C Teresa de Viver. Fte. de Cantis. 12.10.91 YK0119 FFCC.
361C Almenara. Castillo. f y L  Í V / , ¡¿ ‘f»ur 121.10.92 YK3804 415C La Jana. Bco. de Barranquet. 21.11.92 BE6989
362C - 20.06t92--¥ L 2 E Ü ^ 416C Artana. Bco. Sta. Cristina. 15.04.95 YK3318
363C Todolellla. Pte. sobre Bco. de 20.06.92 YL3203 417C Villatorcas. Geldo. 01.04.95 YK1813
Todolella. 418C La Foia. 19.06.92 YK3843
364C La Jana. Bco. de Barranquet. 19.06.92 BE6788 419C La Pobla de Benifassá. Ballestar. Fte. 03.10.91 BF6005
365C Almenara. Cruce de Cno. con 15.10.94 YK3803 de Ballestar.
autopista. 420C Montan. Río Montán. 25.11.89 YK0732
366C Almenara. Playa de la Malvarrosa. 15.10.94 YK4101 421C Teresa de Viver. Fte. del Beso. Leg. 10.05.91 YK0119
367C Almenara. Camping. 15.10.94 YK4120 G. Tapia.
368C Almenara. Azagador de Benavites. 15.10.94 YK3901 422C Gaibiel. Rambla de Gaibiel. 11.02.95 YK1422
369C Fanzara. Siena de la Mola. Cueva de 17.11.94 YK2829 423C Puebla de Arenoso. Lmte. prov. 25.11.89 YK0344
la Mola. Castellón-Teruel. Leg. A. Pujante.
370C Fanzara. Cno. hacia la cueva de la 17.11.94 YK2829 424C Bejis. El Molinar. 12.10.91 XK9323
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425C L’Alcudia de Veo. Bco. la Chelva. 03.06.95 YK2621 148V Requena. Los Duques. Alcantarilla. 20.07.93 XJ5263
426C Artana. Font d’Aigües Vives. 20.06.95 YK3719 149V Requena. Casas de Cuadra. La Mina. 20.07.93 XJ4868
427C Altura. A 1 Km del lmte. prov. 24.09.95 YJ0110 150V Utiel. Manantial de la Alberca. 04.07.93 XJ4982
428C Castelló. 20.10.95 YK5331 151V Utiel. Casas de Utiel. El Molino. 04.07.93 XJ4983
429C Benasal. Fte. del Manantial. YK4274 YK4274 152V Utiel. Cassa de Utiel. Fte. de Cristal. 04.07.93 XJ4883
431C La Pobla de Benifassá. Corachar. 11.11.96 BF5209 153V Caudete de las Fuentes. Río Madre. 04.07.93 XJ4780
Avene de PAsne. Leg. Herrero-B. 154V Venta del Moro. Jaraguas. Fte. del 04.07.93 XJ4176
432C Xodos. Barranco. 10.02.96 YK3058 Amparo.
433C Azuébar. Cueva del Humo. 20.12.95 YK2414 155V Villargordo del Cabriel. Bco. de la 04.07.93 XJ3078
434C Navajas. Salto de la Noria. Vid.
435C Montanejos. Bco. de la Maimona. 06.10.96 YK0938 156V Villargordo del Cabriel. Casas. 04.07.93 XJ3477
436C Ctra. Montanejos-Embalse de 
Arenoso. Salida túnel.
09.12.96 YK0641 157V Venta del Moro. Fte. de los 
Desmayos.
04.07.93 XJ4171
437C La Vilavella. Cantera. 02.03.97 YK4116 158V Pedralba. Fuente Salada. 27.09.93 XJ9491
438C Artana. Ermita. 02.03.97 YK3419 159V Bugarra. Fuente de la Maijuela. 27.09.93 XJ9288
439C Borriana. I.N.B. Jaume I. 25.02.97 YK4819 160V BugarTa. Fuente de la Torzuela. 27.09.93 XJ9087
440C Castillo de Vilamalefa. Font Tosca. 29.05.96 YK2450 161V Bugarra. Fuente las Viñas. 27.09.93 XJ8987
441C Morella. Fábrica de Giner. Rio 15.06.96 YL4200 162V Gestalgar. Fuente los Morenillos. 27.09.93 XJ8485
Bergantes. 163V Gestalgar. Fuente de la Peña María. 27.09.93 XJ8486
442C Zorita. La Balma. 15.06.96 YL3814 164V Requena. Los Cojos. Rambla el 01.09.94 XJ4665
443C Ctra. La Jana-Canet lo Roig, Km 2. 19.10.97 BE6690 Boquerón.
444C Ctra. Canet lo Roig- La Cénia. Río 19.10.97 BE6994 165V Teresa de Cofrentes. Río Reconque. 01.09.94 XJ6928
Cervol. 166V Teresa de Cofrentes. Rambla 01.09.94 XJ7128
445C Ctra. La Cénia-Traiguera. Bco. de la 19.10.97 BE7294 Argongueña.
Cova Alta. 167V Bolbaite. Rambla de Bolbaite. 01.09.94 YJ0026
447C Rio Rodeche. Leg. A. Pujante. YK0344 168V Requena. San Antonio. Río Magro. 18.11.93 XJ5876
101V Los Isidros. Bco. de los Alamos. 13.06.93 XJ4260 Leg. J. Rueda.
102V Cofrentes. Hoya de la Morena. 13.06.93 XJ6246 169V Ayora. Meca. 01.11.92 XJ6013
103V Cofrentes. Grañera. 13.06.93 XJ6244 170V Venta del Moro. Jaraguas. Fuente de 15.07.93 XJ4074
104V Cofrentes. Ctra. 330 Km 33. 13.06.93 XJ6543 la Zorra.
105V Jalance. Fte. del Tobarro. 13.06.93 XJ6434 171V Venta del Moro Corral del Tuerto. 15.07.93 XJ4073
106V Jalance. Fuente Bella. 13.06.93 XJ6433 172V Venta del Moro. Badocañas. 15.07.93 XJ2766
107V Jalance. Abrevadero. 13.06.93 XJ6540 173V Venta del Moro. Fte de la Oliva. 15.07.93 XJ3270
108V Cofrentes. Fuente Butaya. 13.06.93 XJ6844 174V Requena. Los Isidros. Fte. del Puente. 15.07.93 XJ4664
109V TorrenL Depósito de agua. 15.04.91 YJ1768 175V Venta del Moro. Fuentepodrida. 15.07.93 XJ4355
110V Villar del Arzobispo. Corral del 24.03.90 XK8702 176V Requena. Los Cojos. Rambla Albosa. 15.07.93 XJ4565
Mosén. 177V Yátova. Río Mijares. Puente. 15.05.92 XJ7661
11IV Villar del Arzobispo. La Aceña. 24.03.90 XJ8896 178V Xeresa. Les Cingles. 10.10.92 YJ3920
112V Villar del Arzobispo. Bco. del Villar. 24.03.90 XK8800 179V Navarrés. Fte. del Pino. 17.10.92 XJ9327
113V Castelló de la Ribera. Rio Albaida. 17.03.90 YJ1427 180V Cutiera. Subida al Castillo. 01.10.94 YJ3739
114V Torre Lloris. Río Albaida. 17.03.90 YJ1723 181V Náquera. Hospital. 15.09.90 YJ1692
115V Genovés. Río Albaida. 17.03.90 YJ1718 182V Llíria. Rambla Primera. 08.12.90 YJ0391
116V Montavemer. Río Clariano. 15.04.95 YJ1607 183V Paterna. Cantera. 29.03.93 YJ2076
117V Domeño. Subida al Castillo. 24.03.90 XJ7697 184V Requena. Penent. Rambla Albosa. 10.06.92 XJ4863
118V Cultera. Playa del Faro. 04.08.92 YJ3942 185V Camporrobles. El Molón. 01.04.93 XJ3792
119V Xeraco. Playa. 04.08.92 YJ4325 186V Camporrobles. Frente n° 8 c/ Lava­ 01.04.93 XJ3789
120V Tavemes de Valldigna. Playa. 04.08.92 YJ4025 dero.
121V Gandía. Río Bayrén. El Banyador. 15.09.90 YJ4020 187V Camporrobles. Pozo Pitos. 01.04.93 XJ3889
122V Valencia. Campanar. Cementerio. 10.03.92 YJ2373 I88V Camporrobles. Las Hoyas. 01.04.93 XJ3787
123V Quesa. Río Grande. 04.07.92 XJ9129 189V La Loberuela. Entrada. 01.04.93 XJ4292
124V Olocau. Les Clotxes. 14.04.90 YJ1293 190V Fuenterrobles. 01.04.93 XJ4083
125V Sinarcas. Fte. de la Canaleta. 26.06.93 XK5698 191V Venta del Moro. Jaraguas. Casa de 01.04.93 XJ4077
126V Sinarcas. Bco. Arroyo del Regajo. 26.06.93 XK5703 Gil Marzo.
127V Sinarcas. Charco Negro. 26.06.93 XK5703 192V Llíria. Sant Vicent. 06.12.90 YJ0792
128V Sinarcas. Fte. de San Marcos. 26.06.93 XK5203 193V Llíria. Detrás de la gasolinera. 06.12.90 YJ0690
129V Utiel. Fuente de la Bicuerca. 26.06.93 XJ4385 194V Llíria, Ctra. a Marines. 06.12.90 YJ0790
130V lltiel. Las Fuentecillas. 26.06.93 XJ4685 195V Montserrat Bco. del Olmo. 10.02.95 YJ0759
13IV Domeño. Bco. del Agua. 02.07.93 XJ7897 196V Canet d’En Berenguer. Playa Corinto.
132V Domeño. Baños de Verche. 02.07.93 XJ7897 Leg. M. Esteban.
133V Calles. Fte. Mas del Castellano. 02.07.93 XK7803 197V Paterna. La Fuente del Jarro. 28.10.90 YJ1877
134V Calles. Fte. Mas de Solaz. 02.07.93 XK7602 198V Valencia. Masarrochos. 05.90 YJ2380
135V Calles. Fuente Saletas. 02.07.93 XK7800 199V Fontanars. Fuente la Dueña. 05.10.93 XH9592
136V L’Alcudia de Crespins. Río de los 13.06.91 YJ0917 200V Fontanars, Ctra. Ontinyent salida. 05.10.93 XH9295
Santos. 201V Ontinyent. Casa de los Crueles. 05.10.03 XH9796
137V Llíria. Tos Pelat. 05.09.93 YJ0990 202V Ontinyent. Font de Gamellons. 05.10.93 XH9794
138V Venta del Moro. Casas de Tamayo. 19.05.91 XJ3359 203V Ontinyent. Fte. de la Morera. 05.10.93 YH0096
139V La Font de la Figuera. Entrada. 07.12.93 XH8397 204V Aielo de Malferit. Font de Cairent. 05.10.93 YJ0909
140V Almussafes. Junto Ford. 12.08.90 YJ2354 205V Aielo de Malferit. Font de Pablo. 05.10.93 YJ0705
141V Benimodo, Ctra. L’Alcudia. 12.08.90 YJ1443 206V Oliva. Marjal. 17.10.93 YJ5410
142V Valencia. Pinedo. Playa. 29.08.94 YJ3064 207V Oliva, Ctra. a Dénia. Lmte. prov. 17.10.93 YJ5608
143V Requena. Río Magro. Pte. Jalance. 27.07.93 XJ6371 208V Moneada. Masías. 06.10.93 YJ2282
144V Requena. Casa del Abogado. 27.07.93 XJ6068 209V Siete Aguas. Venta Quemada. 22.04.95 XJ8069
145V Requena. Fuencaliente. 27.07.93 XJ6173 210V Titaguas. Campamento Molino 07.10.90 XK5616
146V Requena. Fuente Flores-Fte. del 27.07.93 XJ6172 quemado.
Perro. 21IV Yátova. Tabarla. 30.09.93 XJ7559
147V Requena. Los Duques. Los Morenos. 20.07.93 XJ5463 212V Camporrobles. Paso sobre FFCC. 27.03.94 XJ4290
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213V Utiel. Rambla de la Torre. 27.03.94 XJ5182 277V Fuen Vich. Fte. de San José. 22.11.94 XJ6758
214V Requena. Hortunas de Abajo. Fte. de 27.03.94 XJ7260 278V Jarafúel. Fuente de las Anguilas. 22.11.94 XJ6633
la Canaleja. 279V Jarañiel. Fte del Ral. 22.11.94 XJ6635
215V Yátova. Mijares. Fte. Ntra. Sra. 
Desamparados.
27.03.94 XJ7661 280V Cortes de Pallás. Castilblanques. Bco. 
Abrevador.
22.11.94 XJ7054
216V Camporrobles. La Cabezuela. 01.04.94 XJ3590 281V Dos Aguas. Fuente del Real. 22.11.94 XJ9551
217V Valencia. El Saler. Casal d’Esplai. 10.06.91 YJ3257 282V Macastre. Fuente Santa Bárbara. 22.11.94 XJ9061
218V Enguera, Ctra. Casas de Benalí Km 4. 23.07.94 XJ9820 283V Chulilla. Fte. la Palma. 30.11.94 XJ8391
219V Enguera. Fuente Huesca. 23.07.94 XJ6719 284V Chulilla. Fte. la Rinconada. 30.11.94 XJ8289
220V Enguera. Fte. Benialí. 23.07.94 XJ8719 285V Sot de Chera. Fte. Masalucas. 30.11.94 XJ7988
221V Enguera. Fte. de la Rosa. 23.07.94 XJ8116 286V Cbera. Finca la Ermita. 30.11.94 XJ7284
222V Enguera. Navalón de Abajo. Fte. las 
Arenas.
23.07.94 XJ8209 287V Requena. Villar de Olmos. Fte. 
Donera.
30.11.94 XJ6684
223V Enguera. Navalón de Arriba. Fuente 
de Santich.
23.07.94 XJ8110 288V Chelva. Río Tuéjar, junto al pte. del 
Reatillo.
03.12.94 XK7101
224V Enguera. Navalón de Arriba. Fte. del 23.07.94 XJ8005 289V Chelva. Collado del Espés. 03.12.94 XK6903
Regajo. 290V Tuéjar. Nacimiento del río Tuéjar. 03.12.94 XK6805
225V La Font de la Figuera. Rambla de 22.09.94 XH8099 291V Tuéjar. Cruce con cno. a Zagra. 03.12.94 XK6307
Cañóles. 292V Tuéjar. Cno. a Zagra Km 4,5. 03.12.94 XK6010
226V Ontinyent, ctra. Fontanars, Km 9. 08.12.94 YH0196 293V Tuéjar. Bco. de Canales. Cno. a 03.12.94 XK6009
227V Ontinyent, Ctra. a Fontanars Km 11. 08.12.94 YH0496 Zagra Km 5.
228V Ontinyent Río Clariano. 08.01.93 YJ1004 294V Tuéjar. Bco. de Canales. 03.12.94 XK5909
229V Albaida. Río, 1 Km del pueblo. 08.12.94 YJ1505 295V Tuéjar. Vado de Zagra. 03.12.94 XK5810
230V Moixent, ctra. Ayelo, 4 Kms antes 08.12.93 YJ0203 296V Tuéjar. 2 Kms desde Zagra a Tuéjar. 03.12.94 XK5909
Pozo San Juan. 297V San Antonio de Benagéber. La Hoya 03.12.94 XK6400
231V Xeraco, ctra. a la playa. 01.10.94 YJ4125 Somera.
232V Tavemes de Valldigna. Pueblo. 01.10.94 YJ3520 298V San Antonio de Benagéber. Monte 03.12.94 XJ6298
233V Simat de Valldigna, ctra. a Benifairó. 01.10.94 YJ3226 Franco.
234V Simat de Valldigna. Plá del Toro. 01.10.94 YJ3224 299V Utiel. Ermita Virgen del Remedio. 03.12.94 XJ5988
235V Simat ctra. a Barx. 01.10.94 YJ3323 300V Aras de Alpuente. Los Rubiales. Leg. 15.10.94 XK5421
236V Benigánim. Font la Via. 05.04.94 YK2113 M. Domínguez.
237V Oliva. Font Tramussos. 28.03.94 YJ4913 301V Cárcer. Lavadero. 14.01.95 YJ1027
238V Tavemes de la Valldigna. Ullal Gran. 27.03.94 YJ3829 302V Cotes, ctra. Sumacárcer. Barranco. 14.01.95 YJ0726
239V Benigánim. Font del Pí. 05.04.94 YJ2116 303V Sumacárcer. Cap del terme. 14.01.95 YJ0626
240V Xer esa. Font Algepsar. 31.03.94 XJ4121 304V Sumacárcer. Cementerio. 14.01.95 YJ0529
241V Alzira. Font el Barber. 21.03.94 YJ3331 305V Sumacárcer. Font la Teula. 14.01.95 YJ0429
242V Barx. Font la Jonquera. 27.03.94 YJ3222 306V Sumacárcer, ctra. a Tous Km 14. 14.01.95 YJ0503
243 V Tavemes de la Valldigna. Ullal el 27.03.94 YJ3926 307V Sumacárcer. Cruce ctra. al pantano. 14.01.95 YJ0630
Cavaller. 308V Antella. Entrada por ctra. de 14.01.95 YJ0828
244V Montixelvo. Font de Ferri. 07.04.94 YJ3107 Sumacárcer.
245 V Polinyá del Xúquer. Benicull. La 08.10.94 YJ2740 309V Gabarda. Entrada desde Antella. 14.01.95 YJ1029
Font 310V Alberíc. Ctra. a Massalavés. 14.01.95 YJ1434
246V Requena. Molino de Atrafal. 14.04.95 XJ6669 311V Yátova. Cola del pantano de Forata. 21.01.95 XJ7959
247V Rióla. Racó de Angla. 08.10.94 YJ3042 312V Chiva. Cumbres de Calicanto. 28.01.95 YJ0867
248V Poliyná del Xúquer. 08.10.94 YJ2842 313V Torrent. Monte Vedat. 28.01.95 YJ1666
249V Corbera d’Alzira. Villa Lola. 08.10.94 YJ2838 314V Torrent. Los Arcos. 28.01.95 YJ1167
250V Alzira. Casa peones camineros, Ctra. 08.10.94 YJ2438 315V Godelleta. Bco. de la Fuentecica. 28.01.95 YJ0567
251V Alberíc. Restaurante, Ctra. Albacete. 08.10.94 YJ1330 316V Godelleta. Font la Carrasca. 28.01.95 YJ0366
252V Llosa de Ranes. Entrada. 08.10.94 YJ1321 317V Real de Montroi. Río Magro. 28.01.95 YJ0557
253V Xátiva. Acequia de la Vila. 08.10.94 YJ1318 318V Montroi, Ctra. a Turís Km 54,5. 28.01.95 YJ0259
254V Xátiva. Vallés. 08.10.94 YJ1118 319V Turís. Los Barrancones. 28.01.95 XJ9960
255V Bétera. Psiquiátrico. 16.10.94 YJ1984 320V Sagunt. Subida al Castillo. 10.03.95 YJ3395
256V Bétera. Masía El Carmen. 16.10.94 YJ1787 321V Valencia. La Cruz Cubierta. 20.03.95 YJ2570
257V Olocau. Monte Sella. 16.10.94 YJ1197 322V Cutiera. Font del Gegant. 10.07.91 YJ3741
258V Olocau. Bco. de Olocau. 16.10.94 YJ1997. 323V Sueca. Muntanyeta deis Sants. 10.07.91 YJ3147
259V Olocau. Bco. Pedralvilla. 29.10.94 YJ1494 324V Alzira. La Murta. 10.06.91 YJ2834
260V Serra. La Caseta del Retor. Bco. 30.10.94 YJ1497 325V La Font de la Figuera. Casa Nueva. 25.03.95 XH8293
Saraguillo. 326V Valencia. El Saler. Parador. 10.06.94 YJ3355
261V Serra. Zona recreativa. Direc. cueva. 29.10.94 YJ1597 327V Montesa. Subida al Castillo. 08.04.95 YJ0314
262V Serra. Fte. del Berro. 30.10.94 YJ1698 328V Vallada. Bco. la Peña de Bellús. 08.04.95 YJ0007
263V Náquera. La Fonteta. 30.10.94 YJ2292 329V Moixent. Barranco. 08.04.95 XJ9405
264V Serra. Fte. de San Antonio. 30.10.94 YJ2097 330V Moixent. Pozo San Juan. 08.04.95 XJ9703
265V Aras de Alpuente. Losilla. Fte. los 12.11.94 XK6326 331V Ayora. Bco. de la Majolera. 08.04.95 XJ7714
Jolines. 332V Ayora. Monte Cañada la Mayor. 08.04.95 XJ7716
266V Aras de Alpuente. Río Arcos. 12.11.94 XK6226 333V Ayora. Bco. de Rovira. 08.04.95 XJ7421
267V Aras de Alpuente. Ermita Sta. 12.11.94 XK6123 334V Ayora. Fuente la Redonda. 08.04.95 XJ6626
Catalina. 335V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6227
268V Aras de Alpuente. Fuente Grande. 12.11.94 XK5921 336V Ayora. La Hunde. 08.04.95 XJ5428
269V Titaguas. Salida dirc. Ademuz. 12.11.94 XK6415 337V Ayora. La Hunde. Unte. prov. 08.04.95 XJ5232
270V Chelva. Fuente Ben-a. 12.11.94 XK7000 338V Zarra. Río Zarra. 08.04.95 XJ6729
271V Náquera. Fte. del Salt. 13.11.94 YJ2293 339V Benigánim. Cementerio. 13.04.95 YJ2113
272V Bétera, Ctra. a Moneada. 13.11.94 YJ2083 340V Benigánim, ctra. a Xátiva Km 1,5. 13.04.95 YJ2116
273 V Moneada, cruce a San Isidro. 13.11.94 YJ2481 341V La Pobla del Duc. Barranco de Sara. 13.04.95 YJ2307
274V Estivella. Fte. de Barraix. 13.11.94 YJ2397 Puente.
275V Venta del Moro. Casas del Rey. 22.11.94 XJ3971 342V Castelló de Rugat. Bco. de la Fuente. 13.04.95 YJ2803
276V Venta del Moro. Casas de Moya. Bco. 22.11.94 XJ3868 343V Castelló de Rugat. Bco. de la Fuente. 13.04.95 YJ2802
de las Cruces. 344V Agullent. Ermita de Sant Vicent. 14.04.95 YH1299
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345V Xátiva. Serra Grossa. 14.04.95 YJ1615 415V Oliva. Font de Sant Antoni. 26.03.94 YJ4810
346V Manuel, ctra. a Montavemer Km 7. 14.04.95 YJ1625 416V Venta del Moro. Casas de Pradas. 15.05.95 XJ4268
347V Requena. EPRebollar. 22.04.95 XJ7070 Leg. I. Domínguez.
348V Siete Aguas, a 1 Km. 22.04.95 XJ7871 417V Bco. de la Losa. Leg. M. Esteban. 13.04.97 XK8103
349V Siete Aguas. Rambla del Papán. 22.04.95 XJ7970 418V Quatretonda. Cova de l’Aigua. Leg. 04.11.85 YJ2717
350V Siete Aguas. Cueva Alta. 22.04.95 XJ8370 C. Prieto.
351V Buñol. Rio Buñol. Puente. 22.04.95 XJ9065 419V Oliva, ctra. Alacant Km 186. 07.03.93 YJ5011
352V Chiva. Fte. de Vista Alegre. 22.04.95 XJ9572 420V Requena. Casas de Hortola. Bco. de 25.06.95 XJ6059
353V Chiva. Chacora. 22.04.95 XJ9772 Hortola.
354V Cheste, Ctra. a Pedralba a 1 Km. 22.04.95 XJ9774 421V Cutiera. L’Estany. 16.07.95 YJ3835
355V Cheste, Ctra. a Vilamarxant Km 82,5. 22.04.95 YJ0077 423V Barxeta. Rio Barxeta. 25.07.95 YJ2222
356V Vilamarxant. Font Calenta. 22.04.95 YJ0281 424V Genovés. Bco. de Ferrer. 25.07.95 YJ2918
357V Vilamarxant. Pte. FFCC. sobre río 22.04.95 YJ0582 425V Pobla del Duc. Bco. del Forcall. 25.07.95 YJ2211
Turia. 426V Alfauir. Barranco. 25.07.95 YJ3812
358V Riba-roja, cno. a Selleta. 22.04.95 YJ0879 427V La Pobla de Famals, ctra. a la playa. 25.07.95 YJ3084
359V Loriguilla. Entrada. 22.04.95 YJ0974 428V Manises. Leg. J. Talaván. 05.08.96 YJ1874
360V Siete Aguas. Ventamina. 22.04.95 XJ8369 429V Chelva. Bco. de Puerca. 25.06.95 XK6700
36IV Alberíc. Río Xúquer. 08.12.90 YJ1330 430V Gandia, ctra. al Grao. 20.09.92 YJ4519
362V Yátova. Rambla de Bosna. 14.03.95 XJ8864 431V Valencia. Benimamet. 15.10.90 YJ2275
363V Alfarp, ctra. a Benifaió Km 8,5. 30.04.95 YJ1651 432V Llíria. Cruce Ctras. 24.09.95 XK9702
364V Alfarp. Rio Magro. 30.04.95 YJ1050 433V La Yesa, ctra. a Villar Km 22. 24.09.95 XK7813
365V Llombai, ctra. a Montroi Km 44,5. 30.04.95 YJ0854 434V La Yesa. Bco. la Arqueta. 24.09.95 XK7121
366V Dos Aguas. Bco. de la Paridera Roya. 30.04.95 XJ9752 435V La Yesa. Cruce ctra. con entrada a 24.09.95 XK7022
367V Dos Aguas. Bco. del Ignacio. 30.04.95 XJ9251 Corcodilla.
368V Dos Aguas. Fuente de San José. 30.04.95 XJ8951 436V Paterna. Campo de tiro. 03.10.95 YJ2077
369V Dos Aguas. Bco. del Bosque. 30.04.95 XJ8950 437V Valencia. Playa de la Malvarrosa. 15.02.92 YJ3074
370V Millares. Rio Xúquer. 30.04.95 XJ9048 43 8V El Puig. Montanya de la Patá. Leg. A. 15.08.95 YJ3186
371V Millares. Salida. Bco. del Hondo. 30.04.95 XJ9245 Salinas.
372V Millares. Alto de la Cuesta. 30.04.95 XJ9344 439V Valencia. El Palmar. 24.01.9- YJ3154
373V Cortes de Pallás. El Oro. Barranco. 30.04.95 XJ7952 440V Catarroja. Puerto. Leg. A. Salinas. 02.11.95 YJ2663
374V Cortes de Pallás. Cruce de carreteras. 30.04.95 XJ7747 441V Oliva. Rio Bullens. 10.95 YJ5410
375V Dos Aguas, carretera 30.04.95 XJ8253 442V Sot de Chera. Rio Reatillo. 01.11.95 XJ7987
376V Villalonga. Ermita 02.05.95 YJ4207 443V Bocairent Rio Ontinyent. 06.12.93 YH0894
377V Enguera, ctra a Ayora Km 2. 13.05.95 XJ9915 444V Jalance. Cueva de Don Juan. Leg. 15.06.97 XJ6030
378V Enguera Cno. a Casa de Perereta 13.05.95 XJ9612 Herrero-Borgognón
379V Enguera Fte. los Pilones. 13.05.95 XJ8113 445V Higueruelas. Molino de la Peñeta. 31.08.97 XK8502
380V Enguera Fte. del Puntal. 13.05.95 XJ8211 446V Andilla. Bco. de Andilla. Leg. M. 08.06.97 XK9006
381V Teresa de Cofrentes. Cerro de Cabeza 13.05.95 XJ7627 Esteban.
Pinosa. 447V Chulilla. Rio Turia. 08.01.96 XJ8092
382V Teresa de Cofrentes. Falda del 
Caroch.
13.05.95 XJ8028 448V Villar. Hoya Gurrea. Bco. Leg. M. 
Esteban.
27.04.97 XJ8598
383V Teresa de Cofrentes. Fte. Caroch. 13.05.95 XJ8029 449V Río Cabriel. Cuchillos. Leg. A. 20.01.90 XJ2975
384V Teresa de Cofrentes. Alto de la Cruz. 13.05.95 XJ7930 Pujante.
385V Bicorp. Pino Gordo. 13.05.95 XJ8330 450V Domeño. Peña Parda. 24.04.97 XK8302
386V Bicorp. Sierra de Cazunta 13.05.95 XJ8831 451V Llíria. Cuarto Martincho. Rambla 27.04.97 XJ9093
387V Bicorp. Rio Cazunta. 13.05.95 XJ8832 Castellarda.
388V Bicorp, ctra. a Quesa Km 11. 13.05.95 XJ9233 452V Corbera d’ Alzira. Cova Negra. 15.02.98 YJ2935
389V Bicorp. Río Cazunta. 13.05.95 XJ9333 453V Corbera d’Alzira. Peña Roya. 15.02.98 YJ2636
390V Algemesi. Rio Magro. 21.05.95 YJ2140 454V Xátiva. Penya San Diego. 09.02.98 YJ1216
391V Gátova. Bco. de Gátova. 20.05.95 YK1105 455V Xátiva. Anahuir a Novetlé. 09.02.98 YJ1117
392V Gátova Los Costales. 20.05.95 YK0906 456V Sagunto. Col. S. Vte. Ferrer. Leg. F. 03.08.97 YJ3296
393V Carlet. Canal Xúquer-Turia. 21.05.95 YJ1147 Figueirido.
394V Catadau. Bco. de Monreal. 21.05.95 YJ0948 IRA Salida túnel, ctra. N-330. 12.04.93 XK4730
395V Benifaió. Venta Nueva 21.05.95 YJ1952 2RA Entrada a Casas Bajas. 12.04.93 XK4831
396V Almussafes, ctra. a Alzira, salida. 21.05.95 YJ2351 3RA Pista Negrón- Pedro Izquierdo, lmte. 12.04.93 XK4030
397V Sollana, ctra. a Almussafes, entrada 21.05.95 YJ2451 prov.
398V Alzira. Acequia de Berca Cruz 21.05.95 YJ2038 4RA Fuente Negrón. 12.04.93 XK4032
cubierta. 5RA Barranco de la Solanilla. 12.04.93 XK4033
399V Guadassuar. Acequia Fentina. 21.05.95 YJ1841 6RA Barranco del Nogueral. 12.04.93 XK4136
400V Loríguilla. Pantano. 20.05.92 XJ7896 7RA Río Bohígues. 12.04.93 XK4335
401V Turís. Font del Poli. 21.02.95 XJ9763 8RA Carretera Ademuz-Vallanca Km 5. 12.04.93 XK4335
402V Manises. Rio Turia. 28.05.95 YJ1974 9RA Carretera Ademuz-Vallanca Km 2,5. 12.04.93 XK4535
403V Alaquás. Polígono Verge de la Salut. 28.05.95 YJ1870 10RA Barranco Seco. 12.04.93 XK4536
404V Paiporta. Lmte. término municipal. 28.05.95 YJ2368 1 IRA Ademuz pueblo, río Bohígues. 12.04.93 XK4635
405V Silla. Cuatro Caminos. 28.05.95 YJ2261 12RA Casas del Soto. 12.04.93 XK4737
406V Silla. El Puerto. 28.05.95 YJ2460 13RA Los Santos, cruce de ctras. 12.04.93 XK4740
407V Requena. Angelitos. 28.05.95 XJ6665 14RA Casa de las Monjas. 12.04.93 XK4541
408V Utiel. Nacimiento del río Magro. Leg. 25.05.95 XJ5281 15RA Castielfabib. Central eléctrica. 12.04.93 XK4542
R. Hernández. 16RA Cuesta del Rato. 12.04.93 XK4345
409V Bétera. Ctra. a Moneada. 04.81 YJ2183 17RA Vallanca. Fuente la Vega. 13.04.93 XK4035
410V Bocairent. Rio Claríano. 06.12.93 YH0892 18RA Torre Baja. Pte. sobre río Ebrón. 13.04.95 XK4839
41IV Benigánim. Rio Albaida. 13.06.91 YJ1812 19RA Mas de los Mudos. 13.04.95 XK4841
412V Requena. Hortunas de Abajo. Rio 15.04.95 XJ7160 20RA Mas de Jacinto (Bco. Val de Agua). 13.04.95 XK4943
Magro. Leg. R. Hernández. 21RA Cruce carretera a Rjodeva. 13.04.95 XK4945
413V Gandia. Ullal Fose. 28.03.94 YJ4420 22RA Umbría de la Muela. 13.04.95 XK4342
414V Cullera. Balsa de Sant Lloren?. 25.05.95 YJ3841 23RA Colladillo de Arriba. 13.04.95 XK4141
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24RA Casas Cañada. 13.04.95 XK4041
25RA Fuente Bar del Hontanar. 13.04.95 XK3941
26 R A Carretera a Cuenca, Km 493. 13.04.95 XK3742
27RA El Cabezo. 13.04.95 XK3640
28RA Collado Calderón. 13.04.95 XK5831
29RA Cañada de Jorge. 13.04.95 XK5833
30RA Barranco del Chorro. 13.04.95 XK5834
3 IRA Fuente San Antonio Abad (Puebla 
San Miguel).
13.04.95 XK5834
32RA Cruce ctra. Mas del Olmo-Ademuz. 13.04.95 XK5536
33RA Fuente del Mal Paso. 13.04.95 XK5537
34RA Pista Mas del Olmo-Riodeva. 13.04.95 XK5639
35RA Mina Riodeva. 13.04.95 XK5642
36RA Bco. de la Juncosa. 13.04.95 XK5641
37RA Pico Calderón. 13.04.95 XK6238
38RA Pista Calderón. 13.04.95 XK6036
39RA Pozo del Agua. 13.04.95 XK6037
40 RA Cruce de pistas, acequia. 13.04.95 XK5937
41RA El Nacimiento 1. 13.04.95 XK5938
42RA El Nacimiento 2. 13.04.95 XK6038
43 RA Barranco García. 15.09.93 XK5635
44RA Barranco Jiménez. 15.09.95 XK5731
45RA Las Pepas. 15.09.93 XK5632
46RA Barranco Sesga. 15.09.93 XK5332
47RA Pista a Sesga. 15.09.93 XK5432
48RA Lmte. Ademuz-Teniel 1. 15.09.93 XK6032
49RA Lmte. Ademuz-Teruel 2. 15.09.93 XK6031
50RA Fuente Don Guillén. 15.09.93 XK5733
51RA Bco. de las Cañadas. 15.09.93 XK5336
52RA La M azorra. 15.09.93 XK5136
53RA Val de la Sabina. 15.09.93 XK4935
54RA El Cerrito. 15.09.93 XK5035
55RA Bco. del Val del Agua 1. 15.09.93 XK4745
56RA Bco. del Val del Agua 2. 15.09.93 XK4746
57RA Peña del Águila. 15.09.93 XK4447
58RA Barranco del Val Seco. 15.09.93 XK4646
59RA La Hoya del Moro. Lmte. prov. 01.10.91 XK4729
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Lamina I
Fig. 1. Cochlostoma martorelli N°m 212C (12.86 mm h; 5.88 mm 0). 
Fig.2. Leonia mamillaris N°m 127A (16.5 mm h; 10.17 mm 0).
Fig. 3. Pomatias elegans N°m 353C (15.65 mm h; 11.1 mm 0).
Fig. 4. Pomatias sulcatus N°m 7A (16.52 mm h; 12.02 mm 0).
Fig. 5. Pomatias sulcatus ?  N°m 7A (20.78 mm h; 15.52 mm 0 ).
Fig. 6. Platylapolitapolita. N°m 4, tcPego. Cueva de las Arañas”, Col.SF 
(MMAV) (3.55 mm E; 1.1 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. I
Lámina I I
Fig. 1. Carychium tridentatum N°m 265V (1.65 mm h; 0.85 mm 0 )  (M.E.B).
%
Fig. 2. C. tridentatum. N°m 84-2982, “Gandía. Bayrén. El Bañador”, Col.GA 
(MZB) (1.9 mm h).
Fig. 3. C. tridentatum. N°m 329C (1.75 mm h; 0.875 mm 0 )  (M.E.B.).
Fig. 4. C. tridentatum. N°m 253A (1.875 mm h; 0.925 mm 0 )  (M.E.B.).
Fig. 5. C. tridentatum. “La Covatilla” (CS) Col.JA (1.6 mm h; 0.9 mm 0 )  (M.E.B.).
Fig. 6. C. tridentatum. “Almansa. La Mearrera” (AB), Col.FR (1.7 mm h;
0.9 mm 0 )  (M.E.B.).
Fig. 7. C. tridentatum. N°m 121V (1.675 mm h; 0.9 mm 0 )  (M.E.B.).
Fig. 8. C. tridentatum. “Navalón. Fte. Arenas” (V), Col.FR (1.8 mm h;
0.9 mm 0 )  (M.E.B.).
Fig. 9. C. tridentatum. teNavalón. Fte. Arenas” (V), Col.FR (1.75 mm h;
0.95 mm 0 )  (M.E.B.).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana ILÁM, ][)[
Lamina I I I
Fig. 1. Carychium tridentatum. N°m 121V (e= 25 jj.m) (M.E.B.).
Fig. 2. C. tridentatum. N°m 253A (e= 25 \im ) (M.E.B.).
Fig. 3. C. tridentatum. “Navalón. Fte. Arenas” (V), Col.FR (1.8 mm h 
0.9 mm 0 )  (M.E.B.).
Fig. 4. C. tridentatum. N°m 253A (e= 100 |rm) (M.E.B.).
Fig. 5. C. tridentatum. N°m 253A (e= 2.5 Jim) (M.E.B.).
Fig. 6. C. tridentatum. N°m 265V (e= 10 (im) (M.E.B.).
Fig. 7. C. tridentatum. N°m 265V (e= 25 Jim) (M.E.B.).
Fig. 8. C. tridentatum. N°m 253A (e= 25 Jim) (M.E.B.).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana
Lámina IV
Fig. 1. -  Carychium tridentatum. N°m 253A (e= 100 |¿m) (M.E.B.).
Figs. 3-4. C. tridentatum. “Gandía. Bayrén” (V), Col.FR (e= 100 jim) (M.E.B.).
Fig. 5. C. tridentatum. “Almansa. La Mearrera” (AB), Col.FR (e= 100 pim) 
(M.E.B.).
Figs. 6-7. C. tridentatum. “Navalón. Fuente Arenas” (V), Col.FR (e= 100 Jim) 
(M.E.B.).
Fig. 8. C. tridentatum. N°m 253A (e= 100 Jim) (M.E.B.).
Fig. 9. C. tridentatum. “Almansa. La Mearrera” (AB), Col.FR (e= 7.5 jrm). Detalle 
de la ornamentación de la columela (M.E.B.).
c
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Lámina V
Fig. 1. Carychium tridentatum. “Toulouse. U.P.S. Canal du Midi”. Col. 
Martínez-Ortí (3.5 mm h; 0.85 mm 0 )  (M.E.B.).
Fig. 2. C. tridentatum. “Toulouse” (e= 250 pm) (M.E.B.).
Fig. 3. C. tridentatum. “Toulouse” (e= 25 jj.ni) (M.E.B.).
Fig. 4. C. tridentatum. “Toulouse”. Detalle de la protoconcha. (e= 2.5 Jim) 
(M.E.B.).
Fig. 5. C. tridentatum. “Toulouse” (e= 25 pm) (M.E.B.).
Fig. 6. C. tridentatum. “Toulouse” (e= 10 pm) (M.E.B.).
Figs. 7-11. Carychium minimum. N°m 42a, “Jardín Botánico de Valencia”,
Col.SF (MMAV) (1.57 mm h; 0.6 mm 0 )  (M.E.B.). 8.- (e= 100 pm). 
9.- (e= 10 pm). 10.- (e= 50 pm). 11.- (e= 5 pm).
JMoluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. V
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Lámina VI
Fig. 1. Ovatella (Myosotella) myosotis. N°m 513C. (8.51 mmh; 4.3 mm 0).
Fig. 2. Oxyloma elegans. N°m 125C (8.6 mm h; 4.39 mm 0).
Fig. 3. Cochlicopa lubrica. N°m 84-7026, Col.GA (2.65 mm 0).
Figs. 4-5. Hypnophila malagana. N°m 392V (5.35 mm h; 1.9 mm 0). 5.- Detalle 
de la protoconcha (e= 52 pm) (M.E.B.).
Fig. 6. Abidapolyodon. N°m 240A (10.45 mm h; 3.53 mm 0).
Fig. 7. Abida secale. N°m 240C (8.9 mm h; 2.83 mm 0).
Fig. %. Chondrina arigonis. ISTm 138A (7.37 mm h; 2.67 mm 0 ).
Fig. 9. Chondrina avenacea avenacea. N°m 263V (6.5 mm h; 2.41 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. VI
Lámina VII
Figs. 1-2. Chondrinafarinesii farinesii 1.- N°m 123V (6.94 mmh; 3,78 mm 0).
2.- N°m 335V (6.5 mm h; 2.41 mm 0).
Figs. 3-4. Chondrina gasulli. N°m 84-2349, “Ebo. Cueva de Ebo”, Col.GA (3.- 
2.95 mm 0 ;  4.- 2.75 mm 0 )  (MZB).
Fig. 5. Chondrina tenuimarginata. N°m 336C (10.09 mm h; 3,42 mm 0).
Figs, 6-7. Granaría braunii braunii. 5.- N°m 410C (7.27 mm h; 2.4 mm 0 ).
6.- N°m 797, Col.RO (MPV) (6.67 mm h; 2.45 mm 0 ).
Fig. 8. Granaría braunii marcusi. N°m 108V (8.9 mm h; 2.2 mm 0).
Fig. 9. Granopupa granum. N°m 10A (4.9 mm h; 2.07 mm 0 ).
Fig. 10. Latiría (Lauria) cylindracea. N°m 142V (3.75 mmh; 2 mm 0).
Fig. 11. Pupilla (Pupilla) muscorum. N°m20RA (3.1 mmh; 1.75 mm 0 )  (M.E.B.).
Moluscos terrestres d,
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Lámina V III
Figs. 1-2. Pupilla (Pupilla) triplicata. N°m 178V (M.E.B.). 1.- (e= 0.6 mm). 2.- 
(e= 250 jim).
Figs. 3-4. Pyramidulapusilla. N°m 84-7471, “Bejís. Los Góticos”, Col.GA (MZB) 
(1.6 mmh; 2.1 mm 0).
Figs. 5-6. Pyramidula rupestris. N°m 84-2472, “Castalia. Castillo”, Col.GA (MZB). 
5.- (2.3 mm h; 2.2 mm 0). 6.- (2.3 mm 0 ).
Figs. 7-9. Acanthinula aculeata. N°m 435C (1.65 mm h; 1.8 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana 1LÁM, V III
Lámina IX
Figs. 1-4. Vallonia costata, N°m 194V (1.15 mm h; 2.35 mm 0 ). 4.- (e= 0.38 
(M.E.B.).
Fig. 5. Vallonia enniensis. N°m 84-1702, “Gandía. Bayrén. El Bañador“, Col.GA 
(MZB) (2.3 mm 0).
Figs. 6-8. Vallonia enniensis. N°m 365C (1.15 mm h; 2.13 mm 0).
Figs. 9-11. Valloniapulchella. N°m 282C (1.3 mm h; 2.4 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana 1LÁM, IX
Lámina X
Figs. 1-2. Truncatellina callicratis. N°m 303C (1.55 mm h; 0.85 mm 0).
Figs. 3-4. Truncatellina claustralis. N°m 336V. 3.- (1.7 mm h; 0.8 mm 0 ). 4.- 
(e= 0.27 mm) (M.E.B.).
Figs. 5-6. Truncatellina cylindrica. 5.- N°m 320V (1.75 mm h; 0.85 mm 0). 6.- 
N°m 592 , “Camporrobles”, Col.SF (MMAV) (1.65 mm h; 0.85 mm 
0 )  (M.E.B.).
Figs. 7-9. Vértigo (Vértigo) antivertigo. 7.- N°m 265V (1.75 mm h; 1.15 mm 0). 
(e= 100 p.m). 9.- Detalle de un dentículo (e= 25 nm) (M.E.B.).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. X
Lámina X I
Figs. 1-2. Vértigo (Vértigo)pusilla. N°m 329C (M.E.B.). 1.- (e= 0.5 mm).
2.- (e= 200 jim).
Figs. 3-4. Vértigo (Vértigo)pygmaea. N°m 109V (M.E.B.). 3.- (2.15 mm h). 
4.- (1.15 mm 0).
Figs. 5-6. Vértigo (Vértigo) cmgustior. ecNavalón de Arriba. Fte. Arenas”, 
Col.FR (M.E.B.). 5.- (e= 0.5 mm). 6.- (e= 200 p,m).
Fig. 7. Ena (Ena) obscura. N°m 240C (8.9 mm h; 3.75 mm 0).
Fig. 8. Jamirtia (Jaminia) quadridens. N°m 124V (13.24 mm h; 4.43 mm 0).
Fig. 9. Zebrina (Zebrina) detrita. N°m 228C (24.63 mm h; 10. 86 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana 1LÁM, X I
Lamina X II
Figs. U2. Cochlodina (Cochlodina) laminata. N°m 240C (15.93 mm h; 3.9 mm 0). 
2.- Clausilio (0. 95 mm ancho) (M.E.B.).
Figs. 3-5. Clausilia (Clausilia) bidentata abietina. N°m 240C (12.2 mm h;
2.45 mm 0). 4.- Clausilio (0.55 mm ancho) (M.E.B.). 5.= Detalle de 
la nuca (2,4 mm 0).
Fig. 6. Cecilioides (Cecilioides) acicula. N°m 121V (5.55 mm h; 1.6 mm 0).
Fig. 7. Ferussacia (Ferussacia) folliculus. N°m 217V (8.22 mm h; 3.09 mm 0).
Fig. 8. Hohenwartiana eucharista. N°m 36A (7.66 mm h; 2.22 mm 0).
Fig. 9. Rumina decollata. N°m 325C (27.21 mm h; 10.6 mm 0 ).
Figs. 10-12. Punctum (Pvnctum)pygmaeum. N°m 435C (1.35 mm h; 2.05 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana JLÁML X II
Lamina X III
Figs. 1-3. Tolteciapusilla. N°m 259V (1.3 mm h; 2.05 mm 0).
Figs. 4-7. Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus. N°m 270, tcPego, Cueva
de las Arañas”, Col.SF (MMAV) (1.05 mm h; 2.4 mm 0). 7.- (e= 100 Jim) 
(M.E.B.).
Figs. 8-10. Discus (Gonyodiscus) rotundatus. N°m 214C (2.5 mm h; 5.54 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM, X III
Lamina XIV
Figs. 1-3. Euconulus (Euconulus) fulvus. N°m 379V (2.1 mm h; 2.35mm 0).
Figs. 4-9. Phenacolimax (Gallandia) annularis. 4-6.- N°m 234, “Camporrobles”, 
Col.SF (MMAV) (3.45 mm h; 4.5 mm 0). 7-8.- Protoconcha. N°m 
188V (M.E.B.). 1 - (e= 25 pm). 8.- (e= 50 pm). 9.- Ornamentación 
en la zona próxima a la abertura (e= 50 pm) (M.E.B.).
Figs. 10-14. Vitrina (Vitrina) pellucida. N°m 240C (2.55 mm h; 4.05 mm 0).
13.- Protoconcha (e= 100 pm) (M.E.B.). 14.- Escultura de la proto­
concha (e= 50 pm) (M.E.B.).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. X IV
Lámina XV
Figs. 1-3. Zonitoides (Zonitoides) rtitidus. N°m 147V (3.53 mm h; 6.6 mm 0).
Figs. 4-6. Oxychilus (Oxychilus) cellarius. N°m 427V (5.24 mm h; 10.6 mm 0).
Figs. 7-9. Oxychilus (Oxychilus) drapamaudi. N°m 109V (6.23 mm h; 11.76 mm 0  ). 
Figs. 10-12. Oxychilus (Oxychilus) hydatinus. N°m 300C (2.98 mm h; 5.69 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana JLÁM, XV
Lámina XVI
Figs. 1-3. Oxychilus (Ortizius) courquini. N°m 28RA (1.8 mm h; 4.05 mm 0).
Figs. 4-6. Oxychilus (Ortizius) mercadali. Lectotipo. N°m 84-173 8A, “Cullera. 
Castillo”, Col.GA (MZB) (3.13 mm h; 8.6 mm 0).
Figs. 7-9. Oxychilus (Morlina) gláber. N°m 204C ( 4,95 mm h; 9,87 mm 0).
Figs. 10-13. Vitrea (Vitrea) contracta. N°m 299, “Camporrobles. Simarrón de la Noria”, 
Col.SF (MMAV) (1.3 mm h; 2.5 mm 0). 13.- N°m 84-1804, ÉCMontavemer. 
Río Clariano”, Col.GA (MZB) (2.5 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana
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Lámina XVII
Figs. 1-4. Vitrea (Subrimatus) subrimata. Col.GA (MZB). 1-3.- N°m 84-1802, “Pego.
El Bodoix, leg. Altimíra” (1.95 mm h; 4.1 mm 0). 4 -  N°m 84-1803 
“Benidoleig. Cova de les Calaveres” (1.65 mm h; 3.6 mm 0).
Figs. 5-7. Aegopinella minor. N°m 240C (4.23 mm h; 8.95 mm 0).
Figs. 8-9. Sphincterochila (Albea) candidissima. N°m 10A. 12.- (17.05 mm h; 20.47 mm 
0). 13.- Ornamentación (e= 1.76 mm) (M.E.B).
Figs. 10-11. Sphincterochila (Cariosala) baetica. N°m 184A. 14.- (19.23 mm h; 23.87 
mm 0). 15,- Ornamentación (e= 1.5 mm) (M.E.B.).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. XVI ][
Lamina XVIII
Figs. 1-3. Atenía quadrasi. N°m 130A (1.75 mm h; 4.75 mm 0).
Figs. 4-7. Euomphalia strigella. N°m 13RA (10.78 mm h; 16.51 mm 0). 7.- Detalle 
de la teloconcha (e= 0.54 mm) (M.E.B.).
Figs. 8-12. Monacha (Monacha) cartusiana. 8-10.- N°m 122V (7.15 mm h;
11.55 mm 0). 11-12.- Protoconcha e inicio de la teloconcha.
N°m 435C (M.E.B). 11.- (e= 5 \im). 12.- Detalle (e= 100 nm).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. X V III
Lámina XIX
Fig. 1. Cochlicella acuta. N°m 182V (15.21 mm h; 5.29 mm 0).
Figs. 2-3. Cochlicella barbara. N°m 304C (9.04 mm h; 5.21 mm 0). 3.- Detalle 
de la protoconcha (e= 0.75 mm) (M.E.B).
Fig. 4. Cochlicella conoidea. N°m 217V (7.29 mm h; 6.92 mm 0).
Figs. 5-7. Trochoidea (Trochoidea) elegans. N°m 436V (4.47 mm h; 8.04 mm 0).
Figs. 8-10. Trochoidea (Trochoidea) pyramidata. N°m 173 A (6.78 mm h; 9.89 mm
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana
Lámina XX
Figs. 1-3. Trochoidea (Trochoidea) trochoides. N°m 217V (4.52 mm h; 5.95 mm 0).
Figs. 4-6. Trochoidea (Xerocrassa) barceloi. N°m 175A (3.94 mm h; 9.38 mm 0).
Figs. 7-9. Trochoidea (Xerocrassa) derogata. N°m 189A (4.76 mm h; 10.86 mm 0).
Figs. 10-13. Trochoidea (Xerocrassa) geyeri. 10-12.- N°m 219C (3.57 mm h; 5.7 mm 0  
13.- Detalle de la escultura de la teloconcha. N°m 334C (e= 362 Jim) 
(M.E.B.).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. XX
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Lámina XXI
Figs. 1-3. Trochoidea (Xerocrassa) llopisi. Lectotipo. N°m 84-7285, “Sant Joan de 
Penyagolosa”, Col.GA (MZB) (3.8 mm h; 6.2 mm 0).
Figs. 4-6. Trochoidea (Xerocrassa) molinae. N°m 317C (6.28 mm h; 9.63 mm 0).
Figs. 7-12. Trochoidea (Xerocrassa) murcica. 7-9.- N°m 248A (4.47 mm h; 8.5 mm 0).
10-12.- Detalles de la protoconcha. N°m 49A (M.E.B.). 10.- (e= 250 pm). 
11.- Detalle de la pilosidad (e= 25 pm). 12.- Ornamentación (e= 100 pm).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. X X I
Lamina XXII
Figs. 1-5. Trochoidea (Xerocrassa) penchinati. N°m 89A (3.09 mm h; 6.19 mm 0). 4.- 
Omamentación de la protoconcha (e= 25.7 pm) (M.E.B.). 5.- Detalle de la de 
la teloconcha (e= 100 pm) (M.E.B).
Figs. 6-8. Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica. N°m 205C (5.7 mm h; 10.6 mm 0).
Figs. 9-13. Trochoidea (Xerocrassa) roblesi n. sp. Holotipo. N°m 263V, tcNáquera. La 
Fonteta”, (MMAV) (4.77 mm h; 7.52 mm 0). 12.- Detalle de la protoconcha 
(e= 100 pm ) (M.E.B.). 13.- Detalle de la teloconcha (e= 100 pm) (M.E.B).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. XXI ][
Lámina XXIII
Figs. 1-3. Trochoidea (Xerocrassa) salvanae. N°m 299V (4.54 mm h; 6.88 mm 0).
Figs. 4-6. Caracollina lenticula. N°m 162A (3.26 mm h; 7.98 mm 0).
Figs. 7-9. Suboestophora altamirai. Holotipo. N°m 15.05/22926, “La Mola de Fanzara”, 
Col.OZ (MNCNM) (4.95 mm h; 10.94 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. X X III
Lamina XXIV
Figs. 1-3. Suboestophora boscae. N°m 130A (5.72 mm h; 11.8 mm 0).
Figs. 4-6. Suboestophora kuiperi. Lectotipo. N°m 84-1894, “Cullera. Castillo”, Col.GA 
(MZB) (4.46 mm h; 9.05 mm 0).
Figs. 7-9. Suboestophora hispánica. N°m 324V (6.25 mm h; 12.69 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. X X IV
Lámina XXV
1-3. Suboestophora jeresae. Holotipo. N°m 184, “Xeresa. Al pie de los Cingles”, 
Col.SF (MMAV) (4.6 mm h; 11.3 mm 0).
4-6. Suboestophora tarraconensis. N°m 253C (5.77 mm h; 11.9 mm 0).
7-9. Candidula camporroblensis. Lectotipo. N°m 3447, “Camporrobles. Vallejo 
que hay entre la Gallarda y los Molones”, Col.SF (MMAV) (3.09 mm h; 5.1 
mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM, XXV
Lámina XXVI
Figs. 1-3. Helicella huidobroi. N°m 15A (5.92 mm h; 8.4 mm 0).
Figs. 4-7. Helicella madritensis. 4-6.- N°m 201V (4.9 mm h; 7.44 mm 0). 7.- N°m 89A 
(e= 33.3 nm)(M.E.B ).
Figs. 8-10. Trichia hispida. N°m 105V (4.83 mm h; 8.27 m 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. XXVX
Lámina XXVII
Figs. 1-3. Cemuella (Cemuella) virgata. N°m 355V (11.7 mm h; 14.57 mm 0). 
Figs. 4-6. Cemuella (Xerocincta) neglecta. N°m 4A (10.3 mm h; 16.72 mm 0). 
Figs. 7-9. Xerotricha apicina. N°m 105V (4.83 mm h; 8.27 mm 0).
Figs. 10-12. Xerotricha conspurcata. N°m 146A (3.62 mm h; 6.51 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. X X V II
Lámina XXVIII
Figs. 1-4. Microxeromagna armillata. N°m 169V (2.7 mm h; 5.16 mm 0). 4.- Detalle de 
la teloconcha (e= 0.1 jim) (M.E.B).
Figs. 5-7. Xerosecta (Xerosecta) cespitum. N°m 432C (12.13 mm h; 20.95 mm 0).
Figs. 8-10. Xerosecta (Xerosecta) explanata. N°m 217V (7.17 mm h; 15.84 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM . X X V III
Lámina XXIX
figs. 1-3. Cepaea (Cepaea) nemorális. N°m 15RA (15.1 mm h; 21.34 mm 0). 
figs. 4-6. Eobania vermiculata. N°m 29A (19.95 mm h; 30.1 mm 0).
Figs. 7-9. Ccmtareus aspersus. N°m 94A (32.78 mm h: 35.18 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM . X X IX
Lamina XXX
Figs. 1-2. Iberus gualtieranus morfotipo alonensis. N°m 369V (20.65 mm h; 
32.99 mm 0).
Figs. 4-6. Iberus gualtieranus morfotipo gualtieranus. N°m 409V (17.1 mm: 
41.67 mm 0).
Figs. 7-9. Otala (Otala) punctata. N°m 20A (24.7 mm h; 40.41 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. X X X
Lámina XXXI
Figs. 1-5. Pseudotachea splendida. 1-3.- N°m 172C (9.96 mm h; 16.84 mm 0). 4.- N°m 
172C (10.41 mm h; 16.81 mm 0). 5.- Escultura de la última vuelta. N°m 438V 
(e= 500 |im) (M.E.B.).
Figs. 6-8. Thebapisana. N°m 15A (16 mm h; 20.12 mm 0).
Moluscos terrestres testáceos de la C. Valenciana LÁM. X X X I
FÉ DE ERRATAS
Además de algunos errores mecanográñcos, fácilmente subsanables, se han observado las siguientes erratas:
Pág. Línea Dice Debe decir
X X X IV -13 Gittenberger, 1993 Gittenberger y Ripken, 1993
39 -9 localidad. localidad. Si la cita se considera dudosa 
se indica con la letra “D”
40 Antes del 
punto 7o
Las dimensiones señaladas, salvo otra 
indicación, han sido tomadas sobre el 
individuo de mayor tamaño estudiado.
42 -3 A Localidad fósil... A Localidad fósil...
93 7 Risso (1926) Risso (1826)
98 En contra de lo indicado en el mapa, la especie no ha sido Teeogida en el cuadro YJ40.
214 6 antigua URSS, Siberia, Asia central rusa la mayor parte de la antigua URSS
415 -5 xerófíla mesófila
547 -2 (Vilella, 1967; Gasull, 1975) (Gasull, 1975)
561 2 mediterránea occidental mediterránea
717 -12 GERBER, J. GERBER, J. 1996.
722 17 JAECKEL, S. 1965. JAECKEL, S. 1962.
684 □  C2.1 & C2.1
684 ® C2.2 □  C2.2
